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A MAGYAR T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A 
T Á R S A D A L M I - T Ö R T É N E T I T U D O M Á N Y O K 
O S Z T Á L Y Á N A K 1955/56. É V I T U D O M Á N Y O S 
M U N K Á J Á R Ó L 
I . 
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Tör ténet i Tudományok 
Osz tá lyának munká j á ró l adandó kép felvázolását dön tő mér t ékben befolyá-
sol ják azok az ú tmu ta t á sok , amelyeket a Szovjetunió Kommuni s t a P á r t j á n a k 
X X . kongresszusa ado t t a t u d o m á n y o k a t és közö t tük a társadalmi- tör ténet i 
t udományoka t illetően is. Ezeknek az ú t m u t a t á s o k n a k tükrében kell mér-
legre t ennünk a hozzánk tar tozó t u d o m á n y á g a k a t s megá l lap í tanunk ered-
ménye inke t , fogyatékosságainkat , t i s z t áznunk f e l ada t a inka t . 
1. Az 1955. év t avaszán nyi lvánosan m e g v i t a t o t t osztályvezetőségi be-
számoló óta a tá rsada lmi- tör téne t i t u d o m á n y o k t o v á b b ba lad tak azon az úton, 
amelyre a felszabadulást , illetőleg különösen a fo rdu la t évét követően ráléptek : 
a dialekt ikus mater ia l izmus t u d o m á n y o s vi lágnézetének alapján, a történelmi 
mater ia l izmus elméletére t ámaszkodva , törekedtek a m ú l t és jelen t á r sada lmát 
je l lemző törvényszerűségek fe l tá rására , szocialista ép í tőmunkánk elősegítésére. 
Ez a törekvés, a t á r sada lmi- tö r téne t i t udományok fejlődése n e m volt a II . 
Osztá lyhoz tar tozó minden t u d o m á n y á g terü le tén töret len és egyenletes ; 
egyes tudományágak terü le tén hosszabb ideig észlelhető volt s részben még 
ma is észlelhető bizonyos elméleti közömbösség, a részle t -eredményeknél való 
megrekedés, a pozit ivista t ényanyag-gyű j t é snek kizárólagos t udományos fela-
d a t k é n t való felfogása ; vol tak jelei a marxis ta e lmélet vulgarizálásának, a 
t udományos fe ladatok szűk értelmezésének, időnként a jobboldali torz í tásoknak. 
Mindezek ellenére az elmúlt esztendő összképéből is a haza i társadalmi- tör ténet i 
t u d o m á n y o k fej lődésének, előrehaladásán тк fő vona la bontakozik ki, ami 
megfelel egész t á r s ada lmunk fej lődésének, a szocializmus építése terén elért 
e redményeinknek. Az elmúlt években a filozófia, a dia lekt ikus logika, a termé-
sze t tudományok eredményeinek f i lozófia i értékelése, a marx is ta esztétika 
a l apve tő problémái, a tör ténelmi mater ia l izmus f i lozóf ia i problémái és a tudo-
m á n y t ö r t é n e t terén produká l t je lentős , részben nemzetközileg is elismert 
e redményeke t . A t ö r t é n e t t u d o m á n y tovább f o l y t a t t a a magyar történelem 
egye temi tankönyveinek előkészítését, a Hor thy-korszak tö r téne tének fel-
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t á r á s á t s az elmúlt évben számot tevő eredményt m u t a t o t t fel népi demokráciánk 
tö r t éne t ének k u t a t á s a terén ; a közgazdaságtudomány elméleti v i tákka l , 
népgazdaságunk n é h á n y fontos kérdésének elemzésével, b e n y ú j t o t t és részben 
m e g v é d e t t disszertációkkal a d t a j e l é t a megélénkülésnek ; á l lam- és jogtudo-
m á n y u n k a múlt m a g y a r állam- és j og tudományának kr i t ikai értékelése terén 
h a l a d t előre az e lmúl t év során ; fö ld ra jz tudományunk meg ind í to t t a a több-
éves kuta tások eredményének monográ f i ákban való publ ikálását ; a monográ-
f i á k növekvő száma jelzi a művésze t tö r téne t és a régészet fej lődésének ú t j á t ; 
a n é p r a j z t u d o m á n y és a pedagógia is számos t a n u l m á n y b a n , az előbbi néhány 
monográ f iában is, fejlődésről a d h a t o t t számot. A régészet és a fö ld ra j z tudomány 
t e r ü l e t é n a múlt év őszén r e n d e z e t t konferencia, illetőleg kongresszus módot 
a d o t t e t udományok eredményeinek fel tárására és egyben a t u d o m á n y o s ered-
m é n y e k nemzetközi v i sszhangjának lemérésére is. Mindezekről az eredményekről , 
az egyes tudományágakró l szólva, külön is beszélünk ; e pé ldák is a lá támaszt-
h a t j á k azonban az t a megál lapí tás t , hogy a t á r sada lmi - tö r téne t i t udományok 
t e r ü l e t é n a fej lődésnek, az elmélyülő ku ta t á soknak s a t udománvos eredmények 
közzétételének egyre több jele v a n . 
2 . A X X . kongresszus t anu l sága i azonban a r r a f igyelmezte tnek bennünke t , 
h o g y az egyes te rü le teken elért e redményeknek s az egészséges fejlődés meg-
m u t a t k o z ó jeleinek ellenére mé lyebben , a lapvetőbben kell f e lve tnünk egész 
t u d o m á n y o s é le tünk s ezen belül a t á r sada lmi- tö r téne t i t u d o m á n y o k fejlődésének 
kérdése i t is. 
H a értékelésünk során le kell szögeznünk azt a h a t a l m a s fejlődést, 
a m e l y e t a múlt t udományá tó l va ló elszakadás és egy a lapja iban ú j , igazi tudo-
mányosság k ibontakozta tása t e r é n elértünk, — most elsősorban éppen 
t o v á b b i tudományos fejlődésünk feltételeinek biztosí tása érdekében — különös 
f igye lme t kell szente lnünk azoknak a jelenségeknek, amelyek akadá lyozha t j ák , 
ső t már i s akadályozzák az e lmélyül t tudományos ku t a t á s t , amelyek a tudo-
m á n y o s feladatok félreértésére va l l anak , s amelyek az a lkotó tudományos 
m u n k a helyett sokszor csak a t u d o m á n y o s m u n k a lá tsza tá t képesek kelteni. 
A X X . kongresszus jelentősége a t u d o m á n y o k a t illetően éppen az, hogy fel-
h í v t a a figyelmet ezekre a veszélyekre és az e t é ren e lkövete t t h ibákra ; e 
veszélyek s e h ibák nem egyedül a szovjet t u d o m á n y sa já t j a i , de jelentkeztek 
kü lönböző intenzi tással a mi t u d o m á n y o s é le tünk különböző területein is. 
Ma már ismeretes e lőt tünk, milyen ká roka t okozott a személyi kultusz 
légkörének kia lakulása a t u d o m á n y területén is. Egyes megál lapí tásoknak 
m i n d e n további elemzés nélküli elfogadása, a tudományos m u n k á n a k sok 
e s e t b e n a feltétlen igazságnak t e k i n t e t t megállapításokhoz fűzendő illusztrá-
c iókén t és kommentá rkén t való felfogása : a t u d o m á n y sok terü le tén vál t 
többé-kevésbé e l t e r j ed t módszerré. Minthogy n á l u n k a lap ja iban ú j tudományos-
ság meghonosí tásáról volt szó, egyes területeken szinte ez l e t t a marxis ta— 
len in i s t a tudományró l alkotott elképzelés gerince. A kommentá to r ság , ahogy 
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a Szovje tun ióban mondják , megelégedet t azzal, hogy kiválasz to t t egy, akár 
önmagában helyes tétel t , esetleg a klasszikusok egy-egy megál lapí tásá t s tudo-
m á n y címén ezt i l lusztrálta f r issebb vagy e lavul tabb példákkal . A tudományró l 
a lko to t t ilyesféle hamis elképzelés sok t ek in te tben feledtet te a t u d o m á n y 
igazi fe lada tá t , a ku ta t á s t , az a lkotó m u n k á t , a jelenségek jobb és e lmélyül tebb 
megértésére s ezzel a fejlődés elősegítésére i rányuló törekvést . Világos, hogy 
ez a kommen tá to r ság egyben dogmat izmus t je len te t t , klasszikus v a g y kevésbé 
klasszikus té te lekhez való görcsös ragaszkodás t , azok betűrágó m a g y a r á z a t á t , 
í g y szűkült le a közgazdaságtudomány sokak szemében az a lap törvények 
magya ráza t á r a s az i l lusztrálásukhoz szükséges anyagok gyűjtésére ; a tör ténet -
t u d o m á n y sok tek in te tben kö tve érezte magá t a tö r téne t i eseményeket értékelő 
olyan megállapí tásokkal , s melyek mellett a történészek sokszor sz intén csak 
a tör ténelmi fo lyamat értékelésére megál lapí to t t tétel utólagos b izonyí tására 
szorí tkoztak ; az állam- és j o g t u d o m á n y művelői gyakran rendkívül leegyszerű-
s í te t ték az a lap és a fe lépí tmény összefüggésére vonatkozó marx i s t a té tel t 
és ilyen ú ton i smer t megállapí tások ismétléséig j u t o t t a k . 
На a I I . Osztály vezetősége nem is lépet t fel minden esetben és teljes 
intenzi tással a t u d o m á n y ilyen felfogásának konkré t jelei ellen, n e m egyszer 
f igye lmezte t te az egyes t u d o m á n y á g a k művelői t a tudományos k u t a t á s igazi 
t a r t a l m á r a , a marx is ta —leninista t u d o m á n y o k magasfokú igényességére, az 
a lkotó t u d o m á n y o s munka szükségességére. Különösen nyomatékosan hang-
súlyozta, hogy n e m téveszthető össze a t u d o m á n n y a l az a tevékenység, amit 
a Szovje tunióban , ,kon junk tu rscs ina" névvel illetnek, az a törekvés , amely a 
tudományos k u t a t á s t , a jelenségek mozgására , összefüggésére vona tkozó tör-
vényszerűségek ku t a t á sá t , a gyakor la t szolgála tának ürügye a la t t , fel aka r j a 
vá l t an i a je lentékte len napi megál lapí tások aprópénzére. Fi lozófusaink felléptek 
ez ellen a tö rekvés ellen, amelynek jelentősége különösen a X X . kongresszus 
fényében t á ru l elénk, hogy ugyanis nem lehet helye összefoglaló értékelésnek 
o t t , ahol ezt n e m előzi meg t u d o m á n y o s k u t a t á s , hogy a f i lozófia n e m képes 
elmélyült , a l apve tő törvényszerűségek fe l tá rására népi demokrác iánka t ille-
tően , ha ezt n e m előzi meg a t á r sada lmi élet egyes jelenségeinek elmélyül t és a 
f i lozófia szempont jábó l rész le t -kuta tása . Az Akadémia I I . Osztálya ko rábban 
is hangot ado t t a fundamentá l i s k u t a t á s o k jelentőségének s t u d o m á n y o s szervező 
és i rányí tó m u n k á j á b a n ilyen i r á n y b a n igyekezet t vinni az egyes t u d o m á n y á g a k 
te rü le tén a t u d o m á n y o s m u n k á t , — helyenkin t nem lebecsülendő eredménnyel , 
de ugyanakkor n e m is egyenlő következetességgel és elegendő ál lhata tossággal . 
E fundamentá l i s ku ta tások jelentőségére, szerepére, elengedhetet lenségére 
mos t a X X . kongresszus nyoma tékosan fe lh ív ta a f igyelmet ; a Magyar Dol-
gozók P á r t j a Központ i Vezetősége által a m a g y a r népgazdaság fej lesztésének 
második ötéves tervére vona tkozóan kidolgozott i rányelvek hazai vona tkozás-
b a n is megá l lap í t j ák , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y terüle tén is „ f igye lme t 
kell fordí tani a r r a , hogy a k u t a t á s k i t e r j ed j en azokra az elméleti a lapkérdésekre , 
1» 
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amelyek megoldása elsőrendű fontosságú a t u d o m á n y egész fejlődése, va lamin t 
tudományos képze t t ségű szakemberek kiképzése szempont jábó l . " 
A fundamentá l i s ku t a t á s szükségességével egyesek szembe szokták állí-
t an i a gyakorlat segítésének igényét . Ez a szembeáll í tás több tek in te tben 
hamis . Mindenekelőt t egy adott t u d o m á n y á g a l apve tő kérdéseinek megoldása, 
a f i lozófia, a közgazdaság tudomány , a t ö r t é n e t t u d o m á n y , az állam- és jog-
t u d o m á n y o k a lapve tő kérdéseinek fel tárása és megoldása nem áll szemben a 
gyakor la t ta l , hiszen h a valóban ku t a t á s , a gyakor la t ra , annak jelenségeire 
kell támaszkodnia ; az , amit konjunkturscs ina c ímén művel tek, nem a gyakor la t 
és az elmélet ismeretelmélet i egységéből indult ki , nem azon alapult s nem is 
a lapu lha to t t azon. Másrészt az a lapve tő kérdések tudományos megoldása el-
engedhetet len fe l té te le mindenféle gyakorla t segítésének ; csak a va lóban 
elmélyült t udományos ku ta t á s képes a valóságos összefüggéseket a m a g u k 
bonyolul tságában f e l t á r n i és ezzel a gyakor la t i tevékenységhez segítséget 
n y ú j t a n i . A gyakor l a tnak segíteni akarás a gyakor la t elméleti igényű tanul -
mányozása , megfelelő elméleti k u t a t á s fedezete né lkül ; ötletszerű gyakor la t i 
megoldási j avas la tokhoz , önkényes ál láspontokhoz vezethet s vezet is. Végül 
pedig n e m lehet az a lapvető , fundamentá l i s k u t a t á s o k a t tudományos é le tünk-
ben szembeáll í tani a gyakorla t i követe lményekkel , mer t tudományos é le tünk-
nek, h a helyesen t e rvezzük meg fe lada ta i t , az a l apve tő ku ta tásokka l együ t t , 
azokra t ámaszkodva , meg lehet és meg is kell oldaniok építésünk gyakor la t i 
f e lada ta i t is és a t á v l a t i tervek és a nagyobb l e j á r a t ú feladatok, amelyek nem 
egész é le tünk s z á m á r a steril elméletieskedést je lentenek, megfelelően kiegé-
szülnek — s csakis i lyen módon egészülnek ki — olyan feladatokkal , amelyek 
„ röv idebb l e j á r a t ú a k " s amelyeknek megoldása építésünk szempont jából 
elengedhetetlen ; e n n e k azonban fel tét lenül elvi a lapokon kell tör ténnie , nem 
pedig vulgar izál tán, dogmat ikus módszerek segítségével, éppen a mélyebb 
elméleti megalapozás h iánya m i a t t kétes ér tékkel . A marxis ta t u d o m á n y n a k 
a lapja az elmélet és a gyakorlat egysége ; ennek kell jelentkeznie helyesen 
felfogott tudományos életünkben a t émák megválasz tásá tó l a megoldásokig. 
Tudományos szemléle tünknek ez a helyes k ia lak í tása éppen a t á r sada lmi-
tö r téne t i t u d o m á n y o k területén elkövetkező m u n k á n k egyik legfontosabb 
fel té tele . 
I I . 
T é r j ü n k rá az egyes t udományágak legfontosabb eseményeinek és ered-
ményeinek ismertetésére . 
1. Filozófia 
Mint ismeretes, a filozófia helyzetével az M D P I I I . kongresszusa kiemel ten 
foglalkozott ; fe lh ív ta a f igyelmet különösen a k é t vi lágháború közöt t i ellen-
forradalmi korszak f i lozóf iá jának ma is ha tó káros örökségére és a népi demokrá-
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ciák fejlődése során fe lmerülő jelenségek elemzésének szükségességére. A Filo-
zófiai Főbizot t ság a kongresszus ú t m u t a t á s a i a lap ján annakidején á t fogó 
ku ta t á s i t e rve t készített , amely az egye temeken folyó m u n k á t és az asp i ránsok 
disszertációit is magában foglal ta ; a t e r v értelmében megfelelően feldolgozásra 
kerülnek a filozófia legfontosabb problémakörei . 
A Főbizot tság számos jelentős f i lozóf ia i vitát r endeze t t ; így Molnár 
Er ik akadémikus „A tör téne lmi mater ia l izmus f i lozófiai a lapprob lémái" c. 
művének kéziratáról, a tudományos népszerűsítés problémájáró l , a f i lozóf ia 
második ötéves tervéről és az 1956. évi tervéről , a f i lozófia helyzetéről és fela-
datairól hazánkban . A Főbizot tság szakbizot tságai közül az esztétikai szak-
bizot t ság t öbb eredményes v i tá t r endeze t t készülő m ű v e k kéziratai a l ap j án . 
A többi szakbizottság m u n k á j a nem k i e l é g í t ő : a dia lekt ikus , illetőleg a tö r t é -
nelmi mater ia l izmus szakbizot tsága mindössze egy-egy v i t á t , a t u d o m á n y -
tö r t éne t i szakbizottság pedig két v i t á t rendezet t az e lmúl t év során. 
A tudományos m u n k á k a t illetően megjelent Fogaras i Béla Log iká jának 
I I I . k iadása ; megjelent az 1954-ben, illetőleg 1955-ben megvédet t első két 
f i lozófiai disszertáció (Mészáros I s t v á n : Szatíra és va lóság, Heller Ágnes : 
Csernisevszkij etikai nézetei) . E redmények születtek h a l a d ó filozófiai hagyo-
m á n y a i n k ku ta tása t e rü le tén is. 
A Filozófiai Í rók T á r á b a n megje len t Hegel E s z t é t i k á j á n a k I I . és I I I . 
köte te , Aristoteles Athén i Állama, Spinoza I f júkor i m ű v e i . Előkészület alat t 
áll a Fi lozófiai É v k ö n y v I I . kötete . 
Bá r t öbb aspiráns disszertációja foglalkozik népi demokráciánk fi lozófiai 
kérdéseivel , a publikációk terén eddig ennek nem m u t a t k o z o t t e redménye. 
Ál ta l ában megál lapí tható, hogy a f i a t a l aspiránsok t u d o m á n y o s fej lődése sok 
esetben a kívánatosnál lassúbb és rendszer in t nem n y ú j t j á k be az előírt ha tár -
idő a l a t t disszer tációjukat , aminek oka részben a k ivá lasz tás , részben pedig 
az aspi ránsok előképzettségének fogyatékossága ; egyes esetekben nehézséget 
okozot t , illetőleg okoz az is, hogy n e m biztosí tot tuk a folyamatos aspiráns-
vezetés feltételeit . 
1956. j anuár 1-ével a I I . Osztály kere tében az osztályvezetőség j avas la t á ra 
Filozófiai Csoport a lakul t , amelynek fe ladata , hogy segítséget n y ú j t s o n az 
Akadémia egész t e rü le tén az ideológiai munkához, szervezze az ideológiai 
o k t a t á s t , szervező és koordináló m u n k á v a l segítséget n y ú j t s o n a f i lozóf ia i élet 
előrevitelében s egyben k u t a t ó m u n k á t is végezzen. A Fi lozóf ia i Csoport azonban 
nem pó to l j a az esedékes Filozófiai I n t é z e t megalakí tását . A Főbizot tság számos 
a lka lommal leszögezte, hogy azoknak a fe ladatoknak teljesítéséhez, amelyek 
h a z á n k b a n a marxis ta f i lozófiára v á r n a k , egyik elengedhetet len fe l té te le egy 
Filozófiai Intézet létesítése ; ez lenne egyedül képes a f i lozóf ia i ku t a t á s országos 
i r ány í t ásá ra és t ámoga tásá ra , a l apve tő elméleti f e l ada tok megoldására , filo-
zófiai folyóirat k iadására , a t u d o m á n y o s képzés és a p r o p a g a n d a m u n k a elvi 
i r ány í t ásá ra . 
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2. Közgazdaságtudomány 
Az MDP I I I . kongresszusának ha t á roza t a i folytán a közgazdaságtudo-
m á n y i tevékenység hazánkban jelentős m é r t é k b e n megélénkül t . Mindenekelőtt 
meg te remtőd tek e t u d o m á n y á g a k művelésének szervezeti keretei (a Köz-
gazdasági Szemle megindulása, a Közgazdaságtudományi In téze t felállí tása), 
d e ál talában megélénkült a t udományos tevékenység is. E z t tanús í t ja számos 
elmélet i vi ta a Marx Káro ly egyetemen, a Pár t fő iskolán , a Magyar Szovje t 
Tá r saság Közgazdasági Szakosztá lyán, a Közgazdaság tudomány i In téze tben 
a város és a fa lu gazdasági kapcsolatairól , az i pa r i termelés műszak i színvonalá-
n a k emeléséről, a pénzről a szocializmusban, a t á r sada lmi te rmelés I . osztá lyának 
fejlődéséről, a nemzet i jövedelem elméleti problémáiról , a mezőgazdasági á rakró l 
és adózásról, a munkaerőgazdálkodásról , a gazdaságosság kérdéséről. P é t e r 
G y ö r g y t a n u l m á n y a alapján j e len tős t anu lmányok készültek el, illetőleg hang-
z o t t a k el e lőadások f o r m á j á b a n ; így Friss I s t v á n levelező t a g előadása az 
Akadémia Nagygyűlésén „Népgazdaságunk fej lesztésének ü t emérő l " címmel, 
t o v á b b á „A személyes érdekel tség elvének alkalmazása a szocializmus épí-
t é s é b e n " című előadása az M D P Politikai Akadémiá j án . 
Az elmúlt évben védte m e g disszertációját három első h a z a i közgazdaság-
t u d o m á n y i kand idá tusunk , t o v á b b i három disszertációt ped ig már benyú j -
t o t t a k . Jelentősen fejlődött a közgazdaságtudományi könyvkiadás , a Köz-
gazdaság tudomány i Egyetem Évkönyve , Gerle : A be ruházások gazdasági-
m ű s z a k i tervezése, Péter G y ö r g y : Általános s tat iszt ika, Wilcsek Jenő : Az 
önköl tség népgazdasági tervezésének egyes kérdése i ; közgazdasági vonatkozású 
S á n d o r Vilmos : Nagyipari fe j lődés Magyarországon 1867—1900, Berend— 
R á n k i : A m a g y a r gyáripar t ö r t é n e t e 1900—1914. A Közgazdaság tudományi 
In t éze tben folyó ku ta tások részeredményei megje lentek a Közgazdasági Szem-
lében ; előkészület alat t áll. n é h á n y monográfia és kand idá tus i disszertáció. 
Az Intézetben fo lyó ku ta tások a gyakorlati kérdések felé fo rdu lnak . A mező-
gazdaság i termelés önköltsége és jövedelmezősége v izsgá la tának módszertani 
kérdései re i rányuló ku ta tás lehetőséget nyúj t a különböző szektorokhoz ta r tozó 
mezőgazdasági üzemek rá ford í t ása inak és jövedelmezőségének összehasonlí-
t á s á r a és a mezőgazdasági á r rendszer tudományosabb megalapozására . A „közös 
és az egyéni é rdek összeegyeztetése a t e rmelőszöve tkeze tekben" t á rgykörű 
k u t a t á s ú j jövedelemelosztási módszer t dolgozot t ki, amelye t kísérletképpen 
beveze tnek egyik termelőszövetkezetünkben. Gyakor la t i e redményekre vezet 
a pamutszöve tk iv i t e l gazdaságosságának megál lapí tására, a cukorrépa szerző-
déses termeltetésére vonatkozó k u t a t á s is. Az i pa r i termelői árrendszer vizsgá-
l a t á n a k eredményei fe lhaszná lha tók lesznek az 1957-ben t e rveze t t termelői 
á r rendezés során. 
A gyakorlat szempont jából jelentős kérdések ku ta tá sa közgazdaságunk-
n a k és a Közgazdaságtudományi I n t é z e t fejlődésének pozitív je le . Az eredményes 
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m u n k á n a k feltétele azonban, hogy a közgazdaság tudomány m a r a d é k t a l a n u l 
felszámolja a dogmat izmust , amely a közgazdaság tudomány elméleti kérdé-
seinek vizsgálatá t i l letően uralkodot t s a gyakorla tot szolgáló k u t a t á s a i t meg-
felelő szilárd elméleti alapra helyezze ; ennek során elmélyülten t anu lmá-
nyozza a kapi ta l i s ta gazdaság fejlődési törvényszerűségei t és mindenekfe le t t 
a szocializmus gazdaságának törvényszerűségei t és sajátosságait , h o g y meg-
felelő segítséget n y ú j t s o n népgazdaságunk legfontosabb kérdéseinek meg-
oldásához, helyes tervezési módszerek kialakí tásához, a gazdaságosság elvének 
sokoldalú alkalmazásához. 
3. Tör téne t tudomány 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y elmúlt évi eredményei sorában említést kell tenni 
Incze Miklós : „Az 1929—33. évi v i lággazdasági válság ha tása Magyarországon" 
c. t anu lmánykö te t rő l , amely számot a d o t t népi demokráciánk tö r t éne tének 
k u t a t á s á r a i rányuló m u n k á n k ál lásáról , eredményeiről ; Köpeczi—Várkonyi : 
I I . Rákóczi Ferenc c. monográf iá járó l , ezenkívül számos forráskiadványról . 
A I I . Osztály ú t m u t a t á s a i a lap ján megindul tak a historiográfiai és kultúr-
tö r t éne t i ku t a t á sok ; a parasztság kérdéseinek k u t a t á s a terén emlí tésre méltó 
Trócsányi Zsolt : Az erdélyi pa rasz t ság tör ténete 1790—1849 c. monográ f i á j a 
és a Nemzetiségi d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y I I . köte te . A bará t i á l lamok tör ténet-
t u d o m á n y á v a l való elmélyültebb foglalkozás elősegítése érdekében kiadásra 
kerül tek a Tanu lmányok a Szovje tunió tör ténet í rásából és a T a n u l m á n y o k a 
népi demokráciák tör ténet í rásából c. köte tek . 
A nemzetiségi kérdés p rob lémáinak alaposabb feldolgozása fokozo t t mér-
t ékben folyik s ennek részeredményei napvi lágot is l á t t a k ; egyébként folynak az 
1957-ben hazánkban rendezendő ez i r ányú konferencia előkészületei is . 
Az egyetemes tör ténet köréből jelentős Zsigmond László t a n u l m á n y a 
„Az Ostforschung az újjáéledő nyuga t -németország i imperial izmus és mili-
ta r izmus szo lgá la tában" címmel ; h a l a d a német imperializmus új jáéledésének 
előzményeire, va l amin t a char t i zmus tör ténetére vonatkozó k u t a t á s is. Az 
egyetemi t a n k ö n y v előkészületei az 1955 évben — a t a n k ö n y v m u n k á l a t o k első 
szakaszának lezárása u t án — némi leg a l ábbhagy tak s a t a n k ö n y v v i t á k tanul-
ságai a lap ján m a k e t t fo rmájában va ló elkészítése csak ez év kezde tén ve t t 
ú j a b b lendülete t . 
Történészeink nemzetközi szereplését illetően ki kell emelni a magyar 
tör ténész delegáció sikeres szereplését a Római Nemzetközi Tör ténész Kongresz-
szuson, t ovábbá az e Kongresszus alkalmából k i a d o t t idegen n y e l v ű tanul-
mánykö te t e t , amely komoly s iker t a r a t o t t a Kongresszuson. Ugyancsak ki 
kell emelni tör ténészeink részvételét az 1905-ös orosz forradalom 50 éves év-
fordulója a lkalmából a Szovje tun ióban és Varsóban rendezett ü n n e p i üléssza-
kon, a Csehszlovákiában rendezet t S tu r konferencián, az egykor i Osztrák— 
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Magyar Monarchia kapitalista fejlődésének megv i t a t á sá ra összehívott prágai 
értekezleten, a Lengyelországban összehívott t ankönyvkonfe renc ián , va lamin t 
a Mickievicz ünnepségen . Mindezeken a nemzetközi plénumokon tör ténészeink-
nek előadásai, r e f e r á tuma i megbecsülést szereztek a magyar t u d o m á n y n a k . 
Történészeink megkezdték az előkészítő m u n k á l a t o k a t a Magyar Tanács-
köztársaság 40 éves évfordulójának megünneplésére s az ez alkalomból k iadandó 
t a n u l m á n y k ö t e t r e . 
Az Akadémia Elnökségének felhívására a Tör t éne t tudomány i In téze t 
t e r v b e vet te a m a g y a r nép tö r t éne té re vonatkozó ku ta tások eredményei t össze-
foglaló, kétkötetes „ A magyar nép tö r t éne te" c. népszerű m u n k a k iadásá t . 
A X X . kongresszus tanulsága inak feldolgozása a t ö r t éne t tudomány t e rü -
letén megindult ; a T ö r t é n e t t u d o m á n y i és a P á r t t ö r t é n e t i In tézet dolgozói meg-
v i t a t t á k a Kongresszus szellemében a t ö r t é n e t t u d o m á n y előtt álló fe lada toka t . 
4. Állam- és jogtudományok 
Állam- és j o g t u d o m á n y u n k fejlődésének jele, hogy megindult az elmélyül-
t ebb monográf iák és tankönyvfeldolgozások ú t j á n . 
1955-ben j e l en t meg Szabó I m r e : „A burzsoá ál lani és jogbölcselet Magyar-
országon" c. monográ f i á j a , Réczei László : Nemzetköz i magánjog című, disszer-
t ác iókén t e l fogadot t tankönyve, t ovábbá W e l t n e r Andor : Munka jog című 
t a n k ö n y v e . Előkészüle t alatt á l l anak további je lentősebb monográf iák , így 
Eörs i Gyula : Tervszerződések c ímű, már b e n y ú j t o t t doktori disszertációja, 
Vi lághy Miklós : A jog i személyek p rob lemat iká já ró l szóló műve, Beér János : 
A községi tanácsok c. munká ja ; j övőre megjelenik egy közös csehszlovák— 
m a g y a r polgári jog i t a n u l m á n y k ö t e t . A megjelent önálló t a n u l m á n y o k közül 
emlí tést kell tenni Nizsalovszky E n d r e : A polgári j og alanya, Vi lághy Miklós : 
A polgár i jog rendszere , Medve Zsigmond : A termelőszövetkezetekbe bevi t t 
földek tu la jdoni v iszonyai , Névai László : Az ügyész i általános felügyelet c. 
t anulmányai ró l . 
Az állam- és j og tudományok művelői je lentős mér tékben résztvesznek a 
fontos kodifikációs munká l a tokban , az állami és jog i élet gyakor la tának tanul-
mányozásában . 
Az eredmények mellet t az á l l am- és j og tudományoka t is — a m i n t emlí-
t e t t ü k — sok t e k i n t e t b e n a dogmat izmus és kommen tá to r ság jel lemezte ; sok 
t a n u l m á n y és cikk megreked t ezen a fokon s egyidőben ez az állam- és jogtudo-
m á n y o k n a k szélesen e l t e r j ed t a l aphang ja volt. Az elmélet i színvonal viszonylag 
alacsony voltát g y a k r a n a gyakorlat iasság je l szavának hangozta tásáva l ellen-
sú lyozták , holott e gyakorlat iasság v a l ó b a n távol á l lo t t állami és jogi életünk 
valóságos gyakor la tá tó l s annak elmélyül t elemzésétől. Az utolsó évben e téren 
lényeges javulás észlelhető, bár az a l apve tő k u t a t á s o k k a l szemben m é g mindig 
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érezhető bizonyos t a r tózkodás . A X X . kongresszus kü lönösen előtérbe állította 
az á l lamtudományok szerepét és je lentőségét , a szocial is ta demokra t izmus ér-
vényesülésének t anu lmányozásá t és elősegítését, a nemzetköz i jog problémái-
nak elmélyült , nem egysíkú és leegyszerűsítet t v i z sgá la t á t , a szocialista törvé-
nyesség konkrét elemzését, az állami és jogi m u n k á n a k magasszínvonalú, al-
kotó elméleti munkákka l való segítését. Az ilyen m u n k a a gyakorlati jogászok-
kal is megérte t i a t u d o m á n y o s k u t a t á s jelentőségét és feltehetően segít el-
oszlatni azt a közönyt , amely sok t ek in t e tben még észlelhető az á l l am- és jog-
tudományi munkáva l szemben s amely nem egyszer odavezet ,hogy n i n c s lehe-
tőség ilyen munkák közzétételére sem. 
Az elmúlt év során az Akadémiához került az Állam- és J o g t u d o m á n y i 
In téze t , amelynek az á t fogó jellegű ku ta t á sok és az állam- és j og tudomány i 
m u n k a szervezése terén n a g y szerepe v a n . Az I n t é z e t n e k meg kell t a l á ln ia és 
ki kell a lakí tania ezt a va lóban ku ta tó in téze t i p rof i l já t s be kell v o n n i a munká-
j ába az állam- és jog tudományok legkiválóbb művelő i t . Feltétlenül és sürgősen 
gondoskodni kell arról, hogy a m a g y a r állam- és j og tudományok t u d o m á n y o s 
folyóira ta valóban be tö l t se h iva tásá t s élére ál l jon tudományos é le tünknek . 
5. Földrajztudományok 
A földrajzi t u d o m á n y o k körében a kutatók j e l e n t ő s e redményeket értek 
el hazánk természeti és gazdaságföldra jz i viszonyainak területi k u t a t á s a terén. 
A természet i földrajz művelői részletesen feldolgozták az ország n a g y o b b részét, 
a gazdasági geográfusok pedig járási részletességgel az egész országot és meg-
kezdték több megye részletes községi szinten való feldolgozását is ; jelenleg a 
Közgazdaságtudományi Egye tem Gazdasági F ö l d r a j z i Tanszéke á l l ami szer-
veink részére készít fe lmérés t hazánk termelőerőinek földrajz i eloszlásáról. E ku-
ta tások a lapján részben k iadás előtt álló, részben készülőben levő monográf iák 
hazánk mind természeti , mind gazdasági földrajzi viszonyairól t e l j e sen ú j képet 
adnak s a népgazdasági tervezés s z á m á r a is hasznos adatokat szolgál ta tnak. 
Megjelent Láng Sándortól : a Mátra és a Börzsöny monograf ikus természeti 
földrajzi feldolgozása ; készül a Mezőföld és Budapest természeti , a Duna—Tisza 
közének és a Délkelet-Alföldnek gazdasági földrajzi monográf iá ja . 
Je lentős e redményt je lentet t az 1955. év szeptemberében megtar to t t 
Földra jz i Kongresszus, amely egyben igazolta, h o g y a fö ldra jz tudományok 
körében folyt elméleti-módszertani v i t á k a t u d o m á n y á g a t előrevivők voltak, 
ha e téren még számos tennivaló áll is a fö ldra jz tudományok m ű v e l ő i előtt. 
A kongresszuson fontos elméleti eredményekről s z á m o l t be Bulla Bé la , Kádár 
László, Szabó Pál Zol tán , Markos György . A földrajztudománya műve lő i azonban 
nem részesítették mind ez ideig kel lő bírálatban és értékelésben a különböző 
burzsoá i rányzatokat ; mos t készül értékelni a Hor thy-korszak f ö l d r a j z i tudo-
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m á n y á n a k egyes vonatkozása i t . A földrajzi t u d o m á n y o k t o v á b b i művelése 
so rán ez irányok leleplezésére n a g y o b b gondot kell fordítani. 
A fö ldra jz tudománnyal foglalkozó in tézményeink, a F ö l d r a j z i Kuta tó -
csopor t és az egye temi tanszékek az állami szervek részére számos esetben nyú j -
t a n a k segítséget ; ez a kapcsolat azonban sokszor eseti ; ál lami szerveink — a 
Szovje tun ió és a nép i demokrác iák gyakor la tával szemben — kevéssé veszik 
igénybe a fö ldra jz tudomány segí tségét . A t o v á b b i a k b a n arra ke l l törekedni, 
h o g y a földrajzi t udományok k u t a t á s a i és e redménye i je lentősebb mértékben 
szolgál ják második ötéves népgazdasági t e rvünk megvalósí tását és mind az á t -
fogó, mind pedig a részkuta tások t e r é n olyan k o n k r é t e redményeket produkál-
j a n a k , amelyeket népgazdaságunk felhasználhat . 
6. Régészet tui lomány 
A régészet tudomány az e l m ú l t esztendőben a Régészeti Kézikönyv I . 
k ö t e t é n és Oroszlán : Általános muzeológiáján k í v ü l számos részletmonográf iá-
ban számolt be az elmúlt évek kuta tása i ró l . E z e k a monográf iák , így László 
Gyu la : Etudes Archéologiques su r l 'histoire de la Société des A v a r e s , Csallány 
Dezső : Archäologische Denkmäler der Avarenzei t in Mit te leuropa, Gerevich 
László : Budapest régiségei X V I I . kö te t , Szilágyi János : A q u i n c u m , Banner 
J á n o s : Die Péceler Kul tur , a Régésze t i Konfe renc ia mellett m ind inkább rá-
i r á n y í t o t t á k a kü l fö ld érdeklődését régészeink m u n k á j á r a . Fo lyó i r a t i tanul-
m á n y o k b a n is számot tevő e redményeke t p r o d u k á l t a k , így kü lönösen az Acta 
Archeologica h a s á b j a i n . 
Előkészületben vannak az In t e r c i s a I I . kö te te , Kutzián : R é z k o r i monográ-
f ia , Gerevich—Seitl : Budavár épí tésze t tör ténete c . jelentősebb monográf iák. 
J ó eredménnyel zaj lot t le a m ú l t év ok tóberében a Régészeti Konferencia, 
a m e l y a magyar régészet i k u t a t á s legutóbbi 10 éves eredményeiről és hiányos-
ságairól adott s zámot . A külföldi vendégek által is elismert e r edmények mellett 
v i szon t ki tűnt , h o g y régészeinknek sokkal e lmélyül tebben kell m a g u k é v á ten-
niök a történelmi mater ial izmus t a n í t á s a i t s b e h a t ó b b a n kell t anu lmányozn iok 
a s zov je t régészet eredményeit ; ez rá i rányí t ja m a j d régészeink figyelmét a 
t ö r t é n e t i kuta tás legfontosabb problémái ra , a m e l y e k a részletkérdések mellett 
á l t a l á b a n hát térbe szorultak, vége t v e t annak a nagyrész t provinciál is szemlé-
le tnek is, amely közömbös m a r a d t az egyetemes összefüggésekkel szemben és 
b á t o r s á g o t ad m a j d merészebb hipotézisek felál l í tásához. A Régésze t i Konfe-
rencia egyébként megha tá roz ta a z o k a t a közvetlen feladatokat , amelyek régé-
sze t tudományunk e lő t t állanak, í g y különösen az ősrégészet kronológiá jának 
t i s z t ázása és eredményeinek t á r sada lomtör téne t i értékelése, a rabszolgatársa-
da lom bomlása körülményeinek t i s z t ázása és a feuda l izmus csíráinak k imuta tása , 
a m a g y a r etnogenezis gyökereinek fe l tá rása , a m a g y a r középkor t e r m e l ő techni-
k á j á n a k , gazdasági k u l t ú r á j á n a k fe l t á rása . 
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Régészeink nem alapta lanul panaszo l j ák , hogy csak részben k a p j á k meg 
a ku ta t á sa ikhoz azt az anyagi t á m o g a t á s t , amely számukra elengedhetet len 
lenne. E n n e k folytán e g y évben legfe l jebb egy kisebb terület f e l t á rásá t képesek 
elvégezni ; anyagi okokból nem képesek megvalósítani régészeti r o m j a i n k meg-
felelő konzerválásá t s em. Műemlékeink elhanyagoltsága éles e l len té tben áll a 
szomszédos népi demokrác iákban t apasz ta l t akka l , n e m is említve a Szovjet-
unió műemlékvéde lmét . E téren a I I . Osztály vezetőségének kezdeményezően 
kell fel lépnie az illetékes szervek felé. 
7. Művészettörténet 
A művésze t tö r t éne t -ku ta tás t e r ü l e t é n a marx is ta — leninista szemléletmód 
erősödése te rén t e t t kétségtelen e lőrehaladás t l a ss í to t t a a polgári ideológiák 
elleni küzde lem következetlensége, ső t néha h iánya is, a kri t ikai tevékenység 
lanyhasága , az elmélet i , t u d o m á n y t ö r t é n e t i és elvi értékelő f e l ada tok tó l való 
ta r tózkodás , a t á r sada lmi viszonyok alakulásától nagyrész t független művészet-
tö r téne t i szemlélet érvényesülése. 
Az elmúlt évben , illetőleg ez évben gya rapod tak a művésze t tö r téne t i 
k iadványok . A művészet tör ténet 5 periodikával rendelkezik, de t o v á b b i két 
gyű j t eményben is el t u d helyezni t a n u l m á n y o k a t . 1955-ben az Akadémiai 
Kiadónál há rom művésze t tör téne t i m u n k a jelent m e g : Budapest műemlékei , 
I . kö te t ; Garas Klára : Magyarországi festészet a X V I I I . században ; Radocsay 
Dénes : A középkori Magyarország t áb l aképe i ; más k iadóknál je lent m e g Balogh 
Jo l án : Az esztergomi Bakócz k á p o l n a . Fenyő I v á n : Dürer c ímű m u n k á j a . 
A szakterü le t in tézményei a k u t a t ó m u n k a mellet t számos je lentős kiállítást 
rendez tek . Előkészületben van a P e s t megye műemlékei e. kötet, P ig le r Andor : 
Barock themen , Balogh Jolánnak „ M á t y á s király és a művészet" c. m u n k á j a , 
Vayer La josnak a kora-renaissance művészetével foglalkozó műve, Dercsényi— 
Gerevich—Balogh : Magyarországi művésze t I. k ö t e t . 
Művészet tör ténészeink nem foglalkoznak még kielégítő és e lmélet i szín-
vonalon az ú jabb és a legújabbkori m a g y a r művészet te l ; ku l túrpol i t ikánk és a 
művészet i kri t ika n e m támaszkodha t e téren megfelelő tudományos alapokra. 
Amenny i re nem helyes ezen a címen h á t t é r b e szorí tani a régi művésze t , illetőleg 
a külföldi művészet k u t a t á s á t , a n n y i r a helytelen, h o g y művészet tör ténészeink 
e té ren n e m adnak megfelelő segítséget mai művésze t i é letünknek. Szükséges, 
hogy az élő művészet i rányí tását v é g z ő szerveink az Akadémiával együttesen 
ha t á rozzák meg a z o k a t a kérdéseket , amelyeknek tudományos megoldása a 
művészetpol i t ika helyes szempon t j a inak kialakí tásához nélkülözhetet len. Ezek-
nek a t é m á k n a k kidolgozása mel le t t a művészet tör ténet i ku ta t á s a lapve tő fel-
ada ta a magyarországi és a magyar nemzet i művésze tnek részlet-monográfiák-
ban , m a j d — s minél előbb — n a g y o b b összefoglaló munkában t ö r t é n ő alapos 
feldolgozása. 
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A művésze t tö r téne t területén nagyobb szükség van a f i a t a l ku ta tók kül -
földi t a n u l m á n y ú t j a i r a ; szükség v a n továbbá a r r a , hogy művészet történészeink 
fokozot tabban vehessenek részt nemzetközi rendezvényeken is. 
8. Néprajz tudomány 
A n é p r a j z t u d o m á n y területén megjelent k i adványok so rában nagyrészt 
anyagközlést t a l á l h a t u n k (Kálmány : Alföldi népba l ladák , K á l m á n y : Kiadat -
lan művei 3. kö t e t ének előkészített anyaga, D é g h Linda : K a k a s d i népmesék, 
Or tu t ay Gyula : Magyar Népköltészet stb.), de je lennek meg ez t meghaladó 
igényű művek is (pl. a magyar népi díszí tőművészetről , Mangha J á n o s könyve 
egy dunántúl i f a r agó pásztorról, Morvay Jud i t : Asszonyok a nagycsa ládban 
c. műve) . Elkészült Diószegi Vilmos : A honfoglaló magyar nép hiedelemvilága 
c. m u n k á j a . Előkészüle tben van Balassa Iván : A kukoricatermelés néprajzi és 
nyelvészeti kérdései (megvédett kandidátus i disszertáció), Belényesi Márta : 
A magya r nép anyag i ku l tú rá ja a X I V . században , Gunda Bé la : Néprajzi 
gyű j tőú ton c. műve , Sándor I s tván : Xantúsz J á n o s élete és munkássága . A na-
gyobb kuta tás i t e rü l e t ek közül említésre méltó a bal ladavizsgálat megindult 
nagyszabású m u n k á j a , a magyar népra jz i atlasz munká la ta i . Számos előtanul-
m á n y viszi közelebb a megoldáshoz a második ö téves te rv nagy népra j z i vállal-
kozását , az ú j magya r ság népra j zának előkészítését. 
A n é p r a j z t u d o m á n y területén vitaülés ke re t ében megvi ta tás ra került a 
munkásfolklor p rob l émá ja , ami remélhetőleg e lőbbre viszi e téren is a munkát ; 
megtárgyalásra ke rü l t többnapos vitaülésen az ú j magyarság népra jzának 
kérdése is. 
N é p r a j z t u d o m á n y u n k eredményei elismerésre ta lá lnak a b a r á t i országok-
ban és a nyugaton is. E t agadha t a t l an eredmények mel le t t azonban a népra jznak 
még számos a lapve tő t isz tázandó problémája v a n , mégpedig éppen jellegét és 
módszer taná t , kere te i t és elméleti a lapja i t i l letően. Bár nép ra j z tudományunk 
erőteljesen tör ténet i szemléletű, ez a tör ténet i szemlélet nem m i n d i g nyugszik 
eléggé szilárdan a tö r téne lmi mater ia l izmus t a n í t á s a i n s nem m e n t e s olykor a 
vulgarizálástól sem. H a születnek is a n é p r a j z t u d o m á n y területén ér tékes rész-
eredmények, hasznos és gyakorlat i ku l t ú rpo l i t i kánkban is fe lhasználható anyag-
gyűj tések, ezek összefoglalása, a messzebb m u t a t ó tanulságok levonása nagy-
részt még elmarad. A n é p r a j z t u d o m á n y vá l toza t lanul esedékes f e l a d a t a a tudo-
m á n y á g elméleti alapkérdéseinek, ha tá ra inak , ideológiai a lapja inak tisztázása 
és következetesebb küzdelem a m ú l t néprajzi e redményeinek helyes marxista 
értelmezésére, t o v á b b á az anyagközlő munkákon t ú l átfogó é r téke lő tanul-
mányok készítése. Elengedhete t len a néprajzi m u n k a kibontakozása a magyar 
munkásosztá ly nép ra j z i hagyománya inak feldolgozását illetően és az e téren 
eddig megmuta tkozo t t egyoldalúság felszámolása. Mindeme fe lada tok elvégzése 
te rén adódó e redmények biz tos í t ják m a j d azt az el ismerést a népra jz tudomány 
számára , amelyet kétségtelenül egyre t öbb joggal igényel . 
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9. Pedagógia tudomány és a pszichológia 
A pedagógia tudomány az e lmúl t évben n é h á n y jelentős fordí tás közzé-
té te le mellet t elsősorban t a n u l m á n y o k megjelentetésével p r o d u k á l t eredménye-
ket . Ágoston György t anu lmánya és előadása a „Nevelés és az öröklés , a nevelés 
és a tá r sada lmi környezet"-ről , i l letőleg az é le tkor i sajátosság v izsgála tának elvi 
kérdéseiről , Székely Endréné t a n u l m á n y a a h a z a i pedagógia tudomány helyze-
téről és feladatairól , Nagy Sándor tanu lmánya a munkáranevelésről , továbbá a 
ha ladó magyar pedagógusokat i smer te tő sorozat m á r megjelent és előkészület-
ben álló t anu lmánya i , Földes É v a disszertációja a magyar tes tneve lés tör téneté-
nek egyes kérdéseiről — mind élénkülő pedagóg ia tudományunk eredményeiről 
t anúskodik . Ez t m u t a t j a a s zámos vita is, a m e l y e t pedagógusaink rendeztek. 
A Pedagógiai Tudományos I n t é z e t a közel jövőben t anu lmányköte tekben je-
lente t i meg eredményei t s s z á m o t t e v ő munkát f e j t e t t ki a jobb iskolai t an te rvek 
elkészítése érdekében. Va ló jában azonban a pedagóg ia tudomány még számos, 
sok t ek in te tben kezdet i nehézséggel küzd. Az In téze t , amelynek a tudományos 
k u t a t á s i rányí tó és központi szervének szerepét kellene be tö l ten ie , részben el-
vész az okta tással kapcsolatos gyakorla t i nap i feladatok megoldására törekvé-
sében ; nem lá tsz ik eléggé a n y o m a az á t fogóbb , nagyobb igényű ku t a t á s r a 
való törekvésnek ; bizonyos f o k i g a pedagógia tudomány m é g az alapvető el-
mélet i kérdések keresésén f á radoz ik . E téren igen jelentős l enne , ha az In t eze t 
elméleti m u n k á j á h o z kedvezőbb feltételeket teremtene. 
A pszichológia körében Kardos Lajos doktori disszertációjának meg-
védésén felül alig lehet s zámot t evő eredményről beszélni, b á r kuta tások i t t is 
fo lynak . Pszichológusaink nehezen talál ják m e g a pszichológia-tudomány t á r sa -
da lomtudomány i a lapjai t es al ig keresik i lyeni rányú vona tkozasa í t : másreszt 
igaz az is, hogy eredményeik gyakorlat i felhasználásra n á l u n k alig kerülnek, 
holot t a szocialista országokban a pszichológiának ál talában sokkal nagyobb 
gyakor la t i szerepet t u l a j d o n í t a n a k . 
I I I . 
1. Az Akadémia II . Osz tá lyának vezetősége az egyes t u d o m á n y á g a k o n 
belül a tudományszervező m u n k a viteléről, a t e rvek előkészítéséről, a t u d o m á -
nyos élet közvet len i rányí tásáról főbizottságok — az Akadémia ú j alapszabályai 
é r te lmében: bizot tságok — ú t j á n gondoskodik. E bizottsági m u n k á n a k különö-
sen nagy szerepe volt az A k a d é m i a új jászervezését követően, amikor a t u d o -
mányos élet ú jbó l i meg ind í t á sának nagy f e l a d a t a ezekre a b izo t t ságokra h á r u l t , 
amikor számba kel let t venni a tudományág művelői t s be ke l l e t t vonni őket a 
m u n k á b a , amikor a b izo t t ságoknak kellett gondoskodniok arról , hogy n a p i -
rendre kerül jenek a t u d o m á n y á g legégetőbb kérdései. A b izo t t ságok m u n k á j a 
azonban az évek során egyre nehézkesebbé vá l t és válik ; összehívásuk suk-
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helyüt t rendszertelen : n e m válnak mind ig és egyformán a tudományág gazdáivá . 
A tudományszervezési m u n k a és a f on to s tudományos kérdések megvi ta tásá ra , 
központi jelentőségű e lőadások rendezésére irányuló m u n k a , továbbá a káder-
kérdéssel és a személyi ügyekkel összefüggő p rob lémák aránya a bizot tságok 
m u n k á j á b a n nem mindig megfelelő. E g y e s bizot tságok hónapokig n e m ülnek 
össze, illetőleg csak zá r t , adminisz t ra t ív kérdésekkel foglalkozó ü léseke t tar t-
t anak . Ez ar ra muta t , h o g y tudományszervezésünknek ez a formája l a s san meg-
ha ladot tá vál ik s egyre i nkább előtérbe kerül a t u d o m á n y o s kuta tó in téze tek 
lé t rehozásának szükségessége : e ku ta tó in téze tek f e l a d a t a a kuta tások központi 
i rányí tása és a k u t a t ó m u n k a összefogása ; az intézetek segítségével l ehe t terv-
szerűen segíteni s b e v o n n i az egységes tudományos t e r v b e végeredményben 
az egyetemek tanszékeit is . Mindaddig azonban, amíg e r re minden t u d o m á n y á g 
területén lehetőség nyíl ik, a b izot tságokra hárul az a d o t t tudományszak közvet-
len i rány í tásának fő f e l a d a t a s elsősorban az a kötelesség, hogy felvessék és meg-
vitassák az adot t t u d o m á n y á g központi , a kuta tások szempont jából a lapvelő, 
elvi-elméleti kérdéseit ; h a a bizottságok e feladatot n e m végzik el, a t u d o m á n y -
ágon belül a tervek te l jes í tését , a t u d o m á n y o s m u n k a vi te lét nem l ehe t meg-
felelően biztosí tani . Abból a célból, hogy a bizottságok m u n k á j á n a k érdemibbé 
válását elősegítsük és figyelmüket i n k á b b a központi t udományos kérdések felé 
fordí tsuk, lé t rehoztuk az adminisz t ra t ív ügyek intézésére az intézőbizot tságokat . 
Egyes bizot tságok a z o n b a n a fontos elvi-módszertani kérdések megvi ta tása , 
a tervezési m u n k a és a szélesebbkörű tanácskozások szervezése helyett , nagyobb 
kedvvel foglalkoznak az adminisz t ra t ív és sokszor a személyi kérdésekkel . 
2. Az Akadémia I I . Osztályához jelenleg a köve tkező intézetek t a r t o z n a k : 
a Tör téne t tudományi I n t é z e t , a Közgazdaság tudományi Intézet , az Ál lam- és 
J o g t u d o m á n y i Intézet , a Fö ld ra j z tudomány i Ku ta tócsopor t , a D u n á n t ú l i 
Tudományos Intézet ; ezekhez járul a Fi lozófiai Csoport . E különböző időpon-
tokban létesül t és kü lönböző erősségű intézetek a m a g u k területén különböző 
súllyal vá lnak a t udomány te rü l e t ku t a t á s i közpon t j ává ; a I I . Osztály vezetősége 
ar ra törekszik, hogy ez m i n d e n területen megfelelően m e g t ö r t é n j é k . E t u d o m á n y -
ágakon k ívül másu t t is egyre esedékesebbé válik az önál ló kuta tó in téze t vagy 
csoport létesítése. A Filozófiai Csoport kétségtelenül segí tséget jeleni, elsősorban 
azonban jelenleg az A k a d é m i a ideológiai munká ja s z á m á r a ; nem p ó t o l j a s 
nem szor í tha t ja há t té rbe egy Filozófiai In téze t fe lá l l í tásának elengedhetetlen 
szükségességét. A II . Osz tá ly ugyancsak szükségesnek t a r t j a a lehetőséghez 
képest , rövidesen egy Régészet i Kuta tócsopor t s k é s ő b b Intézet lé tesí tését , 
amely képes egységes i r á n y í t á s t adni a különböző t e rü le t eken folyó régészet i 
k u t a t á s o k n a k . Ügy tűnik , m i n d esedékesebbé válik egy Népra j z i Kuta tócsopor t 
létesítése is. Természetesen mindezeknek feltételeit még a lapos előkészítő mun-
káva l kell megteremteni . 
Ismeretes , hogy az Akadémia I I . Osztá lyának felügyelete alá t a r t o z i k 
néhány tudományos t á r su l a t , illetőleg t á r s a s á g is ; ezeknek kiemelkedő a je len tő-
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sége a t u d o m á n y eredményeinek elterjesztésében, a t u d o m á n y o s érdeklődés 
felkeltésében és fokozásában. A Magyar Tör téne lmi Társu la t , amely b u d a p e s t i 
közpon t j a mellet t 10 terület i , illetőleg megyei csoport tal is rendelkezik, 1955/56-
b a n Budapes ten 15, vidéken 7 továbbképző előadást , illetőleg konzultációt t a r -
t o t t ; jelentős publikációs tevékenységet fe j t k i mind a k ö n y v - , mind a folyó-
i ra tk iadás te rén . A Magyar Fö ldra jz i Tá r saságnak Budapes t en négy, v idéken 
há rom osztálya működik ; a h é t osztály az 1955/56. évben 79 szakelőadást t a r -
t o t t ; publikációs tevékenysége szintén emlí tést érdemel. Eredményesen m ű k ö -
dik és széleskörű népszerűsítő előadás-sorozatokat , v i taüléseket , vándorgyűlése-
ke t , k i rándulásokat szervez a Népra jz i Társaság, valamint az Érem- , Régiségtani 
és Művészet tör ténet i Tá r su la t . Közgazdászaink felvetik egyébkén t egy Köz-
gazdasági Társaság a lap í tásának szükségességét is, a közgazdasági közvélemény 
k ia lak í tásának meggyorsí tása és fejlesztése érdekében. 
3. A könyv- és fo lyói ra tk iadás t e rü le tén bizonyos fej lődés m u t a t k o z i k 
a tervezés te rén , ez azonban még nem elegendő. Tervezésünk során ugyan i s 
bizonyos fokig inkább a v á r h a t ó a n elkészülő művek k i a d á s á t , nem pedig elké-
szül tét és elkészíttetését t e rvezzük ; így a z u t á n , ha a k ö n y v t e r v b e n szereplő 
m ű v e k megjelenése egyre reá l i sabb is, könyv te rvünk t a r t a l m i l a g nem eléggé 
tervszerű . Az osztályvezetőség többszöri nyomatékos figyelmeztetése n y o m á n 
az adatközlő munkákka l szemben javul a feldolgozó-monografikus művek a r á n y a ; 
egyes terüle teken azonban á l ta lában kevés az akadémiai szintű produkció . 
Könyvk iadásunk fejlődésére egyébként jel lemzőek a köve tkező ada tok : az 
Akadémia i Kiadónál 1950-ben 7 könyvet a d t u n k ki. 1951-ben 9-et, 1952-ben 
21-et, 1953-ban 17-et, 1954-ben 20-at, 1955-ben 18-at, 1956. má jus 15-ig ped ig 
m á r 13-at ; úgy tűn ik , hogy könyvk iadásunk az évi 18—20 m ű körül éri el az 
á t lagot . Ezévi kiadási t e r v ü n k teljesítését megnehezí te t te a t e rvek jóváhagyásá-
n a k elhúzódása, aminek f o l y t á n a szerződések megkötése nagymér tékben 
késet t , sőt he lyenként még m a is késik. Könyvkiadás i t e r v ü n k egyébként sok 
terüle ten nincsen megfelelően összehangolva más könyvk iadók terveivel ; fel-
tehetően b izo t t sága inknak kell ennek megtör téntéről e lsősorban gondoskod-
niok ; egyes területeken a könyvkiadók a „ p i a c k u t a t á s " eredményei a l a p j á n 
indokolat lanul elzárkóznak tudományos m ű v e k kiadásától . Jelenleg 8 m a g y a r 
nyelvű és 5 idegen nyelvű folyóirat t a r toz ik a I I . Osztá lyhoz . E fo lyói ra tok 
színvonala á l ta lában — egyes kivételektől el tekintve — emelkedő ; szerkeszté-
sük azonban nem eléggé elvi a lapon nyugvó, sok t ek in te tben ötletszerű. A szer-
kesztőbizot tságok m u n k á j á n a k sokat kell j avu ln i a ; a szerkesztőbizottsági t agok 
nem foglalkoznak eléggé a folyóirat tal , n e m n y ú j t a n a k elég elvi segítséget s 
nem segítik elő a megfelelő t anu lmányok elkészül tét . I smere tes , hogy az osztá ly-
vezetőség ha tá roza ta a l a p j á n az egyes bizot tságok meg tá rgya l t ák a folyó-
i r a t o k kérdését , mind elvi p rob lema t iká jukban , mind a szerkesztés kérdései t 
illetően ; az osztályvezetőség a bizottsági megbeszélésekre támaszkodva röv ide-
sen foglalkozni kíván a fo lyói ra tok elvi és szerkesztési kérdéseivel . 
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N e m kielégítő az Osz tá ly fo lyói ra tának , az Osztá lyközleményeknek hely-
zete , a szakfolyóiratok m u n k á j á n a k j a v u l á s a bizonyos fokig kétségessé teszi 
az Osztályközlemények folyóiratszerú megjelente tését . Az osztályvezetőség a 
folyóiratok kérdésének tá rgya lásáva l egyidejűleg az Osztá lyközlemények kér-
dését is meg fogja t á rgya ln i . 
4. A tudományos képzés t illetően foglalkoznunk kel l röviden az aspiran-
túra kérdésével . A rendes és a levelező asp i ran túrára je lentkezők száma álta-
lában igen nagy : 1955-ben 420-an, 1956-ban pedig 251-en je len tkez tek a 
II . Osztályhoz tartozó t u d o m á n y á g a k b a n . Ez m u t a t j a a nagy érdeklődést a 
szervezett tudományos képzés iránt , s ez pozi t ív jel — m u t a t j a azonban az t is, 
hogy meglehetősen nagy a t á jékoza t lanság az asp i ran tú ra feltételeit i l letően ; 
sokan még mindig egyszerűen a továbbképzés egy f a j t á j á n a k tekintik az aspi-
ran tú rá t , n e m pedig az a lko tó tudományos munkára való felkészülésnek. Egyes 
területeken a jelentkezők s z á m a különösen kiugró ; a közgazdaság tudománvban 
1955-ben 155, 1956-ban pedig 89 jelentkező vol t , az állam- és j og tudományokban 
pedig 89, illetőleg 94. Ú g y tűn ik , a j avas l a t t evő szervek kiválasztása is túl-
zot tan laza ; ennyi je lentkezőből a rendelkezésre álló n é h á n y hely betöl tése 
elkedvetlenítően hat a több iekre . 
Ami a disszertációkat illeti, 1955-ben 26 kandidá tus i disszertációt véd t ek 
meg, 1956-ban eddig 18 kand idá tus i disszertációt ; je lenleg 20 kand idá tus i , 
illetőleg 3 doktor i disszertáció elbírálása v a n fo lyamatban . Ami a kand idá tus i 
disszertációkat illeti, egyes területeken a velük szemben támasz to t t igény 
nem elég magas ; különösen azonban n e m tűn ik elég m a g a s n a k az az igény, 
amelyet a rövidí te t t a sp i r an tú rá ra bocsátással szemben t á m a s z t u n k . Elég meg-
említeni, hogy 1956 márciusáig összesen 256 rövidí te t t a s p i r a n t ú r á t engedélyezet t 
a TMB a I I . Osztály te rü le té rő l ; ez a s z á m roppant m a g a s s eleve kétségessé 
teszi, hogy megfelelő sz in tű kandidátus i disszertációk kerülnek-e b e n y ú j t á s r a . 
Mindezek szükségessé tesz ik , hogy az egyes bizottságok külön és elvileg is 
foglalkozzanak az asp i ran tú ra kérdésével — egyesek ezt m á r meg is t e t t é k — 
s az osztályvezetőségnek ezek alapján nap i rendre kell t ű z n i az eddigi t apasz -
ta la tok megtárgyalásá t . Meg kell egyébként jegyezni, h o g y a Tudományos 
Minősítő Bizot tság is foglalkozik az aspirant árával kapcsola tos elvi kérdésekkel 
és a teendő intézkedésekkel . 
Míg egyrészről a kand idá tusok vona l án a je lentkezők túl magas száma 
kétségeket t á m a s z t a sz ínvonala t illetően — s e kétségeket a benyú j to t t disszer-
tációk t apasz ta l a t a i némileg bizonyossággá is t e sz ik—, a d d i g a doktori disszer-
tációknál azok meglepően alacsony számára kell felfigyelni. I t t mindenekelőt t 
azokról lenne szó, akiknek rövidí te t t e l járással 1952-ben kandidátussá minő-
sítésével egyidőben m e g n y i t o t t u k a lehetőséget , hogy h a t á r i d ő bevárása né lkül 
nyú j t sák be doktor i disszer tációjukat . A n é h á n y esztendő, amely az első minő-
sítések óta eltelt , csak kevés esetben veze t e t t oda, hogy doktor i disszertáció 
kerüljön benyú j t á s r a ; sok alkalommal — s nem egyszer c sak most, több évvel 
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az első minősítést k ö v e t ő e n — a d o k t o r i disszertáció benyúj tásá t él t sérelem 
mia t t ha loga t ják s disszertáció né lkü l i minősítést t a r t anának in okoltnak. 
Az eredetileg kand idá tusokká minős í t e t t t udományos dolgozóknál izonyos 
megtorpanás észlelhető a doktori disszertáció e lő t t ; időközben sok f iatal 
védi meg kandidá tus i disszertációját s az idősebbek nem egyszer séi őnek 
érzik magukra nézve, h o g y a f ia ta lok utolérték őke t . E z a jelenség egyebe tői 
e l tekintve, az A k a d é m i a szempont jából sem ü d v ö s ; ú j a lapszabályaink я 
levelező taggá válasz tás feltételéül a doktor i fokoza to t k ívánják m e g s nagyoi 
szúk azoknak a köre , akikből ú j akadémia i levelező tagok megválasztásra 
kerü lhe tnének. T u d o m á n y o s életünk egyik fontos követelménye, hogy érett 
tudományos kádereink készítsék el d o k t o r i disszertációjukat , s v é d j é k azt meg. 
5. Az osztály nemzetközi kapcso la ta i az e lmúl t időszakban igen örven-
detes fe j lődést m u t a t n a k . Növekedtek a külföldi kongresszusokra, nyuga t iakra 
is, a meghívások, u g y a n c s a k növekede t t a hazánka t látogató külföldi tudósok 
száma is. Meg kell v i s zon t jegyezni, hogy a kul turá l i s egyezmények keretében 
az e lmúl t évben 2 4 % hónap állt az Osztály rendelkezésére, ebben az évben 
pedig csak 9 hónap ; növekvő eredményeink mel le t t , az Osztálynak e sérelme 
mellett nem mehe tünk el szótlanul ; e 9 hónap is csak úgy j u t o t t az Osztály 
rendelkezésére, hogy a csehszlovákiai ku ta tócsopor ton belül résztvétel i inket 
2 főről 1 főre c sökken te t tük . 
Megá l lap í tha t juk , hogy gazdagodtak , vá l toza tosabbak le t tek az együtt-
működés , a nemzetközi tudományos tapaszta la tcsere formái is. Növekszik a 
bará t i országok t u d o m á n y o s rendezvényein való rész tvéte lünk száma. Az elmúlt 
esztendő során a m á r emlí tet teken k ívü l többek k ö z ö t t részt v e t t ü n k a Német 
Demokra t ikus Köz tá rsaságban a Közgazdaság tudományi In t éze t elméleti 
konferenciá ján ; közgazdászaink t anu lmányoz ták a közgazdaságtudomány 
szervezeti és érdemi kérdései t a Szovje tunióban; r é sz t ve t tünk a N é m e t Tudo-
mányos Akadémia görög-római in téze tének ünnepélyes megnyitásán, a szabadság 
kérdéséről Berlinben rendezet t f i lozóf ia i konferencián ; a leningrádi néprajzi 
konferencián, a V a r s ó b a n rendezett régészeti konferencián . 
Eml í t enünk kell a nyugati országokkal va ló tudományos kapcsolatok 
megélénkülését ; r ész t ve t t ünk a K ó m á i Nemzetközi Történész Kongresszuson, 
a Pol i t ikai t u d o m á n y o k Kongresszusán Stockholmban, készülünk az amsterdami 
Nemzetközi Szociológiai és a Rio de Janeirói Nemzetköz i Földra jz i Kongresz-
szusra. Részt v e t t ü n k az UNESCO rendezésében P á r i s b a n ta r to t t j og tudományi 
kol lokviumon és m i n d közvet lenebbül bekapcsolódtunk az U N E S C O külön-
böző t á r s a d a l o m t u d o m á n y i szervezeteibe, be je len te t tük részvételünket „A tu-
d o m á n y és kul túra egyetemes t ö r t é n e t e " c. k i a d v á n y munká la ta iba . 
In téze te inknek, múzeuma inknak mind közvet lenebb munkakapcso la ta i 
a lakul tak ki a Szov je tun ió és a n é p i demokráciák megfelelő intézményeivel . 
Egyre szervezet tebbé v á l t a kölcsönös tá jékozta tás , a könyv- és folyóiratcsere, 
t u d o m á n y o s és k iadvány te rvek kicserélése stb. f o r m á j á b a n ; k ia lakulnak a 
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konkré t együ t tműködés formái : a cikkcsere, könyvek lefordí tása , mind t ö b b 
közös t é m a együt tes kidolgozása (szlovák néprajzosokkal , s zov je t , lengyel, 
cseh tör ténészekkel , német régészekkel, csehszlovák, lengyel jogászokkal s tb . , 
stb.) ; e kapcsola tok tudományos munkánk szerves részévé vá l t ak . Máris 
e lkészül tek az 1957. évi kul turál is egyezmények munkaterve i számára tudo-
m á n y á g a i n k k o n k r é t j a v a s l a t a i , ame lyek számos t émá jukka l , ú j a b b közös kutatás i 
te rü le tek felvetésével a már t e rvsze rűen kiépí tet t kapcsolatok egészséges ü t emű 
tovább i fejlődéséről t anúskodnak . 
6 . Ami az osztály vezetőség m u n k á j á t i l leti , erről az osztályvezetőség 
a mú l t év végén beszámolt az A k a d é m i a elnökségének, amely az Osztály mun-
k á j á t illetően különböző h a t á r o z a t o k a t hozott. A vezetőség az e lmúl t év során 
megtá rgya l t a a Tör t éne t tudomány i - és az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i Intézet 
m u n k á j á t , néhány he te pedig m e g v i t a t t a a Közgazdaság tudomány i Intézet 
m u n k á j á t . Előzetesen foglalkozott az osztály vezetőség a fö ldra jz i kongresszus 
és a régészeti konferencia t a r t a lmi előkészítésével, majd pedig e kongresszus, 
illetőleg a konferencia értékelésével s különböző ha tá roza toka t h o z o t t a földrajz-
t u d o m á n y , illetőleg a régészet t o v á b b i m u n k á j á t illetően. Az osztályvezetőség 
a bizot tságok, illetőleg az in tézetek javasla ta i a l ap j án elkészí tet te az Osztály 
I I . ötéves tervének tervezetét s a t e rvve l többízben foglalkozott ; megtárgyal ta 
a könyvkiadás kérdései t . Az osztályvezetőség a r ra törekedet t , h o g y különböző 
beszámolók megvi ta tásáná l az elvi kérdések kerü l jenek megtárgya lás ra s az 
osztályvezetőség ezáltal fokozza az egyes t udományágak i r ány í t á sá t . Ez a 
módszer helyesnek bizonyult s az osztályvezetőség a t o v á b b i a k b a n is követni 
fogja . Sajnos azonban , az Osztá lyhoz túl sok tudományág t a r t o z i k ahhoz, 
hogy az osztályvezetőség megfelelő időközökben és egyenletesen legyen képes 
i r ány í t ás t adni ; az osztá lyt i tkár pedig többny i re csak az é p p e n esedékes 
kérdésekben t ud segítséget adni a zökkenők á thidalására . 
Az Akadémia módosí tot t a lapszabályai — a demokra t izmus elveinek 
megfelelően — nagyobb szerepet k ívánnak biz tos í tani az osztályüléseknek. 
Az osztályülések hatáskörébe t a r t o z o t t eddig is a vezetőség megválasztása 
s beszámolójának megtárgyalása , t ovábbá a javas la t té te lek ú j tagokra ; a 
jövőben az osztályülés feladata lesz a távlat i és az éves tervek s a végrehaj tá-
sukhoz szükséges gazdasági t e rvek megtárgyalása is. Emellet t b iz tosí tanunk 
kell, hogy az osztályülés alapszabályszerűen legalább há romhavonkén t egyszer, 
az Osztály fontos kérdéseinek megtárgyalására összeüljön. E n n e k megfelelően 
az osztály t ag ja inak nagyobb te re nyíl ik arra, hogy tevékenyen rész t vegyenek 
az Osztá ly m u n k á j á b a n . 
Az osztály vezetőségnek ez a beszámolója természetesen n e m térhete t t 
ki az Osztályhoz t a r tozó t u d o m á n y á g a k kérdéseinek mindegyikére, sem pedig 
az Osztá ly m u n k á j á n a k egészére. A maga összességében azonban talán képet 
ado t t eredményeinkről , fogyatékosságainkról és feladatainkról . 
E fe ladatok azok, amelyeket m a különösen hangsúlyoznunk kell. A tudo-
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m á n y feladatairól a lkotot t h ibás elképzelések kiküszöbölése, a személyi ku l tusz 
káros h a t á s á n a k felszámolása, az alkotó, b á t o r t u d o m á n y o s munka kifejlesz-
tése, az a lapvető k u t a t á s o k szorgalmazása s ezek a l ap ján népi demokrác iánk 
gyakor la tá t illető legfőbb kérdések t u d o m á n y o s megoldása , a t á r sada lmi -
tö r téne t i t udományok széles k ibontakozása , olyan t u d o m á n y o s munka kia lakí-
tása , amely fej lődésünk ú j jelenségeit elemzi és fej lődésünket előreviszi — mind-
ezek a X X . kongresszus ú tmuta t á sa ibó l adódó legfontosabb feladatok. E fel-
ada tok kiegészülnek a mindezek megvalósításához szükséges szervezési fe lada-
tokkal , t o v á b b á az osztály vezetőség és az Osztály m u n k á j á b a n érvényesí tendő 
olyan elvekkel, amelyek lehe tővé teszik az Osztály m i n d e n tag jának a k t í v a b b 
részvételét a tudományos i rányí tó m u n k á b a n is. Mindennek alapvető fel té tele , 
hogy az osztály tagja i va ló ra vál tsák az Akadémia a lapszabályainak azt a meg-
ál lapí tását , hogy az A k a d é m i a t ag ja inak kötelességük t u d o m á n y á g u k műve-
lése és fejlesztése, emellet t azonban t e v é k e n y részvételük a tudományos szer-
vező m u n k á b a n . 
HOZZÁSZÓLÁSOK 
NIZSALOVSZKY E N D R E 
Megemlékezett arról , hogy a mú l t évben több k ivá ló akadémikus h ú n y t 
el : Bolgár Elek, Zsirai Miklós, Szekfű Gyu la , Riesz F r igyes és Szladits Káro ly . 
Javaso l t a , hogy az e lhúny t n a g y akadémikusok emlékét — miként a m ú l t b a n — 
arcképüknek az Akadémia csarnokaiban való elhelyezésével ápolják. T o v á b b á 
megjegyezte , hogy a M a g y a r T u d o m á n y n a k „A m a g y a r t udomány külföldi 
v i s szhang ja" című rova t a rendkívül hézagos és nem é p p e n a legjellegzetesebb 
a d a t o k a t t a r ta lmazza . Megál lapí to t ta , h o g y a I I . Osz tá ly rendkívül soványan 
van benne képviselve, ped ig az u tóbbi időben a I I . Osz tá ly körébe t a r tozó 
tudományszakoknak is vo l t külföldi v i s szhangjuk , amelyről a Magyar T u d o m á n y -
b a n érdemes lenne megemlékezni . K é r t e , hogy a I I . Osz t á ly szervezze m e g az 
ilyen a d a t o k pontos begyű j t é sé t és a Magyar T u d o m á n y Szerkesztőségének 
rendelkezésére bocsá tásá t . 
S P I R A G Y Ö R G Y 
Hozzászólásában abbó l indult ki , hogy a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y az 
elmúlt évek folyamán sok tú lzo t t d icsére tben részesült — főleg az érdt meinek 
mérlegelésére legkevésbé h i v a t o t t a k : s a j á t művelői és i r ány í tó i részéről. Mégis 
igazta lan volna elvi ta tni , hogy a fe lszabadulás óta elért számos olyan e r e d m é n y t , 
amelyek m i a t t művelőinek nincs okuk szégyenkezésre. A tö r t éne t í r á sban az 
utolsó hét-nyolc év le forgása alat t u ra lkodóvá le t t az igazi tudományosság 
kifejlesztésére egyedül képes í tő szemlélet, a marxizmus—leninizmus szemlélete, 
s ezt — dön tő többségükben őszinte meggyőződésből — magukévá t e t t é k 
azoknak az idősebb tör ténészeknek széles rétegei is, a k i k va laha más alapokról 
i ndu l t ak el tudományos pá lyá jukon . Mel le t tük pedig időközben f e lnő t t a f ia ta l 
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tö r ténészeknek egy egész nemzedéke , a m e l y már első szárnypróbá lga tása i t 
is a marxizmus—leninizmus biztonságot a d ó eszmekörében végezhet te el. 
Mindez lehe tővé t e t t e , hogy a magyar t ö r t éne t í r á s nemzet i t ö r t é n e t ü n k n e k igen 
sok olyan kérdésé t vigye j e l en tősen közelebb a megoldáshoz, amelyeket az elő-
dök vagy te l jesen e lhanyagol tak , vagy ha megvizsgál tak is, n e m t u d t a k — sokszor 
pedig nem is a k a r t a k — kielégí tően megoldani . Es lehetővé t e t t e egyben az t is, 
hogy a m a g y a r tör ténet í rás e néhány év so rán olyan g a z d a g termést t a k a r í t -
son be, min t soha korábban ugyanennyi i d ő a la t t . 
Ha azonban az e r edményeke t nem a régi polgári t ö r t é n e t í r á s e redményei -
ve l vet ik egybe, hanem a lehetőségekhez és a fe ladatokhoz mér ik , azt kell meg-
állapítani , hogy a tör ténészek m e g sem közel í te t ték azokat a cé lokat , amelyeknek 
elérését e re jük és képességeik lehetővé t e t t é k , s amelyeknek elérését a n é p és 
a pá r t joggal e lvá rha t t a v o l n a . Nem t u d t á k meggyőző eredményekkel e le jé t 
v e n n i egyes — korábban m á r e l t eme te t t ek n ek vélt — burzsoá tör téne t í ró i 
néze tek újraéledésének. Sok felszínes írás s zü l e t e t t , amelyek a tör téne t i é l e tnek 
a maga sokrétűségében és bonyo lu l t ságában való megje lení tése és a t ö r t é n e t i 
fe j lődés törvényszerűségeinek a valóság h i te les fe l tá rásán alapuló elmélyül t 
elemzése h e l y e t t pusztán v a g y nagyrészt logikai sablonok segítségével össze-
ö tö l t dogmák, ső t sokszor c s u p á n mit sem m o n d ó frázisok ismételgetését t a r -
ta lmazzák. Kevés az olyan í rás , amelyről m a még azt l e h e t remélni, hogy 
ta lán meg fog ja állni az idő p r ó b á j á t . A je lenlegi t ö r t é n e t í r á s nem népsze rű 
— s kivál t a f i a ta lok körében nem az ; a z t az élénk érdeklődés t , ame lye t 
a felszabadulás u t á n végbemen t sorsdöntő t ö r t é n e t i fordula t k e l t e t t fel a m a g a 
urává le t t m a g y a r népben az á l ta la m e g j á r t ú t , saját m ú l t j a i ránt , n e m c s a k 
n e m t u d t á k kielégíteni s ezá l ta l továbbra is ébren t a r t a n i , h a n e m a t ö r t é n e t i 
valóságot sokszor csak részben vagy éppenséggel el torzí tva fe l táró í rásokkal 
egyenesen le lohasz to t ták . 
A tö r t éne t í r á s népszerűt lenségének okai közöt t f e l t é t l enü l nagy szerepet 
j á t s z a n a k a m u n k á k többségére jellemző e lemi — s annál sú lyosabb — f o r m a i 
h ibák : az, hogy ezeknek a m u n k á k n a k a nye lveze te sz ínte len, sőt nem egyszer 
pongyola és m a g y a r t a l a n s z a k m a i to lva jnyelv , hogy fe lépí tésük sokszor kúsza 
és szerkezet telen, hogy hőseik — ha egyál ta lán v a n n a k i lyenek — egyéni v o n á -
soka t és je l lembeli fej lődést n e m muta tó papi rosf igurák . De ha nyi lvánvaló 
is, hogy ezeknek a m u n k á k n a k egy részét p u s z t á n ilyen f o r m a i hibák f o s z t j á k 
is meg a t a r t a lmi értékeiknél fogva őket k ü l ö n b e n joggal megi l le tő népszerű-
ségtől , nem kevésbé nyi lvánvaló , hogy n a g y o b b részük a k k o r sem t a r t h a t n a 
s z á m o t népszerűségre, ha m e n t e s e k volnának az efféle formai h ibák tó l , egyszerűen 
azér t , mer t t a r t a l m u k b a n sem tükröz ik h íven a tör téne t i va lóságot . Ez t e h á t 
Я főhiba . S e n n e k a h ibának a forrásai t m e g i n t csak nem nehéz megkeresni . 
Ezek a fo r rások részben módszer tan i h ibákbó l f a k a d n a k . I lyen módszer-
t a n i hiba például az, hogy a marx izmus—lenin izmus klasszikusainak ú t m u t a -
t á s a i t a tö r ténészek mindezideig nem t anu lmányoz t ák kellő elmélyültséggel. 
T ö r t é n e t i műve ike t , amelyek az egyetemes t ö r t é n e t i fej lődés f ő törvényszerű-
ségeivel s kü lönböző országok t ö r t é n e t i fe j lődésének fő sa já tosságaiva l foglal-
koznak , sokszor n e m pé ldáknak t ek in t e t t ék , amelyek m e g m u t a t j á k , hogyan 
kell közeledni önál lóan a m a g y a r tör ténelem s a j á t problémáihoz, hanem o lyan 
igazságok fogla la tának , amelyek legapróbb részleteikben is közve t lenü l érvénye-
sek a magyar t ö r t é n e t i fej lődésre is. Taní tása ikból t ehá t , éppen az ő ú t m u t a t á s a i k 
szellemét véve semmibe, sokszor dogmákat cs iná l tak , s e z e k n e k a koporsójába 
próbá l ták beleszorí tani a m a g y a r tö r téne t t é n y e i t , nem t ö r ő d v e a tények e g y 
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részének makacs ellenszegülésével. Azzal pedig, hogy az egye temes tör téne t i 
fe j lődés á l ta luk fe l t á r t törvényeinek a magyar t ö r t é n e t r e is k i t e r j e d ő érvényét 
a m a g y a r t ö r t é n e t b e n való érvényesülésük sa já tos mód ja inak f e l t á r á s a helyet t 
közvet lenül , vagyis t u d o m á n y t a l a n u l igyekezték igazolni, n e m c s a k a magyar 
tör téne í rás hitelét i n g a t t á k meg, h a n e m fel idéztek azt a veszélyt , hogy meg-
fosz t j ák h i te lüktől m a g u k a t a marx izmus—lenin izmus a lapigazságai t is. 
E z u t á n r á m u t a t o t t arra, hogy ez a hiba a z o n b a n korántsem vo l t ál talános, 
pon tosabban : a tör ténészek többségének m u n k á j á t csak egyes ese tekben jel-
lemezte . Sokkal á l ta lánosabb volt v iszont az a h iba , hogy a t ö r t é n e t i t ényeket 
— különben többnyi re jóhiszeműen — egyes, mai fe j lődésünket megha tá rozó tör -
vényszerűségek közvet len igazolására is megpróbá l ták felhasználni , holot t a mú l t 
sohasem igazolhat ja közvetlenül a j e l e n t , csak t anu l ságoka t szo lgá l ta tha t a je len 
számára . S ami különösen kirívó : egyes ese tekben igazolni p r ó b á l t a k a mú l t 
segítségével olyan vélt igazságokat is, amelyekről csakhamar k ide rü l t , hogy 
semmi közük nincs az igazsághoz. A dogmat izmusnak és az i l lusz t ra t i zmusnak 
pedig szükségszerű vele járója , köve tkezménye és részben oka is vo l t a tö r t éne t i 
fo r rásanyag kellő megbecsülésének sokakra je l lemző hibája , a m e l y részint a z 
eleve felál l í tot t té te lekhez nem igazodó fo r rá sada tok semmibevéte lében, részint 
pedig á l ta lában a mélyebb fo r rásku ta tá sok mellőzésében ö l tö t t t e s t e t , s ami 
ma minden bizonnyal a magyar tö r téne t í rás l eg főbb betegségének t ek in the tő . 
A t o v á b b i a k b a n u ta l t ar ra , hogy Hanák P é t e r és szerzőtársa inak a Szabad 
Nép hasáb ja in megje len t cikke, a m e l y egészében megtévesztő k é p e t ad a m a g y a r 
t ö r t é n e t t u d o m á n y problémáiról, e b b e n a vona tkozásban he lyesen közeledik 
a fe lmerülő kérdésekhez és számos konkré t h ibá t t á r fel. Szükség v a n továbbra 
is olyan v i t ák ra , amelyek elvi és módszer tan i kérdésekkel fogla lkoznak, de ezek 
egymagukban még n e m b iz tos í tha t j ák a t ö r t é n e t t u d o m á n y ú j a b b fel lendülését . 
A magyar tö r téne t í rás hibái n e m egyedül elvi és módszer tan i t évedésekben 
gyökereznek. Bár egyes tö r ténészek felszínes munká inak megszüle tésében 
kétségkívül személyes természetű gyengeségek — a fáradságos aprómunká tó l 
való húzódozás, a gyors sikerekre va ló törekvés és hasonlók — is köz re j á t s zo t t ak . 
Az elvi és módszer tan i hibák e lkövetőinek nagy többségé t nem effé le , t u d o m á n y o s 
munkásokhoz és k ivá l t kommunis t ákhoz mé l t a t l an törekvés, h a n e m mindvégig 
az igazság fe l t á rásának , a marx is ta—lenin is ta t u d o m á n y fe j lesz tésének őszinte 
vágya vezérelte, s a sorozatos h i b á k elkövetését mégsem k e r ü l h e t t é k el ezek a 
tör ténészek sem. Ugyanis a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y i r á n y í t á s á t olyan m ó d -
szerek je l lemezték, melyek t e re t a d t a k a t u d o m á n y t a l a n s á g n a k és felszínesség-
nek. Tel jes í thete t lenül rövid h a t á r i d ő r e köte lezték a készülő e g y t t e m i t a n k ö n y v 
és a „ T a n u l m á n y o k a magyar nép i demokrácia t ö r t éne t ébő l " c. munka szer-
zőit. E n n e k következ tében pl. n e m egy t a n k ö n y v í r ó kényszerűségből anny i r a 
elsiette m u n k á j á t , hogy kéz i r a t ának első v i t á j a u t á n szinte élőiről k e z d h e t t e 
az egészet. 
És hogy az efféle szervezési h i b á k korán t sem gyermekbetegségek, amelyek-
nek a korszaka m á r elmúlt vo lna , azt jól m u t a t j a például a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t ál tal a közelmúl tban a Elabsburg-birodalom összefoglaló tö r t éne tének 
megírására a lak í to t t munkaközösség esete : e n n e k tag ja i u g y a n i s megint c s a k 
ké t -há rom éves ha t á r időke t k a p t a k ennek a nagyszabású m u n k á n a k az elkészí-
tésére. 
Magemlí te t te még, hogy sokszor az egyik napról a m á s i k r a v á l t o z t a t t á k 
meg a kijelölt f e l ada toka t . S a j á t m a g á n a k pl. t a n k ö n y v m u n k á j a közben öt m á s 
t a n u l m á n y t kel le t t részben egyedül , részben társszerzőkkel megí rn ia . T o v á b b i 
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hiba vol t a I I . ötéves t e r v összeáll í tásának halogatása, az u tánpót lás gyengesége, 
a l egú jabbkor i levéltári fo r r á sanyagban való k u t a t á s mesterséges akadályozása , 
stb. E h i b á k legnagyobb részét tör ténésze ink zöme eddig is l á t t a , s egyesek 
közülük m á r korábban is szót e m e l t e k ellenük. E z e k n e k a felszólalásoknak 
azonban v a j m i kevés f o g a n a t j u k vo l t . S nemcsak a z é r t , mert a p á r t é l e t lenini 
szabályainak há t té rbe szorí tása á l t a l á b a n sem k e d v e z e t t az alulról feltörő 
krit ika érvényesí tésének, hanem azé r t is, mert a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y 
i rányí tása e t től függe t lenü l , belső o k o k köve tkez tében is mélységesen anti-
demokra t ikus volt. A m a g y a r t ö r t éne t t udomány gyakor l a t i i r ány í t ásá t minden 
fe lha ta lmazás nélkül e g y öt-hat f őbő l álló szűk csopor t végezte mindmáig . 
Ez a csopor t , amely e lsősorban felelős a m á r vázolt t udománypo l i t i ka i h ibákér t , 
nemcsak megszívlelni, h a n e m sokszor m é g megha l lga tn i sem volt h a j l a n d ó a 
r a j t a kívülál ló tö r ténészek bírá la tá t és j avas la ta i t . 
Fő leg a t ö r t é n e t t u d o m á n y művelő inek h ibá j ábó l fa j id t idáig a helyzet. 
Mert h a t i l takoztak is n é h a bizonyos h ibák ellen, ez t sohasem t e t t é k a kellő 
ha tá rozot t sággal és bá to rságga l . Hozzá já ru l t ehhez az is, hogy a p á r t részéről 
sem volt m e g a szükséges mérvű i r ány í t á s és ellenőrzés, sem elvi, sem szervezési 
vona tkozásban . S végül n é m i felelősség te rhel i az A k a d é m i á t is, b á r ko rán t sem 
akkora, m i n t a tö r ténészeke t . Az A k a d é m i a I I . Osz t á lyának vezetősége évről-
évre m e g v i t a t t a a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t m u n k á j á t s több helyes határo-
zatot is h o z o t t vele kapcso la tban . Az I n t é z e t által be t e r j e s z t e t t j e len tésekben 
fogla' „ azonban az osztályvezetőség m á r nem el lenőr iz te (például az Intézet 
m u n k a t á r s a i n a k meghal lgatása révén) , holot t ezek a je len tések többé-
kevésbé m i n d i g megszépí te t ték a v a l ó t . A Tör téne lmi Társulat m u n k á j á v a l 
pedig az osztályvezetőség egyáltalán n e m foglalkozott (a Társulat képviselőjét 
még az Osztá ly t i t ká ra á l t a l negyedévenkén t t a r t o t t munkaér t ekez le t r e sem 
hívták m e g soha), ho lo t t a Társula to t i l letően kü lönösen szükség l e t t volna 
szigorú ellenőrzésre. 
Ezek azok a h ibák, amelyeken — véleménye sze r in t — az A k a d é m i á n a k 
kellene vá l toz ta tn ia . A legfőbb t enn iva ló azonban a tör ténészekre v á r . S a 
cselekvésre most , az S z K P X X . kongresszusa u t án vég re meg is v a n a készség 
a tör ténészek javarészében. 
NAGY TAMÄS 
Az osztá lyvezetőség beszámoló jának ahhoz a részéhez kapcsolódot t , 
amely a tudományos tevékenységnek a közgazdaság tudomány t e rü l e t én bekö-
vetkeze t t megélénküléséről emlékezett meg . 
Az 1953. u tán beköve tkeze t t megélénkülés egyik oka az volt — véleménye 
szerint —, hogy a pol i t ikai gazdaságtan készülő t a n k ö n y v é n e k v i t á j a és Sztálin 
felszólalása ebben a v i t á b a n erőteljesen r á i r ány í to t t a a f igyelmet a gazdasági 
törvények objek t ív vo l t á r a és arra, hogy a politikai gazdaság t annak a f e l ada ta 
éppen az ob jek t ív összefüggések k u t a t á s a . 
Ez az állásfoglalás t u l a jdonképpen n e m adott ú j a t , hiszen a marx izmus— 
leninizmus mindig azt h i r d e t t e , hogy a t e rmésze tben és a t á r sada lomban objekt ív , 
ál talunk megismerhető törvényszerűségek ura lkodnak , de abban az időben, 
amikor a túlságos central izáció t a l a j án , az egész gazdaság i f o l y a m a t o t szinte 
minden részletében k ö z p o n t i u tas í tásokkal szabályozó gazdaságvezetés t a l a j án , 
a szocialista demokra t i zmus és a pá r tdemokrác ia kor lá tozása t a la ján az objek-
t í v gazdasági törvényszerűségek ku t a t á sa há t t é rbe szorul t és mindenféle volun-
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t a r i s t a nézetek t e r j e d t e k el, ebben az időben ez az állásfoglalás fon tos figyelmez-
t e t é s t j e len te t t a közgazdászok számára . 
A szocialista gazdaság te rvszerű i rányí tása csak az objektív törvényszerű-
ségek ismeretére épü lhe t , ezeknek fe l t á rásá t t e h á t éppen ezért m é g akkor is 
követel ik a közgazdászoktól , ha más oldalról ugyanez t megnehezí t ik számukra . 
A hazai közgazdaság tudomány megélénkülésének másik oka az 1953. 
jún ius i p á r t h a t á r o z a t és a Magyar Dolgozók P á r t j a I I I . kongresszusa. A pár t 
ekkor b á t r a n , élesen, a lenini ú t m u t a t á s szellemében fe l t á r t a és a dolgozó töme-
gek elé t á r t a a pol i t ikában és a gazdaságpol i t ikában e lkövete t t h i b á k a t és meg-
jelöl te a k ibontakozás , a továbbfej lesz tés ú t j á t . Ez meg te rmékeny í tően h a t o t t 
a közgazdaság tudományra is. A közgazdaság tudomány fej lődésének ugyanis a 
szocializmusban egyik a lapvető fe l té te le , hogy lehetősége legyen a gazdaság-
poli t ika b í rá la tá ra . 
Sztálin legutolsó művében a gazdaságpol i t iká t mereven e lvá lasz to t ta a 
poli t ikai gazdaságtan tó l . A poli t ikai g a z d a s á g t a n n a k valóban n e m a gazdaság-
poli t ika a t á rgya , h a n e m az ob jek t ív gazdasági összefüggések. De a merev 
szétválasztás hely te len és különösen helytelen a szocializmusban, ahol óriási 
mér t ékben megnövekszik a t á r sada lmi fo lyama tban a szubjekt ív tényezőnek, 
a t uda tos ember i tevékenységnek, az állam gazdaságpol i t iká jának a szerepe. 
Az objek t ív gazdasági összefüggéseket k u t a t ó közgazdaság tudománynak 
óha ta t l anu l ál lást kell foglalnia a szocialista ál lam gazdaságpol i t iká jához, egy-
részt azért , mer t a t udományos k u t a t á s során k i t űn ik , hogy az egyes gazdaság-
poli t ikai in tézkedések mennyire felelnek meg az objek t ív fe l té te leknek , össze-
függéseknek, másrészt mer t az ob jek t ív fe l té te lek és összefüggések is részben a 
gazdaságpol i t ika fo ly t án a laku lnak o lyanná , ami lyenek . 
A közgazdaság tudomány nemcsak anny iban találkozik a gazdaságpoli t i -
kával , hogy b í r á l a to t mond , ér tékelés t ad arról, menny i re felel m e g egyik vagy 
másik gazdaságpoli t ikai intézkedés az é r t ék tö rvény követe lményeinek, hanem 
a n n y i b a n is, hogy az é r ték törvény működésének az az objekt ív fe l té te lek á l ta l 
erősen kor lá tozot t vo l ta , amely a népgazdaság te rvszerű i r ány í t á s ának a d o t t 
módszereiből, a d o t t intézményeiből s tb . f a k a d , a szocializmus lényegéhez t a r -
tozik-e, avagy nem, előnyös-e a szocialista gazdaság fejlődése szempont jából , 
avagy nem. S e t e k i n t e t b e n m á r a gazdaságpol i t ikának nem v a l a m i felületes 
b í rá la táról v a n szó, h a n e m igen mély bí rá la táról , olyasmiről, a m i m á r tényleg 
a tudományos b í rá la t nagyfokú szabadságát igényli . 
Azt a meggyőződését fe jez te ki , hogy a X X . kongresszus n y o m á n mos t 
m á r tényleg k ibontakozha t a harc a dogmat izmus, a szimplifikálás ellen, meg-
valósulhat a b í r á l a tnak , a szabad alkotó v i t á k n a k az a légköre, amely nélkülöz-
he te t len a marx i s t a t á r s ada lomtudományok és k ö z t ü k a közgazdaság tudomány 
igazi fellendüléséhez. 
Kétségte len , hogy az u tóbb i néhány h ó n a p b a n a hazai közgazdaságtudo-
m á n y b a n , a fel lendülés igen b i z t a t ó jelei m u t a t k o z n a k . A szakma i t e rü le t en 
az elméleti és gazdaságpoli t ikai kérdések i r án t i szenvedélyes érdeklődés, ú j 
gondola tok b á t o r felvetése, élénk tudományos v i t á k b o n t a k o z n a k ki. De az 
igazi fellendülés természetesen komoly m u n k á t , szervezést, m e g t e r e m t e n d ő 
előfel té te leket igényel. 
Az egyik fe l té te l a t u d o m á n y o s kr i t ika kérdése. Minden t u d o m á n y b a n , 
d s különösen egy olyan f i a ta l , a fe j lődésnek meglehetősen a kezde tén t a r t ó 
t u d o m á n y b a n , m i n t a hazai m a r x i s t a közgazdaság tudomány , igen fon tos , 
hogy a t udományos kr i t ika szere te t te l karol ja fel , ösztönözze, népszerűsí tse 
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az ú j gondola toka t , a friss eszméket , az e rede t i kérdésfel tevéseket . Uta l t a 
L i t ye r a tu rna j a Gaze ta 1956. márc ius 24-i s zámára , amely h a t á r o z o t t a n szót 
emelt a t á r s ada lomtudományok t e r ü l e t é n divatos ledorongoló, e lbá to r t a l an í tó 
kr i t ika ellen. 
A másik kérdés — mondot ta — a Ludományos k u t a t á s t á r g y á n a k az isme-
rete . A közgazdásznak, aki a szocializmus, illetve az á tmene t i gazdaság problé-
máival foglalkozik, a laposan meg kell ismernie h a z á n k gazdasági é letének azt 
a t e rü l e t é t , azokat a jelenségeket , amelyek k u t a t á s á n a k tá rgyát képezik . Az első 
akadá ly , amely i t t sokszor felmerül, a s ta t isz t ikai a d a t o k bizalmas vo l t a . A Köz-
gazdaságtudományi In téze tben dolgozók számára ez á l ta lában n e m probléma. 
Az egyetemeken dolgozók számára m á r sokkal nehezebb a he lyze t . I t t már 
külön engedélyek megszerzése kell és ez rendszer int nehézségekkel j á r . A kívül-
álló az t h inné, hogy a különböző gazdasági vezető szervek szívesen és rendsze-
resen igénybe veszik a közgazdaság tudomány m u n k á s a i n a k segítségét felmerülő 
problémáik megoldásához. Sajnos, ez á l ta lában nincs így. Sokak számára például 
meglepetés t okozott , amikor m e g t u d t á k , hogy a Közgazdaság tudomány i In tézet 
nem v e t t részt a másod ik ötéves t e r v i rányelveinek kidolgozásában. Az ilvesmi 
azonban egyál ta lán n e m egyedülálló eset . Nyi lvánvaló , hogy ezen vá l toz t a tn i 
kell, sokkal szorosabbra kell fűzni az elmélet és a gyakor la t kapcso la tá t , fel tehe-
tően m i n d k é t oldal j a v á r a . 
Az elméleti és a gyakorlat i m u n k a összekapcsolásában komoly fe lada ta i 
v a n n a k a Közgazdaságtudományi I n t é z e t n e k is, amenny iben min t a közgazda-
sági k u t a t ó munka közpon t i szervezője, be kell hogy vonjon m u n k á j á b a egy-
felől egye temi o k t a t ó k a t , másfelől e lmélet i kérdések i r án t érdeklődő gyakor la t i 
szakembereke t . Bizonyos lépések m á r tö r t én tek e b b e n az i r á n y b a n . Például 
a mezőgazdasági osz tá lyon „A közös és az egyéni érdek összeegyeztetése a 
t e rmelőszöve tkeze tekben" című k u t a t á s i t é m á b a n részt vesz a Közgazdaság-
t u d o m á n y i Egye tem poli t ikai gazdaság tan t anszékének három m u n k a t á r s a . 
Az E g y e t e m ipar-gazdasági tanszékének egy csopor t ja részt vesz a specializáció 
és kooperáció kérdései t vizsgáló i n t éze t i téma feldolgozásában. Az ál ta lános 
osztályon a könnyűipar i tervezési módszerek k u t a t á s á n á l két munkaközösség 
alakult és ebben részt vesznek az Országos Te rvh iva t a l könnyűipar i főosztályá-
nak i l letékes előadói, az illetékes ipar igazgatóságok t e rvosz tá lyának vezetője , 
illetve he lye t tes veze tő je , továbbá négy-ö t vállalati t e rvosz tá ly veze tő je . A köte-
lező beadássa l kapcsola tos ku ta t á sokná l az elkészült anyagrészek megvi ta tásá -
ban részt v e t t a Begyű j t é s i Minisztérium, az Országos Tervhivata l , a Központ i 
S ta t i sz t ika i Hivata l . A pamutszövet-kivi te l gazdaságosságának kérdéseivel 
foglalkozó ku ta t á s i m u n k á b a bevonták a Tervhiva ta l , a Pamut ipa r i Igazgatóság 
a Külkereskedelmi Minisztérium és a H u n g a r o t e x Vál la la t néhány szakemberé t . 
Ezek a z o n b a n nyi lván csak kezdeti lépéseknek t e k i n t h e t ő k és az In téze tnek 
je lentősen fokoznia kel l ezirányú tevékenységét . 
Hozzászólását azzal fejezte be, hogy az u tóbb i he tekben éppen a X X . 
kongresszus ha tására és a második ö téves t e rv i rányelveinek megvi ta tásáva l 
kapcsola tban igen erősen megnövekede t t az érdeklődés a közgazdasági prob-
lémák i r á n t és széles kö rben , sokszor t i sz te le t remél tó szenvedéllyel v i t a t j á k a 
közgazdaságtudomány és a gazdaságpoli t ika fontos kérdése i t . Ilyen körü lmények 
közt ha lasz tha ta t l an f e l a d a t t á vált egy közgazdaságtudományi t á r s u l a t létre-
hozása, i l letve a régi közgazdaság tudományi t á r su la t új jászervezése. 
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B E É R JÁNOS 
R á m u t a t o t t arra, hogy az elmélet és a gyakor la t egységét két oldalról 
kell megvizsgálni, amikor az ennek eredményes továbbvi te léhez szükséges 
követe lményeket elemzik. A probléma egyik része az, hogy mi t tesz a t u d o m á n y 
ennek a t é t e lnek a helyes megvalósí tása é rdekében . Az állam- és j og tudományok 
részéről a gyakor la t segítsége gyakran még mindig a p rak t i c i s t a vonásoknak 
az előtérbe kerülését je len t i , hiányzik a fundamentá l i s k u t a t á s o k megoldása . 
Éppen a X X . kongresszus tanulsága i a l ap ján a t u d o m á n y o s bátorság megnö-
velésére a tudománypol i t ika i fe ladatok ki tűzését is n a g y o b b súllyal kel lene 
biztosí tani . Meg kell s zün te tn i azt az eddig n e m egyszer e lköve te t t h ibá t , hogy 
a gyakorla t á l ta l e lkövete t t h ibáka t u tó lagosan p róbá l t ák megmagyarázn i . 
Ez nemcsak a gyakorlat t o v á b b i h ibá inak fokozása szempont jábó l r endk ívü l 
káros, h a n e m azért is, m e r t v isszavet í tődöt t vo l taképpen m a g á b a az e lméletbe 
is és igen sok téves t é te lnek a megszületését és m e g m a r a d á s á t j e l en t e t t e . 
A gyakor la t és az e lméle t kapcsola tának másik oldala , hogy a pá r t és az 
államvezetés mennyiben igényli az ál lam- és a j o g t u d o m á n y o k segí tségét , 
mennyiben a d j a meg ehhez az optimális előfel tételeket . 
Az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k dolgozói még á l t a lában a gyakor la t i m u n k a 
perifériáin f e j t i k ki t evékenységüke t , gyak ran csak a végreha j t á sba kapcsolód-
h a t n a k be és nem egyszer csak „d ísz í tő" m u n k á t végeznek a már k ia laku l t 
ál láspontok végső megoldásában . Ál ta lában alig ke rü lnek olyan he lyze tbe , 
hogy a va lóban alapvető kérdések megoldását t udományos megalapozot tsággal 
és t udományos módszerekkel segíthessék. 
A tú lzásoka t te rmésze tesen mindenképpen el kell e vona tkozásban kerü ln i . 
Az a körü lmény, hogy az á l lami ha tá roza tok á l ta lában jogi f o rmában szüle tnek 
meg, semmiképpen sem j e l e n t i azt , hogy az állam- és j o g t u d o m á n y o k művelő i 
minden á l lami döntés megszületésénél veze tő szerepet a k a r n á n a k j á t s zan i . 
Ez fe l té t lenül hibás lenne . Fe l ada tuk n a g y o n sokszor va lóban az, hogy segít-
sék a helyes fo rmák k imunká lá sá t , a kö rü l t ek in tő szabályozást . De m u n k á j u k 
nem merü lhe t ki ebben. A fe j lődés során egész sor ú j á l lami és jogi i n t é z m é n y t 
kell lé t rehozni . Ezeknek k ia lakí tásában az eddiginél n a g y o b b szerepet kell 
biztosí tani az állam- és j o g t u d o m á n y o k n a k . Nyilván i t t is az a lapvető a pol i t ikai 
és a gazdasági mérlegelés, és a döntés meghozata láná l a poli t ikai vezetésnek 
kell a h a t á r o z o t t szót k imondan ia . A jogi bu rok is a pol i t ikai , gazdasági t a r t a -
lomhoz fog viszonyulni, f o r m a k é n t je len tkez ik ahhoz, m i n t t a r ta lomhoz . 
Nem szabad azonban arról elfeledkezni, hogy ennek a fo rmának milyen 
döntő v isszahatása lehet és v a n a t a r t a l o m r a , hogy e l t o r z í t ha t j a azt . Ezé r t a 
döntések kia lakí tásánál az eddiginél in tenz ívebben kell az ál lam- és j og tudomá-
nyok közreműködését bekapcsoln i még akkor , amikor az a lapve tő döntések 
megszületnek. A legfontosabb h ibáka t a köve tkezőkben fogla l ta össze: 
Nem érvényesül még kellőképpen a n n a k a fel ismerése, hogy a legalkal-
masabb ál lami és jogi f o r m á k kimunkálása n e m valami t echn ika i fe lada t , h a n e m 
mélyen tudományos f e l a d a t , amely gondos felkészülést, a szocialista, sőt burzsoá 
állam- és j og tudományok eredményeinek , t a p a s z t a l a t a i n a k i smere té t , t u d o m á -
nyos munkamódszereke t k í v á n meg. N e m érvényesül eléggé annak fel ismerése, 
hogy ezeknek megoldása va lóban az é t e rü l e t en működő szak tudomány f e l a d a t a , 
amelyet n e m he lye t tes í the t önmagában a gyakor la t i t a p a s z t a l a t és a pol i t ika i 
felkészültség. Helyes l enne ebben a vona tkozásban is a lenini t a n í t á s o k n a k 
érvényt szerezni. 
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Sok vona tkozásban az előbbi helyzet köve tkezménye az, hogy ha a jog-
tudomány dolgozóit be is kapcsol ják egyes fe lada tok megoldásába , alig k a p n a k 
megfelelő i d ő t arra, hogy va lóban t u d o m á n y o s módon végezzék el f e l a d a t a i k a t . 
Az állam- és jog tudomány i m u n k a bizonyos lebecsülését j e l en t i , hogy a gyakor la t 
által m e g k í v á n t fe lada tok megoldásában á l t a l ában az , , a d j válasz t , de r ö g t ö n " 
elve érvényesül . 
Ál ta lános hiba, hogy amennyiben igénybe is veszik a t u d o m á n y dolgozóit , 
közreműködésük á l t a lában az a lacsonyabb szinten befe jeződ ik és csak t öbb 
áttétel lel k a p közvetí tést a döntésre h i v a t o t t legmagasabb p á r t - és állami szer-
vek felé. E z é r t gyakor ta eltorzul ez a vé lemény és n e m je len tkezhe t ik kellő 
in tenzi tással , nem tud o lyan h a t é k o n y a n érvényesülni , m i n t h a közvet lenül a 
döntés meghoza ta láná l lefolyó vi ta a n y a g á b a kapcso lódha tnék be. R á m u t a t o t t 
arra, hogy ezek az elméleti h i b á k a gyakor l a tban a következőképpen je len tkeznek : 
Az asp i ran tú ra á l ta l megoldandó t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s kere tének kér-
dései n e m eléggé t i s z t ázo t t ak . I t t az a h iba , hogy csak az egyetemekre és a 
tudományos intézetekre gondolnak. Ped ig az állami m u n k a megjav í tása szem-
pont jából d ö n t ő je lentőségű lenne, hogy a veze tő pár t - és állami szervekben, 
a Miniszter tanácsnál , a min i sz té r iumokban , az Igazságügyi Minisz tér iumban, 
a Legfelsőbb Bíróságnál, a Legfőbb Ügyészségnél s tb . legyenek t u d o m á n y o s 
fokozat ta l rendelkező e lv t á r sak , m u n k á j u k tudományos színvonalú legyen, 
kap j anak a te rü le tükön belül t udományos f e l ada toka t . 
Megjegyezte , hogy n a g y o n kor lá tozot t a jogi t u d o m á n y o s m u n k á k k iadá -
sának lehetősége . A Jogi K i a d ó fe lada ta l enne , hogy a k isebb t e r j ede lmű tudo-
mányos m u n k á k a t k i ad j a . Bírá l ta azt a h ibás elképzelést, mely szerint csak 
ezer p é l d á n y b a n ha j l andók egy könyve t k iadni , a keres le tnek megfelelő ké t -
háromszáz példányszám h e l y e t t . Szükséges l enne t ehá t a kü lönböző t u d o m á n y o s 
in téze teknek és az egye temeknek k iadás i lehetőségeket biztosí tani . Szükség 
volna a r ra , hogy évenként necsak évkönyveke t , hanem bizonyos számú ív te r -
j ede lemben és kis pé ldányszámban t a n u l m á n y o k a t t u d j a n a k közreadni . 
Végül megjegyezte Beér János , hogy az Akadémián belül is j e len tkez ik 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k bizonyos m é r t é k ű másodrendűsége . Nem egyen-
lősdire v a n szükség. A műszak i t u d o m á n y o k a lapve tő fon tosságúak . De ugyan-
akkor n e m lehe t m e g n y u g t a t ó n a k t a r t a n i a t á r s ad a lo m tu d o mán y o k h á t t é r b e 
szorulását , amikor a t u d o m á n y o s m u n k a dologi fe l té te le inek a biztosí tásáról 
van szó. 
Célszerű lenne — m o n d o t t a — ha a I I . Osztály a je lentés e l fogadása 
kapcsán h a n g o t adna e n n e k a p rob lémának is és harcot h i r d e t n e azért , hogy 
a t á r s ada lomtudományok megfelelő he lye t k a p j a n a k az Akadémi belső problé-
máinak a megoldásában. 
MARKOS G Y Ö R G Y 
is az e lmélet és a gyakor l a t kapcsola tával foglalkozott . Csat lakozot t N a g y 
Tamás e lv társhoz , aki f e leml í t e t t e azt a megdöbben tő t é n y t , hogy a köz-
gazdasági t u d o m á n y o k veze tő művelői j ó f o r m á n alig t u d n a k va lami t a másod ik 
ötéves t e r v előkészítéséről. Azonban egy t e r v előkészítése ny i lván nem csakis 
és kizárólag a közgazdasági t u d o m á n y o k n a k a f e lada ta , h a n e m v a n n a k m á s 
t u d o m á n y o k is, amelyek s a j á t o s szempont j a ik szerint sze re tnék hozzá tenni a 
magukét ahhoz , hogy a t e r v minél töké le tesebben s ikerül jön. Ezek közé t a r toz -
n a k a fö ld ra j z tudományok — a természet i és a gazdasági fö ld ra jz — amelyeknek 
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jelentősége a szocializmus építésénél abban v a n , hogy ki lépve a leíró szemlé-
le tből , a termelés feltételeinek törvényszerűségei t , a termelés elhelyezkedésének 
törvényszerűségei t vizsgálják, hogy ezeket a gyakor la t szolgálatába ál l í tsák. 
E r e d m é n y n e k kell t e k i n t e n i azt , hogy v a n a második ötéves t e rv i r ány-
elveinek egy Jüetedik fe jezete , amely a t e rmelőerők te rü le t i elhelyezkedésével 
foglalkozik. Ez az első lépés és ezt az első lépés t remélhetőleg tovább i lépések 
fog j ák követn i , hogy jobb, reá l isabb legyen a t e rv . 
Pé ldaként említi, hogy évek óta készül Magyarországon az ú j megye-
beosztás. Az ú j beosztás m é g nélkülözi a szükséges t u d o m á n y o s a lapot . Az 
ország te rü le t i beosztása, ame ly némi módosí tásokkal még I . I s tván korábó l 
származik, m a n e m felel m e g a rea l i tásoknak. A szocialista állam gazdasági 
funkc ióka t végez nemcsak a legfelső, h a n e m a középső és alsó szinteken is. 
A megyebeosztás csak gazdasági , gazdaságföldrajz i a lapokon jöhet l é t re , és 
ezeket az a l apoka t kell m a j d a jogászoknak megfelelő jogi f o rmákba ön ten iök . 
Lehete t len , hogy egy ilyen t ö b b évtizedre szóló nagy j avas l a tná l azok, ak ik 
ebben illetékesek volnának, n e is t u d j a n a k arról , hogy mi tö r t én ik ezen a t é r e n . 
Most t ehá t az a fe ladat , hangsúlyoz ta Markos György, hogy jogászok, közgaz-
dászok, műszakiak , fö ldra jz tudósok összefogjanak és m e g a d j á k azt a t á m o g a t á s t , 
amely nélkül egy ilyen m u n k a nem sikerülhet kel lőképpen. 
E R É N Y I T I B O R 
az e lhangzot t r e f e r á tumhoz a munkásmozga lom- tör téne t i , illetőleg a 
p á r t t ö r t é n e t i k u t a t á s vona tkozásában f ű z ö t t néhány megjegyzés t . 
I smere tes az a b í rá la t — mondo t t a — amelyben a X X . kongresszus és 
az azt köve tő elméleti megnyi la tkozások a szovje t p á r t t ö r t é n e t i k u t a t á s t és a 
szovje t p á r t t ö r t é n e t i i r oda lma t részesí tet ték. Fe lve te t t e azt a kérdést : mi a 
helyzet ná lunk , milyen f e l a d a t o k állnak a m a g y a r munkásmozgalom tö r t éne té -
nek , a m a g y a r p á r t t ö r t é n e t n e k a ku ta tó i e l ő t t ? 
A m a g y a r pá r t tö r t éne t í r á s ért el b izonyos e redményeke t . Viszonylag 
nagyszámú forráspublikáció j e len t meg az 1917 előt t i magyarországi m u n k á s -
mozgalomra vonatkozólag, négy t e r j ede lmesebb d o k u m e n t u m k ö t e t , öt k isebb 
d o k u m e n t u m k ö t e t a m a g y a r munkásmozgalom egész századára vonatkozólag . 
Kevesebb számban bár — és ez is hiba —, de je lentek meg bizonyos monog-
raf ikus m u n k á k is, amelyek a magyar munkásmozga lom tö r t éne t ének egyes 
kérdéseit v i lág í to t ták meg. Megszülettek a p á r t t ö r t é n e t i t a n k ö n y v m u n k á l a t a i 
is ; ezeknek első eredményei a Pár t fő iskolán e lhangzot t előadások. 
Nem kétséges azonban , hogy azok a h ibák , amelyekkel a X X . kongresszus 
a pá r t tö r t éne t í r á s t illetően foglalkozott , Magyarországon is megvol tak. Figye-
lembe kell venn i , hogy b á r m é g nem rende lkez tünk olyan jellegű művel , m i n t 
az SzKP tö r t éne t ének röv id t an fo lyama , e m ű n e k azonban szinte v a l a m e n n y i 
h ibá ja a m a g y a r p á r t t ö r t é n e t i i rodalomra is r á n y o m t a bélyegét . Ily m ó d o n a 
magyar p á r t t ö r t é n e t i i roda lom, bár számos eddig i smere t len a d a t o t hozo t t 
felszínre és t ö b b összefüggést vi lágítot t meg , a maga egészében nem a d o t t a 
valóságnak mindenben megfelelő helyes k é p e t a m a g y a r munkásmozga lom s 
a pár t tö r téne té rő l . 
Kétségte len például, hogy az 1917 e lő t t i időszakban á l ta lában leegyszerű-
sítve ábrázo l t ák a szociáldemokrácia kérdése i t . На a X I X . századra vona tko -
zóan meg is m u t a t t á k a szociáldemokrácia pozit ív vonása i t , az imperia l izmus 
korszakára vona tkozóan m á r ha j lamosak v o l t a k arra , hogy a szociáldemokrá-
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eiában az uralkodó osztályok ügynökségét lássák és semmi más t . Nem foglal-
koztak a szociáldemokráciával min t a munkásmozga lmon belüli i r á n v z a t t a l , 
nem elemezték osztálybázisát , k ia laku lásának körü lményei t . 
A Magyar Tanácsköztársaság t ö r t éne t ének feldolgozásában például nem 
elemezték eléggé a sa já tos magyarországi viszonyokból f a k a d ó kérdéseket , a 
békés á t m e n e t kérdését , a Tanácsköz tá rsaság sa já tos körü lményei t . 
Az illegális K o m m u n i s t a P á r t t ö r t é n e t é n e k f e l t á r á sában e lmulasz to t ták 
a pá r t és a tömegek kapcso la tának megfelelő ábrázolását , a pá r t ideológiai és 
szervezeti fej lődésének b e m u t a t á s á t , u g y a n a k k o r el túlozták az ellenséges ügy-
nökségek elleni harc je lentőségét . A szociáldemokrácia szerepének b e m u t a t á s a 
i t t is h i ányzo t t . A kérdést Sztálin ama t é t e l ének szellemében ítélték meg, hogy 
a szociáldemokrácia a fas izmus ba lszárnya . Vezetőiről legtöbbször csak úgy 
beszéltek, hogy azok egyek a ha tóságokkal a forradalmi munkásmozga lom elleni 
t á m a d á s b a n . A I I . v i lágháború időszakában úgy t á r g y a l j á k a kérdést , hogy 
egyszerűen a hatóságok ál ta l is szentes í te t t munkamegosz tás volt a jobboldal i 
és a baloldal i szociáldemokraták közöt t . 
Mindezeken tú lmenően azért sem sikerül t a múltról helyes képet a lko tn i , 
mer t a pá r t tö r t éne t í r á s t tú lságosan a lá rendel ték a m i n d e n n a p i agitációs fela-
da toknak . A Sztálin körül k ia lakul t személyi kultusz olyan légkört t e r e m t e t t , 
amelyben lehetséges volt a kommunis t a mozgalom számos kiemelkedő veze tő jé t 
koholt v á d a k a lapján l e t a r t ó z t a t n i és pe rbe fogni. Ezeknek a veze tőknek még 
a nevét is k i kel let t törölni a t ö r t éne t t udománybó l . Ez az e l járás világos, hogy 
már ö n m a g á b a n is megakadá lyoz ta a tö r t éne lmi valóság b e m u t a t á s á t . 
E z u t á n arról beszélt Erény i Tibor , hogy a p á r t t ö r t é n e t i m u n k á k nem 
vol tak men tesek a személyi kul tusztól sem. A p á r t vezetőinek jelenlegi szerepét 
v isszavet í te t ték a múl tba , e l tépve a tö r t éne lmi valóságtól. Az idézetek ha lmo-
zásával, dogmat ikus értelmezésével is l ép ten-nyomon ta lá lkozni lehet . Mindez 
azzal j á r t , hogy nem sikerült megfelelően és h i te l t érdemlően b e m u t a t n i a m u n k á s -
osztály, a dolgozó nép h a r c á n a k nagyszerűségét , tör ténelemformáló szerepét . 
A helytelen módszerek még a stí lusban is m e g m u t a t k o z t a k . E m u n k á k nem vo l t ak 
mentesek a szitkozódó kifejezésektől , amelyek nem egyszer a r ra vol tak h i v a t v a , 
hogy az é rveke t is pó to l ják . 
Megjegyezte , hogy mindezek a h ibák m á r 1953-ban is fe lve tőd tek . U ta l t 
a r ra a v i t á r a , amelyet az S z K P 50. évfordulójával kapcsolatos tézisek megje le-
nése a lkalmából rendeztek . Bizonyos fokú vál tozás is beköve tkeze t t akkor , 
ez a vál tozás azonban nem vol t elég mélyreha tó és nem volt t a r t ó s . Mint a kong-
resszus megál lap í to t ta , mindezeknek a h i b á k n a k , az ideológiai té ren e lköve te t t 
h ibáknak az okai t elsődlegesen a b b a n a légkörben kell keresni , amelyben a p á r t -
élet lenini no rmá i t megsér te t t ék , de min t ugyancsak a kongresszus r á m u t a t o t t 
ar ra , bizonyos fokú felelősség az ideológiai f ron t munkása i t is terheli . Ebbő l 
le kell vonn i a megfelelő köve tkez te téseke t . 
Kiemel te , hogy a legfontosabb f e l ada t mos t a p á r t t ö r t é n e t t ankönyvének 
elkészítése 1960-ra. Ez a m u n k a kollektív m u n k a , munkaközösségek ke re tében 
folyik. Az M D P Központ i Vezetősége még a mú l t év végén lé t rehozta a p á r t -
tör téne t i b izo t t ságot , amelynek i rány í tásáva l több munkaközösség foglalkozik 
a p á r t t ö r t é n e t i t ankönyv egyes fe jezete inek a kidolgozásával. Ar ra kell tö rekedni , 
hogy a p á r t t ö r t é n e t n e k már az az ideiglenes t ankönyve , amely ez év végén v a g y 
a jövő évben megjelenik, visszatükrözze a X X . kongresszus ú t m u t a t á s a i t . 
A X X . kongresszus szellemében á t kell vizsgálni a P á r t t ö r t é n e t i In tézet ö téves 
te rvére vona tkozó elgondolásokat is, és ezt a t e rve t széles körben meg kell 
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vi ta tn i . Továbbra is f o l y t a t n i kell a dokumentációs m u n k á t , amelle t t azonban 
az eddiginél sokkal n a g y o b b súlyt kel l fekte tn i a monograf ikus m u n k á k r a . 
Arra kell törekedni , hogy a p á r t t ö r t é n e t i t a n k ö n y v megfelelő monográf iákra 
támaszkodhassék. Csak így lehet v á r n i et től a szintézistől , hogy megfelelő 
tudományos színvonalon fog állni. 
Meg kell vizsgálni a munkásmozgalom-, i l letőleg p á r t t ö r t é n e t i monog-
ráf iák t e m a t i k a i elosztását is, megfelel-e ez vajon a köve te lményeknek . Különös 
jelentősége v a n nyi lvánvalóan m i n d e n olyan m u n k á n a k , amely a magyar 
munkásosztá ly kia lakulásával , fej lődésével , helyzetével , a munkásság tömegei-
nek harcával foglalkozik. Továbbá az o lyan m u n k á k n a k , amelyek a p á r t ideoló-
giai és szervezeti fej lődéséről szólnak. A rehabi l i tác ióknak a munkásmozgalom-
tör téne t i és pá r t t ö r t éne t i művekben is érvényt kell szerezni. Minden tör ténelmi 
szereplő tevékenységét elsősorban az ado t t t ö r t éne lmi korszak viszonyaiból 
ki indulva kell vizsgálni és értékelni. Az eddiginél sokkal nagyobb mér tékben 
kell tudományos v i t á k a t szervezni és rrteg kell t e r e m t e n i — véleménye szerint — 
a n n a k lehetőségét , hogy ezek a t u d o m á n y o s v i t ák va lóban hozzá já ru l j anak a 
munkásmozgalom tör téne téve l kapcsola tos egyes elvi kérdések t i sz tázásához. 
Je len tős e redménykén t könyve l te el, hogy ez év elejétől kezdve külön 
negyedévenként megje lenő folyóirat áll a munkásmozgalom- és p á r t t ö r t é n e t i 
ku t a t á s rendelkezésére (Pá r t t ö r t éne t i Közlemények) . K ívána tosnak t a r t j a , 
hogy a P á r t t ö r t é n e t i Közlemények a m a g a mód ján szintén az egyes fontosabb 
kérdéseket t isztázó elvi v i t ák céljait szolgálják. Kü lönösen e lhanyagol t terület 
volt az 1945 u tán i fe j lődésnek, a nép i demokra t ikus időszak t ö r t é n e t é n e k a 
vizsgálata. Úgy véli, hogy ennek a fej lődésnek a vizsgálata m a lényegesen 
könnyebb, min t a X X . kongresszus e lő t t volt , számos akadály e lhá ru l t az útból. 
Arra kell f ek t e tn i a sú ly t , hogy mos t szervezetileg is biztosítsák a n n a k előfel-
té telei t , hogy ezen a t é ren valóban előrehaladás t ö r t é n j é k . 
Hiányosságnak t a r t j a a nemzetköz i munkásmozgalom fe j lődésének és 
a nemzetközi munkásmozgalom egyes kérdéseinek n e m kielégítő ismeretét . 
Ez arra veze te t t , hogy a magyar munkásmozgalom egyes kérdéseit , elvonatkoz-
t a tva a nemzetközi munkásmozga lomtó l mintegy függet lenül t á r g y a l t á k nem 
egy ese tben és így is í té l ték meg. A nemzetközi munkásmozga lom fejlődésének 
alaposabb megismerése emellet t fontos m a a nemzetközi kapcsolatok kiépítéséhez 
és megszilárdításához is. Ezen a t é r e n is tö r tén t egy és más az e lmúl t években. 
Megemlí tet te , hogy ké t év óta rendszeressé vált a Szovje tunió és a nép i demok-
rat ikus országok p á r t t ö r t é n e t i in téze te inek é v e n k é n t megrendezésre kerülő 
tanácskozása. A jövőben arra kell t ö r ekedn i — m o n d o t t a —, hogy ezek mellett 
t a n u l m á n y u t a k , t u d o m á n y o s konferenc iák és személyes eszmecserék révén a 
nemzetközi kapcsolat még jobban elmélyüljön. 
GARAS K L Á R A 
a nemzetközi kapcsolatok kérdéséhez szólt hozzá , a művészet tör ténészek 
szempont jából . 
Ké t külföldi ú t ró l hazatérve s a j á t t a p a s z t a l a t a i alapján hangsúlyozta , 
milyen sokat használ a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, mit j e l e n t pl. egy 
olyan rendezvényen való részvétel, m i n t most a ho l land Rembrandt-kiá l l í tás 
volt . Több olyan nemzetközi rendezvényen azonban, amelyre meghívás érkezett , 
amelyen a népi demokra t ikus országok és a Szovje tunió képviselői j e len voltak, 
magyar művészet tör ténészek sa jná la tos módon n e m v e t t e k részt. Ped ig mindez 
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még csak anyagi t e r h e t , anyagi nehézséget sem okozot t volna az országnak. 
K é r t e az Akadémia képviselőit, p r ó b á l j á k s z a v u k a t hal latni , a m i k o r ilyen kér-
dések felmerülnek. Próbál ják e lé rn i , hogy a lapos t u d o m á n y o s megfontolás 
ú t j á n kerül jenek eldöntésre ezek a kérdések. 
A másik kérdés , amely az u t ó b b i időben n e m éppen e lőnyösen alakult : 
a külföldi könyvek beszerzésének kérdése. A művésze t tö r t éne t t e rü le t én évről 
évre csökkennek a lehetőségek. A legu tóbbi e sz tendőben már o lyan nagymér tékű 
volt a csökkenés, h o g y jóformán lehe te t lenné tesz i az e redményes érdemleges 
m u n k á t . Félelemmel és kétséggel n y ú l n a k a problémákhoz, m e r t egyál ta lán n e m 
t u d j á k , milyen e redményeke t é r t e k el külföldön. Megjegyezte, hogy nagyon 
sok ese tben j ó a k a r a t t a l , nem is k o m o l y anyagi á ldoza t t a l , szervezési eszközökkel 
is l e h e t n e segíteni ezeken a b a j o k o n . 
S A T T L E R TAMÁS 
megjegyezte , hogy a közgazdász aspiránsok munká ja sze rveze t i vonalon 
r endk ívü l alacsony színvonalon fo ly ik . Az egyik meglepő és á l t a l ános jelenség 
az aspiránsvezetés szervezetlensége, rendszertelensége. A viszonylag je lentős 
lemorzsolódás, a disszertációknák ha tá r időre va ló be nem érkezése , a vizsga-
t e rminusok elhalasztása és — ha n e m is formál isan , de t a r t a lmi l ag — az aspi-
r a n t ú r á t ó l való visszalépés nagyon sok elvtársnál t ö b b e k között i lyen szervezeti 
p rob lémákra , a kellő segítség h i á n y á r a is visszavezethető. A m á s i k probléma 
az aspiránsok m u n k á j á v a l kapcso la tban az, hogy az Akadémia m u n k á j á n a k a 
fo rma i ellenőrzésen t ú l a munka t a r t a l m i ellenőrzésére is k i kel l t e r j edn ie . 
A közgazdaság tudomány fejlődése szempont jából az eddiginél lényegesen 
szélesebb tapaszta la tcserére volna szükség a Szovje tunió és a b a r á t i országok 
közgazdászaival. Az eddig l e f o l y t a t o t t t a n u l m á n y u t a k , t apasz ta la tcse rék 
anyaga rendkívül szűk körben j u t o t t csak nyi lvánosságra. Pé ldául a Közgazda-
sági Szemlében meg je l en t rövid, szemleszerű beszámolón kívül a Németország-
b a n lefolyt vi táról n e m sok l á to t t napvi lágot . Hangsú lyoz ta , h o g y a külföldi 
kapcsola tok h a t á s f o k á n a k növelésére elsősorban a r r a van szükség, hogy ezeknek 
a m u n k á k n a k nagyobb publicitást b iz tos í t sanak. Fe leml í te t te , h o g y az aspirán-
sok vona lán a külföldi t a n u l m á n y u t a k vagy tapasz ta la tcserék ké rdése rendkívül 
szomorú képet n y ú j t . Kétségtelen, h o g y vezető tudósoknak , akadémikusoknak 
szélesebb lehetőséget kell adni a r r a , hogy külföldi kapcso la ta ika t gyümölcsöz-
tessék, hasznosítsák és ennek köve tkez tében j a v í t s á k m u n k á j u k a t . De gyakor-
lat i lag á t h á g h a t a t l a n korlátokat á l l í t an i a f i a t a l , most t anu ló v a g y tanu ln i 
akaró , t udásuka t fe j lesz teni kívánó közgazdászok, v a g y más t e r ü l e t e n dolgozók 
elé, ez elég szűkmarkú és rövidlátó poli t ika. Ha ezeke t a ke re t s zámoka t olyan 
lényegesen nem t u d j á k ki tágí tani , hogy azokra m é g az utolsó kategór ia , az 
aspi ránsok ka tegór iá ja is belefér jen , akkor e lőbb-utóbb ennek b izony há t rá l -
t a t ó és fékező következményei l esznek . 
F O G A R A S I BÉLA elnök 
az e lhangzot takka l kapcso la tban arra h í v t a fel a f i g y e l m e t , hogy a 
személyi kultusz egész kérdésének t u d o m á n y o s összefüggésben mi a specif ikuma. 
Harcoln i kell azért és el kell é rnie , hogy a t u d o m á n y b a n m i n d e n k i érdemei 
szerint k a p j a meg az a helyet, a m e l y megilleti. Aszer int kap ja m e g mindenki 
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a maga he lyé t , milyen ú j a t m o n d , milyen k u t a t á s i e redményei vannak , m e n n y i r e 
képes szintézisre, mennyire j u t o t t előre fej lődésében. 
A gyakor la t i közgazdászok rengeteg pé ldá t hoznak a r r a , milyen k á r o s 
köve tkezménnyel já r a népgazdaságra , hogy hozzá nem é r t ő , sokszor j óh i szemű 
elvtársak helyte len in tézkedéseket tesznek. N e m az az oka , m i n t h a árulók v a g y 
szabotőrök vo lnának , h a n e m egyszerűen n e m értenek eléggé a dologhoz. 
A t u d o m á n y terén a számos adminisz t ra t ív in tézkedésnek és beava tkozás -
n a k szintén az lappang a h á t t e r é b e n : be fo lyás t szerezni a t u d o m á n y b a n , ha 
t udományos érdemek a l a p j á n nem megy, akkor egyéb é rdemek , állás v a g y 
megbízások a lap ján . Ez t kel l kiküszöbölni és akkor egyá l t a l án nem f o g n a k 
felmerülni i lyen problémák. A tudományos élet jellege o lyan , hogy az egészséges 
t udományos élet , különösen a marxis ta t u d o m á n y o s élet n e m is bír ja ki — leg-
alábbis t a r t ó s a n — a személyi kul tusznak ezeket a torz és be teges je lensége i t . 
De van egy „személytelen k u l t u s z " is. A t tó l való fé le lemben, nehogy személyi 
kultusz legyen, t e r j ed egy i lyen személytelenségi törekvés, ame ly tő l az A k a d é m i a 
és annak egyes osztályai sem egészen men tesek . Olyan jelentések k e z d e n e k 
megszületni , hogy e redményeke t ér tek el a dialektikus log ika , az esz té t ika , a 
t e rmésze t tudományok f i lozófia i k r i t iká ja , a művésze t tö r t éne t m ó d s z e r t a n i 
elemzése t e r é n s tb . minden n é v nélkül. 
A beszámolóval kapcso la tban Fogaras i Béla megjegyez te , hogy a n e m z e t -
közi t u d o m á n y o s irodalom t anu lmányozásá ra nagyobb f i gye lme t kell f o r d í t a n i 
a t á r sada lomtudományok t e r én is. Kö te t számra hevernek fe lvága t lan fo lyó i ra tok 
az Egye temi K ö n y v t á r b a n . Csak annyi f á radságo t kellene rászánni , h o g y fel-
vág ják és legalább á tnézzék a legfontosabbakat . Az i roda lom sok t e r ü l e t e n 
helyet tes í t i az u tazás t . Persze a művészet tör ténésznek l á t n i a kell a k é p e k e t , 
és azok n a g y nemzetközi ga lér iákban v a n n a k , de sok t e r ü l e t e n az i rodalom isme-
re te a dön tő . 
Tisz tázni kell t ovábbá — mondot ta — a I I . Osztály k e r e t é n belül b izonyos 
félig szervezet i , félig t u d o m á n y o s kérdéseket . Nem világos a munkásmozga lom 
tö r téne tének és a p á r t t ö r t é n e t n e k az egész me tod iká ja , egész módsze r t an i 
elvi fe lfogása, mi a viszonya a tö r téne lemtudományhoz , mi lyen alapon legyen 
külön t u d o m á n y . Ha el a k a r j u k érni azt , hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y az igazságot 
következetesen, megalkuvás nélkül és igazi pár tszerű tudományosságga l reali-
zálja, azt az objekt ív igazságot , amely n e m objekt iv izmus, amelyet M a r x és 
Lenin á l landóan hangsúlyoz, amelyről L e n i n azt m o n d o t t a , hogy a m a r x i z m u s 
á t van h a t v a az objekt ív igazság elismerésének gondola tá tó l , akkor e n n e k a 
ke t t évá lasz tásnak nincsen semmi alapja. E b b ő l a ke t téválasz tásból — nézete 
szerint — nagyon könnyen egy olyan t e n d e n c i a alakul ki , hogy objektív módon 
foglalkoznak Rákóczival, 48-eal és 67-tel, de ami a l egú j abb kort illeti, az már 
más kérdés, az speciális kérdés . Ez egyik legfontosabb kérdése a magyar t ö r t é n e t -
t u d o m á n y n a k . 
SZABÓ I M R E válasza a hozzászólásokra : 
A felszólalások egy része a tudománypol i t ika i és tudományszervezés i 
kérdéseket , más része ped ig a t udomány t a r t a l m i kérdései t ér intet te . Tanulsá -
gosak vo l t ak mind a tudományszervezés i megál lapí tások, mind ped ig azok 
az érdemi megállapí tások, amelyek a n n a k je lé t m u t a t j á k , hogy az egész t u d o m á -
nyos közvéleménynek az a megélénkülése, amely Nagy T a m á s elvtárs szavai 
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szerint fel lendülésbe fog nyi lvánvalóan á t c sapn i , va lóban fennál l a t u d o m á n y 
minden t e r ü l e t é n . 
A kérdések közül, a m e l y e k i t t f e lve tőd t ek , a l eg több arra v o n a t k o z o t t , 
hogy az A k a d é m i a a m a g a szervező tevékenysége során és szorosabban a I I . 
Osztály, mi lyen kérdésekre kell , hogy n a g y o b b f igye lmet fordítson, mi lyen 
kérdések v o l t a k azok, a m e l y e k e t többé-kevésbé e lhanyagol tunk . Ezzel össze-
függésben e lhangzot t n é h á n y olyan á l t a lános megál lapí tás és fe ladat , amely 
minden t u d o m á n y á g r a egységesen érvényes. í g y Nagy T a m á s elvtárs megál la-
pí tásai a k r i t i k a t u d o m á n y o s jellegéről a t á r sada lomtudományok egészére 
érvényes megál lapí tás t és köve tkez te tés t j e l en tenek . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
mindegyike igényli az a n y a g o k bizonyos publ ikálását és fe lhaszná lha tóságá t , 
nemcsak a közgazdaság tudomány . 
Altalános köve te lményként és k i fogásként hangzot t el, hogy állami veze tő 
szerveink n e m veszik eléggé igénybe a t u d o m á n y segí tségét , nem haszná l j ák 
ki azokat a lehetőségeket , ame lyek rendelkezésre állnak, s ezzel összefüggésben 
az elvtársak számos konkré t pé ldá t hoz tak fel , a területszervezéstől kezdve a 
közgazdasági t udomány , az ál lam- és j o g t u d o m á n y j ó n é h á n y terüle tén , meg-
jelölve, hogy t u d n a sokkal t ö b b segítséget n y ú j t a n i a t u d o m á n y a gyako r l a tnak , 
h a ennek megfelelőbb sze rveze t i keretei rendelkezésre á l lnának . Ez is o lyan 
észrevétel, amelyből a I I . Osz tá lynak is le kel l vonnia a t anu lságo t a b b a n az 
i rányban , h o g y kezdeményezőleg kell fe l lépnie , hogy ezt a segítséget va lóban 
igénybe v e g y é k állami szerve ink . 
Az egyik — és egész tudományos é l e tünkre i r á n y a d ó — köve te lmény 
az intézeti káderá l lomány bizonyos kiszélesítése in tézeten kívüli t u d o m á n y o s 
ku ta tókka l . E z minden t u d o m á n y o s in t éze tünknek egyik központ i p rob lémá ja , 
hogy szervezeti kereteit m e g h a l a d ó körben t u d j o n együt t dolgozni t u d o m á n y o s 
munka t á r s akka l . És á l ta lános követelmény — ha nem is m indenü t t t á r s u l a t 
vagy egyesület fo rmá jában — a t u d o m á n y o s közvélemény k ia lak í t á sának 
szükségessége. Egyes he lyeken , mint a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n ez m á r elő-
készület a la t t áll társulat f o r m á j á b a n , más t e rü le teken m á r működik i lyen t á r -
su la t , a többi t udomány t e r ü l e t é n is f enná l l azonban az az igény, hogy ez t a 
tudományos közvéleményt k i kell t e r j e sz t en i az e r edmények szélesebbkörű 
ismertetésével és az érdeklődés általános felkeltésével. 
Néhány vona tkozásban az elvtársak különböző b í r á l a t b a n részes í te t ték 
a I I . Osztályt és annak szervező m u n k á j á t . Ezzel én egye t é r t ek ; az e lhang-
zo t t akban o lyan anyagot k a p t u n k , amelyet a további szervező munkában nyil-
vánvalóan fel t u d u n k használn i . Néhány j a v a s l a t hangzot t el i t t , amelyek mind-
egyike olyan, h o g y külön is foglalkoznunk kel l ma jd ve lük és külön is m e g kell 
keresnünk a megfelelő in tézkedéseke t . í g y Nizsalovszky elvtárs j a v a s l a t a i 
e lhuny t akadémikusa ink emlékének va lami lyen módon va ló megörökítéséről , 
tudományos é l e tünk eseményeinek külföldi v isszhangjáról , elsősorban a I I . 
Osztály t u d o m á n y o s eredményeive l kapcsola tos külföldi v i sszhang hazai i smer-
te tésének szükségességéről, o lyan javas la tok , amelyeket m e g kell vizsgálnia 
az Osztálynak, hogy meg tegye a megfelelő in tézkedéseket . 
A t u d o m á n y o s közvélemény formálásával kapcso la tban a t ö r t éne t tudo -
m á n y és a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y vonalán egya rán t e l hangzo t t szélesebbkor!! 
ak t ívák szervezésének szükségessége. Talán n e m egészen áll az, ahogy S a t t l e r 
e lv társ m o n d o t t a , hogy az A k a d é m i a nem cs inál t semmit. Arró l v i t a t k o z h a t u n k , 
hogy nem cs iná l t eleget. 
Úgy lá t sz ik , általános ké rdés a könyvk iadás p rob lémá ja és ha i t t csak a 
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jogi vagy a közgazdaság tudomány i könyvk iadás néhány furcsasága ke rü l t 
is szóba, mégis o lyan általános ez a probléma, h o g y helyes, h a egyes bizot tsá-
ga ink foglalkoznak az Akadémián kívüli k iadás lehetőségeivel és e téren va la-
mi lyen rendcsinálás megkísérlésével. Erre a beszámoló is u t a l t . 
Az asp i ran tú ráva l kapcso la tban sok j avas l a t hangzot t el. U t a l t a k az elv-
t á r s a k a szervezetlenségre, az A k a d é m i a , a T u d o m á n y o s Bizot tság , az Okta tá s -
ügyi Minisztérium, az egye temek közötti kapcsola tok összehangol tságának 
h i á n y á r a és az aspiránshelyek kérdésére . Az aspiránskérdés mindezeknél mélyebb 
prob léma és a m a g a egészében m e g kell v izsgálni . A T u d o m á n y o s Minősí tő 
Bizot t ság foglalkozik ezzel a kérdéssel , hiszen n e m pusztán k o n k r é t szervezeti 
h ibákró l van szó, h a n e m az egész intézmény továbbfe j lesz téséről a t apasz t a -
l a t o k alapján. A beszámoló, n é h á n y elvi j e len tőségű hibára u t a l t ; a k o n k r é t 
h i b á k a t te rmésze tesen sorolni l e h e t n e . 
Általános p rob léma a kü l fö ld i kapcsola tok szélesítésére i rányuló igény 
és a külföldi e redményekkel összefüggő kérdések . A külföldi kapcsola tok kér-
dése nem egészen úgy áll, a h o g y a n Sattler e l v t á r s fe l te t te . Az asp i ránsoknak 
v a n egy megha t á rozo t t külön k e r e t ü k , amellyel a Tudományos Minősítő Bizo t t -
ság gazdálkodik. A doktorok, a kand idá tusok és az akadémikusok nem az t a 
he lye t veszik el, amelyet a k iu t azá s i lehetőségek elosztásakor a T u d o m á n y o s 
Minősítő Bizot tság számára b iz tos í tanak . Sőt e b b e n a ke r e tben a T u d o m á n y o s 
Minősítő Bizot tság az asp i ránsoknak — a m e n n y i b e n m u n k á j u k h o z e lenged-
he te t l en — hosszabb kiutazást b iz tos í t , mint az akadémikusoknak , dok to roknak , 
k a n d i d á t u s o k n a k lehet b iz tos í tani . Több h ó n a p o s kiutazások is v a n n a k , h a 
valamilyen k o n k r é t aspiráns-munkával , disszertáció elkészítésével kapcso la t -
b a n ennek szüksége felmerül. 
Természetesen ez nem v á l t o z t a t azon a t é n y e n , hogy a k iu tazás i k e r e t e k 
n e m kielégítők, fej lesztenünk kell a kere teket és évről évre igyekszünk is t ö b b e t 
elérni . Különösen figyelembe kel l venni a z o k n a k a t u d o m á n y á g a k n a k igénye i t , 
amelyeknél a k iu t azá s úgyszólván létszükséglet . Ezért u t a l t a beszámoló is a 
művésze t tör ténészek nehéz he lyzetére , amiről Garas e lv társnő is beszélt. 
Néhány részletkérdést kell még emlí tenem. Az egyik a t u d o m á n y o s h a t á r -
idők kérdése, a m i összefügg a gyakorlat segí tésének prob lémájáva l . K o m o l y 
tudományos e redményeke t n e m lehet vagy n a g y o n nehéz he tek -hónapok , ső t 
évek alat t is p rodukáln i . Van azonban a ké rdésnek egy más ik oldala is. N e m 
a he tes megbízásokra , hanem az éves megbízásokra gondolok. Számos t e r ü l e t e n 
a tudományos közvélemény v a g y az ok ta tás és nevelés köve te l tő lünk ny i l ván 
n e m minden vona tkozásban tökéletes , de mégis t udományos e r edményeke t , 
amelyek nélkül az oktatás m u n k á j a nehezen h a l a d h a t előre. Pé ldáu l mi jogászok 
a magunk t e r ü l e t é n kényte lenek vagyunk elfogadni , hogy t a n k ö n y v e i n k sok 
tek in te tben n e m épülnek megfelelő előkészítő monográf iákra , mégis el kell 
készí tenünk ezeke t az egyetemi okta tás é rdekében , noha t u d j u k , hogy ezek a 
t ankönyvek n e m minden t e k i n t e t b e n időál ló vagy a t u d o m á n y o s igényeke t 
maximálisan kielégítő m ű v e k . Az egész o k t a t á s szempont jábó l r endk ívü l i 
jelentősége v a n például az egye temi tö r t éne t i t ankönyvnek , és ha i t t fesz í ten i 
is kell a h a t á r i d ő k e t , mégis a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k egyik legesedékesebb fela-
d a t a ez. Ezt v á r j a tőle a t u d o m á n y o s és nem tudományos közvélemény e g y a r á n t , 
és vá r j a a közvélemény a m a g y a r nép t ö r t é n e t é n e k rövid összefoglalását , ame ly 
alkalmas a r ra , hogy országunk dolgozóinak ál talános művel t ségé t fej lessze. 
Ami Spira elvtárs b í r á l a t á t illeti a t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l kapcso la tban , 
azzal én egye t é r t ek , csak a r r a akarom fe lh ívn i a f igye lmet , hogy az elmúlt. 
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időszak t u d o m á n y o s eredményeinek t ú l z o t t a n pesszimista értékelése n e m minden 
t ek in t e tben indokol t . Amikor mi e lsősorban a X X . kongresszus ú t m u t a t á s a i 
nyomán fe lmér jük az e lmúl t időszak t u d o m á n y á t és a legszigorúbban és leg-
következetesebben igyekszünk levonni önmagunkka l és t udományágunkka l 
szemben is a t anu l ságo t , akkor ennek n e m szabad szükségszerűen odaveze tn ie , 
hogy te l jesen e redményte lennek t ü n t e s s ü k fel az e lmúl t időszakot, v a g y olyan 
benyomás t kel tsünk, m i n t h a teljesen e redményte len l e t t volna az e lmúl t időszak 
egész t u d o m á n y o s produkc ió ja . I t t is az a r á n y t és a hangsú ly t kell va l ahogyan 
helyesen el találni . Spira e lvtárs hozzászólásából tú lzo t t pesszimizmust éreztem 
ki. Az e redmények t a l á n mégis n a g y o b b a k , mint a h o g y a n ez a r e n d k í v ü l szi-
gorú kr i t ika f e l t ün t e t t e . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y részéről az a b í rá la t h a n g z o t t el, hogy a I I . Osztály 
nem fo rd í to t t eléggé f igye lme t a Tö r t éne t t udomány i Főbizot t ság m u n k á j á r a és 
nem lépe t t fel elég kezdeményezően. Fogaras i elvtárs megjelölt t ö b b e k között 
egy olyan t ö r t é n e t t u d o m á n y i problémát , a munkásmozgalom- és a p á r t t ö r t é n e t 
viszonyát a t ö r t éne t tudományhoz , ame ly — ha az osztályvezetőség elvileg 
megvizsgálja — segítséget j e len the t a t ö r t é n e t t u d o m á n y elvi kérdéseinek k imun-
kálásában is. 
Hasonló jellegű p rob lémák nyi lván a t u d o m á n y egyéb területe in is adód-
nak , és az osztályvezetőség főfe lada ta éppen az lesz, hogy ilyen je l l egű elvi 
problémák megoldásához nyú j t son segí tséget az osztá lyhoz tar tozó t u d o m á n y -
ágak számára . 
Végül az osztályvezetőség nevében is megköszönöm az észrevételeket 
és kr i t ikai megjegyzéseket , amelyeket igyekszünk j ö v e n d ő m u n k á n k b a n fel-
használni . 
A S Z O V J E T U N I Ó K O M M U N I S T A P Á R T J Á N A K 
X X . K O N G R E S S Z U S A É S AZ I D E O L Ó G I A I 
T U D O M Á N Y O K N É H Á N Y K É R D É S E 
FOGARASI B É L A 
A Szovjetunió K o m m u n i s t a P á r t j a X X . kongresszusa ha ta lmas segít-
séget n y ú j t nemcsak a szovje t t u d o m á n y n a k , hanem a szocializmust építő 
országok t u d o m á n y á n a k , n e m utolsó so rban a hazai t u d o m á n y n a k is. A tudo-
m á n y művelőinek fe lada ta , hogy a Kongresszus szellemében megvizsgál ják 
sa já t t u d o m á n y u k problémái t , az elmélet és a szocialista építés gyakor la tának 
kapcsola tá t , a dogmat izmus , a skolasztika, a személyi k u l t u s z megnyilvánulásai t . 
A Kongresszus va l amenny i t u d o m á n y számára közve t l en vagy közve t e t t 
fo rmában ú t m u t a t á s t a d , te rmékeny ösztönzéseket n y ú j t , alkotó m u n k á r a 
buzdí t . A Kongresszus tanu lsága i t akkor t u d j u k igazán felhasználni, h a azokat 
fo lyamatosan és fokozatosan érvényes í t jük a k u t a t ó m u n k á b a n , a tervezésben, 
a tudománypol i t ikában , a világnézeti p ropagandában . Nem elégedhetünk 
meg néhány cikkel, előadással , felszólalással, amelyek a X X . kongresszus 
jelentőségével foglalkoznak. De az i lyen cikkeknek és előadásoknak is megvan 
a maguk funkció ja , ha a t ovább i m u n k a előkészítését szolgálják, és n e m a már 
ismert megállapítások ismételgetésére és á l ta lánosságokra szorítkoznak. 
A Kongresszus különös hangsúllyal foglalkozott az ideológia helyzetével , 
az ideológiai t u d o m á n y o k k a l és p ropagandáva l . Nem m i n t h a ezzel a természet -
t u d o m á n y o k és a műszak i t udományok jelentőségét a legcsekélyebb mér t ékben 
lebecsülni k íván ta volna . Az ideológiai tudományok ellenben azért á l l tak a 
f igyelem közpon t j ában , m e r t e téren a helyzet nem kielégí tő. A következőkben 
én is e tudományok , elsősorban a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k néhány kérdésével 
szeretnék foglalkozni. Személyes á l láspontomat f e j t e m k i és nem a Magyar 
Tudományos Akadémia v a g y a szerkesztőbizottság á l t a l megv i t a to t t , javít-
ga to t t , á tdolgozott „ t é z i s eke t " t e r j esz tek elő. Azt h i szem azonban, megfelel 
a X X . kongresszus szellemének, ha a m i n k e t izgató n a g y kérdésekhez kevésbé 
személytelen fo rmában szólunk hozzá, m i n t az a m ú l t b a n szokás vo l t . 
A te rmészet tudósokhoz, orvosokhoz, műszaki ér te lmiségünkhöz, akiknek 
ez a cikk a kezébe kerül , a következő kérésem van : n e tegyék a beveze tő sorok 
elolvasása u t á n e cikket félre, mondván , hogy „az ideológia nem az én dolgom." 
Az ideológia mindenkinek az ügye, ak i tudományos , kulturális, értelmiségi 
m u n k á t végez. Mindenkinek — akarva , nem akarva, t u d v a vagy n e m t u d v a — 
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válasz tania kell a kapi ta l i s ta és a szocialista ideológia k ö z ö t t . Nincs h a r m a d i k 
ú t sem az é l e tben , sem az ideológiában. H a ebben a c i k k b e n közvet lenül a 
f i lozófiáról és a közgazdaság tudományró l is v a n szó, a t ö b b i t u d o m á n y o k 
művelőihez is az ismert s z a v a k k a l f o r d u l u n k : mutató nomine de te fabula 
narratur ! 
A X X . kongresszus k ímé le t l en élességgel, teljes ny í l t s ágga l , őszinteséggel 
f e l t á r t a az ideológiai m u n k a szabad fe j lődésé t akadályozó t ényezőke t , r á m u -
t a t o t t az ideológia i pangás l eg főbb okára : a d o g m a t i z m u s r a . Dogma t i zmus , 
skolaszt ika, b e t ű r á g á s , idézgetés , -— különböző szavak egy és u g y a n a z o n je lenség 
megnevezésére . A d o g m a t i z m u s szemben áll az élő, eleven, önál ló t u d o m á n y o s 
k u t a t á s szel lemével . A Kongres szus a dogmat i zá ló , p u s z t á n m a g y a r á z g a t á s r a , 
k o m m e n t á r o k r a szorítkozó ideológiai t énykedésse l szembeá l l í to t t a az alkotó, 
újító, ú j a t ke re ső ku t a t á s , az igaz i t u d o m á n y szellemét. E b b e n áll a X X . k o n g -
resszus f e l szabad í tó nagy t e t t e ideológiai v o n a t k o z á s b a n . 
M i v o l t a f ő oka a n n a k , h o g y a marx i s t a—len in i s t a e lmé le t szabad fe j lő -
désé t akadá lyozó dogma t i zmus egyál ta lán , h a b á r csak egy i dő re is, ú r rá vá l -
h a t o t t ? A b u r z s o á ideológusok a z t á l l í t ják, h o g y a m a r x i z m u s lényegében dog-
m a t i k u s t a n . A marx i s t a közgazdaság i e lméle t , a d ia lek t ikus és a t ö r t é n e l m i 
ma te r i a l i zmus szer in tük n e m egyéb, min t e l a v u l t dogmák g y ű j t e m é n y e . Az 
igazság ennek az ellentéte. A m a r x i z m u s szel leme, módszere M a r x mély s z a v a i 
szer in t kritikai és forradalmi. A marx izmus t á v o l áll m i n d e n n e m ű dogmat iz -
mus tó l , mer t a d o g m a t i z m u s t a vá l toza t l anság , az á l l andóság jellemzi. Ezze l 
szemben a m a r x i z m u s t Marx és Engels a fe j lődéssel e g y ü t t ha l adó , a t a p a s z -
t a l a t á l t a l ános í t á sa a lapján t o v á b b fe j l e sz tendő és t ovább f e j l ő d ő e lméle tnek 
f o g t á k fel. E b b e n a szellemben a lka lmaz ta és fe j l e sz te t t e t o v á b b Lenin a ma rx i z -
m u s t az imper i a l i zmus és a p r o l e t á r f o r r a d a l m a k ko r szakában . A feladat m a is 
a marx izmus—len in izmus a l k o t ó szellemű a lka lmazása és t o v á b b fej lesztése . 
A d o g m a t i z m u s e l t e r j edésének okát n e m a marx i zmus szellemében kel l 
ke resnünk . A X X . kongresszus r á m u t a t o t t a d o g m a t i z m u s e l te r jedésének 
tényleges fő o k á r a : a Sztálin személye körül i és maga Sztá l in á l t a l t á m o g a t o t t 
személyi k u l t u s z r a , t e k i n t é l y i m á d a t r a . 
A d o g m a t i z m u s és a s zemé ly i kul tusz kapcso la ta igen jel lemző m ó d o n 
ny i lvánu l t m e g a f i lozóf iában . A m i ó t a Sz tá l in az SZKP r ö v i d tö r téne te I V . 
f e jeze tében közö l t e a d ia lek t ikus és a t ö r t éne lmi mate r i a l i zmus összefoglalását , 
a marx i s t a i r o d a l o m b a n és az egész ideológiai o k t a t á s b a n kü lönbség né lkü l , 
a n n a k minden f o k o z a t á b a n c sak Sztá l in egyes té te le inek m a g y a r á z a t á r a l ehe t e t t 
szor í tkozni . De i t t az t m o n d h a t n á k e m u n k a h íve i : ha Sz t á l i n dolgozata t a r -
t a l m i és i roda lmi t ek in t e tben a n n y i r a tökéle tes k i fe j tése a d i a l e k t i k u s és a t ö r -
t é n e l m i ma te r i a l i zmusnak , m i é r t vol t he ly te len a marx is ta f i l ozó f i a m a g y a r á -
z a t á t és p r o p a g a n d á j á t erre a l apozn i ? 
Válaszom így hangzik. A d ia lek t ikus és a tö r téne lmi ma te r i a l i zmus igaz i 
szel lemével e l l en t é tben áll, h o g y e g y magyarázó összefoglalás m a g y a r á z g a t á s á r a 
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szor í tkozzunk . De azzal sem é r the t ek egye t , hogy ez a m u n k a , amely egy ideig 
a m a r x i s t a fi lozófia népszerűs í tésének kétségte lenül hasznos szolgá la toka t t e t t , 
az e lméle t és a p r o p a g a n d a korsze rű szükségleteinek megfele lne . Köte lessé-
gemnek érzem, hogy ezzel k a p c s o l a t b a n r á m u t a s s a k e m u n k a n é h á n y legfőbb 
h i ányos ságá ra . Csak így t e r e m t j ü k m e g a m a r x i s t a — l e n i n i s t a f i lozóf ia s z a b a d 
k i b o n t a k o z á s á n a k , ú j , n a g y l endü le t ének lehetőségét . 
A d ia lek t ikus módsze r Sztál in á l ta l ado t t je l lemzése r endk ívü l leszűkí t i 
a d i a l e k t i k a k imer í the t e t l en gazdagságá t . Ezá l ta l n e m é rhe t i el a cél t , n e m 
nevel v a l ó b a n d ia lek t ikus gondolkodás ra . E g y á l t a l á n he ly te len a m a r x i s t a 
f i l ozó f i á t a d ia lek t ikus módszer i smer te tésével kezdeni . Vissza kell t é r n i az 
Enge ls és Lenin á l ta l k ö v e t e t t , t ö r t éne t i l eg és logikailag egyedül helyes sor rend-
hez. E lőször ki kell f e j t e n i a ma te r i a l i zmus lényegét , e z u t á n kell a d i a l ek t iká ra , 
és e z u t á n a ke t tő egységére, vagy i s a d ia lekt ikus ma te r i a l i zmus ra á t t é r n i . 
H a a t á r g y a l á s t a d i a l ek t ikus módszer re l kezd jük , ú g y az a levegőben lóg, és 
b izonyos mér t ékben s zub j ek t í v je l leget ölt . Ami pedig a d ia lek t ikus m ó d s z e r i 
illeti, a n n a k eszmei gazdagságá t éppen ú g y nem lehet az i smer t „négy v o n á s b a n " 
összefoglalni , min t a h o g y n e m lehet a mater ia l izmus gazdagságá t h á r o m vonás-
b a n je l lemezni . Az o k t a t á s b a n , a f i lozóf ia i i roda lomban , sőt a t e rmésze t t udo -
m á n y o k dia lekt ikus t á r g y a l á s á b a n is megelégedtek a n é g y vonás iskolás, sema-
t ikus felsorolásával , Sz tá l in egyik v a g y másik t é t e lének fo ly tonos idézgetésével , 
s ez o d a veze te t t , h o g y a „négy v o n á s n á l " t öbbe t n e m l ehe t e t t m o n d a n i , ho lo t t 
Len in a d ia lek t iká t je l lemezve, a n n a k nem kevesebb , m i n t 16 m o z z a n a t á t , 
v o n á s á t sorolja fel. 
Sz tá l in szándéka az vol t , hogy a széles tömegekkel megismer tesse a m a r x i s t a 
f i l ozó f i á t . De ezt a he lyes tö rekvés t n e m lehet egy a for i sz t ikus , k iny i l a tkoz t a t á s -
szerű f e j t ege t é smódda l elérni, ame ly a té te leket n e m t á m a s z t j a alá meggyőző 
érveléssel , az ellenfél té te le inek meggyőző cá fo la t áva l , h a n e m az olvasótól , 
a ha l lga tó tó l , a t a n u l ó t ó l egyszerűen a tételek k r i t i k á t l a n e l fogadásá t követe l i 
meg. Végeredményben a t a p a s z t a l a t az t m u t a t t a , h o g y á l t a l á b a n a m a r x i s t a — 
len in i s ta elméletet és különösen a m a r x i s t a f i lozóf iá t n e m lehet a p á r t t ö r t é n e t 
ke re t e ibe begyömöszölni . Haza i v o n a t k o z á s b a n a he ly te len skolaszt ikus o k t a t á s i 
módsze rek sok e se tben é r t h e t e t l e n n é és népsze rű t l enné t e t t é k a d i a l ek t ikus 
ma te r i a l i zmus t az egye t emi ha l lga tók és a s zeminá r iumok részvevői s z á m á r a . 
A he ly te len módszerek m ö g ö t t a z o n b a n az eszmei t a r t a l o m szűk, leegyszerűsí-
t e t t fe l fogása r e j l e t t . 
A dia lekt ika Sz tá l in á l ta l n y ú j t o t t t á rgya lása egyes fon tos ké rdésekben 
e l l en t é tben áll a d i a l ek t ika lenini ér telmezésével . Sz tá l in szerint a fe j lődés az 
e l l en té t ek harca és n e m — a m i n t Len in í r ja — az e l len té tek egysége és harca. 
Sztá l in Lenintől az t veszi á t és L e n i n t ú g y idézi, a m i és ahogy az ő f e l fogásának 
megfele l : „ A fej lődés az e l lentétek h a r c a " (Sztálin idézete) . V a l ó j á b a n azonban 
Len inné l ezt a m o n d a t o t a köve tkező m o n d a t előzi m e g : „ A v i l ágban végbe-
m e n ő minden f o l y a m a t , ,önmozgásában", spon tán fe j lődésében , e leven éle tében 
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való megismerésének az a fe l t é te le , hogy m i n t e l lentétek egységét i smer jük 
m e g . " 1 S e m o n d a t a lap ján v i lágossá válik, h o g y Lenin az e l l en té t ek „ha rcá ró l " , 
m i n t az e l l en té tek egységének megny i lvánu lás i f o r m á j á r ó l beszél . 
A személyi kul tusz r e n d k í v ü l káros h a t á s á t m u t a t j a az a t ény , hogy 
Sz tá l in egyoldalú ál lásfoglalása köve tkez t ében a f i lozófiai i r o d a l o m b a n hosszú 
évek ig csak az el lentétek h a r c á n a k „ t ö r v é n y e " szerepelt . Te l j esen e l tűn t az 
e l len té tek egysége, még m i n t k i fe jezés i s ! Miér t szűk í t e t t e le Sztá l in az ellentét 
d ia lek t ikus f e l fogásá t az e l l en t é t ek „ h a r c á r a " ? N y i l v á n v a l ó a n azér t , m e r t 
ezzel f i lozófiai a l á t á m a s z t á s t a k a r t n y ú j t a n i az osz tá lyharc t é v e s fe l fogásának, 
m e l y szerint az osz tá lyharc a szocial izmus és a szocializmus felé ha l adó országok 
v i szonya i k ö z ö t t is á l landóan c s a k fokozódik és kiéleződik.2 Az el lentétek dia-
l ek t ikus egységének kérdése a z o n b a n az egész materialista dialektika kulcskérdése. 
A z el lentétek egységének egyik l eg fon tosabb megny i lvánu lás i f o r m á j a a „ t a g a d á s 
t a g a d á s a " (a negáció negác ió ja ) ; Marx, Enge l s és Lenin mater ia l i sz t ikusan 
é r te lmezve f e n n t a r t o t t á k és a l k a l m a z t á k , ezzel szemben Sz tá l in à d ia lekt ika 
t á r g y a l á s á b a n önkényesen t ö r ö l t e a t a g a d á s t a g a d á s á n a k t ö r v é n y é t . Nyi lván-
v a l ó , hogy ez az el lentétek egységére v o n a t k o z ó fe l fogásának egyenes követ -
k e z m é n y e vol t . 
Sztálin é r d e m e , hogy szenvedélyesen hangsú lyoz t a az ú j és a régi ha r cának 
je len tőségé t . E z va lóban az e l l en t é t ek h a r c á n a k egyik l eg fon tosabb megnyil-
v á n u l á s a a t á r s a d a l o m b a n , a t ö r t é n e l m i fe j lődésben . De Sztá l in az ú j és a régi 
h a r c á b a n egye temes tö rvényszerűsége t l á to t t , és ezt legfőbb t ö r v é n n y é emelte . 
E r r e a t e rmésze t v o n a t k o z á s á b a n nincsen sem megfelelő t a p a s z t a l a t i , sem 
e lméle t i alap és az ú j és a régi h a r c á n a k foga lma ilyen a lap h í j á n elveszti tudo-
m á n y o s , szaba tos é r te lmét , m e t a f i z i k u s f o g a l o m m á vál ik . 
A X X . kongresszus igen he lyesen á l l a p í t o t t a meg, hogy a dogmat i zmus , 
a m e l y a t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k r a , sőt , egyes t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r a , pl. a 
b io lógiára is ká ros befolyás t g y a k o r o l t , közve t len összefüggésben á l lo t t a marxiz-
m u s szellemétől a n n y i r a idegen személyi kultusszal. Meg kell a z o n b a n mondan i , 
h o g y a f i lozófia professzorai és p r o p a g a n d i s t á i nemcsak azér t v á l t a k sok eset-
b e n a d o g m a t i z m u s rab ja ivá , m e r t Sztál in c s a l h a t a t l a n t e k i n t é l y n e k t a r t o t t a 
m a g á t . D o g m a t i z m u s r a h a j l a m o s a k a f i lozóf ia ok ta tó i , h a n e m ismerik az 
a l k o t ó f i lozófiai gondola t e rede t i fo r rása i t , h a n e m t a n u l m á n y o z z á k alaposan 
1
 Lenin : Fi lozófiai füzetek, Szikra kiadás, 1954. 34. o. 
2
 Nem lehet egyetér teni Molnár Erik elvtárssal, ak i a következőket í r j a : „Sztálin 
A dialektikus és a tör ténelmi mater ia l izmusról ' szóló m u n k á j á b a n az e l lenté tek egységének 
f o g a l m á t mellőzi. E n n e k az a m a g y a r á z a t a , hogy ez a m u n k a rövid f o r m á b a n foglal ja össze 
a dialekt ikus mater ia l izmus alapelveit . I lyen ismertetésnél az ellentétek egységének fogalmát 
mel lőzni lehet, m e r t a n n a k ki fe j te t t a l a k j á t , az e l lentmondás törvényét kell a f igyelem köz-
p o n t j á b a ál l í tani ." (A történelmi mater ia l izmus filozófiai alapproblémái, 176. o.) Először is a 
rövidségre való törekvés nem mentes í the t egy szerzőt az alól a kötelezettség alól, hogyamarx i s t a— 
lenin is ta taní tás lényegét egy összefoglalásban is pontosan, helyesen és híven a d j a vissza. Másod-
szor, az el lentmondás törvényét nem ú g y kell a f igye lem központ jába ál l í tani , hogy annak 
é r t e lmé t az ellentétek egységével való e lvá lasz tha ta t lan összefüggéséből k i r agadva eltorzít juk. 
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a je lenkor i t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i f o r r a d a l m a t . S ugyanez áll a 
közgazdászokra , a jog- és á l l a m t u d o m á n y o k művelőire , n e m is beszélve a 
p á r t t ö r t é n e t kérdéséről . 
Sz tá l in a f i lozófiai ké rdések re v o n a t k o z ó l a g sokszor n y o m t a t á s b a n m e g 
sem je len t a p o d i k t i k u s é r téke léseke t és u t a s í t á s o k a t ado t t . I d e t a r t oz ik a hege l i 
d i a l e k t i k á n a k és a klasszikus n é m e t f i l o z ó f i á n a k az az ér tékelése , amely éles 
e l l en té tben ál l Marx , Engels és Len in fe l fogásáva l . Néze t e inek kr i t ika i fe lü l -
v izsgá la tá t a X X . kongresszus szellemében kell elvégezni. E z te l j esen né lkü löz-
he te t l en ahhoz , hogy he lyreá l l í t suk a m a r x i s t a — l e n i n i s t a f i lozóf ia t ö r e t l e n 
k o n t i n u i t á s á t . Sztál in számos kérdésben he lyesen v i l ág í t o t t a meg a f i lozóf ia i 
e lmélet és a m a r x i s t a f o r r a d a l m i p á r t g y a k o r l a t á n a k összefüggését , h a r c o s a n 
b í rá l ta az a n t i m a r x i s t a néze t eke t , így pl . M a r r n y e l v t u d o m á n y i nézete i t , é r t é k e s 
s z e m p o n t o k k a l gazdag í to t t a a t ö r t éne lmi mate r i a l i zmus e lméle té t , kü lönösen 
az alap és fe lép í tmény v i s z o n y á n a k ké rdésében . U g y a n a k k o r önkényességei , 
t éves néze te i , a lenini f i lozóf ia i h a g y a t é k eszmei g a z d a g s á g á n a k leszűkí tése , 
a d o g m a t i z m u s és a személyi ku l tusz az a lko tó szellemű kol lek t ív f i l ozó f i a i 
k u t a t ó m u n k á n a k és az azon a lapuló f i lozóf ia i p r o p a g a n d á n a k súlyos g á t j a i v á 
v á l t a k . 
Len in f i lozóf ia i h a g y a t é k a a m a r x i s t a f i lozófia k ö z p o n t i f e l a d a t á r a , a 
dialektika kidolgozására i r á n y í t j a f i g y e l m ü n k e t . A d i a l ek t ika lenini fe l fogása 
mélyen k i f e j ez i ko runk l egnagyobb t u d o m á n y o s v í v m á n y a i t . B e l á t h a t a t l a n 
p e r s p e k t í v á k a t t á r fel és p r o g r a m o k a t ad a f i lozóf ia , a t u d o m á n y o k , a g y a k o r -
lati , po l i t ika i , gazdasági , t e c h n i k a i a lka lmazás számára . L e n i n a l e g n a g y o b b 
je len tősége t t u l a j d o n í t o t t a a dialektikus logika és ismeretelmélet k ido lgozásának . 
Len in á l l a n d ó a n a lka lmaz ta a d ia lek t ikus log iká t a f o r r a d a l o m és az á t m e n e t i 
korszak gyakor la t i -po l i t ika i kérdése inek elemzésében. L e n i n a formális l og iká t 
éppen azé r t t a r t o t t a e légte lennek a t á r s a d a l m i fejlődés á l t a l f e lve te t t b o n y o l u l t 
kérdések megoldásához , m e r t a formál i s log ikában va ló megrekedés h a l o t t 
sko lasz t ikához vezet . Len in f i lozóf ia i h a g y a t é k á t a n n a k t e l j e s gazdagságában , 
te l jes mélységében , m i n d e n leszűkítés né lkü l el kell s a j á t í t a n u n k , de n e m azé r t , 
hogy i t t m e g á l l j u n k és M a r x , Engels és L e n i n eszméit l í j r a csak m a g y a r á z z u k , 
h a n e m a z é r t , hogy tovább menjünk: „ W a s d u ererbt v o n de inen V ä t e r n h a s t , 
e rwi rb es, u m es zu b e s i t z e n . " 
É p p e n ebben az é r t e l emben köve te l a X X . kongresszus az ideológiai 
t u d o m á n y o k művelői től a lko tó szellemű m u n k á t , ú j g o n d o l a t o k a t és ú j t é n y -
megá l l ap í t á soka t . Ez a köve te lés te l jes m é r t é k b e n megfelel a n n a k a fe l i smerésnek , 
hogy a l en in i f i lozófiai ö rökség e l sa j á t í t á sa m a g a is csak a lko tó m u n k a ú t j á n , 
csak önál ló állásfoglalás k idolgozása a l a p j á n lehetséges. A Len in á l ta l k i je lö l t 
f e l a d a t o k mego ldásában , vagy i s a f i l ozó f i a tö r t éne t , t u d o m á n y - és t e c h n i k a -
t ö r t é n e t , d ia lek t ikus logika és i smere te lméle t k ido lgozásában n e k ü n k , m a g y a r 
m a r x i s t á k n a k részt kell v e n n ü n k , hogy képesek l együnk a m a r x i s t a — l e n i n i s t a 
e lmé le t e t h a z a i v i szonya inkra a lka lmazn i . N e m lehet a h a z a i k u t a t á s t c s a k az 
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elmélet m a g y a r v i szonyokra való a lka lmazásá ra leszűkí teni . N e m lehet a ma rx i z -
mus—len in izmus e lméle tének ok t a t á sá t e l szak í tan i a n n a k a lkotó e l sa j á t í t á sá tó l , 
az o k t a t á s t , a p r o p a g a n d á t passzív i smer t e t é s r e ko r l á tozn i . Az i lyen p r a x i s 
csak eszmei pangáshoz , skolasz t ikához v e z e t . No ta b e n e : ez nemcsak a f i lo-
zófiára, h a n e m a m a r x i z m u s — l e n i n i z m u s r a á l t a lában é rvényes . 
A X X . kongresszus közvet lenül n e m fogla lkozot t a lenini h a g y a t é k 
kérdésével. D e azzal, h o g y visszahelyezte joga iba a p á r t é l e t lenini n o r m á i t , 
egyszersmind f e l a d a t u n k k á t e t t e azok a lka lmazásá t a f i lozóf iában is. Ü g y 
vél jük, h o g y a X X . kongres szus szel lemének felel meg , h a az alkotó m u n k a 
köve t e lményé t , a d o g m a t i z m u s ellen f o l y t a t o t t h a r c szükségességét szoros 
összefüggésbe hoz tuk a lenin i f i lozófiai h a g y a t é k kérdéséve l . A p á r t é p í t é s 
lenini fe l fogása és a ma rx i s t a—len in i s t a e lméle t , ezen belü l a f i lozófia e lvá lasz t -
h a t a t l a n egysége t a l k o t n a k . 
Alkotó szellemű, a t u d o m á n y , az e lméle t bá to r továbbfe j l e sz té sé re i rá-
nyuló k u t a t á s , köve tkeze tes ha rc a d o g m a t i z m u s l eküzdéséé r t : ez a k ö z p o n t i 
kérdés, ez m a a t u d o m á n y s z á m á r a a lé t és n e m lét ké rdése . Mindez n e m c s a k 
a f i lozófiára és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a , h a n e m a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r a 
is vona tkoz ik . De m a r a d j u n k ezút ta l az ideológiai ké rdésekné l . 
A X X . kongresszus éles hangsúl lyal k iemel te , hogy a kü lönböző r endsze rű 
ál lamok, o r szágok békés együ t té lésének elve n e m je len the t i a burzsoá és a szocia-
l is ta ideológia koegz i sz tenc iá já t . Ideológiai ké rdésekben n incs kompromis szum. 
A szocialista ideológia a m a r x i z m u s — l e n i n i z m u s ideológiá ja , amelynek t i sz t a -
ságá t meg kel l őr iznünk s a legélesebb h a r c o t kell v í v n u n k a burzsoá ideológia 
behato lása el len a t u d o m á n y b a n és a k u l t ú r a egész t e r ü l e t é n . De ezt a h a r c o t 
a meggyőzés fegyvereivel, a burzsoá ideológia alapos i s m e r e t e a lap ján és n e m 
ócsárló k i fe jezések h a l m o z á s á v a l kell f o l y t a t n u n k , a m e l y e k gyakran csak a 
szerző h i á n y o s ismerete i t kendőz ik . 
Ebben az összefüggésben ú j ra és ú j r a hangsú lyozn i kell a f i lozóf ia , a 
közgazdaság tudomány , az ideológiai t u d o m á n y o k pártosságát, ú j r a és ú j r a 
m e g kell m a g y a r á z n i , hogy a t u d o m á n y o s p á r t o s s á g n e m áll e l lenté tben a t u d o -
mányos igazság fel tét len elismerésével, h a n e m ellenkezőleg, az igazság meg-
ismerésének né lkü lözhe te t l en előfeltétele. A f i lozóf i ában , min t v i lágnéze t i 
t u d o m á n y b a n , a pá r tok h a r c a Lenin szer int a ma te r i a l i zmus és az idea l izmus 
ha r ca és ez m a is a központ i k é r d é s ! Ha m a a d o g m a t i z m u s ellen kell a legélesebb 
h a r c o t f o l y t a t n u n k , és a h a r c o t a m a r x i z m u s ideológiá ján belül f o l y t a t j u k , 
ú g y ezt sohasem szabad a d ia lek t ikus ma te r i a l i zmus és a reakciós idea l izmus 
közö t t folyó h a r c t ó l e l s zak í t anunk . A d o g m a t i z m u s ellen é p p e n azért h a r c o l u n k , 
m e r t az a m a r x i z m u s szel lemétől idegen. A d o g m a t i z m u s a reakció ideológiá já-
n a k te rméke és a ma rx i s t a t u d o m á n y b a n c sak min t e l téve lyedés léphet fe l . 
Legyen s z a b a d i t t egy m é g 1954-ben t a r t o t t e lőadásomra h iva tkozn i . „ A z 
utolsó láncszem ebben a f e j lődésben a dogmatizmus és a fideizmus összeszövő-
dése. Azt h i szem, ez szintén o l y a n ú j je lenség, ami re fel kel l f igyelni , és a m i n e k 
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felismerése szintén igen fon tos a dia lekt ikus mater ia l izmus vi lágnézetének 
terjesztése, védelme és meggyőző erejének kifejtése szempont jából . 
Igen örvendetes t ény , hogy egy olyan nagy te rmésze t tudós , min t Louis 
de Broglie, a kvan tum-mechan ika megalapozója, nemcsak elfordul az idealisz-
t ikus alapon álló indeterminis ta felfogástól, hanem szembeszáll az abban meg-
nyilvánuló dogmatizmussal is. Meg kell azonban m o n d a n u n k , hogy a dogmat iz -
mus elleni harcot a de Broglie t ípusú tudósok nem képesek vezetni. Ez a h a r c 
tő lünk, a dialekt ikus mater ia l izmus híveitől indult ki. Mi vo l tunk azok, ak ik 
már régen, de Broglie e lőt t hangsúlyoztuk a fizikai ideal izmus dogmat ikus , 
tudományellenes, a t u d o m á n y szempont jából veszélyes jellegét. 
A dialektikus mater ia l izmus, a marxizmus—lenin izmus képviselői a dog-
mat izmus elleni harc elsőszámú képviselői ma is harco t fo ly ta tnak n e m c s a k 
a te rmésze t tudományos elméletek te rü le tén , hanem te l jes világnézeti össze-
függésben mindennemű dogmat izmus ellen. E harc fontosságára nyomatékosan 
felhívja a f igyelmet a Szovje tunió Kommuni s t a Pá r t j a K ö z p o n t i Bizo t t ságának 
több dokumen tuma . A tudományos v i t á k b a n , amelyek a Szovje tunióban 
folynak, az egyik vezérszempont mindennemű dogmat izmus felszámolása a 
t u d o m á n y b a n . 
A tőkés világban a dogmat izmust az egész vonalon m i n d szenvedélyesebben, 
mind türelmetlenebbül t e r jesz t ik , ami ugyanakkor nem z á r j a ki az á l ta lános 
bizonytalanság te r jesz te t t és szervezett a tmoszfé rá já t . H a a Pontifikális Tudo-
mányos Akadémia — mer t i lyen is van — Szűz Mária szeplőtlen f o g a n t a t á s á t 
emeli dogmává , ugyanakkor az amerikai agresszorok o lyan vészteljes d o g m á k a t 
h i rdetnek, min t pl. az a tomháború elkerülhetet lenségének dogmája. 
E dogmat ikus felfogások között v a n összefüggés, és van összefüggés a 
dogmat izmus elleni harc megerősödésében is.3 
Ami már most a m a g y a r filozófiai életet és a t u d o m á n y o s m u n k á t illeti, 
ná lunk a dogmatizmus. és a skolasztika sok ká r t okozott , különösen az o k t a t á s 
terüle tén. Filozófiai t u d o m á n y o s i roda lmunknak legfőbb fogyatékossága a b b a n 
áll, hogy különböző körü lmények következtében, amelyekre it t azér t nem 
szükséges ki térni , mer t m á r nem egy alkalommal ny i l a tkoz tunk erről, nem 
felel meg a mindenoldalúság lenini dialekt ikus követe lményének, m u t a t k o z n a k 
a különböző tárgykörök feldolgozásában nagy arányta lanságok, e l m a r a d t u n k 
a tör ténelmi mater ia l izmus kérdéseinek önálló ku ta t á sokon alapuló feldolgozá-
sában. Ugyanakkor f i lozófiai i rodalmunkról nem lehet az t mondani, hogy a 
dogmat izmus, a magyarázga tás , az idézgetés benne u ra lkodó volna. 
A f i lozófiát közelebb kell hozni az élethez. De mi az élet? Az élet sokré tű 
fo lyamat . Az élet fogalma a filozófiával való kapcsola tban á t fogja a szocializmus 
építésének tapasz ta la ta i t , de átfogja a ko runkban végbemenő természet tudo-
mány i és technikai f o r r ada lma t is. Gondol junk csak a r r a , hogy Marx, Engels , 
3
 A material izmus és ideal izmus harca a jelenkori f i z ikában . Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia I I . Osztályának Közleményei , VII. kö t . 1. sz. 
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Lenin mi lyen szenvedélyes érdeklődéssel kísérték a t e rmésze t t udományok 
fejlődését. Gondol junk arra , hogy Lenin f i lozófia i művében milyen központ i 
helyet foglal el a „f iz ikai" idealizmus k r i t i k á j a . 
Nem egy területen m á r türelmes meggyőzéssel, szívós munkáva l ered-
ményeket é r t ü n k el, amelyek közül min t a magyar t u d o m á n y o s élet egyik 
különösen je lentős eredményét meg kell eml í ten i a d ia lek t ikus mater ia l izmus 
és a tö r t éne t i mater ial izmus lassú, de fokoza tos és erősödő behatolását a te r -
mésze t tudományi és t á r sada lomtudomány i ku t a t á sba . E b b e n az összefüggésben 
legyen szabad egy gyakran felmerülő kérdésre válaszolnunk. 
A dia lekt ikus mater ia l izmus alaptételei nem a d h a t n a k konkrét feleletet 
az egyes t u d o m á n y o k által f e lve te t t kérdésekre . Ezért va l ame ly ú j t udományos 
hipotézis v a g y elmélet igazságát illetőleg n e m lehet k r i t é r i umnak tek in ten i 
azt , hogy összeegyeztethető-e a dialekt ikus mater ia l izmus tételeivel. N e m 
egyszer ugyan i s többféle á l láspont összeegyeztethető e té te lekkel . Liszenko 
bizonyos té te le inek védelmében a dia lekt ikus mater ia l izmusra t ámaszkodo t t . 
De a Liszenko-vi tában m i n d k é t fél h ivatkozik és joggal h i v a t k o z h a t a dialek-
t ikus mater ia l izmusra , mer t konkré t kérdésekről van szó, — mind a ké t fél 
a mater ia l izmus alapján áll és a kérdés az, hogy bizonyos t é te leke t a kísérletek 
igazolnak-e v a g y sem. 
Az is előfordulhat , h o g y az egyik elmélet látszólag j o b b a n megfelel a 
dialektikus mater ia l izmusnak, m i n t a másik . De ez sem k r i t é r ium. Lepesinszkaja 
igen meggyőző érveket hozo t t fel abban az i rányban, hogy az ő á l láspont ja 
megfelel a dialekt ikus mater ia l izmusnak, de sajnos, a kísér le tek nem felel tek 
meg a va lóságnak. 
Sokszor egy elméletet ideal iszt ikusnak deklarálnak és ezen az a lapon 
e h e t i k . Pl . a világegyetem ki ter jesztését állító elméletet. Nézetem szerint 
ez sem indokol t . Lemaitre a b b é valóban idealisztikus következte téseket v o n t 
le a k i ter jedés i elméletből. 
A világ kiterjedéséről szóló elmélet lehet helyes vagy helytelen, de n e m 
áll el lentétben a mater ial izmussal . A hiba a tú lzo t t á l ta lánosí tásban és n e m az 
ideal izmusban v a n . 
A f i lozóf ia és az élet kapcsola tá t szorosabbra fűzni sokoldalú m u n k á t , 
kollektív erőfeszítéseket megkívánó célkitűzés. A filozófia művelőinek, a t u -
domány k u t a t ó i n a k össze kell fogniok, hogy előbbre vigyék közös kérdéseink 
megoldását . Haza i t udományos é le tünkben m á r elértünk i lyen i rányú ered-
ményeket , de még távolról s em beszélhetünk például a f i lozóf ia és a közgazda-
ságtan vagy a fi lozófia és a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k rendszeres együt tműködésérő l . 
Pedig olyan kérdésekben, m i n t a gazdasági tö rvények kérdései, igen kézenfekvő 
volna ez a kooperáció. 
A f i lozófia és az élet kapcsolatához természetesen hozzátar toz ik a m a t e -
rializmus és az idealizmus k ö z ö t t folyó nemzetközi vi lágnézet i harcban va ló 
a k t í v részvéte lünk. Csak csodá lkozásunknak adha tunk ki fe jezés t , ha o lyan 
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véleményekről ha l lunk, min tha az irracionalizmus bírálata v a g y a „ f i z ika i " 
idealizmus b í rá la ta , vagy t a l án a logika az é le t tő l való e lszakadás t je lentené. 
S ha e harc á t fogó jellegének megfelelően a nemzetközi ideológiai harctereken 
is küzdünk , úgy ez nézetem szer int nem gyengí t i , hanem erősít i a m a g y a r 
t u d o m á n y fej lődését is és fe l té t lenül megfelel a X X . kongresszus szellemének 
és követe lményeinek. 
A marx is ta filozófia, a marx i s t a t á r s ada lo m tu d o mán y o k akkor f o g j á k 
va lóban megteremteni az e lmélet és a gyakor la t kapcsola tá t , ha nemcsak a 
gyakor la t i tapaszta la tokból t a n u l n a k , nemcsak a szocialista épí tés gyakor la tá t 
magyarázzák és igazolják, h a n e m az elmélet fényében a gyakor la to t k r i t ika i 
elemzés t á rgyává is teszik! A régi filozófia — m o n d o t t a Marx — csak ér te lmezte 
a vi lágot . A marx i s t a f i lozófiának részt kell venn ie a világ megvá l toz t a t á sában , 
á ta lak í t ásában . Ez annyit j e l en t , hogy az e t i k á n a k joga és kötelessége meg-
vizsgálni, menny iben felel meg az életben az egyének tényleges viselkedése a 
szocialista et ika követe lményeinek. Az esz té t ikának joga és kötelessége be-
fo lyás t igényelni és szerezni az i rodalom és a művészet fej lődésére. A marx i s t a 
j og tudomány fe lada ta nemcsak általános értelmezéseket n y ú j t a n i a szocialista 
törvényességről és ál talában elí télni a törvényesség megsértését , hanem a t udo -
m á n y fegyvereivel védelmezni ezt a törvényességet . A t u d o m á n y akkor szol-
gál ja a legjobban a szocializmus érdekeit, h a bá t ran f e l t á r j a a h ibákat . E z 
természetesen nemcsak a j og tudományokra vonatkozik . 
A filozófia foglalkozzék a poli t ika kérdéseivel, olyan elvi jelentőségű kér-
désekkel, mint például a személyiség szerepe a tör ténelmi fe j lődésben és a n n a k 
viszonya a néptömegek szerepéhez. De aligha használnak a kommunis ta poli-
t ikának olyan fi lozófiai „ m ű v e k " , amelyek a személyi kul tusz káros következ-
ményei t Sztálin műveiből fe lhozot t idézetek sorozatával b i zony í t j ák , amelyek-
ben Sztálin — szavakban — elítéli a személyi kul tuszt . 
A X X . kongresszus f e lh ív j a a t udomány , a t á r sada lomtudományok kép-
viselőit, hogy az elméletet az élettel, a gyakor la t t a l szorosabb kapcsola tban 
művel jék . Ezt a nagyje len tőségű ú t m u t a t á s t meg kell szívlelni a m i t u d o mán y a in k 
munkása inak is. Ugyanakkor vi lágosan kell l á tn i , hogy a f i lozóf ia és más t u d o -
mányok , sőt az egyes t á r s ada lomtudományok között e t e k i n t e t b e n lényeges 
különbségek v a n n a k . 
A X X . kongresszus tanulsága iva l foglalkozó szovjet szerzők helyesen 
hangsúlyozzák, hogy a t á r sada lomtudomány egyes ágai és t e rü le te i más és más -
kén t függnek össze a gyakor la t t a l . Helyesen á l lap í t ják meg az t is, hogy a t u d o -
m á n y e te rü le teken a gyakor la t t a l nem közvet lenül , h a n e m közbeeső láncsze-
meken keresztül függ össze. A t u d o m á n y n a k a gyakorlatra va ló befolyása az 
a lapvető , a fundamentá l i s ké rdések helyes megoldásától f ü g g . 
Mindez különösen érvényes a f i lozófiára nézve. S ez az t jelenti, hogy a 
dialekt ikus material izmus, a d ia lek t ikus logika és ismeretelmélet alkotó t o v á b b -
fejlesztésére nagyobb erőfeszítéseket kell t e n n i , mint va l aha . 
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Az a l k o t ó m u n k á t m i n d e n k é p p e n t u d o m á n y o s é l e t ü n k k ö z p o n t j á b a kell 
ál l í tani . A b í r á l a t és az ö n b í r á l a t f e l ada t a az alkotó m u n k a e lőmozdí tása , segí-
tése . U g y a n e z vona tkoz ik a t u d o m á n y o s v i t á k r a . A b í r á l a t terén n á l u n k két 
szélsőség el len kell fe l lépni . Az egyik g y a k o r i b a j a b í r á l a t t ó l való o p p o r t u n i s t a 
t a r t ózkodás , a m á s i k n e m k e v é s b é gyakor i be teges je lenség az a lap ta lan , fe lületes , 
h ibabolhászássa l foglalkozó, sőt, t ény leges h ibák h í j á n h i b á k a t e rőszakosan 
b e m a g y a r á z ó b í rá la t . E h e l y e t t beható , a l apos , harcos, de u g y a n a k k o r egészséges, 
épí tő szel lemű, meggyőző b í r á l a t r a v a n szükség. Végül : b í rá la tból n e m lehet 
megélni, m é g akkor sem, h a az helyes, m é g kevésbé, h a alacsony sz ínvona lú . 
I r o d a l o m k r i t i k a , m ű k r i t i k a n e m követel i meg , hogy a k r i t i k u s író, m ű v é s z is 
legyen, b á r megkövetel i a t á r g y mély i smere t é t . T u d o m á n y o s b í r á l a t r a csak 
azok képesek , akik t u d o m á n y o s a n do lgoznak is. Viszon t a bírálat „ m ű f a j á t " 
a t u d o m á n y te rén is m e g kell becsülni, a helyes b í r á l a t o t meg kell szívlelni , 
még ha az n e m is kel lemes. A tudósok, a k a d é m i k u s o k , dok to rok , professzorok 
e l fogla l tságuk ellenére m a g u k is í r j anak b í r á l a t o k a t , r ecenz ióka t , ezzel is emel jék 
a b í rá la t t ek in t é lyé t és n e b ízzák a b í r á l a t o t csak t a n í t v á n y a i k r a . 
A X X . kongresszus a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelőihez f o r d u l v a 
különösen k iemel te a politikai gazdaságtan i r á n y á b a n t á m a s z t o t t köve te lmé-
nyeke t . 
E z e k e t a köve t e lményeke t v a l ó b a n maga az é l e t , a szocializmus és a 
k o m m u n i z m u s építése t á m a s z t j a . Ké t ség te l en , hogy a dogma t i zmus és a sze-
mélyi ku l tu sz összeszövődése, amelynek köve tkez t ében a pol i t ikai g a z d a s á g t a n 
elméletét egy személy i r á n y í t o t t a , sőt , m i n d e n egyes lényeges t é t e l ében egy 
személy, Sz tá l in dolgozta k i , v a g y dek la rá l t a , n a g y m é r t é k b e n gátol ta e t u d o m á n y 
alkotó sze l lemben f o l y t a t o t t kollektív k idolgozásá t . S z t á l i n közgazdaság tan i 
té te le inek dogmat ikus m a g y a r á z g a t á s a h e l y e t t e t é t e l e k e t alapos v izsgá la t 
t á r g y á v á kell t enni , abból a célból, hogy e l i smer jük és t o v á b b r a is f e lhaszná l juk 
az t , ami b e n n ü k m a r a d a n d ó ér tékű és ú j té te lekkel he lye t t e s í t sük a z t , ami t 
a t a p a s z t a l a t n e m igazolt . Í g y Sztálin n a g y é rdemének t a r t j u k , hogy r á m u t a t o t t 
a gazdasági t ö r v é n y e k o b j e k t í v jellegére, d e a legnagyobb mér t ékben v i t a t h a t ó -
n a k s a m a g a m részéről t é v e s n e k t a r t o m a szocializmus gazdasági t ö r v é n y e i r e 
vona tkozó egyes tételei t . V i t a t h a t ó és m e g v i t a t a n d ó , h o g y szükséges-e, lehet-
séges-e egy t á r s ada lmi a l a k u l a t tö rvényszerűségei t egyetlen a l a p t ö r v é n y b e n össze-
foglalni , i l le tve a t ö r v é n y e k e t egy a l ap tö rvénybő l l eveze tn i . Mindezeket a kér-
déseket a lapos , mé lyreha tó vizsgála t t á r g y á v á kell t e n n i . É n azt h i szem, hogy 
ami a szocial izmus gazdaság i tö rvénye i t i l leti , még c s a k a k u t a t á s k e z d e t é n 
v a g y u n k s a legfőbb és r eá l i s an m e g o l d h a t ó fe ladat m a a gazdasági valóság 
sokoldalú t a n u l m á n y o z á s a . He lyes és f o n t o s a v o l u n t a r i z m u s és a szubjek t iv iz -
m u s ellen h a r c o t fo ly t a tn i , d e ezt a h a r c o t nem r e n d k í v ü l ál talános, k o n k r é t 
t a r t a l omtó l megfosz to t t o b j e k t í v t ö r v é n y e k r e való h iva tkozássa l , h a n e m csak 
a konkré t gazdaság i t é n y e k és összefüggések, a valóság lelki ismeretes , soko lda lú 
elemzésének t a l a j á n ál lva l ehe t e redményesen fo ly t a tn i . 
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A m i hazai k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y u n k a t i l leti , m e g kell m o n d a n i , hogy 
n á l u n k a t u d o m á n y o s k u t a t á s legfőbb akadá lya soká ig az elmélet lebecsülése, 
a szúk p rak t i e i zmus vo l t . A p á r t részéről is, a k o r m á n y s z e r v e k részéről is. 
Sz tá l in 1953-ban m e g j e l e n t m ű v é n e k megjelenése vég re hozzáseg í te t t az elmélet 
j e len tőségének — elvi — el ismeréséhez, de u g y a n a k k o r dogmat izá láshoz vezete t t . 
A h e l y e t t , hogy a va lóságot e lemeznék , elkezdték az a l a p t ö r v é n y b e begyömö-
szölni a t ények egy részé t , ami n e m felelt meg, azt e l h a g y t á k . Aligha felel azonban 
m e g a X X . kongresszus szel lemének, ha a X X . kongresszus előtt elkészült 
t u d o m á n y o s do lgoza toka t n é h á n y hét te l a Kongres szus után fö lényeskedő 
m ó d o n a d o g m a t i z m u s b ű n é b e n e lmarasz ta lnak o lyan közgazdászok , akik 
évekig legalább is u g y a n o l y a n d o g m a t i k u s a n , vagy i s k r i t i ká t l anu l v i szonyul tak 
Sz tá l in egyes té te le ihez , m i n t az i nk r iminá l t d i sszer táns . (Gondolok , ,A jelenkori 
kap i t a l i zmus gazdaság i a l a p t ö r v é n y é n e k é rvényesü lése a Hor thy - f a s i s z t a 
M a g y a r o r s z á g o n " c. disszer táció megvédése a l k a l m á b ó l meg je l en t bírálatra . ) 
Közgazdásza ink nagy t öbbsége azonban he lyesen é r t e lmez i a X X . 
kongresszusnak a közgazdászok felé e lhangzot t b í r á l a t á t és f e lh ívásá t . A köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y n a k az a megbecsülése , amelye t a Kongresszuson e lhangzot t 
b í r á l a t is k i fe jezésre j u t t a t , le lkes í tő h a t á s t t e t t fiatal közgazdásza inkra . Köz-
g a z d a s á g t a n i k u t a t ó i n k és o k t a t ó i n k je len tékeny része, ha n e m is nagyigényű 
m u n k á k b a n , s z á m o t t e t t arról, h o g y nemcsak a k a r , d e t u d is t u d o m á n y o s m u n k á t 
k i f e j t en i . De m o s t m á r fokozn i kell az igényeke t . A marx i s t a közgazdaság-
t u d o m á n y m á r n e m t é r h e t k i az önálló k u t a t á s o k o n alapuló m o n o g r á f i á k elől. 
A m i t e lér tünk a f i lozóf ia , a t ö r t é n e t t u d o m á n y , a jogelméle t t e r é n , azt el kell 
é r n ü n k a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t e r é n is. 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y u n k művelő inek — a m i n t á l t a l ában a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k m ű v e l ő i n e k — t ö b b önállóságot kell k i f e j t en iök . E z igaz. De meg 
kell kapn iok a lehetőséget , hogy n a g y o b b s z á m b a n , ne csak egyesek , megismer-
k e d j e n e k a közgazdaság i élet gyakor l a t áva l . Pe rsze , ennek n e m szabad az t 
je lentenie , hogy f i a t a l , a t u d o m á n y o s m u n k á b a n éppen csak kezdő lépéseket 
t e v ő közgazdásza inka t az egye temrő l egymás u t á n elviszik g y a k o r l a t i m u n k á r a 
és ezzel valósággal m e g f o j t j á k a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s lehe tőségét . 
A pol i t ikai g a z d a s á g t a n t és a gazdaságpol i t iká t nem szabad összekeverni , 
de az elmélet és a gyakor l a t szoros kapcsola ta c sak ú g y jöhet lé t re , ha a pol i t ikai 
g a z d a s á g t a n műve lő i i smer ik a gyakor l a to t , a gazdaságpo l i t i ká t és a gazdaság-
pol i t ika a po l i t ika i g a z d a s á g t a n r a t ámaszkod ik . E h e l y e t t az a természete l lenes 
he lyzet a lakul t k i , hogy a po l i t ika i g a z d a s á g t a n f u n k c i ó j á t n a p i gazdaság-
pol i t ika m a g y a r á z g a t á s á b a n , e lmélet i deko rác ió j ában l á t j á k . Világos, hogy 
a X X . kongresszus szel lemében fel kell s z á m o l n u n k ezt a he lyze te t . E h h e z 
közgazdásza ink n a g y o b b b á t o r s á g a is szükséges. 
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N e m térek ki a t ö r t éne t tudományok , a jog- és á l l amtudományok kér -
déseire . Különösen a t ö r t é n e t t u d o m á n y számára valóságos felszabadulást 
je len t a X X . kongresszus, mert é p p e n e téren vo l t a t u d o m á n y apologetikus 
e l torzí tására i rányuló nyomás a legnagyobb. Ami t t ö r t éne t t udományunkban 
is t e l j es nyíltsággal fel kell tá rn i a m ú l t b a n e lkövete t t h ibáka t és torz í tásokat a 
célból, hogy a jövőben azok t ö b b é soha meg ne ismétlődhessenek. A tör ténet -
t u d o m á n y n a k az á l ta lános művel tség, a szocialista hazaszerete t re és a proletár 
internacional izmusra való nevelés, de a gyakorlat i politika szempont jából is 
nagy fe ladata i v a n n a k . Ezeket csak akkor t u d j a be tö l teni , ha sohasem téveszti 
szem elől Lenin szavai t : „a t ö r t éne lmi mater ia l izmus és Marx egész gazdasági 
t ana á t és át van i t a t v a az objekt ív igazság elismerésével."4 
Az alkotó szellemű k u t a t ó m u n k a ez ér te lemben nélkülözhetet len a lapja 
a marx izmus—lenin izmus p r o p a g a n d á j á n a k , a n n a k a p r o p a g a n d á n a k amely 
a marx izmus h a l h a t a t l a n eszméit a tömegek közö t t elterjeszti , n e m iskolás, 
vulgarizáló, hanem a szocializmus érdekeinek megfelelő eleven módszerekel. 
Mindazok, ak ik eddig is az a lko tó marxizmus szellemében igyekeztek 
m u n k á j u k a t fo ly ta tn i , nem utolsósorban azért üdvözl ik ma a X X . kongresszuson 
a dogmat izmus ellen, az alkotó szellemű ideológia érdekében e lhangzot taka t , 
mer t azoka t sa já t törekvéseik igazolásának tekint ik , azon törekvéseik igazolásá-
nak, amelyekér t a j övőben még sokkal következetesebben és erélyesebben fognak 
harcolni . 
KORREFERÁTUMOK 
D O N Á T H F E R E N C 
Egye té r t ek Fogaras i elvtárs azon megál lapí tásával , hogy a közgazdaság-
t u d o m á n y i ku ta tás e lő t t nem a kü lönböző törvények skolasztikus magyarázása , 
h a n e m a valóság sokoldalú k u t a t á s a áll , mer t ez az ú t visz el m a j d a gazdasági 
tö rvények jobb megismeréséhez. A k u t a t á s azonban o t t kezdődik, hogy mindenek-
előtt el kell dönteni , hogy a nagyon szerteágazó, sokoldalú, gazdag valóságból 
mit r a g a d j o n meg a közgazdaság tudományi k u t a t á s , szem e lő t t t a r t v a azt , 
hogy a leglényegesebb kérdéseket kel l k iválasztania , amelyek a gyakor l a t szem-
pon t j ábó l is a legidőszerűbbek. 
A Közgazdaságtudományi I n t é z e t egy éve t ö r t é n t megalakulásakor , 
ez e lőt t a probléma e lő t t ál lot t . Az i n t é z e t vezetősége és m u n k a t á r s a i véleménye 
a lap ján a lakul t ki az in téze t ma jdnem egész munká já t összefoglaló szempont , hogy 
a gazdaságvezetés kérdésének v izsgá la ta az a leglényegesebb és a gyakorlat 
szempont jábó l legidőszerűbb kérdés, amelyre az in téze t ku ta tás i erőfeszítéseit 
összpontosí tani kell. 
4
 Materializmus és empiriokri t icizmus, 325. o. 
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Miért olyan lényeges és miér t o lyan időszerű ez a kérdés? Gyakor la t i lag 
azér t , m e r t a t apasz t a l a t azt m u t a t j a , hogy bár a szocializmus épí tésében, nép-
gazdaságunk fejlesztésében nagy s ikereket é rünk el, mégis az e redmények 
sok t e k i n t e t b e n nem arányosak erőfeszítéseinkkel, a gyakor la t i gazdasági é letben 
számta lan helyen m u t a t k o z n a k h i b á k , veszteségek, nehézségek, amelyek a 
t e rvszerű i rányí tás t ú l zo t t központosí tásából , bürokra t izmusból , merevségből 
f a k a d n a k . 
Elméleti leg azér t , mer t a szocialista tá rsadalom Marx gondola táva l élve, 
olyan tá r sada lom, amely a kap i ta l i zmus számos a n y a j e g y é t viseli magán , 
olyan tá r sada lom, amely á tmene t e t j e l e n t a kapi ta l izmusból a kommunizmusba . 
Olyan tá r sada lom ez, amelyben a gazdaság minden je len tősebb ágát az anyagi 
érdekel tség elvére kell építeni, de ugyanakko r az embereke t egyre j o b b a n arra 
kell ráneveln i , hogy ne az anyagi ösz tönök ha tásá ra , h a n e m az egész közösség 
é rdeké t szem előtt t a r t v a , önzet lenül cselekedjenek. í g y válik valósággá az, 
hogy a tá rsada lom t a g j a i t a kölcsönös segítés és gazdasági együ t tműködés 
szálai fűzzék egybe. H a t ehá t az anyag i ösztönzők olyan i r ányban h a t n a k , 
hogy az egyén é rdeké t szembeál l í t ják annak a ko l lek t ívának az érdekével , 
ame lyben dolgozik, a kollektíva é rdeké t pedig az egész t á r sada lom érdekével , 
akkor ebből egyrészt gazdasági b a j o k , zavarok, ká rok származnak , másrészt 
a dolog nem kevésbé lényeges o ldala , hogy a dolgozót, m u n k á s t , mérnökö t , 
gazdasági vezetőt o lyan helyzetbe hozzuk , amelyben dönten ie kell, hogy egyéni 
é rdeké t ta r t sa-e szem előt t , vagy ped ig a közösség é rdeké t szolgálja, sa já t 
egyéni érdekének ki fe jezet t rovására . Minálunk sajnos m a sokszor épp ez a helyzet . 
N é h á n y gyakor la t i példa részint az üzemek vezetői szempont jából , részint 
a m u n k á s o k szempont jából : 
Minden minisztér ium harcol azér t , hogy menné l a lacsonyabb t e rve t 
s z a b j a n a k ki rá. A minisztérium viszont mennél magasabb t e rve t igyekszik 
k iszabni az igazgatóságra. Minden ipar igazgatóság harcol azér t , hogy mennél 
a lacsonyabb t e rve t kap jon és m e n n é l magasabba t szabjon ki a vá l l a l a t ra és 
m i n d e n vállalat harcol azért , hogy az ő te rve menné l a lacsonyabb legyen. 
Ez é r t h e t ő , hiszen a t e r v te l jes í tésétől függ az erkölcsi és anyagi elismerés ; 
a l a z á b b terveket ped ig könnyebb te l jes í teni . A vá l la la t t e h á t érdekelve van 
a b b a n anyagilag és erkölcsileg, hogy a maga t a r t a l é k a i t , lehetőségei t menné l 
j o b b a n el t i tkolja a fe lsőbb szerv e lő t t . Sőt ebből kifolyólag elég á l ta lános jelen-
séggé vál ik , hogy a vál lalat lefékezi a t e l j es í tményt , n e m tel jesí t a n n y i t , mint 
a m e n n y i t t e l jes í the tne ,nehogy ezál ta l elárulja r e j t e t t t a r t a l éka i t és a következő 
per iódusra ezeket m á r „be t e rve s í t s ék" . 
Az erkölcsi és anyagi ösztönzés egész rendszere , — k i tün t e t é s , élüzem, 
prémiumrendszer — az iparvál la la t vezető i t abba az i r ányba viszi, hogy első-
sorban a termelés for in t - te rvé t te l jes í t se . Igaz, hogy az u tóbbi időben az 
önköltségcsökkentési t e rve t is p remizá l j ák , ez azonban je lentőségben a legtöbb 
i p a r á g b a n elmarad a for in t - terv te l jes í tésére való ösztönzés mögöt t . H a az újság-
b a n az t olvassuk, hogy a vállalat t e l j e s í t e t t e a t e r v e t , akkor ezen az összesített 
f o r i n t - t e r v teljesítése ér tendő. Ha a z o n b a n azt olvassuk, hogy a vá l la la t t e rme-
lése va lami lyen időszakban m o n d j u k 1 millió for in t vol t , ez k o r á n t s e m azt 
j e l en t i , hogy a vál la la t ez a la t t az idő a l a t t 1 millió for in t é r téke t t e r m e l t , hanem 
csak a z t , hogy pl. 800 000 for in tnyi nyersanyago t 1 millió for in t é r tékű t e rmékké 
dolgozot t fel. Termelési értéke a z o n b a n akkor is 1 millió for int vo lna , ha nem 
800 000, hanem 900 000, vagy 950 000 forint é r t ékű nyer sanyago t dolgozott 
vo lna fel megfelelően kevesebb munkará fo rd í t á s sa l ugyancsak 1 millió forint 
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ér tékű t e rmékké . Világos, hogy a vállalat számára ez az u tóbbi megoldás a lénye-
gesen kedvezőbb, s ha csak t e h e t i , ilyen megoldásra törekszik. Ezér t a vál lalat 
törekedni fog a r ra , hogy fo r in t - t e rvé t lehetőleg olyan t e r m é k e k gyár tásával 
tel jesí tse, amelyek szaknyelven szólva kevéssé munkaigényesek és erősen 
anyagigényesek. Törekedni fog továbbá ar ra is, hogy t e rméke inek alkatrészeit 
lehetőleg más g y á r a k b a n rende l je meg ahe lye t t , hogy maga á l l í taná elő őke t , 
hiszen a más g y á r a k b a n t e r m e l t s nála csak összeszerelt a lkat részek ér tékét is 
s a j á t termelésének tün te t i fel a termelés for int m u t a t ó j a . Fokozza ezt a t endenc iá t 
az a tény, hogy ma i r endsze rünkben alig ellenőrzik azt , hogy a vál la la t mekkora 
összegeket fo rd í t o t t anyagok, főképp pedig fé l te rmékek vásár lására , de igen 
rigorózusan ellenőrzik azt , hogy mennyi m u n k a b é r t f i ze te t t ki s a j á t munkásai-
nak és a lka lmazot ta inak , sőt munkabérgazdá lkodásá t még különböző létszám-
előírásokkal is szigorúan megköt ik . Gyakor l a tunkban ma lehetséges és elő is 
fordul , hogy a vál la la t 100 és 100 000 F t é r t ékű anyagot pazarol el, ha ennek 
fe jében néhány tízezer for in t é r t ékű m u n k a b é r t meg taka r í t . 
Ezek az esetek a vál la la tvezetés és a népgazdaság érdekei közöt t i össze-
ütközésekre pé ldák . 
Lássuk m o s t mi a helyzet a vállalat munkása iná l . I smere tes , hogy az ipari 
munkások tú lnyomó része n á l u n k darabbérben dolgozik. Ké tség te len , hogy a 
da rabbér á l t a l ában megfelel a szocialista bérezés ama elvének, hogy aki többe t 
te l jes í t , az nagyobb keresethez is jusson. De az is ismeretes, hogy a darabbér a 
m u n k á s egyéni érdekévé azt teszi , hogy a termelés mennyiségét növel je még akkor 
is, hogyha közben anyagpazar lással , vagy a minőség ron tásáva l a népgazdaság 
károsodik. Minthogy pedig n á l u n k darabbéres m u n k á n á l t a l ában többet lehet 
keresni , mint ó rabérben , ez igen sokszor azzal a köve tkezménnye l j á r , hogy a 
leg jobban kval i f iká l t munkások húzódoznak az órabérben d í j azo t t , nagy hozzá-
ér tés t igénylő munkák tó l és i n k á b b jóval egyszerűbb, d a r a b b é r b e n dí jazott 
m u n k á t vá l la lnak . 
Ismeretes , hogy az ál lami vá l l a la ta inkban dolgozó m u n k á s a maga bérét 
— függetlenül a t tó l , hogy a vá l la la t milyen e redményeke t ér el — megkapja . 
Ezér t bár a vá l la la t állami t u l a j d o n b a n , t e h á t az egész nép t u l a j d o n á b a n van 
és a munkás ezt t u d j a , mégsem érzi magá t eléggé kollektív tu la jdonosnak . 
Nincs tehá t megfelelően összhangba hozva a m u n k á s egyéni é rdeke a vál lalat i 
kollektíva és ezen keresztül az egész népgazdaság érdekével . 
A mezőgazdaságból is számos példát l ehe tne felhozni. De csak egyet , 
éspedig a te rmelőszövetkezetek életéből mer í tek , hiszen az e lő t t a fe ladat előtt 
á l lunk, hogy szövetkezet i nagyüzemek a lakí tásával szocialista termelési viszo-
n y o k a t t e r e m t s ü n k a mezőgazdaságban. A legismertebb különválása a 
közös és az egyéni é rdeknek ú g y jelentkezik, m i n t a ház t á j i gazdaság túlfejlesz-
tése . Ez azt j e l en t i , hogy a szövetkezet i t agok a közös szövetkezet i gazdaság 
rovására fe j leszt ik a kis egyéni ház tá j i gazdaságuka t . Pl. a szövetkezetek 
je len tős részében, ahol egyébként a nagyüzemi á l la t tenyésztés és t a r t á s feltételei 
megvannak , a szövetkezet i pa ra sz tok nem ezt fe j leszt ik , h a n e m a közös gazda-
ságban te rmel t t a k a r m á n y t sokszor a közös á l l a t t a r t á s rovására kioszt ják. 
A szövetkezetek je lentős részében a ház tá j i t t e k i n t i k a főgazdaságnak : orszá-
gosan is a szövetkezet i tagok jövede lmének min t egy 50%-a a ház tá j ibó l kerül ki . 
Kényte lenek v a g y u n k előírni, hogy csak azok m a r a d h a t n a k a szövetkezet tag ja i , 
ak ik legalább bizonyos számú munkaegységet a közös gazdaságban ledolgoznak. 
E z e k eléggé meggondolkozta tó jelenségek. Nein egyér te lműek, nem lehet 
c s u p á n egyetlen okra visszavezetni őket . A szövetkezet i pa rasz t azonban 
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m i n d e n e k e l ő t t azé r t részesít i e l ő n y b e n a h á z t á j i gazdaságo t , m e r t errefelé 
n y o m j a az é rdekü tközés , ami a t á r s a d a l m i össz-népi érdek és a szöve tkeze t i 
c sopo r t - é rdek közö t t f enná l l . A n a g y ü z e m b e n á l t a l á b a n ma is t e r m e l é k e n y e b b 
a m u n k a , de a s zöve tkeze t i pa r a sz t ú g y j á r j o b b a n , h a a h á z t á j i b a n a kis ter-
melés t forszírozza. A pa rasz t persze évszázadokon á l megszok ta , h o g y a m a g a 
e g y é n i é rdeké t nézze és szocial is tává való nevelése hosszas t ö r t é n e l m i folya-
m a t , de a mi m a g u n k t e r e m t e t t e v i szonyok is v i sz ik arrafelé, h o g y üzle te l jen , 
s p e k u l á l j o n azzal a t e r m é k k e l , a m e l y nemcsak a s a j á t , de n ö v e k v ő m é r t é k b e n 
az i p a r i és a gépál lomási dolgozók m u n k á j á n a k tt r m é k e is. 
A személyes és t á r s ada lmi é r d e k ütközéséről f e lhozo t t p é l d á k é rzéke l te t ik , 
h o g y mi lyen j e l en tős az az a n y a g i k á r , amely a t á r s a d a l m a t éri. E r r ő l t öbben 
és többször í r t ak a h a z a i és a k ü l f ö l d i i r oda lomban . Megje löl ték a z t az i r á n y t , 
a m e l y felé a f e j l ődésnek ha ladn ia ke l l . Bizonyos elégtétel le l á l l a p í t h a t j u k meg , 
h o g y e t é r e n sem Magyarország , s e m az intézet n e m kullog az u t o l s ó k közö t t , 
sőt n á l u n k ezeket a p rob l émáka t v iszonylag k o r á n v e t e t t é k ft 1. 
Edéiig azonban a kérdésnek f ő k é n t a gazdaság i v o n a t k o z á s a i r ó l be szé l tünk. 
A ké rdés gazelasági je lentőségét t e r m é s z e t sen n e m lehe t eléggé hangsú lyozn i . 
I) 1 ez csak az é rem egy ik oldala. Az é r e m másik o lda la az a kár , a m e l y e t gazdaság-
v e z e t é s ü n k fogya tékossága i a szocia l izmust épí tő e m b e r e k — m u n k á s o k , parasz-
t o k , ér telmiségi dolgozók — l e l k é b e n tesznek. 
U g y tűn ik , m i n t h a e lhomályosu l t volna e rőfesz í tése ink l e g f ő b b ér te lme, 
az neveze tesen , h o g y dolgozóinkat a közösség é r d e k é t szívükön v i se lő , a közösség 
f e j é v e l is gondolkozó szocialista e m b e r e k k é n e v e l j ü k á t . 
B e h u n y h a t j a - e szemét a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s az elől . : :gy a 
g a z d a s á g i é le tben m u n k á s a i n k a t , m é r n ö k e i n k e t , v á l l a l a t v e z e t ő i n k t o lyan 
k ö r ü l m é n y e k közé hozzuk , a m e l y e k közöt t g y a k r a n csak egyéni é rd ki .. rová-
s á r a j á r h a t n a k el a közösség j a v á r a . Lá t juk -e a n n a k a h e l y z e t n e k a fon rágás 
a m e l y b e n pl. a vá l l a l a tveze tőnek d ö n t - n i e к 11, v a j o n a m i n d e n k o r i u t vitások, 
r n d - I k zések sze r in t j á r jon-e el, v a g y a t rv sze l lemében, azaz a népy -.la-ág-
reál is érd két t a r t s a szem e l ő t t , s m e r t r e n d s z e r ü n k b e n az e rkölcs i és ; ny< ; 
e l i smerés is az e lő í rás t e l j e s í t é sének és n in a népgazdaság i é r d e k к ! t é t l en 
é rvényes í t é sének függvénye , e g y e n e s e n r á k é n y s z e r í t j ü k a v e z e t ő t , v a g y u. dol-
gozót a r ra , hogy n ímesak a n y a g i , h a n e m erkölcsi megbecsü lésének érde.céb: n i. 
g y a k r a n t u d a t o s a n olyasmit t e g y e n , ami a n é p g a z d a s á g é rdekéve l с 11 n ic i e s . 
L iiin a dolgozó paraszt k e t t ő s t e rmésze té re , e ke t t ő s t r m é s z e i ű parasz t 
szocial is ta á tnevelésént-k szükségességére u t a l v a igen e r ő t e l j e s e n hut:-;:: a l á , 
hogy „e l к il h a t á r o l n i a dolgozó p a r a s z t o t a t u l a j d o n o s p a r a s z t t ó l , a m u n k á l -
k o d ó pa rasz to t a k u p e c k dő p a r a s z t t ó l , a ké t k e z e m u n k á j á b ó l élő p. , .ttot a 
s p e k u l á n s p a r a s z t t ó l " és hogy ebben az e lha t á ro l á sban v a n a szo?i i izmus 
egész lényege". 
N e m a 1 ig fon tosabb közé t a r t o z i k - e a n n a k k u t a t á s a , h o g y a n kel len vá l toz-
t a t n u n k v i s zonya inkon , hogy с f e lé a lényeg fe lé h a l a d j u n k ? 
A személyes anyagi é r d e k e l t s é g nem a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m t a r t o z é k a , 
h an u n a k a p i t a l i s t a r e n d öröksége . De a t ö r t é n e l e m d i a l ek t i ká j a o l y a n , hogy n e m , 
j u t h a t u n k el a dolgozók t u d a t o s és szabad fegyelméhez , a k o m m u n i z m u s h o z , 
h a n e m t u d j u k jó l f e lhaszná ln i ez t az ö röksége t . 
Az a n y a g i é rdekel t ség e l v é n e k a lka lmazása persze n e m csodasz t r . I l lúzió 
v o l n a azt h inn i , hogy b á r m i l y e n j ó gazdasági m e c h a n i z m u s s a l is töké le tes össz-
h a n g o t lehet t e r e m t e n i egyéni é r d e k és közé rdek közö t t . Az a n y a g i é rdeke l t ség 
i l y e n , vagy o l y a n módon, de neve l . Ha a személyes é rdek a közös é r d e k k e l 
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el lentétes , akkor a közös érdek ellen nevel és megfo rd í tva , a közösség szolgálatára 
nevel , ha a ke t t ő egybeesik . De az anyag i érdekel tség bármi lyen he lyes megvaló-
s í tása sem elegendő a szocialista e m b e r kineveléséhez, a szocialista rendben 
re j lő óriási lehetőségek k ibon takoz ta tásához . 
Miért nem? Egyrész t azért , m e r t — mint m á r m o n d o t t a m — a legjobb gaz-
dasági mechanizmus esetén is e lkerülhete t lenül e lőá l lha tnak olyan helyzetek, 
amikor a közérdek az egyéni érdek há t t é rbe szor í tásá t k ívánja meg a szocialista 
t á r sada lom emberétől . Másrészt azé r t , mer t a szocialista t á r sada lom, az anyagi 
ösztönzés felhasználása mel le t t , n e m mondha t le azokról az egyéb ha ta lmas 
mozgató erőkről, a dolgozók önzet len erőfeszítéséről, lelkesedéséről, áldozat-
készségéről, kezdeményezéséről , amelyek abból f a k a d n a k , hogy a szocializmus 
nem ismeri az e lnyomás t , a k izsákmányolás t , hogy ez a dolgozó nép t á r sada lma . 
E mozga tó erők k i b o n t a k o z t a t á s á n a k egyik dön tő előfeltétele, a m i n t arra a 
marx izmus klasszikusai számtalanszor r á m u t a t t a k , hogy egyre j o b b a n kifejlőd-
jék a szocialista demokra t i zmus s egyre inkább megvalósul jon a dolgozó nép 
önigazgatása . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k , köz tük a közgazdaságtudomány-
n a k vizsgálniuk kell, hogyan , milyen szervezeti f o r m á k felhasználásával , milyen 
fokozatokon keresztül h a l a d j u n k e cél felé. 
PACH ZSIGMOND P Á L 
Hozzászólásomban távolról seih lépek fel azzal az igénnyel, hogy á l t a l ában , 
egészében vázol jam a X X . kongresszus tanulságai t t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k r a 
nézve — hiszen ez csak v i t á k hosszú során á t lehetséges, ami már f o l y a m a t b a n is 
v a n tö r t énész f ron tunkon — hanem csupán néhány ké rdés t kívánok megemlí teni , 
egészen röviden, jórészt a r e f e rá tumhoz kapcsolódóan. 
Fogaras i elvtárs r e f e r á t u m a r á m u t a t arra a követe lményre , a m e l y szerint 
Sztálin té te le i t a laposan á t kell vizsgálni , hogy t o v á b b r a is e l i smer jük és fel-
haszná l juk e tételek j a v á t és ú j té te lekkel he lyet tes í t sük a hibásokat . I g e n komoly 
kérdése ez a t ö r t éne t t udománynak i s , hiszen — mint i smeretes — a l e g u t ó b b időkig 
vá loga tás nélkül a lka lmaz tuk dolgozata inkban Sz tá l in különböző műveinek 
té te le i t . 
A re fe rá tum r á m u t a t arra is, hogy e felülvizsgáló, kr i t ikai , továbbfe j lesz tő 
elméleti m u n k á b a n n e k ü n k , magyar m a r x i s t á k n a k is részt kell v e n n ü n k . Az 
u tóbb i követe lményt igen fontosnak t a r t o m ; b izonyos mértékig az eddig 
e lköve te t t h ibák fo ly t a t á sa volna ugyanis , lia a sz tá l in i tételek k r i t ika i felül-
v izsgá la tá t felülről v á r n á n k vagy éppen csak a szovje t e lvtársaktól v á r n á n k el. 
A re fe rá tum ugyanekko r nemcsak programul t űz i ezt a köve te lmény t , 
h a n e m maga is hozzájáru l ehhez az átvizsgáló m u n k á h o z a f i lozófiát illetően, 
amikor Sztál innak a d ia lekt ikus és tö r t éne lmi mater ial izmusról szóló m u n k á j á h o z 
lényeges kr i t ika i észrevételeket fűz. E z e k a bíráló megjegyzések számunkra , 
tö r ténészek számára is n a g y érdeknek, hiszen ha n e m is szakmánk a marxis ta 
f i lozófia, de közvetlenül szak te rü le tünkbe vág : helyes, tudományos alkalmazása 
a l apve tő feltétele t u d o m á n y u n k e redményes művelésének. 
E g y e t kell é r teni Fogaras i e lv tá r snak a magyar marx i s t a f i lozófia e terü-
le té t , a dialektikus és tö r téne lmi mater ia l izmus kérdése inek feldolgozását illető 
b í rá la táva l : valóban, e n n e k a t e rü l e tnek nemcsak o k t a t á s á b a n , h a n e m tudomá-
nyos i roda lmában a legutóbbi években Sztál in m u n k á j á n a k kommentá lga tása , 
dogmat ikus magyarázga tása u ra lkodot t : a d ia lek t ikának csaknem kizárólag 
a sztálini négy alapvonás kere te iben va ló kifejtésével t a lá lkoz tunk , akárcsak a 
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t ö r t é n e l m i ma te r i a l i zmusná l a t e rmelés h á r o m s a j á t o s s á g á n a k s k a t u l y á i v a l s tb . 
A személyi ku l tusz és a dogmat i zmus l é g k ö r e olyan n y o m a s z t ó vo l t , h o g y nagy 
r i t k a s á g s z á m b a m e n t az o lyan m u n k a , a m e l y — b á r m i n ő f o r m á b a n — k r i t i k á t 
gyakoro l t vo lna a d i a l e k t i k á n a k , a m a t e r i a l i z m u s n a k dogmat ikus és dogmat iz -
m u s t suga lmazó sz tá l in i t á rgya l á sáva l s z e m b e n . 
S i t t r öv iden u t a l n o m kell rá : n e m é r t ek egye t Foga ra s i e lv t á r s sa l a b b a n , 
hogy az általános he lyes elvi k r i t ika s o r á n egyet len m u n k á t nevez m e g s bírál 
konkrétan ebbő l a s zempon tbó l ( e l ő a d á s á n a k egyik l áb j egyze t ében ) s éppen 
Molnár E r i k e lv tá rs A t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s i lozóf ia i a l app rob lémá i c. mun-
k á j á t . Meg kell m o n d a n o m : maga a M o l n á r e lv társ m u n k á j á b ó l i d é z e t t rész is 
o lyan , ame ly lényegét tekintve k r i t i ká t t a r t a l m a z Sz t á l i n i r á n y á b a n , s é p p e n az 
ellentétek egysége a l a p v e t ő k a t e g ó r i á j á n a k mellőzése m i a t t — igaz, t o m p í t o t t 
f o r m á b a n . De v a j o n a l egu tóbb i i dők ig u r a l k o d o t t l égkö rben n e m m e n t p á r j á t 
r i t k í t ó k ivé te l s z á m b a még az i l y e n , n e m t e l j e s e n h a t á r o z o t t , d e mégis 
csak k r i t i k a ? N e m m e n t r i t k a kivétel s z á m b a az o lyan m u n k a , amely a d ia lek t ika 
p rob l émá i t n e m a négy v o n á s ke re t e i k ö z t j e l l emezte , h a n e m — h a e g y e s rész-
l e t e iben v i t a t h a t ó a n is — de alkotó m a r x i s t a m ó d o n , b á t r a n , ú j s z e m p o n t o k a t 
v e t v e fel , a p r o b l é m á k a t élesen e x p o n á l v a , ú j e r e d m é n y e k h e z j u t v a ? A konk-
r é t k r i t i k á t t e h á t — ú g y gondolom — elsősorban is az olyan c ikkekre , dolgoza-
t o k r a kell i r á n y í t a n i — s igen nagy v o l t a száma e z e k n e k —, a m e l y e k va lóban a 
Sztá l in f i lozófia i , n y e l v t u d o m á n y i és k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i m u n k á i b a n meg-
f o g a l m a z o t t t é t e l ek i n t e r p r e t á l á s á r a szo r í tkoz tak , a b b a n merü l t ek k i . 
Mindez t e rmésze t e sen r eánk , t ö r t éné szek re is k i h a t o t t , akik — i d e é r t v e a 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e t — n e m k i smér t ékű d o g m a t i z m u s t , e rőszako lás t 
m ű v e l t ü n k Sztál in m u n k á i v a l , k ü l ö n ö s k é p p e n Sztálin u to l só művével k a p c s o l a t b a n 
(hogy csak a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t 1952. évi k é t n a p o s ü lésszakára u ta l j ak ) . 
A n n á l f o n t o s a b b n a k t a r t j u k m o s t a mi t u d o m á n y u n k számára is a Fogaras i 
e lv t á r s r e f e r á t u m á b a n szereplő k r i t i ka i meg jegyzéseke t Sztálin f i l ozó f i a i munká -
j á t , v a l a m i n t közgazdaság i m u n k á j á t i l l e tően , c s a k ú g y min t N a g y T a m á s elv-
t á r s n a k m ú l t k o r i b a n e lhangzo t t b í r á l a t á t A szocial izmus közgazdasági p rob lémái 
a S z o v j e t u n i ó b a n c. m ű egyes kérdése i rő l . 
H a d d t e g y e m u g y a n a k k o r szóvá ezen a p o n t o n , hogy v i s z o n t Sztálin 
n y e l v t u d o m á n y i m u n k á j á v a l k a p c s o l a t b a n , p o n t o s a b b a n : az a l a p r ó l és fel-
é p í t m é n y r ő l szóló t é t e l e ive l k a p c s o l a t b a n eddig — a Szabad N é p b e n megje len t 
c i k k ü n k igen röv id u t a l á s a mel le t t — t u d o m á s o m szer in t k r i t i ka i meg jegyzés 
n e m h a n g z o t t el, i d e é r t v e a mai r e f e r á t u m o t is, a m e l y b e n ebben a v o n a t k o z á s b a n 
a n n y i o lvasha tó , hogy Sztál in h a r c o s a n b í rá l ta M a r r n y e l v t u d o m á n y i nézete i t , 
é r t é k e s s z e m p o n t o k k a l gazdag í to t t a az a lap és f e l é p í t m é n y v i s z o n y á r ó l szóló 
m a r x i s t a t a n í t á s t . 
M á r m o s t : ú g y gondolom, v a l ó b a n k é t s é g b e v o n h a t a t l a n Sz tá l in e művének 
n a g y poz i t ív j e l en tősége a m a r r i z m u s leküzdése, a n y e l v fe lépí tményje l legéről , 
ill. osztá lyje l legéről szóló a n t i m a r x i s t a t é t e l leküzdése s zempon t j ábó l ; va l amin t 
abbó l a szempon tbó l , h o g y a t u d o m á n y o s közf igye lem előterébe á l l í t o t t a a tö r -
t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s o lyan igen f o n t o s kérdésé t , m i n t a f e l é p í t m é n y vissza-
h a t á s a , a k t í v szerepe az alap f e j lődésében . N e m hiszem a z o n b a n , hogy e 
m ű v e l k a p c s o l a t b a n n e l e t t e k volna n e g a t í v je lenségek , e műben n e szerepe lnének 
k r i t i k a i f e lü lv izsgá la t ra szoruló t é t e l e k . 
Távol ró l sem vá l la lkozom a r r a , h o g y én és i t t elvégezzem e z t a kr i t ika i 
m u n k á t ; e n g e d j é k m e g azonban , h o g y egy-két m o z z a n a t o t — m i n t számomra 
p r o b l e m a t i k u s a i — felvessek. 
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í g y pl. Sz t á l in o lyan megfo rmulázása i r a g o n d o l o k , amelyek szer in t „ m i h e l y t 
a f e l ép í tmény l e m o n d . . . k i seg í tő szerepéről, m i h e l y t a f e l é p í t m é n y a m a g a 
a l a p j a ak t ív v é d e l m é n e k á l l á spon t j á ró l a közömbösség á l l á s p o n t j á r a he lyez-
k e d i k s a j á t a l a p j a i r á n y á b a n . . , l e g o t t e lveszt i f e l ép í tmény minőségé t és m e g -
szűn ik f e l ép í tmény l e n n i " , m e l y h e z hasonló s m é g élesebb f o r m i d a : „Mihe ly t a 
n y e l v le tér az egész népe t á t f o g ó á l láspontról , mihe ly t a n y e l v va lamely ik 
szociális csopor to t e lőnyben és t á m o g a t á s b a n részesí t i a t á r s a d a l o m t ö b b i 
szociális csopor t j a rovásá ra , l e g o t t elveszti a m a g a minőségé t " . E fo rmu lákka l 
k a p c s o l a t b a n n e m a n n y i r a a b e n n ü k , úgy vélem, f e l t ű n ő szubjekt iv isz t ikus színe-
ze t re gondolok (pl. a nyelv l e t é r v a l a m i n ő á l l á spon t ró l s más á l l á spon to t f j g l a l 
el), h a n e m kü lönösen ar ra a nehézségre , amelye t a f e lép í tményrő l szóló eml í t e t t 
t é t e l előidéz az an tagon i sz t ikus f o r m á c i ó k b a n az e l n y o m o t t , ill. a n e m u ra lkodó 
osz tá lyokhoz kapcso lódó f e l ép í tmény i j e lenségek : elsősorban ideológiai , ku l -
tu rá l i s je lenségek ér tékelésében. 
H a áll az, h o g y csupán az f e l ép í tmény , c s u p á n az ta r toz ik a f e l ép í tményhez , 
ami a fennál ló a l a p a k t í v megerős í t é sé t és v é d e l m é t szolgálja — márped ig e z t 
m o n d j a Sztálin t é t e l e —; ha áll az , h o g y a f e l é p í t m é n y , ha f e l ad j a ez t a szerepét , 
megszűn ik f e l é p í t m é n y lenni — m á r p e d i g ezt á l l í t j a Sztálin f o r m u l á j a — mi a 
he lyze t a ku l tú ra o l y a n elemeivel , az ideológia o l y a n je lenségeivel , amelyek az 
an tagon i sz t ikus f o r m á c i ó k b a n ny i lvánva lóan n e m az ado t t a l a p o t , az a d o t t 
gazdaság i v i s z o n y o k a t , r ende t szo lgá l t ák , v é d e l m e z t é k , hanem m i n t az e lnyomot t 
o sz t á lyok kul turál is- ideológiai p r o d u k t u m a i n y i l v á n v a l ó a n az a d o t t osz tá lyrend 
e l l enében h a t o t t a k ? A sztálini t é t e l b ő l k ö v e t k e z ő e n csak egy „ m e g o l d á s " k ínál -
k o z o t t : ki ke l le t t r ekesz ten i e z e k e t a j e l enségeke t az adott a l a p n a k megfelelő 
f e l ép í tmény i j e l enségek köréből s v a g y a régebbi , m á r m e g h a l a d o t t a l apnak meg-
fele lő f e l ép í tmény maradványaiként, v a g y a k ö v e t k e z ő , m a j d a n u r a l o m r a k e r ü l ő 
a lap f e l é p í t m é n y é n e k előzményeiként ke l l e t t f e l fogn i , — amint ez t a k ö v e t k e z t e -
t é s t J u g y i n a k a d é m i k u s a n y e l v t u d o m á n y i m u n k á r ó l szóló c i k k é b e n le is v o n t a 
s a m i n t ez a f e l fogás ná lunk , m a g y a r m a r x i s t a tö r ténészek k ö r é b e n is elég 
á l t a l á n o s s á vá l t . D e ez a Sz t á l i n f o r m u l á j á b ó l szükségszerűen köve tkező 
fe l fogás — úgy g o n d o l o m — n e m v e t e t t s z á m o t azzal, h o g y az osztály-
t á r s a d a l m a k b a a, a ol az alap an t agon i sz t i kus j e l l egű , ahol az a l a p o t az egymássa l 
e l l en té t e s osztályok egysége és h a r c a jel lemzi, az ideo lóg ia i f e l é p í t m é n y is hasonló 
je l legű : az egymássa l h a r c b a n álló osz tá lyok e l l e n t é t e s érdekei t , t ö rekvése i t fe jezi 
ki, e z e k n e k az e l l e n t é t e k n e k az egysége és harca j e l l emz i , t e rmésze t e sen a gazda-
sági lag ura lkodó o s z t á l y ideológiai lag is u r a l k o d ó helyzetével . Az ideológiai 
f e l é p í t m é n y n e k ez a fe l fogása j u t kifejezésre M a r x n a k és E n g e l s n e k számos 
idevágó n y i l a t k o z a t á b ó l , me lyeke t m o s t rövidség okábó l mel lőzök. Viszont az 
ideológiai f e l é p í t m é n y n e k előbbi, n é z e t e m szerint , d o g m a t i k u s fe l fogása — amely 
csak az u ra lkodó o s z t á l y i deo lóg iá j ának j u t t a t h e l y e t az adott a lap fe lép í tményé-
b e n s k i rekesz t i a b b ó l az e l n y o m o t t osz tá lyok tó l származó ideo lóg iáka t — 
e lhomályos í t j a azt a t é n y t , hogy az o s z t á l y t á r s a d a l m i f o r m á c i ó k b a n akárcsak 
az a l ap , éppúgy az ideo lóg ia i f e l é p í t m é n y is e . l e n t m o n d á s o s , csakis az ellentétek 
egységének és harcának d ia lek t ikus szemlé le tében é r t e l m e z h e t ő — e lhomályos í t j a 
az t a „ k é t k u l t ú r á t " , amely , m i n t L e n i n h a n g s ú l y o z z a Kritikai megjegyzések a 
nemzeti kérdéssel kapcsolatban c. i s m e r t m ű v é b e n , m i n d e n b u r z s o á nemze t 
k u l t ú r á j á n a k egységes b u r k á b a n b e n n e rejlik —, az e l n y o m o t t a k é te l jesen k i 
n e m f e j l ő d h e t e t t a l a k b a n , az u r a l k o d ó osztályoké u r a l k o d ó k u l t ú r a a l a k j á b a n . 
I d ő h í j án n e m k í v á n o m f o l y t a t n i a f e l é p í t m é n y r ő l szóló sz tá l in i megállapí-
t á sokka l k a p c s o l a t b a n b e n n e m f e l m e r ü l t p rob l émák fe lvetésé t , a m e l y e k részint 
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a k u l t ú r a , a nemze t i k u l t ú r a kérdésére , r é szben más k é r d é s e k r e v o n a t k o z n a k ; 
s egyben hangsú lyoznom kel l : a f e n t i e k e t is csupán m i n t p r o b l é m á k a t v e t e t t e m 
fel, a b b a n a meggyőződésben , hogy k r i t i k a i felülvizsgáló m u n k á n k a t a nyelv-
t u d o m á n y i c ikkeknek az a lapról és f e l ép í tményrő l szóló té te le i re is k i ke l l ter -
j e s z t e n ü n k — s ez a történelmi ma t e r i a l i zmus döntő t é t e l e i rő l lévén szó, n e k ü n k , 
t ö r t éné szeknek is f e l a d a t u n k — és az a l ap - fe l ép í tmény marx i s t a e lmé le t ének 
ké rdésében is m i n d e n e k e l ő t t Marx, Enge l s és Lenin m ü v e i h e z kell v i s s zanyú lnunk . 
De a k á r h o g y a n is áll az előbb f e l v e t e t t e lmélet i ké rdés , a n n y i ké t ség t e l en ,hogy 
a m i n t a közgazdasági m u n k a , úgy m á r k o r á b b a n a n y e l v t u d o m á n y i m u n k a 
meg je lenése u t á n s ezekkel k a p c s o l a t b a n a személyi ku l t u s sza l ös sze függő dog-
m a t i z m u s úgyszólván e lu ra lkodo t t t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k b a n . 
A f e l a d a t akkor t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k előtt ú g y m e r ü l t fel — s m e g kell 
m o n d a n o m : mi vá l l a l t uk ezt a f e l a d a t o t , éspedig s o k u n k akkor tel jes meggyőző-
d é s s e l t e t t e ezt —,hogy e m u n k á k fényéné l vizsgál juk fe lü l egész t e v é k e n y s é g ü n k e t 
s j e l ö l j ük ki t e e n d ő i n k e t , f e l a d a t a i n k a t . M a m á r n y i l v á n v a l ó : akkori f e l fogásunk 
s e l j á r á s u n k súlyosan h i b á s volt : e m u n k á k — f ü g g e t l e n ü l m á r m o s t egyes 
t é t e l e ik helyes v a g y h i b á s vol tá tó l — nem s z o l g á l h a t t a k a lapul va l ame ly 
á l t a l ános fe lméréshez, n e m szo lgá lha t t ak zs inórmér tékü l egész t u d o m á n y u n k 
t e e n d ő i f ő v o n a l á n a k ki jelöléséhez. í g y a z u t á n a r eá l i s an adódó l ehe tőségeken , 
t a n u l s á g o k o n messze t ú l m e n ő e n , e rő szako l t an a l k a l m a z t u k Sztálin megál lapí-
t á s a i t kü lönböző t ö r t é n e l m i p robk m á k r a , mes t e rké l t módon p r ó b á l t u k fel-
f edezn i egy-ké t szónyi u t a l á s o k b a n b o n y o l u l t t ö r t é n e t i kérdések megv i l ág í t á sá t , 
s e rőnek-e re jéve l „ k i m u t a t t u k " , h o g y e művek egész t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k 
a l apké rdése i t h i v a t o t t a k megoldan i v a g y megoldáshoz segí teni . Most m á r nyil-
v á n l á t j u k : melegágya vo l t ez a k o n k r é t vizsgálat e l l apos í t á sának , a dogmat iz-
m u s n a k , a t u d o m á n y o s ö n k é n y e s k e d é s n e k . 
I l y e n légkörben n e m a m a r x i z m u s — l e n i n i z m u s egészének t a n u l m á n y o z á s a , 
az egységes marx i s t a t ö r t é n e t i e lmélet k o n k r é t a l k a l m a z á s a és f e j l e sz t é se vált 
e lméle t i t e v é k e n y s é g ü n k vona lává , h a n e m ezt — többé -kevésbé — e g y e s művek 
b e t ű r á g ó tagla lása k e z d t e „ p ó t o l n i " . 
A f e n t i e k b e n , a j e l en tős r é szben a személyi ku l tussza l ö s sze függő dog- \ 
m a t i z m u s b a n l á tom — és l á t j á k a S z a b a d Nép-be l i c ikkben sze rző tá r sa im, 
E lekes és H a n á k e l v t á r s — t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k h i b á i n a k egyik f ő forrásá t . 
A másik f ő f o r r á s az, ami t k o n j u n k t u r i z m u s n a k , a pár tosság szub jek t iv i s t a v 
ér te lmezésének n e v e z h e t ü n k . Azt h i s z e m , i t t „ a t ö r t é n e l e m az é l e t m e s t e r e " 
t é t e l n e k bizonyos e l ferdí téséről v a n szó : arról, h o g y bizonyos fok ig a jelenben 
a d o t t s u m m á s é r téke léshez a l k a l m a z t u k a múlt f e j lődés i f o l y a m a t a i n a k értéke-
lésé t , s zemben „a t ö r t é n e l e m az élet m e s t e r e " igazi é r t e lméve l , ame ly a z t k ívánja , 
hogy a múltbeli f e j lődés t a n u l s á g a i t á l l í t suk a jelen szo lgá la tába . E szemléleti 
t o r zu l á s persze n e m e g y f o r m á n m u t a t k o z o t t meg a t ö r t é n e l e m egész t e rü le tén , 
h a n e m a dolog t e rmésze téné l fogva kü lönösen az ú j - és l egú jabbkor t ö r t é n e t é b e n , 
k i v á l t a m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t é b e n . E n g e d j é k meg, hogy az eml í te t t 
szemléle t i h ibával k a p c s o l a t b a n e g y e t l e n konkré t ké rdés re u t a l j a k — éspedig 
s a j á t t e rü le t emrő l , a m a g y a r g a z d a s á g t ö r t é n e t t e r ü l e t é r ő l —, a kap i t a l i zmus 
m a g y a r o r s z á g i f e j lődés i s z í n v o n a l á n a k kérdésére. 
I t t először a h a z á n k gyarmati, ill. félgyarmati he lyze térő l szóló t é t e l t kell 
e m l í t e n e m , amely s a j á t m u n k á i m o n is végigvonul . E z a m e g f o g a l m a z á s a magyar 
i r o d a l o m b a n a r e f o r m k o r liberális tö r ténésze iné l és po l i t ikusa iná l n y e r t polgár-
j o g o t ; s i smere tes , h o g y ezt a m e g f o g a l m a z á s t — h a z á n k n a k a Habsburg-
b i roda lomtó l , m a j d Néme to r szág tó l va ló függésének jel lemzésére — p á r t u n k 
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v e z e t ő i is g y a k r a n a l k a l m a z t á k . Mi, t ö r t énészek , i t t azt a h i b á t k ö v e t t ü k el , 
h o g y a k lassz ikusoknak a g y a r m a t i - f é l g y a r m a t i he lyzet rő l szóló megá l l ap í t á sa i t 
n e m vizsgál tuk m e g teljes a laposságga l , a k o n k r é t m a g y a r o r s z á g i v i szonyokra 
v o n a t k o z t a t v a . E z esetben u g y a n i s kiderül t v o l n a , hogy igen fon to s i smérvek 
m e g t a l á l h a t ó k u g y a n Magya ro r szág he lyze t ében , de nem minden ismérv, a m i a 
g y a r m a t i - f é l g y a r m a t i he lyze te t je l lemzi . Ez a z u t á n a H a b s b u r g - b i r o d a l o m n a k , 
i l l e t ve az Oszt rák — Magyar M o n a r c h i á n a k tú l éles , t ú l negat ív ér tékeléséhez v e z e -
t e t t . Persze, h e l y e s vol t f e lvenn i a h a r c o t a b u r z s o á tö r t éne t í r á s egyes i r á n y a i n a k 
H a b s b u r g - i m á d a t á v a l , a h e l y t e l e n : ö k o n o m i s t a , polgári r ad iká l i s , szociál-
d e m o k r a t a H a b s b u r g - é r t é k e l é s e k k e l szemben ; d e tú lzásba m e n t ü n k ezen a 
t é r e n , — így a g y a r m a t o s í t ó törekvéseket ob j ek t í ve is g y a r m a t o s í t á s n a k t e k i n t e t -
t ü k s a Habsbu rg -b i roda lom p o l i t i k á j á t ó l m é g a viszonylagos poz i t ívumot is 
m e g t a g a d t u k (pl . I I . József k o r á b a n ) . 
Összefüggöt t cz — k ü l ö n ö s e n a X I X . s z á z a d második f e l é t i l letően — a 
c á r i Oroszország k ü l p o l i t i k á j á n a k és európai sze repének ér téke lésével , a m i r e 
P a n k r a t o v a e l v t á r s n ő m u t a t o t t r á a X X . kongresszuson . B izonyos mér ték ig a 
c á r i Oroszország reakc iós eu rópa i szerepének „ l a k k o z á s a " — a m e l y kapcso la t -
b a n vo l t Sztálin b í r á l a t áva l E n g e l s n e k az orosz cár izmus k ü l p o l i t i k á j á t el í té lő 
c i k k é r ő l — v e z e t e t t oda, h o g y a H a b s b u r g - b i r o d a l m a t , az O s z t r á k — M a g y a r 
M o n a r c h i á t t e l j e s e n „ f e k e t é n " á l l í t o t t u k be . 
Csak félve u t a l t u n k ar ra a viszonylagos p o z i t í v u m á r a — amelyrő l M a r x 
b e s z é l t a X I X . s z á z a d derekán : a H a b s b u r g - m o n a r c h i a t ö r t é n e t i l é t jogosu l t sága 
a b b a n áll, hogy h a k ö v e t k e z e t l e n ü l , g y á v á n is, de v a l a m i n ő g á t a t j e l en t a cár i 
Oroszország e u r ó p a i expanz ió j áva l szemben. C s a k l e tomp í tva e m l í t e t t ü k az 
1867-es kiegyezéssel k a p c s o l a t b a n L e n i n n e k az t a f é l r e é r t h e t e t l e n megjegyzésé t , 
a m e l y szerint Magya ro r szág f ü g g e t l e n s é g é t a r a b l ó b b és m o h ó b b szomszédok 
m é g i n k á b b e l t i p o r h a t t á k vo lna . ( I t t Lenin a c sá szá r i N é m e t o r s z á g r a és a cá r i 
Oroszországra cé lzo t t . ) Amikor h e l y e s e n m u t a t t u n k rá a 67-es kiegyezés és a 
d u a l i z m u s reakciós vo l t á r a , n e m u t a l t u n k eléggé azokra a l ehe tő ségek re , ame-
l y e k mégis v a l a m e n n y i r e a d o t t a k vo l t ak e b b e n a dual is ta m o n a r c h i á b a n a 
k a p i t a l i z m u s m a g y a r o r s z á g i f e j l ő d é s e számára s amelyekre t á m a s z k o d v a a 
t ő k é s fejlődés v a l ó b a n nem j e l e n t é k t e l e n s z í n v o n a l a t ért el . 
Ezzel k a p c s o l a t b a n még c s a k egy kérdés t . A m i k o r s z a v a k b a n a dual i s ta 
Magya ro r szág nemze t i s ég i e l n y o m ó po l i t iká já t é l e sen e l í té l tük — sőt ebben 
o l y k o r a va lóban a d o t t t ényeken is t ú l m e n t ü n k —, u g y a n a k k o r a magya ro r szág i 
k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s é n e k fe l té te le i közü l á l t a l á b a n c s a k k e t t ő t h a n g s ú l y o z t u n k : 
a feudális m a r a d v á n y o k a t s a függést Ausz t r i á tó l — e korlátozó f e l t é t e l eke t ; 
v i s z o n t azt a h a r m a d i k k ö r ü l m é n y t , hogy a soknemzetiségű Magya ro r szágon 
az u r a l k o d ó o s z t á l y o k n a k l e h e t ő s é g ü k nyílott a nemzet i ség i t e r ü l e t e k kap i t a -
l i s t a fe j lődése hasznának le fö lözésé re , hogy a nemze t i s ég i t e rü l e t ek n y e r s a n y a g á r a , 
m u n k a e r e j é r e és f o g y a s z t ó p i a c á r a t á m a s z k o d ó m a g y a r o r s z á g i kap i t a l i zmus 
i t t o l y a n forrásra t e t t szer t , ame ly n é m i k é p p e n ellensúlyozta a f ü g g ő helyzetéből 
s z á r m a z ó h á t r á n y o k a t —, ezt k o r á n t s e m m u t a t t u k m e g hasonló alapossággal . 
Eszer in t : e g y sor ké rdésben a Habsburg -b i roda lommal , ill. az Osztrák— 
M a g y a r Monarch iáva l k a p c s o l a t b a n a valóban meglevő' és alapvető á r n y o l d a l a k a t 
éltúloztuk és ezzel összefüggésben a kap i t a l i s t a f e j l ő d é s elért s z í n v o n a l á t va la -
m e n n y i r e l eé r t éke l tük . Ehhez j á r u l t , hogy u t ó b b , az e l l en fo r rada lmi korszakra 
v o n a t k o z ó a n a h e l y e s , pá r tos t ö r e k v é s ez izig-vérig népellenes r e n d s z e r leleple-
z é s é r e — ugyancsak bizonyos t ú l z á s o k r a v e z e t e t t a kap i ta l i s ta fe j lődés ólért 
s z í n v o n a l á n a k é r t éke lé sében . 
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Most m á r vi lágosan l á t j u k : ha a X X . kongresszus szel lemében e k é r d é -
seke t t e l j e s a lapossággal k idolgozzuk, ezzel n e m c s a k múltbeli gazdasági f e j l ő -
dé sünk r eá l i s abb szemléle té t m o z d í t j u k elő, h a n e m é p p e n ezá l ta l és csak is 
ezál tal n y ú j t h a t u n k igazi t a n u l s á g o k a t a jelen g y a k o r l a t a s z á m á r a is. 
Végül : a d o g m a t i z m u s o n , k o n j u n k t u r i z m u s o n k ívü l egy harmadik — 
d e j e l en tőségében éppen n e m a lábbva ló — for rása t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k 
h ibá inak : a t u d o m á n y s z e r v e z é s súlyos fogya tékossága i , a t u d o m á n y p o l i t i k a ' 
a n t i d e m o k r a t i k u s vonása i . 
R ö g t ö n le k ívánom szögezni : l ényegében véve igaza t a d o k a z o k n a k az 
e l v t á r s a k n a k , akik a b b a n k r i t i zá l t ák S z a b a d Nép-beli c i k k ü n k e t , h o g y az 
igen kevés t e r e t szentel t e ké rdésnek . L é n y e g é b e n igazat a d o k nek ik , még a k k o r 
is, ha k o m o l y a n v i t a t h a t ó , hogy v a j o n a S z a b a d Nép megfe le lő f ó r u m a l e t t 
volna az ezzel kapcso la tos k r i t i k á n a k és ö n k r i t i k á n a k . 
Nos , a z ó t a a meg indu ló s f o l y a m a t b a n levő t ö r t é n é s z v i t á k j e len tős rész-
ben h e l y r e p ó t o l t á k az e lőbbi h i á n y t s éles — és a l a p j á b a n jogos — b í r á l a t t a l 
i l le t ték a t ö r t é n é s z f r o n t veze t é sé t és veze tő i t . S z ó v á t e t t é k — s helyesen t e t t é k 
szóvá — a személyi ku l tusz e t é r e n való m e g n y i l v á n u l á s a i t , a z t , hogy egy s z ű k 
csopor t , a m e l y nem a d e m o k r a t i z m u s n a k megfele lően j ö t t l é t r e , s fő leg n e m 
a d e m o k r a t i z m u s n a k megfe le lően m ű k ö d ö t t (amelyhez m a g a m is h o z z á t a r t o z -
t am) , i n t é z t e a t ö r t énész f ron t ügye inek l egnagyobb részé t , a m i t e r e t n y ú j t o t t 
n e m egy m e g a l a p o z a t l a n dön té snek , a m a r x i s t a tö r t énészek széles köre k r i t i k á j a , 
j avas la ta i f i gye lmen k ívü l h a g y á s á n a k és a d e m o k r a t i z m u s l eg lényegesebb 
köve t e lménye megsér tésének : az egyes tö r t énészek , egyes e lv t á r sak a l a p o s 
m e g h a l l g a t á s á r a gondolok, a r á j u k b ízo t t m u n k a , a f e l a d a t o k , az ezek t e l j e s í -
tésével k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l t p r o b l é m á k do lgában . 
A megind idó s f o l y a m a t b a n levő t ö r t é n é s z v i t á k j e l e n t ő s részben é p p e n 
ezekkel a ké rdésekke l fog la lkoznak . Yol tak-e az e lhangzo t t k r i t i k á k b a n t ú l z á s o k ' 
t énybe l i t é v e d é s e k ? V o l t a k , e lv tá r sak , ké t ség te lenü l , s b i z tos lesznek is m é g ' 
Le kell-e ezeke t nyesege tn i ? Te rmésze tesen m e g kell t e n n i , de nem ez a lényeg' 
S főleg n e m ez a lényeg a m i e s e t ü n k b e n , a k i k az e lmúl t é v e k b e n a t ö r t é n é s z -
m u n k a v e z e t ő helyein do lgoz tunk , m i n t j ó m a g a m is — s így b á r t e r m é s z e t e s e n 
a n e m z e t k ö z i s országos he lyze tbő l fo lyóan — ké tség te lenül komoly egyéni fe le-
lősség is t e r h e l a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n e l k ö v e t e t t súlyos h i b á k é r t . A mi e s e t ü n k -
ben a l ényeg ké tszeresen is : hogy megsz ív le l jük e k r i t i k á k való e l eme i t — s 
i lyenek n a g y bőségben v a n n a k — s t e l j e s köve tkeze tességge l l e v o n j u k ezek 
konzekvenc iá i t t ovább i m u n k á n k r a . H a v i szon t a t ö r t é n é s z f r o n t veze tő m u n k a -
társai t ú l z o t t f igye lmet f o r d í t a n á n a k az e l k ö v e t e t t h ibák men tege t é sé re , a meg-
cá fo lha tó tú lzások , t é v e d é s e k megcáfo lásá ra — éppen a t t ó l a m u n k á t ó l v o n n á k 
el ene rg iá ik n a g y részé t , ami a lényeg, az e lő reha ladás alapvető f e l t é t e l e : a 
hibák teljes és következetes feltárása — a n n a k é rdekében , hogy i lyenek a k ö v e t k e z ő k -
ben n e f o r d u l h a s s a n a k elő. 
E l e z a j l o t t s f o l y a m a t b a n levő v i t á k k a l k a p c s o l a t b a n m á r eddig is f e l m e r ü l t 
egyes e l v t á r s a k részéről az a néze t , hogy ezek tú l ságosan a h i b á k k a l f o g l a l k o z n a k 
s h á t t é r b e szor í t j ák az e r e d m é n y e k e t , így k á r o s k ö v e t k e z m é n y e k r e v e z e t h e t n e k . 
Legyen s z a b a d ehhez a néze thez is r ö v i d e n ál lást fog la lnom. Ugy g o n d o l o m : 
ha m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k m e g t e t t ú t j á t vesszük s z á m b a , ké t fé le ké rdés -
fe l tevés lehe tséges . Az e g y i k : a magyar polgári történetíráshoz va ló v i s z o n y í t á s 
— ez z ö m m e l a pozit ív o lda l t , az e r e d m é n y e k e t a d j a ; a m á s i k : az igazi marxista— 
leninista tudományosság követelményeinek mércé jéhez va ló v i szony í tás — ez 
főleg n e g a t í v u m o k r a , h i b á k r a ve t f é n y t . A k é t ké rdés fe l t evés t e r m é s z e t e s e n 
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szorosan összefügg és általában helyes is e g y ü t t e s e n a lka lmazn i . De n e m f e l t é t -
lenül és m i n d e n ese tben kel l ezt t enni . F e j l ő d é s ü n k jelen szakaszán — meggyőző-
désem ez — az eddig e l k ö v e t e t t h ibák f o l y t a t á s á t j e l en t ené , ha k ö r ö m s z a k a d t i g 
r a g a s z k o d n á n a k a k e t t ő együtteséhez : h a n e m l á t n á n k , hogy e l ő r e h a l a d á s u n k 
a l apve tően a második kérdés köve tkeze t e s fe l tevésén , rész le tes és m é l y r e m e n ő 
megvá laszo lásán nyugsz ik . 
E l h a n g z o t t olyan n é z e t is — éspedig m á r a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t b e n 
múl t h é t e n l eza j lo t t v i t á v a l kapcso l a tban — , h o g y az a burzsoá t ö r t é n e t í r á s h o z 
való v i ssza té rés i r á n y á b a m u t a t o t t . Ezzel k a p c s o l a t b a n , a v i t á n való részvé te l , 
ill. a v i t a a n y a g i smere t ében legyen s z a b a d i t t , az A k a d é m i a f ó r u m á n , leszögez-
nem : i lyen i rányi t hozzászólás ná lunk, a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a T ö r t é -
n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é b e n n e m h a n g z o t t el. É p p e n a r ró l v a n szó, h o g y az 
I n t é z e t ü n k b e n k r i t i kusan hozzászólók m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k a t n e m 
hátranézve, a polgár i t ö r t é n e t í r á s s a l v e t e t t é k egybe , h a n e m előremutatva, a marxis-
ta—leninista tudományosság szigorú mércéjéhez v i s zony í to t t ák ; éppen a r ró l v a n 
szó, hogy h a v o l t a k egyes k r i t i ka i hozzászó lásokban tú lzások , he ly te l en , szemé-
lyeskedő m e g f o g a l m a z á s o k , a hozzászólók n e m visszafelé a k a r t a k lépni a po lgá r i 
t ö r t éne l emí rá s i r ányába , h a n e m előre : az i g a z á n hi te les , t u d o m á n y o s s ezá l ta l 
a jelen g y a k o r l a t á t i g a z á n segí tő m a r x i s t a t u d o m á n y ú t j á n . 
Legvégü l még egy szó t . V a n n a k — s ő t v o l t a k is, ill. f o l y a m a t b a n v a n n a k — 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y i i n t é z m é n y e k e n kívül r e n d e z e t t , igen széleskörű s ny i l t rész-
véte lű v i t á k , ame lyeknek h a n g n e m e , i r á n y a , ha t a l á n t ö b b túlzással is, de 
a l ap j ában u g y a n c s a k egészségesnek, e l ő r e m u t a t ó n a k b i zonyu l t . Lehe t séges -e 
mármos t , h o g y ez egészen széleskörű v i t á k o n f e l h a n g z a n a k nemcsak az egész-
séges k r i t i k á t t ú lha j t ó , h a n e m a m a r x i z m u s t ó l i degen , c sakugyan b u r z s o á 
gyökerű n é z e t e k ? Igen, l e h e t s é g e s ; sőt a m a g a m részéről n e m t u d o m te l j e s 
h a t á r o z o t t s á g g a l k izárni a z o k n a k a v é l e m é n y é t sem, ak ik szer in t m á r el is h a n g -
zo t t ilyen fe lszólalás . Fel ke l l lépni az i lyen néze t ekke l s z e m b e n ? Magától é r t e -
t ő d i k , hogy t e l j e s h a t á r o z o t t s á g g a l fel ke l l l é p n ü n k e l l enük — mégpedig ú g y , 
hogy konkrétan, meggyőzően érvelünk, bizonyítunk velük s z e m b e n . Amikor p e d i g 
ez t tesszük, m e g i n t csak egyet és ugyanazt kell v i lágosan t u d n u n k és t öbb min t év-
t izednyi t a p a s z t a l a t u n k a l a p j á n t i sz tán l á t n u n k : é rve lésünk , b i zony í t á sunk 
csak akkor l e h e t igazán h a t é k o n y , csak a k k o r t u d j u k a bu rzsoá n é z e t e k e t , ill. 
m a r a d v á n y a i k a t igazán s n e m lá t sza t ra l eküzden i , i gazán s n e m l á t s z a t r a 
k iküszöbölni a fe jekből , h a teljes következetességgel nézünk szembe saját súlyos 
hibáinkkal — fő leg a dogmat i zmusbó l , k o n j u n k t u r i z m u s b ó l , a n t i d e m o k r a t i z m u s -
ból : egyszóval a szektáns szemléletből f o l y ó k k a l — , m e r t csak így t u d j u k vissza-
ál l í tani m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k m e g i n g o t t h i t e l é t , csak ezen az ú t o n 
ha l adva t u d u n k olyan m a r x i s t a t u d o m á n y o s m u n k á k a t a lko tn i , ame lyek 
va lóban m e g g y ő z i k o l v a s ó i n k a t , meggyőzik és nevelik n é p ü n k e t . 
EÖRSI G Y U L A 
Az á l l a m i és jogi m u n k a k ö z é p p o n t b a n álló l egfőbb célkitűzései — a 
d e m o k r a t i z m u s fokozása és a törvényesség m a r a d é k t a l a m megvalós í tása — 
olyan célki tűzések, ame lyeké r t érdemes dolgozni és amelyek t á g t e r e t n y ú j t a n a k 
a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g n e k . Nem lesz a z o n b a n e legendő p u s z t á n helyeselni 
a d e m o k r a t i z m u s és a t ö rvényesség cé lk i tűzése i t , h a n e m fe lü l kell v izsgálni 
t u d o m á n y o s m u n k á n k e d d i g i módszerei t is. N á l u n k is fog la lkoz tak o lyan 
g o n d o l a t r i t m u s o k f a ragásáva l , amelyek első r é szé t egy klasszikus idézet , m á s o d i k 
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r é szé t a n n a k a szerző megfoga lmazásában a d o t t sz inonimája a l k o t t a , v a g y 
o l y a n fo rd í to t t a n a g r a m m á k szerkesztésével , ame lyekben a h e l y e t t , hogy 
azonos be tűkbő l e l t é rő ér te lmű m o n d a t o k á l l t a k vo lna össze, e l t é r ő b e t ű k b ő l 
á l l t a k össze azonos é r te lmű m o n d a t o k . Á l t a l ánosan e l t e r j ed t az á l t a lános és 
k ü l ö n ö s v i s z o n y á n a k olyan k ü l ö n ö s felfogása, h o g y a t u d o m á n y művelését 
j e l e n t i az, ha p l . szó szerint l e í r j á k Sz tá l innak a f e l ép í tményrő l t e t t meg-
á l l ap í t á sa i t , a „ f e l é p í t m é n y " szó he lyébe m i n d e n ü t t a „ b í r ó s á g " vagy m á s , 
a f e l ép í tmény k ö r é b e ta r tozó i n t é z m é n y elnevezését helyezve. Az i lyen „ t u d o -
m á n y m ű v e l é s n c k " t o v á b b á s a j n o s nemcsak m ű v e l ő i , de ügyészei is a k a d t a k , 
a k i k n e k t evékenysége az ú j u t a k a t keresők többségé t is h a j l a m o s s á t e t t e 
b i zonyos e n g e d m é n y e k r e . Ma m á r szégyenkezve nézzük egyes m u n k á i n k b a n 
az i t t - o t t e l a n y á t l a n o d v a ácsorgó idézeteket , a m e l y e k h i á n y á t az e lő t tük és 
u t á n u k köve tkezők összefüggésében senki észre n e m venné és a m e l y e k e t néhol 
a zé r t f ű z l ü n k m o n d a n i v a l ó i n k h o z , hogy a k lassz ikus idézetek n o r m á j á n a k nem-
te l j e s í t é sé t számon n e kér jék t ő l ü n k az a rány- és szempont fe le lősök , a rőffcl-
b í r á lók . 
Az idézetek azonban n e m c s a k mankóid v a g y külsőleges dekorációul 
szo lgá l tak , h a n e m néhol nagy k e r ü l ő k r e is k é s z t e t t é k a z o k a t , ak ik a lkotn i 
a k a r t a k a t u d o m á n y te rü le tén . Részben az ideológiai ébersége t aprópénzre 
v á l t ó szövegőrök tevékenysége f o l y t á n , r é szben s a j á t g y e n g e s é g ü n k ered-
m é n y e k é p p e n e lő fo rdu l t , hogy b i z o n y o s n a g y t e k i n t é l y ű , ö n m a g u k b a n j o b b á r a 
he ly tá l ló t é te lek u r a l m á t é rvényesség i kö rükön t ú l k i t e r j e s z t e t t ü k . Amikor 
ped ig a t ények az így k i t e r j e s z t e t t , idéze tekké sz ín t e l en í t e t t t é t e l e k b e ü t k ö z t e k , 
sok fé lmegoldás t e r e d m é n y e z e t t és sok energiát f o g y a s z t o t t a k i m a g y a r á z k o d á s , 
az összeegyez te tésnek a kecske jó l l aka tásá ra és a káposz ta megmen té sé re 
i r á n y u l ó bűvész tö rekvése . 
Megítélésem szer in t ez t ö r t é n t egyebek k ö z ö t t azzal az a l a p j á b a n , végső 
f o k o n helytál ló t é t e l l e l is, hogy a jogrendszer t a g o z ó d á s á n a k a l a p j a a jog á l ta l 
s zabá lyozo t t t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i viszonyok azonossága és kü lönbözősége . 
E t é t e l l eegyszerűs í t e t t szemléle te sok nehézséget okozot t . G á t o l t a pl. a n n a k 
a szocializmus v iszonyaiból szükségképpen k ö v e t k e z ő j e l enségnek t u d o m á n y o s 
m a g y a r á z a t á t , k i b o n t a k o z á s á n a k jogi , t u d o m á n y o s eszközökkel való elő-
seg í t ésé t , hogy a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k b izonyos egységes s zövevényé t a j og 
kü lönfé le j ogágaza tokka l e g y ü t t h a t ó a n , k o m p l e x módon be fo lyáso l j a . Az a 
k ö r ü l m é n y t o v á b b á , hogy a k lassz ikusok nem m ű k ö d v é n jogi p á l y á n , v iszonylag 
kevés közvet lenül jog i idéze te t h a g y t a k örökül d o g m a t i k u s a i n k r a , ahhoz is 
h o z z á j á r u l t , hogy a klasszikusok egyes k i fe jezése i t , ame lyeke t ő k egyá l t a l án 
n e m jog i é r t e l e m b e n haszná l t ak — pl . a t u l a j d o n , bé rbeadás , b i r t o k l á s , rendel -
kezés s tb . k i fe jezéseke t —, az á l l a m - és j o g t u d o m á n y b a n olybá v e g y é k , m i n t h a 
e rede t i l eg is jogi é r t e l emben h a n g z o t t a k volna el. Ez v o l t a k é p p e n szélsőséges 
megny i lvánu lása a n n a k a m á s i k je lenségnek, a m e l y a po l i t ika i g a z d a s á g t a n 
t é t e l e i t „ j og i " t é t e l e k k é n t v e t t e á t és azt m u t a t j a , hogy még a t i sz tes vulgar i -
z á l á s n a k is v a n n a k te l jesen fe l sz ínes t ú lha j t á s a i . 
A poli t ikai g a z d a s á g t a n t é t e l e i n e k jogi t é t e l e k k é n t való á t v é t e l e viszont 
egy t o v á b b i j e l enség t ü n e t e v o l t . Lényegében a m á r eml í t e t t o k o k h a t á s á r a 
kevéssé k u t a t t u k a t á r sada lmi j e l enségekben a z t , ami sajátosan állami és jogi. 
Az i l yen fa j t a k u t a t á s a s e m a t i k u s szemlélet m e l l e t t burzsoá d o g m a t i z m u s n a k , 
j o g á s z k o d á s n a k m i n ő s ü l t , a m i b e n ny i lvánva lóan köz re j á t s zo t t az is, hogy a 
j o g művelését a szocialista j o g t u d o m á n y t é r h ó d í t á s a e lő t t v a l ó b a n g y a k r a n 
j e l l emez te az öncé lú p a r a g r a f u s r á g á s , üres és fo rmá l i s k o n s t r u k c i ó k g y á r t á s a . 
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Az, hogy i lyenformán a sa já tosan á l lami és jogi eszközök vizsgálata , ku ta tása 
elleni felbuzdulás a burzsoá j o g t u d o m á n y elleni h a r c n a k t ű n h e t e t t , az, hogy 
a burzsoá j o g t u d o m á n y elleni harc ra a dogmat izmus vonalán is szükség volt, 
nem vá l t oz t a t azon, hogy a sa já tosan á l lami és jogi eszközök k u t a t á s á n a k mellő-
zése mögö t t az a s ema t ikus elképzelés á l lo t t , amely az állam- és j og tudományok 
viszonylagos önál lóságát semmibevéve, e t u d o m á n y o k a t szinte beolvasz to t ta 
valamiféle ál talános, nemlétező t á r s a d a l o m t u d o m á n y i masszába. 
Meg kell azonban á l lap í tanunk az t is, hogy az oppor tunis ta engedmények 
vonalán nemegyszer t o v á b b is m e n t ü n k az oda nem illő idézetek beleszövésének 
vagy érvényességi kö rükön t ú l t e r j e s z t e t t t é t e l ek körü l tánco lásának apró 
vétkein. Az állam- és j og tudományok művelői nem egy vona tkozásban érvekkel 
maguk is t á m o g a t t á k a törvényesség megszegésére irányuló t e n d e n c i á k a t , 
vagy legalábbis — azzal a meggyőződéssel, hogy az ország, a szocializmus 
érdekeit szolgálják — e lha l lga t ta t t ák a s a j á t m a g u k b a n felmerülő el lenérveket . 
Az osztá lyharc szünte len élesedéséről szóló té te l a szocialista á l l amok állam-
és j o g t u d o m á n y á b a n széles körben gyűrűzö t t t o v á b b . Elméletileg te tszetősen 
megindokol ták azt a köve te lményt , hogy polit ikai pe rekben ne érvényesül jön 
egy olyan garanciális elv, mint az, hogy egyedül a vád lo t t ak va l lomásán a 
bűnösség megál lapí tása n e m a lapidhat . Kísérletek t ö r t é n t e k annak jog i elméleti 
megalapozására , hogy az ellenséges osztályhoz t a r t o z ó személyek és rokonaik 
á l landóan készen á l lnak a legvál tozatosabb bűncselekmények elkövetésére, 
hogy az i lyen személyeknek nem l ehe t igazuk az ál lamigazgatási szervek, a 
bíróságok előt t . Apologetikus erőfeszítések i r ányu l t ak arra , hogy va lahogyan 
összeegyeztessék a t ö r v é n y előtti egyenlőség a lko tmányos tételét a tényleges 
gyakor la t ta l . 
Most, amikor a törvényesség m a r a d é k t a l a n megvalósí tása és a demokrat iz-
mus fokozása van nap i r enden , az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k n a k az elavult 
módszerekkel gyökeresen szakítaniok kell. E f e l a d a t o k megoldása ugyanis 
megkívánja , hogy r endk ívü l sok, nehéz tudományos problémával bi rkózzunk 
meg. Megkívánja olyan jogterü le tek szilárd és k idolgozot t elvi a l apokra helye-
zését, amelyek eddig szűk, napi, vé l t v a g y valódi szükségletek szer in t rendez-
kednek be ; megk íván ja az ilyen elvi alapok érvényesülésére szolgáló jogi 
garanciák kidolgozását ; megkíván ja azoknak a széles skálájú jog i mód-
szereknek a kidolgozását , amelyek sokoldalúan, ruga lmasan szolgálják a 
demokra t ikus cent ra l izmusnak az egészséges politikai és fe j lődő gazdasági helyzet-
ben mindig , ná lunk m o s t az e lkövete t t hibák f o l y t á n fokozot tan a decentra-
lizálás felé tendáló berendezését ; e n n e k megfelelően megkívánja a gazdaság 
jogi szabályozása t e rü l e t én a személyes érdekeltség f ű t ö t t e öntevékenység, 
kezdeményezőkészség egyre fokozott igénybevételé t a tá rsadalmi é r d e k meg-
valósí tására ; megk íván ja olyan jogin tézmények kidolgozását és működ te t é sé t , 
amelyek fokozo t tan b e v o n j á k a dolgozó tömegeket az ál lami m u n k á b a , a társa-
dalomellenes cselekmények elleni h a r c b a és így fokozzák a jognak n e m közvet-
lenül a bün te t é seken alapuló nevelő h a t á s á t s tb . Elmélet i leg ki kel l dolgozni 
a t á r sada lom és gazdaság jog által szabályozható t e rü le te i re gyakorol t állami 
és jogi ha t á sok rendszeré t , amelynek révén komplex módon, az egyes jog-
ágazatok különféle módszere i t és eszközeit t u d a t o s a n együt t a lka lmazva sok-
oldalúan, és ezért r endk ívü l ha tásosan lehet a l ak í t an i ezeket a v iszonyokat ; 
ennek során megfelelően f igyelembe kel l venni a jog i ha tásnak o lyan , ez idő 
szerint még széles t e rü l e t eken fenná l ló akadá lya i t , m in t a magán tu l a jdon i 
elkülönültség ; más-más módszereket kell kidolgozni e komplex h a t á s érdeké-
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ben az állami szektor , a szövetkezet i gazdálkodás , a magángazdálkodás fe lé , 
más-más módon rendezvén be ezek állami t á m o g a t á s á t , i r á n y í t á s á t , befolyáso-
lását , ellenőrzését. 
E komoly f e l ada tok felmérésekor fogla lkoznunk kell azzal , hogy a he ly -
te lennek bizonyul t tudományos módszereket m a g u n k b a n fe lszámoljuk t u d o -
m á n y u n k t e rü le t én , mer t a régi módszerekkel f e l ada t a inka t csak isméte l -
getn i lehe t , de megoldani nem. N a g y f igyelmet kell erre f o rd í t an i , mert a r ég i 
módszerek makacs életűek ; megkísérlik, h o g y az új (va ló jában nem is ú j ) 
célkitűzések á lnok szolgáivá szegődve, megron tásukra tö reked jenek . 
Sajnos n e m ál l í tható, hogy a helyes és á l ta lánosságban örömmel üdvözö l t 
célkitűzésekkel a helyes t u d o m á n y o s módszerek is e g y ü t t j á r n a k . Mindenek-
előt t azzal az illúzióval kell leszámolnunk, hogy ezek a helyes célkitűzések s z i n t e 
önmagukban m e g a d j á k a p rob lémák megoldásának a ku lcsá t . így pl. v i t á k 
fo lynak arról az eml í t e t t té te l ről , hogy senkit kizárólag a s a j á t vallomása a l ap -
j án elítélni nem lehe t . Vannak, ak ik e garanciális té tel t tö rvényte lennek m i n ő -
sítik, mer t az kor lá tozza a b í ró t a bizonyítékok szabad mérlegelésében. M i n d k é t 
fél t e h á t a törvényességgel t á m a s z t j a alá a m a g a igazát. (Megjegyzem, h o g y 
ál láspontom szerint a b izonyí tékok szabad mérlegelésének e lvé t némileg dog-
ma t ikusan fogja fel az, aki az t az összefüggésekből kiszakí tva szembeáll í t ja a 
jogi b iz tos í tékokkal . A „szabad mérlegelés" e lvé t nem sérti az olyan ún. „ k o r -
lá tozás" , amely az önmagában tel jesen ké te s ér tékű b izonyí ték f igyelembe-
véte lé t garanciális okokból in tézményesen k izá r ja . ) Megfigyelhető t o v á b b á a 
jelszavasság megnyi lvánulása , az a törekvés, h o g y a törvényesség varázsszavával 
indokol janak m i n d e n olyan j a v a s l a t o t és b í r á l a to t , amely a törvényességgel 
alig k i m u t a t h a t ó kapcsola tban v a n , vagyis h o g y valamely f o n t o s köve te lmény 
hangoz ta tásáva l fémjelezzenek minden ö n m a g á b a n nem meggyőző, ke l lően 
ki n e m dolgozott fe j tege tés t . A politikai célkitűzések i lyen d iva tbahozása , 
hangoz t a t á suknak az érvelés pót lására való fe lhasználása , aprópénzre v á l t á s a 
diszkredi tá l ja a célkitűzéseket és nem járul hozzá a jogi m u n k a iránt i b i za lom 
fejlesztéséhez. A törvényesség m a r a d é k t a l a n megvalósí tására t e t t sok j a v a s l a t 
és elgondolás közö t t i t t -o t t o lyanok is v a n n a k , amelyek e rendkívül f o n t o s 
követe lményt ugyanolyan szűklá tókörű intranzigenciával v isz ik ad abszurdum, 
mint azelőtt más köve te lményeke t . Egyesek függet lení t ik maguka t á l l am-
rendszerünk sajátosságai tól , és egyedül ü d v ö z í t ő gyógyírként „ f e l t a l á l j á k " 
sőt túl l ici tál ják a burzsoá demokra t ikus formál i s b iz tos í tékok r endsze ré t . 
Más javas la tok a demokra t i zmus és a törvényesség nevében egyed i ügyek o l y a n 
tömegét k íván ják egyéni ügyintézés helyett t e s t ü l e t i ügyintézésbe vonni, h o g y 
ez az ügyek intézését mér ték te lenü l elhúzná és a tes tü le tek számára az e l é j ü k 
t e r j e sz t e t t ügyekkel való érdemi foglalkozást l ehe te t l enné t e n n é , vagyis lá t szólag 
a demokra t i zmus t szolgáló j a v a s l a t v a l ó j á b a n a bü rokra t i zmus t szolgálná. 
Ezeke t a j a v a s l a t o k a t is az a törekvés h a t j a á t , hogy a jog is megfelelő b i z t o -
s í tékokkal j á ru l j on hozzá a törvényte lenségek lehetőségének in tézményes 
biztosításához, dc ezekben az ese tekben a v á l a s z t o t t megoldások nem emelked-
nek a célkitűzések szintjére. 
Egy másik veszély, amelyre ügyelni kell , az, hogy a g y a k o r l a t szolgála tá t 
helytelenül ér te lmezik. Ezzel Fogaras i elvtárs is foglalkozott , de én is é r i n t e m , 
mer t a jog t e rü l e t én e kérdésnek v a n egy b izonyos sajátos o lda la , amit a L i t y e -
r a t u r n a j a Gaze t ában megje len t , és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egyes kérdéseiről 
szóló cikk is f igye lmen kívül h a g y o t t , amikor a polgári j o g o t a gyakor l a t t a l 
közvet len kapcso la tban álló á g a z a t n a k nevez te anélkül, hogy ezt a kapcso la to t 
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elemezte vo lna . A jog egyes területein u g y a n i s a gyakor la t szolgálatának igénye 
különösen könnyen s i lányul a gyakorlat kiszolgálásának prakticista igényévé, 
a t u d o m á n y fe l ada tának egyes a tomizá l t , k iszakí to t tságában vélet lenszerű 
ügyek elemzésére való kor lá tozásának követelésévé. Aho l a gyakor la t egyes, 
egymástól elszigetelt k o n k r é t ügyekkel foglalkozik, ahol egyes emberek ügyei-
ben kell igazságot tenni , o t t könnyen eluralkodik az a szemlélet, a m e l y csak 
az egyes ü g y e t lát ja, e lvona tkoz ta tva a z t társadalmi összefüggéseitől. Hogy 
az adott j ogv i t ában P é t e r n e k van-e igaza v a g y Pálnak, az közvetlenül k e t t e j ü k 
megál lapodásától és az e r r e vonatkozó jogszabályoktól függ ; az i lyen egyes 
esetek és absz t r ak t j og té t e l ek mögött a t á r sada lmi fo lyama tok néhol nehezen 
ismerhetők fe l . A gyakor la t i jogásznak i l yen esetek ha lmazáva l van dolga, és 
így k ö n n y e n támasz t ja a z t az igényt a j o g t u d o m á n n y a l szemben is, hogy a 
gyakorlat szolgálatát az i lyen atomizált ese tek megoldásában lássa. I lyenkor 
a probléma olyan logikai problémává, a szubszumpció, az értelmezés olyan 
logikai p rob lémájává szürkü l , amelyet a kiszakí tot tság megfosztot t a jogot 
éltető t á r s a d a l m i valóságtól . Könnyű i t t szem elől tévesz ten i a t á r sada lmi 
folyamatot és objekt ivis ta módon ál lás t foglalni, v a g y vidgárisan e l j á rn i és 
pl. a j ogv i t á t merőben c sak a felek osztályhelyzete a l a p j á n eldönteni . A jogi 
gyakorlat i l yen fa j t a sa já tossága i veze tnek ar ra , hogy i t t különös n y o m a t é k k a l 
lépnek fel prakt icis ta követe lményekkel . Ezek az igények lényegükben egy 
tőről f a k a d n a k azzal a látszólag e l len té tes maga ta r tássa l , amely e l fordul a 
gyakorlat tól és az igényességet e lefántcsont toronyba v i v ő csigalépcsőnek hasz-
nálja. M i n d k é t szemlélet a b b a n hibázik, h o g y az állam- és jog tudományokban 
nem ta lá l j a meg azt, ami t á r s a d a l o m t u d o m á n y és ezért az állam- és jog tudo-
mányok a b s z t r a k t , dogmat ikus , prakt ic i s ta művelésére veze t . A f e l a d a t t e h á t 
az, hogy az állani- és j og tudományoka t va lóban a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egy 
sajátos rendszerre l , módszerekkel , eszközökkel rendelkező csopor t jának tek in t -
sük, és ne enged jük e l s ikkadni sem t á r s a d a l o m t u d o m á n y i általános jel legzetes-
ségeit, sem pedig sajátos ál lami és jogi jellegzetességeit . Mindezt ped ig nem 
valamely apriorisztikus százalékos a r á n y szerint kell megvalósí tani , h a n e m a 
valóságnak, népi demokrác iánk fej lődésének, sa já tosságainak megfelelően, a 
konkrét e lemzés eredményeképpen. 
U j a t produkálni , igényesen, a g y a k o r l a t szolgálatában, ez a f e l a d a t u n k . 
A jövőben azoknak, a k i k b e n mélyen gyökerezik a t u d o m á n y művelésének 
szenvedélye, könnyebb do lguk lesz, min t vo l t az elmúlt n é h á n y évben, azoknak 
pedig n e h e z e b b dolguk lesz, akiknek c s u p á n foglalkozásuk a tudományosnak 
nevezett m u n k a . Ez he lyesen is van így , és mivel eleve elrendeltetés e téren 
sincsen, r emélhe tő , hogy a megváltozó fe l té te lek me l l e t t az előbbiek száma 
egyre i n k á b b növekedni fog . 
HOZZÁSZÓLÁSOK 
LACZKÓ M I K L Ó S 
Hozzászólása abból i n d u l t ki, hogy az ideológiai f r o n t o n most za j ló vi ták 
fő pozitív t a r t a l m a : az ideológiai f ront munkása inak igénye arra, h o g y meg-
változzék a marxista t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k szerepének eddigi felfogása.. 
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(E v i t á k tükrözik az t a felismerést, hogy az elmúlt időszak egyik fő meg-
nyi lvánulása éppen a marxizmus, a szocialista elmélet és a forradalmi mozgalom 
kapcsola tának meglazulása volt.) A v i t ákbó l kihallatszik a marxis ta t á r sada lom-
t u d o m á n y o k művelőinek felelősségteljes igénye arra , hogy a politikai és állami 
vezetéshez közelebb kerül jenek, igényeljék tudományos segítségüket és közre-
működésüke t az ország, a nép nagy problémáinak megoldásában. 
Az ideológiai m u n k a igazi fellendülése azonban n e m következhet be a 
múlt időszak mélyreha tó kr i t iká ja nélkül, anélkül, hogy a lapvetően meg-
vál toznék a marx is ta t á r sada lomtudományok szerepéről val lot t fe l fogás, az 
a felfogás, amely a m ú l t időszakban e t u d o m á n y o k szerepét régi, és méghozzá 
gyakran dogmat ikusan kezelt t é te lek magya rázga t á sában , s még inkább a 
poli t ikai és állami vezetés intézkedéseinek utólagos igazolásában l á t t a . 
Laczkó Miklós a t ovább iakban r á m u t a t o t t a burzsoá an t imarx is ta néze tek 
új jáéledésének veszélyére. A f o l y a m a t b a n levő tör ténész v i t ákban azonban 
nem a marx is ta t ö r t éne t t udomány és a régi burzsoá t ö r t é n e t t u d o m á n y i néze tek 
között i megütközést l á t , ellenkezőleg i t t a X X . kongresszus ú t m u t a t á s a i a l ap j án 
an t imarx i s t a burzsoá nézetek elleni harcról van szó. Fogarasi akadémikus 
r e f e r á t u m á n a k nagy é rdemét a b b a n l á t t a , hogy a m ú l t időszak ideológiai 
torz í tása i t , mint a fo r rada lmi mozgalomtól , a marxizmus—leninizmustól idegen 
burzsoá nézeteket vizsgál ja . 
K i f e j t e t t e , hogy megfelelő igények h iányában leszűkült a m a r x i s t a 
t u d o m á n y művelőinek tevékenységi köre , mind kevésbé jö t tek lé t re olyan 
müvek , amelyek a p á r t , az állam tevékenysége számára , e tevékenység jobb, 
t u d o m á n y o s megalapozására hasznos í tha tók le t t ek volna . Ezzel kapcso la tban 
Laczkó Miklós b í rá l t a az Akadémiá t és a I I . osztályt . Egye té r t e t t Fogaras i 
akadémikusnak a t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l kapcsola tban fe lve te t t komoly bíráló 
szavaival és ezzel kapcsola tban foglalkozott a népi demokra t ikus korszakka l 
való elmélyültebb foglalkozás meg to rpanásának okaival, m a j d k i f e j t e t t e , hogy 
e korszak tö r téne t i fe l tárása , nemcsak lehetséges, de fel tét lenül szükséges is, 
bár a n n a k k u t a t á s á t n e m szabad kampányszerűen m i n d e n egyéb korszakkal 
való foglalkozás fölé helyezni. A népi demokra t ikus korszakkal való e lmélyül t 
tudományos marx i s t a módszereken alapuló k u t a t á s n a k a pá r t és állami 
tevékenység t u d o m á n y o s megalapozásában nagy je lentőséget t u l a jdon í t . 
Laczkó Miklós népi demokra t ikus fe j lődésünk egyes időszakai t i l letően rész-
letesen taglal ta a f e lve te t t kérdést és azt az 1948-ig t e r j e d ő szakasz feldolgozása 
t ek in te t ében fe l té t lenül megoldhatónak t a r t o t t a , mivel a főkérdéseket illetően 
lezárt korszakról v a n szó. Az ezt köve tő időszak te rén szerinte főleg a gazdaság 
t ö r t é n e t i kérdések tudományos f e l t á rá sá ra vehe tő i r ány . 
E z t követően Laczkó Miklós b e h a t ó a n foglalkozott a tudományos ku ta tó -
m u n k a fel tételeivel és azok gyakor la t i megvalósulásával . Ezek s o r á b a n nagy 
súlyt helyezet t p á r t u n k tö r t éne te megfelelő kidolgozására, mivel az a leg-
ú j a b b kor tör ténészei számára i r á n y m u t a t ó . Szükségesnek t a r to t t a a forrás-
anyagok kérdésének rendezését , a népi demokra t ikus korszakról szóló eddigi 
t ö r t é n e t i munkák kr i t ika i á tvizsgálását , végül a munkamódszerek kérdését 
t á r g y a l t a . Ezzel kapcso la tban úgy vél te , hogy a kisebb fe ladatokból k i indulva 
kell felfelé ha ladva kiépí teni e korszak tudományos feldolgozását a források 
gondos elemzésével, a rész le tkuta tások szerepének helyreáll í tásával , va lamin t 
azzal a módszerrel való szakítással, amely a k u t a t o t t probléma mé ly re ható 
vizsgála ta nélkül a k a r j a a korszak szintézisét vagy szintézis igényével fellépő 
megoldás t adni . Úgy vélte, hogy a népi demokra t ikus korszakkal foglalkozó 
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f i a t a l abb tö r t énészek — ami a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze te t i l leti — bá r komoly 
nehézségek á r á n , de a többi t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ág segítségével egyre j o b b a n 
m e g tudnak m a j d felelni ezeknek a nagy köve te lményeknek . 
G U N D A B É L A 
Hozzászólásában arra h í v t a fel a f i g y e l m e t , hogy a X X . kongresszus, 
a n n a k i r á n y m u t a t á s a i elsősorban elméletileg kell, hogy emel jék a tá rsada lmi-
tö r t éne t i t u d o m á n y t . így n é p r a j z u n k n a k h a t á r o z o t t a b b a n kell a klasszikusok 
t an í t á sa i felé forduln ia . E t an í t á soknak p e d i g magában a módszerben, az 
a n y a g feldolgozásában kell érvényesülniük. Az eddigi k u t a t á s o k te rén tapasz ta l -
h a t ó formalizmusból következik szerinte az, hogy a népra jz egyes te rü le te in 
m é g nem l á t t u k meg kel lőképpen magának a népra jznak valóságos anyagá t , 
í g y a termelőszövetkezetek kérdésével , a m u n k á s folklórral, a népművészet te l 
foglalkozó t u d o m á n y egy részének anyaga a közgazdaságtan , az üzemtan , az 
iparművészet i j e l legű árutermelés, vagy ú j a b b k o r i politikai t ö r t é n e t ü n k terüle tére 
t a r toz ik . Ezek a hiányok kiküszöbölődnek, h a nép ra j zunkban jobban kikris-
tá lyosodnak a módszer tani elvi problémák. Ehhez azonban az is szükséges, 
h o g y fe lmérjük a különböző k u t a t á s i i r ányoka t . A módszer kiszélesítését és az 
a n y a g in te rpre tá lásának elmélyítését jelentősen elősegíti az, hogy vizsgálódásaink 
so rán széles k ö r b e n épí thetünk Marx , Engels, Len in eredményeire . Pl. Marxnak 
a munkaeszközökről szóló t a n í t á s á r a , az e m b e r n e k a m u n k a f o l y a m a t b a n végze t t 
tevékenysége anal izálására, a z o k r a a szempontokra , amelyeket Marx a parasz t -
család falusi ipa rá ró l , a családi együt tdolgozás és munkaszervezés kérdéséről, 
a kapital is ta körü lmények k ö z ö t t dolgozó mezőgazdasági munkásság szellemi 
elszegényedéséről fe lvete t t . E z t követően G u n d a Béla foglalkozott a folyó-
i r a t o k szerepével az elvi je l legű vizsgálatokat t a r ta lmazó dolgozatok meg-
í r á sának ösztönzése és publ ikálása terén. 
Megál lapí to t ta , hogy a m a g y a r néprajz a felszabadulás u t á n ért el szép 
e redményeke t , a m i b e n nagy része volt az Akadémia t ámo g a t á sán ak , i rány-
m u t a t á s á n a k és b í rá la tának . Az eredmények a külföld e lőt t is megbecsülést 
szereztek t u d o m á n y o s é le tünknek. I t t Gunda Béla u ta l t a termelőszövetkezetek 
vizsgálata t e r én elért e redményekre , az ú j m a g y a r népköl tés i g y ű j t e m é n y 
ú jbó l i megind í tásá ra , a Ká lmány-hagya t ék feldolgozására, a magyar nép-
bal ladákról m e g j e l e n t összefoglalásra és rész le tmunkákra , az ú j a b b népi epikus 
köl tészet , a csa lád i organizáció vizsgálatára, a te rveze t t n é p t u d o m á n y i kézi-
könyvhöz t a r t o z ó t anu lmányok s tb . megjelenésére. Majd i smer te t t e az ú j 
ö t éves tervben szereplő összefoglaló m u n k á k a t (az ú j magyarság-népra jza , a 
m a g y a r néprajzi a t lasz , a m a g y a r mesekata lógus és több más nagyobbszabású 
monográf ia elkészítése). E m l í t e t t e , hogy a n é p r a j z legkülönbözőbb te rü le tén 
dolgozók lá t j ák , h o g y a magyar népi művel t séget nem lehet önmagában vizs-
gálni , hanem k e r e s n i kell a műve l t ség közép- és kelet-európai , va lamin t n y u g a t i 
kapcsola ta i t . Fel kel l tárni , h a n g o z t a t t a , azoka t az egyéni és közös vonásoka t , 
ame lyek a kü lönböző népek művel t ségé t je l lemzik. Nem szabad azonban népi 
művel tségünk legős ibb ré tegének, keleti kapcso la t a inknak a fe l tá rásá t sem 
e lhanyagolnunk. Néhány ú j a b b a n megjelent , a magyar n é p h i t kelet i kap -
csolata i ra vona tkozó t a n u l m á n y b a n biztosí tékot lá t arra, hogy rövidesen fel-
sorakozunk a f i n n ku ta tók hason ló jellegű m u n k á i mellé. Idevona tkozóan az 
a n y a g i kultúra k u t a t ó i n a k is h a l l a t n i kell s z a v u k a t . Az ilyen i r á n y ú vizsgálatok-
ná l különösen n a g y szerepe lehe t a történelmi mater ia l izmus t a n í t á s á n a k , m e r t 
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pl. halászeszközeink legősibb rétegének fe l tárása és in te rp re tá lása megold 
több kérdés t a honfoglalás előt t i családszervezetre, szervezésre vonatkozólag 
is. Végezetül Gunda Béla foglalkozott a tudományos t e r v e k h a t á r o z o t t a b b , 
cé l tudatosabb v é g r e h a j t á s á n a k kérdésével. 
NÁDOR G Y Ö R G Y 
Hozzászólásában a X X . kongresszus és a filozófia egyes kérdéseinek k a p -
csolatát t ag l a l t a . Ennek s o r á n vizsgálta, h o g y milyen örökséget hagyo t t maga 
u t á n a személyi kultusz a f i lozófiában. Kifogásol ta a d ia lekt ikától , a d ia lek t ika 
lényegétől va ló elszakadást és megál lapí to t ta , hogy a módszer egységes egészet 
alkot, ami t n e m lehet egyes alapelveiből, m é g kevésbbé a Sztál in ál tal fe lá l l í to t t 
négy alapvonásból mechan ikusan összetenni. A négy a lapvonás ilyen tag la lása , 
amikor magáró l a módszerről , a módszer tanról , a t u d o m á n y o k élő módsze r t an i 
kérdéseiről alig esett szó, megítélése szer int nem volt a lka lmas arra, hogy fej-
lessze a dialekt ikus gondolkodás t . Ez sablonokhoz, fet is izmushoz v e z e t e t t . 
Ebben az összefüggésben u t a l t arra, h o g y a t u d o m á n y tényei n e m r i t k á n 
abszt rakt e lvek puszta il lusztrációivá vagy lehetséges il lusztrációivá deg radá l t ák . 
A ci ta tológiában a t u d o m á n y o s skolaszt ika egyik megnyi lvánulásá t l á t t a . 
A t o v á b b i a k b a n a lényeg és a jelenség egymáshoz va ló viszonyával foglal-
kozott és azon nézetének a d o t t kifejezést , hogy azoka t a f i lozófiában n e m 
r i tkán metaf iz ikusán szembeál l í to t ták egymással . N á d o r György részletesen 
kitért a Hege l elleni t á m a d á s o k r a a f i lozóf iában . Megítélése szerint a Hegel 
elleni t á m a d á s o k valódi mot ivuma a dialekt ikael lenesség volt . A va lóban 
dialektikus gondolkodásra való nevelés fogyatékossága inak i l lusztrálására a 
relat ivizmussal kapcsolatos nézetek fe j lődésé t vizsgál ta . 
Nádor György u t a l t a dialektika és a tör ténelmi gondolkodás elválaszt-
ha t a t l anságá ra és ebből k i indu lva kifogásolta a jelenkor szempon t j a inak a múl t -
ba való visszavetí tését , az előforduló e rő l t e t e t t ak tual izá lásokat , v a l a m i n t 
a filozófia tör ténetével foglalkozó k u t a t á s o k e lhanyagolását . Ebben az össze-
függésben t udománypo l i t i kánk és tudományszervezésünk kérdéseivel is fog-
lalkozott . Leszögezte, hogy a dialektika szelleméhez való hűséget az je len t i , ha 
el ismerjük, hogy az á h i t o t t tudományos célt gyakran többfé le ú ton , kü lönböző 
megközelítésekkel é r h e t j ü k el. 
Felszólalásában b í r á l t a a f i lozóf iának azt az i r á n y á t , amely megítélése 
szerint n e m csupán a d ia lek t ika , de számos ponton a mater ia l izmus ellen 
is vé te t t , mivel korszerű mater ia l izmus n e m képzelhető el dialektika nélkül . 
Ha a mater ia l izmust n é h á n y tétel megfogalmazására és kifej tésére r e d u k á l j u k , 
ha e lválasz t juk a dialekt ikus módszertől, h a a dialektikus mater ia l izmust t é te lek 
kong lomerá tumának és n e m folyton f e j l ődő tudományos elméletnek és szem-
léleti m ó d n a k fogják fe l , akkor a d ia lek t ikus mater ia l izmus sémává vál ik , 
amelyhez hozzá kell i gaz í t an i a s zak tudományok e redménye i t . í g y a m a t e -
rializmus tételeiből material izmusel lenes, valóságellenes, tudományel lenes 
megál lapí tások szüle thetnek. Ebben az összefüggésben u t a l t Liszenko és Lepesin-
szkaja t évesnek bizonyult tételeire. Leszögezte , hogy a dogma mindenkor és 
szükségképpen á l t u d o m á n y t szül, mer t n e m szülhet e g y e b e t . 
K i t é r t végül Nádor György a s zub jek t ív tényező szerepének e l tú lzására , 
ami azonban a tö r téne lmi idealizmusra jel lemző és a n n a k sa j á t j a , m a j d fej-
tegetéseit összegezve megál lap í to t ta , h o g y a X X . kongresszus fe lmérhete t len 
lehetőséget ny i to t t meg a t u d o m á n y , a f i lozóf ia fejlődése e lő t t , a lenini örökséghez 
való visszatérés szel lemében. 
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SZABÓ P Á L ZOLTÁN 
Hozzászólásában r á m u t a t o t t a r ra , bogy a X X . kongresszus a fö ld ra jz i 
t udományok számára is n a g y je lentőségű vol t , ma jd foglalkozott a fö ld ra jz -
tudomány eredményeivel és fogyatékosságaival a felszabadulás u t án i év t izedben . 
Utal t a r ra , hogy különösen a gazdasági fö ldra jz területén helytelen felfogások 
alakul tak ki a t udomány pár tosságára vona tkozóan . A f e l a d a t o t ebben a v o n a t -
kozásban a b b a n lá t ja , hogy meg tanu l juk , in ibenre j l ik a t u d o m á n y igazi lényege, 
hogyan t á r h a t ó fel a f i lozófia a mater ia l izmus módszereinek segítségével. 
Az adódó fe lada tok részle tekbemenő taglalása során foglalkozott az 
általános é rvényűnek el ismert földrajzi t ö rvények tovább i b í r á l a t ának szük-
ségességével, az oktatás i r e fo rm és az aspiránsképzés kérdéseivel, va l amin t a 
földrajzi körnveze t , a t á r s a d a l m a t környező természet ha t á sa inak proble-
mat iká jáva l . Vizsgálta, milyen ha t á s t gyakoro l t ak a fö ldra jz i környeze t rő l 
szóló sztál ini té te lek a fö ldra jz i tudomány ok fejlődésére és nega t ív ér tékelését 
kifej tve u t a l t ar ra , hogy e t é t e l ek döntő jel legét t ek in tve nem részesí te t ték é rdemi 
b í rá la tban a burzsoá fö ldra jz i de te rmin izmus t , ami azzal f ü g g össze, hogy 
Sztálin az e l lentétek egységét és harcá t az el lentétel ha rcá ra egyszerűsí te t te le. 
Ezt köve tően Szabó Pá l Zoltán részletesen k i fe j te t t e , hogy a t á r sada lom 
természeti környezete , a fö ldra jz i környezet és maga a t á r sada lom nem k é t 
egymástól idegen tényező, b á r ellentétesek és döntően más m i n d a ke t tő , azon-
ban az el lentétel egységét je lent ik . A t á r sada lom ugyanis a természet , a fö ld-
rajzi burok szülötte, ennek el idegení thete t len része, melynek sajá tos fe j lődése 
éppen abból következik, hogy az el lentétek egységén belül folyik a harc és ez 
hozza létre csak a tá rsada lom fejlődését megha tá rozó sajá tos és valóban ob jek t ív 
törvényeket . A tá rsadalom t e h á t az e l lentétek ilyen egységével együt t b e n n e cl, 
bele tar tozik természet i környezetébe . I lyen vona tkozásban foglalkozott a 
továbbiak so rán a földrajz i környezet és a népesség sűrűségének problémaköré-
vel, illetve az ezek kapcsola tá ra vonatkozó eddigi leegyszerűsítő és téves el-
képzelésekhez vezető nézet te l , aminek beál l í tása szerint a termelés i mód k ü l ö n 
halad a m a g a ú t j á n , de ezen az ú ton való ha ladás hol z ava r t a l an , hol p e d i g 
akadályok leküzdésével j á r . A té te l ilyen leegyszerűsítése mel le t t — fe j t e t t e ki — 
nem t a l á l j u k meg a fona la t , amely a Nagy Október i f o r r a d a l m a t indokol ja . 
A félfeudális cári b i roda lomban a t e rm előerők kétségtelenül a lacsonyabb sz in ten 
voltak, min t az Egyesült Ál lamokban vagy Nagy-Br i t ánn iában , t ehá t ezekben 
a f j l e t t ebb termelőerővel rendelkező á l l amokban kellett vo lna a for rada lom-
nak bekövetkeznie . Hogy a dön tő fordu la t még sem ezekben az á l l amokban 
következet t be , annak oká t a lenini t an í t á sok ér te lmében a b b a n ta lá l juk m e g , 
hogy a te rmelés i viszonyok a cári Oroszországban egészen mélyen reakciós , 
feudális sz in ten marad t ak , míg a termelőerők — a városi nagy üzemeket é r tve — 
valóban f e j l e t t ek vol tak. E szöges e l lenté tből származó rendkívül i m é r v ű 
feszültség v i t t e törésre a kérdés t , veze te t t forradalomhoz. í g y i smerhető fel 
Lenin igazi nagysága , aki megröv id í t e t t e az u t a t a polgári forradalom és a 
szocialista fo r rada lom közö t t . 
NYAKÓ I S T V Á N 
Hozzászólásában k i f e j t e t t e , hogy Fogaras i Béla akadémikus v i t a ind í tó 
e lőadásának egyes tételei e l l en tmondanak egyes korábban , Sztálin f i lozófiai 
munkásságával foglalkozó t a n u l m á n y a i b a n k i f e j t e t t gondola ta inak . V i t a t t a 
továbbá Fogaras i Béla v i t a ind í tó e lőadásában foglalt egyes tételek ú j szerű-
ségét . 
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K E N D E P É T E R 
Hozzászólásában t ö b b e k között fogla lkozot t a szociológia he lyze téve l . 
A dogmat izmus valóságtól va ló elfordulása köve tkez tében , f e j t e t t e ki, a szocio-
lógia, amely természetesen n e m lehet meg a valóság rendszeres t anu lmányozása 
nélkül, min t valamilyen zavaró , felesleges és sokak á l ta l polgárinak t e k i n t e t t 
t u d o m á n y á g teljesen kicsúszot t t u d o m á n y o s életünkből. U ta l t arra , h o g y a 
marxizmus sok szociológiai i smerete t t a r t a l m a z , de m a g á b a n véve n e m m e r í t i 
ki a szociológiát, mint a h o g y a n nem mer í t i k i a közgazdaságtant , vagy a t ö r t é -
n e l e m t u d o m á n y t sem, főleg pedig nem póto l ja a t é n y e k rendszeres t anu l -
mányozásá t . Márpedig a szociológia n e m m á s , mint a t á r s ada lmi f o l y a m a t o k 
t anu lmányozása , a t á r sada lmi együttélés során fe lmerülő politikai, szociális, 
erkölcsi, kul turá l i s és más jelenségek rendsze res vizsgálata és elemzése, ezek-
ben törvényszerűségek felvetése , és e törvényszerűségekkel a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y va lamennyi t ö b b i ágának megte rmékenyí tése . Önálló t u d o m á n y á g , 
amelynek fe lada tköré t n e m oldja meg s e m a közgazdaságtan , sem a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y . 
Nem é r t e t t egyet a szociológia és a t ö r t éne lmi mater ia l izmus azonosí tásával , ' 
mer t u tóbb i megítélése szer in t előbbinek módszere. A szociológiának e l ső rendű 
szerepet t u l a jdon í to t t a tö r téne lmi mater ia l izmus továbbfej lesztésében. Különö-
sen je len tősnek t a r to t t a a szociológiát a szocialista t á r sada lomban , ahol l ehe tővé 
teszi a t á r s ada lmi vá l tozásnak tudományos felmérését és a leszűrt t a p a s z t a l a t o k 
a lapján a ha l adás további i r ányának megha tá rozásá t , ami a politikai e lemzésnek 
is hasznára vál ik . 
Felszólalásában szükségesnek t a r t o t t a a m o d e r n polgári szociológia 
különböző irányaival f o l y t a t a n d ó v i t á k a t , majd egy t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
társaság lé t rehozásának célszerűségét f e j t e g e t t e . E gondola t kapcsán i s m e r t e t t e 
a szociológia magyarországi múl t já t és r á m u t a t o t t , hogy a századforduló 
Társada lomtudományi Társasága volt az , amely ezt a t u d o m á n y á g a t meg-
honosí tot ta hazánkban , egyszersmind a feudá lkap i ta l i s t a t á r sada lom kr i t ika i 
elemzésének igen harcos és befolyásos eszközévé v á l t o z t a t t a . A Tár sada lom-
tudomány i Társaság Magyarországon a szociális haladás egy ik leg je lentékenyebb 
fóruma vo l t , olyan emberek szellemiségére volt alakító befolyással, m i n t Ady 
Endre , o lyan gondolkodóknak n y ú j t o t t működési t e r e p e t , mint Szabó Erv in , 
aki fe l fogásának bizonyos hibái ellenére mindmáig a szocializmus legjelen-
tékenyebb magya r t eore t ikusának t e k i n t h e t ő . Míg a z o n b a n a régi Tá r sada lom-
tudományi Társaság a polgár i haladás zászlóvivője vo l t , add ig az ú j n a k a szo-
cialista t u d o m á n y és ha l adás céljait kell szolgálni. Ezzel összefüggésben k o n k r é t e n 
i smer te t te az általa e vona tkozásban szükségesnek vé l t t eendőke t . 
MARKOS G Y Ö R G Y 
A f ö l d r a j z t u d o m á n y szempont jábó l szólt hozzá a r e f e rá tumhoz . Meg-
ál lapí to t ta , hogy szó e se t t a földrajzi környezetről , a m e l y általános fi lozófiai 
p rob lémaként je len tkeze t t és jelentkezik m a is. A fö ldra jz i de te rmin izmus elleni 
h a r c u n k b a n igen élesen fe l kellett l épn i ennek té te le i , állításai e l len. Nem-
csak a geográfusok, h a n e m a politikai gazdaság tan és m á s t u d o m á n y o k művelői 
is igen élesen szembefordul tak ezekkel a tételekkel, t a l á n annyira t ú l z o t t a n is, 
hogy a végén eltűnt m i n d e n hatás, a m e l y e t a fö ldra jz i környezet gyakorol a 
t á r s a d a l o m életére. A fö ldra jz i de te rmin izmus he lye t t egy még súlyosabb 
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hibába es tünk : a földrajzi nihil izmus h i b á j á b a , aminek f i lozófia i , közgazdasági 
és gazdaságpol i t ikai téren súlyos következményei let tek. A fö ldra jz i nihi l izmus-
n a k ez az apod ik t ikus k imondása vagy ki n e m mondása, a t ények f igye lembe 
n e m vételéhez veze te t t és végeredményben az u tópizmus, idealizmus f e l é 
m u t a t o t t . E h h e z kapcsolódik, á l lapí tot ta m e g az, hogy m i n d e n apod ik t ikus , 
á l ta lánosan k i m o n d o t t té te l dogmatikussá v á l h a t . 
Utal t a r r a , hogy az u t ó b b i években te l j esen megszűn t a fö ld ra jz tudo-
m á n y b a n és á l t a l ában a t u d o m á n y b a n az általános, a különös és az e g y e s 
mérlegelése. Minden csak á l t a l ános volt, m i n d e n tétel egye temes érvényű v o l t , 
és nem ve t tük észre, hogy az á l ta lános , a különös és az egyes s a j á t o s a n érvényesül . 
A X X . kongresszus u t á n ez t a problémát gazdaságpol i t ikai vona tkozásban 
is érdemesnek t a r t j a felvetni , m e r t ezáltal a szocializmus épí tésének kü lönböző 
ú t j a i , a földrajz i környezet á l t a l befolyásolt u t a k is é r the tőbbé és vüágosabbá 
vá lnak , t ehá t ez megkönnyí t i a szocializmus építését. 
De nemcsak egyes országok különböznek , hanem az országok e g y e s 
te rü le te i is e l t é rnek társadalmi , tör ténet i , gazdaság i és t e rmésze t i okok köve tkez-
t ében . Ebben az összefüggésben hangsúlyozta , hogy a mi p á r t - és á l lamveze-
tésünknek nem a central izmus, hanem a demokra t ikus cent ra l izmus az a l ap -
elve. Ha a cent ra l izmus tú l t eng , bürokra t i zmussá válik, akko r az egyes ország-
részek és egyes ágaza tok s a j á t o s és különös problémái t sem lehe t észrevenni , 
ez csak á l ta lános í tás t és uniformalizálást e redményez . 
FOGARASI B É L A zárszava 
Fogarasi Béla akadémikus zárszavában megá l lap í to t t a , helyes volt az a 
kezdeményezés, hogy ne csak egy t á r sada lomtudományág kérdéseiről t a r t s u n k 
v i t á t — aminek szintén m e g v a n a maga jogosol tsága és fon tossága —, h a n e m 
a t á r sada lomtudományok helyzetéről igyekezzünk a X X . kongresszus szel-
lemében egy k r i t i ka i felülvizsgálatot meg ind í t an i . Természetes , hogy egy ülés 
kere tében nem l ehe t a kérdéseke t megoldani, de már az is é rdem, ha a k é r -
déseket helyesen, marxis ta tudományoságga l f e lve t jük , és ezá l t a l a megoldás 
felé egy lépést t e szünk , hiszen az t mondják, h o g y a helyesen fe lvete t t ké rdés 
m á r fél megoldás. A felszólalások közül egyesek megítélése szer int még e n n é l 
t o v á b b is m e n t e k és már b izonyos konkré t , pozit ív a d a l é k o k a t n y ú j t o t t a k 
tudományos é l e t ü n k olyan szellemi továbbfej lesztéséhez, amelyet a X X . 
kongresszus megk íván , s n e m c s a k kívánságok fo rmá jában , h a n e m megál la-
pí tásokkal , k r i t i ka i vagy t énybe l i összegező megál lap í tásokkal is. Igen f o n t o s 
és helyes felszólalásként é r téke l te Donáth F e r e n c , Pach Zs igmond Pál és Eör s i 
Gyula felszólalásait és megállapí tásaikkal e g y e t é r t e t t . Lényegében más fel-
szólalások t e n d e n c i á j á t is he lyesel te , bár hangsú lyoz ta , hogy n e m minden el-
h a n g z o t t megjegyzéssel és fogalmazással t u d j a magá t azonosí tani . 
így nem é r t e t t egyet N á d o r György egyébként á t g o n d o l t és é r t ékes 
szempontokat t a r t a l m a z ó megál lapí tásai közül, t ö b b e k között azokkal , amelyek-
b e n a felszólaló he ly te len í te t te a dialektikus módszer leszűkí tését négy a lap-
vonás ra . Azokban , f e j t e t t e ki Fogaras i akadémikus , Sztálin lényegében össze-
foglal ta a m a r x i s t a tan í tás t , M a r x Engels és Lenin m ű v e i n e k gondolata i t , 
amivel , mint azt e lőadása is hangsúlyozza, a m a r x i s t a filozófia népszerűsí tésének 
és összefoglalásának egy ideig kétségtelenül igen hasznos szolgálatokat t e t t . 
E z é r t nem áll szemben egyenként azok t a r t a l m á v a l , külön k í v á n azonban fog-
lalkozni az e l lenté tek egységének kérdésével. A t é t e l ek természetesen egyenként 
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is v i t a t h a t ó k , de a tu l a jdonképpen i h i b á t a leegyszerűsítésben, a d ia lek t ika 
rendkívü l gazdag t a r t a l m á n a k erősen dogmat ikus k inyi la tkozta tásszerú s t í lusban 
és fogalmazásban, négy vonásba való tömörí tésében, összeszűkítésében l á t j a . 
K i f e j t e t t e Fogarasi akadémikus a t o v á b b i a k során, hogy n e m helyesli Liszenko 
és Lepesinszkaja m u n k á i n a k Nádor György ad ta é r téke lésé t , bár a f a j n a k 
Liszenko általi definíciója és magyarázat .a , valamint az á l ta la a t u d o m á n y o s 
vezetésben követe t t módszer , amint erre a Szovje tun ióban zajló v i t á k is utal-
nak , erős és jogos kr i t ikára ad a lapot . 
Nyakó I s tván felszólalására válaszolva k i fe j te t t e , h o g y korábban helyes-
nek l á t t a a tudományos és gyakor la t i t apa sz t a l a toknak az t az á l ta lános í tásá t , 
amelye t Sztálin 1938-ban í r t művében a d o t t , azóta a z o n b a n t apasz t a l a t a ink 
nagyon sokban bővül tek . A marxis ta f i lozófiának az a f e l a d a t a , hogy a tapasz-
t a l a t o k általánosítása a l ap ján dolgozza ki filozófiai néze te i t . Természe t tudományi 
t apasz t a l a t a ink rendkívül i mér tékben bővül tek . T á r s a d a l m i t apasz t a l a t a ink is 
bővü l t ek a második v i lágháború során és azoknak a k r i t ikáknak h a t á s á r a , 
amelyek már a X X . kongresszus előt t Sztálin halála u t á n megindul tak , olyan 
t ények ha tására , amelyekről nem t u d t u n k és ame lyeknek á l ta lánosí tása és 
összegezése szintén komoly kihatással vo l t a f i lozófiára, ami jó is a m a r x i s t a 
f i lozófiára nézve, aminek így is kell lenni . 
A tovább iakban Fogaras i akadémikus t i l takozot t az ellen az á l l í tás ellen, 
m i n t h a előadásában azzal az igénnyel lépet t volna fe l , hogy abban minden 
vona tkozásban alkotó módon ú j t é te leke t t á r t volna fe l , hangsúlyozta azonban , 
hogy a cikk ú j a t is t a r t a l m a z . Az e l lenté tek egységének és ha rcának kérdése 
— úgy véli — először j e l en t meg a f i lozófiai i roda lomban ebben a f o r m á b a n , 
először nyer t megál lapí tás t az, amit ő nagyon f o n t o s n a k t a r t és a m i r e most 
j ö t t r á , ami eddig e lkerül te f igyelmét és mások f igye lmét is, hogy mié r t változ-
t a t o t t Sztálin önkényesen a marxizmus bizonyos t é t e le in , ez a kérdésnek tudo-
m á n y o s magyaráza ta . I t t nem Sztálin jelleméről fo ly ik a vita, h a n e m arról 
v a n szó, hogy az osztá lyharc kérdésének helytelen fe l fogása Sztálin 1937-ben 
ír t i smer t m u n k á j á b a n f i lozófiai a l á t ámasz tá s t nyert 1938-ban írt m u n k á j á b a n . 
Sztálin azért követ te el az t a szerinte nagyon súlyos f i lozófiai h ibá t , hogy az 
e l lenté tek egységét önkényesen e lve te t te és csak az e l len té tek harcá t t a r t o t t a 
meg, m e r t ez felelt meg az osztályharcról vallott he ly te l en á l l á spon t j ának . 
Ami a Kende P é t e r ál tal f e lve te t t kérdéseket i l le t i , azokat Fogaras i Béla 
akadémikus érdekeseknek t a r t j a , de ú g y véli, hogy a z o k a t — neveze tesen a 
szociológia kérdését — a felszólaló n e m válaszolta m e g helyesen. Ez a kérdés 
most a Szovjetunióban is fe lmerül t , t ö b b e k között a L i t y e r a túrna ja G a z e t á n a k 
a t á r s a da lomtudományok helyzetéről szóló, érdekes c ikkében. A szerzők ot t 
is fe lve t ik a szociológia kérdését . De csak felvetik és semmiféle v á l a s z t nem 
a d n a k rá . A szovjet i roda lomban je lenleg az a felfogás uralkodik, v a g y eddig 
az a felfogás u ra lkodo t t , hogy a tö r t éne lmi mater ia l izmus a marx i s t a filozó-
f i á n a k egyik alkotórésze ; és ugyanakko r a tör ténelmi mater ia l izmus a szocio-
lógia, min t a t á r sada lom ál ta lános tö rvénye inek a t u d o m á n y a . Ezt a felfogást 
v i t a t h a t ó n a k t a r t j a . A megoldást még szintén nem t u d t a kidolgozni. I t t prob-
l émák v a n n a k , azonban azt hiszi, hogy nem abban az i rányban kel l a meg-
oldást keresnünk, mind K e n d e e lv társ , ak i egy a t ö r t é n e l m i mater ia l izmustól , 
e lvá lasz to t t , a t tó l különböző szociológiát kíván, azt m o n d t a ugyanis , hogy a 
tö r t éne lmi mater ia l izmus egy módszer . Nos, a tör téne lmi mater ia l izmus nemcsak 
módszer , hanem egy sereg té te l , t an t é t e l , tudományos t é t e l — távolról sem csak 
módszer , hanem a szociológia legál ta lánosabb tö rvénye inek az összefoglalása. 
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Tovább ra is az t t a r t j a helyesnek, hogy meg kel l ál lapítani a f i lozóf ia és a szocio-
lógia egymáshoz való v iszonyát abban a t u d o m á n y k o m p l e x u m b a n , amelyet 
marx izmusnak nevezünk. 
Ami a gyakor la t i j a v a s l a t o t illeti, neveze tesen a Tá r sada lomtudomány i 
Társaság fe lá l l í tását , s ezzel kapcso la tban az első világháború e lő t t i Társadalom-
t u d o m á n y i Tá r sa ság meleg m é l t a t á s á t , i t t ké t ké rdés t kell s z in tén megkülönböz-
t e t n i . Ami a rég i Társada lomtudományi Tá r saságo t illeti, e r rő l Szabó I m r e 
e lvtárssal volt v i t á j a . Ő egy f o k k a l pozitívabb értékelést ad e r rő l a Társaságról, 
m i n t az á l ta lában ma szokásos és mint amilyet Szabó Imre e lv t á r s is ad. Az a 
véleménye, hogy az egy ek lek t ikus társaság v o l t , de az az egy előnye megvol t , 
h o g y szót adot t nemcsak a bu rzsoá radikális néze teknek , h a n e m a marxizmusnak 
is . E s valóban Szabó Ervin e g y i k alelnöke vo l t és a f i a ta lok , min t ő is, ak ik 
a Galilei-körből j ö t t e k , szintén résztvet tek az akkori Tá r sada lomtudomány i 
Társaság éle tében és ott szóhoz ju to t t ak . E z e k azonban t ö r t é n e t i kérdések. 
Ma nem lá t ja időszerűnek e g y Társada lomtudományi T á r s a s á g feláll í tását . 
H a ma jd a Közgazdaság tudomány i Társaság megalakul t — amire most m á r 
k i lá tások v a n n a k — és az é le tképesnek bizonyul — amit k í v á n és remél — és 
bizonyos tanulságokkal szolgál, akkor t o v á b b gondo lkodha tunk azon, hogy 
a t á r sada lomtudományok kérdésében , az azokka l való foglalkozás kérdésében 
mi lyen szervezeti fo rmák a lka lmasak arra, hogy a közvélemény szélesebb rétegei-
n e k érdeklődését fokozzák. 
Fogarasi Béla akadémikus végezetül a v i t á t lezárva a n n a k a nézetnek a d o t t 
kifejezést , hogy a v i ta , habár m é g csak szerény mértékben is, hozzájárul t az 
e l ő t t ü n k álló f e l a d a t o k megoldásához. A je lszó most — m o n d o t t a Fogarasi 
akadémikus — : Előre bát ran , következetesen a X X . kongresszus ha t á roza ta inak 
és szellemének t e l j e s érvényű megvalósí tásáér t t u d o m á n y u n k b a n ! 
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A művésze t tör téne t i k u t a t á s módszerének kérdései nem t a r toznak tudo-
m á n y u n k szóban és írásban mélyreha tóan k i f e j t e t t és széleskörűen megvi ta to t t 
problémái közé. Előfordul, hogy egyes publ ikációk esetében a kr i t ikus , opponens 
v a g y hozzászóló az egybegyűj tö t t anyaghoz és az elért eredményekhez fűzö t t 
észrevételek mel le t t a ku ta tó m u n k a m ó d j á t is ér int i néhány szóval, ezek a meg-
jegyzések azonban nagyrészt a „módszeresség" általános elismerésére szoktak 
szorítkozni és legfeljebb az alapos, pontos és részletes ku ta tás , m a g y a r á n mondva 
az érdemes te l jes í tmény többé-kevésbé konvencionális díszítő jelzőinek sorában 
t ű n n e k fel. E z e k az így elősorolt kétségtelenül elismerésre mél tó tu la jdonságok 
azonban nemcsak , hogy m i n d e n emberi m u n k á n a k , de minden tudományos 
ku ta t á snak elemi kri tér iumai, melyek éppen ilyen elemi jellegűek lévén, nem 
tanúskodnak többről , mint arról a valóban örvendetes tényről , hogy a szóban-
forgó publ ikációban közzétet t k u t a t á s t é m á j a ez esetben nem kerü l t ér telmetlen 
vagy lelkiismeretlen ember keze közé. Ezeknek az elemi k r i t é r iumoknak a meg-
léte még arról sem tesz t anúságo t , hogy a szerző valóban a művésze t tö r téne t i 
t udományok k u t a t ó i közé tar toz ik-e , vagy csak a minden t u d o m á n y körül elő-
forduló, jószándékú , szorgalmas és á l lha ta tos műkedvelők t iszteletreméltó 
sorát gya rap í t j a . A „módszeresség" efféle szokásos emlegetése nem más formális 
ál talánosságnál , a t u d o m á n y u n k körében divatozó és egyik kollégánktól a 
recenziókkal kapcsolatban ta lá lóan „ n é h á n y meleg ha sáb" -nak nevezet t mél-
ta tások zsurnaliszt ikái te rminológiá jának kényelmes kellékénél. H a a „mód-
szeresség" így emlegetett foga lmának t a r t a l m á t keressük, úgy a szép szónál 
többe t lelni n e m fogunk. 
N é h a n a p j á n kevésbé formál isnak t ű n i k t u d o m á n y u n k terüle tének 
művelésével kapcsola tban a ku ta t á sok módszerességének emlegetése. Különös-
képpen olyan opuszok esetében, melyek t é m á j u k n á l fogva va lamely más tudo-
mány, például az archaeológia, história vagy fi lozófia te rü le té t é r in tvén, messzebb 
kalandoznak az egyetemes v a g y tá rsada lmi törvényeket fe l tá rn i törekvő tudo-
* A M a g y a r Tudományos Akadémia Művészet tör ténet i Főbizot tsága Fülep Lajos leve-
lező tag elnökletével az 1956. évi Nagygyűléshez kapcsolódva, má jus 31-én vitaii lést rendezet t 
a művésze t tö r téne t módszerének f ő b b kérdéseiről. 
Bevezetőül a fenti v i ta indí tó előadás hangzo t t el. 
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m á n y o k szép és gazdag provinciáiba, nem egyszer felhangzik a mi t u d o m á n y u n k 
köreiből az intő szó : vigyázz, a művésze t tö r téne tnek megvan nemcsak a maga 
te rü le te , hanem e t e rü l e t ku t a t á sá r a a maga művésze t tör téne t i módszere is! 
E f igyelmeztetés t a zonban ugyancsak nem szokta köve tn i bővebb k i fe j tés vagy 
mélyebb meghatározás , úgyhogy a módszeresség sa já tosan művésze t tö r téne t i 
fogalma újból csak a mos t még t ö b b e t se j t t e tő kifejezések nem éppen á t te t sző 
f á ty l ába burkolódzik. Persze ezekben az esetekben mégis csak közelebb ke rü l tünk 
a fogalom ta r t a lmához , m e r t legalább arról é r tesü l tünk, hogy vannak közö t tünk , 
akik b iz tosan t ud j ák , hogy létezik sa j á tos művésze t tör téne t i módszer, ha nem is 
m o n d j á k meg, hogy mi lyen , csak éppen azt h a n g o z t a t j á k , hogy más , min t 
pé ldának okáért a t ö r t é n e t t u d o m á n y módszere. É s ami még több, a módszer 
sa já tos jellegének emlegetésével arról is t anúságot tesznek, hogy a művészet -
tö r t éne t i módszer kérdése i t is létezőknek, a velük való foglalkozást lehetségesnek, 
sőt, té te lezzük fel, hogy szükségesnek is t a r t j á k . 
H o g y a n ju t el a művészet tör ténész a módszer kérdéseivel való foglalko-
záshoz? N e m a kezdő ku ta tóró l , h a n e m a mesterségét régóta gyakorló k u t a t ó -
ról v a n szó, nem arról , aki t a módszerre t an í t an i kell, hanem arról, aki tő l a 
módszer t t anuln i kell. Mikor éri el a gazdag anyagban elmerül t művésze t tör té -
nészt, az e l re j te t t é r t ékek fe l t á rásának és közkinccsé té te lének szent izga lmába 
belefeledkezett k u t a t ó t és ok ta tó t , az a lkotó m u n k a tuda tos í t á sának k i józan í tó 
á r a m l a t a ? A t apasz ta l a t azt m u t a t j a , h o g y kétféle he lyze tben fordul a f igye lem 
a me tod ika p rob lemat iká ja felé. Yan akinek k u t a t á s a i akadályokba ü tköznek , 
akinek keresnie kell a t o v á b b i tenniva lók ú t j á t - m ó d j á t , aki t a k u t a t á s folya-
m a t á n a k mélypon t já ra j u t á s ébreszt reá az efféle foglalatosság kényszerére. 
De van , ak i éppen ellenkezőleg k u t a t á s a i sikerének csúcsáról az odavezető 
kanyargós és veszélyes ösvényre v issza tekintve érzi szabad kötelességének, hogy 
a biztos tá jékozódás b e v á l t eszközeit á t a d j a az u t á n a következőknek. Mégis oly 
gyéren a k a d művészet tör ténész , ki a módszer kérdéseivel foglalkozik! Űgy 
gondol juk, a metodikáról uralkodó téves fe l fogásokban kell ennek az eléggé 
ál talános t a r tózkodásnak az eredetét keresnünk. N e m egyszer h a l l h a t j u k : 
érdemes-e egyál ta lában speciális módszer tan i kérdésekkel foglalkozni, helyes-e a 
művésze t tö r téne t módsze r t anának te rü le tén önálló ku t a t á soka t fo ly ta tn i , 
nem j u t n a k - e efféle vizsgálódásokkal oda, hogy úgyis minden ku ta tn iva ló más és 
más ú t o n közelíthető és közelí tendő meg, legfeljebb hasonló esetekben hasonló 
módon, m a g y a r á n m o n d v a minek e p rak t ikumokbó l pr inc íp iumokat , a vá l tozó 
valóságból élettelen e lveket , szószaporító módszer tan t szerkeszteni. De nem 
egyszer l á t h a t j u k az i lyen önmagával elégedett a rcu la tú szkepszisnek éppen az 
ellenkezőjét is. Ezt a módszer m á n i á j á n a k nevezhe t jük , megszál lot t ja i nem 
rendelik m a g u k a t alá a k u t a t á s gyakor la t i t apasz ta l a t a inak , elméleti kons t ruk -
ciók épí tésére törekedve egyre absz t r ak t abb ka tegór iáka t és egyre á l ta lánosabb 
és á l landóbb érvényre i g é n y t t a r tó szabályokat k í v á n n a k a lkotni és fejére nőve 
magának a művésze t tö r téne t i k u t a t á s gazdag anyagának , eleven é le tének, 
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szép mesterségének, úgy képzel ik a maguk s ivá r és üres mivo l t ában , hogy n e m a 
ku ta t á sé r t v a n a módszer, h a n e m a módszeré r t van a k u t a t á s , helyesebben a 
módszer a módszerér t , az öncélú t udomány jegyében. Sem a szkeptikus, sem a 
mániákus n e m lelkesíthet a metodika prob lémáiva l való foglalkozásra, — h a z a i 
művésze t tör ténész közéle tünkben inkább az előbbivel, m i n t az utóbbival t a lá l -
kozunk, n e m ez az egyetlen terület , ahol t u d o m á n y u n k i n k á b b a p e c c a t u m 
omissionis, m i n t a peccatum commissionis v é t k é b e esésre ha j l amosabb . N e m kell 
mondanunk , hogy e kétféle téves felfogás o ly régi, mint m a g a a módszer tan és 
nemcsak a művésze t tör ténészek körében, h a n e m minden t u d o m á n y műve lő i 
körében többé-kevésbé ú j r a meg újra fe lüt i a fe jé t . De ha v a l a h a , úgy n a p j a i n k -
ban , a va lóban tudományos világnézet a l a p j á n álló t u d o m á n y o k egye temének 
ú j fegyvereivel sikeresen v e h e t j ü k fel a h a r c o t a t udomány ta l anság és az ál-
tudományosság hasonló kísérletei ellen, így t u d o m á n y u n k is éppen a d ia lek t ikus 
módszer s a j á t o s művésze t tör téne t i a lkalmazásával . 
Nem k í v á n u n k a ci tatológia ká rhoza tosan kényelmes b ű n é b e esni, mégsem 
t a r t j u k szükségesnek, hogy a magunk szava iva l fejezzük k i a marxis ta logika 
magyar f i lozófusától ideillő tömörséggel megfogalmazot t t é t e l t , nem d o g m á t , 
hanem ax iomat ikus té te l t : „ A dialekt ikus mater ial izmus . . . a t u d o m á n y o k 
összes eredményeinek ál ta lánosí tása a l a p j á n álló világnézet és ugyanakko r és 
különböző vona tkozásokban az egyes t u d o m á n y o k számára logikai-módszer tani 
a lapot n y ú j t . " És most engedtessék meg nekünk , hogy aminek i smere té t fel-
té te leznünk kell, azt se m a g u n k , se m á s o k szavaival ne részletezzük t o v á b b és 
ne m o n d j u k el újból . Ké t kérdés t k í v á n u n k csak felvetni, kérdéseket , me lyeke t 
a szónoki kérdés klasszikus fo rmá jának értelmében, egyben feleleteknek is 
szánunk. V a j o n , ha ar ra v a n kétségtelenül szükség, hogy kiki a gondolkodás t 
fejéről t a l p á r a állító ú j módszerrel közeledjék a maga t u d o m á n y á n a k egész prob-
lemat iká jához , úgy megúju lha t -e a művésze t tö r téne t i t u d o m á n y o k művelése 
másképpen, m i n t ha t u d o m á n y u n k elméletének és gyakor l a t ának egész t e rü l e t é t 
alapos, pontos , részletes, — semmiesetre sem elsietett, de nem is lelassuló, — 
munkáva l vizsgáljuk végig és a lakí tunk k i többek közö t t nem vá l tozha t a t l an 
módszer tani szabályokat , hanem fej lődésképes módszer tani e l já rásokat . Egyik 
kérdésünket kövesse a más ik kérdés. V a j o n a dialekt ikus metódus, mel lyel a 
természetben és a t á r sada lomban , időben és térben, a fe j lődés törvényei t k u t a t j a 
a t u d o m á n y és mely m a g u k n a k a t u d o m á n y o k n a k a fej lődését is törvényszerűnek 
t a r t j a és e törvényszerű fej lődés ka tegór iá jából magát a dialekt ikus mater ial iz-
must sem veszi ki, t e remthe t -e a művésze t tör téne t számára más sajátos módszer t , 
mint az öncélú, magyarán mondva dogma t ikus elméletű és semat ikus gyakorlaLú 
me tod ikának éppen az ellenkezőjét. í g y á l lván a dolog, n e m valamiféle obligát 
op t imizmus vagy a t u d o m á n y u n k prakt ic izmustól á t h a t o t t gyakor l a t ának 
máról ho lnapra tudatos elméleti a lapokra helyezésébe v e t e t t túlzot t b izakodás 
t a r t a t j a ve lünk időszerűnek a művésze t tör téne t i módszer néhány főbb kérdésének 
felvetését . 
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Mai v i t á n k nem k í v á n választ adni ezekre a kérdésekre . Nem is kérdések 
ezek vo l taképpen , hanem kérdés-komplexumok, melyeknek mindegyike kü lön 
v i tá t tesz szükségessé a j övőben . E kérdés-komplexumokra i t t csak rá ó h a j t j u k 
i rányí tani t e rü l e tünk művelőinek f igye lmét . Ha egyik-másik kérdés-komple-
xummal k ik i a sa j á t munkásságának p á l y á j á n egyszer v a g y másszor szemben is 
talál ta m á r m a g á i , ne s a j n á l j a most a f á r adságo t , hogy ezeket a többi kérdés-
komplexummal egységben vizsgálja meg. É s h a akad k ö z ö t t ü k nem egy t a p a s z -
ta l t ku ta tó , k inek számára semmi új kérdés felvetésével sem tesszük érdekessé 
mai v i t ánka t , úgy az vessen számot magával , hogy az e kérdésekre maga m a g á n a k 
adot t válaszai t miért nem t e t t e már közzé, m i n d n y á j u n k okulására és s a j á t o s 
művésze t tö r téne t i módszerünk üdvére. M e r t , úgy gondol juk az e lö l já róban 
mondot tak u t á n világossá vá l t számunkra , hogy t u d o m á n y u n k mai he lyzeté-
ben a metod ika problémái az exisztenciális kérdések közé t a r toznak . I smé te l j ük , 
hogy sem a v i t a vezetője, sem a vi ta még oly számos rész tvevője nem igényelhet i 
magának az ú j valóban t u d o m á n y o s szemléletű művésze t tör téne t i módsze r t an 
megteremtésének máról ho lnap ra megvalósuló irreális p e n z u m á t . Ha h é t év 
múlva, mikor a régi művésze t tör téne t i t u d o m á n y monumentá l i s Tietze-féle 
me tod iká j ának félszázados fordulójához j u t u n k , valahol a világban, meg fog 
jelenni az ú j művésze t tö r t éne t i tudományok mél tó új módszer tana , úgy ezt sok 
kisebb és n a g y o b b igényű e lőmunkála tnak , t a n u l m á n y n a k , és a mi mai v i t á n k -
hoz hasonló kérdés-fe lvetéseknek kell megelőznie és előkészítenie. Mert, h o g y 
módszer tannal foglalkozni kell , az kétségtelen, navigare necesse est. . . 
A v i t án felvetésre ke rü lő kérdéseket k é t csoportba osztot tuk. Az első 
csoportba a művésze t tö r t éne t i t u d o m á n y o k n a k a többi tudományokhoz v a l ó 
„külső" relációit érintő kérdések, a m á s o d i k csoportba a művésze t tör -
téne t i t u d o m á n y o k n a k egymáshoz való és önmagukban levő „belső" re lá-
cióit érintő kérdések kerü l tek . Előre b o c s á t j u k , hogy mi sem ve te t tünk fel 
minden b e n n ü n k feltoluló módszer tan i ké rdés t , de a v i t á n a k sem kell m i n d e n 
á l ta lunk fe lve te t t módszer tan i kérdéssel foglalkoznia. Csak még egy szem-
pon tunka t b o c s á t j u k előre : nem akar tunk sem tú lzo t t an absztrahálni , s em 
tú lzot tan konkret izálni , de egyet szem előtt t a r t o t t u n k , a módszer p rak t ikumainak 
kérdéseit, — bogy egy pé ldá t mondjunk , oly sokszor kar ik i rozot ta t , és mégis 
oly sok k u t a t á s i örömöt idézőt , a cédulázás p rob lémá já t , — sohasem v e t e t t ü k 
fel és kér jük a v i t a résztvevői t , hogy ők se t é r j e n e k ki a p r ak t i kus kérdésekre , 
mer t ezek mind a jövő egyes konkré t módszer tan i kérdéseket felvető v i t á i n a k 
t á rgyá t fog ják képezni. Lás suk most k é t kérdéskomplexum-csopor tunka t . 
A tá rsada lmi- tör téne lmi tudományok fej lődése fo lyamán egyre erőte l je-
sebben m u t a t k o z o t t meg az úgynevezet t ha t á r t e rü l e t ek , a tudományok közö t t 
elterülő és többé-kevésbé senki földjének t e k i n t e t t , erről v a g y arról az oldalról , 
de csak sa já t szempontból n é z e t t és éppen ezér t egyre csak így vagy úgy egy-
oldalúan l á to t t közbülső zónák jelentősége. Az ríj fejlődés e korszakára köve t -
kezésképpen egyrészt a fokozot t differenciálódás, másrészt a komplex k u t a t á s o k 
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fel tűnése és k ibontakozása jellemző. E komplex szempontok szükségessége a 
művészet tör ténet i t é m á k k u t a t á s á b a n is világossá vá l t , mint ez t elsősorban a 
felszabadulás óta végze t t ú j emlék- és t á rgyanyago t feltáró ása tás i munkála tok 
t anús í to t t ák . De v á j j o n nem kellene-e ezeknek a kétségtelenül n a g y eredményeket 
produkáló k u t a t á s o k n a k a módszerét a gyakorla t t apasz ta la ta i a lapján elmé-
letileg is t uda tos í t an i? Módszer tanunk kidolgozandó feladatai k ö z ö t t e ku ta tások 
el járásainak me tod iká j a az első kérdések sorába t a r toz ik . Valahol ezen a t á j o n 
terül el, úgy tűn ik n e k ü n k , az úgynevezet t középkor i régészet rendszer- és mód-
szertani szempontból sem kevés földben rejtőző k incse t ígérő t a r t o m án y a . I t t 
azonban fel kell v e t n ü n k egy éppen módszertani szempontból t i sz tázat lansága 
mia t t veszélyes rendszer tani jelenséget . Az egye temi oktatás és a gyűj teményi 
k u t a t á s mindennapi p rak t ikus dolgai az utolsó t í z esztendőben egy olyan kate-
góriát t e remte t t ek , mely egyre i n k á b b belegyökerezik művészet tör ténészeinknek 
nemcsak gyakorlat i gondolkodásába, hanem elmélet i t uda tába is : ez a kategória 
a folytonosan emlegete t t „muzeológiai" t udományok (régészet, n é p r a j z , művészet-
tör ténet ) ka tegór iá ja . Elismerve e kategória, h o g y úgy m o n d j u k , p rak t ikus 
ér tékét , egyrészt a t udományok anyagának t e rmésze t tudományi értelemben v e t t 
materiál is hasonlóságát , másrészt a tudománypol i t ika i szempontok re la t ív 
közösségét, sosem szabad elfelej tenünk, hogy a t á r sada lomtudományok n a g y 
rendszerében a művésze t tö r téne t i tudományok , m i n t az alap ideológiai felépít-
ményé t , az ideológia egy f o r m á j á t tárgyaló t u d o m á n y o k , nem közvetlenül az 
archeológia és e tnográ f ia mellet t foglalnak h e l y e t . Ha gyakorlat i lag még o ly 
sok szál fűz is össze minke t a régészet és a nép ra j z kutatóival — kiknek egyéb-
kén t ugyancsak sok ablaka nyílik az alapra épülő ideológiai f o r m á k felé—, elmé-
letileg mi művészet tör ténészek olyan t u d o m á n y művelői v a g y u n k , mely köz-
vet lenül az ideológia többi f o r m á j á t tárgyaló t udományok , így az irodalom-
tör téne t , zene tör téne t stb. mel le t t kell, hogy h e l y e t foglaljon. E z a tá rsaság 
sem többe t , sem kevesebbet nem je lent mint a régészet és a n é p r a j z társasága, ez 
nem előkelőbb v a g y kevésbé előkelő annál, csak é p p e n arra köte lezi a művészet-
tö r t éne t i t u d o m á n y o k területé t művelő k u t a t ó t , hogy a komplex szempontok 
érvényesítését nemcsak a régészet és a művésze t tör téne t , vagy nemcsak a n é p -
ra jz és a művésze t tö r téne t , h a n e m a művésze t tö r téne t és az i roda lomtör téne t , 
vagy a művésze t tö r téne t és a zenetör ténet ha t á r t e rü l e t e i felé is k i kell ter jesz-
ten iük . Meg kell ezt t ennünk , ú j b ó l csak h a n g o z t a t j u k , i m m á r konkretizálva,, 
nemcsak á l ta lában k u t a t á s a i n k egyoldalúságának, h a n e m különösképpen komplex 
k u t a t á s a i n k egyoldalúságának elkerülése céljából.. Magyarán m o n d v a , ha m ó d -
szer tanunk kidolgozandó fe lada ta i között az első sorban je lö l tük ki a komplex 
metódus p rob lema t iká j á t , úgy vizsgálódásainkat nem a h is tór ia i s tudiumok 
erre vagy arra a különleges te rü le tére , hanem a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ha t a lmas 
b i roda lmának összes t a r t o m á n y a i r a ki kell t e r j e sz t enünk . így t e sszük lehetővé a 
sa já tos művésze t tö r téne t i módszer dialektikus fej lődését , hogy példát m o n d -
junk , csak min ia túra- fes tésze tünket idézzük emlékezetünkbe. 
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A komplexi tás foga lmának t i s z t ázá sa t u d o m á n y u n k módszerének szem-
pon t j ábó l a legsürgősebb teendők közé ta r toz ik nem utolsósorban a z é r t is, mert 
szakterü le tünk egy régi és fejét ú j r a m e g újra felütő betegségének el terjedését 
van h i v a t v a meggátolni. E z a morbus n e m más, min t a többi t u d o m á n y o k kész, 
lezárt, sőt nem egyszer m á r túl is h a l a d o t t eredményeinek valóban mechan ikus 
átvétele. E n n e k a mechan ikus e l j á r á snak a rossz szokása művésze t tör téne t i 
opuszainkban a tö r téne t inek gondolt előszavaktól és bevezetésektől az esztétikai-
nak é rze t t elöljáró fejtegetésekig, a marx izmus—lenin izmus alapvető tételeinek 
magisztrál is hangozta tásá tó l a szeminár iumi elemi i smere tek sza jkószerű ismét-
léséig, vá l toza tos v i r ága i t termi a művésze t tö r téne t t u d o m á n y t a l a n szimpli-
f ikác ió inak , sőt t u d a t l a n vu lgar izmusa inak is. És a legveszedelmesebb benne 
éppen az, hogy például a t ö r t é n e t t u d o m á n y ú j eredményeinek s e m a t i k u s kopí-
rozásával hi te lé t veszti művésze t tö r t éne t i t u d o m á n y u n k n a k az u t ó b b i időkben 
örvendetesen egyre t uda to sabb , egyre nagyobb t ö r t éne t i művel tségen alapuló, 
valóban tör ténészként va ló művelése. Kevésbé kell t a r t a n u n k a mechanikus 
á tvéte lektől az esztét ika tudománya felől. Nem m i n t h a nem egyenlő nagy 
veszélyt je lentene m i n d e n mechanikus másolás, b á r m e l y más t u d o m á n y ered-
ményeinek felületes kölcsönvételében muta tkoz ik is meg . Ez a b a j csak azért 
kisebb, m e r t r i tkáhban jelentkezik. T u d o m á n y u n k gyakorló k u t a t ó i nem sok 
gondot s zok tak fordí tani esztétikai i smere tekben való jár tasságra , ső t mond juk 
magyarán , t u d o m á n y u n k tá rgyának, a művészetnek elméletére egyá l ta lában . 
Ebben a kérdésben n e m az esztétika eredménycinek mechanikus á tvételé től 
kell t a r t a n u n k — legfel jebb rég e lavu l t normák poros á rnya kísért c sak néha-
napján — , inkább az a veszedelem, h o g y például a művészi ér ték kategóriá-
jának gyakor la t i művésze t tör téne t i meghatározása i n e m élnek az esztétika 
elméleti megál lapí tásaiból számunkra hasznosí tható eredményekkel . Hogy 
ebben az esztét ikának ha tá rozo t t an az irodalom felé forduló a rcu la ta is hibás, 
az nem a m i mulasz tásunk, de talán a kölcsönös rossz örökség következménye . 
Ugy gondol juk , ezen a ha tá r te rü le ten , az esztétika és a művésze t tö r t éne t határ-
területén is sürgős szükség van komplex kuta tásokra , h a szokatlanul h a t is ez 
a t e rminus technicus a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k és a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k egy-egy 
t u d o m á n y a közös kérdéseiről szólván. D e éppen mivel a művésze t tör téne tnek 
és az esz té t ika képzőművészet-elmélet te l foglalkozó ágazatának, i s m é t a szó 
te rmésze t tudományi é r te lmében ve t t mater iá l i s anyaga azonos, i t t v a n mód a 
komplexi tás esetében köve tendő e l já rások legtisztább és legf inomabb k imunká-
lására. E vizsgálódások példájára ú j b ó l csak a művész i érték „ ö s z t ö n ö s " és 
tudatos meghatá rozásá t hozzuk fel, m e l y n e k mélyreható és széleskörű vizsgálata 
nélkül ugyancsak nem fejleszthető d ia lekt ikusan a sa j á tos művésze t tör téne t i 
módszer. 
A művésze t tö r t éne t i t udományok és a többi t u d o m á n y o k „ k ü l s ő " relá-
cióira vona tkozó néhány kérdésünk u t á n rá té rhe tünk t u d o m á n y u n k n a k „belső" 
relációit é r i n tő főbb problémáinkra . K e z d j ü k magának t u d o m á n y u n k n a k nevé-
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vei . Régebben csak a művésze t tör téne t t udományá ró l beszél tünk, ú j abban a 
művésze t tö r téne t i t u d o m á n y o k a t emleget jük. H a z a i gyakor la tban ez az elne-
vezés, m o n d j u k meg magyarán , n e m úgy honosodot t meg, hogy t u d o m á n y u n k 
művelői a t u d o m á n y o k ú j rendszerét sa j á t fe j lődésünk és a hasonló t udományok 
fej lődése a l ap ján megvizsgálták és kielemezték vo lna , és efféle megál lapí tásaikból 
— min t köve tkez te tés t — t u d o m á n y u k ú j elnevezését levonták vo lna . Úgy hisszük, 
nem tévedünk , h a e terminus technicus : művésze t tör téne t i t udományok 
— mely például a szovjet tudományosságban a valóságos fej lődésnek meg-
felelően és kellő meggondolások a lap ján vá l t tudatossá és használa tossá — , 
a magyar t u d o m á n y o s életben az akadémia i g rádusok néhány esztendeje t ö r t én t 
h ivata los meghatározásával és elnevezésével ke rü l t bele szakmai közéletünkbe. 
Ez, u tóbbi m i n t oly sok más ú j jelenségre, erre sem reagált különösebb érdeklő-
déssel, nem k u t a t t a az ú j elnevezés ér te lmét , megelégedett a ró lam nélkülem 
tö r t én t intézkedés kényelmes tudomásulvéte lével . Pedig ez az „admin i sz t r a t í v " -
nak t a r t o t t , bá r semmiképpen sem t u d o m á n y t a l a n indokú t é n y jó a lka lmat 
szo lgá l ta tha to t t volna egy éppen eléggé lényeges művésze t tör téne t i rendszer-
t a n i kérdés és következésképpen módszer tani szempontból is elsőrangú fontos-
ságú probléma megvi ta tására . N e m valószínű, hogy művésze t tör ténésze ink 
véleménye egyön te tű lenne, ha szembeszegeznők a kérdést : v a j o n melyek azok 
a művésze t tö r téne t i t udományok , melyre a többesszám utal , mi lyen résztudo-
m á n y o k a t , diszciplínákat , ágaza toka t kell é r t e n ü n k a la t tuk, van -e egyál ta lában 
az ú j f o r m á j ú kifejezésnek va lóban ú j t a r t a l m a is, vagy csak egyszerűen egy 
idegen nyelvből szóról szóra magya r r a fo rd í to t t terminus technicusról van szó. 
T u d o m á n y u n k ú j neve az egyre fokozot tabb , f i nomabb és t i s z t á b b differenciá-
lódási fo lyamat eredménye, melyre a komplex ku ta tásokka l kapcso la tban , m i n t 
a t u d o m á n y o k korszerű fej lődésének jel lemző sa já tosságára , m á r u t a l t u n k . 
De v á j j o n nem kellene-e már egyszer t i s z t áznunk ezeknek az így differenciáló-
d o t t művésze t tö r téne t i diszciplínáknak a mivo l t á t ? Vajon külön rész tudományok-
nak tek in the tő-e a különböző művészetek , épí tészet , szobrászat , festészet, gra-
f i kus művészet , iparművészet tö r téne tének k u t a t á s a ? Vajon elég-e külön rész-
t u d o m á n y o k n a k t a r t a n u n k az építő, az ábrázoló, a díszítő művésze t tö r téne-
tének k u t a t á s á t ? Váj jon helyes-e külön diszciplínaként kezelni a műemlékekkel 
vagy a m ű t á r g y a k k a l való t u d o m á n y o s tevékenységet? N e m vá l t -e szét k ü l ö n 
r é sz tudománnyá az ókor — i t t je lentkezik egyébként az ó k o r t u d o m á n y u g y a n -
csak p rob lemat ikus ha ta lmas f a l anxa is —, a középkor, az ú j - és a l egú j abb 
kor művésze tének tör ténetével való foglalkozás? Hogyan á l lunk a művészet -
tö r t éne t fo r rása inak ku t a t á sáva l egyrészt, publikációinak b ib l iográf iá jával 
másrészt , egy-egy diszciplina-e például e k e t t ő ? Valóban ide je volna, h o g y 
t isz tázzuk h á t t u d o m á n y u n k efféle „belső" relációit , mert a rendszer tan zavara i -
ból a módszer té tovasága szokot t következni . Csak egy p é l d a : vá j jon h á n y 
t apasz ta l t k u t a t ó t a r t j a lehetségesnek a s t í luskr i t ikának és az ikonográf iá i exp-
l ikációnak külön-külön diszciplínaként való szakszerű művelésé t és t a r t j a ezt a 
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dialekt ikus metódus a lka lmazásával összeegyezte the tőnek? Az egyes művésze t -
tör téne t i t u d o m á n y o k n a k precíz és k o n k r é t megha tá rozása és körülhatárolása 
fontos lépésekkel visz előre azon az ú t o n , mely az egész tudomány sa j á to s mód-
szerének kialakí tásához és az egyes rész tudományok sa j á to s módszeri e l járásai-
nak egyre tökéletesebb műszerré való k i formálásához vezet . 
A művésze t tö r t éne t i kuta tás legelemibb módszerbel i kérdései közé t a r -
tozik m a g a a művésze t tör téne t i terminológia kérdése is. Korán elköl tözöt t 
érdemes kollégánk és kedves b a r á t u n k Rabinovszky Máriusz a fe l szabadulás 
utáni első esztendők , ,de mos t azután m i n d e n t élőiről kezdünk és elejétől végéig, 
végre va l ahá ra jól megcs iná lunk" hangu la t ában hányszor emelte fel súlyos 
szavát a művésze t tö r t éne t hazai szóhasznála tának és egyetemes fogalomalkotá-
sának t i sz tázása ü g y é b e n ! E l is j u t o t t u n k néhány b izo t t ság alakításáig és érte-
kezlet t a r t á sá ig , a te rminológia p rob lémájának ú j r a meg ú j ra való felvetésénél 
azonban semmivel sem j u t o t t u n k t o v á b b . Megegyezünk benne, hogy valóban 
t a r t h a t a t l a n á l lapotban leledzünk, idegen nyelvekből , elsősorban németből 
többé-kevésbé szolgamódra fordí tot t műszava inkka l , k ik i a maga szebb vagy 
kevésbé szép, nehézkesebb vagy könnyedebb , a laposabb v a g y felületesebb irályá-
ból eredő kifejezés-készletével. Hányszor kellett hosszú v i táka t végigülnünk, 
míg végre is kiderült, h o g y a vi tatkozók más-más foga lma t ér tet tek ugyanazon 
szó a la t t , vagy éppen f o r d í t v a ugyanaz t mond ták más -más kifejezéssel. Talán 
nem tú lozunk , ha te rminológiánk t i sz tázásától t u d o m á n y u n k sajátos ér tekező 
p rózá jának létrejöt tét is v á r j u k , a semmi tmondó szólamok, a nem éppen haladó 
hagyománykén t viruló szóvirágok helyébe, a va lóban ékesen szóló, de egyben 
világosan és tömören beszélő, művészethez nyúló tudóshoz méltó, st í lus kiala-
kulását . Mer t egyelőre terminológia he lye t t — amin, n e m kell m o n d a n u n k , nem 
száraz u n a l m a t árasztó szakmai to lva jnye lve t é r t ünk — inkább frazeológiánk 
van, m á r kinek, milyen. De , ismétel jük, a terminológia tisztázása nemcsak a 
ku ta tás u tolsó s tád iuma, a megírás szempont jábó l fon tos . Mint m o n d o t t u k , a 
legelemibb kérdések közé tar toz ik , a k u t a t ó első lépéseit sem teheti meg nélküle , 
lévén a s zavak haszná l a t ának tisztázása egyben a foga lmak értelmének magya-
rázata is. Például , hogy a legnagyobbon kezd jük — v a j o n hánvféle vá lasz t hal-
lanánk a következő kérdésekre : mi a különbség művésze t tö r téne t és művészet -
t udomány közöt t , és, h o g y a legkényesebben végezzük, m i a realizmus művészet -
tör ténet i definíciója? 
H a így elérkeztünk t u d o m á n y u n k elemi metodika i problémáihoz, i t t keli 
fe lvetnünk művésze t tö r téne t i p ropedeut ikánk kérdését is. A művészet tör ténet i 
t udományok elemi ismerete inek, a lapfogalmainak rendszerezésére, hosszabb-
rövidebb összefoglalására legfeljebb ok t a t á s i területen kerü l t sor. K u t a t á s u n k 
nem t a r t o t t a magához m é l t ó n a k például egy a művésze t tö r téne t i t u d o m á n y o k 
kézikönyvét nyúj tó m ű elkészítését. Aagy ta lán t é v e d ü n k és a kézikönyv meg-
írásától va ló tar tózkodást a dogmatikus állásfoglalások veszélyétől való t u d a t o s 
óvakodásnak kell, hogy t a r t s u k ? Úgy hisszük ez t ú l zo t t lojalitás lenne kollé-
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gáink és magunk i rán t . A propedeut ika valóban hasznos rész tudomány. Az elemi 
ismeretek rendszeres közlése előfeltételként szabja maga elé a fogalmak egész 
sorának t isz tázását , a régi definíciók ú j revízióját és nem utolsó sorban a k u t a t á s 
elméletének és gyakor l a t ának elvi a lapokra való helyezését . Mindnyá jan egyet 
szoktunk ér teni abban , hogy a művészet tör ténet p r o p e d e u t i k á j á t t a n í t a n i kell 
a f i a ta l k u t a t ó k n a k . De t a n í t a n i csak az t lehet, ami v a n . Meg kell t ehá t t e remten i , 
és ennek a m u n k á n a k az elvégzése t a l á n mégsem v á r h a t ugyanazokra a f i a t a l 
ku t a tók ra . Nem kellene például a műemlékek és m ű t á r g y a k leírásának szabá-
lyain t ú lmenve a megha tá rozás , az eredet i , a másola t , a vá l toza t s tb. megkülön-
böztetésének metodológiá jába , technológiájába is belehatolni? 
A terminológiai és propedeut ikai kérdések nem ál lanak magukban k u t a t á s u n k 
elemi módszerbeli kérdése i élén. Más szempontból , de hasonlóképpen előfelté-
tele s a j á to s jellegű művésze t tö r t éne t i módszerünk kia lakí tására irányuló törek-
véseinknek a művészet tör ténet periodizációs p rob l émá jának felvetése és meg-
oldása. Kétségtelen, h o g y a dialektikus módszerrel ná lunk régebben és ava to t -
t a b b a n élő szovjet művésze t tör ténészek sem dolgozták még ki a művésze tek 
tör téne t i fejlődésének korszakait h íven tükröző periodizáció rendszerét . H a n g -
súlyoznunk kell ezt, m e r t ebből a t ényből nem kevesebb, hanem több kötelesség 
háru l mi ránk . A magyarországi művészetek tö r téne tének periodizációja va lóban 
a mi fe lada tunk , v a g y legalább is elsősorban a miénk . De, úgy gondol juk az 
egyetemes művésze t tö r téne t k u t a t á s á n a k sem szovje t , sem más nemzetbel i 
művelői nem ve t ték vo lna rossznéven és a jövőben sem ha ragudnának meg ér te , 
ha m a g y a r művészet tör ténész részéről is érkeznék életrevaló ötlet , hasznosan 
továbbszőhe tő gondola t az európai művésze t tör téne t korszakainak újszerű 
felosztására . Er re a gyakorlaton alapuló elméleti tevékenységre a hábo rú t 
követő esztendőknek külföldi t a n u l m á n y u t a k h i á n y á t sirató ideje is a lka lmas 
lehetet t volna az egye temes művésze t tör téne t érdemes magyar művelői számára . 
Mert m i t t e t t ünk mi az eltelt esztendőkben annak érdekében, hogy t u d o m á n y u n k 
t á r g y á n a k tör ténet i fej lődését a helyesebb megismerés és a te l jesebb feldolgozás 
cél jából tökéletesebben tagol juk? E lőbb nagy lelkesen sutba dob tuk a stílus-
korszakok szerinti, kétségtelenül egyoldalú szemléleten alapuló periodizációt és 
a s a j á t o s művésze t tör téne t i fejlődésre az egész t á r sada lmi fejlődés óriási korsza-
kai t , a rabszolgatársadalom, hűbér i tá rsadalom, tőkés tá rsadalom, szocialista 
t á r sada lom korszakai t bor í to t tuk rá . így , mint egy ha ta lmas oltalmazó Madonna 
köpenye alat t m e g b ú j v a , a művészetnek m i n t sa já tos ideológiai f o r m á n a k 
s a j á t o s históriai per iódusaival m i t sem törődve, kényelmesen, és m o n d j u k 
m a g y a r á n , s ema t ikusan használ tuk a feudal izmus művészete, a kapi ta l izmus 
festészete , a szocializmus stílusa s tb . va ló jában nem sokat mondó kifejezéseit . 
Mily sokszor í r tuk fel címként e t e rminus technicusokat , hogy a pár soros tá rsa-
da lmi há t t é r odave tése után a s t í luskategóriák szerinti tárgyalás k i t aposo t t 
ú t j á r a t é r jünk rá . M á r pedig az egyes tör ténet i t u d o m á n y o k sajá tos t á rgya a nagy 
társadalomfej lődési korszakok monumentá l i s periódusain belül a sa já tos korszakok 
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megál lapí tását követeli meg. Nem nevezhető például komplex k u t a t á s ered-
ményének az, h a a magyar művésze t tö r t éne t korszakai t úgy á l lap í t juk meg, 
hogy a m a g y a r tör ténet ú j o n n a n kons t ruá l t per iódusai t mechan ikusan átvesz-
sziik. A m a r x i s t a esztétika m a g y a r f i lozófusának szavával élve : r avaszabb i t t a 
tör ténet i , így a művésze t tör téne t i valóság is, hogysem ilyen egyszerű eszközökkel 
tehe tnénk t ú l magunka t a kétségtelenül nehéz m u n k a elvégzésén. Mi ma a 
helyzet ezen a t é ren? U t ó b b felismervén, hogy a mechanikusan á t v e t t t á r sa -
dalmi- tör ténelmi periodizáció a művésze t tö r téne t i ku t a t á s részletkérdéseiben 
nem haszná lha tó és megnyugodván az évek fo lyamán afelől, hogy tudományos 
éle tünk i rányí tó i nem tek in t ik különösképpen ellenséges cselekedetnek például 
a gótika vagy a bárok szó haszná la tá t , szép csendben v issza té r tünk a művészet-
tör téne tben a st í luskorszakok szerinti t á rgya lás módszeréhez. H a ez csak a munka 
fo lyamatosságá t biztosító segédeszköz le t t volna és nem je len te t t e volna a 
st í luskorszakok szerinti gondolkodás visszalopakodását , nem is le t t volna olyan 
n a g y ba j belőle. De sajnos i lyen körü lmények közöt t még kevésbé t a r t o t t u k 
f e l ada tunknak ú j periodizáció, a művésze t tö r téne t i t udományok ú j fejlődésének 
megfelelő periodizáció kidolgozását . Hogy közbe-közbe a századok szerinti 
korszakolás ö rök metodikai mankóihoz is sokszor fo lyamodtunk , m i n t a sem 
baloldali, sem jobboldal i elhaj lás veszélyét m a g u k b a n nem re j tő rekviz i tumokhoz, 
ez sem j e l en t e t t e éppen módszerbeli p rob lémá inknak szempontokban való 
gazdagodását . E s ha a terminológiához hasonla tosan egyre fel is emleget tük a 
periodizáció fontosságát , ez sem vá l t oz t a to t t azon a helyzeten, hogy többé-
kevésbé csodavárón t e k i n t e t t ü n k egyrészt a magya r his tor ikusok, másrészt a 
szovje t művészet tör ténészek felé, mikor t ö r t é n i k már valami, mikor produkál-
n a k számunkra az egyetemes, az európai és a magyar művészet tö r téne tének 
k u t a t á s á b a n v a l ó b a n használható korszakokat . Pedig példáid mily n a g y segít-
ségére lehetnének a magyarországi reneszánsz k u t a t ó i a cseh és a lengyel kollé-
g á k n a k a X V . század végi és X V I . század eleji művészet közös kérdéseket fel-
v e t ő korszakainak precízebb és konkré tebb per iodizációjában, melye t , lévén mi 
az itáliai szent t avasz földjéhez t é rben és időben legközelebb, és az ő számukra 
el ismerten hi te les forrás, t ő lünk vá rnak . 
A periodizáció kérdéseveze t á t minke t t u d o m á n y u n k egyik legsajá tosabb, 
h a nem is csak a mi t u d o m á n y u n k r a jellemző, fontos a lapfogalmának, a stílus-
n a k módszer tani p rob lemat iká jához . Nem h a t o l h a t u n k i t t be mélyebben ebbe a 
p rob lemat ikába , hiszen ez csak egy az eml í te t t t isztázásra váró m o m e n t u m o k 
közül , ha kétségtelenül a leglényegesebbek közé ta r toz ik is, csak n é h á n y szóval 
pé ldaképpen u t a l h a t u n k a vele kapcsolatos kérdésekre . A s t í lus ,melynek fogalma 
a művész egyéni a lkotásának mód já tó l a nép , a nemzet , a kor, művésze tén 
keresztül az egész közösség életét formáló kategóriá ig volt szél tében-hosszában 
n y ú j t h a t ó - t á g í t h a t ó , ma válságos korszakba j u t o t t . í gy l á t j u k ezt, nemcsak a 
m i ú j szempontunk perspekt ívájából , hanem a nyuga t i művésze t tö r téne t i ku ta -
t á s o k hor izont ján végigtekintve is. T u d o m á n y u n k utolsó száz esztendeje folya-
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mán sok vál tozó szemlélet t űn t fel és m e r ü l t le, mely a stílus k u t a t á s á n a k vilá-
gos é r t e lmé t és h a t á r o z o t t célját m e g z a v a r t a és e lhomályosí tot ta . B u r c k h a r d t i 
ku l túrh is tór ia , huizingai szel lemtörténet , warburgi öncélúságra haj lamos 
erudició, mely m a g á n a k a műa lko tá snak sajátos művésze t i létét is szinte ab-
szorbeál ta — ha sokat is köszönhetünk is nekik, n e m utolsósorban é p p e n mód-
szereink szempon t j a inak gazdagítása t e r én —, a s t í lus számára foga lmának 
a művésze t fejlődésének törvényszerűségei szempont jából való helyes értékelését 
nem h o z t á k meg. Van h á t m u n k á n k és nem is kevés a stílus v izsgá la tának 
dialekt ikus módszere körü l . Elég csak példaképpen emlí tenünk, mi ly óvatosan 
kell ikonográf iá i p roblémákkal fogla lkoznunk, hogy a temat ika i o lda l ra árasz-
to t t f é n y ne borítsa tú lságosan á r n y é k b a a vizsgálat t á r g y á t képező műalkotás -
nak a t a r t a l o m és f o r m a egysége a l a p j á n szétválaszthatat lanul e b b e n az eset-
ben is megvi lágí tandó stilisztikai o lda l á t . 
H a v a n t isztáznivaló a stílus k ö r ü l , ugyanúgy v a n az iparművésze t alap-
fogalma körül is. Az ú j a b b a n ipari f o r m a ka tegór iá jába t a r tozónak nevezett 
művészet tör ténet i t e rü l e t művelői, é r the tően leszámolva a képzőművészet 
t ö r t éne t é t k u t a t ó k n a k nemcsak módszer tan i , de á l ta lában elmélet i problé-
máktó l tar tózkodó maga ta r t á sáva l , önál ló kísérleteket te t tek a m a g u k disz-
c ip l íná jának elméleti és gyakorlati ú j alapokra való helyezésére. E kísérletek, 
ha rá is tévedtek i t t - o t t az eltelt e sz tendők hazai t udományos é le tének dogma-
t izmus felé vezető ú t j a i r a , mégis el ismerésre méltók, mer t többé-kevésbé pusz-
t ában k iá l tó szóként hangzot tak el és a velük egyet nem értő vé lemények leg-
fel jebb h a more pa t r io az előadásokról távozók kedélyes beszélgetéseiből hallat-
szot tak k i vagy ér tekezletek szellemeskedő közbeszólásaiban j u t o t t a k kifeje-
zésre. Sa jná la tos ez, m e r t a b í rá lóknak nehezen nevezhe tő ellenkezőknek ebből 
az a lkalomból mód ja lehetet t volna nemcsak az iparművészet tö r téne tének , 
mint a művésze t tö r t éne t egy diszcipl ínájának meghatározásáról és körülhatá-
rolásáról megnyi la tkozni , hanem p é l d á u l a stílus p rob lémá já t a speciális ipari 
forma szempont jából megvi ta tni , sőt az iparművészet apropójából a művészet-
tö r t éne t és a néprajz komplex k u t a t á s á n a k kérdéseit is felvetni. H a ez megtör-
tén t vo lna , úgy gondol juk , nem ke rü l t volna sor a r r a , hogy az egyet len valóban 
elméleti p roblémákat felvető diszcipl ínánk gyakor la t i eredményei, éppen a 
tö r t éne t i fejlődés v izsgála tában és é p p e n módszerbéli e l járásaikban ily egyenetlen 
képet m u t a t t a k vo lna . De ami késik, az nem múlik, ny i tva áll e l ő t t ü n k az ú t , 
hogy segítségére s iessünk az ipa rművésze t történészeinek a va lóban tör ténet i 
módszer felé vezető ösvényeken, persze csak annyiban , amennyiben a m i szemlé-
le tünk m á r csakugyan előbbre t a r t , m i n t a övék. É s v a j o n helyes-e e diszciplina 
esetében a többi művésze t tö r téne t i tudománytó l elválasztó m o m e n t u m o k a t 
oly sokkal többet emlegetni , mint é p p e n az iparművészete t a képzőművészetek-
kel összekötőket? 
Semmiesetre sem külön művésze t tö r téne t i diszciplina, b á r művészet-
tö r t éne t i közéle tünkben szinte önál ló rész tudományként művel ik , a hazai 
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X I X . és X X . századi művészet ku t a t á sa . Az i t t követendő módszernek sokat 
kell t anuln ia t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k , múl t - és jelenszázadi tö r téne tünk 
ku t a t á sában k i f e j t e t t tevékenységétől . De ha mégoly különböző is például a 
hír lapirodalomnak, m i n t művészet tör ténet i f o r r á s n a k minősége és mennyisége 
régibb korok í ro t t v a g y n y o m t a t o t t dokumen tumainá l , éppen a művészet tör té-
nésznek sosem szabad elfelejtkeznie arról, hogy a művésze t tö r téne t i módszernek 
akár régibb, akár ú j a b b korszakok művészeti fej lődésének k u t a t á s á r a irányul, 
lényegében azonos sa já tosságokkal kell bírnia. í g y például a művészet i ér ték 
ka tegór iá jának meghatározása is egységes szempon tok szerint kell , hogy tör-
tén jék , régibb és ú j a b b művészet tel foglalkozó h a z a i k u t a t á s u n k b a n . Éppen ezért 
régibb magyarországi művészet és az egyetemes r ég ibb és ú jabb kül fö ld i művészet 
ku ta tó inak nem kissé tú lzo t t önbizalomból fakadó elnéző mosollyal, hanem éppen 
a módszeresség szempont jából őszinte segítőkészséggel kell k ísérniök az ú j abb 
magyarországi művésze t ku t a tó inak életbevágó fontosságú és valóban sok 
igyekezettel és szép eredményekkel végzett m u n k á j á t . Persze i lyen módszer-
beli segítséget csak az képes n y ú j t a n i , aki maga is t uda tos í to t t a m a g á b a n e tenni-
valókat . Egy okkal t öbb há t , hogy ezt kötelességünknek t a r t suk . 
Messzire vezet és nem is csak egy külön v i t á t igényel, a t a l á n szokatlanul 
hangzó meghatározással , a lka lmazot t művésze t tö r téne t i t u d o m á n y n a k nevez-
hető műkr i t ika módszerének problemat iká ja . I t t és most csak az t kell kate-
gorikusan megál lap í tanunk , hogy n e m éppen d ia lek t ikus módszerű az a művé-
szettörténész, aki nem érez közösséget saját ko ra élő művészetének kérdései-
vel, és vice versa n e m formálha t helyes alapon ál ló teljes é r tékű ítéletet az a 
művészet i kr i t ikus , ak i csak önkényesen megszabot t dátumoktól kezdve kívánja 
ismerni és ér teni a művészet tö r t éne t i fe j lődését . Éppen művészet tör ténet i 
módszer tanunkra v á r annak a problémának a fe lvetése és megoldása is, hogy a 
jelen művészetének special istája hogyan haszná l ja fel a múlt művészetének 
tör ténetéből mer í te t t t anulságokat és a múlt művésze tének special is tája hogyan 
működhe t közre ezeknek a t anu lságoknak egyszerűbb, könnyebb, és nem utolsó-
sorban h a t h a t ó s a b b hozzáférhetővé tételében. Mert h a egy t u d o m á n y , elért ered-
ményeit a valóság egy fa j t a megvál tozta tására k í v á n j a felhasználni — és ez a 
mi esetünkben azt je lent i , hogy a művésze t tö r t éne t i tudományok összes rész-
t udományának elért eredményei t a jelen valóban realista művészetének jobbá 
és szebbé tételére a k a r j u k felhasználni —, akkor a t udomány sosem szűnik meg 
t u d o m á n y lenni, h a n e m , a t e rmésze t tudományokhoz hasonlóan, a társadalom-
tu domá nyokba n is a lka lmazot t t u d o m á n n y á vá l ik . Éppen ezért , a művészeti 
kr i t ika , azaz az a lka lmazot t művészet tör ténet , j ogosan követeli a m a g a speciális 
igényeinek eleget t évő módsze r t anának kidolgozását . Bár lenne tő le jobb mű-
kr i t ikánk és vennék t öbb hasznát művészeink! Pe r sze ennek a k r i t é r iuma sem 
más , min t a többi diszciplina módszer tanának : mélyreható és széleskörű 
tudományos módszer tan i ku ta tá s . 
A művésze t tö r téne t i t u d o m á n y o k diszciplínái közöt t maga a művészet-
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tö r t éne t i t u d o m á n y o k tö r t éne t e is helyet foglal . A p rob l éma , t u d o m á n y u n k 
tör ténetének metodika i p roblemat iká ja , u g y a n c s a k külön v i t á k r a való a n y a g o t 
foglal magában . Mégsem mulasz tha t juk el k u t a t ó i n k f igye lmé t két s z e m p o n t r a 
felhívni, melyek módszerünk dialektikus ka rak te rébő l következnek. A t u d o m á n y -
tö r téne t sem művelhe tő specialista módra, a legjobb historiográfusok azok közü l 
kerülhetnek ki , akik t u d o m á n y u n k t e rü l e t én a gyakor la t i kérdésekkel való 
foglalkozásban a legmesszebbre ju to t t ak és az elméleti p roblémákkal való foglal-
kozásban a legmélyebbre h a t o l t a k . Éppen ezé r t például egyelőre nem azt t a r t j u k 
legelső t udomány tö r t éne t i f e l adá tunknak , hogy a h a z a i művésze t tö r téne t i 
t udományok fejlődésének tö r t éne té t te l jességre törekvő k u t a t á s dolgozza fe l és 
tegye közzé, h a n e m azt, hogy minden k u t a t ó , legyen k u t a t á s á n a k t á r g y a a 
magyarországi v a g y az egyetemes művésze t tör téne t teréről va ló , a l egnagyobb és 
a legkisebb kérdés t t á rgya lva is, tar tsa kötelességének a probléma t u d o m á n y -
tör ténet i fe j lődését megvizsgálni és publ ikác ió jában f e l t á rn i . De a t u d o m á n y -
tör téne t nem művelhető parciál is metódussal sem, a his tor iográf ia csak a b b a n 
az esetben veze the t hasznos tanulságokhoz, h a a szóban fo rgó tudomány tö r t é -
ne té t nem önmagában szemlélve tárgyal ja , h a n e m elsősorban a rokon tudományok 
hasonló vagy éppen ellentétes jelenségeit és a t u d o m á n y o k egyetemének közös 
fejlődését sosem téveszti szeme elől. N e m a r ra gondolunk, hogy a m ű v é s z e t -
tö r téne t i t u d o m á n y o k historiográfusa elkalandozzék m á s tudományok tö r t é -
netének speciális problémái közé, sem a r r a , hogy t ú l o n t ú l belefeledkezzék az 
egyetemes t u d o m á n y t ö r t é n e t alapvető kérdéseinek tagla lásába . I s m é t e l j ü k , 
nem t u d o m á n y t ö r t é n e t ü n k tá rgyának ki terjesztéséről , h a n e m a k u t a t á s mód-
szerének f i nomabbá , tökéletesebbé, m o n d j u k meg m a g y a r á n , d ia lekt ikusabbá 
tételéről v a n szó. 
És most , mielőtt a v i t á b a n résztvevők a felvetett és fel nem v e t e t t kérdé-
sekhez hozzászólnának, engedjék meg, h o g y mégegyszer felhívjam a f igye lme t 
t udományunk ezideig t a r t o t t vi táinak tanulságaira . A vitaindító előadás, 
melyet a szerzőnek mint advoca tus d iabol inak kell megszövegeznie, n e m tévesz-
tendő össze m a g á n a k a v i t á n a k az anyagáva l , — hol kevesebb , hol t ö b b annál . 
Több szemponto t kell fe lvetnie , mint a m e n n y i egy v i t a idejének t a r t a m a alat t 
megvi ta tha tó , és kevesebb problémát b í r megemlíteni, m i n t ahány e g y vita 
összes résztvevőjének fe j ében megfordulhat". Kérem t e h á t mai v i t á n k hozzá-
szólóit, hogy ne szerény v a g y szerénytelen ny i tány t n y ú j t ó szavainkhoz, hanem 
v i t ánk valóságos tárgyához, a művésze t tö r téne t módszerének főbb kérdéseihez 
szól janak hozzá. T u d j u k , hogy i t t és m o s t nem fog a fe jükből teljes fegyver-
zetben művésze t tör téne t i módszer tanunk Pallas A th en e j e k ipa t tanni , h a még 
oly sürgős szükség is lenne efféle deus ex machinára . D e , bízunk b e n n e , hogy 
ha másra n e m is, egyre s ikerül fe lh ívnunk kuta tóink f igye lmét : művésze t tö r -
téne t i t u d o m á n y u n k művelésében, m a g u n k k a l és másokka l szemben igényeseb-
beknek kell lennünk, — és ezt az igényességet, k u t a t á s a i n k sz ínvonalának 
valóságos emelését, t öbbek közöt t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t módszerének tökélete_ 
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sítésével kell e lérnünk. És ané lkül , hogy az öncélú módszer tan felidézett k í sé r -
te tének bűnébe esnénk, h i g y j ü k el, hogy ha a módszertan kidolgozásának n e h é z 
munká j á t k o m o l y a n végezve, időnként kissé messzebb ke rü lünk is t u d o m á n y u n k 
szép t á rgyának , a művészetnek anyagával va ló közvetlen foglalkozás szép m e s t e r -
ségétől, az e lér t eredmény, é p p e n e szép mes te r ség még szebbé és így i g a z a b b á 
té te le — megér i azt a m u n k á t . 
A v i tá t megnyi tom és k é r e m a kollégák hozzászólását. 
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BALOGH J O L Á N 
a művésze t tör téne t i t u d o m á n y o k d o k t o r a ki fe j te t te , hogy a módszer a 
legszorosabban összefügg a t u d o m á n y á g a n y a g á v a l és annak megfelelően v á l t o -
zik. Így az egye temes és a r ég i magyar m ű v é s z e t anyaga közö t t i kü lönbség 
teszi szükségessé a módszer tani vá l t oz t a t á soka t , amelyek a magya r m ű v é s z e t 
tör ténetének ku ta t á sához szükségesek. Ami az egyetemes művésze t t ö r t éne t 
művészetében c supán t i zed rangú jelentőségű vagy éppen mellőzhető, a mi 
anyagunk h iányossága mia t t ná lunk nélkülözhete t len. A m a g y a r művésze t -
tör ténésznek m i n d a k u t a t á s , mind a feldolgozás te rén sokkal mé lyebben 
kel l behatolnia a segéd- és r o k o n t u d o m á n y o k területére, hogy megb ízha tó 
e redményt t u d j o n fe lmuta tn i . Ahol vál tozik az anyag és ezzel kapcso la tban 
a módszer, o t t v á l n a k szét a diszciplinák. Véleménye sze r in t a régi m a g y a r 
művészet a n y a g a és k u t a t á s á n a k módszere k ö z ö t t olyan n a g y különbség v a n , 
h o g y — Vayer Lajossal e l l en té tben — tu l a jdonképpen k é t diszciplínáról kel l 
beszélni. 
Ugyanígy v á l t ki az iparművésze t t ö r t é n e t e és helyes l e n n e , ha az ú g y n e -
v e z e t t tárgyi nép ra j zbó l k ivá lna a népművészet tör ténete , m i n t önálló diszcip-
l í na . Az ikonográ f i a lehet módsze r t an i e l járás , d e lehet önálló rész tudomány is, 
m e r t megvan a m a g a sajátos a n y a g a és módszere . A fo r r á sku ta t á s viszont n e m 
t e k i n t h e t ő kü lön diszciplínának, mert m i n d e n rész tudományban megvan a 
m a g a helye. E z z e l szemben Ba logh Jolán a bibl iográfiát a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
diszciplinák egy ikének tekint i és hozzászólásában sürgette a bibliográfia t e r é n 
muta tkozó h i á n y o k kiküszöbölését. Végül hangsú lyoz ta az egységes m a g y a r 
művésze t tö r t éne t i terminológia kidolgozásának és ezzel kapcso la tban a r égebb i 
k o r o k hazai t e r m i n u s technicusai összegyűjtésének szükségességét. 
B E R K O V I T S I L O N A 
a művésze t tör téne t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a hozzászólásában a k o m p l e x 
k u t a t á s kérdésével foglalkozott . Vayer La jos előadásához kapcsolódva r á m u -
t a t o t t a művésze t tör téne t és az i roda lomtör t éne t szoros kapcso la tá ra . S a j á t 
munkásságában a Képes K r ó n i k a min i a tú r á inak vizsgálatánál kísérelte m e g 
a komplex módsze r a lka lmazásá t a Krónika szövegének és i l lusztrációinak 
t a r t a l m i összevetésével és a n n a k vizsgálatával , hogy a Képes Krónika h o g y a n 
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tükröz i a magyar feudál is t á r s a d a l m a t . E t anu lmány h iányosságá t a b b a n l á t j a , 
hogy elhanyagolja a min i a tú r ák művész i értékelését . A pusz tán t a r t a l m i , 
t e m a t i k a i vizsgálat egyoldalúságához hasonlóan he ly te len az, ha a művésze t -
tör ténész pusz tán a st í lus vizsgála tára szűkít i le k u t a t á s a i t . 
A komplex-módszerű vizsgálatra minden t á r s a d a l o m művésze tének 
k u t a t á s á h o z szükség v a n . A X I X . század második fe lében például e rő te l j es és 
közvet len kapcsolat a lakul t ki a művésze t és az i roda lom, va lamint a f i lozófia 
közöt t . A kortárs P é t e r f y J e n ő a köve tkezőke t ír ta erről : „Schlegel m á r régen 
szellemes anti thesisbe hoz ta az egyes művészeteket . A m i t ő ezekkel já tszva 
t e t t , azon ma komolyan tör ik f e j ü k e t a művészek. Az ecset te l nem fes t enek , 
a zenében nem melódiát t e r emtenek többé , hanem vál toza tosság k e d v é é r t az 
ecset philosophál és zenél, a zene pedig fes t és phi losophál .Ma drámai köl teménye-
ket t o m b o l a zenész. Lisz t -symphoniá t vagy operai vég je lene teke t színez a 
f e s t ő . " Az irodalmias művészet mel le t t fellépett a l ' a r t pour l ' a r t , a t i sz tán 
fes tői l á t ás i r ányza ta , amelyben h á t t é r b e szorult a művésze t eszmei nevelő 
célzata. A haladó eszmék ezzel szemben az erősen i roda lmi színezetű i r á n y z a t b a n 
j u t o t t a k kifejezésre. Az i rodalmi h a t á s azért domborod ik ki oly erő te l jesen a 
X I X . század művészetében, mer t ekkor , a francia f o r r a d a l o m u t á n , a művészek 
erőte l jesen magukévá t e t t é k a ha l adó eszméket, a n n a k i rodalmával együ t t . 
A középkori és renaissance művészet is mindenkor neve lő célzatú vol t és szintén 
j e l en tkez tek benne i roda lmi ha tások , amelyek felismerése komplex k u t a t á s o k k a l 
t ö r t énhe t ik . Nemcsak a min ia tú ra fes tésze tben, hanem a freskó fes tésze tben és 
különösen a t emplomok monumentá l i s szobordíszében f edezhe tő fel a gyakran 
i roda lmi forrásból m e r í t ő eszmei p rog ram, amely sok e s e t b e n haladó t a r t a lom-
mal b í r . 
A komplex k u t a t á s módszerének il lusztrálására Berkovi t s I lona ezután 
i s m e r t e t t e Zichy Mihály és Alfred R e t h e l művészetére vonatkozó összehason-
lító vizsgálata inak e redményei t , b e h a t ó a n elemezve Re the l ha lá l t ánca inak 
eszmei t a r t a l m á t . 
K i f e j t e t t e t o v á b b á , hogy a módsze r t an i kérdések t i sz tázásához elenged-
he t e t l en az utolsó száz év művésze t tö r t éne t i i roda lmának kr i t ika i felülvizsgálása. 
A polgár i művésze t tö r t éne t elméletei és egyes téves megha tá rozása i mélyen 
b e h a t o l t a k t u d o m á n y u n k b a . I lyen t éves és egyoldalú nézet a X I X . századi 
európa i festészet t e m a t i k u s i r á n y z a t á n a k teljes lebecsülése és elítélése. Az úgy-
neveze t t „ tendenc ia m ű v é s z e t " egyolda lúan negat ív értékelését gyökeresen 
felül kell vizsgálni. Pé ldakén t a X l X . századi belga művésze t je len tőségét mél-
t a t t a , r á m u t a t v a a r ra , hogy Belgium m á r a X I X . század első fe lében a kapi-
t a l i zmus egyik legfe j le t tebb országa, s n e m véletlen, hogy belga művész, Meunier 
lesz az, aki a X Í X . század második fe lében a legkife jezőbben és l egön tuda to -
s a b b a n mintázza meg a munkás a l a k j á t és helyzetét a burzsoá t á r s a d a l o m b a n . 
Meunier előtt a század közepén, Brüsszel fej let t gyá rvá rosában Charles de 
Creux és Antoine Wier tz fes tők t á r s a d a l m u k problémáival és igazságtalanságaival 
foglalkoznak műve ikben . Berkovi ts I lona Antoine W i e r t z m u n k á s s á g á n a k rész-
letes elemzésével v i lágí to t t rá arra , hogy mennyire he ly t e l en a tendenc ia -művé-
szet egyoldalú nega t ív értékelése. 
Befejezésül r á m u t a t o t t ar ra , hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k és így a művé-
sze t tö r t éne tnek is az a f e l ada ta , hogy megmagyarázza a tör téne lmi t ényeke t , 
ehhez pedig semmi tmondó szólamok és viruló szóvirágok he lye t t alapos és pontos 
ada t f e l t á r á s ra , de ugyanakkor komplex módszerű t ö r t é n e t i ér tékelő munkára 
van szükség. 
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D E R C S É N Y I DEZSŐ 
a művészet tör ténet i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a hozzászólásának beveze tő 
részében r á m u t a t o t t arra, hogy elérkezett az i de j e a magya r művésze t tö r t éne t 
periodizációja fe lü lvizsgálásának. A régi m a g y a r művészet periodizációjánál 
mind ig az ado t t korszak pol i t ika i ha tára inak kere tében kell vizsgálni a művé-
sze t i emlékanyagot . A művésze t tö r téne t i periodizáció csak a k k o r lehet eredmé-
n y e s , ha lényegében önclvű v a g y i s nem veszi á t mechan ikusan más tudomány-
á g a k periodizációs rendszerét , h a n e m a művésze t i fej lődésből következő kor-
szakolásra törekszik . Ugyanakkor azonban egy-egy korszakon belül az e l térő 
v a g y ellentétes i r ányza toka t és stí lusokat e g y m á s mellet t , egységben kell vizs-
gá ln i . 
Az egyetemi tör ténelmi t a n k ö n y v a m a g y a r t ö r t é n e l m e t a honfoglalás 
k o r á b a n kezdi i smer te tn i . A művésze t tö r t éne t i ku t a t á sná l messzebbre kell 
visszanyúlni , egyrész t azért, m e r t a magyar föld korábbi művésze té t a művészet-
t ö r t é n e t - t u d o m á n y n a k kell feldolgoznia, másrész t azért , m e r t a honfoglalás 
e l ő t t hazánkban élt népek művésze t e f e l t ehe tően ha tás t gyakoro l t a magya r 
n é p művészetére. A magyarország i művésze t tö r t éne tnek ez t a legkorábbi 
pe r iódusá t a I X . század közepével zá rha t juk le. E l ő t t e az ősközösség, a rabszolga-
t a r t ó k és a prefeudál is t á r s a d a l m a k művészete , u t ána a megkeresz te lkede t t 
és templomot ép í t ő szláv t á r s a d a l o m művészete kezdődik. A feudal izmus kez-
d e t e szorosan kapcsolódik az e g y h á z megjelenéséhez, művésze t tö r téne t i vona t -
kozásban a t e m p l o m o k épí téséhez. Hazánk t e r ü l e t é n a I X . század közepén a 
sa lzburg i térí tés n y o m á n k e z d ő d t e k meg a monumentá l i s egyház i építkezések 
a Dunántú lon . Ezze l egyidejűleg a I X . században je lentkezik a sztyeppei népek 
a n y a g á b a n a m a g y a r s á g jel legzetes díszítő-művészete. E két k o m p o n e n s együt t -
élése és egymásra ha tása be lenyú l ik a XI . s zázadba . A m a g y a r ál lamalapí tás 
so r sdön tő je lentőségű idejében t e h á t egymás me l l e t t él a szláv örökség, a hon-
fogla lók sajátos művésze te és az egyházi épí tkezés és a művésze t . Ez a há rom 
i r á n y z a t a X I . s zázad utolsó h a r m a d á b a n egyesül , amikor a pécsi művészeti 
k ö z p o n t b a n az i t á l i a i elemek tú l sú lya f igye lhe tő meg. Ez a korszak I I I . Béla 
u ra lkodásának végéig t a r t . A I I I . Béla u t á n indidó gazdag fej lődés időbeli 
f e l ső ha tá rá t a X I I I . század közepén lehet megvonn i . E k k o r a gótikus stílus 
vá l ik uralkodóvá és há t té rbe szorul az előző ko r szakban u ra lkodó francia ha t á s . 
E periódus végét a XIV. század utolsó évt izede körül kell k i tűzn i . Ez időtől 
f o g v a a protorenaissance és a késő i gótika együt té lése ha tá rozza meg a magyar-
ország i művészet k é p é t egészen a X V . század közepéig, a m i k o r a renaissance 
vá l ik a vezető st í lus á ramla t t á . E korszakon be lü l a lapper iódusként i l leszthető 
b e Mátyás király ura lkodása , a m e l y a renaissance stílus t u d a t o s megerősítését 
h o z t a magával. A korszak lezárása Buda elestéhez, 1541-hez kapcsolha tó , amely 
u t á n , ha nem is szűnnek meg a megelőző kor szakban u r a l k o d ó i rányzatok, 
d e mégis a m j g v á l t o z o t t pol i t ikai - társadalmi körü lmények k ö z ö t t , teljesen ú j 
k o r s z a k kezdődik művésze tünk tö r téne tében . 
Dercsényi Dezső hozzászólásában i s m e r t e t e t t periodizáció nagy jában 
megfe le l a közel jövőben megje lenő kétköte tes m a g y a r művésze t tö r téne t közép-
k o r i részének és m i n t ilyen, a lka lmas arra, hogy ki indulásává v á l j é k a részleteiben 
is kidolgozott és megvi lágí tot t per iodizációnak. 
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N É M E T H L A J O S 
a művésze t tö r téne t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a hozzászólásában a művésze t -
tör ténet és az esztétika kapcsolatával foglalkozot t . 
Vayer L a j o s e lőadásában r á m u t a t o t t a r ra , hogy művésze t tör ténésze ink 
á l ta lánosságban húzódoznak az esztét ikával való foglalkozástól. A húzódozás 
mélyén meg n e m oldott módszer tan i kérdések is l appanganak , így az a kérdés , 
hogy lehet-e az esz té t ikának és a művésze t tö r t éne tnek a módszerét komplexen 
használni, v a g y pedig az esztét ika f e l ada t a o t t kezdődik, ahol a művésze t tö r -
téne té vége té r t , t ehá t a m a g a s a b b fokú á l ta lánosí tásnál , vagy az anyag t ö r t é n e t i 
feldolgozása s em képzelhető el az esz té t ikai á l ta lánosí tás és értékelés né lkü l? 
A kérdések megválaszolását nehezíti , hogy nemcsak a művésze t tö r t éne t mód-
szertani kérdései , hanem a marxis ta esz té t ika elméleti és módszer tani kérdései 
sem t i s z t ázód tak . Már a polgári t u d o m á n y fe lve te t te az esztét ika f e l ada t á r a , 
jellegére s a többi tudományokhoz va ló viszonyára vona tkozó ké rdéseke t , 
amelyeket m i n d a mai nap ig n y i t v a h a g y t a k . Megválaszolásuk nélkül nehéz a 
művésze t tö r téne t i t u d o m á n y o k és az esz té t ika kapcso la tának pontos m e g h a t á -
rozása. 
A gyakor l a t i művésze t tö r téne t i m u n k á b a n egyre többen érzik, hogy a 
marxista i gényű múvésze t tör téne t í rásnak meg kell ta lálnia a kapcsola to t az 
esztét ikával . A művésze t tör téne t egyrészt t ö r t é n e t t u d o m á n y , s min t i lyennek 
feladata f e l t á r n i a művészet eddig b e f u t o t t ú t j á t a maga objek t ív va lóságában 
és szükségszerűségében, másrészt , m in thogy t á rgya a t á r sada lmi t u d a t f o r m á k 
közé t a r tozó művészet , t e h á t nem dolgozhat pusztán a t ö r t é n e t t u d o m á n y mód-
szerével. A műalkotás az objek t ív valóság bizonyos összefüggéseinek, szükség-
szerűségének olyan sa já tos tükrözése, amely mással nem he lye t tes í the tő , ezeket 
a sajátos összefüggéseket ped ig csak a műa lko t á s t a r t a lmi és formai egységének 
az elemzésével, t ehá t a s a j á t o s a b b művészi problémák taglalásával r a g a d h a t j u k 
meg. Az a művésze t tö r t éne t , amelyik ezzel nem foglalkozik, t e h á t nem elemzi 
például a művészi f o r m á t , az lényegében megmarad a műve lődés tö r t éne t 
szintjén. 
Befejezésül r á m u t a t o t t arra, hogy az esztét ika és a művésze t tö r t éne t 
kapcso la tának t isztázásához a t ovább iakban meg kell m a j d vizsgálni az úgy-
nevezett a lka lmazot t esz té t ika fogalmát és problémái t . 
SZILÁGYI J Á N O S GYÖRGY 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y kand idá tusa a periodizáció kérdéseit az an t ik művészet -
tör ténet pé ldá jáva l v i lág í to t ta meg. Beveze tőben r á m u t a t o t t ar ra , hogy művé-
sze t tö r téne tünkben e l szakadt egymástól az anyaggal való közvet len t ö r t é n e t i , 
foglalkozás és a teoret ikus tevékenység, a m i azt eredményezi , hogy a feldolgozó 
munkában az egyes művésze t tör ténészek ön tuda t l anu l a lkalmazzák a külön-
böző időben és utakon r á j u k rakódot t módszer tan i a lapelveket anélkül , hogy 
végére j á r n á n a k , nem mondanak-e ellent ezek az „ i n t u i t í v " módon a lka lmazot t 
elvek m u n k á j u k célkitűzésének. Az egyik ilyen fel nem v e t e t t és n e m tuda tos í -
to t t módsze r t an i probléma a művésze t tö r t éne t i periodizáció. A görög és római 
művészet tö r t éne tének periodizációja kü lönösen jó példa arra , hogy a korsza-
kolás mi lyen szoros összefüggésben v a n egyrészt a t u d o m á n y a n y a g á n a k , más -
részt e lméle t i ál lásfoglalásának á l lapotával . 
A görög művészet első periodizációja Winkelmanntó l származik, aké 'a 
görög művésze te t a köve tkező öt per iódusra osz to t ta : az első, a „ r égebb i 
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st í lus" Pheidias-ig, a másod ik a fennköl t stílus (Pheidias kora) , h a r m a d i k a 
szép stílus kora Praxi te les tő l Nagy Sándorig, a negyedik az u t ánzás és a művésze t 
h a n y a t l á s á n a k kora, az ö töd ik a görög művésze t a rómaiak a l a t t . Ez t a perio-
dizációt m a m á r t a r t h a t a t l a n n a k érezzük, részben azér t , mer t az elmúlt k é t 
évszázad az ant ik művésze tnek addig te l jesen ismeret len terü le te i t t á r t a fel , 
másrészt azé r t , mert megvá l toz tak a korszakbeosztás elvi a lapjai . Döntő je len-
tőségű volt a n n a k felismerése, hogy a görög művészet t ö r t éne t ének ant ik perio-
dizációi közül Winke lmann azt a beosztás t v e t t e alapul , amely a késői görög 
klasszicizmus esz té t iká ján a lapul t , amely szerint minden , ami Pheidias e lő t t 
volt csak előzmény és m i n d e n , ami Lysippos u t á n köve tkeze t t hanya t lás , egé-
szen a késői klasszicizmus felvirágzásáig. Kide rü l t t e h á t , hogy W i n k e l m a n n 
periodizációja az ant ik művésze t tö r t éne t egyik sa já tos célkitűzésű i r á n y z a t á n 
alapult , amely a maga ide jében is szembenál l t a más e lveket valló korszak-
beosztásokkai . 
Winke lmann per iodizációjának másik a lapja sa já t esztét ikai nézete vo l t , 
amely szer int az Y. és IV . századi görög művészet u to lé rhe te t len , örökérvényű 
eszménykép. 
A X I X . századi polgár i művésze t tör téne t lényegében nem sokat v á l t o z t a t 
a Winkelmann-féle beosz táson , amelyet csak az ú j a b b ása tások anyagáva l 
egészített ki . A lényeges vál tozások a X X . század elején je len tkez tek . A polgár i 
művészet tör ténészek egy része konzerva t ív és eklekt ikus módon még ekko r 
is ragaszkodot t a Winkelmann-fé le beosztáshoz, mások viszont a periodizációt 
teljesen mechan ikusan fogva fel, századokra osz to t ták a művészet t ö r t é n e t é t 
és ezzel lényegében t a g a d t á k a tör téne t i fe j lődés lényegét . Ezek mellet t a z o n b a n 
kísérletek t ö r t é n t e k ar ra is, hogy a t á r sada lmi fej lődés szempon t j á t érvényesí t -
sék a periodizációban. Wol te r s Í923-ban k i a d o t t kézikönyvében a görög m ű v é -
szetet a tö r t éne lem nagy korszakai szerint t agol ja . Csubova szovjet művésze t -
történész a görög t á r sada lom fej lődésének nagy korszakai szerint t á rgya l j a a 
görög művésze t t ö r t é n e t é t . Ez a ké t periodizációs módszer, bá r h a l a d á s t 
jelent a megelőzőekéhez képes t , mégsem t e k i n t h e t ő véglegesnek. Wolters a poli-
t ikai tör téne lem korszakai t , Csubova pedig a t á r sada lmi fej lődés korszakai t 
mechanikusan viszik á t a művésze t tö r t éne tbe , elkerülve így a művészet s a j á t o s 
fej lődésének dön tő p rob lémái t . 
Az e l m o n d o t t a k a l a p j á n nyilvánvaló, hogy az egyes művészet tör ténészek-
nek a periodizáció kérdésében elfoglalt á l l áspont ja nemcsak munkahipotéz i s , 
hanem a művészetről va l l o t t egész fe l fogásuknak , közelebbről a művésze t 
t á r sada lmi funkc ió já ra vona tkozó fe l fogásuknak a tükörképe . Az ant ik m ű v é -
sze t tö r téne t te rü le tén o lyan periodizációs módszer kezd kialakulni , amely a 
művészetnek a tá rsada lmi fejlődéssel való kapcsola tából indul ki s amely kezdi 
kiküszöbölni azokat a h i á n y o k a t , amelyek a t á r sada lmi fejlődés korszaka inak 
mechanikus a lkalmazásából erednek. 
W I L H E L M B G I Z E L L A 
a T ö r t é n e t i Képcsa rnok tudományos m u n k a t á r s a hozzászólásában a 
tö r téne t i ikonográf ia módsze r t an i kérdéseivel foglalkozot t . A magya r t ö r t é n e t i 
ikonográfia anyaga n a g y o b b h á n y a d á b a n művészileg csekély kval i tású, meg-
szólal tatásához t ehá t n e m elegendő a kizárólagos művésze t tö r téne t i módszer 
alkalmazása, hanem szükséges a t ö r t é n e t t u d o m á n y speciális s zempon t j a inak 
érvényesítése is. Külön nehézséget je lent az, hogy a magya r tör téne lmi áb rá -
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zolások nagy részét külföldi mesterek kész í te t t ék , műveik t e h á t csak másodlagos 
szemlélettel tükrözik a h a z a i eseményeket . Az ilyen a lkotások v izsgála tánál 
mindig szem előtt kell t a r t a n i a művész he lyzeté t , s a j á t magának , i l le tve az őt 
befolyásoló köröknek pol i t ika i ál lásfoglalását . Mindig m e g kell nézni az t az 
adot t tö r téne lmi p i l lana to t , amelyben a m ű megszüle te t t , és azt a t e n d e n c i á t , 
amelyet segíteni, illetve illusztrálni vo l t h iva to t t . A t ö r t é n e t i ikonográf iában 
t e h á t a komplex módszer az anyag hi teles megszólal ta tása érdekében nélkülöz-
hetet len. 
F Ü L E P L A J O S 
levelező tag hozzászólásában r á m u t a t o t t arra, h o g y az addigi hozzászó-
lások sok ese tben e lkerül ték a felvetet t ké rdés lényegét, a különböző módszerek 
elvi a l ap ja inak megvi lágí tását és k r i t i k á j á t . A periodizáció kérdésénél például 
meg kell vizsgálni, hogy a különböző periodizációs r endsze reke t mi lyen mód-
szerrel dolgozták ki és mi lyen módszerrel l ehe t azokat tökéle tes í teni . Véleménye 
szerint a módszer tani kérdések megközelítésének legeredményesebb m ó d j a a 
j e l en tékenyebb művésze t tö r téne t i m u n k á k kri t ikai v izsgá la ta abból a szempont-
ból, hogy milyen módszerrel készültek és, hogy ez a módsze r menny iben segí-
t e t t e elő a tör ténelmi mater ia l izmus szempont ja inak érvényesí tését a művészet -
t ö r t éne tben . A magyar könyvek és t a n u l m á n y o k v izsgá la ta mellet t nagyon 
fontos l enne azoknak a külföldi művésze t tö r téne t i m u n k á k n a k a k r i t i ka i vizs-
gálata is, amelyek többé-kevésbé a tör téne lmi mater ia l i zmus á l l áspont já ra 
he lyezkedtek . A kérdés te l jes megvilágításához t o v á b b á nélkülözhete t len a 
művésze t tö r téne t klasszikusainak b e h a t ó t anu lmányozása annál is inkább , 
mer t ezek — mint pl. Riegl , Dvorak, Wölf f l in , P a n o v s k y —, m u n k á i k a t világos 
és h a t á r o z o t t elméleti és módszer tani állásfoglalás a l a p j á n ír ták. Végül hang-
súlyozta, hogy a módsze r t an i vita csak akkor lehet eredményes , h a konkré t 
módszer tani elemzésekből, nem pedig elvont megállapí tásokból v a g y részlet-
kérdések vizsgálatából i ndu l ki. 
B É N Y I N É S U P K A M A G D O L N A 
a Művésze t tö r téne t i Dokumentác iós Központ munka t á r sa fe lh ív ta a 
f igyelmet a módszer tani v i ta folyóiratok hasábjain va ló fo ly ta tásának szüksé-
gességére. 
RADOCSAY D É N E S 
a művésze t tö r t éne t i tudományok kandidá tusa hozzászólásában á t t e k i n t é s t 
ado t t a felszabadulás u t á n i magyar művésze t tö r t éne t módszerének fejlődéséről. 
Hangsúlyozta , hogy a módszer á l l andóan változik és vál tozásai összefüggésben 
v a n n a k a művésze t tö r t éne t - tudomány fe ladata ival , hagyománya iva l és fej-
let tségével. A fe lszabadulás előtti m a g y a r művésze t tö r t éne te t az jel lemezte, 
hogy n e m fordí tot t elég gondot a t ö r t éne t i feldolgozáshoz nélkülözhete t len 
anyaggyűj tés re és fo r rá sku ta t á s ra . E z t a fe ladato t a legtöbb ország művészet-
t ö r t éne t e már régen elvégezte, míg n á l u n k csak a fe lszabadulás u t á n merült 
fel megoldásának szükségessége. E f e l a d a t o k sorában első helyen áll a műemléki 
topográf ia elkészítése, amely jelenleg művésze t t ö r t éne t - t udományunk egyik 
központ i munká ja . Az anyaggyű j tő és rendszerező m u n k a elterelte a f igye lmet az 
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elmélet i kérdésekrő l , amelyek n é l k ü l pedig az a n y a g fe ldolgozása a később iekben 
n e m va lós í tha tó meg. A m ű v é s z e t t ö r t é n e t d i a l e k t i k u s m ó d s z e r é n e k k i a l a k u l á s á t 
g á t o l t a t o v á b b á a X X . kongresszus előtt e léggé e l t e r j ed t d o g m a t i k u s szemlé le t 
is, amely a m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n elsősorban az idézgetés s z o k á s á b a n n y i l v á n u l t 
meg . Egyes művésze t t ö r t énészek m e c h a n i k u s a n a lka lmazo t t idéze tekke l h e l y e t -
t e s í t e t t é k a t ö r t é n e t i kérdések b e h a t ó v i z s g á l a t á t . Ezeken a h ibákon csak a z 
ősz in te és s z a b a d bí rá la t és v i t a t k o z á s s e g í t h e t s ennek k i b o n t a k o z á s á h o z a 
je lenlegi v i t a is hozzá já ru l t . 
W E S S E T Z K Y VILMOS 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y k a n d i d á t u s a hozzászólásában r á m u t a t o t t arra, h o g y 
mi lyen hasznos vo l t m ó d s z e r t a n i szempontbó l Szilágyi J á n o s G y ö r g y : G ö r ö g 
Művészet c. k ö n y v é n e k r é g e b b e n tö r t én t m e g v i t a t á s a . 
V A Y E R LAJOS 
a hozzászólásokra a d o t t válaszában k i f e j t e t t e , hogy az e lhangzo t t v i t a 
l eg fon tosabb e r e d m é n y e a m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k első k o m o l y felvetése és 
r emélhe tő leg t a r t ó s n a p i r e n d r e tűzése v o l t . A m ó d s z e r t a n n a l való fogla l -
kozás v é g e r e d m é n y b e n nem m á s , m i n t a t u d o m á n y o s m u n k a e lmélet i a l ap j a i -
n a k fokozot t t u d a t o s í t á s a . A m e t o d i k a nem munkah ipo t éz i s , h a n e m va lami lyen 
eszmeiség ki fe jezése , t ehá t elvi ál lásfoglalás. A módsze r t an i p r o b l é m á k öncélú-
ságá ra való h iva tkozás , a m ó d s z e r t a n n a l va ló foglalkozás e lke rü lése azt e r e d -
ményez i , hogy a k u t a t ó k n e m t u d a t o s í t j á k m a g u k b a n s a j á t e lmé le t i á l lásfog-
l a l á s u k a t és így k ö n n y e n á l d o z a t á l d esnek h e l y t e l e n e lmé le t eknek , vagy p e d i g 
a pozi t ív izmus sz ínvonalán m a r a d n a k . Ebből a szempontbó l k i i n d u l v a az e lhang-
z o t t v i t a hozo t t e r e d m é n y e k e t , l egfőképpen azzal , hogy f e l v e t e t t e a l egfon tosabb 
mego ldandó ké rdéseke t . 
T E L E K I P Á L 
G A Z D A S Á G F Ö L D R A J Z I M U N K Á S S Á G Á N A K 
B Í R Á L A T A 
K O C H F E R E N C 
A felszabadulásunk 11. esztendejében rendezet t első m a g y a r fö ldra jz i 
kongresszus visszatekinte t t a z o k n a k az éveknek földrajzi munkásságára , a m e -
lyek fo lyamán a magyar fö ld ra jz tudományok a dialektikus és történelmi m a t e -
rial izmus ú t j á n egyre tisztuló eszmei és módszer tan i állásfoglalással mind e red -
ményesebben és mind cé l tuda tosabban közelednek a fö ldra jz i törvényszerű-
ségek felismeréséhez és alkalmazásához. R á m u t a t o t t azonban a számbavéte l 
egy súlyos, a marx i s t a magyar fö ld ra jz tudományok egyenesvonah\ fe j lődését 
nem kismér tékben gátló hiányosságra , nevezetesen arra, h o g y mind ez ide ig 
v a j m i keveset foglalkoztunk a m a g y a r geográfusok felszabadulás előtti m u n k á s -
ságának marx is ta értékelésével. E n n e k szükségessége pedig nyi lvánvaló, h iszen, 
min t minden t u d o m á n y , a fö ld ra j z tudományok is fejlődésük során többé v a g y 
kevésbé a megelőző fejlődési szakaszok á l ta l összehordott anyagra t á m a s z -
kodnak , illetve azok eszmei és módszertani felépítését v i t a t v a , ú j ideológiai 
és metodológiai alapokat t e r e m t v e h r l adnak előre. Fe lhaszná l ják az e lődök 
munkásságából az t , amit a lka lmazni t udnak , elvetik azt, a m i az új eszmei-
módszer tani a lap keretébe nem illeszthető be . A fö ldra jz tudományokra k o n k r e -
t izálva a fent ieket , az a f e l ada tunk , hogy marx i s t a kr i t ika alá bocsássuk a 
burzsoá magyar földrajz a lko tása i t és módszerei t , hogy azokból a m a r x i s t a 
fö ld ra j z tudományok továbbfej lesztésére fe lhasználhatókat kiválogassuk. U g y a n -
akkor azonban éles harcot kell indí tanunk a burzsoá geográf iának ideal is ta 
eszmei állásfoglalása és ant idialekt ikus, me ta f i z ikus módszerei ellen. Növeli e 
ha rcnak a fontosságát az a körü lmény , hogy a lkotó geográfusainknak t ú ln y o m ó 
része a burzsoá geográfia szemléletében neve lkede t t s t u d a t a l a t t is m a g u k b a n 
hordozha t j ák és hordozzák a geográfia burzsoá múl t j ának számos csökevényét . 
K ö n y v t á r a i n k is te lve vannak a burzsoá tudományszemlé le tben megírt, sokszor 
csak a levitézlett tőkés-feudális rendszer véde lmé t és igazolását szolgáló m u n -
kákka l . Ha pedig k u t a t á s a i n k b a n vissza kel l nyúlnunk a felszabadulás e lő t t i 
á l lapotok vizsgálatára , ami a legtöbbször nemcsak elkerülhetet len, h a n e m 
tudományos szükségszerűség is, nem nélkülözhet jük ezeket a m u n k á k a t . 
Mindezek a körülmények geográfiánk jelenlegi fe j lődési szakaszában, 
amikor a marx i s t a fö ldra jz tudományok legfőbb eszmei és módszer tani ké rdé -
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seiben ál ta lánosságban m á r tisztán l á t u n k , vagy legalábbis kezdünk t isztán 
látni — az t hiszem, ez a helyesebb megál lapí tás — m o n d o m , ebben a fejlődési 
szakaszban e lodázhata t lan fe ladatunk a haza i burzsoá geográfia a lkotása inak, 
vezető egyéniségei munkásságának m a r x i s t a értékelése. Bulla Béla, Mendöl 
Tibor, Markos György és személyem t e t t e k már ebben a vonatkozásban egyet 
s mást, de többnyire csak a burzsoá geográf ia általános k r i t i ká jának kere tében, 
ami a m a g y a r vonatkozások mélyreható elemzését n e m t e t t e lehetővé. 
Különösen fontos és időszerű ez a vizsgálat a burzsoá gazdasági föld-
rajzban, m e r t — amint m i n d n y á j a n t u d j u k — a marxis ta s tegyük hozzá egyedül 
helyes fe l fogás által a t á r sada lomtudományokhoz sorolt és ennek következté-
ben a m a r x i s t a politikai gazdaságtan a l a p j á r a helyezett gazdasági fö ldra jz össze-
hasonl í tha ta t lanul é lesebben válik el a burzsoá gazdasági földrajztól , mint 
a mai t e rmésze t i földrajz burzsoá e lődjétől . 
* 
Első földrajzi kongresszusunk célkitűzései egyikének teszek mos t eleget, 
amikor e t a l á n kissé hosszadalmas, de ú g y vélem nem haszon nélküli expozíció 
után r á t é r ek , mint v i t a ind í t ó előadó Te lek i Pál t u d o m á n y o s munkásságának 
marxista értékelésére. H o g y miért é p p e n Teleki Pá l személyével kapcsola t -
ban i n d í t j u k meg a bu rz soá magyar geográf ia v izsgá la tá t , úgy v é l e m nem 
szorul b ő v e b b indokolásra. Mindnyájan tud juk , h o g y Teleki Pá l vo l t a 
tudományos magyar gazdaság i fö ldra jznak megalapí tója és el indítója. Mun-
kásságának értékelése egye t jelent az egész felszabadulás előtt i magyar gazda-
sági fö ldra jz mérlegre tevésével . 
Telekinek a magyar f ö l d r a j z t u d o m á n y b a n elfoglalt helyzetét , t u d o m á n y o s 
munkásságának súlyát c s a k a geográfia általános fe j lődésének és a m a g y a r 
geográfia s a j á t o s fe j lődésének történelmi keretében l ehe t megítélni. E z é r t , de 
csakis az eml í t e t t célki tűzésnek megfelelő te r jede lemben, előadásom a m a g y a r 
gazdasági fö ld ra jz egyéb i rányza ta i t és m á s geográfusoknak a munkásságá t is 
számításba veszi, helyesebben : érinti. 
A X I X . század elejei magyar geográf iának az a része, amit m a nagy-
jában a te rmésze t i fö ld ra jzza l azonos í tha tunk, Ka tona Mihá ly munkásságában 
— amint az t Bulla Béla t a n u l m á n y á b a n k i fe j t e t t e — Humbo ld to t megelőzve 
már e l ju to t t a hologaeikus földrajzszemlélethez — igaz, h o g y nem sok ha tássa l 
fö ld ra jz tudományunk t o v á b b i alakulására. Ugyanakkor a geográfiának anyag-
szerűen az a része, ame lye t ma a gazdasági földrajzhoz sorolunk, az akkor i 
ál lamismének nevezhető országleírásokban húzódott m e g (Yályi, Csaplovics 
stb.), tö r téne lmi események, topográfiai és etnográfia ismertetések, genealógiai 
adatok és a legkülönfélébb kuriozitások t u d o m á n y t a l a n , zagyva tömkelegében. 
Nem sokat j avu l t az á l l amismék sz ínvonala , csupán s ta t isz t ikai é r te lemben 
gazdagodott Kelet i Ká ro ly és Fényes E l e k munká iban . 
1870-ben foglalja el H u n f a l v y J á n o s a hazai f ö l d r a j z t u d o m á n y n a k első 
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egyetemi tanszéké t . Vele megindul a hazai fö ld ra jz egyetemi színvonalú tudo-
mányos művelése. Hunfa lvy földra jz i koncepciója természeti vona tkozásban 
Humbold t szintet ikus, egyetemes fö ld tudományá ra épül fel, emellet t erősen 
h a t o t t reá az oknyomozóan összehasonlító Peschel . A mi vona tkozásunkban 
ennél lényegesebb annak a megál lapí tása , hogy H u n f a l v y a Föld és ember viszo-
n y á b a n Ri t t e r követőjének bizonyul t s a fö ld ra jz központi fe lada táu l a t e r -
mészet és az emberi tör ténelem kölcsönhatásának vizsgálatát t ű z t e ki. Ez a 
kölcsönhatás, amely va ló jában inkább egyoldalúan, nevezetesen a természet-
nek a népek tör ténelmére gyakorol t ha t á sában j u t o t t kifejezésre, erősen teleo-
logikus jellegű volt s ennek megfelelően a Fö lde t az emberiségnek az is teni 
bölcsesség által elrendelt nevelőházának t ek in t e t t e . Ez a f ide i s ta felfogás nyil-
vánvalóan, amin t arra Mendöl Tibor is u t a l (Bevezetés a fö ldra jzba) , rokon 
Herdernek tör téne lmi humanizmusáva l , amely szerint a tö r t éne lem az emberi-
ség fokozatos nevelődése a humanizmusra . É p p e n Teleki m u t a t o t t rá ,,A föld-
ra jz i gondolat t ö r t éne t e " c. m u n k á j á b a n a r ra , hogy a fö ldra jz i humaniz-
mussal a r i t t e r iánus iskola a geográfiai fa ta l izmus ú t j á t egyenget te . Ügy vélem, 
Teleki helyesen sejt i , hogy R i t t e r t teleologikus szemléletének k ia lak í tásában 
nagymér tékben befolyásolta a X I X . sz. elejei néme t objekt ív idealizmus legis-
mer tebb képviselőjének, Fr iedr ich Wilhelm Schellingnek t an í t á sa is. Szeren-
csére H u n f a l v y teleologikus idealizmusa nem t u d o t t gyökeret ve rn i a fö ldra jz-
tudományos életben, de az iskolai fö ldra jzban sokáig f e n n t a r t o t t a magát . 
Hunfa lvy u t á n id. Lóczy Lajos következik az egyetemi földra jz i t anszékén 
s vele a magya r f ö ld r a j z tudományban megindul a magyar geográf ia természet-
tudományos a lapra való helyezése az oknyomozó richtliofeni geológiai uiorfo-
lógizálás i r ányába . A földrajz gazdasági vona tkozású kérdései alacsony, m i n d e n 
tudományos alapot nélkülöző színvonalon t á rgya lva , az országismerte tésekben 
és a külföldi ú t i r a j zokban húzódzkodtak meg. 
Lóczy u tóda a b u d a p e s t i egyetem fö ld ra jz i tanszékén Czirbusz Géza 
let t . A természet i fö ldra jz művelése a v idék i egyetemek tanszékeire szo-
rult vissza. Ugyanakkor Czirbusszal első ízben nyer t k a t e d r á t a hazai em-
berföldrajz . Földra jz i fe l fogásában a r i t ter i teleologizmusnak és a ratzeli em-
berfö ldra jznak eszméi zavarosan keveredtek össze. Fel f igyel t a fö ld ra jznak 
tá r sada lmi vonatkozása i ra is, v an néhány helyes meglátása, m i n t amilyen pl . 
az, hogy a tőkés országokban a bankok, spekulánsok a földművelésre is r áve -
te t t ék m a g u k a t s e laprózot t telkek, élelmicikkek összevásárlásával t esz ik 
tönkre a földműveseket . Másrészt azonban megdöbbentő közgazdaságtan i 
naivitásról, m o n d h a t n á n k tuda t lanságró l tesz tanúságot . A kapi ta l izmus r o m -
bolásai ellen azt javasol ta , hogy t é r j ünk vissza a f iz iokra t izmusra . A gya r -
matok osztályozása során a következőket í r t a : „a kul tur izá ló gya rma tokon a 
lakosság m u n k á r a való szok ta tása a f ő . . . I n d i á b a n a 300 millió színest 100 000 
angol idomí t j a gazdasági m u n k á r a . " Egy ik megál lapí tásához sem kell k o m -
mentár . 
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I d á i g a burzsoá tudományszemlé le t szerint h á r o m ágra tagozódó anthro-
pogeográfiából nálunk i n k á b b csak a településföldrajz nyer t polgár jogot . Az 
anthropogeográf ia másik ké t ága : a gazdasági és a közlekedési fö ldra jz csipke-
rózsika á l m á t aludta, e l tek in tve n é h á n y alacsony, a régi államisme színvonalát 
alig megha ladó t anu lmány tó l . H a z á n k gazdaságának kapi ta l izálódása, amely 
különös jelentőséget n y e r t a századforduló u tán , amiko r az imperial izmus 
hullámai e l ju to t t ak h o z z á n k is, a t e rmelésnek n a g y a r á n y ú fokozódását von ta 
maga u t á n , de ugyanakkor egyre élesebben je lentkeztek a monopolkapi ta l izmus 
e l lentmondásainak következményei . Súlyosbí to t ták a helyzetet a mezőgazda-
ságnak a feudal izmusból f ennmarad t csökevényei. A mezőgazdasági termelés 
az amer ika i és az orosz gabona versenye következ tében súlyos és pe rmanens 
értékesítési válsággal k ü z d ö t t . A szegényparasztságot a város i és falusi burzsoázia 
által való fokozódó kizsákmányolás a t ö n k szélére j u t t a t t a . Egyre n ő t t a k iván-
dorlók és az agrárprole tárok száma. A f inánctőke magához ragad ta a gyár-
ipari t e rmelés t s a n a g y o b b profi t é rdekében fokozta a munka in t enz i t á s t . Az 
osztrák ve r seny és a pa rasz t ság elszcgényesedésévcl egyre szűkülő belső piac 
csökkenő felvevőképessége a külső p iacok, főleg a B a l k á n országai felé i rányí-
to t ta az i p a r i kivitelt . Mindezek a kö rü lmények az u ra lkodó osztály részéről ú j 
igényt t á m a s z t o t t a k a f ö l d r a j z t u d o m á n n y a l szemben, nevezetesen az an t ropo-
geográfián belül a gazdasági fö ldra jznak az eddiginél nagyobbmérvű és maga-
sabb sz ínvonalú kifej lesztését . Ez az igény ket tős f e l ada to t tűzöt t a k ia lakuló 
gazdaságföldra jz elé. Az- egyiknek é r te lmében a gazdasági fö ldra jznak „ t u d o -
m á n y o s a n " igazolnia ke l l e t t azt, hogy a dolgozó nép tömegek e lnyomorodása 
nem a kap i ta l i zmus té rhódí tásá ra , h a n e m a természeti tényezőknek a n y u g a t i 
országokénál „ m o s t o h á b b " mivoltára veze the tő vissza. A hazai kap i t a l i zmus 
védelme mel le t t , adott fe j lődés i szakaszban , fontosabb volt azonban a más ik 
feladat . Ez a b b a n állott, h o g y a gazdasági fö ldra jznak is be kellett állnia a hazai 
ipari tőke piacszerző törekvése inek szolgála tába, s u g y a n a k k o r t u d o m á n y o s a n 
igazolnia ke l l e t t azt, hogy az uralkodó osz tá ly imperial is ta törekvései a dolgozó 
nép j a v á t szolgálják. 
1913-ban megalakul a Magyar Fö ld ra j z i Társaság gazdaságföldrajz i szak-
osztálya. H a v a s Rezső, a szakosztály e lnöke megnyitó beszédében kiemeli a 
gazdasági fö ld ra j z fon tosságá t a külkereskedelem és a gazdasági expanzió szem-
pont jából . K i kell szor í t anunk — úgymond — a nyuga t i Balkánról az olaszokat 
s meg kell t e r emtenünk a gazdasági hegemóniá t a B a l k á n o n . Néhány évvel 
később K e m é n y György Szerb ia gazdasági viszonyait i smer te tő cikkének záró-
fejezetében a következőket í r j a : „ L á t t u k , milyen ér tékes terüle t j u t o t t b i r to-
kunkba Szerbia meghódí tásával , meg i smer tük ezen ország gazdasági erejét s 
most r a j t u n k a sor, hogy a z o k a t j a v u n k r a fo rd í t suk" . • 
A Fö ld ra j z i Társaság gazdaságföldra jz i szakosztályát H a v a s Rezső Teleki 
Pállal e g y ü t t m ű k ö d v e h í v j a életre. Teleki, m i u t á n néhány évvel ezt megelőzően 
t é rkép tö r t éne t i k u t a t á s o k k a l foglalkozik — mél t a t á sukra később té rek vissza 
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— , mos t j e l en tkez ik a m a g y a r f ö l d r a j z t u d o m á n y o s é le tben m i n t gazdaság i 
geográfus . A szakosz tá ly a l aku ló ülésén t a r t o t t beszédében h a z á n k b a n e lsőnek 
f e j t i ki a gazdaság i fö ld ra jz e lvi és módsze r t an i a l ap ja i t s jelöl i k i f e l ada ta i t s 
megá l lap í t j a a z t , hogy „ t u d o m á n y o s m u n k á n k k a l szolgálni k í v á n j u k h a z á n k 
anyag i megerősödésé t és e x p a n z i ó j á t " . 
Teleki P á l t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k értékelése n e m né lkülözhet i 
tudományos és politikai pályafutásának i smer t e t é sé t , b á r m i l y szűk ke re tben is 
t ö r t é n j é k ez, t u d o m á n y o s fe j lődésének a l eg fon tosabb á l lomása i ra szor í tkozva . 
1879-ben s zü l e t e t t . Családja , a gróf széki Te lek iek , egyike v o l t a t u d o m á n y o k a t 
és i roda lma t pá r to ló , E r d é l y tö r t éne lmi és po l i t i ka i é le tében nemzedékeken á t 
n a g y szerepet j á t szó főnemes i c sa ládoknak . Fö ldb i r tokos- főnemes i , po l i t ikus 
családból va ló szá rmazása , t o v á b b á későbbi összeköt te tései a bank tőkéve l k o r a 
u ra lkodó o sz t á lyának veze tő rétegéhez k a p c s o l t á k . F i a t a l o n , h ú s z e g y n é h á n y 
éves k o r á b a n országgyűlési képviselő le t t . E t t ő l kezdve é le te lá tszólag megosz-
lo t t a t u d o m á n y és pol i t ika közö t t , v a l ó j á b a n azonban t u d o m á n y és po l i t i ka 
szorosan egybekapcso lódo t t n á l a . T u d o m á n y o s működéséve l szolgálta a t ő k é s -
feudál is r endsze r pol i t ikai é rdeke i t . Pol i t ika i és t á r s a d a l m i beá l l í to t t sága p e d i g 
m e g a k a d á l y o z t a , hogy t u d o m á n y o s koncepc ió j á t a tőkés rendszer é rdeke inek 
megsér tésével fejlessze ki . E r r e v o n a t k o z ó a n legyen s z a b a d egy konkré t pél -
d á v a l szo lgánom. Teleki P á l m a g a vol t az , ak i — s ez je len tős é rdeme — 
a gazdaság fö ld ra j z i k u t a t á s b a beveze t te a t á r s a d a l m i t é n y e z ő k v i z s g á l a t á t . 
Ezzel a z o n b a n egy o lyan u t a t n y i t o t t m e g t a n í t v á n y a i s z á m á r a , a m e l y az 
akkor i t őkés -nágyb i r t okos r endsze r s z á m á r a éppen n e m k í v á n a t o s i r ány fe lé 
h a l a d t . A f i a t a l gazdaság fö ld ra j zos n e m z e d é k r á d ö b b e n t ugyan i s a n a g y -
b i r tok és a b a n k t ő k e népel lenes pusz t í t á s a i r a és c s a t l a k o z o t t a 30-as é v e k -
ben k i a l a k u l t f a l u k u t a t ó mozga lomhoz , a m e l y n e k egy ik m o z g a t ó c s o p o r t j a 
l e t t . Ez a mozga lom ké t s ég t e l enü l n a r o d n y i k szel lemű vo l t , de az a k k o r i 
v iszonyok k ö z ö t t i h a l a d ó je l legét n e m v o n h a t j u k ké t s égbe . Nos, 1938-ban 
Teleki t a n í t v á n y a i n a k egy része, a T á j - és N é p k u t a t ó K ö z p o n t k e r e t é b e n 
Teleki Pá l égisze a l a t t az a k k o r i Káro ly i p a l o t á b a n k i á l l í t á s t r endeze t t a 
t a t a i j á r á s b a n és e g y e b ü t t végze t t „ s z o c i o g r á f i a i " k u t a t á s a i r ó l . A k i á l l í t o t t 
t é r k é p a n y a g leplezet lenül t á r t a fel az E s z t e r h á z y a k és Chor inék h a t a l m á t ó l 
f o j t o g a t o t t p a r a s z t s á g n a k s ivá r és r e m é n y t e l e n he lyze t é t . Az u ra lkodó osz-
t á l y fe l f igyel t a kiál l í tás n a g y l á t o g a t o t t s á g á r a . Ez o d a v e z e t e t t , hogy Te lek i 
P á l m i n t m i n i s z t e r és po l i t i kus b e t i l t a t t a a z t a k i á l l í t á s t , amelye t Te lek i 
Pá l , a professzor , m e g n y i t o t t . T u d o m á n y o s i sko lázo t t sága igen széleskörű v o l t , 
egyszerre h a l l g a t o t t j ogo t és fö ldra jzo t , v e n d é g h a l l g a t ó j a vo l t a m a g y a r ó v á r i 
mezőgazdasági a k a d é m i á n a k . Sokoldalú képze t t s ége n a g y segítséget n y ú j t o t t 
s zámára sz in te t ikus k u t a t ó m ó d s z e r é n e k k iép í t ésében . A geográ f iában id. I . óczy 
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Lajos vo l t a professzora, s két esztendeig gyakornokoskodot t is mel le t te . 
A fö ldra jz i jelenségek kauzál is kapcsola ta inak , törvényszerűségeinek kivizs-
gálására va ló törekvést n e m kis m é r t é k b e n Lóczy oknyomozó geográfiai 
methodusa fej leszthet te k i Telekiben. Lóczy természeti fö ldrajzos volt , t a n í t á s a 
hozzásegí tet te Telekit a te rmészet i t ényezők prior i tásán alapuló burzsoá föld-
rajzi szemléletének kia lakí tásához. Teleki földrajzi p á ly a fu t á sán ak eme első 
évei egybeestek a Föld első imperial ista felosztásának záróperiódusával . A gyar-
matokon a tőkeexport b á n y á k a t , ipar i üzemeket , v a s u t a k a t , ü l t e tvényeke t 
t e remte t t . Ehhez szükséges vol t a g y a r m a t i országok kar tográ f ia i fe l tá rása a 
felfedező u tazások t é rképanyagának felhasználásával . Világszerte m e g n ő t t az 
érdeklődés a té rkép- tör téne t i r án t . Ez az érdeklődés Teleki t is magával r a g a d t a . 
Több k i sebb té rkép tör téne t i t a n u l m á n y a u t á n 1909-ben megjelent az „At l a sz 
a j apán i szigetek ka r tog rá f i á j ának t ö r t éne t éhez" című ha ta lmas m u n k á j a , 
amelyet a tudományos vi lág nagy elismeréssel fogadot t . 1911-ben a Société de 
Géographie de Paris Telekit a t laszáért a Jomard-d í j j a l t ü n t e t t e ki. A ka r tog rá -
f iával va ló kapcsolatai n e m s z a k a d t a k meg a későbbiekben sem. ü ke l t e t t e 
ú j életre és i rányí to t ta t u d o m á n y o s a n a Földra jz i I n t é z e t részvénytársasá-
got, a h a z a i polgári t é rképésze tnek sokáig egyetlen üzemé t . Teleki veze t t e 
a t r ianoni békeszerződés előkészítésében a térképészet i m u n k á l a t o k a t . Soka t 
foglalkozott a gazdaságföldrajz i té rképezés problémáival is. Ugyanebben 
az esztendőben a Magyar Földra jz i Tá r saság fő t i tkára l e t t s ezt a t i sz te t t ö b b 
mint egy évtizeden át visel te . N a g y j e l e n t ő s é g ű állomást j e len te t t t u d o m á n y o s 
fejlődésében a newyorki Amer ika i Fö ld ra jz i Társaság jubi lár is t r anszkont inen-
tális u t a z á s á n Cholnoky Jenőve l együt t va ló részvétele. I t t ismerte meg Teleki 
közvetlen szemléletből az Egyesül t Ál lamok nagyüzemi tőkés mezőgazdaságát 
és ipará t , t o v á b b á a gazdasági életnek úgyszólván minden tradicionális meg-
kötöt tség nélkül i k ia lakulásá t , amelyben éppen ezért, a tö r téne lmi múl t á l ta l el 
nem homályos í tva élesen je lentkeznek a természet i tényezők. De u g y a n a k k o r 
bontakozik ki előtte az USA monopol tőkéjének i rányí tó szerepe a gazdasági 
életben. E z e n az ú t j án ér lelődött meg Teleki Pá lban a gazdasági geográfus. H a z a -
térve 1913-ban Havas Rezsővel karöl tve megszervezi a Magyar Földra jz i T á r -
saság gazdaságföldrajz i szakosztá lyát . Az első vi lágháború előtti időszak a 
burzsoá fö ld r a j z tudomány válságos és forrongó időszaka : a t á rgyá t hova-
tovább elvesztő, önállósuló r é sz tudományokká szétbomló természet i fö ldra jz -
nak s a te lepülésföldrajz és a gazdasági fö ld ra jz té tova , még u t a k a t kereső ki-
bon takozásának , eszmei és methodika i p rob lémákon vívódó korszaka. A geo-
gráf ia eme S t u r m und Drang per iódusában , az első vi lágháború derekán szüle te t t 
meg Teleki P á l n a k „A fö ldra jz i gondolat t ö r t é n e t e " c. m u n k á j a , a „ leg te lek ibb" 
mű , amelyre m i n t a hazai polgári fö ld ra j z tudomány a lapve tő eszmei és mód-
szertani m u n k á j á r a a t o v á b b i a k b a n még többször v issza térünk. 1919-ben osz-
tá lyhelyzete az el lenforradalom oldalára á l l í to t ta . E t tő l kezdve Teleki egyik 
vezető fér f ia a Hor thy-korszak népellenes, reakciós po l i t iká jának és t u d o m á n y o s 
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i rányí tó ja a Hor thy-rendszer soviniszta-revizionista törekvéseinek. Nagy m u n -
k á t végzett , m i n t fődelegátus, a béketárgyalásokon. Ebbő l az időszakból szár-
mazik a „Magyarország n é p r a j z i térképe a népsűrűség a l a p j á n " címet viselő 
térképe, a világszerte i smer t „car te r ouge" , amely i rányza tos , de szellemes 
megoldása a népra jz i és népsűrűségi ábrázolás kombináció jának. 1921-ben fog-
lal ta el a Közgazdaság tudomány i Egye tem földrajzi t anszéké t , amely h a m a -
rosan a felszabadulás előtt i magya r gazdasági fö ldra jznak bölcsője let t . Népes 
és t e rmékeny iskolát t e r e m t e t t , amelynek köréből került ki ma i idősebb gazda-
ságföldrajzi generációnknak zöme. Több m i n t másfél évt izeden á t n e m igen 
szerepelt a pol i t ika nyílt po rond ján . Mindamel le t t m i n t képviselőnek, m a j d 
felsőházi t a g n a k a pol i t ikával való kapcso la ta i nem szűn tek meg, pol i t ikai 
elgondolásainak súlya eme időszakban is lényegesen n a g y o b b volt, m i n t azt 
viselt funkciói sej te tnének. Mégis életének eme viszonylagosan pol i t ikamentes 
időszakában bontakozot t k i legteljesebben tudományos a lkotómunkássága : 
Amerika gazdasági fö ldra jza , The Evolut ion of Hungary , Európáró l és Magyar-
országról, a gazdasági élet földrajzi a l ap ja i c. s tandard m u n k á j a a t e rméke i 
ennek az időszaknak. É v e k e n át do lgoz tunk közösen egy nagyszabású 
munkán , ame ly a mezőgazdaság intenzif ikációjá t volt h i v a t v a földrajzi lag fel-
t á rn i a Thiincn-féle elv a l a p j á n . Sokfelé u t a z o t t E u r ó p á b a n , elkerült ú j r a az 
Amerikai Egyesü l t Ál lamokba , s já r t m i n t népszövetségi megbízott Mezopo-
t ámiában is. Ezekben az években fo rmálódo t t ki benne véglegesen, Vidal de la 
Blache „ p a y s a g e " i skolá jának hatása a l a t t az az eszme, hogy a földrajz t u l a j -
donképpen tá j fö ld ra jz . Az amerikai gazdasági földrajz közgazdasági beállí-
to t t sága f igye lmé t egyre j o b b a n a közgazdasági tényezők felé i r ány í to t t a . De 
nem annyi ra az amerikai , ,üzemi" közgazdászok munkássága kö tö t te ő t le, 
hanem i n k á b b a katedraszocializmus i skolá jához közelálló Werner S o m b a r t és 
a sa já t fö ld ra jz i biologizmusát, valamint geopolitikai eszméit tápláló Spencer-
féle szociáldarwinizmus. A revízióért f o l y t a t o t t t udományos és politikai harca 
egyre közelebb sodorta őt a fasiszta imperia l izmust szolgáló német pol i t ikai 
földrajzhoz és geopolit ikához. Ebben az időszakban a l a p í t o t t a meg a Szoci-
ográfiai I n t é z e t e t (1926), az Á l l amtudomány i In téze te t (1927) és a T á j -
és N é p k u t a t ó In tézete t (1938), amelyeket a nacionalista-revizionista pol i t ika 
t u d o m á n y o s bázisaivá ép í t e t t ki. U g y a n a k k o r mint az Ösz töndí j T an ács és a 
Közokta tás i Tanács e lnöke, az Eötvös Kollégium és a Collegium H u n g a -
ricumok k u r a t o r i u m á n a k e lnöke kezében t a r t o t t a nemcsak a geográfia, h a n e m 
az egész h a z a i t udományos élet i r ány í t á sá t . 1938-ban ú j r a bekapcsolódot t a 
nyílt pol i t ikai életbe. E l ő b b kul tuszminisz ter lett, m a j d 1939-ben minisz ter -
elnökként á l l t az akkori m a g y a r k o r m á n y z a t élére, a n é m e t és olasz fas izmus 
teljes k ibon takozásának és a második v i lágháború kezdetének időszakában . 
Ebben az időszakban fö ldra jzza l már n e m igen fogla lkozot t . E lőadása iban , 
írásaiban a földrajz csak poli t ikai elgondolásainak, törekvéseinek t u d o m á n y o s 
aláfestését szolgálta. Reakciós és revizionista politikai beál l í tot tsága elkerül-
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hetetlenül a fasizmus felé sodor ta . A fas izmus szolgálatában, éppen a n e m z e t 
legsorsdöntőbb éveiben, végzetes polit ikai tévedéseket k ö v e t e t t el. Élete u to l só 
napja iban r á is kellett erre döbbennie, de m á r akkor más kivezető u t a t n e m 
tudot t ta lá ln i , min t az öngyilkosságot . 
Tudományos munká i t és előadásait a p rob lémáknak fi lozofikus mélységű 
és sokoldalú meglátása és t u d a t o s , következetes szelektálása jellemzi. B á r m e l y 
földrajzi ké rdés tá rgyalásánál k i tűnő érzékkel emelte ki a lényeget és a jel-
lemzőt. Semmitő l sem i r tózo t t jobban, m i n t a sematikus skatulyázástól , az 
enciklopédikus tárgyalástól . Ezér t munká i és előadásai a m a g u k eredeti, soha-
sem sablonos gondola tmenetükkel magukka l r agad ták az olvasót és ha l lga tó t , 
annak ellenére, hogy előadásmodora elég nehézkes volt s könyve i sem t a r t o z -
nak a k ö n n y ű olvasmányokhoz. Bát ran , merészen és gondolatkel tően v e t e t t e 
fel a p rob lémáka t . Előadása i főcéljáid, a s a j á t szavai szer int is, mindig az t 
tek in te t te , hogy „gondolkodni t an í t s anak" . Ezzel függ össze az, hogy alig v a n 
geográfus, akinél a metodológia akkora sú ly t kapna , min t ná la . Legtöbb m u n -
k á j á n a k é r t éké t nem a t é n y a n y a g , hanem a módszer ad j a meg. 
Hallgatóihoz, t an í tványa ihoz és munkatá rsa ihoz való viszonyát a m u n -
k á j u k i rán t i meleg érdeklődés és segítő készség jellemezte. 
Mindezek olyan emberi tu la jdonságok vo l t ak , amelyek n e m kis m é r t é k b e n 
já ru l t ak hozzá ahhoz, hogy Teleki olyan nagyszámú, a fö ld ra jz legkülönfélébb 
ágaiban specializálódott t a n í t v á n y i gárdát és iskolát t e r e m t e t t . 
* 
Ha mos t a t ovább iakban á t térek Teleki munkásságának értékelésére, ú g y 
vélem nem veze tne a k íván t cél elérésére s n e m adna á t t ek in the tő képet Teleki 
földrajzi szemléletéről m u n k á i n a k egymásu tán i mérlegelése. Helyesebb és fő-
ként célravezetőbb u t a t vá lasz tok , ha a következőkben a fö ldra jz egyes k a t e -
góriáiról, centrál is kérdéseiről val lo t t és m u n k á i b a n konkré ten kifejezésre j u t -
t a t o t t á l l á spon t já t , felfogását analizálom. 
Megkönnyít i ezt az a körülmén) ' , hogy — eltekintve t é rkép tör téne t i k u t a -
tásai tól — m a g á n a k Telekinek a földrajzi munkássága is azzal indult meg — 
s i t t a földrajzi gondolat tö r téne lé rő l írt művé re célzok—-, hogy kísérletet t e g y e n 
a fö ld ra jz tudomány eszmei és módszertani kérdéseinek t i sz tázására s később i 
működése fo lyamán is sokat foglalkozott ezekkel a kérdésekkel. Er re a m u n k á r a 
valóban nagy szükség volt . A X X . század elejének polgári f ö ld r a j z tudománya 
a legteljesebb zűrzavar és el lentmondás képé t m u t a t t a eszmei és módszer tani 
vona tkozásban . Különösen fenná l lo t t ez a he lyze t a k ibontakozó hazai ember -
fö ldra jzban . 
Markos György Engelsnek Schmidt liez í r t levele a l ap ján a t udomány fe j -
lődése szempont jából mint meghatározó t ényező t emeli ki a n n a k a szükséges-
ségét, hogy a t u d o m á n y a n y a g á t rendezve, belső logikáját kiépí tse , e l lentmondó 
állításait kiküszöbölje . Érdekes , hogy Teleki, a m i n t az előbb u t a l t a m rá , m a g a 
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is m e g l á t t a ennek szükségességét , mégpedig m i n d e n va lósz ínűség szerint a n é l k ü l , 
hogy Enge l s levelét i smer te vo lna . E g y é b k é n t is f e l tűnő n á l a , aki ped ig igen 
széleskörű, a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t és a f i lozófiát is fe lölelő o lvaso t t ságga l 
r ende lkeze t t , n e m ismerte a t u d o m á n y o s szocial izmus a l k o t á s a i t , vagy ha i s m e r t e 
is azoka t , sohasem h i v a t k o z o t t r á juk , n e m a lka lmazta ő k e t földrajzi k o n c e p -
c ió jának m e g a l k o t á s á b a n . E z n y i l v á n v a l ó a n osz tá lyához való t a r t o z á s á r a 
veze the tő v issza . Még egyre kell f e l f igye lnünk Telekinek a földrajzi g o n d o l a t 
t ö r t éne t é rő l í r t m u n k á j á v a l kapcso l a tban . Pozit íven ke l l ná la é r t é k e l n ü n k , 
hogy ezt a m u n k á j á t t u d o m á n y o s p á l y á j á n a k a legkezdetén í r t a , t i s z t á b a n vo l t 
t e h á t azzal , hogy a lkotó m ó d o n , t u d o m á n y o s sz ínvonalon csak akkor kezd-
h e t ü n k a geográf ia műve léséhez , ha e lőbb t isz tázzuk t u d o m á n y u n k cen t r á l i s 
eszmei és módsze r t an i k é r d é s e i t . Ez t a n u l s á g számunkra i s ! 
Teleki k i t e r j e d t eszmei és metodológia i m u n k á s s á g a , a konkrét f ö l d r a j z i 
p r o b l é m á k n a k mindenkor i ideológiai és metodológia i a l á f e s t é s e sem teszi k ö n y -
n y ű v é s z á m u n k r a m u n k á s s á g á n a k m a r x i s t a ér tékelését . E n n e k oka az, a m i n t 
erre m á r t ö b b e n (Bulla, Markos , Mendöl, Koch) r á m u t a t t a k , hogy a b u r z s o á 
geográ f i á t éppen az je l lemzi , hogy nincs egységes eszmei a l a p j a . Az idea l i zmus , 
sőt még a p r e m a r x i s t a ma te r i a l i zmus legkülönfé lébb f o r m á i je lentkeznek b e n n e . 
A polgári geográfusok eszmei állásfoglalása a legtöbbször ingadozó és h o m á l y o s . 
A m ó d s z e r b e n és a módsze rek ér tékelésében, a l k a l m a z á s á b a n sem f o g l a l n a k el 
azonos á l l á spon to t . Ez Te lek i r e nézve is f enná l l , kü lönösen , ami az e szme i fel-
ép í t e t t ségé t illeti, amely á l t a l ánosságban ideal is ta , b á r mater ia l i s ta e lgondo-
lások is k i m u t a t h a t ó k b e n n e . A módszert i l le tően már p o z i t í v a b b a kép s b á r ez 
sem nélkülözi a m e t a f i z i k u s j e l l emvonásoka t , de sok b e n n e a d ia lekt ikus elem. 
Vessük fel elsőnek azt a k é r d é s t , hogy mi az ami ismeretelméletileg idealistává 
teszi a polgári geográfia szemléletét s h o g y a n viszonyul e h h e z a kérdéshez Telek i . 
E b b e n a v o n a t k o z á s b a n a polgár i geog rá fusok v é l e m é n y é b e n k i sebb -nagyobb 
á r n y a l a t i kü lönbségek k i m u t a t h a t ó k u g y a n , de a l é n y e g e t illetően m a g u k é v á 
teszik a po lgár i geográfia f ő ideológusának, He t t i i e rnek a koncepció já t . H e t t n e r 
szerint a fö ld ra j z a „d ing l i ch erfüll ter R a u m " - m a l , v a g y i s a dolgokkal k i t ö l t ö t t 
té r re l fogla lkozó t u d o m á n y , t e h á t chorologikus vagyis t é r t u d o m á n y , s z e m b e n 
az idő ka t egó r i á j áva l do lgozó kronologikus t u d o m á n y o k k a l . Mi teszi ez t a fel-
fogás t ideal isz t ikussá . E l s ő n e k az, hogy H e t t n e r és ve le e g y ü t t a po lgá r i geog-
rá fusok l eg több je a t e r e t K a n t n a k az agnoszt ic izmus fe lé vezető s z u b j e k t í v 
idea l izmusa , v a g y ahogyan m a g a K a n t nevezi , t r anszcenden tá l i s e s z t é t i k á j a 
é r t e lmében fog ja fel. E s z e r i n t a tér t u d a t u n k apr ior ikus t e r m é k e és m i n t i lyen 
s zub j ek t í v jel legű. H e t t n e r a f ö l d r a j z t u d o m á n y r a , m i n t t é r t u d o m á n y r a alkal-
m a z v a a t é r ideal iszt ikus fe l fogását , a r r a a köve tkez t e t é s r e j u t , hogy a földfel-
szín t é r ségé t összetevő t á j a k nem o b j e k t í v valóságok, h a n e m csupán s z u b j e k t í v 
meg i smerés fo rmák . A t á j a gondolkodás szüleménye, a va ló ságban n e m lé tezik , 
n e m is i smerhe tő meg. H a ennek e l lenére a polgári geográ fus t á j a k szer int 
v izsgál ja a földfelszíni t é r t , a z t kizárólag a z é r t teszi, m e r t csak ez ad l ehe tősége t 
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a földrajzi megismerés té rbe l i elhelyezésére, a t á j csak munkahipotéz is a szá-
m á r a . 
Leszögezni kívánom, h o g y a fö ldra jznak , különösen Rieh thofen óta h a n g -
súlyozott chorológiai jellege egymagában m é g nem jelent idea l i s ta állásfoglalást , 
m i n t arra a szovje t geográ f iának ún. moszkva i iskolája u t a l . Ideal is tává az 
teszi ezt a koncepciót , hogy a t e re t a t u d a t , a gondolkodás apriorikus t e rméké -
nek t a r t j a s következőleg ké tségbevonja a t á j objektív va lóságá t és megismer-
hetőségét. Meg kell még j egyeznünk azt is, hogy a té rbel i ség , a chorológiai 
jelleg egymaga nem a l k a l m a s arra, h o g y egy t u d o m á n y o s rendsze r t an t 
épí tsünk reá , annál is i n k á b b , mert a té rbe l i ség nem c s u p á n a fö ldra jz ki-
zárólagos, de emellett nem is egyedüli és meghatározó v o n á s a . 
Teleki felfogása főként tudományos p á l y á j á n a k k e z d e t é n haladóbb, m i n t 
He t tne ré és követőié : a t á j a t realitásnak és megismerhetőnek t a r t j a . E z t a 
material is ta felfogását a zonban elhomályosí t ja az, hogy a f a j t misztikus e lkép-
zelésben a t á j egyik, nem is je lentéktelen a lko tó tényezőjévé l ép te t i elő. A k ö v e t -
kezőket í r ja : „ . . . a z élőlény a maga tömegéve l geográfiai f ak to r . Nem m i n t 
ha landó egyed, hanem min t az életet megőrző életegység, m i n t fa j érvényesül 
a földfelszín életében, a t á j b a n . " Ez az idealisztikus vonás , amely egyik kez-
de t i m u n k á j á b a n , a „Táj és f a j " -ban ny i lvánu l t meg, i dők folyamán t o v á b b 
erősödik b e n n e és a lélek misz t ikus foga lmáva l gazdagodik. A Közgazdasági 
Enc ik lopéd iában a következőket í r ja : „Fe l i smer jük , hogy a gondolat, a lélek 
földrajzi t ényező , alakítója a földfelszín é le tének csakúgy, m i n t a víz, n ö v é n y -
zet , ta laj , k é m i a i folyamatok, a kőzet, a domborza t , a k l í m a . . . " A misz t ikus 
elem földrajzi felfogásában n e m szűnik meg t o v á b b bu r j ánzan i , elfojtva k o r á b b i 
koncepciójának materialista elemeit . „Szent I s tván b i roda lma 1941-ben" c. 
t a n u l m á n y á b a n a Kárpá t -medence t á j egységét fenntartó tényezőjének l ép t e t i 
elő a „ szen t i s tván i " gondolatot . „Éle t forma ez — úgymond — de nem a n y a g i 
életforma, h a n e m lelki é l e t fo rma és gondo la t " . Amint s zoko t t lenni, a t a n í t -
ványok messzebb mennek, m i n t mesterük. H a n t o s Gyula „Magyar t á j a k — 
m a g y a r k ivá lóságok" c. t a n u l m á n y á b a n tá j lé lekrő l ír s keresi a t á j és a szellem 
kapcsola tá t . F o d o r Ferencnél, ak i ugyan n e m nevezhető t a n í t v á n y á n a k , d e 
Teleki közvet len környezetéhez tar tozot t , az abszolút idea l izmus fideista f r á -
zisokban v i r á g z o t t ki. A „ szen t i s t ván i " á l l am földrajzi ke re t ének , a K á r p á t -
medencének megalkotását i s t en i gondolathoz f ű z i (Gróf Teleki Pá l emlékezete), 
e g y másik t a n u l m á n y á b a n ( E r d é l y földrajza) pedig isten kezéve l raka t ja fel a 
K á r p á t o k a t . 
Het tner és a burzsoá geográf ia chorológikus koncepciójában az idealiz-
m u s t nemcsak a térnek, h a n e m az időnek idealisztikus fe l fogása is fémje lz i . 
Először is a t é rhez hasonlóan az időt is a t u d a t apriorikus megismerés formájá-
n a k t a r t j a . Másodszor az idő ka tegór iá jáva l dolgozó t u d o m á n y o k n a k a fö ld-
r a j z tó l e lkülöní te t t módon a kronologikus t u d o m á n y o k c sopo r t j ába való soro-
lásával e lválaszt ja a földrajzban a teret és idő t , pedig azok az a n y a g létezésének 
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egymás tó l e lkülöní the te t len a l ap fo rmá i , az a n y a g mozgási f o r m á i . Megtévesz tő 
volna az t á l l í tani , m i n t h a Teleki geográfiai a lko tása iban az idő ka tegór i á j á t a 
ma rx i s t a mate r ia l i s ta f i lozóf ia szellemében kezel te volna. Teleki az idő, a t ö r -
t énés f i lozóf ia i felfogását i l letően Ricker t re és W i n d e l b a n d r a t á m a s z k o d o t t , 
akik a neokan t i an izmus ún . f re iburg i i skolá já t képvise l ték s e b b e n a minőségük-
b e n még a k a n t i f i lozófia s o v á n y mate r ia l i s t a e lemeit is ké t ségbe v o n t á k . A n n y i 
a z o n b a n b izonyos , hogy Teleki gene t ikus t á r g y a l á s m ó d j á v a l a fö ld ra jz i j e l e n -
ségeket , a t á j b a n való m e g n y i l v á n u l á s u k a t m i n d i g az időbeli f e j lődés t ü k r é b e n 
v izsgál ta . E z t m i n t veze tő p r inc ip iumot á l l andóan hangsú lyoz ta és gyakoro l t a . 
E l ő a d á s a i n a k , í rása inak vonzó elevensége n e m kis m é r t é k b e n erre v e z e t h e t ő 
vissza. 
A fö ld ra j z előbb vázol t chronológikus je l legének kérdéséhez a legszorosab-
b a n kapcsolódik a burzsoá geográf ia alapvető, p r inc íp iuma ; a földrajztudomány 
egysége. Esze r in t csak egy f ö l d r a j z t u d o m á n y v a n , a f iz ikai ( természet i ) f ö ld r a j z 
és az ember fö ld ra j z s ezeknek t o v á b b i t ago lódása i csak része i az egésznekt 
L é t r e j ö t t ü k e t nem kis m é r t é k b e n a f ö l d r a j z t u d o m á n y óriási t e r ü l e t i és a n y a g -
beli k i t e r j edésének köszönhe t ik , ami l ehe te t l enné teszi azt , h o g y egy ember a 
geográf iá t t e l jes egészében a lko tó módon művelhesse . A m i a z u t á n ezeket a 
r é s z t u d o m á n y o k a t összekapcso l ja , az n e m vo lna m á s , m i n t v a l a m e n n y i n e k 
chorológiai jellege. A polgár i geográf ia un i s t a koncepc ió jának k ia lakulása a n n á l 
is kü lönösebb , mer t a fö ld ra jz t ö r t é n e t é b e n végig vonul , a m i n t e r re éppen Teleki 
Pál is n y o m a t é k o s a n f igye lmez te t , a dua l i sz t ikus fej lődés. H o l a te rmészet , h o l 
pedig az e m b e r (a mi f e l fogásunk szer int a t á r s a d a l o m ) ke rü l t a fö ldra jz i s zem-
lélet e lő terébe. Teleki — v é l e m é n y e m szer int he lyes — m a g y a r á z a t á t ad j a e n n e k 
a je lenségnek, amikor ezt a t á r s a d a l m i fej lődéssel hozza kapcso l a tba . T e l e k i 
helyesen l á t t a meg azt is, h o g y a fö ld ra jz i dua l i zmus k ia l aku lása a t u d o m á n y o k 
módsze r t an i vá l t ozásának r i t m u s a i v a l is k a p c s o l a t b a n van . A t u d o m á n y o k , s 
így a f ö l d r a j z t u d o m á n y fe j lődésében is egymás t v á l t o t t á k k o r o n k é n t az ana l íz i s 
és a szintézis módszerei . Az ana l i t ikus k u t a t á s o k k o r s z a k á b a n megerősödö t t a 
dua l izmus , sőt ezen t ú l m e n ő e n j e l en tkeze t t a fö ldra jz r é s z t u d o m á n y a i n a k 
önálló t u d o m á n y k é n t való l e szakadása a fö ldra jz ró l . A szintézis időszaka v i s z o n t 
az egység koncepc ió jának k i fe j lődésé t segí te t te elő. A polgári f ö l d r a j z t u d o m á n y -
nak ez a tör ténelmi leg k i a l a k u l t dua l izmusa c sak a ma i t á j f ö l d r a j z sz intézisében 
o ldódot t fel , amin t az t Bul la Béla meggyőzően k i f e j t e t t e . 
Milyen v o n a t k o z á s b a n á l lnak a m o n d o t t a k Teleki Pá l m u n k á s s á g á v a l és 
fö ld ra jz i fe l fogásáva l? Teleki a fö ld ra jz i gondo la t t ö r t éne té rő l í r t m u n k á j á b a n 
nemcsak végigkísér te és ana l i zá l t a a fö ldra jz i dua l i zmusnak az egységes fö ld -
ra jz i szemléle tében va ló fe lo ldásá t , h a n e m működéséve l ez t a f o l y a m a t o t a 
m a g y a r geográ f i ában is e lősegí te t te . A fö ld ra jz ná l a is t á j f ö l d r a j z . 
Te lek i tájszemlélete f ö ld r a j z i koncepc ió jának legki fe jezőbb és egyik l egpo-
z i t ívebben é r téke lhe tő megny i lvánu l á sa . D e n e m m i n d e n m u n k á j á b a n j u t 
t i s z t án kifejezésre . Azokban a m á r eml í te t t í r á sa iban , a m e l y e k e t poli t ikai a l k a -
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lom szül t , v a g y pol i t ikai cé lza túak, e lhomá lyosodnak egészséges fö ld ra j z i meg-
lá tása i s e g y b e k e v e r e d n e k misz t ikus f o g a l m a k k a l . H a Te lek inek a t á j r ó l alko-
t o t t , m i s z t i k u s beszövésektő l viszonylag l égmentesebb szemléletét m e g a k a r j u k 
ismerni , o lvassuk el é le te legnagyobb m u n k á j á n a k „ A gazdasági élet fö ld ra jz i 
a l a p j a i " - n a k a t á j ró l szóló fe jezeté t . V é l e m é n y e m sze r in t ebben a k is t anu l -
m á n y b a n i s m e r j ü k meg l e g i n k á b b Te lek i t . A p r o b l é m á k n a k világos fe lve tése és 
logikus k i f e j t é s e , m o n d a t a i n a k költői elevensége, g o n d o l a t a i n a k gazdagsága és 
legfőképpen kauzál is és s z in t e t i kus módsze rének ragyogó a lka lmazása gazdaság-
földra jz i i r o d a l m u n k gyöngyszemévé a v a t j á k — m a i s zemmel nézve is — ezt a 
t a n í d m á n y t . „ A t á j — ú g y m o n d — a földfelszíni élet t e rmésze t tő l va ló szin-
tézise . . . a fö ld egy b i zonyos te rü le tén . A fö ldön, m i n t az egész v i l ágegye temben , 
nincs megál lás , minden él és vál tozik. A fö ldön minden egyéni , sem t é r b e n , sem 
időben v i ssza nem térő . Al fö ld i t á j ezer és ezer v a n a vi lágon, de kecskemét i 
vagy szegedi t á j csak egy. . . H a a t á j a k egyéniségek, i n d i v i d u u m o k is, a fö ld nincs 
belőlük s a k k t á b l a s z e r ű e n összetéve. A t á j a k csak r i t k a ese tben h a t á r o l t a k egé-
szen élesen, rendesen á t m e n e t e k v a n n a k köz tük , l eg többször észrevé t lenül 
o lvadnak e g y m á s b a . " A z ember a t e r m é s z e t i f a k t o r o k h a t á s a i t á t a l a k í t j a és 
azok részben az ember m u n k á j á n keresz tü l ú j módokon , ú j h a t á s o k k a l é rvénye-
sülnek a t á j életében. Mindezek olyan megá l l ap í t á sok , amelyeke t a m a r x i s t a 
geográf ia is magáévá t e h e t . I n s t r u k t i v a t á j t é n y e z ő k d o m i n á n s je l legének a 
megá l lap í tása is. T u d o m á s o m szerint T e l e k i a v i l ág i roda lomban eddig egyedül-
állóan t e t t k ísér le te t az A l fö ld pé ldá j án keresz tü l a r r a , h o g y kü lönböző t á j a l -
kotó t é n y e z ő k h a t á r a i n a k a fe l tün te téséve l a t á j a t k a r t o g r á f i a i l a g e lkülöní tse 
környeze té tő l és a t á j n a k a m a g j á t , a m e l y b e n a t á j k a r a k t e r é t megadó t ényezők 
együt tesen je len tkeznek , ka r tog rá f i a i l ag is k imu ta s sa . Érdekes , h o g y Teleki , 
a gazdasági geográfus a t á j a t , még k u l t ú r t á j f o k o n is, t e rmésze t i f ö ld r a j z i ka t e -
gór iának t a r t j a , ami s z i n t é n megegyezik m a i , m o n d h a t n á m legfr issebb felfo-
gásunkka l . 
A po lgá r i geográfia un izmusá ró l t é r t ü n k ki a t á j r a . V i s szakanya rodva az 
előbbi p rob l émához , le ke l l rögz í tenünk , h o g y Teleki h í v e vol t a f ö ld r a j z egy-
séges v o l t á n a k s nála a g a z d a s á g i fö ld ra jz v a g y a t e lepü lés fö ldra jz önál ló tudo-
m á n y vo l t a fe l sem m e r ü l t . E z abban leli m a g y a r á z a t á t , h o g y — a m i n t ez fen-
t e b b vázol t t á j szemlé le tbő l is k i tűn ik — Te lek i mindvég ig a te rmésze t i t ényezők 
pr ior i tása me l l e t t foglalt á l l á s t . Ennek ind í téka i ró l k é s ő b b lesz szó. 
A po lgá r i földrajz évszázados k i a l aku l á sa f o l y a m á n n e m kis, m a sem meg-
oldot t — de n e m is m e g o l d h a t ó — p r o b l é m á t j e len te t t , i l le tve je lent az egységes 
földrajztudomány tárgyköre és a tudományok rendszerében elfoglalt helyzete. Vizs-
gá l juk meg ez t a kérdést ö n m a g á b a n és Te lek i Pá l f e l fogásában . Mi az egységes 
f ö l d r a j z t u d o m á n y t á r g y a ? H u m b o l d t f ö l d r a j z a e g y e t e m e s f ö l d t u d o m á n y . 
R i t t e r a f ö l d r a j z t á rgyá t a t e rmésze t és a tö r t éne lem k ö l c s ö n h a t á s a i n a k vizsgá-
l a t á b a n t a l á l j a meg, R i c l i t h o f e n szerint a fö ldra jz a fö ldsz ínnek oknyomozó 
t u d o m á n y a , R a t z e l a Föld és ember , i l le tve a földrajz i k ö r n y e z e t és a t á r s a d a l o m 
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összefüggései t jelöl i k i a geográfus k u t a t á s a i n a k t á rgyáu l . A m o d e r n polgári 
f ö l d r a j z un i s t a szel lemét R i c h t h o f e n r e v i ssza té rve H e t t n e r é p í t e t t e k i . I smer-
t e t e t t chorológiai felosztása a l a p j á n a té rségbe , fö ld ra jz i v o n a t k o z á s b a n a 
földfelszínhez t a r t o z i k nemcsak a t e rmésze t , h a n e m az ember is a m a g a gazda-
ságáva l . A fö ld ra jz t á r g y a t e h á t a földfelszín, cé l ja pedig a fö ldfe lsz in t össze-
t e v ő , a t e rmésze t i és emberi e r ede tű t ényezők k ö l c s ö n h a t á s a k é n t k i a l aku l t 
t á j a k m a g y a r á z a t a . Telekinek a fe l fogása és m e g h a t á r o z á s a , a m e l y szerint a 
f ö l d r a j z a földfelszíni élet f iz io lógiá ja , mindenese t r e jobb , m i n t H e t t n e r é . Az 
u t ó b b i s ta t ikus jel legével s zemben Teleki beleviszi a t á r g y i m e g h a t á r o z á s b a 
a fe j lődés t , bá r u g y a n a k k o r a l á t á m a s z t j a a fö ld ra j z i biologizmus k ia l aku lásá t , 
m i n t ahogyan ez, a m i n t a t o v á b b i a k b a n l á tn i f o g j u k , meg is ny i lvánu l ná la . 
R i t t e r ó ta j e l en tkeze t t e rő te l jesebben az a felfogás, hogy a fö ld ra jz kap -
c s o l a t t u d o m á n y a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és t ö r t éne l em közö t t . H e t t n e r is ezen 
a néze t en van , b á r ez nehezen egyez t e the tő össze a fö ldra jzról , m i n t t é r t udo -
m á n y r ó l val lo t t nézetével . Teleki egy lépéssel közeledik fe l fogásunkhoz , amikor 
a fö ld ra j zo t a t e rmésze t - , t ö r t é n e t - és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k közé helyezi. 
Idea l i s t a szemlélete azonban n e m engedi meg, hogy ennél t o v á b b m e n j e n és 
levá lassza a t e r m é s z e t i fö ldra jz ró l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h o z t a r t o z ó gazda-
sági fö ld ra jzo t . 
Az edd ig iekben Telekinek az egységes fö ld r a j z ke re tében f e lmerü l t eszmei 
c súcsp rob lémáva l szemben el fogla l t á l l á spon t j á t i gyekez tünk megvi lág í t an i a 
m a r x i z m u s — l e n i n i z m u s nézőszögéből. Teleki gazdaság i geográfus vo l t . S z á m u n k r a 
ezé r t különös s ú l y t k a p a n n a k a felvetése, milyen eszmei alapokra építette fel 
Teleki gazdaságföldrajzi koncepcióját és h o g y a n é r t éke l jük fe l fogásá t a dialek-
t i k u s és t ö r t éne lmi ma te r i a l i zmus s z e m p o n t j á b ó l . 
Az már az eddigiekből v i l ágosan áll e l ő t t ü n k , hogy Teleki u n i s t a felfogása 
a gazdaság i f ö l d r a j z o t az egységes polgári fö ld ra jz r é s z t u d o m á n y a k é n t , közelebb-
ről az embe r fö ld r a j z részeként f o g t a fel. Az ember fö ld r a j z más ik ága , a lakosság-
i l l e tve te lepülés fö ldra jz felé a z o n b a n nem á l l í to t t fel éles h a t á r t . A h a t á r k é r -
d é s t elvileg u g y a n n e m ve t e t t e fel , de a gazdaságfö ldra jz i p r o b l é m á k t á rgya l á sa 
s o r á n jelentős m é r t é k b e n b e n y o m u l t az e m b e r f ö l d r a j z t e rü le té re . Maga is fog-
l a lkozo t t te lepülésföldra jzzal . A város ró l í r t t a n u l m á n y a egyike a l eg jobb össze-
fogla ló m u n k á k n a k . Néhány évve l ezelőtt é lénk v i t a fo ly t arról , h o g y m a r x i s t a 
é r te lmezésben indokol t -e a t e lepülés fö ldra jz , i l le tve a l akosságfö ldra jz kü lön-
á l lósága a gazdaság i fö ldra jz m e l l e t t , n e m része-e a te lepülés fö ldra jz a gazdasági 
f ö l d r a j z n a k . Nos , Telekiben m e g vo l t egy b izonyos ha j l amosság az u t ó b b i mel le t t 
v a l ó á l lásfogla lásra s ami még é rdekesebb , ebben valószínűleg éppen Sch lü te rnek , 
a n é m e t an t ropogeográ f i a egy ik leg ismer tebb ideológusának, a te lepülésmor-
fológia legfőbb p r o p a g á l ó j á n a k vé leményére t á m a s z k o d o t t . Sch lü te r : „ D i e 
Ziele der Geograph ie des M e n s c h e n " c. köz i smer t t a n u l m á n y á b a n leszögezi, 
h o g y m a j d n e m m i n d e n , amit az e m b e r a föld felszínén a lko to t t , a te lepülések és 
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közlekedési ú t v o n a l a k is nagyobb rész t gazdasági cé lokat szolgálnak. í g y a 
gazdaság i fö ldra jz be lenyúl ik a te lepülés- és közelekedési f ö l d r a j z b a . 
E z e k u t á n fog la lkozzunk azzal a kérdéssel , h o g y miként határozza meg a 
hazai polgári geográfia szemlélet a gazdasági földrajz tárgyát. A megha t á rozások 
sokfélesége már előre s e j t e t n i engedi az t az ideológiai z ű r z a v a r t , ami a haza i gazda-
sági f ö ld r a j zban u r a l k o d o t t . í m e : Ke rekes Zol tán (a m a g y a r gazdasági f ö l d r a j z n a k 
s a j n o s f i a t a lon e l h ú n y t Ígérete): A gazdasági geográf ia az ember i szükségletek 
kielégí tésének lehetőségeivel fogla lkozik . Pécsi Alber t : A gazdasági fö ldra jz 
t á r g y a az ember gazdaság i t evékenysége inek t é rbe l i eloszlása. Hézse r Aurél : 
A gazdaság i fö ld ra j z ú g y t ek in t i a fö lde t , m i n t a gazdasági élet sz ín teré t , s 
e z e k n e k a gazdasági t é n y e k n e k geográ f ia i m a g y a r á z a t á t keresi . F o d o r Ferenc : 
A gazdaság i fö ld ra jz az a t u d o m á n y , amely a gazdaság i élet f iz ikai fe l té te le inek, 
a gazdaság i j a v a k n a k és az azokat t e rme lő és fe lhaszná ló embernek a gazdasági 
t á j a k b a n való sz imbióz isá t t á r j a fel. F o d o r n a k egy más ik , későbbi m e g h a t á r o z á s a : 
a gazdaság i fö ld ra jz egyrészt a földfelszín je lenségeinek az ember gazdasági 
é le té re va ló h a t á s á t , másrész t az e m b e r gazdasági é le tének a t e rmésze t r e , a 
földfelszínre való v i s s z a h a t á s á t v izsgá l j a . Teleki a M. F . T . gazdaságfö ldra jz i 
szakülésén a gazdaság i je lenségeknek, m i n t té rbe l i je lenségeknek a fö ldön való 
e l t e r j edésének v i z s g á l a t á t tűz i ki . ( I t t t e h á t még erő te l jesen k iü tköz ik ná la az 
e l t e r j edésnek a R a t z e l á l ta l képvise l t pr inc ip iuma. ) A Közgazdaság i Enciklo-
p é d i á b a n a köve tkezőképpen de f in i á l t a a gazdasági fö ld ra j zo t : a gazdasági 
fö ld ra jz az elméleti és a lka lmazo t t f ö l d r a j z t u d o m á n y n a k az az ága , amely a 
k u t a t á s és leírás- g y ú j t ó p o n t j á b a az e m b e r gazdasági é le té t á l l í t j a . N e m sokat 
m o n d ó megha tá rozás , ame lynek eszmei érdekessége az, hogy az egységes föld-
ra jz i fe l fogás t ü k r ö z i k benne , más ré sz t az, hogy a lka lmazo t t f ö ld r a j z tudo -
m á n y r ó l ír, de hogy ez a lka lmazo t t s ág miben j u t k i fe jezésre , a b b a n ké t ségben 
m a r a d u n k . 
A def in íc ióknak ez a sokfélesége a burzsoá f ö l d r a j z t u d o m á n y eszmei 
b i zony ta l anságá ró l t e sz t anúságo t s indokol t ké t ségeke t t á m a s z t o t t az akkor i 
t e rmésze t i fö ldra jz m ű v e l ő i részéről a gazdasági f ö ld r a j z t u d o m á n y o s jellegét 
i l le tően. E n n e k ad k i f e j ezés t Cholnoky J e n ő , a m i k o r a k ö v e t k e z ő k é p p e n f a k a d 
ki : k i m o n d h a t a t l a n nehézségekbe ü t k ö z i k azonban , a m i n t „az e m b e r " - n e k a 
f ö l d r a j z i képbe való bei l lesztését k í sé re l jük meg. T e m é n y t e l e n kísér let tö l t i meg 
i r o d a l m u n k a t , de v a g y t ö r t éne lme t , v a g y d e m o g r á f i á t , v a g y e t n o g r á f i á t , vagy 
nemze tgazdaság i , v é g ü l pol i t ikai le í rás t k a p u n k , csak az igazi e m b e r f ö l d r a j z 
h i ányz ik . 
A polgári gazdaság i geográfusok m i n d e m e és m á s de f in íc ió jában az eltéré-
sek és a homályos k i fe jezésmód el lenére is v a n egy k i h á m o z h a t ó a lap , ami 
t u d o m á n y u n k n e v é b e n is kife jezésre j u t , s ez az, h o g y a gazdasági f ö ld r a j z a 
gazdaság i élettel fog la lkoz ik . A gazdaság i é le tnek, m i n t á l t a l ában egész l é tünk-
nek a l a p j a az anyag i t e rmelés . A gazdaság i fö ld ra jz t á g a b b é r te lmezésben t e h á t 
á te rmelésse l fogla lkozik . De m a g á t a t e rmelés t , a m e l y mind ig t á r s a d a l m i te r -
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melés , sok más t u d o m á n y , á l t a l á n o s törvényszerűségeiben p e d i g a poli t ikai 
g a z d a s á g t a n v izsgá l j a . A gazdaság i földrajz a m a g a részéről a t á r s a d a l m i te r -
melés fö ldra jz i , t e r ü l e t i megosz lásáva l foglalkozik. E d d i g a bu rz soá és marx is ta 
g e o g r á f u s vé leménye n a g y j á b a n és egészében v é v e megegyezik. A differenciá-
lódás o t t kezdődik , h o g y a p o l g á r i geográfia a t e rme lés t e r ü l e t i megoszlása 
m a g y a r á z a t á b a n a p r io r i t ás t a t e rmésze t i t é n y e z ő k számára t a r t j a fenn, a 
m a r x i s t a gazdasági f ö l d r a j z pedig a te rmelőerők és t e rmelés i v i s zonyok egymástól 
e lvá l a sz tha t a t l an d ia lek t ikus egységében , a t e r m e l é s i m ó d b a n . Az u tóbb iak 
t á r s a d a l m i tényezők, ezér t sorol ja a marx i s ta t u d o m á n y r e n d s z e r t a n a gazdasági 
f ö l d r a j z o t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h o z és a l k a l m a z t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
módsze reke t . Ezzel szemben a p o l g á r i gazdasági f ö l d r a j z a t e r m é s z e t i tényezők 
s z á m á r a b iz tos í to t t pr ior i tás a l a p j á n á l t a lában t e r m é s z e t t u d o m á n y o s mód-
sze rekke l dolgozik és az egységes f ö l d r a j z t u d o m á n y kere tében a lá rendel i m a g á t 
a t e rmésze t i f ö l d r a j z n a k . E n n e k a koncepciónak he ly te lenségét a m a r x i z m u s — 
len in izmus k é t s é g b e v o n h a t a t l a n u l megá l l ap í to t t a . E r r ő l most n e m kell beszél-
n ü n k , de végső konk lúz iókén t le ke l l szögeznünk, h o g y a polgár i gazdaságföld-
r a j z k izárólag csak a te rmészet i vona tkozású j e l enségek ér te lmezésében j u t h a t 
el o b j e k t í v megál lap í tásokhoz , t ö rvénysze rűségekhez . A maga t e l j e s egészében 
a z o n b a n „kép te len a r r a , hogy a t e rmelés fö ld ra j z i e lhe lyezkedésének tö rvény-
szerűségei t megá l l ap í t sa , t ehá t k é p t e l e n arra is , h o g y az imper ia l i zmus t szol-
g á l j a , amelynek l é t é t k ö s z ö n h e t t e " (Markos G y ö r g y ) . 
A probléma, a m i már m o s t fe lvethető s a később iekben t á r g y a l á s u n k 
a l a p j a leend, a k ö v e t k e z ő : a magyar burzsoá gazdasági geográfusok, é lükön 
Te lek ive l milyen á l l á spon to t f o g l a l t a k a t e rme lé s i mód p r i o r i t á s á t i l letően. 
Már i smer t e t e t t i dea l i s t a f i l ozó f i a i fe l fogásukból se j the tő , h o g y ez az állás-
fog la l á s negat ív j e l l egű volt . N e m is vá rha tó m á s , hiszen a termelési m ó d 
elsődlegességének va l l á sa egye t j e l en t e t t vo lna geográf ia i m u n k á s s á g u k n a k 
m a r x i s t a a lapokra va ló helyezésével . A leg több burzsoá g a z d a s á g i geográfus 
— s ez vona tkoz ik nemcsak a h o n i a k r a — e g y á l t a l á n nem r ende lkeze t t pol i t ikai 
g a z d a s á g t a n i i smere tekke l , m é g polgár i Vona tkozásban sem, m e r e m ál l í tani , 
h o g y az t sem t u d t á k , m i a t e rme lé s i mód. Meg ke l l t e h á t e l égednünk a kérdésnek 
s z e r é n y e b b f o r m á b a n való fe lve téséve l : milyen álláspontot foglaltak el gazdasági 
geográfusaink a társadalmi tényezők prioritását vagy értékelését illetően. 
A kérdés a z o n b a n még e b b e n a f o r m á b a n is nehezen vá laszo lha tó m e g , 
m e r t burzsoá geográ fusa ink t u d a t o s a n vagy t u d a t a la t t az egyik fö ld ra jz i 
k é r d é s b e n az idea l i s t a f i l o z ó f i á n a k hol az egy ik , egy ú j a b b kérdésben 
p e d i g a másik i r á n y z a t á n a k á l l á s p o n t j á r a he lyezked t ek . A t e m é r d e k b izony-
t a l a n s á g és á t m e n e t közöt t va ló tá jékozódás c é l j á b ó l négy kategóriát á l l í t o t t am 
fel . Az elsőbe t a r t o z n a k azok a po lgá r i geográfusok, akik t a g a d t á k a t á r s a d a l m i 
t é n y e z ő k bá rmi fé l e je lentőségét v a g y egyszerűen negl igá l ták a t á r s a d a l m i 
t ényezőke t . A m á s o d i k k a t e g ó r i á b a soroltam a z o k a t a geog rá fusoka t , akik u g y a n 
e l i s m e r t é k , r endesen igen vu lgár i s fo rmában , h o g y a termelés f ö l d r a j z i elhelyez-
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kedésében szerepük v a n a t á r s a d a l m i tényezőknek , de az elsődlegességet a ter-
mészet i t ényezőknek a d j á k meg. A geográfusok h a r m a d i k c s o p o r t j á t az külö-
ní t i el a megelőzőktől , hogy t a g j a i a tá rsada lmi t é n y e z ő k e t t u d a t o s a n ellep-
lezik, misz t i f iká l j ák . Végü l külön kel l vá l a sz t anom az e lőbbiektől azokat a 
burzsoá geográfusoka t , a k i k a t á r s a d a l m i tényezők értékelése s o r á n tuda tosan 
a polgár i gazdaság tan egyes i r á n y z a t a i r a t á m a s z k o d t a k , ezzel fe l té te lezvén a 
g a z d a s á g t a n által megá l l ap í t o t t gazdaság i tö rvénysze rűségeknek a termelés 
fö ldra jz i eloszlásában va ló é rvényesü lésé t . 
A h a t á r o k az egyes csoportok k ö z ö t t nem élesek, de ez n e m is szükséges, 
hiszen ezeket a c s o p o r t o k a t i nkább c s a k a t á rgya lás rendszerességének biztosí-
t á sá ra á l l í t o t t am fel. U g y a n a k k o r m e g i n t az ideal izmus és a polgári közgazdaság-
t an i r á n y z a t á n a k különféleségeire kel l u ta lnom, a m i k o r meg kell á l l ap í tanom, 
hogy m é g ugyanaz a po lgá r i geográfus is, Teleki is, egyes p r o b l é m á k megoldá-
sában hol az egyik, ho l a másik k a t e g ó r i á b a so ro lha tó . 
Az első ka t egó r i á t képvisel ik t e h á t azok a geográfusok , a k i k — több-
nyi re az állásfoglalás e lhá r í t á sá ra — lemondanak a társadalmi tényezők tekin-
tetbevételéről. E n n e k o k a v a g y az á l lásfoglalás e lhá r í t á sa , vagy az a néze t , hogy 
az egész gazdasági f ö l d r a j z a t u d o m á n y o s s á g o t n e m is igénylő t á m o g a t á s a 
gazdasági gyakor la t s z á m á r a , avagy p e d i g az a n e m egészen a l a p t a l a n feltevés, 
hogy a gazdasági f ö l d r a j z csupán a kap i t a l i zmus ideológia i v é d e l m é t szolgálja. 
Ezek közé t a r t o z n a k a z o k a geográ fusok , akik „ t i s z t a g e o g r á f i á t " követel-
nek, a k i k a „piszkos p r a x i s t ó l " a f ö l d r a j z t u d o m á n y á t meg a k a r j á k szabadí-
t a n i . N á l u n k legősz in tébben Cholnoky J e n ő j u t t a t j a ez t a v é l e m é n y t kifeje-
zésre, a m i k o r a fö ld ra jz m a i i r á n y z a t á r ó l értekezve, a k ö v e t k e z ő k é p p e n fakad 
ki : „ M i k o r fog már v i s sza t é rn i az a bo ldog idő, a m i k o r a geográ fus nem lesz 
kény te l en poli t ikai és gazdasági s zempon tbó l i r á n y í t a n i v izsgá lódásá t , hanem 
v i s sza té rhe t a t u d o m á n y t i sz t a l égkörébe , ahol a t u d o m á n y t m a g á é r t a tudo-
m á n y é r t műve l i k . " F o d o r Ferenc á l t a lános gazdaságfö ld ra jz i m u n k á j á n a k 
beveze tésében szintén h a j l a n d ó s á g o t m u t a t egyes gazdasági ké rdéseknek a 
közgazdaság tanba és az á r u i s m e r e t t a n b a való á thelyezésére . H e t t n e r és 
Schlü te r sem állnak messze ettől a fe l fogástól . I t t t a l á l k o z n a k ezek a többny i re 
a t e rmésze t i fö ldra jz i sko lá j ábó l j ö t t geográfusok egyes közgazdászokka l (ezek 
főkén t néme tek ) és szociológusokkal (ezek főként angolszászok) , a k i k a gaz-
dasági f ö l d r a j z n a k a t á r s a d a l m i t é n y e z ő k k e l kapcso la tos kérdései t a maguk 
t u d o m á n y a számára igény l ik . 
E b b e a ka tegór i ába so ro lha t juk a z o k a t a gazdasági geográ fusoka t is , akiknek 
m u n k á s s á g a csak a jelenségek térbeli eloszlásának, v a g y legalábbis f ő k é n t ennek 
v izsgá la tá t t a r t j á k a gazdasági f ö l d r a j z fe ladatául . N á l u n k a r é g e b b i gazda-
ságfö ld ra jz i iskola h íve i , p l . K e m é n y G y ö r g y t a r t o z n a k ide, a k ü l f ö l d i geográ-
fusok közü l pedig az ango l Chisholm, a német F r i ed r i ch , a f r anc ia Dubo i s és 
K e r g o m a r d , hogy e n n e k az i r á n y z a t n a k legalább a nevesebb képviselői t 
eml í t sem meg . E lavu l t , a modern b u r z s o á szemlélet á l t a l is t á m a d o t t i r ányza t 
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ez. Teleki m á r a fö ldra jz i gondo la t t ö r t é n e t é b e n is éles h a n g o t ü t meg ve l e 
szemben. He lyesen m u t a t a r r a , hogy az a g e o g r á f i a , amely csak a hol ké rdés re 
felel és a le í rás ra szorí tkozik, n e m nevezhe tő t u d o m á n y n a k . Az e l t e r j edés 
regisztrálása l ehe t az első lépés a k u t a t á s b a n , a m e l y n e k a z o n b a n , hogy a t u d o -
mányosságo t jogga l v ind iká lhassa a maga s z á m á r a , a miért ké rdés re is fe lelnie 
kell. Helyes az a megá l lap í tása is, hogy az e l t e r j e d é s nem a f ö l d r a j z kizárólagos 
p r inc íp iuma. R o k o n ezzel az i r ányza t t a l s g y a k r a n egybeo lvad vele az a 
koncepció, ame ly a statisztikai adatok köve tkez t e t é s nélküli ha lmozásáva l ke rü l i 
meg a t á r s a d a l m i t ényezők kauzá l i s k i fe j tésé t . D e ide t a r t oz ik az az e l j á rás , 
amely m e r e v és mechan i sz t ikus s t a t i sz t ika i képle tek, s p e k u l a t í v k o m b i -
nációk ú t j á n vél i a gazdaságfö ldra jz i kérdéseke t a t á r sada lmi t ényezők f igye lmen 
kívül h a g y á s á v a l megoldani . I l y e n i r ányú k í sé r l e t e t j e l en te t t ek n á l u n k a F o d o r 
Fe renc á l ta l p r o p a g á l t p roduk t iv i t á s i a r á n y s z á m o k . A m a g y a r geográfusok 
többsége, de m a g u k a s t a t i sz t ikusok sem t u l a j d o n í t o t t á k ezeke t másnak , m i n t 
számokka l való j á t s z á s n a k . Te lek i szükségesnek t a r t o t t a a s t a t i s z t i ka i a d a t o k k a l 
való dolgozást , de — ma is he ly tá l lóan — h a n g s ú l y o z t a geográ f ia i é r t éke lésük 
helyes szemléle tű szükségességét . I t t eml í t em meg a formalizmus k é r d é s é t . 
Az e m b e r f ö l d r a j z b a n a n é m e t Schlüter volt a p ropagá ló j a a b b a n a t ö r ekvésben , 
hogy az an t ropogeográ f i a s z á m á r a is megf igye lhe tő k u t a t á s i t á r g y a t t a l á l j o n , 
m i n t ahogy a mor fo lóg iának i lyen t á rgya i a felszíni f o r m á k . 
N á l u n k ez a fo rmal izmus , helyesebben m o r f o g r a f i z m u s n e m a gazdaság i , 
h a n e m az e m b e r f ö l d r a j z b a n j e l en tkeze t t P r i n z G y u l á n a k a t e l epü l é s fo rmákra 
vona tkozó k u t a t á s á v a l kapcso l a tban . N á l u n k n e m egészen indoko l t an , m á r 
régebben , de m o s t a n á b a n is súlyos t á m a d á s o k b a n részesült ez az i r á n y z a t , 
az ideal izmus v á d j á v a l i l letve. E z nem egészen helyes, mer t a f o r m a a t a r t a l o m 
mel le t t , vele egységet a l ko tva , a marx i s t a d i a l ek t ika ka tegór iá ihoz t a r t o z i k . 
A f o r m á t m i n d i g megfelelő t a r t a l o m töl t i ki , a t a r t a l o m az elsődleges, a f e j lő -
désben a f o r m á t megelőzi, de a f o r m a je lent i az empi r ikusan m e g f o g h a t ó do lgo t . 
A geográf ia nye lvé re le ford í tva : A te lepülések t a r t a l m á t , f u n k c i ó j á t a t e r m e l ő -
erők t e r e m t i k meg , ez a t a r t a l o m f o r m á j á b a n a t e l epü lé s fo rmákban , az u t c a -
há lóza t f o r m á j á b a n érzékelhetően je len tkez ik . E z é r t a t e l epü lés fo rmák e m p i -
r ikus megá l l ap í t á sa , fe lvázolása igen is lehet a te lepülésfö ldra jz i k u t a t á s o k első 
á l lomása. E z ö n m a g á b a n is é r t é k a geográf ia s zámára , még h a n e m is k ö v e t i a 
t e l epü l é s fo rmáka t létrehozó t ényezők rac ionál is ki fe j tése . Te l jes é r t ékűvé a z o n -
b a n csak ebben az esetben lesz a k u t a t á s . 
A második kategóriát t ö l t i k ki azok a koncepciók, ame lyek á l t a l á b a n 
elismerik, he lyesebben tudomásul veszik azt, hogy a geográfiában társadalmi 
tényezőkkel is számolni kell, de különböző formában fenntartják a természeti ténye-
zők, a földrajzi környezet, illetve milieu prioritását. Marx i s t a v o n a t k o z á s b a n 
helyte len ál lásfoglalás ez, m e r t a földrajz i k ö r n y e z e t u g y a n igen lényeges elő-
fel tétele az a n y a g i t e rmelésnek , egyike a t á r s a d a l o m a n y a g i lé t fe l té te le inek , 
de nem m e g h a t á r o z ó jel legű. 
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E z a felfogás köz i smer t en a f r a n c i a felvi lágosodás szoc io lóg iá jának föld-
ra jz i i r á n y z a t á b ó l i n d u l t k i . Ez az a n n a k idején h a l a d ó szellemű t á r s a d a l o m -
szemlélet Ra t ze l ember fö ld ra j z i i s k o l á j á b a n a földrajzi determinizmus szemlé-
letében j e l e n t meg. Még m a is j e l en tkez ik , ha u g y a n a t á r s ada lmi t é n y e z ő k e t 
egyá l t a l án t ek in t e tbe veszi , minden bu rz soá geográfus m u n k á s s á g á b a n . Az 
ideal is ta szellemű geográ f ia legje l lemzőbb vonása . Végső, legreakciósabb kife j -
lődésében a lap ja a f a s i z m u s és kozmopol i t i zmus szo lgá la tában álló geopoli-
t ikának . 
Te lek i ugyan f e l i smer t e azt, h o g y a fö ldra jz i kö rnyeze t t á r s a d a l o m t ö r t é -
neti k a t e g ó r i a , ha ezt n e m is így f o r m u l á z z a meg. Fel i smer i , hogy a he lyze t i 
energia a te rmelőerők , a t á r s ada lom fe j l e t t s égének f ü g g v é n y e . Tény az is, hogy 
a hazai geográfusok k ö z ü l ő értékeli v i s zony lag a l egnagyobb m é r t é k b e n a tá r -
sadalmi t ényezőke t , m u n k á i b a n m i n d i g a d t á r s a d a l m i okada to lás t . B izonyos 
azonban az is, hogy őt s e m lehet a f ö l d r a j z i de t e rmin i zmus v á d j a alól f e l m e n t e n i . 
D e t e r m i n i z m u s a , ha s z a b a d m o n d a n o m , n e m olyan nyersen n y i l v á n u l t meg, 
min t a t e rmésze t i f ö ld ra j zos Cholnokyé, a k i pl . Anglia v i l á g h a t a l m á t és g y a r m a t -
b i roda lmá t a r ra vezet i v i ssza , hogy „ B r i t á n n i a p a r t j a i n igen magas az á r a p á l y " 
s aki „ a fö ld ra jz i t é n y e z ő k kér le lhe te t len i r á n y í t á s á t " véli fel ismerni a tö r té -
nelmi e semények f o l y a m á n . „Az e m b e r t ö r t é n e t é t a Fö ldön — ú g y m o n d — 
geográf ia i t ényezők i r á n y í t j á k . . . N e m tö r t éne lmi mate r i a l i zmus e z . " V a l ó b a n 
nem az ! Teleki d e t e r m i n i s t a felfogása s z á m t a l a n he lyen nyi lvánul m e g , filo-
zófiai lag a l e g h a t á r o z o t t a b b a n j e l en tkez ik abban a t a n u l m á n y á b a n , ame lye t 
a Közgazdaság i E n c i k l o p é d i á b a n írt a gazdaság i fö ld ra j z címszó a l a t t . E n n e k a 
kis í r á snak a súlyát megnöve l i az a k ö r ü l m é n y , hogy b e n n e éppen a leg je len tő-
sebb elvi á l lás fogla lásokat kell a t a n u l m á n y jel legének megfelelően fé l reér t -
he te t lenü l megfo rmulázn i . Teleki i t t a köve tkezőke t í r j a : ,,A szárazfö ld nagy 
k a m r á i n a k jellegét a k l i m a a d j a meg. M i n t k l imaegységek növényzet i , t e rmelés i 
és azonos ember i é l e tmódok , t á r s ada lmi és pol i t ikai f o r m á k , gondo lkodásmódok 
és f i lozóf iák egységei. . . . A földrajz m a m á r lege lőreha ladot tabb k iképzésében 
nem m a t e r i a l i s t a " . Mi m á s ez, min t n y í l t f é l reé r the te t l en kiállás az idea l i s ta 
szemléletű fö ld ra jz m e l l e t t ! 
H i b a vo lna a z o n b a n Telekinek ez t a de te rmin i s t a á l lásfoglalását azonosí-
t an i a vulgáris geográf izmussal, amelynek f i lozóf ia i a l ap ja a X I X . század m á s o d i k 
felében k i a l a k u l t vu lgár i s mate r ia l i zmus , s amely d i a l ek t ikus ma te r i a l i zmus tó l 
idegen idea l i s t a t á r sada lomszemlé le té t képvise l . Ez a szemlélet a t e r m é s z e t i 
t ö rvényeke t azonosí t ja a t á r s a d a l m i t ö r v é n y e k k e l és m i n d e n t á r s a d a l m i jelen-
séget közve t l enü l a t e r m é s z e t i v iszonyok b e h a t á s á v a l m a g y a r á z . D e m a n g e o n n a l 
együ t t , de valószínűleg tő l e függet lenül Te lek i f i gye lmez te t arra, h o g y számos 
geográf ia i m e g n y i l v á n u l á s b a n a t e rmésze t i t ényezők csak közve tve be fo lyáso lnak . 
K o n k r é t e n : az égha j l a t i v iszonyok k i a l a k í t j á k v a l a m i l y e n t á j mezőgazdaság i 
t e rmelésé t , de a mezőgazdaság i te lepülések k ia laku lásá t m á r a termelés i r á n y í t j a . 
A mezőgazdasági t e l epü lésekben t ehá t az égha j l a t i v i s zonyok nem k ö z v e t l e n ü l , 
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h a n e m a t e rmelésen keresztül , k ö z v e t v e h a t n a k . Geográfiai vu lga r i zmusra 
veze t az a t ö r e k v é s is, amire Mendö l u ta l , ha a geográfus a f ö l d r a j z i mil ieunek 
e s a k azoka t a h a t á s a i t emeli k i , ame lyek va lóban é rvényesülnek . A geográfiai 
vu lga r i zmusnak egyik megny i lvánu lá sa az az i r á n y z a t , amely a kapcso la to t a 
t e r m é s z e t és az „ e m b e r " k ö z ö t t ké to lda l i v i s zonyban t a n u l m á n y o z z a . Ez is 
h a m i s , he ly te len koncepció t ö b b okból , amin t a r ra Mendöl és Markos r á m u t a t t a k . 
Csak azokat a fö ld ra jz i je lenségeket vizsgál ja , ahol ez a kölcsönös kapcsola t 
v a l ó b a n és közve t lenü l áll f e n n , t e h á t h iányos fö ld ra jz i koncepció . Helyte len 
idea l i s t a fe l fogást tükröz , m e r t v izsgálódásai t k izáró lag a kapcso l a tok ra korlá-
tozza s a k a p c s o l a t o t e lszakí t ja a t tó l , ami kapcsolódik . De he ly t e l en azért is, 
m e r t az e m b e r t — min t t é n y e z ő t — t á r s a d a l m á t ó l k i szak í t j a . 
A te rmelés és á l ta lában a gazdasági élet fö ldra jz i lag s z á m b a j ö v ő jelensé-
ge inek t u d o m á n y o s t a n u l m á n y o z á s a és m a g a a t á r s ada lmi g y a k o r l a t egyre 
ké t ség te lenebbé t e t t e és teszi a z t , hogy a t e rmelés te rü le t i megoszlása nem 
igazolható a t e rmésze t i t ényezők p r io r i t á sán és a t á r s ada lmi t é n y e z ő k lebecsü-
lésén alapuló fö ld ra j z i de te rmin izmussa l . E z t a z o n b a n csak részlegesen is elis-
mern i egyet j e l en t ene a bu rzsoá gazdasági fö ld ra j z számára a f ö ld r a j z unis ta 
koncepc ió jának fe ladásával , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s módszerek e lhagyásával , 
az ideal izmus eszméjének m e g t a g a d á s á v a l , az o s z t á l y t u d o m á n y i jellegről, a 
kap i t a l i zmus védelméről , e l len té te i elkendőzéséről való l emondássa l , vagyis 
le kellene m o n d a n i a mindar ró l , a m i őt burzsoá t u d o m á n n y á tesz i . I lyen tudo-
m á n y o s „öngy i lkos ság ra" az imper ia l i zmus kö rü lménye i közöt t a burzsoá geog-
r á f i a nem vá l l a lkozha t . A k iveze tő u t a t a burzsoá geográfia a b b a n véli meg-
ta lá ln i , hogy — ahol csak lehet — elleplezi, misztifikálja a társadalmi tényezők 
hatását vagy pedig ezt a hatást más, nem társadalmi, hanem többnyire természeti 
jellegű tényezők hatásaként igyekszik feltüntetni. 
E k ísé r le teknek száma légiónyi . Csak a z o k a t anal izá l juk , a m e l y e k a haza i 
f ö l d r a j z t u d o m á n y o s életben, e lsősorban Telekinek a m u n k á s s á g á b a n je len tkez tek . 
A legrégibb módsze r , ame lynek t u d o m á n y o s k iépí tése Ratze l nevéhez fűződik , 
az emberi társadalomnak az emberrel való helyettesítése. A fö ld r a j z sz ínpadán a 
t á r s ada lom he lye t t a t á r s a d a l o m t ó l e l v o n a t k o z t a t o t t , te rmelés i v iszonyaiból 
k iemel t , misz t i f iká l t ember j e len ik meg an t ropogeográ f i a i v o n a t k o z á s b a n , 
gazdaságfö ld ra jz i v o n a t k o z á s b a n pedig főkén t Sappe r ó ta , a gazdálkodó ember. 
N á l u n k kü lönösen Fodor F e r e n c n é l t a l á lkozunk a t á r s a d a l o m n a k a gazdálkodó 
e m b e r e szményes í t e t t f oga lmáva l való he lye t tes í tésével . 
Teleki t ez a felfogás n e m e légí te t te k i . É r e z t e , hogy az e m b e r n e k , m i n t 
i lyennek, geográ f ia i f a k t o r k é n t va ló beál l í tása tú lságos sz impl i f ikálása a problé-
m á n a k . Megá l lap í to t t a , hogy az an t l i ropogeográ fusoknak , főleg Ra t ze l némely 
köve tő jének h i b á j a az á l t a l ános í t á s . Az e m b e r helyébe v a l a m i m á s t kel le t t 
á l l í tania . Ez a m á s pedig az e m b e r m i n t biológiai egyed, i l l e tve az e m b e r n e k 
biológiai csopor tosu lása , a f a j vo l t . Ezzel e l j u t o t t u n k a b u r z s o á geográ f i ának 
egyik je l lemző i r á n y z a t á h o z , а földrajzi biológizmushoz. 
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Aligha t a g a d h a t ó , m é g a m a r x i s t a ma te r i a l i zmus sem t a g a d j a a t e rmésze t 
erőinek fiziológiai, s ő t pszichológiai h a t á s á t az egyesre , vagy a k á r a nagyobb 
közösségre. Ez az e m b e r és a t e rmésze t közöt t i v i s z o n y n a k a d ia lek t ikus ma te r i a -
l izmustó l távolálló, t ő l e idegen beá l l í t á sa volna. E z a te rmésze t á l t a l való be-
fo lyáso l t ság akár f iziológiai lag, aká r pszichológiailag sokszor nem is közvet lenül , 
h a n e m közve tve — a va l l ás i vagy népszokásokon v a g y t rad íc ión á t — lokál isan 
még a gazdasági é l e t b e n is j e len tkez ik . A burzsoá fe l fogást a zonban éppen az 
jel lemzi , hogy a kü lön leges t á l t a lánossá , az eset legességet t ö rvénysze rűvé emeli 
s u g y a n a k k o r j e l en tőségé t óriási m é r t é k b e n f e l n a g y í t j a . A pszichológiai , de 
főkén t a fiziológiai t é n y e z ő k je lentőségének ez az e l to rz í t á sa a burzsoá fö ldra jz-
t u d o m á n y részéről h a t á r o z o t t ideológiai célzat tal t ö r t é n i k , nevezetesen azzal a 
cé lza t ta l , hogy a t ő k é s t á r s ada lmi rendszer t igazo l j a , a dolgozóknak a kapi-
ta l i s ta rendszer e l l en tmondása ibó l s z á r m a z ó e lnyomorodásá t a biológia ob jek t ív 
t ö r v é n y e i n keresztül a t e rmésze t m e g m á s í t h a t a t l a n r e n d j e k é n t t ü n t e s s e fel. 
A fö ldra jz i b io lóg izmus mel le t t i elszegődés Telek iné l is h a t á r o z o t t a n je lent -
kezik, késő i m u n k á s s á g á b a n pol i t ikai t endenc iá t is n y e r v e , s a köve tkező té te l -
ben n y e r m e g h a t á r o z á s t : „Az élőlény a maga t ömegéve l geográf ia i f ak to r . 
Nem m i n t halandó e g y e d , hanem m i n t az életet m e g ő r z ő életegység, m i n t f a j 
é rvényesü l a földfelszín életében, a t á j b a n . " Megjegyzi , hogy a f a j t n e m bioló-
giailag értelmezi , h a n e m m i n t é le tegységet , de ez m é g így is biológizmus. E z t 
igazol ja az, hogy Te lek i biológiai causa l i t é s é rvényesü lésé t á l l ap í t j a meg s a 
mai E u r ó p á r ó l szóló t a n u l m á n y á b a n h a t á r o z o t t a n leszögezi, hogy az, min t 
é le tközösség hosszú évszázadokon á t e g y ü t t f e j l ődö t t , számos generációk örök-
löt t és szerze t t t u l a j d o n s á g a i n a k b iogene t ika i e r e d m é n y e . Teleki biológizmusa 
k i fe jezés t nyer külsőleg a b b a n is, h o g y biológiai f o g a l m a k a t haszná l fö ldra jz i 
é r t e l emben . Gyakran h a s z n á l t k i f e j ezésmódja a szimbiózis , a b io lógiának a 
szerves l ények együt té lésé re a lka lmazo t t kifejezése, a m e l y e t átvisz a fö ld ra j z ra 
azzal, h o g y a t á j b a n a t á j a l k o t ó t ényezők k ö z ö t t szimbiózist , sz imbio t ikus 
együ t t é l é s t állapít m e g . Mellékesen megjegyezve n e m is egészen szerencsés 
foga lomátv i t e l is, m e r t a biológiai t a r t a l o m olyat f e j ez ki , ami n e m fö ldra jz i 
megnyi lvánu lás . N e m egyszerűen együ t t é l é s ez a b iológia s z e r i n t , h a n e m olyan, 
amely ny i lvánva lóan c s a k szerves l ények közöt t áll f e n n , a t á j a lko tó elemei 
közöt t p e d i g jócskán v a n n a k szervet lenek s nem is ezek a legkevésbé je len tősek . 
Eme l l e t t a biológiai együ t t é l é sben az együt té lők egyes funkciói t kölcsönösen 
e l l á t j ák e g y m á s e lőnyére . I lyesmiről ped ig a t á j t é n y e z ő k közöt t n e m lehet szó. 
Lenin t a l á l ó a n á l l ap í t j a m e g a Mater ia l izmus és empi r iok r i t i c i zmusban , hogy 
biológiai f oga lmaknak a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é r e való á tcsempészése 
„üres f r á z i s " . Maga az a kö rü lmény , h o g y Teleki a f ö ld r a j zo t a földfelszín f izi-
o lóg iá j ának t a r t j a , s a j á t m a g a szer int n e m je lent b io lógizmust , m e r t életen 
nem ezt é r t i , amit a b io lógia , „ h a n e m kele tkezést , l é t e t , fej lődést és p u s z t u l á s t 
a l e g t á g a b b é r t e l e m b e n " . A fö ldra jz e m e fe l fogásának te l jes e l torzulása je lent -
kezik F o d o r Ferencnél , a k i egyes m u n k á i t , m in t pl. a Jászságró l szólót m á r s a j á t 
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maga sem nevezi fö ldra jznak , h a n e m éle t ra jznak. Ezek az é le t ra jzok ta r ta lmi -
lag visszafejlődést jelentenek az államismék felé, ha azoknál összehasonlítha-
t a t l anu l magasabb tudományos színvonalon is á l lnak. De kétségtelen, hogy 
ezekben az é le t ra jzokban a tör ténelem, a néprajz j a v á r a a fö ldra jz i elem há t t é rbe 
szorul. 
Teleki földrajz i biológizmusának filozófiai a l ap j a a pozi t ivis ta H . Spencer-
nek organista társadalomelmélete, amely az állati szervezet biológiai törvényeinek 
az emberi t á r sada lomra való á tvi te lében áll, s eszmei célja, éppúgy mint a föld-
ra j z i biológizmusnak a kapi ta l i s ta viszonyok természetes r end jének igazolása. 
A burzsoá gazdasági fö ld ra jzban gyakori jelenség a társadalmi tényezők 
naiv, tudománytalan felfogása és misztifikálása. Az elsővel főkén t a m a g y a r 
ember- és gazdasági földrajz régebbi művelőinél ta lá lkozunk, főként Czirbusz 
Gézánál, de sűrűn fe lbukkan Cholnoky Jenőnél, sőt — bár nagyon szórványosan 
— Telekinél is. Az eredeti tőkefelhalmozást Angl iában a következőképpen 
ismerte t i : „Minél nagyobb n y á j a k b a n tenyész t ik a juhoka t , annál jövedelme-
zőbb. Megindult a nagybir tok kialakulása Angl iában s a parasz tb i r tok felvásár-
lása ." Ez bizony na iv és idillikus kép a kapi ta l izmus t á r sada lmi feltételeinek 
véres harcokban és szörnyű kegyetlenségekkel k ísér t megteremtéséről ; a parasz t -
ságnak a termelési eszközöktől való megfosztásáról és bé rmunkás i sorba va ló 
süllyesztéséről. Hasonló idillikus naivitás annak feltételezése, hogy a brit kor -
mányha ta lomnak a h indu-mohamedán ellentét aggoda lmakat is okozott, hiszen 
ennek az el lentétnek ál landóan felszínen t a r t á s a , sőt szítása az angolok india i 
gya rmat i po l i t iká jának a lapja vol t . Ugyani lyen naiv elleplező beállítás az 
amerikai prérik ha t a lmas a r á n y ú ta la j romlásá t ( ta la jerózióját) a „ k u l t ú r e m b e r " 
kapzsiságának tu la jdon í tan i . 
A t á r sada lmi tényezők miszt if ikálásának egyik leggyakoribb, ná lunk is 
e l ter jedt módszere a tá rsada lom gazdasági r end j ének az é le t forma mögé va ló 
e lbú j ta tása , amely misztikus lelkületet, életfelfogást visz be a t á r sada lmi 
tényezők értékelésébe. A termelésnek csak a technikai o ldalá t vizsgálja, a 
társadalomnak a természet te l való viszonyát , míg a termelés másik o lda lá t , 
az osz tá ly tá rsada lmaknak kizsákmányoló jel legét a lelkiséggel és hasonló 
dolgokkal helyet tesí t i . 
Ehhez hasonló jelenség, amely ezt a lelkiséget még a termelésnek techn ika i 
oldalára is á t te r jesz t i , a természeti tényezők antropomorf beállítása, vagyis a t e r -
mészeti tényezőknek emberi szándékkal és a k a r a t t a l való fe l ruházása — az impe-
rializmus gya rma t i rendszerének védelmében. E z a törekvés leplezetlenül m u t a t -
kozik meg Telekinek „Időszerű kérdések a pol i t ikai földrajz megv i l ág í t á sában" 
c. t anu lmányában , amelyben a következőket í r j a : „Geográfiai szemmel nézve 
az imperializmus . . . egy népnek és a t á j n a k , amelyben ez a nép mint ember i 
fak tor már magasabb dominan t i á ra ju to t t — t e h á t egy műve l t nemzetnek és 
egy magas berendezkedésű t á j n a k , ál lamnak dominan t i á ra való törekvése m á s 
t á j a k , azok természet i kincsei és azok népei fe le t t . Ez a dominent iára v a l ó 
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törekvés . . . életassimiláció." E l tek in tve at tól , hogy ez a meghatározás a nem-
zetet, a n é p e t azonosítja az imperial izmus t á r sada lmának uralkodó osztályával 
és végső konklúziója fö ldra jz i biológizmusban oldódik fel, világosan k i tűn ik a 
t á j n a k ant ropomorf felfogása. Nem a monopoltőkés körök, hanem a „magas 
berendezkedésű" t á j a k g y a r m a t o s í t a n a k ! 
Ugyan i lyen an t ropomorf t a r t a l m a v a n a burzsoá geográfiában gyakran 
használt tájelőny fogalomnak is. Ez sem m á s , mint a fe j le t len és g y a r m a t i orszá-
gok függőségének eszmei e lhomályosí tása . 
A t á r sada lmi tényezők, különösen a termelési viszonyok miszt if ikálásának 
egy más ik módja az ethnikumnak és a ,,gazdasági pszichológiának'''' előtérbe 
helyezése. Az ethnikum te l jes figyelmen kívül hagyása hiba volna, de éppen 
olyan h iba a túlértékelése is. Már Prinz is megál lapí t ja , hogy a fa lua lka t mennyire 
kevéssé s imul a néphatárokhoz, amivel élesen szembekerül a Györf fy I s tvánék 
által képvise l t , az e thn ikumon alapuló településföldrajzi felfogással. Rokon 
jelenség a burzsoá gazdasági fö ldra jzban a pszichológiai tényezőknek erőteljes 
hangsúlyozása a termelési viszonyok h á t t é r b e szorítására és helyettesí tésére. A 
geográfusok között a n é m e t Rühl volt ennek a geográfiai pszichologizmusnak 
művelője, ak i több t a n u l m á n y b a n foglalkozot t a különböző népek gazdasági 
pszichológiai a lkatának kialakulásával . A földrajzi pszichologizmushoz a társa-
dalomfilozófiai alapot M a x Weber szolgá l ta t ta , de a katedraszocia l is ták közül 
Werner S o m b a r t is ha j lo t t e felfogás felé. Weber a kapi ta l izmus szel lemtörténeti 
gyökereit a pur i t an izmusban vélte megta lá ln i . Teleki a holland kapi ta l izmus 
kifej lődésének vázolásában teret ad W e b e r nézeteinek, bá r bizonyos óvatos-
ságra i n t ve lük szemben. 
A burzsoá geográfia a tá rsadalmi mozgatóerők he lye t t szívesen hivatkozik 
a technikára, a technikai civilizációra s termelőmód he lye t t erre vezeti vissza a 
gazdasági élet területi, fö ld ra jz i a laku lásá t . A tőkés gyarmatos í tás t civibzatori-
kus tevékenységként fog ja fel. Ebbe a h i b á b a Teleki is beleesik. A gazdasági 
élet fö ld ra jz i alapjaiban a következőket í r ja : „A techn ika i k u l t ú r a magas 
fokára j u t o t t európaiak expanziója a gőzgép és a vi l lanyerő korszakában terü-
letileg erősen ki ter jesz te t te különösen az idegen cont inensek par tv idéke i és 
könnyen hozzáférhető h in te r l and ja i t e rü l e t én a technikai kul túra részére fel-
haszná lha tó anyagok k ö r é t . " A mezőgazdasági termelés földrajzi v izsgála tában 
a svéd származású amerikai gazdasági geográfus , Jonasson és Baker agrogeográ-
fus n y o m á n előszeretettel fo rdu l t az üzemtechnikai viszonyok felé. Ez ö n m a g á b a n 
nem nevezhe tő helytelennek, de ob jek t ív eredményekre csak akkor vezethet , 
ha a mezőgazdaság tu la jdonviszonya iva l hozzuk kapcsola tba , annál is inkább , 
mert t ö b b n y i r e ezek ál lnak a mezőgazdasági technika há t t e rében . Teleki ismerte 
A. W e b e r n e k telephelyelméletét , ipa r fö ldra jz i t anu lmánya iban azonban csak 
óvatosan a lka lmazta , t ö r t éne lmi koncepciója nehezen is vo l t összeköthető Weber 
m a t e m a t i k a i formuláival . 
A m i n t l á t tuk , a m a g y a r gazdasági földrajz , az élen Telekivel, n e m volt. 
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mentes o lyan kísérletektől és törekvésektől , amelyek a r ra i rányul tak , hogy a 
termelés fö ldra jz i megoszlásának dön tően társadalmi tényezői t , a te rmelőmódot 
s ezen belül különösen a termelési v i szonyoka t miszt i f ikál ják, más tényezőkkel 
helyet tes í tsék. Helytelen volna azonban Teleki fö ldra jz i munkásságá t eszmei 
vona tkozásban teljes egészében nega t iven értékelni. Ne fe le j tkezzünk meg 
osztályhelyzetéről, arról , hogy t u d o m á n y o s tevékenységének fő időszaka az 
imperial izmus fasiszta i rányza tának korszaka volt, ami egyben e g y ü t t j á r t a 
t u d o m á n y b a n reakciós és idealista szemléletek felelevenítésével és e lbur jánzásá-
val. I lyen körülmények közöt t szinte csodálat ramél tó , hogy Teleki munká iban 
az ideal is ta eltévelygések mellett számos pozitíven ér tékelhető megnyi lvánulás , 
e redmény lelhető fel. Ő vol t az első a m a g y a r geográfusok közöt t , aki a t á r sada lmi 
fejlődés gondolatá t — h a nem is m i n d i g helyesen vázolva — bevi t te a magyar 
geográfiába. Teleki m e r t a geográfiában a monopól iumok gazdaságföldrajzi 
jelentőségéről beszélni és írni. Amerikáról írt könyvében, Svájcról szóló pompás 
kis t a n u l m á n y á b a n sok he lyüt t jól e x p o n á l t a a t á r sada lmi tényezők jelentőségét . 
Mire veze the tő ez v issza? Arra, hogy Teleki a nemzetközi v iszonyla tban is igen 
kis számot képviselő a m a geográfusokhoz ta r tozot t , akik t udományos színvo-
nalon foglalkoztak közgazdaságtani kérdésekkel és közgazdaságtudományi 
módszereket is bevi t tek a geográfiai p r a x i s b a . De az is bizonyos, hogy Teleki a 
közgazdasági s á l t a lában a t á r sada lmi kérdéseknek nem tu l a jdon í to t t akkora 
je lentőséget , hogy a gazdasági fö ldra jz t á r sada lomtudomány i jellegének gondo-
lata egyá l t a l án fe lmerül t volna b e n n e . 
Fö ld ra j z i munkásságában a po lgá r i közgazdaságtan i rányza ta i közül, a 
polgári katedra-szocialisták reformista i rányzata állt hozzá viszonylag a legkö-
zelebb. Nagyra becsülte Werner S o m b a r t o t , akit némelyek a katedra-szocial ista, 
mások pedig a Max Weber-iskolához sorolnak. K i m u t a t h a t ó a n legmélyebb ha tás t 
azonban a politikai gazdaságtan szociológiai i rányza ta i s közülük különösen 
He rbe r t Spencernek iskolá ja gyakorolt reá . Mellékesen meg kell eml í tenem, hogy 
ennek a spenceri szociológiának nemcsak semmi köze nincs a szocializmushoz, 
hanem a n n a k esküdt ellensége s a t á r s a d a l m i fejlődés legmagasabb f o k á t a kapi-
t a l i zmusban lá t ja . Ez a szocializmusellenes felfogás pompásan megfelel t Teleki 
poli t ikai ál lásfoglalásának. Ami pedig Teleki és Spencer szoros t u d o m á n y o s kap-
csolatá t illeti, ennek eszmei alapja az, hogy Spencer szociológiája a biológizmusra 
épült fel s ez a geográfiai biológizmus f o r m á j á b a n — a m i n t ezt előzőleg m á r rész-
letesen k i f e j t e t t ük — Telekitől sem á l lo t t távol. Spencer organikus tá rsadalom-
elmélete vol t a t udományos forrása K j e l l é n organikus ál lamelméletének, amelyre 
a n é m e t geopolitika felépült s amely Teleki polit ikai földrajzi fe l fogásában is 
helyet k a p o t t . 
K á d á r László véleménye szerint Teleki „éle tének ta lán legnagyobb tudo-
mányos a lko tása" a mérsékelt égövek mezőgazdasági intenzifikálódását tárgyaló 
térképes mű. Ez a m u n k a Thünen n é m e t közgazdásznak az „Isol ier te Staat 
című m u n k á j á b a n le fekte te t t t e ó r i á j á n a k a geográfiai elemzése. Tudomásom 
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szerint mindmáig az első és egyet len nagyobbszabású kísérlet a burzsoá föld-
r a j z tudomány részéről arra nézve , hogy egy közgazdasági teór iá t gazdaságföld-
rajzi lag ér telmezzen, illetve értékesítsen a te rmelés földrajzi megoszlásának 
vizsgálatában, a m i Telekinek ké t ségbevonha ta t l an érdeme. 
A Thüneii-féle elv azon alapszik, hogy a mezőgazdasági rendszerek a piacot 
képviselő c e n t r u m körül koncent r ikus övekben helyezkednek el olyanformán, 
hogy a centrális piactól kifelé ha ladva mind kü l te r jesebbé válik a gazdálkodás, 
í g y alakulnak k i Thünen eredet i sémája szerint belülről kifelé t a r t v a a piac és 
a szabad gazdálkodás cen t ruma körül az erdőművelés , a földművelés, majd az 
ál lat tenyésztés különböző bel ter jességű övei, ame lyek legkülső kere té t a vadászat 
a lko t j a . Ezt a s é m á t a korszerű gazdasági f o rmák bevonásával jelentősen módo-
s í to t tuk , de a Thünen-fé le e lvnek teljes f enn ta r t á sáva l . 
Munkánk első része a b b a n ál lot t , hogy autopsz ia , irodalom, stat iszt ikai és 
térképészeti a n y a g és a mezőgazdaság belterjességének egyes fokozata i ra jellemző 
ind iká tornövények (szőlő, cukorrépa , zöldségfélék stb.) a lap ján fel térképeztük 
egyes országokra és az egész Földre kiterjedően a mezőgazdasági rendszerek elter-
j edésé t — a dolog természetének megfelelően persze csak a mérsékel t övi gaz-
dálkodás t véve t ek in te tbe . A térképezést négy időkeresztmetszetre h a j t o t t u k 
végre, amelyek kiválasztása — kétségtelenül n e m szándékosan — úgy tö r tén t , 
hogy az mai per iodizációnknak is megfelel. Az első időszak, a múl t század ötvenes 
évei t , a klasszikus kapi ta l izmus fénykorát képvisel i . A második időszak, az 
1880—1890 közé eső esztendők, a kapital izmus imperial is ta szakaszának kibon-
takozásával esik egybe. A h a r m a d i k az első v i lágháború előtti periódus (1910— 
1913) az egész Fö lde t felölelő tőkés vi lággazdaság korszakának felel meg. A 
negyedik, a második vi lágháború u t á n i 20—30-as esztendőket felölelő időszak m á r 
a kapital izmus á l ta lános vá l ságának időszakával esik egybe. A m u n k á n a k első 
szakasza, a négy időkeresztmetszet á l lapotainak feltérképezése megtör tént . A 
Thünen-e lméle tnek a térképezés a lap ján való fö ld ra jz i értékelése azonban csak 
a globális összefoglalásig j u t o t t el. A harmincas évek gazdasági válságából és a 
háborús készülődésből kifolyóan a nagyszámú t é rkép miat t igen költségesnek 
Ígérkező munka k iadásá ra nem kerü lhe te t t sor. Egyes térképei t azonban magyar 
és külföldi m u n k á k fe lhasznál ták és Teleki t ö b b t a n u l m á n y á b a n az elmélet 
fö ldra jz i elemzését —- hacsak globális vona tkozásban is — elvégezte. Mégis m á r 
ez az értékelés is néhány érdekes eredményt hozo t t . A legfontosabb az, hogy a 
Thünen-féle p r inc íp ium globálisan csak a múl t század 80-as, 90-es éveiben j u t 
k ibontakozásra . A X X . században m á r megindul a rendszer felbomlása, a decent-
ralizációs fo lyamat . A Thünen-féle elv tehát az egész világra nézve nem általános 
törvényszerűséget fejez ki, csak egy bizonyos időszakban érvényesül t , vagy 
legalább is l á t szo t t érvényesülni a térképezésből ítélve. 
Gazdaságföldrajzi lag : a Thünen-féle elv az egész Földre vonatkozóan 
munkahipotéz isül n e m haszná lha tó fel. Miért? E r r e elfogadható magyaráza to t 
a d n i akkoriban n e m tud tunk , m i n t ahogy nem t u d t u k megmagyarázn i azt sem, 
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hogy miért helyezkednek el a világgazdasági c e n t r u m körül kisebb belterjességű 
gazdasági rendszerek, olyanok, amelyeknek a Thünen-fé le pr incipium a lapján 
a perifériákon kel lene elhelyezkedniök. 
Mi ennek a m a g y a r á z a t a ? Kétségtelen — ezt m á r a polgári közgazdászok 
is megál lapí to t ták — , hogy T h ü n e n elmélete a b s z t r a k t , dedukt ív ú ton lé t re jöt t 
hipotézis, amely a természeti v iszonyok var iá l t ságá t nem vet te figyelembe, b á r 
éppen úgy e lhanyagol ta a mezőgazdaságnak az ipa r ra l való kapcsolata i t és a 
t á r sada lmi viszonyok különbözőségét is. Még n a g y o b b hiba volt az, hogy a pol-
gári közgazdászok a Thiinen-elvet a fiziokratáktól áthozott és Ricardo á l ta l 
k iépí te t t , „csökkenő fö ldhozadék" címen i smere tes á l tudományos „ tö rvény" -
nyel hozták kapcso la tba . 
A mezőgazdasági rendszerek intenzitás szer in t i elhelyezkedése a vi lág 
tőkés szektorában csak a fö ld tu la jdon monopól iumán alapuló fö ld já radéknak , 
m i n t a tőkés mezőgazdaságban jelentkező ex t rap ro f i tnak a lapján-ér te lmezhető 
helyesen, a va lóságnak megfelelően. Ez adja m e g a magyaráza tá t annak, hogy a 
Thünen-féle elv globális „érvényessége" miért kor lá tozódot t a 80—90-es évekre. 
Azér t , mert ebben az időszakban a kialakuló vi lággazdaság mérsékeltövi per i -
fér iáin (USA, Argent ina , cári Oroszország vo lgán tú l i része, Ausztrál ia s tb . ) 
szabad föld még vo l t bőségben, úgyhogy ezeken a területeken a mezőgazdaság 
tőkés fejlődése az I . számú különbözet i fö ld já radék érvényesülésének eredménye-
kén t nem a mezőgazdaság bel ter jessé válásával, h a n e m a kül ter jes mezőgazdaság 
területének a kibőví tése ú t j án t ö r t é n t . A I I . sz. földjáradék kialakulása pedig 
a r ra ad magyaráza to t , hogy m i é r t alakultak k i alacsony in tenzi tású mezőgaz-
dasági rendszerek a tőkés vi lággazdaság c e n t r u m a körül, pl. Angliában — a 
Thünen-féle elvvel ellentétben. Fe j le t t tőkés mezőgazdaság esetén ugyanis a 
mezőgazdasági m u n k a termelékenysége a I I . sz. különbözeti fö ld já radék a l ap j án 
alakul . Eszerint a legjobb, te rmészet tő l fogva legtermékenyebb földek há l á l j ák 
meg leginkább a pótlólagos tőkebefektetéseket és magas különbözet i fö ld járadé-
ko t hoznak létre. A földrajz nye lvére lefordítva : ezért tömörül t a belterjes fö ld-
művelés Angl iában — különösen a gabonavám eltörlése u t á n -—- a t e rmékeny 
agyagos-márgás, glaciális e rede tű agyaggal b o r í t o t t t á jakra és a völgyek alluviu-
ma i ra . Ugyanakkor a kevésbé t e rmékeny ta la j t a d ó mészkő- és homokkővidékek 
egykor belterjes művelésű gabonaföldjein kü l t e r j e s legelőgazdálkodás alakult k i . 
A Thünen-fé le elv geográfiai a lka lmazásának ez a kissé hosszadalmasabb 
fejtegetése pé ldá t m u t a t arra nézve , hogy a t e rme lés földrajzi elhelyezkedésének 
vizsgálatában mi lyen helytelen következte tésekre vezethet egyes polgári pol i t ikai 
gazdaságtani t é te lek kritika né lkül i felhasználása. Egyben példa a r ra , hogy he lyes 
gazdaságföldrajzi törvényszerűségeket csak a marx is ta pol i t ikai gazdaságtan 
objek t ív törvényszerűségei a l a p j á n á l l ap í tha tunk meg. 
A t á r sada lmi , közgazdasági tényezők bu rz soá szemléletű földrajzi é r t é -
kelése helytelen megál lapí tásokra vezetett Telekinél más földra jz i problémákkal 
kapcsolatban is. Ezeknek a h i b á k n a k alapvető fo r r á sa az, hogy Teleki nem i smer te 
о II , Osztály K ö z l r m c n y e i VIII /1 
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fel azt , h o g y az imperial izmus monopolkapi ta l izmus. E g y további, ezzel össze-
függő h ibafor rás volt Teleki részéről az , hogy nem i smer te fel, vagy n e m ismerte 
el a tőkés rendszer e l lentmondásainak gazdaságföldrajzi jelentőségét a termelés 
földrajzi megoszlásában. Ennek következ tében, h o g y csak a legjelentősebb 
fogyatékosságokra m u t a s s a k rá, nem l á t t a azt, hogy monopolkapi ta l i s ta viszo-
nyok t e r e m t i k meg a termelés fö ld ra j z i elhelyezkedésének torz v o l t á t világ-
v i szonyla tban is, országokon belül is : az ipari termelőerőknek egyes vidékekre, 
illetve országokra való koncent rá lódásá t . Nem jöt t r á a r ra , hogy a t ő k é s mező-
gazdaság együt t j á r a fö ld termelőerejének kirablásával , pusz tu lásával . Nem 
fogta fel közgazdaságilag helyesen a gya rmat i és f ü g g ő országokba irányuló 
tőkekiv i te l t . Mindazoknak és sok m á s n a k a burzsoá közgazdaságtan és szociológia 
a lapján va ló szemlélete okozta azt, h o g y sok he lyü t t helytelen gazdaságföld-
rajzi következte tésekre j u t o t t . 
Te lek i Pál t u d o m á n y o s munkásságának viszonylag nem jelentős része az, 
amit politikai földrajz n é v e n szoktak eml í ten i . Teleki n e m írt összefoglaló, rend-
szerben k iépí te t t gazdaságföldrajzi t a n k ö n y v e t v a g y kézikönyvet sem. „A 
gazdasági élet földrajzi a l ap j a i " c. m u n k á j a mindamel le t t a gazdasági földrajz-
nak úgyszólván va lamenny i p rob lémájá t elvileg és gyakorlat i lag széles körben 
tá rgya l ja , úgyhogy mégis — mondjuk — szemelvényes t ankönyvnek tekint-
hető. Po l i t ika i földrajzról még ehhez hason ló t sem ír t . Pol i t ikai fö ldra jz i munkás-
sága mégsem hagyható figyelmen k ívül , azért , mert az egyetemen rendszeresen 
t a r to t t pol i t ika i földrajzi főkollégiumot, később tanszéke t is létesített a politikai 
földrajz számára , ame lye t t an í tványáva l , Rónai Andrássa l tö l te te t t b e , legfő-
képpen ped ig azért nem, mer t politikai fö ldra jz i munkássága akarva, n e m akarva 
átcsúszot t a geopolitika terére . 
N e m lehet jelen e lőadás célja, h o g y a politikai fö ldra jz k ia laku lásá t , cél-
kitűzéseit vázolja . A n n y i t azonban szükségesnek t a r t o k leszögezni, hogy a 
burzsoá földrajzszemlélet szerint a po l i t ika i földrajz az állammal m i n t olyan 
organizmussal foglalkozik, amely a legszorosabb kapcsola tban van a földfelszín 
életével. Megalapítója Ratzel ,eszmei a l a p j a a földrajzi determinizmus, mégpedig 
a legreakciósabb megnyilvánulásban, cé l j a pedig az, h o g y az á l l amnak mint a 
burzsoázia erőszakszervezetének a f ö l d r a j z t u d o m á n y részéről ideológiai alá-
t ámasz tás t nyúj tson. Sa já tos , hogy H e t t n e r , a burzsoá fö ld ra j z tudomány fő 
ideológusa meglehetősen elutasító á l l áspont ra helyezkedet t a polit ikai földrajz-
nak a f ö l d r a j z t u d o m á n y b a való elhelyezését illetően s azt inkább e g y önálló 
á l l amtudományba sorol ta volna be, m i n t r é sz tudományt . 
Teleki meghatározása szerint „ a pol i t ika i földrajz az ember po l i t ika i szer-
vezeteinek a földfelszín életében va ló szerepével foglalkozó t u d o m á n y k ö r " 
(Közg. Enciklopédia) . E g y másik megha tá rozás lényegében véve ugyanaz t 
mondja : , ,a politikai fö ld ra jz a pol i t ika i lag társadalmosodot t emberiségnek 
mind földfelszíni élet tényezőnek é l e t t a n a " (Időszerű nemzetközi kérdések a poli-
tikai f ö l d r a j z megvilágításában). 
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A pol i t ikai fö ldra jznak ratzel i koncepciója a maga fö ld ra jz i determiniz-
musáva l és biologizmusával te l jesen hozzásimul Teleki fö ldra jz i szemléletéhez, 
amelyben — amin t l á t tuk — megta lá l juk ugyanezeket az e lemeket . Mint poli t i-
kust is kielégíti a politikai fö ld ra jz célkitűzése, hiszen ez a célkitűzés minden 
esetben az á l lam imperialista ter jeszkedését és más államok fe le t t i u ra lmát szol-
gál ja . A természetes ha tá rokra v a g y a ku l tú rha t á rok ra , a t e rmésze t i t á j ak ra v a g y 
a m ű t á j a k r a , a természet vagy a tá rsada lom egységére, a népiségre vagy a közös 
tö r téne lmi sorsra, a gazdasági élet azonosságára vagy éppen kiegészülés szem-
pon t j ábó l a gazdasági élet he terogén vol tára , t e h á t egymással el lentétes dolgokra 
h iva tkoznak a poli t ikai földrajz művelői — mindig arra, ami az adot t célkitű-
zésnek leginkább megfelel. Telekinél politikai földrajz i munkásságában , revizio-
nista pol i t ikai felfogásának megfelelően, a Kárpá t -medence természet i , gazda-
sági és tö r téne lmi egységének tudományos igazolása volt a legfontosabb cél. 
A tudományosságra való törekvés őszintesége j u to t t kifejezésre a geo-
polit ikáról a lko to t t véleményében : „ A geopolit ika — ú g y m o n d — i n k á b b 
aktuál is pol i t ikai p rob lémáknak a geográfus szemével való szemlélete" (Közg. 
Enciklopédia) ,, . . . A geopolit ika minden fö ldra jz i vona tkozása mellett első-
sorban pol i t ikai marad , a pol i t ikai fo lyamat , sőt inkább a pol i t ikai esemény, 
vagy eseménysorozat egyik magya ráza t a . í g y a geopolitika többször szolgálja 
a poli t ikai célkitűzéseket, min t t udományos módon az igazság kezelését" ( Idő-
szerű nemzetközi kérdések a pol i t ikai földrajz megvi lágí tásában) . A kiállás b á t o r 
vol tá t mindeneset re kissé l e ron t ja az az engedmény, amely a következőkben n y e r t 
megformulázást : „A geopolit ika az aktual i tásokból k i indu lva szerencsésen 
rátereli a pol i t ikai földrajzot az ál talánosí tásról az egyedülálló helyzetek széles-
körű m a g y a r á z a t á r a " (Közg. Enciklopédia) . Eszerint van t e h á t egy á l ta lános 
jellegű t u d o m á n y , ez a poli t ikai földrajz és v a n egy speciális jellegű, m o n d h a t -
nánk a lka lmazot t tudomány , amely a polit ikai földrajz á l ta lános „ törvényszerű-
ségei t" deduk t iven alkalmazza konkré t jelenségekre. Teleki ezzel a felfogással 
sokáig a német geopolitika t áborához t a r t o z o t t . 0 . Maull mel lé sorakozott fel , 
aki szerint a polit ikai földrajz elméleti t u d o m á n y , a geopolitika pedig a lka lma-
zot t fö ldra jz . A geográfus és a geopolitikus eszerint olyan v iszonyban v a n n a k 
egymással , min t a geológus a bányamérnökke l . 
* 
Az eddigiekben Teleki eszmei állásfoglalását tagla l tuk. L á t t u k azt, hogy 
a burzsoá geográfiának nincs egységes eszmei ál láspontja , h a n e m az ideal izmus 
legkülönfélébb i rányzata i ra t ámaszkodik . Ez az oka annak , hogy Teleki föld-
ra jz i munkásságának marx is ta értékelése eszmei vona tkozásban igen bonyolu l t , 
szerteágazó problémák egész tömegét vet i fel . 
Jóval könnyebb helyzetben vagyunk, ha Teleki munkásságát módszertani 
vonatkozásban analizáljuk. K ö n n y e b b pedig a fe ladatunk azér t , mert Teleki 
munká i módszer tani lag sokkal egységesebb felépítésűek s emel le t t — szemben 
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eszmei ál lásfoglalásának sokszor igen b izonyta lan vo l t áva l — sokkal ha t á rozo t -
tabbak. Teleki a fö ldra jz i jelenségeket és dolgokat mind ig oknyomozóan, egy-
mással való összefüggésükben, keletkezésükben, fe j lődésükben és e lha lásukban, 
sohasem ál talánosí tva és sematikusan, hanem sa já tos k i fe j lődésformájukban 
vizsgálja. E r r e az eddig iekben számos pé ldá t hoz tunk fel. 
Ezek a metodológiai elemek és mozzana tok kísér tet iesen idézik fel a leg-
több emberben a marx is ta dialekt ikát és nagyon sokan Teleki módszerét sommá-
san dia lekt ikusnak — méghozzá marxis ta vona tkozásban dialekt ikusnak vagy 
óva tosabban megformulázva ösztönösen d ia lekt ikusnak t a r t j ák . Ez azonban 
nincs így. Először is Te lek i eszmei állásfoglalása á l ta lánosságban idealisztikus. 
Eszme és módszer szorosan egybefonódnak. Idealista eszmei alapra n e m lehet 
material is ta dialektikát v a g y éppen m a r x i s t a d ia lekt ikát felépíteni. Másodszor 
pedig Teleki a felsorolt módszer tan i elemeket ál talában n e m a marxista d ia lekt ika 
szerint értelmezi, pl. a fe j lődésben nem az ellentétek h a r c á t és egységét l á t j a , 
mint mozgató rugót. H a r m a d s z o r a marx i s t a dialektika egységet alkot, amelyből 
nem lehet az egyes elemeket (pl. a mennyiségi vá l tozásoknak minőségi vá l toz t a t á -
sokba való átcsapását) f igyelmen kívül hagyni . Végül : a dialektikus mate r ia -
lizmusnak a természet fej lődéséről szóló tételei teljes egészükben a t á r s ada lmi 
fejlődésre is vona tkoznak . E z azonban egyál ta lán nem je lent i azt, hogy a gaz-
dasági fö ld ra j z t á r sada lmi vonatkozásai t a t e rmésze t tudomány törvényszerűsé-
geivel lehet magyarázni . A gazdaságföldrajzi jelenségeknek biológiai t ö rvény-
szerűségek a lap ján való t á rgya lása a fö ldra jz i biológizmusnak metafizikus mód-
szere. 
Mindamelle t t — s ez t nagyon nyomatékosan hangsúlyozom — Teleki 
módszer tana összehasonlí thatat lanul magasabb színvonalú, mint m a g y a r 
elődeié és m i n t ál talában a legtöbb burzsoá gazdaságföldrajzosé. Teleki módszere 
kétségtelenül a legdialekt ikusabb a burzsoá geográfusok által a lka lmazot tak 
között . 
Ami a fö ldra jzban a lka lmazot t módszereket illeti, Teleki helyesen á l l ap í t j a 
meg, hogy a módszer ö n m a g á b a n nem s z a b h a t j a meg egy tudomány jellegét, 
és egyetlen módszer sem lehet valamely t udomány monopól iuma. Hely te len 
tehá t az a megállapítás, amely Ricl i thofent félreér tve a fö ld ra jz tudományt 
egyszerűen kauzális t u d o m á n y n a k nevezi. A fö ldra jzban m á s módszerek is érvé-
nyesülnek és a kauzali tás n e m kizárólagosan fö ld ra j z tudomány i módszer . 
Teleki gazdaságföldra jz i módszerének három alappillére van : a kauzalitás, 
a szintézis és a fejlődésen a lapuló genetikus ku ta tás i módszer . 
A t u d o m á n y o k legelső kifej lődésükben á l ta lában leíró jellegűek. A fö ld ra j z 
esetében sincs másképpen, hiszen t u d o m á n y u n k innen k a p t a a nevét is : a 
Föld rajza, vagyis a Föld leírása. Ezért előzte meg az orográfia a morfológiát , 
a hidrográfia a hidrológiát s t b . Úgy is m o n d h a t j u k , h o g y a fö ld ra jz tudomány 
fejlődésének során elsőnek a r r a a kérdésre ado t t választ : hol? A pusz ta leírás 
még nem fö ld r a j z tudomány , mer t általa n e m ál lapí thatók meg törvényszerúsé-
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gek, a m i minden t u d o m á n y n a k legfőbb célja s ami azt t udománnyá teszi . Ez 
azonban nem jelenti az t , hogy a fö ld ra j z tudományok ku ta t á sa ikban nélkülöz-
hetik a leírást , mint a k u t a t ó m u n k á n a k első ál lomását . Az objekt ív igazság meg-
ismerésének f o l y a m a t á b a n ugyanis az első fok az empir ikus szemlélet, amelynek 
eredménye a leírás. 
Az objekt ív igazság megismerésének második fokoza ta az absz t rak t gon-
dolkodás, a racionális megismerés. Ez a logikai mozzana t — amint azt Teleki 
a fö ldra jz i gondolat tör téne térő l í r t m u n k á j á b a n a m a g a tör ténelmi kifej lődésé-
ben vázol ta , a miért kérdésre adot t válasszal kezdődik. Ez a válasz a földrajzi 
jelenségek okozati, kauzális összefüggését á l lapí t ja meg. Teleki különösen hang -
súlyozza Richthofen megál lapí tásának helyességét, hogy t . i. a kauza l i t ás a 
jelenségek kölcsönhatásá t kell hogy kifejezze, ami t a dialekt ikus mater ia l izmus 
úgy f e j t ki , hogy az ok és okozat kölcsönhatásban v a n n a k egymással. Nem helyes 
azonban az a következte tése , hogy a tör ténelmi fo lyamatok egyes eseményei-
nek megítélésében ezt a kategór iá t (már t . i. a kauzal i tás ka tegór iá já t ) n e m hasz-
n á l h a t j á k . Innen van Telekinek az a helytelen törekvése, hogy a gazdasági föld-
r a j zban a társadalmi jelenségek kauzális magya ráza t á r a is t e rmésze t tudomány i 
kauza l i tás t használ. í g y j u t o t t el a fö ldra jz i biológizmushoz. 
A jelenségek kölcsönhatásos összefüggése a d ia lekt ika egyik a lapvonása . 
Ez Telekinél a szintézis gondola tában jelentkezik. A szintézis módszerének alkal-
mazása Teleki metodológiá jának sarkköve. Egyik b í rá ló jának szellemes meg-
ál lapí tása szerint Telekinél a sz inte t ikusabb kifejezés anny i t látszik je lenteni , 
hogy fö ldra jz ibb . A kauza l i t á s mellet t a szintézis az, ami t Teleki minden m u n k á -
j á b a n ragyogóan a lka lmaz . Hogy ez a szintézis azu tán n e m vezet mindig helyes 
megál lapí tásokra, a n n a k oka a Telekinél gyakran megnyi lvánuló földrajzi deter-
minizmus. Ez a t e rmésze t és a t á r sada lom tényezőinek tényleges és helyes kau-
zális kapcsolását és szintézisét nem engedte meg, amin t azt már több ízben és 
több pé ldán keresztül k i f e j t e t tük . Érdekes , hogy Teleki — bár az analízis és 
szintézis egységét e l ismerte — az anal i t ikai k u t a t á s o k a t elhanyagolta. Ő maga 
anal i t ikus ku t a t á soka t alig végzet t . H a j l o t t a felé az elgondolás felé, hogy az 
analizist a földrajzzal rokon t u d o m á n y o k n a k kell elvégezniök. A fö ld ra jz fő 
metodológiai fe ladata vo lna a segéd- illetve rokon tudományok anali t ikus k u t a -
t á sa inak eredményei t szintézisben összefoglalni. 
A kauzal i tás és szintézis mellet t Teleki metodológiá jának ha rmadik pillére 
a genetikus kutatási és tárgyalási módszer. A földrajz i jelenségeket sohasem s ta t i -
kusan, hanem d inamikusan , a fe j lődésükben vizsgálta . Ez a módszer teszi Teleki 
m u n k á i t oly elevenné s ezért van Teleki t a n u l m á n y a i b a n a történelmi a lakulás-
nak, a his tor ic izmusnak oly nagy szerepe. Genet ikus módszere mindazoná l ta l 
nem nélkülözte a metaf iz ikus elemeket. A fejlődést sokszor a biológia tö rvénye i 
szerint értelmezte, a t á r sada lmi fejlődés vizsgálata során is. Gyakran ped ig a 
fe j lődést , mechanisz t ikusán fogta fel, ami valószínűleg spenceri ha tás ra vezet-
hető vissza. Spencer is egyik legfőbb h i rde tő je vol t a metafizikus egyensúly-
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elméletnek, a m e l y elmélet t a g a d t a azt , h o g y a mozgás fo r r á sa a je lenségekben 
levő e l lenté tek ha rca , s a m o z g á s t külső e rők re veze t te vissza . E z fö ld ra jz i 
v o n a t k o z á s b a n a r r a a hamis fe l té te lezésre v e z e t e t t , hogy a t á r s a d a l m i fe j lődés 
ha tóe re je a t e r m é s z e t és t á r s a d a l o m k ö z ö t t i külső e l l en té tek . E b b e n pedig 
benne rej l ik a t e rmésze t i t é n y e z ő k p r io r i t á sán alapuló fö ld ra jz i de t e rmin i zmus . 
• 
E z e k b e n kísére l tem m e g Teleki Pá l f ö l d r a j z i m u n k á s s á g á t eszmei és mód-
szer tan i v o n a t k o z á s b a n a m a r x i z m u s — l e n i n i z m u s a lap ján megra j zo ln i . Legyen 
szabad é r t éke lé seme t — egészen röviden — a köve tkezőkben összefogla lnom. 
Teleki Pá l k é t s é g b e v o n h a t a t l a n u l a burzsoá gazdasági f ö l d r a j z n a k nemze tköz i 
v i s zony la tban is kiemelkedő műve lő je vo l t s a haza i t u d o m á n y o s sz ínvonalú 
g a z d a s á g f ö l d r a j z n a k mega lap í tó j a . Idea l i s ta , a hazai tőkés- feudál i s u ra lkodó 
osz tá ly po l i t ika i érdekeit szolgáló földrajz- ideológiai felfogása ellenére, m u n k á i , 
különösen „ A gazdasági élet f ö ld r a j z i a l a p j a i " c ímet viselő m u n k á j a , kellő kr i t i -
k á v a l ma is ha szonna l f o r g a t h a t ó k . K ü l ö n ö s e n vona tkoz ik ez a megá l lap í t ás 
t a n u l m á n y a i n a k a m a fe jezete i re , ame lyekben a te rmésze t i t é n y e z ő k n e k a t e rme-
léssel való k a p c s o l a t a i t t á r j a fe l . H a t á r o z o t t é rdeme , hogy elsőnek kísérel te meg 
a poli t ikai g a z d a s á g t a n e redménye inek a gazdaságfö ld ra jz i k u t a t ó m u n k á l a t o k -
b a n való f e lhaszná lá sá t . Soka t fogla lkozot t a fö ld ra jz elméleti kérdéseivel , a m i 
k i t ű n ő lehe tősége t n y ú j t a r r a , h o g y m u n k á i n y o m á n hű képe t a lkossunk a bu r -
zsoá f ö l d r a j z t u d o m á n y eszmei és m ó d s z e r t a n i a lakulásáról . Fe l t é t l enü l el kell 
a z o n b a n v e t n ü n k a m a megá l l ap í t á sa i t , a m e l y e k a burzsoázia u r a l m á n a k védel-
m é t és igazolásá t szolgálták a fö ld ra j z i d e t e r m i n i z m u s és b io lógizmus mindenfé le 
i r á n y z a t á n a k a lka lmazásáva l . E l kell í t é l n ü n k fö ld ra jz i m ű k ö d é s é n e k a m a meg-
ny i lvánu lása i t , amelyeke t r eakc iós és reviz ionis ta-sovinisz ta po l i t ika i beá l l í to t t -
s ága és t ö r ekvése i sugal l tak. 
T u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k h a t á r o z o t t és legje lentősebb p o z i t í v u m a a 
m a g a s s z í n v o n a l ú módszer , a m e l y b e n igen szerencsésen egyesü l tek a kauzál i s , 
sz in te t ikus és gene t ikus e lemek. 
HOZZÁSZÓLÁSOK 
Az e l ő a d á s t köve tő v i t á b a n elsőként K á d á r László és Markos György 
kor re fe rensek szó la l t ak fel. 
KÁDÁR LÁSZLÓ 
m e g á l l a p í t o t t a , hogy b á r — á l t a l á b a n — 10—15 év még n e m n y ú j t kellő 
t á v l a t o t az i l y e n t u d o m á n y o s számve téshez , a fe l szabadulás u t á n i t ö r t é n e l m i 
vá l tozások k ö v e t k e z t é b e n a z o n b a n lezár t s zakasznak t e k i n t h e t ő az e lmúl t 
ko r szak . Most a Teleki től s z á r m a z ó t u d o m á n y o s örökség é r t éke lő , mér legelő 
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számbavéte le a f e l a d a t s e téren j e l e n t ő s lépéseket t e t t előre K o e h előadása. 
E g y e t é r t e t t azzal, h o g y Teleki munkásságának legpozit ívabb é r t é k e magas-
sz ínvonalú módszere, viszont — az előadó fe l fogásával szemben — Teleki 
pol i t ikai földrajzi tevékenységét j e l en tő snek ítéli, é p p e n tudományos és politikai 
működésének összefonódottsága m i a t t . R á m u t a t o t t a r ra is, hogy legfontosabb 
m u n k á i analit ikai ku ta tásokon a l a p u l n a k , bár az analízist nem m a g a , hanem 
— i r ány í t á sa a la t t — munka tá r sa i végezték. 
Pol i t ikai tevékenységének k ö z p o n t j á b a n a revízió t u d o m á n y o s szolgálata 
á l lo t t . Világosan l á t t a azonban, h o g y a revízió n e m lehe t végső megoldás , ezért 
fogla lkozot t sokat és tüzetesen Magyarország, a Dunamedencék és Európa 
kérdésével . Kereste a megoldást, a m i a revízió t e l j e s vagy akár részleges sikere 
ese tén is lehetővé tesz i a megnagyobbodó Magyarország egészséges fejlődését. 
Sokat fogla lkozta t ta a szent is tváni állameszme kia lakulása , K o s s u t h és Teleki 
László erről vá l to t t levelei, de a r e l a t í v többséget képviselő, k ö z p o n t i elhelyez-
kedésű magyarság abszolút vezetőszerepének t a r t h a t a t l a n s á g a r ó l nem volt 
képes meggyőződni. Terveket kész í t e t t ugyan a u t o n ó m nemzetiségi és vegyes-
nye lvű megyék, j á r á s o k felállításáról, de mint minisz te re lnök,semmit sem tudo t t 
ezekből megvalósí tani , azonban a soviniszta gyűlölködéstől á t h a t o t t k isantant -
ko r szakban sem vo l t idegen tőle a dunai népek szövetségének gondolata . 
Bá r a t á r sada lmi kérdések i r á n t élénk érdeklődés t t a n ú s í t o t t — Bolgár 
E leknek a szociológiai szintézis természetéről 1917-ben írott c ikkének méltatása 
is ezt igazolja — ezenkívül a fö ld ra j z i gondolat t ö r t éne t ének megí rása is széles-
körű filozófiai o lvasot tságot k í v á n t , mégsem emlékezik meg egye t l en szóval 
sem Marxról, Engelsről , Leninről. Teleki — individual is ta lé tére is — lát ta és 
érezte — ennek t u d o m á n y o s m u n k á i b a n is helyet a d o t t — a nép tömegek és a 
f o r r a d a l m a k szerepét a t á r sada lom fejlődésében, kortársa vo l t az Októberi 
For rada lomnak és mégis e l lenforradalmára lett az 1919-es magyar fo r rada lomnak . 
Osztályhelyzete megakadá lyoz ta a b b a n , hogy ú j u takra t é r j e n . És amikor 
t an í tványa inak , az emlékezetes t á j ku t a tóknak munkásságán ész reve t t e a szoci-
a l izmus előrevetődő árnyékát , v isszahőköl t , a m i n t maga m o n d o t t a : vissza-
v e d l e t t gróffá. E z e k a korlátok e lkerülhete t lenül tragédiához ke l l e t t vezessék 
pol i t ika i téren is : a náci imperializmussal szemben , éppen e n n e k legerősebb 
el lenfele és későbbi legyőzője, a Szovjetunió fe lé nein köze lede t t . Nem állja 
meg he lyé t az e lőadónak az az á l l í t á sa , hogy Telek i — reakciós pol i t ika i beállí-
t o t t s á g a révén — elkerülhete t lenül a fasizmus fe lé sodródott . Te lek i kétségbe-
ese t t védekezést f e j t e t t ki a h i t l e r i imperializmussal szemben, nemcsak politi-
k u s k é n t , hanem m i n t magánember is. Például a nácik bécsi bevonulása u t á n 
m á r n e m járul t hozzá , hogy egy bécs i kiadó k i a d j a nagy m u n k á j á t , a Thünen-
a t l a s z t , így az soha nem je lent meg . 
M A R K O S GYÖRGY 
elöljáróban megál lap í to t ta , h o g y a magyar geográfusok m é g n e m végezték 
el m u n k á j u k a t a tudományos örökség számbavétele terén. Ez ké tségte len nehéz 
f e l a d a t , mert a m ú l t t u d o m á n y á t nemcsak ö n m a g á b a n kell megér ten i , hanem 
szükséges az ado t t ko rnak mindenolda lú összefüggéseiben való rész le tes fe l tárása , 
a gazdasági alap és a felépítmény együ t t e s elemzése. Különösen nehéz Telekinek, 
e n n e k a sokrétű egyéniségnek el lentmondásos munkásságát mérlegre t e n n i . 
Koch Ferenc előadása ú t t ö r ő munka, s m i n t ilyen, h á l á s és hálát lan 
e g y a r á n t , az e redmények mel le t t szükségképpen hiányosságokkal , tévedésekkel 
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j á r . A szerző ar ra t ö r e k e d e t t , hogy a marx i s t a g a z d a s á g i földrajz a lap té te le ibő l 
k i indu lva vizsgálja m e g Teleki e lméle t i té te le i t , ezek s z á m á r a a z o n b a n e kere tek 
sok e se tben n e m megfe le lőek . Az e l ő a d á s az e lméle t i kérdések m e l l e t t elhanya-
go l ta a módszer b í r á l a t á t , holo t t az u tóko r s z á m á r a ez az é r t é k e s e b b . 
Telekinél az e lmé le t és a g y a k o r l a t k a p c s o l a t á t az a r i s z t o k r a t a poli t ikus 
célki tűzéseinek és a geográfus á l l á s p o n t j á n a k összekapcso lódása jellemzi. 
A szen t i s tván i Magya ro r szág egységének, régi t e r ü l e t é n e k és h a t á r a i n a k helyre-
ál l í tása vo l t az a cél, m e l y n e k szo lgá la tába á l l í to t ta t u d o m á n y á t . T u d o m á n y o s a n 
dolgozta ki a K á r p á t m e d e n c é n e k m i n t egységes t á j n a k jellegét. S z e r i n t e a te r -
mésze t és a t á r s a d a l o m együ t t e sébő l álló t á j s zükségképpen t á r s a d a l m i , t ehá t 
á l l amegység is kell h o g y legyen. í g y j u t el Teleki — a geopoli t ika t a g a d á s á n 
keresz tü l — egy l á t s zó l ag t u d o m á n y o s a b b a n m e g a l a p o z o t t e lmé le t ig , mely 
v é g e r e d m é n y b e n m a g a sem más m i n t geopol i t ika . A német geopol i t ikáva l 
csak azé r t kerül összeütközésbe , m e r t az ke resz tez te a magyar geopol i t ika cél-
k i tűzése i t . 
Te lek i t u d o m á n y o s é l e t m ű v é b e n l egfon tosabb a módszere. T a l á n ő az 
első, ak i a t e rmésze t i f ö l d r a j z i t é n y e z ő k e t mint a t á r s a d a l o m t e r m é s z e t i föld-
r a j z i kö rnyeze t é t v i z sgá l t a . Mindig hangsú lyoz ta a do lgok egye t emes összefüg-
géseit és kö lcsönha tása i t . N e m k ü l ö n b ö z t e t meg a z o n b a n sa já tos összefüggéseke t , 
s a j á t o s e l l enpároka t , n á l a minden össze függ m i n d e n n e l . Ez a n a g y összefüggés-
sorozat végül kao t ikus ha lmazzá v á l i k , melyben n i n c s e n e k e l l e n t é t e k , csupán 
a n a g y egység. N e m l á t j a meg Teleki , hogy az összefüggések n e m vé le t lenek , 
h a n e m szükségszerűek és az élet a v a l ó s á g tö rvényszerűsége i t fe jez i k i . Teleki 
a z o n b a n csak elmélet i s íkon j u t o t t he ly t e l en köve tkez t e t é sek re , k o n k r é t elem-
zéseiben helyesen l á t j a az összefüggéseket , helyesen v o n j a le az összefüggések 
és kö lcsönha tások t o v á b b i konzekvenc iá i t . 
A geográfus l e g f o n t o s a b b módszerbe l i e lvének a genet ikus t á rgya lá s t 
t a r t j a , de kép te len a r r a , hogy módsze rének tovább i konzekvenc iá i t is levonja . 
Ná la a fe j lődés mindig c s a k mennyiség i ha lmozódás és egyszerű v á l t o z á s , melyek 
u g y a n szoros ok és o k o z a t i k a p c s o l a t b a n v a n n a k egymássa l , az o k azonban 
ná l a m i n d i g csak ok, s n e m v á l h a t okoza t t á . N e m k é p e s fe l i smern i , hogy a 
mennyiség i ha lmozódás u t á n minőségi vál tozás , ső t u g r á s jön , n e m c s a k az élő-
v i l ágban , nemcsak az é l e t t e l en t e r m é s z e t b e n , h a n e m a t á r s a d a l o m b a n is, és a 
t á r s a d a l o m minőségileg m a g a s a b b r e n d ű f o r m á k a t ö l t h e t . 
Te lek i t t u d o m á n y o s m u n k á s s á g a , széles lá tóköre szükségképpen a d ia lek t ika 
ú t j á r a v i t t e , de ezen az ú t o n nem j u t h a t o t t messzire. Lehe te t l en v o l t számára 
az összefüggések k o n z e k v e n s k i fe j tése . E zsákutcából a komplex k u t a t á s alkal-
m a z á s á v a l k i u t a t vé l t t a l á l n i . 
GUNDA BÉLA 
a r e f e r á t u m n a k a t e l epü lésekre v o n a t k o z ó megá l l ap í t á sa iva l k a p c s o l a t b a n 
szólal t fe l . H a n g s ú l y o z t a , h o g y a t e l epü lések v i z s g á l a t á n á l a morfo lóg ia i szem-
p o n t me l l e t t fe l té t lenül f i g y e l e m b e kel l v e n n i a f e j l ő d é s t ö r t é n e t i k ö r ü l m é n y e k e t 
is. U g y a n i s a külsőleg ha son ló f o r m á k — pl. a R u n d l i n g e k , i l le tve a B á n á t 
községei , v a g y a székely , i l letve f ranc iaország i h a l m a z f a l v a k — u g y a n a z o n 
k a t e g ó r i á b a ke rü lnek a morfológia i osztályozás a l a p j á n , holot t c s u p á n meg-
je lenés i f o r m á j u k hason ló , f e j l ő d é s t ö r t é n e t ü k , g a z d á l k o d á s u k n y i l v á n v a l ó a n 
kü lönböző . 
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Prinz Gyu la települési osz tá lyozása ú t t ö r ő u g y a n , Te lek i é rdeme v i s z o n t , 
hogy a te lepülés i k u t a t á s o k b a n tú l t u d o t t t e k i n t e n i a t e l epü lésmor fo lóg ia i 
ké rdéseken , f i g y e l e m b e v e t t e a gazdasági t é n y e z ő k e t , a t á r s a d a l m a t , bá r n á l a 
összefolyik az e m b e r , a t á r s a d a l o m , a fa j , a civil izáció, a k u l t ú r a fogalma, e z é r t 
n incs rendszere s e m a te lepülés i formákról . 
G Y E N E S LAJOS 
n é h á n y kiegészí tést f ű z ö t t az e lőadáshoz , e lsősorban Te lek i német -e l l e -
nességére v i l ág í tva rá . R á m u t a t o t t a Teleki i r á n y í t á s a a l a t t m ű k ö d ő T á j - és 
N é p k u t a t ó I n t é z e t m ű k ö d é s é n e k néhány p o z i t í v és nega t í v e redményére . A z 
Á l l a m t u d o m á n y i In téze t rő l szólva m e g á l l a p í t o t t a , hogy az he ly te len geopol i -
t i k a i módszerekke l dolgozott s az o t t kész í te t t Középeu rópa i A t l a sz is — m i n d e n 
é r t éke mel le t t — tendenc iózus m u n k a . 
ENYEDI GYÖRGY 
a T h ü n e n - e l v Teleki-féle ér te lmezésével k a p c s o l a t b a n f e j t e t t e ki v é l e m é -
n y é t , mely sze r in t T h ü n e n v a l ó j á b a n nem az i n t e n z i t á s t v i z sgá l t a a m e z ő g a z d a -
ságban , h a n e m a j á r a d é k ö v e k e t . Igazolásul m e g e m l í t e t t e a c u k o r r é p a t è r m e l é s 
ós az erdészet T h ü n e n á l ta l megá l l ap í to t t ö v e z e t e i t , m e l y e k n e k e lhe lyezkedése 
e l l en tmond a k ö z ö t t ü k f enná l ló in tenzi tás i kü lönbségnek . 
RUISZ REZSŐ 
fe lh ív ta a f igye lme t a r r a , hogy Teleki vá ros fö ld ra j z i m u n k á s s á g a s o r á n a 
termelés , az á rucsere forga lom elsődlegességét hangsú lyoz t a a t e rmésze t i e le-
mekke l s zemben , a t e rme lőe rők földra jz i e lhe lyezkedésé t k u t a t t a a v á r o s f ö l d r a j z 
módszerével . Mindenkor az t v a l l o t t a , hogy a gazdaság i és m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
e g y ü t t m u n k á l k o d á s a szükséges s t a lán é p p e n a fö ldra jzon keresz tü l é r h e t ő el. 
ABELLA MIKLÓS 
a n n a k szükségességét h a n g o z t a t t a , h o g y a tö r t énészek is h o z z á l á s s a n a k 
Teleki sze repének t i sz t ázásához , ez m e g k ö n n y í t e n é t u d o m á n y o s m ű k ö d é s é n e k 
ér tékelését is. E z u t á n a geograph icum-nak T e l e k i általi é r t e lmezésé t i s m e r t e t t e , 
é r t éke l t e , m a j d Telekinek a s t a t i sz t ika és f ö l d r a j z v i szonyáró l val lot t n é z e t e i r e 
t é r t á t , végül Teleki i s m e r e t e k e t közvet í tő t e v é k e n y s é g é t m é l t a t t a . 
W A L L N E R E R N Ő 
hozzászó lásában h i á n y o l t a a r e f e r á t u m b ó l Teleki m ű v e i n e k r é sz l e t e s , 
k o n k r é t e l emzésé t , m a j d r á m u t a t o t t a r ra , h o g y — a t éves e szme i alapok m e l l e t t 
is — az előző időszakhoz k é p e s t fe j lődést , h a l a d á s t j e l e n t e t t munkás sága . N a g y 
é rdeme, h o g y elmélet i m u n k á k mel le t t gazdaság fö ld ra j z i t á j - és o r szág le í rásoka t , 
e lemzéseket is a d o t t . 
VÁLÓCZI LÁSZLÓ 
Teleki személyével , t á r s a d a l m i h e l y z e t é v e l k a p c s o l a t b a n t e t t n é h á n y kie-
gész í tő m e g j e g y z é s t . 
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K O C H F E R E N C v á l a s z a a h o z z á s z ó l á s o k r a : 
A felszólalások e lhangzása u t á n K o e h Ferenc válaszában i sméte l t en 
értékelte Te lek i ösztönösen dialektikus módszeré t s e n n e k kedvező h a t á s á t az 
u tána köve tkező geográfus-generációra. Megindokolta , m ié r t esett vá l a sz t á sa a 
Teleki-probléma feldolgozásának általa a lka lmazot t m ó d j á r a . Mivel Teleki 
eszmei állásfoglalása sokkal inkább t a r t h a t számot b í r á l a t r a , mint módszer -
t ana , ezért az előadásban is inkább az eszmei vona tkozású kérdések k e r ü l t e k 
előtérbe. 
E z u t á n — a részletkérdésekkel foglalkozó felszólalásokra — az a l á b b i a k b a n 
foglalta össze válaszát : 
Teleki egész t u d o m á n y o s működésé t az el lentmondásosság je l lemzi , 
különösen f e l t ű n ő az e l len tmondás elmélet i , illetve regionális földrajzi m u n k á i 
között . A fe j lődés t nem m i n t az e l lenté tek harcát néz te , hanem a gazdaság i 
fejlődésben v a l a m i ha rmóniá ra való tö rekvés t igyekezett k imu ta tn i . A t e rme lő -
eszközök fej lődésének v izsgá la tá t t a r t o t t a dön tőnek , a te rmelőerőket csak mellé-
kesen k ísér te f igyelemmel. Művei r e n d k í v ü l eltérő é r t é k ű e k : a ha sábokon 
hol a reakciós gondolkodású idealista, hol ped ig a h a t á r o z o t t a n haladó szel lemű 
geográfus szólal meg. Ez a ket tősség jel lemzi politikai tevékenységét is : szembe-
száll ugyan a n é m e t geopolit ikával, de csak azé r t , hogy megvalósí thassa a m a g y a r 
geopolitikai törekvéseket , ugyanakkor ő az , aki még a harmincas é v e k b e n is 
ápolja a Duna-konföderác ió gondolatá t . Reakc iós felfogása végül is m e n t h e t e t -
lenül a f a s i z mus felé sodor t a őt . 
Gunda Béla á l láspont jáva l szemben hangsúlyozta az előadó, a f o r m á k 
k u t a t á s á n a k jelentőségét a te lepülésföldra jzban, t e rmésze tesen a funkc ió 
vizsgálata m e l l e t t . 
Enyed i György megjegyzésével kapcso l a tban Koch Ferenc annak a meg-
győződésének ado t t k i fe jezés t , hogy T h ü n e n nem i smer te Ricardo j á r a d é k -
elméletét, ennél fogva az á l t a l a kijelölt ö v e k nem j e l e n t h e t n e k j á r a d é k ö v e k e t . 
B U L L A B É L A e l n ö k 
zá r szavában megál lap í to t ta , hogy K o c h Ferenc e lőadása s az azt k ö v e t ő 
v i t a az első k o m o l y lépés bu rzsoá földrajzi t u d o m á n y u n k k r i t i ka i értékelése ú t j á n , 
egyút ta l ped ig a vi tatkozási készség és sz ínvona l jelentős fej lődésének b izonyí -
t é k a . 
A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója Műszaki felelős : Farkas Sándor 
A kézirat nyomdába érkeze t t : 1956. VIII . 18. - Terjedelem: 11 (A/5) ív 
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A MAGYAR 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
T Á R S A D A L M I - T Ö R T É N E T I T U D O M Á N Y O K O S Z T Á L Y Á N A K 
KÖZLEMÉNYEI 
A S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G T A G J A I 
F O G A R A S I B É L A , M O L N Á R E R I K , S Z A B Ó I M R E 
S Z E R K E S Z T I 
S Z A B Ó I M R E 
V I I I . K Ö T E T 2. S Z Á M 
II. OSZT. KÖZL. 
A MAGYAR T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A 4 
T Á R S A D A L M I - T Ö R T É N E T I T U D O M Á N Y O K O S Z T Á L Y Á N A K 
K Ö Z L E M É N Y E I 
A s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g t a g j a i 
F O G A R A S I B É L A , M O L N Á R E R I K , S Z A B Ó I M R E 
S z e r k e s z t i 
S Z A B Ó I M R E 
T e c h n i k a i s z e r k e s z t ő 
M Á D L F E R E N C 
S Z E R K E S Z T Ő S É G : B U D A P E S T Y. S Z É C H E N Y I R A K P A R T 3 . 
K I A D Ó H I V A T A L : B U D A P E S T V. A L K O T M Á N Y U T C A 2 1 . 
A Magyar Tudományos Akadémia I I . , Társadalmi-Tör ténet i T u d o m á n y o k Osz tá lyának 
Közleményei változó t e r j ede lmű füze tekben je lennek meg és az Akadémia I I . osz tá lyának 
előadóülésein b e m u t a t o t t dolgozatokat , m a g y a r nyelven még n y o m t a t á s b a n meg nem jelent 
ér tekezéseket közölnek a t á r sada lmi- tör téne t i t u d o m á n y o k ( történelem, f i lozóf ia , klasszika-
filológia, régészet, művésze t tör téne t , népra jz , pedagógia, jog, közgazdaságtan, fö ld ra jz ) köréből. 
É v e n k é n t á l t a lában négy f ű z e t jelenik meg. 
Kéz i r a tok a következő címre k ü l d e n d ő k : 
Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 
I I . Osz tá lyának Közleményei 
Budapes t V. Széchenyi r a k p a r t 3. 
Ugyane r re a címre kü ldendő minden szerkesztőségi levelezés. 
Minden szerzőt megje lent m u n k á j á é r t 100 különlenyomat és n y o m t a t o t t 40 000 
, , n" -enkén t 400,— Ft t i sz te le tdí j illet meg. Közlésre el nem fogadot t kéz i ra toka t a szerkesz-
tőség lehetőleg v i ssza ju t ta t a szerzőhöz, de felelősséget a bekü ldö t t kéz i ra tok megőrzéséér t 
vagy tovább í t á sáé r t nem vállal . 
A Közlemények előfizetési ára belföldi címre 40,— F t , külföldi c ímre 60,— F t . 
Belföldi megrendelések az Akadémiai K iadó (Budapes t V. Alko tmány u . 21. Magyar Nemzet i 
Bank egyszámlaszám (05-915-111-44), kü l fö ld i megrendelések a „ K u l t u r a " K ö n y v és Hír lap 
Külkereskedelmi Vállalat (Budapest VI. Népköztársaság ú t j a 21. Magyar Nemzet i B a n k egy-
számlaszám 43-790 057-181) ú t j á n eszközölhetők. 
A Magyar Tudományos Akadémia IT. Osztálya a következő idegen nye lvű folyó-
i ra tokat a d j a k i : 
1. Acta Historica 
2. Studia Historica 
3. Acta Archaeologica 
4. Acta Ethnographica 
5. Acta Históriáé Artium 
Acta Historica szerkesztősége : B u d a p e s t V. Belgrád r a k p a r t 5. 
Studia Historica szerkesztősége: B u d a p e s t V. Belgrád r akpa r t 5. 
Acta Archaeologica szerkesztősége : B u d a p e s t V. Pes t i Barnabás u t ca 1. 
Acta Ethnographica szerkesztősége : Budapes t , Egye tem, Népra jz i I n t é z e t , V. Pest i 
B a r n a b á s u t c a 1. 
Acta Históriáé Artium szerkesztősége : Budapes t , Egye tem, Művésze t tör téne t i In tézet , 
V. Pes t i Ba rnabás u t ca 1. 
A Magyar Tudományos Akadémia társadalmi-történeti tudományok osztá-
lyának Közleményei ez alkalommal elkésve kerülnek az olvasók elé. E késedelemnek 
több oka van. Mindenekelőtt késleltették e szám megjelenését az 1956. októberi ellen-
forradalmi események, amelyek néhány hónapi időre általában visszavetették tudo-
mányos s ezen belül könyv- és folyóiratkiadási munkákat. Ugyanakkor azonban, 
amikor az ellenforradalmi események által okozott nehézségekre utalunk, örömmel 
állapíthatjuk meg, hogy az előállt nehézségek leküzdése során a Magyar Tudományos 
Akadémia I I . Osztályának keretébe tartozó tudományágak körében az 1957. évben 
sikerült a folyóiratkiadást jelentősen megnövelnünk. 
Az 1956. évben — az Osztályközleményeket nem számítva — az Osztályhoz 
tartozó tudományágak területén az Akadémia társadalomtudományi intézeteinek és 
bizottságainak, illetőleg az Akadémiához tartozó társulatoknak gondozásában a követ-
kező folyóiratok jelentek meg : a MTA Történettudományi Intézetének Értesítője, 
Századok, Közgazdasági Szemle, Jogtudományi Közlöny, Ethnographia, Archaeoló-
giai Értesítő, Művészettörténeti Értesítő, Földrajzi Közlemények, Földrajzi Értesítő. 
A II. Osztály keretében a következő idegen nyelvű periodikák jelentek, illetőleg 
jelennek meg : Acta Historica, Sludia Historica, Acta Archaeologica, Acta Histó-
riáé Artium, Acta Ethnographica. Az Akadémia II. Osztályának támogatásával 
jelennek meg a Levéltári Közlemények. E gazdag folyóirati irodalom — a kiadási 
nehézségek ellenére is — az 1957. évben kibővült a MTA Filozófiai Intézetének 
folyóiratával, a Magyar Filozófiai Szemlével ; e folyóiratnak jelentősége az Akadé-
mia egészét, s az összes tudományágakat illetően nyilvánvalóan alapvető jelentőségű. 
Megjelenőben van a MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének Értesítője : ezen-
kívül az 1957. évben bővült a terjedelme néhány, eddig megjelent folyóiratnak. 
Azokon a területeken, amelyeken az akadémiai folyóirat kiadásának lehetőségei 
még nem értek meg, az 1957. évben évkönyvek készülnek, amelyek előfutárai a meg-
felelő értesítőknek vagy folyóiratoknak. 
Az időszaki lapok kiadása terén a rendkívüli nehézségek ellenére tett ilyen 
előrehaladás felvetette az Osztályközlemények jellegének kérdését. Ismeretes, hogy az 
Osztályközlemények eddig amellett, hogy számot adtak az Akadémia I I . Osztálya 
tevékenységének főbb vonatkozásairól, egyben bizonyos folyóirat-jelleget is mutattak, 
amennyiben az akadémiai tagok székfoglalóin kívül tanulmányokat is közöltek. 
E tanulmányok kiválasztása rendkívüli nehézségekbe ütközött ; a II. Osztályhoz 
tartozó tíz tudományág, illetőleg tudománycsoport területéről nehéz volt megtalálni 
azokat a kérdéseket, amelyek több tudományág területét érintették, vagy több tudomány-
ág művelőit érdekelhették. Még nehezebbé és bizonyos fokig kilátástalanná tette az 
Osztályközlemények folyóirat-jellegű megjelentetését az a körülmény, hogy már lénye-
1 1Г. Osztály Köz l eménye i VII I /2 . 
gében minden tudományág rendelkezik vagy rövidesen rendelkezni fog saját idő-
Ezért a I I . Osztály vezetősége úgy határozott, hogy az Osztályközlemények 
eddigi jellegét megváltoztatva, azt valóban Közleményekké teszi, s feladatául azt tűzi 
ki, hogy számot adjon az Osztályhoz tartozó tudományágak helyzetéről, tudomány-
politikai kérdésekről, a tudományos élet eseményeiről, a könyvkiadásról, a külföldi 
tanulmányutakról, az akadémiai nagygyűlések anyagáról, változatlanul közölve 
továbbra is az akadémiai tagok székfoglalóit. Ennek folytán az Osztályközlemények-
nek fokozódik tájékoztató feladata. 
Már az Osztályvezetőség említett határozatának figyelembevételével készült az 
Osztályközleményeknek e száma is. A szerkesztőség arra törekszik, hogy a jövőben 
az Osztályközlemények útján mind megfelelőbb tájékoztatást adjon a II. Osztály 
tudományos életéről, továbbá arról a tudományszervezési és tudománypolitikai mun-
káról, amelyet az Osztály a marxizmus-leninizmus alapján álló társadalomtudomány 
kifejlesztése és elterjesztése terén végez. 
szaki lappal. 
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H a vég ig t ek in tünk a m a g y a r n é p r a j z t e r v e k b e n is gazdag t ö r t é n e t é n , 
E l t ű n h e t , hogy s z á m t a l a n olyan gondo la t és t ö r e k v é s merül t fel , amelyekke l 
E u r ó p a - s z e r t e elöl j á r u n k . A megva lós í tások t e rén a z o n b a n m á r a k a d á l y o k b a 
ü t k ö z t ü n k . A t e rvek a n y a g i , t udománysze rvezés i és személy i okok m i a t t va lahol 
és v a l a m i k é p p e n e l a k a d t a k s ezért kü l fö ldön g y a k r a n megeló'ztek b e n n ü n k e t 
v a g y n e m v e t t é k t e k i n t e t b e t ö r ekvése inke t . Nem e g y t e r v megva lós í t ás i lehető-
ségei csak évt izedek m ú l v a b o n t a k o z h a t t a k ki, a m i k o r a k e z d e m é n y e z ő k mun-
k á s s á g u k k a l m á r nem szo lgá lha t t ák az á l t a l u k f e l v e t e t t eszméket és gondola to-
k a t . 
E z e k közé a t e r v e k közé t a r t o z i k az a n a g y s z a b á s ú n é p r a j z i elgondolás, 
amely az 1920-as évek k ö r ü l éppen a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a megbízá-
sából f o g l a l k o z t a t t a k u t a t ó i n k a t . A t e r v e z e t 1 t u d o m á n y u n k sokolda lú corpusát 
k í v á n t a megva lós í t an i és olyan k i a d v á n y o k t e r v é t v e t e t t e fel, a m e l y e k meg-
j e l en t e t é sé t A k a d é m i á n k — részben k ü l ö n b ö z ő m o n o g r á f i á k , részben fo lyói ra tok 
segí tségével — csak n a p j a i n k b a n seg í the t i elő ( d a l l a m g y ű j t e m é n y , a m a g y a r 
népvise le t t ö r t é n e t i fe ldolgozása, idegen nye lvű fo lyó i r a tok s tb.) . 
A M a g y a r Népra j z i Lex ikon t e r v e is a k a d é m i a i f e l ada tok s o r á n m e r ü l t fel . 
1933-ban B á t k y Zs igmond T á r g y i népra jz i f e l a d a t a i n k és A k a d é m i á n k 
címen t a n u l m á n y t í r t , ame lyben vázo l t a a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k , 
i l letve az A k a d é m i a a k k o r i nép ra j z i b i z o t t s á g á n a k f e l a d a t á t , m u n k á j á t s a 
n é p r a j z i a t l a szokka l k a p c s o l a t b a n f e lh ív j a a f i gye lme t a r r a , hogy n a g y szüksé-
günk l enne a t á r g y a k t á j s z ó t á r á r a , he lyesebben k é p e s l ex ikoná ra , amellyel 
csak a n é p r a j z i a t l a s z m u n k á l a t o k k a l e g y ü t t j á r ó k i t e r j e d t n é p r a j z i gyű j t é s 
a j á n d é k o z h a t n a meg b e n n ü n k e t . 2 B á t k y Zsigmond n é p r a j z i lex ikonáró l bővebben 
n e m n y i l a t k o z i k , de t u d j u k , hogy e s z m é j é t a N é p r a j z i Múzeum f a l a i közö t t 
t o v á b b á p o l t a . T u l a j d o n k é p p e n szó tá r sze rű , lex ikonje l legű Ú t m u t a t ó nép ra j z i 
m ú z e u m o k szervezésére (Budapes t , 1906) c. m u n k á j a , ame lyben a p á s z t o r k o d á s , 
fö ldműve lés , mes terségek , t áp lá lkozás , v ise le t s tb . a n y a g á t t á r g y c s o p o r t o n k é n t 
t ago lva , egy-egy címszó a lá fogla l tan m u t a t j a be. A t á r g y a k n a k n e m c s a k fo rma i 
1
 A te rveze t később k i a d o t t szövegét 1. E thnograph ia , L V . 1944. 49—51. o. 
2
 Bátky Zs., Tárgyi népra jz i fe ladataink és Akadémiánk. E thnograph ia , X L I V . 1933. 20. o. 
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leírását n y ú j t j a , l ianem rávilágít haszná la tukra , e l ter jedésükre, gyak ran tör té -
net i m ú l t j u k r a és a lehetőségek szer int összehasonlító jegyzetek kíséretében 
u t a t m u t a t a tovább i ku t a t á sokhoz . Az egyes tá rgycsopor tok elé í r t összefogla-
lásai sa já tságos kéz ikönyv jelleget is adnak m u n k á j á n a k . 
Kétségkívül , hogy B á t k y Zs igmondnak a t á r g y a k tá j szó tá ráva l kapcsolatos 
t e rve továbbfej lesz tése le t t volna ennek a félszázados, n a p j a i n k b a n is sok 
haszonnal fo rga tha tó m u n k á j á n a k . A könyvben fe lve te t t s zámta lan probléma 
még m a sincs megoldva (1. pl. a j á romhoz fűzö t t t á rgy- és szóföldrajzi meg-
jegyzéseit) . 
Amikor 1933-ban B á t k y Zsigmond a t á r g y a k t á j szó tá ráva l kapcsola tos 
ve t e t t e , m á r j a v á b a n fo ly tak az a n y a g g y ü j t ő m u n k á l a t a i egy o lyan folklorisz-
t ika i m u n k á n a k , amely szótár- v a g y lexikonszerűen m u t a t j a be a m a g y a r néphi t 
és népszokások a n y a g á t . A m u n k á t Szendrey Zsigmond és Szendrey Ákos 
végez ték . Törekvésükről már t öbbe t t udunk , hiszen a magyar n é p h i t és nép-
szokások szótárszerű feldolgozásának kézirata m á r esztendők ó ta készen v a n 
és n é h á n y részlet n y o m t a t á s b a n is megjelent . 3 Szendrey Zsigmond és Szendrey 
Ákos m u n k á j u k cél já t a b b a n jelölik meg, hogy a szokások, ku l t ikus és mágikus 
hiedelmek formái t , eszközeit , i rányulás i céljait, l é lek tani alapelvei t , a varázsló 
e l járások szertar tásos m ó d j á t c ímszavakba fogla l tan szótárszerűen összeállít-
sák.4 A szerzők a c ímszavaka t olyan általános k e r e t b e csopor tos í to t ták , amely-
ben a családi szokásoktól kezdve a munkaeszközökhöz fűződő hiedelmeken, 
varázsverseken, ráolvasókon, te rmészet - és emberfe le t t i lényeken á t a kul t ikus 
cselekedetek különböző célok szer int i megnyilatkozásáig a m a g y a r folklore 
s zámta l an alapkérdése (regölés, f a r sang i a lakoskodók, termésvarázsló szokások 
stb.) bemuta t á s r a kerül . 5 Fontos elvi kérdéseket ve tnek fel ak k o r , amikor 
a t á rgy i anyaggal kapcso la tban keres ik a hozzájuk fűződő ku l t ikus e l járásokat , 
va rázs la toka t . Szer in tük a múzeumok tárgyi a n y a g a holt m a r a d , ha a n é p 
éle tében való teljes szerepüket n e m t a r t j u k n y i l v á n és nem magyarázzuk.-
Valamely gazdasági szerszám célszerű szerkezete, díszítése a nép i t apasz ta l a t 
és ügyesség műve, de a külső f o r m á k mögött g y a k r a n kul t ikus elképzelések is 
l appanganak . A t á r g y a k varázsel járások és varázs la tok eszközei is lehetnek, 
s ezzel a formákhoz néplé lektani p roblémák kapcsolódnak. 6 
í g y azu tán Szendrey Zsigmond és Szendrey Ákos m u n k á j a a népra jz i 
i smere tek gazdag t á r h á z a . A kidolgozot t címszavak során nyomon k ö v e t h e t j ü k 
az egyes szokások, k u l t i k u s hiedelmek, varázsel járások formái t , v idékenként i , 
3
 Szendrey Zs.—Szendrey Á., A n é p r a j z i gyűjtések és a magyar babonaszótá r t e rve . 
Népr . É r t . X X X I . 1939. 111—118. o.; M u t a t ó a magyar szokás- és babonaszótárból . Népr . 
É r t . X X X I I . 1940. 78—87. o.; Részletek a készülő m a g y a r babonaszótárból . E thnograph ia , 
LI . 1940. 195—210., 231—236. о. 
4
 Szendrey Zs.—Szendrey A., M u t a t ó a magyar szokás- és babonaszótárból . Népr. É r t . 
X X X I I . 1940. 78. o. 
5
 Id . munk. 79. o. 
6
 Szendrey Zs.—Szendrey A., A n é p r a j z i gyűjtések és a magyar babonaszó tá r t e rve . 
Népr . É r t . X X X I . 1939. 111—112. o. 
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népcsoportok szer int i vá l toza ta i t . Mivel a szerzők — a lehetőségek szerint — 
okleveles g y ű j t e m é n y e k és régi irodalmi m u n k á k (pl. Melius Juhász P é t e r , 
Bornemissza P é t e r művei) a n y a g á t is feldolgozzák, feldereng e lő t tünk a m a g y a r 
népszokások és hitvilág egyes m o z z a n a t a i n a k múl t j a is. A c ímszavak 
a n y a g á t részletes irodalom egészíti ki, ami a későbbi k u t a t ó k a t sok fá radságos 
munká tó l k ímél i meg. 
B á t k y Zsigmond te rve , Szendrey Zs igmond és Szendrey Ákos m u n k á j a 
— részben e lö l járóan — kiegészíti azoka t az ál talános népra j z i tö rekvéseke t , 
amelyek az u t ó b b i három évt izedben a szótárszerű , lexikális m u n k á k különböző 
fo rmái t hoz ták lé t re . E u r ó p á b a n és Amer ikában a népra jz i k u t a t á s m ú l t j á n a k , 
módszerének, elméleti és gyakor la t i e redménye inek megfelelően, kü lönböző 
szótárak, lexikonok l á t t ak napvi lágot . E z e k a munkák betetőzései ko rább i 
k u t a t á s o k n a k , összefoglalásai sok évtized b ú v á r k o d á s á n a k , ál ta lános alapfogal-
m a k a t , elméleti kérdéseket magya ráznak meg vagy jól á t t ek in the tő m ó d o n 
meg nem oldot t részletkérdéseket t á rnak fe l a szakemberek előt t . 
Lássunk ezek közül n é h á n y a t közelebbről.7 
Mindenekelőt t Manninen I . észt nye lven megjelent Etnograaf i l ine sönas t ik 
(Tar tu , 1925) c. m u n k á j á t kell megemlí teni . A könyvecske a 'szó és t á r g y ' 
elvét szem előt t t a r t v a , az észt népi művel t ség jellegzetesebb t á rgya inak nyelvi 
és tárgyi m a g y a r á z a t á t n y ú j t j a . Tu la jdonképpen népra jz i értelmező szó tá r . 
1927—1942 k ö z ö t t jelent meg a német szokás- és hiedelemvilág lexikona ( H a n d -
wör te rbuch des deutschen Aberglaubens, I — X . Berlin—Leipzig, 1927—42), 
amely rendk ívü l részletességgel és széleskörű európai ki tekintéssel a n é m e t 
hi tvi lág jelenségeit dolgozza fel. Az egyes c ímszavaka t a kérdés legismer tebb 
szakemberei i r t á k . A szerkesztőség felkér te közreműködésre a Magyar Népra jz i 
Társaságot is, de az akkori vezetőség — e lő t tem ismeretlen okból — n e m 
kapcsolódot t be a munkába , amiről Szendrey Zsigmond és Szendrey Ákos is 
sa jná la t t a l emlékezik meg.8 E z t a német m u n k á t egészítette volna ki a H a n d -
wör terbuch des deutschen Märchens (I., Berl in—Leipzig, 1930—1933), a m e l y 
azonban sa jnos , befejezetlen marad t . Az líj mese-encyklopédia előkészítő 
munká l a t a i R a n k e Kur t kiéli professzor i r ány í t á sáva l most fo lynak . 
A néme t hi tvi lág és meseanyag lexikál is feldolgozásának nagy é r téke az 
anyag széleskörű összegyűjtése és rendszerezése. Az értékelés igen g y a k r a n 
e lmarad, v iszont a címszavak alapot n y ú j t a n a k egy-egy kérdés monográ f ikus 
feldolgozásához. 
A nagyvona lú német vállalkozások angol nyelvű megfelelője Leach Mar ia 
szerkesztésében megjelent F u n k & Wagnal ls S t a n d a r d Dic t ionary of Folklore , 
Mythology a n d Legend ( I—II . , NewYork , 1950) c. szótár . Mivel a m u n k a 
7
 A kérdésről 1. Hultkrantz Â., Encyclopaedical a n d Lexical L i te ra tu re in the Field of 
Ethnology. Laos , I I I . Stockholm, 1955. 43—47. o. 
8
 Szendrey Zs.—Szendrey A., A néprajzi g y ű j t é s e k és a magya r babonaszótár t e r v e . 
Népr . Ér t . X X X I . 1939. 113. o. 
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minden nép folklore anyagába be tek in tés t k íván n y ú j t a n i s feldolgozza az ókori 
népek anyagá t is, — cél ját az adot t t e r j ede lemben nem érhe t te el. Magas szín-
vonalon kidolgozot t részek mellett ( a f r ika i és újvi lági néger folklore, szláv 
népek folkloreja, ba l lada , mese), a t u d o m á n y o s szintet alig elérő rész le tek is 
v a n n a k a m u n k á b a n . Sajnos ezek közé t a r toz ik a m a g y a r folklore is. A m a g y a r 
folkloret Ba r tók Béla és Erdély i János neve mellet t csak a táncokra v o n a t k o z ó 
néhány címszó képviseli . Nagyon r i t k á n kerü l említésre az egyéb c ímszavak 
sorában is a m a g y a r folklore (pl. a born with teeth c ímszóban o l v a s h a t u n k a 
táltosról). A m u n k a az egyes folklore je lenségek mellett ál talános f o g a l m a k a t , 
módszer tani kérdéseket is feldolgoz (pl. akkul turác ió , tör ténet i -geográf ia i 
módszer, népművésze t ) , va l amin t b e m u t a t j a a folklore jelesebb képvise lő i t , 
a különböző népra jz i t á rsaságokat s tb. A szerkesztő ú jszerű kísér lete ,hogy n é h á n y 
címszót (pl. folklore) több szerzővel is k idolgozta t . 
1955-ben je lent meg a német n é p r a j z i szótár második k iadása (Bei t l 
R ichard , Wör t e rbuch der deutschen Volkskunde . Begründe t von Oswald A. 
Er ich und Richard Beit l , S t u t t g a r t , 1955), amely az anyagi és szellemi műve l t ség 
jelenségei mellet t a néme t népra jz elvi kérdései t is ér int i . Habe r l and t A r t h u r 
Taschenwör te rbuch der Volkskunde Österreichs (Wien, 1953) c. m u n k á j a első-
sorban a szerző szakterü le tének , az épí tkezésnek és településnek az a n y a g á t 
foglalja össze. Szintén feldolgoz á l ta lánosabb népra jz i foga lmaka t is (pa rasz t i 
életkör, népművésze t , viselet stb.). Eléggé körü l tek in tően figyelembe veszi az 
osztrák népi művel tséget é r in tő m a g y a r k u t a t á s o k eredményei t . A szó tá r ra l 
kapcso la tban tel jesen indokola t lannak t a r t j u k Schmidt L. k r i t i ká j á t (Anthropos , 
51. 1956. 776—779). Különösen egy ilyen kisebb t e r j ede lmű m u n k á b a n első-
sorban nem azt kell néznünk , ami nincs benne , h a n e m a b e m u t a t á s r a ke rü lő 
anyago t . A szó tá rnak csak előnyére szolgál, hogy elvi kérdéseket is f e l v e t e t t , 
pl. áz ún . parasz t i é letkörök fogalmát . 
Az 1940-es évek végén a Commission In te rna t iona le des Arts et T rad i t i ons 
Populaires-nek (CIAP) javaso l ta Arnold v a n Gennep f ranc ia professzor, h o g y 
el kell készí teni az európai ethnologia és folklore nemzetközi szótárá t . Arnold v a n 
Gennep gondola ta az volt , hogy az e thnologia és folklore kifejezéseinek o lyan 
g y ű j t e m é n y é t kell összeállítani, amely kifejezések, meghatározások, e lmélet i 
foga lmak a különböző európai nye lvekben haszná la tosak . A te rve t később a 
különböző népra jz i kongresszusokon is meg tá rgya l t ák és sikerült a m u n k á l a t o k -
hoz az UNESCO anyag i t á m o g a t á s á t is megnyern i . A munká la tok i r á n y í t á s á t 
később Er ixon Sigurd svéd professzor v e t t e á t és a részletes j avas l a toka t H u l t -
k r an t z A k e kész í te t t e el.9 Öt bízták meg min tac ímszavak kidolgozásával is . 
N é h á n y kidolgozot t mintac ímszó, a nemzetköz i népra jz i szótár kü lönböző 
problémáival együ t t a Laos 1955. évi k ö t e t é b e n meg is je lent .1 0 H u l t k r a n t z A k e 
8
 Erixon S., I n t e r n a t i o n a l Dict ionary of Regional European Ethnology and Fo lk lo re 
In t roduc t ion . Laos, I I I . Stockholm, 1955. 18., 21. o. 
10
 Hultkrantz Â., Suggestions for an In te rna t iona l Dict ionary of Regional E u r o p e a n 
Ethnology and Folklore. Laos, I I I . Stockholm, 1955. 23—36. o. 
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kidolgozott címszavai k ö z ö t t ta lá l juk az akkul turác ió , civilizáció, művel tség-
közvet í tés , népra jz i d imenziók, e tnográf ia , etnológia s t t r c ímszavakat . 
A szó tá r készítése jelenleg is f o l y a m a t b a n van . 
Mindezeken a t e r v e k e n és e redményeken k ívül elkészült a f i nn Kalevala-
szótár s különböző jellegű holland, braz i l , argent in , spanyol s tb. szótárak l á t t a k 
napvi lágot . Most hagy t a el a saj tót W i n i c k Charles m u n k á j a , a Dic t ionary of 
Anthropology (NewYork, 1956), a m e l y eddig a legjobb az ilyen te rmésze tű 
angol nye lvű vállalkozások sorában. E g y nekrológból t u d o m , hogy Zelenin 
D. K. is foglalkozott egy néprajzi lexikál is m u n k a elkészítésével.11 
A m u n k á k n a k ez a gazdag sora m a g a is b izonyí téka a lexikális feldolgozá-
sok szükségességének. A munkák ráv i l ág í t anak a r ra , hogy igény m u t a t k o z o t t 
a néprajz különböző a n y a g á n a k ilyen k e r e t e k közöt t i feldolgozására. Megkívánja 
ezt a t udományos rendszerezés éppenúgy , min t a népra jz i rán t érdeklődők 
szélesebb ré tege . A szaklexikonok is egyik formái a monografikus feldolgozásnak, 
amelyek egyformán veze the t ik a kezdő k u t a t ó t és a t udományszak szélesebb 
érdeklődésű, az elveket és módszereket feldolgozó b ú v á r á t . Azt m o n d h a t n á n k , 
hogy a népra jz i a t l aszok mellett a népra jz i enciklopédiák, szótárak 
és lexikonok az utóbbi ké t -három év t i zed népra jz i érdeklődésének előterében 
állanak. 
A különböző h a z a i és külföldi e lőzményeket szemmel ta r tva 1949 végén 
a Magyar Néprajz i Tá r sa ság foglalkozott a magya r népi művel tség egészének 
lexikális feldolgozása kérdésével . A m u n k a egyik részét Szendrey Zsigmond 
és Szendrey Ákos szótára jelentet te v o l n a , s így tu l a jdonképpen csak a t á rgy i 
j avak s az azokhoz kapcsolódó in tézmények , á l ta lános elvi fogalmak és mód-
szertani törekvések feldolgozását ke l l e t t volna elvégezni. A Magyar Népra jz i 
Társaság e lő t t k ibontakozó terv és a meginduló munká la tok mind jobban össze-
kapcsolódtak ú j jászervezet t Akadémiánk tevékenységével . Mivel a Magyar 
Néprajz i Társaság a t ö b b évre szóló m u n k a anyagi t ámoga tá sá t nem vá l la lha t t a , 
a munká l a tok a Magyar Tudományos Akadémia Népra jz i Bizot tsága révén az 
akadémia i t e rvmunkák közé kerültek. E z t nemcsak a munka jellege t e t t e szük-
ségessé, h a n e m az is, h o g y csakis a M a g y a r Tudományos Akadémia biztosít-
h a t t a a munká la tok rendszeres anyagi t á m o g a t á s á t . 
Az e lőmunkála tok m á r 1950-ben megkezdődtek . Mint f en tebb u t a l t a m rá , 
az eredeti t e r v az vol t , h o g y a lexikon a tárgyi j a v a k összességéről, a folklore 
területén kívüleső m i n d e n jelenségről és in tézményről nyú j t son á t t ek in tés t . 
I lyen f o r m á b a n a M a g y a r Néprajzi Lexikon a különböző összefoglaló jellegű 
c ímszavakkal (földművelés, vadászat , népviselet , a magya r népra jz tö r téne te , 
elméleti törekvések a m a g y a r n é p r a j z b a n stb.) együ t t k b . 5000 címszót t a r t a l -
mazo t t vo lna s a bő képanyago t is s z á m b a véve végeredményben egy közel 
nyolcvan íves munkáról l e t t volna szó. 
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A t e r v e k nyomán 1950 elején m á r hozzákezdtünk a c ímszavak összeállítá-
sához. E t n o g r á f u s szakembereink szélesebb ré tegét ké r tük fel, hogy egy-egy 
részterület c ímszóanyagát áll í tsák össze. Huszonha t szakembernek k ü l d t ü n k k i 
t á j é k o z t a t ó t , felkérve őke t a megfelelő címszavak összeállí tására. Amikor 
azonban a tényleges m u n k á r a kerül t sor, te rveink és elgondolásaink nehézségekbe 
ütköztek. A felkért m u n k a t á r s a k n a k csak egy része végezte el a n e m kis f á r a d -
sággal és körül tekintéssel já ró címszóösszeállítás m u n k á j á t . Többektő l csak 
hosszú h ó n a p o k múlva s ikerül t v isszakapni a c ímszavak összeállításához szük-
séges k a r t o n o k a t vagy végleges lemondó vá laszuka t megszerezni. Mondanunk 
sem kell, h o g y egy közös, lexikális jellegű tudományos vál lalkozásnál már egy-egy 
munka tá r s késedelme is a munkaközösség egészének m u n k á j á t befolyásol ja . 
A késedelmeken kezde tben különböző egyéni munkáva l p róbá l tunk segíteni. 
Főleg a gazdálkodás c ímszóanyagának összeállításával bizonyos h iányoka t sike-
rül t is pó to ln i . 
Később 1954-ben a Magyar Tudományos Akadémia Népra j z i Bizot tsága 
úgy h a t á r o z o t t , hogy a lexikonnak egyelőre csak egy részét dolgozzuk k i . 
Mégpedig a népi építészettel foglalkozó te rü le te t , s a tovább i részeket illetőleg 
később d ö n t ü n k . E redménynek fog számí tan i az is, h a előbb népi műve l t ségünk 
egyik részét sikerül lexikális f o rmában feldolgozni. A népi építészet anyaga széles 
területen n y ú j t bepi l lantást hagyományos művel tségünk sokoldalú p rob lémáiba . 
A népi épí tkezés nemcsak a szűkebb ér te lemben v e t t ' t á rgyi f o r m á k a t ' j e len t i , 
hanem ki fe jezője gazdasági tényezőknek és t á r sada lmi in tézményeknek . A népi 
építészet kapcso la tban áll hagyományos művel tségünk minden kérdésével . 
Bepi l lantást n y ú j t h a t u n k a távoli m ú l t b a , de ugyanakkor számta lan ke le t -
európai n é p r a j z i kérdést is megvi lág í tha tunk a ház , a gazdasági épületek, a 
' l akásban ' v isszatükröződő etnikai sa já t ságok elemzése és t á rgya lása során . 
Megfelelően t u d j u k ér tékelni a nyelvi anyago t s a régészeti á sa t á soka t . A t á r g y i 
ku l túrán belül ta lán a népi építkezés során ve t e t t ek fel k u t a t ó i n k (Jankó J . , 
Bá tky Zs., Györ f fy L, Viski K. , Cs. Sebestyén K . és mások) olyan szempontoka t 
és értek el e redményeket , amelyekkel bekapcsolódtak a népra jz európai vé r -
keringésébe. Ezeket az e redményeke t összefoglalni, elmélyíteni és kiegészíteni 
a magyar n é p r a j z t á v l a t o k a t je lentő fe lada ta i közé t a r toz ik . 
A M a g y a r Néprajz i Lexikon építkezési része az alábbi anyagot t a r t a lmazza : 
1. Ál ta lános fogalmak, elvi kérdések (pl. gazdasági tényezők befolyása az 
építkezésre, földrajzi viszonyok és építkezés, házt ípusok, filológiai módszer az 
épí tkezéskuta tásnál , t ö r t éne t i stílusok és népi építkezés). 
2. Különböző vidékek és e tnikai csoportok építkezési fo rmái (pl. palócok, 
ormánságiak, göcsejiek építkezése). 
3. A tá r sada lmi szervezet tel e g y ü t t j á r ó ép í tmények s a t á r sada lmi szer-
vezet és a t á r sada lmi hagyományok ál ta l k ia lak í to t t fo rmák , a ház belső életét 
jellemző jelenségek (há lókamrák, t á r sasház , nemzetségi település és építkezés, 
szer stb.). 
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4. A gazdasági jellegű ép í tmények , függet lenül a t tól , hogy a telken v a g y 
a te lken k ívül helyezkednek el ( aba ra , csűr, cserény, vasaló, eszténa stb.) . 
5. Az építkezés egyes szerkezet i elemei s a szerkezetekből adódó fo rmák 
(pl. sza ru fa , szelemen, pat icsfal , boronakötések) . 
6. A tűzhelyek és azok eszközei (kemenceformák, gógány, szemes k á l y h a , 
sü tőharang stb.). 
7. Az építkezés szokásanyaga (pl. épí tőáldozat , tűzkul tusz , bokré taünne-
pek, ka l ákák ) . E n n e k a résznek a kidolgozását összeegyeztet jük Szendrey 
Zsigmond és Szendrey Ákos m u n k á j á v a l . 
8. A népi építkezéssel foglalkozó ku t a tók , társaságok, in tézmények , folyó-
iratok (pl. B á t k y Zs., J a n k ó J . népi építészeti munkásságának ismerte tése , 
Magyar Épí tőművésze t , Ha j lék) . 
Mindezeknek a kérdéseknek a kidolgozásánál a lexikon részletesebb lesz, 
min t amennyi re az eredetileg t e rveze t t m u n k á b a n a népi épí tészetet kidolgoztuk 
volna. 
Mivel a címszóanyag feldolgozás közben is á l landóan bővül , viszont éppen 
a feldolgozás közben azt is t apa sz t a l j uk , hogy egyes c ímszavakat össze lehet 
vonni , a népi építkezés anyaga k b . 400—450 címszóban foglalható össze. Először 
az egyes részletek (abara , k a m a r a , szárnyék, szelemen stb.) kerülnek feldol-
gozásra s csak azu tán dolgozzuk ki az összefoglaló, enciklopédikus jellegű 
c ímszavaka t , mert ezek anyagá t az egyes részletek je lentősen befolyásolni 
fog ják . 
A címszavak kidolgozásánál a lehetőségek szerint egységes elvek érvénye-
sülnek, de a tá rgyra vona tkozó eddigi ku ta t á sok és a címszó t a r t a l m á n a k a jellege 
az egységes elveket befo lyáso lha t ja . A székely k a p u t tárgyaló címszó a n y a g a 
ny i lvánva lóan k i t e r j ed tebb , részletesebb lesz, m i n t a kás tu v a g y az aba ra fel-
dolgozása. A palóc hosszűházakhoz még élő anyagot dolgozhatunk fel, de a dél-
b a r a n y a i há lókamarákró l már kevesebbet í r ha tunk , noha m i n d k é t jelenség a 
t á r sada lmi szervezettel áll kapcso la tban . Más a kidolgozás f o r m á j a a szelemen, 
a t ű z i k u t y a és hasonló c ímszavak esetében, mint az enciklopédikus jelleget meg-
kívánó feldolgozásoknál (házformák, földrajzi adot tságok szerepe az építkezés-
nél, pásztorépí lkezés stb.) . 
A címszavak kidolgozásánál minél k i t e r j ed tebb népra jz i i roda lmat veszünk 
t ek in t e tbe . Nagy gondot fo rd í tunk a nyelvészeti , régészeti, művésze t tö r t éne t i 
m u n k á k b a n , okleveles jellegű gyű j t eményekben levő anyagra , va lamin t a 
X V I I I — X I X . század gazdasági , fö ldra jz i jellegű i rodalmára . A lehetőségek 
szerint feldolgozzuk a X I X . század előt t i képes ábrázolásokat is. Az eddigi nép-
ra jz i anyago t ú j a b b helyszíni gyűj tésekkel egészí t jük ki. A közép- és kele t -
európai anyag megfelelő számbavéte le és összehasonlító feldolgozása cél jából 
e sorok í rója 1953—1957-ben hosszabb t a n u l m á n y u t a k a t t e t t Csehszlovákiában 
és R o m á n i á b a n . 
A kidolgozott c ímszavak á l t a l ában a köve tkező anyagot t a r t a lmazzák : 
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1. A fogalom (építészeti ob jek tum, eszköz, t á rgy , jelenség, in tézmény stb.) 
meghatározása , leírása, rendel te tése , haszná la tának m ó d j a , gazdasági és társa-
dalmi jelentősége. A részekre vonatkozó fontosabb ismeretek, a terminológia. 
A leírást r a j z , fénykép, t é r k é p egészíti ki . 
2. A fogalom el ter jedése (esetleg el terjedési térképpel) s az elterjedési 
területen belül előforduló különböző népnyelvi elnevezések. 
3. A fogalom a m ú l t b a n a tör ténet i , régészeti, nyelvészeti s tb . ada tok 
nyomán. 
4. Az eddigi e redmények figyelembevételével a fogalomra vonatkozó 
összehasonlító anyag. 
5. Végső megál lapí tások az eredetre, k ia lakulásra vonatkozólag s a fel-
merülő t o v á b b i vizsgálatok kérdései, szempont ja i . 
6. A h iva tkozo t t i roda lom lábjegyzetek f o r m á j á b a n . Az i roda lmat a szerző 
nevének s a t anu lmány , k ö n y v megjelenési évének fe l tünte tésével jelöljük s 
ennek a jelölésnek az a l a p j á n a munka végén be tű rendben soroljuk fel az iro-
dalmat . 
A c ímszavak kidolgozásánál a címszót a szövegben kezdőbetűvel rövidít-
j ü k és az azonos, de kü lönböző elnevezésű foga lmaknál u ta lóc ímszavakat 
készí tünk. A tú lzot t rövidí tésektől azonban t a r tózkodunk . A munkához szó-
jegyzéket csa to lunk és a nép i építkezés t e rminológ iá jának német , orosz, f rancia 
és angol műszava i t is közö l jük . 
A f e n t i elvek szerint végezzük a m u n k á t a debreceni Kossu th Lajos 
Tudományegye tem Népra jz i In téze tében . Hangsú lyoznunk kell, hogy ma a 
munká la tok egészen más tudományos és anyagi fel tételek szerint folynak, 
min t a k o r á b b i hasonló m a g y a r törekvések idején. A Magyar Tudományos 
Akadémia messzemenő t á m o g a t á s t n y ú j t a munkához . A Népra jz i Bizottság 
figyelemmel kíséri a munka fo lyását és javas la ta iva l , szempont ja iva l , b í rá la tával 
elősegíti a lexikon minél tökéletesebb megvalósí tását . A Népra jz i Bizottság 
hozzájárul ahhoz , hogy elméletileg is minél a laposabban t i sz tázódjanak egy 
ilyen vállalkozás problémái. 
Az i roda lom bontása és az illusztrációs anyag mellőzésével lássunk most 
néhány kidolgozot t pé ldát . 
Dorongzár. A d . a zá raknak az a fo rmá ja , amikor az egyik helyiséget 
a másikból a közfa lban levő nyíláson keresz tü ldugot t , k b . 2—3 m-es doronggal 
zá r j ák el. A dorongot á t d u g j á k a bezárandó helyiség a j tó fé l fá jához , a j t a j ához 
esetleg belső fa lához erősí te t t ü tközőkön s ezzel az a j t ó k iny i tásá t megakadá-
lyozzák. A d. haszná la t á t Vajkai A. közölte a Dunán tú l ró l : „Szobának , konyhá-
n a k , k a m r á n a k a gádorról kü lön be já ra ta v a n és a k a m a r á t régebben a konyha-
k a m r a közti közfa lba f ú r t l yukon keresztül a konyhából zá r t ák el egy doronggal 
(Peretakácsi , Veszprém m . ) . " 1 A somogyi horvá tokná l (Drávasz tá ra , Felső-
szentmárton) hasonló d. (horv . zasun) ismeretes. O t t a szobából a k o n y h á t 
z á r j á k el vele, mivel m i n d k é t helyiségnek külön k i j á r a t a v a n a ganjakra.2 I lyen 
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d. -aka t a lka lmaznak a szlovákok Észak-Trencsénben (szlov. zapora, Terchova) 
a hegyi is tál lókon, Zólyomban (szlov. zátvor Hr inová) a k a m a r á k o n . 3 
A d. vál tozat a görbülő néven a Nyírségben (Nyíracsád) ismeretes. A görbüld 
az a j tófé l fába f ú r t lyukon á t d u g o t t kampó , amelynek az elfordí tásával a be-
csukot t a j t ó t rögzítik.4 Görbölőnek. az ab lakot , a j t ó t elzáró, körbe fo rga tha tó 
reteszt (1. o.) is h ív ják . 5 
1. Vajkai A., 1940. 5. — 2. Gunda В., 1935. 90. - 3. Sa j á t g y ű j t . — 4. Sa já t gyű j t . — 
5. MTSz. 
Füles kemence. A torockói (Torockó, Torockószentgyörgy) magya-
rok boglyaformájú konyha i kemencé jé t nevezik / . -nek , mer t t e te jén kétoldal t 
agyagból készült fülei v a n n a k . A / . kőből, palás agyagmárgából , sárból épül t . 
Belvi lágának legnagyobb á tmérő je kb . 1,80—2 m. Mellette ka t l an is ál lhat . 
A felet te elhelyezett rudakró l láncon, f akampón főző üst lóg le. A füs tö t , sz ikrákat 
a föléje épí te t t vesszőből fon t és sárral be t apasz to t t kupolaszerű cserény (1. o.) 
fog ja fel. A f.-t 50—80 cm m a g a s sá rpadkára (tüszely) r a k j á k . 1 Szilády Z. a 
f . leírásánál felveti azt a gondolatot , hogy „valószínűleg ál la t fe je t jelképez 
a lak jáva l és ké t s za rváva l . . . " 2 Cs. Sebestyén К. я f.-t és a székely boglyaformájú 
kemencéket a sü tőharangból (1. o.) s zá rmaz ta t j a s a f . füle szerinte a sü tőharang 
fogójának á ta laku l t , díszül szolgáló m a r a d v á n y a . 3 
Nincs bizonyí ték ar ra , hogy a sü tőharangok a székelység, a torockóiak 
kezén fej lődtek volna kemencékké . Közvet len fejlődés esetén a kemencék meg-
őrizték volna a sü tőharang valamelyik elnevezését. Véleményünk szerint 
Szilády Z. j á r a helyes nyomon. A tűzhelyek és eszközeik á l l a t fo rmája , ku l t ikus 
kapcsolata nem ismeret len a művel tségi j a v a k k u t a t ó i előt t . í g y a tüzikutyáknak 
(1. o.) Európa-szer te gyak ran á l l a t a l ak ja és animalizál t neve van . Alsószász 
terüle ten a nyí l t tűzhelyek fe le t t a szikra- és füs t fogó deszkáka t t a r t ó gerendá-
kon lófejes f a r a g v á n y o k a t l á t h a t u n k . 4 A néphi t szerint a tűz az élőlény tu la jdon-
ságaival rendelkezik. Meg kell e te tni . Belevetik az első fa rsangi fánko t , ha 
'morog ' a kenyér tész ta egy kis da rab jáva l engesztelik ki, kereszt a lakban vizet 
öntenek rá (1. m. tűzkultusz).b A kemence, a tüzikutya a különböző szellemek 
ta r tózkodás i helye.6 
А / , a tűz-, a tűzhe lykul tusz emlékét őrzi. A t a p a s z t o t t k é t fü l valamilyen 
á l la ta lakra u ta l . Ta lán a tüze t védő ál latot jelképezi vagy m a g á n a k a tűz szelle-
mének a megszemélyesítését ábrázol ja . 
1. Jankó J . , 1893. 5. t áb l . c., Szilády Z., 1909. 13—14., Malonyay D „ 1909. 307., LV. 
tábl . — 2. Szilády Z., 1909. 14. — 3. Cs. Sebestyén K., 1929. 478., vö. még Bátky Zs., 1927. 21., 
Bátky Zs., 1934. 21. — 4. Bomann W., 1929. 68. — 5. Szendrey Â., Magy. Népr . IV.2 185. — 
6. Geramb V., H W d A . I . 781—791. V. 1402—1404., VI . 1186., Freudentbal H., H W d A . I I . 
1398C—1399. 
Kis kamarás ház. Veszprém, Zala, Somogy és Vas megyékben 
szűkebb terü le ten e l te r jedt építkezési fo rma . Lényege, hogy a lakóház u tca i 
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végéhez, a meghosszabbí to t t sátoros t e t ő alá k a m a r á t (kis kamra, kis speiz) 
épí tenek. A k a m a r a a háznak csak fél szélességét foglal ja el. A j t a j a az e lőt te 
levő végtornácra nyíl ik. E n n e k az előtérnek ablakalja, jegykiadó, kis fülke, 
pekerei, pitvar, súgó a neve . Mivel a kis kamra szerkezetileg összefügg a lakó-
házzal s X V I I — X V I I I . sz.-i épüle teknél is megta lá lható , nagyon valószínű, 
hogy a lakóházzal együ t t épül tek s a szabadon h a g y o t t to rnácba n e m utó lag 
ép í te t ték be ezt a k a m a r á t . Az ablakaljában p ihennek, disznót b o n t a n a k , 
kukor icá t fosz tanak . A súgó, jegykiadó elnevezés ar ra u ta l , hogy i t t beszélget tek 
a jegyesek, a f i a t a lok is. A n é p h a g y o m á n y szerint a ház fo rma a törökvi lág 
emléke. Mivel az ab lak n e m nézet t közvet lenül az u tcá ra , a t ida jdonos az adóz-
t a t á s tó l mentes m a r a d t . 1 
Vajkai A. m u t a t o t t rá a r ra , hogy ennek a k a m a r á s építkezésnek a pár -
h u z a m á t Háromszék északi részén t a l á l j uk meg. O t t a hasonlóan épül t és a 
mezőgazdasági eszközök t a r t á sá ra szolgáló helyiségnek kamara vagy árnyékalja 
a neve.2 A székely árnyékalja és a dunán tú l i kis kamra közelebbi összehasonlítá-
sára és tö r t éne t i összefüggésének feltételezésére nincs lehetőség, mer t k é t külön-
böző a l ap ra j zú és fe j lődés tör téne tű báznál fordulnak elő. Valószínű, hogy a 
D u n á n t ú l o n ezeknek a k a m a r á k n a k a kia lakulása régibb, min t a Székelyföldön, 
ahol az árnyékalja u t ca i f a l á t g y a k r a n még a ker í tés a lko t ja . 3 
A székely árnyékalja elnevezés a r ra u ta l , hogy o t t a hasonló elnevezésű 
félszert , színt4 ép í te t ték a lakóházhoz, amin t a csúrfedél hosszabb kieresztése is 
árnyékalja (1. ott) .5 
A k. dunántú l i k ia lakulásá t az o t t a n i fe j le t t végtornácok 6 segí thet ték elő. 
I lyen fe j le t t vegtornácos házak a sar ródi színes házak . Ezeknél a nád te tőze t e t 
az oromfalon túl 1—2 ölnyire meghosszabbí to t ták . A meghosszabbí to t t részt 
ké t faoszlop t a r t o t t a . A szín (1. o t t ) a l a t t szór tak, szár í to t ták a gyékény t , i t t 
állt a szekér.7 A szín funkció ja lényegében ugyanaz , m i n t a fen t i kis kamra 
és előterének rendeltetése. 
1. Vajkai A., 1940. 2—6., Szakái S., 1934. 19—20. i t t a szakállszárítóra tör ténő h iva t -
kozás téves . — 2. Vajkai A., 1941. 222—224., Cs. Sebestyén K., 1905. 3—4. — 3. Cs. Sebestyén K., 
1905. 3. — 4. MTSz. — 5. Viski K., 1911. 127. — 6. Tóth J., 1945. 33—39. — 7. Élő £>., 33—34. 
Szénszító. K b . 50—-100 cm hosszú bodzafa , esetleg nád cső, amellyel 
a gógány a la t t , a padkasze rű tűzhe lyen , a k a t l a n b a n izzó pa razsa t , h a m v a d ó 
tüze t élesztik. A Székelyföldről (fújtató, szénszító, tüzélesztó'),1 az Ormánságból , 2 
Békésből (tűzfúvó),3 a somogyi ho rvá tok tó l (puvalo)4 i smer jük . A Gyulai 
havasok román c a t u n j a i b a n is i smer ik , ahol a székely gógányokkal egyező 
tűzhelyeknél a cucuta (Conium m a c u l a t u m ) szárából készí t ik a sz.-t.5 Herman О. 
arról ír, hogy a tüzfújó a Fertő-melléki halászoknál ,,erős nádszá lnak alsó része, 
kb . egy mé te r hosszú, amellyel a t ü z e t f ú j j á k . A k u n y h ó b a n rendszer in t több 
t ű z f ú j ó v a n s a halászok többen fú jdogá lnak , hogy a t üze t lángra l obban t sák . " 6 
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A sz. a ba lkán i szláv tüzelőpadkák 7 és a dél-, va l amin t a nyuga t -európa i 
kandal lós tűzhelyek jellegzetes eszköze. Az Adr ia keleti pa r tv idéké tő l I sz t r i án , 
Olaszországon á t dél-francia , spanyol és po r tugá l területen fordul elő s i n n e n 
észak felé az alsószász ház területéig köve the tő elterjedése.8 A Pyreneusokban 
helyenként együ t t haszná l j ák a kézi t ű z f ú j t a t ó v a l és a tűzélesztő legyezővel.9 
A Balkánon archeológiai le le tekben is előfordul . Welkow J. publ ikál t egy a v a r 
ku l tú rnyomókka l á tszőt t VI . sz. végi gót leletet az észak-bulgáriai Sadowecz 
mellől. A le le tanyagban különböző hosszúságú bronzcsövek vannak , ame lyek 
— s z e r i n t e — k o v á c s m u n k á n á l a tűz élesztősére szolgáltak.1 0 Felmerülhet a z o n b a n 
az a probléma is, hogy ezek kéz i fú j t a tók alkatrészei vo l tak . A sz.-t alsószász 
területen rováspálcának is haszná l ják . Rozs, burgonya és más t e r m é n y e k 
mennyiségét ró ják a sz.-ra. Minden rovás bizonyos mennyiséget jelent.10 
A sz. Erdélybe , az Ormánságba kétségkívül a tűzhelyek egyéb eszközeivel 
(sütőharang, 1. e.) együt t a Balkánról kerü l t el. A sz. e l ter jedése és haszná la ta az 
Alföld kelet i részén az o t t előforduló — az erdélyi gógányokkal rokon — k a n -
dallók a lkalmazásával magyarázható . 1 2 A Fertő-melléki ha l á szkunyhókban 
bizonyára helyileg, a szükségleteknek megfelelően kia lakul t eszköz. 
1. MTSz., Szilády Z., 1909. 16., Bátky Zs., 1930. 118. — 2. Gunda В., 1936. a. 187. — 
3. Gunda В., 1933. 77., Gunda В., 1936. a. 22. — 4. Gunda В., 1935. b. o9., Gunda В., 1936. 
b. 31, 283. — 5. Sa j á t g y ű j t . — 6. Herman О., 1887. 836. — 7. Haberlandt M., 1926. 96., Haber-
landt A., 1917. 12. — 8. Haberlandt A., 1917. 12., Haberlandt A., 1926. 468., Bomann W., 1929. 
80., Phieler ТТ., 1934. 28., Krüger F., 1936—1938. П . 169—171., Voigt P., 1937. 37., Krüger F., 
1939. 135., Bierhenke W., 1953. 287. VI : 15., 291. I X : 13. — 9. Kriiger F., 1936—1938. I I . 
169—170. — 10. Welkow J., 1935. 145. — 11. Bomann W„ 1929. 80. — 12. Gunda В., 1936. 
а . 187., Gunda В., 1936. b. 31., 283., Gunda В., 1935. а. 97. 
V a s a l ó . Pa tkó- v a g y kör tea lapra jzú , kissé befelé dőlő, nádfal. A f a l a t 
gúzzsal, vesszővel, d ró t t a l erős í te t t néhány korc t a r t j a össze. A töve földdel v a n 
fel töltve. A f . -nak fedele, t e tőze te nincs. A nád fa l bokré t á j a rendszerint le v a n 
nyírva , hogy a tűz bele ne k a p j o n . Hossztengelye kb . 4 m , kiöblösödő részének 
legnagyobb szélessége k b . 3 és fél m. Már az első leírások emlí t ik , hogy f ö l d j é t 
téglával is szokás k i rakni . A téglát a hor tobágy i pásztor az elpusztult f a l v a k 
templomromja ibó l szedte össze. A v. közepe t á j á n tűzhely t a l á lha tó , amely fe l e t t 
szolgafára akasz to t t bográcsban főznek. A ti.-ban eleséges l ádá t , gyalogszéket, 
vizes csobánt , tüzelésre szolgáló m a r b a t r á g y á t ta lá lunk. A nádkorcba t ű z ö t t 
faszegeken bogrács, különböző iszákok, só t a r tók s tb. lógnak. A koréba tűz ik az 
evőkana laka t . Nádból , deszkából összetákolt a j t a j a van . A t . a kunyhó, a pász to r -
t a n y a mellet t áll. A j t a j a g y a k r a n szembefordul ezek k i j á r a t áva l . Egyes leírások 
szerint a be j á r a t áná l kis n á d f a l ta lá lható , amelynek á r n y é k á b a n a vizes e d é n y t 
s más haszná la t i t á r g y a t a n a p heve ellen véd i a pásztor. A v. a pász to rkunyhó 
mellett a pásztorok főző és é tkező lielye. A század elején a v.-ban rendszer in t 
a taligás gyerek főzöt t . Csak a Hor tobágyról s a közvet lenül hozzácsat lakozó 
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legelőkről i smer jük , ahol juhászok , gulyások, csikósok ép í t e t t ék . A X I X . sz.-
végi népra jz i leírásaink eml í t ik először.1 
Herman 0. szerint n e m egyéb, mint a náciból emelt pász to rkunyhó ny í ro t t 
formája, 2 ősi pásztor lakás, a hor tobágyi „pá sz to r t anya ősép í tménye" . 3 Ecsedi I , 
azt mondja ró la , hogy a k o s á r (1. o.) továbbfe j l eménye . 4 Tálasi I. szer int a 
kiskunsági tűzhelyek „ k a r i k á s " formáival t a r t rokonságot.5 
A fen t i vélemények feltevések. A v. fe j lődés tör téneté t nem i smer jük . 
Valószínű, h o g y ősét a z o k b a n a — részben félkör a lakú — főzó'szárnyêkokban 
(1. о.), kankarékokban (1. о.) kell keresni, amelyekre Györffy I. már k o r á b b a n 
felhívta a figyelmet.® Ezek a v. kezdetleges formái . Herman О. szerint a v.-nak 
ugyanaz a v iszonya a pász torkunyhóhoz , m i n t a f innek főzésre szolgáló rudas-
kunyhó jának , a kotának a lakóházhoz.7 E b b ő l a szemléletes összehasonlításból 
azonban t ö r t é n e t i köve tkez te tés t nem v o n h a t u n k le. Az összehasonlítást elmé-
letének a l a p j á v á te t te Lükő G., aki a házza l összeépült konyha egyik ősét,& 
ősi lakóházunk egyik l eszá rmazot t j á t 9 l á t j a a p.-ban. 
A v. n e v é t — amire Herman 0. is u t a l 1 0 — p a t k ó f o r m á j ú , a vasa lóra is 
emlékeztető a lapra jzá tó l k a p h a t t a . Ecsedi I. a vasélező ' e lhagyo t t rozoga hajlék, , 
ahol tüzelnek ' elnevezéssel hozza rokonságba. 1 1 Valószínűtlen Bátky Zs.-nak 
az a feltételezése, hogy a v. eredetileg hasaló volt , ahol a nagyjószág pász to ra i 
hasal tak, h e v e r t e k , kucorogtak s a játszi k e d v csinált a hasalóból r.-t.12 P r imi t ív 
pász torha j léka ink egyikének sincs hasaló neve . 
1. Herman О., 1898. 692—694., Herman О., 1899. 46—47., Herman О., 1909. 377—378., 
Zoltai L., 1911. 26., Ecsedi L, 1912. 208—209., Ecsedi I., 1914. 122—125., Herman O., 1914. 
208., Málnási Ö., 1928. 31—32. ( E z a leírás n e m á t tek in the tő és világos), Györffy I., 1943. 
214—216., O M M I K . VII. 293—294., MTSz,, Györffy / . , Magy. Népr. I I . 2 118. — 2. Herman О., 
1899. 46. — 3 . Herman О., 1909. 3 7 7 - 3 7 8 . - 4 . Ecsedi L, 1914. 122. — 5. Tálasi I., 1936. 134. — 
6. Györffy L, 1927. 68., Györffy I., 1943. 214. — 7. Herman О., 1898. 292., Herman О., 1899. 46. 
— 8. Lükő G., 1942. 260—263. — 9. Lükő G., 1939. 115. — 10. Herman О., 1899. 47. — 11. Ecsedi I.,. 
1912. 308., Ecsedi I., 1914. 133. — 12. Bátky Zs., 1935. 186. 
* 
A b e m u t a t o t t c ímszavak kidolgozása m é g nem végleges. A feldolgozásra 
kerülő ú j a b b anyag n y o m á n kisebb kiegészítésre, módosí tásra szoru lha tnak . 
Remél jük, hogy a teljes c ímszóanyag kidolgozásával két éven belül készen leszünk 
s ezzel le tehe t j i ik t u d o m á n y u n k asztalára a magyar népi műveltség lexikális 
feldolgozásának egy jelentős részét . 
MAGYARORSZÁGI FESTÉSZET A XVIII. SZÁZADBAN 
GARAS KLÁRA KÖNYVE 
F E N Y Ő IVÁN 
Adolf Feulner , a kiváló művészet tör ténész 1929-ben a d t a ki a „ H a n d b u c h 
der K u n s t w i s s e n s c h a f t " sorozatban a X V I I I . századi német szobrászat és fes té-
szet tör téne térő l szóló könyvé t . Előszavában m u n k á j a nehézségeire m u t a t rá , 
m in thogy a kor n é m e t művészetének tö r t éne t é t előtte még senkisem í r t a meg. 
Sa jná lkozva m u t a t rá arra is, hogy Kapossy J á n o s és Pigler Andor értékes b a r o k k 
k u t a t á s á n a k a m a g y a r területen nem a k a d t fo ly ta tása és még i t t is h iányzik az 
összefoglaló mű. E z t a h iány t szünte t i meg Garas Klára „Magyarországi fes tészet 
a X V I I I . s z á z a d b a n " című könyve. 1 
Az ismertetésnél nem t a r t j u k be a k ö n y v sorrendjé t , mert elsősorban 
hangsúlyozni kell, mennyi re értékes, k i tűnő m u n k á t végzett Garas az a d a t g y ű j t é s 
te rén . Az „ A d a t t á r " című 200 oldalas fe jezetben könnyen á t t ek in the tő j egyzéke t 
ál l í tot t össze a X V I I I . századi m a g y a r festészet emlékeiről topográf ia i csopor to-
s í tásban és i t t — nagyon helyesen — a festészet időközben elpusztul t emlékei t is 
felsorolja. Ennél a felsorolásnál csak azt s a jná l j uk , hogy a szerző a d a t a i közé 
nem v e t t e fel a f e n n m a r a d t fes tmények, freskók á l lapotának ismerte tését . Számos 
fes tményről , freskóról t udunk , amely olyan rossz á l lapotban van , vagy anny i r a 
á t v a n festve, hogy ma már aligha nye rhe tünk helyes és világos benyomás t az 
alkotásról . — További rendkívül hasznos jegyzéke Garas könyvének a fes tők , 
mesterek nevét t a r t a l m a z z a . Az , , A d a t t á r " nem közel í thetné meg azt az imponá ló 
gazdagságot és tel jességet , ha a szerző nein végzet t volna alapos levél tár i 
k u t a t á s o k a t és n e m t anu lmányoz ta volna á t f á r a d h a t a t l a n szívós m u n k á v a l 
több m i n t ké t és félszázad nyomdai te rmékei közül szinte mindazoka t , amelyekkel 
hasznos ada t a i t gazdag í tha t t a . Találó idézetekkel varázsolja elénk a kor szelle-
mé t és jó érzéke v a n ahhoz, hogy a régi í rások st í lusának z a m a t á n á t a k o r 
hangu l a t á t is felelevenítse. 
A tu la jdonképpen i művészet tör ténet i részt három n a g y fejezetre osz t j a , 
amelyek h iva tva v a n n a k a művészeti fej lődést , a s t í lusvál tozásokat a tö r t éne lmi 
vál tozásokkal pá rhuzamosan érzékel tetni . Az első, 1711-től 1740-ig t e r j e d ő 
korszakot a „ H a b s b u r g gya rma tos í t á s " k o r á n a k nevezi a szerző. A k ö v e t k e z ő , 
1
 Akadémiai K iadó , Budapes t . 1955. 
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1740-től 1770-ig t e r j edő időköznek „az abszolút Monarchia megerősödésének 
k o r a " címet a d j a . Mindkét fe jeze tben külön t á rgya l j a a külföldi vendégművé-
szeket és kü lön a haza i fes tőke t . A h a r m a d i k korszak, amely a X V I I I . század 
végéig ter jed , G a r a s elnevezése szerint „ a nemze t i megú jhodás ko ra" . E b b e n a 
fe jezetben kü lön tá rgya l ja az egyházi és k ü l ö n a világi festészetet és külön 
csoportba veszi a polgári és város i festészet emlékei t . A fejezeteken belül való 
i lyen részletfelosztást helyesnek is t a r t j u k , m e r t megkönnyí te t t e a kü lönböző 
festészeti m ű f a j o k fej lődésének érzékeltetését . Igaza t kell adnunk azonban 
Aggházy Már iának , aki a Művésze t tör téne t i Ér tes í tőben közzéte t t recenzió-
j á b a n 2 r á m u t a t o t t , hogy az a n y a g hármas csoportos í tásánál helyesebb le t t volna 
a művésze t tö r téne t í rásban szokásos elnevezéseknél : ba rokk , rokokó, klasszi-
cizmus, vagy kora-klasszicizmus maradni . T a l á n nem is h iba , hogy a művészet -
tö r t éne t i t u d o m á n y n a k ma m á r mégis csak v a n n a k bizonyos objekt ív ismérvei 
és vagyunk o lyan mér tékben kü lön tör ténet i „ s z a k m a " , hogy a barokk, "rokokó, 
klasszicista elnevezéseknek k o n k r é t a lapja v a n a művészet stí lusfejlődésének 
megfelelő megjelölésénél. E z e k az elnevezések Garas m u n k á j á t is megkönnyí-
t e t t é k volna, n o h a — és Aggházy Mária m á r erre is u ta l — még ezek szer int a 
művésze t tö r t éne t í rásban anny i r a általánossá vá l t elnevezések szerint sem lehet 
a műveket és művészeke t egységes st í luscsoportokba szorí tani . A X V I I I . századi 
Magyarországon, csak úgy, m i n t a többi á l l amokban , az ú t tö rő művészek és 
művészet i csopor tok mellet t konzervat ív v a g y provincial izmusban e lakad t 
fes tői i rányzatok is megfigyelhetők. Éppen Garas Klára m u t a t rá , menny i re 
rokokó szellemű f reskókat t a l á lunk (főként bá jos kis v idéki kas té lyokban) 
a b b a n az időben, am ; kor a veze tő festők művésze te — az építészetről n e m is 
szólva — már a klasszicizmusba haj l ik . D e még magáná l a zseniális Maul-
bertschnél sem l á t h a t j u k , hogy művészete a sümegi t e m p l o m rokokó mester-
műve i u tán egyenletesen fe j lődö t t volna a klasszicizmus i r ányába . Művein az 
idők folyamán egyre több klasszicista elemet f igye lhe tünk meg, de fej lődésének 
alakulása tele v a n meglepetésekkel, szinte szeszélyes fordula tokkal . Már ko rán 
jelentkeznek klasszicista e lemek művészetében, hogy a z u t á n egy másik m ű v é n 
minden á t m e n e t nélkül fel lángoljon az é r e t t olasz ba rokk művészet h a t á s a . 
(Bazzani, P i azze t t a , Benchovich, Pi t toni , sőt a f l a m a n d Rubens és a hol land 
R e m b r a n d t h a t á s a végig kíséri úgyszólván egész művészi pá lya fu tá sán , noha a 
felsorolt mes te rek példája f ő k é n t korai műve i re volt erős befolyással.) Tróger 
é re t t barokk pá to sza is többször visszatérő stíluselem Maulber tsch művészeté-
ben . Igazi klasszicis tává a mes te r soha n e m t u d o t t vá ln i és az egri L íceum 
kápo lná j ának a „Mindenszen t eke t " ábrázoló késői f reskója is rokokó szellemű 
m ű . 1792—93 években készül t , amikor az idős mester művészete m á r erősen 
konzervat ív h a t á s t ke l the te t t , m e r t a f i a t a lok egészen ú j st í lusban, a klasszi-
c izmus nyelvén fe jez ték ki m a g u k a t . 
2
 1956, 2—3. sz., 225. o. 
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Garas Klára igen jól l á t j a Dorfmeis ter I s t v á n jelentőségét és meggyőzően 
rekons t ruá l ja fej lődését , ahogyan végül a X I X . századi t ö r t éne t i fes tésze tnek 
vál t egyik e lőfu tá rává . A Dorfmeis ter oeuvre megrostálása különösen hasznos 
volt , mer t eddig a D u n á n t ú l o n — ahogy Garas Klá ra r á m u t a t — m a j d n e m m i n d e n 
freskót a t e r m é k e n y művésznek t u l a jdon í to t t ak . — A szerző fo lyamatos , á t -
t ek in the tő képe t ad a X V I I I . századi m a g y a r festészetről és biztos í t é le t t e l 
emeli k i azoka t a neveke t és műveke t , amelyek a fej lődést elsősorban j e l en t ik . 
A kétes mestermegnevezéseket szigorú bí rá la t t á rgyává teszi és m u n k á j á n a k 
számos ú j és fontos a t t r ibuc ió t köszönhe tünk . Helyesen m u t a t rá pé ldáu l a 
t a r any i p lébán ia templom Szent János lefejezését ábrázoló f reskójáná l ( L X X V I I I . 
kép) a kora i Maulber tsch f reskókkal , Sümeggel, fennálló kapcsola tokra . A k ö n y v -
ben közölt gyenge reprodukción is érezhető, hogy a freskó va lóban nagyon közel 
áll a nagy osztrák mesterhez. Helyesnek t a r t j u k , ha Garas Klára Maulber t sch 
művészetének szentelt könyve megírásával kapcso la tban a rajzbel i fogyatékos-
ságok ellenére is ú jbó l vizsgálat t á rgyává teszi, v a j o n nem a m e s t e r 
sa já tkezű művéről v a n i t t szó. T u d j u k , hogy Maulber tsch művészetében 
a festői zsenialitás gyak ran jól megfér a ra jz bizonyos sa já t ságos 
lazaságaival . 
Garas Klára könyvének tovább i érdeme, hogy számos fontos f r e skó t ő 
publikál első ízben. Ezek sorába t a r toznak például az eddig ismeretlen Beller J . 
tündér ien já tsz i könnyedségű rokokó freskói, amelyek szinte példát lan gazdag-
sággal bo r í t j ák be a pé te rvásá ra i kas té ly szobáinak falai t (XCIX-C kép). A leg-
fontosabb dicséret, amelye t ilyen nagyobb korszakot á t fogó munkáról m o n d -
h a t u n k , h a hangsúlyozzuk, mennyi re a lka lmas arra , hogy a további részle t -
k u t a t á s fontos bázisa legyen. Munká jáva l most már helyes i r ányba van e l indí tva 
pl. Dorfmeis ter , Sehallef s tb . művészetének feldolgozása, vagy a rokokó-
koraklasszicista világi t á r g y ú kasté lyfreskók kérdése. A vezető művészekről 
szóló megál lapí tásai , a d a t a i a jövőben nem lesznek nélkülözhetők a kü l fö ld i 
művésze t tör téne t í rásban sem. Éppen ezért helyes volt könyve e redményei t 
idegen nyelven is összefoglalni. 
Garas Klára könyvéve l kapcso la tban a szokásos jelzők : „ Ú t t ö r ő " v a g y 
, ,hézagpót ló" va lóban nagyon is indokol tak . Annyi ra komoly nyeresége a m a g y a r 
művésze t tö r téne t í r ásának , hogy csak nehezen szánjuk el magunka t a k ö v e t -
kező bíráló megjegyzésekre . Kr i t i kánk látszólag nem is ér int i a munka t u d o m á -
nyos lényegét , amikor az t m o n d j u k , hogy jelentősége és eredményei a l a p j á n 
sokkal gondosabb megírás t érdemel t volna. Jó l t u d j u k , hogy a művésze t tö r téne t i 
t u d o m á n y á g b a n is van egy olyan felfogás — ná lunk éppen úgy, mint a kül fö l -
dön —, ame ly szerint az i rodalmi szempontból is jól megír t t anu lmány veszí t 
t u d o m á n y o s ér tékéből . S ennek éppen a jó s csiszolt stílus az oka. Mi k o r á n t sem 
osz t juk ezt a vé lemény t és nem hisszük, hogy Garas Klára ezt a nézetet va l l j a . 
E n n e k írói készsége is e l lentmond, va lamin t a m á r eml í te t t készsége à szép és 
zamatos i rodalmi idézetek i rán t . És hisszük, bogy még több gonddal stílusa j o b b , 
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csiszoltabb l e t t volna, men t e s a konvencionális mondatképzésektől . Ez a f a j t a 
gondosság a m u n k a t u d o m á n y o s értékét is emel te volna. 
A k ö n y v kiállítása G a r a s Klárának a X V I I . századi magya r festészetről 
í rot t könyvéve l szemben örvendetes fe j lődést m u t a t . Művészet i könyvről lévén 
azonban szó, a szép mű j o b b papí r t , jobb t ipográf iá t , j obb (és nagyobb!) színes 
reprodukc ióka t s végül j o b b és több egyszínű reprodukciót érdemelt volna . 
I t t nyugod tan h iva tkozha t a recenzor kü l fö ld i példákra. I lyen példa a lengyelek 
1955-ben meg je l en t szép k ö n y v e , amely a rég i festészet lengyel tu l a jdonban levő 
remekműve i t t a r t a lmazza . Címe : „Malars two Europejskie w Zbiorach Polsk icb ." 
JELENTÉS A RIO DE JANEIROBAN 
1956 AUGUSZTUS 8.—19. KÖZÖTT TARTOTT 
XVIII. NEMZETKÖZI FÖLDRAJZI KONGRESSZUSRÓL 
B U L L A B É L A 
A Magyar Tudományos Akadémia képviseletében részt ve t t em Rio d e 
J ane i roban a X V I I I . Nemzetközi Földra jz i Kongresszuson és az U G I (Union 
Géographique In terna t ionale) közgyűlésén. A kongresszus rendezvényeinek 
sokfélesége, e lőadásainak egyidejűsége a 10 b izo t t ságban és a 13 szakosztá lyban 
az egyet len résztvevőre nagy fe l ada to t r ó t t . 
A kongresszus megnyi tó ünnepségei aug. 8-án vol tak . A megnyi tó beszédet 
a Brazí l iai Egyesül t Államok elnöke, dr. J. Kubitschek m o n d t a , megnyi tó elő-
adás t pedig az U G I elnöke, Dudley Stamp t a r t o t t . Aug. 9-én az Escola N a v a l b a n 
(haditengerészeti akadémia) , a Villegaignon-szigeten, festői környezetben kez -
dőd tek a kongresszusi rendezvények és t a r t o t t a k aug. 19-éig. Az előadások 
13 szekcióban (égha j la t tan i , v ízföldrajzi , geomorfológiai, t é r k é p t u d o m á n y i , 
regionális földrajzi , kereskedelem- és ipar fö ldra jz i , mezőgazdasági fö ld ra jz i , 
népességföldrajzi , poli t ikai és tö r t éne t i fö ldra jz i , orvosföldrajzi , emberfö ldra jz i , 
módszer tani , biogeográfiai) és 10 b izo t t ságban (lejtőfejlődés, periglaciális mor -
fológia, karsz t , p a r t i üledékek, fö ld ra jzok ta tás , orvosföldrajz , földrajzi m u n k á k 
és t é rképek osztályozása, régi t é rképek , ta la jhasznos í tás és védelem, eróziós 
felszínek és tönkfelszínek kapcsola ta inak t anu lmányozása) fo ly tak . Színhelyük 
az Escola Naval vol t . Idő : de. 9—12 és du. 2—6. Há rom dé lu tán t a Közok ta t á s -
ügyi Minisztérium előadótermében rendezet t symposium v e t t igénybe. Az elő-
adások és symposiumok t a r t a lmáró l é rdemben, azokat ér tékelve más helyen 
fogok beszámolni , i t t csak annyi t emlí tek meg, hogy a bizot tsági ülések á l t a l ában 
t a r t a l m a s a b b a k vo l t ak , mint a szakosztályi ülések. Ez u tóbb iak sok, j e l en ték-
telen, lokális és részletproblémáról számol tak be , t ehá t a nagy , elvi je lentőségű 
t é m á k h iányoz tak . N e m szolgált az ügy előnyére az sem, hogy egyes szakosztá-
lyok p rogramja rendkívül zsúfolt vol t . Komoly , színvonalas v i t ák ra sor sem 
ke rü lhe te t t . Ez vol t a helyzet a geomorfológiai szakbizot t ságban is, ahol aug . 
17-én de. 9 — % 12 óráig tizennégy előadásra (köztük az enyémre is) ke rü l t sor. 
É n pl . 10 perc időt k a p t a m előadásom meg ta r t á s á r a , v i t á t pedig az elnök idő-
h i ány m i a t t nem is engedélyezett . 
A kongresszussal egyidejűleg nyíl t meg a Közokta tásügyi Minisztér ium 
kiáll í tási csarnokában a kongresszussal kapcsolatos Kartográfiai kiállítás. 
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Magyarország nem volt képviselve a kiáll í táson. Ez t a mulasz tás t a 
következő (stockholmi) kongresszuson semmi körü lmények közöt t sem szabad 
e lkövetnünk. A térképkiál l í táson gazdag és k i t űnő anyag m u t a t t a be a fe j le t t 
szovjet ka r tog rá f i á t , de igen szemléletes és tanulságos vol t a lengyel és cseh-
szlovák anyag is. A tőkés országok közül az USA, az Egyesül t királyság, K a n a d a , 
J a p á n , Olaszország, a N é m e t Szöv. köz társaság , Franciaország, Norvégia , 
Finn- és Svédország m u t a t o t t be gazdag anyago t . 
A késő dé lu tán i ó rákban hivatalos fogadások vol tak a kongresszusi tagok 
tiszteletére. Fogadás volt az államelnöknél, a szövetségi kerüle t ko rmányzó jáná l , 
a külügyminiszternél , az egyetem rek toráná l , a brazi l nemzet i földrajz i t anács 
elnökénél. Cockta i l -par ty t rendezet t a kongresszusi tagok t iszteletére a szovjet 
delegáció és az amer ikai nagykövetség. 
Augusztus 10-én volt az Union Géographique In te rna t iona le közgyűlése. 
Ez a közgyűlés tárgyalta a Szovjetunió, Magyarország, Izland és Etiópia felvételi 
kérelmét. Az U G I 26 szavazásra jogosult t ag ja közül 2 t a r tózkodo t t a szavazástól ; 
24 szóval I z l ando t és E t ióp iá t , 23 szóval pedig Magyarországot és a Szovjet-
uniót vá l a sz to t t ák meg az U G I t ag j ává . Képviselete t nye r tünk az U G I Peri-
glaciális Bizo t t ságában is. Ez a bizot tság lengyel és f ranc ia j avas la t ra engem 
választot t t a g j á v á . • 
Mint m á r je leztem, a kongresszus geomorfológiai szakosztá lyában előadást 
is t a r t o t t a m „ G e d a n k e n über die Na tu r , die Grundeigenschaf ten und die Gesetze 
der ReliefentAvicklung" címen. Időhiány m i a t t csak az előadás t a r t a l m á n a k 
rövid, igen váz la tos ismerte tése volt lehetséges. Az előadás egész te r jede lmében 
megjelenik a kongresszus k i adványa i kö te tében . 
Kétségte len, hogy a kongresszus rendezésében vol tak hiányosságok 
(zsúfolt p rogram, sok érdektelen és je lentékte len előadás, a nap i p rogram gyakori 
vál tozása, tú l sók , nem tudományos , hanem tá r sada lmi rendezvény), de ezeket 
a h iányosságokat fe led te t te a brazil vendégszere te t , kedvesség és szolgálat-
készség, amellyel a vendéglá tó ország minden kongresszusi t a g há lá já t és köszö-
ne té t k iérdemel te és f e l ed te t t e ,nem utolsó so rban ,a csodálatosan szép környeze t , 
hiszen Rio de J ane i ro mél tán viseli „ a világ legszebb v á r o s a " díszítő je lzőt . 
A kongresszus nagyon népes volt . Egy ike volt a legnépesebb és l eg jobban 
sikerült fö ldra jz i kongresszusoknak. A külföldi kongresszusi tagok száma k b . 
300 volt és k b . ugyanenny i a belföldi (brazil) t agok száma is. A be je len te t t elő-
adások száma megha lad ta a 350-et. Ezek az előadások a kongresszusi k i a d v á n y -
b a n (Comptes Rendus) fognak megjelenni . 
A kongresszus sikerét a 13 szakosztály és a 10 bizot tság m u n k á j a nemcsak 
az előadások sokféleségével és a nézetek vá l toza tosságával b iz tos í to t ta , h a n e m 
biztosí tot ta első soron az a t é n y , hogy a kongresszus az elméleti kérdések mel le t t 
igen nagy gondot fo rd í to t t a szakosztályi t é m á k ki tűzésében és feldolgoztatá-
sában az elmélet és a gyakor la t e lvá lasz tha ta t l an kapcso la tának hangsúlyozá-
sá ra . A kongresszus székhelyéül nem vélet lenül vá lasz to t t ák Rio de J a n e i r o t , 
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a t r ópus i v i lágváros t . Ez a vá lasz tás volt h i v a t v a hangsúlyozni , hogy a geo-
gráf ia i t udományok érdeklődése egyre fokozódó mér tékben fo rdu l a t rópus i 
t e rü le tek felé. A t rópusok felé i r ány í t j a a földrajzi k u t a t ó k f igye lmét a gazdasági 
élet szervezete és szervezettsége, amely a geográfiától ma már nemcsak fe l t á ró 
és adatszolgál ta tó m u n k á t követel meg, hanem megkíván ja a gazdasági szervek 
és a geográfia közös m u n k á j a k é n t t rópus i területek gazdasági élete pe r spek t iv ikus 
megtervezésének elkészítését is. 
Fokoz ta a kongresszus s ikerét sok olyan komplex p rob léma ki tűzése és 
megvi ta tása , amely a geográfia és rokon tudománya i közös m u n k á j á t k í v á n t a 
meg, t e h á t feldolgozása nemcsak a geográfia, h a n e m a rokon tudományok 
számára is nagy haszno t je lentet t (pl. az üledékképződésnek és a felszíni dombor -
za t fej lődésének, fosszilis ta la j szelvények k ia laku lásának és az égha j la tvá l tozá-
soknak a kapcsola ta i , vagy a n n a k b e m u t a t á s a , hogy a régészet adatközlése i t 
hogyan haszná lha t j a fel a természet i és a gazdasági földrajz, a h idraul ikáét és 
h id romechanikáé t a geomorfológia, a t a l a j t a n é t a te lepülésföldrajz , a gazdasági 
fö ld ra jzé t a közgazdaság tan és a t e lepü lés tudomány) . 
A fö ld ra jz tudományok és a r o k o n t u d o m á n y o k szoros egymásrau ta l t ságá -
ból következően a kongresszus ú j módszereknek és a ku t a t á s ú j s zempon t j a inak 
e redményes a lka lmazásá t vezet te b e a földrajzi v izsgálatokba. í g y a rad iocarbon 
kormegha tá rozás módszeré t a geomorfológiába és a régészeti leletek fö ldra jz i 
kiér tékelésének módszerét a gazdasági és a regionális fö ldra jzba . 
A X V I I I . Nemzetköz i Fö ld ra jz i Kongresszus pozitíve ér tékelendő, n a g y 
je lentőségét nem utolsósorban a b b a n a t ényben is l á tnunk kell, hogy megszün-
t e t t e a korábbi fö ld ra jz i kongresszusok tel jesen polgári, „ n y u g a t i " jellegét és 
b a r á t i szellemben, a békés coexistencia szellemében megalapozta a marxis ta és a 
polgári geográfusok t e rmékenynek ígérkező együ t tműködésé t . Ez a szellem 
b a r á t i kapcsola tok kiépítésére, egymás m u n k á j á n a k részletesebb megismerésére 
és elismerésére veze t e t t . E szellem megnyi lvánulása volt a Szovjetunió és Magyar -
ország szinte egyhangú felvétele az Union Géographique In te rna t iona le szerve-
zetébe és az IJGI b izot tságainak kiegészítése a Szovjetunió és a népi demokráciák 
geográ fusáná l , úgysz in tén egy sereg kölcsönös meghívás előadások t a r t á s á r a . 
A kongresszusi rendezvények aug. 19-én é r t ek véget. E k k o r volt az U G I 
záró közgyűlése, ame ly Magyarország tagságá t megerősí te t te és e lha t á roz ta , 
hogy a következő ( X I X . ) kongresszust 1960-ban Stockholmban rendezi és ezen 
a n a p o n volt este a kongresszusi záróünnepség, amelyen a záróbeszédet , a meg-
nyi tóhoz hasonlóan, Kubitschek köztársasági e lnök mondot t a . 
A második vi lágháború befejezése óta a riói földrajzi kongresszus vo l t a z 
első, amelyen Magyarország és a m a g y a r fö ld ra jz tudomány képvise l te t te m a g á t . 
E z e n a földrajzi kongresszuson je len t meg először szovjet delegáció is. N e m k é t -
séges, hogy a riói kongresszuson való részvéte lünket pozitíve kell é r t ék e ln ü n k . 
A pozi t ív mérleg egyrészt a kongresszusi és b izo t t ság i előadások és v i t ák a n y a -
g á n a k haza i kiértékeléséből adódik , másrészt abból a tényből , hogy megje len-
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t ü n k a világ geográfusa inak nagy seregszemléjén, hogy ismét belekapcsolódtunk 
a geográfia nemzetközi vérkeringésébe. A világ geográfus közvéleménye kedve-
zően fogad ta je len tkezésünket . Nemcsak tudomásid ve t t e , hogy v a n magya r 
fö ld ra j z tudomány , h a n e m i rán tunk komoly és őszinte érdeklődést is t a n ú s í t o t t . 
Kiderül t , hogy m u n k á n k a t és e redményeinke t ismerik és számon t a r t j á k . Most 
r a j t u n k áll, hogy az U G I t agságunka t helyesen fe lhasználva, kapcso la ta inka t 
á l landóan fejlesszük és előre kidolgozott p rogram szerint vegyünk rész t az UGI 
m u n k á j á b a n is és készü l jünk fel ide jében a köve tkező 1960. évi s tockholmi 
kongresszusra is. E r re köteleznek b e n n ü n k e t a m a g y a r fö ld ra j z tudományoknak 
külföldön is számon t a r t o t t eredményei és erre f igyelmezte tnek a riói kongresszus 
tanulságai is. 
s 
BESZÁMOLÓ A »COMITÉ SCIENTIFIQUE DU RÉPER-
TOIRE DES SOURCES HISTORIQUES DU MOYEN AGE« 
1956. ÉVI RÓMAI KONFERENCIÁJÁRÓL 
MÁLYUSZ E L E M É R 
Pár év múlva — 1962-ben — száz esztendeje lesz, hogy egy szerény, 
hangyaszorga lmú német könyvtáros , Augus t P o t t h a s t ezer oldalas kö te tben 
Bibliotheca historiea medi i aevi címmel k i a d t a az 1500 előt t keletkezet t európai 
középkori elbeszélő k ú t f ő k címjegyzékét . A munka n e m egyszerű bibl iográfiai 
összeállítás. Szerkesztője gyakor la t i könyv tá ros és tudós k u t a t ó volt egyszemély-
ben. Mint könyv tá ros tó l bizonyára sokszor kér tek felvilágosítást azok, akik 
t anács ta lanu l ál lot tak a X V I I — X V I I I . századi Scriptores-kiadványok fóliánsai 
és a X I X . századi Monumenták vagy a Migne-sorozatok száz meg száz köte te 
előt t s ny i lván r a j t u k is segíteni akar t , amidőn ú t m u t a t ó j á t elkészítve, sok kiad-
v á n y n a k , ahol módja vol t rá , bolti vagy an t iquár iumi á r á t is fe l tün te t te . Ugyan-
ekkor min t tör ténész a céhbeliek előtt jó neve t szerzett magának a X I I I . századi 
pápa i oklevelek regesztáinak kiadásával s a ku t a t á sa i közben k i fe j lődöt t elmé-
lyedő tárgyszere te t te l á t h a t o t t a a nevével összeforrott , látszólag személytelen 
m u n k á t is. Bizonyos, hogy nem olvasott végig minden krón iká t — erre kevés is 
le t t volna egy élet —, de sokat á t t anu lmányozo t t közülök s mindegyikbe bele-
t ek in t e t t , mindegyiket á t f o r g a t t a , amidőn pedig számba v e t t e a reá juk vonatkozó 
kú t főkr i t ika i i rodalmat , a hitelességükkel, ér tékükkel kapcsolatos problémákkal 
is megismerkedet t . Névsora t ehá t nemcsak eligazít a kiadások rengetegében, 
h a n e m a rövid, találó jellemzésekkel t á j é k o z t a t a k ú t f ő k jelentősége felől is, a 
kr i t ika i i rodalom termékeinek felsorakoztatásával pedig i rányt m u t a t azoknak, 
akik egy-egy auktorra l t o v á b b ó h a j t a n a k foglalkozni. Oly bibliográfia, amely 
nemcsak sok ezernyi pontos címet, lap- és évszámot t a r t a lmaz , h a n e m magán 
viseli egy gondos kéz rendezgető buzgóságának n y o m á t , r i tka jelenség, ér thető 
t ehá t , hogy közkedvel t té , szerzőjének neve pedig foga lommá lett . S m é g inkább 
azzá le t t az 1896-ban megje lent második kiadással . Ez ter jedelemben csaknem 
kétszerese az elsőnek, te l jesebb is annál , pontosságban pedig, ha l ehe t , felül-
múl ja . ö n m a g á b a n is m u t a t j a , hogy szerzője a h á r o m évtizedet m u n k á b a n 
tö l tö t te el. De már kétségekkel küzködve és a fá rad t ság tó l gyakran e l lankadva. 
Ezé r t nem lehet elérzékenyülés nélkül olvasni az 1896-i előszó val lomását , 
hogy munkaközben g y a k r a n elfogta a ret tegés, v a j q n nem hiába tékozolja-e 
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el idejét s csak megtörhete t len tü re lme , va lamin t feleségének bá to r í t ó buzdí tása 
segí tet te el a befejezéshez. 
Mi, magya r k u t a t ó k , idősebbek és f i a t a l abbak , már ehhez a második k i a -
dáshoz fo rdu l tunk , h a tá jékozódni k íván tunk a különböző nemze tek régibb és 
ú j a b b Scriptores-sorozatai felől v a g y keres tük, m i t t a l á lha tnánk a folyóiratok 
szétszórt közléseiben. Ez t a k i adás t lapoztuk fel, ha tudni ó h a j t o t t u k , hogy 
Dlugosz m u n k á i hol s mikor j e len tek meg v a g y Aeneas Sylvius valamelyik 
könyvé t milyen cím a la t t kell ke re snünk , sőt a kéziratos h a g y o m á n y felől is i t t 
t á j ékozódha t t unk , m e r t sok esetben a codexek kéz i ra t t á r i je lzetét is megkap tuk . 
Keresgélés közben mindég megnyugodva ve t t ük tudomásul , hogy a mi tö r téne-
t ü n k elbeszélő kú t fő i re vonatkozó ada tok hasonló pontossággal k a p t a k he lye t 
a kö te tben s így a távoli érdeklődő, ha kedve t a r t j a , elbeszélő for rása inka t 
Anonymustó l Tuberoig mind megismerhet i . A megnyugvás azonban előbb 
észrevétlenül, m a j d egyre fokozódó mére tekben helyet adot t az aggoda lomnak, 
hogy az „öreg P o t t h a s t " ada ta i kezdenek elavulni . Az 1896 ó ta eltelt h a t év-
tized a l a t t sok, k o r á b b a n ismeret len kú t fő l á to t t napvilágot , m é g több je len t 
meg ú j k i adásban , a forráskr i t ikai elemzés pedig szinte minden m u n k á t ismétel-
ten is boncolókése alá ve t t . Túlzás né lkül m o n d h a t j u k , hogy a k i t ű n ő bibliográfia 
vál tozat lanul nélkülözhetet len segítségünk m a r a d t , azonban egyre inkább a 
ki induló ponto t kezd te jelenteni , m e r t az ú j a b b ku ta tások és kiadások felől 
már nem t á j é k o z t a t o t t . 
Átdolgozására azonban nem a k a d t vállalkozó. Ki is mer t e volna egyedül 
magára venni az t a t e rhe t és felelősséget, ame lynek súlyát p á l y á j a kezdetén 
P o t t h a s t is csak azér t vál lal ta , m e r t m a g a sem vol t t i sz tában, mi lyen nagy f á b a 
vág ta fejszéjét . K o r u n k , szerencsére, ismeri m á r a megoldást , amely átsegít 
hasonló akadályokon. Ez ugyan körü lményesebb és költségesebb, m i n t a X I X . 
századi, de az egyetlen, amelyhez m á r csak azér t is szívesen f o l y a m o d h a t u n k , 
mer t a b izalomért cserébe t a r t ó s a b b és sz i lárdabb eredményeket ígér, m i n t 
amilyenek a leghősiesebb egyéni m u n k á t k ísérhet ik . Az elhatározó lépést 1954-
ben R ó m á b a n az o t t működő archeológiai, tö r t éne t i és művésze t tö r t éne t i 
in tézetek, va l amin t a középkori tö r téne t művelésére a lap í to t t olasz in téze t 
vezetői t e t t é k meg, amidőn e lha tá roz ták , hogy megindí t ják a Bibliotheca á t -
dolgozott ú j k i adásának m u n k á l a t a i t . Az ugyancsak R ó m á b a n meg ta r t o t t 
X . Tö r t éne t t udomány i Kongresszus a kezdeményezést védőszárnyai alá v e t t e 
s az egész m u n k á l a t ellenőrzését a Comité In te rna t iona l des Sciences Historiques-
ra b íz ta , míg a tu la jdonképpen^ szerkesztés teendőinek el lá tására Raffael lo 
Morghen professzor, az Is t i tu to Storico I ta l iano per il Medio E v o igazgatója 
elnöklete a la t t egy végreha j tó b izo t t ság alakult . E z a végrehaj tó bizot tság h í v t a 
fel az érdekelt nemzeteke t , hogy vá l la l janak rész t a munkából , ami t azért is 
könnyen meg tehe te t t , mivel azok képviselői, r óma i intézeteik vezetői v a g y 
delegált jai személyében, már az előkészítő ér tekezleten is rész tve t tek . Mi magya -
rok h iva ta losan 1956 elején szereztünk tudomás t a tervről, mégped ig Heinr ich 
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Felix Schmid bécsi egyetemi tanár tó l , az Ins t i tu t f ü r osteuropäische 
Geschichte und Südostforschung der Unive r s i t ä t Wien igazgatójától , a k i 
Rómában magá ra vál lal ta a szláv országok és Magyarország, Románia felé 
a közvet í tés t . 
A Tö r t éne t t udomány i In téze t , amidőn m e g k a p t a a felszólítást , hogy v e g y e n 
részt az előkészítő m u n k á b a n , igenlő választ a d o t t . Űgy t a l á l t a ugyanis, h o g y a 
legsajátosabb m a g y a r érdek minél több k ú t f ő n k bibliográfiai ada ta i t f e lvé t e tn i 
a k i a d v á n y b a , ugyanakkor számot adni , m i ly tör ténet i és politikai m ű v e k 
magyar ra fordí tásával j á ru l t unk hozzá, hogy a közös európai múl t h a g y a t é k á n a k 
egyes elemei a la t inon vagy görögön kívül n e m z e t i nyelveken is megszóla l janak , 
egyszersmind elérni, hogy forráskr i t ikai i r oda lmunk megállapí tásai a legszéle-
sebb körökben e l te r jedjenek, t á j é k o z t a t v a a bennünke t — nyelvi a k a d á l y o k 
m i a t t — csak kevéssé ismerő külföldet a munkáró l , amelye t t ö r t éne t í r á sunk 
végzet t és m a is végez. Egyidejűleg az In téze t a haza i munká l a tok előkészítésével 
e sorok í ró já t b íz ta meg. , 
A végreha j tó bizot tság első f e l ada tának a régi Po t tha s t címszavainak s z é t -
osztását t ek in t e t t e , az egyes nemzet i b izot t ságok fe lada tává t éve azok rev íz ió já t , 
továbbá az ú j a b b kiadások, va lamin t a k r i t i k a i irodalom a d a t a i n a k b e i k t a t á s á t . 
Egyidejűleg megál lapí to t ta az elveket, ame lyek érvényesítésével az a n y a g o t 
egyrészt bizonyos csoportok k ihagyásával csökkenteni , másrész t ú j ka t egó r i -
ákba t a r tozó művek felvételével növelni kell , m u n k á j á n a k eredményét ped ig 
egy k i tűnően megfogalmazot t , példákkal gyakor la t i ú t m u t a t á s t is nyú j tó f ü z e t -
ben közzé t e t t e Règles pour la Rédact ion d u Répertoire c ímmel . A v é g r e h a j t ó 
bizottság csak j avas la toknak tek in te t t e m u n k á l a t á t s a nemze t i b izot t ságoktól 
vá r t a e l fogadásukat . K i t ű n t azonban, hogy a felmerülő vé lemények összehango-
lása nem k ö n n y ű fe lada t s ezért október 4. és 5-re Rómába tanácskozásra össze-
hívta a nemze t i bizot tságok képviselőiből a l aku l t Comité Scientifique p o u r le 
Répertoire des Sources Histor iques du Moyen Age-t. A meghívás t a l eg tö b b 
érdekelt nemze t e l fogadta , el is kü ld te képviselőjét . Megnyitásától k e z d v e 
részt ve t t ek a konferencián az angol, belga, észak-amerikai , f i n n , francia, ho l l and , 
jugoszláv, lengyel, német , olasz, osztrák, spanyol , svéd t ö r t é n e t t u d o m á n y k é p -
viselői, a csehszlovák kü ldö t t és m a g a m azonban , v ízum-akadályok m i a t t , 
megkésve é rkez tünk . 
F e l a d a t o m a t kezdet tő l fogva ket tős jel legűnek fog t am fel. Űgy v é l t e m , 
hogy egyrészt kötelességem a tanácskozást f igyelemmel k ísérve a h a t á r o z a t o k 
megfogalmazását úgy nyomon követni , hogy az i t thoni m u n k á n k közben fel-
merülő p rob lémáka t külön kérdezősködés né lkü l megoldhassuk, egyszersmind 
a tanácskozások során a magya r á l láspontot szükség esetén é rvényes í ten i , 
másrészt meg kell kísérelnem személyes ér in tkezés közben megismerkedni és 
kollégiális kapcso la to t létesíteni azokkal a tör ténészekkel , ak iknek az e n y é m é -
hez hasonló a szakmai érdeklődése. Bár a késedelem súlyos akadá ly t j e l e n t e t t , 
az első vona tkozásban sikerült célomat elérni . 
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A tanácskozások és v i t á k azon ké rdések körül fo rog tak , milyen jel legű 
munkák m a r a d j a n a k ki az ú j Po t thas tbó l v a g y kerül jenek abba be. A végre-
ha j t ó b izot t ság javas la táva l szemben a konferenc ia úgy d ö n t ö t t , hogy k i a d a t l a n 
munka á l t a l á b a n nem regisztrálható, k i v é v e , ha legalább egy kú t fők r i t i ka i 
t an ídmány foglalkozik vele s ugyancsak e lha tá roz ta az oklevél tárak kirekesz-
tését . Ebben a vona tkozásban a kivételt az egyidejűleg pol i t ika i céllal összeállí-
to t t oklevélgyűj temények, va lamin t a kü lönösen fontos oklevelek je len t ik , de 
az utóbbiak c s a k a kelet-európai tö r téne t re v o n a t k o z h a t n a k , mint IV. K á r o l y 
1356-i a r a nybu l l á j a , vagy a m i 1222-i a r anybu l l ánk . A k i ada t l an m u n k á k és 
az oklevél tárak következetes mellőzését csak helyeselhet jük. Az előbbiek számba-
vétele mia t t ugyan i s kár vo lna az új P o t t h a s t megjelenését szinte ad Graecas 
Kalendas k i to ln i , az u t ó b b i a k pedig megzava rnák a lényegében elbeszélő, 
leíró munkák jegyzékét ígérő Bibliotheca egységes jellegét. Nagyobb p r o b l é m á t 
okoz s z á m u n k r a az a döntés , hogy a hagiograf ikus i rodalom ál ta lában s így a 
vitae, t rans la t iones is k ihagyandók , e l len té tben a régi P o t t h a s t t a l . E r re a dön-
tésre a konfe renc iá t az a n y a g igen nagy te r j ede lme , t o v á b b á az a k ö r ü l m é n y 
késztette, h o g y a Bollandisták a szentek é le t ia jza i t h a t a l m a s vál la lkozásuk 
során úgyis k i a d j á k s így n á l u k az anyag megta lá lható . Bármennyi re é r t h e t ő 
a nyuga t -európa i tö r téne t í róknak a döntése, magyar szempontból kétségte lenül 
hátrányos az , mivel olyan legendáink mellőzését k íván ja , amelyek művelődés-
tö r t éne tünknek becses s f igye lmen kívül n e m hagyható forrásai . Aggályomnak 
ennél a p o n t n á l azonnal k i fe jezés t is a d t a m , a válasz azonban eléggé megnyug-
ta tóan h a n g z o t t . Nevezetesen lehetséges k ivé te l , amennyiben ègyrészt a tör té -
net i anyagot t a r t a lmazó legendák, mint a Bonifác- és Adalber t - legendák is, 
felvehetők, másrész t a Bollandistáknál n e m szereplő m u n k á k be ik ta tása ellen 
nincs kifogás. Arra emlékeztem, hogy a Margi t -életrajz az Acta S a n c t o r u m 
sorozatnak m é g ta lán a X V I I . században megje len t kö te tében ta lá lha tó , t e h á t 
a Ráskai Lea- fé le magyar szöveg, va lamin t J o h . Vercellensis és a legutóbb fel-
fedezett Marcellus-féle legendák, nem k ü l ö n b e n a kanonizációs per jegyzőkönyve 
mint i smere t len anyag feldolgozásra ke rü lhe tnek , nem vol t ellenben világos 
előttem, h o g y a többi l egenda szövegét megfelelő módon közölték-e m á r a 
Bollandisták — mi ugyanis megszoktuk, h o g y legendáinkat nem az Ac ta Sanc-
torum-sorozatból , hanem a magyar fo r rásk iadványokból idézzük — s így a 
kérdés t o v á b b i feszegetésétől t a r t ó z k o d t a m . A probléma bizonyára t o v á b b i 
alapos v izsgá la to t és esetleg víjabb megbeszélést igényel. 
Azon m u n k á k közül, amelyeknek fe lvé te le s ezzel a régi Po t tha s t ke re t e inek 
kibővítése me l l e t t döntöt t a konferencia, a m i szempontunkból a legjelentősebb 
a jogi vona tkozásúak csopor t j a . A konfe renc ia résztvevőit szemmel lá tha tóan 
az a felfogás vezet te , hogy a társadalmi fej lődést t ük röző jogi m u n k á k n a k 
ny i lván ta r t á sba kell kerü ln iök . Ha arra u t a l u n k , hogy a döntés é r te lmében a 
Selmecbányái és budai jogkönyvek , a pozsonyi és ú j lak i városi s t a t u t u m o k , 
a H á r m a s k ö n y v , a tárnoki cikkek, t o v á b b á formuláskönyveink bekerülnek az 
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ú j P o t t h a s t b a , a példák a l ap ján fe lmérhe t jük , mily mér t ékben fog gyarapodni 
a magyar vonatkozású c ímszavak csopor t ja . Számra ta lán még nagyobb tömegű 
munka regisztrálását jelenti az a további ha t á roza t , hogy a filozófiai, teológiai, 
misztikus, tudományos , t echnika i m u n k á k , továbbá a tö r t éne t i t a r t a l m ú költe-
mények szintén felvehetők, amennyiben az egyes nemzeti b izot tságok ily javas-
la toka t t e r jesz tenek elő. A döntés lehetővé teszi számunkra , hogy Szt. Gellért 
Summa- já t v a g y a X I I I . századi Joh . Lemovieensis-nek m a g y a r k u t a t ó ál tal 
k iado t t műve i t közelebb v igyük a középkori ku l tú ra ku ta tó ihoz , még fon tosabb 
azonban, hogy megismer te the t jük a h u m a n i s t á k magyar t á r g y ú vagy vona tko-
zású művei t . Mindaz, ami t Ábel Jenő s n y o m á b a n két generáció m a g y a r k u t a t ó i 
napvi lágra hoz t ak elsősorban az olasz gyűj teményekből , köz tük oly jelentős 
m u n k á k a t , m i n t Andreas de Pannónia v a g y Brandolinus Lippus könyve i t , 
vo l taképpen csak az ú j Po t t ha s tbó l lesz m a j d a szélesebb körök előtt is ismere-
tessé. 
A b e n n ü n k e t érdeklő ha tá roza tok közül megemlítem még, hogy a bizánci 
kú t fők egységes feldolgozását a müncheni bizantinológiai intézet vál la l ta , az 
egész Ke le t -Európá t tá rgyaló a rab í rókét pedig a lengyel nemzet i b izot tság. 
Mindkét vona tkozásban erős munká tó l mentesü l tünk . Számí tunk azonban ar ra , 
hogy m ó d u n k b a n lesz esetleges kiegészítő j avas la ta inka t a revízió a lka lmával 
megtenni . Bizonyos mér tékben bennünke t is érint a csehszlovák nemzet i b izot t -
ság képviselőjének, Fran t i sek Grausnak a megjegyzése, amelyet a konferencia 
azon állásfoglalásával kapcso la tban t e t t , hogy a forráskr i t ikai i rodalom egyes 
megállapí tásai nem részletezhetek, h a n e m csak utalni kell az ilyesféle eredmé-
nyeket összegező t anu lmányra vagy könyv re . Graus helyesen f igye lmezte te t t 
a r ra , hogy cseh kú t fők esetében az az érdeklődő, aki n e m t u d csehül, nem sok 
haszná t l á t j a annak , ha egy ál tala nem é r t e t t nyelvű t a n u l m á n y r a h ív j ák fel 
f igyelmét s ennélfogva — véleménye szer int — hasznos volna a szakirodalom 
egyes részletező eredményei t közölni. A m i t Graus a cseh nyelv nem ismerésének 
há t ránya i ró l megemlí te t t , az fokozott mér tékben vonatkozik reánk . Mégis, 
a mi e se tünkben talán kedvezőbb a helyzet a Szentpétery-féle Scriptores ké t 
. kö te tének megjelenése ó ta , mivel ez a k i a d v á n y legrégibb elbeszélő kú t fő inkre 
vonatkozólag kr i t ika i i roda lmunk megál lapí tásai t la t inul hozzáférhetőkké és 
megér the tőkké te t te . 
Magam k é t javas la to t és egy be je lentés t t e r jesz te t tem elő. Első j ava s l a tom 
az volt , hogy számunkra ne 1500, h a n e m 1526 legyen az a ko rha t á r , ameddig 
ter jedőleg elbeszélő kú t fő ink , va lamin t az engedélyezett ka tegór iákba t a r tozó 
egyéb művek az új P o t t h a s t b a besorolha tók . H i v a t k o z t a m egyrészt ar ra a 
körü lményre , hogy 1526-ban szűnt meg a középkori függet len m a g y a r ál lam, 
másrészt a t ö r t éne t i fej lődést a Kelet- és Nyuga t -Európa köz t húzódó á tmene t i 
zónában — a h o v á Magyarország is t a r toz ik — jellemző tüne tek re , amelyek a z t 
m u t a t j á k , h o g y i t t később kezdődöt t a l a t i n nyelvű oklevelek k ibocsátása , az 
okleveles gyakor la t lassabban le t t á l ta lános, az iskolák, egyetemek a lap í tására , 
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a tör ténet i rodalom, v a l a m i n t a teológiai és h u m a n i s t a i rodalom virágzására i s 
később ke rü l t sor, m i n t N y u g a t - E u r ó p á b a n , ugyanígy a nemze t i nyelv haszná -
la tára , ennélfogva az 1500-as ko rha t á r érvényesítésével olyan magyar e rede tű 
munkák is k i m a r a d n á n a k , amelyeknek megfelelő, t e h á t azonos gazdasági,, 
t á r sada lmi és kul turál is fokon álló nyuga t i m u n k á k helyet nyernek a k i a d v á n y -
ban. Kérésemet az ér tekezle t te l jes í te t te . Anná l is i nkább , m e r t Graus is t á m o -
ga t ta , je lezve, hogy cseh vona tkozásban neki is azonos a felfogása. Második 
j avas la tom úgy szólt, hogy azokban az országokban, ahol a kéziratos a n y a g 
mikrofi lmre kerül s a fe lvételek önálló g y ű j t e m é n y b e n őr iz te tnek, ez a körül-
mény a k i a d v á n y b a n n y e r j e n megemlítést . Indokolásul h i v a t k o z t a m az előnyökre, 
hogy ily módon a külföldi k u t a t ó n a k nem kell egy vidéki múzeumhoz fordu ln ia , 
ha valamelyik ot t őrzöt t codex egy-egy l a p j á n a k r. f ényképmáso la tá ra szüksége 
van . J a v a s l a t o m megté te lekor az is célom vol t , hogy f e lh ív j am a figyelmet a r r a 
a minden dicséretet megérdemlő munká ra , amelyet a Levél tá rak Országos 
Közpon t j a és az Országos Levél tár évek óta végez azzal, hogy az országban őrzö t t 
régibb levél tár i anyagot f i lmre felveszi, de egyszersmind hasonló vál lalkozás 
más országokban való megind í tásának szükséges vol tá ra emlékeztessem a t u d o -
mányos köröke t . T á j é k o z t a t á s o m elismerést szerzett haza i törekvéseinknek és 
k ívánságomat a konferencia tel jesí tet te . 
Bejelentésem a n n a k a beszélgetésnek a köve tkezménye volt, ame lye t 
szeptember 22-én Bukares tben a Román T ö r t é n e t t u d o m á n y i Intézet he lye t tes 
igazgatójával , Barbu Câmpinava l és egyik t ag j áva l , Bcrza professzorral foly-
t a t t a m . E l ő a d t a m , hogy felkérésükre tolmácsolom a köve tkezőket : a R o m á n 
Tör t éne t tudomány i I n t é z e t kész részt venn i a vál la lkozásban és a munka reá 
eső részét elvégzi. Nevezetesen összeállítja a r omán tö r t éne t elbeszélő kú t fő i r e 
vonatkozó tel jes anyago t , a kelet-európai — bizánci és m a g y a r , elsősorban er -
délyi — források r o m á n kr i t ika i i roda lmát , t o v á b b á a n y u g a t i kút fők r o m á n 
fordí tásai t . Tolmácsol tam továbbá kérésüket , hogy elbeszélő kútfőiket illetőleg 
a h a t á r p o n t 1600 legyen, mivel a középkori jellegű román tör ténet í rás a X V I . 
században is v i rágzot t . Az értekezlet örömmel ve t t e t udomásu l Románia csa t la -
kozását , az e lőter jeszte t t ó h a j o k a t pedig te l jes í the tőknek t a l á l t a . Bár a r o m á n 
kívánságok közvet í tése n e m le t t volna f e l ada tom, úgy vé l t em, hogy helyesen 
j á r t a m el, amidőn a t udományos szakkörök nemzetközi együ t tműködésé t 
teljessé váln i segí te t tem. 
A konferencia t a g j a i a jól végzet t m u n k a t u d a t á b a n , de egyszersmind 
a reá juk várakozó f e l ada tok súlyát is érezve ve t t ek búcsút egymástól . A m a g y a r 
nemzet i b izot tságra — összehasonlítva a f ranciával , olasszal vagy német te l — 
viszonylag nem sok régi címszónak a revíziója és ú j n a k az elkészítése vá r , de 
ennek a m u n k á n a k az elvégzése is sok tü re lme t és odaadás t igényel. Afelől 
nyugod tak lehetünk, hogy a római végreha j tó b izot t ság k i tűnően érti m u n k á j á t . 
Erre biztosí ték egész eddigi tevékenysége. Aggályunk lehet azonban, hogy a 
különböző bizot tságoktól ugyanazon címszóra, pl . a mi Anonymusunkra v o n a t -
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kozólag b e f u t ó anyag egyeztetése n e m fog-e idejét tú lon tú l igénybe vevő munká t 
k ívánn i . Úgy vél jük, hogy megnyug ta tó , mindenki t kielégítő megoldást csak 
akkor lehet biztosí tani , h a a szerkesztés lezárása u t á n az egész k i a d v á n y t kefe-
l e n y o m a t b a n megkap ják a nemzet i b izot tságok, hogy kiegészítő vagy helyesbítő 
észrevételeiket megtehessék. A m a g y a r bizottság, b á r első fe lada ta a számára 
k iosz to t t régi címszavak átdolgozása és a felvételre javasol t ú j a k n a k a számba-
vétele, helyesen akkor fog el járni , h a m á r eleve gondol későbbi kötelezettségeire 
és az egész középkorku ta tás , n e m pedig csak l egsa já t abb nemze t i érdekeit 
t a r t j a szem előtt . 
A konferencia jelentősége is b izonyára nem egyedül abban ny i lvánul meg, 
hogy előmozdí tot ta egy jó ka ta lógus elkészülését. I n k á b b azér t fontos , mer t egy 
tudományos munka elvégzésére sikerrel t u d t a — senki poli t ikai és világnézeti 
meggyőződését nem ér in tve — mindazon nemzetek tör ténészei t összefogni, 
amelyek azonos európai ku l tú ra örököseinek érzik m a g u k a t . Az egymáshoz 
közelebb kerülésnek a b izonyí téká t l á tom annak a t e r v n e k a fe lvetésében is, 
amelynek megvalósulása, meggyőződésem szerint, je lentőségében sokszorosan 
felül fog ja múlni a Pot thas t -vá l la lkozás t . A római néme t tö r téne t i in téze t igaz-
ga tó ja , W . Hol tzmann , akinek neve X I I — X I I I . századi magya r t á r g y ú forrás-
publikációi révén ná lunk is jól i smer t , u t a l t ar ra , hogy az oklevél tárak címeit 
már csak azér t is ki kell hagyn i az ú j Po t thas tbó l , mivel ezek l a j s t romá t , ha m a j d 
a Bibliotheca munká la ta i befe jeződnek, egy Archívum his tor icum című hasonló 
jellegű könyvben ki kellene adni . U ta l á sa , hogy az elbeszélő kú t fők , amelyeknek 
számbavéte lével foglalkozunk, a gazdasági fejlődésre vonatkozólag csak rend-
kívül gyér ada toka t t a r t a l m a z n a k s ez a fejlődés elsősorban oklevelek segítségé-
vel é r the tő meg, azt a meggyőződést ébresztet te b e n n e m , hogy a szakadék, 
amely a nyuga t i tör ténet í rás tól elválaszt bennünke t , ko rán t s em á th ida lha t a t l an . 
A t e r v személy szerint is megragado t t s ezért azonnal reflexiót f ű z t e m hozzá. 
Kiemel tem, hogy Oesterleynek az 1870-es években megje len t ké t kö te tes Weg-
weiser-e m a már tel jesen elavul t , a közben eltelt évt izedek során va lamenny i 
o rszágban az oklevél tárak százai je lentek meg, a fo r rásk iadványok tömege 
felet t az á t t ek in tés úgyszólván lehetet len és konkré t pé lda gyanán t h iva tkoz t am 
a Zsigmondkori Oklevél tár összeállítása közben szerzet t t apasz t a l a t a imra . 
A tovább i beszélgetés során megismer tem Ho l t zmann néze té t , hogy az Archi-
v u m - n a k n e m egyszerűen országonként és koronkén t elrendezet t könyvcím-
g y ű j t e m é n y t kellene t a r t a l m a z n i a , h a n e m azt is f e l t ün t e tné , hogy az egyes 
oklevélpublikációk milyen levéltári á l lagokat ölelnek fel. H o l t z m a n n szeme előtt 
te rmészetesen a maga s zakku t a t á sa inak területe lebeg, az az oklevelekben még 
viszonylag szegény korszak , amelynek anyagá t az egyes oklevelek mel le t t nem 
kis részben másolati könyvek t a r t o t t á k fenn . A középkor későbbi évszázadainak 
Hatalmas oklevéltömege természetszerűleg megnehezít i a t á jékozódás t , tagad-
h a t a t l a n azonban, hogy egy nemze tköz i vállalkozáshoz a súlyosabb feladat 
megoldása a méltó. Lényegében a levéltári proveniencia-elv kiclomborítása 
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volna a fő cél. Vagyis nem egyszerűen bibliográfiai összeállítás lenne a t e rveze t t 
m u n k a , amely r áhagyná a k u t a t ó r a , hogy a k i adványok címeiből következ tesse 
ki , mi t t a l á lha t az ok levé l t á rakban , hanem a közöl t anyag e rede té t és lényegét 
is körül í rná . Kétségtelen, hogy az így adot t ú t m u t a t á s volna az igazi segítség 
az érdeklődő számára . A t e rve t a felvetet t f o r m á b a n rendkívü l fontosnak 
t a r t o m s k ívána tosnak , hogy m á r most megtá rgya l juk i t t hon egymásközt a 
X I I I — X V . századi anyago t t a r t a l m a z ó oklevél tárak legjobb ismertetési m ó d j á t , 
hogy m a j d annak idején, amidőn egy nemzetközi konferencián a most fe lvete t t 
gondolat tárgyalásra kerül , a m a g y a r k iküldöt t m á r jól felkészülve jelenjék meg 
s szakmai t á jékozo t t ságáva l megszerezze t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k azt a z 
elismerést, sőt t a lán t ek in té ly t , amelyet most nélkülözünk. 
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ember mindennap i gyakor l a t ában válik valóra . í m e Szladits Káro ly t , a jogászt, 
az élet igazolta. 
A jognak nemcsak tudósa , h a n e m mindenekfe le t t t aná ra volt . Taná rnak 
lenni végső fokon a n n y i t jelent , min t segíteni az embereknek . Megértéssel és 
szeretet tel f igyelni az emberek fejlődését, jó és rossz tu la jdonsága ika t , s mindent 
pontosan számba véve segíteni az erények fej lődésében s a hibák kiküszöbölé-
sében. Tudni azt , hogy az emberiség erkölcsi fe j lődésének ú t ja egyebek közöt t 
és nem utolsósorban az intellektuális színvonal emelkedésén, az ismeretek 
gazdagodásán, a lá tókör bővülésén keresztül ha lad . T u d n i azt , hogy kevés esz-
közzel lehet annyi t segíteni az embereken, min tha türe lmesen és következetesen, 
szeretet tel és szigorral t a n í t j u k őket . Szladits Káro ly igaz taní tó vol t . Amikor 
30 esztendőn keresztül n a p mint n a p fe lment a k a t e d r á r a és végignézett a lábai-
nál ülő sokaságon, az okosakon, s a kevésbé okosakon, a f igyelmeseken és a 
kevésbé f igyelmeseken, a szemében mindig megje lent a szeretet fénye , a t aná r 
a lapvető erénye, mer t t a n í t a n i csak azokat lehet, ak ike t mélységesen szeretünk. 
Sok ezer t a n í t v á n y a m a szerte az országban dolgozik s egy ú j világot épí t . Szinte 
nincs olyan magya r város , az országnak egyetlen v idéke sem, ahol ezekben 
az ó rákban emlékezve n e ha jo lna meg egy-egy jogász feje , amikor a r ra gondol, 
mennyi t t a n u l t a t tó l a k i s te rmetű , mosolygó, de szigorú professzortól, aki a 
magya r magán jog té te le i t magyaráz ta s közben t u d o m á n y r a , jogra, emberszere-
t e t i e o k t a t o t t . I lyen módon Szladits Káro ly t an í t á sa végighullámzik m a szerte 
az országban. Mindenü t t ahol magya r jogászok dolgoznak, olyanok is, akik 
nem vol tak közvet len t a n í t v á n y a i , sokszor ön tuda t l anu l is a lkalmazzák egy-egy 
sz ikrá já t annak , aminek forrása az ő fe jében, lényében, t aná r i tevékenységében, 
egyéniségében re j le t t . Szladits Károly, a t a n á r ilyen módon vál t és vál ik egyre 
inkább eggyé a néppel , amelyből származot t , s amely há lás neki azokért a f ia iér t , 
ak ike t többé , jobbá , igazabb emberekké nevel t . Szigorú is volt , m i n t t aná r . 
Nem tű r t e a hanyagságo t , a tuda t l anságo t , a felelőtlenséget. S minél jobban 
szeretet t va laki t , annál szigorúbb volt hozzá. De a szigor sem volt számára más, 
min t a szeretet egy f o r m á j a . Szigorúnak lenni, követe lményeket t ámasz tan i 
s azt következetesen számonkérni , csak az tud , ak i szeréti a t a n í t v á n y a i t . 
A t an í tványok ezrei pedig ma a t an í tás ra v issza tekin tve , nemcsak azér t hálásak, 
ami t t anu l t ak , h a n e m külön hálásak a szigorért, a m i n e k olyan sokat köszön-
he tnek . 
Mint jogász és m i n t t a n á r és min t tudós is, mindenkor igaz ember volt. 
Következetes , becsületes ember , aki t őszintén fe lhábor í to t t minden embertelen-
ség, kegyetlenség, az ember i haladás minden akadá lya , s aki t őszinte részvéttel , 
harcos segítőkészséggel t ö l tö t t el minden emberi szenvedés, minden megaláz-
t a t á s , minden üldözés. Az el lenforradalom nehéz évt izedeiben, a fas izmus sötét 
éveiben az ő t anszékén ta lá l t ak o t thonra , b i z t a t á s r a mindazok, akiknek a 
t u d o m á n y , a jog, a k u l t ú r a más t j e len te t t , min t a környező ál lami- társadalmi 
rend. Akik biztosak vol tak abban , hogy a fejlődés ere je mihamar gá t a t szab a 
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Ezelőt t 20 évvel Grosschmid Bén i temetésén ő mondot ta ezeket a szavakat : 
az egye tem nagy jogászát t emet i a m a g y a r jogászság egyeteme. Közel 40 évig 
vol t K a r u n k t a n á r a , 30 évig professzora. 10 000-nél is több ha l lga tó ja vol t , a 
m a g y a r jogászság egész generációi t nevelte a jog t u d á s á r a és alkal-
m a z á s á r a , emberségre és szakemberségre, igaz hazaszerete t re . Az ő teme-
t é sén sem lehet t öbbe t és szebbet mondani , m i n t e m a g a a l k o t t a nemes-
v e r e t ű monda to t : az egyetem n a g y jogászát t emet i a m a g y a r jogászság 
egye teme. 
Jogász vol t és t aná r , tudós vol t és igaz ember . Mindebben sokat ért el, 
m ind ig mélyen já r t , mindig távol ra t ek in t e t t , mindig egészen dolgozot t és alko-
t o t t . Amikor most rava ta láná l á l lunk , az életét va lahogyan egésznek érzi az 
ember , teljes és befe jezet t a lko tásnak , ahogyan igaz emberhez és igaz tudóshoz 
illik. Azt lehet mondan i : Szladits Károly nemcsak tudományos műveiben, 
de életében is nagyo t és egészet a lko to t t . 
Jogász vol t mindenekelőt t . I f j ú kora ó ta , amikor 1908-ban sub auspiciis 
f o k o z a t t a l a jog tudományok d o k t o r á v á a v a t t á k és le te t te az e skü t a r ra , hogy a 
jog és az igazság szolgálatára szenteli magá t , életével felelt erre az esküre, életé-
vel b izonyí to t ta be , hogy minden ere jé t , egész munkásságá t v a l ó b a n a jog és 
az igazság szolgálatára fo rd í to t t a . Egyike volt azoknak a n a g y jogászoknak, 
a k i k n e k számára a jog mindig egyet j e len te t t az emberek szolgálatával . A jogban 
n e m elsősorban a kényszerí tő erőt , a ka rdo t és az erőszakot l á t t a , h a n e m a mér-
leget , amely bonyolul t emberi p rob l émák megoldásában m e g m u t a t j a az igazsá-
got . Egész munkásságának a l apve tő eszméje vol t a jog és a h u m á n u m össze-
függése . Ez a gondolat volt középpont i eszméje a felszabadulás u t án i egyik 
u to lsó nyilvános szereplésének is, amiko r öreg k o r á n a k , t u d o m á n y o s tekinté lyé-
n e k egész súlyával erősítette, hogy a jog jövője a h u m á n u m felé ha lad . Ez a 
vá rakozás abban az időben, amikor f i a t a l volt s alkotóereje teljes gazdagságában 
m ű k ö d ö t t , nem v á l h a t o t t valóra. De az igaz eszme nem veszti el bi telét , ha a 
t é n y e k ideig-óráig e l len tmondanak neki . Mert e l jö t t a kor, amikor az emberte len 
jog helyébe ember i jog, az ember ellen való jog helyébe e m b e r n e k való jog 
fe j lődik . Szladits Káro ly eszméje a jogról, az emberér t való jog m a sok millió 
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maradiság , az előítélet, a gyávaság, az erőszak u r a l m á n a k , akik b í z t ak benne, 
hogy eljön még a n a p , amikor tel jes szélességgel lehet k ibontani a t udomány , a 
k u l t ú r a , az igazság zász la já t . E kevesek számára a Szladits-szeminárium azt a 
pon to t je lente t te , ahol az ősz mester lábainál megfogózha t tak , ahol b iz ta tás t , 
segítséget, t ámoga t á s t r emélhe t tek . S amikor e l jö t t ez a nap , a t a n í t v á n y o k azt 
l á t h a t t á k , hogy ősz mes te rük ismét e lő t tük já r az emberségben és az igazságban. 
Harcol azon a te rü le ten , ahol ha rco lha t , a békéér t , a szabadságér t , a népek 
jobb megértéséért , az emberiség szabad és boldog fej lődése fel tételeinek biztosí-
t ásáé r t . Mert ezekben a célokban a béke, a szabadság , az ember i fejlődés, a 
ha ladás céljaiban fonódik egységbe Szladits Káro ly ember i a l ak ja . Emberkén t 
él t , s emberként ha l t meg , ez a legtöbb, amit róla m o n d h a t u n k . 
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I. TÓTH ZOLTÁN 
1911—1956 
Súlyos veszteség ér te a magya r t udományos életet és egyetemi o k t a t á s t 
I . Tó th Zoltán korai , t rag ikus halá lával . Tör ténet í ró i munkássága akkor t ö r t 
derékba, mikor két évtizedes megfeszí tet t anyaggyű j t é s és értékes monográf iák 
megírása u t án é le tműve szintét ikus a lko tásokban bon takozha to t t volna k i , 
mikor módszeri meglátásaival és megérlelődött tör ténetszemléletével nemcsak 
maga o ldha t t a volna meg a nemzet iségtör ténet oly sok t i sz tázat lan p r o b l é m á j á t , 
hanem f i a t a l ku t a tókbó l , egyetemi nevel t je iből iskolát a l ap í tha to t t vo lna . 
I . T ó t h Zoltán 1911-ben születet t Versecen, kistisztviselői családból . 
A kolozsvári egyetemen t anu l t és szerzet t 1933-ban tör ténelem-földrajz szakos 
t aná r i oklevelet. A z u t á n a párizsi Sorbonneon is t anu l t , min t ösz töndí jas , 
m a j d középiskolai t a n á r volt Sza tmáron . 1941-ben az Erdélyi T u d o m á n y o s 
In téze t , 1942-ben a budapes t i Kele t -Európai Tudományos In téze t , 1949-ben a 
Tör t éne t tudomány i In téze t munka t á r sa le t t . Mint az In téze tben a Szovje tunió 
és a népi demokráciák tö r téne té t t an ídmányozó osztá lynak, va lamin t a doku-
mentációs szolgálatnak vezetője, egyéni t udományos munkásságán k ívü l 
n a g y a r á n y ú bibliográfiai és nemzet iségtör ténet i a d a t g y ű j t ő tevékenységet 
szervezet t meg. 1952-ben Kossuth-dí j ja l t ü n t e t t é k ki. 1953-ban az E ö t v ö s 
Lóránd Tudományegye t em Tör t éne t tudomány i K a r á n . a népi demokra t ikus 
országok tö r téne te tanszékének vezetője , egyidejűleg dékán let t . A köve tkező 
évben az Akadémia levelező t a g j á v á vá lasz to t t ák . 1955-ben a római tör ténész-
kongresszuson a m a g y a r delegáció egyik t ag j a vol t . F á r a d h a t a t l a n t u d o m á n y o s 
és pedagógiai tevékenysége mellet t ak t í v t á r sada lmi m u n k á t is végzet t , m i n t a 
népf ron t egyik kerület i b izot t ságának elnöke. 
I . Tó th Zoltán min taképe volt a tör ténet í ró i lelkiismeretességnek. Az a 
filológiai gondosság, az az egyetlen f inom á rnya la to t , r e j t e t t ér te lmet el n e m 
szalasztó f igyelem, amellyel a forrásokat t a n u l m á n y o z t a , nemcsak biztos s zakma i 
tudásról , h a n e m szinte a szenvedélyig menő tárgyszere te t ről t anúskod ik . For rás -
elemző készségét még az érdeklődésétől egyébként távolfekvő kora i középkor 
oly nehéz p rob lémáján , min t az Anonymus-kérdés is, megcsil logtatta ( T u h u t u m 
és Gelou. H a g y o m á n y és hitelesség Anonymus m u n k á j á b a n . Századok 1945—46), 
de ugyani lyen elmélyült f igyelemmel foglalkozott az ú jko r jóval bővebb s ezér t 
sokakat felületességre csábító for rásanyagáva l is. N e m r iad t vissza a s z a k m a i 
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ap rómunka legnagyobb tü re lempróbá já tó l , a bibliográfia-készítéstől sem. A m a -
gyar tör ténet 1825—1867. közö t t i eseménydús szakaszának nagyszabású bibliog-
r á f i á j á t elsősorban az ő minden nehézséget vállaló k i t a r t á sának köszönhe t jük . 
A t ö r t é n e t i hitelesség f á r a d h a t a t l a n k u t a t á s a I . Tó th Zol tánnál va lami 
mélyebben f e k v ő szenvedélyt t a k a r t , min t a tör ténész veleszületet t k íváncsisága 
a valóság i r á n t . О a tö r téne t i igazságot keres te , sőt igazságot a k a r t t enn i egy 
olyan kérdésben , melyet nemzedékek e lvakul t gyűlölködése nemcsak elhomályo-
s í to t t , h a n e m k é t egymás mellet t élő, egymásra u ta l t nép kapcsola ta i t mérgező 
előí télet-szövevénnyé kuszál t össze. A m a g y a r — r o m á n kérdés f á jó személyes 
élménye volt a soknemzetiségű Versecen szü le te t t , Kolozsvárt t anu ló és Szat-
máron t a n á r k o d ó I . Tóth Zo l tánnak . K o r á n fel ismerte, hogy a nacional izmus, 
mely annak ide jén szárnyaka t ado t t a nemze tek fejlődésének, m á r kezde t tő l 
magában ho rdoz t a a puszt í tó sovinizmus csírái t . A veszedelmes, k é t a r c ú eszme 
születését, bon takozásá t kezd te t anu lmányozn i , s ú t t ö rő monográ f i á j ában 
(Az erdélyi r o m á n nacional izmus első százada . Bp . 1946.) már jó érzékkel tapo-
ga tózot t a n n a k t á r sada lmi gyökerei felé. 
A marx izmussa l való megismerkedése a nemzetiségi kérdés ú j t á v l a t a i t 
ny i t o t t a meg előt te . „Pa rasz tmozga lmak az erdélyi Érchegységben 1848-ig" 
c. könyvében mélyreha tó gazdasági és t á r s ada lmi elemzéssel m u t a t t a k i a nem-
zet i e lnyomásnak a feudális e lnyomásban rej lő kezdetei t . Akadémia i székfog-
lalójában (A soknemzet iségű ál lam néhány kérdéséről az 1848 előtti Magyarorszá-
gon. MTA I I . oszt . Közleményei VII/4.) m á r ennek a meglá tásának ál ta lános 
elméleti köve tkez te tése i t is l evonta , nagy lépést t éve a nemzetiségi kérdés elvi 
t isztázása felé. 
Szíve a z o n b a n a m a g y a r — r o m á n kapcso la toknak legígéretesebb, s egyút ta l 
f á jda lmas csa lódásokban leggazdagabb korszakához , az 1848—49-es szabadság-
harchoz v o n z o t t a leginkább. Egész sor t a n u l m á n y b a n boncolgat ta a m a g y a r — 
román összefogás lehetőségeit és elvetélt kísér letei t , érzékeny felelősségérzetével 
keresve a k o r t á r s a k igazát és felelősségét. Pár izs i tanulóévei a l a t t h a t a l m a s 
for rásanyagot g y ű j t ö t t össze ehhez a t émához , s pó to lha ta t l an ká r , hogy mindaz t , 
a m i t róla t u d o t t , nem fog la lha t t a m á r össze te rveze t t nagy m u n k á j á b a n . 
Tör ténet í ró i munkássága azonban így sem m a i a d t torzó ; kerek egésszé teszi 
a koncepció egysége, a népek b a r á t s á g á n a k írásai minden sorát á t h a t ó eszméje. 
I. Tó th Zo l t án tör ténet í rói munkássága n e m szűkölködöt t a külső elismerés-
ben sem. Kossu th-d í j , akadémia i levelező tagság , egyetemi dékánság jelzik a 
legutóbbi években megte t t p á l y á j á n a k ál lomásai t . Ő azonban, b á r d i ák ja i t 
odaadóan , önfeláldozóan szeret te s az egye temi ok ta t á s sz ínvonalának emelé-
séér t emberfe le t t ien sokat t e t t , mindig v isszavágyot t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t csöndes íróasztalához, cédulái és t u d o m á n y o s tervezgetései közé. Vérbeli 
t udós t ávozo t t el vele közülünk, olyan tudós , akiről e lmondha t juk az t , ami t 
ő mondot t Bálcescuról, utolsó, kéz i ra tban m a r a d t műve hőséről : „szép , igaz, 
becsületes é le tének legtisztább lényege : egész embersége". MAKKAI LÁSZLÓ 
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INTÉZETI BESZÁMOLÓK AZ OSZTÁLYÜLÉS ELŐTT 
A Magyar Tudományos Akadémia I I . Osztálya t e r v b e ve t t e , hogy 1957. 
I . negyedében Osztályülésen — intézeti je lentések a l ap j án — fővonala iban 
megvizsgálja és megvitatja az osztályhoz tartozó valamennyi intézet 1956. évi tudo-
mányos tevékenységét, témáit és 1957. évi kutatási terveit. Az a l ább iakban ké t 
in t éze t , az Állam- és J o g t u d o m á n y i Intézet , va l amin t a Közgazdaság tudomány i 
I n t é z e t beszámolóját és a beszámolókra vona tkozó h a t á r o z a t o k a t i smer t e t j ük . 
Állam- és Jogtudományi Intézet 
Az Intézet beszámolója foglalkozik az In téze t te l kapcsola tos lényeges 
kérdésekkel , úgymin t az I n t é z e t ku ta tó inak tudományos felkészültségével, 
az In téze t munkakörével , az I n t é z e t m u n k á j á n a k fogyatékosságával , az In t éze t 
f e l ada t a i t érintő olyan elvi szempontokkal , amelyeket a jövőre nézve különösen 
f igyelembe kell venni . Ezen elvi szempontok közül kiemelendő az a köve te lmény , 
h o g y az In tézet az egyetemek mel le t t kutatóközpontja l egyen a magyar á l lam-
és j og tudomány i életnek. A je len tés továbbá foglalkozik a Jog i Lexikon problé-
m á j á v a l , az In tézet i Ér tes í tő megindí tásával , az Intézet fo lyói ra tával , a Jog-
t u d o m á n y i Közlönnyel , az I n t é z e t Tudományos T a n á c s á n a k m u n k á j á v a l és 
összetételével és végül s zak tá rgyankén t közli az In t éze tnek tú lnyomó részben 
k o r á b b a n megindul t munka fo ly t a t á sakén t t o v á b b húzódó f ő b b ku t a t á s i t émá i t . 
A közölt t é m á k a t illetően az Intézet lehe tő teljes elmélet i és tételes jogi 
anyaggyű j t é s t végez, s a k u t a t á s i e redményeket 1957—1958-ban elkészülendő 
monográ f i ákba foglal ja . 
Az Osztály az Állam- és J o g t u d o m á n y i In téze t je len tésé t tudomásu l ve t t e 
és azzal kapcso la tban érdemi, rész le tekbemenő ha tá roza to t hozot t azzal, hogy 
megál lapí tása i érvényesül jenek egyrészt az Osztá lynak az á l lam- és jog tudomá-
n y o k a t illető m u n k á j á b a n , másrész t az In téze t ku ta t á s i és tudományszervezés i 
t evékenységében . 
Bár az Osztály elismeri, hogy az In tézet n e m rendelkezik minden jogágban 
megfelelő előadókkal , a h a t á r o z a t — az In téze t ál tal m e g a d o t t ku t a t á s i t émákra 
re f l ek tá lva — felhívja a f i gye lme t néhány fontos te rü le t k u t a t á s á n a k fontos-
ságára . így különösen a munkás tanácsokka l , a népgazdasággal összefüggő pol-
gár i jogi és munka jog i p rob lémák, a bün te tésvégreba j t ás elméleti kérdéseinek, 
a bírói ha táskör kiszélesítésével kapcsolatos problémák t anu lmányozásá ra . 
Hangsúlyozza a ha tá roza t t o v á b b á a jogtör téne t i ku ta t á sok , va lamin t a szövet-
keze t i jogi t é m á k fontosságát . 
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A fent ieket köve tő h a t á r o z a t i pontok mellet t különösen figyelemre inéltó 
az Osztá lynak az állam- és j og tudományok egészét ér intő az a véleménye, illetve 
megál lapí tása , mely szerint az ál lam- és jog tudományok te rü le tén végzet t múlt-
beli m u n k a a lapvető fogya tékosságának t a r t j a , hogy a m u n k a elsősorban az 
események regisztrálására és értelmezésére i rányul t , — a m i a t u d o m á n y n a k 
szintén egyik fe lada ta — de ugyanakkor nem m u t a t o t t megfelelő i rányt a gya-
kor la t számára, nem ado t t i rányí tó szempontokat és e lveket a gyakorlat kérdé-
seinek megoldásához. Az ál lam- és jog tudományok t e rü l e t én a jövőben első-
so rban ennek a fogya tékosságnak a kiküszöbölésére kell törekedni . 
Közgazdaságtudományi Intézet 
Az Intézet je lentése vázol ja az In téze t szervezeti beosztását , közli az 
in tézet i osztályokon dolgozó tudományos m u n k a t á r s a k l é t számát , ina jd pedig 
részletesen taglal ja azokat a k u t a t á s i t é m á k a t , amelyeknek ku t a t á sa egyes 
osz tá lyokon 1956-ban folyt , i l letve befe jeződöt t . 
Kiemelkedő t émák , i l letve eredmények : 
A vállalat i t e rvmuta tó -számrendszer , min t az ipar ál lami i rány í tásának 
legfontosabb gazdasági emelője (e t éma k u t a t á s á n a k eredményeként elkészült 
és megvédésre kerül t Korna i J ános „Túlzo t t central izáció az i p a r b a n " c. 
k a n d i d á t u s i disszertációja, amely hamarosan könyv f o r m á j á b a n is megjelenik) ; 
elkészült és h a m a r o s a n megvédésre kerül Hoch R ó b e r t kand idá tus i érte-
kezése „ A fogyasztás és a forgalom fő a ránya i t megha tá rozó tényezőkrő l" ; 
a Miniszter tanács megbízása a lap ján az In téze t elkészí tet t két t a n u l m á n y t 
„Gazdaság i tervezés és vezetés módszereinek megjaví tása a kohó- és gép iparban" , 
i l letve „ A vállalat i gazdálkodás i r ány í t á sában a kölcsöneszközök fokozo t tabb 
fe lhasználásának p r o b l é m á j a " címmel ; 
befejezte az In téze t „ A mezőgazdasági termelés önköltsége és jövedelme-
zősége v izsgála tának módszer tan i kérdései a t e rmelőszöve tkeze tekben" című 
t é m a k u t a t á s á t ; a kidolgozott módszer a lap ján k ísér le tképpen néhány termelő-
szövetkezetben önköltség és jövedelmezőség számításokat végeztek ; 
elkészült és megv i ta tás ra kerü l t Jóna i E n d r e és K o p a n y e v Andrej „Szer-
keze t i változások az európai népi demokra t ikus országok gazdaságában és ezek 
h a t á s a a külkereskedelemre" c. m u n k á j a . 
Az In tézet 1957. évi m u n k a t e r v e még nem készült el, de osztályvezetői 
é r tekezle teken egyelőre j ó v á h a g y t á k többek közöt t az a l ább i főbb t é m á k ku ta -
t á s á t : 
A magyar nemzetgazdaság fej lődésének kr i t ika i elemzése (1949-től 1955-ig); 
A nemzetgazdasági f o lyama tok összesített ny i lván t a r t á sának ú j módszerei 
a t e rvszerű befolyásolás ( i rányí tás) szolgálatában ; 
Mezőgazdasági t e rmelésünk gépesítésének közgazdasági problémája ; 
A munkatermelékenység mérése és szervezése az i p a r b a n ; 
Az árrendszer és jövedelmezőség összesítései ; 
Az á rak központ i szabályozásának elvei és módszerei . 
Az Osztályülés a beszámolóra vonatkozó h a t á r o z a t b a n néhány fontos 
kérdésre h ívja fel az In téze t f igye lmét : 
Az In tézet 1957. évi t é m a t e r v é n e k azon p o n t j á t , amely a magyar nemzet -
gazdaság 1949—1955. közöt t i fej lődésének kr i t ika i elemzését ad j a , —- az Osztály 
á l l á spon t ja szerint —- k ívána tos lenne kiegészíteni az e lmúl t öt év gazdaság-
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pol i t ikai h i b á i n a k elméleti gyökereire i r ányu ló ku ta tásokka l , az é le tszínvonal 
a lakulására vona tkozó gazdasági törvényszerűségek fe l tárásával . 
A nemzetgazdasági fo lyamatok összesí te t t ny i lván ta r tásának ú j módszere i 
a tervszerű befolyásolás szolgálatában c ímű t émáva l összefüggésben k í v á n a t o s 
lenne a k u t a t á s o k kiegészítése a kapi ta l i s ta országok „ te rvezés i " e lméletének 
és gyakor la tának , a kapi ta l i s ta gazdaságszervezést i l lető elmélet i-gyakorlat i 
kérdéseknek vizsgálatával . 
K ívána tos és célszerű lenne — m o n d j a a ha tároza t — h a az In tézet foglal-
kozna a munkás t anácsoknak a te rvgazdá lkodásban be tö l tö t t szerepének kérdé-
sével, ha az In t éze t nagyobb figyelmet fo rd í t ana a n y u g a t i k o n j u n k t ú r a és 
kon junk tú ra - i r ány í t á s problémáinak elemzésére, t ovábbá a hazai gazdaság-
földrajz i k u t a t á s o k r a ; helyes lenne, ha az I n t é z e t szorosabb kapcsolatot t e r e m -
t e n e a Közgazdaság tudományi Egyetem megfelelő tanszékeivel , s összhangba 
hozná m u n k á j á t az ot t folyó ku ta tásokka l . 
Végül a ha t á roza t foglalkozik még a Közgazdasági Szemle k i adásának , 
elsősorban szubvencióigényének kérdésével, va lamint az 1957. évre t e r v e z e t t , 
a szocialista gazdaság vezetésének módszereire vonatkozó közgazdaság tudomá-
nyi konferencia megrendezésének lehetőségével és problémáival . 

KRÓNIKA 
Az Osztály életéből 
Az Akadémia 1956. évi Nagygyűlését m á j u s 
27-től 31-ig t a r t o t t a . E n n e k keretében az 
Osztály az a lábbi v i taüléseket rendezte : 
Szabó Imre : „ Je l en tés a Magyar T u d o -
mányos Akadémia Társada lmi Tör ténet i Tudo-
m á n y o k Osztá lyának 1955 — 56. évi t u d o -
mányos m u n k á j á r ó l . " 
Fogarasi Béla : „ A Szovjetunió K o m m u -
nis ta P á r t j á n a k X X . Kongresszusa és az 
ideológiai t udományok néhány kérdése ." 
Vayer Lajos : „ A művésze t tör téne t m ó d -
szerének főbb kérdései ." 
Koch, Ferenc : „Teleki Pál gazdaságföld-
ra jz i munkásságának b í r á l a t a . " E v i taü lések 
anyagá t l apunk VII I . kö t e t 1. száma te l jes 
egészében t a r t a lmazza . 
* 
Az Osztály 1956. m á j u s 1-án, szep tember 
26-án, december 20-án, 1957. január 15-én és 
j anuá r 29-én osztályiilést t a r t o t t , ame lyeken 
az alábbi f ő b b napi rendi pontok szerepel tek : 
1956. m á j u s 8.: 
J avas l a t t é t e l ú j levelező és rendes t a g o k r a 
1956. szeptember 26.: 
Az Akadémia i Kiadó 1957. évi k ö n y v -
kiadás i t e rvének megvi ta tása . 
1956. december 20.: —1957. j a n e á r 15.: 
Az Osztály ál ta lános tudománypol i t ika i 
problémái . 
1957. j a n u á r 29.: 
A Közgazdaság tudományi , va l amin t az 
Állam- és J o g t u d o m á n y i In tézet 1957. évi 
feladatairól és terveiről szóló beszámolók 
megvi ta tása . 
* 
Az Osztály vezetősége 1956. m á j u s 8-án és 
július 24-én ülést t a r to t t . Az üléseken a köve t -
kező napi rendi pontok szerepel tek : 
1956. m á j u s 8.: 
A Közgazdaság tudományi In téze t beszá-
molója. 
Az Osztályvezetőség nagygyűlés i beszámo-
lójának megvi ta tása . 
Az 1957. évi kulturális munka t e rvhez a d o t t 
javasla tok megvi ta tása . 
1956. júl ius 24.: 
Az aspiránsképzés helyzete és az aspi ran-
túra rendszerének meg jav í t á sá ra vonatkozó 
javas la tok kialakítása. 
J avas l a t az 1957. é v b e n rendezendő 
kongresszusokra, illetve konferenc iákra . 
* 
Az Osztály — az Osztá lyhoz t a r tozó 
intézetek igazgatóinak, i l le tve azok helyet te-
seinek és a bizottságok t i t k á r a i n a k részvéte-
lével — 1956. május 11-én és szeptember 19-én 
aktívaülést t a r t o t t . A má jus i akt ívaülés lénye-
gében a X X . kongresszus a d t a fe lada ta ink 
megbeszélése és a Nagygyűlés előkészítésének 
jegyében za j lo t t le. A szep tember i akt ívaülés 
pedig az osz tá ly t i tkárnak a fo lyamatos fe lada-
tokról és problémákról szóló beszámolóját , a 
I I . fé lévben t a r t andó e lőadások és vi taülések 
p rog ramjá t , va lamint az 1957. évi k ö n y v -
kiadási t e r v e t tá rgyal ta meg . 
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Intézeteink 
A Közgazdaságtudományi Intézet Tudo-
mányos T a n á c s a 1956. é v folyamán k é t 
ülést t a r t o t t . 1956. április 18-án megvi ta t ta a 
Mezőgazdasági Osztály egy ik kollektívája 
által e lkészí te t t „ A termelőszövetkezet i ön-
költség és jövedelmezőségszámítás módszeré-
nek egyes kérdései" c ímű t a n u l m á n y t , az 
Intézet 1957. évi k u t a t á s i t émate rvé t , a 
Közgazdasági Szemle n e g y e d é v i laptervét , 
továbbá az In téze t kü ldöt t ségének beszámoló-
já t a Német Tudományos A k a d é m i a Gazdaság-
tudományi In téze te t u d o m á n y o s konferenciá-
járól. 
A T a n á c s július 11-i ü lcsén számos gazda-
sági szakér tő bevonásával megv i t a t t ák a 
Pénzügyi Osztá ly kol lekt ívája á l ta l elkészített 
„Az ipar i te rmelői árak egyes kérdései" c ímű 
t anu lmány t . 
* 
A Közgazdaságtudományi Intézet osztály-
vezetői ér tekezletein 1956-ban a következő 
fontosabb anyagok v i t á j á t t ű z t é k napirendre : 
Komlós László : „ J a v a s l a t a t e rmék 
u tán i jövedelemelosztási r endszer kísérleti 
bevezetésére egy vagy k é t te rmelőszövetke-
ze tben" ; 
Bródy András : „Az i p a r i termelés egyen-
letességének vizsgálata"; 
Bródy András : „ A gazdaság i vezetés és 
tervezés n é h á n y kérdése"; 
Jónai Endre : „Az eu rópa i népi demokra-
t ikus országok ipar i s t r u k t ú r á j á n a k változása 
a szocialista iparosítás s o r á n " ; 
Csendes Béla : „A köte lező beadási rend-
szer ér tékelése". 
* 
A Történettudományi Intézet osztályai 1956. 
május hó f o l y a m á n az S z K P X X . Kongresszusa 
anyaga a l a p j á n megv i t a t t ák a tö r téne t tudo-
mányi m u n k á b a n felmerül t k o n k r é t problé-
m á k a t és fe lada toka t , az I n t é z e t osztályvezetői 
értekezlete pedig a kongresszus tan í tása i t 
az egész m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y r a vonat -
kozólag t á r g y a l t a meg. U g y a n c s a k május hó 
folyamán v i t a t t á k meg az osz t á lyok a második 
ö t éves t e rv irányelveit is. 
* 
1956 augusz tus első két he tében bonyolí-
t o t t á k le a Földrajztudományi Kutatócsoport 
dolgozói ez évi t a n u l m á n y u t j u k a t , amelynek 
első részében a zempléni hegyvidék földrajzi 
viszonyait t a n u l m á n y o z t á k , második felében 
pedig a Magas T á t r a , va lamin t a szlovákiai 
régi bányavá rosok be járására ke rü l t sor. 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet Tudo-
mányos T a n á c s a 1956. ok tóber 6-i ülésén 
megvi ta t t a az In téze t helyzetét és fe ladata i t , 
foglalkozott az In téze t Ér tes í tő jének kérdésé-
vel , va l amin t a Tudományos T a n á c s átszer-
vezésének p rob lémájáva l . 
* 
A Filozójiai Bizottság 1956. ok tóber 8-án 
ülést t a r t o t t . E lső napirendi p o n t k é n t Fi garasi 
Béla akadémikus t á j ékoz ta t t a a jelenlevőket 
a Szovjetunió Tudományos Akadémiá j án az 
év nyarán t e t t lá togatásáról , m a j d Mátrai 
László lev. t a g számolt be a Nemzetközi 
f i lozóf ia i I n t é z e t Párizsban t a r t o t t konferen-
ciájáról , ame lyen központi t é m a k é n t a fele-
lősség etikai p rob l émá ja szerepelt . A konfe-
rencia e lha tá roz ta , hogy jövő évben Varsóban 
ü l össze. 
A Bizo t t ság 1957. évi első ülésén Heller 
Ágnes beszámoló ja a lapján j ó v á h a g y t á k a 
Magyar Fi lozófia i Szemle első s z á m á n a k tervét . 
Mátrai László e lőter jesztést t e t t S tudia Philo-
sopbica címen idegennyelvű filozófiai k iadvány 
megjelentetésére . 
* 
1956. j ú n i u s á b a n befejeződtek a Filozófiai 
Csoport á l tal szerveze t t 1955—56. évi akadé-
miai ideológiai konferenciák . Ar akadémikusok 
közül 44-en v e t t e k részt ideológiai kérdések 
meg tá rgya lá sában . Az egyik konferencia , 
amelyet Rényi Alfréd vezete t t , a természet-
t u d o m á n y egyes világnézeti kérdéseivel foglal-
kozot t . A m á s i k konferencia Nagy Tamás-
vezetésével a kapi ta l izmus poli t ikai gazdaság-
t a n á t t a n u l m á n y o z t a . 
A" t u d o m á n y o s intézeti k u t a t ó k 400-an 
ve t t ek részt ideológiai konferenciákon, ame-
lyeken részint a kapi ta l izmus pol i t ikai gazda-
ság taná t , rész in t a Szovjetunió Kommuni s t a 
P á r t j á n a k X X . kongresszusán fe lve tődöt t 
p rob lémáka t v i t a t t á k meg. 
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Bizottsági és szakbizottsági ülések 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
1956. má jus 26-án és október 22-én t a r t o t t 
ülést . A má jus i ülésen Weltner Andor : 
„ A szocialista munkaviszony jel lege" című 
m u n k á j a , az október i k ibőví te t t bizot tsági 
ülésen pedig „Az állam- és j o g t u d o m á n y o k 
helyzete és fe ladata i a X X . kongresszus 
t ü k r é b e n " címmel készült tézisek kerül tek 
megvi ta tás ra . 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
Államjogi-Államigazgatási Jogi és Pénziigyjogi 
Szakbizottsága 1956. m á j u s 21-én a Szak-
bizot tság 1955. évi m u n k á j á t ér tékel te és 
1956. éviTeladata i t t á rgya l ta meg. Az Allâm-
es Jogelméleti és Állam- és Jogtörténeti Szak-
bizottság m á j u s 23-i ülésén a m a g y a r ál lam-
és jog tör téne t egyetemi o k t a t á s á n a k program-
j á t v i t a t t a meg. 
* 
1956. m á j u s 24-én a Földrajzi Bizottság 
és a Magyar Földrajzi Társaság közös rendez-
vényén v i t a t t á k rr>»g a geográfusok a második 
ötéves t e rv irányelveit . A bevezető re ferá tu-
m o k a t Láng Sándor és Markos György t a r -
t o t t á k . A beszámolók és az azoka t köve tő 
számos hozzászólás az i rányelvek b í rá la táva l , 
a f ö ld r a j z tudomány ál ta lános fe ladata iva l , 
t o v á b b á — az eddigi fö ldra jz i k u t a t á s o k alap-
j á n — egyes terüle tek fej lesztésének tervével 
fogla lkoztak. 
A Bizottság 1957. évi j a n u á r i ülésén — 
m u n k á j á n a k decentralizálása cél jából — rész-
ben a Földra jz i Bizottság n é h á n y t a g j á n a k , 
részben kar tográfusoknak bevonásáva l kar-
tográfiai albizottságot h ívot t lé t re . 
* 
A Történettudományi Bizottság 1956. június 
1-én a Századok című folyóirat 1954—55. évi 
számai t v i t a t t a meg. A bevezető előadást 
Hanák Péter, a t ö r t é n e t t u d o m á n y kand idá tusa 
t a r t o t t a . A , i t ában résztvevők a Századok 
szerkesztési problémái mellet t az egyes tö r té -
ne t i korszakokra vonatkozó cikkek helyes 
a r á n y á n a k kérdését és a c ikkek elvi b í rá la tá t 
a d t á k . 
* 
A Művészettörténeti Bizottság 1956. szép-
tembcr 17-én t a r t o t t k ibőv í t e t t ülésén a 
Magyar Enciklopédia művésze t tör téne t i cím-
szóanyagával foglalkozot t . A referensek beszá-
molói a l ap ján a Bizottság ha tá roza toka t 
hozot t a c ímszóanyag t o v á b b i kibővítésére, 
illetve szelektálására . 
* 
A Régészeti Bizottság 1956. m á j u s hó 25-én 
t a r t o t t ülésén foglalkozott a műemlékekkel 
kapcsolatos ása tások kérdésével , az 1956. évi 
régészeti k u t a t á s i t e rv felülvizsgálásával, a 
Lengyel T u d o m á n y o s A k a d é m i a Régészeti 
Intézetével k ö t e n d ő megál lapodással és ha t á -
rozatokat hozo t t a régészeti folyóiratok szer-
kesztéséről. 
* 
A Néprajzi Bizottság 1956. június 21-én 
és 1957. j a n u á r 15-én t a r t o t t ülésein meg-
v i t a t t ák az előkészületben levő összefoglaló 
magyar nép ra j z i kéz ikönyv tervezetét , a 
Népra jz i K u t a t ó i n t é z e t fe lá l l í tásának problé-
m á j á t , a sz lovák—magyar és a jugoszláv— 
magyar közös ku ta t á sok kérdései t , az 1957. 
évi könyvkiadás i t e rve t , a Magyar Enciklo-
pédia néprajz i c ímszóanyagának szerkesztési 
problémáit , az aktuál is m ú z e u m i kérdéseket. 
Foglalkoztak a Népra jz i Társaság , a néprajzi 
folyóiratok, az 1958-ra t e rveze t t néprajzi 
kongresszus, a népra jz egye temi és főiskolai 
ok ta tásának ak tuá l i s kérdéseivel. 
* 
A Neveléstörténeti Albizottság 1956. június 
15-én ülést t a r t o t t . Ravasz J á n o s , a Bizottság 
elnöke, t ek in te t t e l sokrétű elfoglaltságára, 
á t ad ta a vezetés t Földes Évának. Földes É v a 
vi taindító e lőadásá t „ A m a g y a r neveléstörté-
ne t k u t a t á s á n a k néhány p rob l émá ja a X X . 
kongresszus u t á n " címmel t a r t o t t a meg. 
Felvetet te a nevelés tör ténet í rás fontos kérdé-
seit. Miután vázo l ta a t u d o m á n y á g korábbi 
eredményeit és a muta tkozó h ibáka t elem-
zően bírál ta , a pár tosság helyes alkalmazását , 
a dogmat izmus elleni harcot és a személyiség 
tör ténelmi szerepének helyes értelmezését, 
min t a legfőbb megvalósí tandó feladatot 
jelölte meg. A beszámolót é lénk vi ta követ te . 
* 
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A Pedagógiai Bizottság 1956. május 19-én 
k ibőví te t t ülésen v i ta t ta m e g a magyar n é p -
gazdaság I I . ötéves t e r v j a v a s l a t á n a k a köz-
ok ta tá sügyre vonatkozó fe j eze té t . Az anké ton 
rész tve t tek a Bizottság t a g j a i n kívül az 
Okta tá sügy i Minisztérium, a Miniszter tanács 
Kul turá l is Osztályának, az M T H Közpon t -
j á n a k képviselői ёз az o k t a t á s ü g y minden 
területéről meghívot t gyakor ló pedagógusok. 
A bevezető referá tumot Székely Endréné 
t a r t o t t a . A v i t a során igen élesen ve tőd t ek 
fel a közok ta tásügy legégetőbb problémái . 
Az okta tás-nevelés elméleti sz ínvonalának 
emelése, a közokta tásügy a n y a g i e l lá tásának 
biztosí tása és a tanárképzés problémái kö ré 
csopor tosul tak a felvetett gondola tok. 
* 
1956. m á j u s 24-én az Eö tvös L ó r á n d 
Tudományegye t em A u l á j á b a n rendezett fő-
bizottsági felolvasó ülésen Kardos Lajos egye-
temi t a n á r , a pedagógia tudomány d o k t o r a 
„Tanu lás és emberréválás" c ímmel e lőadás t 
t a r t o t t . 
Az e lőadó a tanulás f o g a l m á n a k megha tá -
rozása u t á n az emberi és á l la t i tanulás közö t t i 
különbségek vizsgálatára és az e téren végzet t 
kísérleteinek ismertetésére t é r t át . Röv iden 
b e m u t a t t a az á l la t lé lektan- tudomány fej lő-
désének tö r t éne t é t , a je lenleg folyó n y u g a t i 
kísérletek le írását és ezek bí rá la tá t a d t a . 
Uta l t a r r a , hogy sok o l y a n kísérlet v a n , 
amelynek eredményei e lgondolkodtatok, de a 
kísérletet kidolgozó k u t a t ó n e m azt a köve t -
keztetést v o n t a le megfigyeléseiből, ami a 
haladó t u d o m á n y számára egyedül e l fogad-
ható l enne . E fé l remagyarázot t kísérletek 
eredményei t összevetette a szovjet pszicho-
lógusok elmélet i megállapí tásaival (Ladygina-
Kots) és ezzel ú j megvi lágí tásba helyezte a 
kísérleteket . Ennek az a n y a g n a k , v a l a m i n t 
sa já t megfigyeléseinek v izsgá la ta során j u t o t t 
el a „cselekvésegészek" s a j á t o s állati kor lá to-
zot tságánakfel ismeréséig. Megál lapí to t ta , h o g y 
az ál la tok t anu lása csak lokomotór ius te l jes í t -
ményekre vonatkozik és e sajátosságot kell 
a fe j lődésnek áttörnie, az organizmusnak az 
idegrendszerben kell á t a l aku ln ia ahhoz, h o g y 
az ú j f a j t a tanulásra a lka lmas legyen. E z é r t 
merte kísér le te i t az emberrévá lás p rob lemat i -
ká jáva l közvet len összefüggésbe hozni. „Az á t -
épülés te rmészetesen a kölcsönhatások d ia-
lektikus szövevényében va lósu l meg" — 
mondot ta K a r d o s Lajos egyetemi t a n á r . 
Az előadás szakemberek n a g y érdeklődését 
vá l to t t a ki. 
* 
Az 1956. évi október i e l lenforradalmi ese-
mények megbén í to t t ák az Akadémia b izot t -
ságainak m u n k á j á t is. Az e l lenforradalom 
leverése u t á n a konszolidáció egyik je leként 
az Osztály b izot tságai is ú j r a megkezdték, 
illetve t o v á b b f o l y t a t t á k működésüke t és az 
1956. december végi és 1957. j anuá r eleji 
üléseiken j a v a s l a t o t t e t t e k a bizottságok 
ú j jává lasz tására és egyéb szervezet i és tudo-
mánypol i t ikai p rob lémák megoldására . 
Személyi hírek 
A Magyar Tudományos Akadémia 1956. 
évi közgyűlésén akadémikussá választotta Szabó 
Imrét, a Tá r sada lmi -Tör t éne t i Tudományok 
Osztá lyának t i t k á r á t . 
* 
A Magyar Népköz tá rsaság Elnöki Tanácsa 
— az Akadémia 1956. évi Nagygyűlése alkal-
mával — jó m u n k á j a elismeréséül Nagy 
Sándort, a pedagógiai t u d o m á n y o k kandidá-
tusá t , a Pedagógia i T u d o m á n y o s Intézet 
igazgatóját és Spira Györgyöt, a tör ténelem-
tudomány k a n d i d á t u s á t , a Tör téne t tudo-
mányi In t éze t t udományos m u n k a t á r s á t , 
a Történelmi Tá r su l a t egyik t i t k á r á t a „Szociar 
lista munkáért érdemérem"-mel tüntette ki. 
Társula ta ink 
A Magyar Földrajzi Társaság 1956. október 
19-i ülésén A. Peskov, a szófiai egyetem gazda-
ságföldrajzi professzora „ B u l g á r i a gazdasági 
körzetei k ia lak í tásának elmélet i és gyakor la t i 
problémái" c ímmel e lőadást t a r t o t t . 
* 
1956. m á j u s 3-án Markos György egyetemi 
t aná r a Tá r sa ság rendezésében ,,A fö ld ra jz -
tudományok filozófiai p r o b l é m á i " címmel 
vi taelőadást t a r t o t t . 
* 
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A Magyar Földrajzi Társaság 1956. évi 
vándorgyűlésé t — sorrendben a t izennegye-
d ike t — Pécse t t t a r t o t t a meg 1956. szeptem-
ber 21 — 23. közö t t . A rész tvevő geográfusok 
száma 300 vol t . A vándorgyűlés a lka lmával 
Kádár László „ A geográf ikum problemat i -
k á j a " , Szabó P á l Zoltán „Dé lke l e t -Dunán tú l 
t á j a i n a k geomorfológiai je l lemzése" , Markos 
György „A gazdaságföldra jz i t e rü le t i egységek 
k ia lak í tásának időszerű ké rdése i " , Szabó 
László „ A f ö l d r a j z szerepe a poli technikai 
o k t a t á s b a n " c ímmel t a r t o t t e lőadás t , végül 
Bulla Béla — k lubes t kere tében — beszámolt 
a Rio de J a n e i r o b a n m e g t a r t o t t Nemzetközi 
Földra jz i Kongresszusról . A vándorgyűlés 
utolsó két n a p j á n a rész tvevők t a n u l m á n y i 
k i rándulás t t e t t e k a Mecsekbe, t o v á b b á meg-
t ek in t e t t ék K o m l ó t , Siklóst, Vi l lányt és 
H a r k á n y f ü r d ő t . 
* 
A Magyar Történelmi Társulat az elmúlt 
időszakban m e g v i t a t t a a he ly tö r t éne t i ku t a -
tások ötéves t e r v é t , többek k ö z ö t t Szegeden, 
Pécset t , Szekszárdon és E g e r b e n . A pécsi 
szekcióban 1956. m á j u s 24-én Arató Endre 
vezetésével a dual izmus-kori nemzet iségi kér-
dés problémáiról t a r t o t t a k konzul tác ió t . 
Az országos Hunyadi-ünnepségekkel kap-
csolatban augusz tus 14-én a Dél -Dunántú l i 
Csoport rendezésében Kardos Tibor, az Orszá-
gos Hunyad i Emlékbizo t t ság t a g j a nagysikerű 
e lőadást t a r t o t t Pécset t „ A Délvidék és a 
H u n y a d i a k h u m a n i z m u s a " c ímmel . Az elő-
adáshoz — a m e l y sok pécsi és baranya i 
vona tkozású anyago t t a r t a l m a z o t t — számos 
hozzászólás h a n g z o t t el. 
A legeredményesebb m u n k á t a Társu la t 
tanári tagozata végezte, me lynek fe lada ta a 
tö r t éne lemtanárok szakmai továbbképzése és 
nyi lvános konzul tác iók t a r t á s a . 
A t aná r i t agoza t és a Budapes t i Pedagógus 
Továbbképző In téze t közös előadássorozatá-
nak kere tében 1956. április 20-án Vas Károly, 
a pécsi Pedagógiai Főiskola t a n á r a t a r t o t t 
konzul tác ióval egybekötö t t e lőadás t „ A közép-
iskolai tö r t éne lemtan í t á s megalapozása az 
ál talános i s k o l á b a n " címmel. 
A Társu la t vidéki csoportjainak kiküldöttei 
1956. augusz tus 17-én megbeszélést t a r t o t t a k , 
ahol a végze t t munkáról szóló beszámolót 
h a l l g a t t á k meg, és m e g v i t a t t á k a közel jövő 
fe lada ta i t . 
* 
A Magyar Régészeti-, Művészettörténeti- és 
Éremtani Társulat Régészeti Szakosztályának 
rendezésében 1956. m á j u s 4-én az Országos 
Tör téne t i Múzeumban Witold Hensel, a Len -
gyel Tudományos Akadémia Régészeti I n t é -
zetének vezetője t a r t o t t előadást „A lengyel 
á l lam k ia laku lásáró l" címmel. 
A Társula t 1956. m á j u s 24-én t a n u l m á n y i 
k i rándu lás t r endeze t t Nagyté ténybe , ahol 
Fülep Ferenc i smer te t t e a római tábor á s a t á s á t . 
* 
A Magyar Régészeti-, Művészettörténeti és 
Éremtani Társulat a fent ieken kívül a k ö v e t -
kező e lőadásokat és rendezvényeket t a r t o t t a : 
1956. m á j u s 15-én Csemegi József: „Meg-
emlékezés Csányi Káro ly ró l " , Soproni Sándor : 
„ R ó m a i k o r i emlékek Visegrádon" és Héjj 
Miklós : „ A visegrádi palota f e l t á r á sának 
ú j a b b e redménye i " . 
1956. m á j u s 31-én Király Ferenc „Szibériai 
hadifogoly- tábori pénzek" . 
1956. jún ius 1-én Sümeghy Vera „ A b u d a -
kalászi kocsi és a görög emlékanyag" . 
1956. jún ius 23 —24-én rendezte a T á r s u l a t 
szokásos évi vándorgyűlését Szombathe lyen . 
A vándorgyű lés rész tvevői meg tek in te t t ék a 
700 éves j ák i t e m p l o m o t . 
1956. június 28-án Horváth Tibor Antal 
„ M a g y a r for in t — rénes fo r in t " . 
1956. szep tember 14-én Entz Géza „ A közép-
kori épí tészet munkaszerveze te Magyarorszá-
gon" . 
1956. szep tember 18-án Horváth Tibor a 
H o p p Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum 
„ K o r e a legrégibb fa l fes tménye i" című kiállí-
t á s á t i smer te t te . 
1956. ok tóber 5-én Erdélyi István a sp i ráns 
t a r t o t t e lőadást „ P a m i r i régészeti k u t a t á s o k 
1956-ban" c ímmel . 
1956. ok tóbe r 12-én Radocsay Dénes 
„ A kalocsai szarkofág tö redéke" . 
1956. ok tóber 16-án Palay Pál „Az őskori 
t á r sada lmak a f ö l d v á r a k t ü k r é b e n " c ímmel és 
Aggházy Mária „ T a r t a l m i és formai mo t ívu -
m o k ter jedése X V I I I . századi szobrásza tunk-
b a n " címmel t a r t o t t a k előadást . 
1 
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1956. o k t ó b e r 19-én Oelmacher Anna ismer-
te t te Fe renczy Noémi gyű j t eményes kiállí-
tásá t . 
1957. f e b r u á r 15-én Diószegi Vilmosné 
„Művészi k is ipar bulgáriai t ö r ö k f a l v a k b a n " 
címmel t a r t o t t előadást. 
* 
A Magyar Néprajzi Társaság a következő 
előadásokat és rendezvényeket t a r t o t t a : 
1956. m á j u s 4-én a lolklór Szakosztály 
rendezésében Szendrey Akos „ A magyar 
néphit- és népszokás lexikon kérdései" . 
Az Egyetemes Néprajzi Szakosztály 1956. 
május 10-i felolvasó ülése ke re t ében Tőkei 
Ferenc „ A pat r iarchál is despotizinus tu la jdon-
viszonj-ai a r ég i K ínában" . 
Az Anyagi Kultúra Szakosztály rendezésé-
ben 1956. m á j u s 17-én Balogh István „Az 
ú jabbkor i m a g y a r földközösség népra jz i kér-
dései". 
A Folklór Szakosztály m á j u s hó 18-i ülésén 
Vargyas Lajos „ A regölés k u t a t á s i p roblémái" . 
1956. j ú n i u s 1-én megbeszélés a magyar 
néphit és népszokások lexikonáról Szendrey 
Akos vezetésével . 
1956. j ú n i u s 15-én Szoboszlay Istvánné 
„Népszokása ink dramaturgiai v izsgála tának 
kérdéséhez". 
1956. j ú n i u s 28-án Barabás Jenő lengyel-
országi t a n u l m á n y ú t j á r ó l t a r t o t t beszámolót . 
1956. jú l ius 7-én Sarkadi János „ A görög 
őstörténet f ő kérdései" . 
1956. o k t ó b e r 16-án Szolnoki Lajos „Magyar 
népi kende r tö rő eszközök és e l j á rások" . 
1956. o k t ó b e r 19-én Pogány Péter „Magyar 
népda lka t a sz t e r " . 
1957. j a n u á r 30-án Korompay Bertalan 
„ N é p m e s e k u t a t á s i irányok a köze lmúl tból" . 
1957. f e b r u á r 16-án Hoffmann Tamás és 
K. Kovács László „Égetéses, i r tásos föld-
művelés n y o m a i egy mátra i f a l u b a n " . 
* 
A Haza f i a s Népf ron t Országos Tanácsa, a 
Magyar T u d o m á n y o s Akadémia és az Országos 
Béketanács 1956. október 19-én Rembrandt 
születésének 350. évfordulója a lka lmából emlék-
estet rendeze t t , amelyen Fülep Lajos egyetemi 
t aná r , lev. t a g mondo t t ünnep i beszédet . 
Külföldi kongresszusokon, konferenciákon való 
részvétel, külföldi t anu lmányutak 
Molnár Erik és Friss István akadémikusok 
rész tve t tek a Nemzetközi Szociológiai Egyesü -
lés ál tal 1956. augusztus 22—29. közö t t 
Amsz te rdamban rendeze t t I I I . Nemzetközi 
Szociológiai Kongresszuson. A kongresszusi 
v i t á k összefoglaló címe : „Szociális vál tozások 
a X X . században" vol t . Friss István lev. t ag 
„ A technikai fejlődés társadalmi-gazdasági 
ha tása i ró l " címen t a r t o t t előadást . 
* 
Friss István lev. tag , a Közgazdaságtudo-
m á n y i Intézet igazgató ja , a belgrádi Világ-
poli t ikai és Világgazdasági In téze t vendégeként 
1956. jún iusában ké the tes t a n u l m á n y u t a t 
t e t t Jugoszláviában, melyről 1956. júl ius 2-án 
nagyszámú hal lgatóság e lő t t beszámolót t a r -
t o t t a .Marx Károly Közgazdaság tudományi 
Egye temen . 
* 
A Román Tudományos Akadémia 1956, 
szeptember 21 —22-ig rendez te — a n á n d o r -
fehérvár i ostrom 500 éves évfordulója alkal-
mából — Hunyadi ünnepségét, amelyen a 
Magyar Tudományos Akadémia részéről Elekes 
Lajos, Mályusz Elemér és Székely György 
v e t t e k részt. 
* 
A lengyelországi — 1956. április 17—26-a 
közö t t t a r t o t t — Mickiewicz tudományos 
ülésszakon, amely a Mickiewicz- év egyik 
kiemelkedő eseménye és egyben záróaktusa 
vo l t , a magyar tö r ténészeke t Kovács Endre 
Kossuth-dí jas , az MTA Tör t éne t t udomány i 
In téze tének osztályvezetője képviselte. A m i n t -
egy 45 állam képviselőinek részvételével t a r t o t t 
ülésszakon számos hazai és külföldi tudós 
e lőadása hangzot t el, amelyek sok ú j ada t t a l 
gazdag í to t t ák a Mickiewicz Á d á m életéről és 
munkásságáról a lko to t t képe t . Kovács E n d r e 
az ülésszak keretében április 23-án Krakkóban , 
a Jagelló-egyetemen t a r t o t t lengyelnyelvű 
e lőadás t Mickiewicz Á d á m éle tművének m a -
gyarországi visszhangjáról . 
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Tokody Gyuláné, az MTA Tör téne t tudo-
mányi In t éze t e ú jkor i m a g y a r osz tá lyának 
tagja , ké thónapos t a n u l m á n y ú t o n volt Cseh-
szlovákiában, ahol a parasz t ság első világ-
háború a l a t t i helyzetére vonatkozóan k u t a -
tásokat f o l y t a t o t t . 
* 
Bécsben 1956. október 1—8. közöt t ünne -
pelték m e g a Bécsi Földrajzi Társaság fennállá-
sának 100. évfordulóját. Ez alkalommal Bulla 
Béla lev. t a g vezetésével magyar geográfus 
küldöt tség u t azo t t az osz t rák fővárosba. 
Az ünnep i ülésen Bulla Bé lá t a Bécsi Földra jz i 
Társaság t iszteletbeli t ag ja i sorába választot-
t ák . 
* -
Bulla Béla lev. tag 1956. augusztus 9 —18. 
között r é s z tve t t a Rio de Janeiroban rendezett 
Nemzetközi Földrajzi "Kongresszuson. A kong-
resszusról szóló beszámolójá t e számban 
közöl jük. 
* 
Farkas József kand idá tus az Állam- és 
J o g t u d o m á n y i Intézet t udományos m u n k a -
társa 1956. október 9 —23-ig a c s e h s z l o v á k -
magyar kul turá l i s egyezmény keretében t anu l -
m á n y ú t o n vol t Prágában és Pozsonyban. 
Az akadémia i és igazságügyminisztériumi 
jogi in téze teke t , a jogi ka roka t és a Legfelső 
Bíróságot l á toga t t a meg. Ú t j á ró l az Állam- és 
J o g t u d o m á n y i Intézet dolgozóinak értekez-
letén t a r t o t t beszámolót. 
* 
Király Tibor az E L T E Állam- és Jog tudo-
mányi K a r á n a k a d j u n k t u s a 1956. október 
9 —23-ig a csehszlovák—magyar kul turál is 
egyezmény keretében t a n u l m á n y ú t o n vol t 
Prágában és Pozsonyban. Meglátogatta az 
akadémiai és igazságügyi jogi in tézményeket , 
va lamin t a jog tudományi ka roka t . 
* 
Nagy László, mezőgazdasági jogi aspiráns 
1956. m á j u s 10-töl júl ius 10-ig kéthónapos 
t a n u l m á n y ú t o n Romániában volt . Kinntar tóz-
kodása során el látogatot t Bomán ia jogtudo-
mányi és igazságügyi in tézményeibe , t anu lmá-
nyozta a szövetkezeti jogalkotás t , a fa lu 
szocializálódásának gazdasági, poli t ikai és jogi 
kérdéseit . 
* 
1956. szeptember 5. és 19-e közö t t Sárfalvi 
Béla a Fö ld ra j z tudomány i K u t a t ó c s o p o r t 
t udományos munka tá r sa Csehszlovákiában t a r -
tózkodot t , ahol a csehszlovák gazdaságföld-
ra j z i ku ta t á sok módszerével i smerkede t t meg. 
* 
Balogh Jolán a művésze t tö r t éne t i tudo-
m á n y o k doktora , a Szépművészet i Múzeum 
Szoborosztályának vezetője 1956. szeptember 
4-től ok tóber 3-ig t a n u l m á n y ú t o n vol t a 
Román Népköztársaságban. E lsősorban Erdé ly 
te rü le tén f o l y t a t o t t k u t a t á s o k a t a magya r -
országi reneszánsz művészetről készülő m u n -
ká jához . 
* 
Dobrovits Aladár az Iparművésze t i Múzeum 
főigazgatója , a t ö r t é n e t t u d o m á n y kand idá tusa 
1956. szeptember 5-től 21-ig a Csehszlovák 
Népköztársaságban t a r tózkodo t t , ahol egyipto-
lógiai és iparművésze t - tör téne t i t a n u l m á n y o k a t 
fo ly t a to t t és megismerkedet t ezen t u d o m á n y o k 
csehszlovákiai művelőivel és in tézményeivel . 
* 
Kovrig Ilona, az Országos Tör téne t iMúzeu in 
Bégészeti Osztá lyának m u n k a t á r s a 1956. 
szeptember 17-től október 6-ig a Csehszlovák 
Népköztársaságban t a n u l m á n y o z t a a nép-
vándor láskor i régészeti l e le tanyagot és meg-
ismerkedet t a csehszlovák régésze t tudomány 
m u n k á j á v a l , va lamin t a niculcicei és kourini 
ása tásokat t ek in t e t t e meg. 
* 
Barabás Jenő, a Népra jz i Bizot t ság t i t ká ra , 
egyetemi a d j u n k t u s 1956. m á j u s 21-től június 
7-ig a Lengyel Népköztársaságban vol t tanul -
m á n y ú t o n . T a n u l m á n y ú t j á n a k cél ja a lengyel 
nép ra j z tudomány m u n k á j á n a k , a lengyel 
Népra jz i Atlasz szervezetének és módszerének 
megismerése volt , amely nagyon sok tanul -
ságot je lent a készülő magyar Népra j z i Atlasz 
számára . 
* 
Aradi Nóra művésze t tö r ténész aspiráns , 
1956. m á j u s 20-tól június 12-ig a Román Nép-
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köztársaságban f o ly t a to l t t a n u l m á n y o k a t . U t a -
zása során sok eddig i smeret len ada to t gyűj -
t ö t t Rét i I s tvánró l készülő disszertációjához. 
Külföldi vendégeink 
L. A. Szidorov, a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
doktora, a Szovje tunió Tudományos Akadémi-
á ja Tör t éne t tudomány i In téze tének igazgatója 
1956. ok tóber 15-én Magyarországra érkezet t . 
I t t t a r tózkodása idején meg tek in t e t t e a magya r 
t ö r t éne t t udománnya l foglalkozó intézménye-
ket , az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze té t , az 
Eötvös Loránd Tudományegye t em Tör téne t -
tudomány i K a r á t , a P á r t t ö r t é n e t i és H a d -
tör téne t i In téze teke t . A m a g y a r tö r téne t -
tudomány legkiválóbb képviselőivel fo ly ta to t t 
megbeszéléseket. E megbeszéléseken ismerte t te 
a Szovjetunió Tudományos Akadémiá ja Tör-
t é n e t t u d o m á n y i In téze tében folyó tudományos 
m u n k á t . 
T a n u l m á n y ú t j á t az ok tóber 23-án bekövet -
kezet t e l lenforradalom köve tkez tében meg 
kellett szakí tania . 
* 
A Bolgár T u d o m á n y H e t e alkalmából 
Magyarországon t a r tózkodo t t Zsak P. Natan, 
a Bolgár Tudományos Akadémia Közgazda-
sági In téze tének igazgatója . A Magyar Tör té-
nelmi Tár su la t rendezésében 1956. szeptember 
27-én „Ada lékok a t őke felhalmozásához 
Bu lgá r i ában" címmel e lőadást t a r t o t t . N a t a n 
professzor meglá toga t t a a m a g y a r közgazda-
sági és t ö r t éne t i i n t ézményeke t és levél-
t á r a k a t . 
» 
1956. j ún iusában Magyarországon ta r tóz-
kod tak Casimir Lepszy, a k rakkó i Jagelló 
Egye tem rektorhe lye t tese és Jan Tazbir 
docens, tör ténészek. Mindke t t en a lengyel 
és magyar reneszánsz kapcsola táva l , á l ta lában 
a középkori l engye l—magyar kapcsola tokkal 
foglalkoznak és magyarországi k u t a t á s a i k a t 
is e t émakörben végezték. I t t t a r tózkodásuk 
a la t t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze tben előadást 
t a r t o t t ak a lengyel reneszánsz tö r téne té rő l ; 
i smer te t ték a m a i lengyel t ö r t é n e t t u d o m á n y 
problémáit és a lengyel T u d o m á n y o s Akadémia 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze tének szervezetét . 
* 
Hans Geräts, a berl ini H u m b o l d t egye tem 
Bün te tő jog i In téze tének igazgatója 1956. szep-
t ember 20-án kéthetes t a n u l m á n y ú t r a Magyar-
országra érkeze t t . I t t t a r tózkodása során k é t 
t u d o m á n y o s előadást t a r t o t t . Különösen 
„ A bűnrészesség" című előadása emelkedet t 
ki magas t udományos igényességével. 
* 
Karol Korányi neves lengyel jogtör ténész 
1956. ok tóberében ké the tes t a n u l m á n y ú t r a 
Magyarországra érkezet t . I t t t a r tózkodása 
a la t t egy t á j ékoz t a tó jellegű és egy t u d o m á -
nyos szakelőadást t a r t o t t , va l amin t t a n u l m á -
nyozta a m a g y a r jog tör téne t i ok ta tás és jog-
tö r t éne t í r ás helyzetét és főbb kérdéseit . 
* 
Vlajko Begovic, a belgrádi Világpolitika 
és Világgazdasági In téze t igazgatója , a Köz-
gazdaság tudományi In téze t meghívására 1956. 
ok tóberében ké t he te t h a z á n k b a n t ö l t ö t t és 
az I n t é z e t b e n számos meghívot t e lőt t e lőadást 
t a r t o t t a jugoszláv gazdasági rendszer egyes 
kérdéseiről. 
* 
Az E N S Z Európa i Gazdasági Bizot tsága 
(E. E . C.) t i tká rsága t a n u l m á n y i osz tá lyának 
vezetője , Hal B. Lary 1956. jún iusában fel-
keres te a Közgazdaság tudományi In téze te t és 
az In t éze t vezetőségével megbeszélést foly-
t a t o t t . 
* 
M. Petrescu Dimbovica, a jászki Régészeti 
Múzeum igazgatója , egyetemi docens, 1956. 
m á j u s 20-tól július 22-ig f o l y t a t o t t t a n u l m á -
n y o k a t Magyarországon. Közelebbről meg-
i smerkede t t a magya r múzeumok régészeti 
anyagáva l , elsősorban a bronzkorszak és a 
korai vaskorszak leleteivel. Jún iu s 15-én a 
Magyar Régészeti- , Művészet tör ténet i és É r e m -
tan i Tá r su l a t Régészeti Szakosztályának r en -
dezésében „ A d a t o k a Körös-kul túra problé-
m á j á h o z M o l d v á b a n " címmel előadást t a r t o t t . 
* 
A. W. von Brunn, a N é m e t Tudományos 
Akadémia m u n k a t á r s a , 1956. szeptember 5-től 
ok tóber 5-ig t a r tózkodo t t Magyarországon. 
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Ez idő a l a t t t anu lmányoz t a a magyarországi 
bronzkor régészeti l e l e t anyagá t és megismer-
kede t t a magyar régésze t tudomány m u n k á j á -
va l és intézményeivel . 
* 
Ernst Nickel, a N é m e t Tudományos A k a -
démia munka tá r sa , a magdeburgi á sa tások 
vezetője 1956. szeptember 12-től szep tember 
26-ig j á r t Magyarországon. I t t t a r t ózkodása 
során megismerkedet t Magyarország közép-
kori régészetének, e lsősorban a vár és v á s á r -
k u t a t á s o k eredményeivel , le le tanyagával és 
munkamódszerével . Szep tember 25-én elő-
adás t t a r t o t t a magdeburg i városi á sa tásokró l . 
* 
Ingeborg Weber-Kellerman, a Német T u d o -
mányos Akadémia Népra j z i In tézetének m u n -
ka tá r sa 1956. május 5-től 31-ig t a n u l m á n y ú t o n 
j á r t Magyarországon. Megismerkedet t az Or-
szágos Népra jz i Múzeum és a vidéki m ú z e u m o k 
népra jz i anyagával és m u n k á j á v a l , részt v e t t 
a m a g y a r nép ra j zku t a tók t e r e p m u n k á j á b a n 
és a magya r népművésze t egyes kérdése i t 
t anu lmányoz ta . 
* 
Milos Solle, a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia régészeti In t éze t e Őskori Osz tá lyá-
n a k vezetője 1956. m á j u s 21-től jún ius 20-ig 
t a r tózkodo t t Magyarországon. T a n u l m á n y -
ú t j a során megismerkedet t a magyar régészeti 
gyű j t eményekke l és k u t a t ó m u n k á v a l ; ada -
t o k a t g y ű j t ö t t a késői bronzkor , v a l a m i n t a 
korai középkor régészetéből. 
J ú n i u s 8-án a Régészet i Társula t rendezé-
sében előadást t a r t o t t a ha l l s ta t tkor re la t ív 
kronológiája Csehországban és Morvaország-
ban , va l amin t szláv f ö l d v á r S ta ra -Kour in -ban 
c ímmel . 
* 
Damjan Kovac, a Szlovák Tudományos 
Akadémia pszichológiai l abora tó r iumában mű-
ködő aspiráns 1956. ápri l is elejétől j ú n i u s 
elejéig kéthónapos t a n u l m á n y ú t o n Magyar -
országon ta r tózkodot t . Az iskolába-lépő gyer-
mekek koncentrációs képességének kísérlet i 
ku t a t á sához g y ű j t ö t t anyago t . Főképpen a 
Magyar Tudományos Akadémia Gyermek-
lélektani In téze tében és az Eötvös L o r á n d 
Tudományegye t em Lélektani Intézetében dol-
gozott . Meglá toga t ta a pécsi , szegedi, debre -
ceni és egri pedagógiai, pszichológiai, i l le tve 
fiziológiai ku ta tásokka l foglalkozó in tézete-
ke t is. 
Könyveink 
Az Osz tá ly gondozásában az Akadémia i 
Könyvk iadóná l 1956-ban a következő k i ad -
ványok j e l en t ek meg : 
Banner János : Die Péceler K u l t u r 
Csallány Dezső : Archeologische Denkmäle r 
der Avarenze i t in Mi t te leuropa 
Csatkay—Dercsényi : Sopron és környéke m ű -
emlékei. 2. k iadás . 
Fogarasi Béla : T u d o m á n y és szocializmus 
Grekov : Az orosz parasz tság tör téne te a leg-
régibb időktől a X V I I . századig 
Hegel : Esz t é t i ka I I I . 
Lukács György : Az Ész t rónfosz tása . 2. k i adás 
Makarenko : Pedagógiai hősköl temény (Maka-
renko Művei I . k.) 
Makarenko : Zászlók a to rnyokon (Maka-
renko Művei I I I . к .) 
Makkai László : A ku ruc nemzet i összefogás 
e lőzményei 
Mályusz Elemér : Zsigmond-kori Oklevél tár 
I I . k ö t . 
Nagy Sándor : A d idakt ika a lap ja i 
Pigler Andor : Die B a r o c k t h e m e n I — I I . 
Ranovics : A római b i roda lom keleti t a r t o -
m á n y a i 
Spinoza : I f j ú k o r i m ű v e k 
Szilágyi János : Aqu incum (magyar n y e l v e n ) 
Szilágyi János : A q u i n c u m (német n y e l v e n ) 
Trócsányi Zsolt : Az erdélyi parasztság t ö r t é -
nete 1 7 9 0 - 1 8 4 8 . 
— — : Tanu lmányok a nép i demokrác iák 
tö r t éne tébő l 
— — : Budapes t régiségei XVI I . kö t e t 
— — : Filozófiai É v k ö n y v , 1956. 
— — : Tanu lmányok B u d a p e s t mú l t j ábó l 
Az Osztályhoz tartozó tudományos munkák 
külföldi visszhangja 
A Voproszi Filoszofii 1956. évi 5. s z á m á b a n 
ismer te tés t közöl Fogarasi Béla : „Logika,'''' 
című művérő l . A bíráló részletesen i s m e r t e t i 
4 J I . Osztály Közleményei V I I I / 2 . 
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a munka f ő b b gondolatai t . Többek közöt t 
megál lapí t ja , h o g y az e l l en tmondás törvényé-
vel kapcsola tosan a szerző „ r e n d k í v ü l fontos 
és egyedül he lyes megál lapí tás t tesz a dialek-
t ikus logika felfogásáról" , amikor r á m u t a t 
ar ra , hogy a dialekt ika t ö r v é n y e i felölelik az 
azonosság és a nem-el len tmondás helyesen 
felfogott formáilogikai t ö rvénye i t . Kiemeli 
azt a poz i t ívumot , hogy a szerző a gondolkodás 
formái t mindig a meglevő t u d o m á n y o s gyakor-
latból, v a l a m i n t a t á r sada lmi és politikai 
életből v e t t t a r t a lmas pé ldákka l jellemzi. 
H i b á z t a t j a azonban , hogy a műben n e m 
határolódik el világosan egymás tó l a formális 
és a d ia lek t ikus logika. 
Az eml í t e t t folyóiratnak ugyancsak ebben 
a számában je len t meg i smer te tés Lukács 
György : „Az i f j ú Hegel és a kapitalista 
társadalom problémája" c. könyvé rő l . A recen-
zió megá l l ap í t j a , hogy L u k á c s Györgynek 
sikerült a fiatal Hegelt széles tör téne t i t á v -
la tban az é le thez , az elmélethez való viszonyá-
nak teljes bonyolu l t ságában bemuta tn i a . A 
könyv a l a p j á n az olvasó e l igazodhat a tö r té -
netileg és lényegében Hegel nevével kapcso-
la tban álló igen bonyolult e lméle t i problémák-
ban . Ebben áll a könyv fő elmélet i érdeme. 
Politikai é r d e m e pedig a b b a n nyi lvánul meg, 
hogy k o n k r é t a n meggyőz arról , hogy a marxiz-
mus—lenin izmus filozófiája helyes , ez az 
egyetlen következetesen t u d o m á n y o s filozófia. 
* 
S. Harrison Thomson, a Colorádo Egyetem 
t aná ra a ,,Speculum" f o lyó i r a tban részletes 
recenziót í r t Boetius Dacus Sajó Géza á l ta l 
sa j tó alá r e n d e z e t t „De mundi aeternitate" c. 
munká já ró l . El ismerő szavakka l nyilatkozik 
Thomson e m u n k a nagy t ö r t é n e l m i értékéről. 
É r the tővé tesz i — s ez eddig n e m volt elég 
világos — v a j o n Aquinoi Szt . Tamás miér t 
t á m a d t a oly hevesen Boetius D a c u s t . E m u n k a 
— amelyben a „végső i g a z s á g " is relat ív 
fogalom — er re magyaráza to t a d . Sok dicsérő 
szót talál a szerző Sajó Géza részére is. 
* 
A Német Mezőgazdaságtudományi Akadémia 
1956. december 5 — 7-ig nemzetközi konferenciái 
t á r to t t „ A szocialista mezőgazdasági üzemek 
önköl tségszámításának és a mezőgazdasági 
termelékenység mérésének problémái ró l" , ame-
lyen — bár m a g y a r k ü l d ö t t e k jelenlétét 
nélkülözték — napi rendre t ű z t é k a Közgazda-
ságtudományi Intézet Mezőgazdasági Osztályá-
nak egy kollektívája által elkészített „ A termelő-
szövetkezeti önköl tség- és jövedelmezőség-
számítás módszerének egyes ké rdése i " című 
t a n u l m á n y t . 
* 
Leopold Schmidt „Burgenländische Volks-
kunde 1951—1955. Bericht über ein halbes 
Jahrzent Sammlung und Forschung"c. 1956-ban 
megje lent m u n k á j á b a n foglalkozik a magyar 
néprajztudomány eredményeivel és kiadványai-
val. „Olyan m u n k á k jelennek m e g Magyar-
országon — í r j a — amelyekhez hasonlókkal 
m i egyáltalán n e m d icsekedhe tünk . . : A ma-
gyar n é p r a j z k u t a t á s a s k a n d i n á v néprajz-
t u d o m á n y m a g a s l a t á n áll és szívesen tanul-
n á n k tő le . " Sa jná l a to s csak az, jegyzi meg 
t o v á b b a szerző, hogy a kiváló m a g y a r nép-
r a j z i munkák a magyar nye lv ismeretének 
h i ánya mia t t a n é m e t ku t a tók számára alig 
hasznosí thatók. Régebben még gyakorlat 
vol t az, hogy i lyen munkákhoz mellékel tek 
angol, francia, eset leg német nye lvű k ivona to t . 
A z utóbbi é v e k b e n azonban m a j d n e m kizá-
rólag csak orosz, legfeljebb még f r anc ia nyelvű 
k ivonatokat t a r t a l m a z n a k . 
* 
Alphons A. Berb „Geschichte der Altertum-
forschung im Burgenland bis zum Jare 1938." 
c. m u n k á j á b a n a soproni, szombathe ly i és 
magyaróvár i m a g y a r régészkuta tók (Schön-
wiesner István, Paul Iván, Kárpáti Kelemen, 
Sőtér Ágoston, Ivánfy Ede, Balla Lajos) 
szerepét és m u n k á j á t mé l t a t j a . 
* 
Fehér Géza é le té t és működésé t ismertet i 
H a m i t Zübeyir Kosay tö rök tör ténész a 
Belleten c ímű anka ra i fo lyó i ra tban (1955. 
529—540). Meleghangú megemlékezéssel áldoz 
Erna Diex Fehér Géza emlékének a München-
b e n megjelenő Südostforschungen-ban (1955. 
454 — 455). Gyóni Mátyás nekrológja Moravcsik 
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•Gyula tollából a Byzantinische Zeitschrift 
h a s á b j a i n je lent meg (1955. 587—588.) 
* 
Az UNESCO Muzeológiai Közleményében 
(Museum 1955. 88 — 100.) Fülep Ferenc ír t 
i l lusz t rá l t i smer te tés t a magyar múzeumok 
új jáépí téséről és eredményeiről . 
* 
Szőke Bêla a szlovákiai Nővé Zanky 
(É r sekú jvá r ) m ú z e u m b a n l á to t t ak ró l í r t a 
P r á g á b a n megjelenő Archaeologické Rozhledy-
ben (1955. 528—529.). Ugyanez a folyóirat 
b e h a t ó a n ismerte t i a magyar régészeti kiad-
v á n y o k a t és c ikkeket , l egú jabban az Intercisa-
kö te t e t . 
* 
Vértes László cikke a prágai A nthropozoikum 
I V . kö te tében cseh és magyar nye lven jelent 
meg, i smer te tve a K á r p á t o k v idékének első 
paleoli t eszközeit. 
* 
Soproni Sándornak a Folia Archaeologicá-
ban közölt c ikkét , amely a budakalász i réz-
kor i szekérről szól, Georg Kossack i smertet i 
a münchen i Historische Zeitschrift 180. kötete-
ben . Ugyaner re a leletre u ta l a nemrég nálunk 
j á r t angol tudós , V. Gordon Childe cikke a 
ber l in i Ethnographisch-Archäologische For-
schungen I I . kö te t ében , amely a közlekedési 
eszközök őskori e l ter jedését t á rgya l j a . 
* 
A Pár izsban megjelenő Répertoire d'Art et 
d'Archéologie legutóbbi köte te Mozsolits Amá-
liának a sellyei bronzkor i leletről, Sági Károly-
nak a fenékpuszta i római táborról , Harmatta 
Jánosnak és László Gyulának a h u n aranyí j ról 
szóló, az Acta Archaeologica-ban megjelent 
c ikkei t ismertet i . 
* 
A londoni Antiquity 117. száma (1956.) 
üdvözl i , hogy az Ac ta Archaeologica angol 
nye lven t e t t e közzé Vértes Lászlónak a lovasi 
paleol i t fes tékbányáró l szóló t a n u l m á n y á t . 
* 
L. Kovrig Ilonának m é g 1939-ben m e g j e l e n t 
kis P a n n o n i á t összefoglaló könyvéről recenzió 
j e l e n t meg J. Przeivorska tollából a l engye l 
Archeologia V. k ö t e t é b e n . 
* 
Erik Swoboda a bécsi Anzeiger für die 
Altertumswissenschaft hasáb ja in Harmatta Já-
nosnak a szarmaták tör ténetével fog la lkozó 
t a n u l m á n y á t ismerte t i . A szarmata-dák k a p -
cso la tokra rávi lágí tó Fettich Nándor c ikke t 
Székely Zoltán t ag la l j a részletesen a b u k a r e s t i 
Studii si Cercetari de Islorie Veche f o l y ó i r a t b a n . 
Párducz Mihály s za rma ta -co rpusának I I I . 
k ö t e t é t Irvin Scollar i smer te t i az American 
Journal of Archaeology-Ъап. 
* 
P. E. Schramm S tu t t ga r tban m e g j e l e n t 
k é t k ö t e t e s műve (Herrschaf tsze ichen u n d 
Staa tssymbol ik) részletesen foglalkozik a ma-
gyarországi középkori régészeti anyagga l és 
v i t á b a száll Harmatta János és László Gyula 
h u n - és avarkorra vona tkozó megál lapí tásaival . 
* 
A zalavári ásatások eredményei és a dunán-
túli szláv kérdés körüli vitában l e g ú j a b b a n 
Ljubo Karaman (Archaeologia Jugosz lav ica ) 
és Thomas Bogyay (Südost forschungen) v e t t e k 
rész t . 
* 
A X I . századi Kérpusz ta t e m e t ő j é v e l 
fog la lkozó cikk (Nemeskéri J.~Lipták P.— 
Szőke В., Acta Archaeologica I I I . ) v i s szhangra 
t a l á l t a prágai Archeologické Rozhlady, a 
L j u b l j a n a i Arheoloski Vestnik és a pár izs i 
Anthropoligie i smerte téseiben. U tóbb i r end-
szeresen közöl r ecenz ióka t a magyar t ö r t é n e t i 
e m b e r t a n i roda lmának köréből. 
• 
A ,.Deutsches Jahrbuch für Volkskunde" 
с. be r l in i folyóirat 1956. évi számában részle-
t e s e n és nagy elismeréssel ismerteti az Acta 
Ethnographica első h á r o m évfolyamát . Az egyes 
c i k k e k eredményeinek ismertetésén k í v ü l meg-
á l l a p í t j a , hogy a m a g y a r n é p r a j z t u d o m á n y n a k 
a fo lyó i ra tban közö l t eredményei m é l t ó a k a 
4 » 
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kelet i és a n y u g a t i tudományos v i l ág figyel-
mére . 
* 
1955. s zep t ember 19—23. k ö z ö t t megren-
dezet t magyar földrajzi kongresszusról az 
Izvesztyija Vszeszojuznovo Geograficseszkovo 
Obscsesztva-Ъап Sz. V. Kalesznyik akadémikus 
t ö b b mint egy í v ter jedelmű, a kongresszus 
m u n k á j á t poz i t í ven értékelő beszámoló t írt . 
A kongresszus t ö b b i külföldi vendége közül 
Ernst Neef a Petermanns Geographische Mit-
teilungen-hen, Jon Sandra pedig a Natura-Ъап 
í r t rövidebb beszámoló t a kongresszus munká-
járó l . 
* 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
Tájékoztató Intézetének földrajzi folyóirata 
1956-os s z á m a i b a n a következő m u n k á k a t 
ismertet i : Kádár László „ H o g y a n a lakul t ki 
a Nyírség, az A l fö ld sajátos t á j a ? " , Kárpáti 
László „ A d a t o k Sopron kö rnyékének geo-
morfológiá jához" , Szilárd Jenő „Geomorfoló-
giai megfigyelések a Mezőföld északnyugat i 
részén", Éliás Rozália „Szeged vonzás terü-
l e t e " , Mátyus Sz. József „ A d a t o k Szeged 
városmorfo lógiá jához" , Pálmai Mátyás „Sze-
gedi elővárosok és t a n y á k " , Marosi Sándor és 
Szilárd Jenő „ M e z ő f ö l d " , Kádár László „Deb-
recen — a T i s z á n t ú l központ ja" , Fodor Ferenc 
„ A Nyírség", Láng Sándor „Geomorfológiai 
t anu lmányok az aggteleki ka r sz tv idéken" , 
Pécsi Márton „ E r ó z i ó s és korroziós völgyek és 
vízmosások képzése a Duna vö lgyében Duna-
a lmás és Nyergesú j f a lu közöt t" , Palotás Zoltán 
és Bercsik András „Nagyvasú t i há lóza tunk 
fejlesztése", v a l a m i n t Zombai Pál „ A ta la j -
viszonyok szerepe a Mezőföld mezőgazdaságá-
b a n " . 
* 
J. G. Szauskin szovjet f ö ld r a j z tudós 
meglátogat ta a M a g y a r Tudományos Akadé-
mia Dunántúli Tudományos Intézetét és látoga-
t á sa u tán a Geographia v Skolie c. fo lyó i ra tban 
beszámolt az I n t é z e t munkájáról . 
* 
A Német T u d o m á n y o s A k a d é m i a Köz-
gazdaság tudomány i Intézetében 1956-ban 
„Nyuga t -Néme to r szág gazdasága és közgazda-
s á g t u d o m á n y " , v a l a m i n t „ A kap i ta l i zmusból 
a szocializmusba va ló á tmenet i szakasz a 
N é m e t Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g b a n " c. 
t é m á k r ó l t a r to t t t u d o m á n y o s konfe renc iák 
jegyzőkönyve i t a Német Tudományos Akadé-
mia kiadta. A j egyzőkönyv teljes egészében 
köz l i Friss István, i l l . Gönczöl György hozzá-
szó lásá t . 
* 
A z Études Economiques fo rd í tásban köz l i 
Göncöl Györgynek a Közgazdasági Szemle 
1956. évi 3. s z á m á b a n megjelent „A kül-
kereskedelem marxista elméletéről" c. c i k k é t , 
* 
A France Observateur 1956. o k t ó b e r 4- i 
(334) számában Jacques Armel : „ R e t o u r á 
la l i b e r t é de discussion chez les économis tes 
de l ' E s t " címmel fogla lkozik Nagy Tamásnak 
a Közgazdasági Szemle 1956. 6. s z á m á b a n 
m e g j e l e n t „A politikai gazdaságtan néhány 
kérdéséről" című t a n u l m á n y á v a l . 
* 
A z , ,Ekonomicky Casopis"-Ъап „ J e l e n t ő s 
e s e m é n y a népi Magyarország közgazdaság-
t u d o m á n y á n a k fe j lődésében" címmel a Köz-
gazdaság i Szemle megjelenésének m é l t a t á s a 
k e r e t é b e n Liska T.—Máriás Antal „A gazda-
ságosság és a nemzetközi munkamegosztás" e, 
c ikkének ismertetése szerepel. 
Disszertációs viták 
Kádár László „ A folyóvíz fe lsz ínformáló 
m u n k á j a " c. doktori értekezését 1956. j ú n i u s 
29-én véd te meg. Az értekezés opponense i : 
Bulla Béla és Zólyomi Bálint, a Magyar T u d o -
m á n y o s Akadémia levelező tagjai és Prinz 
Gyula, a földrajzi t u d o m á n y o k doktora v o l t a k . 
A k iküldöt t bírálóbizot tság megá l l ap í to t t a , 
h o g y a jelölt disszertációjának anyagá t f i n o m 
e l emző és szintetizáló módszerrel dolgozta fe l . 
D a v i s n a k és Cholnokynak a folyók mechan i z -
m u s á r a vonatkozó megállapí tásai t s a j á t bel-
f ö l d i ku ta tása i a l ap ján alkotó módon t o v á b b -
fe j l e sz t e t t e . A munka eredményeinek egy része 
n e m z e t k ö z i v iszonyla tban is számottevő. K ívá -
n a t o s lenne azonban, h a a tételek egy k i sebb 
c sopo r t j áná l vizsgálatai t tovább szélesí tené 
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az irodalom és t e r ep t anu lmányok a l ap ján . 
A vi ta a lap ján a bizot tság a dolgozatot elfo-
gad ta . 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a 
bírálóbizot tság egyhangú javas la ta a lap ján 
K á d á r Lászlót a fö ldra jz i t udományok dokto-
r á v á nyi lvání to t ta . 
* 
Eörsi Gyula „ A tervszerződések" c. doktori 
értekezését 1956. szeptember 5-én védte meg. 
Az értekezés opponensei : Marton Géza, a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező t ag j a , 
Nizsalovszky Endre és Szabó Imre akadémiku-
sok vol tak. 
A k ikü ldö t t bírálóbizottság megál lap í to t ta , 
hogy Eörsi Gyula disszertációja a magya r 
po lgár i j og tudomány jelentős alkotása. A 
disszertáns a polgári jog egyik a lapvető , s a 
szocialista jogrendszerre sa já tos in tézményét 
magasfokú igényességgel, a bel- és kül fö ld i 
t u d o m á n y o s i rodalom, s a nemzetközi tö rvény-
hozás és döntőbírósági t apasz ta la tok mélyre-
h a t ó elemzésével vizsgál ja . Gondola tokban 
gazdag fej tegetései során ú j , a valóságot á l ta -
lában híven tükröző ka tegór iáka t állít fel s 
különösen a jogi szabályozás komplex módsze-
rére , s polgári jogi és ál lamigazgatási jogi 
módszerek a lka lmazásának arányára vona t -
kozó törvényszerűségek megállapításaival, vala-
m i n t a kötelmi jog ál ta lános kérdéseinek a 
tervszerződések körében való kidolgozásával 
lényegesen t ovább fejleszti a szocialista polgári 
jog elméletét . A jelenleg érvényes magyar 
szabályozás, va lamin t a döntőbizot tsági gya-
kor la t módosí tására vonatkozó javas la ta i 
értékes hozzájáru lás t je lentenek a magyar 
polgári t ö rvénykönyv anyagának előkészítésé-
hez , állami gyakor la tunk javí tásához. A disz-
szertáció természetesen számos olyan té te l t 
is t a r t a lmaz , amelyek helytál lóságának elbírá-
lásához tovább i ku t a t á sok ra , t anu lmányokra , 
tudományos v i tákra van szükség. I lyenek pl . 
az ál lami aka ra t és a vál la la t i akara t viszonyá-
ról a kö tbé r és a kár té r í tés jogalapjával , a 
polgári jogi felelősség ál talános kérdéseivel 
kapcsola tos megál lap í tások . Bizonyos azonban 
hogy a disszertáció még ezekben a vonatkozá-
sokban is lényeges hozzájáru lás t je lent a 
szóban forgó kérdések te l jes kidolgozásához. 
A disszertáns t a n u l m á n y á n a k tételeit az oppo-
nensek és a hozzászólóknak ado t t válaszában 
magas sz ínvonalon, sikerrel véd t e meg. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizottság a 
bíráló b izo t t ság egyhangú javas la ta a lapján 
Eörsi G y u l á t a jogi t u d o m á n y o k doktorává 
nyi lvání to t ta . 
* 
Kumorovitz Lajos ,,A m a g y a r trikolor és a 
magyar á l lamcímer m ú l t j a " c. kandidátusi 
értekezését 1956. október 15-én védte meg. 
Az értekezés opponensei : Lederer Emma és 
Elekes Lajos, a tö r téne lemtudományok kandi -
dátusai vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t bírálóbizottság megál lapí tot ta , 
hogy a disszertáció gondos forrásanyag, 
szigorú k r i t ika i elvek, mintaszerű formális 
és t a r t a lmi forráskri t ika a lap ján készült, s 
egészében véve jelentősége rendkívül nagy az 
ún . tö r t éne t i segédtudományok megúj í tása 
szempont jából . Kiemeli a bizottság a jelölt 
egész munkásságának azt az érdemét is, hogy 
már a felszabadulás előt t i munkáiban is 
sikerrel igyekezet t a ko rábban öncélú segéd-
t u d o m á n y o k a t a tá rsada lmi valósághoz köze-
líteni. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bíráló-
bizottság egyhangú j avas la ta alapján K u m o -
rovitz La jo s t disszertációja, va lamint egész 
élete munkásságáér t a t ö r t éne t t udomány 
doktorává nyi lvání to t ta . 
* 
Rudolf Lóránt „A pénzfizetési jogviszonyok 
a Magyar Népköz tá r saságban" című kandidá-
tusi értekezését 1956. j a n u á r 26-án védte meg . 
Az értekezés opponensei az azóta e lhúny t 
Szladits Károly akadémikus , Eörsi Gyula 
a jogi t u d o m á n y o k doktora és Beér János, 
a jogi t u d o m á n y o k kand idá tusa voltak. 
A k i k ü l d ö t t bírálóbizottság megál lapí tot ta , 
hogy a disszertáció elsőként dolgozta fel a 
t é m á t a magya r i roda lomban, összefoglalta 
a szovjet és a magyar szabá lyoka t , továbbá a 
szovjet i roda lmat . Több vonatkozásban figye-
lemre mél tó megállapí tást t e t t , főleg a disszer-
táció h a r m a d i k részében. 
A disszertáció hiányossága, hogy a disszer-
táns á l ta l felvázolt koncepció nem mindenben 
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meggyőző, t ö b b vona tkozásban t ú l h a j t o t t , 
s ez b izonyos fokig a m u n k a szerkezetét el-
torzí t ja , t a r t a lmi lag pedig he lyenként he ly-
telen e r edményekre vezet . 
Észle lhetők hiányosságok a marxis ta — 
leninista j og i gondolkodás kérdéseiben is 
ugyanígy az általános filozófiai kérdésekben, 
noha t ö r e k e d e t t azok a lka lmazásá ra . A válasz-
adás során bizonyságot t e t t a r r ó l , hogy t á r g y á -
nak jogi a n y a g á t jól i smer i és á l l á spon t j á t 
megfelelő színvonalon képvisel i . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizottság a 
b í rá lóbizot t ság javas la ta a l a p j á n B u d o l f 
Lóránto t a jog i tudományok kand idá tu sává 
ny i lván í to t t a . 
* 
Hermann István „ A r a n y J á n o s esz té t ika i 
nézeteinek fejlődése és a n n a k költői k ö v e t -
kezményei az Elveszett a l k o t m á n y t ó l a B u d a 
haláláig t e r j e d ő időszakban" c ímű kandidátusi 
értekezését 1956. április 2 - án védte m e g . 
Az ér tekezés opponensei Sötér István, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja és 
Szigeti József, a filozófiatudomány kand idá tusa 
voltak. 
A k i k ü l d ö t t bírálóbizottság megál lapí to t ta , 
hogy a disszertáció komoly, e lmélyedt t udo -
mányos m u n k a eredménye, a m e l y több jelen-
tős ké rdésben ú j a t ad. A dolgozat szerzője 
helyesen a lka lmazza a m a r x i s t a módszertant 
az adot t kérdésben és s ike r re l érvényesíti 
sa já t A r a n y felfogását m á s koncepciókkal 
szemben. A dolgozat k iemelkedő értéke az 
50-es évek A r a n y költészetének periodizációja, 
a ba l l adák elemzése és ezzel kapcsolatban 
Arany t r a g i k u s felfogásának kidolgozása. 
A b izo t t ság főleg az első résszel kapcsolat-
ban k i fogásol ja a módszer he lyenként i absz-
t r ak t ságá t , va lamin t á l t a l á b a n a dolgozat 
s t í lusának egyes pongyolaságait . 
A b izo t t ság a dolgozat t u d o m á n y o s értékei 
a lapján k ívána tosnak t a r t j a a m ű nyomta tás -
ban való megjelenését . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizottság a 
bí rá lóbizot tság egyhangú j avas l a t a a lapján 
Hermann I s t v á n t a filozófiai tudományok 
kand idá tu sává nyi lvání tot ta . 
* 
Sándor Pál „ А X I X . századvégi agrárválság 
Magyarországon" c. kandidátusi értekezését 
1956. április 18-án védte meg. Az értekezés 
opponensei Pach Zsigmond Pál és Gyömrei 
Sándor, a t ö r t éne l emtudomány kandidá tusa i 
vol tak. 
A kiküldöt t bírálóbizottság megál lapí to t ta , 
hogy az értekezés értékes hozzájárulás marxis ta 
gazdaságtör ténet i i rodalmunkhoz. A disszer-
táció á l ta lában sikerrel a lkalmazza a marxiz-
mus—leninizmus taní tásai t . Nagy szorgalom-
m a l tá r ja fel egy eddig kevéssé i smer t korszak 
anyagát , ha forráshasznála ta elsősorban a 
levéltári anyag feldolgozása t e rén hagy is 
maga u tán k ívánn i valót. A disszertáció 
hiányossága, hogy nem dolgozta fel eléggé a 
politikai gazdaság tannak a fö ld já radékra vo-
natkozó elméletét és éppen e t é r en a munka 
kiegészítésre szorul . Ugyancsak el kell mélyí-
ten i a válságból való kilábolás időpont jának 
és tényezőinek a vizsgálatát . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javas la ta alapján 
Sándor Pál t a t ö r t éne t t udomány kandidá tu-
sává nyi lvání to t ta . 
* 
Földes Éva „Fe jeze tek a magya r tes t -
nevelés t ö r t é n e t é b ő l " című kandidátusi érte-
kezését 1956. ápr i l is 20-án védte meg. Az érte-
kezés opponensei Székely Endréné, a nevelés-
tudomány k a n d i d á t u s a ós Makkai László-
a tö r t éne lemtudomány kand idá tu sa vol tak . 
A k iküldöt t bírálóbizottság megállapí-
t o t t a , hogy az értekezés t udományos igényű, 
értékes és sok tek in te tben ú t t ö r ő munka , 
mely a magyar testnevelés m ú l t j á t a marxiz-
mus—leninizmus tan í tása inak a lkalmazásával 
a nemzeti t ö r t éne lem egészébe beillesztve, 
fejlődésében t á rgya l j a . Külön kiemelendő a 
szerzőnek a m a g y a r népi sport m ú l t j á n a k 
fe l tárására i r ányu ló és sok ú j e redmény t -
hozó fáradozása. Az értekezés fogyatékossága 
az alap- és fe lépí tmény elméletének helyenként 
kissé merev a lka lmazása , a „ n é p i " jelző nem 
egészen t isz tázot t használa ta , v a l a m i n t néhány 
konkré t kérdésben muta tkozó egyoldalú szem-
lélet . Ezek a h i b á k azonban könnyen k i jav í t -
ha tok . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú j avas la ta a lapján 
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Földes Évá t a nevelés tudomány k a n d i d á t u s á v á 
nyi lvání to t ta . 
* 
Benkő Gyula , ,A kárfelelősség elvi kérdései" 
c. kandidátusi értekezését 1956. ápr i l is 28-án 
véd te meg. Az értekezés opponensei Marton 
Géza, a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tag ja és Réczei László, a jogi tudo-
mányok kand idá tusa voltak. 
A kiküldöt t bírálóbizottság megál lapí to t ta , 
hogy a disszertáció a polgári jog egyik leg-
nehezebb és a gyakor la t szempont jábó l leg-
lényegesebb prob lémaköré t dolgozza fel . Ér-
deme, hogy a gyakor la t ra t ámaszkod ik és a 
gyakorlat t á m o g a t á s á t szolgálja. É r d e m e , hogy 
á t h a t j a a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s szelleme, 
t ö b b fontos vona tkozásban ú j gondola tokat 
f e j t ki és fe j tege tése i során a szovjet jogiroda-
lomra támaszkodik . Érdeme té te le inek világos, 
egyszerű kifej tése. A disszertáció hiányossága, 
hogy több, egyébkén t tudományosan védhető 
t é te le nincs eléggé kifej tve, a l á t ámasz tva . 
Tételei kifej tése so rán t ö b b h e l y ü t t — külö-
nösen a burzsoá fejlődés vázolásánál — el-
nagyoltság t apasz ta lha tó . A felelősségi prob-
lémakör igen fon tos elemét, az oksági viszony 
kérdését n e m kel lő alapossággal és n e m meg-
felelően fejt i k i . 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a 
bírálóbizottság j avas l a t a a lapján Benkő Gyulát 
a jogi t u d o m á n y o k kand idá tusává nyilvání-
t o t t a . 
* 
Wessetzky Vilmos „Az óegyip tomi könyv 
és k ö n y v t á r " c. kandidátusi értekezését 1956. 
m á j u s 26-án v é d t e meg. Az értekezés opponen-
sei Dávid Antal, a nyelvészeti t udományok 
kandidá tusa és Dobrovits Aladár, a tör ténet -
tudományok kand idá tu sa vol tak . 
A kiküldöt t bírálóbizottság megál lapí to t ta , 
hogy a disszertáció alapos, e lmélyül t kuta tó-
m u n k a e redménye és az egyiptomi könyvvel 
kapcsolatos kérdéseke t ú t törő m ó d o n vete t te 
fel , sa já t k u t a t á s a i a lapján t ö b b vonatkozás-
b a n megnyug ta tó eredményekre j u t o t t . Az 
egyiptomi és egyetemes k ö n y v t á r t ö r t é n e t sokat 
v i t a to t t p rob l ema t iká j a pozitív i r á n y b a n vi t te 
előre, de egyes esetekben túlságosan óvatosan 
foglalt ál lást , ső t bizonyos kérdések (pl. az 
a lexandr ia i k ö n y v t á r r a l való összefüggés) 
fe lve tése elől k i té r t , a n n a k ellenére, hogy épp 
ezekkel a kérdésekkel régebben sikeresen 
foglalkozot t . Különösen kiemelkedő é rdeme a 
do lgoza tnak az i r a t o k r a , i r a t f o rmákra , író-
a n y a g r a , könyvre vona tkozó egy ip tomi te r -
minológia sok ú j a t adó értelmezése. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a 
bírálóbizot tság egyhangú javas la ta a l ap ján 
Wesse tzky Vilmost a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
kand idá tu sává ny i lván í to t t a , 
* 
Búzás József „Magyarország külkereske-
de lme 1919 — 1938." c. kandidátusi értekezését 
1956. június 20-án v é d t e meg . -Az ér tekezés 
opponensei Illyés Éva a közgazdaság tudomány 
kand idá tu sa és Kádár Iván, a közgazdaság-
t u d o m á n y kand idá tu sa vol tak . 
A kiküldöt t b í rá lóbizot tság megá l l ap í to t t a , 
h o g y a disszertáció o lyan kérdést t á rgya l , 
amel lye l eddig marx i s t a szerző á t fogóan 
n e m foglalkozott . E l v i szempontból a leglénye-
gesebb prob lémákban helyesen foglal állást. 
A dolgozatnak fő fogyatékossága az , hogy a 
külkereskedelmi kérdések vizsgála tá t nem 
kapcsol ja össze kel lően az ipar és a mező-
gazdaság helyzetének a lakulásával . Ennek 
következ tében a gazdasági összefüggések nin-
csenek kellőképpen megmagyarázva és ez az 
o k a annak , hogy a disszertáció csak kevés 
segítséget n y ú j t fe lszabadulás u tán i külkeres-
kede lmünk a laku lásának tanulmányozásához . 
Másrészt meg kell á l lapí tani , hogy a szerző 
a lapos , elmélyült m u n k á t végze t t , számos 
kérdés tisztázása é rdekében beha tó levéltári 
k u t a t á s t fo ly ta to t t és ennek a lap ján á l t a lában 
he lyes következ te téseket vont le. E z azt 
b izony í t j a , hogy a szerző t udományos ku t a tó -
m u n k á t tud végezni és disszertációja azt 
m u t a t j a , hogy a kand idá tus i fokoza t elnyeré-
sére érdemes. 
A Tudományos Minősítő Bizo t t ság a 
bírálóbizottság e g y h a n g ú j avas la ta a lap ján 
B ú z á s Józsefet a közgazdasági t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ny i lván í to t t a . 
* 
Gerő Tamásné „Köl t ségve tés , h i te l és fel-
ha lmozás" c. kandidátusi értekezését 1956 
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jún ius 29-én védte meg. Aspiránsvezetője 
Antos István, az ér tekezés opponensei Nagy 
Tamás, a közgazdaság tudomány kand idá tu sa 
és Timár Mátyás, a pénzügyminisz ter helyet-
tese vo l t ak . 
A k ikü ldö t t bírálóbizot tság megál lapí to t ta , 
hogy a m u n k a igen színvonalas, ér tékes, jelen-
t ékenyen gazdagí t ja haza i közgazdasági iro-
d a l m u n k a t . A disszertáció széleskörű, alapos 
ku t a tómunká ró l , a szóban forgó t e rü le t alapos 
ismeretéről , önálló és mélyreha tó teore t ikus 
gondolkodásról tesz t anúságo t . Módszerében 
megfelel a tudományos k u t a t ó m u n k a követe l -
ményeinek ; nem á l ta lánosan i smer t , előre 
megfogalmazot t té te lekhez keres i l lusztrációt , 
h a n e m a t ények , a felszíni jelenségek elemzé-
séből k i indulva , he lyenkén t igen ötletes tudo-
mányos hipotézisek a lka lmazásával t á r j a fel 
a gazdaság mélyenfekvő, ob jek t ív összefüggé-
seit . A disszertáció nemcsak a szocialista 
pénzügyi rendszer megvalósí tása szempont-
jából ér tékes , de hozzá j á ru l a szocializmus 
polit ikai gazdaság tanának t o v á b b fejlesztéséhez 
is. A bizot tság a jelöl t különös é rdemekén t 
ér tékel te azt is, hogy jól lehet a disszertáció 
a X X . kongresszus e lő t t í ródot t , lényegében 
mégis el t u d t a kerüln i a közgazdaság tudomá-
n y u n k b a n e lharapódzot t dogmat ikus , skolasz-
t ikus módszer t . A b izo t t ság javasol ja a m ű 
k i adásá t . 
A Tudományos Minősí tő Bizot tság Gerő 
Tamásné t a bí rá lóbizot tság egyhangú javas -
la ta a l a p j á n a közgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ny i lván í to t t a . 
* 
Kövendi Dénes , ,Az epikureusi fizika és 
e t ika Lucre t ius a l a p j á n " c. kandidátusi érte-
kezését 1956. június 27-én véd t e meg. Az ér te-
kezés opponensei Borzsák István, a nyelvészet i 
t u d o m á n y o k kand idá tusa és Nádor György, 
a filozófia t u d o m á n y k a n d i d á t u s a vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot tság megá l lap í to t t a , 
hogy a disszertáció a mate r i a l i zmus tö r t éne té -
nek igen fon tos szakaszát t á r g y a l j a . A disszer-
táció E p i k u r o s és Lucre t ius t a n a i n a k t á r g y i 
t a r t a l m á t és logikai összefüggéseit igen gondos 
m u n k á v a l t á r j a fel és ezzel a módszerrel a 
s y m p a t h e a és a phoedus foga lmát i l le tően 
önálló e redményre is j u t . Ezzel igen hasznos 
módon elősegítette az egész kérdéskomplexum 
tö r t éne t i l eg teljes feldolgozását . Mint filozófus-
nak k ü l ö n érdeme, hogy a t e rmésze t tudomá-
n y o k l egú jabb eredményeivel lépést t a r t s 
ezzel a t u d o m á n y t ö r t é n e t i ku ta tásnak hasznos 
szo lgá la toka t tesz. A bírálóbizottság n e m t a r t j a 
figyelmen kívül h a g y h a t ó n a k Kövendi Dénes 
t ö b b évt izedes t u d o m á n y o s munkásságát sem. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a 
b í rá lób izo t t ság e g y h a r g ú javaslata a l a p j á n 
K ö v e n d i Dénest az i roda lomtudományok 
k a n d i d á t u s á v á ny i lván í to t t a . 
* 
Schmidt Péter , ,A demokra t ikus cent ra l iz -
m u s e lve és érvényesülése a Magyar N é p k ö z -
t á r s a s á g á l lamhata lmi és államigazgatási szer-
ve inek rendsze rében" c. kandidátusi érteke-
zését 1956. július 12-én védte meg. Aspi ráns-
veze tő j e Beér János, a jogi t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , az ér tekezés opponensei Kovács 
István és Szamel Lajos, a jogi t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a i vol tak. 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot tság megá l lap í to t ta , 
hogy a szerző által vá l a sz to t t téma az á l l amjog 
és á l lamigazgatás i jog elmélete és gyakor la ta 
s z á m á r a egyaránt nagy jelentőséggel b í r . 
A szocia l is ta ál lam szerveinek felépítése és 
mííködése alapelveit i l le tően nemcsak mono-
graf ikus m u n k á k h iányoznak , hanem a rész-
ké rdésekke l foglalkozó t anu lmányok száma is 
kevés. A disszertáció első jelentősebb m u n k á -
nak t e k i n t h e t ő a jogi i rodalomban e fon tos 
p rob léma átfogóbb feldolgozásához. A bí rá ló-
b izo t t ság a disszertáció jelentős é r tékének 
t a r t j a , h o g y a XX* kongresszusnak a szocia-
lista á l lamszervezet demokra t izmusának el-
mély í t é sé re vonatkozó ú tmuta t á sa i t a szerző 
nagyon gondosan, t u d o m á n y o s alapossággal 
és köve tkezetességj»el vezet i végig m u n k á j á b a n . 
A d e m o k r a t i k u s centra l izmuson, mint a szocia-
lista á l l amszerveze t felépítése és működése 
a l ape lvének elméleti megvilágításában és gya-
korlat i a lka lmazásában jelentkező h iányossá-
gokat n e m c s a k megá l lap í t j a a szerző, h a n e m 
helyes elmélet i következtetésekkel segítséget 
n y ú j t a z i rodalomban gyakran előforduló 
téves néze tek eloszlatásához, va lamin t a 
g y a k o r l a t i ál lamépítő munkához . A szerző 
d i s sze r t ác ió jában gazdag anyag tudományos 
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elemzése a l ap ján , több fontos ú j megállapí-
tásra j u t , amelyeknek legnagyobb része 
helytálló, s a lkotó elemzését , fejlesztését 
je lent i fon tos ál lamjogi és ál lamigazgatási 
jogi kérdéseknek. Ugyanakkor ezek a helyes 
következte tések hasznosan figyelembe vehetők 
a jelenleg folyó államjogi és ál lamigazgatási 
kodifikációs m u n k á b a n . A disszertáció t a r -
t a lmaz v i t a t h a t ó megál lap í tásoka t . Ezeknek 
jó része szerkesztési m u n k á v a l k i jav í tha tó 
mig néhány megál lapí tás t o v á b b i tudományos 
v i t ákban t i sz tázha tó . A disszertáció tudomá-
nyosan megalapozot t önálló k u t a t ó m u n k a 
eredménye. Módszereiben is megfelel a X X . 
kongresszus á l t a l t ámasz to t t követe lmények-
nek. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bí rá lóbizot tság egyhangú j a v a s l a t a a lapján 
Schmidt P é t e r t a jogi t u d o m á n y o k kandidá-
tusává ny i lván í to t t a . 
* 
Kulcsár Kálmán „ A jogszociológia problé-
m á i " c. kandidátusi értekezését 1956. szeptember 
10-én véd te meg. Aspiránsvezetője Szabó 
Imre akadémikus , az ér tekezés opponensei 
Vas Tibor és Világhy Miklós, a jogi t udomá-
nyok kand idá tusa i vol tak. 
A k ikü ldö t t bírálóbizottság megál lapí tot ta , 
hogy a je löl t időszerű és je len tős t émá t válasz-
to t t értekezése tá rgyául . A fe lve te t t kérdések 
jórészét helyesen oldotta meg . Megállapítható, 
hogy a je lö l t jól ismeri t é m á j á t , annak iro-
da lmát meglehetősen széles kö rben dolgozta 
fel, levont következtetései is — túlnyomórészt 
— megál l ják helyüket . A disszertáció azt 
b izonyí t ja , hogy a jelölt komoly eredményeket 
ér t el a t udományos m u n k á b a n , eredményei 
azonban még továbbfej lesztésre vá rnak . Egyes 
problémák megvilágítása többo lda lú vizsgá-
la to t igényel t volna. Összevetve az opponensek 
b í rá la tá t és a je löl t t u d o m á n y o s szinten mozgó 
válaszát , a bizottság megá l lap í t j a , hogy a 
jelölt önálló tudományos k u t a t ó m u n k á r a 
való készségét bebizonyí to t ta . 
A Tudományos Minősítő Bizot tság Kulcsár 
K á l m á n t a bírálóbizottság egyhangú javas la ta 
a lapján a jog i t u d o m á n y o k kand idá tusává 
ny i lván í to t t a . 
* 
Kornai János , ,A túlzot t central izáció és 
az anyagi érdekel tség egyes problémái a 
könnyű ipa rban szerzet t t apasz ta l a tok alap-
j á n " c. kandidátusi értekezését 1956. szeptember 
24-én védte meg . Aspiránsvezetője Nagy Tamás 
az értekezés opponensei Ajtay Miklós, az Orszá-
gos Tervhiva ta l elnökhelyettese és Gerő 
Tamásné, a közgazdaság tudomány kandidá-
tusa vol tak. 
A k ikü ldö t t bírálóbizottság a disszertációt 
egyhangúlag e l fogadásra javasol ja . Megálla-
p í t j a , hogy a j e lö l t a választot t t é m a problé-
m á i t alaposan, sokoldalúan és önál lóan dol-
gozta fel. Sok tek in te tben ú t t ö r ő munká t 
végzet t . Elősegí te t te további időszerű elméleti 
és gyakorlat i kérdések megoldását . A bizottság 
szükségesnek t a r t j a külön kiemelni a ku ta tó -
m u n k a t u d o m á n y o s módszerességét és fegyel-
mezettségét . 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a 
bírálóbizot tság egyhangú j avas l a t a alapján 
Kornai J á n o s t a közgazdasági tudományok 
kand idá tusává nyi lvání to t ta . 
Végvári Lajos „Munkácsy i f j ú s á g a " c . 
kandidátusi értekezését 1956. ok tóbe r 13-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Genthon 
István és Németh Lajos, a művésze t tö r t éne t i 
tudományok kandidá tusa i vo l tak . 
A k iküldöt t bírálóbizottság megál lap í to t ta , 
liogy a jelölt n a g y körültekintéssel , széleskörű 
anyagfel tárással , a szempontok gazdag sorával 
dolgozta fel Munkácsy Mihály i f júkorá t . 
Munká jának az ú j adat fe l táráson kívül az 
eddigi Munkácsy-irodalom k r i t i k á j a is komoly 
érdeme. A dolgozat Munkácsy fejlődésének 
első és a t o v á b b i a k r a nagy h a t á s ú szakaszát 
ú j és helyes tö r t éne lmi megvilágí tásba helyezi. 
De a sok részlet és kitérés, v a l a m i n t a dolgozat 
tá rgyául vá l a sz to t t téma részletjellege okoz-
t á k , hogy a szerkezet logikai vi lágossága i t t -o t t 
elhomályosul, az arányok n e m mindig szeren-
csések, ami t az opponensi vé lemények is 
k i fe j te t tek . A jelöltnek a m u n k a további 
során hasznosí tani kell az opponensi vélemé-
nyek t öbb helyes megál lapí tását , nagyobb 
szigorral kell m ű v e iránt e l járni , m i n t ahogyan 
az a válaszából k i t űn t és amire u tóválaszában 
ha j landónak is muta tkozot t . A te l jes mű ki-
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dolgozásánál ökonomikusabb szerkezetet j a v a -
sol a b izot t ság . 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
b í rá lóbizot tság egyhangú javas la ta a l ap j án 
Végvári L a j o s t a művésze t tör téne t i t u d o m á -
nyok k a n d i d á t u s á v á ny i lván í to t ta . 
* 
Mócsy András „ P a n n ó n i a lakosságának 
tö r t éne te a m a r k o m a n n háborúk e l ő t t " c. 
kandidátusi értekezését 1956. október 16-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Radnóti 
Aladár és Szilágyi János, a tö r t éne t i t u d o m á -
nyok k a n d i d á t u s a i vol tak . 
A k i k ü l d ö t t bírálóbizottság megál lapí-
t o t t a , hogy a dolgozat t e l jes anyaggyűj tésen 
és a szaki rodalom alapos ismeretén épül . 
A benne f e lve t e t t p rob lémák Pannónia kora i 
római t ö r t é n e t é n e k a lapvető kérdései és ezeket 
a dolgozat ú t t ö rő módon tá rgyal ta . M u n -
k á j a t e h á t m inden t ovább i i lyen i rányú k u t a -
t á s n a k a l a p j á u l szolgálhat . A vi ta során a 
je löl t az opponenseknek ado t t válaszaival be-
b izonyí to t t a , hogy tudományos tételeinek meg-
védésére kész és alkalmas. 
A Tudományos Minősí tő Bizottság a 
bí rá lóbizot tság egyhangú javas la ta a lap ján 
Mócsy A n d r á s t a t ö r t éne t tudományok kand i -
dá tusává nyi lvání to t ta . 
* 
A Tudományos Minősítő Bizottság nyi lvá-
nos v i t a lefolytatásától e l tekin tve , eddigi 
t udományos munkásságuk elismeréseképpen 
Beck Salamont, Hajdú Gyulát és Harrer Feren-
cet a jogi tudományok doktorává ; 
Szabó Istvánt, Zoványi Jenőt, Váczy Pétert 
és Banner Jánost a történettudományok dok-
torává ; 
Mártonffy Károlyt a jogi t u d o m á n y o k , 
Wallner Ernőt a fö ld ra j z tudományok , Huszár 
Lajost a művésze t tör téne t i t udomány , Fél 
Editet, Paulinyi Oszkárt és Sinkovics Istvánt 
a tö r t éne t tudományok , Erdős Pétert a köz-
gazdaság tudomány és Roska Mártont a régé-
sze t tudomány kandidátusává nyi lvání to t ta . 
Y 
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A MAGYAR T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A 
T Á R S A D A L M I - T Ö R T É N E T I T U D O M Á N Y O K O S Z T Á L Y Á N A K 
K Ö Z L E M É N Y E I 
A s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g t a g j a i 
F O G A R A S I B É L A , M O L N Á R E R I K , S Z A B Ó I M R E 
S z e r k e s z t i 
S Z A B Ó I M R E 
T e c h n i k a i s z e r k e s z t ő 
M Á D L F E R E N C 
K I A D Ó H I V A T A L : B U D A P E S T , Y. A L K O T M Á N Y U. 2 1. 
S Z E R K E S Z T Ő S É G : B U D A P E S T V. S Z É C H E N Y I R K P . 3. 
A Magyar Tudományos Akadémia I I . , Társada lmi -Tör téne t i T u d o m á n y o k Osztá lyának 
Közleményei vál tozó t e r j ede lmű f ü z e t e k b e n jelennek m e g és az Akadémia I I . osz tá lyának 
előadó ülésein b e m u t a t o t t dolgozatokat , magyar nye lven még n y o m t a t á s b a n meg nem j e l e n t 
értekezéseket közölnek a t á r sada lmi- tö r téne t i t u d o m á n y o k ( tör ténelem, f i lozófia , klasszika-
f iológia , régészet, művésze t tö r t éne t , nép ra j z , pedagógia, jog , közgazdaságtan , fö ldra jz) köréből . 
É v e n k é n t á l ta lában négy füze t je lenik meg. 
Kéziratok a köve tkező címre kü ldendők : 
Magyar Tudományos A k a d é m i a 
I I . Osz tá lyának Közleményei 
Budapes t , V., Széchenyi r a k p a r t 3. 
Ugyanerre a c ímre kü ldendő minden szerkesztőségi levelezés. 
Minden szerzőt megjelent m u n k á j á é r t 100 kü lön l enyoma t és n y o m t a t o t t 40 000 
, ,n" -enkén t 400,— F t t iszteletdí j i l leti meg. Közlésre el n e m fogadot t kéz i r a toka t a szerkesz-
tőség lehetőleg v i s s z a j u t t a t a szerzőhöz, de felelősséget a beküldöt t kéz i ra tok megőrzéséért 
vagy továbbí tásáér t n e m vállal . 
A Közlemények előfizetési á ra belföldi címre 40,— F t , külföldi c ímre 60,— Ft . Be l -
fö ld i megrendelések az Akadémiai K iadó (Budapest , V. , A lko tmány u . 21. Magyar Nemzet i 
B a n k egyszámlaszám 05-915-111-44), külföldi megrendelések a „ K u l t ú r a " K ö n y v és H í r l a p 
Külkereskedelmi Vál la la t (Budapes t , VI . , Népköztársaság ú t j a 21., M a g y a r Nemzeti B a n k 
egyszámlaszám 43-790-057-181) ú t j á n eszközölhetők. 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia I I . Osztálya a következő idegen nyelvű folyóira-
t o k a t ad ja ki : 
1. Acta Historica 
2. Studia Historica 
3. Acta Archaeologica 
4. Acta Ethnographica 
5. Acta Históriáé Artium 
Acta Historica szerkesztősége : Budapes t , V., Be lg rád rakpar t 5. 
Studia Historica szerkesztősége : Budapes t , V „ Be lg rád rakpar t 5. 
Acta Archaeologica szerkesztősége : Budapest , V. , Pes t i Barnabás u . 1. 
Acta Ethnographica szerkesztősége : Budapes t , E g y e t e m , Népra jz i In téze t . V„ Pes t i 
Ba rnabás u. 1. 
Acta Históriáé Artium szerkesztősége : Budapes t , E g y e t e m , Művészet tör ténet i I n t éze t . 
V. , Pesti Barnabás u . 1. 
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A Z MTA T Á R S A D A L M I - T Ö R T É N E T I T U D O M Á N Y O K O S Z T Á L Y Á N A K 
1956—1957. É V I T U D O M Á N Y O S M U N K Á J Á R Ó L 
1. Az 1956 má jusában az MTA társadalmi- tör ténet i t u d o m á n y o k osz tá lya 
tevékenységéről készült je lentés azokból az ú tmuta tásokbó l i n d u l t ki, amelyeke t 
a Szovjetunió Kommunis t a P á r t j á n a k X X . kongresszusa a d o t t a t u d o m á n y o k r a 
s köz tük tá r sada lmi- tö r téne t i t u d o m á n y o k r a nézve is. E z e k n e k az ú t m u t a t á -
soknak t ük rében kísérelte meg a jelentés az elért e redmények mérlegre t é t e l é t 
a helyes tudományszemléle t k ia lak í tásának szükségessége érdekében, el í télve 
az elmélyült tudományos k u t a t á s t akadályozó tényezőket és szemléletet, a 
kommentá to r ságo t , a dogmat izmus t , a vulgar izálás t , a k lasszikus tételek b e t ű -
rágó m a g y a r á z a t á t . 
A I I . Osztálynak másfél évvel ezelőtt t e t t je lentésében foglalt t é t e l ek 
l ényegükben ma is helytál lóak s megismételhetők. Ma is igen időszerű i s m é t 
f igye lmezte tn i azokra az e redményekre , amelyeke t a tá rsadalmi- tör téne t i t u d o -
mányok terüle tén a d ia lekt ikus mater ia l izmus tudományos vi lágnézetének 
a lap ján , a tör ténet i mater ia l izmus elméletére t ámaszkodva , a felszabadulást , 
illetőleg 1949-et követően e lé r tünk . Annál i n k á b b kell ezekre az eredményekre 
u t a l n u n k , mer t az elmúlt év eseményei során elsősorban éppen elér t e redményeink 
t a g a d á s á t hangoz t a t t ák különös súllyal. Ma sem kevésbé időszerű t ovábbá a 
dogmat izmus elleni küzdelem a tá rsada lmi- tör téne t i t u d o m á n y o k te rü le tén , 
a törekvés az alkotó marxizmus-leninizmus k ibontakozásá t és fejlődését gá to ló 
tényezők ellen, amelyeket ny i lván még n e m sikerül t s záműznünk tudományos 
é le tünkből . Az elmúlt időszak t apasz ta l a t a i azonban azt m u t a t j á k , hogy a 
t á r sada lmi - tö r t éne t i t u d o m á n y o k terüle tén h a z á n k b a n jelenleg a revizionizmus, 
a marxizmus- leninizmus a l apve tő tételeinek revizionista e l torz í tása vagy t a g a -
dása és a burzsoá tudományos nézetek elleni küzdelem fe l ada t a i t kell e lő térbe 
á l l í tanunk s ma elsősorban ez a küzdelem ha tá rozza meg a t á r sada lmi - tö r t éne t i 
t u d o m á n y o k területén f e l ada ta inka t . 
Az 1956. évi nagygyűlés kere tében t a r t o t t v i tákban k i fe jeződő s a dogma-
t izmus leküzdésére i rányuló törekvésekkel egyidejűleg, részben már egyes 
nagygyűlési felszólalásokban, de különösen a nagygyűlést k ö v e t ő e n tudományos 
é le tünkben mind inkább a helytelen értékelések, téves nézetek és revizionista 
je lszavak kerü l tek előtérbe, noha a pá r t 1956 júl iusi ha tá roza ta u t á n meggyorsult 
1 I I . Osz tá ly Köz leménye i V I I I / 3 . 
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a tudománypol i t ika terén e lköve te t t hibák k i j av í t á sának fo lyama ta is. A viták, 
során lassankin t a marxizmus-leninizmus a l a p v e t ő tételei körül t á m a s z t o t t a k 
kételyeket ; t ámadások é r t é k egész po l i t ikánk alapelveit , népi demokráciánk 
a lapvető in tézménye i t . E v i t á k n a k , amelyekben nemegyszer intézeteink k u t a t ó i 
is részt ve t tek , egyre szűkül t tudományos t a r t a l m a s azok végül is te l jesen 
nélkülöztek bármifé le k o n s t r u k t í v jelleget. 
A t a v a l y i nagygyűlés u t á n i v i t á k b a n fokozódó m é r t é k b e n tudományos , , 
tudományszervezés i és tudománypo l i t ika i m u n k á i n k h i b á i kerül tek e lőtérbe , 
s h a a hiányosságokat nemegyszer megha tá rozo t t m u n k á k bírálatával össze-
függésben v e t e t t é k is fel, u r a l k o d ó h a n g n e m m é egyre i n k á b b a hibák e l tú lzása , 
a tudományos e redménye inke t illető nihi l is ta álláspont v á l t . Naggyyűlésünk 
keretében helyesen v e t ő d ö t t fel a marxis ta- leninis ta t u d o m á n y magas fokú 
igényességének követelése, az alkotó t u d o m á n y o s m u n k a szükségessége, az 
elméleti a lapkérdések megoldásának je lentősége és fon tossága . De e megállapí-
tásokkal szemben hamar j e l en tkeze t t a marx is ta - len in i s ta k u t a t á s he lye t t egy 
látszólag közömbös , pozi t ivis ta tudományos módszer felé fordulás , a d ia lek t ikus 
mater ial izmus vi lágnézetének alapján álló tudományos szemlélet revizionista 
t agadásának veszélye. Az a l a p v e t ő jelentőségű kuta tások fontosságának elisme-
rése ürügyén a hosszú évekig elhúzódó elemző, anal i t ikus ku ta t á s t á l l í to t ták 
előtérbe, az elméleti szintézis jelentőségét pedig lebecsülték. Egyre gyakor ibbá 
vá l t a marxista-leninista t á r s ada lomtudomán y o k a l apve tő tételeinek többé-
kevésbé nyíl t t agadása , a p ro l e t á rd ik t a tú r á t , a szocialista á l l am mechanizmusá t 
il lető a lapve tő tételek ál l í tólagos „megcáfo lása" . A tudománypo l i t i ka t e r é n 
kezdték a láásni , a „ te l jes" demokra t izmus anarchis ta j e l szavá t hangozta tva , , 
az Akadémia kialakult szervezet i bázisait , t agad ták a tudományos te rvezés 
fontosságát , a tudományos m u n k á k ellenőrzésének szükségességét, t á m a d t á k 
a szervezett tudósképzés in t ézményé t , és így tovább. 
Az osztályvezetőség e v i t á k a t még va lamennyi re m e d e r b e n t u d t a t a r t a n i , 
b á r egyes bizot tságaink, így a Pedagógiai Bizot t ság júliusi v i t á j á n a h ibák pozi-
t í v fel tárása mellett k e z d t e k túlsúlyba kerülni a bomlasz tó néze tek és 
törekvések. A t á r sada lomtudományoka t illetően a z o n b a n elsősorban n e m 
akadémiai fó rumokon, h a n e m a Petőfi-köri v i t á k b a n b o n t a k o z o t t ki e veszedelmes 
demagógia a m a g a tel jességében. 
Az 1956. évi október i e l lenforradalom idején és a z t követően elsősorban, 
az Akadémia tudománysze rvező és tudománypol i t ika i m u n k á j á t s t u d o m á n y o s 
életünknek n é p i demokrác iánkban k i a l aku l t rendszerét ve t ték közvet lenül 
célba. E kérdéseket illetően burzsoá néze tek let tek úr rá , v a g y legalábbis ezek 
k a p t a k elsősorban hangot. E törekvések képviselői in tézményeinkben is t a g a d t á k 
a pár t vezető szerepét, t a g a d t á k , hogy a t á r sada lmi - tö r t éne t i t u d o m á n y o k a t a 
marxizmus-leninizmus a l a p j a i n kell m ű v e l n ü n k ; h á t t é r b e szorí tot ták, vagy 
el tanácsolták intézeteink k o m m u n i s t a vezető i t ; nemcsak t e r e t k íván tak engedni 
a burzsoá t á r s a d a l o m t u d o m á n y n a k , de azt k í v á n t á k u ra lkodóvá tenni ; az egyes. 
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in téze tekben megalakul t úgynevezet t „ for rada lmi b izo t t ságok" á l t a l á b a n a 
burzsoá tudományszemlé le te t képvisel ték az intézeteken belül. Az in téze tek-
ben kü lönböző á t a l ak í t á s i tervek b o n t a k o z t a k ki , amelyek még az ellen-
forradalom leverését köve tően is é l tek egy ideig ; e t e rvek az in t éze teknek 
az Akadémiá tó l való e lszakadására , az egységes t u d o m á n y o s i r ány í t á s meg-
szüntetésére , nem egy ese tben m a g u k n a k az in téze teknek a l ikvidálására , a 
t udományos fokozatok rendszerének kiküszöbölésére s t b . i rányul tak . 
A poli t ikai konszolidáció e lőrehaladásával viszonylag rövid i d ő a la t t 
sikerült e káros törekvések felszámolása és az in téze tekben folyó m u n k a meg-
indí tása , illetőleg a helyes mederbe va ló visszavezetése. A I I . Osztály vezetősége 
már december első n a p j a i b a n megkezd te az osztály területének rendezésé t . 
Az osztályülésen t a r t o t t in téze t i beszámolók segítségével rövidesen megha tá roz t a 
intézeteink fő tudományos fe ladatai t és fejlődésük i r á n y á t . J anuá r első nap ja i -
ban megkezdték működésüke t az osz tá lyhoz tartozó bizot tságok, meg indu l t a 
könyv- és folyóira tkiadás . E fo lyama tban az osztály t a g j a i n a k zöme, az in téze tek 
vezetősége, az intézeti pár tszervezetek , a főbizottságok t ag j a i jelentős m u n k á t 
fe j te t tek k i . 
Az osztály normális élete szervezet i tekinte tben t e h á t már az é v elején 
biztosí tva vol t . E szervezet i konszolidálódás mögött a zonban számos ideológiai 
probléma és tudományos nehézség h ú z ó d i k meg. Tudományos é le tünk nyi lván 
egyszerre n e m gyógyult k i a d o g m a t i k u s hibákból, s különösen ny i lvánva ló , 
hogy az el lenforradalom a t á r sada lomtudományok művelőinek e g y részét 
fe j lődésükben visszavetet te ; az e lmúl t évben t a r to t t v i t á k során h a n g o z t a t o t t 
revizionista nézetek valószínűleg ma sem tűntek el nyomta lanu l hangoz ta tó ik 
gondolkodásából. E jelenségekre a z o n b a n az általánosságokon tú l elsősorban 
azért nehéz r ámuta tn i , m e r t ideológiai vonatkozású m u n k a , monográf ia vagy 
t a n u l m á n y az utóbbi időben alig j e l en t meg , másrészt n e m folynak o l y a n v i ták , 
amelyek során e nézetek képviselői á l l á spon t juka t n y í l t a n fel tárnák. Fe l tehe tő , 
hogy az ideológiai m u n k á b a n éppen a revizionizmustól való félelem, v a g y az 
ilyen ál láspontok nyílt megvallásától va ló tar tózkodás o lyan túlzott óvatosságra 
vezet a ku ta tókná l , a m e l y gát ja a publikációs tevékenységnek is. Meg kell 
ál lapítani , hogy t u d o m á n y t e r ü l e t ü n k ö n az ideológiai p rob lémáknak t u d o m á n y o s 
m u n k á k b a n vagy t a n u l m á n y o k b a n va ló tárgyalását illetően még nagyfokú 
passzivitás észlelhető. E z természetesen összefügg számos elvi p rob léma meg-
oldásával. H a k u t a t ó i n k többsége el is ve t i a „ t u d o m á n y s z a b a d s á g á n a k " az 
el lenforradalom előtt és a l a t t felmerült burzsoá ér telmezésű jelszavát, elméletileg 
nem l á t j a még t isztán, hogy miben áll a marxizmus a lko tó továbbfej lesztésének 
köve te lménye s a marx izmus- len in izmus alapján ál ló különböző felfogások 
lehetőségének milyen széles az íve ; n e m ismeri a h a t á r o k a t , amelyek a marxiz-
mus-leninizmus a lap ján tör ténő a lkotó m u n k á t e lválaszt ják a helytelen nézetek-
től, v a g y a revizionizmussal való gyanús í t á s veszélyétől. K u t a t ó i n k sokszor 
az elmélyül t marxis ta szellemű k u t a t ó m u n k á v a l párosuló pártos t u d o m á n y o s 
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világnézet érvényesülésének egyelőre legfeljebb csak legál talánosabb vonásai t 
l á t j á k . 
A helytelen nézetek vi lágosabban és megfogha tóbban je lentkeznek t udo -
mánypol i t ikai á l láspontokban és tevékenységben. Még mindig találkozunk a 
tudományszervezés fontosságának tagadásáva l , a tudományos munka ál lami 
i rányí tásának, ellenőrzésének kétségbevonásával , a tudományszervezés t e rén 
a demokrat izmus követe lményének kispolgári felfogásával. A m i az u tóbbi 
kérdés t illeti, nyi lvánvaló , hogy az intézetek vezetőjének számos kérdésben 
elhatározó szerepe kell, hogy legyen és nem az je lent i a demokra t izmus meg-
valósí tását , ha kis részletkérdésekben is m i n d u n t a l a n az egész in téze t kollektí-
v á j á n a k vé leményét kérik ki. E jelenség is szükségessé teszi az in tézet i vezetés 
elvi kérdéseinek ál ta lános megvizsgálását és he lyes módszereinek kialakí tását . 
Azt is meg kell m o n d a n u n k , hogy a t u d o m á n y o s k u t a t ó k m u n k á j á n a k 
tervszerűségét és munkafegye lmét illetően n incsenek jó tapasz ta la ta ink . N e m 
a r r a gondolunk természetesen, hogy egy t u d o m á n y o s monográf ia elkészítése 
szigorú pontossággal előírható l enne , de az elkészült , illetőleg el nem készült 
produkciók a r á n y a a r ra enged következte tn i , h o g y ku ta tó ink egy része n e m 
dolgozik kellő buzga lommal és lendüle t te l ; sokhe lyü t t t a r t h a t a t l a n elkényelme-
sedés kezd úr rá lenni . 
2. Ami in téze te ink m u n k á j á t illeti, az in t éze tek fő vonásokban elkészí-
t e t t é k 1958. évi t e rvüke t ; e t e r v e k még az osz tá ly jóváhagyására szorulnak. 
Ezeknek az in téze t i terveknek egy része azonban tu la jdonképpen még mindig 
csak az egyes k u t a t ó k maguk vá lasz to t ta t émá ibó l tevődik össze és nem alkot 
szerves egészet. Az intézeteknek a r ra kell t ö rekedn iük , hogy a t e rvek á l ta lában 
egységes elgondolást tükrözzenek, amelyben a ku ta tók egyéni érdeklődése 
szerencsésen összehangolódik az illető t u d o m á n y á g általános igényeivel. 
/ Intézeteink vezetőségének és fejlettebb k u t a t ó g á r d á j á n a k n a g y fe ladata , 
hogy felelősséggel döntsék el egy-egy f ia tal m u n k a t á r s rá te rmet t ségé t s az a r r a 
a lka lmasakat segítsék abban, h o g y jó k u t a t ó k k á vá l janak. Igen nagy gondot 
kell fordítani a r r a , hogy a jövőben a tehetséges, tudományos m u n k á r a alkalmas 
munkás-parasz t származású f i a t a lok mind n a g y o b b számmal kerül jenek inté-
ze te inkbe ; ilyen tö rekvés a m ú l t b a n is volt az Akadémián , illetőleg az intézetek-
b e n , sok esetben azonban a legtehetségesebb f i a t a loka t más munkate rü le t re 
i rányí to t ták , in téze te inkbe pedig nemegyszer o lyan fiatalok kerü l tek , akikről 
k iderül t , hogy elmélyül t k u t a t ó m u n k á r a kevéssé alkalmasak. Mindezen, m i n t 
mondo t tuk , a következetesebb kiválasztással s a f ia ta lok t u d o m á n y o s irányítá-
sával és t ámoga tásáva l lehet segíteni ; ezen az ú t o n következetessé és alaposabbá 
kell t ennünk eddig sokszor csak formailag érvényesülő káderpol i t ikai elveinket. 
Népi demokra t ikus á l lamunk nagy segítséget adot t a t á r sada lomtudomá-
n y o k fejlesztéséhez azzal, hogy osztályunk t e rü l e t én lassan a tudományos 
intézetek egész há lóza t a alakult ki . A meglévő in tézetek fejlesztésében és ú j 
in téze tek felállítása t e rén még sok a kívánnivaló, de t ény az, hogy a filozófia, a 
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t ö r t éne t tudomány , a közgazdaság tudomány , az ál lam- és j og tudomány és a 
fö ldra jz tudományok t e r ü l e t é n elvi legmegvan az alap a k í v á n t feladatok tervszerű 
végzésére, a kuta tások központ i i r ány í t á sá ra , a k u t a t ó m u n k a összefogására 
s a külső területek k u t a t ó i n a k egybefogására. Ez u t ó b b i , tudományszervező 
és i rányí tó feladatok e l lá tására in tézete ink még alig képesek ; azért nagy szükség 
van bizot tságaink rendszeres m u n k á j á r a . 
Ami az egyes i n t éze t ek munkásságát illeti, a n n a k főbb vonásairól a követ-
kezőkben számolhatunk be . 
A Filozófiai Intézet 1957. j a n u á r 1-ével szerveződöt t meg a fi lozófiai 
csoportból s bá r még szúk keretek közö t t , de fontos t é m á k befejezésén dolgozik ; 
így a dialekt ikus logika minőségfogalmának, a „ t i s z t a " logika b í rá la tának 
kérdésével, a f i lozóf ia tör ténet kérdésköréből a f r anc ia forradalom filozófiai 
előzményeivel. A Filozófiai í rók Tára k i adásának gondozásá t az In téze t ve t t e á t . 
A fi lozófiával foglalkozók szélesebb k ö r é n e k az in téze t köré tömörítése terén 
az in t éze tnek még r e n d k í v ü l sok t enn iva ló ja van ; ezt a feladatot az Intézet 
és a Bizot tság közös erőfeszítésével kel l megoldani. 
A Közgazdaságtudományi Intézetben jelentős m é r t é k b e n sikerült olyan 
helyes munkamódszer t k ia lakí tani , a m e l y mellett az I n t é z e t tervében szereplő 
különböző ku ta tó i t é m á k túlnyomó többsége egy egységes és á t fogóbb feladat 
megoldásának része. E problémakör a tervezés és gazdaságvezetés kérdéseit 
fogja á t ; ezen belül az I n t é z e t kol lekt ívája olyan részletösszefüggések fel tárását 
végzi, amelyek kidolgozása együttesen az egész népgazdaságot mozgató nagyobb 
törvényszerűségek fel ismerését e redményezi . N é h á n y részlettéma befejezést 
nyer t , így a vásárló-alap tervezésének módszer tani kérdései ; a fcgyasz tás és a 
forgalom fő arányai t meghatározó t ényezők ; a mezőgazdasági termelés jöve-
delmezősége és önköltsége vizsgálatának módszer tani kérdései a termelőszövet-
keze tekben ; az ipari termelői árak h a t á s a az ipari termelésre, elsősorban a 
vállalat m u n k á j á r a ; az európai népi demokráciák ipari s t r u k t ú r á j á n a k változása 
a szocialista iparosítás során . 
A befejezet t t é m á k közül a legjelentősebbf к a közel jövőben a Közgazdaság-
t u d o m á n y i Intézet É v k ö n y v é b e n f o g n a k megjelenni . 
Az In tézet k u t a t ó g á r d á j á n a k az elméleti közgazdasági m u n k a mellett 
meg kell találnia a lehetőséget ^ r a is , hogy többe t tö rőd jék a közgazdaság-
t u d o m á n n y a l foglalkozó, intézeten k ívü l i ku ta tókka l , sőt a közgazdaság i ránt 
érdeklődőkkel is. 
Hiányosság az is , hogy nincs szerv, amely a közgazdaság tudománnya l 
foglalkozók intézeten k ívü l i körével, az egyetemi problémákkal , a káderképzés 
általános kérdéseivel foglalkoznék. E r r e elsősorban az akadémiai bizottságok 
h iva to t t ak . Ezért szükségesnek lá tsz ik a Közgazdaságtudományi Bizottság 
újjászervezése. 
A Történettudományi Intézetben befejeződtek az egyetemi t a n k ö n y v e k 
feldolgozásának és megírásának m u n k á l a t a i (1900-ig). Megjelent A magyar 
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j akobinusok i r a t a inak legfontosabb, bevezető t a n u l m á n n y a l ellátott I . k ö -
te te , a Zsigmond-kori Oklevél tár , befejezés előt t áll a Magyarország t ö r t é -
ne t i fö ldra jza című monográ f i ának , t ovábbá a Gyár ipa runk 1849—1945-ig 
című soroza tnak egy-egy k ö t e t e , A m a g y a r tör téne t i bibl iográfia 1867— 
1918-ig. 
Bár az egyetemi t a n k ö n y v e k elkészült köteteiről m é g n e m alakult k i 
t udományos értékelés, mégis el lehet róluk mondan i , hogy e t ankönyvek a 
hazai t ö r t éne t első, magas színvonalú, marx i s t a igényű szintézisei, amelyek 
biztosí t ják tö r t éne t i fej lődésünk fő vonala inak helyes megismerését és t ovább i 
fontos rész le tkuta tásokra ösz tönöznek. 
Az I n t é z e t egész ko l l ek t ívá j ának fe lada ta , hogy meggyorsí tsa az egész 
n é p ü n k nevelése szempont jából nélkülözhetet len k u t a t á s o k a t és feldolgozást 
a Hor thy-korszak tö r t éne té t i l letően. Részben e h i á n y t is pó to l j a az 1958 végére 
t e rvbe ve t t rövid összefoglaló á t t ek in tés Magyarország tö r téne té rő l . Je lentős 
kezdeményezés az „anyag i k u l t ú r a t ö r t éne t e " munkacsopor t létrehozása, a I I . 
v i lágháború d o k u m e n t u m k ö t e t é n e k munkábavé te l e is. 
A Tö r t éne t t udomány i Bizot t ságnak , amely az év f o l y a m á n a tö r t éne t -
t udományok egészét ér intő n é h á n y fontos kérdés t megtárgyal t , t o v á b b i m u n k á j a 
során h a t á r o z o t t a b b a n kell összefognia az egész t ö r t é n e t t u d o m á n y t e rvé t , 
j obban kell i r ány í t an ia a t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á s egészét, elő kell készítenie 
egyes elvi kérdések megvi ta tásá t . 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet m i n d i n k á b b megta lá l j a a helyét a 
j og tudomány te rü le tén ; ennek jele, hogy elméleti és gyakor la t i t é ren egyarán t 
bizonyos e redményeke t ért el. K u t a t á s i t é m á i közül, me lyeknek némelyike 
publikálásra is ke rü l t , említésre mél tók : a burzsoá jogi ideológia egyes i rányai-
n a k bírálata ; elvi e lőmunkála tok az a lapve tő kodif ikációkhoz ; a polgári 
jogi felelősség ; az ál lamigazgatási eljárás elvi kérdései ; a nép i demokráciák 
családjoga. Befejezés előtt áll t ö b b e k közöt t a jogszabályér te lmezés módszere-
inek p rob lema t iká j a , a szocialista ál lamtípus sa já tossága inak kérdésé t é r in tő 
t é m a . Az In t éze tnek erőfeszítéseket kell t enn ie , hogv t evékenységé t előbb-
u t ó b b ki ter jessze olyan te rü le tekre is, amelyek egyelőre n incsenek munka -
te rvében képviselve (így a m u n k a j o g , a mezőgazdasági szövetkezet i jog, az 
á l lam- és jog tör téne t ) . 
Az Állam- és J o g t u d o m á n y i Bizottság eredményesen fog ja össze az egész 
j o g t u d o m á n y t érdeklő kérdéseket ; gondoskodnia kellene a z o n b a n arról is, 
hogy az egyetemi t anszékeken folyó k u t a t ó m u n k á t az a k a d é m i a i ku ta t á s i 
t é m á k k a l összehangolja. 
A Földrajztudományi Kutatócsoport f i a t a l m u n k a t á r s a i n a k az elmúlt 
n é h á n y év során végzet t szorgalmas m u n k á j a kezdi meghozni gyümölcsét. 
Elkészültek az első monográf iák : A Dunavölgy magyarországi szakaszának 
természet i fö ldra jza ; Budapes t és kö rnyéke természet i földrajza ; a Duna—Tisza-
köz mezőgazdasági földrajza . A csoport ku t a t á sa i t a budapest i , szegedi és debre-
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•ceni egye temi tanszékekkel és a D u n á n t ú l i Tudományos In téze t t e l tervszerű 
együt tműködésben f o l y t a t j a . 
A Földra jz i Bizo t t ság ezt a k u t a t ó m u n k á t igen eredményesen fogja össze 
és i r á n y í t j a ; e téren ez a legjobban m ű k ö d ő b izo t t ságunk. Hiányossága azon-
ban , h o g y a terüle ten felmerülő e lv i problémák megoldásához alig ad se-
gítséget s nem kellő eréllyel i rányí t ja a figyelmet az elhanyagolt t e rü le tek fel-
dolgozására. 
A Dunántúli Tudományos Intézet t udományos m u n k á j á t sok t ek in t e tben 
megha tá rozza , hogy v idéken működik . Ebből folyóan tevékenységét t ö b b tudo-
m á n y á g eszközeivel, de területileg e lha t á ro l t , többnyi re helyi fe ladatok megoldása 
é rdekében végzi. Befe jeze t t , illetve folyamatos t é m á i t is ez ha t á rozza meg ; 
i lyenek : a Mecsek hegység t e rmésze t i földrajza ; Ba ranya megye gazdasági 
fö ldra jza ; Az északmecseki kőszénbányásza t t ö r t éne t e ; a b a r a n y a i és somogyi 
parasz tmozgalmak tö r t éne te . 
Az Osztályhoz t a r tozó és a k a d é m i a i in téze t te l sa jná la tosan még nem 
rendelkező t udományágak , a n é p r a j z , a régészet, a művésze t tö r t éne t művelése 
elsősorban az országos m ú z e u m o k b a n és az egye temi in téze tekben folyik. 
A h á r o m bizottság m u n k á j á b a n az u tóbb i időben bizonyos meg to rpanás jelei 
m u t a t k o z n a k , mert a z országos t e r v e t a bizot tságok tá rsada lmi m u n k á b a n 
összefogni és i r ány í tan i egyelőre n e m képesek. E terü le teken az e lmúl t időszak-
ban szép t a n u l m á n y o k , részletmonográfiák j e l en tek meg, illetőleg értékes 
e redményeke t ígérő ku ta tások v a n n a k befejezés előt t ; így a Maulbertsch, 
Munkácsy , Masolino—Masaccio-monográfia ; a Barockthemen ; az istállóskői 
ba r l ang ; Budapest régiségei 18. k ö t e t ; a Péceli k u l t ú r a , a Szentes-vekerzugi 
ása tások feldolgozása ; az Intercisa I I . kötete ; a gepida-anyag és longobárd-
leletek te l jes corpusai ; a XIX . század i magyar parasztviselet s t b . E munkák 
előkészítésében, illetőleg megjelenésében az Akadémiának és a b izot t ságoknak 
fontos szerepe volt. 
Az Osztály t ö b b ízben foglalkozot t a Régészeti In tézet fe lál l í tásának ter-
vével ; az erre i r ányu ló j avas la to t az Elnökség is j óváhagy ta ; remélhető, 
hogy az Intézet létesí tésére i r ányu ló törekvés vég re eredményre vezet . 
A pedagógiai és lélektani b i z o t t s á g e t u d o m á n y o k fejlesztése érdekében 
szoros kapcsolatot é p í t e t t ki a Pedagóg ia i Tudományos Intézet te l , a Gyermek-
lé lektani Intézettel és a gyógypedagógiai intézetekkel . E két t e rü le t en az elvi 
k u t a t á s o k elősegítése érdekében k é t t a n u l m á n y k ö t e t kiadását t e t t ü k lehetővé. 
Az Osztály ha táskörébe t a r t o z ó társaságok munká j a n e m egyenletes. 
A tudománynépszerűs í t és és fe j lesz tés elősegítésében igen jó m u n k á t végez a 
Régészeti , Művészet tör ténet i és É r e m t a n i Társulat és a Néprajzi Társaság , rend-
szeresen megtar to t t szakosztály-, felolvasó- és v i t a ülésekkel. 
A Földrajzi Társaság működése az u tóbbi időben kezd megélénkülni . 
A Tör téne lmi T á r s u l a t tudománynépszerűs í tő , mozgósító m u n k á j a már jó 
két éve szünetel ; ez a passzivitás r endk ívü l káros és nem enyhí t i a súlyos h ibá t 
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a Társula t megélénkülő könyvk iadás i tevékenysége sem. A Társula t könyvkiadási 
tevékenységénél zömmel a Tör t éne t tudomány i I n t é z e t dolgozóinak olyan munkái-
ról van szó, amelyek valamilyen régi elgondolás a l ap ján a t á r su la t i k iadvány 
emblémájá t viselik. Az ilyen jellegű fo r rásk iadványok kiadása n e m tar tozik 
tá rsula t i fe lada tkörbe , anná l i n k á b b azonban a t udománynépsze rűs í tő sorozatok 
megindí tása . 
Ami az Osz tá lynak min t tudományos t e s tü le tnek m u n k á j á t illeti, fel 
k íván juk ú j í t an i és rendszeressé t e n n i az osztály felolvasó üléseit, amelyeken az 
osztály t ag ja i mellet t intézet i dolgozóink és egye temi t udományos kádereink 
is b e m u t a t j á k e redményeike t . 
Az e redmények b e m u t a t á s á n a k egyéb f o r m á j á t is k i a l ak í t o t t uk ; be kíván-
j u k vezetni az in téze tköz t i e lőadásokat és v i t áka t . Ezeknek célja, az eredmények 
bemuta t á sán túl , azok ál talános problémáinak más t á r sada lomtudományi 
szakemberekkel való megvi ta tása . I lyen módon in téze te ink dolgozói remélhető-
leg kilépnek elzárkózot tságukból s a t á r sada lomtudomány i in t éze tek dolgozói 
szorosabb tudományos kapcsola tba kerülnek egymással . 
Az Osztályhoz t a r tozó in t ézmények és k u t a t ó k kölcsönös t á j ékoz ta t á sá t 
egymás m u n k á j á r ó l az Osztály közlemények ú j je l legének kia lakí tásával is elő 
a k a r j u k segíteni. K ívána tos , hogy a Közlemények rendszeresen számot ad janak 
az osztály, a bizot tságok, az in tézetek tevékenységéről , rendezvényeiről , publiká-
cióiról s ilyen módon az Osztályközlemények végeredményben átfogó képet 
a d j a n a k az Akadémia kere tében folyó tá rsada lmi- tör téne t i k u t a t á s o k állásáról, 
in tézményeink és k u t a t ó i n k tevékenységéről , az eredményekről , ezek hazai 
és nemzetközi visszhangjáról . 
3. Az Osztá lynak a könyvkiadássa l kapcsolatos tevékenysége a két nagy-
gyűlés közöt t i időszakban — az el lenforradalom okoz ta kiesés ellenére — j a v u l á s t 
m u t a t ; a javuláshoz hozzá járu l t a bizottságok j o b b tervelőkészí tő munká ja . 
Az egyes bizot tságok más-más módszerek k ia lak í tásáva l kísérleteztek. A Törté-
ne t t udomány i Bizot tság például könyv- és folyóira tkiadási a lbizot tságot szer-
vezet t , amelybe bevon ta az Akadémiához nem t a r tozó in tézményeke t is. 
E bizottság fe lada ta a t ö r t é n e t t u d o m á n y minden terüle tén folyó tudományos 
kiadói tevékenység összehangolása és a tör ténet i k iadványok te rvszerű meg-
je lentetésének megszervezése let t volna . E kétségkívül fontos f e l ada to t azonban 
csak részben volt m ó d j á b a n elvégezni, mert egyrészt a b izo t t ságban képviselt 
egyes in tézmények a bizot tság t ud t án kívül is közvet lenül fordul tak a Kiadókhoz, 
másrészt a tagok összehívására csak r i tkán és nehézkesen ke rü lhe te t t sor. 
Helyesebb módszernek bizonyul t az a kezdeményezés , amelye t a Néprajzi 
Bizottság a lak í to t t ki és amelyet a Művésze t tö r téne t i és Bégészet i Bizott-
ság ugyancsak beveze te t t , hogy t i . a Bizottság egy t ag já t könyvfelelősi 
teendőkkel bízzák meg. A könyvfelelős a Bizot tság minden k i a d v á n y ügyében 
tá jékozódik , az ú j k i adványoka t az Osztály elé t e r j e sz t i és a K i a d ó k k a l is kap-
csolatot t a r t fenn . A könyvfelelős működése elősegíti az egyes k iadványok 
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megjelentetését . E t apasz ta l a tok a l a p j á n kívánatos lenne minden b izot t ságban 
hasonló feladatkörrel könyvfelelős kijelölése. 
1956 május végétől 1957. december l- ig az Akadémia i Kiadónál az Osztály 
gondozásában 27 k i a d v á n y jelent meg, melyek m ű f a j i megoszlása a következő : 
17 monográf ia , illetőleg t a n u l m á n y k ö t e t , 4 for rásk iadvány, 3 fordí tás , 2 idegen 
nyelvű k iadvány , 1 megbízásból készü l t k iadvány . 
T u d o m á n y á g a n k é n t a megoszlás a következő : filozófia 9, tö r téne t -
t u d o m á n y 8, művésze t tör téne t 2, régészet 2, á l lam- és jog tudományok 1, 
népra jz 1, pedagógia, lélektan 2. E b b e n az időszakban közgazdaságtudo-
m á n y i és földrajzi k i a d v á n y nem j e l e n t meg. 
Az említet t j avu lá s elsősorban a monograf ikus m ű v e k a r á n y á n a k jelentős 
növekedésében áll ; az egyes t udományágak aránya azonban nyi lván nem alakul t 
megfelelően s ez t e rvezésünk hibáira mu ta t . 
A Filozófiai í r ó k Tára sorozat kere tében a f i lozófia klasszikusai köréből 
Hegel : , ,A logika t u d o m á n y a " című m ű első és második kö te te je len t meg. 
Spinoza : „Pol i t ikai t a n u l m á n y és levelezés" c ímű köte t megjelentetésével 
befejeződöt t Spinoza összes műveinek első teljes m a g y a r nyelvű k iadása . Meg-
jelent Fogaras i Béla : „ T u d o m á n y és szocial izmus" című köte te , melyben a 
szerző a szocializmus és tudomány viszonyát és a tudománypol i t ika egyes 
kérdéseit elemzi. Lukács György : „ A különösség m i n t esztétikai ka tegór i a" 
című ú j műve az e lmúl t hetekben l á t o t t napvi lágot . Erdei László : „ A meg-
ismerés kezde te" c ímű kandidá tus i disszertációja a hegeli logika első fejezetének 
kri t ikai elemzése mel le t t kísérletet tesz a marxista d ia lekt ikus logika t á rgyának , 
va l amin t kidolgozási m ó d j á n a k t i sz tázására . Nádor György : „ A természet tör-
vény foga lma" című monográf ia a f i lozóf ia kezdetei től a klasszikus mechanika 
kifejlődéséig, Newtonig vizsgálja a t e rmésze t tö rvény fogalmának k ia lakulásá t . 
Benda Kálmán : „ A magyar j akobinusmozga lom i r a t a i " I . kö te tének 
megjelenésével e fo r rásk iadás teljessé vá l t ; a fo r rásanyagot ter jedelmes bevezető 
t a n u l m á n y előzi meg. A régóta t e rveze t t „Ér tekezések a tör ténet i t udományok 
körébő l" című sorozat első három k ö t e t e is k ikerü l t a saj tó alól ; e köte tek : 
H a j n a l I s tván : „ A B a t t h y á n y - k o r m á n y kü lpo l i t iká ja" , Révész I m r e : „Feje-
zetek a Bach-korszak egyházpol i t iká jából" es W i t t m a n n Tibor : „Az árforra-
dalom és a világpiaci kapcsolatok kezde t i mozzana ta i 1566—1618" című munká i . 
Szabad György : „ A tatai-gesztesi Eszterházy u rada lom t ö r t é n e t e " című 
kand idá tus i disszertációja monográfiaszerűen t á r j a fel az ország egyik legnagyobb 
u r a d a l m á n a k belső t á r sada lmi és gazdasági v i szonya i t r 
A művésze t tö r t éne t köréből nemzetközi v i szonyla tban is érdeklődést 
ke l te t t Pigler Andor : „ B a r o c k t h e m e n " című ké tkö te te s ikonográf iá i kézi-
könyve . 
A pszichológia köréből megje len t Kardos La jos : „ A lé lektan alap-
problémái és a pavlovi k u t a t á s o k " c ímű doktori ér tekezése, amely egyben hosszú 
évek ó ta az első l é lek tan i k i a d v á n y u n k . Nagy pé ldányszámban fogyot t el 
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Nagy Sándor : „ A dialektika a lapprob lémái" c ímű m u n k á j a , ame ly a szerző 
1955-ben megvéde t t kand idá tus i disszertációja. 
Az á l l am-és jog tudomány i i rodalom köréből Eőrsi Gyula „ A tervszerződé-
sek" című doktor i disszertációja kerü l t ez évben kiadásra . 
A régésze t tudomány körében megje len te t tük az Intercisa második kö te t é t . 
A népszerűsí tő t udományos i rodalom terén kiadásra ke rü l t magyarul és 
németü l Kresz Mária : ,, Magyar parasztviselet a X I X . s z á z a d b a n " című műve . 
Ugyancsak a népszerűsí tő i rodalom körébe t a r toz ik Szilágyi J ános : „ A q u i n c u m " 
című m u n k á j á n a k német nye lvű k iadása . 
Folyói ra tk iadásunk két ú j k i advánnya l bővül t . Megjelent a Magyar 
Filozófiai Szemle első száma és megindul t az Állam- és J o g t u d o m á n y i In téze t 
negyedévenként megjelenő Ér tes í tő je . Ezzel az osztály akadémiai fo lyóira ta inak 
száma 15-re emelkedet t . Egyidejűleg sikerült egyes folyóirataink ív ter jedelmét 
is fe lemel te tnünk . 
Az Akadémiai Könyvkiadó t evékenysége a beszámolási időszakban jelen-
tékenyen j a v u l t ; külföldi p r o p a g a n d á j a , haza i ter jesztésének módszerei ered-
ményesebbeknek bizonyul tak ; a k i adványok szebbek, a t u d o m á n y o s igények-
nek megfelelőbbek let tek. 
A kiadói tevékenységben azonban még v a n n a k zökkenők. í g y időnként 
még mindig nehézséget okoz a k iadás i t e rv végreha j t á sában a k i adónak az a 
törekvése, hogy a nagyobb anyag i haszonnal j á r ó k i a d v á n y o k a t előnyben 
részesítse. Az a törekvés , hogy a t u d o m á n y o s je lentőségű k i a d v á n y o k a t , melyek 
n a g y szubvenciót igényelnek, jövedelmezőbb k iadványok megjelentetésével 
kell ellensúlyozni, végeredményben helyes, ha az i lyen k iadványok megjelente-
tését nem részesítik tú lzot t e lőnyben a „ s z á r a z " tudományos könyvekkel 
szemben. Az Akadémia i Kiadó legfőbb fe lada ta a tudományos k iadványok 
publikálása : e művek pedig á l t a l ában nem je len te the tők meg n a g y példány-
számban és gyak ran magas szubvenciót igényelnek. 
Folyói ra ta ink kéziratai a k i a d ó b a n sokszor még mindig hónapok ig hevernek 
és a kézi ra t leadásától az első levonatokig hónapok múlnak el. (A Századok 
kéz i ra tá t például jún ius 20-án a d t á k le, szeptember 20-ig egyet len levonat 
sem készült el, így ennek a számnak a megjelenése csak december végére remél-
hető.) 
E problémák ellenére le kell szögeznünk, hogy a Kiadónál egyre nagyobb 
mér tékben érezhető a törekvés az osztály igényeinek és k ívánsága inak teljesí-
tésére. 
4. A nemzetközi t udományos együ t tműködés egyik fon tos eszköze a 
t u d o m á n y fej lődésének és fej lesztésének. Számunkra különösen je len tős a szocia-
lista államok t u d o m á n y o s életének megismerése, képviselőikkel rendszeres kap-
csolat kiépítése ; mindez közös f e l ada ta ink megoldását nagymér t ékben elősegíti. 
A I I . Osztály nemzetközi kapcso la ta i t a nemzetközi t u d o m á n y o s együt t -
működésekről szóló kétoldalú akadémia i egyezmények nagymér t ékben elősegítik. 
[ 
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E z e k az egyezmények és az ezek a l ap ján kö tö t t megállapodások a ba rá t i álla-
m o k k a l való együ t tműködésünke t , az együ t tműködés fo rmái t és kerete i t 
évről évre szabatosan meghatározzák . Ki te r jednek e megállapodások a kölcsönös 
t a n u l m á n y u t a k r a , közös ku t a t á s i t émákra , a t udományos kongresszusokon 
és konferenciákon va ló részvételre, a nemzetközi tudományos szervezetekben 
való részvétel és tevékenység kérdéseire , a kölcsönös tapaszta la tcserére , könyv-
cserére, és így t o v á b b . Az u tóbb i időkben a b a r á t i országok Akadémiá iva l 
közvet lenül k ö t ü n k megál lapodásokat ; ez szorosabbá teszi kapcso la t a inka t és 
kiszélesíti a csere lehetőségeit. E megállapodások megkötésekor az Akadémia 
f igyelembe veszi az osztályok sa j á to s igényeit . 
A küföldi t a n u l m á n y u t a k s z á m á b a n az osztályt illetően örvendetes fejlődés 
t apasz ta lha tó . Míg 1955-ben az egész évben 11 k u t a t ó n k volt akadémia i úgyneve-
ze t t egyezményes külföldi t a n u l m á n y ú t o n és ugyani lyen kere tben 10 külföldi 
vendége t fogad tunk , addig 1956-ban már az október i el lenforradalom bekövet-
keztéig is elértük ezt a számot (11 k iu tazás és 11 külföldi vendég). Az akadémia i 
egyezmények megkötésének ez év elejére való á thúzódása m i a t t a t a n u l m á n y -
u t a k lebonyolí tására , illetve megkezdésére főképpen az 1957. év második 
felében kerül t sor. Ez évben összesen 36 k u t a t ó n k volt a ko rább iakná l á l ta lában 
hosszabb idejű kül fö ld i t a n u l m á n y ú t o n és az idei nagygyűlésig 25 tudományos 
k u t a t ó j á r t ná lunk t a n u l m á n y ú t o n . 
H a ezeken tú lmenően számításba vesszük, hogy sok esetben t e t t ü n k lehetővé 
önköltséges t a n u l m á n y u t a k a t (ezt a gyakorlatot egyébként az Osztály tovább 
k í v á n j a fejleszteni), akkor a kül fö ld i t a n u l m á n y u t a k számában bekövetkeze t t 
fej lődés még nyi lvánvalóbbá vá l ik . 
A nemzetközi tudományos együ t tműködésnek ú j fo rmá ja megha tá rozo t t 
t é m á k közös, összehangolt k u t a t á s a . I t t olyan témákró l van szó, amelyek 
t a r t a lmukná l fogva azonos módon jelentkeznek az egyezményt k ö t ő Akadémiák 
t u d o m á n y o s életében ; je lentőségük és feldolgozásuk rendszer in t meghaladja 
egy ország lehetőségeit ; b izonyos tudományos kérdések t i sz tázása továbbá 
csak országhatárokon túl m u t a t ó összefüggések ismeretében lehetséges. Csak 
pé ldakén t emlí tünk néhány i lyen közös t é m á t : A kapi ta l izmus fejlődése az 
egykori Oszt rák-Magyar Monarchia országaiban ; Az első vi lágháború tör téne te ; 
A marx i s t a állam- és jogelmélet a l apve tő kérdéseinek ku ta tá sa ; A népi demokra-
t ikus ál lam és jog fej lődésének sajátosságai ; R u d n a és Tótkomlós népra jz i 
feldolgozása. 
A közös k u t a t á s i t émákná l a sok kezdeti p robléma mellet t is már beszá-
m o l h a t u n k bizonyos eredményekről . Az a l ább iakban csak n é h á n y fontosabb 
t é m á t , illetve vele kapcsolatos e redményt eml í tünk . 
Számot tevő előrehaladást é r t ü n k el „ A kap i ta l i zmus fejlődése az egykori 
Oszt rák-Magyar Monarchia o r szága iban" című t é m a feldolgozásában. Ennek 
é rdekében már k o r á b b a n megrendezésre kerü l t egy konferencia P rágában . 
1958-ban e t á rgykö rben Magyarországon lesz ér tekezlet , amelyen az érdekelt 
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ál lamok ku ta tó i is részt vesznek. Folyamatos kölcsönös t á j ékoz t a t á s mellett 
folyik az „Első vi lágháború t ö r t é n e t e " feldolgozása. A lengyelekkel a magyar 
és lengyel renaissance emlékeit dolgozzuk fel. Nagy t áv la t i közös p rogramte rv 
kidolgozását h a t á r o z t á k el a szocialista tábor v a l a m e n n y i t udományos akadémiá-
j á n a k közgazdaság tudományi in tézete i . E célból tanácskozás t h í v n a k össze 
P r á g á b a n . 
Az Osztály, i l letve képviselőinek akt ív közreműködésével ez évben létre-
j ö t t a „Demos, Volkskundliche I n f o r m a t i o n " című nemzetközi nép ra j z i folyó-
i r a t , amely komoly lehetőségeket n y ú j t a n é p r a j z t u d o m á n y eredményeinek 
nemzetköz i síkon tö r t énő propagálásához és felméréséhez. 
Ugyancsak részt veszünk a nemzetközi Szláv Régészeti Kongresszusok 
és Szeminár iumok m u n k á j á b a n . E n n e k előkészületei nagyrészt ebben az évben 
z a j l o t t a k le. 
Sok cikkcsere és a t a n u l m á n y u t a k n a k egy része is részben a közös ku ta tás i 
t é m á k realizálását szolgálta. A j o g t u d o m á n y művelői t e r v b e v e t t é k a Csehszlovák 
és Szlovák Tudományos Akadémiáva l közös t a n u l m á n y k ö t e t közrebocsátását 
a polgári t ö r v é n y k ö n y v kodif ikációs kérdéseiről. 
A közös k u t a t á s i t émákka l kapcsolatos t apasz t a l a t a ink odavezet tek, 
hogy az 1958-ra k ö t ö t t megál lapodása inkba á l t a l ában nem foglaljuk bele kifeje-
ze t t en e t é m á k a t ; ezek meghatározása és kidolgozása, illetőleg ennek megszerve-
zése közvetlenül az ado t t akadémia i intézetekre háru l . H a ez bizonyos fokig 
megnehezít i az e t é ren elért e redmények központ i á t tek in tésé t és a zökkenők 
felderí tését , mégis hasznosabbnak muta tkoz ik . Alig lehet ugyanis minden évben 
és éves méretekben ú j és ú j t é m á k a t meghatározni , mer t a legtöbb t é m a éveken 
á t húzódó k u t a t á s o k a t igényel. 
Eddigi t apasz t a l a t a inkbó l az a tanulság adódik, hogy az in téze tek közötti 
nemzetközi kapcsola toknál tö rekedni kell szi lárdabb szervezeti f o rmák kialakí-
t á s á r a , több közös publikáció lehetővé tételére ; fokozni kell az in téze tek és 
munka tá r sa ik közöt t i közvetlen kapcsola tokat ; meg kell találni a közös ku ta tá -
sok közzétételének és fe lhasználásának legjobb f o r m á i t . A közös ku t a t á -
sok realizálásánál eddig is fe lhasznál tuk például a t a n u l m á n y o k kölcsönös 
megjelente tését az egyes intézet i k i a d v á n y o k b a n , vagy különböző szakfolyó-
i r a t o k b a n , v i t aanyagok elkészítését és kölcsönös kicserélését, hazai anyagokról 
í lokumentációs összeállítások vagy bibliográfiák készítését és megküldését , az 
összehasonlító m u n k á t egyes t u d o m á n y o s kérdések, problémák feldolgozásánál, 
szűkebb körű kol lokviumok és konferenciák megszervezését , előkészülő munkák 
előzetes kr i t ikai megvizsgálását és így tovább . 
Az Osztály kü ldö t te i a beszámolási időszakban számos jelentős nemzet-
közi tudományos kongresszuson, konferencián ve t t ek részt . í gy : a Nemzetközi 
Szociológiai Kongresszuson — Amsz te rdamban ; a Románia i H u n y a d i Ünnep-
ségeken ; a Mickievicz Tudományos ülésszakon ; a Bécsi Földra jz i Társaság 
100 éves fennál lásának emlékülésén ; a Nemzetközi Földrajz i Kongresszuson 
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— Rio de Jane i roban ; az Anyagi K u l t ú r a Kongresszusán — Moszkvábrn ; 
a Szláv Régészeti Szeminár iumon — K r a k k ó b a n ; a Nemzetközi Filozófiai 
Konferencián — Varsóban ; a Nemzetközi Tö r t éne t t udomány i Bizot tság 
Közgyűlésén — Lausanne-ban ; a Nemzetközi Akadémia i Unió ülésén — 
Brüsszelben ; a Comenológiai Konferencián — Prágában ; a Nemzetköz i 
Pszichológiai Kongresszuson — Brüsszelben ; a Római Limes Kongresszuson 
— Baselben ; a Római Limes Konferencián — Nyi t rán ; egy Filozófiai Kon-
ferencián — Prágában ; egy Közgazdaság tudományi Ér tekezle ten — Lipcsében ; 
a Szovje t—Német Történész Vegyesbizottság által rendezet t ünnepi tör ténész-
konferencián — Lipcsében ; a Középkori Tör ténet i For rásk iadvány (Po t thas t ) 
— Konferenc ián — R ó m á b a n . 
Az Osztá ly a beszámolási időszakban Kongresszust , konferenciá t n e m 
szervezett . 
A nemzetközi t u d o m á n y o s szervezetekben és egyesületekben való rész-
vételünk is fejlődést m u t a t . Míg egyes nemzetközi t udományos egyesületben 
tagsági v iszonyunk m i n d e n vona tkozásban rendezve v a n , addig több o lyan 
nemzetközi tudományos szervezettel á l lunk kapcsola tban, illetőleg m ű k ö d ü n k 
közre t evékenységükben , amelyeknek m é g nem vagyunk tag ja i . Tagsági viszo-
nyunk m i n d e n t ek in te tben rendezve v a n az alábbi nemzetközi t u d o m á n y o s 
egyesületeknél : 
Nemzetköz i Földra jz i Unió ; Nemzetközi Tö r t éne t t udomány i Bizot tság ; 
Byzantinológiai Tudományok Nemzetközi Egyesülete; Papyrologusok Nemze t -
közi Szövetsége. E szervezetek kongresszusain á l ta lában részt v e t t ü n k . 
Tagsági viszonyunk n incs rendezve a következő nemzetközi t u d o m á n y o s 
társaságok tek in te tében : 
Pol i t ikai Tudományok Nemzetközi Egyesülete ; Nemzetközi Szociológiai 
Társaság ; Nemzetközi J o g t u d o m á n y i Egyesüle t ; Antropológiai és Ethnológia i 
Tudományok Nemzetközi Uniója ; Nemzetközi Filozófiai In téze t ; Nemzetközi 
Művészet tör ténet i Bizot tság. 
A f en t i egyesületekbe való belépésünket az Osztály m á r részben k o r á b b a n 
e lhatározta , illetőleg tagság i viszonyunk rendezését az Osztályvezetőség szük-
ségesnek és el intézendőnek t a r t j a . E n n e k adminiszt ra t ív lebonyolítása meg-
felelő szerveink ú t ján f o l y a m a t b a n v a n . 
Közve tve vagy közvet lenül részt veszünk olyan nemzetközi t u d o m á n y o s 
szervezetek m u n k á j á b a n is, amelyek n e m az Osztály, vagy nem kizárólag az 
osztály körébe t a r toznak ; ilyenek a Tudományos Szövetségek Nemzetköz i 
Tanácsa, a Nemzetközi T u d o m á n y t ö r t é n e t i és Tudományf i lozóf ia i Unió, a 
Nemzetközi Akadémiai Unió , a Műemlékek Nemzetközi Bizot tsága, va l amin t az 
Emberiség Kulturál is Fej lődése Tör téne tének Nemzetközi Szervezete. 
A nemzetközi t u d o m á n y o s egyesületekkel kapcsolatosan szükséges meg-
jegyezni, hogy tagságunk á l ta lában nemze t i bizottságok f o r m á j á b a n áll f e n n . 
Van azonban néhány olyan nemzetközi t udományos egyesület (Görög Tör téne t i 
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Társaság, A t h é n i Byzant inológiai Társaság, Bolgár Tör téne t i Társaság, Bécsi 
Földrajzi Társaság) , ame lyekben az Akadémia részvétele egyéni és t i sz te le t -
beli tagságon alapul. 
A nemze tköz i t u d o m á n y o s szervezetekben fennáló t agságunk tudományos 
haszna jórész t a nemzeti bizot tságok m u n k á j á n múlik. Az eddigi gyakor la t 
az t m u t a t j a , hogy e b izot t ságok részben nemcsak azért n e m működnek, m e r t 
többnyire n a g y elfoglaltságéi tudósokból á l l anak , h a n e m m e r t tevékenységük 
folytonosságát á l ta lában n e m biztosí tot ta egy ál landó jellegű akadémia i appa rá -
tus . Ezért e bizottságok működése sok ese tben csak formális volt , illetve m ű k ö -
désről egyes esetekben n e m is beszélhetünk. Mindezek m i a t t célszerű lenne a 
jövőben, ha a nemzet i b izo t t ságokat , illetőleg nemzetközi t udományos szervezet-
ben viselt t ag ságunka t , ahol ez lehetséges, a megfelelő akadémia i in téze thez 
kö tnénk . Az ilyen in téze tek rendelkeznek a szükséges appará tussa l ahhoz , 
hogy a fe lmerülő teendőket ellássák és a nemze tköz i t u d o m á n y o s egyesületekben 
viselt t agsága ink alapján szerezhető t u d o m á n y o s e redményeke t ny i lván ta r t sák 
és hasznosí tsák. 
5. Szó lnunk kell az Osztá lynak a t u d o m á n y o s u t ánpó t l á s szervezet t 
formájával , az aspirantúrával kapcsolatos tevékenységéről . Mint eml í te t tük , 
ezt az i n t é z m é n y t sok gáncs és t ámadás ér te , n e m annyira a h ibák mia t t , amelye-
k e t bevezetésénél e lkövet tünk , min t i n k á b b elvi alapon, m i n t szocialista t udo -
mánypol i t ikánk egyik ú j i n t ézményé t . Az osztálynak a r ra kell törekednie, , 
hogy helyesen használ ja fel a tudósképzésnek ezt az ú j f o r m á j á t , amelyet nép i 
demokráciánk n y ú j t a t u d o m á n y o s dolgozóknak. Nyi lvánvaló , hogy a h i b á k 
elsősorban a rossz kiválasztásból eredtek. í g y m a már világos előt tünk, hogy 
bármennyire is kívánatos a t udományos káde reknek f i a ta lokka l való mielőbbi 
megerősítése, az egyetemet végzet tek közve t lenül á l t a lában n e m vehetők fel 
aspiránsoknak ; ha már az egyetemen k ibontakoz ik egy f i a t a l tehetsége, lehető-
séget kell a d n i neki ahhoz, h o g y 2—3 évig a k á r t aná r segédkén t , akár in téze t i 
gyakornokkén t működjék . A m ú l t b a n a k ivá lasz tás á l t a l ában n e m volt eléggé 
igényes, ho lo t t nyilvánvaló, hogy az a sp i ran tú ra in tézményének sikere éppen a 
felvételkor t á m a s z t o t t köve te lmények helyes megállapí tásán nyugszik. A I I . 
Osztály á l ta l elfogadott asp i ránsok viszonylag gyengébb eredményeinek ez az 
egyik fő oka . A rendes aspi ránsa ink közül , ak iknek aspiránsi ideje le jár t : 
84-ből 15, a levelező aspiránsok közül pedig 62-ből 8 n y ú j t o t t a be disszer tációját . 
E z a szám igen alacsony. E b b e n azonban szerepe v a n a n n a k is, hogy a hároméves 
időszak — főleg kezdő k u t a t ó n á l — n e m mindig elegendő a disszertáció 
elkészítésére, különösen ha a f i a t a l k u t a t ó k r a átfogó, szinte évtizedes m u n k á t 
és sokéves t apasz t a l a to t megk ívánó fe lada to t rónak . U g y a n a k k o r viszont — 
ugyancsak a kiválasztásból e redő hibák fo ly t án — egyes aspiránsaink a há rom 
év alatt disszer tációjuknak m é g szinte körvona la i t sem dolgozták ki, ami meg-
engedhetet len felelőtlenségre m u t a t . N e m kevésbé kifogásolható, hogy az 
Osztály 122 o lyan rövidítet t asp i ráns t t a r t ny i lván , akik t öbb , min t három éve 
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k a p t á k m e g az engedé ly t disszertáció b e n y ú j t á s á r a , s közü lük csak 38-an n y ú j -
t o t t a k b e disszertációt . Az Osztály m o s t olyan j a v a s l a t o t t e r j e sz t elő, hogy az 
ezek s z á m á r a n y i t o t t lehetőséget i d ő h a t á r h o z k ö s s ü k . 
Mindezekből fo ly ik , hogy az a s p i r a n t ú r a t e r ü l e t é n m a g a s a b b igényeket 
kell m i n d e n vonalon é r v é n y e s í t e n ü n k , szem előt t t a r t v a azt a k ö v e t e l m é n y t , 
hogy t u d o m á n y o s k á d e r e i n k s z á m á t a nép i demokrác iához hű f i a t a l k u t a t ó k k a l 
miné l g y o r s a b b a n n ö v e l j ü k . Ez a l a p o s a b b m u n k á t és n a g y o b b kö rü l t ek in t é s t 
igényel a j a v a s l a t t e v ő szervektől , a felvétel i b izo t t ságok tó l , az Osztá ly tó l , az 
a sp i ránsveze tők tő l és a TMB-től is. E z e n az ú ton az a s p i r a n t ú r a b e fog j a vá l t an i 
a h o z z á f ű z ö t t r e m é n y e k e t és elejét l e h e t venni a l e g u t ó b b i időben h a n g o z t a t o t t , 
g y a k r a n des t ruk t ív je l legű k i fogásoknak . Mindehhez t e rmésze tesen az aspiránsok-
tó l is n a g y o b b le lki ismeretességet , t ö b b szorga lmat k í v á n u n k m e g . 
K í v á n a t o s l enne , h a egyes b i zo t t s ágok (főleg a m e l y t u d o m á n y o k kere tében 
sok a s p i r á n s van) , s z ű k e b b asp i ráns b izo t t ságoka t j e lö lnének ki . E b izo t t ságok 
e l l á t h a t n á k a felvétellel , a disszertációs t e m a t i k á k összehangolásáva l , a vizsgáz-
t a t á s s a l s t b . járó f e l a d a t o k a t is ; é v e n t e kétszer b e s z á m o l h a t n á n a k a bizot tsá-
g o k n a k , összesített j e l e n t é s ü k e t ped ig évenk in t egyszer az osztály is m e g v i t a t n á . 
6 . Az Osztályvezetőség m u n k á j á t az előzőkben m á r é r i n t e t t ü k , s je leztük 
a m u n k a tovább f o l y t a t á s á n a k b iz tos í t á sáva l kapcso la tos t evékenysége t . 
Az Osztá lyveze tőség 1956. d e c e m b e r 20-án m e g v i t a t t a az Osz tá ly műkö-
désével kapcsola tos p r o b l é m á k a t , t a l p r a ál l í tot ta a b i z o t t s á g o k a t , m e g i n d í t o t t a 
az 1957. év i k ö n y v k i a d á s t . J a n u á r — f e b r u á r — m á r c i u s h ó n a p o k b a n az osztály-
ülés megha l lga t t a i n t éze t e ink j e l e n t é s é t m u n k á j u k r ó l , t o v á b b i terveikről , 
f e l ada t a ik ró l . Fog la lkozo t t az Osztá lyvezetőség fo lyó i ra ta ink , az aspiráns-
képzés , t ö b b ízben n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i n k , t á r s a s á g a i n k kérdése ive l , meg-
v i t a t t a az 1958. évi k ö n y v t e r v e t , v a l a m i n t az 1958. év i külföldi t a n u l m á n y u t a k r a 
b e a d o t t pá lyáza tok ü g y é t . (Ez az u t ó b b i igen jó m e g o l d á s n a k l á t sz ik és célszerű 
lesz a j ö v ő b e n is a ku l tu r á l i s e g y e z m é n y e k a l a p j á n az Osz t á lynak j á r ó kere t 
p á l y á z a t a lap ján v a l ó betöl tése. A k e r e t b e m á r b e n e m kerülő , de jogos pá lyá-
zókná l elő fogjuk seg í t en i az önkö l t séges u tazás t . ) 
Az Osztá lyvezetőség m u n k á j á n a k szervezet i a l ap ja a h a v i vezetőségi 
ülés ; e z t az u tóbb i i d ő b e n be tegség , de főleg a sok kül fö ld i ú t összetor lódása 
m i a t t n e m t u d t u k rendszeresen b iz tos í t an i . 
Az Osztályülés havi ö sszeh ívásának rendszeré t , amelyre az e l l enfor rada lom 
u t á n , so ra ink rendezése é rdekében szükség vo l t , n e m k í v á n j u k f e n n t a r t a n i . 
K í v á n a t o s azonban , h o g y a j ö v ő b e n negyedévenként az éves v a g y t á v l a t i t e rvek 
j ó v á h a g y á s á r a , i n t é z e t i beszámolók , az a s p i r a n t u r á r ó l szóló összes í te t t 
b e s z á m o l ó m e g v i t a t á s á r a , fo lyóira t -szerkesztő b i z o t t s á g a i n k éves összesí tet t 
j e l e n t é s é n e k megbeszélésére az osz tá lyü lés t r endsze resen h í v j u k össze. 
7 . Az Osztá lyvezetőség be számoló j ában az egyes kérdésekke l kapcso la t -
b a n szó eset t m á r t u d o m á n y s z e r v e z é s i és t u d o m á n y p o l i t i k a i f e l a d a t a i n k r ó l . 
E z e k l ényegé t be fe jezésü l a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t j u k össze : 
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Az elmélyült , a marxizmus- leninizmus alapjain nyugvó alkotó tudományos 
m u n k a feltételeinek s e m u n k a eredményei közzétételének biztosí tása , 
intézeteink eszmei-politikai megerősítése, hogy azok a marxista-leninista 
t á r sada lomtudományok bázisává fe j lődjenek, 
az osztá lynak kiváló f i a ta l marx i s t a tudósokkal való megerősítése ; inté-
zeteink, b izot tságaink t agságának f i a ta l , szakmai és politikai szempontból 
egyaránt megfelelő k u t a t ó k k a l való felfrissítése ; 
a rendszeres felolvasó ülések, in tézetközi vi taelőadások biztosí tása , meg-
jelent könyve ink megv i t a t á sának előkészítése ; 
intézeteink, t á r su la ta ink , b izot tságaink, folyóirat-szerkesztő bizot tságaink, 
aspiráns bizot tságaink rendszeres beszámoltatása ; 
az osztályülések, osztályvezetőségi ülések és bizot tsági ülések rendszeres 
meg ta r t á sának biztosí tása. 
A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV TERVEZETE 
ÉS A JOGÉRTELMEZÉS 
SZABÓ I M R E * 
I. 
Az ősiség eltörléséről szóló 1848 : Х У . t c . 1. §-a így szól : , ,A min i s té r iu 
az ősiség te l jes és tökéletes e l tör lésének a l a p j á n a polgári t ö r v é n y k ö n y v e t k i 
f o g j a dolgozni és ezen t ö r v é n y k ö n y v j a v a s l a t á t a legközelebbi országgyűlés 
elé t e r j e s z t e n d i . " E z t a t ö r v é n y h e l y e t a po lgár i t ö r v é n y k ö n y v ú j t e rveze téve l 
k a p c s o l a t b a n n a p j a i n k b a n s o k a t idézzük a n n a k b izonyságául , hogy az 1848-as 
országgyűlés ez ígé re té t több m i n t százévnyi késede lemmel a n é p i d e m o k r a t i k u s 
Magyarország országgyűlése v é g r e teljesíti ; egy ik ny i lvánva ló igazolása ez 
a n n a k , hogy a m i nép i demokrác i ánk örököse és valóra v á l t ó j a m i n d a n n a k a 
h a l a d ó g o n d o l a t n a k , amelynek érvényesülésé t a l e tűn t r endsze rek e l n y o m ó 
h a t a l m a m e g a k a d á l y o z t a . 
A polgári j o g haza i fe j lődésének e t ö r t é n e l m i fo ly tonosságára való emlékez-
t e t é s azonban a ké rdésnek csak az egyik o lda l á r a világít rá ; a más ik oldala a z , 
h o g y e t ö r t é n e l m i megbízásból elkészí tet t első m a g y a r polgári t ö r v é n y k ö n y v 
m á r szocialista t ö r v é n y k ö n y v lesz, a szocializmus épí tése során e lér t v í v m á n y o k a t 
szögezi le, s a n n a k tovább i ép í t ésé t kell e lősegí tenie . A t ö r t é n e t i múl thoz v a l ó 
kapcsolódássa l i l yen módon szembená l l az a t t ó l va ló köve tkeze te s e l szakadás 
igénye , a személyi és vagyoni v iszonyok ú j , szocia l i s ta módon va ló szabályozá-
s á n a k szükségessége, a régi m a g á n j o g n a k és j o g g y a k o r l a t n a k e b b e n az é r t e l emben 
va ló t a g a d á s a . A t ö r t é n e t i k ö t ö t t s é g és a m ú l t t ó l va ló e lszakadás e ke t tősségére 
L e n i n a világ első szocialista polgár i t ö r v é n y k ö n y v é n e k mega lko tá sakor m á r 
1922-ben r á m u t a t o t t , amikor egyrész t leszögezte, hogy m i n d e n t , ami a n y u g a t -
eu rópa i országok i r o d a l m á b a n és g y a k o r l a t á b a n a dolgozók v é d e l m é t szolgál ja , 
f e l t é t l enü l á t k e l i v e n n i ; más ré sz t u t a l t a r r a , h o g y ez aligha elég, m e r t az ú j 
P t k - n a k fe l t é t l enü l b iz tos í tania kell az á l l am b e a v a t k o z á s á n a k lehetőségét a 
polgár i ügyekbe . L e n i n i n k á b b a m i a t t aggódo t t , h o g y a szocial ista elveket n e m 
t u d j á k m a j d e legendő következetességgel v é g i g v i n n i a t ö r v é n y k ö n y v b e n . 
Bizonyos h a s o n l ó aggály elvileg a mi po lgá r i t ö r v é n y k ö n y v ü n k k e l kapcso-
l a t b a n is t á m a s z t h a t ó , sőt némi leg fokozo t t abb m é r t é k b e n t á m a s z t h a t ó . A n é p i 
demokrác i ák l é t r e j ö t t é n e k és fe j lődésének sa já tossága ibó l a d ó d ó a n számoln i 
* A Magyar Tudományos A k a d é m i á n 1957. d e c e m b e r 18-án t a r t o t t székfoglaló előadás. 
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kell ugyanis azzal a veszéllyel, hogy a kel leténél n a g y o b b jelentőséget k a p a 
múlthoz va ló kapcsolódás, semmint az a t t ó l való e lszakadás , — hogy a régi 
jog, a régi gyakor la t és jogi gondolkodás visszahúzó ereje a nép i demokrác iákban 
á l ta lában nagyobb , m i n t a Szovje tun ióban volt , s a múl t tó l való e l szakadás 
nem olyan ha tá rozo t t és következetes . H a ezt a veszélyt és lehetőséget egy 
nagyban-egészben jól á tgondol t , a marxis ta- leninis ta j og tudomány t a n í t á s a i n 
s v iszonyaink alapos elemzésén nyugvó, előre muta tó kodifikációval nagyrész t 
k i is lehet küszöbölni , még mindig fennáll a n n a k a lehetősége, hogy az ú j t ö r v é n y t 
régi jog és a régi joggyakor la t segítségével magyarázzuk . Ennek e lhár í tására 
I z ú j t ö rvénykönyvve l kapcso la tban e lőtérbe kerül ú j módon való ér telmezésének 
Bérdése. É r d e m e s megjegyezni , hogy a régi j ognak és joggyakor la tnak a jogértel-
mezés re és jogalkalmazásra gyakorolható visszahúzó h a t á s á t kiküszöbölendő, 
• Szovje tun ióban a polgári t ö r v é n y k ö n y v életbelépéséről szóló jogszabá ly 6. 
I i o n t j á b a n ki fe jezet ten megt i l to t t ák az ú j kódexnek a megdön tö t t k o r m á n y o k 
Kltal k i a d o t t tö rvények , illetőleg a f o r r a d a l o m előtti bírósági gyakorlat a l ap ján 
l /a ló ér te lmezését . 
I A réginek és az ú j n a k ez az e l len tmondása az értelmezés kérdéskörében 
iiálunk más vona tkozásban is je lentkezik. Az a kö rü lmény , hogy a m a g á n j o g 
jelentős része ná lunk szokásjogból á l lot t , k i h a t o t t a m a g á n j o g egészére, mer t 
szabaddá t e t t e az egész te rü le tnek , akár í r o t t részének is, szokásjogi á t a l ak í t á s á t 
é ' o--áh! ! fejlesztését. N á l u n k a polgári j ogo t illetően mély hagyománya i v a n n a k 
:
 °gi jogfej lesztésnek s e h a g y o m á n y o k egyik jellemzője é p p e n az, 
h ' a okásjogi ú ton való jogfejlesztés á l t a l ában a jogértelmezés kön tösében 
j e k ü !• < t t . Ennél fogva az í ro t t kódex rendszerére való á t t é rés már csak emia t t 
is mi . á n j a az értelmezési szabályoknak pontos meghatá rozásá t és érvényesí-
tését , hogy elejét vegyük a szocialista törvényességet sér tő s a tö rvény kere te i t 
- zétfeszítő értelmezésnek és k izár juk a t ö r v é n y szokásjogi ú t o n való fej lesztésének 
lehetőségét . A ha tá rozo t t értelmezési szabályok t u d o m á n y o s k ia lak í tásához a 
múlt m a g y a r j o g t u d o m á n y a elvileg kevés segítséget n y ú j t o t t , éppen a m a g y a r 
magán jog emlí te t t kötet lenségéből fo lyóan ; ugyancsak hiányzik az ér telmezés 
garanciális oldalainak, azaz a tö rvény érvényesülésének biztosítását szolgáló 
szerepének a k imunkálása is. A magán jog h a z a i művelői á l ta lában megelégedtek 
az értelmezés f a j a inak és módszereinek p u s z t a felsorolásával, a bírósági gyakor-
la t pedig nagyrész t még ezeket a megál lapí tásokat sem vet te f igye lembe. 
Ezér t az első polgári jogi t ö r v é n y k ö n y v ü n k k e l kapcso la tban egyrészt k i kell 
dolgoznunk értelmezésének ú j elméletét, másrészt b iz tos í tanunk kell a t ö rvény-
könyv a lkalmazása során a törvény rendelkezéseinek megfelelő, a n n a k keretei 
közöt t m a r a d ó értelmezési gyakor la to t . E fe lada toka t ny i lván csak a t u d o m á n y 
és gyakor la t képviselőinek közös erőfeszítésével és együt tműködéséve l lehet 
megvalós í tani . 
Amiko r az ér te lmezésnek a szocialista kódexre való á t t é résünkből adódó 
különös jelentőségére u t a l u n k , még egy tö r téne t i e lemet kell fe leml í tenünk. 
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A burzsoá magánjogi t ö r v é n y k ö n y v e k n é l az értelmezés t e r j ede lmé t illetően 
á l ta lában az volt a he lyze t , hogy az értelmezési lehetőségeket a k ó d e x megalko-
t á sá t közvet lenül k ö v e t ő e n tú lzo t tan leszűkí te t ték , vagy egyenesen meg is t i l tot-
t á k . A keletkezéstől va ló időbeli e l távolodással a zonban az értelmezés te r jede lme 
m i n d i n k á b b tágult s végü l is a t ö rvények tő l eltérő, vagy azzal egyenesen szem-
ben álló magya ráza tokhoz vezetet t . I smere tes , hogy Jus t in ianus , az értelmezéstől 
félve, e l t i l to t t a kódexével kapcsolatos bá rminő k o m m e n t á r t ; Napóleonról pedig 
azt m o n d j á k , hogy a m i k o r megtud ta , h o g y a polgári t ö rvénykönyvhöz magyará -
za t készü l t , kétségbeeset ten fe lk iá l to t t : Mon Code est p e r d u ! A szocialista 
polgári t ö rvénykönyvek megalkotói n e m zár ják el eleve a t ö r v é n y k ö n y v értel-
mezésének lehetőségét s n e m is fél t ik a t ö rvénykönyveke t a kommentá rok tó l . Az 
OSZFSZK polgári t ö r v é n y k ö n y v é n e k életbelépéséről szóló, m á r eml í t e t t jogsza-
bály pé ldáu l eleve számol a törvény k i t e r j e sz tő értelmezésével. H a a szocialista 
felfogás i lyen módon n e m mereven elzárkózó a kódex kibocsátásá t közvet lenül 
köve tő értelmezés lehetőségét i l letően, másrészről eleve nem engedi meg a későb-
b iekben a messzemenő, a tö rvénynek el lentmondó értelmezést . É p p e n a polgári 
t ö rvénykönyvve l kapcso la tban f e j t e t t e k i Lenin, hogy más h a t a l m a k nem is-
mernek olyan gyors tö rvényhozás t , m i n t a szovjet , s ha a m i n d e n n a p i élet 
olyan visszaéléseket p roduká l , ame lyekre a t ö rvény alkotásakor n e m számítot-
t ak , a szov je t ha ta lom azonnal megtesz i a szükséges törvényi módos í tásokat . 
A szocialista felfogás ezek szerint a t ö r v é n y értelmezésének a tö r t éne t i fejlő-
dés mene t ében is h a t á r t szab, s a szükséges módosí tásokat t ö r v é n y , nem pedig 
túlzó értelmezés f o r m á j á b a n eszközli. Van t e h á t a szocialista t ö r v é n y értel-
mezésének is fe j lődéstör ténete , e n n e k íve azonban nem olyan széles, min t a 
burzsoá törvényé , nem a nullától a végtelenig t e r j ed , hanem a kezdet i meg-
engedet tségből k i indulva , mindvégig a tö rvény kere te i közöt t m a r a d . 
I I . 
A Ptk- tervezet á l ta lános elvei közö t t nem t a r t a l m a z az értelmezésre, 
a n n a k f a j a i r a és módszereire nézve rendelkezést ; a szerződések értelmezésére 
vonatkozó s egyébként sem teljes s zabá lyok ezt a h i á n y t nem pó to l j ák . Meg kell 
vizsgálni, helyes-e a tervezetnek e n e g a t í v megoldása? 
A jelentősebb burzsoá tö rvénykönyvek , a néme t BGB-t k ivéve, á l t a lában 
t a r t a l m a z n a k értelmezésre vonatkozó szabály t . A f ranc ia polgári t ö rvénykönyv , 
az osz t rák Ptk . és a svájci polgári t ö rvénykönyv értelmezési szakaszainak 
azonban va ló jában n e m annyira a b b a n áll jelentőségük, hogy értelmezési elve-
ke t á l l ap í tanak meg, h a n e m inkább k a p u t ny i tnak a tö rvény ál ta l n e m szabá-
lyozott kérdéseknek m á s források ú t j á n való rendezésére, kísér letet tesznek 
— akár a déni de jus t ice elvének segítségével, vagy a természet jogra való hivat-
kozással, a k á r pedig a b í rónak tö rvényhozó i jogkörrel való fe l ruházásával — 
a hézagoknak bírói joga lkotás ú t j á n va ló kitöltésére. Ami e burzsoá törvény-
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k ö n y v e k b e n az eml í te t t eken tú lmenő , szorosan v e t t értelmezési szabály, az 
alig több , min t a n n a k az elvnek a leszögezése, bogy a b e t ű szerinti értelmezéshez 
n e m kell fe l té t lenül ragaszkodni . Az 1928-as m a g á n j o g i t ö rvény javas l a tunk 
ennél valamivel t ö b b e t mond , de ez sem megy tú l a szokásos, Savigny-től eredő 
értelmezési módszerek felsorolásán. 
A burzsoá jogfi lozófusok, akik közvetve v a g y közvet lenül ellenzik az 
értelmezés elveinek tö rvénybe foglalását , arra h iva tkoznak , hogy az értelmezés 
szabályozása nem pozit ív jogi kérdés. í gy például Adolf Merkl k i fe j t i , hogy a 
tö rvénybe foglalt értelmezési szabályok maguk is értelmezést igényelnének, 
er re pedig a t ö rvény nem a d h a t i r á n y m u t a t á s t . E formái-logikai és Merkl lépcső-
zetes elméletével összefüggő ál láspontból indul k i t u l a jdonképpen Kelsen is, 
a k i szerint az értelmezés sz in tén nem a pozitív jog kérdése ; a t ö r v é n y csak 
lehetőséget ad különböző értelmezésre, de a törvényszöveg helyes t a r t a lmá t 
csak meta jur i sz t ikus elv, erkölcsi, vagy igazságossági mér ték segítségével 
lehet megállapítani . Lényegében ugyanez az á l láspont ja az új-hegeliánus irány-
n a k is ; Köhler szerint a t ö r v é n y szövege több je len tés t t a r t a l m a z h a t s a fe ladat 
éppen az, hogy a különböző lehetséges értelmezésekből kiválasszák a helyeset 
és i rányadót . Geny, aki t a modern szociológiai i rányok mega lap í tó jának t a r t a n a k , 
sz intén azt a nézetet képviseli , hogy a tö rvény a lka lmazásának és ezen belül 
értelmezésének kérdése nem pozi t ív jogi kérdés ; a joggal kapcsolatos módszer-
beli alapelvek egy függet len és a pozitív tö rvények felet t ura lkodó szférába 
t a r t o z n a k , amelynek szabályai t a dolgok természete és az értelem határozzák 
meg. E szerzők á l láspont ja szerint t ehá t a tö rvény helyes ér te lmét csak a jogon 
kívüli ér tékítéletek szerint lehet megál lapí tani , v a g y a lehetséges értelmezések 
közül kiválasztani ; ezért az értelmezés pozitív jogi szabályozását nyilván 
el kell e j teni . 
A burzsoá civi l isz t ika képviselői n e m érvelnek k i fe jeze t ten az értelmezés 
pozit ív jogi szabályozása ellen, okfej tésükből azonban ilyen negat ív álláspontra 
lehet inkább köve tkez te tn i . E r re u ta l közvetve a t ö r v é n y által a d h a t ó konkré t 
ér telmezés éles szembeáll í tása a tudományos , doktr inál is értelmezéssel s csak ez 
u tóbbi „ m ű v é s z e t n e k " tu l a jdonképpen i ér te lmezésként való elismerése Savigny-
ná l s követőinél , Windscheidnél , sőt Geny-nél is a l ibre recherche scientif ique 
f o r m á j á b a n . Ezek a szerzők a tudományos ér te lmezést azért emelik ki ilyen 
mér tékben , hogy a legális, a h ivata los értelmezést fe lmentsék minden tudomá-
nyos igény alól, s el ismerjék a n n a k akár önkényes vo l tá t is ; Grosschmid egye-
nesen azt m o n d t a , hogy a hiteles értelmezés a t u d o m á n y o s ér telmezésnek ,,. . . ha -
t a l m i szóval való elál lása". Az értelmezési szabá lyoknak tö rvénybe foglalása 
viszont megkötné a hiteles értelmezésre jogosul tak kezét , á l ta lános jellegű 
, ,ha ta lmi szóval" elállná az ugyancsak „ h a t a l m i szóva l" adha tó eset ibb értel-
mezés lehetőségét. A hiteles és a t udományos értelmezés e burzsoá szembeállí tása, 
amelyre a szovjet szerzők közül l egú jabban I . E . F ä r b e r m u t a t o t t rá , nemcsak 
a jogalkotó tevékenységére h a t ki, h a n e m a jogalkalmazóéra is, mer t ez a felfogás 
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legális értelmezés megléte esetén k izá r j a a jogalkalmazó bármifé le k r i t iká já t? 
bármiféle t u d o m á n y o s értelmezési tevékenységét . Más kérdés, hogy hiteles 
ér telmezés h i á n y á b a n a jogalkalmazó úgyneveze t t szabad értelmezési tevé-
kenysége a Begriffs jur isprudenz, az In teressenjur isprudenz, v a g y ú j a b b a n 
a Gefüh l s ju r i sp rudenz alapjain aligha nevezhe tő tudományos t evékeny-
ségnek. 
A szocialista országok polgár i t ö rvénykönyve i közül n e m t a r t a l m a z 
ér telmezési szabályt a szovjet és a csehszlovák P t k . , de az OSZFSZK P t k - j á n a k 
már eml í te t t életbeléptetési rende le te megál lapí t ja , hogy a t ö r v é n y k i t e r j esz tő 
értelmezésének a munkás-parasz t á l lam és a dolgozók érdekeinek megfelelően 
kell tö r t énn je . A lengyel Ptk . 1950-ben kelt á l ta lános része 1. § -ában k i m o n d j a , 
hogy a törvény szabálya i t a népi á l lam erejének és céljainak megfelelően kell 
ér te lmezni és a lka lmazn i ; hasonló szövegű a lengyel P tk . 1954-ben kelt j avas la -
t á n a k 1. §-a is. E z e k e t a rendelkezéseket az értelmezésre vona tkozó olyan á l ta -
lános alapelvnek lehet és kell fe l fogni , amely t ú l m u t a t a jog h a t á r a i n s amely 
a különböző értelmezési módszerek a lka lmazásának jogpolitikai, a szocialista 
jog lényéből folyó i r á n y á t jelzi. Tu l a jdonképpen i jogértelmezési szabályt , azaz 
az értelmezés f a j a i r a és módszereire vonatkozó megállapítást t e h á t a szocialista 
polgári t ö r v é n y k ö n y v e k nem t a r t a l m a z n a k . E n n e k indokolása n e m lehet az , 
hogy csak a pozit ív jog tudomány fe le t t álló ér tékfi lozófia a d h a t végső választ 
az értelmezés kérdéseire , sem pedig az, hogy a pozit ív jog és a j o g t u d o m á n y 
közöt t valamiféle el lentétet t é t e l ezünk fel. A szocialista t ö rvénykönyv nyi lván 
azér t n e m t a r t a l m a z értelmezési szabályokat , m e r t a szocialista jogfelfogás nem 
zár ja el az értelmezési módszerekre és elvekre vona tkozó tudományos fej lődést 
azál ta l , hogy t ö r v é n y b e n ka tegor ikusan leszögez bizonyos, a t u d o m á n y a d o t t 
á l l apo tának megfelelő értelmezési e lveket . Ha a t ö r v é n y értelmezési szabá lyoka t 
foglalna magában , előbb-utóbb e l len té t t á m a d n a a pozitív jog, azaz az ér te lme-
zésrevonatkozó t ö r v é n y i megállapítás és az ér telmezést illetően is fej lődő, a lakuló, 
gazdagodó j o g t u d o m á n y között ; márpedig ezt szocialista viszonyok közö t t 
nem lehet megengedni s nem lehe t a t u d o m á n y t bizonyos ér te lemben elzárni 
at tól , hogy a gyakor la t i t apasz t a l a tok a lap ján továbbfejlessze az ér telmezés 
egész elméletét . A jogalkalmazó szerveket t ehá t az értelmezést i l lető t u d o m á n y o s 
megállapítások k ö t i k e t ek in te tben , csakúgy, m i n t a hiteles értelmezést a d ó 
szerveket ; e t u d o m á n y o s megállapítások és szabályok nem valamiféle é r ték-
filozófiából, hanem a jog tudományból vevődnek, amely az értelmezés probléma-
t i k á j á n a k megoldásánál természetesen más t u d o m á n y o k megál lapí tására is 
épít . Az értelmezés tudományos módszerének ez az igénye, amely a polgári 
jog — és nemcsak a polgári jog — kodi f ikác ió jáná l és gyakorlat i a lka lmazásáná l 
egya rán t je lentkezik, természetesen nagyobb jelentőséget ad az értelmezés 
elméletének a szocialista j og tudományban , de n a g y o b b jelentőséget a jogalkal-
mazó gyakor la tban is. 
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A polgári t ö r v é n y k ö n y v értelmezésével kapcsola tban az értelmezés 
ter jedelmére , de a t ö r v é n y k ö n y v szerkezeti felépítésére is kiható legfontosabb 
kérdések egyike a joghézag kérdése. 
Bizonyos ál talánosí tással e lmondható , hogy a burzsoá e lméle tben i t t 
tör ténet i leg k é t ál láspont köve t i egymást . Az egyik a jog hézagmentességének 
elmélete, amelynek gyökerei még a glosszátorokig nyú lnak vissza és amely 
elvileg abból indul ki, hogy a kódex végeredményben mindent szabályoz ; 
ez á l ta lában jel lemző a kapi ta l izmus kezdet i időszakára , bár még később is 
fellép. Szemben áll vele az imperial izmus szakaszára jel lemző az a felfogás, amely 
elismeri, sőt egyenesen keresi a joghézagot , amelyet azu tán a jogalkalmazás 
során tö rvényen kívüli forrásokból igyekszik ki töl teni , jogalkotásra h a t a l m a z v a 
fel t u l a jdonképpen a jogalkalmazót . 
A jog hézagmentességére vona tkozó formái-logikai elméletet egyik kép-
viselője, Somló Bódog, így indokolja : h a a t ö rvény szigorú, vagyis szó szerinti 
értelmezést k í v á n , akkor nincs hézag, m e r t a t ö rvény szavai valamit v a g y meg-
parancsolnak , v a g y nem parancsolnak meg, t ehá t megengednek. H a viszont 
a tö rvény — m o n d j a Somló — megengedi a szövegtől való eltérést, i smé t nincs 
hézag, mer t i lyenkor a jogalkalmazó eltérése a tö rvény tő l magán a tö rvényen 
alapszik. Lényegében ugyanez t az á l láspontot fe j t i k i Kelsen is, megál lapí tva , 
hogy az igényt jogszabály h í j ján elutasí tó bíróság a jogrend alapján j á r el, mert 
a jog azt az elvet is t a r t a lmazza , hogy ami re nem vagyunk kötelezve, annak 
tevése vagy nem-tevése szabad. Mindkét ál láspont szer int a joghézag va ló jában 
csak a jog k r i t i k á j a ; Kelsen szerint a pozi t ív jog és egy helyesebbnek t a r t o t t 
r end közöt t i különbség ; Somló szerint az, ami t a tö rvényhozónak a jogalkalmazó 
szer int k i kel le t t volna mondan ia . 
Az ú j a b b burzsoá szociológiai i r ányok viszont a törvénytől e l té rő értel-
mezést egyenesen joggá, „ szabad joggá" ü t ik , amely állítólag behatol a tö rvényi 
jog és a szokásjog hézagaiba . Ez az i r ány minél több hézagot fedez fel a jogban, 
hogy ezeken keresztül va ló jában á ta lak í t sa a tételes jogot ; Kantorowicz szerint 
a jogban u g y a n a n n y i a hézag, min t a m e n n y i a jogtétel . E z t a szinte hézagteremtő-
nek nevezhető és a jogalka lmazót ú j jog a lkotására felhívó ál láspontot képviseli 
az é rdekku ta tó j o g t u d o m á n y is, megál lap í tva , hogy a joghézagnál ú j értékelő 
parancsképzésre v a n szükség, nem pedig a t ényá l l á snak a rendszerbeli fogalom 
alá vonására (Heck). 
E kétféle szélsőséges ál láspont közö t t te rmészetesen az á tmene t különböző 
fokozata i v a n n a k . Amikor például Windscheid , a romaniszt ikus i r á n y késői 
képviselője, a szöveggel szembeni ér telmezés megalapozása végett m á r n e m is a 
törvényhozó a k a r a t á t , h a n e m tulajdonképpeni a k a r a t á t k u t a t j a , t e h á t azt, 
hogy mi t gondolt a törvényhozó, ha e gondola tá t n e m is fejezi k i (sőt , amin t 
maga említi, végeredményben egészen odáig lehet e- téren el jutni , hogy mit 
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akart gondolni a törvényhozó) , a k k o r ezzel a jog elvileg zár t logikai rendszerébe 
m á r o lyan elemek ke rü lnek be, ame lyek ú j jog a lkotásá t teszik lehetővé. Ez t 
Kohler több-kevesebb nyíltsággal k i is fejezi, amikor megál lapí t ja , hogy az 
ér telmezés sovány l enne , ha csak a törvényi gondolat kere tében mozoghatna , 
ha n e m lenne képes a kifejezést f e l b o n t a n i és a t ö r v é n y gondola tának egészen 
más i r á n y t adni. 
A m i a két szélsőséges i rány kodif ikációs kifejeződését illeti, az előbbire 
példa a f rancia Code, amely a h é z a g tagadásával , de az ítélkezés kötelezővé 
té te lével arra szorí t ja a bírót, h o g y a törvényből töl tse ki a hézagot , azaz a 
t ö rvénybe magyarázzon mindent be le . A másik i rányra jellemző a svájci P tk . , 
amely kifejezet ten elismeri a h é z a g o t s a n n a k kitöl tésére a jogalkalmazót 
jogalkotói jogkörrel ruházza fel. Míg a f rancia Code legalább a t ö r v é n y érvényesü-
lésének lá tszatát igyekszik megőr izn i és bizonyos fokig fékezi a tö rvényen 
t ú l m e n ő értelmezést, a svájci P t k . u t a t nyi t a t ö rvénynek hézagki töl tés címén 
való félretételéhez. Végeredményben mindkét t ö r v é n y k ö n y v elismeri a jog-
hézagot , az egyik a z o n b a n csak közve tve , a másik pedig ny í l t an . A k é t f a j t a 
t ö rvény i megoldás megfelel a bu rz soá jogpolitika ké t különböző i r ányának : 
az egyik a törvény érvényesülése l á t s z a t á n a k megőrzésén, a másik pedig e lá tszat 
többé-kevésbé nyílt fe ladásán a lapsz ik . 
Mi a szocialista jog ál láspontja a joghézagot i l letően? Az OSZFSZK polgári 
eljárási tö rvénykönyvének 4. §-a szer in t abban az esetben, ha va lamely ügy 
eldöntésére nincs jogszabály, vagy rendelkezés, a bíróság az ügye t a szovjet 
tö rvényhozás ál talános elveinek és a munkás-parasz t k o r m á n y ál talános poli-
t i k á j á n a k figyelembevételével dön t i el. Erre a megoldásra formái-logikai szem-
lélettel az t lehetne mondan i , hogy a szovjet polgári jog ezek szerint nem ismeri 
a joghézagot , hiszen a Pp-ben fogla l t e rendelkezéssel a P t k - t hézagmentessé 
teszi és a szovjet b í róságot minden ü g y b e n eljárásra kötelezi. (A szovjet bünte tő-
jog hasonló rendelkezésére most n e m té rünk ki.) Formai lag a szovjet polgári 
jog rendszere tényleg zár t és hézagmentes , de éppen azáltal le t t zá r t tá , hogy 
elismeri a hézagot és kifejezet ten rendelkezik ki töl tésének módjá ró l ; ez az 
ál láspont a joghézag elismerése és egyben kitöltési m ó d j á n a k megjelölésével 
a n n a k kiküszöbölése is. Az emlí te t t tö rvényhely egyébként csak azt a szélső-
séges ese te t szabályozza, amikor a hézag m a g á n a k a t ö rvénykönyvnek vagy a 
polgári jog elveinek a l ap ján nem t ö l t h e t ő ki. Meg kell azt is jegyezni , hogy a 
szovjet polgári jog a törvényhozás á l ta lános elvei és a munkás -pa rasz t k o r m á n y 
á l ta lános polit ikája a l a t t nem puszta á l ta lánosságokat ér t ; a h ivata los magyará-
zat szer int az ezekre való h iva tkozásná l tüzetesen meg kell mondan i , milyen 
elvek, il letve a szovje t politika mi lyen részei a l ap ján dön t a bíróság ; a Pp . 
237. §-a pedig megsemmisítési okkén t jelöli meg többek közöt t éppen az emlí tet t 
4. § megsértését v a g y helytelen a lka lmazásá t . 
A szocialista j og tudomány egyelőre nem dolgozta ki részleteiben a szocia-
lista jog hézag-elméletét . A szovje t jogelméleti t a n k ö n y v e k az analógiával 
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kapcso la tban á l ta lában szólnak a törvényhozás elkerülhetet len hézagairól, 
t o v á b b á arról, hogy a t ö rvény sohasem t u d j a előre lá tn i az é le t -adta összes 
lehetőségeket. A szovjet elmélet képviselői joghézag a l a t t nyi lván nem a burzsoá 
elméletben k imunká l t joghézag-fogalmat ért ik, h a n e m az t a t é n y t jelzik ezzel, 
hogy bizonyos, a k á r a t ö r v é n y megjelenésekor, a k á r később felmerülő esetre 
n incs kifejezet t tö rvény i rendelkezés ; a hézagot ebben a legál talánosabb 
ér te lemben ismerik el. Az OSZFSZK polgári el járásjogi tö rvénykönyvének 
eml í t e t t és a hézag kitöl tésére i rányuló 4. §-át a szovjet i rodalomban egyesek 
joganalógiának, mások tö rvényana lóg iának , i smét mások pedig valamiféle 
h a r m a d i k ka tegór iának tek in t ik ; a szovjet polgári jogi t a n k ö n y v e rendelkezést 
a n n a k pé ldá jakén t említi, hogy a Szovje tunióban a bí róságnak nincs jogalkotó 
szerepe. Csehszlovákiában Vik tor K n a p p ál láspont ja a joghézagot illetően 
t a g a d ó ; nézete szerint a hézag a jogban contradict io in subjecto ; az t , ami nem 
jog (non ius), joghézagnak t ek in t ik . Viszont m a g a K n a p p is kényte len olyan 
esetekről beszélni, amikor az ado t t jogviszonyból keletkező v i t á k a t nem lehet 
a polgári jog k i fe jezet t rendelkezései szerint e ldönteni . Fel tehető , hogy K n a p p 
csak a joghézagnak a burzsoá i rodalomban előforduló jogi fogalma ellen ér-
vel , amelyhez a burzsoá j o g t u d o m á n y — elismerésétől vagy tagadásá tó l füg-
gően — au toma t ikusan különböző következte tés t fűzö t t . 
Végeredményben t ehá t megál lapí tható , hogy a szocialista jogirodalom 
valamiféle hézag elismerése felé m u t a t . A szocialista j o g t u d o m á n y ugyanis nem 
t a g a d h a t j a azt a t é n y t , hogy a t ö r v é n y a lehető teljes szabályozásra való törekvés 
ellenére sem képes ki fe jezet ten szabályozni az elvileg ha táskörébe von t társa-
da lmi viszonyok minden vona tkozásá t , s ezt különösképpen n e m tehe t i a szocia-
l is ta kodifikáció, amely az á l ta lános í tásnak magasabb fokára törekszik, mint a 
burzsoá kodifikáció kazuiszt ikus i r ánya . Másrészt az t sem lehet t agadn i , hogy a 
fe j lődés során szükségszerűen alakuló és változó t á r sada lmi viszonyok ú j kérdé-
seke t ve tnek fel a jog számára . Ismeretes Engels megál lapí tása arról, hogy a 
t á r sada lmi fejlődés során a fennál ló jog e l lentmondásba kerül a gazdasági fejlő-
déssel. Ezt az e l lentmondást bizonyos' keretek közö t t , a tö rvény i szabályozás 
szükségességének küszöbéig, a joggyakor la t tölt i ki ; ennek az e l lentmondásnak 
egyik megjelenési f o rmá ja éppen a hézag. I lyen módon megkülönbözte tés t lehet 
t e n n i a tö rvény keletkezésekor fennál ló hézag és a tovább i fejlődés során kelet-
kező hézag közöt t ; e megkülönbözte tésre mind a hézagelmélet részletes kidolgo-
zásánál , mind pedig a hézag ki tö l tésének módja iná l n a g y f igyelmet kell fordí tani . 
A szocialista jogelmélet számára aligha szolgálhatnak ki indulási pontul 
a joghézagok f a j a i n a k csoportosí tására vonatkozó azok a különböző rendszerek, 
amelyeket a burzsoá j o g t u d o m á n y fejlődésének különböző szakasza iban kidol-
gozot t . A valódi és nem valódi joghézag, a hézag és h iány megkülönböztetése, 
a kr i t ika i joghézag, a t echn ika i ér te lemben vet t hézag és a hasonló kategóriák 
n e m ál ta lában a jog, n e m is egy ado t t jogrendszer t anu lmányozásán alapulnak, 
h a n e m a burzsoá jogfejlődés különböző időszakaiban felmerül t jogpolitikai 
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törekvések visszavet í tését jelzik a jogrendszerre . A szocialista j o g t u d o m á n y n a k 
az a fe lada ta , hogy a jog ál talános jelei és az ado t t jogtípus és jogrendszer 
sa já tosságai a l ap ján t á r j a fel a joghézagok lehetséges fa ja i t s ezek a l ap j án jelölje 
meg ki töl tésük m ó d j a i t . A t u d o m á n y o s a lapon nyugvó szocialista jogpoli t ika 
f e l ada ta azután , hogy a joghézag ki tö l tésének fe l t á r t mód já t a jogi gyakor l a tban 
megfelelően érvényesí tse . Ez éppen az el lentéte a n n a k a viszonynak, amely a 
burzsoá rendszerben a j og tudomány és a jogpoli t ika között fennál l . 
Bármenny i re sok igazság is van a b b a n , ami t Geny a f ranc ia burzsoá 
kodif ikáció m i n d e n t átfogó jellegére vona tkozó illúziókról megál lapí to t t , mégis 
t a g a d h a t a t l a n , hogy a kodifikáció egyik a l apve tő sajátossága az á l ta lánosság 
és bizonyos fokú tel jességre való tö rekvés . Ennél fogva a kódexeknél abból lehet 
és kell is k i indu lnunk , hogy azok megha tá rozo t t t á r sada lmi v iszonyokat a meg-
a lkotásukkor i smer t vona tkozása ikban teljes t e r jede lmükben szabályozni k íván -
n a k , hacsak k i fe jeze t ten nem u t a l n a k másra . Egyes szocialista t ö rvénykönyvek 
erre nézve rendelkezést nem t a r t a l m a z n a k , de mind a kódex egészéből, mind 
pedig egyes u ta lásokból meg lehet á l lapí tani , hogy mire i rányul t az á l ta lános 
tö rekvés s a kódex milyen te r jede lem elvi á t fogásá t tűzte ki célul. A m a g y a r 
te rveze t 1. §-a megál lapí t ja , hogy a vagyoni v iszonyokat á l ta lában szabályozza, 
a személyi viszonyokat illetően a z o n b a n csak egyes vonásokat rendez ; emellett 
egyes kérdésekben — így példáid a tervszerződéseknél — ki fe jeze t ten külön 
rész-szabályozásra is u ta l , bár az a lapve tő e lveket i t t is meghatározza . (Meg-
jegyezzük, hogy i t t csak a polgári t ö r v é n y k ö n y v e k e t t a r t j u k szem előtt ; más-
képp áll a kérdés a b ü n t e t ő tö rvénykönyvekné l , amelyek ugyan a t á r sada lomra 
veszélyes cselekményeket t á rgya l ják , de ezt a k ö r t eleve leszűkítik azzal , hogy 
ezek közül csak a tö rvényben megha tá rozo t t cselekményekre k í v á n n a k szabá-
lyozást adni.) 
H a kiindulási pon tkén t e l fogadjuk azt az elvet , hogy a szocialista polgári 
t ö rvénykönyvek a tá rgyukul szolgáló t á r sada lmi viszonyokat a lehető teljes-
séggel k íván ják szabályozni , illetőleg megjelölik, milyen vona tkozásoka t zárnak 
ki a szabályozásból, vagy u t a lnak külön szabályozásra, némely t ek in t e tben 
közelebb ju tunk a joghézag kérdésének megoldásához is. Ebből a szemszögből 
nézve megkülönbözte the tünk t e h á t olyan te rü le teke t , illetve a t á r sada lmi 
viszonyoknak olyan fa j t á i t , amelyeke t a t ö r v é n y nyi lvánvalóan n e m k íván t 
szabályozni s erre kifejezetten v a g y közvetve u t a l t . Ezzel az elemmel a kódex 
teljességre való törekvésének elvét t e h á t korr igá lnunk kell. Ezeke t az eseteket 
azonban nem t e k i n t h e t j ü k hézagnak ; a szabályozás e lmaradása m i a t t bírál-
h a t j u k a tö rvényhozót , azonban e b í rá la t t a l sem t e r emtünk hézagot , még kr i t i -
ka i hézagot sem; ez az a terület , amelye t non ius-nak nevezhetünk s amely csak 
akkor válik ius-szá, ha a törvényhozó ezt jogilag szabályozza. Hézagról akkor 
beszélhetünk, ha va lamely viszony elvileg és á l ta lánosságban a t ö r v é n y i szabá-
lyozás alá t a r toz ik s ennélfogva jogi megoldást igényel, de megoldásához kife-
jeze t t szabályozás n e m áll rendelkezésre ; ebben az esetben kerü lhe t szóba a 
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hézag értelmezés v a g y analógia ú t j á n való ki tö l tésének kérdése. I lyen módon 
e lu tas í t juk a h é z a g n a k azt az önkényes fe l fogását , amelybe a tö rvényhozó 
ál ta l szabályozni n e m k íván t te rü le te t is b e v o n j á k , e lutas í t juk a n n a k Isritikai 
fogalmát , ame lynek a lap ján a joga lka lmazót haszná l ják fel az ilyen ál-hézag 
kitöl tésére, vagyis a legtisztább ér te lemben v e t t tö rvénya lko tó m u n k á r a . 
Ezek szerint hézagról a szó tu la jdonképpen i é r te lmében csak akkor beszélhetünk, 
h a megha tá rozo t t t á r sada lmi v iszonyt a t ö r v é n y á l ta lában szabályoz, de ez a 
szabályozás n e m t e r j e d ki a n n a k minden előfordulási esetére, v a g y minden 
kérdésére ; ebben az esetben beszélhetünk az ilyen hézag kitöltésének szükséges-
ségéről, vagy lehetőségéről a jogalkalmazás mene tében . 
A k i f e j t e t t eknek megfelelően, a jogalkotás és jogalkalmazás h a t á r o z o t t 
elválasztása a l a p j á n , ennek az e lválasztásnak a szocialista törvényesség szem-
pon t j ábó l ve t t je lentőségét is f igyelembe véve, a szocialista jogfelfogásnak a jog-
hézagot elismerő burzsoá elméletekkel szemben a valóságos mér t ék re kell 
szűkítenie a hézag fogalmát a jogban , az ál-hézag „k i tö l t é sé t " pedig a tö rvény-
hozásnak kell f e n n t a r t a n i a . Ugyanakkor a szocialista kodif ikációnak bizonyos 
ál talánosságra és a kazuiszt ikus szabályozástól való elszakadásra i rányuló 
igényéből az is következ ik , hogy a valóságos hézag kitöltésére viszonylag széle-
sebb lehetőséget kel l adni az ér telmezésnek és a jogalkalmazói tevékenységnek, 
mer t eleve abból indu lunk ki , hogy a kódex az á l ta la szabályozott viszonyok 
körében az a d o t t v iszony összes fe lmerülhető f a j a i t n e m képes és nem is k í v á n j a 
k i fe jezet ten rendezn i . Ez a felfogás azon alapszik, hogy a törvényhozó fe l tehetően 
m á r a tö rvény megalkotásakor elképzelhető összes esetre sem képes ki ter jesz-
kedni , még kevésbé képes az ebben a ke re tben tör ténet i leg elképzelhető másik, 
a fejlődés során t á m a d t hézagnak előre való szabályozására. Mindezek a lap ján 
t e h á t arra a köve tkez te tés re j u t h a t u n k — legalábbis ami a polgári jog te rü le té t 
illeti —, hogy a szocialista jogban a joghézag-ki töl tő lehetőség s ezen belül a 
szélesen felfogott értelmezési lehetőség is — horizontál isan szűkebb, m i n t a 
burzsoá jogrendszerben, ugyanakkor azonban vert ikál isan mélyebb ; más 
szóval, kevésbé t e r j e d h e t ki ú j te rüle tekre , de a széles vona lakban megha tá ro -
zot t törvényi ke re t eken belül e lmélyül tebben és sokoldalúbban dolgozza ki a 
m a g a jogértelmező és jogalkalmazó gyakor l a t ában az előforduló esetek megoldá-
sának módja i t . 
IV. 
A joghézagnak e felfogásából, amely más jogágak körében fe l tehetően 
egyes vona tkozása iban másképpen, a lényeget illetően azonban nyi lván azonos 
módon érvényesül , e l ju tunk a hézag ki töl tésének kérdéséhez, azaz gyakorla t i lag 
a ki ter jesztő ér telmezés és az analógia a lka lmazásának lehetőségeihez, ter je-
delméhez és eseteihez. 
A burzsoá polgári jogi elméletben kezde tben még élesen e lha tá ro l ták a 
k i ter jesz tő ér te lmezést az analógiától ; az u tóbb i t nem értelmezésnek, h a n e m 
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jogfej lesztésnek, a jog önmagából va ló organikus kiegészülésének t ek in te t t ék . 
A későbbiek során e megkülönböz te tés t már n e m hangsúlyozták annyira , 
sőt vol tak olyan á l láspontok, így a m a g y a r j o g t u d o m á n y b a n is, amelyek 
ezt csak terminológiai ké rdéskén t f o g t á k fel. A szétválasztás i ndokakén t a szub-
j ek t í v i rány képviselői az t hozták fel, hogy a k i te r jesz tő értelmezés n e m ter jed 
túl a törvényhozó a k a r a t á n , míg az analógia ú t j á n való következ te tés és jogalkal-
mazás , hasonlóság a l ap ján , t uda tosan más esetre a lkalmazza a szabá ly t , mint 
ami lyenre azt a tö rvényhozó aka r t a volna ; az ob jek t ív felfogás hívei szerint 
a k i te r jesz tő értelmezés még a szabály a lkalmazását je lent i a t ö r v é n y által 
képzel t esetre, míg az analógia lényege a tö rvény ál ta l el nem képzel t esetre 
való a lkalmazásban áll. Ezek az elméleti megkülönböztetések a gyakor la tban 
önkényes magyaráza tokra is módot a d t a k s a tö rvényhozó a k a r a t á n a k meg-
felelő, vagy a t ö rvény á l ta l elképzelt eset fogalmát a burzsoá joggyakor la t 
sz in te korlát lanul ki is t e r j esz the t t e . 
Az értelmezés m a ismert foga lma tu l a jdonképpen tör ténet i leg a betű 
szerint i értelmezés megha ladásának ú t j á n alakult k i s az t va ló jában a túlzott 
formal izmuson való lazí tás t e t t e szükségessé ; ez természetesen elsősorban a 
k i te r jesz tő értelmezés i r á n y á b a n h a t o t t , akár a t ö r v é n y be tű szerint i értelme 
szélesítésével, akár a t ú l zo t t an eseti formulák ál ta lánosí tásával . A tör ténet i 
fe j lődés során végül is az ér telmezésnek gyakorlat i lag olyan fogalma alakul t ki, 
ame ly a Rumpf által t a l á lóan pr ima facie-értelmezésm к nevezet t módszerrel egy 
e lmélyül tebb értelmezési t evékenysége t állított szembe. E n n e k során a gramma-
t i ka i módszeren tú lmenően a lka lmazot t és egy ideig logikainak neveze t t , vagy a 
Sav igny által bevezete t t rendszer tan i és tö r t éne t i módszerek együt tes alkalmazá-
sáva l olyan teljesebb t ö r v é n y t a r t a l o m h o z j u t o t t a k el, amely a t ö rvény felületesen, 
első lá t sza t ra felfogott é r te lménél szűkebb vagy t á g a b b lehete t t ; eszer in t tehető 
különbség megszűkítő v a g y k i te r jesz tő értelmezés közöt t . Végeredményben e 
sokoldalú elemzés segítségével dolgozott ki a j o g t u d o m á n y olyan általános 
értelmezési elveket is, amelyek szinte jogi ax iómáknak t űnnek , m i n t például a 
kivételes rendelkezések megszűkítő értelmezése. I lyen értelmezési sarktételek 
f o r m á j á b a n azonban nemegyszer az a d o t t rendszer ál talános pol i t ikájából s az 
ezen alapuló jogpoli t ikájából köve tkező jogpolit ikai elvek is je lentkeznek, 
amelyek nem mások, m i n t értelmezési szabályokba burkol t jogalkalmazási 
köve te lmények . 
Figyelmen kívül h a g y v a most az t a kö rü lmény t , hogy a burzsoá jog-
gyakor la t mi minden egyebet is b e v o n t a jogértelmezés körébe, a szocialista 
j o g t u d o m á n y az ér telmezésnek így k i m u n k á l t foga lmát és az értelmezés terje-
de lmét illető felfogást továbbfe j lesz t i . Egyrészt n e m fogadha t j a el minden 
t o v á b b i nélkül az ér telmezésnek eddig kia lakul t módszerei t ; ha n e m is veti 
el azokat , mindenesetre elégteleneknek t a r t j a a t ö r v é n y ér te lmének minden 
oldalról való megvizsgálásához s elsősorban a t ö r v é n y gazdasági-politikai, 
t e h á t a jogon t ú l m u t a t ó vona tkozása inak fel tárásához. Az értelmezés módszerei-
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nek kérdésébe azonban most n e m mehetünk bele. Másrészt a szocialista jog-
t u d o m á n y — a m i n t ar ra már u t a l t u n k — n e m hagy ja f igyelmen kívül, hogy 
az egyes törvények értelmezésének is megvan a m a g u k fej lődéstör ténete , amely-
nek során a jogszabály t a r t a lma — a szöveg lehetséges ha tá ra i t mindig figyelem-
be véve — egyre vál tozik ; emelle t t ú j és ú j esetek merülnek fel, ú j e l lentmondá-
sok v á r n a k megoldásra az ado t t tö rvényhely a l ap j án . Az ado t t t ö rvény ér te l -
mezésének ez a fej lődése á l t a l ában a ki ter jesztő értelmezésnek kedvez, mer t 
gazdag í t j a a t ö rvény t a r t a l m á t ; de ez nem fe l té t len , ipert az a lakuló viszonyok 
v a g y a felmerülő ú j esetek nemegyszer nega t ív következte tésre , vagyis a 
törvényszöveg megszűkí tő értelmezésére, vagy az addigi ér te lem szűkítésére 
a d n a k alapot. 
Az értelmezés e hozzávetőleges körülhatárolásából köve tkez ik , hogy az 
ér telmezés, pon tosabban a k i t e r j e sz tő értelmezés, nem lehet a lka lmas a jog-
hézag kitöltésére, m e r t az ér telmezés akár legszélesebb alkalmazása is mindig a 
jog té te l keretein belül tör ténik , az mind ig a jogszabály magya ráza t a a jogszabály 
a lka lmazása érdekében, a jogszabály által elvileg is á t fogha tó esetekre. H a 
olyan helyzetre b u k k a n u n k , amely a kiterjesztő értelmezés mellet t sem tar tozik 
a szabá ly alá, ennek megoldására, az így adódó joghézag kitöl tésére az analógia 
szolgál. 
A logika az analógia — pon tosabban az analogikus következte tés — 
lényegét abban ha tá rozza meg, h o g y az va ló j ában nem-tel jes indukció ; e 
jel legét akkor is elismeri, ha kü lönvá lasz tva , a nem-szillogisztikus következte tés 
egy f a j t á j a k é n t t á rgya l j a . Az ana logikus következ te tés anny i t j e len t , hogy ké t 
jelenség közös jelei a l ap ján az egyik jelenség i smer t jelét fel tételezzük a másik 
jelenségnél is. A jog tudomány , ané lkü l , hogy t ú l zo t t an elmélyedt volna az ana -
lógia logikai és jogi jelentése k ö z ö t t i különbség elemzésében, á l t a lában leszö-
gezte , hogy az analógia a j ogban különbözik az analógia logikai értelmétől, 
m e r t a jogi analógiánál csak hasonlóságról, va lamely tényál lásnak egy hasonló 
tényá l lás ra érvényes szabály szer in t való eldöntéséről van szó. A jogi analógiá-
n a k a hasonlóságra építése és szembeállí tása az analógia logikai fogalmával , 
ebben az ál talánosságban nem lehet helyes s a j o g b an az analógiának valamilyen 
hasonlóság a lapján való a lkalmazása önkényes eredményhez vezethet . Ha a 
jogi analógiának v a n n a k is bizonyos eltérő elemei a logikai analógiától , nézetünk 
szer int végeredményben a jogi analógia gyökereiben azonos a logikai analógiával. 
A jogi analógiánál k é t tényál lásról van szó, amelyek egyikét szabályozza a 
t ö r v é n y , a másikat n e m ; annak , hogy ez utóbbi tényál lás t az előbbit szabályozó 
t ö r v é n y alá von juk , feltétele, h o g y közöt tük bizonyos elemeikben azonosság 
ál l jon fenn , hogy azok bizonyos síkon azonosak legyenek, hogy a nem-teljes 
indukc ió során e l jussunk azokhoz az elemekhez, amelyek b e n n ü k közösek s 
ennek során e l tekintsünk bizonyos elemektől, amelyekben különböznek . A Szla-
dits-féle magánjog (s ugyanígy a mi polgári jogunk) a tö rvényanalógia pé ldá jakén t 
a v a s u t a k felelősségéről szóló 1876 : XVII I . t c . alapelvének ki ter jesztését 
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hozza fel a gépkocsiüzemre ; e példából látszik, hogy a vasút és a gépkocsiüzem, 
bá r különböznek egymástól , egy bizonyos, a jogi szabályozás szempont jábó l 
releváns síkon azonosak, m i n d k e t t ő j á r m ű , mégpedig gépi erővel h a j t o t t j á rmű . 
H a ez a bizonyos, magasabb síkon való azonosság nincs meg, analógiáról a szó 
t u l a jdonképpen i ér te lmében, t u d o m á n y o s a n nem beszélhetünk, még akkor 
sem, lia a gyakor la t olyankor ezt is teszi. H a a k é t tényál lásnak a mos t vázolt 
ér te lemben nincsenek meg az azonos elemei, akkor nem analógiáról, hanem az 
analógia köpenyébe b u j t a t o t t jogi f ikcióról lehet csak szó. D e r n b u r g azt í r ja , 
hogy a tö rvény i f ikciók a lap ján bizonyos tényál lásokhoz t é n y e k e t hozzá kell 
gondolni, illetőleg belőlük ki kell hagyni ; ez a különös gondolatoperáció — 
mondja De rnbu rg — a jogi t ények analóg alkalmazását k í v á n j a előidézni. 
Az „ a n a l ó g " megjelölés azonban i t t ny i lvánva lóan tudományosan pon ta t l an . 
A tö rvény t echn ika i okokból a lka lmazha t ilyen megoldásokat s k i m o n d h a t j a , 
hogy bizonyos tényál lások esetében egy más tényál lásra megál lap í to t t szabályt 
kell a lka lmazni ; ez lehet valóságos analógia is, amikor a ké t t ényá l l ás össze-
vetéséből va lóban analóg köve tkez te tés t lehet vonni , de lehet látszólagos is, 
amikor a t ö r v é n y voluntar isz t ikus módon nyi lvání t ilyen tényá l lásoka t analó-
goknak. H a a P t k . tervezete például megál lapí t ja , hogy a b izományra a megbízás 
szabályai t kell a lkalmazni , v a g y az ingyenes t a r t á s ra vona tkozó szerződést 
illetően az a jándékozásra vona tkozó szabályok a lkalmazandók, technikai lag és 
formai lag dek la rá lha t j a az analóg a lka lmazás t , azonban nyi lvánvaló , hogy i t t 
lényegüket és tá rsada lmi szerepüket illetően nagyobb vagy k isebb mér tékben 
azonos vagy eltérő jogintézményekről van szó s például a b i zomány és a meg-
bízás viszonya j obban megfelel az analógia tudományos foga lmának , mint 
az a jándékozás i szerződés és az ingyenes t a r t á s viszonya. Elméleti leg különbséget 
kell t ehá t t e n n i a t u d o m á n y o s a n és jogilag is helytálló analógia és az olyan, 
az analógiára emlékeztető technika i megoldás közöt t , amely tu l a jdonképpen 
n e m analógián, h a n e m törvényi fikción alapul . Egyedül a va lóban analogikus 
következte tés lehet alkalmas a r ra , hogy a jogalkalmazás során a joghézagot 
ki töl tse. 
Ami a jogban ismert analógia ké t f a j t á j á t , a törvényanalógia és a jog-
analógia megkülönböztetését illeti, ezek, m i n t műveletek, jel legükre nézve 
azonosak, mer t mind a ke t tőné l , nem teljes indukcióval , e l j u tunk egy felsőbb 
tételhez. Míg azonban a tö rvényana lógiáná l a felső tétel egy ado t t jog in tézmény, 
vagy az ado t t t ö rvény ál talános tétele, addig a joganalógiánál e felső tétel a 
jogrendszernek valamely ál talános elve ; viszont mindket tőnél ezekből a felsőbb 
tételekből kell v i sszaköve tkez te tnünk a kifejezetten ' nem szabályozot t eset 
megoldására. Megkülönbözte tésüknek tu la jdonképpen politikai jelentősége van , 
ami a joga lkotás és jogalkalmazás közöt t i elvi különbségtéte len, az állami 
szervek ha táskörének elkülönítésén alapszik. Míg a törvényanalógia , hogy úgy 
m o n d j u k , á l landóan a lka lmazha tó eszköz a polgári jogban a hézagok kitöltésére, 
addig a joganalógia , amely az adot t t ö rvény vagy t ö r v é n y k ö n y v ha tá ra in 
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k ívü l f ekvő fo r rásokhoz nyúl , n y i l v á n nemcsak k ivé te les , de egyben csak ideig-
lenes jel legű k o n k r é t megoldás lehet , ame ly re al igha é p ü l h e t fel t a r t ó s g y a k o r l a t , 
m e r t a szocialista t ö rvényes ség m e g k í v á n j a , h o g y e t e rü l e t eke t e lőbb-u tóbb 
joga lko tá s ú t j á n , a z a z az eseti megoldás he lye t t a k é r d é s n o r m a t í v szabá lyozása 
ú t j á n rendezzük . 
Polgár i t ö r v é n y k ö n y v ü n k a lka lmazásáva l összefüggésben t e h á t , a k i fe j -
t e t t e k szer int , egyrész t elméletileg és gyakor la t i l ag is éles h a t á r t kell v o n n u n k 
az ér te lmezés és az a n a l ó g i a közö t t azza l , hogy az e lőbbi n e m lehet a l k a l m a s a 
h é z a g o k ki töl tésére ; c sak e b a t á r p o n t o s megje lö lésével lehet b i z tos í t an i a 
j o g r e n d szi lárdságát és a szocialista tö rvényessége t . A joghézag el ismeréséből 
fo ly ik t o v á b b á , h o g y polgár i t ö r v é n y k ö n y v ü n k e t i l le tően helye lehet és he lye 
is v a n az ana lóg iának a b b a n az é r t e l emben , a h o g y a n a z t megközel í teni t ö reked-
t ü n k , mégpedig á l t a l á b a n a t ö r v é n y a n a l ó g i á n a k , k ivé te l e s ese tekben a z o n b a n a 
j ogana lóg i ának is ; ez u t ó b b i n a k eset i a lka lmazása v i szon t egyben f igye lmezte -
t é s is a t ö rvényhozó sze rv s zámára . 
V. 
A szélesen f e l f o g o t t ér te lmezési p r o b l e m a t i k a k ö v e t k e z ő ál lomása a n n a k 
a k é r d é s n e k v izsgá la ta , hogy m e n n y i b e n lehet á l t a l á n o s é rvénye a jogszabá-
lyok h iva ta los é r t e lmezésének , i l le tve az ana lóg iá ra nézve levont h i v a t a l o s 
k ö v e t k e z t e t é s e k n e k . 
Minden é r t e lmezés ny i lvánva ló alapelve, h o g y az mind ig az a l k a l m a -
zás é rdekében és az a lka lmazássa l összefüggésben t ö r t é n i k . H a az ér te lmezés 
m i n d i g a j o g s z a b á l y n a k a tényál láshoz va ló v i szonyí tása során vál ik is szükségessé, 
ez n e m teszi az é r t e l m e z é s t pusz t án eset ivé. G y a k o r l a t i l a g az ér te lmezési t evé-
k e n y s é g k é t i r á n y ú : egyrész t á l t a l á b a n meg kell v izsgá ln i az esetleg fe lmerü lő 
p r o b l é m á k a t , vagyis a t ö r v é n y t k i kel l ve t í t en i e lképzel t t ényá l l ásokra , másrész t 
a t ö r v é n y t k o n k r é t jogese t t e l k a p c s o l a t b a n , azaz a joga lka lmazás során kell 
é r t e lmezni . A l é n y e g é b e n egységes ér te lmezési t e v é k e n y s é g e kétféleségéből 
o lyan tö rekvések is a d ó d t a k , ame lyek elméletileg k ü l ö n v á l a s z t o t t á k az értel-
mezés e k é t esetét ; a bu rz soá i r o d a l o m b a n ez az á l t a l á n o s „ j e l e n t é s " e lválasztá-
s á b a n á l lo t t az a l k a l m a z á s k o r i é r te lmezés i műve l e t t ő l . Egyes szovje t szerzők 
kü lönbsége t tesznek a t ö r v é n y „ u j a s z n y e n y i j e " - j e és a t ö r v é n y „ r a z j a s z n y e n y i j e " -
j e k ö z ö t t ; ha jól é r t j ü k e szé tvá lasz tás lényegét , az e lőbbi i n k á b b a jogszabá ly 
é r t e l m é n e k belső t u d a t o s í t á s á t , az á l t a l ános és a b s z t r a k t ér te lmezést j e len t i , 
míg az u t ó b b i az a l k a l m a z á s i f o l y a m a t során végze t t é r te lmezés t ( „ to lkovan i j e " ) . 
Min thogy , m i n t m o n d o t t u k , m i n d k é t ese tben a j o g s z a b á l y n a k v a l a m e l y t é n y -
ál lásához való v i szony í t á sá ró l v a n szó, legyen ez a t ényá l l á s elképzelt , v a g y 
gyakor l a t i l ag fe lmerü lő , — e k e t t é v á l a s z t á s a l igha helytá l ló . 
A b s z t r a k t é és á l t a l á n o s a n e lképzel t t ényá l l áshoz kapcsolódik az az értel-
mezés , amelye t a jog alkotó szerv végez , amiko r egy á l t a l a vagy egy a l acsonyabb 
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szerv á l ta l k i b o c s á t o t t j ogszabá ly t j ogszabá ly ú t j á n m a g y a r á z , i l le tve ér te lmez-
Az i lyen hi te les (legális v a g y a u t e n t i k u s ) é r te lmezés t t a r t a l m a z ó jogszabá ly 
t e h e t v a l ó b a n ér te lmezési megá l l ap í t á soka t , azaz o l y a n o k a t , a m e l y e k h e z a kü lön-
böző ér te lmezés i módszerekkel j ogszabá lyon k ívü l is el lehet j u t n i , s amelyek 
t a r t a l m i l a g megfele lnek a t u d o m á n y o s é r te lmezésnek ; de a d h a t o lyan m a g y a r á -
za to t is, a m e l y t u d o m á n y o s m é r t é k k e l m é r v e önkényes , amely az é r t e lmeze t t 
t ö r v é n y b ő l n e m folyik s ame ly t e h á t csak fo rma i l ag é r te lmező jogszabály , 
t a r t a l m i l a g a z o n b a n ú j , a k o r á b b i j ogszabá ly t kiegészí tő vagy módos í t ó n o r m a . 
A polgár i t ö r v é n y k ö n y v ü n k t o v á b b i sorsát i l le tően n e m lényeg te len , hogy e 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t szem e lő t t t a r t s u k s az azzal kapcsola tos eset leges t ö r v é n y i 
é r te lmezés t , ame ly t a r t a l m á n á l fogva is va lóban ér te lmezés , é lesen elválasszuk 
a t ö rvénymódos í t á s t ó l . B á r a mi a l k o t m á n y u n k n e m t a r t a l m a z a s zov j e t a lkot-
m á n y 49. §-a c ) p o n t j á n a k megfelelő rendezés t , amely a legfelsőbb szovje t 
p r e z i d i u m á n a k b iz tos í t j a a t ö rvényé r t e lmezés j o g á t , n é z e t ü n k sze r in t a Nép-
k ö z t á r a s á g E l n ö k i T a n á c s á n a k n á l u n k sz in tén v a n jogköre az országgyűlés 
mel le t t az i lyen hiteles é r te lmezésre . E z az E lnök i Tanácso t a b b ó l az á l ta lános 
he lye t tes í t és i jogkörbő l ki folyólag illeti meg, a m e l y e t a l k o t m á n y u n k biztosí t 
s zámára . Az i lyen é r te lmezésnek n y i l v á n á l t a lános jelleggel és t ö r v é n y e r e j ű 
rende le t f o r m á j á b a n kell t ö r t é n n i e . 
A jogalkalmazó szervek ér te lmezés i t evékenységé t i l letően az az á l ta lános 
elv, hogy ez csak eseti jel legű lehe t . E z a megá l lap í t ás azonban n e m áll a szocia-
l ista országok legfőbb bírói szerveire . M i n t i smere tes , a szocialista országok leg-
felsőbb b í rósága i t megil let i a b í róságokra köte lező i ránye lvek k i b o c s á t á s á n a k 
joga . E z e k jellege még n e m a l aku l t k i egyé r t e lműen . H e l y e n k i n t az i r ánye lvek 
f e l a d a t á n a k t e k i n t i k az é r te lmezés me l l e t t a bírósági gyakor la t á l t a l ános í t á sábó l 
adódó t a n u l s á g o k levonásá t és jogpol i t ika i elvek m e g h a t á r o z á s á t is. N é z e t ü n k 
szer int az i r á n y e l v e k n e k éppen az ér te lmezés a f e l a d a t a ; eszköz ez a legfelsőbb 
bíróság k e z é b e n a r r a , hogy v i t á s v a g y ké tes e se tben a h iva t a lo s ér te lmezés 
i lyen ú j f o r m á j á v a l megál lap í t sa a jogszabá ly egységes é r t e lmé t s ezzel b iz to-
sítsa a jogegysége t . N e m véle t len , hogy a Szov je tun ió Legfe lsőbb Bíróságáról 
szóló 1957. f e b r u á r 24-i s zabá lyza t m e g v á l t o z t a t t a az i r ánye lvek eddigi elneve-
zését s i r á n y t m u t a l ó m a g y a r á z a t n a k v a g y ér te lmezésnek nevez i azoka t ; a 
gyakor l a t á l t a l ános í t á sa és a s t a t i s z t i ka i t a n u l s á g o k csak a lapu l szolgálnak az 
i lyen é r te lmezés i i r ánye lvekhez . 
A b í róságok á l ta l eseti ü g y e k b e n a d o t t ér te lmezési t é te lek csak az a d o t t 
ügyre kö te lezőek ; a kérdés a z o n b a n ezzel távol ró l sincs l ezá rva . A m a g a s a b b -
fokú b í róságok egyes eset i é r te lmezési megá l l ap í t á sa i elvi j e l en tőségűek l ehe tnek 
s ezeket v a g y a megál lap í tás meggyőző vo l t áná l , v a g y egysze rűen a felsőbb 
bíróságok t ek in t é lyéné l fogva az a l sóbb bí róságok á l t a l ában e l f o g a d j á k . I l y e n 
módon k i a l a k u l a bíróságok t evékenységében az egyes j o g s z a b á l y o k n a k és jog-
t é t e l eknek egy á l t a l ánosan e l fogado t t ér te lmezése . Az i lyen é r te lmezés t , h a 
el tér a t ö r v é n y t ő l , n á l u n k sokszor m é g m a is bírói szokás jognak nevez ik s amiko r 
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a jogelméle t t a g a d j a a szokás jog megengedhe tőségé t a szocialista j og rendsze rben , 
erre az úgyneveze t t b í ró i szokásjogra s z o k t a k e l l ené rvkén t h i v a t k o z n i . Kérdés , 
helytál ló-e ez az é rve l é s? 
Az a té te l , hogy a szocialista j og rendsze r á l t a l á b a n n e m viseli el a szokás-
jogot , n á l u n k ké t ség t e l enü l még n e m érvényesü l a polgár i j o g b a n , ame lynek 
egyes része i eddig szokás jogon a l a p u l t a k , — de n e m é rvényesü l a jogszemlé le tben 
sem. A szokásjog a l a t t n á l u n k sokszor m é g m i n d i g a n n a k a bu rzsoá elmélet 
á l ta l k ido lgozot t , h o m á l y o s foga lmát é r t i k , ame ly a z t a célt szolgál ta , hogy 
meg indoko l j a s a jog , h a b á r csak a szokás jog r a n g j á r a emel je a t ö r v é n y t ő l el térő 
j oggyakor l a to t . A szokás jog i jogfe j lődés a polgári j o g b a n és az ezen a lapuló 
szokásjogias szemlélet a z u t á n á t v e t í t ő d ö t t b izonyos fokig j o g u n k n a k o lyan 
t e rü le te i re is, a m e l y e k e n m á r ú j k ó d e x e k e t a l k o t t u n k ; így pé ldául a m u n k a -
j o g b a n a joga lka lmazó szervek nemegysze r a szocia l is ta tö rvényesség szem-
p o n t j á b ó l megengedhe t e t l en módon „ t o v á b b f e j l e s z t e t t é k " , vagy „ m ó d o s í t o t t á k " 
az é r v é n y e s t ö r v é n y k ö n y v e t s ezt sokan a t ö r v é n y m e l l e t t , sőt el lenére k i a l aku l t 
szokás jognak t ek in t i k . 
Ané lkü l , hogy a szokásjog egész p r o b l e m a t i k á j á t f e l v e t h e t n é n k , a n n y i t 
meg kel l á l lap í tani , h o g y a kódex m e g a l k o t á s a a po lgár i jog t e rü le tén bizonyos 
é r t e l emben az egész edd ig i jogfor rás - rendsze rünke t is a l a p j a i b a n n e g v á l t o z t a t j a . 
E t é ren a m a g y a r b u r z s o á magán jog i r endsze r e l m a r a d t az európai fe j lődés mö-
göt t . Míg ugyanis n á l u n k a m a g á n j o g egy részének szokásjogi jellege m i a t t 
legalábbis egyforma j e l en tősége t t u l a j d o n í t o t t a k a t ö r v é n y n e k és a szokás jognak , 
m i n t j og fo r r á snak , a d d i g a z o k b a n a bu rz soá o r szágokban , ahol a t ö r v é n y k ö n y v e k 
szabá lyoz ták a polgári j o g egészét, m á r a burzsoá j o g t u d o m á n y is e l i smer te a 
szokás jognak a t ö r v é n y alá rende l t ségé t , sőt addig a té te l ig is e l j u t o t t , hogy 
ilyen e se tben a s z o k á s j o g n a k csak az é r te lmezés s z e m p o n t j á b ó l lehet je lentősége . 
A P t k . mega lko tása u t á n és a szocial ista elmélet a l a p j á n azonban n é z e t ü n k 
szer int ezen egy lépéssel t ú l kell m e n n ü n k . N y i l v á n v a l ó a n n e m beszé lhe tünk 
szokásjogról akkor , h a p é l d á u l a legfelsőbb bíróság egy adott törvény keretében 
mozogva, a z t ér te lmezi , v a g y a n n a k ana log ikus a l k a l m a z á s á t teszi l ehe tővé ; 
ugyancsak nincs szó szokásjogról , h a a bíróságok szokásszerűen m a g u k é v á 
teszik a g y a k o r l a t b a n á l t a l á b a n k i a l a k u l t t ö rvényé r t e lmezés t , feltéve, h o g y ez az 
ér te lmezés is a t ö r v é n y k e r e t e i közö t t m a r a d . Szokás jogról a szó szoros értel-
mében a k k o r lehetne az értelmezéssel összefüggésben beszélni , amiko r a legfel-
sőbb b í ró i szerv kö te lező i rányelve , v a g y a bíróságok á l t a lános gyako r l a t a eltér 
a t ö r v é n y t ő l , azaz t ö r v é n y t ron t , v a g y a joghézagot ö n k é n y e s e n tö l t i k i . A jog-
a lka lmazó szervnek i lyen önkényes e l j á r á s á t a z o n b a n n e üssük szokás joggá, ne 
emel jük jogforrás i r a n g r a ; az ilyen he ly te l en , m e r t a t ö r v é n y i k e r e t e k e t szét-
feszítő, v a g y a t tó l f i iggelenülő ér te lmezéssel v a g y e l já rássa l szemben fel kell 
lépni ; ezt megtehe t i p é l d á i d a legfőbb ügyész v a g y a Legfe lsőbb Bíróság elnöke 
a rendelkezésére álló j og i eszközök segítségével. E z az úgyneveze t t t ö r v é n y -
ron tó szokás jog csak quas i -szokás jog , c sak hasonl í t a szokás jogra , de n incs 
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meg a jogi köte lező ereje, m e r t éppen az az e leme h iányzik , a m e l y joggá t e n n é ; 
az i lyen gyakor la t tó l , amely legfe l jebb tömegességével v a g y a felsőbb b í ró ság 
t ek in t é lye f o l y t á n h a t , b á r m i k o r el lehet t é r n i és vissza l e h e t , sőt vissza kell 
fo rdu ln i a t ö r v é n y h e z , v a g y pedig a t ö r v é n y t módos í tan i ke l l . 
Összefoglalva : a t ö r v é n y k ö n y v á l ta l szabá lyozot t t e r ü l e t e n t ehá t a b í róság 
ér te lmezés i gyakor l a t a v a g y á l t a l á b a n megfelel a t ö r v é n y n e k ( idevonva az 
ana lóg ia lehetőségét is) s ebben az ese tben szokásjogról n incs szó, — v a g y ped ig 
t ú l m e g y a t ö r v é n y széles é r t e l e m b e n v e t t ke re te in ; ez u t ó b b i esetben beszél-
h e t ü n k gyakor l a t ró l , be szé lhe tünk szokásról , csak éppen n e m s z a n k c i o n á l h a t j u k 
j o g k é n t az i lyen á l -ér te lmezés t . E z az á l láspont ebben a f o r m á j á b a n tú l m e r e v n e k 
t ű n i k , m e r t a t ö r v é n y kere te i k ö z ö t t mozgó ér te lmezés s az ez t n y í l t a n m e g h a l a d ó 
j o g a l k a l m a z á s köz t i kü lönbség a g y a k o r l a t b a n nem lá t sz ik i lyen élesen. Míg 
a z o n b a n a burzsoá j o g n a k n y i l v á n szüksége v a n egy b i z o n y t a l a n á t m e n e t r e , 
e r re az i n g o v á n y o s t a l a j r a , h o g y erre s ezen t ú l a tö rvénye l l enes g y a k o r l a t r a 
nézve is f e n n t a r t s a a jog l á t s z a t á t , addig a szocialista j o g n a k és j o g t u d o m á n y n a k 
i t t elvileg t i sz ta he lyze te t kell t e r e m t e n i e s ezt a b i z o n y t a l a n s á g o t fel kell szá-
moln ia . N á l u n k is n a g y je len tősége v a n a n n a k , hogy az é r te lmezés t i l le tően 
egységes és szokásszerű bírói gyakor l a t a l aku l j on ki ; a t ö r v é n y n e k a l á r e n d e l t 
és a n n a k kere te i k ö z ö t t m a r a d ó szokásos ér telmezés a z o n b a n nem szokás jog , 
a m i n t h o g y a tö rvénye l lenes g y a k o r l a t o t sem s z a n k c i o n á l h a t j u k i l y e n k é n t . 
E z é r t a szocialista jogelméle t k é n y t e l e n az értelmezés körében elméleti leg és 
gyakor l a t i l ag fe lszámolni a szokás jogot . 
VI . 
A gyakor l a t i jogászok kü lönös je len tősége t t u l a j d o n í t a n a k éppen az é r te l -
mezés s z e m p o n t j á b ó l a n n a k , h o g y a P t k . t e rveze t e — az u t ó b b i évek gyakor l a -
t á t ó l e l térően — részletes indok lássa l j e l en t meg. Az i n d o k l á s je lentőségét el 
kell i s m e r n ü n k ; e je lentőséget a z o n b a n n e m s z a b a d a t ö rvény indoko lá s je l legének 
fé l re ismerése a l a p j á n e l tú loznunk . 
A t ö r v é n y e k indoko lása i t a burzsoá jogban kü lönösen a jogér te lmezés 
t ö r t é n e t i módsze rének a lka lmazása során h a s z n á l t á k fel, egy rész t a t ö r v é n y h o z ó 
a k a r a t á n a k , másrész t a z o k n a k az o k o k n a k a megismerésére , ame lyek a t ö r v é n y -
hozót a t ö r v é n y m e g a l k o t á s á r a veze t t ék . Ami lyen m é r t é k b e n a z o n b a n a jogér te l -
mezés a burzsoá fe j lődés so rán e l t ávo lodo t t a tö rvényhozó a k a r a t á t ó l s a m i l y e n 
m é r t é k b e n az é r te lmezésnek ú g y n e v e z e t t é r téke lő módsze re lépet t e lő té rbe , 
ame ly k iszé les í te t te a t ö r v é n y valóságos t a r t a l m á t ó l va ló e l szakadás ú t j á t , — 
az indoko lás je lentősége m i n d i n k á b b csökken t . Tör téne t i leg így az indokolás tó l 
való e l szakadás egyik kísérő je lensége volt a tö rvényhozó a k a r a t á t ó l és s zándéká -
tól va ló e l s zakadásnak s jele vo l t az önkényes értelmezés i r á n y á b a n való h a l a -
d á s n a k . E n n y i b e n t e h á t az i ndoko lá s t „ r ehab i l i t á l n i " lehet , — de t e rmésze tesen 
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n e m a burzsoá t ö r v é n y e k i ndoko l á sá t . E z e k k e l összefüggésben egyrészről r á kell 
m u t a t n u n k a r r a a visszaélésre , amelyet á bu rzsoá j o g t u d o m á n y b a n a t ö r v é n y -
hozó a k a r a t á v a l űz tek ; ez t az a k a r a t o t , a m e l y e t t e rmésze t e sen nem az u r a l k o d ó 
osztály a k a r a t a k é n t f o g t a k fe l , vagy pe r szon i f iká l t ak , a z o n o s í t o t t á k egy elkép-
zelt f iz ikai személy a k a r a t á v a l , v a g y pedig az egyéni a k a r a t o k pusz ta összessége-
k é n t szemlél ték s az egyes képv i se lők v é l e m é n y é t k u t a t t á k a t ö r v é n y h o z ó a k a r a -
t á n a k megál lap í tása v é g e t t . A z is világos másrészről , h o g y a t ö r v é n y indokolása 
burzsoá v i szonyok közö t t a m ú g y sem t á r j a fe l a l k o t ó j á n a k valódi a k a r a t á t ; 
elég i t t az 1878-as néme t szocial is tael lenes t ö r v é n y p é l d á j á r a h iva tkozn i , amely-
hez formális i ndoku l az I . V i l m o s elleni m e r é n y l e t szolgált , cé l ja azonban — m i n t 
D e r n b u r g is megá l l ap í t j a — az vol t , hogy m e g a k a d á l y o z z a a szociá ldemokrácia 
törekvése i t . A tö rvényhozó a k a r a t a és s z á n d é k a t ehá t b u r z s o á viszonyok k ö z ö t t 
a l igha f e j eződhe t e t t ki i g a z á n az i ndoko lá sban . 
Az a k ö r ü l m é n y , . h o g y m i az ér te lmezésnél a t ö r v é n y h o z ó ob jek t ív k ö r ü l -
m é n y e k á l ta l de t e rminá l t a k a r a t á n a k , a t ö r v é n y b e n k i f e j eződő osz tá ly -akara t -
n a k a lapve tő je lentőséget t u l a j d o n í t u n k , v isszavezet b e n n ü n k e t a t ö r v é n y 
indokolásához , ané lkül a z o n b a n , hogy mi is a „ K u l t u s de r M a t e r i a l e n " h i b á j á b a 
e snénk . Mindeneke lő t t az i ndoko lás m i n d e n je lentősége e l lenére sem s z a b a d 
fe lednünk , h o g y az t u l a j d o n k é p p e n n e m a t ö r v é n y , h a n e m csak a t ö r v é n y -
javaslat indokolása s az e l sősorban azokra az e lgondolásokra v e t f ény t , ame lyek 
a j avas l a to t b e n y ú j t ó s ze rve t veze t ték . Az indokolás t á j é k o z t a t arról, hogyan 
e lemezte a b e n y ú j t ó szerv a he lyzete t , a m e l y r e a t ö r v é n y t a lapoz ta , mi lyen 
t á r s ada lmi , gazdasági , p o l i t i k a i megfonto lások veze t t ék , m e n n y i b e n k í v á n t 
e l t é rn i a régi jog tó l és így t o v á b b . Az indoko lás t e h á t , a m e l y e t e g y é b k é n t a t ö r -
vényhozó szerv n e m t á rgya l és n e m is erősít m e g , mind ig e l sősorban t á r s a d a l m i -
pol i t ika i s ezen keresztül jog i je lentőségű. H a a m ú l t b a n az indokolások éppen a 
valóságos t á r sada lmi -po l i t i ka i o k o k a t igyekez tek e l re j teni , a szocialista t ö r v é n y -
k ö n y v e k n é l ezek a t á r sada lmi -po l i t ika i , sőt jogpol i t ika i i n d o k o k már n e m c s a k 
az indoko lásban , h a n e m t ö b b n y i r e a szövegben is ny í l t an k i fe jezésre ke rü lnek ; 
í gy a P t k . t e rveze t ének első h á r o m szakasza is u t a l ezekre az okokra és célki tű-
zésekre . Abból kifolyólag, h o g y a t ö rvény indokolása ő s z i n t é n fe l tá r ja e körü l -
m é n y e k e t , az indokolás r e n d k í v ü l fontos segí tség lesz a t ö r v é n y tö r t éne t i mód-
szerrel való ér te lmezésénél . 
Az ér te lmezés során a z o n b a n a t ö r t é n e t i módszeren k í v ü l m á s módsze reke t 
is a l k a l m a z n u n k kell. Az indoko lás tó l n e m v á r h a t ó el, h o g y az az é r te lmezésre 
v o n a t k o z ó összes módszerek e g y ü t t e s a lka lmazásáva l a k á r c sak megközel í tően 
is m e g a d j a a t ö r v é n y he lyes , te l jes és végleges é r t e lmét . H a ezt t e n n ő k , n e m 
számolnánk a t ö r v é n y h a t á l y b a l é p é s é t k ö v e t ő e n ö s s z e g y ű j t ö t t t a p a s z t a l a t o k 
és t u d o m á n y o s vizsgálódások szerepével az ér te lmezés e lmé lyü l t ebbé t é t e l é b e n , 
t a g a d n á n k a fe j lődést az é r t e lmezés t e r ü l e t é n , illetőleg h i v a t a l o s állásfoglalás-
sa l z á r n á n k el e n n e k ú t j á t . É r d e m e s e g y é b k é n t meg jegyezn i , hogy n á l u n k az 
indokolásba foglal t é r t e lmezés szélessé és t öbbé -kevésbé tel jessé t é t e l ének 
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igénye n e m a t ö r v é n y h o z ó v a g y a t ö r v é n y t b e n y ú j t ó szervtől , h a n e m a jog-
a lka lmazók tó l e red . Ez a k ö v e t e l m é n y fe l té te lezhe tően egyrészt abbó l f a k a d , 
hogy k ó d e x e i n k , de jogszabá lya ink á l t a l á b a n , m i n t m o n d o t t u k , szerkezet i leg 
is ú j t í p u s ú a k és nagyrész t e l s z a k a d n a k a kazu i sz t iká tó l . H a p é l d á u l a P t k . 
t e rveze t ének 647 szakaszá t szembeá l l í t juk a m a g á n j o g i t ö r v é n y j a v a s l a t 2171 
szakaszáva l (még h a le is v o n j u k ebből a csa lád jog i anyagot) , n y i l v á n v a l ó lesz, 
hogy e menny i ségbe l i különbség a t ö rvénysze rkesz t é s t illetően je l legbel i e l térés t 
is j e l en t . Az a szemlélet , amely sok v o n a t k o z á s b a n az í ra t lan m a g á n j o g , vagy a 
m a g á n j o g i t ö r v é n y j a v a s l a t kazu i sz t i kus r endsze rében mozog, l e g a l á b b a t ö r v é n y 
indokolásá tó l k é r i számon az t , a m i a t ö r v é n y szövegéből k i m a r a d t . E n n e k a z 
igénynek t ö r v é n y i indokolása ink eleve nem t e h e t n e k eleget; de n e m v á l h a t n a k 
a hi teles é r t e lmezés egy f a j t á j á v á sem, n o h a joga lka lmazó ink egy része ezt 
v á r j a , a m i k o r az indokolás tól k é r p o n t o s e l igazí tás t a mi á tmene t i k o r s z a k u n k b a n 
a m ú g y is n a g y s z á m b a n j e l en tkező s n e m k ö n n y ű értelmezési v a g y j o g a l k a l m a -
zási p r o b l é m á r a nézve . E ké rdésné l is k i t űn ik , m i é r t nem üres f r á z i s az, hogy a 
szocialista jog a l k o t ó b b és n a g y o b b f e l ada to t r u h á z a j o g a l k a l m a z ó r a , m i n t a 
burzsoá jog . A joga lka lmazó t e v é k e n y s é g a lko tó jel lege ná lunk n e m ú j , t ö r v é n y -
r o n t ó n o r m á k k ido lgozásában áll, h a n e m egy m a g a s f o k ú , t u d o m á n y o s a n meg-
a l apozo t t , szé leskörű á l t a lános í t áson a lapuló értelmezési t e v é k e n y s é g b e n , 
ame lynek során a szocialista j o g b a n a j o g a l k a l m a z ó n a k á l t a l á b a n n a g y o b b 
íve t kell á t h i d a l n i a , m i n t a t ö r v é n y i , v a g y szokás jogi kazu i sz l iká ra t á m a s z k o d ó 
régi j o g a l k a l m a z ó n a k . A joga lka lmazás során adódó értelmezési p rob lémák 
m a g a s sz ínvona lú , a szocialista j o g t u d o m á n y t é t e l e in alapuló megoldása — ez a 
j oga lka lmazó v a l ó b a n alkotó szerepe a szocialista jog kere tében . 
V I I . 
E l ő a d á s o m során az ér te lmezés i p r o b l e m a t i k a a l a p v e t ő v o n á s a i n a k 
t á rgya l á sá r a t ö r e k e d t e m s e l sősorban az é r t e lmezés ké rdéskö rének azokra a z 
elemeire t é r t e m k i , amelyek a po lgár i t ö r v é n y k ö n y v v e l k a p c s o l a t b a n merü lnek 
fel, h a n e m is kapcso lódnak szorosan vagy k izáró lagosan ahhoz . Célom az v o l t , 
hogy a polgár i t ö r v é n y k ö n y v t e rveze t ének e lkészül te a lka lmából m e g k e z d j e m 
va lami lyen m ó d o n az ér te lmezés egész a n y a g á n a k meg t i s z t í t á sá t a szűken 
szemlélt empí r i á tó l , az esetlegességtől , a vo lun ta r i sz t ikus e l emek tő l , v a g y i s 
m i n d a t t ó l , a m i t a régi szemlélet r eá r a k o t t s l ega lább je lezzem az ér te lmezés 
körül i ké rdések megoldásának ú t j á t . 
A marx i s t a - l en in i s t a joge lméle t , ame ly edd ig elsősorban a jogot i l lető 
á l t a lános ké rdések és a szocialista jog ra v o n a t k o z ó a lapvető t é t e l e k kidolgozásá-
va l fog la lkozo t t , fe j lődésének csak jelenlegi szakaszán j u t el o d a , hogy á t - , 
v a g y v i s szavegye s a j á t f e l a d a t k ö r é b e sok egyéb á l ta lános jellegű kérdésse l e g y ü t t 
az é r te lmezés ké rdésé t is. Az ér te lmezéssel eddig elsősorban a t é t e l e s jog műve lő i 
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foglalkoztak s a jogelmélet művelője, amikor ezt t á rgya l j a , k ö n n y e n olyan 
megítélés alá eshet, m i n t annak idején Thomasius , ak i t a jogászok elég jó elmé-
leti embernek , az e lméle t képviselői ped ig tűrhe tő jogásznak t a r t o t t a k . Ezzel a 
veszéllyel abban a r e m é n y b e n lehet szembenéznünk , hogy szocialista viszonyok 
között a jogelmélet művelő inek a t é te les jog tudományokhoz , — a té te les jog-
tudományok művelőinek pedig a jogelmélethez való közeledésével ez az ellentét 
a lap já t veszt i és az ebbő l fakadt előítéletek e lőbb-utóbb ugyanúgy lomtá rba 
kerülnek, min t a jogértelmezésre vona tkozó egyes régi elképzelések és té te lek. 
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MINT AZ ELLENFORRADALOM ESZMEI 
ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK SZERVES RÉSZE 
N E M E S DEZSŐ 
A rev iz ion izmus a múl t évi e l l en fo r rada lom eszmei és gyakorlati elő-
kész í tésében is igen je len tős szerepet t ö l t ö t t be . I t t mos t az e l l enfor rada lom 
eszmei e lőkészí tésében be tö l t ö t t szerepének a ké rdésé re t é rek ki , anná l is i n k á b b , 
m e r t e t e k i n t e t b e n a rev iz ion izmusnak veze tő szerepe vo l t . Amikor u g y a n i s 
a m u n k á s o s z t á l y t öbbsége — b á r elégedetlen a h i b á k m i a t t , s azok k i j a v í t á s á t 
köve te l i , de a p r o l e t á r h a t a l m a t f e l adn i n e m a k a r j a , s amíg a m u n k á s h a t a l o m 
még elég erős, addig a p r o l e t á r d i k t a t ú r a ny í l t fe l számolásá t köve t e lő fe l lépése-
k e t , a po lgár i r e s t au rác ió nyí l t h i rde té sé t n e m kísérhe t i sok siker. I l yen he ly -
ze tben az e l l enfor rada lmi erők i n k á b b v á l a s z t j á k azt a t a k t i k á t , h o g y a 
r ev iz ion i s t áka t t o l j á k e lőtérbe, ve lük l épnek pol i t ikai szövetségre, h o g y ők 
„ t ö r j é k á t a f r o n t o t " — ahogy ezt N a g y F e r e n c m o n d o t t a a L á t ó h a t á r c ímű 
emig ráns l a p b a n a m ú l t év s zep t emberében , a disszidensek egymás k ö z ö t t i 
v i t á j á b a n . E z t a f r o n t á t t ö r é s t , a m i t N a g y F e r e n c é k a N a g y Imre-fé le rev i -
z ion i s t ák tó l e l v á r t a k , e lsősorban az eszmei—pol i t ika i f r o n t á t t ö r é s r e v o n a t k o z -
t a t t á k . A magya ro r szág i rev iz ionizmus ú j f o r m á b a n va ló kifej lődése e n n e k 
az eszmei—pol i t ika i f r o n t á t t ö r é s n e k egyik fe l té te le vol t . 
Természe tesen le kell szögezni, hogy m i n d e n e k e l ő t t a régi, Rákos i - fé le 
veze tés súlyos, k o m o l y m e g r á z k ó d t a t á s o k a t előidéző h ibá i t e t t é k l ehe tővé , 
hogy a ki fe j lődő rev iz ion izmus eszmei be fo lyása szélesedjen és a belső ellen-
f o r r a d a l m i erők b l o k k j á r a t á m a s z k o d v a , kü l ső imper ia l i s ta erők t á m o g a t á s á v a l 
és t ény leges i r á n y í t á s á v a l a f r o n t á t t ö r é s t megkísére l je és megcs iná l ja . T e r m é -
szetes, h o g y a kül fö ld i imper ia l i s ták és a belső polgár i res taurác iós erők igyekez-
t e k max imá l i s an k ihaszná ln i a s z á m u k r a a d ó d ó v á r a t l a n lehetőségeket , a m i k 
a régi veze tés súlyos h ibá inak k ihaszná lásábó l és a t á m a d á s b a lendülő reviz io-
n izmussa l való szövetségből a d ó d t a k . 
E n n e k e lőrebocsátásával mos t a n á l u n k k i fe j lődö t t , s m i n d e n e k e l ő t t 
N a g y I m r e ál tal képvise l t reviz ionizmus eszméi lényegével k í v á n o k fogla lkozni . 
É r i n t e n e m kell a z o n b a n az t a ké rdés t is, hogy m i a gyökere és a t á p t a l a j a e n n e k 
a r ev i z ion i zmusnak? E z t is l á tn i kell a n n a k a megér téséhez , hogyan j u t o t t el 
N a g y I m r e , a k o m m u n i s t a p á r t régi t a g j a , a n á l a m á r régó ta és i sméte l ten j e l e n t -
kező o p p o r t u n i z m u s t ó l a tel jes eszmei és pol i t ikai ár idásig. 
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A h a t a l o m r a kerü l t m u n k á s o s z t á l y , a szocialista f o r r a d a l m a t végre-
h a j t v a m e g t e r e m t i a maga d i k t a t ú r á j á t : a p r o l e t á r d i k t a t ú r á t . A m a r x i z m u s — 
leninizmus a z t t a n í t j a , hogy ez né lkü lözhe te t l en fel té te le a kap i t a l i zmusbó l 
a szocia l izmusba való á t m e n e t n e k . A p r o l e t a r i á t u s d i k t a t ú r á j a szükséges az 
e l l en fo r rada lmi e rők e lnyomásá ra , s a szocia l izmus felépí tésére, m i n d e n m a r a d i 
e rőnek , k i spo lgá r i i ngadozásnak a legyőzéséhez is. 
A h a t a l o m r a kerülő m u n k á s o s z t á l y erős í t i szövetségét a kispolgár i dolgozó 
osz tá lyokkal és ré tegekkel , a m e l y e k e t — t ö r t é n e l m i f e l a d a t á n a k megfele lően — 
meg kell n y e r n i e , á t kell veze tn i e a szocial izmus ú t j á r a . E b b e n a h a t a l m a s t á r sa -
da lom á t a l a k í t ó m u n k á b a n neve lőd ik á t m a g a a munkásosz t á ly és neve l i á t a 
kispolgári o s z t á l y o k a t is. A k ispolgár i o sz t á lyokka l való szövetség t e k i n t e t é b e n 
a dön tő k é r d é s t e rmésze tesen a szegény- és középparasz t ságga l való szövetség, 
azza l a dolgozó parasz t ságga l , ame lye t á t kel l veze tn i az egyéni k i s á ru t e rme lé s 
vágányá ró l — a szocialista t e rme lés v á g á n y á r a . 
A m u n k á s o s z t á l y a t ö r t é n e l e m l e g h a t a l m a s a b b össznemzeti f e l a d a t á t 
o ld ja meg, a m i k o r önmaga f e l s zabad í t á sáva l és a k iz sákmányo lás t e l j e s meg-
szünte téséve l a nemze t e t a szocial izmus ú t j á r a vezet i . A m u n k á s o s z t á l y az egész 
n é p l e g a l a p v e t ő b b , l egá l ta lánosabb , l egnemze t ibb é rdeke i t képvisel i és kép-
viselhet i , m e r t s a j á t fe l szabadulás i érdeke egybees ik az egész dolgozó n é p , t e h á t 
a nemzet l e g a l a p v e t ő b b , l egá l t a l ánosabb érdekeivel . 
E n n e k g y a k o r l a t i megvalós í tása a z o n b a n n e m olyan egyszerű, m i n t az 
elvi megá l l ap í t á s . A p r o l e t á r h a t a l o m m e g s z a b a d í t o t t a a pa rasz t ságo t a b a n k o k , 
kar te l lek és fö ldbi r tokosok n y o m a s z t ó h a t a l m á t ó l . A p r o l e t á r h a t a l o m a nép 
é l e t s z ínvona lának ál ta lános fe lemelkedésével lényegesen kiszélesí te t te a belső 
p iacot és m e g v é d i a pa ra sz t ságo t a h i h e t e t l e n ü l kiélesedet t vi lágpiaci v e r s e n y 
pusz t í tó h a t á s á t ó l . A parasz t t e h á t n e m ' a k a r j a vissza a b a n k o k , a ka r te l l ek , 
a fö ldb i r tokosok h a t a l m á t , a v i lágpiac i v e r s e n y t , amely mindeneke lő t t a szegény-
es jórészt a k ö z é p p a r a s z t s á g o t s ú j t o t t a : n e m a k a r j a vissza a há rommi l l ió 
ko ldus o r szágá t , s a szipolyozó ku l ák sem o l y a n , ami u t á n a szegényparasz t 
vágyakoz ik . D e n e m olyan k ö n n y e n ér t i m e g , hogy a k i sá ru te rmelés k o r l á t a i 
mel le t t n e m l e h e t leküzdeni a mezőgazdaság i termelés e l m a r a d á s á t a világ-
színvonal tól , s ő t , az e lmaradás növekedése f enyege t i e t é r e n a n e m z e t e t . N e m 
k ö n n y e n ér t i m e g , hogy a k i sá ru te rmelés az ő s a j á t fe lemelkedésének is k o r l á t j a , 
hogy a n a g y ü z e m i , a te rmelőszövetkeze t i ú t r a kell t é rn i e , ö n m a g a és az 
egész ország j a v á r a . A k i s á ru t e rme lő p a r a s z t s á g o t húzza vissza a „ r é g i " , amely-
ből azonban m á r e l t űn t a b a n k - és ka r t e l luzsora , a fö ldbir tokos- és k u l á k h a t a l o m , 
s a véd te lenség a világpiaci ve r sennye l s z e m b e n . A k i sá ru te rmelő a p iac i speku-
lációs lehe tőségek növelésére és k ihaszná l á sá ra is tö reksz ik , miközben élvezi 
a p ro le tá rá l l am véde lmét a v i l ágver sennye l s zemben . 
A m u n k á s o s z t á l y és f o r r a d a l m i p á r t j a egyik l egnagyobb f e l ada t a , h o g y a 
dolgozó p a r a s z t s á g o t a szöve tkeze t i ú t r a vezesse . Ez szívós m u n k á t , számos 
nehézség l e k ü z d é s é t követel i , n e m csupán a k u l á k s á g e l lenál lásának és h a r c á n a k , 
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hanem különösen a kistermelői marad i ságnak a legyőzését is megköveteli . Ez 
pedig különfé le hiba lehetőségét re j t i m a g á b a n . Az egyik f a j t a : a szektás h i b a , 
a kényszer ú t j á r a lépés, az önkéntesség lenini elvének megsértése, — ami a régi 
vezetés ténylegesen e lkövete t t , legkomolyabb hibáihoz t a r tozo t t . A más ik 
f a j t a hiba a meghátrá lás a kisárutermelői h a n g u l a t elől, amely hangu la t a b a n k -
és a kar te l luzsorától megszabadulva és a világpiaci verseny n e m kellő érzékelése 
köve tkez tében még erősödik is. A meghát rá lás viszont a mezőgazdaság szocialista 
á ta lak í tásáró l való lemondáshoz vezet . Ez magáva l h o z h a t j a , mégpedig a kis-
árutermelés szabad fejlődésének és ideal izálásának jegyében, a kap i t a l i s t a 
restauráció különféle erőivel való szövetséget , a p ro le tá rd ik ta túra f e ladásá t , 
elárulását. N a g y Imre és t á r sa inak ú t j a ezt nem csupán elméletileg, h a n e m 
gyakorla t i lag is szemléltette. 
Nagy I m r e , az egykori kommuni s t a , oppor tun izmusának eredője az vo l t , 
hogy a pa rasz t ság szószólójaként fellépve, le tér t a proletár álláspontról, és a 
k isárutermelő parasztság á l láspont jára t é r t á t . Márpedig a parasztság a l apve tő 
érdekeit , szocialista ho lnap já t , a szocialista nagyüzemi mezőgazdaság megte -
remtését n e m lehet kisárutermelői ál láspontról , a parasz t i k isárutermelés 
idealizálásával védelmezni. Aki a k isárutermelés t idealizálja, becsapja a pa rasz t -
ságot is. Mi amellet t vagyunk , hogy j o b b a n fel kell használni a k isárutermelés 
növekedésének korlátozot t lehetőségeit is, segíteni kell a k isparasz to t is, de meg 
kell m o n d a n i nekik az igazságot és meg kell nyerni a termelőszövetkezetnek. 
N a g y I m r e 1947—48-ban, amikor az ország rá lépet t a szocialista épí tés 
ú t j á ra , — a Központ i Vezetőségben fel lépet t a szocialista építés ellen. E fel-
lépése azonban nem kerül t a pá r t nyi lvánossága elé. 
Nagy I m r e az 1947—48-as v i t ában az t a té tel t ál l í tot ta fel, hogy Magyar -
országon a szocialista építés még nem időszerű, történelmileg még nincs nap i -
renden, csak a burzsoá demokra t ikus á ta lakulás van nap i renden , legfel jebb 
bizonyos s a j á to s vonásokkal . Ki fe j te t te , hogy az ál lamosí tot t ipar Magyar -
országon n e m szocialista szektor t , h a n e m ál lamkapital is ta szektort képez . 
A Központ i Vezetőségben lefolyt v i ta u t á n , 1949 szeptemberében, az M D P 
KV ülésén N a g y Imre visszavonta nézetei t , amelyekről a következőket m o n d t a : 
„Dön tő szerepe volt abban a népi demokrácia értékelésében elkövetet t h i b á m -
nak. 1947 decemberében a pá r t kidolgozta a gazdaságpolit ika i rányelvei t . É n 
az i rányelv megál lapí tásával szemben a népi demokrácia nemze tgazdaságá t 
á l lamkapi ta l izmusnak minős í te t tem. Márpedig, ha ná lunk á l lamkapi ta l izmus 
van kife j lődőben, akkor a fejlődés pe r spek t ívá ja közgazdaságunk egyik á g á b a n 
sem, t ehá t a mezőgazdaságban sem h l i e t szocializmus, h a n e m csak kapi ta l iz -
mus . " E h a m i s tételből köve tkez te t t e ő, hogy nincs ellentét az ipar és a mező-
gazdaság tá r sada lmi jellege közöt t , nem időszerű napi rendre tűzni a mező-
gazdaság szocialista átszervezését. 
A szocialista építést „ k o r a i n a k " nyi lvání tó , gyakorlat i lag megtagadó állás-
pon t j á t védelmezve, Nagy Imre még a v i t a fo lyamán j o b b n a k lá t ta fe lemásan 
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t udomásu l v e n n i , hogy a K ö z p o n t i Vezetőség f e n n t a r t j a a szocialista építés i r á n y -
vonalá t . E z é r t a t o v á b b i v i t a során f e j t ege té se iben az á l l amkap i t a l i s t a s z e k t o r 
neve ,,a szocial izmus felé f e j l ődő á l l amos í to t t s z e k t o r " l e t t . T u d o m á s u l ke l l e t t 
vennie az t is, hogy m e g j e l e n t a mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze t i szektor . N a g y 
Imre a z o n b a n elsősorban a z t hangsú lyoz t a , hogy a k i sá ru t e rme lő p a r a s z t -
gazdaság és ezen belül a középpa ra sz t i szek tor m a r a d a d ö n t ő . , ,A népi demokrác i a 
ugyanis — í r j a a K ö z p o n t i Vezetőséghez 1949-ben b e n y ú j t o t t b e a d v á n y á b a n — 
sem gazdaság i , sem po l i t i ka i meggondolásból n e m m o n d h a t le a k a p i t a l i s t a 
szektor d ö n t ő t a g o z a t á n a k , a k i sá ru te rmelő p a r a s z t b i r t o k n a k gazdasági fe j -
lesztéséről és ezen az a l a p o n a középparasz t ságga l va ló szövetség megszi lár-
dításáról, a m i ennek a k a t e g ó r i á n a k a d e m o k r a t i k u s ( n e m szocial is ta! N . D.) 
á l lam részéről való t o v á b b i és h a t h a t ó s gazdaság i t á m o g a t á s á t és v é d e l m é t 
je lent i . " 
N a g y I m r é n é l e l t ű n i k a k i sá ru te rmelés k o r l á t o l t s á g á n a k a t é n y e , ideal i -
zálja azt . H o g y lesz ebből a parasz tság , s b e n n e a középpa ra sz tok megnyerése 
a szöve tkeze tnek és a szöve tkeze t i mozga lom győzelme? 
N a g y I m r e m e g a d j a a maga s a j á t o s vá l a szá t e r re a kérdésre . M i u t á n 
— m o n d j a ő — „ a n a g y t ő k e helyére a szocial izmus felé fe j lődő ál lami szek to r 
l épe t t " , a kap i t a l i s t a t e n d e n c i á k a k i s á ru t e rme lé sben is „egyre s zűkebbre 
k o r l á t o z ó d n a k " , s ezeknek a „ t e n d e n c i á k n a k " szinte a u t o m a t i k u s kor lá tozó-
dásával „ a k u l á k k a p i t a l i s t a gazdaság k ivé te léve l a szövetkeze t i és n e m szöve t -
kezet i szek tor is d e m o k r a t i k u s ú ton fej lődik a szocializmus felé, azzal a k ü l ö n b -
séggel, h o g y a szövetkeze t i szektor g y o r s a b b a n . . . a n e m szövetkezet i ped ig 
l a sabban fe j lőd ik ebben az i r á n y b a n " . N e m kel l t e h á t a k i sá ru te rme lő szek to r t 
kol lekt ivizálni , e nélkül is elfej lődik „ d e m o k r a t i k u s ú t o n " a „szoc ia l izmushoz" , 
legfeljebb c sak „ l a s s a b b a n " , m i n t a szöve tkeze t i szektor . 
Nagy I m r e az M D P K V 1949 szep tember i ülésén a m á r eml í te t t ö n k r i t i k a 
kapcsán megá l l ap í t o t t a a z t is, hogy „ o b j e k t i v e a m a g á n t u l a j d o n o n alapuló egyén i 
k i sá ru te rmelő parasz t ság k o n z e r v á l á s á n a k , l ényegében véve a kap i ta l i s ta mező-
gazdaságnak elméleti t a l a j á r a j u t o t t a m " . A z t is megá l l ap í to t t a : „Az á l l am-
kap i t a l i zmus ra ve t t o p p o r t u n i s t a i r ányvé t e lbő l k ö v e t k e z e t t a szöve tkeze t i 
kérdésben e lköve te t t h iba : i r ányvé te l n e m a szövetkeze t i termelés fe j lesztésére , 
h a n e m az általános s zöve tkeze t i mozgalom k i b o n t a k o z t a t á s á r a , ami a mi viszo-
nya ink k ö z ö t t , amikor a t e rmelőszöve tkeze t i mozgalom m á r kezd k i b o n t a k o z n i , 
a n n a k lefékezését j e l e n t e n é . " (Aláhúzások t ő l e m . N. D.) 
A K ö z p o n t i Vezetőség 1949-ben e l fogad t a N a g y I m r e ö n k r i t i k á j á t , fel-
tételezte, h o g y az őszinte ; később a z o n b a n k ide rü l t , l iogy n e m vol t ősz in te . 
1949-ben e g y kis időre N a g y I m r é t v i s szah ív t ák a Pol i t ika i Bizot tságból , a p á r t 
a g r á r p o l i t i k á j á n a k t o v á b b i k idolgozásában a z o n b a n fon to s szerepet k a p o t t , 
t a g j a m a r a d t a KV-nek és 1951-ben v i s szake rü l t a Po l i t ika i B izo t t ságba is. 
Nagy I m r e koncepc ió j a a polgári demokratikus átalakulásnál meg-
állni akaró kispolgári rétegek és osztályok nézeteit fejezte ki. Az elvi l iarc a kis-
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po lgá r i ingadozás ellen és e g y b e n a kispolgári ingadozók megnyeréséért — a m i 
e g y hosszan t a r t ó á l landó f e l a d a t — megköve te l t e volna e n é z e t e k nyilvános 
legyőzését . Miér t m a r a d t ez e l ? A Központ i Vezetőség m i é r t n e m v i l ág í to t t a 
m e g ke l lőképpen a pá r t és az egész nép e lő t t N a g y Imre po l i t i ka i koncepció-
j á n a k velejéig oppo r tun i s t a v o l t á t ? Joggal t e s z i k fel a k é r d é s t , mely egyenes 
v á l a s z t k ö v e t e k 
Űgy h i szem, a nyílt elvi h a r c elkerülése a f e n t i kérdésben elsősorban a b b ó l 
f a k a d t , hogy N a g y Imre o p p o r t u n i s t a néze te inek v i s szau tas í t á sáva l egy időben 
a K V n e m v iz sgá l t a felül ke l lően az egyéni dolgozó p a r a s z t o k k a l való szövetség 
k é r d é s é t a t e rmelőszöve tkeze t i mozgalom fe j lődésének i d ő s z a k á b a n , a fe j lődés 
magya ro r szág i fe l té te le i k ö z ö t t . 
N a g y I m r e , főleg a k ö z é p p a r a s z t s á g h o z való v i s z o n y b a n ke l e tkeze t t 
h i b á k a t h a n g o z t a t v a , l ényegében véve a középpa ra sz t i gazdaságok k u l á k -
gazdaságokká v a l ó fej lődésének a szabadsága a l a p j á n állt és ilyen a lapon a k a r t a 
„ m e g s z i l á r d í t a n i " a középparasz t ságga l való szövetséget . Ezért minős í t e t t e a 
k a p i t a l i s t a t e n d e n c i á k a t kis j e l en tőségűeknek , szinte a u t o m a t i k u s a n m e g -
s z ű n ő n e k a k i spa r a sz t i és k ö z é p p a r a s z t i gazdaságokban . Ezért h a d a k o z o t t ő a 
ku lákveszé ly e l tú lzása ellen is. 
A K ö z p o n t i Vezetőség 1949 szep tember i h a t á r o z a t a v i s s z a u t a s í t o t t a 
a N a g y Imre- fé le szövetséget a középpa ra sz t s ágga l , h iva tkozva Len in és Sz tá l in 
e ké rdésben t e t t a lapvető f o n t o s s á g ú megál lap í tása i ra : „ M o s t — m o n d j a 
L e n i n — a p ro l e t a r i á tu s kezében t a r t j a a h a t a l m a t és vezeti a z t , vezet i a p a r a s z t -
s á g o t . Mit j e l e n t az , hogy v e z e t i a p a r a s z t s á g o t ? Először a z t j e len t i , hogy az 
osz tá lyok megsemmisí tésére v e s z ü n k i r á n y t , n e m pedig a k i s te rmelőre . H a 
l e t é v e d n é n k e r rő l az é le tbevágó és a l apve tő i rányról , a k k o r m e g s z ű n n é n k 
szocial is ták l enn i , és ama k i spo lgá rok t á b o r á b a , az eszerek és mensev ikek 
t á b o r á b a j u t n á n k , akik mps t a p ro le ta r i á tus legádázabb el lenségei ." N a g y 
I m r e le tér t erről az i rányról — p o n t o s a b b a n : n e m is akar t r á t é r n i , csak po l i t ika i 
m e g h á t r á l á s k é n t j ö t t ideig-óráig felemásan e b b e n az i r á n y b a n . Amikor a lka l -
m a nyí l t rá , megpróbá l t a l e t é r í t e n i a p á r t o t erről az ú t r ó l . Oda is j u t o t t 
az e l l en for rada lom mocsarába süllyedt esze rek és m e n s e v i k e k dicstelen 
t á b o r á b a . 
„ A l e n i n i z m u s — idézi a K V eml í te t t h a t á r o z a t a J . Sz tá l in tó l — fel-
t é t l e n ü l a p a r a s z t s á g a lapve tő tömegeivel k ö t ö t t t a r tós szöve t sége t , a k ö z é p -
pa rasz t ságga l v a l ó szövetséget a k a r j a , de n e m aká rmi lyen szövetséget , h a n e m 
o l y a n t : amely a munkásosz t á ly veze tő sze repé t b iz tos í t ja , e rős í t i a p ro l e t á r -
d i k t a t ú r á t és m e g k ö n n y í t i az osz tá lyok megsemmis í tésének a m ű v é t . " A t é t e l 
f e l t é t l enü l igaz, s következik belőle , hogy a középpa ra sz t s ágga l való szöve t -
s égnek , de még a parasz tság szegényebb ré tege ive l való szöve t ségnek sem l ehe t 
az á r a a s z a b a d spekuláció, a m i még az i d e g e n m u n k a e r ő normál i s f o r m á j ú 
a l k a l m a z á s a n é l k ü l is (sok l ep l eze t t , vagy fél ig leplezett f o r m á j a lehet e n n e k a 
f a l u n ) melegágya a k u l á k o s o d á s n a k . A K V h a t á r o z a t a t e h á t elvileg he lyesen 
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u t a s í t o t t a el Nagy I m r e néze t e i t , de ezzel m é g nem oldotta meg a leninizmus alap-
elveinek helyes alkalmazását Magyarországon. 
Az osztályok megsemmis í tésé re va ló i r ányvé te lbő l L e n i n nem v o n t a le azt 
a k ö v e t k e z t e t é s t , hogy el kell h a n y a g o l n i az egyéni gazdaságok b i zonyos fokú 
fe j lődésének a t á m o g a t á s á t . El lenkezőleg, Len in kidolgozta a híres N E P - p o l i t i k á t , 
ame lynek lényege : a m u n k á s - p a r a s z t szövetség megerős í tése , a k i sá ru te rmelés 
b izonyos fokú fel lendí tése a l a p j á n . S a N E P - p o l i t i k a n e m akkor s z ű n t meg, 
a m i k o r a tömeges ko l lek t iv izá lás megkezdődött, h a n e m a k k o r , amikor az alap-
j á b a n v é v e m á r befejeződött. Sztálin 1936-ban á l l ap í t j a meg a N E P - p o l i t i k a 
végé t . L e n i n té tele , a m e l y szerint „ a z osztályok megsemmis í tésé re vészünk-
i r á n y t , n e m pedig a k i s t e r m e l ő r e " , n e m a z t j e l en te t t e , h o g y el kell h a n y a g o l n i 
a k i s t e rme lő segítését és f o k o z o t t gazdaság i kényszerre l (a polit ikai kénysze r rő l 
n e m is beszélve) kell ő t r ászor í t an i a szöve tkeze t re . L e n i n tétele a k i s t e rme lő 
megnyerésének és a t e rmelőszöve tkeze t i mozgalom m e s s z e m e n ő t á m o g a t á s á n a k 
a t é te le ; fel tételezi a k u l á k o k ko r l á tozásá t is, de a k ö z é p - és k isparasz t spekulá-
ciós t ö rekvése inek a k o r l á t o z á s á t is, termelői t e v é k e n y s é g é n e k egyidejű ösztön-
zése és t á m o g a t á s a me l l e t t , fel tételezi a termelőszövetkezetek messzemenő t á m o g a -
t á s á n a k , v a l a m i n t a k ö z é p - és k i spa ra sz t i termelői tevékenység ösz tönzésének 
o lyan k o m b i n á l á s á t , a m e l y közelíti a parasztot a termelőszövetkezethez, s b i z to s í t j a 
a kol lekt ivizálás győze lmét . 
A Szov j e tun ióban s ikerre l v é g r e h a j t o t t kol lekt iv izá lás — m i n d a m a nehéz-
ségek mel l e t t , amelyek kü lönösen e lkerü lhe te t lenek , h a a tőkés ál lamok gyűrű-
jébe zá rva és a t ö r t é n e l e m b e n először h a j t j á k végre ez t az óriási j e l en tőségű 
t á r s a d a l o m á t a l a k í t ó f e l a d a t o t — alapvető tanulságot nyújt a többi szocial is ta 
o r szágnak . S m i e t é r e n n e m abban h i b á z t u n k , hogy m e c h a n i k u s a n m á s o l t u k 
a szovje t t a p a s z t a l a t o k a t , h a n e m a b b a n , h o g y a szöve tkezés sok jó t a p a s z t a l a -
t á n a k á tvé te l e — részben mechan ikus á t v é t e l e — és hasznos í tása m e l l e t t nem 
vettük át és nem hasznosítottuk kellőképpen a szövetkezeti mozgalom széleskörű 
támogatásának és a kisparaszti termelő tevékenység egyidejű ösztönzésének n a g y o n 
is általános érvényű szovjet tapasztalatait. 
N a g y I m r e a m a g a k r i t i k á j á b a n n e m t u d t a megv i l ág í t an i a K V pa ra sz t -
p o l i t i k á j á b a n j e l e n t k e z ő a l a p v e t ő h ibá t , m e r t ő a l en in izmus tételeinek feladásával 
bí rá l ta ezt a pol i t iká t , s c sak v i sszavonuln i t u d o t t a l e n i n i z m u s alapelveit védel-
mező K V előt t . A helyes a lape lvek he ly t e l en a l k a l m a z á s á n a k , gyakor l a t i eltor-
z í t á sának a t énye i t v i szon t a K V n e m v izsgá l t a meg ke l lően , s e ké rdések tisz-
t á z a t l a n o k m a r a d t a k . 
N a g y I m r e 1951-től, m á r ismét m i n t az M D P Po l i t i ka i B i z o t t s á g á n a k 
t a g j a , k ö z r e m ű k ö d ö t t az i r reá l i san fe lemel t ötéves t e r v k ido lgozásában és a 
k o r m á n y begyű j t é s i m i n i s z t e r e le t t . A b e g y ű j t é s i pol i t ika e l torz í tásában — ami 
az egyéni pa rasz t ság ra és a t e rmelőszöve tkeze tekre n é z v e is oly súlyos k i h a t á s ú 
vol t — N a g y I m r é n e k v e z e t ő szerepe vo l t . О ezt n e m c s a k gyakor la t i lag i r ány í -
t o t t a , l i anem a Szabad N é p b e n írt b e g y ű j t é s i cikkeiben elméleti leg is i gyekeze t t 
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megalapozn i . 1951. jú l ius 1-én ír ja : „ A t e r m é n y b e g y ű j t é s nem szükség in téz-
k e d é s " , h a n e m „ a k i b o n t a k o z ó szocial is ta t e rvgazdá lkodás szerves része . . . 
h i v a t v a v a n egyrészt szi lárd élelmiszer- és nye r sanyagbáz i s t b iz tos í tan i fe j lődő 
n é p g a z d a s á g u n k n a k , más rész t a j a v a k m u n k a szerint i e losztásának e l v é t meg-
va lós í t an i és végü l k i a l a k í t a n i a vá ros és a fa lu , a m u n k á s s á g és a p a r a s z t s á g 
k ö z ö t t a kölcsönös gazdaság i k a p c s o l a t o k és e g y ü t t m ű k ö d é s ú j f o r m á j á t " . 
Á t m e n e t a „ p a r a s z t s á g és az ál lam k ö z ö t t i kap i t a l i s t a viszonyról a p a r a s z t s á g 
és az á l l am közö t t i szocialista v i s z o n y r a " . 
1952. jú l ius 4-én ezt í r j a : „ B e g y ű j t é s i r endsze rünk az ország egye temes 
é rdeke i t messzemenően összeegyeztet i a t e rmelők egyén i érdekeivel . Az ál lam 
m i n d e n k i t ő l gazdasági e re je , t eherb í róképessége szer in t követel i m e g a beadás 
t e l j e s í t é sé t " . „ P ó r u l j á r az, aki el a k a r j a odázni a cséplőgéptől va ló közve t l en 
b e a d á s t . " E z e k e t í r t a , a m i k o r igen rossz t e rmés vo l t és a b e g y ű j t é s i rend-
sze rünk kü lönösen sú lyosan torzul t el. N a g y Imre 1953 júniusáig t e l j e s mellel 
állt k i az i r reál isan fe lemel t ötéves t e r v mel le t t , s m indeneke lő t t a b e g y ű j t é s i 
r endszer e l to rz í t á sában j á t s z o t t — b á r t e rmésze tesen n e m egymaga — vezető 
szerepet . 
J ö t t a z o n b a n 1953 jún iu sa . A K ö z p o n t i Vezetőség — nem N a g y Imre 
kezdeményezésé re — m é l y r e h a t ó k r i t i k á n a k ve t e t t e a lá az 1949—53-as poli t ika 
súlyos h i b á i t és n a g y je lentőségű h a t á r o z a t o k a t h o z o t t azok k i j a v í t á s á r a . El-
h a t á r o z t á k Rákos i l emondásá t a min i sz te re lnök i t isztségről és a K V j a v a s l a t á r a 
akkor le t t N a g y I m r e a min i sz te re lnök . S ekkor a régi oppo r tun i zmus i s m é t fel-
é ledt . B á r b u r k o l t a b b f o r m á b a n és c sak részlegesen, de oppo r tun i s t a koncep-
ciója u t a t t ö r t a k o r m á n y p r o g r a m j á b a n és tényleges po l i t i ká j ában . 
Az m á r N a g y I m r e jel leméhez t a r t o z o t t — de n e m c s a k je l lembel i , h a n e m 
pol i t ikai ké rdés , — hogy ő, m i n t ú j d o n s ü l t minisz tere lnök — programbeszédében 
a f e l t á r t h ibákró l úgy ny i l a tkozo t t , m i n t h a azokat ő f e d t e volna fel és m i n t h a 
a z o k b a n neki s emmi része sem le t t v o l n a . E n n e k é rdekében a b i b á k közül 
te l jesen „ e l f e l e d k e z e t t " a begyűj tés i po l i t ika hibáiról , s egyetlen szó t nem 
vesz tege te t t r á . A n n á l t ö b b e t beszél t a t e rmelőszöve tkeze t i m o z g a l o m b a n el-
k ö v e t e t t h ibákró l és azok k i j av í t ásá ró l . D e h o g y a n ? 
„ A k o r m á n y minden eszközzel ( a l áhúzás tő lem, N . D.) meg k í v á n j a szilár-
d í t a n i a p a r a s z t i t e rmelés és t u l a j d o n b i z t o n s á g á t " — m o n d o t t a ő. E h h e z tar -
t ozo t t , h o g y a k o r m á n y a t e rmelőszöve tkeze tek a l aku lásáva l és az ú j belépések-
kel kapcso la tos t agos í t á soka t „ m á r az i dén m e g t i l t j a " — mond ja a k o r m á n y -
n y i l a t k o z a t . (Nem a t ú l k a p á s o k a t j a v í t j a ki , h a n e m megt i l t ja !) A k o r m á n y 
engedélyez i — v a l ó j á b a n ösztönzi — a te rmelőszövetkezetek fe losz lásá t és a 
k i lépéseket , a 3 évre vá l la l t h a t á r i d ő h a t á l y o n k ívü l helyezésével. E k ö z b e n ő 
n e m m o n d j a , hogy a k o r m á n y lemond a t e rmelőszöve tkeze tek fe j lesz téséről , sőt 
k i j e len t i , hogy ezeket „ m e s s z e m e n ő t á m o g a t á s b a n " részesíti , m e r t a termelő-
szöve tkeze t i ú t a p a r a s z t s á g fe lemelkedésének a „ l e g j á r h a t ó b b ú t j a " . Nem a 
t e rmelőszöve tkeze t i mozga lom nélkülözhetetlensége me l l e t t , min t a k i s á r u t e r m e l ő 
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pa rasz tgazdaság szocialista á t a l a k í t á s á n a k egyetlen járható útja mel let t fogla l 
á l lás t , h a n e m az 1949-ben v i s s z a v o n t koncepc ió t éleszti fel, c sak más k i f e j e -
zésekkel . . . Most n e m azt m o n d t a , hogy az e g y é n i pa ra sz tgazdaság is e l ju t a 
szocial izmushoz, c sak l a s sabban , m i n t a szövetkeze t i gazdaság , h a n e m 
az t , hogy a „ p a r a s z t i f e lemelkedésnek" a t e rmelőszöve tkeze t csupán a 
„ l e g j á r h a t ó b b " ú t j a , amely me l l e t t lehet m á s j á r h a t ó ú t is, a szöve tkeze t 
né lkül i ú t is. 
N a g y I m r e a z t is b e j e l e n t e t t e : . . . „ A k o r m á n y engedé lyezni k í v á n j a 
a fö ldek szabad b é r b e a d á s á t és bé rbevé te lé t . A z o k pedig, a k i k az á l l a m n a k 
k o r á b b a n f e l a j á n l o t t á k és most t a r t a l é k f ö l d k é n t keze l t i n g a t l a n a i k a t műve lés re 
s a j á t kezelésbe k í v á n j á k venn i , f ö ld jüke t v i s s z a k a p h a t j á k . . . " 
A ku lákok n a g y m é r t é k b e n a j á n l o t t á k fel az á l l amnak 20—25 ho ldon 
felüli b i r t o k a i k a t , h o g y „ k ö z é p p a r a s z t t á " v á l j a n a k . A Nagy Imre - fé l e be je l en té s , 
ame ly mellőzött m i n d e n kor lá tozás t a v i sszaszerezhe tő t a r t a l ék fö ldek n a g y s á g á t 
és fe l té te le i t i l l e tően — el indí tó ja volt az á l t a l á n o s k u l á k r o h a m n a k a fö ldek 
visszaszerzéséér t . E z párosul t e g y á l ta lános r o h a m m a l a t e rme lőszöve tkeze tek 
ellen. A n n á l is i n k á b b , mer t a k o r á b b a n f e l a j á n l o t t kulákföldek je lentős r é sze 
a t e rme lőszöve tkeze t eké le t t , s h a ezeket s z é t v e r i k , a volt ku lák fö ldek i s m é t 
„ t a r t a l é k f ö l d e k k é " vá lnak , a m i t v i s sza igénye lhe tnek . E z t a k u l á k r o h a m o t 
ösz tönözte a fö ldek szabad bér lésére vona tkozó be je lentés is, a n n á l is i n k á b b , 
m e r t a k o r m á n y p r o g r a m b a n e n n e k nem vo l t semmiféle ko r l á tozó fe l té te le . 
Mindez b e l e t a r t o z o t t a pa rasz t i t u l a j d o n N a g y Imre- fé le „ m i n d e n eszközze l" 
va ló „ m e g s z i l á r d í t á s á n a k " a t e r v é b e . Ez a „megsz i l á rd í t á s i t e r v " nem vonat-
kozott a termelőszövetkezeti parasztság tulajdonára, h a n e m csak az egyéni p a r a s z -
t o k é r a — a t e rme lőszöve tkeze tekke l szemben ! 
A június i h a t á r o z a t o k igen n a g y j e l en tőségűek p á r t u n k é le tében, s h a 
a z o k a t helyesen h a j t j u k végre, a k k o r ez nem e g y ál ta lános k u l á k r o h a m o t v á l t 
k i és n e m zilálja s zé t a szöve tkeze tek jelentős r é s z é t , nem a m u n k a f e g y e l e m és 
á l lampolgár i f egye l em nagy l azu lásá t idézi elő, h a n e m a h i b á k a t helyes m ó d o n 
k i j a v í t v a , e rős í t e t t ék volna egész fe j lődésünke t , s benne a te rmelőszöve tkeze t i 
mozga lom fe j lődésé t is. 
Mint t u d j u k a z o n b a n , a j ú n i u s i h a t á r o z a t o k értékelése és v é g r e h a j t á s a 
ké rdésében hosszú h u z a v o n a k e z d ő d ö t t , m e l y jó rész t b u r k o l t vol t , m a j d 
m i n d ny í l t abb l e t t . A huzavona l ényege a j ú n i u s i h a t á r o z a t o k e l torz í tása m i n d 
j o b b felé, mind b a l felé. E n n e k so rán Nagy I m r e 1955 elején a KY-n belü l i 
f rakc iózás t a l a j á r a j u t o t t ; e z u t á n a KV-ből h a m a r k ikerül t , m a j d a pá r tbó l is 
k i z á r t á k . De ezt s e m kísér te a szükséges elvi h a r c . A z 1955-ös márc ius i h a t á r o z a t 
u g y a n számos p o n t b a n helyesen j e l l emez te N a g y I m r e o p p o r t u n i z m u s á t , de a K Y 
egész po l i t iká já t t á v o l r ó l sem e lemez te ke l l őképpen . A tovább i elvi harc h á t -
t é r b e szorult az a d m i n i s z t r a t í v r endszabá lyok m ö g ö t t . 
N a g y Imre o p p o r t u n i z m u s a , m i u t á n őt a p á r t b ó l k izá r ták , megszabadu lva 
m i n d e n „ p á r t k ö t e l é k t ő l " , gyorsan „ k i f e j l ő d ö t t " . E z t 1955 végén és 1956 elején 
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í r t , 1957-ben b a r á t a i á l t a l N y u g a t r a csempészet t és o t t k i a d o t t e l m e f u t t a t á s a i 
igen szemlél te tően m u t a t j á k . 
Miu tán a T á r s a d a l m i Szemle legutóbbi s z á m á b a n éppen ezekkel foglal-
kozom, enged jék meg, hogy az o t t k i f e j t e t t e k e t csak röviden é r in t sem. 
E n n e k az i l legálisan becsempésze t t „ m ű n e k " a két fő fe jeze te fe j t i k i 
l e g n y í l t a b b a n a l en in izmus a lape lvének , a p r o l e t á r d i k t a t ú r á n a k a f e l adásá t , 
a szocialista t á b o r r a l va ló szak í t á s és a tőkés r e s t au rác ió erőivel való szövet-
kezés „ e l m é l e t é t " . N a g y I m r e megá l l ap í t j a , h o g y a szocial izmushoz el l ehe t 
j u t n i „ f o r r a d a l o m m a l v a g y ané/feüZ" s azt á l l í t j a , hogy a f o r r a d a l m i út „ d o g -
m a t i k u s " h i rde tő i a k é t v i lágrendszer k a t o n a i összecsapására vesznek i r á n y t , 
a békés egymás mel le t t élést csak á t m e n e t i t a k t i k á n a k t e k i n t i k , ahe lye t t , h o g y 
a békés egymás mel le t t élés elve a l a p j á n a szocia l izmus „ f o r r a d a l o m né lkü l i " 
ú t j á é r t h a r c o l n á n a k . Megrága lmazza a Szov je tun ió t és az egész nemze tköz i 
k o m m u n i s t a m o z g a l m a t azzal , h o g y háború t a k a r és te l jesen e lha l lga t ja az t a 
t é n y t , hogy több évt izedes k ü z d e l m ü n k b e n a k o m m u n i s t a p á r t o k egyik l egfőbb 
ha rc i f e l a d a t á n a k az imper ia l i s ta h á b o r ú elleni h a r c o t , a n e m z e t k ö z i b é k é é r t 
va ló k ü z d e l m e t t e k i n t e t t é k és t e k i n t i k ma is. U g y a n a k k o r N a g y I m r e e lha l lga t ja 
az imper ia l i s ták tényleges h á b o r ú s törekvései t ; ha l l ga t az imper ia l i s ta h a t a l m a k 
tényleges hábo rús t á m a d á s a i r ó l , amelyekke l — a v i e t n a m i „p i szkos h á b o r ú t ó l " 
kezdve a k e n y a i és ma lá j fö ld i g y a r m a t i h á b o r ú k o n , a korea i i r t ó h á b o r ú n s t b . 
ke resz tü l az Algéria elleni h á b o r ú i g — tel í tve vo l t az 1956 közepé ig t e r j edő év -
t i zed . (Nagy I m r e u g y a n i s — a „ m ű " előszava sze r in t — 1956 n y a r á n f e j ez t e 
b e szóban forgó í r á s a i n a k utolsó „ s imí t á sá t " . ) E z az e lha l lga tás is szükség-
szerűen köve tkez ik azok po l i t iká jábó l , akik a p r o l e t á r d i k t a t ú r a fe ladására vesz-
n e k i r á n y t , a varsói szerződés fe lbomlasz tásá t és az imper ia l i s ta ál lamok t á m o -
g a t á s á n a k megnye ré sé t tűz ik k i cél jukul . N a g y I m r e , az á r u l á s t „ideológiai-
l a g " előkészítve, m i n d e z t gyáva kön tö r fa lazássa l és m a r x i s t a f razeológiával 
kendőz i — a l en in izmus „ t o v á b b f e j l e s z t ő j é n e k " a t ó g á j á t öl t i m a g á r a ! 
A f o r r a d a l o m nélkül i „szocia l is ta t í p u s ú " fe j lődés k o n k r é t p é l d á j a k é n t 
N a g y I m r e I n d i á t eml í t i , ahol az á l l amkap i t a l i s t a szektor k i fe j lesz tésén m u n k á l -
k o d n a k , népgazdaság i t e r v e k e t kész í tenek és h a j t a n a k végre, mégped ig az i n d i a i 
burzsoázi vezetésével , t e h á t szocial ista f o r r a d a l o m nélkül , p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
né lkü l . Hason ló t í p u s ú o r szágoknak m o n d j a az imper ia l i s ta u ra lomtó l meg-
szabadu l t t öbb i n e m szocial is ta , n e m népi d e m o k r a t i k u s , h a n e m polgári orszá-
goka t . Megál lap í t ja , hogy a kap i t a l i s t a és szocial is ta országok közöt t e g y 
k ü l ö n „ d e m o k r a t i k u s " országcsopor t létezik, a m e l y a k a p i t a l i z m u s és a szocializ-
m u s közö t t i á t m e n e t ú t j á n v a n — f o r r a d a l o m és p r o l e t á r d i k t a t ú r a né lkü l . 
Vagyis N a g y I m r e e lőve t te az 1947—49-es, és a n n a k i d e j é n látszólag vissza-
v o n t koncepc ió já t a r ró l , hogy az á l l amkap i t a l i s t a i pa r i szektor és a k i sá ru te rme lő 
pa r a sz t i szektor m a j d f o r r a d a l o m és p r o l e t á r d i k t a t ú r a né lkü l be le fog n ő n i a 
szocial izmusba. Régi koncepc ió j á t emellet t „ t o v á b b f e j l e s z t e t t e " . A mi á l l a m i 
s z e k t o r u n k a t , a m i t a hatalomra került munkásosztály t e r e m t e t t meg — e g y -
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idejűleg a burzsoáz iának a h a t a l o m b ó l va ló k iszor í tásával — 1947 végén és-
1948-ban : államkapitalista s z e k t o r n a k n y i l v á n í t o t t a . Akkor i lyen módon 
foglalt á l l á s t a p r o l e t á r d i k t a t ú r a és a szocialista ép í tés ellen, a d e m o k r a t i k u s 
á t a l a k u l á s kor lá tozása me l l e t t , a k a p i t a l i s t a gazdasági r e n d megőrzése mellet t . 
Az indiai á l lami s z e k t o r t , melyet az i n d i a i burzsoázia hoz létre a népgazdaság 
egyes i gen fontos á g a i b a n , s ami az egész ind ia i ipar c s u p á n n é h á n y százalékára 
t e r j ed k i (az indiai népgazdaság i t e r v is az egész n é p g a z d a s á g n a k c sak n é h á n y 
száza lékára t e r j ed ki) — „szocial is ta t í p u s ú " s z e k t o r n a k , „szocial is ta t í p u s ú " 
fe j lődésnek ny i lván í t j a . 1956-ban m á r i l yen módon fogla l t állást a szocialista 
f o r r a d a l o m és a p r o l e t á r d i k t a t ú r a szükségessége ellen. U g y a n a k k o r az 1947—49-es 
„ m a g y a r " koncepc ió já t 1956-ben „ n e m z e t k ö z i " koncepc ióvá szélesít i . Hiszen 
az egész szocialista t á b o r f e l b o m l a s z t á s á n a k a zászlójá t emel te fel , ehhez pedig 
„ n e m z e t k ö z i " koncepció kel l . 
N a g y I m r e m e g p r ó b á l j a az S z K P X X . kongresszusa „ h í v é n e k " is fel-
t ü n t e t n i m a g á t . A X X . kongresszus h a t á r o z a t a megá l l ap í to t t a a b é k é s , pa r la -
m e n t á r i s á t m e n e t l ehe tőségé t . A m e g v á l t o z o t t v i lághelyze t , a gyökeresen meg-
vá l tozo t t erőviszonyok t e r e m t e t t e k e h h e z reális lehe tőséget . Az S z K P X X . 
kongresszusa azt á l l ap í to t t a m e g — m é g p e d i g tö r t éne lmi t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n — , 
hogy b i z o n y o s fel tételek me l l e t t a szocialista forradalom győzhet b é k é s ú t o n is, 
a m u n k á s o s z t á l y megszerezheti a hatalmat és m e g t e r e m t h e t i a proletárdiktatúrát 
p o l g á r h á b o r ú nélkül, p a r l a m e n t á r i s ú t o n is. Nagy I m r e viszont a szocialista 
f o r r a d a l o m nélküli, p r o l e t á r d i k t a t ú r a nélküli szocialista fej lődés apos to l ának 
csapot t f e l . Az ő néze te inek semmivel n i n c s több köze az S z K P X X . kongresz -
szusa t é t e l éhez , mint B e r n s t e i n r ev iz ion izmusának a m a r x i z m u s h o z . 
A X X . kongresszus m e g á l l a p í t o t t a , hogy a m e g v á l t o z o t t v i l ághe lyze tben r 
a szocial is ta v i lágrendszer kifej lődése és megerősödése, v a l a m i n t a b é k e világ-
mozga lom megerősödése k ö v e t k e z t é b e n m e g v a n a h á b o r ú e lkerülésének reális 
lehetősége. E lehetőségből a z o n b a n csak akkor lehet valóság, ha a szocialista 
országok egységét t o v á b b e rős í t jük és á l l andó szívós k ü z d e l m e t f o l y t a t u n k az 
imper ia l i s t ák szüntelen h á b o r ú s tö rekvése i és háborús provokáció i e l len. Nagy 
Imre v i s z o n t — miközben a békés egymás mel le t t élés h í v é n e k m o n d t a m a g á t — a 
szocialista t á b o r b o m l a s z t á s á n a k ú t j á r a t é r t és „ e l f e l e j t e t t e " szóvá t e n n i , hogy 
az imper ia l i s t ák elleni h a r c legyöngülése — a h á b o r ú s veszély növekedésével 
azonos. E z persze k ö v e t k e z i k a p r o l e t á r d i k t a t ú r a f e l a d á s á n a k , az imper ia l i s ták 
előtt i behódo lásnak a po l i t iká jábó l , m e l y e t „ d e m o k r a t i k u s ú t " , meg „ m a g y a r 
ú t " , s tb . j e l szavakka l d í sz í t e t t ek , hogy te t sze tősebb l egyen . 
N e m té rek i t t k i az á l l a m k a p i t a l i z m u s fontos ké rdésé re , e n n e k pozi t ív 
vol tá ra I n d i á b a n és m á s u t t is, s a zok ra az okokra , me lyek k ö v e t k e z t é b e n az 
á l l amkap i t a l i s t a szektor fe j lesztése t ö b b ország k o m m u n i s t a p á r t j á n a k k o n k r é t 
köve te lésévé vál t . A T á r s a d a l m i Szemlében megje lent eml í t e t t c i k k e m b e n ugyan-
is k i t é r t e m erre , s n e m k í v á n o m i t t i smé te ln i . Csupán a r r a u ta lok , h o g y nem 
Nagy I m r e az első, aki az á l l a m k a p i t a l i s t a je lenségeket a f o r r a d a l o m és p ro le tá r -
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d i k t a t ú r a nélküli szocial izmus reviz ionis ta elképzeléseinek igazolására p r ó b á l j a 
fe lhaszná ln i . A rev iz ion izmus ny í l t képviselői ezt m á r régen h i r d e t t é k , m é g a 
w e i m a r i N é m e t o r s z á g b a n , a „ v ö r ö s " Bécsben és e g y e b ü t t . Csak a régi revizio-
n i s t ák n e m nevez t ék m a g u k a t l e n i n i s t á k n a k , a l en in izmus „ továbbfe j l e sz tő i -
n e k " , h a n e m n y í l t a n h i rde t t ék , h o g y ők r ev ideá l j ák a m a r x i z m u s t . N a g y I m r e 
v i szon t ez t gyáva kön tö r f a l azás sa l igyekeze t t e lhomályos í tan i . 
A varsói szerződés f e lbomlasz tásá ra t ö r e k e d v e N a g y I m r e a „ t ö m b -
e l l enség" j e l szaváva l operál . О jól t u d j a , hogy a varsó i szerződést védelmi célból 
h o z t u k lé t re és készek v a g y u n k fe losz la tn i , h a a N A T O - t is fe losz la tnák és össz-
eu rópa i kol lekt ív v é d e l m i r endsze r t t e r e m t e n é n k . De számolunk a N A T O 
lé t ének és t evékenységének reális t ényéve l és egyes í t jük e rő inke t az imper ia l i s ta 
t á m a d á s veszélyének együ t t e s e lhár í t ása cél jából . N a g y I m r e jól t u d j a , hogy 
a szocialista Magyaro r szág függe t lenségének és b é k é j é n e k fő kü lpo l i t ika i b i z -
to s í t éka a Szov je tun ióva l és a szocialista t á b o r t ö b b i országaival va ló t e s tvé r i 
szövetség . De h a v a l a k i p á n i k b a esik az imper ia l i s ták és a haza i reakc ió p r o p a -
g a n d á j á t ó l és t ény leges nyomásá tó l , s ezér t v a g y b á r m i l y e n egyéb okokból 
keres i az imper ia l i s t ák és a belső reakc ió erői e lő t t i behódolás , a v e l ü k va ló 
k iegyezés , a ve lük va ló szövetkezés ú t j á t , a n n a k a Szov je tun ióva l és a varsó i 
szerződéssel való s z a k í t á s ú t j á r a is r á kell lépnie. S h a egy t egnap i k o m m u n i s t a 
leplezni a k a r j a a p r o l e t á r d i k t a t ú r a f e l a d á s á n a k , s egyben a szocial izmus el-
á r u l á s á n a k a p o l i t i k á j á t , az „ e l m é l e t e t " dolgoz k i erre a célra . Ehhez az „ e l m é l e t " -
hez hozzá t a r toz ik a Szov je tun ióva l való szövetség e lá ru lásának és e g y b e n a 
szocial is ta országok á l ta l m e g k ö t ö t t véde lmi szövetség e lá ru lásának „ i g a -
z o l á s a " is. 
A N a g y Imre - f é l e „ tömbe l l enesség" a z o n b a n m é g csak n e m is a t ö m b ö k 
á l t a l ános elvetését j e len t i , h a n e m a varsói szerződésben egyesült országok 
szocial is ta t ö m b j e h e l y e t t egy másik t ö m b m e g a l a k í t á s á t h i rde t i , a m e l y e t ő így 
foga lmazo t t meg : „ a kö rnyező népekke l va ló szoros összefogás, s z a b a d n é p e k 
egyen jogú szövetsége (föderációja) k e r e t é b e n " . T ö b b ez a k a t o n a i véde lmi 
szövetségnél : föderác ió . Mégpedig o lyan , ame ly szak í t a Szov je tun ióva l , de 
a m e l y b e beleférhet m i n t ugyancsak „ k ö r n y e z ő n é p " — a kap i t a l i s t a A u s z t r i a is. 
U g y a n i s N a g y I m r e „ f ö d e r á c i ó j á n a k " n e m i smérve az, hogy szocialista országok 
föderác ió ja legyen. E t t ő l az i smérv tő l ő e l t e k i n t e t t , v a g y h a v a l a k i n e k ú g y 
t e t sz ik : e l fe ledkezet t . 
T e k i n t h e t j ü k ez t merő fe l té te lezésnek. De gondo l juk csak el, m iben r e m é n y -
k e d t e k a múl t évi m a g y a r e l l enfor rada lom ide jén a reakciós erők i t t h o n is, a 
„ S z a b a d E u r ó p a " t á r s a s á g b a n és minden fé l e egyéb t á r s a s á g o k b a n is. A b b a n 
r e m é n y k e d t e k , h o g y Lengye lországban is, Csehsz lovákiában is és m á s u t t is 
fe lü lkerekednek a Szov je tun ióva l szak í tó e rők . A wash ing ton i u r a k a r r a számí-
t o t t a k , hogy m i n d e z e k e r e d m é n y e k é n t a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g 
elszigetelődik és m e g v a l ó s í t h a t j á k a n y u g a t - n é m e t o r s z á g i a m e r i k a i - n é m e t 
c s a p a t o k be törésé t az N D K - b a , az N D K l e r o h a n á s á t és megsemmis í t é sé t -
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Természe tes , h o g y te rve ik sze r in t ezt k ö v e t t e volna az Odera-Neise vona l á t -
lépése és a k a p i t a l i s t a r e s t au rác ió b iz tos í tása a Szovje tun ió tó l e l szakí to t t 
o r szágokban . Messzemenőek v o l t a k a n y u g a t i imper ia l i s ták t e rve i . A m a g y a r -
országi e l l en fo r rada lom e t e r v e k n e k csak egy része, egy láncszeme vol t . Az 
e l lenfor rada lom leverését a n y u g a t i u rak n e m c s a k azér t f á j l a l j ák , hogy n e m 
sikerül t Magyarországot megszerezniük , h a n e m azé r t is, mer t egész t e r v ü k össze-
omlo t t . A t e r v e k megvol tak és megva lós í t á sukhoz hozzáfog tak . V a j o n mind-
ezek f ényében is c supán merő fel tétclezés-e az, hogy a Nagy Imre-fé le föderációs 
t e r v a kap i t a l i s t a vi lágba v i s s z a r á n t o t t országok föderác ió já t t ű z t e k i cé l jáu l? 
V a j o n nem ezt igazo l ja az a t é n y , h o g y Nagy I m r e és t á r sa i a n y u g a t i imper ia l i s ták 
k a t o n a i i n t e r v e n c i ó j á t ké r te és sü rge t t e a seg í t ségünkre siető szovje t c sapa tok 
e l len? Ta lán a szocialista r endsze r véde lmére szolgált volna az amer ika i v a g y 
a n y u g a t n é m e t c sapa tok beengedése? 
Sokan mégis az t h i t t ék , h o g y N a g y I m r e és közvet len t á r sa i csak olyanféle 
semlegességre g o n d o l t a k , m i n t ami lyen Jugosz láv iáé , ame ly szocialista ország, 
s n e m t a g j a a v a r s ó i szerződésnek, n e m t ek in t i m a g á t a szocialista t á b o r részének . 
N a g y I m r e és t á r s a i elég messzemenően k i h a s z n á l t á k a m a g u k cél ja i ra Jugo-
szlávia és a t ö b b i szocialista ország közöt t 1948 u t á n ke le tkeze t t e l l en té teke t és 
ezek fe lú j í t á sán és kiélezésén m u n k á l k o d t a k . K i h a s z n á l t á k , m i n t va lami lyen 
pé ldaképe t Jugosz l áv i a k ívü lá l lásá t a szocialista t ábo ron . Most n e m azt a k a r o m 
tag la ln i , hogy a szocialista t á b o r ké rdésében , s egyes más ké rdésekben m i m á s 
vé l eményen v a g y u n k , min t a jugosz láv e lv t á r s ak , s a szocialista Magyarország 
l é tének és f e j lődésének egyik legfőbb b iz tos í t éka , hogy a szocialista országok 
n a g y c s a l á d j á n a k a t a g j á v á le t t . Ar ra k í v á n o m fe lhívni a f igye lme t , hogy N a g y 
I m r e nézetei és po l i t iká ja a l a p v e t ő ké rdésekben homlokegyenes t el lenkezik a 
jugosz láv p á r t é v a l is. E l sősorban a proletárdiktatúra ké rdésében , és ebből ki-
folyólag egy sor m á s ké rdésben . N a g y I m r e a p r o l e t á r d i k t a t ú r a e l á ru lá sának 
po l i t i ká j á t , a j ugosz l áv Gyilasz po l i t i ká j á t képv ise l t e . Az ő későbbi „semleges-
s é g i " p o l i t i k á j á n a k a lap ja a p r o l e t á r d i k t a t ú r a fe ladása , a t őkés r e s t au rác ió 
erőivel való összefogás, a tőkés res taurác ió kiszolgálása . S ez a föderáció , a m i t 
a „ t ö m b e l l e n e s s é g " kalózlobogója a l a t t h i r d e t e t t : a kap i t a l i s t a r endsze rbe 
v i s sza rán to t t o rszágok föderációja l e t t v o l n a ; ú j szovjetel lenes b lokk a n y u g a t i 
imper ia l i s ták p ó r á z á n . Hogy Ausz t r i áva l együ t t - e , v a g y né lküle? — másodlagos . 
N a g y I m r e 1955—56-os e l m e f u t t a t á s a i t c sak az idén i s m e r t ü k meg, m i u t á n 
a n y u g a t i u r a k k i a d t á k és becsempész ték az országba . A „ m ű " előszava szer in t 
N a g y I m r e az M D P K . Y.-nek a k a r t a ú j e l m e f u t t a t á s a i t b e n y ú j t a n i , de az t 
m é g s e m t e t t e m e g . Az ál ta la eszmeileg i r á n y í t o t t pár te l lenes f r akc ió a z o n b a n 
m e g k a p t a és egész agitációs t e v é k e n y s é g é b e n fe lhaszná l t a ezeket . S ezt a n n á l is 
i n k á b b m e g t e h e t t é k , m e r t a m ú l t évi á l ta lános t á m a d á s u k során a régi vezetőség 
n e m ve t t e fel e l l enük a kellő elvi h a r c o t , h a n e m elvtelen k o m p r o m i s s z u m o k és 
a d m i n i s z t r a t í v r e n d s z a b á l y o k k o m b i n á l á s á v a l p róbá l t e t á m a d á s o k n a k g á t a t 
-vetni. 
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N a g y I m r e és t á r s a i k e z d e t b e n a „szocia l is ta d e m o k r á c i a " j e l szavá t 
h a n g o z t a t t á k , m a j d egyszerűen c sak a „ d e m o k r á c i a " , és a „ t i s z t a d e m o k r á c i a " , 
a „ t e l j e s s a j t ó s z a b a d s á g " , a „ t ö b b p á r t r e n d s z e r " s tb . követelésig j u t o t t el — 
Gyi laszhoz hason lóan . Agi tác ió juk je l lemző v o n á s a vol t a f e l szabadu lás u t á n i 
12 é v m i n d e n e r e d m é n y é n e k g á t l á s t a l a n piszkolása , a h ibák m é r t é k t e l e n el-
t ú l z á s a , a népi demokrác i a r e n d j e és a len in izmus eszméi i r án t i h i t és b iza lom 
miné l te l jesebb megrend í t é se — persze az „ a n t i s z t a l i n i z m u s " j e l szaváva l . 
U g y a n e k k o r n a g y lelkesedéssel t e r j e s z t e t t é k a n y u g a t i tőkés országok és a 
po lgár i demokrác ia i r á n t i kispolgári i l lúz iókat . Mindez együ t t igen n a g y szerepet 
j á t s z o t t az emberek meg tévesz t é sében . 
Az „ a n t i s z t a l i n i z m u s " j e g y é b e n űzöt t eszmei bomlasz tás során N a g y 
I m r e t á r s a i k i n y i l a t k o z t a t t á k azt is, h o g y Lenin t é t e l e a m u n k á s o s z t á l y vezető-
szerepérő l az a t o m k o r s z a k b a n m á r „ e l a v u l t d o g m a " , s most m á r az ér te lmiségé 
a v e z e t ő szerep. L e n i n n e k ez a „ t o v á b b f e j l e s z t é s e " , a m u n k á s o s z t á l y veze tő 
sze repének t a g a d á s a szükségszerűen ké t s égbevon ja a m u n k á s o s z t á l y ha ta l -
m á n a k , a p ro le t a r i á tus d i k t a t ú r á j á n a k tö r t éne lmi l é t jogosu l t ságá t , s te l jesen 
beleillik a Nagy Imre - fé l e p r o l e t á r d i k t a t ú r a né lkül i „szocia l i s ta" koncepc ióba . 
A m u n k á s o s z t á l y v e z e t ő szerepének t agadásábó l a m u n k á s h a t a l o m megdönté -
sének az elismerése köve tkez ik . S ak i segíti a m u n k á s h a t a l o m m e g d ö n t é s é t , 
segíti a m u n k á s o s z t á l y megfosz tásá t a vezető szereptől , az segít egy másik 
o s z t á l y n a k , hogy m e g r a g a d j a a v e z e t ő szerepet és meg te remtse a m a g a h a t a l m á t . 
Ez a m á s i k osztály ped ig csak a burzsoázia lehet , a m e l y a külföldi imper ia l i s t ák 
segí tségére és azokra a belső erőkre t á m a s z k o d i k , amelyek a p r o l e t á r d i k t a t ú r á v a l 
m i n d i g szemben á l l nak , vagy időlegesen szembefordu lnak vele. 
A rev iz ionis ták előálltak a z z a l is, hogy Sztá l in hibás megá l l ap í t á sá t , 
a m e l y szer in t az o sz t á lyha rc m é g a szocializmus felépítése után is szüntelenül 
éleződik , úgy kell k i j a v í t a n i , hogy az osz tá lyharc a szocializmus felépítéséért való 
h a r c b a n is már á l t a l á b a n csökken, fokoza tosan elhal . Az e l lenfor rada lmi ese-
m é n y e k k i r o b b a n t á s a jó leckét a d o t t s z á m u n k r a az osz tá lyha rc fokozatos 
„e lha l á sá ró l " . T é n y a z o n b a n , h o g y ez a reviz ionis ta t é te l az e l l enfor rada lom 
e lő t t i 5 — 6 hónap fo lyamán m e g t e t t e a h a t á s á t az e l lenfor rada lmi veszély el-
ködös í t é sé t , a reakciós erők lebecsülését illetően. M e g t a n u l t u k , h o g y az osztály-
ha rc éleződésének v a g y enyhü lésének kérdése az osztályok fe l számolásának 
t ö r t é n e t i s zakaszában n e m egyenle tes fo lyama t : függ egyrészt s a j á t politi-
k á n k t ó l , az osztályel lenség elszigetelésének foká tó l , s t e rmésze tesen az osztály-
e l lenségnek a szocial is ta fej lődéssel szemben t a n ú s í t o t t e l lenál lásától , ennek 
je l legétől és élességétől is. M e g t a n u l t u k azt is, h o g y megengedhe te t l en dolog 
e l t ű r n i az osztá lyéberséget e la l t a tó bármiféle reviz ionis ta néze t t e r j e sz tésé t , 
m e r t d r á g a á ra t f i z e t h e t ü n k é r te . 
Végü l a magyaro r szág i r ev iz ion izmusnak még egy a l apve tő j e l l emvonásá ra 
k í v á n o k u ta ln i , s ez a nacionalizmus. A tőkés r e s t au rác ió erői e lő t t i behódolás , 
e m e e rőkke l való szövetkezés egyik része a burzsoá nac ional izmus e lőt t i meg-
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há t r á l á s , i l letve p o n t o s a b b a n : a nac iona l izmus t a l a j á r a he lyezkedés . Ez vo l t 
az egyik „ e s z m e i " és po l i t ika i báz isa a n n a k az e l l enfor rada lmi b l o k k n a k , amely 
a fas isz táktó l k e z d v e , kü lönböző k o n z e r v a t í v és l iberál is polgári r é t egeken és 
csopor tokon ke resz tü l a N a g y Imre- fé le „ n e m z e t i k o m m u n i s t á k i g " bezárólag 
a n y u g a t i u r a k v é d n ö k s é g e a l a t t az „ a n t i s z t a ü n i z m u s " j egyében a m ú l t é v n y a r á n 
és őszén ténylegesen l é t r e jö t t . 
N a g y I m r e a nac iona l i zmus veszedelmes m é r g é t is segí te t te e lviselhetőbbé 
t e n n i a jóh iszemű e m b e r e k s z á m á r a „e lméle t i l eg" is. A Szov je tun ióva l és a 
szocialista t ábo r t ö b b i országaival va ló szak í tás „e lv i m e g a l a p o z á s a " során 
t e t t e 1956 j a n u á r j á v a l ke l t eze t t í r á s á b a n az t a megá l l ap í t á s t , m e l y szerint 
a munkásosz t á ly „ a n e m z e t egye temes érdekei t n e m rende lhe t i a lá a maga 
osz tá lyé rdeke inek" . N a g y I m r e jó l t u d j a , h o g y kü lönböző osz tá lyok , akik 
e l re j t ik a nemze t e lő t t igaz i osz tá lyérdeke ike t , á l t a l á b a n a „ n e m z e t " é rdeke inek 
szószólójaként l épnek fel. A m u n k á s o s z t á l y az az osztály, ame ly ny í l t an a 
dolgozó nép egésze, a n e m z e t egésze elé t á r h a t j a a m a g a osz tá lyérdeke i t , mer t 
az ő osztályérdekei egybeesnek az egész nép alapvető érdekeivel, az egész nemze t 
szocial ista fe j lődésének ügyé t az egész nép bo ldogu l á sának ü g y é t képvisel i . 
A munkásosz t á ly az egyet len osztá ly , ame ly k i v e z e t h e t i a n e m z e t e t a tőkés 
r endsze r ö rvényéből és ame lynek t ö r t éne lmi h i v a t á s a e n a g y f e l a d a t végre-
h a j t á s a , szövetségben a t öbb i dolgozó osz tá lyokka l . De a h a t a l m o n levő, 
szocial izmust épí tő m u n k á s o s z t á l y n e m rendel i a lá a szocializmus ü g y é t a többi 
osz tá lyokka l való szövetségnek, h a n e m m e g f o r d í t v a , alárendeli m á s osztályok-
ka l , a kispolgári o sz tá lyokka l és ré tegekke l va ló szövetségét a szocializmus 
ügyének. Csak így v i h e t i győzelemre a szocializmus ü g y é t , csak így te l j es í the t i 
n e m z e t i h i v a t á s á t is. N a g y I m r e f e l ad j a e lenini t é t e l t és a h a t a l m o n levő , szocia-
l izmust épí tő m u n k á s o s z t á l y t ó l a z t követe l i , hogy r e n d e l j e alá a m a g a osztály-
é rdeke i t , t e h á t a szocia l izmus ü g y é t -— más osztályok é rdeke inek . G y á v a ahhoz, 
hogy ny í l t an m e g m o n d j a , melyek ezek a más osz tá lyok , s ehelye t t a nac iona l i s ták 
kedve l t módszeréhez f o l y a m o d v a elrejti ezt a „ n e m z e t egyetemes é r d e k e i n e k " 
f ráz isa mögöt t . Ez a z u t á n mega lapoz t a a „ m i n d e n m a g y a r t e s t v é r " je l szavá t , 
ame ly jelszóval a m a g y a r m u n k á s o k , pa rasz tok és ér telmiségiek l eg jobb ja inak 
százai t mészá ro l t ák le és ezreinek, sőt t ízezreinek lemészár lására készü lőd tek . 
N a g y I m r e i d é z e t t í r á sában a h a t a l m o n levő m u n k á s o s z t á l y t ó l k o n k r é t a n 
az t köve te l te , hogy m o n d j o n le arról , hogy Magyaro r szág a szocialista országok 
véde lmi tömbjéhez t a r t o z z o n , m e r t ez u g y a n megfe le lhe t az ő osztályérdekeinek, 
de n e m felel meg „a nemzet egyetemes érdekeinek". H o g y a n ? Ta l án a pa rasz t ság 
é rdeke i t sért i , h o g y a Szov je tun ióva l va ló szövetség és a varsói szerződésben 
va ló részvétel segí t i a m u n k á s h a t a l m a t a tőkés - fö ldb i r tokos u r a l o m vissza-
á l l í tásán mes t e rkedő n y u g a t i imper i a l i s t ákka l s z e m b e n ? N e m , ez megfelel 
n e m c s a k a m u n k á s o s z t á l y , h a n e m a dolgozó p a r a s z t s á g és az egész dolgozó 
n é p , a népi Magyaro r szág é rdeke inek , v iszont sé r t i a tőkés r e s t au rác ió erőinek 
és n y u g a t i v é d n ö k e i k n e k érdekei t . De v a j o n azok m e g m o n d h a t j á k - e ezt ny í l t an 
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a népnek? N e m . Elő t e h á t a „nemzet egyetemes é rdeke inek" a t a k a r ó j á t . E lő 
a burzsoá nacional izmust , a hagyományos eszközt a dolgozó osztályok ö n t u d a t á -
n a k elhomályosítására. S a m a g y a r „nemze t i k o m m u n i s t á k " , a magyar Gyilaszok, 
a magyar revizionisták N a g y Imrével az é lükön ezt is f e lve t t ék eszmei , , fegyver-
t á r u k b a " . S n e m csupán az el lenforradalom nap ja iban , h a n e m — N a g y I m r e 
í rásaiban — hosszú hónapokka l előtte, az el lenforradalom „eszmei" előkészí-
tésének időszakában . 
Az el lenforradalmi erők — tudva levő — befolyásuk alá von ták a nép-
tömegek bizonyos részét is, megtévesz te t tek sok jóh iszemű embert . E b b e n 
a megtévesztő tevékenységben a legveszedelmesebb a revizionizmus po l i t ika i 
és eszmei fer tőzése volt. E l ső rendű f e l a d a t u n k n a k t e k i n t j ü k — amit még t ávo l -
ról sem o ldo t tunk meg kel lően — elősegíteni a t i sz tán lá tás t , s ennek é rdekében 
megvívni a szükséges elvi h a r c o t is, felszámolni a revizionista fertőzés eszmei 
örökségét. 
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FOGYASZTÁSI STRUKTÚRA ES KERESKEDELEM 
BOGNÁR J Ó Z S E F 
Kereskedelemről a t udományos és a gyakor la t i életben kétféle ér telmezés-
ben szok tunk beszélni. 
Leggyakrabban a szervezetre, az organizációra gondolunk, amely a piaci 
események befejező fáz isaként , különböző formákon keresztül , megha tá rozo t t 
anyagi — technikai bázison megvalósí t ja a csere processzusát. I lyen ér te lemben 
boltok és r a k t á r a k sokaságára, va lamin t azokban munká lkodó személyek — a 
cserefolyamat megszervezése érdekében végzet t — tuda tos , szervezett cselek-
véseinek összességére gondolunk. 
Az organizáció tevékenységének e redménye gyanán t az ipar és a mező-
gazdaság ál tal te rmel t , vagy importból származó áruk n a g y tömege j u t el a 
fogyasztóhoz. 
A kereskedelem azonban nemcsak organizáció, h a n e m megha tá rozo t t 
közgazdasági funkciók hordozója is, összekötő kapocs a tömegtermelés és a 
személyes fogyasztás közöt t . A fogyasztás, amely minden gazdasági t evékenység 
fő célja és mozgatója lezárja az egyes áruk körforgását . A kereskedelmi forga lomba 
kerülő á ruk nemcsak a csereprocesszus t á rgya i , h a n e m olyan közgazdasági 
kategóriák hordozói is, m i n t k ínála t , kereslet és a ke t tő t mennyiségileg össze-
kötő ár . A szocializmusban is v a n ugyanis az árutermeléshez és a j a v a k kör-
forgásához kötö t t — gazdasági összefüggéseiben és fejlődésében a t e rvszerű 
elemek h a t á s a a la t t álló — piac és azon belül fogyasztási jószágok piaca. 
I lyen ér telemben a kereskedelem — az összhang megteremtése é rdekében — 
akt ív módon befolyásolja a termelést és a fogyasztást , m e r t a termelés s t r u k -
t ú r á j á n a k állandó a lkalmazkodása a fogyasztói kereslethez, va lamint a tech-
nikai — műszaki fejlődés révén forgalomba kerülő ú j áruféleségek h a t á s a a 
szükségletek fejlődésére : a gazdasági ha ladás döntő feltételei . 
Közgazdasági i roda lmunk eddig kevese t foglalkozott a szocialista keres-
kedelem organizációs és funkcionális problémáival . Nem je len tek meg a fogyasz-
tás elméletével, a lakulásával és fejlődésével összefüggő nagyobb t a n u l m á n y o k 
sem. Pedig a fogyasztás a lakí tása, befolyásolása és szervezése a gazdasági 
élet egyik legfontosabb kérdése. 
A fogyasztás mennyiségi és minőségi fejlődése nemcsak az életszínvonal, 
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a népjólét j avu lá sának „condi t io sine qua non" - j a , h a n e m a termelékenység 
emelésének, a termelés fej lődésének, a fogla lkozta to t t ság biz tos í tásának is 
a lap ja . 
N a p j a i n k b a n , amikor a táv la t i te rvezés a gazdaságvezetés és i rány í tás 
egyre fon tosabb eszközévé vá l ik , a jelenlegi fogyasztási s t r u k t ú r a ismerete és 
elemzése m á r n e m elegendő. 10—15 éves iparági , vagy mezőgazdasági t áv l a t i 
t e rveke t csak a külső és belső piacok v á r h a t ó igényeire a lapozva lehet készí teni . 
A népesség fel tételezet t alakulása, összetétele, a nemze t i jövedelem 
növekedése, a termelékenység emelkedése és egyéb t axa t í ve fel sem sorolható 
tényezők ú j fogyasztási s t r u k t ú r á t fo rmálnak ki , amelynek jellegzetességeit, az 
egyes ipari és mezőgazdasági ágazatok jelentőségére k i f e j t e t t ha tásá t prognó-
zisokban, hipotéziseken a lapuló táv la t i fogyasztás i te rvekben kell összegeznünk. 
Teljes á t t ek in té s t természetesen nemcsak ilyen távoli , hanem a közelebbi 
j övőre is nehéz nyerni . F igyelembe kell ugyan i s venni , hogy a fogyasztás a t öbb i 
nagy közgazdasági munkafo lyamat tó l e l térően nem central izál t , és legnagyobb 
részében a tör ténelmileg k ia l aku l t , régi egységben : a ház t a r t á sban valósul meg. 
A sok kis egységben k ia lakuló , t ö m é r d e k szubjekt ív értékeléssel párosuló 
gazdasági fo lyama tok sohasem szervezhetők és i rányí tha tók olyan pontossággal , 
mint a n a g y egységekben t ö r t é n ő k és t ö b b objekt ív adot tsággal rendelkezők. 
Továbbá a gazdasági é let — amelynek a fogyasztás végső e redményé t 
je lent i — n e m c s a k k v a n t i t a t i v és mérhető, v a g y m a t e m a t i k a i egyenlet a lak-
j á b a n leírható jelenségekből áll. Alakulását nemcsak endogén (tehát a gazda-
ságon belüli), h a n e m exogén (politikai, szociális, szociológiai, kulturális) t énye-
zők is befolyásol ják és azt s em lehet mindig egyértelműen megmondani , hogy 
mi t t e k i n t ü n k a gazdaságon belül i és mit azon kívüli t ényezőnek . 
A gazdasági élet m inden fo lyamata sok, egymásra h a t ó tényező együt tes 
és egyidejű befolyásának e redménye . Az egyes tényezők sú lyá t , belépésük, v a g y 
e lmaradásuk révén kialakuló vál tozásokat n e m t u d j u k kísérleti módszerekkel 
meghatározni , miu tán — a t e rmésze t tudományok tó l eltérően — a többi t énye-
zők ha t á sá t sem kiküszöbölni, sem ellenőrizni n e m lehet. 
Tudományágunk t e h á t n e m egzakt t u d o m á n y , működésé t nem lehet 
kizárólag a m é r h e t ő jelenségek világára kor lá tozni , de a számszerűleg mérhe tő , 
ma tema t ika i , tö r téne t s ta t i sz t ika i összefüggésekbe tömör í the tő fo lyamatok és 
jelenségek tú l sú lyban v a n n a k és reprezenta t ív módszerek és vizsgálatok segít-
ségével a b izony ta lan elemek is körü lha tá ro lha tók , m a j d kor lá tozhatók . 
E rövid , látszólagos kitéréssel arra k í v á n t a m r á m u t a t n i , hogy mi lyen 
nehéz és m e n n y i elméleti megfontolás t k i v á n ó feladat a fogyasztási s t r u k t ú r a 
kérdéseivel va ló foglalkozás, fogyasztási prognózisok készítése. 
Még o lyan esztendőben is, amikor m ó d u n k van a fogyasztás t befolyásoló 
körü lmények számbavételére , mer t a je lenről , vagy a m i n d a n n y i u n k ál ta l 
á tél t közelmúltról van szó és bőséges s ta t i sz t ika i adatok ál lnak rendelkezésünkre, 
gondosan kell mérlegelni a kü l ső események (rémhírek n y o m á n t á m a d t vásár-
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lási láz), jó, v a g y rossz t e rmés , időjárás (meleg, vagy hűvös nyár ) s tb . és más 
tényezők h a t á s á t a forgalmi-fogyasztási s t r u k t ú r a a lakulására . A fogyasztás 
elemzése során is csak a sokévi átlag a lap ján levont következte tések lehetnek 
helyesek, ha a fejlődés i r á n y á t ugyanakkor helyesen í té l jük meg. 
Számolni kell — végül — azzal is, hogy minden fogyasz tásku ta tás egyik 
főcé l ja a termelés tervszerűségének biztosítása nemcsak g lobál i san ,hanem egyes 
iparágakra v o n a t k o z t a t v a . 
S t rukturá l i s , gyártmányösszetétel i problémái ugyanis minden iparágnak , 
minden üzemnek v a n n a k . Az a ránya ikban s tabi labb és egyik évről a másikra 
csak 1—2%-t , vagy esetleg csak t izedszázalékokat kilengő legfőbb árucsoportok 
mögöt t a cikkek ezrei á l lnak, amelyek forgalma egyik évről a másikra esetleg 
több száz százalékkal növekszik, vagy hir te len visszaesik a vásárlóerő, a d iva t , 
a szokások, ú j t a lá lmányok következ tében . A fogyasz tásku ta tásnak termelési 
perspekt ívát kell n y ú j t a n i a a nagy ingadozásokat és hir te len vál tozásokat 
f e lmuta tó c ikkeket gyártó ipa rágaknak és üzemeknek is! 
A t á v l a t o k a t helyesen felmérni , a fogyasztási s t r u k t ú r a kia lakulását be-
folyásolni, a fogyasztást gazdaságossá t enn i , a pazar lás t megszünte tn i csak a 
jelenlegi fogyasztási s t r uk tú r a gondos t anu lmányozása esetén lehet . 
Minden fogyasztás a szükségletek kielégítésével kapcsolatos . Az emberi 
élet feltételei a külső te rmészetben v a n n a k . Szükségleteink nemcsak f izikai — 
biológiai, h a n e m szellemi jellegűek is lehetnek. 
A szükségletek megítélésében és értékelésében különféle nézeteket i smerünk. 
V a n n a k , akik a szükségleteket és a fogyasztás t t ú lnyomóan fizikai — 
technikai processzusként fog ják fel. Nem v i t a t j á k , hogy a jövedelmi viszonyok 
a természeti tényezők, a termelőerők befolyásolják a szükségletek t a r t a l m á t és 
a lak í t ják a kielégítés f o r m á j á t . Mégis a d o t t időpontokban és ado t t viszonyok 
közöt t szigorúan körü lha tá ro l tnak , merevnek és zá r tnak tek in t ik azokat és így 
n e m hisznek befolyásolásuk és alakí tásuk lehetőségében. Lényegesnek t a r t j á k 
a szükségletek sokoldalú t anu lmányozásá t , de nem ismerik fel azok ál landóan 
alakuló és vál tozó jellegét, m e r t a szükségletet egzakt módon kiemelik a gazda-
sági fo lyamatok komplex, funkcionális összefüggéseiből. 
Mások viszont abból a tételből indu lnak ki , hogy szocialista viszonyok 
között a termelőerők fej let tsége határozza meg a szükségletkielégítés mér t éké t . 
Hibás módon egyenlőségjelet tesznek azonban az adot t ipari s t ruk tú ra és a te r -
melőerők fej let tsége közö t t , miu tán szemléle tmódjukra az a jellemző, hogy 
a kínála tot t ek in t ik egzakt , a funkcionális összefüggésekből kiemelt tényezőnek. 
A fogyasztásban inkább mennyiségi p rob lémát l á tnak és a n n a k differenciált 
jellege hidegen hagy ja őket . N e m helyeznek súlyt a szükségletek, a fogyasztás 
t anu lmányozásá ra , mert meg v a n n a k győződve arról, hogy nagyobb á rumennyi -
ségek biztosí tása esetében — és ez a termelőerők fejlődése révén előbb-utóbb 
lehetővé válik — a szükségletek kielégítése nem okoz gondot . 
A szükségletek helyes értékelése azon a felismerésen nyugszik, hogy a skála 
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rendkívü l vál tozatos, nemcsak a szó azon ér te lmében, hogy a fogyasztóknak 
sokféle igénye van (a szükségletek horizontális tagolódása) , hanem fontossági 
sorrend, rangsorolás és kielégítés m ó d j a szerint is (a szükségletek vert ikál is 
tagolódása) . Osztályozni szokták a szükségleteiket aszer in t , hogy első-, másod, 
vagy h a r m a d r e n d ű e k , merevek , vagy elaszt ikusak. V a n n a k olyan szükségletek, 
amelyek megszerzése ford í to t t összegek a ránya jövedelemnövekedés esetén 
csökken (élelmiszerek, lakás , fűtés), másoké emelkedik ( ruházat , élvezeti cik-
kek, személyi szolgáltatások stb.) Egyes polgári ház ta r t á s i s ta t iszt ikusok ä szük-
ségleteket nélkíilözhetőségi fok szerint osztályozzák a n n a k a lap ján , hogy a 
különféle cikkek megvásár lására fo rd í to t t k iadások növekedése milyen viszony-
ban áll a jövedelem növekedésével . A ruháza t i k iadások nagyobb a r á n y b a n 
emelkednek, mint a jövedelem (1,26—1,36), az élelmiszer kisebb m é r t é k b e n 
(0,5 és 0,7 között) , de a szórakozás háromszorosára , a hangszervásár lás ötszörösére 
növekszik. Vannak o lyan szükségleteink, amelyek kielégítése során m i n d e n 
forint elköltését gondosan t anu lmányozzuk , v a n n a k másfélék, amelyek meg-
szerzésében konvenciók, inga tag szeszélyek és múló kedvtelések rab ja i v a g y u n k . 
Még az elsőrendű, biológiai e rede tű szükségletek kielégítése során is a 
fogyasz tásnak gazdasági — társadalmi (hiszen a fogyasztás nem egyéni mozzanat ) 
meghatározói v a n n a k és az a lapvető igényekre a tör téne lmi fejlődés során 
szokások, szer tar tások, d iva t , ú j és célszerűbb kielégítési módszerek olyan 
gazdag var iánsa i épülnek, hogy a szükséglet a maga t isz ta f o rmá jában csak 
rendkívül i viszonyok (háború , inség stb.) esetén érvényesül . 
A szokások, a d iva t , az élelmiszerkémiai t a lá lmányok nemcsak a szükség-
letkielégítés külső fo rmá i t ha tá rozzák meg (étkezési szokások, időpontok) , 
hanem az igények kielégítésére a lka lmas élelmiszerféleségek mibenlété t , el-
készítési mód já t , e l ter jedését is befolyásol ják. 
A fogyasztó ruga lmas , a szó azon ér telmében, hogy lassü mennyiségi 
vál tozások, esetleg ka t a sz t ró fák idején minden helyzethez t ud a lkalmazkodni , 
minden ú j a t képes á tvenn i . Ugyanakkor a konvenciók és megszokások r ab j a is, 
aki leleményesen védekezik, ha k ia lakul t fogyasztási szokásait nyers módszerek-
kel a k a r j á k megbolygatni . 
Az elsőrendű szükségletek mellet t a szokások és a fogyasztás olyan f a j t á i 
is k i a l aku l t ak , amelyek kielégítése nélkül — elméletileg — megvagyunk , de a 
megszokás és a ha j l am révén gyakran fölébekerekednek az elsőrendű szükség-
leteknek is : min t a dohányzás , alkoholfogyasztás, kávé s tb . A szükségletek 
eme f a j t á j á t Varga I s t v á n quasi-sziikségleteknek nevezi. 
A quas i szükségleteknek igen n a g y szerepe van a fogyasztásban, hiszen 
1956-ban a lakosság összes vásár lása inak (a vendéglá tóipar t is beleértve) 14,8%-t 
eszközölte élvezeti c ikkekben (ital 10 ,3%, dohány 3 ,8%, kávé , tea 0,7%.) A jöve-
delmek növekedése esetén az élvezeti cikkek a ránya növekszik az összes vásár-
lásokon belül, de összetétele változik : a ránylag kevesebbet köl tenek i ta lra 
és t öbbe t kávéra és t e á r a . 
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A ruházkodás is oly t e rü le te a fogyasztásnak, ahol állandó feszül tség 
észlelhető az egyéniességre való törekvés és az a lkalmazkodás közöt t . Az egyik 
kör az állandó mozgást és nyugta lanságo t , a más ik a kialakult ú jhoz való lassúbb 
a lkalmazkodást , a viszonylagos nyuga lmat je len t i . Az ál landó feszültség köve t -
keztében az öltözködés anyagok , minőségek, színek, szabás, fo rmák szempont -
jából évről évre, helyesebben szólva szezonról szezonra vál tozik . Az öltözködési 
szokások gyors változása, egy-egy divat egycsapásra t ö r t é n ő térhódí tása és 
hir telen eltűnése meggyőzően b izonyí t ja , hogy az egyéni szükségletek — a t á r s a s 
együttélésből származó szokások és igények á l ta l formálva — ezer és ezer módon 
elégíthetők ki . 
Vannak olyan ú j áruk -— leginkább az ú j ta lá lmányok — , amelyek meg-
jelenésükkel ú j szükségletet t e remtenek , k ia lak í tva sajá t p i acuka t (gépkocsi, 
rádió, televízió stb.) Az ilyen jellegű áruk jelentősége — ezt meggyőzően bizo-
n y í t j á k a nemzetköz i t apasz ta l a tok — növekszik az á ruforga lomban, ami a 
modern fogyasztás jellemző sajátossága. 
A modern gazdasági és t á r sada lmi fejlődés során tehá t ú j igények keletkez-
nek , régiek lassan elhalnak, á l landó harc, vál tozás , feszültség és mozgás közepe t te . 
A fogyasztás rendszere szer int lehet egyéni , vagy t á r sada lmi , attól függően , 
hogy a szükségletkielégítés egyénileg, vagy társadalmilag tö r t én ik . A m o d e r n 
gazdasági élet egyik jellemző sajá tossága, hogy a szükségletkielégítés t e rén t é r t 
hódí t a t á r sada lmi szervezkedés (étkezés, u tazás , szórakozás, gyógykezelés). 
A személyes fogyasztás körébe t a r tozó szükségletek kielégítésére szolgáló á r u k 
jellegét, f o r m á j á t , elterjedését erősen befolyásolják a t á r s ada lmi együttélésből 
kialakuló szokások és normák . 
A bú torok , vagy a gépkocsi stílusát, f o r m á j á t á l landóan vá l toz t a t j ák és 
a divat ha t á sa alól még a termelőeszközöket sem lehet k ivonni . Gondol junk pl. az 
első vi lágháború előtti gépekre, amikor csak a célszerűségre vo l t ak f igyelemmel 
és a gépek a l a k j u k b a n nehézkesek, színeikben tompák vol tak , míg n a p j a i n k b a n 
tetszetős külsejük van és g y a k r a n élénk színűek. 
A fogyasz táskuta tásnak az a célja, hogy folyamatos á t t ek in tés t n y e r j ü n k 
a fogyasztási j a v a k forgalmát befolyásoló tényezőkről . 
Ezért a szükségleteken k ívül az élosztás módszereit, konfor in i t á suka t az 
igényekkel és a szokásokkal, a fogyasztás gazdaságos vagy gazdaságta lan vo l t á t 
fo lyamatos időper iódusokban kell t anu lmányozn i . Gazdaságos a fogyasz tás 
abban az esetben, ha a jószágot nem von juk el népgazdaságilag hasznosabb fel-
használás elől. Ellenkező esetben pazarló fogyasztásról beszélünk. 
A fogyasztáskuta tás k i induló pont ja mindenkor a tör ténelmileg k ia l aku l t , 
a mú l t a t és j e l en t magában foglaló fogyasztási s t ruktúra . 
A jelenlegi s t ruktúra j e len t i a k i indulóponto t a hosszabb időszakra szóló 
prognózisokhoz is. 
A tovább iakban rá té rek a mai m a g y a r fogyasztási s t r uk tú r a sa j á tos -
ságainak ismertetésére. Fogyasz tásunk jellegzetességeinek elemzése során u ta lok 
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azokra a t á r sada lmi — gazdasági tényezőkre , amelyek a s t ruk tú ra vá l tozásá t 
és fejlődését döntő módon befolyásolták. 
A lakosság egy főre j u t ó élelmiszerfogyasztása a legfontosabb élelmisze-
rekből 1938-al és 1950-el összevetve erőtel jes módon emelkedet t . 
liszt zsiradék 
• 
hús cukor tej to jás 
1 9 3 8 1 3 4 , 2 1 8 , 3 3 4 , 7 1 0 , 5 1 3 4 , 5 8 1 , 9 
1 9 5 0 1 4 1 , 3 1 7 , 7 3 4 , 3 1 6 , 3 1 3 2 , — 8 5 , — 
1 9 5 6 1 5 5 , — 2 2 , 5 4 2 , — 2 5 , — 1 1 2 , 4 1 2 3 , 0 
Lásd : Ötezer család 1956. év i háztar tás i feljegyzései. 1. l a p . Az élelmiszerfogyasztás 
alakulása Magyarországon című k i advány többéves á t lagokat ad a ké t háború k ö z ö t t i idő-
szakról és a felszabadulás u tánró l . 
Számot tevő módon növekede t t 1950 és 1955 közöt t n é h á n y tar tós fogyasz-
tási jószág és ház ta r tás i cikk forgalma (1938-al részben n incs mód az összehason-
lí tásra, mer t megbízható a d a t o k nem ál lnak rendelkezésünkre , részben az össze-
hasonlí tás nem sokat mond) . 
A ruháza t i forgalom 1951 óta néhány fon tos c ikkcsoportban mennyiségileg 
csökkent , összetétel szempont jából viszont j avu l t . Erő te l jes fejlődés valósul t 
meg a gyermekruháza t i c ikkek értékesí tésében. 
Milyen változások t ö r t é n t e k a népesség számában , összetételében és a 
jövedelmek a laku lásában? 
1. A népesség lélekszáma 1949 és 1955 közöt t 6 % - k a l emelkedett . (9.247 
ezerről 9.805 ezerre.) A m u n k á s o k és a lka lmazo t tak száma ugyanezen idő a la t t 
23,6%-kal növekede t t (4.009-ről 4 945.2 ezerre), a parasz tságé 2,6%-kal (4.444 
ezerről 4.329 ezerre), és az egyéb népességé 34,3%-kal csökkent (793 ezerről 
521 ezerre). 
A Központ i Sta t i sz t ikai Hiva ta l a d a t a i szerint az egész népesség 50 ,5%-á t 
jelentő munkások és alkalmi z a t t a k élvezték a jövedelmek 55,5%-át , a népesség 
44,2%-át je lentő parasz tság a jövedelmek 3 8 % - á t , 5 ,3%-ny i egyéb népesség a 
jövedelmek 6 .4%-t . 
Ismeretes , hogy a munkások és a lka lmazo t tak számának növekedése 
növeli a fogyasztást , m i u t á n az ipari népesség fogyasztása minden országban 
magasabb , min t a parasz tságé és még nagyobb mér tékben emeli a kereskedelmi 
forgalmat — miu t án a munkásság szinte te l jes fogyasztása a kereskedelem ú t j á n 
kerül a felhasználóhoz. 
A népesség legfőbb kategór iá i közöt t i jövedelemelosztás egyenletes, ami 
ugyancsak növeli a fogyasz tás t . Kapi ta l i s ta országokban a kiskereskedelmi 
forgalom emelkedése legtöbbször a lakosság jövedelmének növekedése mögö t t 
marad . Ez a jelenség kisebb részben a megtakar í tásokka l , nagyobb részben a 
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jövedelmek között i h a t a l m a s különbséggel magy a rázh a tó . A vagyonos rétegek 
fogyasztásá t ugyanis a jövedelemnövekedés alig befolyásolja (elérték, vagy 
megközel í te t ték a csúcsot) . 
2. A gyáripar i munkások egy keresőre j u t ó átlagos reálbére ugyanezen 
idő a la t t 7 ,1%-kal emelkedet t , az egy főre ju tó reál jövedelem pedig 26,5%-kal 
növekede t t . 
Az egy főre j u t ó reál jövedelem magyobb emelkedése az t jelzi, hogy a 
vásárlóerő és a fogyasz tás növekedése elsősorban a keresők s z á m á n a k növe-
kedésével ma gya rázha tó . 
Az egy főre j u t ó b r u t t ó jövedelmek — a ke resők és e l t a r t o t t a k számától 
f ü g g ő e n — j ó v a l n a g y o b b szóródást m u t a t n a k , m i n t a keresetek — (1 :3,5-hez), 
1 : 1,4-hez.) 
A munkás és a lka lmazot t népességen belüli keresők a r á n y a 1955-ben 
50,3%-ra növekedet t . 
A szocialista iparosí tás e redménye gyanán t a városi lakosság száma 4 
millió fölé emelkedet t (1949-ben 3.355 ezer). 
3. A kereső nők száma 1957. j a n u á r l - re 1.420 ezerre emelkedet t (1930-ban 
927 ezer, 1941-ben 1.151 ezer volt). A nők szerepe a család vásár lása iban régebben 
is döntő volt (a ké t h á b o r ú között i becslések szer int az összes vásár lások 80%-át 
végezték.) 
Az önálló kerese t te l rendelkező dolgozó nő vásárlásai a z o n b a n mennyi-
ségileg és minőségileg eltérnek a ház ta r t á sban munká lkodó asszonyok vásár-
lásaitól. Többet kö l t öltözködésre, p rak t ikus , a ho rdás t jól bíró, de tetszetős 
ruhafélékre , viszont kisebb gondot fordít az élelmiszerek kiválasztására és a 
gyorsan elkészíthető áruféleségeket kedveli . Az önkiszolgálás és a h idegkonyhai 
kész í tmények té rhódí tása a kereskedelemben elsősorban a kereslet és a vásárlás 
jellegének ebből köve tkező megváltozásával magya rázha tó . 
4. Tá r sada lmunk 1949 óta jelentős s t ruk tu rá l i s vál tozásokon men t 
keresztül . Nincsenek benne kizsákmányolásból élő, vagyonos ré tegek, önálló 
vállalkozók. A jövedelmek egyenletes elosztása — a m i n t erről m á r szó volt — 
növeli a fogyasztás t és az á ruforga lmat , de csökken t i egyes luxuscikkek kere-
set tségét . 
A szocialista iparosí tás , az egészségügyi szolgáltatások fejlődése, az egye-
temi hallgatók s zámának növekedése következ tében 1949 óta megkétszereződött 
a mérnökök, 50%-ka l emelkedet t az orvosok és megduplázódot t az egyetemi 
és főiskolai ok ta tók száma . Többen dolgoznak t e h á t a nagyobb kerese te t biztosító 
pá lyákon. Ismeretes , hogy egy ado t t t á r s ada lomban a reálbérek vál tozat lan-
sága ellenére is lehet életszínvonal emelkedés, h a t ö b b e n dolgoznak a magasabb 
keresete t biztosító pá lyákon (Nálunk, mint a r r a u ta l t am, reálbéremelkedés 
is volt). 
5. Évről évre csökkent a munkásságon belül az alacsony keresetűek 
a r ánya . Egyes mukáskategór iák : pl . a bányászok helyzete az á t lagnál kedve-
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zőbben alakul t , ami t az is bizonyít, h o g y a bányászmegyékben jóva l magasabb 
az egy főre eső élelmiszer és iparcikkvásárlás , min t más megyékben. 
6. Igen érdekes nivelláció a l aku l t ki a dolgozó parasztság jövedelmeiben 
és fogyasztásában. A ház tar tás i s t a t i sz t ika adata i szerint (hogy a b b a n milyen 
jellegű és nagyságrendű hibák a d ó d h a t n a k , arról m é g szólni fogok) a nagyobb 
adó te rhek , a progresszív és lényegében termelési előírásokat is t a r t a l m a z ó be-
adási kötelezettség, v a l a m i n t a m a g a s a b b üzemi költségek következ tében a 
nagyobb földterület te l rendelkezők fogyasztásra elkölthető jövede lme nem, 
vagy alig több, min t a kisebb te rü le t t e l rendelkezőké, amennyiben azok bérből 
eredő bevételekkel is rendelkeznek. 
A ház tar tás i s ta t i sz t ikában szereplő, kü lönböző bir tokkategóriákhoz 
t a r tozó dolgozó parasz tok összes pénzbevéte lének csak 60%-a származot t a 
mezőgazdaságból (emellett saját t e rmésbő l tö r ténő fogyasztásuk j e l en t i összes 
fogyasztásuk 40-67%-át) , 22%-a v i szont bérből, 7,1 % - a napszámból, és 3,8%-a 
fuvarbó l . A munkabérbő l származó jövedelem kiegyenlí tő szerepét b izonyí t ja , 
hogy 1956-ban — a megfigyelés szer int — az 1—3 holdas gazdaságokban maga-
sabb vol t az egy főre j u t ó jövedelem, min t a 3—8 holdasoknál. 
A nivellációt azonban nemcsak a munkabérek magyarázzák , hanem a 
gazdálkodásban k ia laku l t különbségek is. A begyű j t é s — amely elsősorban 
a n a g y o b b földterület tel rendelkezőket ér intet te •— olyan termelési előírásokat 
t a r t a l m a z o t t , amelyek a ve t é s s t ruk tú rá t a kevésbé Jövedelmező kul túrák 
i r ányába tol ták el. 
A kis terület tel rendelkező dolgozó parasztok intenzívebben gazdálkod-
h a t t a k ( t e j — t o j á s — baromf i — gyümölcs — zöldség), így áru termelésüket jó 
áron ér tékesí te t ték, míg kenyeret , l i sz te t , cukrot s tb . a bol tban vásárol tak . 
Egyébkén t a ház ta r t á s i s ta t i sz t ika megállapítása szerint a parasztság 
mater iá l is jószágfogyasztása (szolgáltatások levonásával) a munkások és alkal-
m a z o t t a k jószágfogyasztásának 9 1 % - á t je lentet te az utolsó nyolc év át lagában 
és gyorsabb t empóban növekedet t , m i n t a városi lakosságé. 
Ebben az esztendőben a begyű j t é s eltörlése következtében a városi lakos-
ság és a parasztság, va lamin t az egyes bi r tokkategór iák jövedelmei közöt t is 
arányeltolódások kele tkeztek, de ezek mértékéről , jellegéről és következményei-
ről még nincs megbízható á t t ek in t é sünk . 
A fogyasztás a lakulásá t és s t r u k t ú r á j á t két módon köze l í the t jük meg : 
a) egyes, reprezenta t ív háztar tások fogyasztása a l a p j á n ; b) az egész nép-
gazdaság jószágfogyasztására vona tkozó összefoglaló adatok a l a p j á n . Hang-
súlyozom, hogy t a n u l m á n y o m b a n kizárólag a személyes fogyasztás — mint 
mondan i szokták —, a lakosság fogyasz tásának problémáival foglalkozom, és 
a „ fogyasz tá s" szót is i lyen ér telemben használom. A termelő v a g y produkt ív 
fogyasztás kérdései n e m képezik jelenlegi vizsgálódásaim tárgyát . 
A szocialista gazdaságban — a kapi ta l i s ta gazdaságtól eltérően — lehető-
ségünk v a n a lakosság egész fogyasz tásának — meglehetősen pon tos — meg-
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á l l ap í t á sá ra . H á z t a r t á s i s t a t i s z t i ká r a a z o n b a n , amely az egyes ré tegek he ly -
z e t é n e k e l té rő a l aku lásá t , v á l t o z á s á t , a j övede l em és a fogyasz t á s közö t t i össze-
függéseke t , a szokások vá l tozásá t d o k u m e n t á l j a , t o v á b b r a is igen n a g y szükség 
v a n . A be lkereskede lmi s t a t i s z t ika — amely a kereskede lmi f o r g a l o m árucsopor-
t o k , t e rü le t és sze rveze tenkén t i megoszlásáról fo lyamatos i dőpe r iódusokban 
t á j é k o z t a t — n e m öleli fel az egész f ogyasz t á s t , sőt az egész á r u f o r g a l m a t s e m . 
I l y módon a h á z t a r t á s i s t a t i s z t i ka a d a t a i t a vásár lóerő és az á ru fo rga lom t e r -
vezése során is jól lehet ha sznos í t an i . 
A h á z t a r t á s i s t a t i s z t i k á b a n konkre t i zá lódó megfigyelés s ikere azonban k é t 
t é n y e z ő n múl ik : a ) megfelelően v a n n a k - e a megf igyel t c sa ládok k ivá l a sz tva , 
r ep rezen t á l j ák -e az t a r é t ege t , ame lye t t a n u l m á n y o z u n k , t e h á t l e v o n h a t u n k - e 
észleléseinkből á l ta lános k ö v e t k e z t e t é s e k e t ? b) Megfelelnek-e a kü lönböző k é r -
désekre a d o t t vá laszok az igazságnak , n e m ha l lga tnak-e el v a l a m i t s zándékosan 
— b i z a l m a t l a n s á g b ó l — a fe l jegyzés készí tői , n e m tévednek-e eset leg va l amiben ? 
Köz i smer t , hogy n e m m i n d i g t u d u n k p o n t o s a n v i sszaemlékezni apró k i -
a d á s a i n k r a , v a n n a k bevéte lek , amelyekről egyesek nem s z á m o l n a k el p o n t o s a n 
(kü lönkerese tek) , v a n n a k „ k é n y e s k i a d á s o k " , amelyeke t k ö n n y ű beval lan i a 
s t a t i s z t i k u s o k n a k , de nehéz a feleségnek (dohányzás , szeszes i ta lok) ; v i szon t 
a fe l jegyzéseket vele e g y ü t t kell készí teni . 
F igye lembe kell v e n n i a z t is, hogy a pa ra sz t ság s a j á t t e rmésébő l t ö r t é n ő 
fogyasz tá sá t n e m k ö n n y ű p o n t o s a n megá l l ap í t an i , hogy a n a g y o b b b i r t o k -
ka tegór iához t a r t ozók igyekeznek v i s zonya ika t a va lóná l rosszabb sz ínben 
f e l t ü n t e t n i . 
H i b á t k ö v e t h e t ü n k el a z o n b a n a csa ládok k ivá lasz tása során és a h i b a 
valószínűsége j ó v a l n a g y o b b a pa r a sz t , m i n t a m u n k á s és a l k a l m a z o t t csa ládok 
ese tében . A m u n k á s és a l k a l m a z o t t c sa l ádoka t ugyan i s j ö v e d e l m ü k n a g y s á g a , 
míg a pa ra sz t c sa l ádoka t f ö ld t e rü l e tük nagysága szerint ka t ego r i zá l j ák . U g y a n -
azon jövede lmi ka tegór i ába t a r t o z ó m u n k á s és a lka lmazo t t csa ládok é le tkörül -
m é n y e i csak kis , n é h á n y százalékos ingadozás t m u t a t n a k , míg u g y a n a z o n 
b i r t o k k a t e g ó r i á b a t a r tozó pa rasz t c sa l ádok jövede lme és é l e tkörü lménye i ország-
résztől , a fö ldek minőségétől , a n a g y fogyasz tópiacokhoz va ló távolságtól , a 
gazdá lkodás in t enz i t á sá tó l függően többszáz százalékos ki lengést m u t a t n a k . A p a -
rasz t csa ládok k i v á l a s z t á s á b a n e lköve the tő h i b á k valószínűsége fo ly t án a h á z t a r -
t á s i s t a t i s z t ika á l ta l felszínre h o z o t t összefüggéseket sokolda lúan kell e l lenőrizni 
és csak e n n e k m e g t ö r t é n t e u t á n szabad á l t a l ános köve tkez t e t é seke t l evonn i . 
Célszerű pl . — és ilyen elképzelések v a n n a k is a Közpon t i S ta t i s z t ika i H i v a t a l -
b a n — a pa ra sz t c sa l ádoka t n e m , v a g y n e m kizárólag b i r tokv i szonya ik a l a p j á n 
ka tegor izá ln i . 
A fogyasz tás i s t r u k t ú r a v izsgá la ta során a be lkereskede lmi és a ház -
t a r t á s i s t a t i s z t i k a a d a t a i t összeve tem és i lyen módon igyekszem hiteles össze-
függéseke t f e l t á rn i . 
1954-től fogva csökken t az é le lmiszerkiadások a r á n y a a h á z t a r t á s b a n , az 
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élelmiszerek részesedése az á ruforga lomban. A belkereskedelmi stat iszt ika szerint 
az élelmiszerek részesedése az á ruforga lomban (a vendéglá tó ipar t is beleér tve, 
ami bizonyos halmozást je lent) 50,2%, míg 1952-ben 56 ,7% volt. 
Az élelmiszereket növényi és á l la t i eredetük szer int osztályozzuk. Az 
a lacsonyabb jövedelműek keresetük n a g y o b b h á n y a d á t köl t ik növényi eredetű 
élelmiszerekre, ma jd a jövedelmek növekedése esetén a növényféleségek fogyasz-
tása viszonylag s tabi lnak bizonyul, míg az állati eredetű élelmiszerek fogyasztása 
növekszik. 
Az olcsóbb, n a g y o b b ka ló r i a t a r t a lmú cereáliák fogyasztása az a lacsonyabb 
és m a g a s a b b jövedelmi ka tegór iákban megközelítőleg azonos, míg a cukor , a 
gyümölcs és zöldségfogyasztás viszonylag nagyobb kilengéseket mu ta t . A cukor-
fogyasztás azonban a legalacsonyabb egy főre ju tó reálkeresettel rendelkező 
csa ládokban, va lamint a paraszt i ház ta r t á sokban is viszonylag magas (18 kg.) 
A cukorfogyasztás a rány lag magas sz in t j é t a cukornak a va jhoz , húshoz, zsírhoz 
v iszonyí to t t alacsony á r a indokolja (1938-ban más á r a r ányok voltak). 
A gyümölcs-zöldség fogyasztás mennyiségi szempontból kicsi, minőség 
és a fogyasztás időpont ja szempont jából n a g y kilengéseket m u t a t . (A magasabb 
jövedelműek egyes gyümölcsfélékből : eper , szőlő fogyasz tanak többet és t ö b b 
primőr, i l letve korai á r u t vásárolnak.) 
A parasztság és a vidéki munkásság fogyasztása cereál iákban, gyümölcs 
és zöldségfélékben m a g a s a b b , cukorban alacsonyabb, m i n t a budapest i m u n k á s -
ságé. 
Az ál lat i t e rmékek fogyasztása — jövedelmi ka tegór iáktó l függően — 
nagyobb kilengést m u t a t . (Hús 18 kg-tól 47 kg-ig, sa j t , va j . ) A te j és zsír fogyasz-
t á sban — miu tán az e lőbbinek a minősége gyenge, az u tóbb i t viszont v a j he lyet t 
is haszná l j ák — viszonylag kisebb különbségeket t a l á lunk . 
A belkereskedelemben az egy főre j u t ó élelmiszereladás abszolút összege 
1956-ban 2.485 F t . Budapes t en 4.536, v idéken 1.994 F t . volt . A vidéki élel-
miszervásárlások megítélése során f igyelembe kell v e n n i , hogy a parasz t ság 
összes élelmiszerfogyasztásának — bir tokkategór iáktó l függően — 40—67%-á t 
biztosí t ja s a j á t terméséből és a vidéki munkásság is rendelkezik ker t te l , k isebb 
földdel, va l amin t a szabadp iac nagyobb szerepet já tsz ik a lakosság e l lá tásában, 
mint Budapes ten . 
Az egyes megyék egy főre j u t ó élelmiszervásárlása á l ta lában az ipar i 
népesség száza lékarányának megfelelően emelkedik (Komárom — Veszprém 
— Borsod — Baranya — Győr) . 
A r u h á z a t i k iadások a ránya a k iadás i s t ruk tú rán belül nagyobb mér t ékben 
emelkedik, m i n t a jövedelem. A belkereskedelmi fo rga lomban a ruházat i cikkek 
részesedése 1956-ban 27 ,3% volt . Ez az a r á n y nemzetközi méretekben is igen 
magas, a m i a fogyasztási cikkek á ra ránya iva l és a r uháza t i áruféleségek viszony-
lag m a g a s árával magya rázha tó . A belkereskedelem ugyan i s a főárucsoportok 
részesedését a forgalomban csak fo r in tban vizsgálhat ja . 
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Nemzetközi összehasonlítás esetén célszerű az egy főre eső fogyasztás t 
természetes mennyiségekben kifejezni . (Jellemző például , hogy az iparilag fe j -
le t tebb népi demokrat ikus és tőkés országokban a ruháza t i cikkek súlya az egész 
kereskedelmi forgalomban jóval kisebb.) 
A ruháza t i forgalom összetétele kedvező i r ányban fe j lődöt t : 
1. Az egész text i l forgalmon belül 68% a készáruk részesedése a méter -
á rukka l szemben. 
2. A kö tö t t á ru forgalom, — amelynek növekedése világjelenség — 1951 
óta megtöbbszöröződöt t és 1956-ban alig volt kisebb, m i n t az összes egyéb női , 
férf i felsőruha és kabá t forgalom. A kö tö t t á ru forgalom imponáló megnövekedése 
szemléletes illusztrációja a d iva t , az ú j fogyasztási szokások gyors e l ter jedésének. 
3. A nylon har isnya és zokni forgalma, az összes har i snya és zokni forgalom 
57%-ára emelkedett . 1951-ben még n e m volt hazai gyá r t á s ! Ez az a r ány a jövő-
ben még növekedni fog, de az idősebb nők, parasztasszonyok és más konzer-
va t ív fogyasztók továbbra is az egyéb harisnyaféleségeket részesítik e lőnyben. 
4. N a g y u t a t f u t o t t be a gyermekkonfekció, amelynek forgalma 1951 
óta megháromszorozódot t . 
5. Emelkedet t a nagyüzemi bőrlábbelik forgalma is. 
Az egy lakosra j u t ó ruháza t i cikk vásárlás abszolút összege 1956-ban 
1318 F t . , Budapesten 1673, v idéken 1234 F t . 
A megyék közül Vas, Győr és Komárom megyében a legnagyobb az egy 
főre eső ruháza t i cikk vásár lás . 
Az egyéb iparcikkek fo rga lmának és fogyasztásának elemzése olyan csopor-
tos í tásban , ami még á t t ek in the tő , meglehetősen nehéz. 
A ház ta r tás i s ta t i sz t ikában szereplő egyéb k iadások áruigényes (lak-
berendezési és ház tar tás i cikkek) és nem áruigényes (közlekedés, a művelődés 
a könyvvásár lás kivételével) k iadásoka t egyaránt t a r t a l m a z n a k . 
A belkereskedelmi s ta t i sz t ika „vegyes iparc ikk" elnevezéssel foglalja össze 
ezen áruféleségeket, de ez a ka tegór ia túlságosan széles és így gyakorlat i lag 
á t t ek in the te t l en . 
A lakberendezési és ház ta r t á s i cikkek (a bú to r és a ház ta r tás i gépeket 
beleértve), a személyi közlekedési eszközök (kerékpár, motorkerékpár) fotó és 
opt ikai cikkek, j á t é k á r u k , rádió á l ta lában rendkívül ruga lmas keresletűek. 
í g y nemcsak a t ek in te tben van különbség, hogy a különböző jövedelmi ka te -
góriákba ta r tozó személyek és családok mi t költenek erre a célra, h a n e m a tek in-
te tben is, hogy azonos jövedelmi ka tegór iába ta r tozó családok (bizonyos jövedel-
mi színvonal felett) k iadása iban milyen szerepet j á t s z a n a k ezen áruféleségek. 
Nálunk is elsősorban a bú tor , a ház ta r t ás i cikkek, j á t é k á r u k forgalma t öbb -
szöröződött meg. 
Fogyasztásunk ezen terüle te — a forgalomnövekedés ellenére — je lentő-
sen e lmarad a nemzetközi át lagtól , ami a fogyasztási s t r u k t ú r á t is kedvezőt-
lenül befolyásolja. 
2 4 4 b o g n á r j ó z s e f 
A jó táplálkozás és a kielégítő ruházkodás természetesen dön tő kérdések, 
mégis a gépipar ál tal g y á r t o t t különféle t a r tó s fogyasztási jószágok jelzik leg-
inkább a technikai ha l adás t és az é le t forma megvál tozását . 
A gazdaságos, m a g a s színvonalú fogyasztási s t r u k t ú r a megvalósítása 
érdekében t ehá t erőtel jesen növelni kell a t a r t ó s fogyasztási jószágok termelését 
és értékesítését . 
A kereskedelem fe ladata i a fogyasztási s t ruk túra befolyásolásával 
kapcsolatban 
A szükséglet akkor vál ik kereslet té , ha 
a ) a t á r sada lomban árutermelés folyik 
b) a szükségleti a l a n y valamely á ru , vagy bizonyos mennyiségű áru-
féleség megvásárlásához szükséges vásárlóerővel rendelkezik. 
A k íná la to t , t ehá t a termelést befolyásolni kell a n n a k érdekében, hogy 
az megközelítse a keresletet (a szükségletet). 
A termelés befolyásolásának széles lehetőségei és józan h a t á r a i v a n n a k 
mennyiség és minőség (választék) szempont jából . H a a kereskedelem nem 
képes befolyását a te rmelésre érvényesí teni , akkor nem töl t i be jellegzetes, 
összekötő, közvet í tő funkc ió j á t a termelés és fogyasztás közöt t . I lyen esetben 
az ipar i üzemek egyszerű képviselőjévé válik. 
A termelés befolyásolása során nemcsak ar ra kell tö rekedni , hogy ki-
elégítsük a keresletet , j o b b a n lássuk el a lakosságot , h a n e m arra is, hogy a 
fogyasztás népgazdasági szempontból gazdaságos, reprodukáló és egyre magasabb 
színvonalú legyen. 
Lehet a termeléstől mennyiségileg többe t követelni , de a közgazdasági 
összefüggéseket, az egyensúly alakulását mindig szem előtt kell t a r t an i . Több-
termelés a mi , vagy a hasonló helyzetben levő országok körülményei közöt t 
gyakran t ö b b importot , a nagyobb impor t pedig több expor to t követel . I lyen 
esetben mérlegelni kell, hogy az impor t megvalósí tása vagy e lmaradása milyen 
következményekkel j á r . G y a k r a n e lkövet jük azt a h ibá t , hogy a mérlegszerű 
összefüggéseket s t a t ikusan és nem a gazdasági fo lyamatok d inamiká jában 
szemléljük. H a valamely kerese t t iparcikk gyár tásához nélkülözhetet len nyers-
anyagot n e m impor tá lunk és á ruh iány keletkezik, akkor más árukból többe t 
vásárolnak, néha a helyet tes í tő cikkekből (ha van ilyen), máskor élelmiszerből. 
Milyen h a t á s a van a keresleteltolódás ilyen i r á n y á n a k a külkereskedelmi mérlegre, 
nem import igényes-e a helyet tes í tő cikk, n e m expor t ra t e rveze t t áruféleségek 
megvásár lására költik-e a fe lszabadul t vásár lóerőt? E kérdések helyes eldöntése 
a termelési feltételek és a fogyasztási törvényszerűségek alapos ismeretét 
követel i meg. 
A közgazdasági összefüggések józan mérlegelése mellet t a kereskedelem-
nek munká lkodn ia kell azon, hogy a kereslet kielégítéséhez szükséges kapaci tás 
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meglegyen, illetve a k ívána tos növekedés megvalósuljon, az á ruk kidolgozása 
és minősége a köve te lményeknek megfeleljen. 
Jelenlegi vizsgálódásaim során nem térek k i az ipar és a kereskedelem 
kapcsola ta inak problémáira , mert az külön előadást igényelne. 
A fogyasztás befolyásolásának olyan lehetőségeivel és módszereivel 
foglalkozom, amelyek a kereskedelem közvetlen kompetenc iá jába u ta lha tók . 
A fogyasztás s t r u k t ú r á j á t a termelés oldaláról ugyanis olyan tényezők befolyásol-
ják , m i n t a technikai színvonal, az ú j technika (pl. per ion — nylon stb.) , az adot t 
természet i tényezők (nyersanyagok), a te rmékek tar tóssága . 
A kereskedelem (a j avak körforgása) oldaláról viszont : a kereskedelmi 
k ínála t , szükségletébresztés, a fogyasztói ízlés a lak í tása , a vevők megnyerésére 
i rányuló törekvés, a bevásárlási lehetőségek és időpontok befolyásolják a vásár-
lások összetételét. 
Az összes ado t t tényezőkből ki indulva a befolyásolási lehetőségek igen 
nagyok, bá r nem kor lá t lanok. A befolyásolási lehetőségek és módszerek tár-
gyalása során sem törekedhe t tem — a probléma összetet t jellegénél fogva — 
teljességre. A fontos és jellegzetes módszereket igyekeztem négy főcsopor tban 
összefoglalni. 
A fogyasztás t t e h á t befolyásolni lehet : 
a ) a fogyasztói á r a k megállapí tása, illetve megvál toz ta tása ú t j á n , 
b) a választék bővítése, a modern élet követe lményeivel harmonizáló 
ú j cikkek révén, 
c) az eladási szervezet mennyiségi és minőségi fejlesztése, ú j értékesítési 
formák és módszerek segítségével, 
d ) p iackuta táson alapuló, a fogyasztói ízlést a lakí tó kereskedelmi reklám 
a lap ján . 
A) Az árak közgazdasági funkc ió ja az, hogy befolyásolják a termelést 
és a fogyasztás t , szabályozzák a jövedelemelosztást . A fogyasztói á r ak funkciója 
viszont a b b a n áll, hogy a kínála tot és a keresletet összekapcsolják globálisan 
és az egyes áruféleségekben egyaránt . A szocialista gazdaságban az á r a k a t tuda-
tosan fe lhasznál juk a termelés, a fogyasztás, a jövedelemelosztás k ívánatos , 
te rvszerű befolyásolására. Amennyiben azonban az é r ték törvény követel-
ményei t a fogyasztói á r a k megállapítása során nem vesszük, vagy n e m helyesen 
vesszük figyelembe, akko r a hibák jellegétől függően hiányok vagy feleslegek 
keletkeznek. 
A fogyasztói á r a k a t — néhány jellegzetes piaci cikk kivételével — terv-
szerűen, egységesen á l lapí t juk meg a kereslet és k íná l a t viszonyának figyelembe-
vételével. Nem elegendő azonban a keresletet és a kínálatot egzakt módon : 
egy áruféleségre v a g y egy tényezőre nézve megvizsgálni . Az okozat i össze-
függések mellett a funkcionál is összefüggésekre is gondolni kell, m e r t a piacon 
nem egy, hanem sok á ru , nem egy tényező, h a n e m sok tényező v a n együt t és 
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egyidőben j e l e n é s csak az egzakt és a te l jes ana l íz i s egysége ad a l a p o t az egyes 
f o l y a m a t o k t u d o m á n y o s megismerésére . 
E lőadásom első részében m á r szó l tam ar ró l , hogy a s zükség le t i . vagy a 
k í n á l a t i t ényező kiemelése a gazdaság i f o l y a m a t o k komplex egészéből egy-
o lda lú szemlé le tmódra vezet . H a s o n l ó a he lyzet az egyes á r a k k a l k a p c s o l a t b a n 
is, hiszen az á r m ö g ö t t az é r t ék áll , de az á r a k r endsze r t k é p e z n e k , amelyen 
ke resz tü l b izonyos a r á n y o k , összefüggések és tö r téne lmi leg k i a l a k u l t é r t ék-
í té le tek j u t n a k k i fe jezésre . Egy-egy á r vá l tozása sok k ia lakul t á r v i s z o n y meg-
vá l tozásá t je len t i . 
A fogyasz tó i á r a k v á l t o z t a t á s a totá l is és részle tes lehet . 
Az első e se tben m i n d e n fogyasz tás i cikk v a g y a fogyasztás i c ikkek o lyan 
széles kö rének á r á t v á l t o z t a t j u k , h o g y a viszonylagos árváltozás a z o n áruféle-
ségekre is k i t e r j e d , amelyek abszolút ára n e m v á l t o z o t t . 
I lyen á r szabá lyozás t ö r t é n t n á l u n k 1951. d e c e m b e r 1-én. N e m s z á n d é k o z o m 
az 1951-es ár- és bé r in tézkedés ér tékelésével fogla lkozni , hiszen az o lyan széles 
gazdaságpol i t ika i r endszabá ly vo l t , ame ly a t e rme lés , fogyasztás és jövede lem-
elosztás m i n d e n bonyo lu l t ké rdésé t é r in t e t t e . K o r l á t o z o m vizsgá lódása im a r ra 
a kérdés re , hogy mi lyen i r á n y b a n t ö r t é n t a fogyasz tás i s t r u k t ú r a befo lyáso lása , 
és m e n n y i r e s ikerü l t a k i tűzö t t cé loka t megva lós í t an i . 
A h a t á r o z a t b a n szereplő fogyasz tó i á r a r á n y o k k i a l a k í t á s á n a k az vol t 
a cé l ja , hogy az é le lmiszerfogyasztás c sökken jen , i l le tve ne e m e l k e d j é k . Ez a 
célki tűzés az akkor i i d ő p o n t b a n é r t h e t ő vol t , hiszen a jegyrendszer megszün t e t é se 
á t m e n e t i l e g emel i az é le lmiszer fogyasz tás t , ez s t agná ló m e z ő g a z d a s á g és a 
n e m z e t k ö z i f ize tés i mér leg def ic i t j e mel le t t k o m o l y zava roka t i d é z h e t elő. Az 
é le lmiszerfogyasztás csökkentése é rdekében az élelmiszerek á r á t n a g y o b b , az 
i pa rc ikkek á r á t — egy-ké t h i á n y c i k k t ő l e l t ek in tve — kisebb m é r t é k b e n emel ték . 
Az i n t ézkedés t köve tő évek kereskede lmi fo rga lma v i szon t a z t a régi 
megá l l ap í t á s t igazo l ta , hogy az é le t sz ínvonal csökkenése esetén a fogyasz tók 
a l egfon tosabb élelmiszereket f e l t é t l en megvásá ro l j ák és ennek k ö v e t k e z t é b e n 
elsősorban az ipa rc ikkforga lom esik vissza. 
1955. j a n u á r 1 -én érvényes á r a k r a á t s z á m í t v a 1952-ben az élelmiszer-
fo rga lom 1950-hez v i szony í to t t i n d e x e 93, az i pa r c ikk forgalomé 8 5 , 1 9 5 3 - b a n az 
é le lmiszerforgalomé 104, az ipa rc ikkforga lomé 95 vo l t . 
1954-től fogva v iszont , a m i k o r az é le t sz ínvonal az á t m e n e t i visszaesés 
u t á n ú j r a eme lkedn i kezde t t , az ipa rc ikkfo rga lom gyorsabban n ö v e k e d e t t , m i n t 
az é le lmiszerforgalom (1956-ban az é le lmiszerforgalom indexe 129, az iparc ikk-
fo rga lomé 141.). 
Az egymás t he lye t tes í tő élelmiszerek á remelése egy-két k ivé te l tő l el-
t e k i n t v e e c ikkek k ö z ö t t fennál ló köz i smer t összefüggésekre való h iva tkozás sa l — 
azonos m é r t é k ű vo l t . I l y módon az egymás t he lye t t e s í tő cikkek p r o b l é m á j a az 
á l t a lános , funkc ioná l i s összefüggésekből k i r a g a d v a , egyoldalúan k e r ü l t meg-
o ldás ra . Ny i lvánva ló ugyanis , h o g y a fogyasz tó va lami lyen zs i radékfé lé t 
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(sertészsír, olaj , margarin) fel tét len vásárol (sőt a va j á r á n a k indokolat lan mér -
t ékű emelése fo lytán többe t , min t addig, m e r t a va ja t is pótolni aka r j a vele), 
de a k íná la t , a fogyasztás gazdaságossága szempont jából mégis célszerű i r ány í -
tan i , hogy melyiket vásárol ja inkább. A zsiradékfélék közü l á ruu tánpó t l á s és 
gazdaságosság szempont jából legegyszerűbb a marga r in . Fogyasz tásának 
növelése különböző, történelmileg k ia lakul t szokásokba ütközik . Amenny iben 
azonban a m a r g a r i n árát vál tozat lanul h a g y j u k és jó minőségben gyár t juk , a k k o r 
— hosszabb mérlegelés u t á n — a ház t a r t á s i pénzt jól beosztó háziasszonyok 
egy része a marga r in t vá lasz t j a . A háziasszony úgy érzi, hogy egérutat t a l á l t 
a közgazdasági rendszabályok labir intusából , de az egé rú t a népgazdasági 
szempontból hasznosabb, gazdaságosabb fogyasztás o rszágút já ra vezet . 
Részleges árrendezésről abban az ese tben beszélünk, ha néhány c ikk-
csoport á rá t vá l toz t a t juk , v a g y olyan ú j cikk árát á l l ap í t juk meg, a m e l y a 
forgalomban szereplő, hasonló rendel te tésű á ruk fogyasztását közvetlen m ó d o n 
érinti . 
Az egymás t helyet tesí tő cikkek ese tében különösen fontos a fogyasz tás 
gazdaságosságának megvizsgálása, az á ruu tánpó t l á s lehetőségének sokoldalú 
kidolgozása és — a meglevő szokásokat is mérlegelő á r a rányok k ia l ak í t á sa . 
I smeretes például, hogy a sörfogyasztás h a z á n k b a n — az e lmúl t 
néhány év a l a t t — rohamos tempóban n y e r t t é r t . A sörfogyasztás gyors n ö v e k e -
dése a szőlőtermelés visszaesésével és a ké t legnépszerűbb szeszesital á r a r á n y á n a k 
megvál tozásával indokolható . (1938-ban egy liter sör d r á g á b b volt, m i n t egy 
liter bor, jelenleg egy liter bor ára á t l agban 13 Ft . , egy l i ter söré 5.— Ft . ) I lyen 
körü lmények közöt t é r the tő , ha az egy főre eső sörfogyasztás az 1938-as 3 l i terről 
• 1955-ben 24,1 literre emelkedet t . Az ú j á raá rnyok k ia lak í tása során a z o n b a n 
nem t a r t o t t u k szem előtt az á ruu tánpót lás problémáit , ezért minden n y á r o n 
sörhiány v a n . 
Helyes á r és fogyasztási politika valósul t meg a nylon-har isnya ese tében . 
A népgazdaság és a fogyasztó számára e g y a r á n t megtakar í tás t jelent a ny lon -
harisnya. A gyár tás megindí tása idején számolni kellett azonban azzal, hogy 
a kis kínála t n e m elégítheti k i a várha tó n a g y keresletet, v a l a m i n t , hogy a kü l fö ld -
ről különböző úton-módon az országba kerü l t nylon ha r i snyák ára 150—160 
F t körül volt.. A konkré t esetben helyes vo l t a nylon-har isnya árát m a g a s a n 
megál lapí tani (130 Ft) , mer t har isnyára egyszerre k i a d h a t ó 130.— F t - j a csak 
a fogyasztók egy részének van (a kereslet szabályozása), másrészt a kül fö ld i 
és belföldi á r u között fenná l ló kis árdi f ferencia nem csáb í to t t a feketézésre . 
Az előrelátó fogyasztói árpolit ika r é v é n — a kínálat növekedésének meg-
felelően — a nylon-har isnya á rá t azóta ké t szer is csökkenteni lehetett (72 F t ) . 
A pé ldákka l azt igyekeztem b izonyí tan i , hogy az á ruu tánpó t lás lehető-
ségeit szem előt t ta r tó , a fogyasztási szokásokat mérlegelő, a gazdaságosságot 
szolgáló, megfelelő á r a r ányokban konkret izálódó fogyasztói árpolitika a fogyasz-
tási s t r u k t ú r a alakulását ha tékonyan befolyásolhat ja . 
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В ) A választék bővítése 
A t e c h n i k a i fejlődés r é v é n megszülető ú j á r u k — a kereskede lem ú t j á n — 
meg te r emt ik a m a g u k p i a c á t és a l a k í t j á k , f o r m á l j á k , f e j l e sz t ik a fogyasz t á s i 
szokásokat . A gépkocsi pl. n e m c s a k a k o m p l e m e n t e r c ikkek fo rga lmát t e r e m t i 
meg (benzin, t a r t a l é k a l k a t r é s z e k , rádió s tb . ) , h a n e m ú j fogla lkozási k a t e g ó r i á k a t 
is k ia lakí t (gépkocsivezető , szerelő, ga r áz smes t e r , benz inkútkeze lő) , fe j lesz t i 
a külső és be l ső i degen fo rga lma t , ú j i r á n y t a d a v i lágvárosok te lepülésének , 
ú j bevásár lás i szükség le teke t , szokásokat és kereskede lmi há lóza to t f e j l e sz t 
k i , m e g v á l t o z t a t j a a h á z t a r t á s o k kiadási s t r u k t ú r á j á t . 
V a n n a k o lyan ú j á rufé leségek, a m e l y e k megszüle tésé t egy-egy i p a r á g 
h a t a l m a s fe j lődésének k ö s z ö n h e t j ü k (vegyipar — m ű a n y a g o k ) . Hasonló e se t ek -
ben a ke reskede lemnek kell a p iaco t b i z tos í t an ia és növelnie az új á rufé leségek 
számára , h i s zen ily módon j a v í t j a az e l l á t á s t , m a g a s a b b sz ínvonalra emel i 
a fogyasz tás t és elősegíti az i p a r fe j lődését , a t e rme lékenység emelkedését . 
Nem m i n d e n ú j cikk k e r ü l ilyen m ó d o n a forgalom vérker ingésébe . 
A t á r s a d a l m i — g a z d a s á g i fej lődés, az é l e t k ö r ü l m é n y e k megvá l tozása 
g y a k r a n ú j szükségle teket t e r e m t — n e m c s a k egy m e g h a t á r o z o t t c i k k b e n , 
v a g y bizonyos cikkféleségek z á r t körében , m e r t a m e g é r e t t , ú j szükségle tek 
kielégítése eset leg sok i p a r á g a t , sok ke re skede lmi s z a k m á t komplex m ó d o n 
é r i n t . 
I lyen e se tben a ke reskede lem f e l ada t a , h o g y az ú j szükségle tek tartalmát, 
t e r j ede lmé t és v á r h a t ó f e j lődésé t gondosan elemezve megkeresse k ie légí tésük 
legcélszerűbb, l eggazdaságosabb módszerét . 
Egy o lyan ké rdéscsopor t ra szere tnék u t a l n i , amely n a p j a i n k b a n s z i n t e 
m i n d e n csa ládo t fog la lkoz ta t : 
— a n ő k fokozódó m u n k a v á l l a l á s á r a . 
A nő i m u n k a e r ő k s z á m á n a k növekedése nemcsak te rmelés i ké rdés . Ű j 
p rob lémák egész sorát ve t i fe l a h á z t a r t á s b a n , a fogyasz tás i szokásokban , a 
kereskedelmi h á l ó z a t b a n e g y a r á n t . A kérdés o lyan v o n a t k o z á s a i t , mint a csa lád , 
a gyermekneve lés s tb . n e m k í v á n o m é r i n t e n i . Más szükségle tek merü lnek fel 
az ö l tözködésben (erről m á r k o r á b b a n volt szó) , az á ruk k ivá l a sz t á sában , a v á s á r -
lás i d ő p o n t j á b a n és m ó d j á b a n , a h á z t a r t á s veze tésében és a házi m u n k á k el-
végzésében. 
Az á r u k k i v á l a s z t á s á b a n a p r a k t i k u m , az élelmiszerek kész vagy fé lkész 
vo l t a e lsőrendű szerepet j á t s z i k . H a vendégek j ö n n e k , úgy a s ü t e m é n y l eg több -
ször a cukrász tó l kerül az a s z t a l r a . Te rmésze te sen kü lönbségek is észle lhetők 
a dolgozó n ő k fogyasz tás i és vásár lás i s z o k á s a i b a n aszer in t , h o g y valaki i skolá i 
elvégzése u t á n azonna l á l lásba m e n t , vagy m u n k a v á l l a l á s á t megelőzően egy-ké t 
évt izedet a h á z t a r t á s b a n t ö l t ö t t . Az u t ó b b i ka tegór iába t a r t o z ó k n a k n i n c s 
ide jük sü tn i - főzni , az e lőbbiek g y a k r a n n e m is t u d n a k , t ehá t szokása ik 
s tabi l a lapra épü lnek . 
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Munkaidő u t á n vásáro lnak és ezért rövid idő a la t t a k a r n a k végezni , 
szeretik t e h á t a márkac ikkeke t , az előrecsomagolt és homogén á r u t . 
Házi m u n k á r a kevés ide jük van és f á r a d t a n lá tnak hozzá , ezért k í v á n j á k 
a ház ta r t ás i m u n k a gépesítését. 
Az e lőadot tak — úgy hiszem — bőségesen i l lusztrál ják, hogy a kérdés 
kielégítő megoldását csak sok iparág és kereskedelmi s z a k m a együttes erő-
feszítései r évén remélhe t jük . A kereskedelem kezdeményező lehet e t é r e n , 
hiszen ú j igények kielégítése érdekében — a legtöbb esetben — nincs szükség 
ú j t a l á lmányokra , ú j technikai- technológiai elvek kons t ruá lásá ra . 
A gyakor la tban elegendőnek látszik a meglevő termelési és technológiai 
i smeretek a lkalmazása a t á r sada lmi lag fel ismert , ú j szükségletek kielégítésére. 
С) Az eladási szervezet és az új értékesítési módszerek 
Az értékesítési szervezet f e l ada ta az á r u t a fogyasztó közelébe j u t t a t n i , 
az érdeklődést i r án ta felkelteni, m a j d az áru , a szükséglet és t e r ü l e t sajátosságai-
hoz a lka lmazkodó módszerekkel eladni. 
V a n n a k olyan áruféleségek, amelyeket széles, decentral izál t há lóza tban 
kell e ladásra kínálni , más áruféleségek esetében viszont fon tosabb az á rukoncent -
ráció, a tel jes választék — esetleg bemuta t á s , service v a g y tanácsadás — , 
min t a te rü le t i decentralizáció. 
Nemcsak az ú j cikkek igényelnek ú j eladási módszereket . Az áruforgalom 
mennyiségi növekedése és minőségi fejlődése gyakran új bol t t ípusok k ia lak í tásá t , 
ú j kiszolgálási módszereket , v a g y a szolgáltatások k i te r jesz tésé t követeli meg. 
A s ta t ikus szemléletű emberek úgy vélekednek, hogy az tíj eladási mód-
szerek jók , de nem nagyon szükségesek és a bolthálózat fe j lesztését és moderni -
zálását i n k á b b esztétikai, m i n t közgazdasági követe lménynek érzik. Többle t -
ér tékesí tés — mond ják — lehetséges egy-egy bolt vagy vál la la t v i szonyla tában , 
lehetetlen azonban népgazdasági mére tekben („szinten") . A gyakor la t azonban 
az t t a n í t j a , hogy jó eladási módszerekkel népgazdasági sz in ten is lehet többle t -
ér tékesí tést produkálni (hiszen a vásárlóerő-tervezésben is lehetnek h ibák , 
t ezaurá l t pénzmennyiség v i s s za ju t t a t ha tó a gazdasági élet vérkeringésébe, 
v a l a m i n t az áruforgalom, a fogyasztás gazdaságosságát is l ehe t javí tani) . 
Röviden megemlítek — az elmúlt évek gyakorlatából — néhány o lyan 
eladási módszer t , amely e redményesnek bizonyult a fo rga lom mennyiségi 
vagy minőségi fejlesztése szempont jából . 
A jobb és szemlé'etesebb á ruk íná la t , a nyí l t ármegjelölés, a rövidebb vásár -
lási idő h a t á s á r a minden önkiszolgáló bolt igen jelentős (25—75%-os) forgalom-
növekedést ér t el. 
A budapes t i és vidéki csemegeboltok sa já tos , a hagyományos élelmiszer-
üzleti profilból eltérő vá lasz tékot t u d t a k k ia lakí tan i és e n n e k révén a hideg-
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konyhai , cukrászati áruféleségek fo rga lmát — magas színvonalon je lentősen 
megemelték. 
Hasonló fejlődést segítenek elő a modern eladási elvekre a lapozot t , ú j 
technikai berendezésekkel működő, sok hű tőv i t r in t t a r t a lmazó , a népbüfé t 
felváltó vendéglátóipar i h idegkonyhák . Az ú j h idegkonyhák nemcsak kul turá l -
t a b b a k , nívósabbak a népbüfénél , h a n e m más é t r ende t is t a r t a l m a z n a k és 
fokozatosan szorítják ki az ú n . „nehézé te leke t " a k ö n n y e b b , v i tamingazdagabb, 
egészségesebb ételekkel. 
Külföldi t apasz t a l a tok azt b izonyí t j ák , hogy je len tős forgalomnövekedést 
lehet elérni , sőt ú j áruféleségeket gyorsabban lehet beveze tn i au tomaták segít-
ségével. Az au toma ták ra a lapozot t te j , c igare t ta , r ágógumi , csokoládé, ha r i snya 
stb. forgalma gyorsan emelkedik , hiszen az a u t o m a t á k n á l nincs záróra, n e m kell 
az üzle tbe bemenni és a készülék megpi l lantása a fogyasz tó t gyakran vásár-
lásra serkent i . 
Az iparcikk-kereskedelemben —• ame ly egyébként nem olyan korszerű, 
mint élelmiszerkereskedelmünk — szintén számos ú j bo l t t ípus és értékesítési 
módszer honosodott meg. 
Gondol junk az a j á n d é k b o l t o k n a k 2—3 évvel ezelőt t kialakí tot t t ípusára , 
a kisipari termelőszövetkezetek és az á l lami kereskedelem ál ta l létesített modell-
szalonokra, a könyvkereskedelem szakosí tására. 
Gyümölcsöző g y a k o r l a t n a k bizonyult az is, hogy ú j , vagy vá lasz tékukban 
erősen bővülő cikkek, cikkcsoportok bevezetését e ladással egybekötöt t ki-
állítással kezdik és a k iá l l í tás helyén szakbol to t lé tesí tenek (műanyag, bizsu 
stb.). 
A forgalmi s t r u k t ú r á t befolyásoló módszerek közül még a részüzletet kell 
megemlí teni . A tar tós fogyasz tás i j a v a k n a k részletüzlet f o rmá jában való érté-
kesítése elősegíti a t e rmelés és fogyasztás összhangjá t , t akarékosságra szok ta t j a 
a lakosságot, b iz tonságosabbá teszi a lakosság kiadási s t r u k t ú r á j á n a k terve-
zését. Megindítása ma n e m könnyű, hiszen minden részletüzlet a vásárlóerő 
megelőlegezését jelenti , n á l u n k pedig csak néhány h ó n a p j a sikerült a vásárló-
alap — á rua lap egyensú lyának helyreáll í tása. Az egyensúly azonban nemcsak 
mennyiségi, hanem minőségi , nemcsak globális, h a n e m választéki probléma és 
a részletüzlet népszerű eszközökkel segíti elő a vá lasz ték szerinti egyensúly 
megteremtésé t . 
D) P i acku ta t á s és kereskedelmi r e k l á m 
A p iackuta tás cél ja azon tényezők vizsgálata, amelyek a fogyasztási 
j avak forga lmát és fogyasz tásá t befolyásol ják. A végső forgalom két pon ton 
r agadha tó meg : a b o l t b a n és a fogyasztónál . A bo l tban — rendszerint — az 
objektív, mennyiségi összefüggéseket vizsgál juk, a fogyasztónál a vásárlási 
mot ívumoka t és a fogyasz tás i szokásokat k u t a t j u k . A p i acku ta t á s a szocialista 
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gazdaság i r ány í t á sának nélkülözhetet len eszköze. A piac — min t ismeretes — 
olyan gazdasági ka tegór ia , min t az áru , a pénz s t b . , t ö b b társadalom — gazdasági 
rendszer kiszolgálója, amely bizonyos kereslet és k íná la t ta lá lkozását , a j a v a k 
körforgásá t je lent i megha tá rozo t t körü lmények közö t t . 
A népgazdasági t e rv előírja, hogy milyen sz in ten valósul meg a termelés 
és a fogyasztás, az á rua lapok és a vásárlóerő egysége. Jó népgazdasági te rve t 
összeállí tani a zonban csak a fogyasztási szükségletek ismeretében lehet . 
A kereskedelmi reklám azon tevékenységek összege, amelyek szóban, 
í rásban vagy k é p b e n fordulnak a fogyasztóhoz, hogy az árut p ropagá l ják , 
előnyös tu l a jdonsága i t kiemeljék, vagy a különböző vállalatokra, kereskedelmi 
egységekre a f igye lmet felhívják. A reklám i n k á b b az érzékekre, a képzeletre , az 
emlékezetre igyekszik ha tn i , m i n t a fontolgató értelemre, ezért f e l tűnő vo-
nalvezetés , élénk színek, f ényha tások , népszerű jelszavak, r ímek a jellemző 
eszközei. 
A p i acku ta t á s és a reklám szerves részét képezi az értékesítési t evékeny-
ségnek, az eladási m u n k á n a k . A p iacku ta tá s során fe l tár t fogyasztói kifogásokat 
az i pa rnak fe l té t len orvosolnia kell. A szocialista rek lámnak igaznak is kell 
lennie, nem szabad félrevezetnie a fogyasztót , ezér t csak a jó á ru t szabad és 
é rdemes propagálni . 
Ű j , nagy je lentőségű cikk forgalombahozata la , vagy ú j értékesítési mód-
szer bevezetése e lőt t célszerű a vá rha tó keresletet előzetes p iackuta tás ú t j á n fel-
mérn i . Ma még nehezen t u d u n k feleletet adni o lyan kérdésekre, hogy a vásárló-
erő feltételezett növekedése, meghatá rozot t t echn ika i feltételek mellet t milyen 
á ron , hány televíziós készülék adha tó el egy évben , vagy m e n n y i készülék 
lesz haszná la tban há rom év múlva? 
Sajátságos, esetleg kr i t ikus ponthoz é rkeze t t el nálunk a rádióeladás. 
A rádióelőfizetők és a haszná la tban levő készülékek száma 2 millió felet t j á r . 
I lyen körü lmények közöt t félő, hogy az ér tékesí tés — a piac tel í tődése követ-
kez tében — előbb-utóbb visszaesik. Amenny iben ez a veszély reális, akkor 
valamilyen módon szélesíteni kell a hazai piacot . Sok külföldi országban olyan 
rendszer van é rvényben , hogy at tól , aki ú j rádiókészüléket vásárol , a régit 
visszaveszik és a használ t készüléket kisebb jövedelműeknek e lad ják . A piac 
szélesítése ilyen módon két i r ányban tör ténik , ú j készüléket vásáro lnak azok, 
akik jelenleg jó rádióval rendelkeznek, és a haszná l t készüléket megvásárol ják 
olyanok, akik egyébkén t nem képesek még nagyé r t ékű rádió megvásár lására . 
Milyen m é r e t ű a piac telítődése, m e n n y i fogyasztó van , aki m inden évben 
h a j l a n d ó ú j készüléket vásárolni, van-e komoly érdeklődés a haszná l t rádiók 
i r á n t ? — csupa olyan kérdés, amelyre csak a jó p iackuta tás a d h a t kielégítő 
választ . 
I lyen módon a p iackuta tás hasznos segítséget n y ú j t h a t a kereslet meg-
ismerésében, te r jede lmének meghatá rozásában és a befolyásolási módszerek 
k ia lak í tásában . 
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Előadásomban a mai m a g y a r fogyasztási s t ruk tú ra felvázolására, elem-
zésére és a kereskedelem befolyásolási lehetőségeinek megvilágítására tö reked tem. 
Sokan t a l án úgy érzik, hogy egy nagyon lényeges kérdésben adós m a r a d -
t a m a válasszal : nem jelöltem meg egyér te lmű határozot tsággal , hogy ma i 
he lyze tünkben mely fogyasztási s t r u k t ú r a gazdaságos? 
A t u d o m á n y o s ku t a t á s célja va lóban az, hogy előbb-utóbb kielégítő 
választ ad jon erre a kérdésre. A fogyasztás kérdése azonban a népgazdaság 
minden döntő p rob l émá já t : az ipar i és a mezőgazdasági termelést , a nemzetköz i 
munkamegosz tás t , a népgazdasági egyensúlyt egya rán t érinti . E lőadásom során 
többször u t a l t a m a r r a , hogy sem a szükséglet, sem fogyasztás kérdése i t nem 
lehet egyoldalúan kiemelni a népgazdasági f o lyama tok egységes és összefüggő 
rendjéből . A fogyasz tás s t r u k t ú r á j a lényegében a népgazdaság s t r u k t ú r á j a ! 
Azt hiszem nyi lvánvaló , hogy a népgazdaság összes s trukturál is problémáira 
nem lehet feleletet adn i egyetlen e lőadásban, m e r t az ilyen válasz csak sommás, 
felületes és s ema t ikus lehetne. 
Arra azonban nagy vona lakban választ lehet adni , hogy milyen i r ányban 
kell a további vizsgálódásokat fo ly t a tn i , számolva azzal, hogy a fe lve te t t és 
t ovább i k u t a t á s t á r g y á t képező kérdések ö n m a g u k b a n is összetet tek, bonyolul-
t a k és nem problémák, hanem problémakomplexusok, amelyeket az a n a l ú i s 
során a jobb megközelítés érdekében további egységekre, egyedekre kell fel-
osztani . A t o v á b b i a k b a n felvetet t gondolatok t e h á t jelenleg csak az analízis és 
nem a cselekvés i r á n y á t jelölik meg. 
1. A lakosság fogyasztásán nemcsak a materiál is jószágfogyasztás t , 
h a n e m különféle szolgál tatásokat is é r tünk , m i n t a lakbér, fű té s , világítás, 
közlekedés, művelődés stb. A munkások és a lka lmazot tak összes bevételeik 
10—12%-át , a parasz t ság ennél is kevesebbet köl t a szolgáltatásokra. A szol-
gál ta tások ná lunk t e h á t olcsók, b á r nem magas színvonalúak. 
A kiadási és fogyasztási s t r u k t ú r a a lakulása , va lamin t a fej lődésben leg-
j o b b a n e lmarad t ágaza tok további jövője szempont jából egészséges lenne a 
szolgáltatások sú lyának és minőségénak a ma i életszínvonal bázisára felépülő 
növelése és j av í t á sa . 
2. Élelmiszerfogyasztásunk viszonylag m a g a s a ka lór ia ta r ta lom szem-
pont jábó l , de összetételében konzerva t ív és sok vona tkozásban az ország régebbi 
agrár jellegének befolyásá t őrzi. A fogyasztási szokások változása ugyanis nem 
követ i azonnal n y o m o n a társadalmi-gazdasági s t r uk tú r a a lakulásá t . Egész 
élelmiszerfogyasztásunkból 71,3% a növényi e rede tű élelmiszer, a zöldség és 
gyümölcs részesedése a kalóriában — a termelésben elért eredményeink ellenére — 
kisebb, mint a legtöbb európai országban és k o m p l e t t fehér jefogyasztásunk is 
a lacsony. 
Az élelmiszerfogyasztás összetételének megjavulása a mezőgazdasági 
termelés belterjességétől , az életszínvonal alakulásától , és az élelmiszeripar fejlő-
désétől függ. 
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A modern élelmiszerfogyasztás — a körü lmények szerencsés egyezése 
fo ly t án — olyan növényféleségekben emelkedik, amelyek egy holdra eső hozama 
m a g a s és azokban csökken, amelyekben alacsony (gabona, száraz hüvelyesek 
stb.) . Nemzetközi összehasonlítás ese tén a tej és t e j t e rmékfogyasz tás viszonylag 
igen alacsony vol ta is feltűnő, ami — véleményem szerint — a t e j magas árára 
és a lacsony zs í r ta r ta lmára veze the tő vissza. 
3. Fogyasztási s t ruk tú ránk a t a r tó s fogyasztási j avak fo rga lmában m u t a t 
legnagyobb e lmaradás t , ami nincs összhangban az ország k ia lakuló gazdasági 
szerkezetével, ipar i -agrár jellegével és a gépipar fejlettségével. 
A tar tós fogyasztási j avak forga lmának növelése nemcsak szükségszerű, 
h a n e m célszerű, gazdaságos is egyben . 
Hiszen ezekben az i pa r ágakban jelentős ipar i kapaci tás áll rendelkezé-
sünk re és nyersanyagel lá tásunk hosszúlejáratú szerződésekben biztosított 
i m p o r t r a épül. 
Problémát j e l en t azonban, h o g y ipari expo r tunknak nincs elég határozot t 
és s tab i l profilja és így az egyenlegezés és egyensúlykeresés nehéz óráiban e 
c ikkek egyike-másika a gazdaságosságra való t e k i n t e t nélkül, megfelelő i t thoni 
kipróbálás , kísérletezés, a fe lvetődő serviceproblémák előzetes haza i tapaszta la-
tokon nyugvó megismerése nélkül — exportra kerü l . 
A külső és belső piac követe lményeinek ü tközése csak látszólagos, hiszen 
m a g a s színvonalú, igényes hazai fogyasztás né lkül nincs gazdaságos expor t ! 
A jelenlegi jövedelmi viszonyok mellett a m u n k á s és a lka lmazot t rétegek 
viszonylag kevés t a r t ó s fogyasztási jószágot t u d n a k vásárolni. Érdemes meg-
emlí teni , hogy a csőbútor részletakció során a vásár lók kis százaléka (16,7%) 
ke rü l t ki az 1500 F t - n aluli jövede lmi kategóriából , míg az összes vásárlók 
közel 70%-a az 1500—3000 F t közö t t i kategóriából kerül t ki . E z e k a t apasz ta -
la tok azt igazolják, hogy még a viszonylag, m a g a s a b b jövedelműek is nehezen 
képesek a tar tós fogyasztási jószágokat egyszerre kif izetni . 
Nem szándékozom a részletfizetési rendszerrel kapcsola tban új ra meg-
isméte lni azt , ami t az eladási módszerekről szóló fejezetben m á r e lőadtam, de 
nyi lvánvaló , hogy. a tar tós fogyasztás i j avak fokozot t forgalma a fogyasztási 
s t r u k t ú r á t kedvező, az ország ipar i -agrár jellegének megfelelőbb i rányba fej-
lesztené, szélesítené és stabillá t e n n é a hazai p iacot , és a sorozatnövelés révén 
j a v í t a n á az ipari termelés gazdaságosságát! 
A kereskedelem — amin t az t igyekeztem bizonyí tani — a szocialista 
gazdaság olyan i n s t r u m e n t u m a , a m e l y hatásosan befolyásolhat ja a fogyasztási 
s t r u k t ú r á t . Gazdaságos, reprodukáló , magas színvonalú, a fe j le t t nemzetközi 
á t lagot mennyiségben és minőségben megközelítő fogyasztás biztosí tása — az 
eddig elért je lentős eredmények bázisán — nemcsak a kereskedelem, hanem 
a termelés és a gazdasági egyensúly problémája is. 
A technikai színvonal emelése, az ú j t echn ika széleskörű bevezetése, a 
mezőgazdaság e lmarad t termelési módszereinek fejlesztése az előfeltétele a n n a k , 
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hogy az ú j fogyasztási szokások t é r t hódí t sanak , meghonosodjanak , a régiek a 
felszínről e l tűnjenek , m a j d lassan e lha l janak . 
A tör ténelmi fej lődés során eddig is nemzedékről-nemzedékre a lakul tak, 
fo rmálód tak és vá l toz tak a fogyasztási szokások, de k o r u n k b a n a szocializmus 
meggyors í to t ta , t e rvszerűvé t e t t e az á ta lakulás m e n e t é t . A folytonos válto-
zások, a szakada t lan á ta lakulás és örökös forrongás mögö t t ot t áll a változások 
a l anya és tá rgya , a múl tbó l növő és a jövőt építő, az életet és a természete t 
a lakí tó : dolgozó e m b e r ! 
I 
MARTON GÉZA 
1880—1957 
(Búcsúbeszéd Mar ton Géza ravata lánál) 
Az E ö t v ö s Loránd Tudományegye t em Tanácsa, az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i 
Kara mélységes megilletődéssel és f á j d a l o m m a l búcsúzik d r . h . c. Marton Gézától , 
nagyhírű professzorától, a Kossuth-dí j a r a n y fokoza táva l k i tün te te t t akadé-
mikustól , a civiljog és a r óma i jog t u d o m á n y á n a k vi lágszerte ismert és e l i smer t 
tudósától . Búcsúzom Tőled Collega Maior , kedves, mind ig mosolygó, segíteni 
kész a tya i j ó b a r á t . 
Csak mos t , néhány he t e í r ták rólad : nem mindennap i esemény, h a t u d ó s t 
Kossuth-dí j ja l öveznek. Kevés azoknak a száma, akik megérhet ik , hogy d o k t o r r á 
ava tásuk u t á n fél évszázaddal a ranyd ip lomát k a p h a t n a k . Alig ta lá lni p á r j á t 
annak , aki száz és még a n n á l is több szemeszteren át t a n í t h a t az egyetemi k a t e d -
rán és a n n a k , aki t az az Egye tem, a m e l y n e k egykor ha l lga tó ja , később m a g á n -
tanára és negyvenegy szemeszter hosszú ide jén ordinár iusa , a legnagyobb ki-
tün te téséve l : a díszdoktori cím adományozásáva l honoris causa d o k t o r r á 
avassa. Mar ion Gézát, a t u d ó s tanár t , a t anuln ivágyók példásan lelkes o k t a t ó j á t 
egv éven belül illette mindezzel a Magyar Népköztársaság , a magyar t u d o m á n y , 
az Eö tvös Loránd Tudományegye tem. 
Hetvenötéves volt , amikor a neki k i j á ró elismerésnek e jeleit é lvezhe t te . 
Nem h a m a r , nem korán , nem is k ö n n y e n és soha, még részben sem elő-
legként k a p o t t hosszú é l e tú t j án nagy t u d ó s t illető el ismerést . 
É l e t m ű v e : a polgári jogi felelősségi rendszer kidolgozása vo l t . A jog-
ellenes cselekmények jogkövetkezményei úgyszólván egész tudósi é le tén át 
fog la lkoz ta t ták . Kezde tben : 1907-ben a problémakör t a bünte tő jog v o n a t -
kozásaiban közelíti, Debrecenben ír ja és 1911-ben o t t jelenik meg első nagy 
m o n o g r á f i á j a , cime: A f u r t u m , min t de l i c tum p r i v a t u m . A károkozásér t való 
objekt ív felelősség helyességét vallja a „Felelősség cus tod i áé r t " című m u n k á j á -
ban, amely az interpoláció-kutatás t e rén ú t t ö r ő . Ezu t án egyre h a t á r o z o t t a b b a n 
fej t i ki az uralkodó szubjek t ív felelősségi rendszerrel szemben az ob j ek t í v 
rendszer ha l adó és ezért jogpolit ikai szempontból is indokolt néze té t . „Ver-
schuldensprinzip — Verursachungspr inz ip" (1926-ban), „Veszélyes ü z e m " 
(1931-ben), „ A szubjekt ív és objektív felelősségi elv küzdel tae a f ranc ia j ud ika -
t u r á b a n " (1931-ben), „Az objekt ív felelősség elve a Magánjogi T ö r v é n y k ö n y v 
j a v a s l a t á b a n " (1933-ban), „Obligations de résultat et obligations de m o y e n s " 
(1935-ben), „Magánjogi és bünte tő jogi szankciók" (1937-ben), „Obl iga t io ex 
del ic to" (1938-ban) azok a főbb, e t á r g y k ö r b e tar tozó, önmagukban is ér tékes 
t anu lmánya i , amelyek a gondolat fe j lődésé t jelzik világszerte ismert és nagyra -
becsült , f ranc ia nyelvű monográf iá já ig : a Párizsban 1938-ban megje lent : „Les 
fondamen tes de la responsabil i té civile"-ig, amely az egész nemzetközi i rodalom 
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fe ldolgozásával M a r t o n Géza minden rész le t r e is k i t e r j edő elvi á l lásfoglalá-
sá t a d j a . 
Erről í r t á k Szladits K á r o l y és mások, „ h o g y egyfelől a szerződési és szerző-
désen kívüli , másfe lő l a vé lkesség i és okoza tosság i felelősség t a n á t egységbe 
foglaló, m e g k a p ó a n merész e lmé le t i felépítés, gondo la tgazdagságáva l és m é l y -
ségével egyenesen lenyűgöző . . . Mar ton e k ö n y v é v e l olyan a l a p v e t ő j e l en tőségű 
m u n k á t v é g z e t t , amellyel m i n d e n nemzet j oge lmé le t ének s z á m o l n i kell, s a m e l y 
a kérdést v i l ágv i szony la tban is lényegesen e l ő b b r e v i t t e " . 
A k a d é m i a i székfogla ló jában a r ó m a i m a g á n j o g fe le lősség tanának a 
vá l ságá t f e j t i k i — h i rde tvén az objekt ív felelősségi r endsze r he ly tá l lóságá t . 
Számos t a n u l m á n y a l á t e z u t á n is n a p v i l á g o t bel- és k ü l f ö l d ö n e g y a r á n t . 
Neve v i l ágsze r t e i smer t , a szovjet j o g á s z o k : Agarkov és m á s o k m é l t a t j á k . 
1945-ben a f e l s zabadu lá sban haladó, e l ő r e m u t a t ó eszméi v a l ó r a v á l t á s á n a k 
a lehetőségét l á t j a . Úgy véli, h o g y t u d o m á n y o s felfogása e l ő t t a t é r megny í l ik . 
A Magya r—Szov je t ba rá t i t á r s a s á g o t t a g s á g á v a l ékesíli. M e g t a n u l oroszul, a 
szovje t jogot és j o g t u d o m á n y t eredet iben t a n u l m á n y o z z a , a s zov j e t polgári j o g i 
t ö r v é n y k ö n y v r e h iva tkoz ik m á r oly időben , amiko r még hazánkba r i alig és 
kevesek képesek erre. 
1945-ben e l sőnek és soká ig a j o g t u d ó s o k közöt t egyedü l k a p megh ívás t 
a Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á t ó l . 
A m a g y a r polgári t ö r v é n y k ö n y v e lkész í tésének 1953-ban m e g i n d u l t 
m u n k á l a t a s e r k e n t i a 73 éves professzort n a g y műve befe jezésére . A m ű b e n 
a polgári felelősségi rendszer t — bár az okoza tos ság k lassz ikus , John S t u a r t 
Mill szerinti f e l fogásá t f o g a d t a el alapul — a z objekt ív felelősség elvét á l t a -
lános é rvényesü lés re h iva to t t m ó d o n épít i k i m i n d e n rész le tében . Különösen 
n a g y súlyt h e l y e z e t t annak a k i m u n k á l á s á r a , h o g y a n a g y ü z e m i termelés r e n d -
j é n e k mi a h a t á s a a felelősség rendszerére. 
A polgári t ö r v é n y k ö n y t e rveze tének m o s t széles körben m e g v i t a t á s t á r g y á t 
t e v ő szövege n e m minden rész le tében azonos a Mar ton Géza á l t a l k idolgozot t 
megoldással , az azonban ké t ség te len , hogy m i n d e n — a kódex- te rveze t k ido l -
gozásában rész t v e t t jogászban és j o g t u d ó s b a n nemcsak mély n y o m o k a t ke l e t -
kez t e t e t t , de a megoldásra v á r t p rob lémák á t t ek in t é sé t , t e l j e s j e len tőségük 
fel ismerését e lőseg í te t te , l ehe tővé t e t t e . M a r t o n Géza mélyen t u d o m á n y o s el-
gondolásai , a köze l jövőben f e l t ehe tően t ö r v é n n y é váló, e lkészü l t kódex- te rve-
ze tünkön k é r é s z i ü l jogunk a l aku lá sá ra n a g y ha t á s sa l v o l t a k és a k e z d e t t ő l 
h a l a d ó jellegű n é z e t e k va lóban é p í t ő erőhöz j u t o t t a k — a h o g y a n ő azt 1945-től 
remél te , h i t t e . 
Hasonló t á l l a p í t h a t u n k m e g az i m m á r 35 év jogász i f júsága t u d á s á n a k a 
mega lapozásához hozzá járu ló r ó m a i jogi i n s t i t u t i o s könyvé rő l , amely a s o k 
belföldön í r t és idegen nye lvből le fordí to t t h a s o n l ó mű közü l belső é r t ékéve l 
j u t o t t e g y e d u r a l o m r a . A t u d o m á n y e r e d m é n y e i n e k könnyen é r t h e t ő m o d o r b a n 
va ló közvet í tése a n n á l é r t ékesebb és annál n e h e z e b b feladat k i t ű n ő megoldásá t 
j e len t i , mert M a r t o r i Géza a r ó m a i jogot nem e g y bizonyos i d ő p o n t b e l i á l l apo tá -
b a n , hanem a r ó m a i rabszo lga tá r sada lom g a z d a s á g i jelenségei n y o m á n a j o g i 
i n t é z m é n y e k b e n beá l lo t t v á l t o z á s o k a t c s a k n e m minden k é r d é s b e n érzékel te tve 
m u t a t j a be. 
Mar ton G é z a hosszú é l e t p á l y á j á n még ehhez képest is s o k a t , nagyon s o k a t 
a l k o t o t t : , 
Nem is egyszer t ízezer jogász , közlük m é g a leggyengébbek is, akik a keze 
alól 50 éven á t k ike rü l t ek az é l e tbe , m a g u k k a l v i t t é k a l eg fon tosabb a lape lvek 
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lényeges e lemei t . M i n d m e g a n n y i b i z o n y í t é k ar ra , hogy lelkesedő, és a gondo-
zására b ízo t t i f j ú ság so r sá t szívén vise lő t a n á r m i n t a k é p e vol t egész m ű k ö -
dése a l a t t . 
E n n y i r e , ily sokra azér t l ehe te t t képes , mer t f ennköl t ember i t u l a j d o n s á g o k 
v o l t a k s a j á t j a i : 
H á l á s a n megelégedet t vol t ; ő m o n d t a így : ,,A sors nagyon kegyes vol t 
hozzám, m e r t nekem m á r f é r f iko rom kezde tén m e g a d t a az t , a m i é r t A r a n y 
János é le te végén is oly szívhez szólóan sóvárgo t t : m e g a d t a a »függet len nyuga l -
m a t « , me lyben nemcsak a da l , de a t e r e m t ő t u d o m á n y o s m u n k a is m e g f o g a n h a t : 
m e g a d t a nekem azt a lehe tőséget , h o g y azon a pá lyán élhessek, ame ly egyéni-
ségemnek , h a j l a m a i m n a k a l eg jobban megfele l t , ahol az anyag i l é t f e n n t a r t á s 
m i n d e n n a p i gondja i tó l függe t l en í tve , b ü r o k r a t a r o b o t m u n k á t ó l m e n t e s e n , 
kongeniá l i s m u n k a t á r s a k körében s z a b a d o n é lhe t tem s z a k t a n u l m á n y a i m n a k , 
sőt azok szűkebb köré t á t lépve , é le tem j a v a k o r á t , m u n k a k é p e s s é g e m legszebb 
ide jé t a jogrendszer egyik l e g a l a p v e t ő b b p r o b l é m á j á n a k k u t a t á s á r a szen-
t e l h e t t e m . " 
Va lóban — helyes é r t e l emben — függet len t u d ó s és függet len profesz-
szor vö l t . 1948-ban, dékánságakor j e l e n t e t t e ki, „ h o g y a jogászok nevelésé-
nek a fenná l ló á l l a m h a t a l o m igényeihez kell igazodnia , s így az á l l a m h a t a -
lom keze l é smód jában beá l lo t t vá l tozásokhoz a jogi o k t a t á s n a k is hozzá kell 
s imuln ia . A jog t a n í t á s á n a k az élő j og t a n í t á s á n a k kell l e n n i e " — h a n g o z t a t t a . 
Csak te rmészetes , hogy a békemozga lom n a g y t e k i n t é l y ű ré szvevő je volt 
és meggyőződéssel , meggyőzően h i r d e t t e , hogy „ a h á b o r ú a l egfőbb rossz, 
ame lye t az ember önos tobasága zúdí t vissza s a j á t m a g a f e j é re , amely el len t e h á t 
m i n d e n ér te lmes progresszív embernek te l jes erőfeszítéssel kell k ü z d e n i e " . 
T u d o m á n y o s meggyőződéséér t k e m é n y e n küzdő, d e r ű s és a k e m é n y férf i ről 
mégis igazán mondha t óan bűbá jos egyénisége t e t t e a m a g y a r j o g t u d o m á n y 
aga thos graüszévé, aki 1956 lidérces ok tóberében is sz i lárd vol t , köve tkeze tesen 
d e m o k r a t a , s mer t róla v a n szó, t e h e t j ü k hozzá, hogy természetesen a r e s t au rác ió 
lehe tőségének szelétől p i l l ana t ra sem szédülő . A h ó n a p o k r a húzódó konszoli-
dáció legelején is h a t á r o z o t t , a l egha l adóbb t u d o m á n y te r j esz tésének szükséges-
ségét h a n g o z t a t ó . 
T u d ó s professzor, kedves jó b a r á t o m , emlékede t kegyelet te l ő r izzük , 
t u d o m á n y o d mindenko r e m b e r t á r s a i n k j a v á r a lesz és f e n n m a r a d . 
K Á D Á R M I K L Ó S 

KRÓNIKA 
Az Osztály életéből 
Az Osztály 1957. árilis 19-én Lenin születé-
sének 87. évfordulója a lkalmából ünnep i ülést 
t a r t o t t . Az ülés előadója Fogarasi Béla akadé-
mikus , az előadás címe : „Az élő len in izmus" 
vol t . 
Az ünnepély rész tvevői között a m a g y a r 
t u d o m á n y számos kiváló képviselőjén kívül 
Topcsi jev akadémikus , a Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiá ja fő t i tká rának vezetésé-
vel megjelentek a szovjet tudósküldöt tség 
t a g j a i is. 
* 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
40. évfordulója a lka lmából t a r to t t akadémia i 
ü n n e p i ülésszak előadásai t a 11. Osztály 
szervezte. Ebben a kere tben a következő 
előadások meg ta r t á sá ra kerül t sor : 
Ünnep i díszelőadáson Molnár Er ik akadé-
mikus : „ A Nagy Október i Szocialista For ra -
d a l o m " ; az Osztály ke re tében Göncöl György, 
a Közgazdaság tudományi Intézet osztály-
vezetője : „ A gazdaság és politika Lenin 
imperial izmus e lméle tében" ; Sándor Vilmos, 
' a Tö r t éne t tudomány i In téze t osztályvezetője : 
„ A z Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása 
és a Nagy Október i Fo r rada lom" ; Kovács 
I s t v á n , az Állam- és Jog tudomány i In téze t 
igazgatóhelyet tese : „ A z első szovjet alkot-
m á n y r ó l " címen t a r t o t t előadást. 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
40. évfordulójának megünneplése p rogram-
jához t a r t ozo t t az a november 1-én t a r t o t t 
t u d o m á n y o s ülésszak, amelye t a Magyar 
Tudományos Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze te a Had tö r t éne i In téze t t e l a Magyar 
Szocialista Munkáspár t Közpon t i Bizot tsága 
P á r t t ö r t é n e t i Intézetével , a Magyar Történelmi 
Társu la t t a l és az Országos Levél tár ra l együ t t 
szervezet t . Az ülésszakon R é t i László : 
„ A m a g y a r prole tár forradalom, — a Nagy-
Október i Szocialista For rada lom első köve tő j e " 
címen t a r t o t t bevezető előadást . Az előadás 
u t á n a következő kor re fe rá tumok hangzo t t ak 
el.: Mucsy F e r e n c : „Az 1917-es oroszországi 
f ebruár i forradalom ha tása Magyarországon" ; 
Miilei György : „Az Oroszországi Kommu-
nista (Bolsevik) Pá r t magya r csopor t jának 
megalakulása és tevékenysége 1918-ban" ; 
Györkéi J e n ő és Józsa Anta l : „Magyar in ter-
nacional is ták a Nagy Október i Szocialista 
Fo r rada lomban és a p o l g á r h á b o r ú b a n " ; 
Gábor Sándorné : „Az oroszországi forradalmi 
mozga lmak visszhangja a m a g y a r dolgozók 
hadifoglyokhoz ír t l eve le iben" ; L. Nagy 
Zsuzsa : „Háborúel lenes for rada lmi mozgal-
m a k a Dunántú lon 1917—18-ban" ; Baksay 
Zoltán : „ A Nagy Október i Szocialista For ra -
dalom és a csepeli m u n k á s s á g " . 
• 
Az Osztály március hó 1-én és április hó 
9-én osztályülést t a r t o t t . A k é t ülés nap i rend i 
p o n t j a i : 
márc ius 1. : 
1. Beszámoló a Fö ld ra j z tudomány i K u t a t ó -
csoport feladatairól és terveiről . 
2. Beszámoló a Tö r t éne t t udomány i In téze t 
fe ladata i ról és terveiről . 
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április 9. : 
1. Beszámoló a Dunán tú l i Tudományos In té -
zet feladatairól és terveiről . 
2. J avas l a t a Pszichológiai Szemle megindí-
tására . 
Az Osztály vezetősége 1957. m á j u s 7-én ülést 
t a r t o t t , amelynek nap i r end jén többek közöt t 
az Osztály folyóiratainak helyzete, nemzetközi 
kapcsolatai és az 1958-as előzetes könyvkiadási 
terv szerepelt . 
Következő ülését az Osztály vezetőség 1957. 
június 11-én t a r to t t a , amelyen az Osztály-
vezetőség az aspirantúra problémáival, az ülés 
elé t e r jesz te t t külügyi tájékoztatóval, az 1957. évi 
nagygyűlési előadások kértléseivel foglalkozott. 
Az Osztály Vezetősége 1957. július 2-án 
ülést t a r t o t t , amelynek nap i r end jén a Régé-
szeti Bizottság beszámolója az Osztály 1958. 
évi könyvkiadási tervének jóváhagyása, a Tanács-
köztársaság 40. évforduló jáva l kapcsolatos 
pályázat megtárgyalása, va l amin t az Osztályt 
ér intő nemzetközi t u d o m á n y o s társaságokról 
szóló t á j ékoz ta tó szerepelt. 
* 
Szeptember 25-én t a r t o t t ülésen az Osztály-
vezetőség megv i t a t t a a J o g t u d o m á n y i Közlöny 
szerkesztőbizottságának ké rdésé t , a Közgazda-
sági Szemle szubvenció ügyé t , a bizottságok és 
az intézeti munkaidő p r o b l é m á j á t , az 1957—58. 
évi felolvasó ülések és in téze t i vitaülések t e rvé t . 
Az Osztály október 10-én az intézet i 
igazgatóhelyettesek, b izot tsági t i tkárok és az 
előadók bevonásával osztálytitkári aktívaülést 
t a r t o t t . Az ülésen az osz tá ly t i tká r beszámolt 
az utolsó osztályt i tkár i a k t í v a ó ta eltelt idő-
szak munká j á ró l és t á j é k o z t a t t a a megjelente-
ket az Osztály, illetve a hozzátar tozó területek 
soronkövetkező feladatairól . 
Az Osztályvezetőség n o v e m b e r 27-én ülést 
t a r t o t t , amelynek n a p i r e n d j é n a Nagygyűlés 
előkészítésével kapcsolatos kérdések , elsősorban 
a II . Osztály nagygyűlési előadásai szerepel-
tek . 
Az Osztályvezetőség december 10-én tar-
t o t t ülésén foglalkozott az osztálytitkár nagy-
gyűlési beszámolójával, va lamint t ö b b szerve-
zeti és tudománypol i t ika i kérdéssel (a rövidí-
t e t t asp i rantúra rendszer, az 1958. évi költség-
vetés, a könyv- és folyóiratkiadás szervezeti 
problémái) . Ugyancsak december 10-én az 
Osztály t ag j a i osztályülésen t á rgya l t ák meg 
Szabó Imre osz tá ly t i tkárnak a Nagygyűlés és a 
Közgyűlés előkészítésével kapcsolatos "felada-
tokról szóló beszámolóját , va lamin t megvi ta t -
t ák az Osztály 1958. évi Kossuth-dí j javas-
la ta i t . 
* 
A II. Osztály részéről az 1957. évi Nagygyűlés 
keretében a következő előadások megtartására 
kerül t sor : 
Szabó I m r e székfoglaló előadása : ,,A pol-
gári t ö rvénykönyv tervezete és a jogértel-
mezés" ; Nemes Dezső : „ A magyarországi 
revizionizmus kifejlődése, mint az ellenforra-
dalom eszmei előkészítésének szerves része" ; 
Bognár József : „Fogyasztás i s t r u k t ú r a és 
kereskedelem" ; va lamint az Osztály 1956—57. 
évi tudományos munká já ró l szóló jelentés. 
Az előadásokat az Osztályközlemények jelen 
száma egész te r jede lemben közli. 
* 
Intézeteink 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet kezdemé-
nyezésérc az Osztály ha tározato t hozot t és több-
ször foglalkozott az ún . intézetközi előadások 
és v i ták bevezetésével, illetve rendszeresí té-
sével. Ez lehetőséget fog adni a r ra , hogy az 
Osztályhoz t a r tozó intézetek dolgozói kölcsö-
nösen előadásokat t a r t s anak , illetve hallgas-
sanak meg olyan tárgykörben, , amelyet vala-
melyik intézet tudományosan műve l és egy 
vagy több más intézet munka tá r sa i a témáról 
részletesebb tudományos színvonalú tá jékozó-
dás t k ívánnak szerezni. Amellett , hogy ezek 
az előadások és v i t ák a tudományos k u t a t á s 
módszereinek erősebb komplexi tásához is 
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jelentősen hozzájárulnak, az intézeteink 
közöt t i kapcsola t elmélyítésében is fontos 
szerepet j á t s z a n a k . 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet Tudo-
mányos Tanácsa április 6-án ü lés t t a r to t t . Az 
ülés az In téze t helyzetével, az In téze t i Értesí tő 
kiadásával , a Jogi Lexikon összeállításának 
előkészítésével és az In téze t Dokumentációs 
Osztályának munká jáva l foglalkozot t . 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet Tudo-
mányos t anácsa október 31-én ülést t a r to t t . 
Az ülésen elsősorban az I n t é z e t tudományos 
eredményeivel , tervével és a hozzákapcsolódó 
problémákkal , valamint az In t éze t Értesítő-
jével foglalkoztak. 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet Tudo-
mányos Tanácsa december 7-én t a r t o t t ülésén 
foglalkozott az Intézet 1958. év i munkatervé-
vel. 
* 
Az Osztályvezetőség és az Elnökség határo-
za tának ér te lmében a j ö v ő b e n rendszeresen 
kiadásra kerü l az Állam- és Jogtudományi 
Intézet Értesítője. Ez az évenkén t négyszer meg-
jelenő per iodika először f. év szeptember 
hónapjában jelent meg. 
* 
A Közgazdaságtudományi Intézet kuta tó i 
osztályvezetői értekezleten többek közöt t 
megv i t a t t ák Komló Lász ló—Kovács Csaba : 
„ A közös és egyéni érdek a ceglédi Nagy Sztálin 
termelőszövetkezetben" és Kelemen Zoltán 
—Siebenfreud Kur t : ,,A ceglédi gépállomás 
termelő tevékenységének gazdasági hatása a 
ceglédi Nagy Sztálin te rmelőszövetkezetben" 
c. t anu lmányoka t . 
Az 1957. év során még számos ilyen osztály-
vezetői ér tekezletre kerül t sor, amely az Inté-
zetben egyik formája az in téze t i dolgozók 
tudományos munká i ér tékelésének. 
* 
A Filozófiai Intézet október hó fo lyamán 
megtárgyal ta és többször foglalkozott a Szov-
je tunióban készülő Fi lozóf ia tör ténet c. kiad-
v á n y részére kidolgozandó és elküldendő ma-
gyar anyag t u d o m á n y o s , tö r t éne t i és mód-
szertani kérdéseivel . 
* 
A Földrajztudományi Kutatócsoport Tudo-
mányos Tanácsa december 13-i ülésén meg-
v i t a t t a a F ö l d r a j z t u d o m á n y i Kuta tócsopor t 
1957. évi m u n k á j á r ó l szóló beszámolót , vala-
min t az 1958. évi in téze t i tudományos te rve t . 
* 
A bizottságok m u n k á j á r ó l 
A Történettudományi Bizottság 1957. már-
cius 4-én ülést t a r t o t t . A Bizöttság beható 
v i ta u tán e l fogad ta a Bizottság ha tásköre és 
a szervezeti működése tá rgyában készí tet t 
javasla tot . A Bizo t t ság m u n k á j á n a k rend-
szeressé té te lére és megkönnyítésére több 
albizottság kinevezését javasol ta . 
A tovább iakban az Acta Historica és Studia 
Historica szerkesztésének problémáiról , a 
Nagy Októberi Szocialista For rada lom meg-
ünneplésére v o n a t k o z ó tervekről és a Levél-
t á rak Országos K ö z p o n t j a által akadémiai 
jóváhagyásra fe l t e r j esz te t t t ö r t éne t tudomány i 
kuta tás i t émákró l fo ly t a vita. E m b e r Győző 
tá jékoz ta t ta a Bizot t ságot az Országos Levél-
t á rban megindul t nagyarányú res taurá ló és 
konzerváló m u n k á l a t o k r ó l és ké r t e a Bizott-
ságot és a II. O s z t á l y t , liogy a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiánál ezzel kapcsolatban nyúj t son 
támogatás t . 
A Bizottság márc ius 22-i ülésén az albizott-
ságok problémáit v i t a t t a meg és a következő 
albizot tságokat vá lasz to t t a : 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y elvi kérdéseivel foglal-
kozó a lb izot t ság , 
a tudományos intézmények munkásságá t 
egybehangoló albizottság, 
levéltárügyi a lbizot tság, 
hadtör ténelmi albizottság, 
a nemzetközi kapcsolatok albizot tsága, 
oktatásügyi a lb izot tság, 
kiadványügyi albizottság. 
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A Történettudományi Bizottság 1957. m á j u s 
3-i ülésén m e g v i t a t t a az 1960-as s tockholmi 
történész kongresszus t ema t iká j áva l kapcsola-
tos j avas la to t .A Bizottság a j avas l a to t kisebb 
vá l toz ta tásokkal elfogadta. E l h a t á r o z t á k , hogy 
az Acta Historica egy számát a kongresszuson 
előadásra nem kerülő, de az o t t e lhangzot tak-
kal részben rokon témákka l foglalkozó tanu l -
mányoknak szentelik. Fe lve tődöt t egy ide-
gen nyelvű magya r tör téne t i bibl iográf ia meg-
jelentetésének szükségessége is. 
A k iadványügyi albizottság j a v a s l a t á t az 
1958. évi könyv te rv re vona tkozóan a 
Bizottság kisebb vál toz ta tásokkal e l fogadta . 
A Történettudományi Bizottság jú l ius 4-én 
t a r t o t t ülést. Az ülés kere tében Molnár E r ik 
akadémikus beszámolt a Nemzetköz i Tör t é -
nész Bizot tság 1957. jún ius 19—20. k ö z ö t t 
m e g t a r t o t t Lausauue- i közgyűléséről. 
A Bizot tság t i t ká ra i smer te t te a Nemze t -
közi Történész Bizot tság részére készülő jelen-
tés szövegét. 
A t o v á b b i a k b a n a t i t ká r i smer t e t t e az 
ok ta tás i albizottság j avas la t á t a középiskolai 
tö r t éne lemtanárok bizottsági t agságára vona t -
kozóan. 
A Tanácsköztársaság 40. év fo rdu ló já ra 
vonatkozó pá lyáza tok meghirdetését a Bizot t -
ság — a II. Osztály vezetősége ál ta l m á r elő-
zően hozot t ha tá roza tokka l egye té r tve — 
elfogadta azzal, hogy a pá lyázatok beküldésé-
nek ha tá r ide je 1958. december 31. legyen. 
Fényes Elek születésének 150. évfordulója 
alkalmából 1957. július 8—9-én ü n n e p i ülés-
szak volt . A Magyar Tudományos Akadémia 
nevében július 8-án Ember Győző, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező t a g j a meg-
koszorúzta a Fényes Elek utolsó l akóházán 
elhelyezett emléktáblá t . Az Akadémia Fel-
olvasó Üléstermében ünnepi ülésen emlékez-
t e k meg a magya r s tat iszt ika e kiváló ú t tö rő -
jéről . Pé te r György, a Központ i S ta t i sz t ika i 
H i v a t a l e lnökének megnyi tó szava i u t á n 
, ,Fényes Elek élete és m u n k á s s á g a " c ímmel 
Mészáros I s tván , a Központ i S ta t i sz t ika i 
Hiva ta l munka t á r s a t a r t o t t előadást, m a j d 
„Fényes E lek az 1848—49. Országos Stat isz-
t ika i H iva t a l veze tő je" c ímmel Trócsányi 
Zsolt, a t ö r t éne t t udomány kand idá tusa korrefe-
r á t u m a hangzot t el. Az ü lés Ember Győző, 
levelező t ag „Fényes Elek a m a g y a r t udomány-
b a n " c ímű összefoglalójával zárul t . 
* 
A Történettudományi Bizottság december 
12 ülést t a r t o t t . Az ülés nap i r end jén a k ö v e t -
kező pon tok szerepeltek : Nemes Dezső 
beszámolója a szov je t—német történész bizot t -
ság ál ta l novemberben Lipcsében rendezet t 
nemzetközi ülésszakról ; Ká lmán E n d r e 
beszámolója a pá r t tö r t énészek 1957. 
novemberében megta r to t t p r á g a i konferenciá-
járól ; a Commission In te rna t iona le des É t u d e s 
Slaves-hez való csat lakozás kérdése. 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 1957, 
március 23-án, a Bizot t ság Intézőbizot tsága 
pedig április 13-án ülést t a r t o t t . 
A Bizot tság a Magyar Jogászegylet fel-
merül t újjászervezésével, az albizottságok 
további tevékenységével, a Bizot tság m u n k a -
tervével és szervezeti kérdésekkel foglalko-
zot t , míg az Intézőbizot tság az 1957. évi p rága i 
Nemzetközi Magánjogi Kol lokviumon való 
részvételünkhöz szükséges intézkedéseket és 
az Akadémia i Kiadó 1958. év i tervének jog-
tudomány i k iadványokra vonatkozó részét 
t á rgya l t a meg. 
* 
Április hónap fo lyamán az Állam- és Jog-
tudományi Bizottság v a l a m e n n y i Albizottsága 
ülést t a r t o t t . Az üléseken az Albizottságok 
m e g v i t a t t á k és m e g h a t á r o z t á k 1957. évi tudo-
mányos p rog ramjuka t , v a l a m i n t — helyen-
kén t — szervezeti ké rdésekke l foglalkoztak. 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
jún ius 6-án tudományos v i t aü lés t rendeze t t , 
amelynek keretében H á m o r i Éva aspiráns 
„ A bün te tés i rendszer k é r d é s e i " címmel nagy 
érdeklődést kiváltó r e f e r á t u m o t t a r t o t t . 
( 
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A Bizot tság a f en t i vi taülést megelőzően, 
j ú n i u s 5-én szervezeti jellegű ülést t a r t o t t , 
amelyen a Bizot tság többek közöt t a jogi 
könyvk iadás és az akadémia i egyezményekben 
vál la l t közös j o g t u d o m á n y i ku ta t á s i t é m á k 
feldolgozásával, ill. a n n a k módozata ival fog-
la lkozot t . 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
szeptember 28-án szervezeti jellegű ülés t t a r -
t o t t . Az ülésen a Bizot t ság foglalkozott a jog-
t u d o m á n y i élet b izonyos túlszervezettségé-
vel : a bizottsági szekciók, a Jogász Szövetség 
t u d o m á n y o s szakosztályai és az egyes t a n -
széki munkaközösségek kérdésével. E kérdés-
b e n a Bizottság indokol tnak t a r t j a kellő elő-
készület u t á n a Jogász Szövetség-i és b izo t t -
sági szekciók összevonását . Foglalkozott még 
a Bizot tság a J o g t u d o m á n y i Közlöny mellék-
le tekén t megjelent Cikkgyűj temény, v a l a m i n t 
az 1958. évi külföldi jogász kongresszusok kér-
désével. 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
november 2-án „Az államigazgatási h a t á r o -
za tok bírói fe lü lvizsgála ta" címmel nyi lvános 
vi taülést rendezet t . Az ülés referensei Beck 
Sa lamon, Beér János és Névai László egye temi 
t a n á r o k vol tak. Az előadók komoly t u d o m á -
nyos igénnyel kidolgozott r e f e rá tumokban a 
polgári el járásjog, az ál lamjog és ál lamigaz-
gatás i jog szempont ja iból vázolták az 1957, 
évi 4. tö rvénynek az t , a törvényesség és az 
igazságszolgáltatás szempont jából nagy 
je lentőségű fe jezeté t , amely — szocialista 
jogfej lődésünk tö r t éne tében először — lehetővé 
teszi a törvényel lenesnek vélt és sére lmezet t 
ál lamigazgatási ha t á roza tok bíróság e lőt t i meg-
t á m a d á s á t . Ez az ú j jogintézmény sok elméleti 
és gyakor la t i kérdés megoldásának szükséges-
ségét hozta magáva l és a vitaülés, amelyen 
számos hozzászólás hangzot t el, ebben a 
t ek in t e tben is nagyon hasznosnak b izonyul t . 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
december 5-én a Magyar Jogász Szövetség 
elnökségével együt tes ülést t a r to t t . Az ülésen 
m e g v i t a t t á k az Állam- és J o g t u d o m á n y i 
Bizot t ságnak azt a j a v a s l a t á t , amelynek 
ér te lmében meg kell szervezni a Magyar 
Jogász Szövetség keretén belül a Tudományos 
Bizot tságot és annak szakosztá lya i t , amelyek 
egyidejűleg átveszik a M a g y a r Tudományos 
Akadémia Állam- és J o g t u d o m á n y i Bizot t-
sága szakbizot tságainak v i t á k a t , anké toka t , 
e lőadásokat s tb . szervező szerepét és fe ladat-
körét . Az ülésen a j avas la to t részletesen meg-
v i t a t t ák és a n n a k megfelelően fon tos ha tároza-
tot hoz tak a Magyar Jogász Szövetség kereté-
ben végzendő tudományszervező és tudomá-
nyos tevékenység szervezeti f o rmá i r a és mód-
szereire vona tkozóan . 
* 
A Földrajzi Bizottság má rc iu s 2-án, m a j d 
folytatólag április 12-én m e g t a r t o t t ülésén meg-
v i t a t t a a f ö l d r a j z t u d o m á n y 1957. évi prog-
r a m j á t , v a l a m i n t a Bizot t ság munkaköréve l 
kapcsolatos szervezeti ké rdéseke t . 
A Földrajzi Bizottság 1957. m á j u s 24-én ülést 
t a r to t t , amelyen a Bizot tság megha tá roz ta a 
földrajzi k u t a t ó munka 1957/58. évi kiemel-
kedő t é m á i t . 
* 
A Földrajzi Bizottság szeptember 20-án 
ülést t a r t o t t , amelyen a m a g y a r geográfusok-
nak a Szov je t Tókuta tó Labora tó r ium, vala-
mint a Szov je t A k a d é i n i a T ö l d r a j z i Intézetével 
le fo ly ta tandó közös k u t a t á s a i t beszélte meg. 
A Földrajzi Bizottság december 13-án t a r -
to t t ülésén foglalkozott az 1958. évi ku ta t á s i 
tervvel, az 1958-as v i t a t e r v , va lamint az 
1959—1960. évi könyv te rv összeállításával 
kapcsolatos kérdésekkel. 
* 
A Néprajzi Bizottság 1957. március 8-án 
ülést t a r t o t t . Az ülésen a Bizo t t ság foglalko-
zott az 1956. évi akadémiai k u t a t á s i témákról 
szóló je lentésekkel és az 1957. évi ku ta t á s i 
tervekkel . 
6 * 
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A Néprajzi Bizottság 1957. április 5-én 
k ibőví te t t ülést rendezet t a Népra jz i Atlasz 
kérdőívéről. 
* 
A Néprajzi Bizottság 1957. június 12-én 
t a r to t t ülésén foglalkozott a sz lovák—magyar 
közös n é p r a j z i ku ta tás ál lásáról készült je len-
téssel, a Népra j z i Atlasz v i t á j á n a k eredményei-
vel és az 1957. évi a k a d é m i a i cél támogatás 
felosztásával. 
A Néprajzi Bizottság s zep tember 21-i ülé-
sén megvizsgál ta a sz lovák—magyar közös 
népra jz i ku t a t á sok jelenlegi helyzetét , j avas -
latot kész í te t t r o m á n — m a g y a r közös népra jz i 
ku t a t á sok megindí tására , t o v á b b á kidolgozta 
a Bizot tság által rendezendő vitaülések ter-
vét . A N é p r a j z i Bizottság h a t á r o z a t o t hozott a 
Népra jz i Társaság a lap í tásának 70. évfordulója 
alkalmából 1959-ben rendezendő Népra jz i 
Kongresszus előkészítéséről. 
A Néprajzi Bizottság december 19-én, a 
Régészeti Bizottság december 20-án, a Művé-
sze t tör téne t i Bizottság december 27-én t a r -
to t t ülésén megvi ta t ta a Művelődésügyi 
Minisztérium Múzeumi Osz tá lya által kidol-
gozott ú j múzeumi törvényerejű-rendelet terve-
zetét . 
A Régészeti Bizottság 1957. március 14-én 
és április 18-án t a r to t t ülésein megvi ta t ta az 
1956. évi akadémiai k u t a t ó m u n k á r ó l szóló 
je lentéseket , foglalkozott az 1957. évi ku ta tás i 
tervekkel is. Az 1958. évi könyvkiadási 
t e rv j avas l a toka t is megbeszél ték és meghall-
ga t ta Szentlélekv T ihamér beszámolóját a 
szombathelyi Isis szentély fel tárásáról . 
* 
A Régészeti Bizottság 1957. m á j u s 30-i ülé-
sén foglalkozot t a zalavári á sa tások feldolgozá-
sának kérdésével , a p a n n ó n i a i feliratcorpus 
munka te rvéve l , az 1957. évi akadémiai cél-
t ámoga tás felosztásával, az Osztályvezetőség 
számára kész í tendő beszámoló előkészítésé-
vel és a ku l tu rá l i s egyezményekben szereplő 
régészeti k u t a t á s o k végrehaj tás i tervével. 
Az 1957. j ú n i u s 13-án t a r t o t t ülésén pedig 
a Bizottság m e g v i t a t t a a II. Osz tá ly számára 
készült beszámolót , a régésze t tudomány elmúlt 
másfél évben végzet t munká já ró l és feladatai-
ról. 
* 
A Régészeti Bizottság 1957. augusz tus 16-án 
t a r t o t t ülésén a Régészeti I n t é z e t létesíté-
sére vonatkozó tervezettel , v a l a m i n t ásatási 
engedélyek k iadásáva l foglalkozott . 
A Régészeti Bizottság október 10-i ülésén 
ha tározato t hozo t t arra vona tkozóan , hogy 
minden je len tősebb ásatásról m é g az ásatás 
évében készül jön rövid beszámoló az Archaeo-
lógiai Ér tes í tő számára . A t o v á b b i a k b a n a 
Bizottság a folyó ásatások kérdéseivel , vala-
mint egyes régészet i k iadványok problémái-
val foglalkozott . 
* 
A Művészettörténeti Bizottság 1957. március 
13-án t a r t o t t ülésén megvi ta t ta az 1956. évi 
akadémiai k u t a t á s i témákról szóló jelentése-
ke t , foglalkozott a Képzőművészet i Alap 
Kiadóvállalat 1957. évi k iadványtervéve l . 
A Bizot tság — április 12-én t a r t o t t ülésén 
— az érdekel t kiadóvállalatok képviselőivel 
együt t megbeszél te a művésze t tör téne t i könyv-
kiadás p rob lémái t és feladatai t . A Bizottság a 
tovább iakban elkészítet te az 1958. évi akadé-
miai könyvkiadás i tervet , foglalkozott a kultu-
rális egyezményekkel kapcsolatos teendőkkel 
és az 1957. évi ku ta t á s i tervvel. 
* 
A Művészettörténeti Bizottság 1957. május 
31-i ülésén foglalkozot t a kul turá l i s egyezmé-
nyekben szereplő művésze t tör téne t i kuta tá-
sok megvalósí tásának kérdésével, a művészet-
történeti- k ö n y v - és folyóiratkiadás aktuális 
problémáival , a Bizottság összetételére vonat-
kozó új j avas l a tokka l , va lamint az 1957. évi 
akadémiai cé l támogatás felosztásával . 
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A Pedagógiai Bizottság 1957. április 5-én 
ülést t a r t o t t . Az ülés első nap i rend i pon t j a a 
Pedagógiai Bizottság fe lada tkörének meg-
ha tározása volt . A vi ta során Zibolen Endre és 
Kiss Árpád t agoka t bízták meg a Bizottság 
fe ladatkörének végleges kidolgozásával. 
A t o v á b b i a k b a n az 1957. évi m u n k a t e r v meg-
v i t a t ásá ra és a Gyógypedagógiai , va lamint 
Neveléstör ténet i Albizottság megalakí tására 
kerül t sor. 
A Pedagógiai Bizottság iná jus 30-án a Tudós 
K l u b b a n k lubdé lu tán t rendezet t . A klubdélu-
t á n keretében Bárczi Gusztáv, Fa ragó László, 
Zibolen Endre és Komár Káro ly a külföldi 
pedagógiai sa j tó néhány közleményéről számol-
t ak be. A beszámolót igen nagy érdeklődés 
kísérte . A meghívot t résztvevők j avas la t á ra a 
Bizot tság a jövőben több ilyen összejövetelt 
k íván szervezni. 
* 
A Pedagógiai Bizottság m á j u s 31-én ülést 
t a r t o t t . Az ülés napi rendje , ,A köznevelés 
10 é v e " című bibliográfiával kapcsolatos 
v i ta volt . A Bizot tság e lha tá roz ta a magyar 
pedagógiai bibliográfia elkészítését és e 
munká la tok részletes és alapos előkészítésére 
szerkesztőbizottságot küldöt t ki . A szerkesztő-
bizot tság vezetésével Jausz Béla egyetemi 
t a n á r t bízták meg. Megtárgyal ta továbbá a 
Bizot tság ,,A szocialista pedagógia néhány fő 
p rob lémájá ró l " c. m e m o r a n d u m előterjesz-
t e t t anyagá t . A Bizottság a szöveg vál tozta tá-
s á r a j a v a s l a t o t t e t t és a végleges szöveg kidolgo-
zása u tán az Akadémia megfelelő szerveinek és 
az Osztályon keresztül az illetékes tudományos 
és minisztér iumi fórumoknak való elküldését 
javasol ta . 
* 
A Pedagógiai Bizottság december 6-án 
ülést t a r t o t t . Napi rendjén az 1956. október 
1—6. ba la tonfüredi Pedagógus Értekezlet 
anyagának megvi ta tása szerepelt . A Bizottság 
az Értekezlet pozitív vonásainak hangsúlyozása 
mellet t részletesen elemezte a megnyilvánul t 
h ibás nézeteket és e lhatározta , hogy a fonto-
sabb kérdéseket részletesen, külön üléseken 
fogja megvi ta tn i . 
A Neveléstörténeti Albizottság ápri l is 26-án 
t a r t o t t a meg első ülését , amelyen a nevelés-
t u d o m á n y előtt álló fe ladatokat és a nevelés-
tö r t éne t i k i adványok perspek t ívá já t v i t a t t a 
meg. 
Ugyancsak m e g t a r t o t t a első ülését a 
Tö r t éne t t udomány i Bizottság Nemzetköz i 
Kapcsolatok Alb izo t t sága és K iadványügy i 
Albizottsága. 
* 
A Neveléstörténeti Albizottság 1957. október 
21-én ülést t a r t o t t . Napirenden a Comenius 
ünnepség rendezése vol t . Ezzel kapcso la tban 
a Bizottság h a t á r o z a t o t hozott Comenius-év 
t a r t á sá ra és egy t u d o m á n y k ö z i b izot tság szerve-
zésére. A Bizot t ság foglalkozott t o v á b b á a 
Pedagógiai É v k ö n y v számára készülő nevelés-
tö r t éne t i t anu lmányokka l , va lamint a pedagó-
giai kri t ika h i ányáva l . A Bizottság ha tá roza-
t o t hozott arra vonatkozólag, hogy a fontos 
neveléstörténeti jel legű k iadványokró l a 
pedagógia- tör ténészek tudományos k r i t i káka t 
készítsenek és e t udományos b í rá la tok meg-
jelenését szorgalmazzák. 
* 
A Comenius ünnepségek szervezésére Tudo-
mányos Bizottság a l aku l t . A Bizot tság decem-
ber 2-án t a r t o t t a m e g első ülését, amelyen az 
ünnepségek programterveze té t t á r g y a l t á k meg. 
A Gyógypedagógiai Albizottság december 
5-én ta r to t t ülésén megvi ta t t a Méhes József : 
„ A gyógypedagógia, min t elméleti és gyakor-
la t i disciplina" c í m ű , vitaülésre készül t elő-
adásá t . A Bizo t t ság a felmerült bírálatok 
szerint á tdolgozot t anyag nyi lvános v i t á j á t 
1958. január 23-ra tűz te ki. 
A Lélektani Bizottság 1957. j ú n i u s 8-i 
ülésén Molnár I m r e t i t k á r beszámolt a Bizott-
ság eddigi m u n k á j á r ó l . Megtárgyal ta továbbá a 
Bizottság a Gyógypedagógiai Albizot tságra 
vonatkozó j a v a s l a t o t és úgy h a t á r o z o t t , hogy 
a Gyógypedagógiai Albizottság a Pedagógiai 
és a Lélektani B izo t t ság közös b izo t t ságakén t 
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m ű k ö d j é k . E l h a t á r o z t á k , hogy ősszel tudo-
m á n y o s ankétsoroza to t szerveznek. A Pszi-
chológiai É v k ö n y v megjelentetésével kapcso-
la tos munkála tokró l az Évkönyv szerkesztője 
t á j é k o z t a t t a a Bizo t t ság tagja i t . 
* 
A Lélektani Bizottság november 29-én ülést 
t a r t o t t . A Bizot tság meghal lgat ta a lé lektani 
delegáció szovjetunióbeli • t a n u l m á n y ú t j á r ó l 
szóló beszámolót és megtárgyal ta a Bizo t t ság 
1958. évi vi taüléseinek p r o g r a m m j á t . 
* 
Társulat i rendezvények 
A Bala tonfüreden t a r t o t t t ö r t énésznapok 
ke re tében (1957. szeptember 19—21.) a követ -
kező előadások h a n g z o t t a k el a Magyar Törté-
nelmi Társulat rendezésében : Esze T a m á s : 
„ A Rákóczi szabadságharc a Balaton v i d é k é n " , 
— Orbán Sándor : „ A z agrárá ta lakulás n é h á n y 
p rob l émá ja a Ba la ton kö rnyékén" , — L . Nagy 
Zsuzsa: „Munkásha ta lom Veszprémben, 1918". 
* 
A Magyar Tör téne lmi Társulat rendezésé-
b e n az alábbi e lőadások meg ta r t á sá ra kerül t 
m é g sor : március 28-án (Pécse t t ) T ó t h 
I s t v á n : Adatok a magyarság e t n i k u m á n a k 
kialakulásához ; m á j u s 31-én (Pécse t t ) Borsi 
K á r o l y : Pécsi nyomdászok és szervezkedések 
kezde te ; m á j u s b a n (Egerben) Spira György : 
Konzul tác ió a magya r tör ténelem 1790—1849. 
közö t t i korszakának kérdéseiből ; szep-
t e m b e r 25-én (Budapes ten) Mályusz E l e m é r : 
A m a g y a r rendi á l lam Hunyadi k o r á b a n ; 
szep tember 30-án (Pécset t ) Nóvák József : 
A Tanácsköztársaság hősei és az ellen-
fo r r ada lmi terror Dombóváron ; ok tóbe r 19-én 
(Békéscsabán) Csákabonyi Kálmán : A Békés 
megye i helytör ténet i ku ta t á sok e redménye i és 
módszere i ; ok tóber 30-án (Budapes t en ) 
Viucze Edi t : A m a g y a r munkásmozga lom 
tö r t éne t ének néhány kérdéséről 1848—1917 ; 
ok tóbe rben (Szombathelyen) Vörös K á r o l y : 
A helytör ténet í rás és l evé l tá rku ta tás mód-
szerei ; november 24-én (Budapesten) Sándor 
Vilmos : Az első v i lágháborúnak és előzmé-
nye inek néhány kérdése . 
A Magyar Régészeti-, Művészettörténeti- és 
Éremtani Társulat 1957. j ú n i u s 18-án t a r t o t t a 
meg év i közgyűlését, amelyen Radocsay 
Dénes fő t i tká r i beszámoló ja előtt Zoroslava 
D r o b n á , a prágai N e m z e t i Múzeum osztály-
vezetője „Die acht Böhmischen Miniaturen in 
B u d a p e s t " címen e lőadás t t a r to t t . 
* 
A Társu la t Régészet i Szakosztálya 1957. 
jún ius 26-án t anu lmányi k i rándulás t szervezet t 
Albe r t f a lvá ra , a rómaikor i település á sa t á sának 
megtekin tésére . Az á s a t á s bemuta tó j a : N a g y 
Tibor vo l t . Az Ipa rművésze t i Szakosztály 1957. 
jún ius 29-én B. K o r o k n a y É v a e lőadásában 
„Az erdélyi fejedelemség könyvművésze te" 
címen rendeze t t ülést. 
* 
A Magyar Régészeti- , Művészet tör ténet i 
és É r e m t a n i Társulat a köve tkező előadásokat 
és rendezvényeket szervez te : 1957. márc ius 
8-án I I . Takács Mar i ann : „ A sárvári v á r -
kastély ép í tés tör téne te" ; március 19-én r en -
dezet t vá lasz tmányi ülésén kerü l t sor a vezető-
ség beszámolójára és a n n a k megvi ta tására ; 
március 19-én Horvá th T i b o r : „Megemlékezés 
Supka Gézáról" és Szent lé leky T ihamér : 
„A sava r i a i Isis szentély ása tásának eddigi 
e r e d m é n y e i " ; április 2 - án László Gyula 
bevezetőjével a következő diafilmek ke rü l t ek 
vet í tésre : „ A honfoglaló m a g y a r nép é le te" , 
„Rég i m a g y a r fegyverek" , „Székely B e r t a l a n " 
és „Medgyessy Ferenc" ; ápri l is 12-én Mojzer 
Miklós : „ A Selmecbányái Sz t . Katalin t e m p -
lom főo l t á r ának ú j a b b rekons t rukc ió ja" és 
Mucsi András : „ A b á t i mes t e r " ; ápri l is 
16-án Szilágyi János G y ö r g y : „Homérosz i 
i konográ f i a " ; Kampis A n t a l : „Fe ldebrő i 
t e m p l o m " ; május 3-án Barkóczy László : 
„ N a r i s t á k a Markománn háborúk ide jén" ; 
május 10-én Gerszi Teréz : , ,Meghatározások 
az Országos Szépművészeti Múzeum Graf ika i 
G y ű j t e m é n y é b e n " ; j ú n i u s 7-én Dobrovi ts 
Aladár : „ A solymári Dioskuros-dombormű 
(adatok az ún . „Thrák lovasis tenség" ku l tú rá -
hoz)" ; j ú n i u s 14-én P o g á n y Frigyes, Dercsényi 
Dezső és E n t z Géza t a r t o t t a k beszámolót a 
f ranciaországi ta r tu lmányútról . 
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A Bala tonfü reden t a r t o t t tör ténésznapok 
(1957. szeptember 19—21.) keretében a követ -
kező előadások h a n g z o t t a k el a Társu la t 
rendezésében : Dobrovi ts Aladár , a tö r t éne t -
t u d o m á n y o k kand idá tusa : „Kele t i isten-
kul tuszok emlékei a Ba la ton p a r t j á n " ; 
B. T h o m a s Ed i t : „ R ó m a i világ a Ba la ton 
v i d é k é n " ; Sági Károly : „Keszthely-környé-
kének késő római é l e t e" ; L . Kovrig I lona : 
„ A 'Keszthely i ku l tú ra ' k i a l aku lása" ; Szent-
léleky T ihamér : „ A ba la tonfüred i rómaikor i 
villa á sa t á sának i smer te tése" ; Ér i I s t v á n : 
„ A nagyvázsonyi Kinizsi-vár f e l t á rá sa" . 
A Társu la t rendezvényei keretében október 
4-én Nagy Tibor, a t ö r t éne t t udományok 
kand idá tusa b e m u t a t t a az a lber t fa lvai róma i 
e rőd í tmény ása tásá t ; ok tóber 12-én t a r t o t t 
t a n u l m á n y i ki rándulás kere tében Héj j Mik-
lós b e m u t a t t a a visegrádi ásatások ú j a b b ered-
ményei t ; október 17-én az Iparművésze t i 
Szakosztály rendezésében Weiner Mihályné 
„ X V I I . századi ónedények falusi r e fo rmátus 
t e m p l o m o k b a n " címmel t a r t o t t e lőadást ; 
Október 26-án dr. Josef Poul ik , a Csehszlovák 
Tudományos Akadémia b rno i Régészeti In téze-
tének igazgatója „Die Ausgrabungen von 
Mikulcica" címmel t a r t o t t előadást ; november 
I -én Gábor i Miklós : „ A sárvár i paleolit ása-
tások ' ' ; november 8-án K á k a y Szabó György 
„ A z Országos Szépművészet i Múzeum 
G I O R G I O N E : Fé r f i képmás c. képének 
r e s t au rá l á sa" és Lakos La jos : „Beszámoló a 
szovjetunióbeli t a n u l m á n y ú t r ó l " ; november 
I I - én dr . Václav Menzl : ,,A csehszlovák 
ba rokk épí tészet" ; november 19-én É r i 
I s tván : „ A nagyvázsonyi Kinizsi-vár" és 
Seenger Erv in : „ B u d a p e s t i vedu ták 1800-tól"; 
december 6-án Alföldy Géza : „Kollégiumi 
szervezetek In te rc i sában" ; december 13-án 
Somogyi Árpád : , ,Későbizánci hagyományok 
a magyarországi pravoszlávok építőművésze-
t e b e n " ; december 16-án a Budapes t i Tör téne t i 
Múzeum szakkörének közreműködésével d r . 
Antonin Heyna : „His tor i sche Archäologie in 
der Tschechoslowakei" ; december 17-én 
Kiss Ákos : „ A balácai római-kori villa mozaik-
pad ló i " és Fenyő I v á n : „Berna rdo Strozzi és 
a man ie r i zmus" c ímmel t a r t o t t előadást . 
A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki 
Tudományok Osztálya rendezésében meg-
t a r t o t t Építésztörténeti és Műemlékvédelmi 
Konferencián (október 22—25.) a I I . Osztály 
keretébe t a r t o z ó ku ta tók a köve tkező előadá-
sokat t a r t o t t á k : En tz Géza, a művészet-
tör ténet i t u d o m á n y o k kandidá tusa : „ A közép-
európai művésze t kérdései a r o m á n k o r b a n " ; 
Gerevich László, a művésze t tö r téne t i tudomá-
nyok k a n d i d á t u s a : „Közép-európa i királyi 
épí töműhelyek a XIV. században" . 
* 
A Magyar Néprajzi Társaság 1957. június 
19-én t a r t o t t a meg évi rendes közgyűlését, 
amelyen a f ő t i t k á r i jelentés előt t l l o f e r Tamás 
„ A kertes település párhuzamai szláv terüle-
t e n " címen előadást t a r to t t . 
* 
Az Akadémia I . és II. Osztá lya , valamint a 
Magyar N é p r a j z i Társaság közös rendezésé-
ben október 8-án Kus taa Vilkuna f inn nyelvész 
„ A hét n a p j a i " címmel nagy érdeklődést 
kiváltó e lőadás t t a r to t t . 
* 
A Társaság még a következő előadásokat 
rendezte : márc ius 1-én Lükő Gábor : „Képek 
és je lképek a m a g y a r népkö l tésze tben" ; inárc. 
6-án Lükő Gábor : „A román n é p i líra és a 
t r ubadú rkö l t é sze t " ; március 22-én Takács 
Lajos: „ A his tór iások"; április 19-én Solymos 
Ede : „ A d u n a i halászat k u t a t á s á n a k egyes 
problémái (halászat i f i lmbemuta tá s sa l ) " ; 
április 26-án és m á j u s 3-án : a Magyar Nép-
rajzi Atlasz kérdőíveinek megbeszélése (anyagi 
kul túra I . ál lat tenyésztés, fö ldművelés , táp-
lálkozás) ; m á j u s 17-én Domonkos Ottó : 
„ A magyarországi kékfestőipar ku ta t á sának 
eddigi e r e d m é n y e i " ; má jus 24-én Takács 
Lajos : „ A his tór iások" ; m á j u s 31-én i f j . 
Kodolányi J á n o s : „ A nyugat i Mecsek paraszti 
szőlőműveléséhez és bo rásza tához" ; június 
7-én Szen tmihá ly i Imre : „ A göcseji nép ere-
d e t h a g y o m á n y a " ; szeptember 25-én Hof fman 
Tamás : „ A gabonaneműek nyomta tása 
Magyarországon" ; október 4-én Vargyas 
Lajos, a zenei tudományok kand idá tusának 
beszámolója a kopenhágai Folklóré Kong-
resszusról és berlini t a n u l m á n y ú t j á r ó l ; Dégh 
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L i n d a , az i roda lomtudományok k a n d i d á t u -
s á n a k beszámolója németországi t a n u l m á n y -
ú t j á r ó l ; október 22-én Róna Tas A n d r á s : 
„ A mongol nomád mezőgazdaság néhány kér -
dése" ; október 25-én Gergely Pál i smer te tése 
az Akadémia kézi ra t t á r ának folklór k in -
cseiről ; december 11-én Vincze I s t v á n : 
„ S z ü r e t , valamint a borfeldolgozás m ó d j a i 
és eszközei" ; december 13-án Katona I m r e : 
„ A mezőgazdasági és épí tőipari b é r m u n k á -
sok bandarendszere" . 
* 
A Magyar Földrajzi Társaság a köve tkező 
e lőadásokat rendezte : 
Budapesten, jú l ius 13-án L. T r e v o r : 
„ K a n a d a " ; október 25-én „A geofizikai év 
k u t a t ó m u n k á l a t a i n a k cél ja , szervezete, m ó d -
sze re" ; október 30-án Maucha László : „ A Vas 
Imre-bar lang ú j a b b ku ta t á sa i ró l " ; dr . Leél-
Ossy Sándor : „ J a k u c s László ,Aggtelek és 
v idéke ' c. ú t ika lauzának ismertetése"; n o v e m -
ber 14-én : „ A szov je t f ö ld r a j z tudomány 
40 é v e " ; november 22-én Gróf I m r e : 
„ E u r ó p a gazdaságföldrajz i összefoglalása" ; 
n o v e m b e r 29-én K á r p á t i n é Radó Denise : 
„ A Vértes hegység hidrogeográfiai v i szonya i" ; 
december 13-án Szabó Pá l Zoltán : „Beszá -
moló albániai t a n u l m á n y u t a m r ó l " ; december 
20-án Markos György beszámolója a p r á g a i 
területrendezési és gazdasági földrajzi konfe -
renciáról ; Kolta J á n o s : „Baranya m e g y e 
vasú thá lóza tának gazdasági vizsgálata". 
Szegeden : április 10-én Bonyhádiné Szabó 
E m m a : „ A középiskolai fö ldra jz taní tás ké rdé -
se i " ; m á j u s 29-én Pá l fy—Budinszky E n d r e ; 
„Szeged város rendezésének súlyponti ké rdé -
se i " ; júl ius 5-én L. T revo r , kanadai egye temi 
t a n á r : „ K a n a d a " ; december 18-án d r . 
Mihál tz Is tván : „ A szegedi Fehértó k i a l aku-
l á s a " . 
Pécsett : július 3-án L . Trevor : „ K a n a d a " 
szep tember 4-én Kodo lány i János : „ O r m á n -
s á g " ; szeptember 16-án Szabó Pál Zo l tán : 
„ A pécsi medence geomorfológiai f ö l d r a j z a " ; 
szep tember 18-án Kol t a J á n o s : „ H a r k á n y — 
Siklós—Vil lány" ; ok tóbe rben : „A lakóhely-
i smere t földrajzi i smere tanyagának össze-
gyű j t é se és fe ldolgozása" ; novemberben : 
„ U j a b b bar langfel tárások a Mecsekben és a 
Villányi hegységben" ; decemberben „ A föld-
rajzi összefüggések felismerése, értékelése és 
t an í t á sa" . 
Debrecenben : július 9-én L. Trevor : 
„ K a n a d a " ; október 31-én. T ó t h n é Almády 
Gizella : „Beszámoló Bulgár ia i t anu lmány-
u t a m r ó l " ; november 11-én. K á d á r Lász ló : 
„A t a l a jok földfelszíni elhelyezkedése és föld-
rajzi r e n d s z e r e " ; Eördegh Béla : „Sa já tos 
(exportképes) növények termelése a Tiszán-
túl északi részén" ; december 27-én Szász 
Gábor : „ A légkörkuta tás ú j a b b e redménye i" ; 
Eördegh Béla : „Gazdaságfö ldra jz i ada tok 
ábrázolása" ; december 28-án. Csinády 
Gerő : „Vál tozások a világ pol i t ikai t é rképén" ; 
Kulcsár László : „A magyarországi geo-
lógiai k u t a t á s o k ú jabb e redménye i" . 
Miskolcon : május 29-én K á d á r László : 
„A középszakasz jellegű folyók bevágódásá-
nak p r o b l é m á i " ; július 10-én L. Trevor : 
„ K a n a d a " ; július 27-én F r i s n y á k Sándor : 
„ K é t h é t a Szovje tun ióban" ; augusztus 
31-én K ü h n e László : „ T a n u l m á n y i séta az 
Avason" ; szeptember 15-én F r i s n y á k Sándor 
„Bu lgá r i a " ; szeptember 29-én K ü h n e László 
és K u c h t a Gyula : „ B ü k k i b a r l a n g t ú r a " ; 
október 20-án Kühne László : „Karsz t -
jelenségek tanulmányozása a B ü k k fenns íkon" 
november 25—30-ig t a r t o t t Fö ld ra jz i Hé ten 
Peja Győző : „ A Bükkv idék geomorfoló-
lógiai p r o b l é m á i " ; Kühne László : „ A gazda-
sági fö ld ra j z tan í tásának időszerű kérdései" ; 
Frisnyák Sándor : „Geográfus szemmel a 
Szov je tun ióban" ; december 11-én Juhász 
András : „ A Borsodi szénmedence" . 
Személyi hírek 
Kossuth-díj 
A Magyar Forradalmi Munkás -Parasz t 
Kormány Marton Gézát, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező t ag já t , az E ö t v ö s Loránd 
Tudományegye tem Állam- és J o g t u d o m á n y i 
Karának tanszékvezető egyetemi t a n á r á t a 
polgári jogi felelősségi rendszer önálló, mély 
elméleti a lapokon nyugvó kidolgozásáért a 
Kossuth-díj I. fokozatával, 
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Fiilep Lajost, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező t ag j á t , az Eö tvös Loránd 
Tudományegye tem Bölcsészet tudományi Kará-
nak egyetemi t anárá t kiváló művészet tör té-
neti t u d o m á n y o s munkásságáér t a Kossuth-
díj II. fokozatával t ün t e t t e ki . 
Akadémiai jutalmak : 
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
1957. decemberében 1957. évben tel jesí tet t 
kiemelkedő tudományos k u t a t ó és eredményes 
tudomány-szervező m u n k á j u k elismeréséül a 
I I . Osztály területéről a köve tkező ku t a tóka t 
részesítette elnöki j u t a l o m b a n : 
Benda Kálmánt, a Tö r t éne t tudomány i 
Intézet igazgatóhelyet tesét a Magyar j ako-
binusok i r a t a i c. kötetekkel kapcsolatos mun-
kásságáért és az első kö te thez írt bevezető 
t anu lmányáé r t ; 
Zsigmond Lászlót, a Tö r t éne t t udomány i 
Intézet igazgatóhelyet tesét a német imperia-
lizmusról í r t t anu lmányáé r t ; 
Berend Ivánt, akadémiai k u t a t ó t a magyar 
ipa r tö r t éne tben végzett e redményes kutatásai-
ért , különösen a „Magyarország gyáripara a 
második vi lágháború ide j én" c. értekezéséért ; 
Pamlényi Ervint, a Tö r t éne t t udomány i 
Intézet m u n k a t á r s á t h is tor iográf ia i munkás-
ságáért és a Századok, a S tud ia Historica, 
valamint az Acta His tor ica c. folyóiratok 
kiadásáért végzet t szerkesztői tevékenységé-
ért ; 
Erdei Lászlót, a Filozófiai In téze t osztály-
vezetőjét „ A megismerés kezde t e i " c. munká-
jáér t és tudomány-szervező tevékenységéért ; 
Kovács Istvánt, az Állam- és Jog tudomány i 
Intézet igazgatóhelyet tesét az ál lamigazgatás 
legfelsőbb szerveire és az ál lamigazgatási jog 
elméleti problémáira vona tkozó ku ta tása ié r t , 
különösen „ A z ál lamigazgatás megha tá rozása" 
c. kis monográ f iá jáé r t , v a l a m i n t tudomány-
szervező tevékenységéért ; 
Schmidt Pétert, az Állam- és Jog tudomány i 
Intézet t udományos k u t a t ó j á t az ál lamjog 
elméleti és gyakorlat i kérdése inek k imunká-
lásában elér t komoly eredményeiér t , a választó-
jog t ek in t e t ében végzett összehasonlító-jogi 
m u n k á j á é r t ; 
Seres Imrét, az Állam- és J o g t u d o m á n y i 
K a r a d j u n k t u s á t a mezőgazdasági jog, külö-
nösen a fö ld jog szocialista dogma t iká j ának 
kifejlesztésében elért eredményeiért ; 
Sárfalvi Bélát, a Fö ld ra j z tudomány i K u t a t ó 
csoport t u d o m á n y o s k u t a t ó j á t gazdaságföld-
ra jz i tudományos munkásságáér t és t u d o m á n y -
szervezői tevékenységéér t ; 
Marosi Sándort, a Fö ld r a j z tudomány i 
Kuta tócsopor t t udományos k u t a t ó j á t ered-
ményes homokinorfológiai vizsgálataiér t és a 
Földra jz i Ér tes í tő kiadásával kapcsolatosan 
végzet t szerkesztői tevékenységéért ; 
Bodrogi 'libort, az Országos Népra jz i 
Múzeum osztá lyvezetőjé t , a Magyar Nép-
ra jz i Társaság f ő t i t k á r á t az egyetemes nép-
ra jz , különösen az óceániai e thnográf ia te rén 
végzett munkásságáér t és a Népra jz i Társaság 
fő t i tká rakén t végze t t szervezői m u n k á j á é r t ; 
Radoc$ai Dénest, az Országos Szép-
művészet i Múzeum osztályvezetőjét , a Régé-
szeti Társula t f ő t i t k á r á t a középkori magya r 
művésze t tör téne t te rén elért eredményeiér t és 
tudományszervező tevékenységéért , va lamin t 
Fejér Klárát, a I I . Osztály szak t i tká rá t 
lelkiismeretesen és eredményesen végzet t szak-
t i tká r i m u n k á j á é r t . 
Elhalálozás 
Dr. Eckhardt Ferenc egyetemi t a n á r , az 
Állam- és J o g t u d o m á n y i Kar Magyar Állam-
és Jog tör téne t i Tanszékének vezetője , a jog i 
tudományok dok to ra , 1957. évi jú l ius hó 
28-án, életének he tvenha tod ik , t aná r i működé-
sének huszonnyolcadik évében e lhunyt . Tudo-
mányos munkásságáró l a Jog tudomány i Köz-
löny 1957. évi 4—6. száma emlékezet t meg . 
Könyveink 
Az Osztály gondozásában az Akadémiai 
Könyvkiadónál 1957-ben a következő k i ad -
ványok je lentek meg : 
Benda Kálmán : A magyar j akobinus mozga-
lom tör téne te . 
Benda Kálmán : A magyar j akob inus mozga-
lom i ra ta i I . 
Csatkai—Dercsényi : Sopron és kö rnyéke 
műemlékei (2. kiadás) 
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Eőrsi Gyula : A tervszerződések 
Erdei László : A megismerés kezdetei 
Hajnal István : A B a t t h y á n y - k o r m á n y kül-
pol i t ikája („Ér tekezések a t ö r t éne t i tudo-
mányok k ö r é b ő l " sorozat) 
Hegel : A logika t u d o m á n y a I . 
Hegel : A logika t u d o m á n y a I I . 
Kardos Lajos : A lélektan a lapproblémái és a 
pavlovi k u t a t á s o k 
Kresz Mária : Magyar parasztviselet ( tudo-
mányos monográf ia ) 
Kresz Mária : Magyar parasztviselet (nép-
szerű k i advány) 
M. Kresz : Ungar ische Baue rn t r ach ten 
Lukács György : A különösség m i n t eszté-
t ikai kategór ia 
Nádor György : A te rmésze t tö rvény fogal-
mának kia lakulása 
Révész Imre: Fe jeze tek a Bach-korszakegyház-
pol i t iká jából („Ér tekezések a tö r t éne t i tudo-
m á n y o k k ö r é b ő l " sorozat) 
Spinoza : Pol i t ikai t anu lmány és levelezés 
Szabad György : A t a t a i és gesztes iEszterházy-
uradalom á t té rése a robotrendszerről a tőkés 
gazdálkodásra 
Wiltmann Tibor : Az „ á r f o r r a d a l o m " és a 
vi lágpiaci kapcsola tok kezdet i mozzana ta i 
1566—1618. („Ér tekezések a tö r t éne t i tudo-
mányok kö rébő l " sorozat) 
— Intercisa I I . , Archaeologica I lungar ica 
X X X V I . 
— Hegel E m l é k k ö n y v 
— Tanu lmányok Budapes t múl t j ábó l , X I I . 
A Dunántúli Tudományos Intézet kiadásá-
ban a „ D u n á n t ú l i Tudományos G y ű j t e m é n y " 
3 ú j füzete je len t meg 1957-ben. A füze tek az 
In téze t t udományos eredményei t közlik és a 
következő sorrendben je lentek meg : T. Mérey 
Klára : „ A d a t o k a dél-dunántúl i u r ada lmak 
gazdasági cselédségének életviszonyaihoz a 
századforduló i d e j é n " ; Ruzsás Lajos : „A kapi-
tal is ta iparfej lődés ú t j a a Délkele t -Dunán-
túlon 1848—1900" ; Babies András : „Vasasi 
kőszénbányászat a feudal izmus k o r á b a n " . 
Az alábbi k é t f ü z e t 1958. j a n u á r j á b a n hagy ja 
el a sa j tó t : Szabó Pál Zoltán : „ A karsz t min t 
k l imat ikus morfológiai p rob léma" ; Kolta 
János : „ B a r a n y a megye demográf ia i sajá tos-
ságának gazdasági fö ldra jz i v izsgá la ta" . 
Külföldi vendégeink 
1957. április 19. és 24. közöt t Magyar-
országon t a r tózkodo t t Trevor Lloyd, a mont re -
ali egyetem fö ldra jz tanszékének t aná ra , a 
k a n a d a i sa rkku ta tó in téze t igazgatója . Meg-
beszéléseket fo ly t a to t t a vezető magya r 
geográfusokkal , m a j d rövid k ö r u t a t t e t t 
a D u n á n t ú l o n és Tiszántú lon . 
* 
1957. április elején Vincent Sedlak é s 
Richard Marsina, a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia magyarországi kirendeltségének ú j 
m u n k a t á r s a i Magyarországra érkeztek. 
Bokesová Mária, a Szlovák Tudományos 
Akadémia Biológiai és Orvos tudomány i Tör-
t éne t i Kabine t jének k u t a t ó j a m á j u s 29-től 
jún ius 13-ig hazánkban t a r tózkodo t t . K u t a -
tása i t u d o m á n y t ö r t é n e t i vona tkozásúak vol-
t ak , különösen az Orvos tudomány i Doku-
mentác iós Közpon tban t a l á l t gazdag anyagot . 
Megtek in te t t e az Országos Levé l t á ra t és j á r t 
a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t b e n is. 
* 
Jú l i u s 2. és 14. közö t t — ebben az évben 
m á r másodízben — Magyarországon ta r tóz-
kodo t t Trevor Lloyd k a n a d a i egyetemi t a n á r . 
Országjáró k ö r ú t j a során Budapes ten , Pécse t t , 
Szegeden, Debrecenben és Miskolcon előadást 
t a r t o t t a Földra jz i Társaság rendezésében 
K a n a d a fö ld ra jz i viszonyairól . 
Titus Kölnik, a Szlovák Tudományos 
Akadémia Régészeti In téze tének t ag j a 1957. 
júl ius 29-től augusztus 24-ig a kul turá l i s 
egyezmény keretében t a n u l m á n y ú t o n Magyar-
országon ta r tózkodot t . T a n u l m á n y ú t j a során 
megismerkede t t az Országos és a Budapes t i 
Tör t éne t i Múzeum régészeti gyűj teményeive l , 
t ö b b vidéki múzeumot és á sa t á s t t enk in t e t t 
meg. 
* 
Frantisek Lednár, a Szlovák Tudományos 
Akadémia Mezőgazdasági T u d o m á n y o k Tör-
téne lmi Kabine t jének m u n k a t á r s a 1957. 
augusz tus 7-től 21-ig Magyarországon ta r tóz-
k o d o t t . Ez idő a la t t Budapes t és Szarvas 
k ö n y v t á r a i b a n és levé l tá ra iban a szlovákiai 
mezőgazdasági iskolák tö r téne lmének és m á s 
szlovákiai vonatkozású fo r rásanyagoknak ku-
t a t á s á v a l foglalkozott . 
* 
L. Holotik és J . Trochta, csehszlovák tör té -
nészek augusztus 18-án két- , i l letve három-
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hónapos t a n u l m á n y ú t r a Magyarországra ér-
keztek. 
* 
Anna Petrova, csehszlovák művésze t tör té -
nész a csehszlovák-magyar a k a d é m i a i egyez-
m é n y keretében szeptember 14-én egyhónapos 
t a n u l m á n y ú t r a Magyarországra érkezet t . 
* 
S. Spiess, csehszlovák tör ténész szeptember 
25-én Budapes t re érkezett . A csehszlovák-
magyar akadémia i egyezmény kere tében egy 
hónapig f o l y t a t o t t k u t a t ó m u n k á t a magyar 
levél tárakban és k ö n y v t á r a k b a n . 
* 
Ingerborg Weber, berlini n é p r a j z k u t a t ó a 
német -magyar akadémiai egyezmény alapján 
szeptember 25-én Magyarországra érkezett . 
E g y hónapos i t t ta r tózkodása so r án megláto-
ga t t a népra jz i in tézményeinke t , megfelelő 
szakkönyv tá ra inka t és több v idék i t anu lmány-
u t a t t e t t . 
* 
A. Puskás és T. M. Iszlamov, szovjet tör-
ténészek, a t ö r t é n e t t u d o m á n y kandidá tusa i , 
a szovje t -magyar akadémiai egyezmény alap-
j á n szeptember 25-én három h ó n a p o s tanul-
mányú t r a Budapes t r e érkeztek. I t t tar tózko-
dásuk során főleg levéltári k u t a t á s o k a t végez-
tek . 
* 
J. Jirasek, csehszlovák t ö r t énész október 
2-től a csehszlovák-magyar a k a d é m i a i egyez-
mény kere tében öt hétig Magyarországon 
t a r tózkodo t t . 
* 
E. Plickova, csehszlovák nép ra j zku ta tó 
október 8-án kezdődő egy h ó n a p o s magyar-
országi t a n u l m á n y ú t j a során meglá toga t ta 
népra jz i in tézményeinket és a m a g y a r népi 
kerámiaművésze t re is k i t e r j edő kuta tása i 
során t öbb v idék i t a n u l m á n y u t a t t e t t . 
* 
E. Badstiibner és H. Trost, n é m e t művészet-
történészek a német -magyar a k a d é m i a i egyez-
mény keretében október 16-án háromhetes 
t a n u l m á n y ú t r a Magyarországra érkeztek. I t t 
• ta r tózkodásuk során részt v e t t e k az Országos 
Műemlékvédelmi Bizottság á l t a l rendezet t 
műemlékvédelmi napok e lőadása in és tanul-
m á n y ú t j a i n . 
* 
Virgil Vatasianu,kolozsvári egyetemi t aná r , 
művésze t tör ténész a román-magyar akadémia i 
egyezmény a lap ján ok tóber l é - án t íz napos 
t a n u l m á n y ú t r a B u d a p e s t r e érkezett . I t t t a r -
tózkodása során rész t v e t t az Országos Műem-
lékvédelmi Bizot tság á l ta l rendezet t műemléki 
napokon . Meglá toga t ta hazánk je lentősebb 
művésze t tö r téne t i emléke i t , va lamint a főváros 
fon tosabb m ú z e u m a i t . 
* 
Október 28-án é rkeze t t Budapes t re — a 
csehsz lovák—magyar akadémiai egyezmény 
megkötésére — a csehszlovák delegáció. A de-
legáció vezetői t a g j a i : Viktor Knapp, jogász 
akadémikus , a Csehszlovák Állam- és Jog-
t u d o m á n y i In téze t igazgatója és Igor Hrusov-
szky, a Szlovák T u d o m á n y o s Akadémia leve-
lező t ag ja , a Szlovák Filozófiai I n t éze t igaz-
g a t ó j a , i t t - t a r tózkodásuk során l á toga t á s t 
t e t t e k t á rgykörükbe vágó akadémiai intéze-
te inknél . 
* 
Ludovit Holotik, a Szlovák Akadémia Tör-
t é n e t t u d o m á n y i In téze tének igazgatója , no-
v e m b e r 21. és december 10. közöt t Magyar-
országon t a r tózkodo t t . Magyarországi t anu l -
m á n y ú t j a során a magyarországi csehszlovák 
tö r ténész munkahe ly keretében egy hónapig 
levél tá r i k u t a t á s o k a t végzet t . 
* 
Vaclav Husa, csehszlovák tör ténész aka-
démikus , december 6-án kéthetes t a n u l m á n y -
ú t r a Magyarországra érkezet t . I t t t a r tózkodása 
során a Tö r t éne t t udomány i In téze tben , vala-
m i n t a l evé l tá rakban dolgozott. 
* 
Tadeus Manteufel, lengyel tör ténész akadé-
mikus , a lengyel—magyar akadémiai egyezmény 
megkötésére k i k ü l d ö t t lengyel akadémia i dele-
gáció t ag jakén t november 25-én Magyar-
országra érkezett . N é h á n y napos i t t t a r tózko-
dása során csak a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t e t 
t u d t a meglá togatni . 
* 
A. Nyezsinszkij, szovje t történész november 
12-én tízhetes t a n u l m á n y ú t r a érkezet t hazánk-
ba . T a n u l m á n y ú t j a során meg lá toga t t a a 
m a g y a r történész in tézményeke t és levél tár i 
k u t a t á s o k a t végze t t . 
* 
N. I. Szamorukov, a Szovjetunió T u d o m á -
n y o s Akadémiá ja T ö r t é n e t t u d o m á n y i Intéze-
t ének osztályvezetője , november 12-től 21-ig 
röv id t a n u l m á n y ú t r a Magyarországra érkezet t . 
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Bedrich Svoboda, a Csehszlovák Tudo-
mányos Akadémia Régészeti In téze tének osz-
tá lyvezetője , egyetemi docens, december 9-től 
15-ig j á r t Magyarországon. T a n u l m á n y ú t j a 
a la t t anyago t g y ű j t ö t t a Longobard-kérdéshez 
és megbeszéléseket fo ly t a to t t a m a g y a r régé-
szekkel a népvándor láskor régészetének egyes 
kérdéseiről. 
* 
Tadeusz Dziekonski, a Lengyel Tudo-
mányos Akadémia Anyagi Kú l tu ra In téze té-
nek a d j u n k t u s a november 15-től december 
9-ig t a n u l m á n y ú t o n j á r t Magyarországon. 
T a n u l m á n y ú t j a során megismerkedet t a régé-
szeti, nép ra j z i és technológiai múzeológia hely-
zetével, k u t a t á s o k a t fo ly t a to t t az Országos 
Levé l tá rban és t anu lmányoz ta t ö b b falu és 
e thnikai egység életét . 
* 
Mircea Popescu, a Román T u d o m á n y o s 
Akadémia Művészet tör ténet i In téze tének tudo-
mányos t i t k á r a , december 10-től 24-ig t anu l -
mányú ton vo l t Magyarországon. Megismerke-
de t t a budapes t i és vidéki művészet i múzeu-
mokkal , t a n u l m á n y o z t a a X I X . századi 
magyar festészet a lkotásai t és anyago t gyű j -
t ö t t a X I X . század első felének művésze t i 
okta tása i ró l . 
* 
Zofia Skulimoivska, a Lengyel T u d o m á n y o s 
Akadémia Klasszika-Archaeológiai In téze té -
nek asszisztense november 26-tól december 
17-ig t a n u l m á n y ú t o n j á r t Magyarországon. 
T a n u l m á n y ú t j a a la t t felkereste a m a g y a r 
régészeti múzeumoka t , anyagot g y ű j t ö t t az 
ant ik használa t i bronzeszközökről készülő 
m u n k á j á h o z és t anu lmányoz t a az ókori 
Pannónia anyagi kú l tu r á j á t . 
* 
Az Akadémia Közgazdaság tudományi In té -
zetét — bár nem az Osztály hivata los vendégei-
ként — az a lábbi külföldi tudósok l á t o g a t t á k 
meg : 
Zygmunt Jan Wyrozcmbski, a varsói 
közgazdaságtudományi intézet m u n k a t á r s a , a 
Diplomáciai Főiskola t aná ra ; V. Karpicsoff, 
a szófiai Ikonomecsiszki Insz t i tu t m u n k a t á r s a ; 
Vasile Rausser, a bukares t i Probleme Econo-
mice főszerkesztője ; Edit Weiss, a belgrádi 
Ekonomski I n s t i t u t F N R J m u n k a t á r s a ; Radi-
vój Davidovic, Dragoslav Todorovic, a bel-
grádi egye tem közgazdasági f a k u l t á s á n a k 
professzorai. 
* 
Ugyani lyen keretben — nem h iva ta los 
vendégként — lá toga t t a meg az Akadémia 
Dunán tú l i Tudományos In téze té t Trevor Lloyd, 
kanada i geográfus, a k a n a d a i arkt ikus in téze t 
igazga tó ja és N. .]. Plotnyikov moszkva i 
hidrológus. 
* 
Külföldi t anu lmányutak , kongresszusok 
Gerevich László, a Régészeti Bizo t t ság 
elnöke, a Budapest i T ö r t é n e t i Múzeum főigaz-
ga tó j a és Tálasi István egyetemi t aná r 1957. 
márc ius 23—28. közö t t rész tvet tek a Szovje t -
unió Tudományos A k a d é m i á j a Anyagi K u l -
t ú r a Tör téne te In t éze t ének 1957. évi k o n -
fe renc iá ján . Moszkvai ta r tózkodásuk a l a t t 
ér tékes t apasz ta l a toka t szereztek a szovje t 
régészet és n é p r a j z t u d o m á n y jelenlegi m u n -
ká járó l és megál lapodásokat kö tö t t ek a 
tovább i kölcsönös e g y ü t t m ű k ö d é s é rdekében. 
* 
Abella Miklós, a Fö ld r a j z tudomány i K u -
ta tócsopor t t udományos k u t a t ó j a 1957. ápr i l is 
29. és m á j u s 13. közö t t t a n u l m á n y u t a t t e t t 
a Jugosz láv Népköztársaság területén. A szlo-
vén te rü le tek , va lamin t a da lmát t engerpa r t 
településviszonyainak t anu lmányozása me l l e t t 
a t o v á b b i kölcsönös kapcsola tok kiépítése cél-
jából l á toga tás t t e t t a belgrádi és zágrábi 
egyetem fö ldra jz i t anszéke in , valamint a J u -
goszláv Tudományos Akadémia belgrádi 
fö ldra jz i intézetében. 
# 
Gerevich László, a Budapes t i Tö r t éne t i 
Múzeum főigazgatója, a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia Régészeti Bizo t t ságának e lnöke 
1957. m á j u s l5—17-ig rész t ve t t a Lengyel 
T u d o m á n y o s Akadémia Anyagi Kul tú ra Tör-
téne te Intézetének ke re t ében t a r t o t t kon-
ferencián, ahol a sz lávok korai tö r téne té re 
és a középkori régészetre vonatkozó k u t a t á s o k 
kerü l tek megvi ta tás ra . 
* 
Heller Agnes, a F i lozóf ia i Intézet t u d o m á -
nyos munka t á r s a , a lengyel-magyar akadémia i 
egyezmény keretében m á j u s 13-tól 27-ig 
ké the tes t a n u l m á n y ú t o n Lengyelországban 
j á r t . Kinn ta r tózkodása során „Erkölcs és meg-
i smerés" címmel e lőadás t t a r to t t . 
* 
Viski László,kandidátus, a lengyel—magyar 
akadémia i egyezmény ke re tében 1957. m á j u s 
28. és j ú n i u s 25. közöt t egyhónapos t a n u l m á n y - " 
ú ton vo l t Lengyelországban. T a n u l m á n y ú t j a 
során t anu lmányoz ta a lengyel bünte tő jog és 
kr iminal iszt ika elvi és gyakor la t i problémái t . 
* 
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Fogarasi Béla akadémikus és Mátrai 
László MTA lev. t ag részt v e t t e k a Varsóban 
1957. júl ius 17. és 20. közöt t r endeze t t Nemzet-
közi Filozófiai Konferencián. 
* 
Molnár Erik akadémikus részt vet t a 
Nemzetközi Tör ténész Bizot tság 1957. június 
19—20. közöt t Lausanne-ban m e g t a r t o t t köz-
gyűlésén. 
* 
Vayer Lajos egyetemi t a n á r , a szovjet— 
magya r akadémia i egyezmény kere tében 1957. 
j ún ius 29. és jú l ius 20. közöt t háromhetes 
t anu lmányú ton a Szovje tunióban ta r tózkodot t . 
* 
Gunda Béla egyetemi t a n á r népra jz i kuta-
tások fo ly ta t á sa véget t 1957. j ún ius 20. és 
júl ius 4. közö t t kéthetes t a n u l m á n y ú t o n 
R o m á n i á b a n vo l t . 
Palek Erzsébet, a Budapes t i Tör ténet i 
Múzeum helyet tes főigazgatója 1957. június 
26. és július 10. közö t t a csehszlovák—magyar 
akadémiai egyezmény kere tében kéthetes 
t a n u l m á n y ú t o n Csehszlovákiában volt . 
* 
Tokodync Puskás Júlia a csehszlovák-
magyar akadémia i egyezmény kere tében 1957. 
augusztus 1-től szeptember l - ig Csehszlovákiá-
ban t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k a t végzet t . 
* 
Várkonyi Agnes, a Tö r t éne t tudomány i 
Intézet m u n k a t á r s a , a csehsz lovák—magyar 
akadémia i egyezmény keretében 1957. júl ius 
8-tól 25-ig t a n u l m á n y ú t o n vol t Csehszlovákiá-
ban. K inn ta r tózkodása során Szlovákia levél-
t á ra iban k u t a t á s o k a t végzet t a Rákóczi 
szabadságharc t á r sada lmi problémáira vonat-
kozóan. 
* 
Kardos Lajos egyetemi t a n á r , a pszichológia 
t udomány dok to ra 1957. jú l ius 28-tól augusz-
tus 3-ig részt v e t t a brüsszeli Nemzetközi 
Pszichológiai Kongresszuson. 
# 
A Magyar Régészeti-, Művészet tör ténet i 
és É remtan i Tá r su la t 1957. jú l ius 10-től 19-ig 
csoportos csehszlovákiai tanulmányutat szerve-
zet t . Ennek során az u tazás résztvevői meg-
tek in te t ték P r á g a és Szlovákia je lentős 
műemlékei t és múzeumai t . 
* 
Szilágyi János, az A q u i n c u m Múzeum 
osztályvezetője részt vet t a Baselben augusztus 
20-tól 30-ig t a r t o t t Nemzetközi R ó m a i Limes 
Kongresszuson. 
* 
Abella Miklós m a g y a r f ö l d r a j z k u t a t ó , a 
bolgár—magyar akadémia i egyezmény a lap ján 
szeptemberben k é t h e t e s t a n u l m á n y ú t r a Bul-
gár iába u tazot t . 
* 
Szabó Pál Zoltán, a Dunán tú l i T u d o m á -
nyos Intézet igazga tó ja az a l b á n — m a g y a r 
kul turá l i s egyezmény keretében szeptember 
2-án három hé t r e Albániába u t a z o t t . Kinn-
ta r tózkodása so rán általános geomorfológiai 
és karsztmorfológiai vizsgálatokat végze t t . 
* 
Székely András fö ldrajzszakos aspiráns 
szeptember 4-én a r o m á n — m a g y a r akadémia 
egyezmény a l a p j á n négyhetes t a n u l m á n y ú t r a 
Román iába u t a z o t t . 
* 
Barkóczi László, az Országos Tör ténet i 
Múzeum Régészet i Osztályának k u t a t ó j a szep-
t emberben részt v e t t a Csehszlovák Tudomá-
nyos Akadémia á l t a l rendezett n v i t r a i Római 
Limes Konferenc ián . 
* 
Benda Kálmán, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Inté-
zet igazgatóhelyet tese szeptember 22- tő l októ-
ber 12-ig a ha l le i egyetem r e k t o r á n a k meg-
hívására a Hal le mel le t t i merseburgi Központi 
N é m e t Levé l t á rban levéltári k u t a t á s o k a t vég-
ze t t . K u t a t á s a i n a k fő témája a Rákócz i sza-
badságharc porosz diplomáciai kapcsola ta inak 
problémája vol t . Vizsgálódásai a z o n b a n általá-
ban k i te r jed tek a levéltár m a g y a r vonatko-
zású, a XVI. század elejétől a X V I I I . század 
végéig ter jedő anyagá ra . 
* 
Makkai László az Akadémia de legá tusaként 
részt vet t a s zep tember 23—29. k ö z ö t t meg-
rendezésre ke rü l t prágai Comeniológiai Kon-
ferencián. 
* 
Király József, a Szegedi E g y e t e m docense 
szeptember 17-én a csehsz lovák—magyar aka-
démiai egyezmény keretében k é t h e t e s tanul-
mányú t r a Csehszlovákiába u t a z o t t . 
* 
Gonda Imre, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Intézet 
munka tá r sa szep tember 18-án négyhe t e s tanul-
m á n y ú t r a a N é m e t Demokra t ikus Köztársa-
ságba u t a z o t t . Kinntar tózkodása során az 
1867-es osztrák—magyar kiegyezés előzményei-
nek, ill. B i s m a r c k n a k a kiegyezés lé t re jö t tében 
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való szerepével kapcso la tos levéltári k u t a t á s o -
k a t végzet t . 
Hoch Róbert, a Közgazdaság tudományi 
I n t é z e t t udományos munka tá r sa a szovje t -
m a g y a r akadémiai egyezmény kere tében októ-
ber 1-én egyhónapos t a n u l m á n y ú t r a a Szovje t -
u n i ó b a u tazo t t . 
* 
Schmidt Péter, az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i 
I n t é z e t tudományos munka t á r s a ok tóbe r 3-án 
a román—magyar akadémia i egyezmény kere-
t ében két hétre R o m á n i á b a u tazo t t . K i n n -
ta r tózkodása során elsősorban a legfőbb á l l am-
igazgatás i szervekkel kapcsolatos gyako r l a t i 
és tudományos p r o b l é m á k a t vizsgálta. 
* 
Castiglione László, a Szépművészeti M ú z e u m 
tudományos k u t a t ó j a október 3-án a lengyel 
m a g y a r akadémiai egyezmény ke re t ében 
háromhetes t a n u l m á n y ú t r a Lengyelországba 
u t a z o t t . T a n u l m á n y ú t j a során e lsősorban 
Lengyelország egyiptológiai le le tanyagát és 
emlékei t , va lamint a kapcsolódó e lméle t i és 
t u d o m á n y o s p r o b l é m á k a t t anu lmányoz ta . 
* 
Kardos Lajos egye t emi tanár és Molnár 
Imre, a Gyermeklé lektani Intézet i gazga tó j a 
o k t ó b e r 14-én a szovje t -magyar a k a d é m i a i 
egyezmény keretében háromhetes t a n u l m á n y -
ú t r a a Szovjetunióba u t az t ak . T a n u l m á n y -
u t j u k során a l é l ek tan gyakorlati , e lv i és 
módsze r t an i kérdései t t anu lmányoz t ák . 
InstitorisRóbert, közgazdász aspiráns ok tó -
ber 21-én egyhónapos t a n u l m á n y ú t r a a 
Szovje tun ióba u t a z o t t . T a n u l m á n y ú t j a so rán 
e lsősorban az ipa rgazdaság tan kérdéseivel fog-
l a lkozo t t . 
* 
Zsigmond László, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t igazgatóhelyet tese október 9 -én a 
német—magyar a k a d é m i a i egyezmény ke re t é -
b e n ké the tes t a n u l m á n y ú t r a a Német D e m o k -
r a t i k u s Köztársaságba u t a z o t t . 
* 
Mész László az A k a d é m i a de legá tusaként 
rész t v e t t a Csehszlovák Tudományos A k a d é -
m i a Filozófiai In t éze t ének október 21—-29. 
k ö z ö t t meg ta r to t t konferenc iá ján . 
* V 
Gáspárné Redő Éva, a Közgazdaságtudo-
m á n y i In téze t t u d o m á n y o s ku ta tó ja az A k a -
démia kü ldöt teként r é sz t ve t t az o k t ó b e r 
28—-30. közöt t t a r t o t t lipcsei Nemze tköz i 
Közgazdaság tudományi Konferencián. 
* 
Ortutay Gyula, az E ö t v ö s Lóránd T u d o -
m á n y e g y e t e m rektora, az MTA lev. t a g j a , a 
berl ini N é m e t Tudományos Akadémia meg-
h ívásá ra november 19-én ké the tes t a n u l m á n y -
ú t ra a N é m e t D e m o k r a t i k u s Köztársaságba 
u t a z o t t . K inn ta r tózkodása során több ország 
e thnográ fusa inak h a t á r o z a t a értelmében n e m -
zetközi szerkesztőbizot tságot a lakí to t tak a 
világ m i n d e n jelentős e t h n i k a i csoportja n é p -
meséinek for ráskiadványszerű , akadémia i 
szintű t a n u l m á n n y a l és f i lológiai jegyzetekkel 
e l l á to t t k iadására . Ez a gazdag anyag a t e r v 
szerint k b . 20 év t á v l a t á b a n 40 k ö t e t b e n 
je lennék meg. 
* 
Friss István, a Közgazdaság tudomány i 
In téze t igazgatója , az MTA lev. t a g j a n o v e m b e r 
17-én Moszkvába u t a z o t t , ahol részt v e t t és 
felszólalt a moszkvai Közgazdaság tudomány i 
In tézet á l t a l rendezett t u d o m á n y o s ér tekez-
leten, ame lyen a v i lággazdaság szocialista 
rendszere fejlődésének p rob lémái t v i t a t t á k 
meg. 
* 
Nemes Dezső, a t ö r t éne t t udományok k a n -
d idá tusa , Gábor Sándorné, a Pá r t t ö r t éne t i 
In tézet munka t á r s a , v a l a m i n t Ránki György, 
a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t m u n k a t á r s a 
november 23-án Lipcsébe u t a z t a k , ahol részt 
vet tek a Német—Szovje t Tör ténész Bizot tság 
által r e n d e z e t t nemzetközi történész kon-
ferencián . 
R á n k i György a konfe renc ia befejezése 
u tán m é g tovább i három hé t ig t a r tózkodo t t 
a N é m e t Demokra t ikus Köztá rsaságban . T a -
n u l m á n y ú t j a során e lsősorban a po t sdami 
l evé l t á rban dolgozott, a m e l y b e n a két világ-
háború k ö z ö t t i német gazdaságpol i t ika ke le t -
európai ter jeszkedésének levél tár i anyagá t 
dolgozta fe l . 
* 
Kádár Miklós, az E ö t v ö s Loránd Tudo-
mányegye t em Állam- és J o g t u d o m á n y i K a r á -
nak d é k á n j a november 16-án háromhetes 
t a n u l m á n y ú t r a a Szovje tunióba utazot t . K inn -
t a r tózkodása során a jogi o k t a t á s , va l amin t 
a b ü n t e t ő jog tudomány f o n t o s a b b kérdései t 
t a n u l m á n y o z t a . 
* 
Mályusz Elemér, a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
doktora, november 4—5. k ö z ö t t R ó m á b a n 
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részt v e t t a középkori fo r rásk iadványok publi-
kálásá t és feldolgozását nemzetköz i szinten 
koordináló, ú n . Po t thas t -konferenc ián . 
• • 
Pap Tibor, az Állam- és Jog tudomány i 
In téze t m u n k a t á r s a november 19-én kéthetes 
t a n u l m á n y ú t r a P r á g á b a u t a z o t t . Tanu lmány-
ú t j a során á l t a l ában a polgári jog, különösen 
pedig a családjog elméleti és gyakor la t i kér-
déseivel fogla lkozot t és meg lá toga t t a a fon-
tosabb csehszlovák jogi in tézményeke t . 
* 
Erdei László, a Filozófiai In t éze t osztály-
vezetője november 26-án t a n u l m á n y ú t r a Cseh-
szlovákiába u t a z o t t . K inn ta r tózkodása során 
a Csehszlovák Akadémia f i lozófiai intézmé-
nyeiben t e t t l á toga tás t és beha tóan tanul-
mányoz ta a logika t u d o m á n y a csehszlovákiai 
művelésének módszerei t és elmélet i problé-
mái t . 
* 
Hámori Éva, az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetem Ál lam- és J o g t u d o m á n y i Ka rának 
ad junk tusa , november 10-én egyhónapos tanul-
m á n y ú t r a Berl inbe u t a z o t t . T a n u l m á n y ú t j a 
során a N é m e t Demokra t ikus Köztársaság 
jogi in tézményeiben , elsősorban a Humbo ld t 
Egyetem bün te tő jog i in téze tében dolgozott . 
Tá jékozódot t a bün te tő j o g t u d o m á n y német-
országi p rob lémái felől és beha tóan tanu lmá-
nyozta a b ü n t e t é s t a n te rü le tén elcrt német 
e redményeket . 
* 
Csillag Pál, rómaijogi levelező aspiráns 
november 25-én t a n u l m á n y ú t r a Lengyel-
országba u t a z o t t . Varsóban t öbb konzultáción 
ve t t részt , a m i t a római jog nemzetközileg is 
elismert művelő je , Taubenschlag professzor 
vezetet t . 
* 
Horváth Pál aspiráns, az egyetemes jog-
tö r téne t f i a t a l művelője , november 26-án 
egyhónapos t a n u l m á n y ú t r a Moszkvába u ta -
zott . T a n u l m á n y ú t j á n a k cél ja az orosz falusi 
földközösségekre vonatkozó szovjet levéltári 
anyag feldolgozása, i l letve az ebben való 
tá jékozódás vol t . T a n u l m á n y ú t j a jelentős 
segítséget j e l en te t t a „Ke le t eu rópa i falusi 
fö ldközösségek" c ímű t é m á j á n a k monograf ikus 
feldolgozásához. 
* 
Erdős Péter, a Közgazdaság tudományi 
In téze t m u n k a t á r s a , december 9-én t anu lmány-
ú t r a Varsóba u t azo t t . Varsóban , a varsói 
Közgazdasági Egye temen , a Lengyel Akadémia 
Közgazdasági In t éze tében a közgazdaság-
t u d o m á n y fon tosabb kérdései t t a n u l m á n y o z t a . 
* 
Paulinyi Oszkár, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t munka tá r sa , a pozsonyi t ö r t é n é s z 
kü lönmunkahe ly megb ízo t t vezetője d e c e m b e r 
7-én az 1957. évi m u n k á l a t o k és szervezési 
f e l ada tok befejezése, va lamin t a j ö v ő évi 
p r o g r a m szervezési előkészítése vége t t P o -
zsonyba u tazo t t . 
* 
Az Osztályhoz ta r tozó tudományágak, i l letve 
azok tudományos eredményeinek külföldi vissz-
h a n g j a 
Megjelent japán nyelven Fogarasi Béla 
akadémikus „ L o g i k a " c ímű könyve. A m ű v e t 
az Aoki-Shoten tokioi cég adta ki. 
* 
Az Oxfordi Claredon Press a szerzővel tö r -
t é n t megegyezés a l ap j án k iad ja Kornai János 
„ A gazdasági vezetés tú l zo t t közpon to s í t á s a " 
c í m ű könyvét . 
1957 elején j e l en t meg Csehszlovákiában 
Kovács István, a jogi tudományok k a n d i d á t u -
s á n a k „ A burzsoá törvényesség v á l s á g a " c í m ű 
k ö n y v e . 
* 
Varga István nyuga lmazo t t egye t emi 
t a n á r , a Közgazdaság tudományi I n t é z e t m u n -
k a t á r s a „ D a s Geld im Social ismus" c ímű 
t a n u l m á n y a meg je l en t a hamburgi Welt-
wirtschaftliches Archiv 1957. évi 2. s z á m á b a n 
(78. kötet) . 
* 
A Bolgár Tudományos Akadémia Jogtudo-
mányi Intézetének Közleményei 1957. évi 
s z á m a közli Szabó Imre akadémikus „ Jog -
a lka lmazás és szocialista tö rvényesség" c ímű 
t a n u l m á n y á t . 
* 
A Szovjetszkoje Goszudarsztvo i Pravo 1957' 
évi 8. száma t a r t a l m a z z a Szabó Imre akadémi -
k u s „ A Magyar Népköztársaság jogfe j lődéséi 
n e k sa já tossága i" c ímű t a n u l m á n y á n a k orosz-
nye lvű ford í tásá t . 
* 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
Tájékoztató Intézetének földrajzi folyóirata 
1957-es számaiban a következő m u n k á k a t 
i s m e r t e t i : Láng Sándor: „AGerecse perem-
hegysége részeinek geomorfológiá ja" ; Láng 
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Sándor: „Aközpon t iGerecse geomorfo lógiá ja" ; 
Somogyi Sándor: „Megfigyelések Budapest 
környékén az 1956. j anuár 12-i földrengéstől 
s ú j t o t t t e r ü l e t e n " ; Wagner Richard: „Ada tok 
a Délkelet-Alföld mik rok l ímá jához" . 
* 
A Petermanns Geographische Mitteilungen 
1957. évi 3. s z á m a elismeréssel é r téke l i Adám 
László—Marosi Sándor—Szilárd Jenő : „A 
paksi lösz fe l t á rás" c. t a n u l m á n y á t . 
* 
Annules de Geographie 1956. jú l ius—augusztus i 
száma ismertet i V. Tajti Erzsébet „ A szórvány-
települések fe j lődésében és a kü l t e rü le t i lakos-
ság lé lekszámában bekövetkezet t változások 
a Duna-Tisza k ö z é n " és Asztalos István,, A gép-
állomások t e rü le t i elhelvezkedésea Duna—Tisza 
közén" e. c ikke i t . Ugyanebben a számban 
Pierre George „ T r a v a u x géographiques récents 
en Roumanie e t en Hongrie" c. c ikkében a 
Földrajzi Értesítő 1955. év fo lyamának néhány 
cikke a lapján m é l t a t j a a m a g y a r földrajz-
tudomány l e g ú j a b b eredményei t . 
* 
A Német Demokratikus Köztársaságban 
megjelenő U r a n i a c ímű fo lyói ra tban jelent 
meg Vagács András „Budapes t . E ine Sied-
lungsgeographische Skizze" с. t a n u l m á n y a . 
A sok i l lusztráción kívül a fo lyói ra t címlapja 
is a cikkhez kapcso lódo t t . 
* 
A Nyugatnémetországban meg je l en t „Die 
Kartographie 1945—1954" с. k ö n y v , mely 
az ez években meg je l en t fontosabb té rképeke t 
dolgozza fel, igen szép teret ad a magyar 
kar tográf ia e redményeinek . 
* 
Kornai János : „A gazdaságvezetés tú lzo t t 
központos í tása" c ímű könyvéről a varsói 
Zycie Gospodarcza című közgazdasági lap 
hosszabb i smer te t é s t közöl. 
* 
Cukor György, a Közgazdaságtudományi 
In téze t osztá lyvezetőjének „Ein ige Fragen 
der zentralen P l a n u n g der technischen Ent-
wicklung in de r Volksrepublik U n g a r n " 
c ímmel jelent m e g cikke a berlini Wir t schaf t s -
wissenschaft 1957. 5. számában. 
* 
Friss István, a Közgazdaságtudományi 
In téze t igazga tó jának , az MTA lev. t ag j ának 
„ L e s conséquences sociales et économiques du 
progrès de la t e c h n i q u e " címmel megje len t az 
a I I I . Nemzetközi Szociológiai Kongresszusra 
e lkész í t e t t előadása a „Transactions of the 
Third World Congress of Sociology" 8. kö te -
t é b e n . 
* 
A varsói Przeglad Bibliograficzny P ismien-
n i e t w a Ekonomicznego c. közgazdasági biblio-
g rá f i a i - t á jékoz ta tó fo lyói ra t rendszeresen is-
m e r t e t i a Közgazdasági Szemle t a r t a l m á t . 
* 
Megjelent Varga István egyetemi t a n á r n a k , 
a Közgazdaság tudomány i Intézet n u ika-
t á r s á n a k „Der Unte rnähmungsgewinn . E i n 
B e i t r ä g zur Theorie der Vermögensver te i lung" 
e. m u n k á j a Berlinben a Duncker und H u m -
b o l d t k iadó k iadásában . 
* 
A Történettudományi Intézet, i l l e tve a 
m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y eredményeinek 
nemze tköz i értékelését tükrözik az a l ább i 
köz lemények : 
Nissen W. : A Magyar Népköz tá r saság 
levél tárügyéről . (Egy budapes t i t a n u l m á n y ú t 
során t e t t megfigyelések.) Archivmit te i lungen, 
N D K . 1956. 1. sz. 19—20. — Höppner S.— 
Videra В. : A Magyar Tudományos A k a d é m i a 
„ A c t a His tor ica" c. fo lyói ra ta . Zei tschrif t f ü r 
Geschichtswisenschaf t , N D K . 1956. 1. sz. 
164—171. — Steinmüller E. : Az ú j m a g y a r 
t ö r t éne t í r á s tíz éve. Zei t schr i f t f ü r Geschichts-
wissenschaf t N D K . 1956. 2. sz. 369—376. — 
1. О. : Magyar tör ténészek ú j munká i . Vo-
prosz i Isztorii , 1956. 4. sz. 193—194. — Lepszy 
K., Tazbir J. : A t u d o m á n y o s tör ténet i k u t a t á s 
Magyarországon. Kwar t a ln ik His to ryczny 
1957. 2. sz. 276—284. — Ratkos P. : A Cseh-
sz lovák Tudományos Akadémia budapes t i 
t ö r t é n e t t u d o m á n y i ku t a tóc sopo r t j ának m u n -
k á j á r ó l . Historicity Casopis. 1957. 2. sz. 291— 
292. — Megállapodás a Szovjetunió T u d o m á -
nyos Akadémiá ja és a Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a közti t u d o m á n y o s együt tműködés-
ről . Vesztnyik Akademik Nauk SzSzSzR/N. 
1957. 7. sz. 52—53. — Molnár Erik : Magvar -
ország történészei a N a g y Októberi Szocialista 
F o r r a d a l o m 40. évforduló já ra . Voproszi I sz to-
rii. 1957. 9. sz. 220—221. — Walter Markow : 
A m a g y a r jakobinusok i ra ta i (szerk. B e n d a 
K á l m á n ) I I—II I . kö te té rő l . Annales His to -
r iques de la Révolut ion Française. Franc ia -
ország 1957. 178—180. — J . Reychmann : 
A m a g y a r jakobinusok 1794-ben és a Kosci -
uszko felkelés. (A m a g y a r jakobinusok i r a t a i , 
I I — I I I . köt . margójára . ) Kwar t . Hist . 1957. 
2. sz. 139—157. — A Zsigmond-kori o k m á n y t á r 
I. k ö t e t é r ő l (szerk. : Mályusz Elemér). Arche-
ion. Lengyelország 1956. 290—294. — L. 
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Hareksim : M a k k a i László : A k u r u c nemzet i 
összefogás e lőzményei c. művérő l . Historicky 
Casopis (Bra t i s l ava ) 1956. 4. sz. 573—575. — 
Hajnal I. : L 'ense ignement de l 'écr i ture aux 
universi tés médiévales . Bp. 1954. Ismer te t i : 
R . Marsina. His tor icky Casopis 1957. 3. sz. 
402—404. — Bónis Gy. : I s t v á n király. Bp. 
1956. I s m e r t e t i : P . Ratkos . His t . Cas. 1957. 
3. sz. 404—406. — Jelentés a Századok 1956. 
4—6. számáró l (a Krónika rova tban) . Vo-
proszi Isztor i i 1957. 7. sz. 222. — Trócsányi 
Zsolt : Az erdé ly i parasztság tö r t éne te , 1790— 
1848. Bp. 1956. I s m e r t e t i : A. Ote tea . Studii 
1957. 2. sz. 215—217. 
* 
F. Bokes, csehszlovák tör ténész folyama-
tosan i smer te t i a Századok számai t a Histo-
r icky Casopis c ímű csehszlovák tör téne t tudo-
m á n y i fo lyó i r a tban . 
* 
1957. év j ún iu sában je lent m e g „A történeti 
statisztika forrásai" c. t anu lmánykö te t a Köz-
pont i S ta t i sz t ika i Hiva ta l és az Országos 
Levél tár k i a d v á n y a k é n t . A m u n k á r ó l igen 
elismerő hangon nyi la tkozot t a kül fö ld i sa j tó . 
I smer te tés t közöl t a könyvrő l a legtekinté-
lyesebb demográ f i a i folyóirat , a „Population" 
1956. évi 4. száma. A folyóirat kiemeli, hogy 
a magyar levé l tá rak nagyon gazdagok az 
ország demográf ia i , gazdasági és tá rsada lmi 
tör téne tére vonatkozó anyagban , a X I . szá-
zadtól kezdve . Egész tömegét őrzik a fiscális 
eredetű o k m á n y o k n a k , amelyek a földes-
urak , a p a p s á g és az á l lam kezdemé-
nyezésére kele tkeztek , a fö ldesúr i szolgál-
ta tások , a t ized- és az á l lami adók be-
ha j t á sakor . Ezek valóban s tat iszt ikai fel-
dolgozások és ada toka t szolgál ta tnak a 
jobbágyb i r tokok számáról és nagyságáról , a 
föld te rméshozamáról , a községek tá rsada lmi 
s t r uk tú r á j á ró l . A Központ i S ta t i sz t ika i Hiva ta l 
és az á l lami levél tár m u n k a t á r s a i kb. 10, rész-
le tekbe menő t a n u l m á n y b a n m u t a t j á k be és 
k o m m e n t á l j á k ezeknek a d o k u m e n t u m o k n a k 
egy részét. 
A „Populations Index" c. amer ikai folyó-
i ra t 1957. év i 9. száma szerzők szerint i smer te t i 
a t a n u l m á n y k ö t e t e t . 
* 
Disszertáció» vi ták 
Bihari Ottó „A tanácsok b izot t sága i" c. 
kand idá tus i értekezését 1957. február 12-én 
védte meg. Az értekezés opponensei : Beér 
János és Szamel Lajos, a jogi t udományok 
kand idá tusa i vo l tak . 
A k i k ü l d ö t t bírálóbizottság megál lapí to t ta , 
hogy a szerző, aki a tanácsok tá rgykörében 
már t öbb je les t a n u l m á n y t t e t t közzé, sok 
f o n t o s elvi p rob lémá t t a r t a l m a z ó t é m á j á t 
gondos ku ta t á sok és bő i rodalmi anyag , 
v a l a m i n t hazai és kü l fö ld i joganyag a l a p j á n 
dolgozta fel. A szocialista i rodalom alapos 
feldolgozása mel le t t f igye lemmel vol t a polgár i 
jogirodalom idevágó legjelentősebb m u n k á i r a 
is. A burzsoá demokrác ia egyes in tézményei -
nek értékelésénél té telei n e m minden oldalról 
megalapozot tak . Válaszában azonban a kér-
désekre vonatkozólag is f igyelemre mél tó és 
széles tudományos a p p a r á t u s r a t ámaszkodó 
megál lap í tásokat t e t t . A dia lekt ikus és t ö r t é -
ne lmi mater ia l izmus fe j l e t t k u t a t á s i m ó d -
szerével és a marxizmus- lenin izmus vi lág-
nézet i a lap ján állva végezte m u n k á j á t . Számos 
elmélet i p roblémát v e t fel, az i roda lomban 
eddig nem ta lá lha tó e redményekre j u t o t t . 
A m u n k a egyik poz i t ívuma, hogy e redménye-
sen törekszik a kérdés jogi o lda lának kidolgo-
zására . Munká ja a jövőbel i joga lkotás s zámára 
is hasznos forrás. Szerkezetileg és stílusbelileg 
is a követe lményeknek megfelel . 
A Tudományos Minősítő Bizot t ság a bíráló-
b izo t t ság egyhangú j avas l a t a a l ap ján Bihari 
Ottót a jogi t udományok k a n d i d á t u s á v á nyi l -
v á n í t o t t a . 
* 
Erdei László „ A hegeli logika első fejezeté-
nek kri t ikai e lemzése" c. kand idá tus i ér teke-
zését 1957. február 12-én véd t e meg. Az érte-
kezés opponensei Lukács György akadémikus 
és Szigeti József, a f i lozófia t u d o m á n y kand i -
d á t u s a vol tak. 
A kiküldöt t bírálóbizot tság megá l l ap í to t t a , 
hogy Erde i László a hegeli logika mélyen-
szántó , immanens marx i s t a k r i t i k á j á t n y ú j t j a . 
Ezzel jelentősen hozzá já ru l t a d ia lek t ikus 
logika kategóriái kidolgozásának előkészítésé-
hez. Elismeréssel á l l ap í t j a meg a b izot tság a 
disszertáció módszerességétés problémagazdag-
ságát , továbbá az ezúton elért e redmények 
tényleges újszerűségét , t udományos é r t éké t . 
A v i t ában fe lmerül t bíráló szempontok nem 
csorb í t j ák a m ű t u d o m á n y o s érdemei t . 
A Tudományos Minősítő Bizot t ság a 
bírálóbizot tság egyhangú j avas la ta a l a p j á n 
Erdei Lászlót, a f i lozóf ia t u d o m á n y o k kandi -
d á t u s á v á nyi lvání to t ta . 
* 
Halász Pál „Az ál lamelmélet a lapkérdései : 
á l lam, á l lamtípus, á l l a m f o r m a " c. kand idá tu s i 
ér tekezését 1957. márc ius 12-én véd te meg. 
Az értekezés opponensei Beér János és Kovács 
István, a jogi t udományok kand idá tusa i vo l t ak . 
A kiküldöt t bírálóbizot tság megá l l ap í to t t a , 
hogy szerző a szocialista á l lamelmélet h á r o m 
a lapve tő fontosságú kérdését : az á l lam 
lényegét , az á l l amt ípus t és az á l l a m f o r m á t a 
marxizmus- leninizmus vi lágnézeti a l a p j á n 
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állva, mélyreha tó elemzéssel, ú j u t a k a t keresve 
és ú j e redményekre j u t v a dolgozta fel. I rodalmi 
appará tusa te l jes , a m ű szerkezeti leg kifogás-
ta lan . Nem egy megál lapí tása szakí t az eddig 
quasi a l apdogmakén t kezelt té te lekkel . Mun-
k á j a megha lad ja a kandidá tus i disszertációkkal 
szemben t á m a s z t h a t ó köve te lményeke t , éret t 
egyetemi sz in tű k u t a t ó műve , ame ly a szocia-
l is ta á l lamelmélet t u d o m á n y á b a n nemzetközi 
v iszonylatban is ér ték. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a 
bírálóbizottság egyhangú j a v a s l a t a a lapján 
Halász Pált a jog i t udományok kand idá tu sává 
nyi lvání to t ta . 
* 
Haraszti György „ A nemze tköz i bíróság 
gyakor la t a" c. kandidá tus i ér tekezését 1957. 
március 5-én v é d t e meg. Az ér tekezés oppo-
nensei Buza László akadémikus és Beck Sala-
mon, a jogi t u d o m á n y o k d o k t o r a vol tak . 
A k iküldöt t bírálóbizottság megál lap í to t ta , 
hogy a disszertáció az eredeti fo r rások szerves 
t anu lmányozásáva l , széleskörű bel- és külföldi 
szakirodalom felhasználásával készü l t . A disz-
szertáció felépí tése helyes, az egyes részek 
feldolgozása egyenletes. A m u n k a tükrözi a 
szerző széleskörű nemzetközi jogi felkészült-
ségét, beha tó i rodalmi t á j é k o z o t t s á g á t és 
önálló t u d o m á n y o s m u n k á r a va ló alkalmas-
ságát . Az ér tekezés színvonala megha l ad j a a 
disszertációk szokásos sz ínvonalá t . 
Tekin te t te l a r ra , hogy a disszertáció nem-
zetközi jogi i roda lmunk örvende tes gyarapo-
dásá t j e l en t i , v a l a m i n t arra , hogy a disszertáció 
t é m á j a a kü l fö ld i i roda lomban sincs ilyen 
módon feldolgozva, a bí rá lóbizot tság melegen 
javasol ja a disszertáció k ö n y v a l a k b a n való 
k iadásá t . 
A Tudományos Minősítő Bizo t t ság a bíráló-
bizottság egyhangú j avas la ta a l a p j á n Haraszti 
Györgyöt a jogi "udományok kand idá tu sává 
nyi lvání to t ta . 
* 
Ladó László , ,A belső szállí tás fej lesztésének 
gazdasági jelentősége és szervezésének irány-
elvei" c. kand idá tu s i értekezését 1957. április 
2-án védte meg . Az értekezés opponensei 
Csanádi György a műszaki t u d o m á n y o k dok-
to r a és Varga István egyetemi t a n á r vol tak. 
A k iküldöt t bírálóbizottság megál lap í to t ta , 
hogy a jelölt népgazdasági szempontbó l fontos 
t á rgykör t vá l a sz to t t , amely azonban olyan 
t ág , hogy egy dolgozat kere tében a megkívánt 
mélységben nehezen tá rgya lha tó . A dolgozat 
a valóságban n e m is t á rgya l j a a belső szállítás 
egész p rob lema t iká j á t , hanem tú lnyomórész t 
csupán a gépipar i vál la la tokra korlátozódik. 
A dolgozat műszak i vona tkozása iban az ismert 
i rodalomra támaszkodik . Az üzemgazdasági 
vonatkozások tudományos szempontbó l egye-
ne t lenek , de mégis igazol ják, hogy a szerző 
az üzemgazdaság iam kérdések t á r g y a l á s á r a 
m i n d a szükséges előképzettséggel, mind ped ig 
a megfelelő egyéb felkészültséggel rendelkezik. 
A bizot tság véleménye szerint a dolgozat 
disszer tációként való publ ikálása előt t m é g 
á tdolgozandó az opponens i vélemények a lap-
j á n . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a bíráló-
b izo t t ság egyhangú j avas l a t a a lap ján Ladó 
Lászlót a közgazdasági t udományok k a n d i d á -
t u s á v á ny i lván í to t t a . 
* 
Leél-Őssy Sándor „Karsz tmorfológia i p r o b -
l émák Magyarországon" c. kand idá tus i é r t e -
kezését 1957. március 1-én védte meg. Az é r t e -
kezés opponensei Kádár László a fö ld ra j z -
t u d o m á n y o k dok to ra , Kéz Andor és Szabó 
Pál Zoltán, a f ö ld ra j z tudományok k a n d i d á t u -
sai vo l t ak . 
A k ikü ldö t t bírálóbizottság megál la-
p í t o t t a , hogy bá r a m u n k a lel tározó 
jel legű és a magyarországi karsztmorfológiá-
b a n sa j á t korább i eredményeihez képest lénye-
ges ú j e redményeke t n e m ta r t a lmaz , mégis , 
mive l a magyarországi karsztkérdés első 
érdemes összefoglalását n y ú j t j a , a b izot tság 
úgy véli, hogy a m u n k a eléri azokat a követe l -
m é n y e k e t , amelyeket a Tudományos Minősítő 
Bizot tság a kand idá tus i disszertáció fel té te le-
k é n t előír. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a 
bírálóbizot tság egyhangú javas la ta a l a p j á n 
Leél-Őssy Sándort a fö ldra jz i t u d o m á n y o k 
kand idá tu sává ny i lván í to t ta . 
* * 
Szakasits-Doroszlói György „ A műszer ipar 
szerepe ipa runk műszaki színvonalának emelé-
s é b e n " c. kand idá tus i értekezését 1957. f e b -
r u á r 15-én véd te meg. Az értekezés opponense 
Farkas * Imre, a közgazdasági t u d o m á n y o k 
kand idá tu sa és Striker György, a műszaki t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s a vo l t ak . 
A k ikü ldö t t bírálóbizot tság megá l l ap í to t t a , 
hogy az értekezés mind a tudományos k u t a t á s i 
módszerek a lka lmazása , mind az ezek a l ap -
j á n elért e redmények szempont jából a k a n d i -
dá tu s i fokoza t követe lményeinek megfelel . 
Számos tézisében b á t r a n m u t a t j a meg a m ű s z e r -
ipar helytelen tervezési módszereinek k á r o s 
k iha tá sa i t az első ötéves t e r v időszakában é 
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j a v a s l a t o k a t tesz ezeknek ki javí tására . 
A bizot tság az értekezés különös érdemének 
t a r t j a az t , hogy legtöbb té te léből folyó köve t -
keztetések az iparág gyakor l a t i fejlesztése 
szempont jábó l igen hasznosak és ezeket a 
műszer ipar távla t i t e r v é n e k elkészítésénél 
már ezidőszerint is hasznos í t j ák . Az ágazat i 
iparok fejlesztése szempon t j ábó l sok tek in-
t e tben ú t t ö r ő munkának tek in the tő . A bizot t -
ság a m u n k á t t u d o m á n y o s és gyakorla t i 
ér tékére való tekinte t te l k iadásra javasol ja . 
Szükségesnek t a r t j a a z o n b a n , hogy a je löl t 
kiadás e lő t t értekezését az opponensi véle-
mények és a v i tában e lhangzo t t tárgyi, szerke-
zeti és sti láris javas la tok f igyelembevételével 
átdolgozza. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bíráló-
bizottság egyhangú j avas l a t a a lapján Szakasits-
Doroszlói Györgyöt a közgazdasági tudományok 
kand idá tusává ny i lván í to t ta . 
* 
Szamuely Tibor b e n y ú j t o t t a „A K o m m u -
nisták Magyarországi P á r t j á n a k megalakulása" 
c. kand idá tu s i é r tekezésé t : opponensei Réti 
László, Incze Miklós és Zsigmond László, a t ö r t é -
ne lemtudomány kand idá tusa i voltak. 
A Tudományos Minősí tő Bizottság Sza-
muely T ibor t nyi lvános v i ta mellőzésével 
a tö r t éne lemtudomány kandidá tusává nyil-
ván í to t t a . 
* 
Szántó Imre „Al sópáhok tö r téne te" e. 
kand idá tus i értekezését 1957. március 11-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Gunda 
Béla és Szabad György, a tö r téne lemtudomá-
nyok kandidá tusa i vo l t ak . 
A k iküldöt t bírálóbizot tság megálla-
p í to t t a , hogy a je len tős irodalmi m u n -
kásságra visszatekintő szerző disszer-
tációja 1945. óta az első fa lu tör téne t i 
monográf ia , értékes és ú t t ö r ő munka, s t á r -
gyának látszólagos, de csak látszólagos szerény-
sége ellenére is s zámot t evő hozzájárulás a 
magyar tör téne t t öbb á l ta lános problémájá-
nak megoldásához. A t anu lmány bőséges 
for rásanyagon alapul, b á r ezt , mint a b í rá-
lók r á m u t a t t a k , egyes p o n t o k o n még ki kellene 
egészítenie. A felhasznált anyag a lap ján a 
szerzőnek sokszor igen gazdag eleven képet 
sikerült fes ten ie , kivált a fa lus i nép XVI— 
XVIII . századi helyzetéről, é letéről , küzdelmei-
ről. Nem m e n t e s azonban a t a n u l m á n y bizo-
nyos módsze r t an i következetlenségektől s 
egyoldalúságtól (különösen az u tolsó fejezetek-
ben) s ezeket a szerzőnek, a m i n t m a g a is kész-
ségét fe jez te ki rá az e lhangzot t bírálatok 
alapján, helyes volna korrigálnia. A bizottság 
úgy véli, hogy e munka érdemeinek elismerése 
ösztönzést fog adni az eddig elhanyagolt 
helytör ténet i ku ta tások sok áldozatkészség-
gel dolgozó művelőinek. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a bíráló-
bizottság j a v a s l a t a alapján Szántó Imrét a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y kand idá tusává nyilvání-
to t ta . 
* 
Entz Géza „ A gyulafehérvár i székes-
egyház" c. kand i t á tus i ér tekezését 1957. ápri-
lis 19-én v é d t e meg. Az ér tekezés opponensei 
Balogh Jolán, a művésze t tör téne t i tudomá-
nyok dok to ra és Dercsényi Dezső, a művészet-
tör ténet i t u d o m á n y o k kand idá tu sa voltak. 
A k i k ü l d ö t t bírálóbizottság megál lapí to t ta , 
hogy m u n k á j a kiváló t u d o m á n y o s eredmé-
nyéket t a r t a l m a z . Közvetlen műemléki és 
tör ténet i for ráskuta tásokon alapszik : részle-
tekbe menően rajzol ja meg egyetlen meg-
marad t Árpád-kor i székesegyházunk múl t já -
nak a laku lásá t napjainkig. Az opponensi 
észrevételek a részletek f i n o m í t á s á r a és ki-
egészítésére vonatkoztak , e lsősorban a m ű 
megjelenése érdekében, ami t a bizottság a 
maga részéről a legmelegebben pártfogolt és 
sürget. A bizot tság külön kiemeli az egész 
munka á t fogó és egységes t ö r t é n e t i szemlé-
letét, a középkor i magyar épí tészet- tör ténet 
szempont jából példaadó monograf ikus fel-
dolgozását. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizottság a 
bírálóbizot tság egyhangú j a v a s l a t a alap-
j á n Entz Gézát a művésze t tö r téne t i tudo-
mányok kand idá tusává ny i lván í to t t a . 
* 
Herczeg István „Az agresszió eltiltása és 
megha tá rozása" c. kand idá tus i értekezését 
1956. szep tember 28-án véd te meg . Az érte-
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kezés opponensei Buza László akadémikus és 
Réczei László, a jogi t udományok kand idá tusa 
vol tak. 
Herczeg I s tván „Az agresszió elt i l tása és 
megha tá rozása" c. á tdolgozot t disszertáció-
járól a bírálóbizottság megál lapí to t ta , hogy 
a jelölt a bírálóbizottság első h a t á r o z a t á b a n 
foglalt h iányosságokat és az opponensi véle-
ményekben foglalt észrevételeket je lentős 
mér tékben f igyelembe ve t t e . így pl. a jog-
alkotás anyaga mel le t t fokozo t tabban t ek in -
te t te l volt a joggyakor la t ra , csökkente t te a 
dolgozat leíró jellegű részei t , á l ta lában f igye-
lemmel vol t a nemze tköz i pobt ikai és jog i 
nézetek, va lamin t a té teles jog közöt t i h a t á r -
vonalra , az eredet i dolgozat ta l szemben n a -
gyobb mér t ékben dolgozta fel a vona tkozó 
magyar i roda lmat is. A bírólóbizottság j a v a -
solja a m u n k a publ iká lásá t . Ez esetben azon-
b a n felhívja a szerző f igye lmét az opponensi 
véleményekben foglalt és a bizottság ülésén 
elhangzott és az i r a tokná l elfekvő egyes észre-
vételekre. 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a 
bírálóbizottság egyhangú j avas la ta a l a p j á n 
Herczegh Istvánt a jogi t u d o m á n y o k kand idá -
tusává ny i lván í to t ta . 
* 
Aggházy Mária „ A ba rokk szobrászat 
Magyarországon" c. kand idá tus i ér tekezését 
1957. m á j u s 27-én véd te meg. Az ér tekezés 
opponensei Garas Klára és Radocsay Dénes, 
a művésze t tör téne t i t u d o m á n y o k kand idá -
tusai vo l tak . 
A k iküldöt t bírálóbizot tság megál lap í to t ta , 
hogy Aggházy Mária széleskörű emlékanyag-
nak , gazdag levéltári ku ta t á s sa l tö r t én t páro-
sí tásával ú t tö rőkén t ad első összefoglaló 
képet a magyarországi művésze t egy nagy és 
eddig alig ismert fejezetéről . Egyidejűleg 
lelkiismeretes kr i t ika i á t t ek in tés t n y ú j t az 
eddigi, mennyiségében és minőségében héza-
gos szakkuta tásról . Mint szintézis komoly és 
szilárd a lapot biztosít a t ovább i k u t a t á s n a k . 
Az opponensi vé leményekre adot t á tgondol t 
válaszában sikerrel véd te meg m u n k á j a elvi 
részét és fogad ta el a m ű v é t gazdagító konkré t 
kiegészítéseket. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot t ság a bírá-
lóbizottság egyhangú j a v a s l a t a a lap ján Agg-
házy Máriát a művésze t tör téne t i tudományok 
kand idá tusává nyi lvání tot ta . 
* 
György Ernő „ A szerződések jogi szabályo-
zásának á ta laku lása a m a g y a r jogrendszer-
b e n " c. kand idá tus i ér tekezését 1957. június 
3-án véd t e meg. Az ér tekezés opponensei 
Benkő Gyula és Réczei László, a jogi tudo-
mányok kand idá tusa i vo l tak . 
A k i k ü l d ö t t bírálóbizottság megállapí-
to t ta , hogy a disszertáció o lyan fontos és idő-
szerű ké rdéskör t tárgyal, ame lynek anyagából 
elméleti és gyakorla t i szempontbó l egyaránt 
lényeges és fej lődésünket e lőmozdí tó következ-
tetéseket l ehe t levonni. A disszertáció nagy 
anyagot ölel fel, a magyar és külföldi jog-
anyag és i rodalom széleskörű felhasználásá-
val. Különös érdeme a kap i t a l i s t a jogviszo-
nyok mé ly reha tó elemzése és b í r á l a t a , a fenn-
álló jogszabá lyok és joggyakor la t minden 
részletének fe l tárása , mégpedig a gazdasági 
viszonyok medrébe beágyazva . A disszer-
táció egyébkén t nagyobbrészt a gyakorlati, 
vona tkozásoka t fe j t i ki, az e lmélet i kérdések 
tárgyalásánál némi bá tor ta lanság volt észlel-
hető. Fogyatékossága , hogy he lyenként bizo-
nyos á l t a lánosan elfogadott t é te leke t szükség-
telen t e r j ede lemben fej teget és ez a disszer-
táció a r á n y a i t is há t rányosan befolyásolja. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú j a v a s l a t a a lapján 
György Ernőt a jogi t u d o m á n y o k kandidátu-
sává ny i lván í to t t a . 
* 
Fagaras István „ A forgóeszközkihaszná-
lás elemzésének kérdései a gép ipa r tapasztala-
ta i a l a p j á n " c. kandidátusi ér tekezését 1957. 
június 10-én véd t e meg. Az ér tekezés opponen-
sei Béres István, a közgazdaság tudomány 
kandidá tusa és Cukor György, a Közgazdaság-
tudományi I n t é z e t osztályvezetője voltak. 
A k i k ü l d ö t t bírálóbizottság az opponensi 
vélemények és az eleven vi ta a l a p j á n megálla-
pí to t ta , hogy a disszertáció a lapos , elmélyült 
munka e r edménye és a lkalmas a forgóeszkö-
zök elemzése gyakorlat i módszereinek tovább-
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fejlesztésére, a termelés gazdaságosabbá téte-
lének elősegítésére. Mind a v i t a , mind az 
opponensi vélemények helyesen m u t a t t a k rá 
a disszertáció hiányosságaira , ame ly észre-
véte lek je lentős részét a jelölt e l fogadta és 
tovább i m u n k á j a során f igyelembe fog ja venni. 
A Tudományos Minősítő Bizot t ság a bíráló-
bizot tság egyhangú javas la ta a l a p j á n Fogaras 
Istvánt a közgazdasági t udományok kand idá tu -
sává nyi lvání to t ta . 
* 
Csanádi György „A megbízási jogviszony 
egyes kérdése i" c. kandidátus i értekezését 
1957. jún ius 11-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Eörsi Gyula, a jogi t udományok 
dok to ra és II eltner Andor, a jogi t u d o m á n y o k 
kand idá tusa vol tak . 
A k ikü ldö t t bírálóbizottság megállapí-
t o t t a , hogy a disszertáns a polgár i jog egvik 
fontos , némileg há t t é rbe szorul t szerződés-
f a j t á j á n a k leglényegesebb kérdései t dolgozta 
fel. A feldolgozás az irodalom és a tételes 
jogok széleskörű ismeretéről és k r i t i ka i szellem-
ről t e t t t anúságot . A t a n u l m á n y t ha tá rozo t t 
marxis ta—leninis ta igénnvel kész í te t te el, 
a megbízás intézményének, v a l a m i n t általá-
b a n a szerződéseknek szocialista i rányban 
való továbbfej lesztésére t ö r ekede t t . E törek-
vése sok t ek in t e tben e redményes is vol t , 
— ugyanakkor azonban a vulgar izálás el-
kerülésére i rányuló erőfeszítései egyes esetek-
ben ellenkező i rányú tú lzásokra , életidegen 
megoldásokra vezet ték. A m u n k a részleteiben 
gondolatgazdag, ötletes megoldásokat tar ta l-
maz. Az egyébként egységes szerkezete t meg-
b o n t j á k a szocialista szerződésekben meg-
valósuló érdekszolidaritásra és együ t tműkö-
désre vonatkozó — a tárgyhoz kevéssé tar tozó 
— fej tegetések. Ezek ta r ta lmi lag is a disszer-
táció leginkább kifogásolható részei . A disszer-
táció stílusa gördülékeny, a bonyolu l t kérdé-
seket is a lehetőséghez képest egyszerűen tá r -
gyal ja . Az oppozíciókra ado t t színvonalas 
válasz is b izonyí to t ta a jelölt t u d o m á n v o s fel-
készültségét és jogászi k u l t ú r á j á t . A bizottság 
indokol tnak t a r t j a a munka k i a d á s á t a bírá-
lók által megjelöl t keretek közö t t . 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a 
bírálóbizottság egyhangú j a v a s l a t a alapján 
Csanádi Györgyöt a j og i tudományok kand i -
d á t u s á v á ny i lván í to t ta . 
* 
Sándor Vilmos „ N a g y i p a r i fejlődés Magyar -
országon 1867—1900" c. kandidátus i é r tekezé-
sét 1957. június 13-án v é d t e meg. Az ér tekezés 
opponensei Pach Zsigmond Pál és Unnák 
Péter, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a i 
vo l t ak . 
A kiküldött b í rá lóbizot tság megál lapí -
t o t t a , hogy Sándor Vi lmos m u n k á j a f igye lemre 
mél tó jelentőségű a m a g y a r ipar tör ténet 1867—-
1900-ig ter jedő i dőszakának fel tárása t e rén . 
A disszertáció l eg főbb érdeme, hogy gazdag 
és j obbá ra teljesen ú j forrásanyagra t ámasz -
k o d v a m u t a t j a be a m a g y a r gyár ipa r — ez 
eddig elég f e l t á r a t l an témakör — fej lődés-
tö r t éne t é t a kiegyezéstől a század végéig. 
E n n e k során a szerző számos e r edmény t ér t 
el, melyek a lka lmasak a marxis ta gazda-
ság, illetve i p a r t ö r t é n e t ü n k továbbfei leszté-
sére. A munka k i s e b b jelentőségű h ibá i : a 
nemzetiségi p r o b l é m a t i k a nem teljes kidolgo-
zása , az egyes osz tá lykategór iák megha tá rozá -
sával kapcsolatos p rob lémák n v i t v a t a r t á s a 
s végül egyes, közgazdaság i jellegű szempontok 
n e m teljesen szaba tos megfogalmazása. 
A Tudományos Minősí tő Bizottság a bíráló-
bizot tság egyhangú j avas l a t a a lap ján Sándor 
Vilmost a t ö r t éne l emtudomány k a n d i d á t u s á v á 
nyi lvání to t ta . 
* 
Geréb György „Comen ius didakt ikai nézetei-
nek főbb vonása i"c . kandidá tus i ér tekezését 
1957. június 14-én v é d t e meg. Az ér tekezés 
opponensei Tettamanti Béla és Ágoston György, 
a nevelés tudománv kandidá tusa i v o l t a k . 
A kiküldött bírálóbizot tság megál lapí-
t o t t a , hogy az é r tekezés a ké rdés eddigi 
feldolgozásaihoz k é p e s t — nemzetköz i vi-
szonylatban is — előrelépést jelent . A ma-
gya r nevelés tör ténet i i rodalomban először ad 
ilyen átfogó k é p e t Comenius d idak t i ka i 
nézeteiről. Az u t ó b b i években az első olvan 
m ű , amely p é l d a m u t a t ó a n fogot t hozzá a 
kérdés p rob léma tö r t éne t i kifej téséhez gazdag 
anvagra , széles o lvasot tságra t á m a s z k o d v a , 
eleven kapcsola tban a nemzetközi Comenius 
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kuta tásokka l . A munkának je lenlegi formájá-
b a n az a h ibá j a , hogy nem elemzi eléggé elmé-
lyül ten Comenius pedagógiai m u n k á s s á g á n a k 
ismeretelméleti és világnézeti fe l té te le i t és 
ebből kifolyólag következtetései sokszor nem 
eléggé megalapozot tak . Amenny iben a mű 
kiadásának t e rve felmerül, a b i zo t t s ág szüksé-
gesnek lá t ja a m u n k á n a k az e m l í t e t t szem-
pontból , va lamin t stiláris s zempon tbó l való 
átdolgozását . 
A Tudományos Minősítő Bizo t t ság a bíráló-
bizot tság egyhangú javas la ta a l a p j á n Geréb 
Györgyöt a nevelés tudomány k a n d i d á t u s á v á 
nyi lvání to t ta . ' 
* 
Forgács Tibor „ A jelenkori kereskedelem 
kia lakulásának és fejlődésének f ő b b vonásai , 
különös t ek in te t t e l a magyar belkereskedelem 
felszabadulás u t á n i fej lődésére" c. kandidá-
tus i értekezését 1957. június 28-án v é d t e meg. 
Az értekezés opponensei Bognár József 
egyetemi t aná r és Kádár Iván, a közgazdasági 
t udományok kand idá tusa vol tak. 
A kiküldöt t bírálóbizottság megá l l ap í to t t a , 
hogy sikeresen és elsőnek foglalja össze nagyobb 
t a n u l m á n y kere tében a modern kapi ta l i s ta 
kereskedelem fejlődési t endenc iá já t , va lamint 
a magya r szocialista kereskedelem kialakulá-
sának tör ténelmi ú t j á t és jelenlegi működésé t . 
A bírálóbizottság megál lapí tot ta , h o g y egyes 
kérdések elemzése nem elég sokoldalú és hogy 
a disszertáció szerkezetében is m u t a t k o z n a k 
a rány ta lanságok , amelyek azonban a tanul-
m á n y összértékét lényegesen nem csökkent ik . 
A Tudományos Minősítő Bizot tság a bíráló-
bizot tság egyhangú javas la ta a l a p j á n Forgács 
Tibort a közgazdasági tudományok k a n d i d á t u -
sává ny i lván í to t t a . 
Kiss Tibor,,Aszocialistanemzetközi munka-
megosztás k ia lakulása és fe j lődése" c. kandi-
d á t u s i ér tekezését 1957. július 3 -án védte 
m e g . Az értekezés opponensei Bognár József 
egye temi t aná r és Illyés Éva, a közgazdaság 
t u d o m á n y o k kand idá tu sa vol tak. 
A kiküldöt t bírálóbizottság megá l l ap í to t t a , 
h o g y a jelölt disszertációjában széleskörű 
t á r g y i tudásról tesz tanúságot és igen nagy 
a n y a g o t dolgoz fel. É r d e m e , hogy az á l ta la 
vá la sz to t t igen nehéz t é m á t az eddigi feldolgo-
zási kísérleteknél m a g a s a b b színvonalon t á r -
gya l j a és a szocialista t áboron belüli nemze t -
közi munkamegosz tás kialakí tásával kapcso-
la tos gazdasági összefüggések közül jónéhány 
o lyan ra muta to t t r á , amelyeket az eddigi 
i roda lom nem t á r t fe l . É rdeme maga az a 
t eo re t ikus bátorság is, amellyel a nehéz 
t é m a feldolgozásához hozzáfogott . Végül 
é rdeme a szerzőnek az anyaggyűj tés alapos-
sága , a több kérdés tá rgya lásáná l m e g m u t a t -
kozó teoretikus képesség és értekezésének 
ú j s ze rű volta . A B izo t t s ág figyelembe v e t t e , 
hogy az értekezés 1952—1953-ban í ródo t t , 
amikor a közgazdaság tudományban a dog-
m a t i k u s szemlélet u r a lkodo t t . Ennek ha -
tása a műben t ö b b h e l y ü t t megnyilvánul , 
éspedig felesleges idézge tésben és a bonyolul-
t a b b összefüggések indokola t l an leegyszerűsí-
tésében , általános t é t e l ek deklaratív hangoz-
t a t á s á b a n . Noha megfelelő poszton dolgozot t , 
gyakor la t i munká ja so rán a munka t a p a s z t a -
la ta ibó l többnyire he lyes általános elméleti 
t é te leke t alakított ki , mégis értekezéséből ú g y 
t ű n i k , m in tha egyes e redménye i t nem a t ények 
és k ö z t ü k az e l len tmondások elemzése révén 
n y e r t e volna, hanem f o r d í t v a : általános t é t e -
leihez igyekezett volna i l lusztrat ív és bizonyító 
a n y a g o t összegyűjteni. 
A Tudományos Minősí tő Bizottság a bíráló-
b izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a alapján Kiss 
Tibort a közgazdasági tudományok kandi -
d á t u s á v á nyi lvání to t ta . 
* 
A Tudományos Minősí tő Bizottság Devics 
Józsefet a Szovjetuniói an megvédet t , „A szo-
cial is ta iparosítás n é h á n y kérdése a népi-
d e m o k r a t i k u s Magyaro r szágon" c. disszer-
tác ió ja a lapján a közgazdasági tudományok 
kand idá tu sává ny i l ván í t o t t a . 
* 
Niederhauser Emil , ,A jobbágyfelszabadí-
tás K e l e t - E u r ó p á b a n " c. kandidá tus i é r tekezé-
sét 1957. július 12-én v é d t e meg. Az értekezés 
opponense i Pach Zsigmond Pál és Perényi 
József, a t ö r t éne l emtudományok kand idá tusa i 
vo l t ak . 
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A kiküldöt t bírálóbizottság megá l lap í to t ta , 
hogy a disszertáció nemcsak h a z á n k b a n , 
h a n e m nemzetközileg is első kísérlet a kelet-
európai tá rsadalmi fejlődés egyik legfontosabb 
kérdésének minden érdekelt o r szágban való 
megvi lágí tására , Az ú t tö rés érdeme mel le t t a 
jelölt nagy anyag tudása , precíz forráskezelése, 
a t á r sada lmi fejlődés számos lényeges vonásá-
nak helyes kiemelése a disszertációt t ö r t éne t -
í rásunk komoly ér tékévé teszi. Meggyőz arról 
az eddig i lyen4 szélesen nem dokumen tá l t 
t ényről , hogy a kelet-európai országok társa-
dalmi fejlődése a nyugat -európai és ázsiai 
feudális fejlődéstől fontos vonásokban eltér, 
egymás közt viszont nagymér tékben egyezik. 
A disszertáció azonban az összehasonlító mód-
szernek csak első lépését , az egyezések kimu-
t a t á s á t t e t t e meg. A különbségek és az össze-
függések nincsenek benne elemezve és k i fe j tve . 
A jelöl t t e t t ebben az i rányban is lépéseket , 
melyek a r r a a r eményre jogosí tanak fe l , hogy 
t ovább i munkássága során e redményesen 
fogja a marx i s t a összehasonlító t ö r t éne t í r á s t 
és Ke le t -Európa sa já tos fejlődésének megismer-
te tésé t előmozdítani. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a bíráló-
bizot tság egyhangú j avas la ta a l ap ján Nieder-
hauser Emilt a tö r téne lemtudomány kand idá tu -
sává ny i lván í to t ta . 
* 
Rédei Jenő „Az európai és m a g y a r demog-
rá f ia i fej lődés t á r sada lmi h á t t e r e " c. kandi-
dá tus i értekezését 1957. szeptember 10-én 
véd te meg. Az értekezés opponensei Theiss 
Ede egyetemi t a n á r és Béres István, a közgaz-
dasági t udományok kandidá tusa v o l t a k . 
A k iküldöt t bírálóbizottság megállapí-
t o t t a , hogy a jelölt igen jelentős és a hazai 
s ta t isz t ika t u d o m á n y á b a n ilyen k i te r jedésben 
eddig fel nem dolgozott t émá t v á l a s z t o t t és 
nagy s ta t i sz t ikai anyag fe lhasználásával a 
népesedés a lakulásának számos t á r sada lmi 
h a t ó o k á t helyesen t á r t a fel. I ndoko l t an 
kifogásol ta azonban a bírálat a s ta t i sz i tkai 
módszer tan i kérdések bizonyosfokú lebecsü-
lését és a népesedés a lakulására ható 
tényezők egyes összefüggéseinek v i t a t h a t ó 
beál l í tásá t . Ez azonban nem é r in t i az t az 
ér tékelés t , hogy a jelölt mind ér tekezésé-
b e n , mind az opponens i b í rá la t ra a d o t t 
v á l a s z á b a n beb i zony í to t t a , hogy a k a n d i -
d á t u s i fokozat e lnyeréséhez megkívánt kö-
ve te lményeknek megfe le l . 
A Tudományos Minősí tő Bizottság Rédei 
Jenőt a bírálóbizottság egyhangú j a v a s l a t a 
a l ap jánaközgazdaság i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává nyi lvání to t ta . 
* 
Cukor György „ A munka te rmelékenység 
te rvezése és mérése az i p a r b a n " c. kand i -
d á t u s i értekezését 1957. szeptember 24-én 
v é d t e meg. Az ér tekezés opponensei Varga 
István egyetemi t a n á r és Koruai János, a köz-
gazdaság i tudományok kand idá tusa v o l t a k . 
A kiküldöt t b í rá lóbizot tság megál lapí -
t o t t a , hogy a munka igen fontos t émá t t á r g y a l 
önál ló ku ta tá s a l a p j á n . Egyes ké rdéseke t 
ú j sze rűen dolgoz fel. N a g y és gondos a n y a g -
g y ű j t é s e n , s ta t i sz t ika i adatfeldolgozáson 
a lapu l , jelzi a szerző széleskörű t á j ékozo t t ságá t 
a k é r d é s szaki rodalmában. A dolgozat f ogya t é -
kossága , hogy a módsze r t an i , s ta t i sz t ika i , 
t e c h n i k a i problémákat némileg egyoldalúan 
t o l j a előtérbe és ezek mel le t t kevésbé ala-
p o s a n és elmélyülten dolgoz fel egyes elvi-
e lméle t i p roblémákat , n e m mindig eléggé 
b á t r a n von le elvi köve tkez te téseke t a fel-
dolgozot t anyagból. N e m foglalkozik kellően 
a termelékenység t e rvezésének jelenlegi m ó d -
szereivel. Mindemellett is a disszertáció é r t é -
kes és ta r ta lmas . 
A Tudományos Minősí tő Bizot tság a 
bírálóbizot tság e g y h a n g ú javas la ta a l a p j á n 
Cukor Györgyöt a közgazdaság i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
X * 
Ausch Sándor „Az 1945—46. évi in f lác ió 
és s tabi l izáció" c. k a n d i d á t u s i ér tekezését 
1957. október 3-án v é d t e meg. Az é r tekezés 
opponense i Háy László, a közgazdasági t u d o -
m á n y o k kandidátusa és Csikós Nagy Béla, 
az Árh iva t a l elnöke v o l t a k . 
A kiküldöt t b í rá lóbizot t ság megál lapí -
t o t t a , h o g y az értekezést a lapos,komoly m u n k a 
je l lemzi . A szerző elmélet i leg jól fe lkészül t 
f e l a d a t á n a k megoldására , sok értékes a n y a g o t 
g y ű j t ö t t össze. Az é r tekezés hiányossága, hogy 
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nem teljesen egyér te lműen f e j t i k i az infláció 
elméletét és nem hangsúlyozza kel lően a mun-
kásosztály tömegakció inak szerepé t a stabili-
záció vég reha j t á sában . E h iányosság ellenére 
az értekezés komoly hozzájárulás az 1945—46. 
évi infláció és stabilizáció t ö r t é n e t é n e k tanul-
mányozásához. A bizottság megá l l ap í t j a , hogy 
a jelöltet felkészültsége önálló tudományos 
m u n k á r a képesí t i . 
A Tudományos Minősítő Bizot t ság a 
bírálóbizottság egyhangú j a v a s l a t a alapján 
Ausch Sándort a közgazdasági t udományok 
kandidá tusává nyi lvání to t ta . 
Bod Péter „ A m u n k a szerinti elosztás fejlő-
dése és főbb prob lémái i p a r u n k b a n " c . disszer-
tác iójának opponensei Maróti Ödön és Kádár 
Iván a közgazdasági t u d o m á n y o k kandi-
dá tusa i vo l tak . 
Az 1956. m á j u s 16-án m e g v i t a t o t t kan-
didátus i értekezéssel kapcso la tban a Tudo-
mányos Minősítő Bizottság az t a határoza-
to t hozta , hogy a disszertáció átdolgozandó 
és egy félév múlva ú j r a b e n y ú j t h a t ó . 
Bod Péter á tdolgozot t k a n d i d á t u s i érteke-
zését a bírálóbizot tság tag ja i ( P é t e r György, 
Wel tner Andor , Acs Magda, F a r k a s Imre,) 
á t t a n u l m á n y o z t á k és elfogadásra javasol ták . 
E n n e k a l ap ján a Tudományos Minősítő 
Bizottság Bod Pétert a közgazdasági tudomá-
nyok kand idá tusává ny i lván í to t t a . 
* 
Sarlós Bélát „Az 1848—49-es forradalom 
és szabadságharc b ü n t e t ő j o g a " c. átdolgozott 
disszertációja a lap ján — az átdolgozott 
disszertáció opponensei Varga János, a törté-
ne lemtudomány kandidá tusa és Sarlós Márton 
egyetemi t a n á r vo l tak — a Tudományos 
Minősítő Bizot tság a jogi t u d o m á n y o k kandi-
dá tusává ny i lván í to t ta . 
Vitányi Béla „ A diplomáciai a sy lum" с. 
kandidá tus i ér tekezését 1957. o k t ó b e r 28-án 
védte meg. Az értekezés opponense i Buza 
László akadémikus és Hajdú Gyula, a jogi tudo-
mányok doktora vol tak . 
A kiküldöt t b í rá lóbizot tság megá l lap í to t t a , 
h o g y a jelölt t u d o m á n y o s apparátussal , sz inte 
t e l j e s kifej tését a d j a választot t t é m á j á n a k . 
A disszertáció r endsze re á t tekin thető , s t í lusa 
vi lágos. Módszere megfelel a t u d o m á n y o s 
köve te lményeknek . Eredményei t ú l n y o m ó -
rész t helyesek, de az opponensek által f e lhozo t t 
k i fogásoka t nem m i n d e n esetben t u d t a meg-
győző módon megcáfo ln i , bár válasza egészé-
b e n a tudományos igényeknek megfelel. Ki fo-
gásol ja a b izot tság , hogy a disszer tációban 
egyes kérdések t á rgya lásáná l a t á r s a d a l m i 
ind í tóokokat nem kellő alapossággal t á r t a fel. 
Hiányosság t o v á b b á , hogy a kérdés m a g y a r 
vonatkozása iva l k o n k r é t a n nem foglalkozik. 
A Tudományos Minősí tő Bizottság a bíráló-
b izo t t ság j avas l a t a a l a p j á n Vitányi Bélát a 
jogi tudományok kand idá tusává ny i lván í -
t o t t a . 
* 
Seres Imre „A f ö l d t u l a j d o n a magya r mező-
gazdaság i termelőszövetkezet i j o g b a n " c. 
kand idá tu s i é r tekezésé t 1957. október 29-én 
v é d t e meg. A disszer táció opponensei Világhy 
Miklós és Medve Zsigmond, a jogi t u d o m á n y o k 
kand idá tusa i vo l t ak . 
A kiküldöt t b í rá lóbizot tság megá l lap í to t t a , 
h o g y a disszertáns a magyar mezőgazdaság 
szocialista fejlődése szempont jából n a g y f o n -
tosságú kérdést do lgozo t t fel és ú t tö rő m u n k á t 
végze t t azzal, hogy e témakör t elsőnek dol-
goz ta fel monogra f ikus módon. E r e d e t i meg-
oldásokra törekszik és bá t r an felveti a mező-
gazdasági termelőszövetkezet i f ö l d t u l a j d o n -
n a l kapcsolatos p rob l ema t ikus jogi k é r d é s e k e t ; 
n a g y érdeme, hogy megkísérl i az ezzel kapcso-
la tos jogi fogalomrendszer kiépítését és ez a 
tö rekvése több t e k i n t e t b e n sikeres. U g y a n -
a k k o r a disszertáns fogalomképzéssel kapcsola-
t o s a n haj lamos a t ú l z o t t kategorizálásra és 
po lgár i jogi megalapozot t sága k ívánn iva ló t 
h a g y maga u t á n . A bizottság megál lap í tása 
szer in t a disszertáció a maga egészében a 
je lö l t nagy felkészültségéről és komoly tudo-
m á n y o s értékéről t anúskodik . Az opponens i 
vé leményekre a d o t t válasza u g y a n nem 
j u t t a t t a m e g n y u g t a t ó megoldáshoz az összes 
v i t a t o t t kérdéseket , de a jelölt t u d o m á n y o s 
képességeiről és önál ló gondolkodásáról ez is 
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bizonyságot t e t t . A bizot tság feltétlenül szük-
ségesnek t a r t j a a munka k i adásá t , a polgár i 
jogi megalapozás megfelelő megerősítése u t á n . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a bíráló-
bizottság egyhangú j a v a s l a t a a lapján Seres 
Imrét a j og i t udományok kand idá tusává 
ny i lván í to t t a . 
Ránki György „Magyarország gyáripara a 
második vi lágháború előkészítésének éveiben 
(1933—1938.)" c. k a n d i d á t u s i értekezését 
1957. n o v e m b e r 11-én v é d t e meg . Az értekezés 
opponensei Pach ZsigmondPál és Incze Miklós, 
a tö r t éne lemtudomány kand idá tusa i vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t bírálóbizottság megállapí-
to t ta , hogy a munka első, igen eredményes 
lépés a m a g y a r gyáripar 1930-as évekbel i 
fej lődésének feldolgozásához és egyben é r tékes 
hozzájárulás az el lenforradalmi korszak tö r -
téneti vizsgálatához. Marxis ta tö r t éne t -
szemlélettel kialakított e redményei gazdag 
for rásanyagon alapulnak. A bírálóbizottság 
egyben fe lh ív ja a disszer táns figyelmét az 
ál lammonopolizmus jel lemző összefüggései-
nek, az u ra lkodó osztályon belüli el lentétek-
nek és a kis- és középburzsoázia problemat iká-
jának többo lda lú kidolgozására, a m u n k a 
kívánatos s a j t ó alá rendezése során. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a 
bírálóbizottság egyhangú j a v a s l a t a alap-
j á n Ránki Györgyöt a t ö r t éne l emtudomány 
kandidá tusává nyi lvání to t ta . 
* 
Kelemen László „ A fogalmak és a gondol-
kodás sa já tossága i az ál ta lános iskola első 
t agoza tában"c . kandidá tus i é r tekezésé t 1957. 
november 21-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Kardos Lajos, a neve lés tudomány 
(lélektan) d o k t o r a és Baranyai Erzsébet, a 
nevelés tudomány kandidá tusa vo l t ak . 
A k ikü ldö t t bírálóbizottság megállapí-
to t t a , hogy a je lö l t disszertációja a kandi-
dátusi fokoza t odaítéléséhez szükséges kívá-
na lmaknak te l jes mér tékben megfe le l t . Önálló 
és elmélyedt tudományos m u n k a , amely 
figyelemre mé l tó eredményeket hozo t t . Külö-
nös érdeme, hogy a gyakor la t számára a 
tények széleskörű vizsgálata a l a p j á n fontos és 
hasznos megál lapí tásokat közöl t . Ugyanakkor 
a bizottság fe lh ív ja a jelölt f igye lmét a r ra , hogy 
további k u t a t á s a i b a n vegye f igyelembe a 
logikai és pszichológiai nézőpon t élesebb 
elválasztásának követe lményét . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a 
bírálóbizottság egyhangú j a v a s l a t a alapján 
Kelemen Lászlót a neve lés tudomány kand idá tu -
sává ny i lván í to t t a . 
A kiadásér t fele] az Akadémiai K i a d ó igazgatója 
A k é z i r a t nyomdába é r k e z e t t : 1958. 
Műszaki felelős : F a r k a s Sándor 
I . 31. Ter jede lem : 9,5 (A/5) ív 
Akadémiai N y o m d a V. , Gerlóczy u 2. — 44599/58 — Felelős veze tő : Bernát György 
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Közleményei vál tozó t e r j ede lmű füze t ekben je lennek meg és az A k a d é m i a I I . o s z t á l y á n a k 
előadó ülésein b e m u t a t o t t do lgoza toka t , magyar nye lven még n y o m t a t á s b a n meg n e m j e l e n t 
értekezéseket közölnek a t á r sada lmi- tör téne t i t u d o m á n y o k ( tö r téne lem, filozófia, k lassz ika-
filológia, régészet, művésze t tö r t éne t , népra jz , pedagógia , jog, közgazdaság tan , földrajz) kö rébő l . 
Évenkén t á l ta lában négy füze t je len ik meg. 
Kézira tok a következő c ímre küldendők : 
Magyar Tudományos A k a d é m i a 
I I . Osz tá lyának Közleményei 
B u d a p e s t , V., Széchenyi r a k p a r t 3. 
Ugyanerre a címre kü ldendő minden szerkesztőségi levelezés. 
Minden szerzőt megjelent m u n k á j á é r t 100 kü lön lenyomat és nyomta to t t 40 000 
„n" - enkén t 400,— F t t i sz te le tdí j illeti meg. Közlésre el nem fogado t t kézira tokat a szerkesz-
tőség lehetőleg v i s sza ju t t a t a szerzőhöz, de felelősséget a beküldö t t kéziratok megőrzéséér t 
vagy tovább í tásáé r t nem vállal. 
A Közlemények előfizetési á r a belföldi címre 40,— F t , kü l fö ld i címre 60,— F t . Bel-
földi megrendelések az Akadémia i K i a d ó (Budapes t V. Alko tmány u . 21. Magyar N e m z e t i 
Bank egyszámlaszám 05-915-111-44), külföldi megrendelések a „ K u l t ú r a " Könyv és H í r l a p 
Külkereskedelmi Vál la la t ( B u d a p e s t , VI . , Népköz tá r saság ú t j a 21., Magyar Nemzeti B a n k 
egyszámlaszám 43-790-057-181) ú t j á n eszközölhetők. 
A Magyar Tudományos A k a d é m i a I I . Osztá lya a következő idegen nyelvű fo lyó i ra -
t o k a t ad j a ki : 
1. Acta Historica 
2. Studia Historica 
3. Acta Archaeologica 
4. Acta Ethnograpliica 
5. Acta Históriáé Artium 
Acta Historica szerkesztősége : Budapes t V. Be lg rád r a k p a r t 5. 
Studia Historica szerkesztősége : Budapes t V. Belgrád r a k p a r t 5. 
Acta Archaeologica szerkesztősége : Budapes t V. Pest i B a r n a b á s u . 1. 
Acta Ethnographien szerkesztősége : Budapes t , Egye tem, N é p r a j z i Intézet. V. , Pes t i 
Barnabás u . 1. 
Acta Históriáé Artium szerkesztősége : B u d a p e s t , Egyetem, Művésze t tör téne t i In t éze t -
V., Pest i Ba rnabás u . 1. 
SZÜKSÉGHELYZET A NEMZETKÖZI JOGBAN* 
B U Z A LÁSZLÓ 
I . A szükséghelyzet kérdése a nemzetközi j o g b a n nem eléggé t i sz tázot t . 
B izony ta l an a szükséghelyzet f o g a l m a és jogi t e rmésze te . 
V a n n a k , akik t a g a d j á k , hogy a nemzetközi jog a szükséghelyzet intéz-
ményé t ismerné. 
E z t az á l láspontot képviseli a francia Fauchille,1 a belga Visscher,a az 
olasz Borsi3 és Cavaglierif Rodick5, ak i külön monográ f i ában foglalkozik a 
kérdéssel , elismeri, hogy a szükséghelyzet a nemzetközi j o g b an is kizárja a 
cse lekmény jogellenességét, de ez t a jogi ha tás t erősen megszorí tó feltételek-
hez kö t i . E fel tételek közt elsőnek említ i meg a z t , hogy a szükséghelyzetre 
legszigorúbban csak o lyan kö rü lmények közt t ö r t é n h e t i k h iva tkozás , amelyekre 
a jog a n n a k a lka lmazásá t előre megengedte.® Ez a felfogás a szó igazi értelmé-
ben v e t t szükséghelyzetet k izár ja a nemzetközi j og területéről s csak mint az 
á l lamon belüli jog előre szabályozot t államjogi kivételes á l l a p o t á n a k analó-
g iá já t ismeri el. 
A nemzetközi jogászok t ú l n y o m ó többsége azonban azon a nézeten 
van , h o g y a szükséghelyzet b izonyos feltételek mel le t t a nemze tköz i jogban is 
megszün te t i a cse lekmény jogellenességét. 
A z t , hogy a nemzetközi j o g ismeri-e v a g y nem a szükséghelyzete t , 
persze n e m a nemze tköz i jogászok állásfoglalása dönt i el. A kérdés t csak a 
té te les nemzetközi jog a lapján az államok együ t t e s a k a r a t á n nyugvó jog-
szabá lyok alapul vételével lehet eldönteni . 
Azt kell v izsgálnunk, hogy az államok á l t a l követe t t gyakor la t mi t 
m u t a t a szükséghelyzet kérdésében . I t t is n a g y óvatosságra v a n szükség. 
• . 
*Az Osztály felolvasó üléseinek soroza tában márc iu s 31-én e lhangzo t t előadás. 
1
 Fauschille : T r a i t é de droit i n t e r n a t i o n a l public. H iu t i ème édi t ion. T o m e I. 1. par t ie . 
Par is . 1922. Rousseau 418 és k. 1. 
2
 Visscher : Les lois de la guerre e t la théorie de la nécessité. Revue généra le de droi t 
i n t e rna t iona l public. 1917. 
3
 Borsi : Rag ione di guerra e s t a t o di necessità nel d i r i t to in t e rna t iona le . Rivista di 
d i r i t to in te rna t iona le 1916. 
4
 Cavaglieri : Lo s ta to di necessi tà nel dir i t to in terna t ionale . R o m e , 1918. 
5
 Rodick : The doc t r ine of Necessi ty in In te rna t iona l L a w . New-York. Columbia Univer-
s i ty Press . 1928. 
6
 I . m. 119. 1. 
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Ha egy állam bizonyos m a g a t a r t á s á n a k indoklásául és mentségéül a szükség-
helyzet re hivatkozik anélkül , hogy a másik á l lam ezt elfogadná, ez a hivat-
kozás még nem bizonyí t semmit . Jelentősége a szembenál ló á l lamok egységes 
állásfoglalásának, illetőleg a nemze tköz i bíróság döntésének van . I t t is ponto-
san meg kell vizsgálni, hogy az esetleges elutasí tó állásfoglalás n e m csak a 
konkré t eset speciális körü lményei re vonatkozik-e , s je lent-e elvi állásfoglalást 
a ké rdésben? 
Nincs nemzetközi bírói h a t á r o z a t , amely elvi éllel megál lap í taná , hogy 
a nemzetköz i jog a szükséghelyezet fogalmát nem ismer i . Nincs i lyen értelmű 
megál lapodás két- v a g y többolda lú nemzetközi egyezményben sem. Ezzel 
szemben van nemzetköz i választot t bírói ítélet, m e l y a szükséghelyzet kérdé-
sében pozit ív é r te lemben foglal ál lást . I lyen a N e p t u n amerikai gőzha jó esete. 
Ez t a h a j ó t 1795 ápr i l i sában egy angol cirkáló a ny í l t tengeren lefoglalta az 
angol kormánytó l k a p o t t annak az u tas í tásnak az a lapján, hogy fel kell 
t a r t ó z t a t n i és le kell foglalni minden h a j ó t , amely részben vagy egészben élelmi-
szereket szállít va lamely francia k ikö tőbe . A N e p t u n rizst száll í tott . Az ügy a 
J a y T r e a t y elnevezés a l a t t ismeretes 1794-i angol—amer ika i megegyezés értel-
mében vegyes bizot tság elé kerül t . A bizot tság előt t Nagy-Br i t ann ia a szükség-
helyzetre h iva tkozo t t , a r ra , hogy Nagy-Br i t ann ia lakossága éhínség előtt áll. 
A bizot tság többsége el ismerte, hogy a végső szükség igazolhat egy ilyen 
rendszabá ly t , de a k o n k r é t esetre szólóan az angol k i fogás t e lu tas í to t t a . Annak 
vizsgálata nélkül, hogy Nagy-Br i t ann iának a kérdéses időpon tban voltak-e 
komoly okai arra nézve , hogy éhínségtől féljen, megál lap í to t ta , hogy mód jában 
le t t volna az élelmiszerhiányon segíteni azzal, hogy magasabb á r a k a t a jánl . 
K o n s t a t á l t a , hogy N a g y - B r i t a n n i a a szóban forgó u t a s í t á s k iadása és végre-
h a j t á s a u t á n p rémiumot ígért a h iányzó cikkek behoza ta l áé r t . A köve tkezmény 
az l e t t , hogy a semlegesek valósággal e lá rasz to t ták a keresett cikkekkel a 
p iacot . A Vegyes Bizo t t ság döntése azér t is f igye lmet érdemel, m e r t nemcsak 
elismeri a szükséghelyzetre h iva tkozás elvi lehetőségét , hanem megál lapí t ja 
azokat a fel tételeket is, amelyek mel le t t a szükséghelyzetre h iva tkozás tör tén-
he t ik . A Vegyes Bizot tságéval azonos álláspontra he lyezkedet t a másodfokon 
dön tő bíró is.7 
A nemzetközi t enge r i jogban is v a n n a k ese tek , amelyekben a válasz-
t o t t bíró a szükséghelyzetre való h iva tkozásnak h e l y t adot t . í g y 1809-ben 
Sir Wil l iam Scott az Eleanof ügyben k imond ta , h o g y a valóságos és ellenáll-
h a t a t l a n szükség m i n d e n k o r elegendő jogcím az emberiesség tö rvénye inek alkal-
mazásá ra . A Susannah ügyben az Egyesül t Ál lamok és Mexikó közöt t az 
1849. március 3-i megegyezéssel lé tes í te t t bizottság a b b a n a ké rdésben volt 
h iva to t t dönteni , hogy jogosan a lka lmaztak-e a mex ikó i hatóságok a nevezet t 
7
 Lapradell et Politis : Recueil des a rb i t r ages i n t e r n a t i o n a u x I . kötet 137 és к . 1. Vö.: 
Verdross : Les principes g éné raux dans la ju r i sprudence in t e rna t iona l . Académie de Droit 
In te rna t iona l . Recueils des cours 1935 II . (52) 208. és к. 1. 
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amerikai ha jó k a p i t á n y á v a l szemben b ü n t e t é s t azon az a l apon , hogy h a d i -
dugáru t szál l í tot t . A bizot tság kife jezet ten megá l lap í to t t a , hogy a h a j ó az 
ál tala e lszenvedet t károk m i a t t volt k é n y t e l e n a mexikói k ikötőbe b e f u t n i 
s ez kizár ja a k a p i t á n y bünte the tőségé t . Azok az á ruk , amelyeke t a hajó b e v i t t 
a mexikói k ikö tőbe , nem t ek in the tők h a d i d u g á r i m a k , mer t n e m kereskedés 
céljából v i t t e be, h a n e m szükséghelyzetben a z é r t , hogy sa já t megsemmisülésé t 
megelőzze. Hasonló döntés t ö r t é n t az Erie ü g y b e n is az 1849-i megegyezés 
a lap ján az USA és Brazília, va lamin t a Rebecca ügyben 1884-ben az U S A 
és Mexikó közö t t . 8 
Nem vi tás t e h á t , hogy a nemzetközi j og a szükséghelyzetet ismeri, t i sz-
t ázn i kell azonban a szükséghelyzet j oga lap já t s ennek pontos ismérveit , m e r t 
sokszor indoko la t l anu l tö r t én ik a szükséghelyze t re h ivatkozás , amikor a h i v a t -
kozás v isszautas í tása persze n e m jelent elvi állásfoglalást a szükséghelyzet 
elfogadása ellen. 
I I . A szükséghelyzet sokszor mint szükségjog (droit de nécessité) szerepel 
a nemzetközi jogban, s azt mint ilyent, rendszerint az гín. állami alapjogokkal 
hozzák kapcsolatba, esetleg magát a szükségjogot is az alapjogok közt szerepeltetik. 
A szükséghelyzetnek az alapjogokkal va ló ez a kapcsola ta azt a fe l fogás t 
tükrözi , hogy szükséghelyzetre hivatkozni c sak az állami a lapjogok veszélyez-
te tése esetén lehe t . Ez állásfoglalás a szükséghelyzet t e r j ede lme t e k i n t e t é b e n 
is. Eszerint nem minden jogilag védett érdek veszélyeztetése esetén forog f e n n 
— m é g h a a veszély közvet len és másként n e m h á r í t h a t ó is e l — szükséghelyzet . 
Csak akkor mentes í t a kü lönben jogellenes m a g a t a r t á s h á t r á n y o s jogköve t -
kezményei alól, h a az állami alapjogok fo rognak közvetlen és másként el n e m 
há r í tha tó veszélyben. 
Ami az ún . a lapjogokat illeti, i lyenekről a nemzetközi j o g b an sem l e h e t 
olyan ér te lemben szó, min tha azok a te rmésze t jogászok ál tal h i rde te t t v e l ü n k 
születet t ember i a lapjogok m i n t á j á r a a j o g a l k o t ó akara tá tó l független jogo-
s í tványok lennének , s az á l lamokat hozzá j á ru l á suk né lkül is köte leznék. 
Az állami alapjogok azokat az ál talános joge lveke t jelentik, amelyeken a n e m z e t -
közi jog rendszere felépül. Ezek az alapelvek az á l lamoknak, m i n t a n e m z e t -
közi jogközösség t a g j a i n a k a k a r a t á t j u t t a t j á k kifejezésre az egymás k ö z t i 
ér intkezés alapelveire vonatkozólag. Nem vá l toza t l anok , m a g u k is a fe lépí t -
ményhez t a r t o z n a k s az a lap vál tozásával változáson m e n n e k keresz tü l . 
Az ún . a lap jogok felsorolásánál távolról s incs a nemzetközi jogi i rodalom-
ban egyöntetűség. Régebben á l ta lában öt a l a p j o g o t ismertek : 1. a függet len-
ségre, 2. az ö n f e n n t a r t á s r a , 3. az egyenlőségre, 4. a becsületre és 5. az é r i n t -
kezésre való jogot . 9 
8
 Vö.: Baldoni : Les navires de guerre dans les e a u x terri toriales é t rangères . Académie 
de Droi t I n t e rna t i ona l . Recueil des cours 1938 III . (65) 237. és к. 1. 
9
 Vö.: Verdross : Völkerrecht . Dri t te n e u b e a r b e i t e t e und e rwei te r t e Auflage. W i e n . 
Springer , 1955. 165. 1. 
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Fauchillenál m á r c s a k ké t a l a p j o g o t ta lá lunk : az ö n f e n n t a r t á s j o g á t 
(droit de conserva t ion) s a szabadságra v a l ó jogot (d ro i t à la l iber té ) s e z t a 
k é t j o g o t is egyet len ősi a lap jogra : a létezés j o g á r a (droit à l ' ex i s t ence ) 
vezet i v issza . 1 0 Mindké t a l ap jogon b e l ü l t ö b b külön j o g o t vesz fel, í g y p l . az 
egyenlőségre és a kö lcsönös é r in tkezés re va ló jogot a szabadságra v a l ó jog 
m e g n y i l a t k o z á s a k é n t t e k i n t i . Verdrossnál négy n e m z e t k ö z i a l a p j o g r ó l , ille-
tőleg kö te l eze t t s ég rő l v a n szó : 1. a po l i t i ka i függe t lenségre , 2. a t e r ü l e t i 
f e l ség jogra , 3. a becsület t i s z t e l e tben t a r t á s r a , végül 4. az é r in tkezésre v o n a t k o z ó 
a lap jogró l . 1 1 
Wolgast r á m u t a t a r r a , 1 2 bogy az egy ik a lapjog n e m r i t k á n e g y más ik 
a lap jog k i h a t á s a k é n t t e k i n t h e t ő s ez a z a lapjogok t a n á b a n még f o k o z z a a 
s zaba tos ság h i á n y á t . 
Az E N S Z közgyűlése 1947-ben m e g b í z t a a N e m z e t k ö z i Jogi B i z o t t s á g o t , 
hogy do lgozzon ki t e r v e z e t e t az á l l a m o k joga i t és kö te leze t t sége i t t a r t a l m a z ó 
deklarác ió t á r g y á b a n . A Bizo t t ság 1949. j ú n i u s 9-én b e f e j e z e t t első ü l é s s z a k á n 
el is k é s z í t e t t e a t e r v e z e t e t , mely az á l l a m o k n a k négy j o g á t és 10 k ö t e l e s s é g é t 
fogla l ta össze. A n é g y j o g a k ö v e t k e z ő : 1. jog a függe t l enségre , e n n e k 
k ö v e t k e z t é b e n ar ra , h o g y jogi h a t á s k ö r é t más á l l a m o k a k a r a t á n a k va ló 
a l á v e t e t t s é g t ő l m e n t e s e n m i n d e n v o n a t k o z á s b a n s z a b a d o n g y a k o r o l h a s s a , 
ideé r tve k o r m á n y z a t i f o r m á j á n a k s z a b a d m e g v á l a s z t á s á t , 2. jog a r r a , h o g y a 
t e rü l e t én , v a l a m i n t m i n d e n o t t t a r t ó z k o d ó személy és dolog f e l e t t j o g h a t ó -
ságot g y a k o r o l j o n , 3. j og a t öbb i á l l a m m a l való egyenlőségre , 4. j og az egyén i 
vagy k o l l e k t í v védekezésre a fegyveres t á m a d á s s a l s z e m b e n . A 10 kö t e l e s ség , 
ame lye t a jogok tó l n e m e lkülöní tve , h a n e m azokkal v á l t a k o z v a sorol fe l a 
t e r v e z e t , v i l ágosan m u t a t j a először a z t , hogy az á l l a m o k ún . a l a p j o g a i és 
a l apkö te leze t t sége i szorosan ö s s z e t a r t o z n a k , másodszor az t , hogy m e n n y i r e 
ö n k é n y e s ezeknek a j o g o k n a k és kö te l e s ségeknek m i n d e n felsorolása, v é g ü l az t 
is, h o g y ezek a jogok, i l letőleg kö te l eze t t s égek n e m e g y s z e r fed ik e g y m á s t . 
A h e l y z e t az á l l a m i a l ap jogoka t i l le tően u g y a n a z , min t az á l l a m o n 
belüli j o g b a n az egyeseke t megillető s z a b a d s á g j o g o k t e k i n t e t é b e n . A z e g y é n i 
s zabadság n e m t a x a t í v e p o n t o s a n f e l s o r o l h a t ó egyes j ogos í t ványok összessége, 
h a n e m e g y jogi á l l apo t , s t a tu s , a m á s o k b e a v a t k o z á s á t ó l való m e n t e s s é g 
á l l apo ta . Az egyesek m i n d a z t j ogos í t va v a n n a k m e g t e n n i , a m i t a j o g r e n d 
n e m t i l t , i l letőleg a m e l y b e való b e a v a t k o z á s r a m á s n a k : á l lami s z e r v n e k , 
vagy m a g á n o s o k n a k n e m a d jogot . 
1 0 1 . m . : 407. és k. 1. 
11
 Verdross : I . m. 166 —178. 1. Verdross Nemze tköz i j o g á n a k 1. k iadásában (Verdross : 
Völker recht . Spr inger , Berlin 1937. 199—205. 1.) a következő a l ap jogoka t k ü l ö n b ö z t e t i meg : 
1. a t i s z t e l e tben t a r t á s a l ap joga , ezen belül a) a t e rü le t i felségjog, b) az állami belső r e n d és 
с) a becsü le t t i sz te le tben t a r t á s a ; 2. az é r i n t k e z é s ; 3. az önsegély alapjoga. E z is m u t a t j a , 
hogy az a l ap jogok felsorolása és rendszerbefogla lása terén mi lyen b izonyta lanság u r a l k o d i k . 
12
 Wolgast : Völkerrecht . Georg Stilke. Be r l i n , 1934. 749. 1. 
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Ez a helyzet az ál lami a lapjogok t e k i n t e t é b e n is : a nemzetközi j o g az 
ál lamok számára a nemzetköz i jogközösségen belül b izonyos jogi he lyze t e t 
biztosí t , s őket arra kötelezi, h o g y egymásnak ezt a jogi he lyze té t kölcsönösen 
t iszteletben t a r t s á k . Mivel ezt a jogi he lyze te t a nemzetközi jog rendelkezései-
ben visszatükröződő ál ta lános elvek a l a k í t j á k ki , szinte lehete t len az á l l ami 
a lap jogoka t és kötelességeket t a x a t í v e felsorolni. Az á l l a m n a k igénye v a n a r r a , 
hogy a t öbb i ál lamtól nemze tköz i jogi s t a t u s á n a k t i sz te le tben t a r t á s á t igé-
nyelhesse. Hogy ez az igény mikor je lentkezik nemzetközi a l any i jog f o r m á j á -
b a n , az a té te les szabályozástól függ. 
Az ál lamok nemzetközi jogi s t a t u s á n a k o lyannak ke l l lennie, hogy ne 
legyenek számára jogi akadá lya i annak , hogy belső és kü l ső funkciói t ered-
ményesen végezhesse. 
Az ál lamok nemzetközi jogi s t a tu sának ké t a lapelve v a n : az á l l amok 
egyenlősége és szuvereni tása . Minden ú n . a lap jog vagy az egyiknek, v a g y a 
más iknak a fo lyománya . E k é t alapjog t i sz te le tben t a r t á s a biztosí t ja a z t , 
hogy az ál lam részére f e l a d a t a i n a k e redményes elvégzésénél jogi a k a d á l y o k 
ne legyenek. 
A szükséghelyzet ké rdésének az á l lami a lapjogokkal va ló összekapcsolása 
semmiképpen nem helyes. Először azért , m e r t nem helyes a szükséghelyzetre 
való h iva tkozás lehetőségét kizárólag azokra az esetekre szor í tani , ame lyekben 
az ún . állami a lapjogokat f enyege t i közve t len és máskén t el nem h á r í t h a t ó 
veszély. Másodszor azért , m e r t az alapjogok kérdése — m i n t l á t t u k — a n e m z e t -
közi j ogban nem t i sz tázot t , az a lapjogok foga lma s kü lönösen azok felsorolása 
t e r én n a g y b izonyta lanság ura lkodik . A szükséghelyzet f o g a l m á t ilyen b izony-
t a l an foga lommal összekapcsolni nem lehe t , ez a l egnagyobb önkényes -
kedésnek n y i t n a k a p u t . Egyes ál lamok k ö n n y e n h i v a t k o z h a t n á n a k arra , h o g y 
állítólagos a lapjogaikat f enyege tő közvet len és máskén t el nem h á r í t h a t ó 
veszély fo ly tán szükséghelyzetben v a n n a k , ezt az á l l á s p o n t j u k a t eset leges 
nagyobb ka tona i és poli t ikai e re jükke l érvényesí teni is t u d n á k s a másik á l l a m 
belügyeibe való durva beava tkozássa l azt s a j á t érdekeik szolgálatába ál l í t -
h a t n á k . 
Tetszetősnek látszik az az ál láspont , amely a szükséghelyzetre va ló 
h iva tkozás t a droit de conservat ion a lapjogára vezeti vissza s azt csak a b b a n 
az esetben engedi meg, ha az á l lamnak ez az alapjoga, t e h á t létezése, f e n n -
maradása van közvet lenül és máskén t el n e m hár í tha tó m ó d o n veszélyezte tve . 
Ez az ál láspont a bünte tő jog i végszükségnek azt a r e n d k í v ü l szúk f o g a l m á t 
veszi alapul , amely azt csak a maga és hozzátar tozói é le tének megmentése 
érdekében ismeri el. A mai b ü n t e t ő j o g a végszükség foga lmá t sokkal t á g a b b a n 
á l lap í t ja meg s így tel jesen indokola t lan vo lna , ha a nemze tköz i j o g b an ez 
az elavult koncepció k a p n a he lye t . De v a n egy másik veszedelem is. Az n e m 
vi tás , hogv az ál lam lé tének és f e n n m a r a d á s á n a k é rdekében a nemze tköz i 
joggal kü lönben ellentétes cse lekményeket is e lkövethet . De a helyzet az , 
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hogy a droi t de conservat ion-t rendszer in t nem kor lá tozzák az állam p u s z t a 
létének f e n n t a r t á s á r a , h a n e m azt indokola t lanu l k ibőví t ik . Belefoglalják pl. 
azt is, hogy az á l lamnak joga van gazdaságának elemeit fejleszteni, gazdasági 
h a t a l m á t növelni , 1 3 á l t a lában minden i r á n y ú fejlődését b iz tos í tan i . Az Amer ika i 
Nemzetközi Jogi Egyesület (The Amer ican Society of In t e rna t iona l Law) 
midőn 1916-ban ha tá roza to t hozo t t a nemze tek jogai és kötelességei t á r g y á b a n , 
k i fe jezet ten biz tos í to t ta a s zabad fej lődésre való jogot s b iz tos í to t ta ezt az a 
deklaráció is, amelyet a nemze tek joga i ra és kötelességeire vonatkozólag 
1919. n o v e m b e r 11-én az Union Jur id ique In t e rna t iona l f o g a d o t t el.14 Kife jezet -
t e n így ér te lmezi az ö n f e n n t a r t á s jogát Wolgast is.15 
Nyi lvánvaló , hogy az á l l amoknak a szabad fejlődésre való joga lényege-
sen t ú lha l ad j a azt a kör t , ame lye t az egyes emberekre n é z v e az élet véde lme 
je lent . A gazdasági boldogulás szabadsága még a kap i t a l i s t a á l l amokban 
sem esik az élet biztosí tására vonatkozó joggal egyenlő elbírálás alá. H a az 
ál lamon belüli jog megengedné a végszükségre való h iva tkozássa l az egyesek-
nek az t , hogy a gazdasági boldogulásuk ú t j á b a n álló veszély elhárí tása érde-
kében mások jogai t megsérthessék, a jog u r a l m á t az e rőha t a lom elve foglalná el. 
Még f o k o z o t t a b b a n ez vo lna a helyzet a nemzetközi j o g b a n . Ez a felfogás 
az imperial is ta törekvések sz inte kor lá t lan érvényesí tésére adna joga lapo t . 
I I I . A nemzetközi jogban a szükséghelyzet mint a civilizált nemzetek által 
elismert általános jogelv foglal helyet. I smere tes , hogy a Nemzetköz i Bíróság 
S t a t ú t u m á n a k 38. cikke ezeket az ál talános e lveket a Bíróság á l ta l a lka lmazandó 
források köz t sorolja fel s azoka t a nemze tköz i jog kisegí tő jellegű fo r rá sává 
teszi. Az a felfogás, amely ezek a la t t az á l ta lános elvek a l a t t a nemze tköz i 
jog á l ta lános elveit érti , t éves . A nemze tköz i jog á l t a lános elvei i n t eg ráns 
részei a té te les nemzetközi jognak , kifejezésre j u t n a k v a g y a szerződések 
által s t a t u á l t í ro t t jog, vagy a nemzetközi szokásjog rendelkezéseiben s így 
azok mellet t kü lön h a r m a d i k for rásként n e m szerepelhetnek. Arról van i t t szó, 
hogy az á l lamok belső j o g á b a n szereplő ál talános jogelvek analógia ú t j á n 
á t eme l t e tnek a nemzetközi jog síkjára a n n a k a meggondolásnak az a l a p j á n , 
hogy ha az érdekel t á l lamok befelé bizonyos kérdést megha tá rozo t t elvek 
a lap ján r endez tek , bizonyára ugyanezeke t az elveket a l k a l m a z t á k volna a k k o r 
is, ha a ké rdés t a nemze tköz i jog s ík ján is szabályozzák. 
A Nemzetköz i Bíróság S t a t u t u m a a civilizált n e m z e t e k által e l i smert 
á l ta lános jogelvekről beszél. A szövegezés semmiképpen nem megfelelő. 
Olyan gondola t j u t benne kifejezésre, a m e l y el lentétben áll az államok egyen-
jogúságának elvével, pedig ez a nemzetközi jog egyik a lappr inc ip iuma. N e m az 
a kérdés, hogy az illető a lape lve t ismerik-e a civilizált á l lamok, h a n e m az, 
13 í g y Fauchille i. m. 410. és k . 1. 
14
 Mindké t deklarációt közli Fauchille i. m. 400. és k. 1. 
16
 Wolgast i. m. 754. 1. „ E i n e andere Seite des Rech t s auf Se lbs te rha l tung bes teht da r in , 
dass ein S t a a t n ich t nur ein R e c h t auf Se lbs te rha l tung , sodern ein R e c h t auf Se lbs ten t fa l tung 
besi tzt . Denn das Völkerrecht r echne t mi t dem Dase in der S taa ten n a c h deren vollem W e s e n . " 
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hogy ismeri-e a közvet lenül érdekelt á l l amok jogrendszere? A civilizált á l l amok 
belső jogában foglalt e lveknek nem lehet az ú n . „nem civi l izál t" á l l amokra is 
k i te r jedő h a t á l y a . Ez nyi lvánvalóan e l l en té tben állna a szuveréni tás e lvével . 
A szuveréni tás elvéből az következik, h o g y minden á l lamra csak az a joge lv és 
jogszabály kötelező, amelye t elfogadott m a g á r a nézve kötelezőnek. Ha az á l l am 
belső jogában elfogadta az illető jogelve t , az ő vélelmezett aka ra ta a l a p j á n 
fogad juk el az t reá nézve a nemzetközi j og síkján is kötelezőnek. 
Az, hogy a szükséghelyzet a k o n k r é t esetben k i zá r j a a kü lönben jog-
ellenes maga t a r t á shoz fűződő há t rányos jogköve tkezményeke t , az á l l amon 
belüli j ogokban ál talános jogelv, ez a joge lv lép át a nemze tköz i jog t e rü l e t é re . 
Ez t a jogelvet a végszükség f o r m á j á b a n az államonbelüli bün te tő jog á l t a l á -
nosan ismeri . El té rés csak arra nézve v a n az egyes á l l amok tételes b ü n t e t ő -
jogában , hogy a jogilag v é d e t t é rdekeknek mi lyen köre az, amelynek veszélyez-
te te t t sége ese tén a végszükség fennforog . 
A végszükség foga lmát az á l lamonbelü l i jogban n e m c s a k a b ü n t e t ő j o g , 
h a n e m a polgár i jog is ismeri . A jog m i n d k é t ágában ugyanaz a joge lv j u t 
kifejezésre : a szükséghelyzet kizár ja a kü lönben jogellenes m a g a t a r t á s h o z 
fűződő j o g h a t á s o k a t . A kár té r í t és kö te leze t t ségé t a végszükség nem s z ü n t e t i 
meg, egyrészről azért , m e r t senki más do lgá t az illető engedélye né lkü l n e m 
h a s z n á l h a t j a , másrészről azér t , mer t a ká r té r í t é s n e m szükségképpen jog-
ellenes m a g a t a r t á s h o z fűződő jogi h a t á s . 
Egyes té te les j ogokban a végszükség bünte tő jogi és polgári jogi f oga lma 
nem esik össze, de ez n e m okoz zavar t a b b a n a t e k i n t e t b e n , hogy a végszük-
ségnek a jogellenesség kü lönbeni j ogköve tkezménye i t el imináló h a t á s á t az 
illető té te les jog mint jogelvet ismeri . 
A végszükség fogalmához hozzá ta r toz ik , hogy a veszélynek közve t l en -
nek és m á s k é n t el nem há r í l ha tónak kel l lenni . Megkívánja ezenkívül a z t is, 
hogy a bűncse lekmény á l ta l megsér te t t érdek ne legyen súlyosabb a n n á l , 
amelynek érdekében a szükségcselekményt e lkövet ték. 
A bün te tő jog i és polgári jogi végszükség jogi á l lapot , mely a k o n k r é t 
eset körü lménye iné l fogva megszünte t i a maga ta r t á s kü lönbeni jogellenes-
ségét. A bün te tő jog i és polgári jogi végszükség alanyi jogok : személyiségi 
vagy vagyon i jogok véde lmét célozza, de m a g a nein a lany i jog, a végszükség-
ben fogana tos í t o t t m a g a t a r t á s jogilag megengede t t e l já rás . 
A szükségcse lekmény ellentétes je lenség a joggal való visszaéléssel. 
Ez u tóbb iná l egy a jog fo rma i rendelkezéseinek megfelelő m ag a t a r t á s lesz a 
konkré t eset körü lményeiné l fogva jogellenessé, a szükséghelyzetben e lköve-
t e t t cse lekménynél viszont a különbeni jogellenesség szűnik meg s lesz az a 
konkré t eset körü lményeiné l fogva jogsze rűvé . 
A szükséghelyzet foga lma az á l l a m j o g b a n is i smer t . Az ál lamjogi szük-
séghelyzet a zonban lényegesen más, m i n t a bünte tő jogi és a polgári jog i vég-
szükség. I t t arról van szó, hogy bizonyos ado t t he lyze tben az á l l amha t a lom 
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gyakor lásának szervezeti és el járási szabá lya i módosulnak s esetleg módosu l -
n a k az a l k a l m a z a n d ó a n y a g i jogszabályok is. 
Ez a he lyze t azokban a rendelkezésekben, amelyek a háború, i l le tőleg 
a háborús veszély esetére szólnak . A háború , illetőleg a h á b o r ú s veszély szükség-
helyzetet t e r e m t , a különleges jogszabályok ha tá lyba lépése ennek a szükség-
helyzetnek a fo lyamánya . A bünte tő jogi és polgári jogi végszükségnél jog i l ag 
véde t t é rdekek kerülnek s zembe egymással , az érdekeltek k ö z t küzdelem fe j lő -
dik ki, me lye t ők m a g u k az á l l amha ta lom közbejö t te né lkü l döntenek el. 
Az ál lamjogi szükséghelyzetnél nem erről v a n szó. I t t az állam cselekszik 
állami szervek ú t j á n , a szükséghelyzet f o l y t á n mindössze az állami s ze rvek , 
va lamin t azok az eljárási, esetleg anyagi jogszabályok vá l toznak, a m e l y e k 
a lkalmazást nye rnek . 
A h á b o r ú , illetőleg a háborús veszély esetére szóló rendelkezéseknél 
meg v a n n a k á l lapí tva a szükséghelyzet i smérve i , a h á b o r ú n á l minden v i t á t 
kizáró módon . Háború a k k o r van , ha a nemzetközi jogi ér te lemben v e t t 
háborús á l l apo t b e k ö v e t k e z e t t . A háborús veszély fennforgása már b i z o n y o s 
poli t ikai mérlegelés t tesz szükségessé. 
A b ü n t e t ő j o g i és a polgár i jogi végszükség esetén az érdekel t maga d ö n t i 
el, hogy a végszükség á l l apo ta fennforog-e, m a g a dönt a b b a n a kérdésben is, 
hogy a végszükség e lhár í tására minő m a g a t a r t á s t t a r t szükségesnek. 
Az á l lamjogi szükséghelyzetben a cselekvés a különleges jogszabályok 
ha tá lyba lép te tésében áll, m a g u k a különleges jogszabályok a lap ján f o g a n a t o -
s í tot t ál lami a k t u s o k már n e m a szó igazi é r t e lmében ve t t szükségcselekmények. 
E lő fo rdu lha t az is, h o g y valamely á l lami szerv a szükséghelyzetre 
h ivatkozással tö rvényes fe lha ta lmazás né lkü l j á r el : tú l lépi ha tásköré t v a g y 
mellőzi a r eá kü lönben köte lező alaki és anyag i jogszabályokat . Az i lyen 
„szükségcse lekmények" k ívü l esnek a jogon, n e m t a r t o z n a k a jogi é r t e l emben 
v e t t szükségcselekmények körébe , pol i t ikai ér te lemben v e t t szükséghelyzet 
fo lyományai s ér tékelésüknél poli t ikai s zempon tok érvényesülnek. 
IV. A szükséghelyzet kérdését a nemzetközi jogban azoknak az elveknek 
az alapján kell eldönteni, amelyek az egyes államok államonbelüli : büntető és 
polgári jogában a végszükség intézményénél érvényesülnek. 
Szükséghelyzetre h iva tkozn i a n e m z e t k ö z i jogban is minden jogilag 
védett érdek védelmében lehet. Az illető é r d e k n e k nem abszolúte kell kü lönösen 
súlyosnak lenn i , pl. nem kell hogy az állam l é t e forogjon veszélyben ; a súlyos-
ság i t t is r e l a t ív , a véde t t é rdeknek sú lyosabbnak kell l enn i annál, a m e l y 
megsértet ik. 
Az é rdeknek mindenese t re jogilag elismert érdeknek kell lennie. Az i l le tő , 
midőn a szükséghelyzetben e l já r , egyéni akc ió j áva l azt a véde lme t fogana tos í t j a , 
melyet kü lönben a jogrend n y ú j t a n a . A jogi lag el nem ismert érdekek véde lmé-
ben e lköve te t t jogellenes m a g a t a r t á s a. szükséghelyzetre h ivatkozással s e m 
mentesül a h á t r á n y o s jogköve tkezmények alól . 
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A nemzetközi jogi lag elismert é r d e k e k n e k há rom csopor t ja v a n : 1. az 
egyes embe rek magánérdeke , 2. az egyes ál lamok különérdeke , s 3. a 
nemzetközi közérdek. E z e k a csoportok nem je len tenek egymás közt foko-
za toka t s n e m á l l í tha t juk az t , hogy egyes fokoza tokba t a r t o z ó érdekek szükség-
képpen súlyosabbak v o l n á n a k a más ik fokoza tba t a r tozókná l . 
Nyi lvánvalóan szükséghelyzet forog fenn , ha egy repülőgép moto rh iba 
folytán kényszerleszállást végez az idegen állam t e rü le t ének olyan részén, 
amely a nemzetközi jog szabályai szer int tilos t e rü le tnek n y i l v á n í t t a t o t t . A gép 
vezetője megsér te t te a nemzetközi j ogo t , de az a m á s k é n t el nem h á r í t h a t ó 
veszély, a m e l y az ő és a gépben u t azók életét fenyege t te , e l já rásának jogelle-
nességét megszünte t i . I t t magáné rdek áll az illető állam különérdekével szemben. 
Az embernek az élethez való joga a l a p v e t ő emberi jog, melyet a nemze t -
közi jog k i fe jeze t ten el ismer. Ezzel a jogga l áll szemben az á l lamnak szuveré-
ni tásából eredő az a j oga , hogy a s a j á t te rü le tén be lá t á sa szerint b izonyos 
részeket e lzárhat a légi forgalom elől. Az állami é rdek elvileg f o n l o s a b b , 
mint az egyének magánérdeke , de ebben a konkré t ese tben az egyéneket 
nagyobb veszély fenyeget i , mint az á l l amot s így a kényszerleszállás szükség-
cse lekményként minősül . 
A nyí l t tengeren a forgalom szabadsága nemzetközi közérdek s ezzel 
kapcso la tban közérdek az is, hogy a h a j ó k a pa r t i t engerbe b e f u t h a s s a n a k , 
de ha a k ikö tővárosban polgárháború v a n , a közrend f e n n t a r t á s a szükségessé 
t ehe t i a k ikötőváros te l jes elzárását a külvi lágtól , i lyenkor a forgalom be-
szüntetése az idegen h a j ó k k a l szemben is jogilag megengede t té lesz. Az á l lam-
n a k a köz rend f enn ta r t á sához fűződő külön érdeke a k o n k r é t esetben súlyo-
sabb, m i n t az a nemze tköz i közérdek, amely a pa r t i t engerben a forga lom 
szabadságához fűződik. 
A forgalom szabadsága persze o lyan közérdek, amelyhez m i n d e n k o r 
magánérdek is fűződik. Ez m u t a t j a , h o g y a nemzetközi j o g b an sem lehet a köz-
és magánérdeke t élesen elválasztani egymás tó l . Az é rdekek fen t je lzet t h á r o m 
csoport ja is szorosan összefonódik. 
Mivel a szükséghelyzet mint az á l lamon belüli jogból á tve t t á l t a l ános 
jogelv érvényesül a nemze tköz i j ogban , i t t is fogalmi alkotóeleme, hogy a 
veszély, me ly a szükséghelyzetet felidézte, közvetlen és másként el nem hárítható 
legyen. 
Formai l ag két k ü l ö n előfeltételről van szó, de a k e t t ő szorosan össze-
ta r toz ik . A legtöbbször a veszély közve t l en volta az, ame ly a konkré t ese tben 
a más eszközzel való e lhár í tás t l ehe te t l enné teszi. 
Mit kell pontosan é r ten i a veszély közvet lensége a l a t t ? Azt-e, hogy a 
ka tasz t ró fa a következő p i l l ana tban beköve tkezzék? Vagy közvet len veszély 
forog f enn akkor , ha az a szükségcselekmény végreha j t á sa nélkül, ha n e m is a 
következő p i l l ana tban , de fel tét lenül beá l l ana? A veszély ebben az u tóbb i 
esetben is közvetlen. A jog nem k í v á n j a meg az utolsó pi l lanat b e v á r á s á t , 
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ez merőben indokolat lan volna . Lényeges az, hogy a veszély reális legyen s ne 
csak a fenyege te t t képzele tében él jen. H a a ka tasz t ró fa bekövetkezésé t 
másként m i n t a szükségcselekmény végreha j t á sáva l f e l t a r t óz t a tn i nem lehet , 
nézetem szerint a szükséghelyzet adva v a n . A máskén t el n e m hár í tha tóság 
tehá t b izonyos fokig a közvet lenséget is m a g á b a n foglal ja . E n n e k a té te lnek 
a nemzetköz i jogban különös jelentősége v a n . Az államon belül az á l l amha ta lom 
közbelépése sokszor e lhá r í t ha t j a a veszélyt s ezzel a szükségcselekmény feles-
legessé vá l ik , de a nemzetközi jogban nincs olyan közha ta lom, amelynek a 
közbelépésére számítani lehetne . 
Szükséghelyzet a nemzetköz i j ogban is csak akkor forog fenn, h a a 
veszély felidézésében az azt elhárító nem vétkes. Az, aki a veszélyt szándékos 
vagy gonda t l an m a g a t a r t á s á v a l önmaga idézte fel, jogsér tő cse lekményének 
há t r ányos jogköve tkezménye i alól a nemze tköz i jogban sem mentesül . E z t 
különösen fontos hangsúlyozni a nemze tköz i jogban . Kü lönben e lő fo rdu lha tna , 
hogy az á l lam szándékosan idézne fel veszélyt azért , hogy a másik á l lam 
ügyeibe b e a v a t k o z v a jogsér tés t köve thessen el. 
Ami a szükséghelyzet jogi t e rmésze té t s a jogrendszerben elfoglalt 
helyzetét illeti , bizonyos, hogy szükségjogról beszélni a nemzetköz i j o g b an 
sem lehet . A jog jogellenes m a g a t a r t á s e lkövetésére a lanyi jogot nem a d h a t . 
A szükséghelyzet a nemzetköz i jogban is a m a g a t a r t á s jogellenességét k izáró 
kö rü lmény . A bün te tő jogban v i tás lehet , hogy a végszükség a jog ta lanságot 
vagy a bün te the tősége t zár ja-e ki, de a nemze tköz i j ogban n e m az, mer t az 
á l lammal szemben b ü n t e t é s t a lka lmazni n e m lehet , legfel jebb olyan r end-
szabályról lehet szó, amely a biztonsági in tézkedés jogi te rmészetével bír a 
jogellenes m a g a t a r t á s jövőben való megismétlésének megakadá lyozására . 
A szükségcselekményeket a nemzetközi jog te rü le tén is f iz ikai személyek 
h a j t j á k u g y a n végre, de a szükségcselekményér t , mint jogellenes m a g a t a r t á -
sért a felelősség az á l lamot terhel i aká r á l lami szervek, aká r az ő jogha tósága 
alat t álló magánszemélyek köve t ik el az t . 
Ki lehet a nemzetközi jogban a szükségcselekmény alanya ? 
Elsősorban az, akinek jogilag v é d e t t é rdekét közvet len és máskén t 
el nem h á r í t h a t ó veszély fenyeget i . De a m i n t az ál lamon belüli jogban, úgy a 
nemzetköz i jogban sem korlá tozódik kizárólag csak erre. A nemzetközi j ogban 
azt a ké rdés t , hogy a közvet lenül é rdekel ten kívül még ki lehet a szükség-
cse lekmény a lanya , ké t vona tkozásban lehet vizsgálni: 1. a magánszemé-
lyek és az á l lam, 2. az á l lamok egymás közt i v i szonyában . 
Ha az idegenben t a r t ózkodó ál lampolgárok érdekei v a n n a k veszélyez-
t e tve s az az állam, amelynek ez kötelessége volna, nem t u d j a vagy n e m 
aka r j a e lhár í t an i a veszélyt , az ál lam közbeléphet sa já t polgárai érdekeinek 
biz tos í tására , s ugyanezt megtehe t ik — bá r erre a dolog te rmésze te szerint 
r i t k á b b a n v a n lehetőség — az ál lampolgárok is sa já t h a z á j u k érdekeinek 
védelmében. 
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A diplomáciai képviseletek véde lme t n y ú j t a n a k azoknak, ak iknek 
életét és t e s t i épségét a fogadó állam t e rü l e t én a közrend és a b iz tonság meg-
szűnése f o l y t á n közvet len és máskén t el nem h á r í t h a t ó veszély fenyege t i . 
Az univerzál is nemzetközi jog — szemben a la t inamer ika i ál lamok regionális 
nemze tköz i jogával — a diplomáciai a sy lumot nem ismeri . Nemzetközi jog-
sértés l enne , h a a diplomáciai képviselet az illetőt a fogadó állam ha tó sága inak 
e l járása alól aka rná elvonni . Ez b e a v a t k o z á s volna a fogadó állam belső ügyeibe 
és sér tené a n n a k szuveréni tásá t . Más a helyzet azonban , ha szükséghelyzet 
forog f enn : a fogadó á l lam nem képes az illető életét és t e s t i épségét a tömeg 
felelőtlen t á m a d á s á v a l szemben megvédelmezni . De az a s y l u m n y ú j t á s n a k 
csak szükséghelyzetben s csak addig v a n helye, amíg a szükséghelyzet fennál l . 
A fogadó ál lam illetékes ha tóságának fe lhívására az a sy lumot meg kell szün-
t e t n i . 
Szükséghelyze tben asylumot l ehe t n y ú j t a n i idegen á l lampolgároknak , 
sőt a fogadó á l lam polgára inak is. Az é le t és a test i épség a lapve tő ember i jog, 
melyet a nemzetköz i jog elismer. Ha ez t fenyeget i közve t len és m á s k é n t el nem 
há r í t ha tó veszély, az a s y l u m n y ú j t á s n a k helye van, persze csak ar ra az időre, 
amíg a szükséghelyzet fennál l . 
Az á l lamok egymásköz t i v i szonyában bonyo lu l t abb a kérdés . Elvileg 
nem lehet az t a m a g a t a r t á s t , amellyel az egyik ál lam a másika t közve t lenül 
és m á s k é n t el nem h á r í t h a t ó veszélyből men t i meg, jogellenesnek minősí teni . 
De mégis e lőfordulhat , hogy a véde lem a konkrét ese tben jogellenessé válik 
és pedig nemcsak azzal a ha rmad ik á l l ammal szemben, melyet a szükség-
cse lekmény ér int , h a n e m esetleg azza l az á l lammal szemben is, melynek 
védelméről szó van. J o g t a l a n beava tkozás lehet az i l lető ál lam belső ügyeibe, 
amely a beava tkozó á l lam érdekeit szolgál ja . A nemzetköz i jogban nincs szerv, 
amely jogos í tva volna kötelező e rőve l megál lapí tani a szükségcselekmény 
jel leget , az t , hogy a n y ú j t o t t védelem jóh iszemű volt-e, vagy a szükséghelyzetre 
h iva tkozás csak ü rügy meg nem e n g e d e t t akcióra? 
Persze szükségcselekményről csak akkor lehet szó, ha közvet len veszély 
e lhár í tására i rányul , a veszély e lmúlásáva l a m a g a t a r t á s véget ér és n e m idéz 
fel olyan t a r t ó s á l lapotot , amely az á l l am szuveréni tásával összeegyezte thete t -
len vo lna . 
V. A szükséghelyzetet a nemzetközi jogban is meg kell különböztetni bizonyos 
rokon-jelenségektó'l. E lsősorban я jogos védelemtől. Lényegében a jogos védelem-
ben e lköve te t t cselekmény is a t á g a b b ér te lemben v e t t szükségcselekmények 
körébe t a r toz ik , olyan különben jogellenes cselekmények h á t r á n y o s jog-
köve tkezménye i t zár ja ki , amelyek szükségesek a j og t a l an t á m a d á s , illetőleg az 
azzal va ló fenyegetés e lhár í tására . 
A jogos védelem fogalmi a lka te leme a jogta lan t á m a d á s . H a a szükség-
helyzete t másnak jog ta l an t á m a d á s a idézte fel, n e m szükséghelyzet , h a n e m 
a jogos védelem ál lapota forog f e n n . 
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A nemze tköz i j ogban gyakor i e ké t foga lom összezavarása . A droit de 
nécessité-re h i v a t k o z n a k akko r , amikor a jogos védelem á l l apo ta forog fenn . 1 6 
De h iva tkoznak akkor is, a m i k o r a jogos véde lem k r i t é r i u m a i sem ál lapí t -
h a t ó k meg s az esetre sem a szükséghelyzet , sem a jogos véde lem fogalma n e m 
a lka lmazha tó . 
Midőn Villa mexikói t á b o r n o k a Caranza t á b o r n o k k a l f o l y t a t o t t polgár-
háború során 1916-ban b e t ö r t az USA te rü le té re , o t t Columbus v á r o s t 
elfoglalta s t ö b b amer ika i á l lampolgár t megöl t , az USA csapa toka t k ü l d ö t t 
Mexikóba, h o g y Villa t á b o r n o k o t a jog ta lan t á m a d á s é r t megbüntesse . Ez az 
e l járás nem vol t szükségcselekmény, mer t hiszen jog ta lan t á m a d á s e lőzte 
meg, de nem vol t jogos véde lemnek sem minős í the tő , mer t n e m jogta lan és 
közvet len t á m a d á s visszaverését célozta. Fauchil le1 7 néze tem szerint t évesen 
állapít meg i t t jogos véde lme t . Az eljárás jogi t e rmésze té t t e k i n t v e az á l lamon 
belüli jog bünte tése ihez hasonló, persze a b ü n t e t ő j o g fejlődése egy p r imi t ívebb 
fokának felel meg, a magánbosszú korának , m i d ő n a sé r te t t ö n m a g a a lka lma-
zot t ö n h a t a l o m m a l megtor lás t . 
Ugyanígy minősül az 1910-i kínai ún . , ,Boxer - l ázadás" esete is, m e l y 
a n a g y h a t a l m a k k a t o n a i in te rvenc ió já t e redményez te . I t t sem volt sem jogos 
védelem, sem szükséghelyzet , mer t hiszen a közvet len veszély már e lmúl t . 
A ka tona i in t e rvenc iónak bünte tés je l legű megtor lás volt a cé l ja . 
Rokon ezekkel az az eset , melyben az á l lam a par t i t engerben jogi lag 
különben meg n e m engedet t eszközöket használ o lyan idegen h a j ó v a l szemben, 
amely a k ikötő-szabá lyza t rendelkezéseit f i gye lmen kívül h a g y j a , a k ikö tő-
hatóságok jelzéseivel nem tö rőd ik . I t t lényegében rendészet i e l járásról van szó, 
s az a kérdés, hogy a rendésze t i cél milyen eszközök a lka lmazásá t indokol ja . 
Ugyanez a p rob léma , min t az államonbelüli j o g b an a jogos fegyverhaszná la t 
kérdése . 
Ezekben az ese tekben önsegély a lka lmazásáró l van szó. Az önsegélyt 
az államonbelüli jog is ismeri , i t t azonban az nagyon szűk k ö r b e n érvényesül , 
m e r t a jogok érvényesí téséről és biztosí tásáról az á l l amha ta lom gondoskodik 
s az önsegélynek csak a jog rend által megengede t t kor lá tok köz t van helye . 
A nemzetközi j ogban más a he lyze t . I t t a jogok érvényesí tése és biztosí tása 
elsősorban ö n h a t a l o m m a l t ö r t é n i k , mer t n incs o lyan szervezet t nemzetközi 
közha ta lom, ame ly ezt a szerepet be tö l tené , Az önsegélyként végreha j to t t 
kü lönben jogellenes cse lekmény nem szükségcselekmény. Jogel lenességüket 
a konkré t ese tben nem a szükséghelyzet szün te t i meg. A nemze tköz i jog á l ta l 
e l ismert jogszerű cse lekmények, melyek a h i ányzó nemzetköz i közha ta lom 
megfelelő a k t u s a i t v a n n a k h i v a t v a helyet tes í teni s olyan jel legűek, mint az 
ál lamonbelül i j ogban az á l l amha t a lmi szerveknek a jog érvényesí tését és 
b iz tos í tásá t célzó el járásai . 
16
 Fauchil le i. m . 4 2 1 - 4 2 2 . 1. 
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A represszália az önsegély eszköze. Ebbő l következ ik , hogy a repressz-
á l t akén t v é g r e h a j t o t t cse lekmény sem szükségcselekmény, a kü lönben jogellenes 
m a g a t a r t á s t a k o n k r é t esetben n e m a szükséghelyzet teszi jogilag megenge-
d e t t é . 
A retorzió m é l t á n y t a l a n , de n e m jogellenes m a g a t a r t á s n a k mé l t ány ta l an , 
de n e m jogellenes m a g a t a r t á s s a l való megtor lása . Nemzetközi jog in tézmény 
csak akkor lesz, h a a joggal va ló visszaélésnek olyan maga ta r t á s sa l való 
megtor lásában je lentkezik , a m e l y maga is joggal való visszaélés. I lyen 
é r t e l emben a re torz ió a represszália különleges esete, melyben a jogellenes 
m a g a t a r t á s a joggal való visszaélés szintén jogellenes f o r m á j á b a n je lentkezik . 
H a a retorzió nem joggal való visszaélésnek joggal való visszaéléssel 
t ö r t é n ő megtor lása , szintén n e m szükségcselekmény, m e r i akko r nem nem-
zetközi jogilag v é d e t t é rdekek védelmét célozza, márped ig ez a szükség-
cse lekmény lényeges fogalmi alkotóeleme. 
A szükséghelyzet foga lmából köve tkez ik , hogy a szükségcselekmény 
soha sem irányulhat jogszabályok alkotására. A szükségcselekmény közvet len 
veszélyt van h i v a t v a e lhár í tani . A veszélynek k o n k r é t n a k és közvet lennek kell 
lennie , a jogszabály a lko tásáná l pedig — h a egyá l ta lában veszély elhárí tását 
célozza — csak a j övőben j e l en tkező veszélyről lehet szó. I lyenkor csak poli t ikai , 
de n e m jogi é r te lemben lehet szükséghelyzetről beszélni. 
V I . Rodick m u t a t o t t rá ar ra , 1 8 hogy más a szükséghelyzet a politikai 
életben és más a nemzetközi jogban. Az állam lehe t külpol i t ikai lag szükséghely-
ze tben anélkül , hogy a szükséghelyzet nemze tköz i jogi k r i t é r iumai adva 
v o l n á n a k . 
H a egy á l l amnak gazdasági élete normal izálása cél jából külföldi köl-
csönre van szüksége s ezt a kölcsönt olyan fel tételekhez kö t ik , amelyek az 
á l lam függet lenségét veszélyeztet ik , az á l lam politikailag szükséghelyzetben 
lehet , mer t a kül fö ld i kölcsön né lkü l esetleg egész gazdasági élete összeomlana, 
de a jogi é r t e l emben ve t t szükséghelyzet k r i t é r iumai n e m forognak fenn : 
a veszély nem közvet len és n e m máskén t e lhá r í t ha t a t l an . Pol i t ika i szükségesség 
volt Norvégia részéről a n n a k követelése, hogy összes f j o r d j a i a te rü le té t képező 
p a r t i tengerhez t a r t ozzanak . 1 9 Legfeljebb pol i t ikai é r te lemben volt szükség-
helyzet a Behring tenger körüli v i t a esetében is.20 Az USA az Alaska Commer-
cial Company kezdeményezésére , mely tőle bizonyos szigeteket a fókaha lásza t 
cél ja i ra bérbe v e t t , egyolda lúan a fókaha lásza t ra vona tkozó intézkedéseket 
t e t t a pa r t i t engeren túleső v izekre is. Az USA-nak fontos érdekei fűződ tek 
ahhoz , hogy a fókaá l lomány t az ő par t i t engerének közelében ki ne i r t sák , 
de jogi é r te lemben ve t t szükséghelyzet , mely az egyoldalú szabályozás jog-
18
 Rodick i. in.: 44. és 90. 1. 
19
 Vö.: Rodick i. m. 28. 1. A Nemzetközi Biróság az angol —norvég halászat i ügyben 
e l ismerte Norvég iának ezt az igényé t . 
20
 Cabbet : Lead ing cases on in t e rna t iona l law. 4 — t h ed. vol. I. London , 1922. 127 —136. 1. 
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ellenességét megszün te t t e volna, n e m volt . Nagy-Br i t ann ia t i l t akozo t t az 
e l járás ellen s az ügy 1893-ban vá l a sz to t t bíróság elé kerül t . A vá lasz to t t 
bíróság n e m ismerte el az USA igényei t . A Behring tengeren a fókaha lásza t 
kérdésé t a választot t bí róság által kidolgozot t szabá lyza t a lap ján a k é t állam 
közös megegyezéssel r endez te . 
Azt , hogy van-e pol i t ikai é r t e l emben ve t t szükséghelyzet , a konkrét 
eset körü lménye i a l ap j án kell e ldönteni . Ez a döntés n e m k ö n n y ű és mindig 
v i t a t h a t ó . Ha van is pol i t ikai szükséghelyzet , az a jogellenes e l j á rás t csak 
pol i t ikai lag igazolja, de m a g á n a k a cselekvésnek a jogellenességét n e m szün-
t e t i meg. A nemzetközi é le tben ez a pol i t ikai é r te lemben ve t t szükséghelyzet 
analóg az állam belső életének azzal a jelenségével, amikor az á l lami szerv 
a t ö r v é n y előzetes f e lha ta lmazása né lkü l foganatos í t a joggal ellenkező ak tu s t . 
I t t is legfel jebb poli t ikai é r te lemben v e t t szükséghelyzetről lehet szó, amelyet 
csak poli t ikailag lehet és kell é r tékeln i . 
Van eset, amikor a politikai szükségszerűség közel áll a jogi értelemben 
vett szükséghelyzethez s a nemzetközi jog szempontjából szinte tágabb értelemben 
vett szükséghelyzetnek minősíthető'. Ez volt a helyzet 1939-ben a szovjet—finn 
háború esetén. 
Az I . v i lágháború u t á n i páiizsi békekonferencia az orosz h a t á r t lényege-
sen visszaszorí tot ta ke le t re s a Szovje tunió nyuga t i h a t á r á n a volt orosz terüle-
t e k e t o lyan imper iumok alá helyezte , amelyek a Szovje tunió b iz tonságá t a 
l egnagyobb mér tékben veszé lyez te t ték . Leningrád 32 k i lométer ie f e k ü d t a f inn 
h a t á r t ó l s a ha tárhoz Moszkva is közel kerül t . 
A Szovjetunió b iz tonsága é rdekében a bal t i á l lamokkal kölcsönös 
segé lynyúj tás i egyezményeke t kö tö t t . 2 1 Hasonló megál lapodásra t ö r e k e d e t t 
a szovje t k o r m á n y Finnországgal is. F innország később az ügyet a Nemze tek 
Szövetsége elé v i t te s a Szövetség h iva ta losan közzé te t t e a f inn k o r m á n y 
ál ta l hozzá be te r jesz te t t anyagot . 2 2 
Ez az anyag nem h a g y fenn ké t sége t a köve tkezőke t illetően : A szovjet 
k o r m á n y , amin t ezt az 1939. október 14-i jegyzék k i fe jeze t ten is hangsú lyoz ta 
— a Finnországgál való tá rgyalások során ké t kérdés megoldására t ö r ekede t t : 
1. b iz tos í t an i Len ingrádo t , s 2. bizonyosságot szerezni arra nézve , hogy 
F innország a Szovje tunióval á l landó b a r á t i kapcso la toka t fog f e n n t a r t a n i . 
E célból szükségesnek l á t t a azt , hogy a Szovjetunió lehetőséget k a p j o n a 
f i nn öbölnek ellenséges h a j ó k előli e lzárására s a n n a k megakadá lyozásá ra , 
hogy a f i n n öbölben f ekvő szigeteket ellenség szállhassa meg, v a l a m i n t azt , 
hogy a f i nn — szovjet h a t á r a karéliai félszigeten Leningrád tó l t ávo labb helyez-
tessék. 
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A szovjet k o r m á n y j a v a s l a t a az volt, hogy Hangő k ikö tővá ros és köz-
vet len környéke adassék át bé r le t címén 30 évre a Szov je tun iónak tengerészet i 
t ámaszpon tok létesítése cél jából , adassanak á t más t e rü l e t eké r t cserébe a 
Szov je tun iónak bizonyos, a f i n n öbölben f e k v ő szigetek és Ke le t -Karéba egy 
része. A k é t á l lam közt i m e g n e m t á m a d á s i szerződés h a t á l y o s a b b á t é t e l e 
érdekében pedig vá l la l j anak a szerződő felek köte lezet tséget a r r a is, hogy n e m 
fognak va lamelyükke l szemben ellenséges á l lamcsoporthoz v a g y alliance-hoz 
csa t lakozni . 
A f i nn k o r m á n y — b á r elvileg nem zárkózot t el a szovje t köve te -
lések jogosságának elismerése elől — nem fogad ta el a j avas l a to t . Er re a 
szovje t k o r m á n y október 23-i jegyzékében enyh í t e t t e eredet i j avas la ta i t . De 
megegyezés így sem volt e lé rhe tő s megkezdődtek a h ad m ű v e l e t ek . I smere-
tes , hogy ezek minő e redménnye l végződtek. A békét Moszkvában 1940. 
március 12-én k ö t ö t t é k meg.2 3 E békeszerződésben a Szovje tun ió — bá r a 
k a t o n a i helyzet a l ap ján ez ké tségkívül m ó d j á b a n let t vo lna — nem m e n t 
t ú l eredet i célkitűzésein. Csak azoka t a t e rü l e t eke t szerezte meg, amelyek 
Leningrád biz tonsága é rdekében szükségesek vol tak . H a n g o t évi 8 mill ió 
f i n n márka f izetése ellenében 30 esztendőre bé rbe ve t te , t e h á t a békeszerződés 
ezen a pon ton is az eredet i célki tűzésnek megfelelő rendelkezést t a r t a l m a z o t t . 
Had iká rpó t l á s t a Szovje tunió egyál ta lában n e m igényelt , ezzel is d o k u m e n -
tá lva az t , hogy egész akc ió jában csak a sa já t b iz tonságának s zempon t j a veze t t e . 
E z t Molotov a Legfelsőbb Tanács előtt márc ius 29-én t a r t o t t beszédében 
k i fe jeze t ten k iemel te . R á m u t a t o t t arra is, hogy a f inn h áb o rú nemcsak a f i n n 
csapa tokka l való összeütközést j e len te t te , a szovje t hadseregnek több á l l a m , 
köz tük Nagy-Br i t ann ia és Franciaország imper ia l i s tá inak e g y ü t t e s ereje ellen 
kel le t t küzdeni . Nem a kis n e m z e t védelme s a Nemzetek Szövetsége t a g j á n a k 
t ámoga tása volt a s zempon t , amely N a g y - B r i t a n n i á t és Franc iaországo t 
vezet te , h a n e m az a k ö r ü l m é n y , hogy F innország kész k a t o n a i t á m a s z p o n t 
volt a Szovje tunió elleni t ámadás ra . 2 4 
1941. jún ius 22-én a hi t ler i Németország m e g t á m a d t a a Szovje tun ió t . 
A Szovje tunió nyuga t i h a t á r á n a k idejében t ö r t é n t rendezése n a g y m é r t é k b e n 
megnehezí te t te a t á m a d ó m u n k á j á t s a t á m a d á s megtört a ha ta lmas vörös 
hadsereg ere jén . 
Kétségte len , hogy a Szovje tunió pol i t ikai lag szükséghelyzetben v o l t . 
A már k i tö r t há bo rú b iz tonságá t veszélyeztet te s ez a veszély másként , m i n t 
a F innország ellen le fo ly ta to t t e l járás ú t j á n , n e m volt e lhár í tha tó . Az események 
tel jes m é r t é k b e n igazolták ezt . A kérdés az, hogy a jogi ér te lemben v e t t 
szükséghelyzet k r i t é r iumai fennforog tak-e? Az, hogy a Szov je tun ió b iz tonságá t 
és te rü le t i sér the te t lenségét , t e h á t nemzetközi jogilag v é d e t t érdekét veszély 
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f enyege t t e , nem vi tás . Az is bizonyos, hogy a veszélyt az adot t kö rü lmények 
közt m á s k é n t , mint az a lka lmazo t t m ó d o n , elhárí tani n e m lehe te t t . A Szovjet-
unió megkísérel te a ké rdésnek t á rgya lások ú t j á n való rendezését , de ez Finn-
ország m a g a t a r t á s a m i a t t nem veze t e t t e redményre . í g y egyetlen eszköz a 
veszély elhárí tására a fegyverek a lka lmazása volt . Kérdés azonban , hogy 
közvet len volt-e a veszély olyan é r te lemben, a m i n t ezt a szükséghelyzet 
jogi f oga lma m e g k í v á n j a ? Már e m l í t e t t e m , a nemze tköz i életben a veszély 
közvet lensége nem je len t i mindig p o n t o s a n ugyanaz t , m i n t az ál lamonbelüli 
é letben. Az államon be lü l a veszély e lhár í t ásának különfé le ha tósági és tár -
sadalmi ú t j a i vannak s ezeken az u t a k o n a fenyegető veszély e lhár í tásának 
lehetősége az utolsó percig fennáll . A nemzetközi é l e tben e jog csak ú j a b b a n 
te t t in tézkedéseke t i lyen v o n a t k o z á s b a n . 
F e l m e r ü l a kérdés , n e m volna-e indokol t a szükséghelyzet nemze tköz i 
jogi f o g a l m á t t ágabban ál lapí tani meg , mint ahogy ezt az ál lamonbelül i 
jog tesz i? N e m szabad azonban f igye lmen kívül h a g y n u n k , hogy a szükség-
helyzet foga lma , mint á l ta lános jogelv k e r ü l t he a nemze tköz i jogba , így nem 
lehet t á g a b b k ö r ű , min t ezt a szóban forgó ál talános jogelv meghatározza . 
Tágabb é r te lmet ez a foga lom a nemze tköz i jogban csak az á l lamok ide-
vona tkozó jogalkotó a k a r a t a a lap ján nye rhe tne . 
F igyelembe kell v e n n i azt is, hogy a nemzetközi jog legújabb intézkedései 
fo ly tán a polit ikai é r t e l emben ve t t szükséghelyzet lehetősége is csökkent a 
nemzetköz i életben, legalábbis az á l lam biztonságát és te rü le t i sé r the te t len-
ségét i l le tően. Az ENSZ A l a p o k m á n y a széleskörű rendelkezéseket t a r t a l m a z 
az á l lamok békéjé t és b iz tonságát f enyege tő veszély megelőzésére és elhárí-
tására . E z e k a rendelkezések az agresszió veszélyét v a n n a k hivatva e lhár í tani . 
Az agresszió jogtalan m a g a t a r t á s , s vele szemben jogos védelemnek v a n helye. 
Jogos véde lemnek azonban csak közve t len t ámadás ese tén van helye. A nem 
közvet len, csak fenyegető t á m a d á s veszélyének e lhár í tása nem esik a jogos 
védelem fogalma alá. I t t a jogellenes maga t a r t á s t csak a szükséghelyzet 
men tes í the t i , a szükséghelyzet viszont csak akkor forog fenn, ha a veszély 
máskén t el n e m hár í tha tó . Az ENSZ Alapokmánya éppen erre a m á s k é n t való 
e lhár í tásra a d j a meg a lehetőséget . í g y az állam b iz tonságá t és t e rü le t i sért-
he te t lenségét fenyegető veszély esetén m a nemzetközi jogi ér te lemben ve t t 
szükséghelyzet nemigen á l lapí tha tó m e g , ha az E N S Z - b e n megszervezet t 
nemzetköz i közhata lom kezébe veszi a fenyegető veszély e lhár í tásá t . 
A Biztonsági Tanács elé azok a viszályok és he lyze tek t a r t o z n a k , ame-
lyek a nemzetköz i béké t és biz tonságot veszélyeztet ik. Elképzelhető olyan 
helyzet, a m e l y a nemze tköz i békét és biztonságot n e m veszélyezteti , de 
veszélyeztet i az érdekelt á l lam nemzetköz i jogilag v é d e t t érdekét . Ez a poli-
t ikai é r t e l emben ve t t szükséghelyzet ese te , mely pol i t ikai lag az á l l amnak a 
nemzetközi joggal el lenkező el járását is indokol t tá tesz i . Az ilyen pol i t ikai 
szükséghelyzet öltheti m a g á r a a jogi szükséghelyzet minőségét , ha a veszély 
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közvet len , máskén t el n e m hár í tha tó , s az ENSZ közbelépésére sincs mód és 
lehetőség. 
Rodick25 r á m u t a t o t t a r ra , hogy k é t olyan el lentétes felfogású és külön-
böző a lapon elinduló író, min t Machiavell i és Hugo Grot ius ugyanaz t a ké t 
t é te l t hangsúlyozza a szükséghelyzet k r i t é r i umakén t : 1. hogy az á l lam léte 
és b i r toká l lománya t ény leg veszélyeztetve legyen, 2. hogy az a lka lmazo t t erő 
ne legyen nagyobb anná l , amely a veszélyezte te t t jog megvédéséhez nélkülöz-
he te t len . Mind a ké t író a polit ikai szükséghelyzetet t a r t j a szem előt t , o lyan 
korban , amelyben a b iz tonságnak a közösség szervezet t erejével való fenn-
t a r t á sa m é g nem volt i smeretes . 
VII. Hogyan alakul a szükséghelyzet kérdése a háborúban? Van-e speciális 
háborús szükséghelyzet ? Huber26 megkülönböz te t á l lami szükségszerűséget 
(Staa tsnotwendigkei t ) , h a d i szükségszerűséget (Kriegsnotwendigkei t ) és k a t o n a i 
szükségszerűséget (Militärische Notwendigkei t ) . Az első szerinte az á l lam 
életérdekeinek, becsületének és függet lenségének megol ta lmazására vona tkoz ik . 
A második a háborús cél elérése, a h a r m a d i k egyes k a t o n a i művele tek sikerének 
biztosí tása szempont jábó l je lent o lyan helyzetet , amely a jogellenes maga-
t a r t á s t e lkerü lhe te t lenné teszi. Ezek mel le t t előállhat szerinte h á b o r ú b a n 
a szorosabb ér te lemben v e t t végszükség is, amikor a jogsértést egy vagy t ö b b 
személy é le tének megmentése é rdekében követ ik el, pl . élelemiszer h iánya 
miat t sorsukra bízzák, de semmi ese t re sem ölik meg a hadifoglyokat ' . 
Amikor Huber a szorosabb ér te lemben v e t t végszükséget szembe-
állít ja a szükségszerűség ál tala fe lá l l í to t t három esetével, a végszükség bizo-
nyos té te les bünte tő jogi fogalmát igyekszik a nemzetközi jogban ér tékesí teni , 
éspedig a bünte tő jogi végszükségnek egy nagyon szűk foga lmát , mely a 
végszükség ál lapotát csak az élet és esetleg a tes t i épség veszélyeztetése 
esetén t a r l j a megá l l ap í tha tónak . F e n t e b b k i f e j t e t t em, hogy a szükséghelyzet 
csak min t az ál lamonbelül i jogokban megnyi la tkozó á l ta lános jogelv nyerhe t 
a nemzetközi jogban a lka lmazás t s n e m mint az egyik vagy a másik á l lam 
bünte tő törv .énykönyvében foglalt t é te les rendelkezés. 
Az, ami t Huber a szó szorosabb ér te lmében ve t t végszükséggel szemben 
állít, n agyon közel áll ahhoz , ami t pol i t ikai ér te lemben v e t t szükséghelyzetnek 
nevezünk. 
Mi az, ami h á b o r ú b a n a szükséghelyzet különleges jellegét indokolná? 
Semmi ese t re sem az, h o g y i t t a h á b o r ú r a vonatkozó nemzetköz i jogi szabályok 
megsértéséről van szó. A szükséghelyzet fogalmánál mindig az a döntő , * 
hogy mi lyen jogilag v é d e t t érdek veszélyeztetéséről v a n szó s n e m az, hogy a 
veszé lyezte te t t érdek védelmében m i n ő jogellenesség tö r t én ik . H a d i és k a t o n a i 
26Rodick : i. m. 9 - 1 0 . 1. 
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szükséghelyzetről nem lehet szó, mer t sem a másik á l lam k a t o n a i ere jének 
megtörése, mely a h a d i szükségszerűséget , sem az egyes k a t o n a i művele tek 
sikere, mely a k a t o n a i szükségszerűséget indokolná , nem a nemzetközi j og 
által véde t t é rdek. A nemze tköz i jog sem az egyik, sem a másik hadviselő 
fél számára nem n y ú j t különleges véde lmet az ellenféllel szemben. E g y i k ü k 
számára sem védi sem az ellenfél megtörésé t , sem az egyes hadműve le t ek 
sikerét . 
A háborúviselés szabá lya i el járásjogi szabályok, t i l a l m a k a t á l l ap í t anak 
meg, sokszor nem k o n k r é t kérdésekre vona tkozó rendelkezés, h a n e m ál ta lános 
elv f o r m á j á b a n , nem képes í t ik a hadviselő fe leket bizonyos jogi h a t á l y ú 
cselekményekre, h a n e m megengedik , hogy a felek m i n d a z t , a m i t a nemze tköz i 
jog nem t i l t , megtehessék. Ez a lehetőség m i n d a ké t félnek egyformán biz to-
sí tva van . A háború , m i n t e l járás során n incsenek a felek számára biz tos í to t t 
olyan külön érdekek, ame lyeke t a nemzetközi jog védene s amelyeknek veszé-
lyeztetése esetén szükséghelyzet ál lana be. H a az egyik fél a nemzetközi jog 
által felál l í tot t t i l a lma t megszegi, a másik fél represszál iát v a n jogosítva vele 
szemben a lka lmazni , de n e m szükségcselekményt követ el. 
V a n n a k esetek, ame lyekben a nemzetközi jog által felál l í tot t t i lalom n e m 
fel tét len. A szárazföldi h á b o r ú szokásairól és törvényei rő l szóló hágai egyez-
mény t öbb cikke (így a 48., az 51. s az 52. cikk) k i fe jeze t ten t a r t a lmazza az 
„ a m e n n y i b e n lehetséges" k lauzu lá t . I t t a rendelkezés kötelező ereje a konk ré t 
eset körülményei tő l függ. Az érdekel t fél maga á l lap í t ja meg, hogy a rendelke-
zés a lkalmazása a k o n k r é t esetben lehetséges-e? Egyo lda lúan persze a jogi 
kérdés t véglegesen nem o l d h a t j a meg. Ny i tva m a r a d , hogy el járása a k o n k r é t 
esetben jogszerű volt-e vagy jogellenes? Az idézet t hágai egyezmény 54. cikke 
a t enge ra l a t t i kábe leknek a lefoglalását v a g y megsemmisí tésé t nem engedi 
meg csak fe l té t len szükség esetén. I t t sincs a szó igazi é r te lmében ve t t szükség-
helyzet . A szükséghelyzet , m i n t tényleges á l lapot , előfeltétele a n n a k , hogy a 
rendelkezés a lka lmazha tó legyen. A szükséghelyzet t e h á t n e m a nemzetközi 
jogi rendelkezés b e t a r t á s a alól mentes í t , h a n e m ellenkezően, a n n a k a lka lmazásá t 
megengedet té teszi. 
Ugyanez a helyzet az 1949. augusz tus 12-i genf i egyezmények t ö b b 
rendelkezésénél is. í gy a polgári lakosság h áb o rú idején való védelméről szóló 
egyezmény 42. cikke é r t e lmében a véde t t személyek in terná lása vagy kényszer 
t a r tózkodás i helyre u ta lása n e m rendelhető el csak akkor , ha annak az ál lam-
nak a b iz tonsága , me lynek h a t a l m á b a n v a n n a k , ezt fe l té t lenül szükségessé 
teszi. Az 57. cikk é r te lmében a megszálló h a t a l o m a polgári kórházaka t csak 
á tmenet i leg és csak sürgős szükség esetén fog la lha t ja le. A genfi egyez-
ményekben többször szerepel a ka tona i szükség, a sürgős ka tona i szükség 
és a parancsoló ka tona i szükség kifejezés, v a l a m i n t a rendelkezések h a t á -
lyának a t tó l való függővé té te le , ha a ka tona i köve te lmények azt meg-
engedik. ( í g y pl. a h a d r a ke l t fegyveres erők sebesül t je i és betegei helyzetének 
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j av í tásá ró l szóló egyezmény 30. és 33. cikke, h hadifoglyokkal való bánás-
módról szóló egyezmény 126. c ikke, a polgári lakosság háború ide jén való 
védelméről szóló egyezmény 16., 18. és 53. cikke.) 
E z e k b e n az ese tekben sem jogi é r te lemben v e t t szükséghelyzetről van 
szó, h a n e m olyan tényleges á l lapotról , mely előfeltétele a n n a k , hogy a jog-
szabály a l k a l m a z h a t ó legyen. 
A há bo rú m i n d k é t félre nézve p e r m a n e n s e n veszélyes á l lapot , az á l landó 
veszé lyez te te t t ség e g y ü t t já r a hábo rúva l , i t t szükséghelyzetre h iva tkozn i 
éppen ú g y nem l ehe t , m i n t ahogy az ál lamonbelül i j ogban a végszükségre 
n e m h i v a t k o z h a t i k az, ak i a veszélyt h iva t á sáná l vagy fogla lkozásánál fogva 
vál la ln i köteles . 
A ma ha tá lyos nemzetközi jog ér te lmében ugyanazok a rendelkezések 
köte lezők mind a de l ik tum- , mind a szankció-háborút viselő félre nézve . Fel-
m e r ü l h e t a kérdés a h a d m ű v e l e t e k r e vona tkozó t i l a l m a k a t i l letően, n e m volna-e 
indokol t kü lönbsége t t enn i aszer in t , hogy az egyik hadviselő részéről delik-
t u m r ó l v a n szó, a másik fél v iszont közha t a lmi funkc ió t végez a jogellenes 
m a g a t a r t á s megszün te t é sé re? 
Kü lön had i v a g y ka tona i szükséghelyzet t e h á t nincs. De ez n e m je lent i 
az t , hogy a h á b o r ú b a n elvileg k i volna zárva a szükséghelyzet lehetősége. 
Csak ez a szükségcselekmény nem lehet közve t lenül hadműve l e t i cse lekmény, 
s n e m cé lozhat ja a z t , hogy az egyik fél e lőnyösebb he lyze tbe jusson . í g y 
a szárazföldi h á b o r ú szokásairól és tö rvényei rő l szóló szabá lyza t b iz tos í t j a 
a m a g á n t u l a j d o n sé r the te t l enségé t . De bizonyos, hogy egy fe r tőző betegség 
t e r j edésének megakadá lyozása cél jából ingóságokat megsemmis í the tnek vagy 
a r agá ly gócpont jáu l szolgáló p r i m i t í v épü le teke t , amelyekné l a fe r tő t l en í tés 
lehetősége nincs meg , megsemmis í the t ik , még akkor is, ha a h a t á l y b a n levő 
á l lamonbelül i jogszabályok n e m t a r t a l m a z n a k idevonatkozólag k i fe jeze t t 
r ende lkezéseke t . 
Az a lapve tő ember i jogok, m i n t a nemzetközi jog á l ta l v é d e t t é rdekek , 
i t t is je lentős szerepe t j á t s z a n a k a szükséghelyzet k ivá l t á s ában . 
H á b o r ú b a n gyakran a d ó d n a k olyan esetek, amelyekben az e lköve te t t 
jogellenesség igazolásául a szükséghelyzetre h iva tkoznak , illetőleg az elméleti 
a l á t á m a s z t á s során erre t ö r t én ik u ta lás . 
A nemze tköz i jogi i roda lomban élénken v i t a t o t t ké rdés vol t Belgium 
és L u x e m b u r g á l l andó semlegességének az első v i l ágháború elején Néme t -
ország részéről t ö r t é n t megsértése. A v i ta főleg kezde tben nem vol t men tes 
a pol i t ika i e l fogul tságtól . A n é m e t írók kivéte l nélkül azon az á l lásponton 
v o l t a k , hogy a n é m e t csapatok bevonulása Belg iumba nem volt nemze tköz i 
jogellenesség, m e r t ha megsér te t t e is a Belgium ál landó semlegességére vona t -
kozó nemzetköz i egyezmény t , az jogos véde lemben t ö r t é n t , m e r t — a m i n t ezt 
a n é m e t k o r m á n y n a k Belgiumhoz 1914. augusz tus 2-án in t éze t t j egyzéke is 
hangsú lyoz ta — Németo r szágnak megbízha tó értesülései vo l t ak a r ra vona t -
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kozólag, hogy Franc iaország belga te rü le ten á t szándékozik Németország 
ellen felvonulni.2 7 
Az önvéde lemre (Notwehr) h iva tkozo t t Be thmann-Ho l lweg bi rodalmi 
kancel lár is a b i roda lmi gyűlés 1914. augusz tus 4-i ülésén,28 de egészen különös 
indokolással . Azt az á l láspontot foglal ta el, hogy „ N o t k e n n t kein Gebo t " . 
Franciaország k i j e l en t e t t e u g y a n , hogy Belgium semlegességét mindadd ig 
t i sz te le tben fogja t a r t a n i , amíg ezt az ellenség is megteszi . De Franciaország 
v á r h a t , ők azonban nem. A f r anc ia betörés az alsó R a j n á n á l Németországra 
nézve végzetessé v á l h a t o t t vo lna , így kény te l enek vol tak a luxemburg i és 
belga k o r m á n y o k együt tes t i l t akozásán t ú l t e n n i m a g u k a t . Azt a jog ta lanságot , 
melyet ezzel e lköve t t ek , i smét j óvá fogják t e n n i , mihelyt k a t o n a i cé l juka t 
e lér ték . Aki o lyan fenyege tő he lyze tben van , m i n t a néme tek és legfőbb j aváé r t 
k ü z d , csak ar ra nézhe t , hogy m i k é n t t u d j a keresz tü lvágni m a g á t . 
E b b e n a n y i l a t k o z a t b a n m á r e lha lványul a jogos védelem á l lapotára 
való h iva tkozás , i n k á b b a szükséghelyzet lép e lő térbe , de ebben a vona tkozás-
b a n sincs szó a ké rdés jogi a lapon tö r t énő elbírálásáról , az a gondola t j u t benne 
kifejezésre, hogy a hábo rú cé l j ának elérése é rdekében a nemzetköz i jog szabá-
lya i t félre lehet t enni . 2 9 
Vizsgáljuk meg a szükséghelyzet kérdését a semlegességre vonatkozó nemzet-
közi jogszabályokkal kapcsolatosan. Leggyakor ibb esete az, amikor a szükség-
helyzet a jogos véde lem á l l apo táva l függ össze : a hadvise lő fél az ellenség 
o lyan jog ta lan t á m a d á s á v a l szemben védekezik , ame ly egy semleges ál lam 
te rü le té rő l indul k i s melye t m i n t i lyent , a semleges á l lam köteles vo lna meg-
hiús í tan i , a semleges ál lam a z o n b a n nem képes semlegességét megvédeni . 
I t t a másik hadvise lő féllel szemben ké t ségk ívü l a jogos védelem ál lapota 
forog f enn , a semleges á l l ammal szemben is jogos védelem van a n n y i b a n , 
hogy az el járás a l a p j a vele szemben is a joggal el lenkező m a g a t a r t á s a . A sem-
leges ál lam el járása is e l len té tben áll a harc jog rendelkezéseivel , nála azonban 
a jogellenes m a g a t a r t á s nem szándékos szembehelyezkedés a joggal , h a n e m 
tényleges képte lenség ar ra , hogy a jog á l ta l megha t á rozo t t köte lezet tségét 
te l jes í tse . Az a hadvise lő fél, a m e l y a semleges á l lamon keresztül ind í t akciót 
a másik hadviselő ellen, nemcsak ezzel, l ianem a semleges á l l ammal szemben 
is jogsér tés t köve t el, t ehá t a semleges állani is a jogos védelem á l l apo tában 
v a n . A védekezés azonban rá nézve nemcsak jog, h a n e m nemzetközi jogi 
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kötelesség is : az egyik hadvise lő féllel szemben joga , a másik hadviselő féllel 
szemben kötelessége a semlegességét sér tő akciót megakadá lyozn i . 
H a a hadviselő fél csak a semlegesség megsér tésével t u d j a a más ik 
félnek a semleges á l lamon keresztül ellene in téze t t j og t a l an akc ió já t e lhár í tan i , 
a semleges á l lammal szemben szükséghelyzetben v a n . Az e l já rás t a jogos 
védelem és a végszükség összefonódó á l lapota teszi jogilag megengede t t é . 
I lyen t e rmésze tű szükséghelyzet fo rgo t t f enn a második v i l ágháború 
elején (1940 február) az A l tmark -e se tben . Az A l t m a r k fe l fegyverze t t n é m e t 
kereskedelmi ha jó vol t , me ly min t i lyen, h a d i h a j ó k é n t minősül t , részt v e t t 
a Graf Spee német h a d i h a j ó ál tal az At lant i -óceán déli részén v é g r e h a j t o t t 
t á m a d á s b a n s a sikeres t á m a d á s u t á n a fedélzetére v e t t k b . 300 bri t hadi fog-
lyot s a no rvég par t i t enge rben igyekeze t t német k ikö tőbe j u t n i . Br i t hadi -
ha jók á l ta l felfedezve a Joess ing F j o r d b a menekül t . A br i t admira l i t ás a kor -
mánnya l egye té r tve pa rancso t a d o t t , hogy br i t ha jók a norvég vizekre men je -
nek, k u t a s s á k á t az A l t m a r k o t és szabad í t sák ki a fedélze tén t a l á lha tó had i -
foglyokat . A br i t ha jók a f j o r d b e j á r a t á n á l ké t norvég ágyúnaszádo t t a l á l t a k . 
A br i t pa rancsnok f e l a j á n l o t t a , hogy helyezzék az A l t m a r k o t közös b r i t és 
norvég őr izet alá, k í sé r jék Bergenbe az á t k u t a t á s fogana tos í t ása cél jából . 
A norvég ágyúnaszád k a p i t á n y a k i j e l en te t t e , hogy az A l t m a r k fegyver te len , 
megelőző n a p Bergenben á t k u t a t t á k s engedélyt k a p o t t a r r a , hogy a norvég 
pa r t i t enge rben vehesse ú t j á t Németország felé. Er re a b r i t h a j ó k visszavonul-
t a k , de az admira l i tás á l t a l ado t t ú j a b b ins t rukció a l ap j án egy to rpedóromboló 
behato l t a f j o r d b a , m e g t ö r t e az A l t m a r k ellenállását , k i s zabad í to t t a és fedél-
zetére v e t t e az ott levő br i t had i fog lyoka t . Mind a norvég, m i n d a néme t 
k o r m á n y erélyesen t i l t akozo t t ez ellen az el járás, min t olyan ellen, ame ly 
Norvégia semlegességét megsér te t t e . 3 0 
Az 1907. évi második hágai békekonferenc ián a lko to t t X I I I . egyezmény 
ér te lmében a semlegességgel nem ellenkezik a hadvise lő felek h a d i h a j ó i n a k 
a par t i t enge rben való pusz t a á tvonu lása (10. cikk) s így Norvégia semleges-
ségének megsértése né lkü l megengedhe t t e pa r t i vizeiben a n é m e t h a d i h a j ó k 
á t v o n u l á s á t . Az A l t m a r k azonban fedélzetén br i t had i fog lyoka t szál l í to t t . 
Kérdés , hogy a hadi foglyok száll í tását lehet-e a hága i egyezmény é r t e lmében 
ve t t pusz t a á tvonu lásnak minős í ten i? Hogy el járását m a g a Németország sem 
t e k i n t e t t e jogilag m e g t á m a d h a t a t l a n n a k , az k i tűn ik abból , hogy a hadi foglyok 
száll í tását l e t agad ta , s az átvizsgálás ellen k i fe jeze t ten t i l t akozo t t . A hadi -
foglyok e j tése kétségkívül hadi operáció, elszállításuk és b iz tonságba helyezé-
sük ennek a hadi operác iónak a kiegészí tő része s így az a had iha jó , ame ly 
semleges p a r t i t engerben had i fog lyoka t szállít, o t t nem pusz t án á tvonu l , 
h a n e m a hadműve l e t ekhez t a r tozó cse lekményt végez, s a semlegességet ezzel 
megsért i . Az Al tmark t e h á t megsé r t e t t e a nemze tköz i jogot . A hadvise lő 
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állam jogos í tva van az el lenfél h a t a l m á b a n levő hadi fog lya i t k i szabadí tan i , 
még akkor is, ha azok az el lenfél h a t a l m á b a n , de egy semleges á l lam te rü le tén 
v a n n a k , m e r t a hadvise lő fe leknek nincs joguk semleges á l lamok te rü le tén 
sa já t h a t a l m u k b a n had i fog lyoka t t a r t a n i . Norvégia köte les l e t t volna a b r i t 
had i fog lyoka t s a j á t őr ize tébe venni . N a g y - B r i t a n n i a e l járása n e m volt nemzet -
közi jogi szempontbó l k i fogásolha tó , a n n á l kevésbé , m e r t b r i t közlés szerint 
a hadi foglyok a h a j ó n ember t e l en módon vo l t ak elhelyezve s így k i szabad í tásuk 
a szükségcselekményt az é l e tüke t f enyege tő közve t len veszély mia t t is meg-
engede t té t e t t e . 
V I I I . A nemze tköz i j og t u d o m á n y á n a k fon tos f e l ada t a , hogy a szükség-
helyzet ké rdésé t p o n t o s a n t i sz tázza . A szükséghelyzet bizonyos fel té te lek 
mellet t megszün te t i a k ü l ö n b e n jog ta l an m a g a t a r t á s jogellenességét. Ez a 
nemzetköz i jogban k o m o l y veszélyt r e j t m a g á b a n . Az ál lamonbelül i j o g b an 
a szükségcselekmények a bíróságok ellenőrzése a la t t á l lnak . A nemzetközi 
jogban a z o n b a n nincs o lyan szerv, amely köte lező erővel megál lap í taná , h o g y 
a konkré t esetben t é n y l e g fennforog tak-e a szükséghelyzet k r i t é r iumai . 
A nemze tköz i jog nem z á r j a le a k a p u t az á l lamok önkényes el járása e lő t t , 
s így k ö n n y e n m e g t ö r t é n h e t i k , hogy az imper ia l i s ta á l lamok a szükséghelyzetre 
való hamis h iva tkozássa l j o g t a l a n cse lekményeket k ö v e t n e k el, b e a v a t k o z n a k 
a másik á l l am ügyeibe s az t s a j á t érdekeik szolgála tára kényszer í t ik . A nemzet -
közi jog t u d o m á n y a azzal , ha megá l lap í t j a a szükséghelyzet fogalmát és 
i smérvei t , megnehezí t i az i lyen tö rekvéseke t s ezzel e lőmozdí t j a az á l lami 
szuveréni tás elvének érvényesülésé t a n a g y és kis á l lamok számára egya rán t . 
KÜLKERESKEDELMÜNK TÖRTÉNETÉHEZ 
A XVI. SZÁZADRAN* 
E M B E R GYŐZŐ 
Előadásomban a n n a k a k u t a t ó m u n k á n a k részbeni eredményeiről kívá-
nok beszámolni , ame lye t az Akadémia I I . Osz tá lyának t á m o g a t á s á v a l — ami-
ér t köszönete t m o n d a n i ez a lka lommal köte lességemnek t a r t o m — m á r hosz-
szabb ideje f o l y t a t u n k levél táros k a r t á r s a m m a l , B a r a c z k a I s t v á n n a l , a Levél-
t á r a k Országos K ö z p o n t j a vezetőhelyet tesével . Részbeni e redményekrő l 
számolok be egyrészt azé r t , mer t a munka még folyik, másrész t azért is, 
mer t egy előadás ke re t ében az eddig elért e r edményeknek is csak egy részét 
lehet összefoglalni. 
A t é m a , amin dolgozunk : Magyarország n y u g a t felé i r ányuló kül-
kereskedelme a X V I . század közepén , pon tosabban 1542-ben. A n n a k a magya-
r á z a t a , hogy miért csak a nyuga t felé i rányuló, s mié r t nem az egész magyar 
külkereskedelemmel fogla lkozunk, t ovábbá , h o g y miér t éppen 1542-ben, 
s miér t nem más években is, a rendelkezésünkre álló fo r rásanyag adot tságá-
b a n rej l ik . 
Régmúl t századok külkereskedelmének tö r t éne t é rő l írni sokféle forrás 
a l ap ján lehet . Megírni e t ö r t é n e t e t azonban csak egyféle fo r rás b i r tokában 
t u d j u k . Ez a forrás a h a r m i n c a d n a p l ó . 
A h a r m i n c a d n a p l ó t a h a r m i n c a d o t szedő ha rmincados v e z e t t e a keres-
kedők á l ta l f i ze te t t ha rmincadró l , s e n a p l ó — v a l a m i n t egyéb igazoló iratok — 
a lap ján számolt el a n n a k , ak inek tisztviselője vo l t , aki a h a r m i n c a d jöve-
de lmét élvezte. 
A ha rmincad , a m i n t azt Domanovszky Sándor t i s z t áz t a , 1 valószínű-
leg a X I I . század végén, vagy a X I I I . század e le jén ke le tkeze t t , az Árpádok 
idején még nem külkereskede lmi v á m volt, m i n t ebben az időben a nyolc-
v a n a d , h a n e m a k i rá ly i vagy k i rá lyné i városok e l adományozo t t vásár jöve-
delméből a k i rá lynak , vagy a k i r á lynénak f e n n t a r t o t t h á n y a d . Yásárpénzből , 
azaz belkereskedelmi i l letékből, a X I V . században fokozatos fe j lődés fo lyamán 
a lakul t á t külkereskedelmi , azaz behozata l i és k iv i te l i v á m m á . A ha rmincado t 
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a k i r á ly i felségjog ( ius regium, ius regale) a l ap ján az uralkodó szedet te , a kül -
kereskede lmi v á m ú n . regále jövedelem volt . 
A ha rmincado t a kereskedők a kereskedelmi u t ak m e n t é n — részint 
a h a t á r o n , részint az ország be l se jében — ki je lö l t ha rmincadhe lyeken , a 
h a r m i n c a d h i v a t a l o k b a n f ize t ték . A pesti h a r m i n c a d h i v a t a l — rövidebben 
k i f e j ezve : h a r m i n c a d — emlékét őrzi nevében a Belváros egyik u tcá ja . 
Gyakran e lőfordul t , hogy az uralkodók a h a r m i n c a d j ö v e d e l m e t , v a g y 
a n n a k egy részét, egyes ha rmincadh iva t a lok bevéte lé t b é r b e a d t á k , vagy 
pedig elzálogosí tot ták, k incs tár i kezelésből m a g á n o s o k n a k engedték á t . 
I l y e n k o r a ha rmincados nem a k i n c s t á r n a k , h a n e m a bérlőnek, v a g y a zálog-
t a r t ó n a k a t isztviselője volt, s z ámadás sa l neki t a r t o z o t t , a ha rmicadnap ló t 
hozzá n y ú j t o t t a b e . 
A ha rmincadnap lóka t ezek szerint két he lyen k e r e s h e t j ü k : elsősor-
ban a kincs tár l evé l t á rában , másodszor azoknak a magánosoknak a levél-
t á r a i b a n , akik vagy amelyek — pl . egy személy v a g y egy város — a ha rmin-
cado t bérel ték, v a g y pedig zá logban t a r t o t t á k . 
Mindké t he lyen nagyon r i t k a , szinte fehér hollónak számí t külkeres-
k e d e l m ü n k t ö r t é n e t é n e k ez a p á r a t l a n becsű f o r r á s a . A h a r m i n c a d o s elszá-
molása u t á n a ha rmincadnap ló jog i jelentőségét e lvesztet te , n e m t a r t o t t á k 
é rdemesnek arra, h o g y megőrizzék. Pozsony vá ros pl . a X V . században 20 
éven keresz tü l , 1440 és 1459 k ö z ö t t , megszakí tás n é l k ü l b i r ta zá logban , illetve 
bére l te a pozsonyi, b u d a i és o roszvár i h a r m i n c a d o k a t azok f iókh iva ta la iva l 
e g y ü t t , a századok v ihara i t v i szony lag sér te t lenül átvészelt város i levél-
t á r b a n mégis csupán egyetlen h a r m i n c a d n a p l ó m a r a d t fenn, az 1457— 58. 
évi pozsonyi h a r m i n c a d k ö n y v , a m e l y n e k a l a p j á n í r ta 1902-ben Ková t s 
Ferenc a maga n e m é b e n nálunk m a is egyedülálló t ö r t éne t - s t a t i s z t i ka i monog-
r á f i á j á t : Nyuga tmagyarország á r u f o r g a l m a a X V . században c ímen. 2 — A 
k incs tá r i levél tárban sem kedvezőbb a helyzet. Az 1526 előtt i k i rá ly i levél-
tá r n e m marad t f e n n . A H a b s b u r g o k magyar k a m a r á j á n a k levé l tá rában 
a Mohács utáni h a r m i n c a d n a p l ó k a t évszázadokon á t megőr iz ték . Mária 
Terézia u ra lkodásának vége felé — a m i n t azt Tagányi Káro ly megá l l ap í to t t a 3 — 
137 h a r m i n c a d h i v a t a l naplói két s z o b á t tö l tö t tek meg . A két szobára azonban 
szükség vol t más cé l ra , s a h a r m i n c a d n a p l ó k a t 1749-ig t e r j edő leg kiselej-
t ez ték . E r r e a sorsra j u t o t t a k u t ó b b a későbbi évek h a r m i n c a d n a p l ó i is. 
H a b e n t sua f a t a libelli ! E g y - k é t ha rmincadnap lóva l s zemben azon-
ban kegye lmes volt az i r a tok sa já tos végze te . Amikor az 1940-es évek elején 
a Magyar Nemzeti Múzeum L e v é l t á r á b a n a M a g y a r Országos Levé l tá rba 
kerül t ú n . városi és k a m a r a i i r a toka t — más céllal — da rab ró l -da rab ra átnéz-
tem, azok közöt t egy 448 oldalas, v iszonylag ép á l l apo tú k ö t e t e t t a l á l t a m , 
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 N y u g a t m a g y a r o r s z á g áruforgalma a X V . században a pozsonyi h a r m i n c a d k ö n y v 
a lapján . B p . 1902. 
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a m e l y n e k hosszú la t in címe e szavakka l kezdődöt t : Reg i s t rum tr ices ime 
proven tus . 4 H a r m i n c a d n a p l ó vol t 1542-ből, a köve tkező kilenc h a r m i n c a d -
hely egybefoglal t nap ló ja : Pozsony, Sopron, Neusiedl (azaz Nezsider) , Zurn-
dorf (azaz Za rándfa lva vagy Zurány) , J a r e n d o r f (azaz J á r f a l u , mégpedig 
Néme t - Já r f a lu ) , Oroszvár , S tomfa , Geiern (azaz Gajá r ) és Óvár . 5 
Ugyanakkor , ugyancsak az ún . városi és k a m a r a i i ra tok közö t t , t öbb 
k ö t e t e t t a l á l t a m , amelyek ezt a c ímet visel ték : Reges t rum p r o v e n t u u m 
Regie Maiestat is Chamerae Hungar ice . 6 Ezek közül csak az 1542. évi m a r a d t 
meg, amelye t in téze t i szobámban t a r t o t t a m , a t öbb i az 1945-i h a d m ű v e l e t e k 
á ldoza ta le t t . Az 1542. évi k ö t e t b e k ö t v e — egyéb k a m a r a i jövede lmek la js t -
r o m a i mellet t — h á r o m füze te t t a l á l t a m , mindegyik h a r m i n c a d n a p l ó , még-
pedig a következő kilenc ha rmincadhe lyé : az első f ü z e t b e n kü lön Nagy-
s z o m b a t és egybefoglalva Szakolca, Szenice, Sassin (azaz Sasvár) és Holies ; 
a másod ik f ü z e t b e n Szempc, a h a r m a d i k füze tben kü lön-kü lön Pozsony, 
S t o m f a és Gaiern (azaz Ga já r ) . 
Mindkét k ö t e t J a n k o v i c h Miklósnak a g y ű j t e m é n y é b e n kerü l t a Magyar 
N e m z e t i Múzeumba, onnan pedig a Magyar Országos Levé l t á rba . A X I X . 
század első felének ez a nagy g y ű j t ő j e a k incs tár i levél tárból k ise le j teze t t 
j e len tős mennyiségű i r a t a n y a g o t szerzett meg a n n a k idején, megmen tve 
azoka t a pusztulás tól , s nagy há lá ra kötelezve ezáltal a m a g y a r t ö r t éne t í r á s t . 
Neki köszönhe t jük az eml í te t t h a r m i n c a d n a p l ó k f e n n m a r a d á s á t is. 
További , most már ezzel a céllal f o l y t a t o t t k u t a t á s o k során, más őrzési 
he lyeken , sikerült megta lá ln i az elsőnek eml í te t t kö te t megfelelőit az 1544. 
és 1545. évekből,7 a másod iknak eml í t e t t k ö t e t b e n foglalt füze tek megfelelőit 
pedig az 1541. évből.8 Ezek ugyancsak elsőrendű forrásai a külkereskedelem 
t ö r t é n e t é n e k , segítséget n y ú j t a n a k az 1542-i h a r m i n c a d n a p l ó k egyes kér-
déseinek megoldásához is, o lyan egybevetésre azonban , m i n t az 1542. éviek 
— különböző esz tendőkből s zá rmazván —, n e m a d n a k lehetőséget . Ez a 
m a g y a r á z a t a a n n a k , hogy t é m á n k mié r t az 1542. év m a g y a r külkereskedelme. 
Azokon a ha rmincadhe lyeken á t , amelyeknêk napló i 1542-ből f enn-
m a r a d t a k , az á ruforga lom n y u g a t felé bonyolódot t le. Ez magyarázza meg 
az t , hogy t é m á n k miér t Magyarország nyuga t felé i r ányuló külkereskede lme 
1542-ben. 
* 
Az első kérdés , ami az 1542-i ha rmincadnap lók vizsgálata során fel-
merü l t , az volt , hogy mikén t ke le tkez tek azok, mi az e rede tük , a provenien-
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 Orsz. Lvt . ( = Országos Levél tá r ) 1526 u t án i g y ű j t . Városi és k a m a r a i i ra tok . Fol . 
L a t . 907. 
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Sopronnak 4 f iókhiva ta la is szerepel. Ezek felsorolását 1. később. 
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 Uo. Fol. L a t . 920. 
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c i á j u k ? A második , az előbbihez kapcsolódó kérdés az vol t , hogy va jon 
m e n n y i b e n tük röz ik a tel jes , v a g y ha nem is a tel jes , legalább a n y u g a t felé 
i r ányu ló egész kü lkereskede lmi á ru fo rga lma t ? Más szemszögből nézve ez 
az u tóbb i kérdés ú g y is fe l tehe tő , hogy va jon az ismeretes ha rmincadnap lók -
b a n szereplő 15 h a r m i n c a d h e l y e n kívül 9 mi lyen más he lyeken szedtek még 
1542-ben h a r m i n c a d o t , s ha szed tek még másu t t is, akkor a t o v á b b i ha rmincad-
nap lók hova ke rü lhe t t ek , hol l ehe tne keresni és esetleg megta lá ln i őket ? 
Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre válaszolni t u d j u n k , az 1542 körüli 
ha rmincad igazga tá s t kel let t megvizsgá lnunk . Szükségessé t e t t e ezt a vizs-
gá la to t az a k ö r ü l m é n y is, hogy m a g u k a h a r m i n c a d n a p l ó k is f e lve t e t t ek olyan 
a l apve tő fontosságú kérdéseke t , amelyekre választ adn i a harmincadigaz-
ga t á s ismerete né lkü l nem t u d n á n k . 
Az első i lyen kérdés az, hogy a ké t helyen, ké t k ö t e t b e n f e n n m a r a d t 
h a r m i n c a d n a p l ó k hogyan v i szonyulnak egymáshoz ? Mi a m a g y a r á z a t a 
mindeneke lő t t a n n a k , hogy a pozsonyi , s t omfa i és ga jár i ha rmincadok mind 
a k e t t ő b e n szerepelnek? A másod ik ilyen kérdés az, hogy az első kö t e tben 
szereplő h a r m i n c a d o k közül Ó v á r miér t csak kivitellel szerepel, szemben 
a többivel , amelyné l behoza ta l t és kivi te l t egya rán t t a l á l u n k ? A h a r m a d i k 
i lyen kérdés az, hogy a második kö te tben szereplő ha rmincadok miér t csak 
kivitel lel szerepelnek, még az a Pozsony, S tomfa és G a j á r is, amelyeknél az 
első kö te tben behoza t a l t és k iv i te l t egya rán t t a l á lunk ? A negyedik ilyen 
kérdés az, hogy a k iv i t t á ruk u t á n — bizonyos kivétellel — á l ta lában miért 
szerepel m i n d k é t k ö t e t nap ló iban csak félösszege a n n a k a h a r m i n c a d n a k , 
a m i t szabályszerűen f izetni ke l le t t ? — Csak a l eg fon tosabbaka t sorol tam fel 
azok közül a kérdések közül, amelyeknek t isztázásához m a g u k n a k a harmi-
c a d n a p l ó k n a k még oly tüze te s t anu lmányozása sem elegendő, amelyekre 
csak a kor — egyéb források segítségével is megvi lágí to t t — ha rmincad-
igazga tásának i smere tében a d h a t u n k m e g n y u g t a t ó vá lasz t . 
A ha rmincad igazga tás 1526 előt t i tö r t éne té rő l az i rodalomból j ó fo rmán 
semmi t sem t u d u n k ; még az t sem, hogy hol vol tak ha rmincadhe lyek . Ezek 
t ek in t e t ében az 1498. évi 34. t c . t á j é k o z t a t , amely felsorolja a ha rmincadok 
ú n . régi helyei t , amelyeken az országgyűlés a vámszedés t megengedte . Az 
északnyuga t i fe lv idéken h á r o m főha rmincadhe ly ( tr icesima capitalis) volt : 
Árva , Trencsén és Pozsony. Árva vára volt a legészakibb, f iók- vagy leány-
harmincadhe ly hozzá nem t a r t o z o t t . A t rencséni főha rmincadnak m á r nyolc 
f iókharmincada vol t , öt közü lük — miként Árva és m a g a Trencsén is — a 
Yág völgyében : Zsolna, Vágbeszterce , Bellus, I l lava és Yágújhe ly , ez u tóbbi 
m á r Trencsén a l a t t , az előbbiek fölöt te . Még délebbre, a Vágtól kissé nyuga t r a 
volt a verbói és a nagyszomba t i f iók. Szakolca, Trencsén nyolcadik leány-
h iva ta l a , közve t lenül a morva h a t á r mel le t t f e k ü d t . 
<J
 I l letve p o n t o s a b b a n — Sopron 4 f iókh iva ta l áva l — 19. 
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A pozsonyi főharmincadhoz kilenc f i ókha rmincad t a r t o z o t t , öt a Duná tó l 
északra , n é g y délre tőle. Az előbbiek : Szenice, Sassin (azaz Sasvár) , Ga já r , 
Malaczka és S tomfa , az u t ó b b i a k : Oroszvár , Já r fa lu , Za ránd fa lva és Nezsider. 
A D u n á n t ú l o n az 1498-i t ö rvény Sopron főha rmincado t emlí t i , h á rom 
f iók ja pedig : Ruszt , S z e n t m á r t o n és Keresz túr . 
Az ugyancsak d u n á n t ú l i Muraszombato t , a z u t á n a muraköz i Nede-
liczet, m a j d Varasdot és Zágrábot , m i n t szlavóniai f ő h a r m i n c a d o k a t sorolja 
fel a t ö r v é n y . E négy f ő h a r m i n c a d d a l kapcsola tban 11 l eányha rmincado t 
emlí t , ame lyek közül h a t a Drávátó l északra , öt a t tó l délre f e k ü d t . 
Az északkele t i fe lv idéken Kassa vol t a főharmincadhe ly , f i ók ja i pedig : 
Lőcse, K é z s m á r k , Lublyó, Bá r t f a , Sz t ropkó és H o m o n n a . 
Délen k é t főha rmincadhe lye t sorol fel a t ö r v é n y : Nándor fehé rvá r t 
kilenc f i ó k j á v a l , va lamin t Temesvár t , ame lynek csak egy l eányh iva ta la volt . 
Az 1498-i t ö rvénynek egy másik cikkelye : a 29. szól még h á r o m har-
mincadhelyről , a budairól , székesfehérváriról és pa ta j i ró l , mint olyanokról , 
ahol a vámszedés t meg kell m a j d szün te tn i , amint e ha rmincadok , amelyek 
akkor a n á d o r n á l vol tak zálogban, ú j r a kincstár i kezelésbe kerülnek. 
Az 1498-i t ö rvényben szereplő h a r m i n c a d o k névsora viszonylag teljes-
nek látszik. Egyedül az erdélyi helyek h i ányzanak belőle, t a lán azér t , inert 
Erdé lyben a külkereskedelmi vámot n e m h a r m i n c a d n a k , hanem h ú s z a d n a k 
nevezték. A r r a mindenese t re alkalmas ez a törvénybel i névsor, hogy össze-
ve tve a k é t 1542-i k ö t e t b e n szereplő ha rmincadok névsorával , rávi lágí tson 
a r ra , v a j o n az 1542-ből f e n n m a r a d t nap lók mennyiben tükrözhe t ik egyrészt 
a teljes, másrész t a n y u g a t felé i rányuló egész magyar külkereskedelmi áru-
forga lmat . Az összevetésnél temészetesen f igyelembe kell v e n n ü n k , hogy 
1498 és 1542 közöt t 44 év t e l t el, mégpedig olyan négy évt ized, amely Magyar-
ország he lyze tében gyökeres változást hozo t t . Az ország három részre sza-
kadása a ha rmincadokra sem marad t h a t á s nélkül, i l letve a külkereskedelmi 
á ruforga lomra sem, amitő l a ha rmincadok függtek. 
Az a körü lmény , h o g y a nándor fehé rvá r i és a t emesvá r i fő- és f iók-
ha rmincadok 1542-ben m i é r t nem szerepelnek, nem szorul bővebb magya-
ráza t ra . E ha rmincadok a k k o r már ny i lván megszűntek, min t ahogyan meg-
szűntnek, v a g y egész minimál is ra z sugorodo t tnak t é t e l e z h e t j ü k fel a déli, 
azaz a tö rök á l ta l elfoglalt t e rü l e t ek felé i r ányu ló kü lkereskede lmünke t is 1542-
ben . 
Az erdé ly i külkereskedelem a tö rök hódí tás h a t á s á r a fe l tehetőleg visz-
szafe j lődöt t , de meg n e m szűn t . Az erdélyi huszadok Mohács u t á n J á n o s 
király, m a j d J á n o s Zs igmond kezére k e r ü l t e k ; k ivé te lnek t e k i n t h e t j ü k , ha 
olykor I . F e r d i n á n d rende lkeze t t f ö lö t t ük . Ez tö r t én t pl . 1534-ben, amiko r 
a brassói, nagyszebeni és besztercei huszadok jövede lmé t 20 000 magya r 
for in t f e j ében lekötöt te Pemf l inger Márkus szebeni kirá lybíró, v a l a m i n t 
a n n a k J á n o s f i a és örökösei j a v á r a , azzal a feltétellel, hogy a magya r k a m a r a 
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ellenőrt k ü l d j ö n ki a bevé te l s zámonta r t á sá ra . 1 0 A brassói huszado t 1542-ben 
Brassó városa bérel te a k i rá ly tó l . A város k é t huszadosa á l t a l veze te t t n a p l ó k 
a városi l evé l t á rban f e n n m a r a d t a k és 1896-ban pub l iká l t ák is őket.1 1 
A kassa i f őha rminead és f iókhelyei i d ő n k é n t ugyancsak János k i rá ly-
ságához, i l le tve az erdélyi fejedelemséghez t a r t o z t a k , á l t a l á b a n azonban a 
Habsburg ura lkodók rende lkez tek fö lö t tük . Az é szaknyuga t i felvidék, a 
Dunán tú l és Szlavónia ha rmincadhe lye i pedig á l landóan a H a b s b u r g o k a t 
u ra l t ák . H a ezeknek sorsáról a k a r u n k közelebbi t meg tudn i , a H a b s b u r g o k , 
il letve p o n t o s a b b a n I . F e r d i n á n d pénzügyi po l i t iká já t , azon belül a ha rmincad -
igazgatás r e f o r m j á t kell meg i smernünk . 
Amikor I . Fe rd inánd t r ó n r a kerü l t , az ország pénzügye i t ziláltan v e t t e 
á t , s ura lkodása első éveiben a ziláltság még csak fokozódot t . Az 1530-as évek tő l 
kezdve a z u t á n köve tkeze tes , de lassú, lépésről lépésre h a l a d ó pénzügyi poli-
t i ká j áva l fokoza tosan fe lép í t e t t e az á l lamigazgatás ú j szervezeté t , r e n d e t 
t e r e m t e t t az á l l a m h á z t a r t á s zavara iban . Ez f igyelhető meg a ha rmincad -
igazgatás új jászervezése, a ha rmincad jövede l emnek a k incs tá r s z á m á r a 
tö r ténő biz tos í tása t e rén is. 1542-ben, ame ly évből az eml í t e t t ha rmincad -
naplók k o r u n k r a m a r a d t a k , ez az akció még ko rán t s em záru l t le, de m á r 
jelentős e r edményekre v e z e t e t t . 
I . Fe rd inánd u r a l k o d á s á n a k kezdetén az u ra lma alá kerül t Magyar -
ország ha rmincadhe lye i — amenny i r e he lyze tüke t az eddigi k u t a t á s a l a p j á n 
i smer jük — m i n d zá logban vo l t ak . Vagy m é g I I . Lajos , v a g y maga az ú j 
uralkodó zálogosí to t ta el őke t . 
A pozsonyi h a r m i n c a d o t még I I . L a j o s ad ta zálogba t a n á c s o s á n a k , 
Szerencsés I m r é n e k , aki tő l a z u t á n Mária k i rá lyné , I I . La jos özvegye örökölte.1 2 
Utóbb m á r n e m a Szerencsés-féle zálogként , h a n e m m i n t k i rá lynéi j á r a n d ó -
ságot t a r t o t t a b i r t o k á b a n . 1542-ben azok a f iókhelyek t a r t o z t a k a még min -
dig Mária k i rá lyné kezén levő pozsonyi h a r m i n c a d h o z , amelyeknek nap ló i t 
a f en t i ekben eml í t e t t első k ö t e t t a r t a l m a z z a . 
Összevetve az 1498-i és az 1542-i he lyze te t , az t á l l a p í t h a t j u k meg , 
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 Orsz. L v t . M. kanc. lv t . Lib. Reg. I. 236. 
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 Quellen zur Geschichte der S t a d t K r o n s t a d t . Rechnungen aus dem Archiv der S t a d t 
Krons tad t . I I I . Bd . K r o n s t a d t , 1896. 1 8 5 - 2 1 5 . 1. 
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 I I . La jos 1526. április 8 -án b iz tos í to t ta Szerencsés I m r é t , hogy a pozsonyi h a r m i n c a d o t 
addig nem veszi vissza tőle, amíg a n n a k jövedelméből a mos t kölcsönzöt t 1500 for int meg n e m 
térül. Hatvani Mihály : Magyar tö r téne lmi o k m á n y t á r a brüsszeli Országos Levél tárból és a 
Burgundi K ö n y v t á r b ó l . I . k. P e s t , 1857. 32. 1. — Esze r in t t ehá t a pozsonyi harmincad m á r 
korábban Szerencsés I m r e b i r t o k á b a n volt . — 1526. jú l ius 20-án I I . La jos 10 000 f o r i n t o s 
kölcsön fe j ében k ö t ö t t e le t o v á b b r a is a pozsonyi ha rmincado t Szerencsés Imre részére. Uo . 
36—37. 1. — Azt , hogy mi lyen l eányharmincadok t a r t o z t a k a pozsonyi főha rmincadhoz , 
ezekből az oklevelekből nem t u d j u k meg. Nem t á j é k o z t a t n a k erről azok a k imu ta t á sok sem, 
amelyek szer int Mária k i r á lynénak a jövedelme a pozsonyi ha rmincadbó l és a hozzá t a r t o z ó 
f iókhelyekről 1526. szeptember 8- tó l 1531. március l - i g 31 297 m a g y a r fo r in t , 1539. december 
31-ig pedig — az adminisz t rác ió költségeit l e számí tva — 65 196,40 magya r for in t v o l t . 
(E k imu ta t á sokbó l t u d j u k , hogy a ki rá lyné Szerencséstől ve t t e á t a pozsonyi h a r m i n c a d o t . ) 
Uo. II . k. Pes t , 1858. 26 — 29. és 35. 1. A pozsonyi ha rmincadhoz t a r t o z o t t l eányharmincadokró l 
pontos t u d o m á s u n k csak 1542-ből v a n , éppen a ha rmincadnap lók a l a p j á n . 
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hogy Pozsonynak a D u n á t ó l északra fekvő 1498-i leányhelyei közü l csak 
G a j á r és S tomfa m a r a d t meg. Szenice és Sasvár — a m i n t látni f o g j u k — más 
ha rmincadhoz kerül t , Malaczka pedig — eddigi a d a t a i n k szerint — megszűnt 
h a r m i n c a d h e l y lenni . A m i a D u n á t ó l délre fekvő 1498-i pozsonyi f iókoka t 
illeti , ezek — Oroszvár , J á r f a lu , Z a r á n d f a l v a és Nezs ide r — 1542-ben is meg-
vo l t ak . Mint Pozsony leányhelye szerepel 1542-ben Sopron, amely 1498-ban 
még főha rmincad vo l t . Sopron 1498-i f iók ja i közü l Rusz t és S z e n t m á r t o n 
1542-ben is megvol tak . Szerepel az 1542-i naplóban k é t tovább i is : Kreuspach 
és Mervi ts . 1 3 Új h a r m i n c a d h e l y 1542-ben a pozsonyi csopor tban Ó v á r , amely-
nek tö r t éne té rő l a t o v á b b i a k b a n m é g szó lesz. 
A t rencséni h a r m i n c a d o t m á r I . Ferdinánd zálogosí tot ta el 1527-ben 
48 000 fo r in t tör lesztésére Thurzó E leknek , aki a k k o r t á rnokmes t e r volt, 
m a j d országbíró és h e l y t a r t ó lett .1 4 A záloglevél a t r e n c s é n i l eányharmincado-
k a t is Thurzóra í r ja , de nem nevezi meg őket . Lehe tséges , hogy e k k o r még 
— mikén t 1498-ban — Nagyszomba t is Trencsén f iókhe lye i közé t a r t o z o t t . 
U t ó b b azonban — az i dőpon to t egyelőre nem t u d j u k p o n t o s a n megha tá rozn i — 
a nagyszomba t i h a r m i n c a d kivál t a t rencséni csopor tbó l , önál lósul t . Egy 
későbbi záloglevél, a m e l y keltezetlen szövegben i s m e r e t e s a m a g y a r kancel-
lár ián veze te t t királyi könyvbő l , de 1532 és 1534 k ö z ö t t kelhete t t , m á r külön 
említ i a t rencséni és a nagyszomba t i h a r m i n c a d o k a t és azok l eányh iva ta l a i t , 
m i n d k é t csoportot T h u r z ó Elek országbíróra és h e l y t a r t ó r a , valamint t es tvérére : 
J á n o s r a í rva , annak a 40 000 m a g y a r for in tnak a törlesztésére, amel lye l az 
ura lkodó P á p a v á r á n a k és u r a d a l m á n a k á tengedéséér t t a r tozo t t nekik. 1 5 
Az önállósult n a g y s z o m b a t i ha rmincadhoz t ö b b fiókhelyet c sa to l t ak . 
1534-ben, amikor I . F e r d i n á n d a nagyszomba t i ha rmincadcsopor t v iszonyai t 
szabá lyoz ta , a köve tkező l eányh iva ta lok t a r toz tak hozzá : Szakolca, Szenice, 
Sasvár és Szempc. K ö z ü l ü k 1498-ban Szakolca a t r encsén i , Szenice és Sasvár 
a pozsonyi f ő h a r m i n c a d n a k volt a lá rendelve . 
Szempcen 1498-ban még nem szed tek h a r m i n c a d o t . Egyelőre n e m tud-
j a k , hogy mikor á l l í t o t t ak fel ezen a helyen h a r m i n c a d h i v a t a l t . Azt azonban 
megá l l ap í t ha t j uk , hogy a szempci h a r m i n c a d je len tősége fokozatosan növe-
k e d e t t , ny i lvánva lóan azé r t , mert — min t ma jd l á t n i fogjuk — a m a r h a -
kivi te l fő vámhelye v o l t . 1537-re m á r önállósult a nagyszombat i csopor ton 
belül , m á r nem min t Nagyszomba t leányhelye szerepel t . 1 6 
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 Fe r tő rákos és F e r t ő m e g g y e s Sopron megyében. 
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 Az inscriptio az e lszámolás köte lezet tségének kikötésével t ö r t é n t . Orsz. L v t . M. kanc. 
lv t . Libri Regii. I. 56. 
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 Orsz. Lv t . M. k a n c . l v t . Libri Reg . I . 237. Thurzó 1532-ben lett h e l y t a r t ó . Ez a 
t e rminus pos t quem. Egy 1534. dec. 28-án kelt k i rá ly i m a n d á t u m sze r in t annis hiis super io r ibus 
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 L. Francisci T a m á s nagyszomba t i harmincados 1537. j ú n . 21-én kelt u t a s í t á s á t . 
Orsz. Lv t . Kincs t . lvt . Ben . res . II . к. 17 — 18. 1. 
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U t ó b b — a pon tos i d ő p o n t o t egyelőre n e m ismer jük — a Szakolcától 
dé lnyuga t r a , a h a t á r mentén f e k v ő Holicson ú j a b b f i ó k h i v a t a l á t szervezték 
meg a n a g y s z o m b a t i h a r m i n c a d n a k , amelynek t e h á t így 1542-ben négy leány-
he lye volt : Szakolca, Szenice, S a s v á r és Holies. A négy l e á n y h e l y közül Sza-
kolca volt a legje lentősebb, a m á s i k három f ö l ö t t — ezt t a n ú s í t j a a korunkra 
m a r a d t nap ló füze t — bizonyos összefogó szerepe lehete t t , a zok először neki , 
s N a g y s z o m b a t n a k r a j t a ke re sz tü l vol tak a lárendelve . 
De mi l e t t a sorsa az á l l a n d ó a n szereplő Trencsén többi f i ó k h i v a t a l á n a k ? 
Ezekről egyelőre még keveset t u d u n k . 1545-ig közülük e g y e d ü l Zsolnáról 
van egyetlen a d a t u n k . Eszer int a zsolnai és a tu rdoss in i h a r m i n c a d o k 1535-ben 
Szedliczei Koszka Miklósnak és Duboveczi J á n o s n a k vol tak elzálogosítva.1 7 
A turdoss ini h a r m i n c a d 1498-ban még nem szerepel t , később lé tesül t , még-
pedig úgy, hogy az árvái h i v a t a l t oda he lyez ték át.18 T u rd o s s in egyébként 
Árva megyében , Árva várától északkele t re f e k ü d t , s a legészakibb harmincad-
hely vol t . 
1545-ben, amikor a h a r m i n c a d ü g y átszervezése során je len tős vál to-
zások t ö r t é n t e k , a régi t rencséni f iókok közül k e t t ő t említ n é v szer int a királyi 
u tas í t á s : Vágú jhe lye t és V e r b o t , a többiről csak összefoglalóan emlékezik 
meg.1 9 Eml í t i t o v á b b á Turdoss in i is, de nem m i n t Trencsén f i ó k j á t , va l amin t 
h á r o m egészen ú j h a r m i n c a d h e l y e t : Rosenberge t , S t u b n y á t és Véglest. 
1549-ben, egy később i ú j jászervezés a lka lmáva l , Trencsénen, Ve rbón és Vág-
újhe lyen k ívül I l lava és Zsolna szerepel még a régi t rencséni csoport helyei 
közül . E körze tben van még e k k o r Turdossin és egy ú j h i v a t a l székhelye : 
Puchó , ez u tóbb i a Vág vö lgyében , I l lavától északra . Az 1498-ban szerepelt 
Bellus Mesztecskóval , Hr icsóval és Krásznóva l együtt P u c h ó n a k f i ó k j a . 
Vágú jhe lynek k é t leányhelye v a n : Bossácz és Lieszkó, I l l a v á n a k egy : Nem-
sova. E k k o r t e h á t az 1498-ban eml í te t t he lyek közül — az á r v á i és a t r en -
cséni csopor tot együ t t t e k i n t v e — csak Ár v a és Vágbesz te rce hiányzik. 
Az előbbi helyére Turdossin k e r ü l t , az u tóbb i valószínűleg m e g s z ű n t ha rmin-
cadhely lenni . Ü j helyek viszont Puchó , Mesztecskó, Hricsó, K r á s z n ó , Bossácz, 
Lieszkó és N e m s o v a . A régi f i ó k o k , Bellus kivételével , a j e l ek szerint bizo-
nyos fokig önál lósul tak , de a z é r t — az ú j f iókokka l e g y ü t t — mégis egy 
körze tnek t e k i n t h e t ő k , a m e l y n e k Trencsén vo l t a közpon t j a . 
Ez a d a t o k a lap ján , sa jnos , n e m lehet pon tosan megá l l ap í t an i azt, hogy 
1542-ben az á rvá i és a t r encsén i ha rmincadcsopor t helyei közü l melyeken 
vo l t ak m ű k ö d ő v á m h i v a t a l o k . Trencsént m a g á t biztosan i lyennek t ek in t -
h e t j ü k . M a j d n e m biztosan m o n d h a t j u k u g y a n e z t Verbóról , Vágújhe lyrő l 
és Turdossinról . N a g y a valószínűsége a n n a k , h o g y Ulaván, Bel luson és Zsol-
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 Orsz. L v t . Kincs t . lvt . M. k a m . Ben. res. I I . к . 11.1. 
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 Hogy mikor , azt nem t u d j u k . Az áthelyezésre 1. Takáts Sándor : A harmincadosok 
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 Orsz. L v t . Kincs t . lvt . M. k a m . Libri i n s t ruc t . V. 374. 
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n á n is vol t h a r m i n c a d h i v a t a l 1542-ben. N e m t a r t j u k va lósz ínűnek , h o g y 
Puchó , Mesztecskó, Hricsó, K r á s z n ó , Bossácz, Lieszkó és N e m s o v a már 1542-
ben ha rmincadhe lyek vo l t ak . Azt pedig b iz tosan m o n d h a t j u k , hogy az 
1545-ben eml í t e t t , de 1549-ben m á r nem szereplő Rosenberg , S tubnya és 
Yégles 1542-ben n e m vol tak h a r m i n c a d o k . 
A szlavóniai h a r m i n c a d o k Mohács u t á n i sorsáról egyelőre kevese t 
t u d u n k . Valószínű, hogy ezek a h a r m i n c a d o k , amelyeket a r ende lkezésünkre 
álló források mindig összefoglalóan emlí tenek, anélkül , hogy külön-külön is 
megneveznék őke t , s ame lyeknek jövedelmét egy 1533-i k i r á ly i m a n d á t u m 
igen csekélynek mondja , 2 0 sz in tén zálogban v o l t a k . 1535-ben a szlavóniai h a r -
mincadok jövede lmének fele még P e k r y L a j o s n a k volt elzálogosítva, más ik 
felét királyi ha rmincados : Székely Lukács szedte . 2 1 Lehetséges, hogy k o r á b b a n 
az egész jövedelem m a g á n k é z b e n vol t , s 1535-ben már a k incs t á r i kezelésbe 
visszavétel félig meg tö r t én t , a m i mellett a t ö b b i ha rmincad analógiá ja szól, 
m in t m a j d lá tn i fog juk . Az u ra lkodó törekvése i t t is — mikén t a több i h a r m i n -
cadnál is — ar ra i rányul t , hogy az egész jövede lme t a k i n c s t á r kezelje. E z 
a tö rekvés a szlavóniai h a r m i n c a d o k n á l gyor sabban v e z e t e t t sikerre, m i n t 
a több iné l . 1538-ban már a k o r á b b a n Pekry L a j o s által é lveze t t fé l jövedelem 
is k incs tár i kezelésbe kerül t . 2 2 Az ura lkodó Bornemissza P á l vezetésével 
ebben az évben egy b izo t t ságot k ü l d ö t t ki a szlavóniai h a r m i n c a d o k helyzeté-
nek rendezésére , mer t addig a k incs tá r j ó f o r m á n semmit s em lá to t t azok 
jövedelméből . 2 3 
Ezek az ada tok -— v a l a m i n t néhány t o v á b b i is — ar ra m u t a t n a k , h o g y 
a szlavóniai ha rmincadok — amelyeknek helyéről és számáró l azonban 
közelebbit n e m t u d u n k — 1542-ben — szemben a még mind ig zálogban l evő 
északnyuga t i felvidéki és d u n á n t ú l i ha rmincadokka l — m á r a k incs tár kezén 
vo l t ak . Hogy a k incs tár i i gazga tás mit j e l e n t e t t , arról l e n t e b b lesz szó. 
A kassa i harmincadró l és f iókja i ró l ugyancsak gyér a d a t a i n k v a n n a k 
csupán , ami 1526 u tán i t ö r t é n e t ü k e t illeti. E z e k az ada tok mind amel le t t 
szólnak, hogy e ha rmincadcsopor t — a m e l y n e k egyes he lye i t név szer int 
pon tosan n e m i smer jük — Mohács u tán zá logban volt, o lykor Kassa város-
nál , olykor magánosoknál . I d ő n k é n t pedig J á n o s király, m a j d pedig fia b i r to -
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 Sed cum tr icesime ipse n u n c a d m o d u m exiguë s int — mondja a sz lavóniai h a r m i n c a -
dokról I. F e r d i n á n d n a k 1533. okt . 30-án a magyar k a m a r á h o z intézet t r ende le t e . Orsz. L v t . 
Kincs t . lv t . M. kam. Ben. res. 1533. ok t . 30. 
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 Mindke t t en arról p a n a s z k o d t a k I . Fe rd inándhoz ír t leve lükben, hogy a m a g y a r 
u r ak , a zágrábi püspök és a zágrábi polgárok v o n a k o d n a k harmincado t f i ze tn i . Orsz. L v t . 
F j k . g y ű j t . Törzsanyag . 1535. j ú n . 26. 
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 Orsz. L v t . Kincs t . lv t . M. k a m . Ben . res. I I . к . 20. 1. Uo. Ben . res. 1538. ok t . 4 . 
Q u a n t u m a t t i ne t ad tr icesimas Sclavonienses , iam nunc in ipso sumus opere , quo pacto e a s d e m 
exigente regni necessi tate in meliorem a l iquem red igamus ordinem, i ta u t maior nobis i i ide 
ut i l i tas p a r e t u r , nec pecuniae ex eisdem provenientes eo m o d o ut i hac tenus absque omni f r u g e 
hinc inde d i l ap iden tu r — olvassuk az idéze t t helyen t a l á l h a t ó királyi r ende l e tben . 
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kol ta . A kassa i ha rmincadcsopor t j ö v e d e l m e 1542-ben n e m a k i rá ly i kincs-
t á r b a fo ly t be.24 
E g y e s ada tok a r ra m u t a t n a k , h o g y — legalábbis időnként — az eddig 
eml í t e t t eken kívül még m á s — az ország belsejében f e k v ő — helyeken is szed-
tek h a r m i n c a d o t . Egy 1540 körüli u t a s í t á s a már e m l í t e t t Bornemissza Pál t 
és t á r s á t b í z t a meg, hogy Budán , Pe s t en , Kevin , V á c o t t és Székesfehérvárot t , 
va l amin t a szokott egyéb helyeken a k i n c s t á r részére szed je a harmincadot . 2 5 
1542-ben —• a török e lőnyomulása köve tkez t ében — e helyek közül m á r csak 
Székesfehérváron l ehe te t t ha rmincad . E g y 1543-ban ke l t u tas í tás Bornemissza 
J á n o s t m i n t a székesfehérvár i , győri és óvá r i , va l amin t a bá t i , ipolysági, szécsé-
nyi , losonci és r i m a s z o m b a t i h a r m i n c a d o k praefec tusá t említi .2 6 E he lyek közül 
egyedül Óvárró l á l l í t h a t j u k teljes bizonyossággal , h o g y o t t h a r m i n c a d o t 
szedtek. Lehetséges, de megerősítésre szorul , hogy a t ö b b i emlí tet t he lyen is 
volt ha rmincadh iva t a l . D e ha volt is, jövede lme u g y a n a kincstár t gyarapí t -
l ia t ta , de nem a m a g y a r kamarához folyt be. E n n e k , va lamin t egyéb 
tanu l ságos t ényeknek m a g y a r á z a t á t a k k o r t a lá l juk meg , ha meg i smer jük , 
mikén t m e n t végbe I . F e r d i n á n d n a k az a pénzügyi po l i t iká ja , amelynek célja 
az elzálogosított h a r m i n c a d j ö v e d e l m e k visszaszerzése, kincstár i kezelésbe 
vétele vo l t . E politika és annak e r edménye i i smere tében megvilágosodik a 
ko runk ra m a r a d t 2 h a r m i n c a d n a p l ó e rede te , megoldódnak a velük kapcsola-
tos, a f e n t i e k b e n e m l í t e t t a lapkérdések , még p o n t o s a b b a n megá l lap í tha tó , 
hogy a nap lók m e n n y i b e n tükröz ik az 1542-i tel jes, i l le tve a n y u g a t felé irá-
nyuló egész magyar kü lkereskede lmi á r u f o r g a l m a t . 
A zálogban levő h a r m i n c a d o k visszaszerzése é rdekében I . F e r d i n á n d 
első in tézkedése az vo l t , hogy k incs tá r i ellenőrt r e n d e l t a zálogbir tokos har-
mincadosa mellé. Az e l lenőrnek az vol t a fe lada ta , h o g y a ha rmincad jövede l -
met a harmincadossa l e g y ü t t kezelje. E n n e k során u g y a n ú g y napló t veze te t t , 
mint m a g a a ha rmincados . A harmincadel lenőr i n a p l ó k ugyanolyan é r tékű 
forrásai a külkereskedelem tö r t éne t ének , min t a ha rmincadosok napló i . 
Az t , hogy a Mária k i r á lynénak elzálogosított pozsonyi harmincadcsopor t -
hoz a k i n c s t á r mikor k ü l d ö t t ki először ellenőrt , egyelőre nem t u d j u k . Lehet , 
hogy R e s m a n Kristóf vo l t az első, ak inek a magyar k a m a r a 1531. o k t ó b e r 6-án 
adot t h iva t a l i u tas í tás t , amelyben elég részletesen l e í r t a , hogy mi a t enn iva-
lója.27 R e s m a n 1538 márc iusában meghal t . 2 8 Utóda — Hirsch Tamás és Kubi 
2J
 I f j . Kemény La jos : A kassai ha rmincad tö r téne te a X V I . század végéig. M. Gazdaság-
tö r t . Szemle. 1894. E t a n u l m á n y távolról sem t i sz t ázza a kassai har in incadcsopor t X V I . századi 
t ö r t éne t é t . A kincstár i l e v é l t á r b a n , amit szerző n e m használ t , s zámos ada t t a l á lha tó , amelyek 
kiegészítik szerzőnek a városi levél tárból ve t t h i á n y o s ada ta i t . I t t a zonban nem lehet f e l ada tunk , 
ezzel a kérdéssel behatóan fogla lkoznunk. 
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 Orsz. L v t . Einest , l v t . M. kam. In s t r . F a s c . 15. Kel tezet len fogalmazat , v a g y egykorú 
töredékes máso la t . 
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 Uo. Ben. res. I I . к . 52. 1. 
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 Az u tas í t ás egykorú máso la tá t 1. Orsz. L v t . Kincst . l v t . M. kam. Ben. res. I I . к. 4. 1. 
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 L. az a lsó-ausztr iai k a m a r a levelét a m a g y a r k a m a r á h o z . Uo. Ben. res. 1538. márc . 
k ü l k e r e s k e d e l m ü n k t ö r t é n e t é h e z a x v i . s z á z a d b a n 3 1 9 
nyi L é n á r d á t m e n e t i megbízatása u t á n — Posel Pá l le t t , ak inek I . F e r d i n á n d 
az u d v a r i szo lgá la tban szerzett é rdemei j u t a l m á u l ezt az állást még R e s m a n 
é le tében odaígérte.2 9 Posel h iva ta l i u tas í t á sa 1538. m á j u s 5-én ke l t , s lényegé-
ben megegyezet t a R e s m a n n a k a d o t t 1531-i u tas í tássa l . Egyebek k ö z ö t t a r ra 
kö te lez te ez az u t a s í t á s , hogy a pozsonyi h a r m i n c a d 3 f iókhelyén : Sopronban , 
Z a r á n d f a l v á n és Nezsideren egy-egy í rnokot t a r t s o n . Ezenkívül az u t a k ellen-
őrzésére 5 lovast is ke l le t t t a r t an i a . 3 0 Posel még 1542-ben, sőt u t á n a is, ellen-
őre vo l t a pozsonyi ha rmincadcsopo r tnak . A k o r u n k r a m a r a d t többször emlí-
t e t t első 1542-i k ö t e t Posel harmincade l lenőr i nap ló ja . 
A Thurzó E l e k n e k elzálogosított n a g y s z o m b a t i és t rencséni h a r m i n c a d -
csopor t k incstár i ellenőrzés alá vonása már bonyo lu l t abb fe lada t vol t , m i n t a 
pozsonyi ellenőr megbíza tása . Az 1532 és 1534 közö t t kelt záloglevélben az 
u ra lkodó l emondo t t arról, hogy a befolyó jövede lme t a n a g y s z o m b a t i és a 
t r encsén i h a r m i n c a d o k n á l ellenőrizze. Sőt a r ra is f e lha t a lmaz ta Thurzó t és 
t e s t v é r é t , hogy előzetes beje lentés köte lezet t sége mellet t t o v á b b is adhassák 
a zálogba k a p o t t ha rmincadoka t . 3 1 Ez meg is t ö r t é n t . Thurzó egy időre Katz i -
aner J á n o s királyi f ő k a p i t á n y n a k engedte á t a b i r t okában levő h a r m i n c a d o k 
fé l jövedelmét . 3 2 E n n e k ellenére kísér let t ö r t é n t a k incs tár i ellenőrzés bevezeté-
sére.3 3 Ez a kísérlet azonban nem j á r t sikerrel. Nincs a d a t u n k ar ra vona tkozó-
lag, hogy a Thurzó b i r tokában levő nagyszomba t i és t rencséni h a r m i n c a d -
csopor tokná l a n a g y h a t a l m ú főúr 1542-ben beköve tkeze t t haláláig k incs tá r i 
el lenőr működö t t vo lna . 
Sz lavóniában , min t már e m l í t e t t ü k , gyorsabb ü t e m b e n t ö r t é n t a kincs-
tá r i ha rmincad igazga t á s helyreál l í tása. 1538-ban már k incs tár i ha rmincado-
sok szedték a v á m o t . Ezek mel le t t k incs tár i ellenőrök működ tek . De m i n d a 
ha rmincadosok , m i n d az ellenőrök n e m a m a g y a r , hanem az alsó-ausztr iai 
k a m a r á n a k a t isztviselői vol tak. I . Fe rd inánd a k incs tár i kezelésbe visszakerül t 
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 Hirsch T a m á s t , aki Resman melle t m ű k ö d ö t t , az alsó-ausztr iai k a m a r a híz ta meg 
azzal , hogy ideiglenesen vegye át R e s m a n h iva t a l á t . L. az előző j egyze tben idéze t t levelet. 
K u b i n y i Lénárdot a m a g y a r kamara nevez te ki , s ezt a kinevezést az ura lkodó először meg is 
e rős í te t te . Uo. Ben. res . П. k. 19. 1. U t ó b b azonban m e g v á l t o z t a t t a e lha tá rozásá t , h iva tkozva 
Poselnek t e t t korább i ígéretére, s fe lszól í tot ta a m a g y a r k a m a r á t , hogy Kub iny i t e lbocsá tva 
Posel t nevezze ki. E g y b e n rendre is u t a s í t o t t a a m a g y a r k a m a r á t , hogy a j ö v ő b e n csak olyan 
személy t nevezzen k i , akinek a lka lmazásához a ki rá ly hozzá já ru l t . L. az 1538. ápri l is 1-én 
kel t k i rá ly i rendele te t uo. Ben. res. 1538. áp r . 1. K u b i n y i L é n á r d n a k ká rpó t l á sképpen szlavóniai 
ha rmincados i állást a j á n l o t t a k fel, a Pekry-fé le k incs tá r i kezelésbe visszavet t f é lha rmincad 
igazga tá sá t . Uo. Ben. res . 1538. aug. 3. Arról nincs t u d o m á s u n k , hogy K u b i n y i ezt az állást 
e lfoglal ta-e, vagy sem. 
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 Posel u t a s í t á s á t 1. uo. Ben. res. II. к. 29—30. 1. Egykorú h iva ta los máso la t . 
3 1
 Orsz. L v t . Magy. kanc. lv t . Libr i Reg. I. 237. 
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 L. Thurzó 1533. szept. 17-én ke l t levelét a m a g y a r kamarához . Orsz. L v t . K i n c s t . l v t . 
M. k a m . Li t t , ad c a m . exar . 1533. szept . 17. 
3 3
 1533-ban Macedoniay Miklós özvegye j e l en tkeze t t Thurzónál a k i rá ly megbízólevelé-
vel. Thurzó ki f ize t te az ellenőri fé l f ize tés t , a másik félf izetés ügyében pedig Ka tz i ane rhez 
u t a s í t o t t a az özvegyet . Uo. 
3 I I . Osztály Közleményei VIII /4 . 
3 2 0 f . m b e r g y ő z ő 
szlavóniai h a r m i n c a d o k a t k i v e t t e a m a g y a r k a m a r a igazgatása alól és az alsó-
ausztr ia i k a m a r á n a k rendel te alá.3 4 
Az u r a l k o d ó n a k ez az in tézkedése , amelyről a magya r k a m a r a csak u tó-
lag és nem is közve t l enü l tőle ér tesül t , 3 5 sérelmes vol t a m a g y a r pénzügyigaz-
ga tás ra nézve. D e nem egyedüli sérelem vol t , amely a ba rmincad igazga t á s 
k incs tár i kézbe vé te le során a m a g y a r k a m a r á t és r a j t a keresztül Magyar-
ország ál lami önál lóságát é r te . 
Az elzálogosí tot t ha rmincadok k incs tár i ellenőrzésének bevezetése u t á n , 
vagy mellet t , v a g y he lye t t , az ura lkodó köve tkező intézkedése a k incs tár i 
ha rmincad igazga tá s érdekében az volt , hogy elrendel te a ha rmincadszedés t 
a k incs tá r részére is azokon a he lyeken , amelyek zálogban vo l tak . E r r e az intéz-
kedésre nem m i n d e n ü t t egy időben kerü l t sor. Először a dunán tú l i h a r m i n c a d -
helyeken k e z d t é k meg a vámszedés t a k i rá ly i ha rmincadosok , 1531-ben. Az 
ura lkodó 1531. j ú n i u s 5-én kör rende le tben é r t e s í t e t t e a megyéket és a királyi 
városoka t , hogy Ó v á r o t t és más a lka lmas he lyeken ha rmincado t fog szedetni 
az országból k i m e n ő áruk u tán . 3 6 Közöl te a rende le t azt is, hogy Reichersdor-
fer Györgyöt és K o t z e r Károly t b íz ta meg a h a r m i n c a d szedésével. Máshonnan 
t u d j u k , hogy mel l é jük Szombathe ly i Vitál is deáko t rendel te e l lenőrnek az 
uralkodó.3 7 Vi tá l is deák u tóda rövidesen Koche in F a r k a s le t t az óvár i ellen-
őri t i sz tségben, a k i n e k 1532. m á j u s 29-én a m a g y a r k a m a r a a d o t t h i v a t a l i 
u tas í tás t . 3 8 Koche in u tas í tása egyebek közö t t meg h ag y j a az el lenőrnek, hogy 
Óváron és a l e á n y h a r m i n c a d o k n á l í rnokoka t t a r t son , arról azonban , hogy 
melyek ezek a f iókh iva ta lok , s e m m i t sem m o n d . 
Az óvári h a r m i n c a d , t u d j u k , Mária k i rá lyné kezén volt , azon is m a r a d t 
a k i rá lyi h a r m i n c a d megszervezése u t á n is. Ó v á r o t t e t tő l kezdve ké t h a r m i n c a d 
m ű k ö d ö t t , a k i r á l y n é i és a kirá lyi . A ki rá ly ugyan i s — ezt közve tve köve tkez-
t e t h e t j ü k más a d a t o k b ó l — amikor 1531-ben a k incs tá r i vámszedés t e l rendel te , 
n e m ve t t e vissza az elzálogosított h a r m i n c a d o k a t , h a n e m csak bizonyos 
mér t ékben k o r l á t o z t a a zá logtula jdonosok vámszedési jogá t . A behozata l i 
v á m o t teljes egészében nekik h a g y t a . A kivi te l i v á m n a k is csak a felét ve t t e 
vissza tő lük, i l le tve csak azoknál az á rukná l az egészet, amelyeke t a keres-
kedők az ún. alsó országrészekből, azaz a Székes fehérvár—Esz te rgom vonal tó l 
ke le t re és délre eső te rü le tekről szál l í to t tak n y u g a t felé. 
Ami pedig az óvári királyi ha rmincad l eányh iva ta la i t illeti, ezek a po-
zsonyi királynéi h a r m i n c a d n a k azok a f iókhelyei vo l tak , amelyek a Duná tó l 
3 1
 Orsz. L v t . K i n c s t . lv t . M. k a m . Ben. res. 1538. febr . 4. 
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 L. uo. 
36 a y a s v á r m e g y é h e z és Sopron városhoz in t éze t t k i rá lyi rendele teket 1. Orsz. L v t . 
Ű j k . g y ű j t . Tö rzsanyag . 1531. j ú n . 5. 
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 L. a m a g y a r k a m a r á n a k Reichersdorferhez , Ko tze rhez és Vitális deákhoz in t éze t t , 
1531. febr . 4-én kel t levelé t egykorú h iva ta los m á s o l a t b a n . Orsz. L v t . Kincs t . lv t . M. k a m . Ben . 
res. 1538. m á j . 7. 
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 Az u tas í t á s e g y k o r ú hivata los máso la tá t 1. uo . Ben. res. I I . к . 6—7. 1. 
k ü l k e r e s k e d e l m ü n k t ö r t é n e t é h e z a x v i . s z á z a d b a n 3 2 1 
délre f eküd t ek , t e h á t : Oroszvár , J á r f a lu , Za ránd fa lva , Nezs ider és Sopron 
a m a g a 3—4 f i ók j áva l . Ezt a b b ó l k ö v e t k e z t e t j ü k , hogy a m i k o r Pozsonyban 
is sor kerü l t a k i r á lyné h a r m i n c a d j a mellett k i rá ly i h a r m i n c a d szervezésére, 
ez u t ó b b i n a k csak k é t l e ányh iva t a l a let t , m i n d k e t t ő a D u n á t ó l északra : 
S t o m f a és Ga já r . 
Fe l tehető , h o g y a D u n á n t ú l n a k azok a ha rmincadhe lye i , amelyek n e m 
v o l t a k elzálogosítva, amikor m ű k ö d t e k , ugyancsak az óvári c sopor t kere tébe 
t a r t o z t a k . I lyen l ehe te t t — m i n t eml í te t tük — elsősorban Székesfehérvár , 
a z u t á n Győr, v a l a m i n t még a t ö r ö k 1541-i e lőnyomulásá t megelőzően B u d a , 
P e s t , Kevi és Vác . Valószínű, h o g y Bornemissza Pál, aki t az 1540-es évek 
elején min t h a r m i n c a d p r a e f e c t u s t i smer tünk meg, Reichersdorfernek és 
K o t z e r n a k volt az u tóda . Minder rő l egyelőre keveset t u d u n k , mégpedig 
azé r t — ezt v i szont h a t á r o z o t t a n t u d j u k — , mer t I . F e r d i n á n d , amikor 
1531-ben Óváro t t és az Óvárhoz kapcsolódó — f e n t felsorolt — egyéb dunán-
tú l i he lyeken a k i rá ly i ha rmincadh iva t a loka t fe lá l l í to t ta , azoka t n e m a magya r 
k a m a r a , hanem — a szlavóniai ha rmincadokhoz hasonlóan — az alsó-ausztriai 
k a m a r a igazgatása alá rendel te , 3 9 ú j a b b sérelmet e j tve ezáltal m i n d a m a g y a r 
k a m a r a ha tá skörén , mind pedig a magyar á l l am önnál lóságán. A pozsonyi 
m a g y a r k a m a r a igazgatása a l a t t csak a D u n á t ó l északra sze rveze t t királyi 
h a r m i n c a d o k a t h a g y t a meg. Bövidesen ugyanis i t t is sor k e r ü l t királyi ha r -
m i n c a d o k szervezésére. 
A pontos d á t u m o k a t egyelőre nem t u d j u k megha tá rozn i , de t e rminus 
pos t quem-ek megá l lap í tha tók . Lerchenfelder György pozsonyi királyi ha r -
mincados u tas í t á sa 1536. nov. 8 - á n kel t , ezóta t e h á t b izonyosan vol t Pozsony-
b a n , va lamin t a hozzá ta r tozó S t o m f á n és G a j á r o n királyi ha rmincadh iva t a l . 4 0 
Nagyszomba ton és a hozzá ta r tozó Szakolcán , Szenicén, Sasváron és 
Szempcen 1534-ben még nem v o l t a k királyi ha rmincadok , h a n e m az ura lkodó 
T h u r z ó Eleknek a ha rmincadosa i t bízta meg azzal , hogy a k i v i t t áruk u t án 
a fél- vagy egész ha rmincado t a k incs t á r részére is beszedjék. A kincstár csak 
e l lenőröket r ende l t a zá log tu la jdonos t isztviselői mellé.41 E z a megoldás 
a z o n b a n — ú g y lá tsz ik — n e m v á l t be. 1537. j ú n i u s 21-én a m a g y a r k a m a r a 
Francisc i Tamás nagyszomba t i és Szen t áb rahámi Péter d e á k szempci har -
39
 Ez t b izony í t j a pl. az a t é n y , h o g y az óvári harmincadel lenőr n e m volt ha j landó a 
m a g y a r k a m a r á n a k elszámolni , s amiko r a m. kamara ez t m i n t sérelmet j e l e n t e t t e az uralkodó-
n a k , az csak anny i t vol t ha j landó megengedni , hogy az alsó-ausztriai k a m a r á n á l t ö r t énő 
elszámoláskor a m a g y a r kamara részéről is jelen lehessen valaki . Orsz. L v t . Kincst . lvt . M. 
k a m . E x p . cam. 1538. Sine dato mensis . N o 1. 1544-ben az óvári h a r m i n c a d o s u k és az alsó-
ausz t r i a i kamara t anácsosa i j avaso l t ák az ura lkodónak, hogy Óvárot t a h a r m i n c a d o t szállítsa 
le, m e r t akkor több kereskedő j á r m a j d azon az ú tvona lon . Uo. Ben. res. 1544. m á j . 25. 
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 Az u tas í t ás egykorú h iva ta los máso la tá t 1. uo . Ben . res. II. к. 14. 1. 
4 1
 Az 1534-i u t a s í t á s t 1. uo. L i b r i ins t r . IX . 423. E b b ő l az u t a s í t á sbó l t u d j u k , hogy a 
k i rá ly csak a k iv i t t á r u k fél-, i l letve — az alsó országrészek felől é rkező á r u k esetéhen — 
egész ha rmincadé t szede t te a k incs tár s z á m á r a . Ezt t a n ú s í t j á k azután a f e n n m a r a d t ha rmincad-
n a p l ó k is, mégpedig nemcsak a n a g y s z o m b a t i , hanem az egyéb h a r m i n c a d o k n á l is. 
3 * 
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mincadosok számára a d o t t h iva ta l i u tas í tás t . 4 2 E t t ő l k e z d v e t ehá t b izonyosan , 
de l ehe t , hogy már k o r á b b a n is, Nagyszomba ton és leányhelyein, va lamin t 
az önál lósul t Szempcen is vol tak k i r á ly i l ia rmincadosok, akik a k iv i te l i áruk 
u t á n a k i rá lynak f e n n t a r t o t t , á l t a l á b a n félösszegű, ha rmincado t szedték. 
A n n a k semmi n y o m a , hogy a t rencséni h a r m i n c a d c s o p o r t n á l , amely 
ugyancsak Thurzó k e z é n volt , 1545 előtt a k i r á l y i harmincadigazga tás t 
v isszaá l l í to t ták volna . E r r e i t t csak az 1545-i u r a lkodó i in tézkedések révén 
kerü l t sor. Az 1545-i k i r á l y i rende le tek a pozsonyi és a nagyszomba t i , va lamint 
szempci csopor tokat is é r in t e t t ék , az ura lkodó a zálogbir tokosok h á n y a d á t 
a kivi te l i vámból t o v á b b csökken te t t e . Ezek az in tézkedések azonban termé-
szetesen m á r nem l e h e t t e k befolyássa l az 1542-i h a r m i n c a d n a p l ó k r a , így 
i smer t e t é sükre ez a l k a l o m m a l n e m is t é r ü n k ki . 
Összefoglalva a h a r m i n c a d i g a z g a t á s 1526 u t á n i t ö r t éne t ének vizsgálatá-
ból a d ó d ó e r edményeke t , a h a r m i n c a d o k 1542 körül i helyzetéről a következő-
k e t á l l a p í t h a t j u k meg : 
1. A délvidéki ( N á n d o r f e h é r v á r , Temesvár) h a r m i n c a d c s o p o r t o k meg-
szűn tek . 
2. Az erdélyi h u s z a d o k János Zsigmond kezén vol tak . 
3. A kassai ha rmincadcsopo r t zálogban, i l letve J á n o s Zsigmond kezén 
vo l t . 
4. A t rencséni h a r m i n c a d c s o p o r t zálogban T h u r z ó Elek kezén volt. 
5. A nagyszomba t i ha rmincadcsopor t és a szempc i ha rmincad zálogban 
Thurzó Elek kezén vo l t , de ezeken a helyeken k i rá ly i ha rmincadok is vol tak, 
a m a g y a r k a m a r a igazga tása a l a t t , amelyek á l t a l á b a n a kiviteli v á m felét 
szed ték . 
6. A pozsonyi h a r m i n c a d c s o p o r t zálogban Már ia királyné k e z é n volt, 
de i t t is vo l t ak királyi h a r m i n c a d o k , amelyek u g y a n c s a k á l ta lában a kiviteli 
v á m fe lé t szedték. A k i r á ly i h a r m i n c a d o k két csopor t ra oszlottak. A Duná tó l 
északra eső csoport, a m e l y n e k k ö z p o n t j a Pozsony v o l t , a magya r k a m a r a 
igazga tása alá t a r t o z o t t . A Duná tó l délre eső csopor t , amelynek közpon t j a 
Óvár vo l t , az a lsó-ausztr ia i k a m a r a igazgatása alá t a r t o z o t t . 
7. Az óvári csopor thoz t a r t o z t a k — a m e n n y i b e n működtek — azok a 
d u n á n t ú l i ha rmincadok (Székesfehérvár , Győr), ame lyek nem vol tak zálogban, 
amelyeken az egész v á m o t a k incs tár , mégpedig az alsó-ausztr ia i k a m a r a szá-
mára szed ték . 
8. A szlavóniai h a r m i n c a d c s o p o r t a kincstár k e z é n volt , az alsó-ausztr iai 
k a m a r a igazgatása a l a t t . 
E t ények 4 3 i smere t ében egyszerre világossá vá l ik a ko runkra m a r a d t 
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 E g y k o r ú hivatalos m á s o l a t á t 1. uo. I I . k . 17 — 18. 1. 
1 3
 F e n t i e redmények t ö b b t ek in t e tben kiegészít ik és m ó d o s í t j á k az t , amit az I . F e r d i n á n d 
a la t t i ha rmincad igazga tás ró l Az ú jkor i m a g y a r közigazgatás t ö r t é n e t e Mohácstól a török 
kiűzéséig c. m u n k á m (Bp. 1946.) 204 — 209. l a p j a i n í r tam. 
k ü l k e r e s k e d e l m ü n k t ö r t é n e t é h e z a x v i . s z á z a d b a n 3 2 3 
1542-i h a r m i n c a d n a p l ó k eredete, e g y m á s h o z való v i szonya , választ t u d u n k 
adni azokra a ké rdésekre , hogy egyes ha rmincadok m i é r t fo rdulnak elő k é t 
helyen is, hogy egyesek miér t csak kivi te l le l , á l t a l á b a n a kiviteli v á m fél-
összegével szerepelnek. 
A beveze tőben eml í t e t t első k ö t e t Posel — v a g y a m i n t ő m a g á t l a t inos 
f o r m á b a n nevezte : Pesel l ius — Pál n a p l ó j a . Posel — mikén t l á t t u k -—• 1538 
óta k i rá ly i ellenőre vo l t a Mária k i r á l y n é kezén levő h a r m i n c a d c s o p o r t n a k . 
A m a g y a r k a m a r a t isz tviselője vol t , számadássa l a n n a k t a r t ozo t t . K o r u n k r a 
m a r a d t nap ló ja a helyszínen veze te t t ellenőri és ha rmincados i nap lók a l ap j án 
egybeszerkesz te t t és le t isztázot t p é l d á n y , amelyet számadáskor a m a g y a r 
k a m a r á h o z n y ú j t o t t be. 4 4 — Posel el lenőri n a p l ó j á b a n a kivi t t á r u k u tán 
csak f é lha rmincad f ize téséről szóló t é t e l e k e t t a l á lunk . E n n e k az a m a g y a r á z a t a , 
hogy a kivi te l i v á m más ik felét a k i r á l y i ha rmincadosok szedték. — A Posel-
féle n a p l ó b a n az óvár i ha rmincad c sak kivitel i t é t e l ekke l szerepel. E n n e k az 
az oka , hogy Óváron behozatal i v á m o t nem szedtek . 4 0 
A korunkra m a r a d t második 1542-i kö t e tben levő füzetek m i n d kincs-
tá r i , mégpedig a m a g y a r k a m a r á n a k alárendel t ha rmincadosok nap ló i . Az 
első f ü z e t b e n — m i n t eml í te t tem — 2 napló v a n . Az egyik Francisc i Tamás 
n a g y s z o m b a t i ha rmincadosé , a más ik pedig a neki a lárendel t Z w y k o w Vencel 
szakolcai h a r m i n c a d o s é . A másod ik füze t S z e n t á b r a h á m i P é t e r szempci 
ha rmincados n a p l ó j a . A h a r m a d i k f ü z e t pedig 1542. március 7-ig Lerchen-
fe lder György, m a j d annak ha lá l a u t á n u tóda : Szőllőssy J á n o s pozsonyi 
h a r m i n c a d o s n a p l ó j á t t a r t a l m a z z a . A füzetek m i n d a helyszínen veze te t t 
nap lókró l készült t i sz táza t i p é l d á n y o k , amelyeken — miként a Posel-féle 
nap lón is — a m a g y a r kamara i számvevőségi fölülvizsgálat so rán í r t meg-
jegyzések o lvasha tók . — A n a p l ó k b a n csak k iv i te l i tételek szerepelnek, és 
á l t a l á b a n csak fé lha rmincadda l . Az előbbi t é n y t az magyarázza , h o g y a kincs-
t á r részére ezeken a helyeken c s a k kivi tel i v á m o t szedtek, az u t ó b b i t pedig 
az, hogy a másik f é lha rmincado t a zálogbir tokosok — Mária k i rá lyné és 
T h u r z ó Elek — harmincadosa i s z e d t é k . 
F e n t i e r e d m é n y e k a lap ján válaszolni t u d u n k arra az a l apké rdés re is, 
hogy a f e n n m a r a d t 1542-i h a r m i n c a d n a p l ó k m e n n y i b e n t ü k r ö z i k az ország 
te l jes , vagy lega lábbis nyugat fe lé i rányuló egész á ru fo rga lmá t . 
Az ország t e l j e s á ru fo rga lmá t nem t ü k r ö z i k , mert n e m szerepelnek 
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 Poselnek u t a s í t á s a szerint 3 f i ó k h a r m i n c a d n á l e l lenőröket kellett t a r t a n i a . Napló já-
ban meg is nevezi ő k e t . Sopronban Nesne r Ferenc, Nezs iderben Amsche lperger R u p e r t , 
Z a r á n d f a l v á n pedig Täxe l Lajos v o l t a k ezek az ellenőrök. Pozsonyban maga Posel , az eml í te t t 
3 f i ó k h a r m i n c a d n á l a megnevezet t e l lenőrök vezet ték a n a p l ó k a t . A többi f i ó k h e l y e n a harmin-
cadosok naplói szo lgá l tak alapul az e l lenőr i naplókhoz. A nap lóka t l e t i s z t áz ták , úgy ter jesz-
t e t t é k a magya r k a m a r a elé, ahol a számvevőségen fö lü lv izsgá l ták őket, a m i t a r á j u k veze te t t 
fe l jegyzések t a n ú s í t a n a k . 
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 Ez t Óvár f ö l d r a j z i fekvése t e sz i é r the tővé . A kü l fö ld rő l érkező ke re skedők , mielőt t 
Ó v á r r a é r tek , m á r á t h a l a d t a k más, a h a t á r h o z közelebb f e k v ő ha rmincadhe lyeken , s a v á m o t 
o t t f i ze t t ék . Ez vol t a helyzet e g y é b k é n t a nagyszomba t i csoportnál és Szempcné l is. 
3 2 4 f . m b e r g y ő z ő 
b e n n ü k egyrészt az erdélyi huszadok , más rész t a kassai csopor thoz t a r t o z ó 
ha rmincadok . í g y a kelet és északkele t — elsősorban a r o m á n fejedelemségek 
és Lengyelország — felé i r á n y u l ó á ruforga lomról nem t á j é k o z t a t n a k . 4 6 De 
n e m adnak t e l j e s képe t a n y u g a t felé i r ányuló áruforgalomról sem. E t e k i n t e t -
b e n azonban viszonylag mégis sokat m o n d a n a k . Mert j óva l t ö b b és je len-
t ő s e b b n y u g a t i h a r m i n c a d h e l y szerepel b e n n ü k , mint a m e n n y i h iányzik . 
Szerepelnek m i n d a z o k a ha rmincadhe lyek , ame lyek a m a g y a r k a m a r a igaz-
g a t á s a és el lenőrzése alat t á l l o t t a k , h i á n y z a n a k viszont azok, amelyek alóla 
k i vo l t ak véve . 
H i á n y z a n a k mindeneke lő t t az alsó-ausztr iai k a m a r a alá r ende l t szlavóniai 
h a r m i n c a d o k . E z e k e n a ha rmincadhe lyeken — elsősorban Nedeliczen, Varas-
don és Zágrábon — át a dé lnyuga t — főleg Stá jerország, K r a j n a , Kar in th ia , 
az észak-olasz v á r o s o k — felé i r á n y u l ó á ru forga lom bonyolódot t le. Hogy ennek 
a fo rga lomnak a mére t e i 1542 k ö r ü l milyenek v o l t a k , nem t u d j u k . Csak arról 
szó lnak eddig i smere tes a d a t a i n k , hogy a szlavóniai ha rmincad jövede l em 
az 1530-as években igen csekély vol t . 4 7 Jóva l később i , a XVI I . század harmincas 
éveiből való a d a t o k szerint a nedeliczei f őha rmincadhoz t a r t o z ó szlavóniai 
h a r m i n c a d o k j ö v e d e l m e elenyészet t a m a több i , a magyar k a m a r a igazgatása 
a lá t a r tozó d u n á n t ú l i és é szaknyuga t i fe lv idéki ha rmincadhe ly jövedelme 
me l l e t t , amely h e l y e k e n keresztül a nyuga t i és é szaknyuga t i — főleg Ausztr ia , 
Morvaország és Szilézia — felé i r ányu ló á ru fo rga lom lebonyolódot t . 1635 és 
1638 közöt t a m a g y a r k a m a r á n a k az ún . fé lharmincadból , azaz a rendkívül i 
célra 50%-ka l f e l eme l t külkereskedelmi vámból származó jövede lme összesen 
166 247 forint és 90 d é n á r volt. E b b ő l a szlavóniai ha rmincadok 5055 for in to t , 
azaz 3 ,04%-át szo lgá l ta t ták . 4 8 Köze l 100 évvel később i ada tokbó l természe-
t e sen n e m lehet v i s szaköve tkez t e tn i , de ezek az a d a t o k is t á m o g a t j á k azt az 
e g y k o r ú , bár csak á l t a lánosságban szóló for rásokra a lapozható fe l t evés t , hogy 
a szlavóniai h a r m i n c a d o k jövede lme , illetve a dé lnyuga t felé i r ányu ló áru-
fo rga lom 1542 k ö r ü l viszonylag cseké ly volt , az egész nyugat i á ru fo rga lomnak 
az 5 % - á t aligha h a l a d t a meg. 
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 Az erdélyi kü lkereskede lmi á ru fo rga lommal való összevetésre a lapo t ad a fentebb 
már i d é z e t t 1542-i b ra s só i huszadnapló . E s z e r i n t a brassói h u s z a d bevétele 1632 fo r in t és 64 
déná r v o l t . Az 1542-i n a p l ó k b a n szereplő n y u g a t i 15, i l letve 19 harmincad bevé te le 19 464 
fo r in t v o l t . A brassói á r u f o r g a l o m tehá t — min thogy , m i k é n t l á t n i fogjuk, n y u g a t o n is az á ru 
é r t ékének huszadá t s zed ték ha rmincadkén t — az emlí tet t 15, i l le tve 19 helyen á t ha l adó forga-
lomnak 8 ,39%-a vol t . A t ö b b i erdélyi huszadhe ly fo rga lmáró l nincs t u d o m á s u n k , de nem 
h isszük , hogy együt tesen e lé r te a brassóit. A Brassón át ha l adó á ruforga lmat az egész nyugat -
magya ro r szág inak —- ide számí tva az 1542-i nap lókban nem szereplő vágvölgyi és szlavóniai 
ha rmincadhe lyek f o r g a l m á t is — 7%-á ra , az egész erdélyi á ru fo rga lma t pedig — a Brassón 
át h a l a d ó forgalom kétszeresének tételezve fe l — az egész nyuga t -magya ro r szág inak 14%-ára 
becsü l jük . — I t t e m l í t j ü k m e g , hogy az 1542-i brassói h a r m i n c a d n a p l ó t azért n e m dolgozzuk 
fel e g y ü t t a nyuga t -magyarország iakka l , m e r t sokkal szűkszavúbb , kevesebb a d a t o t t a r t a l m a z , 
mint ez u tóbb i ak . A k iv i t t á r u k a t pl. nem nevez i meg, de más t e k i n t e t b e n is szegényebb adatok-
b a n , ú g y h o g y együt tes fe ldolgozásra nem, h a n e m csak globális összevetésre a lka lmas . 
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 L . fen tebb a 20. és 23. sz. j egyze t ekben idézett 1533-i és 1538-i a d a t o k a t . 
4 8
 Orsz. Lvt . Ű j k . g y ű j t . Városi és k a m a r a i i ra tok Fol . L a t . 921. XI . 
k ü l k e r e s k e d e l m ü n k t ö r t é n e t é h e z a x v i . s z á z a d b a n 3 2 5 
Hiányoznak a z u t á n az 1542-i naplókból a t rencséni csopor t h a r m i n c a d j a i , 
a m e l y e k Thurzó Elek kezén vo l t ak , s ahol a k incs tá r részére v á m o t a k k o r 
még n e m szedtek. A n n a k az á ru fo rga lomnak a mére t é r e , amely a t r encsén i 
csopor t ha rmincadhe lye in á t h a l a d t , m á r jóval közelebbi , így összevetésre 
sokka l a lka lmasabb ada tokbó l t u d u n k köve tkez t e tn i . 1549-ben a szempci , 
n a g y s z o m b a t i és szakolcai h a r m i n c a d o k együt tes j ö v e d e l m e 49 643 for in t 
41 déná r volt . A t r encsén i csoporthoz t a r tozó 8 ha rmincadhe ly 4 9 együ t t e s 
j övede lme viszont 11 395 fo r in t 33 dénár , azaz az előbbiek 22,95%-a. 5 0 
A szempci , n a g y s z o m b a t i és szakolcai ha rmincadok á ruforga lma 1542-ben 
a f e n n m a r a d t n a p l ó k b a n szereplő harmincadhe lyek á r u f o r g a l m á n a k 51 ,81%-a 
v o l t . A t rencséni csopor thoz t a r t o z ó és a f e n n m a r a d t 1542-i n a p l ó k b a n nem 
szereplő 8 h a r m i n c a d á ru fo rga lma ehhez viszonyí tva a nap lókban szereplő 
ha rmincadhe lyek á r u f o r g a l m á n a k 11,89%-a l ehe te t t . 
H i á n y z a n a k t o v á b b á az 1542-i naplókból a szempci , nagyszomba t i és 
szakolcai h a r m i n c a d o k behoza ta l i té telei . Ennek az az oka , hogy ezeken a 
he lyeken — éppúgy , m i n t Óváron — behozata l i v á m o t nem szedtek. 5 1 
Hiányzanak az 1542-i naplókból a pozsonyi, i l le tve óvári csopor tná l 
az alsó-ausztriai k a m a r a á l ta l , a nagyszomba t i csopor tná l és Szempcnél pedig 
T h u r z ó Elek á l t a l é lvezet t kivi te l i f é lharmincadra v o n a t k o z ó té te lek . Ezeke t 
a z o n b a n k ö n n y ű póto ln i az özvegy k i rá lyné és a m a g y a r k a m a r a á l t a l szedet t 
k iv i te l i f é lharmincadró l szóló té te lek a l ap ján . 
H i á n y z a n a k végül az 1542-i naplókból azok a h a r m i n c a d h e l y e k , amelyek 
eset leg az óvári csoport ke re tében a D u n á n t ú l o n , Székesfehérváro t t vagy 
G y ő r ö t t m ű k ö d t e k . Mint a z o n b a n m á r eml í t e t t em, n a g y o n kétes, hogy 1542-
b e n aká r Székesfehérváro t t v a g y Győrö t t , akár más d u n á n t ú l i hélyen a nap-
l ó k b a n szereplőkön k ívü l h a r m i n c a d o t szedtek volna. H a esetleg mégis szedtek, 
n a g y o n kicsi l ehe te t t a n n a k az összege. 
Összefoglalóan mindezek a lap ján azt á l l a p í t h a t j u k meg, hogy a k o r u n k r a 
m a r a d t 1542-i h a r m i n c a d n a p l ó k Magyarország n y u g a t felé i rányuló egész 
á ru fo rga lmának igen n a g y részét , hozzávetőlegesen 8 4 % - á t felölelik, s csak 
k i s részéről, a vágvölgyi és a szlavóniai á ruforga lomról nem t á j é k o z t a t n a k , 
a m i az egésznek csak 11, i l le tve 5, együt tesen m i n t e g y 16%-ára becsülhető . 
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 E ha rmincadhe lyek a köve tkezők vol tak : Turdossin, Zsolna , Puchó, I l lava , Trencsén, 
Vágú jhe ly , Verbó és Vágsel lye . Ezek közül Vágsellye olyan he ly , amely k o r á b b a n még nem 
szerepel t , t ehá t ú j n a k t ek in the tő . 
50
 Orsz. L v t . U j k . g y ű j t . Városi és k a m a r a i i ra tok Fol . L a t . 921. I. 
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 Ez t b izony í t j a az a t é n y , hogy amikor 1545-ben kirá lyi u t a s í t á s szabályozta a magyar 
k a m a r a alá t a r tozó h a r m i n c a d o k ügyé t , ez az u tas í t ás a pozsony i és a trencséni ha rmincad-
csopor tokka l kapcso l a tban behoza ta l i és kivitel i vámról szó lo t t , a szempci, nagyszomba t i 
és szakolcai ha rmincadhe lyekke l kapcso la tban azonban csak k iv i te l i vámról beszélt , behozatal i 
ró l ellenben nem. Orsz. L v t . K incs t . lvt . M. kani . Libri i n s t ruc t . V. 374. 
3 2 6 e m b e r g y ő z ő 
Az 1542-i h a r m i n c a d n a p l ó k — mind a Posel-féle el lenőri kö te t , mind 
ped ig a k a m a r a i ha rmincadosok füzetei — évnegyedenkén t és azokon belül 
h a r m i n c a d h e l y e n k é n t , vagy ped ig megford í tva : h a r m i n c a d h e l y e n k é n t és 
azokon belül évnegyedenkén t , időrendben napró l nap ra h a l a d v a , egy-egy 
szá l l í tmánynak megfelelő t é t e l e k b e n örökí t ik meg a kü lkereskede lmi áru-
fo rga lma t , mégpedig kü lön -kü lön csoportos í tva a behoza ta l i és a kivi tel i 
s zá l l í tmányoka t . Egy-egy t é t e l n é l a köve tkező ada toka t t ü n t e t i k fel : 
1. a h a r m i n c a d h i v a t a l he lye , 
2. a v á m o l á s nap j a , 
3. a ke re skedő neve, 
4. a ke re skedő lakhe lye , 
5 a ke re skedő fogla lkozása , 
6. az á r u neve , 
7. az á r u mennyisége, 
8. az á r u é r téke , 
9. a f i z e t e t t ha rmincad összege, 
10. az esetleges e n g e d m é n y vagy mentesség oka és összege. 
Ezek az a d a t o k azonban n e m minden egyes szá l l í tmányná l szerepelnek 
t e l j e s számban. A h a r m i n c a d h i v a t a l neve és a vámolás n a p j a , a kereskedő 
n e v e és lakhelye , az áru neve , az áru mennyisége , vagy ped ig értéke és a 
f i z e t e t t h a r m i n c a d összege á l t a l á b a n minden egyes tételnél fel v a n t ü n t e t v e , 
a t ö b b i ada t a z o n b a n igen g y a k r a n hiányzik. A f ize te t t h a r m i n c a d egy összeg-
b e n v a n m e g a d v a , függet lenül a t t ó l , hogy h á n y kereskedőnek hányfé le á r u j a 
vo l t a kérdéses szá l l í tmányban . Az áruk sincsenek kereskedők szerint külön-
k ü l ö n f e l t ün t e tve , ha többen közösen szá l l í to t tak . E h iányok és egyéb kisebb-
n a g y o b b akadá lyok nehezít ik, d e n e m teszik lehete t lenné a h a r m i n c a d n a p l ó k -
b a n foglalt a d a t o k n a k tö r téne t i - s t a t i sz t ika i módszer szer in t i feldolgozását . 
A tör téne t i - s ta t i sz t ika i módsze rű feldolgozásnak az a lényege, hogy a 
feldolgozásra ke rü lő f o r r á s a n y a g b a n —- e s e t ü n k b e n tehá t a h a r m i n c a d n a p l ó k -
b a n — foglalt a d a t o k a t először is minél k i sebb részekre b o n t j u k , mégpedig 
o lyan részekre, amelyekben v a n va l ami olyan jel legű azonos vonás , ami t közös 
nevezőnek m o n d h a t u n k , a m i n e k a lap ján egymássa l összeve the tők . A köve t -
k e z ő fe ladat a z u t á n ezeknek az ada t részeknek v a g y r é s z a d a t o k n a k megha tá -
r o z o t t , az a d a t o k te rmészetéből köve tkező szempontok szerint i csoportosí tása , 
s t a t i s z t ika i t á b l á z a t o k b a fogla lása . Végül pedig le kell v o n n i a s ta t i sz t ika i 
t á b l á z a t o k t a n u l s á g a i t , s zavakba kell foglalni az t , amit a s z á m o k m u t a t n a k , 
m a g y a r á z v a és é r téke lve a t a n u l s á g o k a t . 
A ha rmincadnap lók ese tében a legkisebb részadatok v a g y adat részek, 
ame lyek re a d a t a i k a t fel kell b o n t a n u n k , a köve tkezők : egy kereskedő ál tal , 
egy ha rmincadhe lyen á t , egy a lka lommal b e h o z o t t , vagy ped ig k iv i t t , egy-
f a j t a á ru . A közös nevező pedig , amelynek r é v é n ezek az ada t részek egy-
* 
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mással összehasonl í tha tók , kétféle l ehe t : egyrész t az illető á r u u t á n f i z e t e t t 
ha rmincad , másrészt az i l le tő á runak a v á m é r t é k e , azaz ama é r t é k e , amelynek 
a lap ján é r te a vámot f i z e t t é k . A k e t t ő szorosan összefügg egymással , m i v e l 
a ha rmincad 1542-ben lényegében é r t é k v á m v o l t , a behozot t és kivi t t á r u k 
ér téke a l ap j án f i ze t t ék . Mégpedig á l t a l ában az á r u k ér tékének — s ezt h a n g -
súlyozni kell — nem a h a r m i n c a d é t , h a n e m a huszadá t f i z e t t é k , mint k ü l -
kereskedelmi v á m o t . A h a r m i n c a d é r t é k v á m v o l t a nem azt j e l en te t t e , h o g y 
n e m volt v á m t a r i f a , n e m vol tak egyes á rukra előre megszabo t t v á m t é t e l e k . 
Vámta r i f a , a m i t vect igal r eg iumnak nevez tek , vo l t , a ha rmincadosok a n n a k 
a lap ján szedték a v á m o t , s ha nem is m a r a d t k o r u n k r a , a h a r m i n c a d n a p l ó k 
a lap ján rekons t ruá lha tó . 5 2 A h a r m i n c a d é r t é k v á m volta egyrészt a b b a n 
nyi lvánul t meg, hogy a vámta r i f a á l t a l ában az á ruk é r t ékéhez igazodot t , 
a n n a k h u s z a d á b a n á l l ap í to t t a meg a v á m o t , o l y a n áruknál ped ig , amelyek a 
v á m t a r i f á b a n nem szerepel tek, az á r u k n a k a helyszínen, a ha rmincados 
ál tal megbecsül t é r t éke a lap ján , a n n a k h u s z a d á t kellett a kereskedőnek 
fizetnie.5 3 A f i ze te t t h a r m i n c a d o t 20-szal megszorozva t e h á t á l t a lában meg-
k a p j u k a v á m é r t é k e t . 
A k e t t e j ü k közö t t i szoros összefüggés e l lenére a v á m é r t é k mégis a lka l -
masabb a r ra , hogy az összevetés a l a p j a , hogy közös nevező legyen, min t a 
f ize te t t h a r m i n c a d . A ha rmincadbó l ugyanis sokszor e lenged tek bizonyos 
hányado t (relaxat io) , o lykor pedig egyesek — pl . a dunai naszádosok — n e m 
is f ize t tek h a r m i n c a d o t , mer t az ura lkodótó l mentességet k a p t a k . Ez az o k a 
annak , hogy a ha rmincadnap lók tö r t éne t i - s t a t i s z t i ka i feldolgozásánál az á r u k 
v á m é r t é k é t vá l a sz to t tuk a n n a k a közös nevezőnek , amelynek a l a p j á n a nap lók 
egyes a d a t a i t össze t u d j u k hasonl í tani , s egymássa l összevethető vá laszoka t 
a d h a t u n k azokra a kérdésekre , amelyeknek megválaszolásá t ezek az a d a t o k 
lehetővé tesz ik . 
A h a r m i n c a d n a p l ó k a lapján a köve tkező kérdésekre vá laszo lha tunk : 
1. Milyen á r u k a t , milyen é r t é k b e n h o z t a k be és v i t t e k ki ? 
2. K ik vol tak és h o v a valók vo l t ak a kereskedők ? 
3. Hol f ize t ték a ha rmincado t ? 
4. Mikor f i ze t t ék a h a r m i n c a d o t ? 
5. Mennyi h a r m i n c a d o t f i z e t t ek ? 
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 Egyes á ruk t a r i f á j á t t a r t a lmazza Lerchenfe lder G y ö r g y pozsonyi k i rá ly i ha rmincados 
1536-i u t a s í t á sa . Orsz. L v t . K incs t . lvt . Ben. res . I. к. 14.1. — A szlavóniai ha rmincadok részére 
1539. j ún . 11-én k iado t t vec t iga l a bécsi H o f k a m m e r a r c h i v b a n , Gedenkbücher , Hung. 383. к . 
158 — 161. l ap j a in , t a lá lha tó . Publ iká l ta Horvát, R u d o l f : Regestum et o rdo ex igenda rum 
tr icesi inarum in regno Sclavoniae címen. Vjesn ik . X I I . 230 — 235. — A m a g y a r ha rmincadok 
részére 1545. f ehr . 1-én a d o t t ki vectigált I . Fe rd inánd . H o f k a m m e r a r c h i v , Gedenkbücher , 
Hung . 384. к . 188 — 197. 1. F i l m e n az Orsz. Lv t . -ban . E z t a vectigált régi m a g y a r v á m t a r i f á k 
fe lhasználásával a magyar k a m a r a ál l í tot ta össze. Erre n é z v e 1. Orsz. Lv t . K i n c s t . lvt . M. k a m . 
Ben. res. 1545. ápr . 28. 
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 A ha rmincadnap lókbó l megá l lap í tha tó v á m é r t é k e k e t a más fo r rásokbó l ismeretes p i a c i 
ér tékekkel egybeve tve azt l á t j u k , hogy — h a b á r egyes el térések te rmésze tesen voltak — a 
vámér tékek á l t a l ában megfele l tek a piaci é r t ékeknek , azaz a tényleges á r a k n a k . 
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N e m mindenkor , h a n e m csak egyes esetekben a d h a t ó válasz a köve tkező 
kérdésekre : 
1. Mi volt a b e h o z o t t és k iv i t t á r u k mennyisége ? 
2. Mi vol t a ke re skedők fogla lkozása ? 
3. H o n n a n h o z t á k b e és hová v i t t é k ki az á r u t ? 
Az á r u k mennyiségével kapcso l a tban ada toka t t a r t a l m a z n a k a ha rmin-
cadnap lók a különböző mér tékekre vona tkozólag . 
A behoza t a l e r ede t é r e és a k iv i t e l végcéljára rendszer in t csak a keres-
kedők lakhe lyéből és a ha rmincadhe lybő l , ahol a v á m o t f ize t ték , k ö v e t k e z t e t -
he tünk . 
Hason lóképpen c s u p á n köve tkez te tés re v a g y u n k uta lva a t e k i n t e t b e n , 
hogy a ke re skedő egyben termelő is vo l t - e , s a maga á l t a l te rmel t á r u t szállí-
t o t t a , a v a g y másoktól vásárol t á r u v a l kereskede t t . 
A r r a nézve, hogy a kereskedő á l t a l forga lomba hozot t á r u t k i és hol 
te rmel te , a h a r m i n c a d n a p l ó k nem n y ú j t a n a k t á j é k o z t a t á s t . E t e k i n t e t b e n 
legfeljebb k ö v e t k e z t e t h e t ü n k egyes ada t a ikbó l . 
Az á ru te rmelés t ö r t éne t ének t e h á t a ha rmincadnap lók c s u p á n köz-
ve te t t f o r r á sa i , azt t u d j u k meg belőlük, hogy árut e l adás ra t e r m e l t e k , de azt 
nem, h o g y ki , hol és h o g y a n . 
A t e k i n t e t b e n v i s z o n t , hogy vol t -e , ho l , kinek a kezén és mi lyen mennyi-
ségben kereskede lmi t ő k e , közvetlen és elsőrendű a d a t o k a t n y ú j t a n a k a 
h a r m i n c a d n a p l ó k . 
A r r a , hogy olykor milyen egyéb a d a t o k t a l á l h a t ó k még a h a r m i n c a d -
nap lókban — pl. fö ld ra j z i ak , nye lvésze t iek stb. — ezút ta l n e m t é r e k ki. 
Ar ra is csak u t a lok , hogy a k é r d é s e k e t a legkülönbözőbb va r i ác iókban 
t e h e t j ü k fe l , s ennek megfelelő v á l t o z a t o k b a n k a p h a t u n k vá laszoka t , még-
pedig a k á r a legrészletesebben, aká r c s u p á n összefoglalóan. 
A k ö v e t k e z ő k b e n — csupán p é l d a k é p p e n — n é h á n y kérdésre a fent iek-
ben e m l í t e t t e k közül n y e r t válaszokat i smer te tek . 
Az első kérdés : m i l y e n árukat és mi lyen é r t ékben hoztak be és v i t t e k ki, 
behoza ta l és kivitel h o g y viszonyult egymáshoz? 
Összefoglalóan e r r e a kérdésre a z t vá la szo lha t juk , hogy a k o r u n k r a 
marad t h a r m i n c a d n a p l ó k b a n szereplő 15, — illetve Sopron 4 f i ó k j á v a l együt t 
19 — h a r m i n c a d h e l y e n á t 1542-ben lebonyolódot t kü lkereskede lmi á ruforga-
lom v á m é r t é k e összesen 462 704 f o r i n t 08 dénár v o l t . Ebből a behoza t a l 
139 403 f o r i n t 58 dénár , azaz 30,13%, a k iv i t e l pedig 323 300 forint és 50 dénár , 
azaz 6 9 , 8 7 % . A kivi tel t e h á t a b e h o z a t a l t jóval fö lü lmúl t a , kü lkereskede lmi 
mér legünk n y u g a t felé erősen akt ív v o l t . 
A f o r i n t akkori é r t éké re vona tkozó lag némi t á m p o n t u l : 1 ló á t l agos ára 
10 for int vo l t , Posel P á l év i fizetése 100 fo r in t . 
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A kivitel a k ö v e t k e z ő á r u c s o p o r t o k k ö z ö t t az a l á b b i a r á n y b a n o s z l o t t 
meg : 
Ál la t . 301 973,05 F t 9 3 , 4 0 % 
Éle lmiszer 12 355,80 „ 3 , 8 2 % 
Bőr- és p r é m á r u 7 185,65 „ 2 , 2 2 % 
Á s v á n y i és f é m á r u . . . 1 0 9 2 , — „ 0 , 3 4 % 
K ö t ö t t - s z ö v ö t t á r u 587,20 „ 0 , 1 8 % 
Sza tócsá ru 106,80 „ 0 , 0 4 % 
összesen . . . 323 300,50 F t 1 0 0 , — % 
Az á l l a tk iv i t e l megosz lása a k ö v e t k e z ő vo l t : 
M a r h a 282 777,20 F t 
Ló 13 671,— „ 
J u h 4 614,85 „ 
D i sznó 808,— ,, 
V a d 102,— „ 
Összesen . . . 301 973,05 F t 
A m a r h a k i v i t e l vo l t t e h á t a l e g j e l e n t ő s e b b , azon belü l i s—275 ,290 f o r i n t -
t a l , az egész kivi te l 8 5 , 1 5 % - á v a l és a t e l j e s á ru fo rga lom 5 9 , 4 9 % - á v a l — az 
ökör k i v i t e l e . A lók iv i te l az egész k iv i t e lnek 4 , 2 2 % - á t , a j u h k i v i t e l 1 , 4 2 % - á t 
j e l e n t e t t e . 
Az é le lmiszerk iv i te l a k ö v e t k e z ő k é p p e n oszlot t m e g : 
I t a l 6 202,— F t 
Ál la t i t e r m é k 4 638,— , , 
H a l és r á k 1 171,20 „ 
G y ü m ö l c s 259,— ,, 
G a b o n a , h ü v e l y e s , liszt 85,60 ,, 
Összesen 12 355,80 F t 
Az é le lmiszerk iv i te len be lü l t e h á t az i t a l kivi tele v o l t a l eg j e l en tő sebb , 
a m i m a j d n e m te l jes egészében — 2 fo r in t á r a borszesz k iv i t e léve l — b o r -
k iv i t e l t j e l e n t e t t , az egész k iv i t e l 1 , 9 1 % - á t . — Az ál lat i t e r m é k e k — s a j t , v a j , 
s z a l o n n a , f a g g y ú , m é z és v iasz — közü l e g y e d ü l a méz v o l t j e l e n t é k e n y e b b , 
4150 f o r i n t é r t ékke l az egész k i v i t e l 1 , 2 8 % - á t a d t a . — A h a l és r á k té te le , a m e -
lyen b e l ü l a friss és a sózo t t h a l v o l t t ú l n y o m ó t ö b b s é g b e n , az egész k i v i t e l -
nek 0 , 3 6 % - á t s z o l g á l t a t t a . — A g y ü m ö l c s f a j t á k közül s z i l v á t és g e s z t e n y é t 
v i t t e k k i , e lenyészően k is m e n n y i s é g b e n . — Még f e l t ű n ő b b , hogy a g a b o n a , 
hüve lyed és liszt m i l y e n kis m é r t é k b e n , s z in t e e g y á l t a l á b a n nem szerepe l . 
B ú z á b ó l p l . csak 40 f o r i n t á r á t v i t t é k k i e g y évben , rozsbó l 9,60, zabbó l 18, 
l i sz tbő l 8 f o r i n t n y i é r t é k ű t . 
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A k i v i t t bőr- és p r é m á r u megoszlása a k ö v e t k e z ő v o l t : 
Bőrá ru 6 155,54 F t 
P r é m á r u 1 010,11 „ 
R u h a n e m ű (csizma) . . . . 2 0 , — ,, 
Összesen 7 185,65 F t 
A b ő r á r u , ame lynek k i s m e n n y i s é g ű sza rvasbőr m e l l e t t t ú l n y o m ó t ö b b -
ségét m a r h a b ő r j e l e n t e t t e , az egész k i v i t e l n e k 1 , 9 0 % - a v o l t . — A p r é m á r u 
t ú l n y o m ó többségében b á r á n y - és j u h b ő r vo l t , kis r é s z é b e n pedig kecske - és 
hódbőr , s az egész k i v i t e l n e k mindössze 0 , 3 1 % - á t j e l e n t e t t e . 
Az á s v á n y i és f é m á r u k k ö z ö t t e g y e d ü l a réz vol t j e l e n t é k e n y e b b , de az is 
csak az egész k iv i te lnek 0 , 3 3 % - á t é r t e el . 
A k ö t ö t t - és szövöt t - , v a l a m i n t s z a t ó c s á r u kivi te l i t é t e l e k sz inte eml í t é s t 
sem é r d e m e l n e k , olyan j e l e n t é k t e l e n e k . A n n á l j e l e n t ő s e b b e k a b e h o z a t a l b a n . 
A behozatal a k ö v e t k e z ő á r u c s o p o r t o k közö t t o s z l o t t meg : 
K ö t ö t t - s z ö v ö t t á r u 94 734,16 F t 67 ,95% 
N ü r n b e r g i , s z a t ó c s - és 
vegyes á r u 14 535,50 ,, 10 ,42% 
Á s v á n y i és f é m á r u 14 173,60 „ 10 ,18% 
Éle lmiszer 12 487,10 „ 8 ,96% 
Bőr - és p r é m á r u 3 263,12 „ 2 , 34% 
F a á r u 210,10 „ 0 , 15% 
Összesen 139 403,58 F t 1 0 0 , - % 
A k ö t ö t t - s z ö v ö t t á r u b e h o z a t a l a a k ö v e t k e z ő k é p p e n oszlot t meg : 
N y e r s a n y a g 1 533,50 F t 
M é t e r á r u 71 542,76 „ 
Posz tó 56 070 ,20 F t 
Vászon 14 664 ,50 ,, 
P a m u t 5 5 3 , — ,, 
Selyem 255 ,06 ,, 
R u h a n e m ű 21 559 ,90 „ 
Süveg 16 259 ,90 „ 
K e n d ő 3 8 6 1 , — ,, 
A s z t a l - és á g y n e m ű . 4 5 , — ,, 
Vegyes 5 3 , — „ 
Összesen . . . 94 734,16 F t 
U g y a n e z e k a t é t e l ek a z egész b e h o z a t a l h o z v i s z o n y í t v a % - b a n k i fe -
jezve a k ö v e t k e z ő képe t m u t a t j á k : 
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N y e r s a n y a g 
M é t e r á r u . 
1,08% 
5 1 , 3 2 % 
P o s z t ó 
Vászon 
P a m u t 
Se lyem 
4 0 , 2 2 % 
1 0 , 5 2 % 
0 , 4 0 % 
0,18% 
R u h a n e m ű 
Süveg 
K e n d ő 
Aszta l - és á g y n e m ű 
Vegyes 
15 ,47% 
11,66% 
2 , 7 7 % 
0 ,04% 
0 ,04% 
Összesen . . . 67 ,95% 
A nye r sanyagok közö t t a ka l aposoknak behozott g y a p j ú jelenti m a j d -
n e m az egész a lcsopor tot . 
A m é t e r á r u közöt t a posz tó a legje lentősebb, u tána a vászon k ö v e t k e z i k . 
Posztóból 39 f a j t á t h o z t a k be, k ü l ö n b ö z ő f i n o mság ú t és mére tű t ; leg-
t ö b b e t sziléziait , főleg boroszlói t ; azu tán nürnberg i t , a m e l y n e k m a g á n a k 4 
f a j t á j á t k ü l ö n b ö z t e t t é k meg . 
Vászonból 31 f a j t á t h o z t a k be, u g y a n c s a k kü lönböző f i n o m s á g b a n és 
mére tben . A legje lentősebb t é t e l t — 10 656 fo r i n tny i é r t é k b e n — az ún . gyolcs-
vászon j e l e n t e t t e . 
A viszonylag kis t é t e l e k b e n szereplő p a m u t ba rche tnek 6, a se lyemnek — 
ide számí tva a bá r sony t is — 7 f a j t á j á t kü lönböz t e t t ék meg . 
A r u h a n e m ű e k közül a süveg és a k e n d ő volt a ké t legjelentősebb t é t e l . 
Kisebb é r t é k b e n pokrócot és t a k a r ó t , k á m z s á t , k ö p e n y t , kész r u h á t , vál l-
k e n d ő t , felső i nge t , ha r i snyá t s tb . stb. h o z t a k még be. 
A t ö b b i k ö t ö t t - s z ö v ö t t á r u tétel j e l en ték te l en vol t . 
A behoza t a l második legnagyobb á rucsopor t j ába a nürnberg i , a sza tócs -
és a vegyes á r u k a t sorol tuk. Ez u tóbbiak k ö z ö t t vannak azok a vegyes szál l í t -
m á n y o k , ame lyeke t részekre b o n t a n i nem l ehe t e t t , és ame lyekben r endsze r in t 
volt va lami lyen nürnberg i v a g y szatócsáru is . Ez az á rucsopor t így t ago lód ik : 
Nürnberg i á r u 
Szatócsáru 
Nürnbe rg i és szatócsáru 
350,10 F t 
9 940,— „ 
közösen 
Vegyes szá l l í tmányok . . . 
10,50 „ 
4 234,90 „ 
Összesen 14 535,50 F t 
Százalékos megoszlásban, az egész behoza ta lhoz v i szonyí tva , ez az á ru -
csoport a köve tkező képe t m u t a t j a : 
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Nürnberg i á r u 0 , 2 5 % 
Szatócsáru 7 ,12% 
Nürnberg i és szatócsáru 
közösen 0 ,01% 
Vegyes s z á l l í t m á n y o k . . . 3 , 04% 
összesen 10 ,42% 
A n ü r n b e r g i áruk közé a köve tkezőke t s zámí to t t uk : t ű , dísztű, k ö s ö n t y ű , 
h a t f a j t a foná l (cérna), gomb, kesztyű, öv, sza lag és az ú n . res Nurnbergenses . 
A sza tóc sá ruk közé az ú n . ins t i tor ia l ia -n , azaz a k i m o n d o t t szatócshol-
mikon kívül a következő á r u k a t soroltuk : gyer tya , s z a p p a n , sörte v a g y ke fe , 
mézeskalács, sü t emény , k ö t é l , puskakanóc , fák lya vagy szövétnek, h á l ó , kis 
sátor , f l aska , t á l c a , gye r tya t a r t ó t a lp , ö t f a j t a papír , k á r t y a , könyv s t b . Leg-
jelentősebb e b b e n az a lcsopor tban a k i f e j e z e t t e n sza tócsáru , az ins t i to r ia l ia , 
8451,50 F t é r t é k b e n , az egész behoza ta lnak 6 ,06%-a. 
A vegyes szá l l í tmányokban 60-féle csopor tos í t ásban 64 fa j t a á r u szere-
pel, összesen 188 a lka lommal . Legtöbbször a nürnberg i és szatócsáruk, 19 áru-
f a j t a 72 a l k a l o m m a l . Azu tán a kö tö t t - szövö t t á ruk , 19 á r u f a j t a 62 a lka lommal . 
Ma jd 6 f a j t a b ő r á r u 27 a lka lommal , 11 f a j t a á svány i és f é m á r u 14 a lka lommal , 
8 f a j t a é le lmiszer 11 a lka lommal , végül f a á r u 2 a lka lommal . Az egyes á ru -
f a j t á k közül legtöbbször a következők szerepelnek : szatócsholmi 28-szor, 
cipő 18-szor, k á m z s a 15-ször, vászon 13-szor, ká r tya 11-szer s tb. s tb . 
A h a r m a d i k behozatal i árucsoport — á s v á n y i és f é m á r u — így t ago lód ik : 
Ásványi á r u 924,90 F t 
Vasáru 12 750,— „ 
Ásványi és vasáru 
közösen 2 4 , - „ 
Agyagáru 217,20 „ 
Üvegáru 217,— „ 
Agyag- és üvegá ru 
közösen 8,50 „ 
Rézáru 22, ,, 
Kőáru 
Ю,— „ 
Összesen 14 173,60 F t 
Ebben az á rucsopor tban a vasáru a legje lentősebb, az egész b e h o z a t a l -
n a k 9,14%-a, ezen belül pedig a kés és a kis k é s , az egész behoza t a lnak 7 , 2 0 % - a . 
A vasáruk s o r á b a n je len tősebbek még a v a s m i n t nye r sanyag , a kasza, a köze-
lebbről meg n e m nevezett vasszerszámok, a különböző f egyve rek stb. 
Az á s v á n y i áruk k ö z ö t t , amelyek együt tesen a behoza ta lnak c s u p á n 
0,66%-át j e l e n t i k , a k ö v e t k e z ő k szerepelnek : ón (ez a l eg je len tékenyebb) , 
ké t fé le fes ték , t imsó, p u s k a p o r , higany és k é n . 
k ü l k e r e s k e d e l m ü n k t ö r t é n e t é h e z a x v i . s z á z a d b a n 3 3 3 
Az agyagáruk közö t t f azeka t és t á l a t , az ü v e g á r u k sorában ab laküvege t 
és t ü k r ö t , a r é zá rukná l drótot és v e g y e s holmit , k ő á r u t pedig csak egye t : fenő-
k ö v e t t a l á l u n k . Mennyiségük j e l en t ék te l en . 
A behozot t élelmiszerek á r u c s o p o r t j a a köve tkező a lcsopor tokra tagoló-
dik : 
Fűsze r 5 357,85 F t 
I t a l 2 337,50 „ 
H a l 2 0 4 0 , 5 0 , , 
Só 1 592,90 „ 
Gyümölcs 490,50 „ 
O l a j 279,— „ 
G a b o n a és l iszt 230,60 ,, 
Cukor 88,25 „ 
Ál la t i t e rmék 70,— ,, 
Összesen 12 487,10 F t 
Százalékban ki fe jezve pedig, az egész behoza ta lhoz v i szonyí tva : 
Fűszer 3 ,84% 
I t a l 1 ,68% 
H a l 1,47% 
Só 1 ,14% 
Gyümölcs 0 ,35% 
Ola j 0 ,20% 
Gabona és l iszt 0 ,17% 
Cukor 0 ,06% 
Állati t e r m é k 0 ,05% 
ö s s z e s e n 8 ,96% 
A fűszerek k ö z ö t t l eg je len tékenyebb volt — 4894,05 fo r in t ér tékkel , az 
egész behozata l 3 ,51%-akén t — a bors . További fűszeráruk v o l t a k , je lenték-
t e l en té te lekben : sá f rány , g y ö m b é r , szerecsendió, szerecsendióvirág, szegfű-
szeg és fahé j . 
Az i talok so rában 3 f a j t a b o r mel le t t a sör 47,50 forint é r t é k b e n je lenték-
t e l en t é t e l volt c s u p á n . 
Az 5 f a j t a h a l közül a he r ing volt a legje lentősebb té te l , 1817,50 forint 
é r t é k b e n , az egész behoza t a lnak 1 ,30%-akén t . 
A gyümölcsök sorában n a r a n c s o t , c i t romot , fügé t , mazso lá t , mandu lá t 
és gesztenyét t a l á l u n k . Egyik s em vol t je len tősebb té te l . 
Háromfé le o l a j f a j t á t h o z t a k b e , oliva-, kende r - és l eno la j a t . 
Rizst , l i sz te t és búzá t kis t é t e l e k b e n szá l l í to t tak be az o r szágba . 
A cukorbehoza ta l is j e l en ték te l en volt, az ételeket mézzel édes í te t ték . 
3 3 4 f . m b e r g y ő z ő 
A minimális m é r t é k b e n behozo t t állati t e r m é k e k közöt t zs í r t , va j a t , 
s a j t o t t a l á lunk . 
Az ötödik behoza t a l i á rucsopor t — bőr- és p r é m á r u — így tagolódik : 
R u h a n e m ű 2028,15 F t 
N y e r s a n y a g 1032,77 „ 
Szerszám 193,— ,, 
Vegyes holmi 9,20 ,, 
Összesen 3 263,12 ,, 
Százalékban k i fe jezve , az egész behozata lhoz viszonyí tva pedig : 
R u h a n e m ű 1 ,45% 
N y e r s a n y a g 0 ,74% 
Szerszám 0 , 1 4 % 
Vegyes holmi 0 , 0 1 % 
Összesen 2 , 3 4 % 
A r u h a n e m ű k k ö z ö t t a subá t és a k ö d m ö n t , t o v á b b á a cipőt ta lá l juk , 
m indegy iknek több f a j t á j á t . 
A nyersanyagok sorában kü lönböző f a j t á j ú b ő r ö k é sp rémek szerepelnek, 
rendszer in t k idolgozot t f o r m á b a n . 
A szerszámok k ö z ö t t e rszényt , ta rsoly t , nye rge t és egyéb lószerszámot 
hoz tak be . 
Végül a ha tod ik , a legkisebb behozata l i á ruc sopo r tban , a f a á r u k között 
részben nyer sanyago t (deszkát és gerendát ) , r észben pedig szerszámokat , saj-
t á r t és közelebbről m e g nem h a t á r o z o t t faholmi t sorolnak fel a ha rmincad-
nap lók . Ez az á rucsopor t , min t m á r eml í te t tem, j e len ték te len , a behoza ta lnak 
csupán 0,15%-a. 
* 
A következő ké rdés , ami külkereskedelmi á r u f o r g a l m u n k r a vonatkozó-
lag fe lmerü l : h o n n a n hoz ták be és hová v i t t ék k i a fen t iekben megismert 
á r u k a t ? E r r e a kérdésre — min t m á r eml í t e t t em — a h a r m i n c a d n a p l ó k általá-
ban n e m válaszolnak. Közvet len és ha tározot t vá l a sz t így nem a d h a t u n k . 
K ö z v e t e t t ú ton a z o n b a n k ö v e t k e z t e t h e t ü n k mind a behozot t á r u k eredetére, 
mind a k iv i t t ek r ende l t e t é s i helyére . K ö v e t k e z t e t h e t ü n k először abból , hogy 
hol hoz t ák be vagy v i t t é k ki a kérdéses á ru t , másodszor abból, hogy hol l ak t ak , 
hova valósiak vol tak azok a kereskedők , akik az t szá l l í to t ták . Meg kell tehát 
v izsgá lnunk külkereskedelmi á ru fo rga lmunka t abbó l a szempontból , hogy mely 
harmincadhe lyeken ke resz tü l bonyo lódo t t le. 
Azoka t a n y u g a t i ha rmincadhe lyeke t , a m e l y e k n e k naplói 1542-ből 
k o r u n k r a m a r a d t a k , az egykorú ha rmincad igazga tá s szervezetét véve alapul, 
4 csopor tba so ro lha t juk . Az első csopor tba t a r t o z i k Pozsony és Pozsonynak 
k ü l k e r e s k e d e l m ü n k t ö r t é n e t é h e z a x v i . s z á z a d b a n 3 3 5 
a D u n á t ó l északra f ekvő 2 leányhelye : S t o m f a és G a j á r . A második c sopor tba 
t a r t o z n a k Pozsonynak a Duná tó l délre f ekvő f iókh iva t a l a i : Sopron 4 kis 
l eányhelyéve l , Nezsider, Za ránd fa lva , J á n d o r f , Oroszvár és Óvár , E csopor t 
fé l ig-meddig m á r függe t l enü l is Pozsonytó l , ú j k ö z p o n t j a Óvár. A h a r m a d i k 
csoport k ö z p o n t j a N a g y s z o m b a t ; Szakolca és f i ó k j a i : Szenice, S a s v á r és 
Holies t a r t o z n a k ide. A negyedik csopor to t t u l a j d o n k é p p e n nem is n e v e z h e t j ü k 
c sopor tnak , m e r t Szempcnek 1542-ben n e m vol tak leányhelyei . Je len tősége a 
k iv i te lben azonban indoko l j a , hogy kü löná l lónak t e k i n t s ü k , ne pedig a nagy-
szomba t i csopor t — amelyből kivál t — egyik t a g j á n a k . 
A b e h o z a t a l az első k é t csoport ha rmincadhe lye in keresztül bonyo lódo t t 
le, mégpedig elsősorban magán Pozsonyon á t . A f i z e t e t t h a r m i n c a d o t véve 
alapul,5 4 a behoza ta l így oszlott meg : 
I . (pozsonyi) csoport 5 030,25 F t 74,41% 
I I . (dunántú l i ) csoport 1 730,76 ,, 25,59% 
Az I . csoporton be lü l így oszlott m e g a behozata l u t á n f ize te t t h a r m i n c a d : 
Pozsony 4 679,15 F t 
S tomfa 312,85 „ 
Ga j á r 38,25 ,, 
Összesen 5 030,25 ,, 
A d u n á n t ú l i csopor tná l a köve tkező volt á megoszlás : 
J á r f a l u 1 117,16 F t 
Sopron és 4 f iók ja 325,24 ,, 
Za r ánd fa lva 205,49 „ 
Nezsider 50,37 ,, 
Oroszvár 32,50 ,, 
Óvár — ,, 
Összesen 1 730,76 F t 
Kiv i t e l mind a 4 csoporton ke resz tü l volt , mégpedig — u g y a n c s a k 
a f i z e t e t t ha rmincado t véve alapul — a következő megoszlásban : 
Szempc 6 085,26 F t 47,90% 
N a g y s z o m b a t i csoport . . 3 999,55 „ 31,47% 
Óvár i csoport 1 327,66 „ 10,46% 
Pozsonyi csopor t 1 290,52 „ 10,17% 
Összesen 12 702,99 F t 100,—% 
A n a g y s z o m b a t i csoporton belül úgyszólván az egész kivi te l m a g á n Nagy-
s z o m b a t o n á t ha l ad t . Szenicén és 3 l eányh iva ta lná l csak 88,61 for int h a r m i n -
cado t f i z e t t e k , Nagyszomba ton ezzel szemben 3910,94 for in to t . 
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 E g y e l ő r e csupán, amíg a vámér ték a l a p j á n még nem végez tük el a s z á m í t á s o k a t . 
4 I I . Osz tá ly Közleményei V I I I / 4 . 
3 3 6 f . m b e r g y ő z ő 
Az óvári csopor ton belül így oszlott m e g a kivitel u t á n f i ze t e t t h a r m i n -
cad : 
Sopron és f i ó k j a 494,68 F t 
Óvár 404,60 „ 
Nezsider 258,90 „ 
J á r f a lu 142,72 „ 
Oroszvár 14,96 ,, 
Za rándfa lva 11,80 ,, 
Összesen 1 327,66 F t 
Óvárnak t e h á t ekkor még k o r á n t sincs o lyan jelentősége a kivitel — és első-
sorban a m a r h a k i v i t e l — t e r é n , mint a X V I I . és X V I I I . s zázadban . 
A pozsonyi csoporton be lü l a kiviteli v á m megoszlása a következő vol t : 
Pozsony 1 130,87 F t 
S tomfa 103,41 „ 
Gajá r 56,24 ,, 
"Összesen 1 290,52 F t 
A pozsonyi h a r m i n c a d h ^ y n e k t ehá t a k iv i te lben is n a g y volt a j e len tő-
sége, Szempe és Nagyszomba t u t á n k ö v e t k e z e t t , forgalma n e m sokkal vo l t 
k isebb, min t az egész óvári csoporté . 
Nézzük végü l a behoza ta l és a kivitel együ t t e s , t e h á t a te l jes áruforgal -
m a t felölelő megoszlását a 4 ha rmincadcsopo r t közöt t : 
Pozsony i csoport 6 320,77 F t 32 ,49% 
S z e m p e 6 085,26 „ 31 ,27% 
Na gyszomba t i csopor t . . 3 999,55 „ 2 0 , 5 4 % 
Óvár i csoport 3 058,42 „ 15 ,70% 
Összesen 19 464,00 F t 100 ,—% 
E számok az t m u t a t j á k , hogy nyuga t fe lé i rányuló kü lke re skede lmünk 
1542-ben t ú l n y o m ó többségében a Dunától é szakra , az é szaknyuga t i fe lvidé-
k e n , annak ha rmincadhe lye in á t bonyolódot t le. 15 — illetve a 4 soproni f iók -
ka l 19 — h a r m i n c a d h i v a t a l nap ló i t i smer jük 1542-ből. Ezek közül 9 a D u n á -
tó l északra, 6 — illetve 10 — a t tó l délre v o l t . Ez u tóbbi he lyeken keresz tü l 
a behoza ta lnak csak 25 ,59%-a , a kivi telnek csak 10,46%-a, az egész á ruforga-
lomnak csak 15 ,70%-a h a l a d t . S ha t u d j u k , — mikén t l á t t u k —- hogy a t e l j e s 
n y u g a t felé i r ányu ló á ru fo rga lomnak az 1542-i n a p l ó k b a n nem szereplő 
szlavóniai h a r m i n c a d o k fo rga lma legfeljebb 5 % - á r a becsülhető , míg az 1542-i 
naplókból u g y a n c s a k h iányzó vágvölgyi h a r m i n c a d o k fo rga lma az egész 
k ü l k e r e s k e d e l m ü n k t ö r t é n e t é h e z a x v i . s z á z a d b a n 3 3 7 
n y u g a t i á r u f o r g a l o m n a k min tegy 11%-á ra , az a r á n y az é szaknyuga t i felvidék 
j a v á r a még n a g y o b b . Nyi lván szerepe volt ebben a tö rök té r fogla lásának , de 
hogy milyen m é r t é k b e n , hogy mi vol t e t e k i n t e t b e n a helyzet a t ö r ö k előnyomu-
lása e lő t t , azt egyelőre nem t u d j u k . 
Mit k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a ha rmincadhe lyek forgalmából a behozot t 
á r u k eredetére és a k iv i t t ek rende l te tés i helyére vona tkozó lag? N e m soka t . 
A n n y i b izonyosnak t e k i n t h e t ő , hogy a dunán tú l i h a r m i n c a d h e l y e k e n á t beho-
zo t t és k iv i t t á r u k Ausztr iából , mégpedig e lsősorban Bécsből j ö t t e k és oda 
m e n t e k . De hogy e r e d e t ü k és végső rendel te tés i h e l y ü k hol vol t , az t o v á b b r a 
is b i zony ta l an . 
Ausztr ia és főleg Bécs vol t ny i lván az á t m e n ő h e l y e — esetleg eredete és 
végső célja is — a Pozsonyon és fe lvidéki f iók ja in á t ha ladó á ru fo rga lomnak is. 
De v ihe t t ek és h o z h a t t a k á ru t ezeken a he lyeken keresztül Morvaországba, 
i l le tve onnan is, m i n t ahogy Szempc és Nagyszomba t is l ehe te t t vámhe lye az 
Ausz t r ia és a Morvaország felé i rányuló f o r g a l o m n a k egya rán t , bá r való-
sz ínűbb — főleg N a g y s z o m b a t ese tében —, hogy e he lyeken át i n k á b b a Morva-
országba i rányuló , i l le tve azon keresz tü l haladó k i v i t e l bonyolódot t le. 
Valamivel t ö b b e t t u d h a t u n k meg ezekről a kérdésekről , h a — mikén t 
eml í t e t t em — a kereskedők személyén keresz tü l köze l í t jük meg őket , bá r 
h a t á r o z o t t és m i n d e n á ru ra k i t e r j e d ő választ így sem r emé lhe tünk . 
A kereskedők vizsgála ta te rmésze tesen n e m c s a k ebből, h a n e m sok más 
szempontból is e r e d m é n n y e l kecseg te t . 
* 
A kereskedők oldaláról vizsgálva n y u g a t fe lé i rányuló kü lkereskede l -
m ü n k e t 1542-ben, ez a lka lommal — mintegy p é l d a k é p p e n — csak 2 á ru viszony-
l a t á b a n tesszük az t . Az egyik az ökör , a másik a posz tó . Az egyik a k ivi te lnek 
és egyben az egész á r u f o r g a l o m n a k , a másik a behoza t a lnak legje lentősebb 
té te le . 
1542-ben a t ö b b s z ö r eml í t e t t 15, illetve 19 h a r m i n c a d h e l y e n á t 27 529 
ökrö t v i t t ek ki Magyarországról , a következő megosz lásban : 
Szempc . . . 217 í zben 15 513 db 
N a g y s z o m b a t . . . 57 9 » 8 678 „ 
Pozsony . . . 13 9 9 1 994 „ 
Óvár 37 9 9 487 „ 
Sopron és f i ók ja i 36 9 9 474 „ 
S t o m f a 9 9 9 204 „ 
J á r f a l u 8 9 9 152 „ 
Nezsider 6 9 9 25 „ 
Szenice  1 9 9 2 ,, 
Összesen . . . . . . . 384 í zben 27 529 d b 
3* 
3 3 8 f . m b e r g y ő z ő 
A Duná tó l délre t e h á t csak 87 ízben 1138 da rabo t , tőle é szak ra ezzel 
szemben 297 ízben 26 391 da rabo t h a j t o t t a k kül fö ldre . 
H o v a valósiak vo l t ak az ökörke reskedők? Magyarok v a g y idegenek? 
E ké rdés r e a köve tkező t áb láza t vá laszol : 
Magyarországi kereskedő k i v i t t . . . 343 ízben 23 252 d a r a b o t 
N é m e t b i roda lmi ,, ,, . . . 4 , , 2 842 ,, 
Ausz t r ia i ,, , , 32 ,, 1 329 ,, 
Morvaországi ,, ,, . . . 5 ,, 106 „ 
Összesen 384 „ 27 529 d a r a b o t 
Az ökrök 84 ,46%-á t t ehá t m a g y a r kereskedők v i t t é k ki, s csak 15,54%-át 
kü l fö ld iek . 
A köve tkező t á b l á z a t azt m u t a t j a , hogy a m a g y a r ökörkereskedők hol 
l a k t a k , az illető he lyen h á n y a n v o l t a k , h á n y ízben és h á n y ökröt h a j t o t t a k kül-
fö ldre . A t áb l áza t csak azokra a h e l y e k r e t e r jed ki , amelyeknek tőzsére i 100-nál 
t ö b b ö k r ö t v i t t ek k i . 
N a g y s z o m b a t (Pozsony m.) . . . 7 tőzsér 13 ízben 3219 d a r a b o t 
P o z s o n y (Pozsony m.) . 8 9 9 39 99 2009 9 9 
N y á r y Ferenc embere i . — 5 99 1724 9 9 
Debrecen (Bihar m.) , 3 99 2 99 1281 9 9 
Yízkele t (Pozsony m.) . 6 99 22 99 1125 9 9 
B u d a (Pest m.) 1 1 99 1090 9 9 
G a l á n t a (Pozsony m.) 10 99 22 99 1028 9 9 
P e s t (Pest m.) 3 99 3 99 967 99 
Balassa I m r e embere i . — 2 99 686 9 9 
T a k s o n y (Pozsony m.) 9 99 18 99 685 9 9 
P e r e d (Pozsony m.) 8 99 11 99 579 9 9 
Nagymács id (Pozsony m.) . . . . 8 99 15 99 519 9 9 
Vágsel lye (Ny i t r a m.) , 5 99 7 99 518 9 9 
Naszádosok 8 99 444 9 9 
H e g y s ú r (Pozsony m.) 4 99 8 99 * 443 9 9 
K ü r t (Pozsony m.) 7 99 9 99 390 9 9 
N á n a (Esz te rgom m.) 1 99 1 99 325 9 9 
Nebojsza (Pozsony m.) 4 99 10 99 304 99 
R é t e (Pozsony m.) 5 99 5 99 277 99 
T h ö k ö l y Sebes tyén emberei . . ,. — 1 99 239 9 9 
Csü tö r tök (Pozsony m.) 3 99 13 99 232 9 9 
G e r e n d á s (Békés m) és 
K i rá lyság (Csongrád m) 3 99 1 99 220 99 
Losonc (Pozsony m.) 2 99 2 99 217 99 
Y 
k ü l k e r e s k e d e l m ü n k t ö r t é n e t é h e z a x v i . s z á z a d b a n 3 3 9 
R é v a y Ferenc embere i . . — tőzsér 2 í zben 215 d a r a b o t 
Diószeg (Pozsony m.) . . 3 99 4 4 4 212 9 9 
Heves (Heves m.) . . 1 49 1 9 9 212 9 4 
Keszi (Esztergom m.) . . 2 99 2 9 9 212 4 9 
Sopron (Sopron m.) . . 6 99 16 4 9 212 4 9 
N a g y s z o m b a t és N e b o j s z a . . . . 2 99 1 9 9 207 94 
Deáki (Pozsony m.) . . 3 94 - 7 9 4 202 9 9 
Y á r a d (Bihar m.) . . 1 94 1 9 9 199 9 9 
Yezekény (Pozsony m. ) . . . . . . 2 99 4 9 9 197 4 4 
K a j a l (Pozsony m.) . . 3 99 3 9 9 * 186 9 9 
Szakolca (Nyi t ra m.) . . 1 99 2 9 9 185 9 9 
Székesfehérvár (Fe jé r m.) . . . . 1 99 1 9 9 184 9 9 
Vecse (Nyi t ra m.) . . 1 9 9 2 9 9 180 9 9 
Luc (Pozsony m.) . . 1 9 9 1 9 9 152 4 4 
Esz te rgom (Esztergom m.) . . . . 2 99 2 9 9 149 9 9 
T a k s o n y és Vágsellye . . 3 99 1 9 9 146 9 9 
J a n c h y Gergely .. — 3 9 9 139 4 9 
P e k r y A n n a embere i 1 9 9 120 99 
Fen t i eken kívül m é g 31 magyarország i helység szerepel az 1542-i har -
m i n c a d n a p l ó k b a n , olyan helységek, ame lyeknek tőzsér l akosa i 100-nál keve-
sebb ökrö t h a j t o t t a k ki n y u g a t felé. 
Tanulságos megnézni , hogyan osz lanak meg a kereskedők az egyes 
országrészek közöt t , h á n y ök rö t visznek k i az egyes országrészek kereskedői . 
E z t m u t a t j a az alábbi t á b l á z a t 
Pozsony megye i kereskedők 12 869 da rabo t 
Ny i t r a „ „ 1 084 „ 
Esz te rgom ,, „ 758 ,, 
H o n t ,, „ 79 „ 
Felvidéki ke re skedők összesen 14 790 darabot 
Alföldi k e r e s k e d ő k 4 052 
Dunán tú l i ,, 843 ,, 
F ő u r a k 3 123 ,, 
Naszádosok 4 4 4 ,, 
Magyar ke re skedők összesen 23 252 darabot 
Az északnyugat i f e lv idék kereskedői t e h á t az egész ökörkivi te l 53 ,72%-á t 
bonyo l í t o t t ák le. Ezen be lü l a Pozsony megyeiek 4 6 , 7 4 % - o t , ezen be lü l a 
nagyszomba t i ak 11 ,70%-ot , a pozsonyiak pedig 7 , 3 0 % - o t . 
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Az alföldi kereskedők az ökrök 14 ,72%-á t vi t ték ki , a dunán tú l i ak csak 
3 ,07%-ot . 
A főu rak kivi tele 11 ,34% vol t , a naszádosok v á m m e n t e s kivitele 1 ,61%-ot 
j e l e n t e t t . 
A kereskedőknek eme országrészek sze r in t i megoszlásából azonban n e m 
következ ik , h o g y az ökrök e r e d e t e is ennek fe le l t meg. B á r valószínű, hogy az 
északnyugat i felvidéken is je lentős menny i ségben t e n y é s z t e t t e k ö k r ö t 
kivi telre , de k o r á n t s e m a n n y i t , amennyi t e n n e k az országrésznek a kereskedői 
k iv i t t ek . Valószínű, hogy fe lvásá ro l t ák más országrészek, e lsősorban az Alföld 
m a r h á i t , mégped ig vagy ú g y , hogy maguk m e n t e k é r t ü k , v a g y pedig ú g y , 
h o g y á tve t t ék az alföldi t e n y é s z t ő k f e l h a j t o t t gulyáit.5 3 
P r ó b á l j u n k végül felelni a r r a a kérdésre is, hogyan osz lo t t meg a m a g y a r 
kereskedők ökörkivi te le n a g y - és közép- v a g y k iskereskedők között . N a g y -
kereskedőnek t e k i n t h e t j ü k a z t , ak i egy a lka lommal legalább 100 ökröt v i t t k i . 
Nagykereskedőnek m o n d h a t j u k először is az ökörrel ke reskedő f ő u r a k a t . 
E z e k a köve tkezők voltak : 
Nyáry F e r e n c 1724 d b 
Balassa I m r e 686 ,, 
Thököly Sebes tyén 5 8 . . , 239 „ 
Révay F e r e n c 215 ,, 
Pekry A n n a 120 „ 
Ide s z á m í t h a t j u k a naszádosok k a p i t á n y á t , E rdőhegy i Benedeket , a k i 
311, továbbá az ismeretlen k i l é t ű Janehy Gerge ly t , aki 139 ö k r ö t vit t ki . 
A t o v á b b i nagykereskedők névsora : 
N a g y s z o m b a t (ahol m i n d e n tőzsér nagykereskedő volt) 
Sántha A m b r u s 1327 d b 
Ba rá thy F á b i á n 927 „ 
Ony Á d á m 349 ,, 
Nagy A n t a l 302 „ 
Brictius d e á k 165 „ 
H a b a r d y I s t v á n 137 ,, 
Doroszlay Benedek 116 ,, 
55
 Takúts S á n d o r megál lapí tása szerint a XVI . század 80-as é v e i b e n a tőzsérek É r s e k -
ú j v á r előtt a j a t ó i (szlovák neve : J a t o v , Nyitra m e g y é b e n ) pusztán v e t t é k meg az ökröke t a 
ha jc sá rok tó l . (Marhakereskedésünk szabályozása 1605-ben. Magyar Gazdaság tö r t . Szemle, 
1897. 1 9 3 - 1 9 6 . 1.) 
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 Thököly Sebes tyént u g y a n 1542-ben még n e m lehet f őnemesnek tekinteni , h a n e m 
csak — elsősorban éppen a marhake reskedés révén — gazdagodó középnemesnek , de m á r 
kiemelkedik a köznemesek közül, a m i t az is mu ta t , hogy a ha rmincadnap lók lakhelye megneve-
zése nélkül emlí t ik , m i n t a f ő u r a k a t , szemben a l akhe ly szerint is m e g n e v e z e t t tőzsérekkel , 
a k i k n e k nagy része szintén köznemes vo l t . Ezért so ro l tuk a főurak közé . 
k ü l k e r e s k e d e l m ü n k t ö r t é n e t é h e z a x v i . s z á z a d b a n 363 
Pozsony 
Klee Mihály 725 db 
Lausser J á n o s 708 „ 
Debrecen 
Debreceni L u k á c s 528 „ 
N a g y András 528 „ 
B ú z a Ferenc 205 „ 
Vízkelet 
Deme te r T a m á s 451 „ 
Ferencz György 435 „ 
B u d a 
P a u r J ános 1090 „ 
Pes t 
Balázs deák 385 „ 
Szalay Mihály 382 „ 
G a r a y D e m e t e r 200 „ 
T a k s o n y 
T ó t h Mihály 249 „ 
H a b a r d y Uda l r i k 168 „ 
Nagymács id 
S á n t h a Gergely 254 „ 
Vágsellye 
Mészáros György 156 „ 
T u b a Pál 141 „ 
Szi ta B a r n a b á s 139 „ 
H e g y s ú r 
Czompó P é t e r 223 „ 
Piske György 113 „ 
N á n a 
N a g y Balázs 325 „ 
R é t e 
N a g y Ferenc 123 „ 
N a g y A m b r u s 112 „ 
Losonc 
Michel P é t e r 115 „ 
B iha r Simon 102 ,, 
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Heves 
Cigány Bál in t 212 db 
Keszi 
K a l m á r G y ö r g y 195 „ 
V á r a d 
Szabó T a m á s 199 „ 
K a j á l 
K a j á l y B e n e d e k 149 „ 
Szakolca 
B a r a d y T a m á s 185 „ 
Székesfehérvár 
N é m e t h J á n o s 184 „ 
Vecse 
Varga I s t v á n 180 „ 
Luc 
J á m b o r Máté 152 „ 
Azt á l l a p í t h a t j u k t ehá t meg , hogy az egész ökörkiv i te lnek 58,48%-a, 
összesen 16 100 ökör , magya r nagykereskedők kezén át m e n t k i külföldre. 
Vessünk még egy pi l lantás t a külföldi ökörkereskedőkre . E z e k lakhelyét , 
s z á m á t , a szállítások és a k iv i t t ö k r ö k számát a köve tkező t á b l á z a t t ü n t e t i fel: 
Néme t b i rodalom 
Nürnbe rg 1 tőzsér 4 ízben 2842 d a r a b o t 
Auszt r ia 
Bécs 8
 ч
 13 „ 994 
Bruck 6 „ 12 „ 257 
Ha inbu rg 1 ,, 3 ,, 37 ,, 
Mistelbach 1 „ 1 „ 16 „ 
Ginczing 1 „ 1 „ 12 „ 
E b e n f u r t 1 „ 1 ,, 8 ,, 
Gumpoldski rchen . . . . 1 ,, 1 ,, 5 „ 
Morvaország 
Eibenschi tz 2 ,, 3 ,, 89 ,, 
Magyarbrod 1 „ 1 „ 15 „ 
Sztrázsnice 1 „ 1 ,, 2 ,, 
k ü l k e r e s k e d e l m ü n k t ö r t é n e t é h e z a x v i . s z á z a d b a n 343 
Nagykereskedők a külföldiek közö t t is v o l t a k . A nü rnbe rg i Fu r tne r 
J o d o k egymaga 2842 ökröt száll í tot t k i , s ezzel ő b izonyu l t a l egnagyobb ökör-
kereskedőnek . A bécsi nagykereskedők a köve tkezők voltak : 
E k h a r d Fa rkas 370 db 
Ű j b e l y János 247 „ 
F ischer J a k a b 196 „ 
A külföldi és belföldi nagyke reskedőke t e g y a r á n t f igye lembe véve , azt 
á l l a p í t h a t j u k meg, hogy az ökörk iv i te lnek 1542-ben 71,76%-a nagykeres-
kedők kezén vol t , o lyan kereskedőkén , akik egy a lkalommal 100 ökröt is 
k i v i t t e k , azaz — m i n t h o g y 1 ökör é r t é k e á t lagosan 10 forint körü l mozgo t t — 
legalább 1000 fo r in t kereskedelmi t őkéve l rende lkez tek . 
* 
Sok m i n d e n t l ehe tne még a marha tőzsé rek rő l mondani , pl. üz le t i társulá-
saikról s tb . , r á t é r ü n k azonban a behoza ta l legje lentősebb á r u f a j t á j á n a k , a 
p o s z t ó n a k a kereskedőire . 
Posz tó t 1542-ben 56 268,20 F t v á m é r t é k b e n hoz t ak be Magyarországra , 
a köve tkező ha rmincadhe lyeken á t : 
Pozsony 135 ízben 33 422,20 F t 5 9 , 6 1 % 
Já r f a lu 81 „ 13 766,— „ 2 4 , 5 5 % 
Stomfa 15 „ 2 822,— „ 5 , 0 5 % 
Sopron 32 „ 2 749,60 „ 4 , 9 0 % 
Za ránd fa lva 16 „ 2 530,80 „ 4 , 5 1 % 
Ga já r 1 „ 470 ,— „ 0 , 8 3 % 
Oroszvár 1 „ 176,— „ 0 , 3 1 % 
Nezsider 4 „ 133,60 „ 0 , 2 4 % 
Összesen 285 „ 56 070,20 F t 1 0 0 , — % 
A köve tkező t áb l áza t azt m u t a t j a , hogy a kereskedők milyen országbeliek 
vo l t ak : 
Magyarország 194 ízben 39 908,80 Ft 7 1 , 1 8 % 
Német b i roda lom . . . . 32 „ 10 482,— „ 1 8 , 7 0 % 
Ausztr ia 41 „ 3 700,— „ 6 , 6 0 % 
Morvaország 13 „ 1 519,40 „ 2 , 7 0 % 
Olaszország 2 „ 210,— „ 0 , 3 7 % 
Csehország 2 ,, 130,— ,, 0 , 2 3 % 
Lengyelország 1 ,, 120,— ,, 0 , 2 2 % 
Összesen 283 ízben 56070,20 F t 1 0 0 , — % 
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Figyelemre mé l tó , hogy a l egnagyobb behoza t a l i té tel f o r g a l m á n a k több 
min t 71%-á t magyarország i ke reskedők bonyo l í t o t t ák le. 
A következő összeállítás az t m u t a t j a , h o g y ezek a m a g y a r kereskedők 
hova valósiak, h á n y a lka lommal és milyen é r t é k b e n hoztak be posz tó t . 
Székesfehérvár . . . 40 kereskedő 64 ízben 11 374,— Ft 
Pes t 11 99 21 99 8 089,— 11 
Pozsony 7 99 24 9 9 5 807,80 11 
Buda 1 99 6 99 5 258 ,— 11 
Nagyszomba t . . . . 9 99 16 9 9 3 232,— 11 
Győr 5 99 11 9 9 968,40 11 
Kolozsvár 3 99 3 9 9 960,— 11 
Várad 4 99 5 99 914,— 11 
Gyöngyös 4 99 6 99 510,— 11 
Szerdahely 
(Pozsony m.) . . 1 99 6 9 9 422 ,— 11 
P á p a 99 7 99 372,80 11 
Somorja (Pozsony m.) 1 99 3 9 9 328,— 11 
Óvár 99 2 320,— 11 
Debrecen 1 99 2 99 300,— 11 
Sopron 99 3 9 9 202,40 11 
N á n a (Esz t e rgom m.). 1 99 1 99 200,— 11 
Szil (Sopron m.) . 1 99 1 9 9 120,— 11 
Pécs 99 2 99 112,— 11 
Besz te rcebánya . . 99 2 9 9 110,— 11 
Eper je s ( P o z s o n y m.) 1 99 1 9 9 91,20 11 
Selmecbánya 1 99 1 9 9 90 ,— 11 
Kismar ton (Sopron m.) 99 3 99 55,20 11 
Alsó-Diós 
(Pozsony m. ) , , 1 99 1 99 40 ,— 11 
P á t y (Vasvár m.) 1 99 1 9 9 16,— 11 
Devecser 
(Veszprém m.) 1 99 1 9 9 12,— 11 
Hely nélkül 1 99 1 99 4 , — 11 
Összesen 109 kereskedő 194 ízben 39 908,80 F t 
E k i m u t a t á s t a n ú s á g a szer int a posz tókereskedők á l t a lában a nagyobb 
vá rosokban l a k t ak és az országnak m a j d minden részében, szemben a marha-
tőzsérekkel , ak iknek nagy többsége az é szaknyuga t i felvidéken él t , sokan 
közü lük kisebb községekben és mezővárosokban . 
k ü l k e r e s k e d e l m ü n k t ö r t é n e t é h e z a x v i . s z á z a d b a n 345 
A külfö ld i posz tókereskedők megoszlását az a l á b b i t áb láza t m u t a t j a : 
N é m e t b i roda lom 
Bresslau (Szilézia) . . 5 kereskedő 27 ízben 10 308,— F t 
Neisse (Szilézia) . . . . • 4 4 99 164,— 
T i t t m o n i n g 
(Bajorország) • 1 1 9 9 Ю,— 11 
összesen . . . . . 10 kereskedő 32 ízben 10 482,— F t 
Ausztr ia 
Wiene rneus t ad t 1 kereskedő 17 ízben 2 036,— F t 
Bécs • 9 15 99 1 176,— 11 
Mistelbach  • 1 6 9 9 307,— 11 
K o r n e u b u r g  . 1 1 99 163,— 11 
Salzburg • 1 1 99 Ю , - 11 
H a i n b u r g  • 1 1 99 8,— 11 
összesen . . . . . 14 kereskedő 41 ízben 3 700,— F t 
Morvaország 
Prossni tz  1 kereskedő 5 ízben 1 007,50 F t 
O lmü tz • 5 8 99 511,90 11 
összesen . . . 6 kereskedő 13 ízben 1 519,40 F t 
Olaszország 
Milánó 1 kereskedő 2 ízben 210,— F t 
Csehország 
P r á g a 1 kereskedő 1 ízben 80,— F t 
Press 1 1 9 9 50,— 11 
Összesen . . . . 2 kereskedő 2 99 130,— F t 
Lengyelország 
Mazóvia 1 kereskedő 1 ízben 120,— F t 
Nézzük meg végül az t is, hogyan oszlik meg a posz tóforgalom egyrészt 
nagy- , másrészt közép- és k iskereskedők közö t t . Nagykereskedőnek t e k i n t j ü k 
az t a ke reskedőt , ak i egy a lka lommal , azaz egy szá l l í tmányban lega lább 500 
fo r in t é r t é k ű posztót hozo t t be . 
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Magyar posz tónagykereskedők a köve tkezők vol tak : 
Székesfehérvár 
Bereczky L u k á c s 1250 F t 
Nagy I m r e 1090 „ 
Sárosi J á n o s 756 ,, 
Radies O r b á n 650 ,, 
Vásáros J á n o s 600 ,, 
Pes t 
Garay D e m e t e r 2140 „ 
Szalay Mihá ly 1660 „ 
Nagy A n d r á s 1562 ,, 
Pozsony 
Kl ingenschmid t Pál 1526 „ 
Schuman F a r k a s 1182 ,, 
B u d a 
Paur J á n o s 5258 ,, 
N a g y s z o m b a t 
Sán tha A m b r u s 890 ,, 
Kolozsvár 
Bornemissza János 560 ,, 
A külföldiek közül csak a bresslauiak so r ában vol tak nagykereskedők , a 
a következő négy : 
H e r m a n G y ö r g y 3480 F t 
Lindner Zs igmond 2258 ,, 
Tropper J á n o s 1950 ,, 
Lindner S imon 720 ,, 
A magyar posz tónagykereskedők 19 124 fo r in t é r t é k b e n a posztókeres-
kedés 34,10%-át bonyo l í to t t ák le. Magyar és külföldi nagyke reskedők kezé-
b e n volt a posztóforgalom 4 9 , 1 0 % - a . 
* 
Előadásomban , amelynek végére é rkez t em, egy-két p é l d á n m u t a t t a m 
b e a véletlen f o l y t á n k o r u n k r a m a r a d t 1542-i h a r m i n c a d n a p l ó k for rásér téké t 
kü lke reskede lmünk tö r téne te szempont j ábó l . A naplók tö r t éne t - s t a t i s z t i ka i 
feldolgozását Baraczka I s t v á n k a r t á r s a m m a l t o v á b b f o l y t a t j u k . Remél jük , 
h o g y minden i r á n y ú feldolgozásuk e redményeképpen s ikerül m a j d hozzá-
j á r u l n u n k a X V I . századi magyarország i á ru fo rga lom, s k ö z v e t v e az á ru te rme-
lés tö r t éne tének a tovább i t i sz tázásához . 
, \ " -
k ü l k e r e s k e d e l m ü n k t ö r t é n e t é h e z a x v i . s z á z a d b a n 3 4 7 
Az a l ább i akban összefoglalóan b e t ű r e n d b e n t ü n t e t e m fel azoknak a helységeknek a m a i 
n e v e i t , amely helységek a mai Magyarország te rü le tén k ívü l fekszenek, s amely helységnevek 
c ikkemben magyar a l a k j u k b a n szerepelnek. (Aröv id í t é sek j e l e n t é s e : A = Ausz t r i a , Cs = 
Csehszlovákia, J = Jugoszlávia , R = R o m á n i a . ) 
Alsó-Diós = Dőlné Oresany (Cs.) 
Árva — Á r v a v á r a l j a = Oravsky Podzámok (Cs.) 
Bár t f a = B a r d e j o v (Cs.) 
Bellus = Belusa (Cs.) 
Beszterce = Bis t r i t a (R.) 
Besz tercebánya = Banská Bys t r i c a (Cs.) 
Bécs = Wien (A.) 
Bossácz = Bosáca (Cs.) 
Brassó = Orasul Stal in (R.) 
Csütör tök = S to r tok 11a Ost rove (Cs.) 
Deáki = Diakovce (Cs.) 
Diószeg = Dioseg (Cs.) 
Eper jes = Pozsonyeper jes = E p é r j e s (Cs.) 
Fer tőmeggyes = Mörbisch (A.) 
Ga já r = G a j a r y (Cs.) 
Galánta = Ga landa (Cs.) 
Hegysúr = H e d s ú r (Cs.) 
Holies = Hol íc (Cs.) 
Homonna = H u m e n n é (Cs.) 
Hricsó = H r i c o v (Cs.) 
I l lava = Hava (Cs.) 
Já r fa lu = N é m e t - J á r f a l u = D e u t s c h Jahrndor f (A.) 
Ka já l = K a j a l (Cs.) 
Kassa = Kosice (Cs.) 
Keresztúr = Deutschkreu tz (A.) 
Késmárk — K e z m a r o k = K ä s m a r c k (Cs.) 
K i smar ton = E i sens t ad t (A.) 
Kolozsvár = Cluj (R.) 
Krásznó = K r á s n o (Cs.) 
K ü r t = K ü r t (Cs.) 
Lieszkó = Lieskovec (Cs.) 
Losonc = Losanec (Cs.) 
Lőcse = Levoca (Cs.) 
Lubló = L ' u b o v n a (Cs.) 
Luc = L u c (Cs.) 
Magyar-Brod = U h e r s k í j B r o d (Cs.) 
Malaczka = Malacky (Cs.) 
Mesztecskó = Mestecko (Cs.) 
Muraszombat = Murska Sobo ta (J . ) 
Nagymács id = Vel 'ky Mácad (Cs.) 
Nagyszeben = Sibiiu (R.) 
Nagyszomba t = T r n a v a (Cs.) 
Nagyvá rad = Oradea Mare ( R . ) 
Nána = N á n a (Cs.) 
Nándor fe j é rvá r = Beograd (J . ) 
Nebojsza = Nebojsa (Cs.) 
Nedelicz = Nedelic (J .) 
Nemsova = N e m s o v á (Cs.) 
Nezsider = Neusiedl am See (A.) 
Pered = Pe red (Cs.) 
Pozsony = Bra t i s l ava (Cs.) 
Prága = P r a h a (Cs.) 
Puchó = P ú c h o v (Cs.) 
Réte = Reca (Cs.) 
Rosenberg = Ruzomberok (Cs.) 
Ruszt = R u s t (A.) 
Sasvár = Sas t ín (Cs.) 
Selmecbánya = Banská S t i avn ica (Cs.) 
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Somorja = _ § a m o r y n (Cs.) 
Stomfa = S t u p a v a (Cs.) 
S tubnyó = S t u b n a (Cs.) 
Szakolca = Skalica (Cs.) 
Szempc = Senec (Cs.) 
Szenice = Senica (Cs.) 
Szerdahely = D u n a j s k á S t r e d a (Cs.) 
Sztropkó = S t r o p k o v (Cs.) 
Taksony = T a k s o n (Cs.) 
Temesvár = Timisoara (R . ) 
Trencsén = Trenc ín (Cs.) 
Turdossin = Tvrdos in (Cs.) 
Varasd = V a r a s d i n (J.) 
Vágbeszterce = Povazská Bys t r i c a (Cs.) 
Vágsellye = Sala (Cs.) 
Vágújhely = Nővé Mesto n a d V á h o m (Cs.) 
Vecse = Veca (Cs.) 
Verbó = V r b o v é (Cs.) 
Vezekény = Vezekyn (Cs.) 
Végles = Vyglaz (Cs.) 
Vízkelet = Mostová (Cs.) 
Zarándfa lva = Zurány = Zu rndo r f (A.) 
Zágráb = Zagreb (J.) 
Zsolna = Zil ina (Cs.) 
INTÉZETEINK 1958. ÉVI TUDOMÁNYOS 
MUNKATERVEIRŐL 
Ismeretes , hogy a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia t u d o m á n y o s in téze te i 
t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á j u k a t t áv la t i , i l le tve évenkén t m e g h a t á r o z o t t 
t u d o m á n y o s t e r v a lap ján végzik . Az éves t e r v e k e t az in téze tek készí t ik elő, 
az in téze tek T u d o m á n y o s Tanácsa i v i t a t j á k meg és a l ak í t j ák ki . Az in téze tek 
így k ia lak í to t t t e r v e i t a megfelelő osztályok h a g y j á k jóvá . 
A fen t iek szer int elkészültek és j óváhagy ás r a ke rü l t ek az Osztá lyhoz 
t a r t o z ó in téze tek 1958. évi t u d o m á n y o s t e rve i is. A szerkesztőség célszerűnek 
l á t t a , hogy e t u d o m á n y o s t e r v e k n e k , az azok a lap ján végzet t t u d o m á n y o s 
t evékenységnek , e tevékenység i r ánya inak , e redménye inek , p r o b l e m a t i k á j á -
n a k , illetve mindezek értékelő b e m u t a t á s á n a k lapunk hasáb ja in nyi lvános-
ságot ad jon . Célszerűnek lá t szo t t ez abból a szempontból , hogy a t u d o m á n y o s 
nyi lvánosság részleteiben is t á j ékozódhassék az Osztályhoz t a r t o z ó in téze tek 
egész t u d o m á n y o s tevékenységéről , hogy ezt egységében, minden in t éze t r e 
vona tkozóan tehesse , hogy az in téze t i k u t a t ó k is t á j ékozódhas sanak az Osz-
tá lyhoz t a r t o z ó in téze tek t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k egészéről, b izonyos 
összefüggéséről, i l le tve a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k komplex i t á sa 
fokozot t szükségességéről. 
E szempon tok követésével a lább egyenkén t t á r g y a l j u k in téze te ink 
1958. évi t u d o m á n y o s m u n k a t e r v e i t , az azok a lap ján végzet t k u t a t ó m u n k a 
f ő b b prob lémái t , elért és v á r h a t ó e redménye i t — szükségszerűen szem előt t 
t a r t v a az egyes in téze tek t evékenységének korább i évekre v isszanyúló folya-
matosságá t , i l le tve — különösen a Filozófiai In téze t esetében, ame ly az 
Osztály l egf ia ta labb , 1957-ben a lakul t in téze te — azokat a k ö r ü l m é n y e k e t 
és p rob l émáka t , amelyek egyes in téze tek mega laku lá sának szempon t j ábó l 
is je l lemzőek és fon tosak . 
Filozófiai Intézet 
1. Közel másfél év t e l t azó ta , hogy a Filozófiai I n t é z e t mega laku l t . 
Bá r ez nem tú l ságosan hosszú idő egy t u d o m á n y o s in téze t é le tében , mégis 
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elegendő ahhoz, hogy bizonyos képe t lehessen k i a l ak í t an i az In t éze t m u n k á j á -
nak jel legéről és t o v á b b i perspekt ívá i ró l . 
Az In t éze t eddigi t evékenységének i smer te téséné l e lkerü lhe te t len , 
hogy rá ne m u t a s s u n k azokra a k ö r ü l m é n y e k r e , amelyek az I n t é z e t létre-
j ö t t é t megelőzték. A fe lszabadulás m i n t m i n d e n t é ren , a f i lozófia fe j lődésében 
is d ö n t ő vá l tozásoknak v e t e t t e meg az a l a p j á t . F i lozófusaink előt t a köve t -
kező a l apve tő f e l ada tok á l lo t tak : m e g kel le t t i nd í t an i a marx i s t a f i lozófia 
sz ínvonalas p r o p a g a n d á j á t , fel ke l le t t v e n n i a ha rco t a Hor thy -ko r szakbó l 
örökölt reakciós f i lozóf ia i , szociológiai e lméletekkel , a szociá ldemokrat izmus 
eszméivel is, végül m e g kel le t t t e r e m t e n i a m a g y a r f i lozófiai k u t a t ó g á r d á t , 
megind í tan i a k u t a t ó m u n k á t , az elmélet i kérdések feldolgozását , a m a g y a r 
viszonyok közöt t különösen időszerű ideológiai p rob lémák megoldásának 
f o l y a m a t á t . 
Miu tán az 1945—48-as években n a g y tömegben érvényesül tek még reakciós 
néze tek , s az á l l a m h a t a l o m b a n részt vevő polgárság a k t í v a n t á m o g a t t a ezeket , 
f i lozófusaink m u n k á i n a k többsége ebben az időben polemikus volt . E lőadások-
ban , t a n u l m á n y o k b a n , k ö n y v e k b e n k i f e j t e t t é k a marx i s t a f i lozófia t a n í t á s a i t , 
és f e lve t t ék a h a r c o t az ellenséges f i lozófia i és szociológiai i r ányza tokka l . 
A fo rdu la t éve u t á n ú j lehetőségek és ú j f e l ada tok ny í l t ak meg a filo-
zófia s zámára . 
A szocialista épí tés szakaszában a f i lozófia kiszélesedet t f e l ada tkö révé 
vált a f i lozófiai t u d o m á n y f u n d a m e n t á l i s kérdéseinek alkotó kidolgozása , 
a szocialista fej lődés á l t a l f e lve te t t f i lozófia i p rob lémák megvi lágí tása , a bur-
zsoá f i lozóf ia még eleven elméletei elleni f ron tá l i s t á m a d á s , a marx i s t a—len i -
nis ta v i lágnézet és módszer bevi te le a s z a k t u d o m á n y o k b a és egész szellemi 
é l e tünkbe , a pá r t v i lágnézetének magassz ínvona lú p r o p a g a n d á j a , a széles-
körű f i lozóf ia i műve l t ség a lap ja inak meg te remtése (klasszikusok k i adása s tb . ) . 
Az Akadémia ú j jászervezésekor l é t r e jö t t a Fi lozófiai Állandó Bizot t ság , 
amely később Filozófiai Főbizottsággá a l aku l t á t . A Bizot tság t öbb t e rü l e t en 
je lentős kezdeményezéseke t t e t t . 
I lyen kezdeményezés volt m indeneke lő t t a f i lozófiai k ö n y v k i a d á s meg-
ind í tása . 
A marx i s t a klasszikusok fi lozófiai m u n k á i n a k k i adásá t aSzikra K ö n y v k i a d ó 
végezte. A f i lozóf ia tö r téne t i klasszikus mate r ia l i s t a és d ia lekt ikus örökség 
h a z á n k b a n nem i smer t , eddig e lha l lga to t t n a g y j a i n a k k iadásá t a Filozófiai 
Írók Tára ú j fo lyama vá l la l t a magá ra . A m u n k á k helyes értékeléséről m a r x i s t a 
e lőszavak, t o v á b b á a marx izmus k lassz ikusa inak megál lapí tásaiból össze-
áll í tott bevezetések gondoskod tak . A Fi lozófiai í r ók T á r á b a n az I n t é z e t meg-
alakulásáig a köve tkező művek je len tek meg : Csernisevszkij : „ E s z t é t i k a i 
t a n u l m á n y o k " ; Csernisevszkij : „ V á z l a t o k az orosz k r i t i ka gogoli ko r szaká-
bó l" ; Diderot : „ V á l o g a t o t t f i lozófiai m ű v e i " ; Feuerbach : „ V á l o g a t o t t filo-
zófiai m ű v e i " ; Hegel : „Enc ik lopéd ia I . " ; Hegel : „ E s z t é t i k a i e lőadások 
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I — I I I . " ; Holbach : „ A te rmésze t r endsze re" ; Spinoza : „ E t i k a " ; Spinoza : 
„Teológiai-pol i t ikai t a n u l m á n y " . 
Az 1952. évi első Filozófiai Évkönyv volt a f i lozóf ia i t u d o m á n y o s k u t a t á s 
e redménye inek első összefoglaló d o k u m e n t u m a . T a r t a l m á n á l , sz ínvonalánál , 
i r á n y z a t á n á l fogva je len tős , pozi t ív lépés volt f i lozóf ia i é l e tünkben . I t t tör-
t é n t e k az első kísér le tek a magya r f i lozófiai h a g y o m á n y fe l tá rására , s az első 
összefoglaló jellegű po lemikus ér tékelések a m a g y a r reakciós f i lozófiai i rány-
za tokró l . 
A Főbizot t ság ha t á skö rébe t a r t o z o t t a f i lozófiai tudományos káderképzés 
i r ány í t á sa , ideológiai, f i lozófiai v i t á k rendezése és a külföldi kapcsola tok 
k ia lak í t ása . A Bizo t t ság ezekben a v o n a t k o z á s o k b a n — lehetőségeihez képes t— 
je len tős h iány t pó t ló szerepet t ö l t ö t t be. 
A fi lozófiai k u t a t ó m u n k á t a z o n b a n a Bizot t ság csak nagyon szűkkörűen 
és ko r l á tozo t t an t u d t a i r ány í tan i . Egyrész t a z é r t , mer t t a g j a i e m u n k á t 
számos más el foglal tságuk mel le t t , m i n t t á r s a d a l m i m u n k á t végezték, s így 
csak igen kevés idő ál l t rendelkezésükre e m u n k a i rányí tásához . Másrészt 
a Főb izo t t ságnak n e m volt meg a lehetősége a r r a , hogy t u d o m á n y o s fe lada-
t o k a t osszon ki, s ezek vég reha j t á s á t t ag ja i tó l v a g y a hozzárendel t t u d o m á n y o s 
k u t a t ó k t ó l megköve te l j e . Míg számos más t u d o m á n y te rü le tén m á r évek 
ó ta m ű k ö d ő k u t a t ó i n t é z e t e k lé tez tek , addig a f i lozófiai ku t a tó in t éze t fel-
ál l í tása ál landóan h ú z ó d o t t . 
2. Egészen váz l a to san ezek a kö rü lmények előzték meg a Filozófiai 
I n t é z e t l é t r e jö t t é t . Az In téze t mega laku lásá t célzó kezdeményező lépések 
már 1950-ben m e g t ö r t é n t e k . 
Abból a célból, hogy az I n t é z e t h iányá t legalábbis a szervező m u n k a 
t e rén pó to l j a , az A k a d é m i a elnöksége 1956-ban mega lak í to t t a a Filozófiai 
Csoportot. A Csoport f e l a d a t a i a köve tkezők v o l t a k : a) a f i lozófia I I . ötéves 
t e r v é b e n m e g h a t á r o z o t t egyes f i lozófiai t é m á k kidolgozása, b) központ i 
f i lozófia i előadások szervezése, с) a f i lozófiai főb izo t t ság és a szakbizot tságok 
v i t á i n a k előkészítése és lebonyol í tása , d) az egye t emi t anszékeken és egyéb 
i n t ézményekben fo lyó k u t a t ó m u n k a koordiná lása , e) a s z a k t u d o m á n y o k 
s z a k m a i — ideológiai v i t á i n a k szorgalmazása és t á m o g a t á s a , f ) a f i lozófiai 
k ö n y v k i a d á s ügyének intézése, g) a Filozófiai É v k ö n y v n e k fo lyó i ra t tá válá-
sáva l fe lmerülő adminisz t rác iós f e l ada tok e l lá tása . 
A Filozófiai Csoport ezen fe l ada tok te l jes í tésével bizonyos mér tékig 
m a g á r a vál lal ta a l eendő In téze t m u n k á j á t . Alig n é h á n y hónapos működése 
u t á n azonban az e l lenfor rada lom meggáto l ta a t o v á b b i t evékenységé t . 
Az e l lenfor rada lom u tán beköve tkeze t t gyors konszolidáció megterem-
t e t t e a kedvező fe l t é te leke t a Filozófiai Intézet mega lak í tásához . Az In téze t 
1957. f eb ruá r 1-én j ö t t létre, az a d o t t lehetőségek köve tkez tében négy fővel. 
Az időközben el tel t másfél év a l a t t az In téze t t a g j a i n a k száma fokozatosan 
ki lenc főre n ő t t . 
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a) Az I n t é z e t feladata általában, hogy k ö z r e m ű k ö d j é k a m a r x i s t a — 
leninis ta f i lozófia f u n d a m e n t á l i s p rob lémá inak kidolgozásában, ezen keresz-
t ü l és ezzel p á r h u z a m o s a n megfelelő segítséget n y ú j t s o n a p á r t e lőt t álló 
f e l ada tok megvalósí tásához, kü lönösen az ideológia t e rén folyó h a r c filozó-
f i a i t ámoga tá sához . E n n e k é rdekében fokoza tosan a magya r f i lozóf ia i tudo-
m á n y o s m u n k a közpon t i szervező és i r ány í tó szervévé kell vá ln i a . 
Pe r spek t iv ikusan az I n t é z e t e lő t t a köve tkező fe lada tok á l lnak : 
a marx i s ta—lenin i s ta f i lozóf ia fejlesztése, egyes f u n d a m e n t á l i s prob-
l émák részletes kidolgozása ; 
a te rmésze t - és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fej lődése során f e lve tődő világ-
néze t i p rob lémák megoldása az i l le tő t u d o m á n y o k szakembere ive l együt t -
m ű k ö d v e ; 
a f i lozófia t ö r t éne t ének m a r x i s t a feldolgozása ; 
a magya r f i lozófia ha ladó szellemi örökségének fe l tárása ; 
a n a p j a i n k b a n szerepet j á t s zó és a köze lmúl tbó l f e n n m a r a d t burzsoá 
f i lozófiai néze tek , á r amla tok b í r á l a t a ; 
a f i lozófiai és a t á r sada lmi gondola t t ö r t é n e t e k lassz ikusa inak magyar 
nye lvű kr i t ika i k iadása és a k i a d v á n y o k marx i s t a értékelése ; 
nemze tköz i kapcsola tok kiépí tése a Szovje tunió és a népi d e m o k r a t i k u s 
országok f i lozófiai életével, v a l a m i n t más országok ha ladó fi lozófiai k u t a t ó i v a l ; 
f i lozófiai fo lyói ra t rendszeres k i adása . 
b) E meghatározott feladatok megvalós í tásának a lapfel té te le az in tézet i 
k u t a t ó g á r d a k ia lak í tása , k u t a t á s i t é m á i k összehangolása ; az I n t é z e t körül 
t u d o m á n y o s ak t íva lé t rehozása, ko l lek t ív m u n k á j u k megszervezése ; a k u t a t ó k 
képze t t ségének és ezen keresztül m u n k á j u k sz ínvonalának megfelelő tudo-
m á n y o s szintre emelése. A f e l ada tok előtérbe ál l í tása azért szükséges, mer t 
csak megvalós í tásuk biz tos í t ja b izonyos t áv l a ton belül egy olyan t e rvsze rűen 
fe lhaszná lha tó , központ i lag összefogot t k u t a t ó m u n k a , i l letve k u t a t ó g á r d a 
lé t rehozásá t , amely az In téze t f en t i , á l ta lános célki tűzésének megvalós í tására 
kielégítő m é r t é k b e n a lka lmas . 
3. Az I n t é z e t t a g j a i jelenleg a következő témák fe ldolgozásával foglal-
k o z n a k : 
a) Fogarasi Béla je lentősen á tdo lgoz ta és k ibőv í t e t t e „ L o g i k a " c. m ű v é t , 
ame lynek h á r o m k iadása már t e l j e sen e l fogyot t . Kü lön fe jeze te t i k t a t o t t be 
a m a t e m a t i k a i logika bí rá la táról és t ö b b ú j függeléket csatol t a könyvhöz . 
A Logika 4. k iadása 1958 ok tóbe rében fog megje lenni . — Egyide jű leg a 
d ia lek t ikus logika egyes p rob lémáiva l foglalkozik. A készülő t a n u l m á n y o k 
,,Beiträge zur dialektischen Logik" c ímen fognak megje lenni . 
Erdei László t o v á b b f o l y t a t j a az t a m u n k á t , amelye t „A megismerés 
kezdete" c. k ö n y v é b e n megkezde t t . Jelenlegi t é m á j a : A mate r i a l i s t a dialek-
t i k u s logika minőség ka tegór i á j a . 
Hermann István az eszté t ika i smere te lméle t i a lapprob lémái t v izsgál ja . 
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Madarász Tiborné Az igazságfogalom a „ t i s z t a " l o g i k á b a n címen ír 
n a g y o b b t a n u l m á n y t , ame lynek első része m é g ebben az é v b e n megjelenik 
a Filozófiai Szemlében . 
Makai Mária a készülő Four i e r vá loga tás számára k r i t i k a i elemzésen 
dolgozik. 
Tamás György „ A t u d o m á n y o s m e g h a t á r o z á s " címen k í sé r l e t e t tesz a r r a , 
h o g y egy k o n k r é t logikai p r o b l é m á t a d i a l e k t i k u s logika s z e m p o n t j á b ó l 
v i lágí tson meg. 
b) Az egyéni t u d o m á n y o s m u n k á k o n k í v ü l a k u t a t ó k ko l l ek t ív m u n k á k -
b a n is részt vesznek . A Szov je tun ió Filozófiai I n t éze t ének fe lkérésére a k ö v e t -
kező m u n k á k b a kapcso lód tak b e . Most készül a Szov j e tun ióban , , A filozófia 
története''' c. ö t k ö t e t e s mű. E n n e k számára az I n t é z e t t a g j a i k ü l s ő erők bevo-
n á s á v a l e lkészí te t ték a m a g y a r f i lozóf ia tör téne t anyagá t . Ugyancsak m o s t 
készül a Szov je tun ióban egy négyköte tes F i lozóf ia i Lex ikon , amelyhez az 
I n t é z e t kidolgozta a magyar vona tkozású c í m s z a v a k a t . Rész t vesz az I n t é z e t 
a szocializmus tö rvénysze rűsége i t tárgyaló ko l l ek t ív m u n k á b a n . 
A t u d o m á n y o s m u n k á n k í v ü l az I n t é z e t k u t a t ó i e lőadásoka t t a r t a n a k 
az egye temeken , az I smere t t e r j e sz tő T á r s u l a t b a n s más t a n f o l y a m o k o n . 
Ezenk ívü l kiveszik a részüket olyan közé rdekű fe lada tok el látásából, m i n t 
a f i lozófiai k ö n y v k i a d á s kiszélesítése, a kü l fö ld i kapcso la tok fejlesztése s t b . 
c) Az I n t é z e t f e l ada tkö rébe tar tozik az a k a d é m i a i filozófiai könyvkiadás 
ügye inek intézése . 
1958-ban az alábbi m ű v e k megjelenésére kerü l sor : 
Descartes : „Vá loga to t t f i lozófia i művei I " , 
Hegel : „ A fi lozófia t ö r t é n e t e I " , 
Vico : „ A z ú j t u d o m á n y " , 
Fogarasi Béla : „ L o g i k a " , 4. kiadás. 
Az I n t é z e t hozzákezde t t a jövő évi k ö n y v k i a d á s előkészítéséhez : 
Aristoteles : „ F i z i k a " , 
Aristoteles : „ O r g a n o n " , 
Diderot : „Vá loga to t t esz té t ika i m ű v e k " , 
Fourier : „ V á l o g a t o t t m ű v e i " , 
Hegel : „ A fi lozófia t ö r t é n e t e I I — I I I . " , 
Hobbes : „ A filozófia e l e m e i " , 
Kant : „ A z í télőerő b í r á l a t a " , 
Locke : „Vizsgálódások az emberi é r t e l e m r ő l " . 
d) Az I n t é z e t mega laku lása u tán a z o n n a l hozzákezde t t a filozófiai 
folyóirat megindí tásához . A m ú l t évben j e l e n t meg a fo lyó i r a t első s z á m a 
— Magyar Filozófiai Szemle c ímen . A fe l szabadulás óta ez az első f i lozóf ia 
fo lyói ra t , s t e g y ü k hozzá, ez az első magyar m a r x i s t a f i lozófiai folyóir 
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A fo lyó i ra t cé lki tűzését a szerkesztőség a köve tkezőkben j e lö l t e meg : 
„ A fo lyó i ra t a lapve tő célki tűzése : a t u d o m á n y o s f i lozóf ia művelése. A filo-
zófiát t u d o m á n y o s a l apon művelni n a p j a i n k b a n a n n y i t je lent , m i n t azt a 
korszerű t e r m é s z e t t u d o m á n y i és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k e redménye i -
vel te l jes összhangba hozn i . A fi lozófia a t u d o m á n y o s és a t á r s a d a l m i fejlő-
dés e redménye inek á l ta lános í tása . A f i lozóf ia ilyen szel lemű célki tűzése jel-
lemzi a m a r x i s t a f i lozóf iá t . Amikor a fo lyói ra to t t u d a t o s a n a m a r x i s t a filo-
zófia művelésének szolgá la tába á l l í t juk , ezzel csak konkre t izá ln i a k a r j u k 
a t u d o m á n y o s filozófia foga lmából k ö v e t k e z ő p r o g r a m a t i k u s f e l a d a t o k a t . " 
A fo lyó i ra t már első számában igyekezet t e z e k n e k a célki tűzéseknek 
eleget t e n n i . A megjelent t a n u l m á n y o k a d ia lekt ikus mater ia l izus és a biológia, 
a logika, a f i l ozó f i a tö r t éne t , az esztét ika és a lélektan f i lozófiai vona tkozása i -
n a k kérdéséve l fog la lkoz tak . 
K ö z b e j ö t t nehézségek m i a t t a fo lyó i r a t második s záma bizonyos késés-
sel je lent meg . Az o lvasóka t azonban k á r p ó t o l t a az a gazdag anyag, ame lye t 
ez a szám t a r t a l m a z o t t . Különösen k i eme lkede t t Fogarasi Béla : „ T u d o m á n v — 
Világnézet—Ideológia" , Szigeti József: „ A magyar sze l lemtör téne t bí rá la-
t á h o z " és Mészáros Vilma : „ J e a n P a u l S a r t r e " с. t a n u l m á n y a . A v i t a r o v a t -
b a n emlí tésre méltó Erdei László : , ,A mozgás d i a l e k t i k á j a " és Straub F. 
Bruno : , ,Visszavezethe tők-e a biológiai és kémia i minőségek a f izika m e n n y i -
ségi t ö rvénye i r e ?" c. c ikke . A folyóira t ezenkívül s zámos könyv i smer t e t é s t 
közöl. 
A Fi lozóf ia i Szemle t o v á b b i t e rve i t a köve tkezőkben lehet összefoglalni . 
Bá r a Fi lozóf ia i E v k ö n y v e k szerzői g á r d á j á h o z képest a szerzők köre k i b ő v ü l t , 
célszerű ezt a kö r t t o v á b b szélesíteni, e l sősorban f i a t a l k u t a t ó k bevonásáva l . 
Fokoza tosan egy olyan a k t í v á t kell k i é p í t e n i a Szemle kö ré , amely a folyó-
i r a t t a r t a l m á n a k sokré tűségé t és sz ínvohalasságát b i z tos í t an i t u d j a . E n n e k 
az a k t í v á n a k a meg te remtésé tő l függ e lsősorban, hogy a Szemle rész le tesebben 
és a l aposabban foglalkozhasson a d i a l ek t ikus és a t ö r t é n e l m i ma te r i a l i zmus 
problémáiva l . Nem kielégí tő még a z o k n a k a c ikkeknek a mennyisége sem, 
amelyek az egyes s z a k t u d o m á n y o k f i lozóf ia i vona tkozású kérdéseit t á r g y a l j á k . 
E z t a h i á n y t a Szemle a m á s k u t a t ó i n t é z e t e k b e n dolgozók bevonásával igyek-
szik pótoln i . 
e) Az I n t é z e t fon tos fe lada ta a külföldi kapcsolatok fej lesztése. Az 
In t éze t szoros kapcso l a tban áll a Szov je tun ió Filozófiai In téze téve l , v a l a m i n t 
kapcso la to t t a r t a népi demokrác iák f i lozóf ia i in téze te ive l is. 
F o k o z a t o s a n bekapcsolódik az I n t é z e t a nemze tköz i fi lozófiai é le tbe . 
Fogaras i Béla akadémikus az elmúlt é v b e n részt ve t t a Nemzetköz i F i lozóf ia i 
Társu la t va r só i kongresszusán . Ebben az évben pedig a velencei f i lozóf ia i 
kongresszuson fogja a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémiá t képviselni . 
F o l y a m a t b a n van az I n t é z e t belépése a Filozófiai Társaságok N e m z e t -
közi Szövetségébe és a Nemze tköz i Szociológiai Szövetségbe. 
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Megkezdte az I n t é z e t a fontosabb kü l fö ld i f i lozófiai folyóiratok r e n d -
szeres r e fe rá lásá t . A r e f e r á t u m o k egy része a Filozófiai Szemlében fog m e g -
je lenni , más részét sokszorosí to t t f o r m á b a n j u t t a t j a el az é rdeke l tekhez . 
Az I n t é z e t a köze l jövőben szándékozik meg je l en te tn i a Studia Philoso-
phical. A S tud ia magya r szerzők idegen nye lvek re l e fo rd í to t t művei t f o g j a 
t a r t a l m a z n i , s ezzel lehetőséget n y ú j t a r ra , h o g y külföldön is megismerhessék 
a magya r f i lozófiai élet j e l en tős » p r o d u k t u m a i t . 
Közgazdaságtudományi Intézet 
A K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze t n e m n a g y m ú l t r a t e k i n t h e t v issza 
— mindössze há rom éve működ ik . A k e z d e t nehézségeivel b i rkózva m á r 
eddig is sok t e k i n t e t b e n hasznos m u n k á t végzet t , a m e n n y i b e n k u t a t á s a i 
a gazdasági élet különböző te rü le te in f e d t e k fel eddig n e m i smer t összefüggé-
seket , f e lh ív ták a f igye lme t a gazdaságpol i t ikának , te rvezés i és gazdaság-
vezetési módszere inknek egyes h iányossága i ra , ezek kiküszöbölésének m ó d -
já ra , s hozzá j á ru l t ak a he lyes közgazdasági szemlélet te r jesz téséhez . A p á r t 
az e lmúl t hónapok során megvizsgálta az I n t é z e t m u n k á j á t , r á m u t a t o t t az 
e redményekre és h ibákra , megjelöl te a h i b á k k i j a v í t á s á n a k ú t j á t , s ezzel n a g y 
segítséget n y ú j t o t t az I n t é z e t továbbfe j lődéséhez . 
Az I n t é z e t ez évi m u n k a t e r v e , a m e l y n e k megvalós í tásán már h ó n a p o k 
óta dolgozunk, még a p á r t h a t á r o z a t e lő t t készült . A m u n k a t e r v e n t e h á t 
bizonyos j a v í t á s o k a t kell m a j d v é g r e h a j t a n u n k , így pé ldáu l egyes osz tá lyok-
nál a t e r v zsúfo l t ságának csökkentése, a m u n k a helyesebb megosztása a r o k o n -
in téze tekke l , az In téze t i r á n y í t ó és összefogó szerepének fokozása , a g y a k o r -
l a t t a l va ló szorosabb kapcso la t s tb. A m u n k a t e r v összeáll í tásánál a z o n b a n 
már helyes főszempontok érvényesül tek : fokozot t seg í t ségnyúj tás épü lő 
szociaKsta gazdaságunk p rob lémáinak megoldásához, ideológiai harc a b u r -
zsoá és revizionis ta néze tek ellen, a tőkés vi lággazdasági rendszer ú j j e l en-
ségeinek t a n u l m á n y o z á s a . Az a l ább i akban az In téze t jelenlegi m u n k a t e r v é -
nek csak váz la tos i smer te t é sé t a d j u k , csak a f ő b b k u t a t á s i t é m á k a t sorol juk fel. 
1. A m u n k a t e r v b e n szereplő k u t a t á s a i n k egyik csopor t j a az a n y a g i 
ösztönzés tökéletes í tésére , gazdaságvezetés i módszereink fejlesztésére i r á n y u l . 
I d e t a r t oz ik fogyasztói árrendszerünk v izsgálata . A s tabi l , t e rv sze rűen 
megszabo t t fogyasztói á r a k a szocialista gazdaság egyik n a g y előnyét j e l en t i k 
a tőkés gazdasággal s zemben . A jelenlegi magya r fogyasz tó i á r rendszernek 
viszont számos olyan h iányossága van , a m e l y e t a fej lődés során ki kell küszö-
bölni. A fogyasztói á r rendsze r tökéle tes í tése azonban igen bonyolul t g a z d a -
ságpoli t ikai p rob léma, a m e l y n e k helyes megoldása k o m o l y t u d o m á n y o s meg-
a lapozot t ságot k íván . Meg kell vizsgálni az á r a r ányok v á l t o z t a t á s á n a k h a t á s á t 
a fogyasz tás , a kereslet szerkezetére , és f o r d í t v a , a keres le t ha t á sá t az á r a k r a , 
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t ehá t a keres le t és az á r a k összefüggéseit . E célból t a n u l m á n y o z n i kell a 
kereslet ár és jövedelem ruga lmasságá t , a kétféle ruga lmasság közöt t i össze-
függést . E l emezn i kell a kü lönböző fogyasz tás i cikkek termelés i fe l té te le inek 
ha t á sá t az á r a k r a , v a l a m i n t az árak és a kereslet a l aku l á sának v i s szaha tá sá t 
az egyes fogyasz tás i c ikkek termelési fe l té te le i re . Vizsgálni kell az á rképzés 
jelenlegi módszere i t , e l sősorban abból a szempontból , h o g y milyen á rképzés i 
módszerek tesz ik l eg inkább lehetővé a he lyes á r a rányok k ia lak í tásá t . Mind-
ezek a v izsgá la tok segítséget k ívánnak n y ú j t a n i fogyasztás i á r r endsze rünknek 
a t ávo labb i jövőben megva lós í t andó r e f o r m j a számára . 
F o n t o s k u t a t á s i t é m á j a I n t é z e t ü n k n e k a könnyűipar gazdaságvezetési 
módszereiben 1957-Ш kezdve végrehajtott változtatások t a p a s z t a l a t a i n a k k i é r t é -
kelése, a n n a k megál lapí tása , milyen e lőnyökkel , i l letve h á t r á n y o k k a l j á r a 
gazdálkodás ú j rend je a k ö n n y ű i p a r b a n . A vizsgálat során különösen e lő té rbe 
kerül a r en t ab i l i t á s és az árrendszer összefüggéseinek az elemzése. Egye lő re 
a legsürgősebb, gyakor la t i as jellegű köve tkez t e t é sek levonására t ö r e k s z ü n k , 
amelyek eset leg már a köve tkező évre vona tkozó gazdaságpol i t ikai in téz-
kedések e lha tá rozásáná l f e lhaszná lha tók . 
K u t a t j u k az ár és az önköltség közti eltérés hatását a mezőgazdasági termelés 
alakulására, éspedig az egyes növények ve tés te rü le té re és t e r m é s h o z a m á r a , 
az egyes k u l t ú r á k t e rü le t i e lhelyezkedésére, az állati t e r m é k e k te rmelésére , 
a te rmelőszövetkeze tek termelésére s tb . Ezze l t á m p o n t o k a t k í v á n u n k a d n i 
ahhoz, hogy a mezőgazdaság bel ter jes i r á n y ú fejlesztése és szocialista á t szer -
vezése mi lyen köve t e lményeke t t á m a s z t az egyes c ikkek jövedelmezősége 
t e k i n t e t é b e n . 
A szocialista állami vállalatok jövedelemelvonásának ( „ a d ó z t a t á s á n a k " ) 
vizsgálata r é szben elmélet i , részben g y a k o r l a t i célokat szolgál. E j övede l em-
elvonás l ényegének , sa já tossága inak , f u n k c i ó i n a k , népgazdaság i összefüggései-
nek fe l tá rása , az a l k a l m a z h a t ó jövedelemelvonás i f o r m á k v á l t o z a t a i n a k ki-
munkálása e lsősorban az e lméle t terén j e l e n t h e t lépést , de a megál lap í tások 
— a magyarország i vá l l a l a t i jövedelemelvonás i r endszer k i a l aku l á sának 
elemzésével és értékelésével együ t t — segí tséget n y ú j t h a t n a k a gazdasági lag 
l e g h a t é k o n y a b b (a vá l l a la tokra gyakorol t h a t á s s zempon t j ábó l legkedvezőbb) 
jövede lemelvonás i rendszer kidolgozásához. 
Vizsgá l juk a munkások és alkalmazottak közvetett juttatásainak ( t e h á t 
a béren felül i j u t t a t á s o k n a k ) a p r o b l é m á j á t , az t , hogy a j ö v e d e l e m j u t t a t á s n a k 
ez a mód ja , a m e l y népgazdaságunkban n a g y szerepet j á t s z ik , hogy függ össze 
a munkaerőhe lyze t t e l , a reá lbér-sz ínvonal la l , a pénz vásár lóere jével s tb . , 
milyen h a t á s o k a t vál t k i , m e n n y i b e n szükséges, i l letve célszerű. A k u t a t á s 
egyrészt a k ö z v e t e t t j u t t a t á s o k pon tosabb számbavéte léhez és te rvezéséhez 
j á r u l h a t hozzá , másrészt ahhoz , hogy n a g y o b b biz tonsággal lehessen d ö n t e n i 
egyes j u t t a t á s i fo rmák módosí tásáról , eset leges visszafejlesztéséről. 
2. Az I n t é z e t k u t a t á s a i n a k másik c sopor t j a a népgazdasági t e rvezés 
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töké le tes í tésé t szolgálja, elsősorban a t e rvezés a lapjá t képező objekt ív gazda-
sági összefüggések f e l t á rá sáva l . 
A gépipar struktúrájának, belső és külső termelési kapcsolatainak v izsgá la tá ra 
az In téze t négyzetes t e rmékmér lege t ( i n p u t - o u t p u t t á b l á z a t o t ) készít a gép-
ipa r i vá l la la tok 1957. évi t e rmékáramlása i ró l , amely f e l t ü n t e t i mind a belső, 
egymásközö t t i kapcso la to t (kooperáció), m i n d pedig a gépipar összefüggését 
a népgazdaság egyéb szektora iva l a fogyasz tás és a t e rmékek szé tosz tása 
s zempon t j ábó l . A vizsgála t egyik fő cél ja : gazdaságossági számítások, külö-
nösen az expor t és a be ruházások gazdaságossága s zámí t á sának megalapozása 
azoknak a vá l tozásoknak a számszerűsí tésével , a m e l y e k a gépipar egyes 
szek to ra inak fej lesztése köve tkez t ében egyrészt a gép ipa ron belül, más rész t 
a gépipar á l ta l i génybeve t t főbb erőforrások (energia, a lapanyagok, m u n k a -
erő, impor t stb.) t e k i n t e t é b e n különböző célkitűzések ( tervvar iánsok) meg-
valós í tásánál v á r h a t ó k . Ezenk ívü l a v izsgá la t egyrészt az eddiginél he lyesebb 
s t a t i sz t ika i képe t ad a gép ipar s t r u k t ú r á j á r ó l , kapcsola ta i ró l , másrészt hozzá-
j á r u l az ipa r s t a t i s z t ika rendszerének j av í t á sához . 
Hasonló vizsgálat készül a kohászat t e rmékáramlása i ró l . 
A gépipari beruházások gazdaságosságának egyes kérdéseit k u t a t v a , 
v izsgál juk a gépipar á l lóa lapja inak növekedésé t és az állóalapok k ihaszná -
l á s á t ; megkísére l jük — ese t l eg több p á r h u z a m o s módszer re l — a v é g r e h a j t o t t 
be ruházások gazdasági h a t á s a i n a k becslését , és egyes k i r a g a d o t t be ruházásokra 
v o n a t k o z ó a n az i roda lomban javasol t különböző számí tás i módszerekkel , 
részben e módszerek a lka lmasságának vizsgálatára gazdaságossági számí-
t á s o k a t végzünk . 
A mezőgazdasági t e rmékek i r á n t i kereslet t e rvezésének j obb megala-
pozása é rdekében az I n t é z e t vizsgálja a mezőgazdasági termékek várható keres-
letének tényezőit. E n n e k a ku t a t á s i t é m á n a k a ke re tében foglalkoznak az élel-
miszerfogyasztás előrejelzésének módszereivel , az élelmiszerfogyasztás konk ré t 
magyarországi ár és jövede lem ruga lmasságának számí tásával , a be l te r jes 
t e r m é k e k kivi te l i k i lá tása iva l . 
Mezőgazdaságunk munkaerő-helyzetének vizsgálata az I n t é z e t b e n kidol-
gozot t módszer, a l ap ján mérlegszerűen szembeál l í t ja a munkaerő- for rásoka t 
a szükséglet te l . Ezzel egyrészt a mezőgazdasági munkaerő-szükség le t terve-
zéséhez n y ú j t segítséget, másrészt e lemzi a munkaerő-he lyze t múl tbe l i alaku-
l á sának kü lönböző t ényező i t . 
K u t a t j u k о munkatermelékenység alakulását a magyar mezőgazdaság-
ban. A mezőgazdasági m u n k a te rmelékenységének mérésére m u t a t ó s z á m o k 
rendszeré t dolgozzuk k i és vizsgáljuk a munka te rmelékenység növelésének 
ob jek t ív és szub jek t ív tényezői t , fő leg a magyar mezőgazdaság munka-
te rmelékenység ' sz ínvona lának elemzése a lapján . 
A mezőgazdasági munkaerő -he lyze t és a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g vizs-
gá la ta elősegíti a rendelkezésre álló m u n k a e r ő j o b b k ihaszná lására , a gépe-
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sítésre, a mezőgazdasági t e rme lé s ésszerűbb szerkezetének k ia lak í t á sá ra i r á n y u l ó 
á l lami te rvek és in tézkedések t u d o m á n y o s megalapozásá t . 
Az I n t é z e t foglalkozik a mezőgazdasági beruházások gazdasági kérdéseivel, 
ennek ke re t ében a beruházások gazdaságosságával , a k ü l ö n b ö z ő f a j t á j ú b e r u -
házások (épü le tek , gépek, t a l a j erőnövelés s tb . ) , va l amin t a mezőgazdaság 
különböző á g a i b a n tö r ténő beruházások sorrendiségével , a termelés és a 
beruházások összefüggéseivel. 
A l ineáris programozás módszerével kísér letet t e t t ü n k a cukorrépa 
minimális szállítási költségeinek meghatározására Magyarországon, v a g y i s 
a n n a k k i számí tá sá ra , hogy az igen sok ( m i n t e g y 1000) fe ladóál lomásról az 
ország 11 c u k o r g y á r a közül me ly ikbe szál l í t sák a cuko r r épá t a szállítási és 
egyéb költségek m i n i m u m á n a k elérése é r d e k é b e n . 
Az I n t é z e t vizsgálja a külkereskedelem gazdaságosságának s zámí tá sá ra 
a szocialista t á b o r országaiban kidolgozott kü lönböző számí tás i módszereke t , 
ezek t a r t a l m á t , kor lá ta i t , gyako r l a t i fe lhasználás i lehetőségei t , va l amin t a 
számítások továbbfe j l e sz t é sének lehetséges és célszerű i r á n y a i t . Fogla lkozni 
k í v á n t ovábbá a reálisabb v a l u t a á r f o l y a m o k (illetve va lu ta t ényezők) he lyes 
k i számí t á sának elmélet i p rob lémáiva l és módszereivel . E k u t a t á s o k e r edménye 
bizonyos segí tséget n y ú j t h a t kü lke reskede lmünk » ésszerű s t r u k t ú r á j á n a k 
k ia lak í tásához és a kü lkereskede lmi vá l la la tok helyes i r á n y ú anyagi ösz tön-
zésének tökéletesí téséhez. E k u t a t á s o k h o z kapcsolódóan a modern po lgár i 
kü lkereskede lmi elmélet főbb i r á n y z a t a i n a k marx i s t a b í r á l a t á r a is sor k e r ü l . 
Fogla lkozunk a l akáshe lyze t j a v í t á s á n a k egyes közgazdasági p roblé-
má iva l , e lsősorban a lakásszükséglet megállapításának kérdéseivel, a l a k á s -
épí tési t e rv meghatá rozásáná l f igyelembe v e e n d ő tényezőkkel . E g y ú t t a l k ü l ö n -
böző külföldi a d a t o k k a l is összehasonlí tva, igyekszünk k é p e t adni a l akás -
he lyze tnek , e lsősorban B u d a p e s t és a városok lakáshelyzetének a lakulásá-
ról , megjelölve a legfontosabb t eendőke t . 
3. A k u t a t á s o k további csopor t ja közvetlenül a m a g y a r mezőgazdaság 
szocialista á t a l a k í t á s á n a k a szolgála tában ál l . 
A szövetkezés egyszerűbb formáinak szerepe a magyar mezőgazdaság 
nagyüzemi szocialista átalakításában c. t é m a ke re t ében a fokozatosság l en in i 
e lvének megvalós í tásá t v izsgá l juk Magyarországon. K u t a t j u k azokat a gaz-
daság i ösztönzőket , amelyek az egyszerűbb f o r m á k t ó l a szövetkezés m a g a s a b b 
f o r m á i felé i r á n y í t j á k szövetkezete inket . Vizsgál juk , milyen ha tássa l van az 
egyszerű fo rmák fejlődése a te rmelőerők növekedésére és a termelési viszo-
n y o k alakulására ; mennyiben és milyen m ó d o n segítik elő az egyszerűbb 
f o r m á k a szocialista á ta lakí tás f ő ú t j á t j e l en tő mezőgazdasági termelőszövet-
k e z e t i mozgalom fej lődését . 
A termelőszövetkezetek termelési eredménye szerinti jövedelemelosztási 
rendszereinek t o v á b b i v izsgála tával és a k idolgozot t rendszerek kísérleti a lka l -
mazásáva l az a n y a g i érdekeltség helyesebb megvalósí tását k í v á n j u k elősegí-
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t e n i mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze te inkben . Az In téze t Mezőgazdasági 
Osztá lya ál tal kidolgozot t munkaegység és jövedelemrészesedési rendszert 
ez évben a püspök ladány i j á r á s t ö b b szövetkezete beveze t te , éspedig első 
l épéskén t a kapásnövényekné l . 
4. I n t é z e t ü n k foglalkozik a tőkés vi lággazdasági rendszer ú j jelenségei-
vel , a modern polgári közgazdasági elméletek marx i s t a k r i t i ká j áva l , és hozzá-
k e z d e t t a szocialista t ábor országai közöt t i gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é s fejlesz-
téséve l kapcsola tos egyes p rob l émák vizsgála tához. 
A szocialista országok te rmelésének , fogyasz tásának és fe lhalmozásá-
nak. összehasonlí tása, az összehasonlí tás megfelelő módszereinek kidolgozása 
egyre sürge tőbben felmerülő (a K G S T közgazdasági bizot tsága á l t a l is napi-
r e n d r e tűzö t t ) p rob léma a t á v l a t i t e r v e k összehangolása szempont j ábó l . Ennek 
megoldásához k í v á n az In t éze t részéről t e t t kezdő lépésként hozzájáru ln i 
Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország nemzeti jövedelmének össze-
hasonlító vizsgálata. A k u t a t á s a későbbiek során k i t e r j ed Ausz t r i a nemzet i 
jövede lmére is, a szocialista és a kap i ta l i s ta országok nemzet i jövede lmének 
összehasonl í tására a lka lmas módszer k imunká lá sa véget t . 
A kapitalizmus piac-problémája és a nemzetközi gazdasági egyensúly c. 
t a n u l m á n y a k é t v i lágháború közö t t i és a másod ik v i lágháború u t á n i ciklus 
a l aku lásának vizsgálata a lap ján igyekszik k i m u t a t n i , hogy mi lyen konkré t 
je lenségekben ny i lvánu l meg a p iac-probléma kiéleződése a kap i t a l i zmus 
á l ta lános vá l ságában . A marx izmus—len in izmus válságelméle tének ez a 
konkre t izá lása a lapul szolgálhat az e t e rü le t en l áb rakapo t t revizionista és 
dogmat ikus néze tek h a t é k o n y cáfo la tá ra és a válságelmélet b izonyos alap-
kérdéseinek a t o v á b b i t i sz tázására . 
A világpiaci á r k a t e g ó r i á j á n a k elméleti megvilágí tása t e rén az közgazda-
s á g t u d o m á n y r endk ívü l el van m a r a d v a . Elmélet i leg még te l j esen felderí tet-
len , hogy a nemze tköz i termelési anarchia monopolkapi ta l i s ta k e r e t e i közöt t 
a világpiaci ár menny iben fejezi k i a nemzetközi é r t éke t . A nemzetközi árala-
kulás főbb tényezőinek vizsgálata t e h á t egyrészt e lmélet i fon tosságú , másrészt 
segí thet b iz tosabb a lapokra he lyezni a szocialista országok p i a c k u t a t á s á t , 
s hozzá já ru lha t a kü lkereskede lmi gazdaságossági számítások tökéle tes í téséhez . 
Az I n t é z e t b e n k u t a t j á k az államkapitalizmus sajátosságait és szerepét 
az elmaradott országok gazdaságfejlesztésében. A k u t a t á s fel k í v á n j a t á rn i az 
imperia l is ta országok állami monopo lkap i t a l i zmusa és az e l m a r a d o t t s nem-
rég függet lenséget nyer t országok á l l amkapi ta l i zmusa közt i kü lönbsége t , 
az u tóbb i á l l amkapi ta l i s ta t e n d e n c i á k t á r s a d a l m i t a r t a l m á t , j e len tőségüket 
a szocialista fe j lődésre való á t t é r é s szempon t j ábó l . 
A modern burzsoá közgazdaságtan vezető irányzatainak marxista bírálata 
— t ö b b évre t e r v e z e t t k u t a t á s . E b b e n az évben a célkitűzés a jelenlegi vezető 
i r ányza tok apologet ikus t a r t a l m á n a k a k i m u t a t á s a , ama e lméle t i gyökerek 
fe l t á rása , amelyek révén ezek az i rányza tok a marx i s t a közgazdaság tudo-
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m á n y elleni ha r cban a X I X . század utolsó h a r m a d á b a n l é t r e jö t t polgári 
e lméletekhez kapcso lódnak . 
A Közgazdaság tudomány i I n t é z e t ez évi m u n k a t e r v e (amelynek fel-
sorolt t é m á i közül egyesek k u t a t á s a a következő évre is á tnyú l ik ) komolv 
erőfeszí tés arra, hogy az In téze t v a l ó b a n betöl tse f e l a d a t á t , hogy helyes i rány-
ban h a l a d v a , m a g a s a b b színvonalra emel je m u n k á j á t . Az In tézet m u n k a t á r s a i 
t u d a t á b a n vannak a n n a k az á ldoza tnak , amelyet n é p i demokrác iánk az In tézet 
f e n n t a r t á s a é rdekében hoz, s arra tö rekszenek , h o g y egyre j o b b an kielégítsék 
az I n t é z e t t e l s zemben i jogos vá rakozásoka t . 
Tör ténet tudományi Intézet 
1. A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t m u n k á s s á g á n a k k ö z p o n t j á b a n az 
egyetemi magyar történelmi tankönyvek elkészítése áll. A megbízás t , melyet 
az I n t é z e t 1951-ben k a p o t t , 1956—1957 f o l y a m á n nagyrészt t e l j e s í t e t t e : 
az e lmúl t évben meg je l en tek , ,Magyarország története — A honfoglalástól 
1526-ig'"', „Magyarország története — 1526—1790", „Magyarország története 
— 1790—1849" c í m ű kö te tek . A m i n t erre b e v e z e t ő sorai is u t a l n a k : a 
szerzők és a szerkesz tők t i sz tában v a n n a k azzal, hogy eszmei, t a r t a l m i és 
módsze r t an i szempontbó l még sok a tenniva ló . A t a n k ö n y v e k haszná lha tó -
ságának igazi p r ó b á j a az egyetemi o k t a t á s lesz, e n n e k t a p a s z t a l a t a i a lap ján 
kell m a j d — n é h á n y év eltel tével — a szükséges j av í t á soka t elvégezni. 
A bib l iográf ia i és kronológia i kiegészítések, v a l a m i n t a n é v m u t a t ó k és a kép-
anyag emelni fogják a t a n k ö n y v e k sz ínvonalá t és gyakor la t i haszná lha tóságá t . 
Különös jelentősége v a n a h is tor iográf ia i f e jeze tek elkészítésének, amely 
1959 őszére vá rha tó ; ez komoly segítséget fog j e l en ten i a t a n í t á s eszmei 
sz ínvona lának emeléséhez . 
A m i az 1849-től nap ja ink ig t e r j e d ő kor szak t ö r t éne t é t i l let i , ennek 
k u t a t á s a és feldolgozása jelent i az e lkövetkező ö t - t íz évben a legnagyobb 
f e l a d a t o t . 
Az 1849—1880 közö t t i időszakka l foglalkozó t ankönyvrész l e t egyetemi 
jegyzet f o r m á j á b a n m á r megje lent és v i tá ra k e r ü l t . Az In t éze t n a g y erő-
feszí téseket tesz, h o g y ez év f o l y a m á n elkészüljön és megvi ta tás ra ke rü l jön 
az 1900-ig te r jedő t a n k ö n y v r é s z l e t , és ezzel az 1849—1900 közö t t i korszak 
t ö r t é n e t e a jövő év f o l y a m á n az egye temi ha l lga tóság kezébe kerülhessen . 
A há t ra levő (1900—1918) időszak t ö r t é n e t é n e k a megírása hosszabb 
időt igényel . A k é z i r a t o k elkészí tésének i d ő p o n t j a 1959 végére vá rha tó , 
megje lenésére m i n d e n valószínűség szerint 1960-ban kerül sor. 
A , ,Magyarország tö r t éne te — 1918—1945" c ímű t a n k ö n y v egészének 
a k é z i r a t a 1963 végére esedékes. Je len leg , de még az e l jövendő n é h á n y évben 
is egyes részkérdések k u t a t á s a és feldolgozása, r é s z t a n u l m á n y o k és monog-
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rá f iák elkészítése folyik, t u d o m á n y o s szintézisre csak ezek elkészülte u t á n 
kerülhe t sor . 
2. Az In t éze t a j ö v ő b e n is f o l y t a t n i k íván ja a forráskiadványok meg-
jelentetését. Ezzel egyrészt komolyan mega lapozzuk t ö r t é n e t i k u t a t á s a i n k a t , 
másrészt növe l jük t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k t ek in té lyé t a h a t á r o k o n tú l , és elő-
segí t jük a nemzetközi t u d o m á n y o s kapcso la tok fe j lesztését és e lmély í tésé t . 
A fo r rásk iadványok t e r é n mu ta tkozó egyoldalúságot ú g y k í v á n j u k el lensú-
lyozni, i l le tve fokoza tosan felszámolni, hogy hozzákezdünk a l egú jabbkor i 
fo r rásanyag közzété te léhez. A Külügymin i sz t é r ium hozzá já ru lásáva l és az 
Országos Levé l t á r közreműködéséve l m e g k e z d t ü k a k é t v i lágháború k ö z ö t t i 
időszak d o k u m e n t u m a i n a k s a j t ó alá rendezésé t és az első kö t e t megje lenése 
1960 elejére vá rha tó . 
3. M i u t á n az egye temi t a n k ö n y v e k 1849-ig t e r j e d ő része elkészült , e r re 
a korszakra esedékessé v á l t az időközben felszínre k e r ü l t „ f e h é r foltok" fel-
mérése és felszámolása. A t a n k ö n y v m u n k á l a t o k befejezése ó ta eltelt k é t év 
alat t j e len tős előrelépés t ö r t é n t a magyarországi f euda l i zmus k i a l aku lá sának , 
a rendi á l lamszervezet kele tkezésének és jel legének, az , ,örökös j o b b á g y s á g " 
ki fe j lődésének, va l amin t a Rákóczi -szabadságharc és az 1848. évi polgár i 
fo r rada lom gazdaság i - tá r sada lmi e lőzményeinek t i sz tázása t e rén , m e g a n n y i 
olyan p rob lémáva l kapcso la tosan , me lyeknek hiányos megoldásá t a t a n k ö n y v -
v i tákon jogosan t e t t é k szóvá . A még mind ig fennálló l e m a r a d á s főleg a gazda-
ság tö r t éne t , k u l t ú r t ö r t é n e t , a soknemzet iségű Magyarország népei he lyze té -
nek k u t a t á s a és feldolgozása, t o v á b b á h a z á n k t ö r t é n e t é n e k a H a b s b u r g -
bi rodalom egészével összefüggő kérdései t i sz tázása t e r é n m u t a t k o z i k . Az 
el jövendő évek t e m a t i k a i te rvének egyik fő fe lada ta lesz, hogy a h i á n y o k 
tuda tos és te rvszerű fe lszámolásá t b iz tos í t sa . 
A te rmelőerők fe j lődése tö r t éne te t e r é n mu ta tkozó l emaradás behoza t a l a 
érdekében I n t é z e t ü n k — egyelőre m u n k a c s o p o r t f o r m á j á b a n — lé t r ehoz ta 
az „anyag i kultúra története''' munkaközössége t . F e l a d a t a az anyag i j a v a k 
te rmelésének , e losz tásának és fogyasz t á sának technológia i o ldalával va ló 
foglalkozás, a régészet, a népra jz és s zűkebb é r t e lemben v e t t t ö r t é n e t t u d o -
mány elemeiből részben k ia laku l t , részben k i a l a k í t a n d ó komplex módszer 
segítségével. Már a köze l jövőben e r e d m é n y e k v á r h a t ó k az eddig e lhanyago l t 
XVI—XVII. század történetére v o n a t k o z ó a n , e lsősorban a mezőgazdasági 
te rmelés t , a bányásza t i t e c h n i k á t és az ipar i k a p a c i t á s t i l letően. A m u n k a -
csoport f e l a d a t a , hogy foglalkozzék t ö r t é n e t i s t a t i sz t ikáva l , a n n a k módszer-
t an i kérdéseivel , v a l a m i n t ár- és bé r tö r t éne t t e l , a m é r t é k e k és pénzek t ö r t é -
netével , és gondoskodjék az e t e rü le t eken szétszór tan fo lyó m u n k a megszer-
vezéséről és összehangolásáról . 
Egészen más a he lyze t az utolsó száz év t ö r t é n e t é t i l letően. A t a r t a l m i 
résszel kapcso la tban : i t t mindeneke lő t t fel kell dolgozni az ipar, a fo rga lom, 
a burzsoázia és a munkásosz t á ly t ö r t é n e t é t . A gyáriparnak 1849—194-5-ig 
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terjedő története az eddigi m u n k á l a t o k a l a p j á n már összefüggő egésszé f o r m á l -
ha tó . E lkészü l t a gyáriparnak 1938—1945-ig terjedő története is és így a gyár -
ipar első v i l ágháború a l a t t i t ö r t éne t ének f o l y a m a t b a n levő feldolgozása u t á n , 
melynek elkészülte ez év végére v á r h a t ó , m á r csak egy n a g y o b b hézag : az 
1919—1929 közötti évek történetének az eddiginél részle tesebb és a l a p o s a b b 
kidolgozása m a r a d h á t r a . 
N e m ily kedvező a he lyze t a munkásosztály történetének megírása t e r é n . 
I n t é z e t ü n k az el jövendő években fő f e l a d a t á n a k t ek in t i a m a g y a r m u n k á s -
osztály k i a l aku lá sának sokoldalú f e l t á r á sá t , ami hozzá fog j á ru ln i a m u n k á s -
mozgalom t ö r t é n e t é n e k a va lóságot m i n d j o b b a n megközelí tő megalapozásához . 
Még elég nagy a l e m a r a d á s az agrárviszonyok történetét i l letően. Az ag rá r -
v i szonyoknak 1849-től a fe l szabadulás t k ö v e t ő évekig t e r j e d ő tö r t éne te , számos 
fe l tár t részkérdés mellet t , m é g igen sok „ f e h é r fo l t o t " t ü n t e t fel. E r e n d k í v ü l 
t e r j ede lmes és szerteágazó, hazai t ö r t é n e t ü n k szempon t j ábó l a l apve tően 
fontos p r o b l é m a k ö r b e n edd ig nem k u t a t t u k eléggé a pa r a sz t s ág gazdá lkodá-
sának t ö r t é n e t é t , nem t á r t u k fel kielégítően a parasz tság he lyze tének vá l to -
zásait , f e lbomlásának f o l y a m a t á t . A n a g y b i r t o k gazdálkodásáról , a bé r l e t ek 
el ter jedéséről és jellegéről, v a l a m i n t a középnemes i b i r tok 1849 u t á n i he ly-
zetéről o lyan feldolgozásokkal , melyek kel lő a lapot a d n á n a k a kap i t a l i zmus 
porosz t í p u s ú fejlődési ú t j a magyarországi v á l t o z a t á n a k hi te les ra jzához és 
a hazai sa já tosságokka l számoló elvi megál lapí tásához (amihez még a m á s 
országok agrárfe j lődésével való összehasonlí tás kidolgozása is szükséges), 
mindeddig n e m rende lkezünk . 
Az e l jövendő években pótolni kell az t a mulasz tás t , amely a politikai 
történet műve lése terén m u t a t k o z i k . H i á n y o s a polgári p á r t o k , va l amin t a 
munkásmozga lom t ö r t é n e t é n e k a feldolgozása. Hely te len m u n k a m e g o s z t á s 
a lap ján az u t ó b b i t egyedül a Pár t t ö r t éne t i In téze t m ű v e l t e , az e lőbbinek 
kielégítő k u t a t á s a és feldolgozása pedig sehol sem k e z d ő d ö t t meg. 
Az egye temi t a n k ö n y v e k egészének elkészítését , á l t a l á b a n a haza i tö r -
téne t mega lapozo t t b e m u t a t á s á t r endk ívü l h á t r á l t a t j a az a kö rü lmény , h o g y 
a Habsburg-birodalom, illetve az Oszrák—Magyar Monarchia történetének n incs 
marx is ta a l apon való összefoglalása. Az In t éze t beve t t e m u n k a t e r v é b e e 
m u n k á l a t e lvégeztetését is, mely valószínűleg egy-két éve t vesz igénybe . 
Az I n t é z e t a jövőben is foglalkozni k í v á n a magyarság és a kelet-európai 
nemzetek között kialakult évszázados haladó jellegű kapcsolatokkal, ame lyeknek 
fe l tárása t e r é n m á r eddig is sok minden t ö r t é n t . Ugyancsak szerepel az I n t é z e t 
t ovább i t e r v e i közöt t a németség kelet-európai szerepének vizsgálata és ezzel 
k a p c s o l a t b a n a német és m a g y a r reakciós burzsoá és fas isz ta fe l fogások 
marx i s t a b í r á l a t a . 
4. Az I n t é z e t t u d o m á n y o s munkás sága nem kor lá tozódik a haza i 
tö r t éne t k u t a t á s á r a és feldolgozására, h a n e m k i te r j ed a szomszéd népek tö r -
téne té re is, mindeneke lő t t a n n a k hazai e lőzményei t és vona tkozása i t i l letően. 
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Az utolsó száz év tö r t éne te megí rásáná l különös jelentősége v a n a nemzetiségek 
története helyes b e m u t a t á s á n a k . E z e n a té ren az In tézet — az Eötvös Lóránd 
T u d o m á n y e g y e t e m kele t -európai tanszékével e g y ü t t m ű k ö d v e — már eddig 
is komoly e r edményeke t m u t a t h a t fel. U g y a n a k k o r rendkívül n a g y a l emaradás 
a nemzetközi munkásmozgalom, a diplomáciatörténet és az egyes kapitalista 
országok történetét i l letően. I n t é z e t ü n k t u d o m á n y o s fej lesztésében gondoskodni 
ke l l olyan t é m á k beillesztéséről, melyek a f en t i ekke l fogla lkoznak. 
5. Az I n t é z e t m u n k a t á r s a i a jövőben m é g nagyobb részt k í v á n n a k 
vá l l a ln i a M a g y a r Tör téne lmi Társula t historiográfiai munkaközösségének 
m u n k á j á b ó l , m e r t fontos f e l a d a t á n a k t e k i n t i az I n t é z e t a feudális és 
burzsoá magya r tö r téne t í rás t ö r t é n e t é n e k k r i t i k a i feldolgozását . E m u n k á l a t o k 
ke re tében , ezen tú lmenően , a k é t v i lágháború között i m a g y a r tö r téne t í rás 
b í r á l a t a , v a l a m i n t a nyuga t i tör ténet í rás k é t v i lágháború közö t t i és 1945 
u t á n i Ke le t -Európáva l , i l le tve Magyarországgal foglalkozó egyes műve inek , 
i r á n y z a t a i n a k a lapos fe l tá rása és bírálata is soronkövetkező fe lada t . 
6. A t u d o m á n y o s m u n k a megalapozásá t is nagyban elősegíti az I n t é -
z e t b e n folyó bibliográfiai és dokumentációs munka. A ,,Magyar történeti 
bibliográfia 1867—1918" c. k ö t e t anyaggyű j t é se 1959 f o l y a m á n befe jeződik 
és I . kö te te 1960-ra megjelenik . A további 5 kö t e t f o l y a m a t o s a n é v e n k é n t 
készül el. Közben m á r folyik az 1918—1945 közötti korszak történeti bibliográfiájá-
nak anyaggyű j t é se . Tekin te t te l a r r a , hogy a fe lszabadulás u t á n i tö r t éne t i m ű v e k -
ről kur rens bibl iográf ia a l egu tóbb i évekig n e m készült , az i n t éze t i bibl iográfiai 
osz tá ly hozzákezd az 1945 után megjelent történeti munkák (könyvek, tanulmá-
nyok, folyóirat-cikkek) bibliográfiájának az összeáll í tásához, és gondoskodik 
arról , hogy az 1960-as s tockho lmi nemze tköz i történész kongresszusra vá lo-
g a t o t t és magya ráza tos a l a k b a n elkészül jön. Az I n t é z e t m u n k a t e r v é b e n 
szerepel t o v á b b á „Magyarország és a második világháború története"''' irodalma 
bibliográfiájának elkészítése is . Ennek cél ja , hogy elősegítse és meggyorsí tsa 
ezen periódus t ö r t éne t ének n a g y o n is esedékes k u t a t á s á t . 
Az e l jövendő évek f o l y a m á n az I n t é z e t gondoskodni k í v á n arról, h o g y 
előkészületek t ö r t é n j e n e k a t ö r t é n e t i t á r g y ú lexikon, a t ö r t é n e t i é l e t r a j z -
lex ikon , v a l a m i n t t ö r t é n e t t u d o m á n y i kéz ikönyvek előkészítésére. 
Állam- és Jogtudományi Intézet 
1. Az Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t 1949-ben a l a k u l t ; 1954 ó t a 
működik a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia felügyelete a l a t t . 1954 ó t a az 
In t éze tben m i n d f o k o z o t t a b b a n került e lő t é rbe a tudományos kutatómunka, 
s az In téze t egyre nagyobb m é r t é k b e n t ö l t i b e h a z á n k b a n az állam- és jog-
t u d o m á n y egyik k ö z p o n t j á n a k szerepét. E z te rmésze tesen n e m jelent i a z t , 
hogy az I n t é z e t nem fordí t gondo t az á l l ami és jogi g y a k o r l a t t á m o g a t á s á r a , 
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s nem t e k i n t i f e l ada t ának az elmélet és gyakor la t szoros kapcso la t ának k ia lak í -
tására , i l le tve megszi lárdí tására i rányuló m u n k á t . A fe j lődés elsősorban a b b a n 
je len tkez ik , hogy a kisegí tő, technika i jel legű m u n k á t mind inkább f e lvá l t j a 
az egyes ak tuá l i s t é m á k kö ré csoportosuló magas sz in tű , t udományos igényű 
e l aborá tumok és dokumen tác iók készí tése , a n e m z e t k ö z i összehasonlí tó 
anyag b e m u t a t á s a , az eddig elért t u d o m á n y o s és gyakor la t i e r edmények 
ismer te tése . A burzsoá állani- és j o g t u d o m á n y e redménye inek f i gye lmen 
k ívül h a g y á s á t vagy felszínes b í rá la tá t egyre inkább fe lvá l t j a m é l y r e h a t ó , 
marxi- lenini alapokon va ló elemzésük és b í rá la tuk . A Szovjetunió és a népi 
demokrác iák jogára és t u d o m á n y á r a v o n a t k o z ó gyak ran felszínes szemléle te t 
fokoza tosan kiszorí t ja a mélyreha tó , e lemző feldolgozás és összehasonlí tás . 
Mindezek a vál tozások tük röződnek az Intézet t u d o m á n y o s t e rvezésében 
is. A tervezés során egyre i n k á b b sikerül kiküszöbölni a t udományos k u t a t ó -
m u n k á v a l kevéssé összeegyeztethető, m e r e v módszereket , s k ia lakí tani azoka t 
a tervezési f o r m á k a t , ame lyek a lka lmazásáva l az I n t é z e t el t ud j a l á t n i meg-
növekede t t f e lada ta i t . Í g y a k u t a t ó m u n k a elmélyítése, a p rob lémák fel-
dolgozásával szemben t á m a s z t o t igényesség fokozása é rdekében az I n t é z e t 
szakí to t t azzal a korábbi gyakor la t t a l , a m e l y elsősorban rövidebb lé legze tű 
t u d o m á n y o s fe lada tok m e r e v e n m e g s z a b o t t ha tá r időre való megoldásán 
a lapul t , s r á t é r t az á t fogó jellegű, n a g y o b b t u d o m á n y o s kérdéscsoportok 
feldolgozására. E n n e k szervezet i f o r m á j a az, hogy megál lapí tás t n y e r t e k 
azok az állandó jellegű témakörök, ame lyek egy-egy k u t a t ó , illetve csopor t 
t u d o m á n y o s t evékenységének te rü le té t hosszabb t á v l á t r a szabják m e g és 
amelyeken belül f o k o z o t t a b b a n é rvényes í the tők a k o m p l e x k u t a t ó m u n k a 
előnyei is. E fő t é m a k ö r ö k kere tében fo ly ik az Intézet osz tá lyainak, csopor t -
j a i n a k , i l le tve egyes k u t a t ó i n a k m u n k á j a , amely részben monográ f i ákban , 
részben pedig hosszabb-rövidebb t a n u l m á n y o k b a n és c ikkekben j u t ki-
fejezésre. 
2. Az In téze tnek m i n t állam- és jogtudományunk egyik központjának 
elsődleges feladata, hogy monografikus jellegű kutatásokat folytasson az á l l am 
és a jog legfontosabb kérdései körében, különösen pedig szocialista á l l a m u n k 
és jogunk fő problémáival kapcso la tban . Az In tézet m u n k a t e r v é n e k k ö z p o n t -
j á b a n ennek megfelelően a monogra f ikus jellegű k u t a t á s o k állnak. 
a) Az állam- és jogelméleti és nemzetközi jogi csoport a szocialista á l l am-
elmélet köréből két monográfiát készít, az egyik az államelmélet alapkérdéseivel, 
a másik az államforma tudományos fogalmával foglalkozik. E monográf iák fő 
célkitűzése, hogy elősegítsék a szocialista ál lamelmélet egyes k idolgozat lan 
kérdéseinek megvi lágí tásá t . A szocialista jogelmélet körébő l a jogszabály-
értelmezés módszeréről és a jogviszonyok elméleti kérdéseiről készül monog-
rá f i a . Az In t éze t nemzetközi jogászainak tevékenysége részben az állam nem-
zetközi jogi felelősségének, részben pedig az általános jogelvek nemzetközi jogi 
szerepének v izsgála tára i r ányu l . 
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b) Az államjogi és államigazgatási jogi osztály m u n k á i közül az államigaz-
gatás legfelsőbb szerveiről, az államigazgatási eljárás alapintézményeiről, v a l a m i n t 
a szovjet alkotmány fejlődéséről szóló monográ f i ák a leg je len tősebbek. A terv-
időszakban kerü l k iadás ra a demokratikus centralizmus problémáit v izsgáló és 
a mú l t év fo lyamán megvéde t t k a n d i d á t u s i disszertáció is. K u t a t ó m u n k a 
folyik az államhatalom helyi szerveivel, va lamin t az államigazgatásunkban 
érvényesülő ellenőrzéssel kapcsolatos p r o b l é m á k körében is. 
c) Az In téze t büntetőjogi csoportja k é t nagyobb monogra f ikus feldolgo-
zást készí t a t e rv időszakban . Az egyik a büntetőeljárásban érvényesülő felleb-
bezéssel, a másik a szándékosság büntetőjogi fogalmával foglalkozik. 
d) A polgári jogi csoport a jogellenes károkozásért való felelősség e lmélet i 
kérdése i t , v a l a m i n t a felelős őrzés p r o b l é m á j á t dolgozza fel monográf ia formá-
j á b a n . Mindké t t é m a szorosan kapcsolódik ú j polgári t ö r v é n y k ö n y v ü n k elő-
kész í tésének munká la t a ihoz . 
3. Az Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t fe ladata i közé ta r toz ik az átfogó, 
monogra f ikus jellegű t u d o m á n y o s k u t a t á s o k fo ly t a t á sa mellett az egyes, 
aktuális kérdéseknek hosszabb-rövidebb t a n u l m á n y o k , cikkek f o r m á j á b a n 
t ö r t é n ő feldolgozása is. E t a n u l m á n y o k egy része — a hosszabb t e r j e d e l m ű , 
elsősorban elvi, ku ta tó j e l l egű t a n u l m á n y o k — az I n t é z e t É r t e s í t ő j ében kerül 
publ iká lás ra , más részük a J o g t u d o m á n y i Közlöny, kis h á n y a d u k pedig a 
Magyar J o g számára készül . 
а) Az In t éze t állam- és jogelméleti dolgozói a szocialista állam funkcióiról, 
egy-egy burzsoá állam- és jogelméleti irányról és a magyar magánjog filozófia 
alapjairól készí tenek t a n u l m á n y t az i n t é z e t i Ér tes í tő számára . A nemzetközi 
jog köréből az állami légi tér kiterjesztésével kapcsola tos kérdések, v a l a m i n t 
a nemzetközi jogban érvényesülő pozitivizmus problémái nyernek megvi lágí tás t 
t a n u l m á n y f o r m á j á b a n . 
б) Az államjogi és államigazgatási jogi osztály a demokratikus centralizmus 
és a decentralizáció kérdéséről, a tanácsi szervezetben érvényesülő kettős alá-
rendeltségről va l amin t a választójog és a szocialista képviseleti rendszer elméleti 
és gyakorlati kérdéseiről készít t a n u l m á n y t . T a n u l m á n y készül t o v á b b á a 
miniszteri felelősség intézményének l egfontosabb vonatkozása i ró l , v a l a m i n t 
a tanácsok pártirányításáról. 
c) A büntetőjogi csoport a törvényességi óvás és a perorvoslat fogalmáról, 
v a l a m i n t a büntetőjogi felelősség alapvonalairól készít t a n u l m á n y t . A kr imina-
l iszt ika t u d o m á n y á n a k magyarországi meghonosí tásá t és kifej lesztését van 
h iva tva elősegíteni a kriminalisztika fogalmát és rendszerét t isztázó t a n u l m á n y . 
d) A polgári jogi csoport dolgozói részben az előkészületben l evő cseh-
sz lovák-magyar t a n u l m á n y k ö t e t b e , r é szben a Mar ton Géza E m l é k k ö n y v b e , 
részben pedig jogi fo lyói ra ta ink s z á m á r a készítenek t a n u l m á n y o k a t , melyek 
mindegy ike szorosan kapcsolódik ú j polgár i t ö r v é n y k ö n y v ü n k h ö z . „A pol-
gári törvénykönyv tervezetének felelősségi rendszeréről", v a l a m i n t „A szerződések 
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érvénytelensége a Ptk. tervezetében" c. t a n u l m á n y a csehszlovák-magyar t a n u l -
m á n y k ö t e t s z á m á r a készül, a veszélyes iizem fokozott felelősségének elvi kérdé-
seiről szóló t a n u l m á n y pedig e lőrelá thatólag a Mar ton E m l é k k ö n y v b e n ke rü l 
publ ikálásra . T a n u l m á n y készül ezenkívül a polgári jogi felelősség terén érvé-
nyesülő vétkességről. A polgári e l j á rás i jog köréből — ugyancsak a P tk - te rveze t -
hez kapcsolódva — készül , , A bizonyítási teher a polgári perben'''' című t a n u l -
m á n y . A csa ládjogi k u t a t á s o k kere tében az örökbefogadott gyermek örökjogi 
állásáról, v a l a m i n t a családjogi viszonyok területén mutatkozó akarathibákról 
készül t a n u l m á n y . A m u n k a j o g p rob lémakörébe t a r toz ik a dolgozók részvételé-
ről a vállalatok vezetésében, t o v á b b á a munkaszerződés mellőzhetetlen tartalmi 
elemeiről szóló t a n u l m á n y . 
4. A k u t a t á s i t e rvve l szorosan összefügg az I n t é z e t publikálási tevékenységé-
nek megtervezése. Az In téze t t u d o m á n y o s te rvének monograf ikus jel legű te rmékei 
részben önálló k ö t e t e k f o r m á j á b a n is kiadásra ke rü lnek . Az 1958. évi k iadás i 
t e r v b e n „A jogszabályértelmezés módszere", „Az államelmélet alapkérdései", 
„A Szovjetunió alkotmányfejlődése dokumentumokkal", „A demokratikus 
centralizmus", „Felelősség jogellenes károkozásért", v a l a m i n t „A népi demokráciák 
családjoga" c. m ü n k á k szerepelnek. Ugyancsak a t e rv időszakban várha tó az 
államigazgatási eljárási törvény magyarázatos kiadása, az európai szocialista 
országok helyi államhatalmi és az államigazgatási szerveiről szóló törvények 
kiadása, valamint a Szovjetunió és az európai népi demokráciák hatályos választó-
jogi törvényeit bemutató dokumentációs kiadvány. Ugyancsak 1958 fo lyamán 
v á r h a t ó a csehszlovák—magyar polgári jogi tanulmánygyűjtemény megjelenése is. 
A t a n u l m á n y o k és c ikkek közzététele elsősorban jogi folyóira ta ink 
h a s á b j a i n t ö r t é n i k . A publ ikálás i lehetőségeket jelentősen megkönnyí t i az 
I n t é z e t Ér tes í tő je , ame ly e lsősorban az intézet i dolgozók n a g y o b b te r jede lmű 
ku ta tó je l l egű t a n u l m á n y a i t közli , s zemle rova tában pedig a szocialista ál lam-
és j o g t u d o m á n y egyes jelentős problémáiról , a b a r á t i o rszágokban megjelent 
f o n t o s a b b m ű v e k r ő l t á j é k o z t a t , va l amin t a bu rz soá állam- és j o g t u d o m á n y 
egyes t e rméke i t i s m e r t e t i k r i t ika i l ag . 
5. A fő t é m a k ö r ö k ke re t ében készülő és a publ iká lásra s zán t monográf iák 
és t a n u l m á n y o k mel l e t t az I n t é z e t m u n k á j á n a k v a n n a k o l y a n formái is, 
ame lyeknek e r e d m é n y e i pub l iká lás ra többnyi re n e m kerülnek, il letve ál lami 
szerve ink megkeresésére, azok haszná la tá ra készü lnek . E m u n k á k közül az 
eu rópa i népi demokrác iák k ia lakulásáról , a kü l fö ld iek jogállásáról , a nemzet-
közi gyámsági rendszerrő l , a vá lasz tó jog kérdései ről , a v a g y o n elleni bűn -
cse lekmények o k t a n á r ó l , a t a n ú v a l l o m á s ér tékeléséről , az a lapos és komoly 
ok bontóper i vonatkozása i ró l , v a l a m i n t a m u n k a j o g i alanyi jogokról és azok 
érvényes í the tőségérő l szóló k u t a t á s o k , anyaggyű j t é sek , i l letve összeállítások 
a l eg je len tősebbek . 
6. Az I n t é z e t f e l a d a t á n a k t e k i n t i a tudományos bibliográfiai anyaggyűjtés-
nek, m in t az e lmélyü l t t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a egyik fe l té te lének ellátá-
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sá t . E célból fo lyama tos pub l ikác iókban teszi közzé a magyar á l lam- és jog-
t u d o m á n y b ib l iográ f iá já t . A t e rv időszakban az 1956—57-es állam- és jog-
tudományi bibliográfia megjelenése, az 1825—1849. évi állam- és jogtudományi 
bibliográfia a n y a g á n a k k iadásra va ló előkészítése, va l amin t a büntetőeljárás-
jogi bibliográfia sokszorosí tot t f o r m á b a n való k i a d á s a esedékes. Bibliográfiai 
összeállítás készül t o v á b b á a magyar büntetőjogi irodalomról a készülő egyetemi 
t a n k ö n y v szerzői s zámára . 
7. Az I n t é z e t fennál lása ó t a ellátta a jogtudományi dokumentációs köz-
pont feladatait. Dokumen tác iós m u n k á j a r évén t á j é k o z t a t j a az állam- és 
j o g t u d o m á n y műve lő i t a külföldi művekről és jogszabályokról . E z elsősorban 
a dokumentác iós osztá ly szerkesztésében meg je l enő negyedéves k iadvány , 
a Dokumentációs Szemle ke re tében tö r t én ik . A Szemle az I n t é z e t b e n megtalál-
h a t ó külföldi fo lyói ra tok a n y a g á n a k feldolgozását , a je lentősebb fordí tásokról 
szóló t á j é k o z t a t ó t , v a l a m i n t a kül fö ld i jogszabályokról készül t összeállítást 
t a r t a l m a z z a . A dokumentác iós osz tá ly a Dokumen tác iós Szemle elkészítésén 
k í v ü l szakbibl iográf iák , összeállítások készítésével n y ú j t segítséget mind az 
I n t é z e t dolgozói, m i n d külső szervek számára . 
8. Az I n t é z e t m u n k a t e r v é b e n jelentős h e l y e t foglal el az a m u n k a , 
a m e l y e t az I n t é z e t dolgozói állami szerveink megkeresésére különböző nagy 
jelentőségű munkálatok ke re t ében f o l y t a t n a k . E z e k közül a kodif ikációs 
t evékenységben va ló részvétel , k o m m e n t á r o k összeállítása, lexikonok elő-
készí tésében való részvétel , a Magyar Enciklopédia jogi címszavainak készí-
tése , va lamin t kü lönböző k o n k r é t kérdésekben való állásfoglalások a leg-
fon tosabbak . Az I n t é z e t dolgozói — mint k o r á b b a n is — rész t vesznek a 
jogtudományi egyetemi tankönyvek megí rásában, i l le tve előkészítésében. A t e rv -
időszakban az á l lam- és jogelmélet i , az á l lamjogi , az á l lamigazgatási jogi , 
v a l a m i n t a polgár i jogi t a n k ö n y v e k előkészítése vagy megírása kerül sorra . 
N o h a az in téze t i dolgozók részvéte lének f o r m á j a e m u n k á b a n te rmésze tesen 
vál tozó, az a közös vonás mindegy ikben fe l le lhető , hogy elvi színvonalon 
t ö r t é n i k és a g y a k o r l a t t á m o g a t á s á n a k igényével lép fel. 
9. Az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t n e k idei m u n k a t e r v e azokat a 
f e l a d a t o k a t és célki tűzéseket tük röz i , amelyek az elkövetkező időben egész 
á l lam- és j o g t u d o m á n y u n k előt t á l lanak. A t e r v teljesítése t e h á t nemcsak az 
I n t é z e t belső ügye , h a n e m megvalósí tása b i zonyá ra segítséget jelent m a j d 
á l lamépí tésünk és jogfe j lődésünk l í t ján is. 
Földra jz tudományi Kuta tócsopor t 
A K u t a t ó c s o p o r t t u d o m á n y o s m u n k a t e r v e része az ország te rmésze t i és 
gazdasági fö ldra jz i feldolgozást előirányzó a k a d é m i a i földrajz i m u n k a t e r v n e k . 
A K u t a t ó c s o p o r t két — természeti földrajzi és gazdasági földrajzi — 
részlegben végzi m u n k á j á t . 
I I . Osztály Köz leménye i YI1Ï/4. 
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1. A már (1952-ben) megkezde t t k u t a t ó m u n k a egyes része iben komoly 
e redményekke l j á r t . Az eddig e lkészül t m u n k á k a , ,Földrajz i Monográfiák'''' 
so roza tban még ez é v b e n n y o m t a t á s b a n megje lennek ( M e z ő f ö l d természeti 
földrajza, A Duna—Tisza köze mezőgazdasági földrajza), egy pedig (Budapest 
természeti képe) már m e g is jelent 1958 m á j u s á b a n . További n a g y t émáink 
te rü le t i k u t a t á s a (Somogy, Kisalföld, Zala, Heves, Nógrád) csak ez é v b e n indul 
meg, monogra f ikus feldolgozásuk 3—4 éven belül vá rha tó . 
K i s e b b t émák feldolgozása (Duna—Tisza közi, Budapest-i, település-
földrajzi s tb.) f o l y a m a t b a n van. E r e d m é n y t ez év végével, ill. a j ö v ő évben 
v á r h a t u n k ; addig meg tö r t én ik a m u n k á k megírása is. 
2. A hazai föld t e rmésze t i és gazdaság i fö ldra jz i k u t a t á s a és feldolgozása 
mellet t f e l ada ta a K u t a t ó c s o p o r t n a k elméleti vona lon a l egha ladóbb és leg-
korsze rűbb vizsgálati módszerek kidolgozása, m e g v i t a t á s a és a lka lmazása a 
t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á b a n , t o v á b b á a m a g y a r f ö l d r a j z t u d o m á n y értékelő 
történeti feldolgozása, v égü l a tudománynépszerűsítés szóban (előadásokkal) és 
í rásban is ( tudománynépszerűs í tő c ikkekke l és könyvekke l ) . 
A Ku ta tóc sopo r t f e l ada tá t képez i a hazai hasonló jellegű, ill. a rokon-
t a n u l m á n y o k in téze te ive l és más gyakorlati szervekkel (Országos Te rvh iva t a l , 
S ta t i sz t ika i Hivata l s tb . ) való állandó kapcsolat. Ugyancsak t u d o m á n y o s 
kapcso la to t t a r t f enn elsősorban szocial is ta á l lamok, ill. más országok földrajz-
t u d o m á n y i in tézményeive l . 
Fe l ada t ához t a r t o z i k a „Földrajzi Értesítő" c. negyedéves folyóirat 
szerkesztése, mely e lsősorban t e r v m u n k á k ke re tében elkészült ku t a t á sok ró l 
ad előzetes jelentést . 
3. A természetföldrajzi részleg t e r v t é m á i ke re t ébén kerül t feldolgozásra a 
a) ,,Budapest természeti képe" c. t é m a , amely ezen a címen az Akadémia i 
Kiadónál ez évben m á r meg is j e l e n t . 
A t é m a , ill. a k ö t e t célja, h o g y Budapes t és környékének geológiáját , 
geomorfológiájá t , é g h a j l a t á t , v í z ra j zá t , növényze té t , á l la tvi lágát és t a l a j a i t az 
egyes t u d o m á n y á g a k részéről a l e g ú j a b b k u t a t á s e r e d m é n y e k a l a p j á n össze-
foglalólan ismertesse. Az emlí tet t t u d o m á n y á g a k mindegyike adós Budapes t 
és k ö r n y é k é n e k összefoglaló t u d o m á n y o s ismerte tésével . E lméle t i szempontbó l 
a m u n k a a lapot ad a t e rmésze t i f ö ld ra j z i szintézis s zámára , és a feldolgozásnál 
ú jabb k u t a t á s i módszerek a lka lmazásáva l szintézisbe foglal ja az egyes t u d o m á -
nyok á l t a l száz év a l a t t összegyűj tö t t t u d o m á n y o s a n y a g o t . Gyakor l a t i jelen-
tősége a te rmésze t i k é p alapos f e l t á r á sáva l Budapes t város fe j lődése során, 
a kész í tendő városfej lesztési t e rvekhez jó ada toka t szolgáltat a t e rvezőknek 
és bő a n y a g o t a B u d a p e s t fö ldra jzá t t a n í t ó pedagógusoknak . 
b) A Budapest és környékének természeti földrajza c. t é m a fe ldolgozásának 
célja, h o g y az előbb i s m e r t e t e t t t u d o m á n y o s feldolgozást Budapes t környéké-
ről a nagyközönség s z á m á r a is közzé t e g y ü k . B u d a p e s t te rmészet i szépségei-
nek a megismer te tése t a n á r o k , t a n í t ó k és középiskolai képze t t ségű olvasók 
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nívó ján . Honismere t , szülőföldismeret megszerzésére, t a n í t á s á r a különösen 
a lka lmas . 
c) A Mezőföld természeti földrajza a következő fon tos k u t a t á s i t e rü l e t . 
A t é m a célja az eddig kevéssé i smer t , a fö ldra jz i szak i roda lomban e lhanyagol t 
t á j t e rmésze t i fö ldra jz i ( fe lszínfej lődéstör ténet i , geológiai, geomorfológiai , 
é g h a j l a t t a n i , vízrajzi , t a l a j - , növény- és ál latföldrajzi) v iszonyainak korszerű 
részletes feldolgozása. E lméle t i szempontból e k u t a t á s i e redmények a l ap j án 
válik l ehe tővé , hogy szakembere ink a Mezőföldre vona tkozó eddigi h iányos és 
he lyenkén t már megha l ado t t fö ld ra jz i i smere teket , i l le tve szemléletet az 
egyetemi és középiskolai t a n k ö n y v e i n k b e n az ú j megál lap í tásokkal he lye t tes í t -
sék. Gyakor l a t i je lentősége : a m u n k a a mezőgazdaság számára n y ú j t segít-
séget azá l ta l , hogy a növény te rmelés fel té teleinek egyes problémáira (a víz-
szerzés, t a l a j j av í t á s , szikesedés és ta la je róz ió elleni küzde lem) a t e r m ő t a l a j 
a la t t i a n y a k ő z e t fe l térképezése és részletes morfológiai t é r k é p készítésével és 
b e m u t a t á s á v a l világít r á . A morfológiai t é rkép az egyes üledékes kőze tek 
fe l tün te téséve l és pon tos tag la lásáva l a hasznos í tha tó építkezési és ipari 
anyagok lelőhelyeinek f e l k u t a t á s á b a n n y ú j t segítséget, a szerkezet i viszo-
nyoka t b e m u t a t ó részletes t é rkép pedig t öbbek közö t t a te lephelyválasz tás 
p r o b l é m á j á t könnyí t i meg . 
d) A Dunavölgy magyarországi szakaszának kialakulása és morfológiája 
a köve tkező fontos k u t a t á s i t é m a . A t é m a feldolgozásának cé l ja : a D u n a v ö l g y 
magyarországi szakaszán a felszínfejlődés r ekons t ruá l á sa ; a folyó k ia laku lása 
idejének és mene tének m e g h a t á r o z á s a ; a teraszok pontos he lyze tének k i m u t a -
tása . E l m é l e t i szempontból a negyedkor tag la lására , a D u n a t e r a s z o k kele tkezé-
sének m ó d j á r a n y ú j t fon tos a d a t o k a t , t o v á b b á a f i a t a l kéregmozgások nagy 
szerepét m u t a t j a be a m a i domborza t i k é p k ia l aku lásában . Gyakor la t i je len-
tősége az , hogy a holocén-leisztocén kéregmozgások mennyiségi é r t éké t 
megad ja , és kijelöli azok fö ldra jz i he lyze té t . A m u n k a feldolgozása és megírása 
befejezést nye r t , m i n t k a n d i d á t u s i disszertáció megv i t a t á s r a kerül t ez év 
t ava sz á n . 
e) A X I X . század hazai ármentesítő és folyamszabályozó munkálatainak 
természeti földrajzi hatásai. A k u t a t á s célja: fe lder í teni a szabályozási és 
á rmentes í tő m u n k á k n a k a folyók életére, kö rnyeze tük felszínére helyi k l í m á j á r a , 
növényze t é r e és t a l a jv i szonya i ra gyakoro l t h a t á s a i t , i l letve összefoglalni 
az erre vona tkozó eddigi k u t a t á s i e r edményeke t . Elmélet i j e l e n t ő s é g e : k i m u t a t j a 
a t á r s a d a l m i beava tkozás köve tkezménye i t és az é r in t e t t t e rü le t t e rmésze t i 
t ényezőinek v isszaha tásá t . Gyakor la t i je lentősége: a t a n u l m á n y f e l t á r j a a 
lezaj lot t t e rmésze tá t a l ak í tó t evékenység követésre mél tó e redménye i t , egyben 
elemzi a zoka t a t évedéseke t , melyek a szabályozási m u n k á k tervezése és 
kivitelezése során nemegyszer kel lemet len köve tkezményekhez veze t t ek . 
A te rmésze t i fö ld ra jz i részleg 1958-ban megindul t ú j a b b k u t a t á s a i n a k 
célki tűzése továbbra is -— Magyarország te rmésze t i f ö ld r a j zának feldolgozása 
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kere tében — te l jes t e rmésze t i földrajzi monográf ia elkészítése. Előzetesen 
rövidebb szintézis megra jzo lása az 1961-re összeál l í tandó „Magyarország 
te rmésze t i f ö l d r a j z a " c. k é z i k ö n y v számára . Mindezek lehetőséget a d n a k , 
h o g y az egye temi és iskolai o k t a t á s b a n a h iányos és részben megha ladot t 
fö ldra jz i i smere teke t ú j megál lap í tásokkal he lye t t es í t sük , ill. kiegészítsük. 
E t é m á k a köve tkezők: 
f ) Somogy természeti földrajza. E t é m a feldolgozása során t u d o m á n y u n k -
b a n különösen a löszmorfológia és a homokmorfológia m é g vi tás elméleti 
kérdéseinek megoldásához j u t h a t u n k közelebb. A mezőgazdaság, különösen 
a növénytermelés fe l té te le inek egyes problémái ra (a t e r m ő t a l a j a la t t i anya-
kőze t fe l térképezése, t a l a j j a v í t á s , öntözés lehetőségei , vízszerzés, t a la je róz ió 
elleni küzdelem stb.) világít r á , t ovábbá az egyes k ő z e t f a j t á k b e m u t a t á s á v a l 
és pontos tag la lásáva l , a hasznos í tha tó építkezési és ipar i anyagok lelőhelyei-
n e k megjelölésével az épí tkezések te lephelyválasz tásához és a gyakor la t i élet 
számos kérdésének megoldásához ad segí tséget . 
g) A Kisalföld természeti földrajza. E lméle t i je lentősége : hazánk je lenkori 
v í zhá lóza tának ku lcs te rü le tekén t külön súllyal vizsgál juk i t t a D u n a h a j d a n i 
medere l to lódásának i r ányá t és azok korá t , a m i a szomszédos haza i és kül-
fö ld i t á j a k k u t a t á s i e r edményének fe lhasználásá t és azok kiegészítését teszi 
szükségessé. Gyakor la t i je lentősége a Kisalföld nagy k i t e r j edésű kavicsmezőin 
és á rmentes í t e t t te rüle tén a je lenkori felszínfejlődési, t a la jv íz - , t a l a j - és 
növényze t i v iszonyok a l aku lá sának b e m u t a t á s a . R á m u t a t ezeknek a t e rmé-
sze t i kö rü lményeknek a mezőgazdasági t e rmelésben be tö l t ö t t szerepére. 
Megjelöli a gazdasági é l e tben hasznos í tha tó anyagok előfordulásai t , a 
v ízhasznála t i lehetőségeket s t b . 
h) A Zalai Dombvidék természeti földrajza. A k u t a t á s e lmélet i jelentősége : 
e te rü le t a Kisalfölddel és a t é m a ke re tében feldolgozásra kerülő Tapolcai 
Medencével N y u g a t - D u n á n t ú l felszíne f e j lődés tö r t éne tének kulcs terü le te . Az 
ősi folyóvölgyek k inyomozása f ény t derí t a t e rü le t kéregszerkezet i mozgá-
sa i r a . Közelebb j u t h a t u n k a l aza üledékes kőze tű , kü lönösen agyagtérszínek 
s a j á t o s pusz tu l á smód jának megismeréséhez. 
Az alpi és med i t e r rán kl imajel leg érvényesülése m i a t t a Zalai Domb-
v i d é k különleges t e r m ő t a l a j a h a z á n k n a k . E k l í m a h a t á s o k a t m a alig i smer jük , 
ez i rányú v izsgá la ta inkka l h o z z á j á r u l u n k a t á j t e rmésze t i v i szonyainak leg-
j o b b a n megfelelő mezőgazdá lkodás megvalósí tásához. A n a g y t e r ü l e t ű kavics-
mezők térképezése az ép í tőanyagok f e l t á rá sá t segíti elő. 
4. A gazdaságföldrajzi részleg t e rvében a köve tkező t e r v t é m á k k u t a t á -
s á t , ill. feldolgozását végzi. 
a ) Duna—Tisza köze mezőgazdasági földrajza. A t é m a elmélet i célkitűzése : 
a termelőerők t e rü le t i e losz tásának felmérése, ennek elemzése és értékelése. 
Gazdaságfö ldra jz i körze tek ki jelölésének módszere . 
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Gyakor l a t i célja : a t e rmésze t i és t á r s a d a l m i ado t t ságok kiér tékelése , 
összefoglalása, a fontosabb növények op t imá l i s t e rmőte rü le te inek k u t a t á s a , 
a jelenlegi szerkezet i a r ányok bírá la ta , a gyakor la t i t e rvező szervek s z á m á r a 
je lentős segí tséget n y ú j t a n a k . Emel le t t ú j , modern fo r rásanyagul szolgál az 
egyetemi o k t a t á s h o z is. 
b) Nógrád megye gazdasági földrajza. 
c) Heves megye mezőgazdasági földrajza. 
E m u n k á k á t t ek in tő — nem minden részletre k i t e r j edő — feldolgozása 
há rom év a l a t t készül el a „Magyarország gazdasági f ö l d r a j z a " c. k é z i k ö n y v 
részére. , 
A m u n k a cé l ja : f e l t á r n i a megye mezőgazdasági te rmelésének fej lő-
dését , s a j á tos sága i t , a h a g y o m á n y o s t e rme lés i á g a z a t o k a t . Megvi lágí tani , 
milyen t á r s a d a l m i és t e rmésze t i ado t t ságok t e t t é k lehetővé és a l a k í t o t t á k ki 
egyes t e r m é k e k — a szőlő, dohány , zöldségfélék stb. t e rmelésé t . A t e rmésze t i 
és t á r s ada lmi adot tságok a l a p j á n r á m u t a t n i , hogy mi l enne a mezőgazdaság 
fej lődésének, szerkezetének a leghelyesebb i ránya, t e h á t milyen a f e j lődés 
pe r spek t í vá j a , milyen helyet foglal el a főváros i iparvidék e l lá tásában ,és m i l y e n 
a ké t megye közöt t i kapcso l a t . 
E lmé le t i és gyakor la t i je lentősége: t o v á b b i a d a t o k a t szolgáltat a t e r -
mészeti és t á r s a d a l m i t ényezők kapcso la t á ra , a kölcsönhatások milyenségére , 
láncszemet képez annak felderí tésére, h o g y bármelyik t é n y e z ő e lhanyagolása 
milyen k á r o k a t okozhat a mezőgazdaság fej lődésében. E m u n k á k is a n y a g o t 
a d n a k Magyarország gazdasági körze te inek k ia lakí tásához . A gazdá lkodás 
eddigi a l aku lása és jelenlegi t ük re k é p e t a d a mezőgazdaság á l lapotáró l és 
a lapot s zo lgá l t a tha t a fe j lődés i r ány í t á sa , a tervezés megkönny í t é sének 
m u n k á j á h o z . Emel le t t az anyag pub l iká lá sa kiszélesíti hazánk gazdaság-
fö ldra jzáró l va ló i smere te inke t . U g y a n a k k o r Nógrád megye feldolgozása a 
mezőgazdasági anyagon k í v ü l foglalkozik az ipar , település és népesség ké rdé -
seivel is. 
d) F o l y a m a t b a n levő ku t a t á s i t é m á k : Ráckeve gazdasági és település-
földrajza, — Csepel-sziget településföldrajza, — Budapest népességtömörítő hatása, 
-— Szentendre településföldrajza, — Esztergom településföldrajza. 
E t é m á k cél ja : b e m u t a t n i a j e l ze t t t e r ü l e t , ill. vá rosok fe j lődését , je len-
legi he lyze t é t , m e g m u t a t n i Budapes thez va ló kapcso la tá t , segítséget n y ú j t a n i 
a t á v l a t i t e rvezés , ill. városfej lesztés s z á m á r a . 
e) T o v á b b i kisebb gazdaságfö ldra jz i t é m á k , ame lyeknek k u t a t á s a a 
K u t a t ó c s o p o r t b a n folyik: A Duna—Tisza közi települések gazdasági jelle-
gének alakulása 1880—1949 között; — Az állattenyésztés megoszlása, fejlődése 
a Duna—Tisza közén birtokkategóriák szerint; — Budapest zöldövezete. 
Szovje t felkérésre — az orosz t a n í t ó k és t anárok továbbképzése részére 
— Pécsi M á r t o n és Sárfa lvi Béla t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k még ez é v b e n meg-
í r ják Magyarország természeti, ill. gazdasági földrajzát. 
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5. Kartográfiai munkálatok : 
a) ,,Kéziratos térképek vidéki gyűjteményeinkben''' c. k i advány g y ű j t é s i 
anyaga az egyházi g y ű j t e m é n y e k a n y a g á v a l kiegészítve befejezést n y e r t . 
A t é m a pub l iká lásának cél ja az, hogy a v idéki g y ű j t e m é n y e k b e n szétszór t 
és eddig még egységesen á t n e m vizsgált kéz i ra tos gazdasági- , vízrajzi-, te le-
pülés tör ténet i - s tb . t é r k é p a n y a g a k u t a t ó k kezébe ke rü l jön . Az a n n o t á l t 
ka t a lógusanyag a L O K - b a n levő összeírással való összehasonlí tás u tán n y o m d a -
kész á l lapotba kerü l t . 
b) Az eddigi k u t a t á s o k a lapján m e g é r e t t a helyzet arra , hogy — el-
m a r a d á s u n k a t behozva — m á s országokhoz hasonlóan m i is e lkészí tsük 
hazánk geomorfológiai térképét. A térkép ö n m a g á b a n h a z á n k te rü le tének m o d e r n 
geomorfológiai szintézise. A KGST és közve t lenü l népgazdaságunk ezá l t a l 
olyan t é rképhez j u t , a m e l y t e rvgazdá lkodásunk és a gyakorlat m i n d e n 
te rü le tén igen nagy segítséget n y ú j t a fe l sz ín i fo rmák és a felszíni képződ-
mények b e m u t a t á s á v a l , a felszínfejlődés jövőbe l i i r á n y á n a k fe l tün te téséve l . 
Dunán tú l i Tudományos Intézet 
Az I n t é z e t szervezeti felépítése szerint három csoportban végez t u d o m á -
nyos k u t a t ó m u n k á t : természet-földrajzi, gazdasági-földrajzi és történettudo-
mányi csoportban. M u n k a t e r v e ennek megfele lően tagozódik . 
1. A h á r o m csoport i n t éze t i fő t é m a k é n t komplex együ t tműködésse l 
végzi a Mecsek-hegység földrajzi és történettudományi vizsgálatát. E r e d m é n y e i t 
az 1959. év végén megjelenő intézeti évkönyvben teszi közzé. A készülő c ikk -
sorozat nem a vizsgálatok befejezését j e len t i , h a n e m az eddigi e r edmények 
egy részéről ad számot . 
Az é v k ö n y v b e fe lvéte l re kerülnek a köve tkező f o n t o s a b b monogra f ikus 
jel legű t a n u l m á n y o k : „A Mecsek-hegység éghajlatának főbb vonásaV ; — 
,,A Mecsek-hegység természeti-földrajzi vizsgálata a hasznosítható vízkészlet 
szempontjából" ; — „A barna-kőszénbányászat története napjainkig a Mecsek-
hegységben''' ; — „A mecseki bányászat munkaerő kérdése". 
A m u n k á b a n „A Mecsek-hegység mikrokarszt jelenségeinek vizsgálata"; 
— „A Mecsek-hegység növény-földrajza''''; — „Az északmecseki szénbányák 
településföldrajzi kérdései" c ímű t é m á k feldolgozásával az I n t é z e t külső m u n k a -
t á r s a i is rész t vesznek. 
2. A természeti-földrajzi csoport m u n k a t e r v i f e l ada t a i t két témakörbe 
foglal ja : „Dél-Dunántúl természeti földrajza" címmel monográf ia készí tése 
képezi a k u t a t ó m u n k a végső cél ját , A monográ f i á i a földfelszínfejlődési, 
éghajlati, vízrajzi, főképp vízgazdálkodási vizsgálatok e r edményeképp m u t a t j a 
be a hegység jel legét , a gene t ika i tényezők részletes k imunkálásáva l . Kü lönös 
f igye lmet é rdemel a hegység pikkelyes szerkezete , mely az a l ak t an i fővonások 
szempont jábó l n a g y je len tőségű . 
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a) A Mecsek-hegységről összefoglaló természet i - fö ldra jz i m u n k a ez 
ideig n e m készül t , így a hegység geomorfológiai megismerését először az 
In t éze tben fo lyamatban levő k u t a t á s o k eredménye t e sz i majd lehe tővé . 
A hegység k i a l aku lá sának újszerű v izsgá la ta megkísérli a természet i - földrajz i 
k u t a t á s n é h á n y m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á j á n a k megoldásá t is. 
A gyakor la t i élet számára e l sősorban a vízgazdálkodási v izsgála tok 
je lentősek, főleg Pécs és Komló vízel lá tása érdekében. 
A geomorfológiai és vízföldrajzi ku t a t á soka t egészí t ik ki az I n t é z e t 
ál tal végze t t kl imatológiai ku ta t á sok , amelyek a hosszú homogén sorozatok 
a lap ján , az eddigi s t a t i s z t i ka i a lapon nyugvó v izsgá la tokkal szemben a 
sz inopt ikus klimatológia módszerével dolgozzák fel a Mecsek-hegység, i l letve 
D é l — D u n á n t ú l é g h a j l a t á t . Az így k a p o t t e redmények jól fe lhasználha tók 
a mezőgazdasági t e rvezésben és a meteorológiai t ávp rognóz i s készítésénél is. 
b) A Mecsek-hegység részletes vizsgálata már m o s t szükségessé tesz 
a hegység szegélyének b e h a t ó t anu lmányozásá t , az összefüggések oknyomozó 
felderítése véget t . A k u t a t á s o k t e h á t máris k i t e r j e d n e k a Mecsek-hegység 
környezetére. Pe r spek t iv ikus fe ladat , h o g y a vizsgála tokkal nyugat felé h a l a d v a 
az I n t é z e t egyik k u t a t á s i t e rü le te t a lá lkozzék az In t éze t más ik , Zala megyében , 
a Zala folyó, a Principális csatorna és a Mura-völgye k ö z ö t t i te rü le ten folya-
m a t b a n levő és a m u n k a t e r v szerint k e l e t felé t ovább f o l y t a t a n d ó vizsgála tok 
te rü le téve l . í gy lesz m a j d e közös m u n k a a t e r v szer in t „ D é l - D u n á n t ú l 
t e rmésze t i f ö ld r a j za" -kén t teljessé. 
3. A gazdasági-földrajzi vizsgálatok t e rve Baranya megye gazdasági-föld-
rajzi monográfiájának elkészítését t ű z i k i feladatul . Az In tézet a t é m a fel-
dolgozásához az ada tok gyűj tésé t négy évvel ezelőtt k e z d t e . A m u n k a befeje-
zésének ide jé t a m u n k a t e r v 1959. december havában je lö l te meg. 
Marx i s ta szemléletű te l jes gazdasági-földrajzi m o n o g r á f i a eddig h a z á n k 
egyet len területrészéről s em készült . A temelőerők és t e rme lés i viszonyok fejlő-
dését és sokré tű összefüggései t , a mezőgazdaság, az i p a r , a kereskedelem, a 
közlekedés és a kommuná l i s gazdálkodás egész t e rü l e t én , va lamint a te lepülés-
földra jz és lakosságföldra jz feldolgozását is m a g á b a n foglaló, községi rész-
letezésű megyei m o n o g r á f i a ezért e lőrelá thatólag n e m c s a k az ország egy 
részének gazdasági-földrajz i megismerését szolgálja m a j d , hanem az ilyen 
t e rmésze tű ku ta tások módsze r t aná t is fejleszti . G y a k o r l a t i jelentősége főleg a 
tervezés szempont jábó l mu ta tkoz ik m a j d meg. 
4. Az Intézet történész munkatársainak t evékenysége főképpen gazdaság-
és társadalomtörténeti kérdésekre i r á n y u l . Ezen a t e rü le t en kü lönösen a 
t e rmelőerők a lakulásával fogla lkoznak, mind ipari, bányásza t i , m i n d mező-
gazdasági vonalon. A m u n k á s és p a r a s z t i é l e t fo lyama toka t ezek fo rmá lá sában 
rész tvevő eszmei, po l i t ika i és ku l tu rá l i s tényező k e r e t é b e n vizsgálják a feu-
dális, a t őkés és a szocial is ta gazdasági és t á r s a d a l m i rendszerben. Ugyan-
ezekre az időszakokra végz ik a te rmelés i módoza toknak , a termelési t echniká-
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n a k , a te rmelés i e r edményeknek , az ér tékesí tés i v i szonyoknak a gazdasági 
rendszer t je l lemző feldolgozását , he ly tö r t éne t i részletességgel. 
A k u t a t á s o k t ehá t á t f o g j á k a magyarországi f euda l i zmus Mohács u t á n i 
szakaszát , a kapi ta l izmus k o r á t és a szocializmus ép í t é sének időszakát —1 
nap ja ink ig . 
Az a d o t t t e rü le ten és t é m a k ö r b e n te rmésze tesen fe l fed ik azokat a z 
okoka t is, ame lyek az á l t a l ános tó l — b izonyos t e k i n t e t b e n — eltérő k é p e t 
n y ú j t a n a k . 
I lyen módszerrel , ezen az eszmei a l apon az In tézet tö r t énésze i egyelőre 
Dél—Dunántúl különböző agrárproblémáival, a parasztság é l e t éve l és a dunán-
túli kőszénbányászat kérdéseivel fogla lkoznak. 
Ki induló p o n t j u k D é l - D u n á n t ú l népének , dolgozóinak, gazdasági é le tének 
vizsgálata vo l t (Baranya és S o m o g y megyék, a mecseki l iaszkőszénmedence) , 
de m á r jelenleg is, s a t o v á b b i a k b a n még i n k á b b — d u n á n t ú l i v i szonyla tban 
— egyre n a g y o b b terüle te t ö le lnek fel. Kőszénbányásza t - t ö r t éne t i vonalon p l . 
országos k e r e t e k közt i szintézis a cél, ha m a j d az egyes s zénbányamedencék 
(közép-dunántú l i , é szak-dunán tú l i , nyugat -magyarországi , bo r sod i , salgótar jáni) 
monogra f ikus alapossággal t ö r t é n ő k u t a t á s á n a k eredményei ez t lehetővé t e sz ik . 
Az I n t é z e t tör ténészei azá l t a l , hogy t u d o m á n y o s k u t a t á s a i k b a n (a j e l ze t t 
t é m a k ö r ö k b e n ) olyan ko roka t és p rob l émáka t t á rnak fel, ame lyek kevésbé 
k idolgozot tak országos sz inten, a t ö r t é n e t t u d o m á n y te rü le té t ú j e redmények-
kel k íván j ák gazdagí tan i . T o v á b b á rész le tku ta tása ikka l i gazo l j ák azokat a 
tö rvényszerűségeke t , amelyek a t á r sada lmi és gazdasági é l e tben végbemennek . 
F E J É R KLÁRA 
(1911—1958) 
1958. április 28-án hosszas be tegség u tán m e g h a l t Fejér K l á r a , a Magyar 
T u d o m á n y o s Akadémiának ú j jászervezése óta k ivá ló dolgozója, a Társadalmi-
tö r t éne t i T u d o m á n y o k Osz t á lyának szak t i t ká ra . 
Fe jé r Klára egyetemi t a n u l m á n y a i n a k elvégzése u t á n középiskolai 
t a n á r k é n t kezd te meg p á l y a f u t á s á t . A fe lszabadulás u t án a Pedagógusok 
Szakszervezetében dolgozott , m a j d min t az Erzsébe t Nőiskola igazgatója 
és a Pár t fő iskola t a n á r a f e j t e t t k i ér tékes padagógia i t evékenysége t . Mikor 
1949-ben a Magyar Tudományos Akadémia új jászervezése meg indu l t , meg-
h í v t á k az Akadémia I I . Osztálya szak t i tká r i t eendőinek e l l á tásá ra . Ezen a 
számára oly k i tűnően megfelelő m u n k a h e l y e n dolgozot t korán beköve tkeze t t 
haláláig. 
Fe j é r Klára akadémia i t evékenysége egybeese t t azzal a rendkívül i 
fontosságú, évekig t a r t ó f e l a d a t n a k a megoldásával , ami t a m a g y a r t u d o m á n y 
szocialista szervezetének k ia lak í tása és megerősítése j e l en te t t . E b b ő l a m u n -
kából Fe jé r Klára pá ra t l an önfeláldozással v e t t e ki a részét: az Osztályhoz 
t a r tozó in téze tek há lóza tának kiépítésével , a főbizot tsági rendszer lé t re -
hozásával és sok más fontos f e l a d a t t a l kapcso la tban sok m u n k a hárul t r e á , 
amelye t ő mindig n a g y buzga lommal , készségesen végzett el. Soka t fá rado-
zo t t az Osztályhoz t a r tozó t u d o m á n y á g a k fej lesztésén, egyes helyes kezde-
ményezések felkarolásán és t á m o g a t á s á n , a t udománysze rvező m u n k a miné l 
m a g a s a b b színvonalra való emelésén. E m u n k á j a során, g y a k r a n igen bonyo-
lult f e l ada tok megoldása közben, mind ig a m a r x i s t a t u d o m á n y fej lesztésének 
gondola tá t t a r t o t t a szem előtt , e fe j lődés ú t j á n tevékenyen segí tve az egyes 
t u d o m á n y á g a k a t . 
F e j é r Klá ra , m i n t minden m u n k a h e l y é n , az Akadémián is Pá r t j a esz-
méinek és gyakor l a t ának h ű és köve tkeze tes képviselője vo l t . Min t egyszerű 
p á r t m u n k á s , m a j d m i n t a k o m m u n i s t a akadémikusok szervezetének t i t k á r a 
igyekeze t t t u d o m á n y p o l i t i k á n k vona l án elősegíteni t u d o m á n y o s é l e tünk 
marx i s t a fe j lődését , a t u d o m á n y n a k a nép szolgálatába á l l í t á sá t . 
E z e k n e k a f e l ada toknak á ldoz ta fel szép reményekre jogosító t u d o -
mányos m u n k á j á t is. Egyik szerzője volt a n n a k a tö r téne lem t a n k ö n y v n e k , 
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inelvnek munka tá r sa i t 1948-ban k o r m á n y u n k Kossu th-d í j j a l t ü n t e t t e ki. 
Tevékeny részt vállalt az egyetemi tö r téne lem t a n k ö n y v m u n k á i b a n is : az 
1849 u t á n i korszakot t á rgya ló t a n k ö n y részben elkészült k u l t ú r t ö r t é n e t i 
fejezetei ér tékes hozzá já ru lások e k o r s z a k marx i s t a tö r t éne lmének kidolgo-
zásához. Az utolsó é v e k b e n , kevés szabad idejében, egy historiográfiai t émán 
dolgozott : Marczali H e n r i k , e jelentős polgári t ö r t é n e t í r ó munkásságá t akar ta 
fel tárni és értékelni . H á t r a m a r a d t fel jegyzéseinek tanúsága szer int szép 
munkáva l gazdag í tha t t a volna csekély his tor iográf ia i i r oda lmunka t . Mind-
végig kü lönös érdeklődéssel és g o n d d a l foglalkozot t a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
kérdéseivel : az Akadémia i T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e és a Tör téne lmi Magyar 
Társula t , melynek i gazga tóvá l a sz tmány i tagja vo l t , segítőkészségét, gondos-
kodását á l landóan t a p a s z t a l t a , amiér t emlékének m a is hálával adózunk. 
Csaknem egy év t i zed ig t a r tó f á r a d h a t a t l a n m u n k á j á t minden fórumon 
nagyra é r téke l ték : m a g a s k i tünte tése i — legutoljára a Munka É r d e m r e n d j e — 
az el ismerésnek l á tha tó jelei vol tak. 
Hosszabb idő ó ta r i t k a erővel k ü z d ö t t a betegséggel , melynek ily korán 
áldozatul ese t t . Pá r a t l an munkasze re t e t e és k i t a r t á s a betegségét ú j r a és ú j ra 
legyűrte. Haláláig megőr i z t e emberszere te té t , közvet lenségét , őszinte , meleg 
kedélyét , amelye t m u n k a t á r s a i anny i r a szerettek. 
Az Akadémia e g y i k legjobb dolgozóját , m u n k a t á r s a i önzet len segítő-
készségű ko l légá juka t v e s z t e t t é k el b e n n e : pu r i t án , szere te t re mé l tó egyéni-
ségének emléké t meg f o g j á k őrizni. 
Pamlényi Ervin 
KRÓNIKA 
Az Osztály életéből 
A II . Osz tá ly április hó 8 - á n osztály-
gyűlést t a r t o t t , amelynek n a p i r e n d j é n az 
Osztályhoz t a r t ozó Tá r su l a tok helyzetéről 
és problémáiról szóló t á j é k o z t a t ó , v a l a m i n t 
az 1958. évi elnökségi és o s z t á l y t é m á k 
megv i t a t á sa , i l letve j ó v á h a g y á s a szerepelt . 
* 
Az Osztályvezetőség j a n u á r 7-én ülést 
t a r t o t t , ame lyen többek közö t t a röv id í t e t t 
a sp i r an tú ráva l kapcsola tosan f e lmerü l t ú j a b b 
p r o b l é m á k a t , elsősorban a beé rkeze t t régebbi 
kérelmek ü g y é t , az 1958. évi fe lolvasó ülések 
t e rvé t , v a l a m i n t az Osztá lyvezetőség 1958. 
első félévi m u n k a t e r v é t t á r g y a l t a meg. 
* 
Az Osztályvezetőség köve tkező ülését már -
cius 4-én t a r t o t t a . Az ülés n a p i r e n d j é n 
t ö b b e k k ö z ö t t az 1958. évi t u d o m á n y o s 
t e rvek m e g v i t a t á s a , a Lé l ek t an i Bizot tság 
elnökségi b izo t t sággá való á tszervezésének 
kérdése és az 1958. évi n e m z e t k ö z i kong-
resszusokon való részvéte lünk p r o b l é m á j a 
szerepelt . 
* 
Április h a v i vezetőségi ü lésé t az Osztály-
vezetőség ápri l is hó 8-án t a r t o t t a . Ezen az 
ülésen az Osztályvezetőség a Tanácsköz tá r sa -
ság 40. év fo rdu ló j a megünnep lésének elő-
készítésével, r öv id í t e t t a s p i r a n t ú r a ügyekkel 
fogla lkozot t , v a l a m i n t m e g v i t a t t a az elmúlt 
osztályvezetőségi ülés ó t a l e z a j l o t t disszer-
tációs v i t á k r a és az Osz tá ly nemze tköz i 
kapcso la ta i ra vona tkozó t á j é k o z t a t ó t . 
• 
Az Osztályvezetőség j ú n i u s 17-én t a r t o t t 
ülésén a Művésze t tö r t éne t i B izo t t ság be-
számoló jáva l , az 1958. évi Nagygyűlés 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i v o n a t k o z á s ú előadásai 
t e rveze t t t é m á i n a k m e g v i t a t á s á v a l , a bécsi 
magya r levé l tá r i tör ténész delegáció megúj í -
t á sának kérdésével , r ö v i d í t e t t a s p i r a n t ú r a 
kére lmek e lbí rá lásával , va l amin t az O s z t á l y 
nemze tköz i kapcso la ta i t ek in te tében fel-
merü l t ügyekke l fogla lkozot t . 
* 
Az Osz tá ly 1958. évi felolvasó üléseinek 
so roza t ában az I . f é l évben a következő elő-
adások m e g t a r t á s á r a k e r ü l t sor : 
J a n u á r 27-én Pach Zsigmond Pál : , ,A 
'porosz ú t ' Oroszországban" , 
f e b r u á r 24-én Mátrai László : „ H e n r i c u s 
Regius (Le Roy) a t u d o m á n y o s l é l e k t a n 
ú t t ö r ő j e " , 
márc ius 31-én Buza László : „Szükség-
helyzet a nemze tköz i j o g b a n " és 
m á j u s 26-án Ember Győző: „ K ü l k e r e s -
kede lmünk t ö r t éne t éhez a XVI . s z á z a d b a n " . 
P a c h Zsigmond P á l előadása a Századok 
1958. évi 1 — 3. s z á m á b a n , Mátra i Lász ló 
e lőadása pedig a „Pszichológia i T a n u l m á -
n y o k " c. k ö t e t b e n ( B u d a p e s t , A k a d é m i a i 
K iadó , 1958. 9 - 2 1 . I.) je lent meg. B u z a 
László és E m b e r Győző előadását l a p u n k 
jelen száma te l jes egészében t a r t a l m a z z a . 
* 
A bizottságok munkájáról 
A Történettudományi Bizottság f e b r u á r 
19-én ülés t t a r t o t t . Az ülésen az a k a d é m i a i 
c é l t á m o g a t á s e losz tásával , az 1958. év i 
akadémia i k iemel t t é m á k r a vonatkozó j a v a s -
l a t t a l , v a l a m i n t az asp i ráns b izot tság fel-
a d a t a i v a l kapcso la tos p rob lémákka l foglal-
kozo t t . 
Az ülésen a B izo t t s ág e lha tá roz ta , h o g y 
m e g s z ü n t e t i az 1957. évben l é t r ehozo t t 
á l landó a lb i zo t t s ágoka t . 
* 
A Történettudományi Bizottság ápr i l is hó 
18-án t a r t o t t ü lésének nap i r end jén a bécs i 
l evé l tá r i k i rendel t ség beszámolója , a j o g -
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tö r t éne t i o k t a t á s és t u d o m á n y o s u t ánpó t l á s 
p rob lémája , a B izo t t ság ez évi m u n k a t e r v e , 
va lamint az 1960. évi Széchenyi-évforduló 
előkészítése szerepe l t . 
* 
A Történettudományi Bizottság következő , 
j ú n i u s 6-án t a r t o t t ülésének n a p i r e n d j é n a 
P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t i gazga tó jának a Tanács-
köztársaság megünneplésére v o n a t k o z ó elő-
készületekről a d o t t t á j é k o z t a t ó j a szerepelt. 
A t o v á b b i a k b a n a Bizottság az Akadémia i 
Kiadó t ö r t é n e t t u d o m á n y i k i a d v á n y t e r v é n e k 
k ia lak í tásáva l és a Széchenyi-évforduló 
megünnep lésének p rogramjáva l fogla lkozot t . 
* 
A Történettudományi Intézet m á r c i u s folya-
m á n m e g v i t a t t a Várkonyi Agnes „Tha ly 
K á l m á n " c ímű t a n u l m á n y á t i roda lomtör t é -
nészek és had tö r t énészek részvételével . A 
t a n u l m á n y — sokoldalú és é r t é k e s v i t ában 
megvi lágí tva — az ú j magya r t ö r t éne t í r á s 
ú j a b b e r e d m é n y e . 
* 
A Történettudományi Intézetben 1958. 
j ú n i u s 29-én m e g v i t a t t á k Berend T. Iván és 
Ránki György , ,Az uralkodó osz tá lyok erő-
viszonyai az e l lenforradalmi r endsze r első 
éveiben, 1 9 1 9 — 2 3 " című k é z i r a t á t . A vi ta 
főleg a H o r t h y - k o r s z a k kezde t i szakasza 
ura lkodó o s z t á l y á n a k összetételére és elem-
zésére összpon tosu l t , de t öbb , ezzel össze-
függő más p r o b l é m á r a is k i t e r j e d t . Akéz i ra t 
és az arról r e n d e z e t t vi ta értékes hozzá já ru lá s 
a H o r t h y - k o r s z a k politikai t ö r t é n e t é n e k 
marx i s ta sze l lemű fel tárásához. 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
f eb ruá r 15-én ü l é s t t a r t o t t . Az ü lés napi rend-
j é n többek k ö z ö t t az akadémia i fokozatok-
ka l és az a s p i r a n t ú r á v a l kapcso la tos problé-
m á k , illetve t e e n d ő k , az 1958. év i ku ta t á s i 
t e r v , az 1958. év i célhitel e losz tása , az 1958. 
év i külföldi j o g t u d o m á n y i kongresszusok elő-
készítése és a Mar ton -emlékkönyv kérdése 
szerepelt . 
Az állam- és j o g t u d o m á n y o k részére 1958. 
év re b iz tos í to t t célhitelkeret végleges fel-
osztása ügyében az Állam- és J o g t u d o m á n y i 
Bizot tság Intézőbizottsága f e b r u á r 22-én tar-
t o t t ülésén h o z o t t végleges h a t á r o z a t o t . 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
m á j u s hó 10-én , ,Magyar jogtörténetírásunk 
jelenlegi helyzete és legközelebbi feladatai" 
címmel k i b ő v í t e t t vitaülést r e n d e z e t t . A vita-
ülés előadója Sarlós Márton e g y e t e m i t aná r 
v o l t . Az előadás az 1945 ó t a m e g j e l e n t 
m a g y a r j og tö r t éne t i t a n u l m á n y o k , kand i -
d á t u s i ér tekezések, az 1956. évi egye temi 
j e g y z e t és emel le t t E c k h a r d t Fe renc 1946. 
év i t a n k ö n y v é n e k v iz sgá la t á ra , v a l a m i n t a 
m a g y a r j og tö r t éne t í r á s előt t álló f e l ada tok 
fe lvázolására t e r j e d t ki. A m a g y a r jog-
t ö r t é n e t í r á s u n k a t m é l y a lapossággal elemző 
e lőadás és a hozzá kapcsolódó élénk v i t a 
e g y ö n t e t ű e n arra az á l l á spon t ra j u t t a t t a a 
B izo t t s ágo t , hogy a m a r x i s t a m a g y a r jog-
tö r t éne t í r á s ki fe j lesztése , t u d o m á n y o s és 
szerveze t i erősítése, j o g t u d o m á n y u n k és jog i 
o k t a t á s u n k egyik cent rá l i s f e l a d a t a . 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
m á j u s hó 15-cn t a r t o t t ülésén a Tanács -
köz tá r saság 40. év fo rdu ló j á r a k i a d a n d ó „ A 
Tanácsköz tá r saság á l l ama és j o g a " című 
t a n u l m á n y k ö t e t kérdésével fog la lkozot t és 
j a v a s l a t o t t e r j e s z t e t t az A k a d é m i a I I . Osz tá lya 
elé az Akadémia 1959. évi k ö n y v k i a d á s i 
t e r v é b e felveendő jog i k i adványokró l . 
* 
A Régészeti Bizottság f e b r u á r 14-én t a r t o t t 
ü l é s t , amelyen e lkész í te t te a m ú l t évi aka-
d é m i a i t e rvben szereplő régészeti k u t a t á s o k 
el lenőrzését , megha l l ga t t a a régészet i k ö n y v -
k i a d á s helyzetéről szóló beszámolót és foglal-
k o z o t t az 1958. évi akadémia i k u t a t á s o k 
t e r v - és célhitelelosztás kérdéseivel . 
* 
A Régészeti Bizottság márc ius 20-án 
t a r t o t t ülésén e lkész í te t te az 1958. évi k u t a -
tás i t e rve t és a célhi tel fe losz tásá t , t o v á b b á 
fog la lkozot t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t -
n e k a honfogla láskor i k u t a t á s r a v o n a t k o z ó 
j a v a s l a t á v a l . 
# 
A Régészeti Bizottság m á j u s 24-i ülésén 
m e g h a l l g a t t a az 1957. évi k u t a t á s o k r ó l szóló 
beszámolóka t , e l fogad ta az 1959. évi k ö n y v -
k i a d á s i te rvet és m e g t á r g y a l t a a f o l y a m a t b a n 
levő ásatások kérdése i t . 
* 
A Művészettörténeti Bizottság f e b r u á r 7-én 
t a r t o t t ülésén m e g v i t a t t a az 1957. évi 
k u t a t á s i je len téseket , k idolgozta az 1958. évi 
a k a d é m i a i t émák t e r v é t és j ó v á h a g y t a az 
1958. évi célhitel fe losz tásá t . 
A Művészettörténeti Bizottság ápri l is 11-én 
ü lés t t a r t o t t . Az ülésen a Bizo t t ság foglal-
k o z o t t a Régészeti- , Művésze t tö r t éne t i - és 
É r e m t a n i Társu la t e lmúl t évi m u n k á j á v a l és 
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j övő f e l a d a t a i v a l , t o v á b b á megv i t a t t a a 
m ú z e u m o k 1958. évi b e k ü l d ö t t művésze t -
t ö r t é n e t i t e rve i t . A B i z o t t s á g h a t á r o z a t o t 
h o z o t t a r r a vona tkozóan , hogy alapos t á j é -
kozódás u t á n elkészíti a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
k u t a t á s hároméves p e r s p e k t i v i k u s t e r v é t . 
* 
A Művészettörténeti Bizottság má jus 16 -án 
t a r t o t t ü lésén elkészítet te a Bizottság m u n k á -
já ró l szóló je lentés t , fog la lkozo t t a művésze t -
t ö r t é n e t i könyvk iadás és az 1959. évi k i a d -
v á n y t e r v kérdésével, v a l a m i n t a m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i in tézmények k u t a t á s i t e r v e i n e k 
koord iná lásáva l . 
* 
A Néprajzi Bizottság 1958. február 13-ái i 
t a r t o t t ü lésén m e g t á r g y a l t a az 1957. év i 
k u t a t á s i je lentéseket és e lkészí te t te a n é p r a j z -
t u d o m á n y 1958. évi a k a d é m i a i t u d o m á n y o s 
t e r v é t és felosztotta az év i célhi telkeretet . 
* 
A Földrajzi Bizottság f e b r u á r 20-án v i t a -
ülés t r e n d e z e t t . A v i t a ü l é s keretében Prinz 
Gyula : , ,Az ország-domborza t fö ld szá rma-
zás t an i m a g y a r á z a t a " c ímmel t a r t o t t elő-
adás t . 
* 
1958. f eb ruá r 21-én a Földrajzi Bizottság 
sze rveze t i jellegű ülést t a r t o t t , amelynek f ő 
t é m á j a a f ö l d r a j z t u d o m á n y hároméves t e r v é -
nek megbeszélése vol t . 
* 
A Földrajztudományi Bizottság i n t é z ő -
b i z o t t s á g a április 14-én t a r t o t t ülésén m e g -
h a t á r o z t a azokat az i r ánye lveke t , a m e l y e k 
a l a p j á n kia lakí tandó a f ö l d r a j z t u d o m á n y 
t á v l a t i k u t a t á s i p r o g r a m j a . 
* 
A Földrajzi Bizottság m á j u s 29-én t a r t o t t 
ü lés t , amelyen Kéz Andor ,,A reg ioná l i s 
f ö l d r a j z és p rob lémái" c ímmel élénk v i t á t 
k ivá l t ó előadást t a r t o t t . Az előadás k o r r e -
fe rense i Koch Ferenc és Láng Sándor v o l t a k . 
* 
A Pedagógiai Bizottság február 2 1 - é n 
ülést t a r t o t t . A B i z o t t s á g m e g á l l a p í t o t t a 
1958. é v i m u n k a t e r v é t , j ó v á h a g y t a az I n t é z ő -
b i z o t t s á g és Asp i ran tú ra Bizot tság megszerve-
zését és e lfogadta az e r r e vonatkozó szemé ly i 
j a v a s l a t o k a t . 
* 
A Pedagógiai Bizottság március 2 1 - é n 
t a r t o t t ülésének n a p i r e n d j é n „Az á l t a l á n o s 
műveltség kor sze rű t a r t a l m a " c ímű anyag 
megvi ta tása szerepelt . Az ülésen részt ve t t ek 
a Művelődésügyi Minisz tér ium ál ta lános 
iskolai és középiskola i f ő o s z t á l y á n a k m u n k a -
társai is. 
* 
A Pedagógiai Bizottság ápri l is 25-én 
t a r t o t t ülésén a Bizot tság m e g v i t a t t a Ágoston 
György „ A pedagógia i képzés helyzete az 
egyetemi t a n á r k é p z é s b e n " c ímű előterjesz-
tését . Az é lénk v i t á t k ivá l tó r e f e r á t u m u t á n 
a Bizot tság ú g y h a t á r o z o t t , hogy e fontos 
kérdésre v o n a t k o z ó a n e lő te r j esz tés t fog ké-
szíteni és a b b a n t ek in te t t e l lesz a v i t a során 
fe lvete t t s zempon tok ra . 
* 
A Pedagógiai Bizottság m á j u s hó 20-án 
Kemény Gábor halálának 10. évfordulója alkal-
mával emlékü lé s t r endeze t t . TettamantiBéla 
elnöki m e g n y i t ó j a u t á n „ K e m é n y Gábor 
indulása" c ímmel Nádor Jenő t a r t o t t elő-
adást , m a j d Kiss Árpád „ A pedagógus 
Kemény G á b o r " címmel é r t éke l t e a nagy 
magyar t a n í t ó életének m u n k á s s á g á t , ki-
magasló e m b e r i és t a n á r i j e l l emvonása i t . 
* 
A Pedagógiai Bizottság j ú n i u s 20-án ülést 
t a r t o t t . Az ülésen m e g t á r g y a l t á k az országos 
kuta tás i t e m a t i k a előkészí tésének problémái t , 
valamint a pedagógiai módsze r t an i kézi-
könyvek szerkesztésére v o n a t k o z ó j avas -
la tokat . 
* 
A Neveléstörténeti Albizottság j a n u á r 20-án 
A. J. Comenius-emlékiilést r endeze t t . Az 
ülésen Kardos Tibor a k a d é m i a i levelező t ag , 
egyetemi t a n á r „ A h u m a n i s t a Comenius 
sá rospa tak i h a g y a t é k a " c ímmel m o n d o t t 
ünnepi beszéde t . Befejezésül a comeniológia 
mai ál lásáról Geréb György, a pedagógia tudo-
mány k a n d i d á t u s a t á j é k o z t a t t a a hal lgató-
ságot. A vi lágszer te folyó Comenius ünnep-
ségek s o r á b a n méltó he lye t fog la lha t el az 
igen é r t ékes és t u d o m á n y o s a n sok ú j a t t a r -
talmazó ü n n e p i megemlékezés. 
A Neveléstörténeti Albizottság márc ius 
3-án ülés t t a r t o t t . Az ülés n a p i r e n d j é n a 
Bizot tság 1958. évi m u n k a t e r v e szerepelt . 
Az Albizot t ság március 31-i ülésén a nevelés-
tör téne t i k u t a t ó m u n k á k fe lmérésének kérdése 
került m e g v i t a t á s r a . Fog la lkozo t t t o v á b b á a 
Bizot tság az 1958 — 59. év i könyvk iadás i 
tervvel is. 
A Neveléstörténeti Albizottság m á j u s 12-én 
t a r t o t t ü lésén a „ T a n u l m á n y o k a m a g y a r 
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nevelés tö r t éne tébő l 1849 — 1944." c ímű k ö t e t 
egyes c ikkeinek ér tékelésével fog la lkozot t . 
* 
A Gyógypedagógiai Albizottság j a n u á r 
23-án vitaülést r endeze t t . Méhes József „ A 
gyógypedagógia , m i n t e lmélet i és gyakor l a t i 
discipl ina" c ímmel t a r t o t t a m e g v i t a ind í tó 
e lőadását . A n a g y érdeklődést k ivá l tó anyag-
hoz számosan szól tak hozzá. Kü lönösen élénk 
v i t a a lakul t ki a pedagógia és az o rvos tudo-
m á n y a lka lmazásáról , egymáshoz való viszo-
nyáról a gyógypedagógián belül . 
* 
A Gyógypedagógiai Albizottság f e b r u á r 
20-án ülést t a r t o t t . Az ülésen m e g v i t a t t á k 
Radó Tibor „A gyógypedagógia i szelekció 
p rob l émá i " c ímű nyi lvános v i t á r a k i t ű z ö t t 
e lőadást , m a j d szervezeti ké rdéseke t t á r -
gya l t ak . 
* 
Március 13-án a Gyógypedagógiai Albizott-
ság nyi lvános ülést t a r t o t t . Az ülésen Radó 
Tibor, a Győr i Gyógypedagógia i In t éze t 
igazgató ja „ A gyógypedagógia i szelekció 
p rob lémá i" c ímmel t a r t o t t a m e g e lőadásá t 
A nagy érdeklődést k ivál tó e lőadás t élénk 
v i t a köve t t e . 
* 
A Pedagógiai Bibliográfiai Bizottság feb-
r u á r 10-én ülés t t a r t o t t . Az ülésen az elő-
adók a kü l fö ld i és a m a g y a r pedagógia i 
bibl iográfiák szakbeosz tásá t i smer t e t t ék . 
A Bizot tság t a g j a i m e g á l l a p o d t a k a b b a n , 
h o g y egy-egy rendszer a l a p j á n p r ó b a g y ű j t é s t 
végeznek és a gyako r l a tban l eg jobban be-
vá ló módszer t f o g j á k a t o v á b b i a k b a n alkal-
m a z n i . 
* 
A Lélektani Bizottság f e b r u á r 11-én ülést 
t a r t o t t . Nap i r enden többek k ö z ö t t a pszicho-
lógusképzés p rob lémái szerepel tek. E kérdésre 
v o n a t k o z ó a n a b izot tság t ö b b j a v a s l a t t a l 
f o rdu l t a I I . Osztá lyhoz, i l letve a MTA 
Elnökségéhez. 
* 
F e b r u á r 11-én a Lélektani Bizottság 
nyi lvános ülést r endeze t t , me lyen a brüsszeli 
kongresszus rész tvevői , v a l a m i n t a Szovje t -
u n i ó b a n j á r t delegáció t a g j a i s zámol t ak be 
t apasz t a l a t a ik ró l . 
* 
A Lélektani Bizottság m á r c i u s 26-án 
t a r t o t t nyi lvános ülésén csehszlovákai t anu l -
m á n y ú t j u k r ó l G. Donath Blanka és Király 
József számol tak be , bécsi t a n u l m á n y ú t j á r ó l 
Nemes Livia és Molnár Imre t a r t o t t e lőadás t . 
A beszámolóka t v i t a köve t t e , amelyen a fe l -
szólalók főleg a magya r szakpszichológuskép-
zés p rob lémá iva l fogla lkoztak . 
A Lélektani Bizottság m á j u s 13-án nyilvá-
nos ülést r e n d e z e t t . Az ü lésen Liebermann 
Lucy, az I . sz. Gyermekkl in ika pszichológusa 
angliai t a n u l m á n y ú t j á r ó l t a r t o t t élénk érdek-
lődést k ivá l tó beszámolót . 
Társulat i rendezvények 
A Magyar Történelmi Társulat rendezésé-
ben f eb ruá r 19-én Ránki György, а tör ténet i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a „ A z el lenforradalmi 
korszak gazdaság tö r t éne t ének néhány kér-
dése" , a Társulat és a Fővárosi Pedagógiai 
Szeminárium á l ta l ind í to t t e lőadássorozat 
kere tében m á j u s 21-én Lackó Miklós „ A 
magyar ipar i munkásság összetételének ala-
kulásáról 1930 —1949" c í m m e l előadást 
t a r t o t t . 
* 
A Magyar Régészeti, Művészettörténeti 
és Eremtani Társulat az első félévben a 
következő r e n d e z v é n y e k e t , ill. e lőadásokat 
t a r t o t t a : 
j a n u á r 3 - á n Török Gyula : „Ha l imba 
lakossága a honfogla lás u t á n " ; — jan . 10-én 
Cenner Gyuláné : „Magya r i konográ f i á i emlé-
k e k " ; — j a n . 2 1 - é n Kaba Melinda : „ U j ásatá-
sok A q u i n c u m p o l g á r v á r o s á b a n " és Rózsa 
György: „ B u d a p e s t i v e d u t á k 1800-ig"; — 
februá r 7-én Parragi Györgyi : „Késő- római 
t eme tő a B o g d á n y i ú t o n " ; — f e b r u á r 14-én 
Soós Gyula : „ F e r e n c z y I s t v á n klasszicizmusa 
és az an t i k szobrásza t " c í m m e l t a r t o t t 
e lőadást . A f e b r u á r 18-án t a r t o t t ülésen 
b e m u t a t t á k „ A j ák i templom ép í t é s tö r t éne t e " 
és „A kő fa r agás művésze t e " c í m ű f i lmeket . 
A bevezető e lőadás t Entz Géza, a művészet-
tö r t éne t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a t a r t o t t a . 
F e b r u á r 27-én Kupa Mihály t a r t o t t előadást 
a pap í r szükségpénzek kele tkezéséről és fajai-
ról. 
Március 7-én Castiglione László : „ A 
lengyel k lassz ika archeológia he lyzetérő l" ; 
Fitz Jenő : „ B e s z á m o l ó a bécsi t a n u l m á n y ú t -
ró l " ; — m á r c i u s 18-án Soproni Sándor : 
„Késő- római l imes Visegrád és Esztergom 
k ö z ö t t " ; Kalmár János : „ A r a k é t á k tör-
téne t i e lőzménye i" ; — márc ius 27-én Somo-
gyi Árpád : „Az esztergomi b izánc i sztauro-
t é k a " c ímmel t a r t o t t e lőadást . 
A Társu la t 1958. április 15-én rendkívüli 
közgyűlést t a r t o t t . A közgyűlésen a választ-
m á n y j a v a s l a t á r a a Társu la t Banner János 
egyetemi tanárt, a Társulat tiszteleti tagját 70. 
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Születésnapja alkalmából tudományos munkás-
ságáért és társulati működéséért Romer-Érem-
mel tüntette ki. Az érem á t a d á s a u t á n Caslig-
lione László „ A z a lexandr ia i Sa rap i s szentély 
ku l tusz - szobra" c ímmel t a r t o t t e lőadás t . 
A Társu la t Történeti Szakosztálya rende-
zésében ápri l is 24-én Kiss Akos „Közép-
dunán tú l i reneszánsz kőemlékek" , a Társu la t 
Éremlani Szakosztálya r endezésében pedig 
ugyanakkor Kerényi András „ T h r a c i a i veretű 
b ronzmedál iák Br ige t ioból" ; — m á j u s 29-én 
Varannai Gyula : „ U j a b b m a g y a r orvosi 
é r m e k " c ímű e lőadása h a n g z o t t el, m a j d 
Kőszegi Tivadar i smer te t t e a Szakosztály 
g y ű j t e m é n y é b ő l rendeze t t I. Fe rd inánd— 
III . F e r d i n á n d - k o r i anyagot . M á j u s 20-án 
Nemeskéri János : „Geof iz ikai módszerek 
a lka lmazása régésze t i f e l t á r á s o k o n " ; Garas 
Klára : „ A f i a t a l Maulber t sch ismeret len 
m ű v e i " ; — m á j u s 29-én Soproni Olivér : 
„Középko r i a g r a f i t ó - k e r á m i a " c ímmel t a r t o t t 
e lőadást . 
A Tá r su l a t Iparművészeti Szakosztályá-
nak rendezésében jún ius 12-i ülésén B. 
Koroknay Éva „Magyarország i reneszánsz 
könyvkö tésze t s t í lusfej lődése 1450 —1550" 
címmel t a r t o t t e lőadás t . 
* 
A Magyar Néprajzi Társaság keretében 
j a n u á r 10-én D. Dömötör Tekla : „Regölő 
h é t f ő " ; — j a n u á r 22-én Gádorján Alice : 
„ K é t magya r cs izmat ípus v i se le t tö r téne t i 
elemzése"; — j a n u á r 24-én Schram Ferenc : 
„ A vallásos n é p r a j z fe lada ta i és p rob lémái" ; 
február 26-án Pesovár Ernő : „A 
Szabolcs-Szatmár megyei m o n o g r a f i k u s tánc-
k u t a t ó m u n k a eredményei és módszer tan i 
t a p a s z t a l a t a i " ; — március 14-én Banó 
István : „ B e r z e Nagy J á n o s m a g y a r nép-
meseka t a lógusa" ; — március 27-én Dobos 
Ilona : „ I g a z t ö r t éne t ek (Műfa jp rob l émák 
a népi epika k u t a t á s b a n ) " ; — ápr i l i s 2-án 
Andrásfalvy Bertalan : „Az á r t é r mezőgazda-
sági hasznosí tása (Decsk község ha t á rhaszná -
l a t ának a laku lása a X I X . s zázadban ) " . 
Április 17-én d r . C. A. Schmitz kölni 
egyetemi t a n á r „ N é p r a j z i g y ű j t ő ú t o n Észak-
ke l e t -U j -Gu ineában , 1955 — 5 6 " c ímmel tar-
t o t t e lőadást . 
Április 30-án Kiss Lajos : „ A szlavóniai 
m a g y a r népsziget népzené je" ; — m á j u s 
22-én Földes László : „ B u s ó j á r á s és busó-
maszkok. A m o h á c s i sokacok p o k l a d á j a " ; — 
m á j u s 28-án Szabadfalvi József: „ A magyar 
f eke te k e r á m i a és európai k a p c s o l a t a i " 
c ímű előadások h a n g z o t t a k el. 
* 
A Földrajzi Társaság rendezésében j a n u á r 
24-én Dobosi Zoltán : „ E l j á r á s a mikro-
kl íma t é rképezésé re" ; — j a n u á r 31-én 
Nagy Vendelné : „Beszámoló a Szov je tun ió -
b a n t e t t t a n u l m á n y ú t r ó l (a f ö l d r a j z t a n í t á s a 
s z o v j e t i s k o l á k b a n ) " ; — j a n u á r 12-én Szege-
d e n Székely András : „Beszámoló r o m á n i a i 
t a n u l m á n y u t a m r ó l " ; — f e b r u á r 14-én Pécsi 
Márton : „ A negyedkor i kéregmozgások m é r -
t é k e a Dunavö lgy magyarország i s z a k a s z á n " ; 
— f e b r u á r 19-én Láng Sándor : „ B u l g á r i a 
k a r s z t j a i " (vet í téssel) ; — feb ruá r 21-én Gaj-
zágó Aladár : „ G a z d a s á g f ö l d r a j z i v i z sgá la tok 
a s a l g ó t a r j á n i s zénmedencében" ; — f e b r u á r 
2 8 - á n Tóth Aurél : „ A l egú j abb t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y e k az iskolai f ö l d r a j z o k t a t á s szem-
p o n t j á b ó l " ; — Pécse t t f eb ruá r 17-én Szabó Pál 
Zoltán: „ A l b á n i a " ; — Debrecenben f e b r u á r 
18-án Papp Antal : „ E l t ű n t fö ld ra j z i nevek 
a T i szán tú l középső részén" ; Balogh Béla : 
„ A geogra f ikus p r o b l e m a t i k á j á r ó l " ; — Mis-
ko lcon f e b r u á r b a n Nyerges István és Farkas 
Gyula : „Csehszlovákia i ú t i é l m é n y e k " ; — 
m á r c i u s 4-én Dudar Tibor : „ A t é r k é p a 
középiskola i f ö l d r a j z t a n í t á s s z o l g á l a t á b a n " 
(a l e g ú j a b b k ína i , szovje t , n é m e t , olasz, 
o s z t r á k , f r anc ia , svéd, amer ika i , r o m á n , 
csehsz lovák, lengyel , jugoszláv iskolai fö ld -
r a j z i at laszok ( t a n k ö n y v e k ) b e m u t a t á s a és 
i s m e r t e t é s e ) ; — márc ius 13-án Székely 
András : „Geomorfo lóg ia i t a n u l m á n y u t a m 
R o m á n i á b a n " ; — március 19-én Leél-Őssy 
Sándor : „ A Dunazug-hegység i smere t l en 
b a r l a n g j a i : a T innye i és Kőhegyi b a r l a n g o k " ; 
— márc iu s 21-én Bereczky Ödön : „ A t e rmelés 
t e r ü l e t i a r á n y a i n a k p rob lémái" ; — márc iu s 
28 -án Golisz Ferenc „Megfigyelések és 'gyakor-
l a t o k a f ö l d r a j z t a n í t á s á b a n " (könyv-
i smer te t é s ) ; — márc ius 7-én Szegeden 
Láng Sándor : „ B u l g á r i a glaciális és per i -
glaciál is j e lensége i" (ve t í t e t t képekkel) ; — 
m á r c i u s b a n Pécse t t Szabó Pál Zoltán : „ F ö l d -
r a j z i megfigyelések A l b á n i á b a n " ; — márc ius 
12-én Miskolcon Kádár László : „ A p i ramisok 
á r n y é k á b a n " ( a f r ika i é lmények) ; — márc ius 
13-án Miskolcon Kazár Leona—Frisnyák 
Sándor : „Miskolc a f ö l d r a j z t u d o m á n y é r t " ; 
— Pej a Győző : „ A kőzetek keletkezése és 
f e lo sz t á sa" ; — ápril is 25-én B u d a p e s t e n 
Pécsi Márton : „Geomorfo lógia i je lenségek 
áb rázo lása t é r k é p e k e n " ; — ápril is 11-én 
Simor Ferenc : „ A tenger i és szárazfö ld i 
h a t á s v izsgála ta h a z á n k é g h a j l a t á b a n " ; — 
ápr i l i s 30-án Szegeden Wöholi Károly : 
„ A m a g y a r k e n d e r gazdaság fö ld ra j za" ; — 
ápr i l i s 25-én Debrecenben Márton Béla : 
„ G h a n a , Nigér ia , S z u d á n " ; — Kulcsár 
László : „ A magyaror szág i geológiai k u t a -
t á s o k ú j e r e d m é n y e i " ; — m á j u s 21-én 
B u d a p e s t e n Jakucs László : „ Ú j a b b k u t a t á -
sok az aggteleki B a r a d l a - B a r l a n g b a n " ; — 
Leél-Őssy Sándor : „Kar sz tmor fo lóg i a i vizs-
g á l a t o k a b a l a t o n f ü r e d i Lóczy-ba r l angban és 
k ö r n y é k é n " ; — m á j u s 23-án Székely András : 
„ A z erdélyi v u l k a n i k u s hegységek geomorfo-
lógiai p rob l émá i " ; — m á j u s 30-án Eördegh 
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Bélit : „ A T i szán tú l északi részének expor t -
képes mezőgazdaság i n ö v é n y e i " ; — m á j u s 
20-án Debrecenben Gunda Béla : „ A z 
a ter rádó műve lé s és az a l fö ld i k u n h a l m o k 
kérdése" és Márton Béla : „Gazdaság i köz-
sze l l em(Agazdaságfö ld ra jz egy p r o b l é m á j a ) " ; 
— m á j u s 28—29-én Miskolcon Baktay Ervin : 
„ Ú j r a I n d i á b a n " ; — m á j u s 15-én Szegeden 
Moholi Károly : „ A magya r kende r gazdaság-
f ö l d r a j z a " ; j ú n i u s 4-én Szegeden Erdélyiné 
Till Paula : „Sémák a lka lmazása Magyar -
ország gazdaság fö ld ra j z i körze te inek t an í -
t á sához" ; — j ú n i u s 6-án Cséti Ernő : „ A k t u -
ális s a j t ó - t é r k é p e k " c ímmel t a r t o t t a k elő-
adást . 
* 
A Földrajztudományi Kutatócsoport i rányí-
tásával ké szü l t , az A k a d é m i a i K iadóná l 
megje lent , ,Budapes t természeti képe" c. , 
modern szemlé le tű , a l e g ú j a b b t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y e k e t összefoglaló, ízléses kiá l l í tású, 
sok t é r k é p p e l , ábráva l , f ényképpe l il luszt-
rált m u n k a , — amelye t Pécsi Márton, 
Marosi Sándor és Szilárd Jenő közreműködésé-
vel s ze rkesz t e t t . — Megjelenése a lka lmából 
a Magyar Földrajzi Társaság és a Budapesti 
Pedagógusok Szakszervezete t ö b b min t 200 
fö ldra jz - és t e rmésze t ra jz szakos t a n á r , to-
vábbá s z a k e m b e r e k je len lé tében nagys ikerű 
anké to t r e n d e z e t t m á j u s 24-én a K o s s u t h 
K lubban . Az anké ton a k ö n y v húsz szerzője 
közül Bulla Béla lev. t ag , Horusitzky Ferenc, 
a föld- és á s v á n y t a n i t u d o m á n y o k dok to ra , 
Láng Sándor, a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k kand i -
dá tusa , Lászlóffy Voldemár, a műszaki t udo -
mányok d o k t o r a , Bacsó Sándor, a fö ld ra j z -
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a és Zólyomi Bálint 
lev. t ag i s m e r t e t t e a k ö n y v megje lenésének 
kö rü lménye i t és l egújabb t u d o m á n y o s ered-
ményei t . A z e lőadásokat köve tően m á j u s 
24-én d é l u t á n a Pest i -s íkság, m á j u s 25én 
pedig a Buda i -hegység kü lönböző helyeire 
l á t o g a t t a k el 5 autóbusszal az anké t rész t -
vevői, s m e g h a l l g a t t á k a szerzők helyszínen 
t a r t o t t t á j é k o z t a t ó e lőadása i t , és a t e r epen 
v i t a t t á k m e g a könyvben le í r t t u d o m á n y o s 
kérdéseket . 
* 
Könyveink 
1958 I . fé lévében az Osz tá ly gondozásá-
ban az A k a d é m i a i K i a d ó n á l a köve tkező 
könyvek j e l e n t e k meg : 
Belényesy Márta : „ K u l t ú r a és t á n c a 
bukovina i székelyeknél" ; — Csizmadia Andor: 
„ H a j n ó c z y József közjogi-pol i t ikai m u n k á i " ; 
— Bercsényi Dezső : „ P e s t m e g y e m ű e m l é k e i " 
I.; — Diószegi Vilmos : „ A s á m á n h i t emlékei 
a m a g y a r n é p i műve l t s égben" ; — Entz Géza : 
„ A g y u l a f e h é r v á r i székesegyház" ; — B. D. 
Grekov : „Az orosz pa ra sz t s ág t ö r t é n e t e a 
legrégibb időktől a X V I I . század ig" I I . ; -
Huszár Lajos : „ A buda i pénzverés t ö r t é n e t e 
a k ö z é p k o r b a n " ; — Kovács Endre: „ M a g y a r — 
délszláv megbékélési tö rekvések 1848—49-
b e n " (Ér tekezések a t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k 
köréből , 5. sz.); — Laczkó Miklós : „ A d a l é k o k 
a b u d a p e s t i munkás ság összeté te léhez az 
1920-as évek végén" (Ér t ekezések a t ö r t é n e t i 
t u d o m á n y o k köréből , 6. sz.); — Málvusz 
Elemér : „Zs igmondkor i oklevél tár H / 2 . 
1407 — 1410"; — Pécsi Márton : „ B u d a p e s t 
t e rmésze t i k é p e " ; — Sándor Pál : „ А X I X . 
század végi agrárválság M a g y a r o r s z á g o n " ; — 
Sinkovits István : „ K o s s u t h La jos az első 
m a g y a r felelős m i n i s z t é r i u m b a n " ( K o s s u t h 
La jos összes műve i II . ) ; — Takács Lajos : 
„His tó r i á sok , h i s tó r i ák" (A Magyar N é p r a j z i 
Tá r sa ság k i a d v á n y a ) ; — I. Tóth Zoltán : 
„Balcescu Miklós élete 1819 — 1852" ; 
Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének 
Évkönyve I . (1957); — Budapest régiségei 
XVIII. ; — Pszichológiai tanulmányok. 
* 
Külföldi vendégeink 
Sonja Vámosiova, a Szlovák T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Művésze t tö r t éne t i I n t é z e t é n e k 
t a g j a j a n u á r 20-tól f e b r u á r 2-ig t a n u l m á n y -
ú t o n j á r t Magyarországon . I t t - t a r t ó z k o d á s a 
a l a t t t a n u l m á n y o z t a a X I X . századi m a g y a r 
fes tészet a lko tása i t , a b u d a p e s t i m ú z e u m o k a t , 
v a l a m i n t Esz te rgom és Visegrád m ű e m l é k e i t . 
* 
Március hó 1-én h a t h ó n a p o s t a n u l m á n y -
ú t r a é rkeze t t Helga Dörgers n é p r a j z k u t a t ó , 
a N é m e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a és a M a g y a r 
T u d o m á n y o s Akadémia közö t t m e g k ö t ö t t 
a k a d é m i a i egyezmény ke re tében . 
A csehszlovák — m a g y a r a k a d é m i a i egyez-
m é n y ke re tében márc ius hó 24-én k é t h ó n a p o s 
t a n u l m á n y ú t r a Magyarországra é r k e z e t t 
Alsbeta Gachova csehszlovák tö r t énész . 
* 
Dr. C. A. Schmitz, a kölni egye tem t a n á r a 
ápri l is h ó n a p b a n rövid t a n u l m á n y ú t r a Ma-
gyarországra érkeze t t . I t t - t a r t ó z k o d á s a so rán 
a Magyar Népra j z i Tá r sa ság r endezésében 
„ N é p r a j z i g y ű j t ő ú t o n É s z a k k e l e t - U j - G u i n e á -
b a n , 1955—56" c ímmel nagy é rdek lődés t 
k ivá l tó e lőadás t t a r t o t t . 
* 
Május 15-én h á r o m h e t e s t a n u l m á n y ú t r a 
Magyarországra é rkeze t t Gerda Schlegelmilch 
és Edith Neugebauer, a N é m e t T u d o m á n y o s 
k r ó n i k a 383 
A k a d é m i a Művésze t tö r t éne t i I n t éze t ének két 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a . A német vendégek 
m e g t e k i n t e t t é k a m ű v é s z e t i m ú z e u m o k a t és 
m ű e m l é k e k e t , u t a z á s o k a t t e t t ek az o r szágban 
és a n y a g o t g y ű j t ö t t e k a románkor i ép í tésze t 
és épü le t szobrásza t t a n u l m á n y o z á s á h o z . 
* 
M á j u s 22-én P. N. Fedoszejev, a- Szov je t -
un ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Filozófiai I n t é -
z e t é n e k igazgatója , ak i a m a g y a r — s z o v j e t 
k u l t u r á l i s egyezmény keretében é rkeze t t 
Magyarországra , l á t o g a t á s t t e t t a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a Filozófiai In t éze t é -
ben . Fedosze jev és F o g a r a s i Béla a k a d é m i k u s , 
a F i lozóf ia i In téze t igazgató ja kölcsönösen 
t á j é k o z t a t t á k e g y m á s t az in téze tekben folyó 
m u n k á k r ó l és m e g á l l a p o d t a k a t o v á b b i e g y ü t t -
m ű k ö d é s módoza ta iban . Május 28-án a 
F i lozó f i a i Intézet r endezésében P . N . Fedo -
s z e j e v „Szocializmus és h u m a n i z m u s " cím-
mel e lőadás t is t a r t o t t . 
* 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia vendé-
g e k é n t m á j u s h ó n a p b a n két hé t re Magya r -
o r s zág ra érkezett Stefan Volosin, a Lengye l 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a Pedagógiai I n t éze t é -
nek m u n k a t á r s a . I t t - t a r t ó z k o d á s a a l a t t meg-
l á t o g a t t a az E L T E Lé l ek t an i és Pedagóg ia i 
T a n s z é k é t és a MTA Gyermeklé lek tan i I n t é -
z e t é t , és hosszabb k u t a t á s o k a t f o l y t a t o t t a 
P e d a g ó g i a i T u d o m á n y o s In téze tben , ame ly 
t u d o m á n y o s p r o g r a m j a szempont jábó l sok 
t a p a s z t a l a t t a l szolgált . 
• 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia vendé -
g e k é n t má jus h ó n a p b a n Magyarországra 
é r k e z e t t Adam Przybos, a Krakkói E g y e t e m 
docense . I t t - t a r t ó z k o d á s a a la t t az Országos 
L e v é l t á r b a n őrzött Rákócz i - i r a tokban vég-
z e t t k u t a t á s o k a t . A R á k ó c z i s zabadságha rc ra 
v o n a t k o z ó ku ta t á sa iva l és problémáival k a p -
c s o l a t b a n a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t k u t a -
tó iva l t ö b b megbeszélést t a r t o t t . 
A Csehszlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
m a g y a r o r s z á g i k i rendel tségére A l sbc tha 
G a e h o v a elutazása u t á n Julius Mesaros 
h o s s z a b b t a n u l m á n y ú t r a érkezett Magya r -
o r s z á g r a . 
* 
Horst Heininger, a m a g y a r n é m e t aka -
d é m i a i egyezmény ke re t ében m á j u s 27-én 
h á r o m h e t e s t a n u l m á n y ú t r a érkezet t Magya r -
o r szág ra . I t t - t a r t ó z k o d á s a során a m a g y a r 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y problémái t és e red-
m é n y e i t t a n u l m á n y o z t a és sa já t , a pol i t ika i 
g a z d a s á g t a n kérdéseire vona tkozó k u t a t á s a i 
t e k i n t e t é b e n t ö b b konzu l t ác ión v e t t részt a 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t b e n . 
* 
J ú n i u s 17-én Magyarországra é rkeze t t 
David Prodan, a R o m á n T u d o m á n y o s Aka-
démia t a g j a és Victor Cherestesiu, a R o m á n 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a cluj i T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i In téze tének igazga tó ja . I t t - t a r t ó z k o -
dásuk ideje a la t t a l e v é l t á r a k b a n és könyv-
t á r a k b a n k u t a t ó m u n k á t végez tek és a Tör-
t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t b e n , v a l a m i n t a Pá r t -
t ö r t é n e t i I n t éze tben szakmai megbeszélé-
seken m e g v i t a t t á k a r o m á n és m a g y a r tör té -
ne t í r á s közös kérdése i t . 
* 
V. Nosalova, U. Urbancova és R. Mikulova, 
a Sz lovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a N é p r a j z i 
I n t é z e t é n e k k u t a t ó i j ú n i u s 16-tól 30-ig 
t a n u l m á n y ú t o n v o l t a k Magyarországon . Ta-
n u l m á n y o z t á k a b u d a p e s t i N é p r a j z i Múzeum 
g y ű j t e m é n y é t , v a l a m i n t a Budapes t -kö r -
nyék i települések szlovák a n y a n y e l v ű lakos-
ságáva l kapcsola tos ké rdéseke t . 
* 
A s z o v j e t — m a g y a r ku l tu rá l i s egyezmény 
k e r e t é b e n jún ius 17-én k é t h ó n a p o s ta r tóz-
k o d á s r a h a z á n k b a é rkeze t t Hevesi Mária 
szov je t aspiráns. I t t - t a r t ó z k o d á s a a l a t t anya-
got g y ű j t ö t t a 48-as ér te lmiség vi lágnézeté t 
tá rgyaló készülő d i sszer tác ió jához . 
Külföldi tanulmányutak, kongresszusok 
Szabó Imre a k a d é m i k u s osz l á ly t i t ká r 
j a n u á r 28-án P r á g á b a u t a z o t t , ahol részt ve t t 
a nép i demokrác iák akadémiá i á l t a l „ A z em-
beriség kul turá l i s és t u d o m á n y o s fe j lődésének 
t ö r t é n e t e " című nemze tköz i k i adványso roza t 
k i a d á s á n a k előkészítése ügyében rendeze t t 
konfe renc ián . 
* 
Friss István MTA lev. t ag , a Közgazda -
s á g t u d o m á n y i I n t é z e t igazga tó ja márc ius 
24-én e lu tazo t t az I s t a i n b u l b a n r endeze t t 
nemze tköz i (ke le t -nyuga t ) közgazdász érte-
kezle t re . Az ér tekezle ten Friss I s t v á n „ A 
termelés i erőforrások és az i r án tuk m u t a t k o z ó 
kereslet összeegyeztetésének módsze re i " cím-
mel e lőadás t t a r t o t t . 
* 
Péteri Zoltán, az Állam- és J o g t u d o m á n y i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a a csehszlo-
vák— m a g y a r a k a d é m i a i egyezmény kereté-
ben ápr i l is 16-án ké the t e s csehszlovákiai 
t a n u l m á n y ú t r a u tazo t t . T a n u l m á n y ú t j a során 
t п . Osz tá ly Közleményei V i l i t 
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a csehszlovák j o g t u d o m á n y i in téze tek és 
e g y e t e m e k állam- és jogelméle t i t u d o m á n y o s 
t evékenységé t t a n u l m á n y o z t a . 
* 
Szabó Imre a k a d é m i k u s , a T á r s a d a l m i -
T ö r t é n e t i T u d o m á n y o k Osz tá lyának t i t k á r a , 
a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia delegáció-
j á n a k t ag j akén t a k ína i — magyar a k a d é m i a i 
egyezmény megkötése vége t t április 26 -án 
K í n á b a u t azo t t . K í n a i ú t j á r ó l és t a p a s z t a l a -
t a i r ó l jún ius 3-án az Állam- és J o g t u d o m á n y i 
I n t é z e t b e n a j o g t u d o m á n y megh ívo t t k é p -
viselői előtt nagy érdeklődéssel f o g a d o t t be-
számoló t t a r t o t t . Beszámoló jában v á z o l t a a 
K í n a i Népköz tá r saság értelmiségi- és k u l t ú r -
po l i t i ká j á t , t udománypo l i t i ka i és t u d o m á n y -
szervezési módszere i t és e redményei t , va l a -
m i n t röviden i s m e r t e t t e K ína j ogrendszerének 
soronlevő á t a l a k u l á s á t , a jogi o k t a t á s és a 
j o g t u d o m á n y he lyze t é t és fe lada ta i t . 
* 
Molnár Erik a k a d é m i k u s , a T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i Intézet i gazga tó j a a Szlovák T u d o m á -
n y o s Akadémia megh ívásá ra m á j u s 12-én 
r ö v i d t a n u l m á n y ú t r a Csehszlovákiába u t a -
z o t t . A Szlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
kérésére a Szlovák A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i In téze tének k u t a t ó i részére a sz lovák — 
m a g y a r tö r téne lem problémái ra v o n a t k o z ó a n 
t ö b b konzul tác ió t t a r t o t t . 
Bihari Ottó egye temi t aná r , a jog i t u d o -
m á n y o k kand idá tu sa , a l engye l—magyar 
akadémia i egyezmény kere tében m á j u s 22-én 
k é t h e t e s lengyelországi t a n u l m á n y ú t r a u t a -
z o t t . „Az á l l a m h a t a l m i képviseleti szervek 
rendszere a szocial is ta á l l a m b a n " c ímű té-
m á j a feldolgozásával kapcso la tban t a n u l -
m á n y o z t a t öbbek közö t t a legfelsőbb á l l am-
h a t a l m i szerv t ö r v é n y h o z ó m u n k á j á n a k r end -
szeré t , a legfelsőbb á l l amha ta lmi szerv ellen-
őrző tevékenységé t , a nép i tanácsok és végre-
ha j tó - rende lkező szerveik ha tásköre e lha tá -
ro lásának kérdése i t , v a l a m i n t a k isközségek 
szervezetére v o n a t k o z ó elméleti és g y a k o r l a t i 
p r o b l é m á k a t . Min t a Pécsi Állam- és Jog -
t u d o m á n y i E g y e t e m d é k á n j a t á r g y a l á s o k a t 
f o l y t a t o t t a k é t v idék i (krakkói és pécsi) 
egye tem kapcso l a t a inak kiépítésére v o n a t -
k o z ó a n is. 
* 
Földvári József, a Pécsi Állam- és J o g -
t u d o m á n y i K a r a d j u n k t u s a , a csehsz lovák — 
m a g y a r a k a d é m i a i egyezmény k e r e t é b e n 
m á j u s b a n k é t h e t e s t a n u l m á n y ú t r a u t a z o t t 
Csehszlovákiába. K i n t - t a r t ó z k o d á s a so r án ta -
n u l m á n y o z t a a csehsz lovák b ü n t e t ő j o g i ok-
t a t á s és elmélet f o n t o s a b b kérdései t , v a l a m i n t 
a csehszlovák b ü n t e t ő j o g elméleti és g y a k o r -
lat i szakembere ive l t ö b b megbeszélést fo ly-
t a t o t t k u t a t á s i t é m á j a — a bűncse l ekmény 
egység és h a l m a z a t — kérdéseire v o n a t k o z ó a n . 
T a n u l m á n y ú t j a során meg lá toga t t a a Cseh-
szlovák Akadémia J o g t u d o m á n y i I n t é z e t é t , 
a csehsz lovák j o g t u d o m á n y i k a r o k a t és az 
igazságszolgál ta tás t ö b b gyakor la t i szervét . 
* 
Somlyai Magda, Orbán Sándor és Vörös 
Antal, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t m u n k a -
tá r sa i , a csehszlovák - magyar a k a d é m i a i 
egyezmény k e r e t é b e n m á j u s 26-án egyhóna-
pos t a n u l m á n y ú t r a Csehszlovákiába u t a z -
t ak , ahol a pozsonyi k ü l ö n m u n k a h e l y k e r e t é -
ben levé l tá r i k u t a t á s o k a t végeztek. 
* 
Szokolay Katalin, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t f i a t a l m u n k a t á r s a a lengyel — m a g y a r 
a k a d é m i a i egyezmény kere tében m á j u s b a n 
h a t h ó n a p o s t a n u l m á n y ú t r a Lengyelországba 
u t a z o t t . T a n u l m á n y ú t j a a la t t d isszer tációs 
t é m á j a — „ A lengyel kérdés az első világ-
h á b o r ú i d e j é n " — t ek in t e t ében végez levél-
t á r i és egyéb tö r t éne t i k u t a t á s o k a t . 
* 
Molnár Ferenc, a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
In t éze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , a szovje t — 
m a g y a r akadémia i egyezmény ke re t ében 
m á j u s 6 -án egyhónapos t a n u l m á n y ú t r a a 
Szov je tun ióba u t a z o t t . K i n t - t a r t ó z k o d á s a 
során m e g l á t o g a t o t t t öbb közgazdaság-
t u d o m á n y i i n t é z m é n y t , számos gazdasági 
i r ány í tó szervet és a Szovje tunió T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j á n a k K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In té -
ze té t . T a n u l m á n y o z t a a t e rmelékenység és 
önköl tségemelés elemzése és te rvezése , az 
ú j t echn ika bevezetése és gazdasági h a t é k o n y -
sága, az ipar szerkezetének, fe j lődésének és 
ágaza t i kapcso la ta inak s ta t i sz t ika i v izsgá la ta 
körébe t a r tozó ké rdéseke t . É r t ékes konzul-
t ác iókon , megbeszéléseken v e t t rész t a 
g y a r m a t i rendszer fe lbomlása jelenlegi szaka-
szának , v a l a m i n t a n y u g a t i k a p i t a l i z m u s 
k i b o n t a k o z á s b a n levő gazdasági v á l s á g á n a k 
n é h á n y fon tos kérdésére vona tkozóan . 
Ádám Györgyné tör ténész asp i ráns a 
s z o v j e t — m a g y a r akadémia i egyezmény ke-
r e t ében m á j u s 7-én hé the tes t a n u l m á n y ú t r a 
a Szov je tun ióba u t a z o t t . Kin t t a r t ó z k o d á s a 
során „ A m a g y a r k o r m á n y nemzet i ség i 
po l i t i ká j a K á r p á t - U k r a j n á b a n 1938 1944" 
c ímű disszertációs t é m á j á h o z levél tár i k u t a -
t á s o k a t végze t t aberegóvói és kievi l evé l t á rak-
ban . T é m á j á v a l kapcso la tosan a k ievi Tör-
t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t b e n is megbeszélése-
k e t f o l y t a t o t t . 
* 
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Rédey Aranka, a Közgazdaság tudomány i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , a közgazda-
sági t u d o m á n y o k kand idá tu sa a lengyel — 
m a g y a r a k a d é m i a i egyezmény kere tében 
m á j u s b a n k é t h e t e s t a n u l m á n y ú t r a Lengyel-
országba u t a z o t t . T a n u l m á n y ú t j a során első-
so rban a lengyelországi állami kereskedelem 
tervezési és gazdaságvezetés i módszere i t , 
v a l a m i n t a fogyasz tó i árképzés gyakor la tá -
n a k kérdései t v izsgál ta . 
* 
Mályusz Elemér, a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
d o k t o r a , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t t udo -
m á n y o s m u n k a t á r s a a Bécsi E g y e t e m Kele t -
E u r ó p a T ö r t é n e t i l n t é z e t é n e k meghívásá ra az 
I n t é z e t f enná l l á sának 50 éves j u b i l e u m a alkal-
m á v a l m á j u s 30-i kezdet te l r e n d e z e t t t u d o -
m á n y o s ü lésszakára Bécsbe u t a z o t t . 
* 
Szabó Imre akadémikus , a II . Osz tá ly 
osz tá ly t i tká ra j ú n i u s 27-én Moszkvába u t a -
z o t t , ahol a Szovje tun ió T u d o m á n y o s Aka-
d é m i á j á n a k meghívására annak vendégekén t 
részt ve t t a Szovje tun ió T u d o m á n y o s Aka-
d é m i á j a Állam- és J o g t u d o m á n y i In téze té -
nek jún ius 30-tól jú l ius 3-ig t a r t ó konferen-
c i á j á n , amelyen a szocialista jogrendszer 
és a szovjet szocialista törvényesség elméleti 
kérdései ke rü l t ek megv i t a t á s ra . 
* 
J ú n i u s 17-én Lukács László, a Közgazda-
s á g t u d o m á n y i In t éze t m u n k a t á r s a a kínai — 
m a g y a r a k a d é m i a i egyezmény ke re tében ö t -
he tes t a n u l m á n y ú t r a a Kína i Népköz tá r sa -
ságba u t a z o t t . T a n u l m á n y ú t j a során elsősor-
b a n az i pa rgazdaság tan néhány fontos kérdé-
sével fogla lkozot t . í gy kü lönösen az i pa r 
fej lődési m e n e t é n e k prob lémái t , az ipar i rá-
ny í t á sában a lka lmazo t t módszereke t , a s a j á -
tos kínai munkamódsze reke t t a n u l m á n y o z t a . 
Vizsgálódásai k i t e r j ed t ek t ö b b e k közöt t még 
olyan kérdésekre , mint az ipar i költség-
számí tás és -v izsgála t módszere i , az önálló 
elszámolás és az önköltség, az önköl tség 
f igye lembevé te le a termelőeszközök ár-
képzésénél. 
Az Osztályhoz tartozó tudományágak, illetve 
azok tudományos eredményeinek 
külföldi visszhangja 
Friss István MTA lev. t a g , a Közgazda-
ság tudomány i In t éze t igazga tó ja az 1958. 
évi i s tambul i UNESCO Nemzetközi Közgaz-
dász Konferencián „Methods on Coordina t ion 
between the Rescurces of P r o d u c t i o n and t h e 
D e m a n d " ( „ A termelési e rőforrások és az 
i r á n t u k muta tkozó kereslet összeegyeztetésé-
nek módszere i" ) c ímmel e lőadás t t a r t o t t . 
* 
Varga István egye temi t a n á r n a k a Welt-
wirtschaftliches Archiv 78. k ö t e t é b e n 1957-
b e n megje len t „ D a s Geld im Soz ia l i smus" 
c ímű m u n k á j á r ó l a Zycie Gospodarcze 1958. 
évi I I I /16. s zámában M. Korzak és J. Teplilz, 
v a l a m i n t a Gospodarka Planowa 1958. 4 . 
s z á m á b a n A. Zwass részletes i s m e r t e t é s t í r t . 
* 
Sándor Vilmos „ N a g y i p a r i fe j lődés Ma-
gya ro r szágon" című m u n k á j á r ó l i smer t e t é s 
j e l e n t meg a Ceskoslovensky Casopis Historicky 
csehszlovák t ö r t é n e t t u d o m á n y i szemle 1957. 
6. s z á m á b a n (761—767. p . ) J. Purs neves 
cseh tör ténész tol lából . A t a r t a l m i i smer t e t é s 
n a g y elismeréssel foglalkozik Sándo r Vilmos 
m u n k á j á v a l , u g y a n a k k o r n é h á n y kr i t ika i 
s zempon to t is f e lve t , melyek közül a leg-
j e l en tősebb Magyarország g y a r m a t i , i l letve 
f é l g y a r m a t i helyzetének p r o b l e m a t i k á j a . Mint 
i smere tes azonban, e kérdésben a m a g y a r 
tö r t énészek , így Sándor Vilmos is, módos í to t -
t á k ko rább i á l lás fogla lásukat . 
* 
Renkő Samu a „ K o r u n k " c. ko lozsvár i 
m a g y a r nyelvű szemlében (1958. 595 — 597. p . ) 
Renda Kálmán „ A m a g y a r j a k o b i n u s o k 
i r a t a i " c. f o r r á sk i advány I — I I I . k ö t e t é r ő l és 
az „ A u r ó r a " so roza tban meg je l en t m a g y a r -
n y e l v ű népszerű f o r r á s k i a d v á n y r ó l a d o t t 
összefoglaló képe t , k iemelve ' a z i r a t o k és a 
beveze tő t a n u l m á n y je len tőségét a ké rdés 
k u t a t á s á r a vona tkozóan . 
* 
A Kwartalnik Historyczny 1957. 4 — 5. 
s z á m á b a n írt c ikke t Kovács Endre Kossu th -
d í j a s tör ténész „ M a g y a r —lengyel k a p c s o l a t o k 
a nemze t i felkelések i d ő s z a k á b a n " c ímmel 
(Stosunski wegiersko-polskie w dobié p o w s t a n 
na rodowych) . — A Robespierre emlékkönyv-
ben (A Maximilien Robesp ie r re 1758 — 1794. 
Be i t r äge zu seinem 200. G e b u r t s t a g , Ber l in , 
1958. Szerk. : P rof . W Marköv) m e g j e l e n t 
Benda Kálmán „ D i e ungar i schen J a k o b i n e r " c. 
t a n u l m á n y a (441 —472. p.) , a m e l y b e n a szerző 
lényegében az I r a t o k I. k ö t e t e beveze tő fel-
dolgozásának e r edménye i t közli összevont • 
f o r m á b a n . — Ránki György do lgoza ta : 
„ D a s ungarische Wir t scha f s t l eben im Dienste 
de r deutschen Kr iegswi r t scha f t zur Zeit des 
zwei ten Wel tk r i eges" az 1957-es l ipcsei ' 
tö r ténész-konferencia j e g y z ő k ö n y v é b e n lá t a 
köze l jövőben napv i l ágo t . 
7 * 
3 8 6 k r ó n i k a 
A ber l in i Akademie-Ver lag k i a d á s á b a n 
je lenik meg 1958 m á s o d i k felében Molnár 
Erik a k a d é m i k u s m u n k á j a : , ,Die Geschichte 
des ungar i schen Volkes v o n den Anfängen 
biz zur Arpadenze i t " c ímmel . A közel jövő-
ben je len ik meg V a r s ó b a n lengyel nye lven 
Kovács Endre Kossu th -d í j a s „ B e m J ó z s e f " 
c. m ű v e is. 
* 
A „Korunk" c. f o lyó i r a t 1958. 3. száma 
i smer te t i a Magyar T ö r t é n e l m i T á r s u l a t 
fo lyó i ra t á t , a „Századok"-at (Benkő S. 
tol lából) , kiemeli a lap t e m a t i k a i sokoldalú-
ságát , nye lv i és e lmélet i igényességét . 
* 
A Staat und Recht (1958. 2. szám 157. 1.) 
közölte Szabó Imre : „ A burzsoá jogi ideoló-
gia m a r a d v á n y a i elleni küzde l em a Magyar 
N é p k ö z t á r s a s á g b a n " c. t a n u l m á n y á t . 
* 
A Rechtstvissenschaftlicher Informations-
dienst 1957. 24. s z á m á b a n megje len t Szabó 
Imre : „ A magyar jog fe j lődés sa já tosságai -
ró l " c. t a n u l m á n y a . 
* 
Eörsi Gyula „ A t e rvsze rződések" c ímű 
művérő l a Právnik 1958. évi 6. s z á m á b a n 
J. Spisiák, a Právny Obzor 1958. évi 3. számá-
ban S. Luby ír t ér tékelő i smer te tés t . 
* 
Castiglione László „ G r a e c o - a e g y p t i a c a " 
című t a n u l m á n y á t i s m e r t e t t e a londoni 
The Journal of Egyptian Archaeology 41. kö te t e 
és a Revue des Etudes Grecques L X X . , 1957-
ben meg je l en t kö te te . 
* 
Castiglione László „ A T e r r a c o t t a Box f r o m 
R o m a n E g y p t " című t a n u l m á n y á t i smer te t t e 
a The Journal of Egyptian Archeology 40. 
köte te , v a l a m i n t a Fasti Archaeologici I X . 
kö te te . 
* 
Szilágyi János György és Castiglione 
László „Görög- római k i á l l í t á s " című m u n k á -
j á t i smer t e t t e az American Journal of Archae-
ology 1958. évi és a Anzeiger für die Altertums-
wissenschaft 1957. évi ( X . ) év fo lyama . 
* 
IVessetzky Vilmos, a Szépművésze t i Múze-
u m E g y i p t o m i G y ű j t e m é n y é n e k veze tő je 
részt v e t t a Münchenben t a r t o t t X X I V . 
Orienta l is ta Kongresszuson (1957. augusz tus 
28, —szeptember 5.), ahol „ P r o b l e m e der 
ägypt i schen Buch- und Bib l io theksgesch ich te" . 
c ímmel e lőadást t a r t o t t . Az e lőadás a 
Kongresszus Actá iban meg fog je lenni . 
Varga Edit egyiptológus 1958. évi szov je t -
unióbeli t a n u l m á n y ú t j a során megb ízás t 
k a p o t t a Pusk in Múzeum egyik ú j b i r o d a l m i 
p i r a m i d o n j a és ké t hypokepha losának publ i -
ká lásá ra . V. V. Sztruve akadémikus , egyip-
tológus 70. s zü le t é snap já ra készülő emlék-
k ö n y v b e n s a j t ó a l a t t levő t a n u l m á n y t í r t 
az egy ip tomi ló tuszkozmogonia p r o b l é m á j á -
ról. 
* 
Hans Martin v. E r f f a a ,,Kunstchronik" 
11. é v f o l y a m á n a k 1958. áprilisi s z á m á b a n 
110 —116. oldalon igen beha tóan fogla lkozik 
Pigler Andor „Barockthemen" c ímű, k é t k ö t e -
tes n é m e t nye lvű m u n k á j á v a l , amely 1956-ban 
j e len t meg az Akadémiai Kiadó és a ber l in i 
Henschel Verlag k i adásában . Alapos és 
tá rgy i lagos k r i t i ka alá veszi a m u n k a a n y a g á t 
és rendszerezésé t , r á m u t a t je len tőségére a 
t o v á b b i ikonográ f iá i b a r o k k - k u t a t á s szem-
p o n t j á b ó l , s végül összeveti két k ü l f ö l d i 
vál la lkozással , a hága i és a müncheni Művé-
sze t t ö r t éne t i I n t éze t ikonográf iá i indexei -
vel. 
U g y a n c s a k Pigler Andor f e n t e m l í t e t t 
m u n k á j á r ó l a „Gazette des Beaux-Arts" 
(Supp lemen t , „ L a Chronique des A r t s " 
1958. ápril isi f ü z e t , 19. 1.) is közölt k i sebb 
i smer t e t é s t . A kü l fö ld i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
i rodalom már i s f o r r á s k é n t haszná l ja (pl. 
Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte : 
Nolfo di Carpegna : Pittori napoletani del 
600 e del 700, R o m a 1958. passim). 
* 
A „Faenza" 1956. évi VI. száma i s m e r t e t i 
a Budapest régiségei XVI . , illetve X V I I . 
kö t e t ében meg je l en t köve tkező t a n u l m á n y o -
ka t : Bertalan Vilmosné : „Groteszk díszí-
tésű f aenza i tá l a B u d a i Várbó l " , Duma 
György: „A középkor i f igurális pad ló tég la 
v i z sgá l a t a " , Holl Imre és Voit Pál: „ H u n y a d i 
J á n o s b u d a v á r i ma jo l ikagyá r tó m ű h e l y e " , 
Holl Imre: „ A d a t o k a középkor i m a g y a r faze-
kasság m u n k a m ó d s z e r e i h e z " . 
* 
A Budapest régiségei c ímű sorozat folyairía-
tosan meg je l en t X V . , X V I . és XVII . k ö t e t e i t 
i smer t e t t ék t o v á b b á a következő fo lyói ra tok : 
Südostforschungen (1956), Cowa Bibliography 
(1956., 1957),Ural-Altaische Jahrbücher (XXIX. 
kö te t ) , Archeologické Rozhledy (1957). 
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A Kivartalnik Historii Kultury Materialnij 
i smer te t i F. Mihály I. — Lócsy E. — Holl 
I. : „ A középkor i B u d a és P e s t " t á r s sze r -
zőségben í r t m u n k á j á t . 
* 
Nagy Tibor „Die pol i t ische Geschichte de r 
A v a r e n z e i t " c ímű m u n k á j á t a Cowa Survey 
1957. év fo lyama recenzionál ta . 
* 
Patek Erzsébet „ K o r a v a s k o r i k u t a t á s u n k 
n é h á n y p r o b l é m á j a " ( „E in ige Probleme der 
Forschung der f r ü h e n Eisenze i t " ) c í m ű 
t a n u l m á n y á t részletesen i smer te t i az Archeo-
logické Rozhledy 1957. évi 2. és a Slovenská 
Archeologia 1956. évi 4. s záma . 
* 
Szilágyi János „ A q u i n c u m " című m u n k á -
j á t a Südostforschungen XVI /1 . , a Cowa 
Bibliography 1957. évi 1. és az Archeologické 
Rozhledy 1957. évi 9. s záma i smer te t te . 
* 
Az Archeologické Rozhledy 1957. év fo lya -
m á b a n az a lábbi m a g y a r m u n k á k a t i smer -
t e t t e : B. Thomas Edit: „ A z aquincumi pa le s t -
r á k " ; — B. Thomas Edit : „ D i e romerzei t l iche 
Villa von Tác — F ö v é n y p u s z t a " ; — B. Thomas 
Edit : „ I I I . századi női f e j A lbe r t f a lvá ró l " ; — 
Bökönyi Sándor: „ A szk í ták kocs i j a " ; — 
Cs. Sós Agnes : „A d u n á n t ú l i szlávok á l l a m a " ; 
— Fehér Géza: „ R e m a r q u e s sur l ' app réca t i on 
archéologique du cimetiere de K é r p u s z t a " ; — 
Korek József: „ A f ö l d m ű v e l é s és az á l la t tenyész-
tés a k ő k o r b a n " ; — L. Kovrig Ilona: „ C o n t r i b u -
t ion au p rob lème de l ' occupa t ion de la H o n -
grie parles Ava r s " ; — L. Kovrig Ilona: 
„ A népvándor láskor népe i " ; — Lengyel 
Irina: „ A szkíta a r a n y s z a r v a s " ; — Mócsy 
András: „ A z Alföld lovasnépei a r ó m a i a k 
ide jében" ; — Németh Endre: „ B u d a p e s t 
régészeti i r o d a l m a " ; — Patay Pál: „ A b ronz -
korszak népe i " ; — Sz. Burger Alice: „ A q u i n -
cumi mes te r jegyes b ronzcsengő" ; — Vattai 
Erzsébet: „ B u d a p e s t i ezüst le le t a X V — X V I . 
századból" ; — Vértes László: „Az őskor e m b e r e 
Magyarországon"; — Vértes László: „ Ő s k o r i 
b á n y a L o v a s o n " ; — „ I n t e r c i s a I . " ( D u n a -
pentele-Sztál inváros) Geschichte der S t a d t 
in der Römerze i t . 
Az Archeologické Rozhledy 1958. évi szá-
ma iban a köve tkező i smer te tések j e l e n t e k 
meg : Barkóczi László : „Császárkor i ke l t a 
edényégető telep B icsé rden" ; — Dienes 
István: „ U n cimetiere de hongrois c o n q u é r a n t s 
a B a s h a l o m " ; — Párducz Mihály : „Dakische 
F u n d e in Jánosszá l l á s" ; — Párducz Mihály: 
„Be i t r äge zur Geschichte der S a r m a t e n in 
U n g a r n in I I . und I I I . J a h r h u n d e r t " ; — 
Török Gyula: „ A szobiVendel in-földek X — X I . 
századi t e m e t ő j e " ; — Folia Archaeologica 
VIII . 
* 
A Cowa Bibliography b ib l iográf ia i folyó-
i ra t 1957. évi számaiban az a l ább i m u n k á k a t 
r ecenz ioná l t ák : Barkóczi László — Bónis Éva: 
„ D a s f rüh römische Lager u n d die Wohnsied-
lung v o n A d o n y " ; — Banner János —László 
Gyula — Méri István—Radnóti Aladár : „ R é g é -
szeti K é z i k ö n y v I. G y a k o r l a t i régészet" ; — 
Barkóczi László: „ B e i t r ä g e z u m Rang de r 
L a g e r s t a d t a m E n d e des I I . u n d Anfang des 
I I I . J a h r h u n d e r t s " ; — Mócsy András: „ D a s 
t e r r i t ó r i u m legionis u n d die canabae in 
P a n n o n i é " ; — Mozsolics Amália: „Die Aus-
grabungen in Tószeg im J a h r e 1948" ; — 
Mozsolics Amália: „Mors en bois de cerf 
sur le t e r r i to i re du bassin des Ca rpa thes" ; 
— Mozsolics Amália : „ N e u e r e ha l l s ta t t ze i t -
liche H e l m f u n d e aus U n g a r n " ; — Radnóti 
Aladár: „ T r e b o n i a n u s Gallus ezüst lemez mell-
képe" ; — R. Alföldi Mária: „ P r o v i d e n t i a 
Augus t i , t o t he Ques t ion of Limes Fo r t i -
f ica t ions in t h e 4 t h C e n t u r y " ; — Patay Pál: 
„Szkí ta leletek a n ó g r á d i d o m b v i d é k e n " ; 
— Patay Pál: „E lőze tes j e l en tés a n a g y b á -
tony i t e m e t ő á sa t á sának e redményérő l " ; — 
Párducz Mihály: „A s z a r m a t a k o r emlékei 
M a g y a r o r s z á g o n , ! — I I I . " ; — Párducz Mihály : 
„ L e c imet ie re ha l l s t a t t i en de SzentesVekerzug 
I . " ; — Vértes László : „ N e u e r e Ausgrabungen 
und paläol i t ische F u n d e in der Höhle v o n 
I s t á l lóskő" ; — Intercisa I. (Dunapen te le -
Sz tá l inváros) Geschichte der S t a d t in de r 
Römerze i t ; — Conference Archéologique de 
VAcademie Hongroise de Sciences; — Folia 
Archaeologica. 
* 
A Répertoire d'Art et <í'Archeologie 1957-
ben m e g j e l e n t 1954. évi s z á m a a köve tkező 
m a g y a r vona tkozású r ecenz ióka t t a r t a l m a z z a : 
Barkóczi László - Bónis Éva: „ D a s f r ü h r ö m i -
sche Lager u n d d ieWohns ied lung von A d o n y " ; 
— Mócsy András: „ K o r a r ó m a i sírok Szombat-
helyről" ; — Mócsy András: „ Z u r Periodisie-
rung der f r ü h e n Sa r ina t enze i t in U n g a r n " ; 
— Fehér Géza: „Les foui l les de Z a l a v á r 
( 1 9 5 1 - 1 9 5 3 ) " . 
* 
A Szovjetszkaja Archeologija 1957. év-
fo lyama Vértes László és Fiilep Ferenc egy-
egy c ikké t m é l t a t j a : Vértes László : „ 5 o v i é 
r a szkopk i v pescsere na I s t á l lóskő" ; — Fiilep 
Ferenc : „ P j a t i l e t n i j p l a n vengerszkoj arcl ie-
ologii". 
* 
B. Thomas Edit szerkesztésében meg-
je len t ,,Archäologische Funde in Ungarn" 
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című m ű v e t a következő kö l fö ld i fo lyóira tok 
i smer t e t t ék : Archeologické Rozhledy (1957), 
Archäologische Anzeiger (1957), Archaeologia 
Austriaca (1958), Byzantinoslavica (1957), 
Byzantinische Zeitschrift (1957) , Cowa Bibilo-
graphy (1957), Carinthia (1958), Journal of 
Roman Studies (1957), Latomus (1958), 
Revue Archéoligique (1957), Südost-Forschun-
gen (1957). 
* 
B. Bonis Eva „ R ö m i s c h e Keramik-
forschung in U n g a r n " c. t a n u l m á n y a meg-
je lent a R e i cretariae r o m a n a e f a u t o r u m 
ubique cons i s ten t ium A c t a I . Turici-Helve-
to r io rum-Haver fo rd iae Pennsy lvan iens ium 
1958. 5 — 12-ig t e r jedő l a p j a i n . 
* 
Barkóczi László „Die N a r i s t e n zur Zeit 
der M a r k o m a n n e n k r i e g e " c í m ű előadása 
megje lent a Szlovák T u d o m á n y o s Akadémia 
Régészet i I n t éze t ének kongresszus i k iadvá-
n y á b a n (Arch . U s t a v S l o v . A k a d . Vied, Ni t ra -
Hrad 1957). 
* 
Mócsy András „Zur Gesch ich te der pereg-
rinen G e m e i n d e n in P a n n o n i é n " с. t anu l -
m á n y a m e g j e l e n t a História, Wiesbaden 
1957. é v f o l y a m á b a n (488—498. lap). 
« 
Vérles László „ F o r s c h u n g e n in der Bi-
vakhöhle , U n g a r n " е., tá rsszerzőségben í ro t t 
m u n k á j a meg je l en t az Eiszeitalter und 
Gegenwart 1957. évi 8. s z á m á b a n (8 — 36. 
lap). 
* 
Banner János „Die Péce ler K u l t u r "  
c ímű, az Akadémiai Kiadó k i a d á s á b a n meg-
je lent n é m e t n y e l v ű m o n o g r á f i á j á t részletesen 
és e l ismerően recenzionál ta a Proceedings of  
the Prehistoric Society X X I I I . kö te t e és az 
Archeologie Austriaca 1957. év i 22. száma. 
* 
Garas Klára „Magyaro r szág i táblafes té-
szet a X V I I I . s zázadban" c í m ű könyvéről 
R. Feuchtmüller-tő\ a Mitteilungen der Gesell-
schaftfür vergleichende Kunstforschung (Wien) 
1956. d e c e m b e r i s zámában részle tes ismer-
te tés és k r i t i k a je lent meg. 
* 
A Südostforschung 1956. év i (XV.) kö te te 
részletes i smer t e t é s t és k r i t i k á t közöl Garas 
Klára „Magyaror szág i fes tésze t a XVII . 
s z á z a d b a n " c í m ű m u n k á j á r ó l . 
* 
Garas Klára „Some Prob lems of Ea r ly 
D u t c h and F l e m i s h P a i n t i n g " c ímű t anu lmá-
n y á t i smer te t i a Bibliography of the Nether-
lands Institute for Art History VI I . és a 
Europäische Malerei in Polnischen Sammlun-
gen" 1957. évi év fo lyama . 
Garas Klára „ E i n u n b e k a n n t e s P o r t r ä t 
der Famil ie R u b e n s " c ímű t a n u l m á n y á t 
recenzionál ta az Annuario bibliografico di 
storia dell arte 1956/IH. és a Zeitschrift für 
Kunstgeschichte" 1957. 20. száma. 
* 
Czobor Agnes 1956 decemberében az 
Oud Holland-ban „ E i n u n b e k a n n t e s Werk 
des Hendr ick T e r b r u g g h e n s " c. c ikkében 
publ iká l ta az egr i m ú z e u m b a n fe l fedezet t 
P ipá ra g y ú j t ó f i ú t ábrázoló T e r b r u g g h e n 
képe t . Benedic t Nicolson Hendrick Terbrugg-
lienről meg je l en t m o n o g r á f i á j á b a n (The 
Hague , 1958) te l jes oldalon r e p r o d u k á l j a az 
egri képet ( P l a t e 32). 
* 
A Bulletin Hongrois du Musée des Beaux 
Arts 6. s z á m á b a n je len t ineg Czobor Agnes 
„Megjegyzések J a n Muller egyik kompozíció-
j á h o z " с. köz leménye . A Dibutade I I . 
Fascicule Spécial du Bulletin des Amis de 
Muséées de Poitiers (1955)-ben F. C. Legrand 
, , U n Fest in de B a l t h a s a r " c. c ikkében a 
Poit iers-i és a Hannover - i Múzeum két 
i lyen t é m á j ú képéve l kapcso la tban Ieközli a 
Czobor Agnes á l t a l m á r előbb pub l iká l t J a n 
Muller me t sze t e t , mely mindezeknek a kom-
pozícióknak inspi rác ióul szolgált . 
* 
Balogh Jolán , ,L 'or igine d u s tyle des 
sculptures en bo is de la Hongr ie méd iéva l e " 
c ímű t a n u l m á n y á t részletes i smer t e t é sben 
m é l t a t j a Michele Beaulieu a Bulletin Monu-
mental 1957. év i (CXV) kö t e tben . A recenzió 
szerzője főleg a me t sze t ana lóg i áka t t a r t j a 
meggyözőeknek . 
* 
Radocsai Dénes „ A középkor i Magyar-
ország t á b l a k é p e i " c ímű könyvérő l részletes 
recenziót közöl t a Südostforschungen 1956. 
év i (XV.) , a Zeitschrift für Kunst und Denk-
malpflege 1956. év i (X . ) , a Pamjatky a Muzen 
1956. évi (V.), a Mitteilungen der Gesellschaft 
für Vergleichende Kunstforschung 1956. évi 
december i k ö t e t e . 
* 
A kiváló olasz művésze t tö r t énész Carló 
L. Regghianti szerkesztésében R ó m á b a n meg-
je lenő „Sele Arte" с. folyóirat 1955. évi 17. 
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s z á m a i smer te t i Fenyő Ivánnak a „ T h e 
Bur l ing ton Magaz ine" 1955. I I I . s zámában 
meg je l en t „ A n U n k n o w n E a r l y Crenaeh" 
c ímű c ikkét . A szerző ál tal b u d a p e s t i magán-
g y ű j t e m é n y b e n ta lá l t kép a t t r i b u t i o j á t tel je-
sen meggyőzőnek t a r t j a és r ep roduká l j a a 
f e s tmény egy részletét . 
Fenyő Iván „Albrech t D ü r e r " c. künyvé-
^ nek 1956-ban megje lent angol k iadásáról a 
neves n é m e t Düre r -ku t a tó , E d m u n d Schilling 
í r t i smer te tés t a „The Burlington Magazine'''' 
1957. augusz tus i s zámában . Le í r j a a k ö n y v 
fe lépí tését és hangsúlyozza; hogy Düre r t 
jó l megra jzo l t t ö r t éne t i és ku l tu rá l i s h á t t é r 
e lő t t m u t a t j a be az o lvasónak. A könyv a 
szerző széleskörű t á j ékozo t t ságá ró l tesz t a n ú -
ságot . Szerencsésnek t a r t j a a képek kiválo-
ga t á sá t a h a t a l m a s Dürer-oeuvreből . Az 
egyet len színes kép a Szépművésze t i Múzeum 
f é r f i k é p m á s a , amelyet egyesek a művész 
End re s nevű öccse ábrázo lásának t a r t a n a k . 
A könyv jó szelekciót ad a legfontosabb 
Dürer - i roda lomból . Kiemeli a k ö n y v fordí-
t á s á t , k iá l l í tásá t . 
* 
A ,,Göteborge Handels- och Sjöfertstidning" 
1956. ok tóbe r i száma Tord Baeckström i smer-
te tését közli Fenyő Iván Düre r -monográ f i á j á -
ról. Kiemeli Düre r m a g y a r szá rmazásá t és 
elismerően á l l ap í t j a meg, hogy a szerző 
ebből n e m v o n t le köve tkez t e t é s t , e l lentét-
ben Broby-Johansen d á n művésze t i í róval , 
aki képes vol t Düre r t m a g y a r művésznek 
t a r t an i . A szerző Dürer művésze té t n a g y 
tehetséggel és beleéléssel í r t a meg. Megismer-
j ü k Düre r he lyzeté t kora for rongó v i lágában , 
s z i m p á t i á j á t a reformáció i r á n t és e g y ü t t -
érzését a pa rasz tokka l . A fo rd í t á s nem kedvez 
a szövegnek, és a recenzornak az az érzése, 
hogy a fo rd í t á s r o n t o t t a szövegen. A k ö n y v 
kiál l í tása és a reprodukc iók magas színvonal-
ról tesznek t anúságo t . 
* 
Pogány Ö. Gábor Zádor I s t v á n és A b o n y i 
G r a n d t n e r J e n ő kiál l í tásáról í r t cikke meg-
je len t a Szovjetszkaja Kultura 1958. évi ápri l isi 
s zámában . Zádor I s t v á n g r a f i kus m ű v é s z ü n k 
félévszázados működésé t és A. G r a n d t n e r 
J e n ő szobrászművész l egú j abbkor i szobra i t 
m é l t a t j a röv id , t ömör összefogla lójában, rá -
vi lágí tva a m ű v e k lé t re jövésének körü lmé-
nyei re , a művészeke t é r t ha t á sokra . 
* 
A Bildende Kunst 1958/1. füze tében meg-
j e l en t Pogány Ö. Gábor c ikke Kiss Kovács 
Gyula szobrairól. E f i a t a l szobrászművész 
n é h á n y szobrán keresztül h í v j a fe l a f igyelmet 
m a i magyar szobrásza tunk egyes kérdéseire. 
• 
Pogány Ö. Gábor „ M a g y a r festészet a 
X I X . s z á z a d b a n " című k ö n y v e megjelent 
orosz nyelven ú j k iadásban . A ko rább i rövi-
d í t e t t bevezető rész he lye t t mos t már a 
m a g y a r k iadáshoz hasonló teljességgel í r t 
t a n u l m á n y b a n o lvasha t j ák a s zov je t olvasók 
m ú l t századi fes tésze tünk t ö r t é n e t é t . A társa-
dalmi fej lődés és egyéb művésze t i ágak 
összefüggéseinek fe l tá rásáva l , ú j , a dialek-
t ikus tö r t éne lmi ma te r i a l i zmus módszerével 
vizsgálja a m a g y a r művésze t ú t j á t és ismer-
t e t i fes tésze tünk legkiválóbb a lko tása i t . 
* 
A Baseli Néprajzi Múzeum kiállí tást 
rendeze t t E u r ó p a n é p m ű v é s z e t é n e k egyik 
sa já tos c sopor t j ábó l , a h ú s v é t i to jásokból . 
A kiál l í táson kiemelkedő é rdek lődés t ke l te t t 
az a min tegy kétszáz d a r a b r a rúgó húsvé t i 
t o j á s g y ű j t e m é n y , amelyet — részben vidéki 
m ú z e u m a i n k gyű j tő inek közreműködéséve l — 
a Magyar N e m z e t i Múzeum N é p r a j z i Múze-
u m a ál l í to t t össze. A kiá l l í tássa l kapcsolat -
b a n a Schweizerisches Archiv für Volkskunde 
t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y t a d o t t k i a húsvé t i 
to jások festéséről s a h o z z á j u k fűződő hiedel-
mekről . A kö t e tben a t á r g y k ö r magya r 
vonatkozása i ró l Sándor István í r t t a n u l m á n y t . 
* 
A kül fö ld i s zak fo lyó i r a tokban nyuga t i 
szerzők recenziói nagy el ismeréssel mé l t a t 4 
j á k Kresz Mária ,,Ungarische Bauerntrachten 
(1820 1867)" с. művé t . A Glessen városá-
ban megje lenő Hessische Blätter für Volks-
kunde, amely a német n é p r a j z egyik vezető 
fo lyó i ra tának számít , B. Martin i smer te tésé t 
közli. Eszer in t a szerző ,,e p o m p á s könyvé-
ben nemcsak a magyar n é p k u t a t á s t , h a n e m 
az egész vi lág v i s e l e t k u t a t á s á t nagy é r t ékű 
fo r rásműve l a j á n d é k o z t a m e g , amely m ó d -
szertani gondosságával és a laposságával h a t n i 
fog, s m i n d e n bizonnyal széles körben é r té -
kelésre t a l á l . " 
* 
A „Ceskoslovensky Kras" — a Csehszlovák 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k folyóira ta 1958. 
évi 10. s z á m á b a n S. Sladek egyoldalas i smer -
t e tő t í r t Szabó Pál Zoltánnak „ A m a g y a r -
országi k a r s z t f o r m á k k l í m a t ö r t é n e t i v o n a t -
kozása i" c ímű t a n u l m á n y á r ó l . A fo lyói ra t 
szerkesztősége Szabó Pá l Z o l t á n t cikk í r á sá ra 
is fe lkér te . A cikk — a szerkesztőség ér tes í -
tése szerint — a folyóirat legközelebbi s zámá-
ban je len ik meg. 
* 
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A Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
Tájékoztató Intézetének f ö l d r a j z i fo lyó i ra ta 
1957. 4. , 5. , 6. s záma iban ismertet i Láng 
Sándor „ A Börzsöny v í z r a j z a " ; — Miklós 
Gyula—Pécsi Márton „Az I . Magyar Fö ld -
ra jz i Kongresszus" ; — Asztalos István „ A 
mezőgazdaság gépes í te t t sége Bács -Kiskuu 
m e g y é b e n " ; — Kádár László ,,A folyó-
k a n y a r u l a t o k elmélete és a hegységek á t -
törésében való szerepe" ; — és Pálmai 
Mátyás „ A szegedi v á r o s a lapra jz mor fo -
lóg iá j a" c ímű cikkeit. 
* 
A Petermanns Geographische Mitteilungen 
1957. 4. s z á m á b a n m e g j e l e n t Kádár László 
„A t ö r m e l é k k ú p o k f e j l ő d é s e " című t a n u l -
m á n y a . 
Disszertációs v i t ák 
Peschka Vilmos „A jogviszonyelméle t fő 
kérdése i" c. kand idá tus i ér tekezését 1958. 
j a n u á r 27-én védte meg. A z értekezés oppo-
nensei Vas Tibor és Világhy Miklós, a j og i 
t u d o m á n y o k kand idá tusa i v o l t a k . 
A k i k ü l d ö t t bíráló b i z o t t s á g megállapí-
t o t t a , h o g y a dolgozat és az adot t válasz 
magas t u d o m á n y o s sz ínvona lon , t á r g y á t 
marx is ta - len in i s ta módon dolgozza fel. A 
disszertáció megha lad ja a kand idá tu s i dol-
gozatok á t lagos színvonalát . I s m e r i és helyes 
kr i t ikával dolgozza fel a szocialista irodal-
m a t és a burzsoá i rodalom je len tős részét . 
Hiányossága a m u n k á n a k , h o g y a burzsoá 
irodalom pe r jog i jogviszony-elméleteivel n e m 
foglalkozot t beha tóan . A do lgoza t szerkezete 
világos, á t t e k i n t h e t ő . A disszer tác ió k iadásá t 
a b izot tság egyhangúlag j a v a s o l j a . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a bírá-
ló b izot tság egyhangú j a v a s l a t a a l ap j án 
Peschka Vilmost a jogi t u d o m á n y o k kandidá-
tusává n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Sattler Tamás ,,A t á r s a d a l m i munka ter-
melékenységének alakulása a szervet len vegy-
i p a r b a n " c. kand idá tus i é r t ekezésé t 1958. 
f eb ruá r 3 -án v é d t e meg. Az ér tekezés oppo-
nensei Illyés Éva, a közgazdaság i t udomá-
nyok k a n d i d á t u s a és Polinszky Károly, a 
kémiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a vol tak. 
A k i k ü l d ö t t bíráló b i z o t t s á g pozit íven 
értékeli a disszertáció helyes t émavá la sz t á -
sát . Sa t t le r e lv tá r s a m a g y a r szakmai iro-
da lomban egyedülálló, eddig m é g fel nem 
dol gozot t , s ugyanakkor i dősze rű kérdést 
vizsgál m u n k á j á b a n . Dicsérendő az a törek-
vése is, hogy egy iparág p r o b l é m á i t t á r j a fel. 
Módszere t u d o m á n y o s á l l í tása i t alapos elem-
zéssel t á m a s z t j a alá. É rdeme , h o g y m u n k á j á t 
széleskörű szaki rodalom á t t a n u l m á n y o z á s a 
és helyszíni v izsgála tok a l a p j á n végezte és 
értékes b ib l iog rá f i á t á l l í to t t össze. A m u n k a 
értékes v o l t á t bizonyos mér t ék ig csökkent ik 
az alábbi f ő b b hiányosságok : Sat t le r e lv tá r s 
a szervetlen vegyipar te rmelékenységi kérdé-
sének v iz sgá la t áná l nem t á r j a fel a ké rdés 
népgazdasági összefüggéseit . A Iliányossá-
gok b í r á l a t á n á l tú lzo t t je len tőséget t u l a j d o -
ní t az á l t a l ános gazdaságpol i t ika i h i b á k n a k . 
Kisebb h i ányossága az ér tekezésnek a techno-
lógiai ké rdések sok ese tben feleslegesen 
ter jengős t á r g y a l á s a , v a l a m i n t egyes kérdé-
sek ismét lődése . Az értekezés je lentős segít-
séget ad a vegy ipa r i te rmelékenység emelését 
szolgáló t a r t a l é k o k fe l tá rásához . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a 
bíráló b i zo t t s ág egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n 
Sattler Tamást a közgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ny i lván í to t t a . 
Mozsolics Amália „Régésze t i ada tok a 
Nagy Vándor l á s t ö r t é n e t é h e z " c. kand idá tus i 
értekezését 1958. február 12-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Harmatta János, a 
nyelvészeti t u d o m á n y o k d o k t o r a és Párducz 
Mihály, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a 
vol tak. 
A k i k ü l d ö t t bíráló b izo t t ság megállapí-
t o t t a , hogy Mozsolics Amál ia már két 
évtizede j e l e n t ő s és ér tékes munkásságo t 
f e j t ki a magya ro r szág i b ronzkor és kora-
vaskor k u t a t á s á n a k te rü le tén . T a n u l m á n y a i 
közül különösen kiemelkednek azok, amelyek-
ben a magya ro r szág i bronzkor kronológiá já-
nak t i sz tázásához igyekezet t hozzá já ru jn i . E 
munkák so rán j u t o t t el ahhoz a t ö r t éne t i 
szintézishez, a m e l y kand idá tu s i értekezésé-
ben j u t o t t k i fe jezésre . Ér tekezése olyan ki-
emelkedő f o n t o s s á g ú kérdéseknek egész sorát 
ve t i fel, a m e l y e k e t a magya r régészeti iro-
da lomban ez ideig csak é r i n t e t t e k , vagy egy-
ál ta lán fel sem v e t e t t e k . É s ha e kérdésekre 
nem tudo t t is m i n d e n t e k i n t e t b e n végleges-
nek t ek in the tő megoldás t j avaso ln i , m u n k á j a 
— mint a v i t a során is k iderü l t — olyan 
fontos ké rdéscsopor t ra h ív ta fel a f igye lmet , 
amelynek mego ldása éppen az ő közre-
működésével — m i n t ez a v iszontválaszból 
is k i tűn t — j e l en tő sen elő fog ja mozdí tan i 
régészeti k u t a t á s u n k fej lődését . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a 
bíráló b izot tság egyhangú j a v a s l a t a a l ap ján 
Mozsolics Amáliát a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Kauser Lipót „ A z alanyi jog funkcionál is 
e lméle te" c. k a n d i d á t u s i é r tekezésé t 1958. 
f e b r u á r 19-én v é d t e meg. Az ér tekezés oppo-
nensei Csanádi György és Névai László, a 
j og i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i vo l t ak . 
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A k ikü ldö t t b í rá ló bizot tság m e g á l l a p í t o t t a , 
bogy a d i sszer táns a m a g y a r ha ladó jog-
t u d o m á n y k ivá ló képviselője, aki önálló 
gondo lkodókén t a m a g y a r jogi i r oda lma t m á r 
k o r á b b i m u n k á i v a l is gazdag í to t t a . Megálla-
p í t j a t o v á b b á , h o g y mind a szerző ko rább i 
m u n k á s s á g á t , m i n d k a n d i d á t u s i disszertá-
c ió já t e g y a r á n t je l lemzi az éles logikai kész-
ség és a f e j l e t t k r i t ika i szellem. U g y a n a k k o r 
megá l l ap í t j a , hogy a disszer táns a t ö r t é n e t i 
szemléletet n e m mindig egyesít i s ikeresen 
logikai módszerével . Az opponensek vélemé-
nyeivel egyezően a b izot tság is azon a néze-
t e n van , hogy az értekezés c ímét a szerző az 
ér tekezés t a r t a l m á n á l szélesebb körben t ü n -
t e t t e fel és a szerző vá la szában e lő te r j e sz te t t 
c ím-módosí tássa l egyetér t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a b í rá-
ló bizot tság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a l a p j á n Kau-
ser Lipótot a jog i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á 
n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Horváth Pál , ,A középkor i fa lus i fö ld-
közösség j o g t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s a i " c. kand i -
dá tu s i é r t ekezésé t 1958. f eb ruá r 24-én v é d t e 
meg. Az é r tekezés opponensei Sarlós Márton 
egyetemi t a n á r és Csizmadia Andor, a jog i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t bíráló b izo t t ság megál lapí-
t o t t a , hogy a szerző fontos t é m á t v á l a s z t o t t , 
s azt széles fo r r á sanyag és fo r r á sé r t ékű 
i rodalom fe lhaszná lásáva l — m a r x i s t a szem-
lélettel és módszer re l — dolgozta fel. Az 
ú t t ö rő m u n k a legfőbb é rdeme az, hogy sok 
és konkré t anyagga l d o k u m e n t á l j a az ősi 
nemzetségi k ö z t u l a j d o n tö r t éne t i e lsőbbségét 
az úri f ö l d m a g á n t u l a j d o n k ia laku lásához 
képest , v a l a m i n t hogy részletes i smer te tésé t 
a d j a a f eudá l i skor i földközösségek in tézmé-
nyének. F igye lemre méltó é r t éke a disszer-
tác iónak — t ö b b e k közö t t — a beveze tő 
his tor iográf ia i rész, amelyben a szerző a kér -
déssel foglalkozó külföldi polgár i i roda lom 
első összegező és marx i s t a ér tékelésé t k í v á n j a 
adni . Fen t i ek hangsúlyozása mel le t t a b izo t t -
ság fe lh ív ja a szerző f igye lmét k isebb szer-
kezeti és s t i lár is jellegű fogya tékosságokra . 
Ezek kiküszöbölése — különösen a m u n k a 
sa j tó alá rendezése érdekében — k í v á n a t o s . 
A mű k i a d á s á t a bizot tság j a v a s o l j a . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a 
bíráló b izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n 
Horváth Pált a jog i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á -
vá n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Berend Iván „Magyarország gyá r ipa r a a 
I I . v i l ágháború időszakában (1938 — 1944)" 
c. k a n d i d á t u s i ér tekezését 1958. f e b r u á r 
25-én v é d t e meg. Az ér tekezés opponense i 
Pach Zsigmond Pál és Sándor Vilmos, a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y kand idá tu sa i vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t bíráló b i zo t t s ág megál la-
p í t o t t a , h o g y az értekezés m a r x i s t a gazdaság-
t ö r t é n e t í r á s u n k j e l en tékeny új a lko tása , 
amelynek k i adásá t k í v á n a t o s n a k t a r t j a . 
A jelen é r tekezés nemcsak a m a g y a r gyá r ipa r 
I I . v i l ágháború a la t t i fe j lődésének fő vonása i t 
és m e n e t é t m u t a t j a , be, h a n e m t é m á j á t a 
f e l ép í tmény i elemekkel á l l andóan szoros 
kö lc sönha tá sban t a r t v a , a köz tö r t éne t t ö b b 
c s o m ó p o n t j á t helyezi az eddiginél élesebb és 
j obb megvi lág í tásba . E z t gazdag anyagfe l -
t á rá sa és t á rgya lá sának elvi igényessége fo ly-
t á n t e h e t t e . A bíráló b i zo t t s ág j avaso l j a 
azonban , hogy m u n k á j á n a k kiadásra va ló 
előkészítése során vegye fon to ló ra az oppo-
nensek á l t a l a j án lo t t t e m a t i k a i bőv í téseke t , 
k ísér je n a g y o b b f igye lemmel a t á r s a d a l m i 
s t r u k t ú r a a lakulásá t és t e g y e n kísérletet a 
„ n e m z e t g a z d a s á g mi l i t a r i zá lása" és az „ á l l a m -
monopol i s ta kap i t a l i zmus" foga lmak t a r t a l m i 
k i fe jezésének pon tossabbá té te lé re . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság a b í -
ráló b i zo t t s ág egyhangú j a v a s l a t a a l ap j án 
Berend Ivánt a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i -
d á t u s á v á ny i l ván í t o t t a . 
* 
Tánczos Zsolt „ O p t o m o t o r o s időleges 
idegkapcsola t rendszerek k ia laku lásának m e -
chan izmusa és szerepe a megismerési f o l y a -
m a t o k b a n " c. kand idá tus i ér tekezését 1958. 
f e b r u á r 26-án védte meg. Az értekezés o p p o -
nensei Ángyán András, az orvosi t u d o m á -
nyok k a n d i d á t u s a és Várkonyi Dezső, a n e v e -
l é s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a vol tak . 
A k i k ü l d ö t t bíráló b i zo t t s ág megál lapí -
t o t t a , hogy a kand idá tu s i é r tekezés a t á r g y á u l 
k i t űzö t t ké rdés t helyesen és a laposan, k ísér -
le tekkel a l á t ámasz tva k i t ű n ő e n oldotta m e g . 
M u n k á j a r évén ú j é r te lmezésé t a d t a az 
i n t e r m i t t e n s ingerlések szerepének az o p t o -
motoros érzékelés mega lapozásában , v a l a m i n t 
a percep tuá l i s t anu lás psz ichof iz io lóg iá jának . 
Mindezek a l a p j á n tőle t o v á b b i értékes m u n k a 
v á r h a t ó . A bizottság a z o n b a n fe lh ív ja a 
jelöl t f i g y e l m é t a szövegezés nehézkességére 
és homályosságára és k í v á n a t o s n a k t a r t j a a 
m u n k a k i adása előtt a n n a k megfelelő s t i lá r i s 
á tdo lgozásá t . 
A T u d o m á n y o s Minős í tő Bizot tság a 
bíráló b izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n 
Tánczos Zsoltot a neve l é s tudományok (lélek-
t a n ) k a n d i d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
Fekete Ferenc „ A b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s 
fel tételei a mezőgazdasági te rmelőszövetkeze-
t e k b e n " c. kand idá tus i ér tekezését 1958 . 
f e b r u á r 27-én védte meg. Az értekezés o p p o -
nensei Lázár Vilmos e g y e t e m i t aná r és Éliás 
András, a közgazdasági t u d o m á n y o k k a n d i -
dá tu sa vo l t ak . 
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A k i k ü l d ö t t bíráló b i z o t t s á g megállapí-
t o t t a , h o g y a jelölt m i n d a közgazdasági 
elmélet , m i n d a magyar népgazdaság fej lő-
dése s z e m p o n t j á b ó l nagy j e l en tő ségű és ak tu -
ális t é m á t vá lasz to t t . É r t e k e z é s e e t é m a 
nagy igényű és széleskörű fe ldolgozását t a r ta l -
mazza el ismerésre méltó e redménnye l . Leg-
főbb é r d e m e , hogy az e lmé le te t ú j elemekkel 
gazdag í t j a és számos g y a k o r l a t i kérdésben is 
értékes következ te téshez j u t . A tárgyal t 
p rob lémák meggyőző t i s z t á z á s á t azonban 
nem m i n d e n esetben ér te el a jelöl t . E n n e k 
ellenére az értekezés magas , t u d o m á n y o s szín-
vonala t képv ise l és a j e lö l t az opponensek 
kr i t ika i észrevételeire is t e l j e s mér tékben 
kielégítő és n a g y felkészül tségről tanúskodó 
választ a d o t t . Az értekezést a bíráló bizottság 
olyan é r t é k ű n e k ítéli, h o g y azt megfelelő 
á tdolgozással kiadásra a j á n l j a . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizottság a 
bíráló b i z o t t s á g egyhangú j a v a s l a t a a lap ján 
Fekete Ferencet a közgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ny i lván í to t t a . 
* 
Vági Ferenc ,,A vásá r lóa lap tervezésének 
kérdése i" c. kandidá tus i é r tekezésé t 1958. 
március 2 0 - á n védte meg. Az ér tekezés oppo-
nensei Bognár József e g y e t e m i tanár és 
Gero Tamásné, a közgazdasági t udományok 
k a n d i d á t u s a vol tak . 
A k i k ü l d ö t t bíráló b i z o t t s á g megállapí-
to t t a , h o g y a szerző igen n a g y anyagot 
g y ű j t ö t t össze és elemzett . M u n k á j a során 
rendkívül a lapos , szorgalmas, lelkiismeretes 
volt és a l apos á t tek in tés t n y ú j t a vásárló-
alap te rvezésérő l és a s t a t i s z t i ka eddig alkal-
mazot t módszeréről . A f e l h a s z n á l t ada toka t 
sokoldalúan ellenőrzi. T u d o m á n y o s m u n k a 
végzésére va ló a lkalmasságát a disszertáció-
ban k i fe jezésre j u t ó szívósság, szorgalom és 
lelkiismeretesség is b i zony í t j a . Fe l tá r ja a 
vásár lóalap tervezésében és s t a t i s z t i k á j á b a n 
m u t a t k o z ó h iányosságokat és j avas l a toka t 
tesz egyes hiányosságok k i j a v í t á s á r a . A 
dolgozat h iányossága , hogy egyes meghatá-
rozások és fogalmazások nem elég szabatosak, 
ami e se t enkén t elvi b i zony ta l anságo t tükröz. 
Amelle t t , h o g y kisebb k é r d é s e k részletes 
v izsgá la tába bocsátkozik, e l h a n y a g o l j a egyes 
fontos elvi kérdések és összefüggések vizsgá-
la tá t . A b i zo t t s ág reméli, h o g y a szerző 
további m u n k á j a során n a g y o b b mér tékben 
teszi m a g á é v á bírólói észrevé te le i t , mint 
ahogy azt a zárszavában t e t t e . 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t s ág a bí-
ráló b izo t t ság j avas l a t a a l a p j á n Vági Ferencet 
a közgazdasági t udományok k a n d i d á t u s á v á 
ny i l ván í t o t t a . 
* 
Korpás Emil ,,A Mezőföld t a l a j f ö l d r a j z a " 
e. k a n d i d á t u s i értekezését 1958. március 
26-án véd te meg . Az ér tekezés opponensei 
Kádár László, a f ö l d r a j z i t u d o m á n y o k dok to ra 
és Ballenegger Róbert, a mezőgazdaság i tudo-
mányok k a n d i d á t u s a vol tak . 
A k i k ü l d ö t t bíráló b izot tság megál lapí-
t o t t a , hogy K o r p á s Emi l , ,A Mezőföld 
t a l a j f ö l d r a j z a " c. kand idá tus i ér tekezése, 
amely nagyrészben már a F ö l d r a j z i Közlemé-
nyek 1954. é v f o l y a m á b a n „ T a l a j f ö l d r a j z i 
t a n u l m á n y o k a Mezőfö ldön" c ímmel meg-
je len t , megfelel azoknak a köve te lmények-
nek , amelyeket a T M B rendelkezései a kandi -
dá tus i é r tekezés tő l megk ívánnak . A hosszú és 
beha tó v i ta so r án sok felfogásbeli különbség 
t i sz tázódot t , de egyes kérdések n y i t v a is 
m a r a d t a k . Ez u t ó b b i megál lap í tások különö-
sen az I. és az V. fe jezetre v o n a t k o z n a k . 
A munka á t t e k i n t ő jellege és b izonyos fokú 
hiányosságai e l lenére is komoly lépés a t a l a j 
kérdéseinek a fö ld ra j z i sz intézisben való 
érvényesülése felé . A bizot tság k í v á n a t o s n a k 
t a r t j a , hogy közlés esetén a v i t a során el-
hangzo t t k í v á n a l m a k a t a szerző f igye lembe 
vegye . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a 
bí rá ló b izo t t ság j avas l a t a a l a p j á n Korpás 
Emilt a f ö l d r a j z i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Pécsi Márton „A Duna-völgy magya r -
országi s zakaszának k ia l aku lása" c. kandi-
dá tu s i ér tekezését 1958. márc ius 28-án véd te 
meg . Az é r t ekezés opponensei Bulla Béla 
MTA lev. t a g és Kéz Andor, a f ö l d r a j z i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a v o l t a k . 
A k i k ü l d ö t t b í rá ló b izot tság megál lapí -
t o t t a , hogy Pécs i Már ton k a n d i d á t u s i ér te-
kezésében a magyaro r szág i D u n a - t e r a s z o k 
rendszerének sz intézisé t ad j a , n a g y r é s z t s a j á t 
ú j vizsgálatai , r é szben pedig a r égebb i a d a t o k 
gondos ú j r a v i z s g á l a t a , ill. ér tékelése a l ap ján . 
M u n k á j á v a l e r edményesen bevezet a fö ld ra j z i 
k u t a t á s o k b a n edd ig nálunk n e m haszná l t 
módszereke t . M ű v e nemcsak a D u n a t ö r t é n e t e 
s zempon t j ábó l n a g y je lentőségű, h a n e m a 
folyóterasz k u t a t á s h o z á l t a lában is jó l hasz-
n á l h a t ó a d a t o k a t szolgál ta t . E r e d m é n y e i gya-
kor la t i lag pl. a D u n a i E r ő m ű te lep í tésében is 
f igye lemre m é l t ó a k . Tézisei megfoga lmazásá-
b a n az eddig i s m e r t e redmények a l á t á m a s z t á -
s á t v i lágosabban el kellett vo lna különí ten ie 
a lényegében is ú j megál lap í tásoktó l . 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t s ág a 
b í rá ló bizot tság egyhangú j a v a s l a t a a l ap ján 
Pécsi Mártont a f ö l d r a j z i t u d o m á n y o k kandi -
d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Nagy László „ A ház tá j i gazdaság a 
n é p i d e m o k r á c i á k b a n " c. k a n d i d á t u s i érte-
kezését 1958. április- 1-én v é d t e meg. Az 
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ér tekezés opponensei Erdei Ferenc a k a d é m i k u s 
és Eörsi Gyula, a j og i t u d o m á n y o k d o k t o r a 
v o l t a k . 
A k ikü ldö t t b í rá ló b izo t t ság megál lapí -
t o t t a , hogy a jelölt o lyan t é m á t v á l a s z t o t t 
é r tekezésének t á r g y á u l , amelynek t e rü l e t én 
az e lmélet i m u n k a a szocial is ta j o g a l k o t á s n a k 
kü lönösen nagy segí tséget a d h a t . A jelöl t 
f e l a d a t á t nagy marx i s ta - l en in i s t a felkészült-
séggel, poli t ikai , közgazdaság i és jog i tudás -
sal , a vonatkozó szocial is ta jogi i rodaloip 
a l apos ismeretével o l d o t t a meg, a p rob l émák 
é lesszemü meglá tásáról és j ó po lemikus kész-
ségről t éve t a n ú s á g o t . Vizsgálódása során 
t ö b b fon tos , á tfogó és helytál ló t é t e l t álla-
p í t o t t meg ; az e lméle t i h a j l a m és gyakor l a t i 
készség szerencsés egyesí tésével sikeresen 
a lka lmazza a magya ro r szág i v i szonyokra a 
szocial is ta j o g t u d o m á n y e r edménye i t és a 
g y a k o r l a t b a n k i a l aku l t i n t ézmények tanul -
sága i t . A disszertáció a h á z t á j i gazdaság 
t é m a k ö r é n e k fe ldolgozásával a m a g y a r jogi 
i r o d a l o m b a n ú t t ö rő m u n k á t végze t t , és így 
m a g á t ó l ér tődőén n e m m e r í t h e t t e k i a prob-
l éma összes v o n a t k o z á s a i t . A disszertáció 
így t ö b b i r ányban t o v á b b i e lmélyí tésre szorul, 
kü lönösen a h á z t á j i gazdasággal kapcsola tos 
j og i dogmat ikáva l és a h á z t á j i gazdaság , 
v a l a m i n t közös gazdaság kölcsönös össze-
függéséből adódó jog i kérdések kidolgozásával 
k a p c s o l a t b a n . Az opponensek helyesen m u t a t -
t a k rá a disszertáció egyes szerkezet i a rány-
ta l ansága i ra , v a l a m i n t a de lege l a t a és 
de lege forenda t e t t megá l lap í tások következe-
tes szé tvá lasz tásának h i á n y á r a . Az opponensi 
vé leményekke l s zemben a jelöl t sz ínvonala-
san v é d t e meg á l l á s p o n t j á t . A bíráló b izot tság 
megá l l ap í t j a , hogy a k a n d i d á t u s i ér tekezés az 
előír t színvonalat lényegesen m e g h a l a d j a . 
J a v a s o l j a az ér tekezés n y o m t a t á s b a n meg-
j e l en t e t é sé t , közé rdekű t é m á j á r a és szín-
v o n a l á r a t ek in te t t e l , az e lhangzot t b í rá la tok 
f igyelembevéte lével . 
A Tudományos Minősítő Bizo t t ság a 
bíráló bizot tság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a lap ján 
Nagy Lászlót a jog i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává ny i lván í to t t a . 
* 
Dobó Árpád „ P a n n ó n i a provinc ia hely-
t a r t ó i " című k a n d i d á t u s i ér tekezését 1958. 
ápri l is 30-án véd te meg. Az ér tekezés oppo-
nense i Barkóczi László és Szilágyi János, a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a i vo l tak . 
A k ikü ldö t t b í rá ló bizot tság megállapí-
t o t t a , hogy az é r tekezés hézagpót ló , a magyar 
és kü l fö ld i k u t a t á s s z á m á r a fon tos és önálló 
e r edményeke t t a r t a l m a z ó m u n k a , amely 
más fé l évtized k u t a t ó m u n k á j á n a k eredménye-
k é n t j ö t t létre. A do lgoza tnak ezeket az érde-
m e i t a hozzászólások á l t a l ában el ismerték, 
a z o n b a n a m u n k a egyes részletei t és bizonyos 
m ó d s z e r t a n i egyenet lenségei t k i fogáso l ták . 
E v v e l k a p c s o l a t b a n a bizot tság megál lap í -
t o t t a , h o g y a dolgoza t b e n y ú j t á s a és meg-
v i t a t á s a közt a szerző h i b á j á n kívül t ö b b m i n t 
egy év te l t el, a m e l y n e k köve tkez tében azó t a 
hozzáfé rhe tővé vá l t f o n t o s külföldi dolgozato-
k a t a szerző nem v e h e t t e f igye lembe . A 
jelöl t az opponensi vé leményekre és a hozzá-
szólásokra ado t t v á l a s z á b a n t anúb i zonyságo t 
t e t t a r ró l , hogy a k i fogásol t h iányok p ó t l á s á t 
a dolgoza t b e n y ú j t á s a ó t a máris m e g k e z d t e 
és do lgoza tá t t ovábbfe j l e sz t e t t e . A m e n n y i b e n 
a m u n k a k iadásra ke rü l , a bizot tság szüksé-
gesnek véli, hogy a f e n t i ér te lemben á tdolgoz-
tassék. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizottság^ a bí-
ráló b izo t t ság j a v a s l a t a a lap ján Dobó Árpádot 
a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s á v á nyil-
v á n í t o t t a . 
• 
Pap Tibor „ A nép i demokra t ikus országok 
c sa l ád jogának n é h á n y kérdése" c. kand i -
dá tu s i ér tekezését 1958. má jus 14-én véd t e 
meg. Az értekezés opponensei Beck Salamon, 
a jog i t u d o m á n y o k dok to ra és Réczei László, 
a jog i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a v o l t a k . 
A k i k ü l d ö t t b í rá ló bizottság megál lapí -
t o t t a , hogy a je lö l t lelkiismeretes és tudo-
m á n y o s szempontbó l is értékes m u n k á t vég-
ze t t az á l ta la v á l a s z t o t t t émára v o n a t k o z ó 
igen széleskörű i roda lomnak és jogszabá ly i 
a n y a g n a k m a r x i s t a nézőpontból t ö r t é n t fel-
dolgozásával . N a g y m é r t é k b e n m e g k ö n n y í -
t e t t e a jövő tö rvényhozás i fe lada tok számára 
a helyes á l láspont k ia lak í tásá t , de a je len 
s z á m á r a is tel jes é r t é k ű ismerte tés t és elemzést 
n y ú j t a nép i d e m o k r a t i k u s á l lamok jogrend-
szerének megfelelő in tézményei rő l . A m u n k a 
jellege liozza m a g á v a l , hogy sok b e n n e a leíró 
rész, de ez h a r m o n i k u s a n egészül k i a tudo-
m á n y o s feldolgozással . Az elvi t u d o m á n y o s 
részek körében az opponensek számos v i ta t -
h a t ó és t ovább i e lemzést igénylő p r o b l é m á r a 
m u t a t t a k rá. E v i t a t h a t ó állásfoglalások elle-
nére je len tős é r d e m e a jelöl tnek, h o g y első-
k é n t a d o t t összehasonlí tó fe ldolgozást a 
szocialista házassági jogról , s ezzel helyes 
i r á n y t m u t a t o t t m á s jog te rü le teken is hasonló 
m u n k a elvégzésére. Jelöl t a t u d o m á n y o s 
igényeke t is kielégítő és bő t u d o m á n y o s appa-
r á t u s t igazoló v á l a s z t adot t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t s ág a bí-
rá ló b izot tság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a l ap ján 
Pap Tibort a jogi t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á 
n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Kádár Zoltán „Sava r i a i szobrásza t a 
p r i n c i p a t u s i d e j é n " c. kand idá tus i ér tekezé-
sét 1958. m á j u s 21-én védte meg. Az ér tekezés 
opponense i Oroszlán Zoltán és Erdélyi Gizella, 
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a művésze t t ö r t éne t i tudományok k a n d i d á -
t u s a i vol tak. 
A k iküldöt t b í rá ló bizottság megá l lap í -
t o t t a , hogy a m u n k a fontos á l lomása ennek 
a t a l án legje lentősebb római kori m ű v é s z e t i 
k ö z p o n t u n k e m l é k a n y a g a fe ldolgozásának. 
A szerző igen a lapos ikonográf iái és s t i lár is 
e lemzései nem egy régó ta v i t a t o t t ké rdés t 
t i s z t á z t a k , illetve t i sz tázását e lősegí te t ték . 
M u n k á j á t megnehez í t e t t e , hogy az emlék-
a n y a g legnagyobb részénél h i á n y z o t t a k a 
módszeres régészeti f e l t á r á s adata i . A m e n n y i -
b e n m ü n k á j a k i a d á s r a kerül, az ep ig r a f i ka i 
b i zony í tó anyag összevetve az e lkész í tendő 
— a m e n n y i b e n ez lehetséges hiteles a d a t o -
kon nyugvó — t o p o g r á f i a i feldolgozással , iko-
n o g r á f i á i és s t í luskr i t ika i alapon t e t t meg-
á l l ap í t ása inak t ö r t é n e t i , ill. az emlékanyagbó l 
a d ó d ó tör ténet i köve tkez te téseke t lényege-
sen megerősí thet ik és elmélyíthetik és b iz tos 
a l a p o t szolgál ta tnak a szomszédos t e r ü l e t e k 
e m l é k a n y a g á v a l va ló egybevetés s z á m á r a . 
Do lgoza t a és az opponens i v é l e m é n y e k r e 
a d o t t válasza mindenese t r e igazol ja , hogy 
t á r g y á t alaposan i smer i és jól f e lkészü l t , 
é r e t t t udományos k u t a t ó biztonságával kezeli. 
M ű v é s z e t i p r o b l é m á k k a l aránylag kevéssé 
fogla lkozó pannónia i k u t a t á s u n k n a k é r t ékes 
g y a r a p o d á s a a disszer táció. 
A Tudományos Minősítő B izo t t s ág a 
b í r á ló bizottság e g y h a n g ú javas la ta a l a p j á n 
Kádár Zoltánt a művésze t t ö r t éne t i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ny i lván í to t t a . 
Hahn István ,,A város i lakosság és szociális 
m o z g a l m a i a r ó m a i birodalom b o m l á s a 
i d e j é n " c. k a n d i d á t u s i értekezését 1958. 
j ú n i u s 26-án védte meg . Az értekezés oppo-
nense i Dobrovits Aladár, a t ö r t é n e l e m t u d o -
m á n y kand idá tu sa és Szádeczky-Kardoss 
Samu, a nyelvészeti t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
v o l t a k . 
A k ikü ldö t t bíráló bizottság megá l lap í -
t o t t a , hogy a disszer táció egészében k iemel-
k e d ő j e l e n t ő s é g ű kérdéscsopor to t önálló szem-
p o n t o k a lap ján dolgoz fel . A jelölt t a n ú s á g o t 
t e t t a szakirodalom alapos i smere té rő l s 
a r ró l , hogy azt k r i t i k á v a l értékesít i . A k i t e r -
j e d t fo r rásanyago t k ivá ló jud ic iummal e lemzi . 
Mindezek a lap ján , v a l a m i n t m a t e r i a l i s t a 
t ö r t éne t f e l fogása és dia lekt ikus m ó d s z e r e 
segí tségével a lapvető , ú j e redményeke t é r t 
el. Az értekezés egészében helytál lóan á b r á -
zol ja a t á rgyáu l v á l a s z t o t t történeti je lensége-
k e t . A bíráló b izo t t ság megá l lap í t j a , h o g y az 
o p p o n e n s e k , ill. hozzászólók észrevételei n e m 
c s o r b í t j á k az ér tekezés érdemeit . A bírá ló 
b i z o t t s á g ugyanakkor k ívána tosnak t a r t j a 
a j a v a s o l t és a jelölt á l t a l is vállalt k iegészí té-
sek és korrekciók m e g t é t e l e u tán , m i n d e n e k -
e lő t t az archaeológiai és egyház tö r t éne t i 
a d a t o k lehető g y a r a p í t á s a u t á n az egész 
m u n k a idegen nye lven való meg je len te té sé t . 
A T u d o m á n y o s Alinősítő Bizo t t ság a 
b í r á l ó b i z o t t s á g e g y h a n g ú j a v a s l a t a a l a p j á n 
Hahn Istvánt a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y kandi -
d á t u s á v á ny i lván í to t t a . 
* 
Turánszky Miklós „A be ruházások gazda-
ságosságának fogalma és számszerű é r t éke lése" 
c. k a n d i d á t u s i é r tekezésé t 1958. j ú n i u s 3-án 
v é d t e meg. Az é r t ekezés opponensei Ajtai 
Miklós, az Országos T e r v h i v a t a l e lnökhelyet -
tese és Kacsenyák Ferenc, a közgazdasági 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a vo l tak . 
A k ikü ldö t t bíráló b izo t t ság megá l l ap í t o t t a , 
hogy a jelöl t r endk ívü l aktuál is , de ugyan-
olyan bonyolul t kérdés ú j sze rű , e x a k t mód-
szerekkel való megoldásá ra vá l l a lkozo t t . 
E m e l l e t t tú lment az eredeti leg k i t ű z ö t t fel-
a d a t o n és a főkérdéshez kapcsolódó egyéb 
kérdések elemzésébe is bocsá tkozo t t . Pozi-
t í v u m a a d isszer tác iónak, hogy a szovje t 
v i t á b a n ny i tvahagyo t t kérdések megoldására 
b á t o r és nem e redmény te len kísér le te t t e t t . 
G y a k o r l a t i je lentősége, hogy m u n k á j á v a l 
n a g y m é r t é k b e n elősegíti a be ruházásokra 
l e k ö t ö t t népgazdasági eszközök e redményes 
fe lhasználásának b iz tos í t á sá t . Az ér tekezés 
nehéz, he lyenként pongyola s t í lusa, egyes 
t ú l zo t t absztrakció és á l ta lános í tása i csök-
ken t ik a munka é r t é k é t . Hiányz ik a disszer-
tációból a d inamikus szemlélet , á l l í tásai néhol 
e l l en tmondóak . Egyes közgazdasági kérdések 
elmélet i megalapozása n e m m i n d e n b e n meg-
felelő. A bizottság k o m o l y m é r t é k b e n v e t t e 
f i gye lembe , hogy T u r á n s z k y e lvtárs m i n t e g y 
10 éve k i t a r t ó a n foglalkozik a kérdés elmélet i 
és g y a k o r l a t i v izsgála tával . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő B izo t t ság a 
bíráló b izo t t ság j a v a s l a t a a l ap j án Turánszky 
Miklósi a közgazdasági t u d o m á n y o k kand i -
d á t u s á v á ny i lván í to t t a . 
* 
Halász Aladár „Szászy Schwarz t a n í t á s a 
a j o g a l a n y r ó l " c. k a n d i d á t u s i é r tekezésé t 
1958. j ú n i u s 20-án v é d t e meg. Az ér tekezés 
opponense i Beér János és Filághy Miklós, 
a jogi t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i , v a l a m i n t 
Erdei László a f i lozófiai t u d o m á n y o k kand i -
dá tu sa vo l t ak . 
A k ikü ldö t t bíráló b izo t t ság megál lapí -
t o t t a , h o g y jelölt é r tekezésében a szocialista 
j o g t u d o m á n y minden ága számára j e l en tős 
t é m á t dolgozot t fel. A b izo t t s ág az opponens i 
vé lemények egybehangzó megál lap í tása iva l 
összhangban megá l l ap í to t t a azt is, h o g y az 
ér tekezés minden részében tükröz i szerzőjé-
nek magas fokú k u l t u r á l t s á g á t , k ivé te les 
o lvaso t t s ágá t és t á j é k o z o t t s á g á t n e m c s a k a 
j o g t u d o m á n y o k b a n , h a n e m más t u d o m á n y -
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á g a k terü le tén is. E z az ál talános ku l tu rá l t ság 
előnyösen h a t a szerző tudományos tevékeny-
ségére. A t é m a feldolgozási m ó d j a széleskörű 
jogász i és f i lozóf ia i művel tségre u ta l . A 
m u n k a rendkívü l széles i rodalmi a p p a r á t u s a 
tükröz i , hogy a szerző f igye lemmel vol t a 
polgár i és szocialista j og tudomány t émakörébe 
vágó összes e redménye i re , k ö z t ü k a leg-
ú j a b b a k r a is. Kü lönösen jellemző a m u n k á r a 
a feldolgozás k o m p l e x jellege. A szerző jogi 
a p p a r á t u s a k i t e r j e d a különböző jogágak 
te rü le té re , mégis a római jogi vona tkozások 
kü lönös hangsú l lya l je lentkeznek. E téren a 
szerző az e rede t i forrásokból ú j sze rű tanul-
ságoka t mer í t . Je l l emzi a szerzőt az erős anali-
t i k a i készség, szoros gondola t fűzés , t udomá-
n y o s módszeresség, bátor állásfoglalás és 
önálló ku t a t á s i e redmények . M u n k á j a kétsé-
ge t kizáróan a marx is ta - len in is ta elmélet 
t a l a j á n áll, e lsősorban annak köszönhet i 
t u d o m á n y o s e r edménye i t . A b izo t t ság egyben 
leszögezendőnek t a r t j a azt is, hogy bá r a 
szerző á l t a l ában szerencsésen o ld j a meg a 
t ö r t éne t i és logikai oldal egységbe kapcsolásá t , 
mégis a m u n k a egyes vona tkozása iban a 
t ö r t é n e t i oldal fokozo t t abb kidolgozását 
igényelné. P o z i t í v a n kell ér tékelni a szerző 
k iváló st i l iszt ikai érzékét , amellyel sokszor 
a legelvontabb gondo la tmene teke t is a lehe-
tőséghez képes t könnyebben é r t h e t ő v é teszi. 
A jelölt v i szon tvá lasza is m a g a s szintet 
képvise l t . Az é r t ekezés e redményei t is fogya-
tékosságai t összevetve , a b izo t t ság meg-
á l l ap í to t t a , hogy szerző ezzel a m u n k á v a l 
nemcsak t u d o m á n y o s ku ta tó i készségét, 
h a n e m ezen t ú l m e n ő e n azt is b izony í to t t a , 
h o g y képes önálló tudományos e redmények 
elérésére. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a 
bíráló bizot tság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a lap ján 
Halász Aladárt a j o g i t u d o m á n y o k kandidá-
t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Kanizsai Dezső „Ál la tkísér le te ink tanul-
ságai a süket f ü l hangadagolás i t e r á p i á j á b a n " 
c. kand idá tus i é r tekezésé t 1958. j ú n i u s 23-án 
v é d t e meg. Az ér tekezés opponensei Kardos 
Lajos, a neve lés tudományok ( lé lek tan)doktora 
és Fleischmann László, az orvosi t u d o m á n y o k 
d o k t o r a vo l t ak . 
A k ikü ldö t t b í rá ló bizottság megál lap í to t -
t a , hogy az ő d i n a m i k u s hangadagolás i eljá-
r á s a alkalmas a r e j t e t t ha l l á smaradványok 
mennyiségi és minőségi növelésére. A siket-
n é m á k r i t m u s a , t i s z t ább a r t iku lác ió ja , a 
szókincset szapor í tó , szerkezetileg h i b á t l a n a b b 
fogalmazó készsége növekszik, vagy is ezeknél 
az eredetileg abszo lú t siketség fel tételezése 
megdől . A k ísér le tek ó ta eltelt húsz esztendő 
gyakor la t i lag m i n d e n b e n igazolta és az ú j a b b 
k u t a t á s i e r edményekke l is harmonizá l . 
A Tudományos Minősí tő Bizot tság a 
bí rá ló bizot tság egyhangú j a v a s l a t a a l ap j án 
Kanizsai Dezsőt a neve l é s tudományok kandi -
d á t u s á v á ny i lván í to t t a . 
* 
Ruzsás Lajos „ A b a r a n y a i pa rasz t ság 
é le te és küzdelme a n a g y b i r t o k k a l 1711 — 
1 7 9 0 " c. kand idá tus i é r t ekezésé t 1958. 
j ú n i u s 26-án véd te meg. Az ér tekezés oppo-
n e n s e i Ember Győző MTA lev. t a g és Szabad 
György, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a 
v o l t a k . 
A k i k ü l d ö t t bíráló b izo t t ság megállapí-
t o t t a , h o g y az értekezés a t ö r ö k ö k t ő l vissza-
fog la l t , eddig kevésbé vizsgál t t e rü le t egy 
része pa rasz t ságának a t e rmésze t t e l és t á rsa -
d a l o m m a l a XVI I I . s zázadban v í v o t t h a r c á t 
é r t é k e s anyagfe l tá rás a l a p j á n helyezte sok 
v o n a t k o z á s b a n ú j megvi lág í t ásba . Különö-
sen dicséretre méltó, hogy ezt az anyagfe l t á ró 
m u n k á t nehéz fo r r á skö rü lmények közö t t , 
n a g y buzgósággal végezte el. Az opponensek 
és a hozzászólók a dolgoza t é rdemeinek 
hangsú lyozása mellet t — jogga l h í v t á k fel a 
szerző f igyelmét a cím és a t é m a fokozo t t abb 
ö s s z h a n g j á n a k k ia laku lásá ra , a szerkezeti 
fe lépí tés szaba tosabbá té te lé re , a s ta t i sz t ika i 
m ó d s z e r következetesebb a lka lmazásá ra , a 
m a j o r s á g i gazdálkodás v i z sgá la t ának elmélyí-
t é sé r e , va l amin t — kü lönösen , ha m u n k á j á t 
a m i n t k ívána tos a X I X . sz. első felére is 
f o l y t a t j a — a parasz t i t e l eká l lomány a laku-
lása a l apve tő kérdésének tüze t e s k imunká lá -
sá ra . 
A Tudományom Minősí tő Bizot tság a 
b í rá ló bizot tság egyhangú j a v a s l a t a a l ap ján 
Ruzsás Lajost a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y kandi -
d á t u s á v á ny i lván í to t ta . 
* 
Ádám Antal „ A N é p k ö z t á r s a s á g Elnöki 
T a n á c s a " c. kand idá tus i é r tekezésé t 1958. 
j ú n i u s 30-án védte meg. Az ér tekezés oppo-
nense i Bihari Ottó és Kovács István, a jogi 
t u d o m á n y o k kand idá tu sa i vo l t ak . 
A k ikü ldö t t bíráló b i zo t t s ág megál lapí -
t o t t a , hogy a disszertáció a m a g y a r ál lam-
j o g i i roda lom terüle tén meglevő h i á n y t pótol , 
j e l e n t ő s nyeresége á l lamjogi i r o d a l m u n k n a k . 
O l y a n kérdés monogra f ikus feldolgozása, 
a m e l y n e k mind a t u d o m á n y o s i roda lomban , 
m i n d a gyakor la t i á l lamépí tés i m u n k á b a n és 
a jogszabályozás t e rü le tén n a g y je lentősége 
v a n . A jelöl t feldolgozza a t é m á h o z t a r tozó 
j o g i r o d a l m a t , jogszabá lyoka t ; különösen sike-
r e snek t ek in the tő ebben a v o n a t k o z á s b a n a 
S z U Legfelsőbb Szovje t j e Elnökségével kap-
cso la tos jogi i rodalom és jog i szabályozás 
fe ldolgozása . Gondos és minden re k i t e r j edő 
elemzéssel t á rgya l j a a N E T he lyé t , szerepét , 
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f e l ada ta i t , e t ek in t e tben t ö b b , elméletileg 
mega lapozo t t j avas l a to t t a r t a l m a z , amelyek 
a népi d e m o k r a t i k u s á l lamszerveze t tökélete-
sítése, a későbbi j ogszabá lya lko tá s során, 
ill. a N E T gyakor la t i t evékenységében egy-
a rán t fe lhaszná lha tók . A disszertáció — 
amely kezdeményezően v e t fel egyes, eddig 
a t u d o m á n y o s i roda lomban n e m kidolgozott 
p rob lémá t , i l letve állást fog la l t öbb v i t a t o t t 
kérdésben — t a r t a l m a z n é h á n y , az opponen-
sek ál ta l is v i t a t o t t á l lás t fog la lás t , amelynek 
kidolgozása a bizot tság v é l e m é n y e szerint is 
további t u d o m á n y o s m u n k á t tesz szükségessé. 
A b izo t t ság helyesli és k í v á n a t o s n a k t a r t j a a 
disszertáció k iadásá t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a bíráló 
bizot tság egyhangú j a v a s l a t a a lap ján Adám 
Antalt a jogi t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á 
ny i l ván í t o t t a . 
Földesi Tamás ,,Az a k a r a t s z a b a d s á g prob-
l é m á j a " c. kand idá tu s i ér tekezését 1958. 
j ú n i u s 30-án v é d t e meg. Az értekezés o p p o -
nensei Heller Agnes, a f i lozófiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a és Kádár Miklós, a jogi t u d o m á -
nyok k a n d i d á t u s a vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t bíráló bizot tság megá l l ap í -
t o t t a , hogy a disszertáció nagy t ö r t é n e l m i 
anyagot dolgoz fel, beha tóan foglalkozik a 
szükségszerűség, a vélet len és az a k a r a t -
szabadság p rob lémáiva l . Helyesen b í r á l j a a 
különféle i nde t e rmin i s t a , an t imarx i s t a néze-
t e k e t . A marx i - len in i d ia lekt ikus ma te r i a l i z -
m u s a l a p j á n á l lva t i sz táz ta és t u d a t o s í t o t t a 
a de te rmin iá l t ság szerepét s ez m u n k á j á n a k 
fon tos poz i t í vuma . Bá r a disszertáció végső 
köve tkez te tése i a v i t a nem minden r é s z t v e v ő -
j é t győzték meg , a bizot tság m e g á l l a p í t j a a 
p rob lémafe l tevés eredetiségét és t u d o m á n y o s 
kezelését , v a l a m i n t a megoldás v i l ágosságá t 
és köve tkeze tességé t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a 
bíráló b izo t t ság egyhangú j avas l a t a a l a p j á n 
Földesi Tamást a f i lozófiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ny i lván í to t t a . 
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